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D[/jIM VG[ V[DPV[P4 V[DPlO,P ;]WLDF\ TM U]HZFTL lJQFI TZOGM ,UFJ 3lGQ9 AGL UIMP U]HZFTL
;FlCtIDF\ µ\0F pTZJFGL TS D/L 8}\SLJFTF"G]\ :J~5 VG[ U]HZFTL 8}\SLJFTF" 5|tI[ 5C[,[YL H Z]lR
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V[D6[ DG[ ;]\NZ lJQFI VF%IM ¬RFZ JFTF"SFZM o VFW]lGSTFGF ;\NE["¬ VF lJQFI 5Z VeIF; SZJFG]\
D[\ GÞL SI]ÅP
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ 0F¶P VFXZ ;ZGF DFU"NX"G C[9/ VF lJQFI ;FY[ 5LV[RP0LP DF8[
ZlH:8=[XG SZFjI]\ H[D H[D VF lJQFIDF\ C]\ µ\0L µTZTL U. T[D DG[ DFZF ;\XMWGSFI"GL D]xS[,LVM
;DÔJF ,FUL VF lJQFIDF\ U]HZFTL ;FlCtIDF\ hFh]\ SFD YI]\ G CMJFYL VF lJQFIGF TH7MGF\
p5,aW 5]:TSM JF\RL DFU"NX"S 0F¶P lAl5G VFXZ ;FC[A ;FY[ UCG RRF"vlJRFZ6F SZL D]¡FVM
:5Q8 SIF" VG[ V[ ZLT[ VF lJQFI p5ZG]\ SFI"GM VFZ\E SIM"P
DFZF VF XMW lGA\WDF\ ;TT 50KFIFGL H[D µEF ZCL DFU"NX"G VF%I]\ V[JF 0F¶P VFXZ
;FC[AGL C]\ VFÒJG k6L ZCLX T[ p5ZF\T U]HZFTL EFQFF ;FlCtIEJGGF VwI1F zL 0F¶P
A/J\TEF. ÔGL4 0F¶PV\AFNFG ZMCl0IF4 0F¶P NL5SEF. 58[,4 0F¶P GLlTG J0UFDF VG[ U]HZFTL
EJGGF ,F0L,F 0F¶P Z1FFAC[G DF\S0GL B}A B}A VFEFZL K]\ S[ DG[ ;\XMWG SFI"DF\ B}A H p5IMUL
YIF\ K[ T[DH U|\Y5F, zL GL,[XEF. ;MGLGL 56 C]\ V[8,L H k6L K]\P
VF p5ZF\T H[DGF 50KFIFDF\YL DG[ ;TT 5|[Z6F D/TL ZCL K[ VG[ DFZF VF ;\XMWG
SFI"G[ Ô[.T]\ 5}ZT]\ JFTFJZ6 5}Z]\ 5F0I]\ K[ VG[ DFZF ÒJGDF\ lX1F6GM 5FIM GF\bIM K[ V[JF DFZF\
DdDL VG[ GFGLDFGL 56 C]\ k6L K]\ T[DH VDFZF 5lZJFZGF VFtDLHG V[JF l5TFT]<I zL
.`JZEF. 58[,GM C]\ B}A B}A VFEFZ DFG]\ K]\ TM DFZF ÒJGDF\ H[G[ VFNX" DFG]\ K]\ V[JF DFZF
JCF,F\ NX"GEF. VG[ EFEL DGLQFFGL C]\ k6L K]\P
VG[ V\T[ H[GF lJGF DFZ]\ VF XMWSFI" SZJ]\ VXSI CT]\ V[JF DFZF ÒJG;FYL HI[XGL  C]\
ÒJGEZ k6L ZCLXP DFZF VF ;\;FZGL TDFD HJFANFZLVM T[D6[ p5F0L ,. DG[ IMuI JFTFJZ6
5}Z]\ 5F0I]\ K[P VDFZL GFGS0L 5ZL uJFl,SFGL TDFD HJFANFZLVM T[D6[ VG[ DdDL VG[ GFGLDFV[
p5F0L DG[ HJFANFZLDF\YL D]ST SZL ;\XMWG SFI" DF8[G]\ JFTFJZ6 5}Z]\ 5F0I]\ CT]\ SIFZ[S
VF/;J'l¿YL DFZ]\ SFI" Y\EL HT]\ TM DFZF ÒJG;FYL DFZFDF\ B}A JCF,YL 5|[DYL ;DÔJLG[ DFZFDF\
:O}lT"G]\ l;\RG SZL 5|Mt;FCG 5}Z]\ 5F0I]\ V[ AN, C]\ T[DGM ìNIYL VFEFZ DFG]\ K]\P
VF p5ZF\T DFZF\ S]8]\A 5lZJFZHGM H[9vVXMSEF.4 H[9F6L 5|7FA[G VG[ ,F0L,F
lCZ[GEF. VG[ NX"GFA[GGL 56 C]\ VFEFZL K]\P
tIFZ AFN ;FRF VY"DF\ H[G[ lD+G[ VFtDLIHGGL jIFbIFDF\ D}SL XSLV[ V[JF 0F¶P 5\0IF
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SZL ÒJGDF\ BZL lD+TFGM A\G[V[ VG]EJ SZFjIMP
VG[ V\T[ DFZL AF,U]Z] jCF,L NLSZL uJFl,SFYL C]\ DFZF XMWlGA\WG[ 5}6" SZL XSL K]\ H[GM
DG[ VlTXI VFG\N K[P
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VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIDF\ VG[S ;FlCtI :J~5MG]\ DFTAZ B[0F6 YI]\ K[ V[
5{SLGF\ S[8,F\S ;FlCtI :J~5M EFQFF ;\:S'TDF\YL µTZL VFjIF\ K[ TM GJl,SF4 V[SF\SL4
;MG[8 H[JF\ ;FlCtI :J~5M V\U|[Ò ;FlCtIGF ;\5S" VG[ 5|EFJG[ 5lZ6FD[ µTZL VFjIF\
K[P GJl,SFq8}\SLJFTF" V[ SYF ;FlCtIG]\ 5lüDDF\YL µTZL VFJ[,]\ ,MSl5|I ;FlCtI
:J~5 K[P
cÒJG[ Z; JFTF"VMGMc JFTF" ;F\E/JFGM VG[ ;F\E/[,L JFTF" SF,Lv3[,L EFQFFDF\
VFJ0T4 ;}hvA}h D]HA ALÔGL ;D1F SC[JFGM XMBv8[J AR56YL DFZFDF\ CTMP
5|FYlDS VG[ DFwIlDS lX1F6SF/ NZlDIFG V[ XMB 8[J DFZFDF\ 5MQFFIF\4 lJS:IF\P VF
;DI NZlDIFG H[D H[D JFTF"VM ;F\E/TLvJF\RTL U. T[DvT[D JFTF" TZOGM DFZM
,UFJ JWTM UIMP prR lX1F6 5|Fl%T J[/FV[ U]HZFTL GJl,SF VG[ GJl,SFSFZMGM
S[8,MS lJX[QF VeIF; SZJFGL DG[ TS D/L VF AWFV[ JFTF" TZOGF DFZF ,UFJG[
JWFZ[ ¡- SIM"P JFTF" JF\RTL JBT[ 36L JBT C]\ EFJ]S AGL HTL VG[ T[ 1F6MDF\ DG[ YT]\
S[ C]\ 56 JFTF"VM ,BL XSTL CMp\ TM S[J]\m
SM,[HGF VeIF; NZlDIFG DFZL X{1Fl6S 5|J'l¿GL ;FY[ JFTF"vJF\RGGL DFZL
5|J'l¿ 56 VlJZT RF,] ZCLP prR lX1F6 5|Fl%T NZlDIFG 8}\SLJFTF" VG[ 8}\SLJFTF"
lJX[ C]\ JWFZ[ 5lZRIDF\ VFJL VG[ 5lZ6FD :J~5 8}\SLJFTF" lJX[ JW]G[ JW] ;EFGTFYL
lJRFZTL U.P
DF6; H[DvH[D lJRFZXL, AGTM ÔI K[ T[D T[D T[GL lH7F;FJ'l¿ JW]G[ JW]
;T[H YFI K[P ;DI H[D 5lZJT"GXL, K[ T[D DFGJ lJRFZMGL ¡lQ8V[ 5lZJT"GXL,
K[P 8}\SLJFTF"GF ;FlCtI :J~5GF lJSF;GF TAÞFVMDF\ 56 ;DIFG]ÊD[ 5lZJT"GM VFjIF\
K[P UF\WLI]U 5KLG]\ JFTF" ;FlCtI VFW]lGSTFGF Z\U[ Z\UFJF ,FuI]\P VFW]lGS JFTF"SFZMV[
;DIG[ 5FZBL ,MSMGF DFG;G[ 5FZBL ;FlCtI :J~5DF\ 5lZJT"GM VF^IF\P VF56F
25|YD JFTF"SFZ cD,IFlG,cYL VFZ\EFI[,M JFTF" 5|SFZ H[D H[D lJSF; 5FDTM UIM T[D
T[D T[DF\ UHAG]\ 5lZJT"G VFJT]\ UI]\P 5gGF,F, 58[,4 Dl0IF4 pDFX\SZ4 ;]\NZDŸ
H[JF z[Q9 JFTF"SFZMV[ ;DSF,LG ;DFH l:YlTG]\ JF:TlJSvJ[WSvìNI\UD lR+6 T[DGL
JFTF"VMDF\ SI]Å K[P 56 VFW]lGS JFTF"SFZM TM V[YLI VFU/ JWLG[ JFTF"VMDF\
5F+vDFG;G]\ ;}1D lG~56 SZJF ,FuIF\P
VFW]lGS JFTF";FlCtIDF\ 5lZJT"G ,FJGFZ 0F¶P;]Z[X Ô[XL DFGJDGGL .rKFVM4
lGZFXFVM4 lJlrKgGTFVMG]\ JFTF"DF\ lG~56 SZ[ K[P TM U],FANF; A|MSZ XC[Z VG[
XC[ZLÒJG ;\NE[" DGMJ{7FlGS TyIJF/L JFTF"VM ,.G[ VFJ[ K[P JFTF",[BG 1F[+[ VFD},
5lZJT"GM VFJJFGF\ SFZ6MDF\ ÒJG 5|tI[GM DFGJLGM AN,F. UI[,M VlEUD U6L
XSFIP U]HZFTL 8}\SLJFTF"1F[+[ ;]Z[X Ô[XL VG[ R\ãSF\T A1FL A[ V\lTDM H[JF ZæF\ K[P
!)5! YL ;FlCltIS 5|J'l¿GL X~VFT SZGFZ A1FL 38GFG[ DCÀJ VF5L DFGJUDGGL
UlTlJlWVMG]\ lG~56 SZL 8}\SLJFTF" ,B[ K[P
C]\ H[D H[D VFW]lGS JFTF"v;FlCtI lJX[ VwIIG SZTL U. T[D T[D T[ lJX[
JW]G[ JW] Ô6JFGL DFZL J'l¿ ;T[H AGTL U.P VwIIG SFI" SZJFGL ;FY[ ;FY[ VFW]lGS
JFTF"SFZM4 T[DGL JFTF"VM4 JFTF"5|JFCDF\ JTF"TF\ 5lZJT"GM JU[Z[ lJX[ Ô6JFG]\ YI]\P
VF lJX[ JW] VeIF; VJ,MSG  SZJFGF p¡[X ;FY[ HIFZ[ D\[ 5LV[RP0LP SZJFG]\
lJRFI]Å tIFZ[ H D[\ 8}\SLJFTF" VG[ V[DF\ h,S 5FDTL VFW]lGSTF lJX[ VeIF; SZJFG]\
GÞL SI]Å VG[ VF56F U]HZFTL ;FlCtISFZMDF\ ;]Z[X Ô[XL4 R\ãSFgT A1FL4 DW]ZFI VG[
lSXMZ ÔNJGL 8}\SLJFTF"VMDF\ VFW]lGSTFJFNL J,6MGM lJlGIMU YI[,M Ô[JF D/[ K[P
VF W]Z\WZ ;H"SMGL JFTF"VM lJX[ VeIF; SZJFGM lJRFZ SZTF H VFXZ ;Z[ 8SMZ
56 SZL S[ Ô[ H[ SM.G[ VgIFI G Y. ÔI V[ ZLT[ VwIIG SFI" SZJ]\P
tIFZ 5KL TM D[\ VF ;H"SM lJX[ VG[ T[DGF JFTF";\U|CM lJX[ JW]G[ JW] DFlCTL
V[S+ SZJF DF\0L VG[ ;]Z[X Ô[XL4 lSXMZ ÔNJ4 DW]ZFI VG[ R\ãSFgT A1FLGL
8}\SLJFTF"VM lJX[ ;DU|,1FL VeIF; SZJFG]\ X~ SI]ÅP
3U]HZFTL 8}\SLJFTF"GF 1F[+[ VG[S GFGF DM8F JFTF"SFZMV[ 5MT5MTFGL ZLT[ VFUJ]\
5|NFG SI]Å K[P D,IFlG,YL X~ YI[, VF ;FlCtI :J~5DF\ ,BFI[, JFTF"VMGL 5Z\5ZFG[
VF RFZ[I ;H"SMV[ 5MTFGL ¡lQ84 Z]lR4 ;DH VG[ ;H"G XlST D]HA 5]Q8 SZL K[P T[
T[DGF JFTF";\U|CMDF\GL JFTF"VMDF\YL 5;FZYTF\ 5|TLT YFI K[P
8}\SLJFTF" 1F[+[ VG[S 5|IMUM YIF K[P H]NF H]NF ;H"SMGF CFY VF JFTF" :J~5
lJ:TZT]\4 lJS;T]\ VG[ GJF\ GJF\ 5lZ6FDM l;â SZT]\ YI]\ K[P W}DS[T]4 läZ[OYL DF\0LG[
DW]ZFI4 lSXMZ ÔNJ H[JF ;H"SMV[ VF :J~5G[ 5MT5MTFGL ZLT[ 5,M8JFGM 5|ItG
SIM" K[P VFD KTF\ 5Z\5ZFDF\ JFTF"G]\ :J~5 TM VFH lNG ;]WL 38GFG[ S[gãDF\ ZFBLG[
lJS:I]\ lJ:TI]Å K[P
VFW]lGS 8}\SLJFTF"GM SFIFS<5 SZGFZ 0F¶P ;]Z[X Ô[XLGL GJl,SFVM :J~5
VG[ ~5lGlD"lTGL ¡lQ8V[ T[DGL 5}J["GF JFTF"SFZMGL JFTF"VMYL T¡G V,U TZL VFJ[
K[P D,IFlG,YL X~ YTL ;]Z[X Ô[XL 5}J["GL JFTF"VMDF\ SYFTÀJ 5Z EFZ D}SFTM VG[
V[GL DFJHTGL JFTF "SFZ DYFD6 SZTMP VF JFTF "SFZMGL JFTF "VMDF \
38GFv5|;\Uv5lZl:YlTG]\ lG~56 S[gã:YFG[ ZC[T]\P 0F¶P;]Z[X Ô[XLGF cU'C 5|J[Xc YL
8}\SLJFTF"G]\ GJ]\ 5|SZ6 X~ YFI K[P R\ãSFgT A1FL JFTF"GL 5Z\5ZFDF\ ZCLG[ 38GFG[
VFWFZ[ 5F+DFG;G]\ lG~56 SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P A1FL T[DGF JFTF"lG~56DF\ SM,FC,4
A[R[GL VG[ J[NGFYL 5}6" DFGJLG[ ZFUä[QF4 5}J"U|CMYL D]ST ZFB[ K[P
JFTF"DF\ 38GFG[ RF,SA/ DFGTF A1FL 38GF VG[ JF:TJG[ 5|EFJS A/ TZLS[
:JLSFZLG[ RF,[ K[P T[DGL JFTF"VMDF\ SYFJ:T] lÊIF VG[ J[UYL lGDF"6 5FD[ K[P 0F¶P
;]Z[X Ô[XL 5KL cGJL JFTF"c XaN R,6L l;ÞF H[JM AGL UIM K[P VG[ VF GJL JFTF"
V[8,[ ;FDFgI VG[ V;FDFgI V[JF DFGJL JrR[GF E[N 5F0TL Z[BFVM ;FJ ,M5 SZLG[
DFGJL TZO H DL8 DF\0TL JFTF"P DFGJLGF\ ;\J[NGMG[ 5MTFGF 5F,JDF\ K]5FJTL JFTF"P
SM.56 ;FlCtI 5|SFZDF\ V[SL ;FY[ VG[S 5|JFCM 5|JTTF" CMI K[P S[8,FS ;H"SM
SIFZ[S 5Z\5ZFUT -F\RFDF\ ZCLG[ H ,[BG 5|J'l¿ SZTF CMI K[ TM S[8,FS VFW]lGSTFGM
45]Z:SFZ SZLG[ GJL ZLlT VG[ GJF X{,L 5|IMUDF\ JFTF"VM ,BTF CMIP JFTF"v5|JFCGL
5Z\5ZFDF\ NFIS[ NFIS[ S\.G[ S\. 5lZJT"GM VFJTF\ ZæF\ K[P
;]Z[X Ô[XL ;H"GGF 5|IMHGG[ ,L,F U6FJ[ K[P :JFEFlJS56[ V[ 56 5|` G YFI
K[ S[ ,L,F V[8,[ X]\m ,L,FV[ VC[T]S lGDF"6GL 5|J'l¿ K[P AC] TM ,L,FGM C[T] VFG\N
CMI XS[P 56 V[ VFG\N 56 ;H"SGM lGÔG\NP ;FDFgI ZLT[ 5NFY"ÒJG S[ ÒJGDF\YL
GCÄ GL5Ò VFJT]\ V[J]\ HIFZ[ VFH ;\NEM"GL lJlXQ8 UM9J6L S[ VFIMHGGF SFZ6[
GL5Ò VFJ[ K[ tIFZ[ T[ D]ST V[J]\ VFIMHG ,L,FGF GFD[ VM/BFI K[P
;FlCtI DF+GF D]bI p¡[X TZLS[ ;]Z[X Ô[XL lTZMWFG 5lZCFZG[ .rK[ K[P
lTZMWFG VG[ 5lZCFZG[ ;]Z[X Ô[XL CH] 56 JW] ;}1D AGFJ[ K[P T[DG[ ÔT[ J:T]G]\
lTZMWFG V[8,[ ;FWFZ6LSZ6 56 DCÀJG]\ GYLP T[VM TM J:T]G]\ lJ,LGLSZ6 CMJ]\
Ô[.V[ V[D SC[ K[P ;H"GDF\ J5ZFI[,L ;FDU|L ;FDU|L~5 GYL CMTLP 56 V[G]\ GJ]\ ~5
30FI R}SI]\ CMI K[P
;]Z[X Ô[XLGL JFTF"VMDF\ 38GF ,M54 ;lgGlWSZ64 DGMUTvR{Tl;S 38GFVM4
5]ZF6SYFGM JF:TJE}lD 5Z VF,[BG4 S5M,Sl<5T JFTF"VM4 S<5GFVMYL ;EZ
JFTF"VM4 DG]QIGL lKgGTF4 Vl:TÀJGL jIY"TF VG[ X}gITFG]\ VF,[BG SZTL JFTF"VM4
ÔTLITFG]\ 5|TLSFtDS VF,[BG SZTL JFTF"VM4 VJTFZSYFVMDF\ D'tI]4 lJ,M5G VG[
Vl:TÀJGL ;\3QF"DITF4 lG~56GL JFTF"VM4 EFJlJ`J WZFJTL JFTF"VM4 VG[
JFTF"S,FGL 36L BZL 8[SGLSG[ ;FY[ ZFBLG[ ,BFI[,L JFTF"VM Ô[JF D/[ K[P
;]Z[X Ô[XLGL JFTF"VM V[S TyIGL VFUJL XMWDF\ CMI K[P VF TyI T[ R[TGFGF
5|N[XG]\ SM.G[ SM. TyI VF JFTF"VMDF\YL 5;FZ YTF VF56[ V[ Ô[. XSIF KLV[ S[ T[DGL
VFJL ¹lQ8G[ RMÞ;56[ 5lZ6FD ;F\50I]\ K[P VF56L ;FD[ H[ ;\S], lJ`J 50I]\ K[
T[GFYL 56 lJ:T'T4 VG[S ê0F6MJF/L DFG;L JF:TJGL ;'lQ8 VF56F VG]EJGM
lJQFI AG[ K[P
VFJF V[S RMÞ; bIF, ;FY[ T[D6[ 8}\SLJFTF"GL ;DU| lJEFJGF AN,JFGM 5|IF;
5SIM" K[P 38GF5F+4 :Y/vSF/GF\ 5lZDF6M4 X{,L VFlN lJEFJGFVMDF\ 56 T[DGL
JFTF"VMDF\ ;\5}6"56[ 5lZJT"G Ô[. XSFI K[P ;]Z[X Ô[XLGL JFTF";'lQ8 VFW]lGS U]HZFTL
JFTF"lJ`JDF\ VFW]lGSTFGM V[S VFUJM VF,[B K[P
V[S ;H"S TZLS[ T[D6[ VFJM VlEUD V5GFJLG[ VFJGFZL U]HZFTL JFTF"
;'lQ8DF\ AC]DM8L ;\EFJGF µEL SZL K[P
R\ãSFgT A1FLV[ 56 AN,FTF HTF JFTF"5|JFCG[ :JLSFZLG[ JFTF"VM ,BL K[P
T[DGL JFTF"VMDF\ J{lJwI;EZ JFTF";'lQ8 Ô[JF D/[ K[P VF JFTF"VM DCFGUZLI 5lZJ[XDF\
lJCZ[ K[P A1FL 5MT[ S,S¿F4 D]\A. VG[ VDNFJFN H[JF\ DCFGUZMDF\ J:IF\v`J:IF K[P
DCFGUZGF JFTFJZ6G[ T[D6[ VtIgT lGS8 ZCL lGCF?I]\ K[P Ô[I]\vÔ^I]\ K[P DCFGUZDF\
V[ pK[Z 5FdIF K[P V[8,[ H V[DGL JFTF"VMGL EM\I DCFGUZ VG[ V[DF\ ZC[TM XC[ZL
;DFH Ô[JF D/[ K[P
A1FLGL JFTF"VMDF\ J:T]J{lJwI Ô[JF D/[ K[P TM 5F+J{lJwI 56 B}A ;]\NZ Ô[JF
D/[ K[P A1FL JF:TlJS ;DFHGF\ 5F+MG[ lG~5JFDF\ 5FJZWF K[P 5F+UT BFl;ITM VG[
5F+DFG;G]\ lG~56 SZJFDF\ A1FL ;O/ ZæF K[P
VFD A1FLGL JFTF"VM V[DGF VG]EJMGL GL5H K[P BF; TM S,S¿FGF VG]EJMGL
GL5H  V[DGL 36L JFTF"VM S,S¿FGF lGJF; NZlDIFG ,BF. K[P V[DGL D]\A. lGJF;
NZlDIFG ÊDXo VMK]\ Y. UI]\ CT]\P GJ,SYF SZTF\ A1FLG[ JFTF" TZO Ô6[ S[ JW] ,UFJ
K[P
VG[ tIFZ 5KL VFJ[ K[ VFW]lGS I]UGF lJNuW JFTF"SFZ DW]ZFIP T[ GJl,SFGF
:J~5G[ :5Q8 SZTF\ SC[ K[ S[ ¬JFRSGF V;\5|7FT DGDF\ 5C[,[YL H JFTF"G]\ :J~5 HgDL
R}SI]\ CMI K[P¬
DW]ZFIGM U]HZFTL JFTF"1F[+[ 5|J[XV[ VFW]lGS 8}\SLJFTF"GF Z\UD\R 5Z ;HHTF
;FY[GM 5|J[X K[P DW] ZFIGM VF 5|J[X lJX[QF GM\W5F+ AG[ K[P SFZ6 S[ GJLvVFW]lGS
JFTF"G[ IMuI 38GFTÀJGM ,M54 5|TLSvS<5G4 ~5lGDF"64 EFQFFG]\ AN,FI[,]\ ~5 lJU[Z[
6TDFD VG]S}/ JFTFJZ6 DW]ZFIGF 5|J[X 5C[,F\ ;]Z[X Ô[XL ;Ò" UIF K[P :YFl5T SZL
UIF K[P DW] ZFI V[ :YFl5T VFW]lGS  VFAMCJFDF\ T[DGL VW]GF;\5gG JFTF" 5|lTEF
ZH} SZ[ K[P DW] ZFIGF JFTF" VFUDGG[ JWFJTF lJNuW lJJ[RS4 JFTF"SFZ A1FL 56
T[DG[ lAZNFJ[ K[P
DW] ZFIGL VFW]lGSTFDF\ 56 VG]SZ6 GlC SZJFGL VG[ ZRGFZLlTGM :JT\+
DlCDF SZJFGL J'l¿ T[DGL JFTF"VMDF\ N[BF. VFJ[ K[P VFW]lGSTF4 I]UR[TGF VG[
;EFG Vl:TÀJ V[JL VFW]lGS ;eITF ;FY[ Ô[0FI[,L ;\7FVM DW] ZFIGF ;H"GDF\
IYFY"~5 WFZ6 SZ[ K[P V[ VY"DF\ DW] ZFI VFW]lGS DFGJLGF ;\J[NGvlJ`JYL T¡G
GÒS K[P
VG[ K[<,[ JFTF"SFZ lSXMZ ÔNJGM 5|YD JFTF;\U|C c5|FU{lTCFl;S VG[ XMS;EFc
5|U8 YIF 5KL c;}IF"ZMC6c4 G[ cKïJ[Xc V[D S], +6 JFTF";\U|CM lSXMZ ÔNJ 5F;[YL
D/[ K[P VF +6[I JFTF"v;\U|CMYL VtI\T 5|IMUXL, JFTF"SFZ TZLS[ 5|l;â YIF T[DGL
JFTF"VMDF\ 38GFCŸF;4 5|TLS4 S<5GMv5]ZFS<5GM4 .lgãIjItIIM4 ~5SM4 O[g8;L VF
AWFG[ lSXMZ ÔNJ 5MTFGL JFTF"VMDF\ EZ5}Z56[ IMHTF ZæF\ K[P
lSXMZ ÔNJ U]HZFTL 8}\SLJFTF"DF\ ;}1D EFQFFSLI ,L,FVMYL VgIYL H]NF 50[
K[P EFQFFA/ VG[ EFJA/GL ;[/E[/ SZLG[ V[D6[ H[ :TZ[YL JFTF"VM ZRL K[ V[
U]HZFTL JFTF"GF .lTCF;DF\ SX]\S VFUJ]\ ;H"G SZL ÔI K[P VF ;H"S VgIGL S[ 5MTFGL
56P Ô[ SM. SFlZSFDF\ A\WF. GCÄ ÔI TM V[DGF 5|IMUM V[S SlZxDM AGL ZC[X[P
VFD4 DFZF VF ;\XMWG lGA\WDF\ VF RFZ[I ;H"SMG[ ;C[H lJUT[ VeIF;
SZJFGM GD| 5|IF; SIM" K[P
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75|SZ6 v Z||||
VFW]lGSTFo ;\7F4 :J~5 VG[ ,1F6M] \ [] \ [] \ [] \ [
VFW]lGSTF V[S Hl8, VG[ ,F\AL RRF"GM lJQFI AGL U. K[P V[ SM. 3gI 1F6[
VFSFXDF\YL V[SFV[S BZL 50[,M l;TFZM GYLP 5Z\T] ,F\AF ;DIYL RF,TL 5|lÊIFG]\
5lZ6FD K[P ;DIGF JC[TF 5|JFCGL ;FYM;FY DFGJGM ;DU| ÒJG;\NE" AN,FTM
ZæM K[P V[ AN,FTF HTF ÒJG;\NE"DF\YL S[8,LS GJLG lJRFZWFZFVM p¡EJL VG[ T[
VFW]lGSTF ;\7F ;FY[ Ô[0F.G[ VFW]lGSTFGF :J~5G[ ;\S], SZ[ K[P
vo VFW]lGSTF o ;\7F ov] \] \] \] \
VFW]lGSTFGL ;\7F XaN A\WFZ6GL ¡lQ8V[ Ô[.V[ TM
¬VFW]lGSc XaN V\U|[Ò EFQFFGF cDF¶0G"c (Modern) XaNGF 5IF"I TZLS[ VF56[
tIF\ :JLSFZJFDF\ VFjIM K[P V\U|[Ò EFQFFDF\ H[ ZLT[ East 5ZYL Eastern, 'West'
5ZYL 'Western' H[JL ;\7F AGL K[ T[D 'Mode' 5ZYL 'Modern' ;\7F AGL K[P
V\U|[Ò XaNSMXDF\ 'Mode' ;\7FGF VG[S VYM" NXF"JJFDF\ VFjIF K[P VF ;\7F ;FY[
ZLTEFT VG[ ZLTlZJFH (manners, and customs)4 ZLT 5âlT4 DFU" (method,
manners)4 CF,T4 NXF4 VJ:YF (condition) VG[ ~5vVFSFZv-A (Fashion
or Form) H[JF lJlEgG VYM" ;\S/FI[,F K[¬!
VFW]lGSTFG[ EFQFFXF:+GL ¡lQ8V[ T5F;LV[ TM 0F¶P lAl5G VFXZ[ cVFW]lGSTF
V[S ;\S], ;d5|tIcDF\ VFW]lGSTF lJX[ JFT SZ[ K[ S[ cJL;DL ;NLDF\ VFW]lGS XaN
jIF5S AgIM K[P VF ;\7F ;FY[ VFW]lGSTF VFW]lGSLSZ64 VFW]lGSAMW4 VFW]lGS
;\J[NG H[JF\ XaNU]rKMGM KF;JFZ[ p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VF AWF\ XaNU]rKMGF D}/
DF\ XaN cV3]GFc 50[,M K[P EFQFFXF:+GF VFWFZ[ VF XaNGM 5|F%T YTM VY" T5F;LV[
TM ;C[H[I bIF, VFJX[ S[ VFW]lGSTF V[ V[S ;FY[ ;DI,1FL VG[ U]6,1FL ;\7F S[D
8AGL U. K[P¬Z
U]HZFTL XaNSMXDF\ VFW]lGSTFGL ;\7F Ô[.V[ TM
¬VFW]lGS V[8,[ JT"DFGSF/G]\4 VtIFZG]\4 CF,G]\4 CD6F\GF ;DIG]\4 VJF"RLG
DM0G"P¬#
VFW]lGS ;\7FG[ ;DI ;FY[ XF DF8[ ;F\S/JFDF\ VFJ[ K[ T[G]\ SFZ6 VF XaNFY"GF
lJJZ6 5ZYL Ô6L XSFX[P VFW]lGSTFG[ lJX[QF ;\A\W ZæM TM T[ K[ ;Fd5|T ;DI ;FY[P
VF 5|SFZGF lJX[QF ;\A\WG[ SFZ6[ H 5|tI[S SF/G]\ 5|tI[S RZ6 VFW]lGS U6FI]\ K[P H[DS[
U]HZFTL ;FlCtIDF\ DwISF,LG I]UYL GD"NI]U4 GD"NI]UYL 5\l0TI]U4 5\l0TI]UYL
UF\WLI]U VG[ UF\WLI]UYL :JFT\œIM¿ZI]U lJX[QF VFW]lGS K[P ;H"SGF ;\NE"DF\ SCLV[
TM GD"N T[DGF I]UDF\ VFW]lGS U6FIP VFD VFW]lGSTFGM V[S VY" ;DI ;FY[ ¡-56[
;\S/FI[,M K[P H[ JT"DFGDF\ ÒJ[ K[4 ,B[ K[ T[ VFW]lGSP
cVFW]lGSc VG[ cVFW]lGSTFcGF lJlEgG VYM" cEUJ¡ UF{ D\0,cDF\ ATFJJFDF\
VFjIF K[o
!f 5]PsHIMlTQFf V9IF;L U|CDF\GM V[ GFDGM V[S
Zf lJP YM0LJFZG]\4 ,F\AM JBT G 8S[ V[J]\
#f lJP GJLG4 TFH]\
$f ;\P VW]GF sCD6F\f
lJP CD6F\G]\4 CF,G]\4 JT"DFGSF/G]\4 VFHSF,G]\4 ;Fd5|T ;DIG]\4 VJF"RLG4
YM0F JBT p5ZG]\P
VFW]lGSTF o CF, CMJ]\ T[4 VJF"RLG56]\¬$
5Z\T] cEUJ¡ UF{ D\0,c VFW]lGSTF VY"G[ ;]:5Q8 SZJF V;DY" GLJ0TM H6FI
K[P 0F¶P lAl5G VFXZ 5MTFGF 5]:TSDF\ ,B[ K[ S[
¬EUJ¡ UF{ D\0,¬ DF\ NXF"J[, VFW]lGS VG[ VFW]lGSTF VY"GM lJX[QF ;\A\W
;DI ;FY[ H ZæM CMJF KTF\ cGJLGc cTFH]\c H[JF VYM" VF ;\7FGF U]6M ;}RJL ÔI K[P
9VFW]lGSTFG[ cGJLGTFc VG[ cTFH5c ;FY[ GFTM K[ BZMP 5Z\T] cYM0LJFZG]\c S[ c,F\AM
JBT G 8S[ V[J]\c V[JM VY" T[DF\YL Ol,T SZL XSFI T[D GYLP VCÄ V5FI[,F VYM"
VFW]lGSTFGF :J~5GL ;FRL VM/B VF5JFGL 1FDTF WZFJTF GYLP V[8,]\ H GCÄ4
5Z\T] V[ YM0F 5|`GM 56 µEF SZ[ K[P H[D S[ VFW]lGS V[8,[ YM0LJFZG]\ S[ ,F\AM JBT
8SL G XS[ T[J]\ Hm JT"DFGSF/DF\ H[ S\. ;FZ]\vGZ;]\ ,BFI K[ T[ AW]\ H VFW]lGSm SNFR
VCÄ V5FI[, VYM" VFW]lGSTFGL lGS8 CMJFG[ AN,[ lJX[QFTo O[XGGL lGS8 H6FI K[4
5Z\T] T[ 1F6ÒJLv,F\AM JBT G 8S[ V[JL H CMI K[P O[XGG[ JT"DFG ;FY[ 3lGQ9
;dAgW K[P¬5
VFD4 VFW]lGSTF ;\7F lJlEgG VYM"DF\ T5F;L U]HZFTL XaNSMXDF\ V5FI[,
VFW]lGSTFGF VY"GM H 5|lT3MQF 5F0TM VY" lCgNL XaNSMXDF\ V5FI[,M K[P
¬A'CNŸ lCgNL XaNSMXcDF\ VFW]lGS V[8,[ VFHS,SF4 JT"DFGSF,SF4 GI[ HDFG[
SF¬ &
TM V\U|[Ò XaNSMQFDF\ DM0"GGF +6 VYM" ATFJJFDF\ VFjIF K[P
"(1)  New exisiting (2) of present and recent time
(3) New fashioned" *
VFD VFW]lGSTFGL lJWlJW ;\7FVM 5ZYL lJlEgG VYM" Ô[JF D/[ K[P
VFW]lGSTFG]\ SM. lGlüT :J~5 lGWF"lZT YI]\ GYLP 5Z\T] T[D KTF\ lCgNL U]HZFTL
EFQFFGF ,[BSMvlJJ[RSMV[ 5MT5MTFGL VFUJL ;}hv;DH VG[ ¡lQ8SM6YL VFW]lGSTFG[
:5Q8 SZLG[ T[DF\ lJlEgG 5F;F\VMG[ 5|U8 SZL VF%IF\ K[P
VFW]lGSTF V[S AC]VYL" VG[ ;\S], lJEFJ CMJFG[ SFZ6[ T[GF :J~5 V\U[
E|FDS bIF,M 5|JT[" K[P T[YL T[ N}Z SZLG[ VFW]lGSTF :J~5 :5Q8 YFI T[YL T[GL ;FY[
;\S/FI[, ;\7FVMGL lJRFZ6F 56 SZJL Ô[.V[P
!f VFW]lGSTF VG[ 5Z\5ZF o] [ \] [ \] [ \] [ \
5Z\5ZFG[ VF56[ ~l- ;FY[ Ô[0LV[ KLV[ 5Z\T] 5Z\5ZF VG[ ~l- JrR[ 36M DM8M
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TOFJT Ô[JF D/[ K[P ¬~l- V[8,[ H[J]\ K[ T[J]\ H ;M5J]\P SXF\ H VF\lXS 5lZJT"G lJGF
HIF\ 5lZJT"GGL ;\EFJGFVM ;DF%T Y. ÔI K[ T[JL 5lZ6lT V[8,[ ~l-P HIFZ[
c5Z\5ZFcGM XaNFY" K[4 V[SG]\ ALÔG[P ALÔG]\ +LÔG[ N[JFJF/M ÊDP c5Zc VYF"TŸ z[Q9
VYJF p¿ZJTL"P T[G[ VlTÊD6 SZJFJF/L z[Q9TZ4 p¿ZJ¿L" WFZF V[8,[
5Z\5ZFP¬(
5Z\5ZF VG[ VFW]lGSTF AgG[ V[S ÒJ\T VG[ 5lZJT"GXL, lJEFJ K[P Ô[
VFW]lGSTFG[ ;]\NZ .DFZT TZLS[ VM/BFJLV[ TM 5Z\5ZFG[ V[ ;\]NZ .DFZTGF 5FIFDF\
ZC[,L VFSFZZlCT .\8M S[ 5tYZM SC[JF 50[P VFW]lGSTF lJX[ lCgNLvVF,MRS
lAl5GS]DFZ VU|JF, GM\W[ K[o
¬VFW]lGSTF 5Z\5ZF SM VW]ZL S'lT DFGSZ ÊDAâ -\U ;[ VFU[ A-FSZ 5}ZF
GCÄ SZTL4 JZG p;[ SrRF DF, DFGTL C{P lH; VF{Z lHTGL 5Z\5ZF ;[ lJZST CMSZ
p;[ JC SrRF DF, VF;FGL;[ DFG 5FTL C{4 pTGL CL 5Z\5ZF VFW]lGSTF D[\ 5|J[X SZ
5FTL C{¬ )
VFD4 5Z\5ZF VG[ VFW]lGSTF JrR[ VlGJFI" ;\A\W CMJF KTF\ AgG[ V[SALÔGL
;DFGFYL" ;\7F GYLP HIFZ[ 5Z\5ZF lGQ5|F6 AG[ K[ tIFZ[ VFW]lGSTF V[ Ò6" BMB,FG[
OUFJLG[ Sl8Aâ YTL CMI K[P
Zf VFW]lGSTF VG[ ;DSF,LGTF ov] [] [] [] [
VFW]lGSTF VG[ ;DSF,LGTF V[SALÔGL ;DFGFYL" S[ lJZMWFYL" ;\7F GYLP VF
A\G[ ;\7FG[ 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ VYJF 5}6" S[ VF\lXS ZLT[ ;DI ;FY[ ;\A\W CMJF KTF\
VFW]lGSTFDF\ I]UlJX[QFGM U]6 ;DFI[,M K[P HIFZ[ ;DSF,LGTF l:YlT lJX[QFGM VFIFD
K[P AgG[ ;\7FVMDF\ 5lZJT"GXL,TFGM U]6 ZC[,M K[P 5|tI[S I]UGL ;D;FDlISTF VG[
VFW]lGSTF H]NL CMJFGLP 0F¶PlAl5G VFXZ GM\W[ K[ S[
¬;D;FDIlSTF V[S H I]UDF\ VG[S :J~5[ Ô[JF D/[ K[ HIFZ[ VFW]lGSTF ;DU|
I]UG]\ V[S  ;\J[NG K[P V[ ¡lQ8V[ T5F;LV[ TM ;DSF,LGTFGF\ GFGF\ GFGF\ JT]"/ CMI K[P
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HIFZ[ VFW]lGSTFG]\ V[S NL3" JT]"/ CMI K[P VFW]lGSTFG]\ V[S D}<I TZLS[ ,F\A] ÒJG
CMI K[P HIFZ[ ;DSF,LGTF H<NL H}GL Y. ÔI K[P¬!_
#f VFW]lGSTF VG[ ÔTLIJ'l¿ o] [ '] [ '] [ '] [ '
VFW]lGSTF V[S ;\S], lJEFJ CMJFG[ SFZ6[ T[GF :J~5 lJX[ H[ VG[S U[Z;DH6M
µEL Y. CTL T[DF\GL V[S U[Z;DH6V[ 5|JT[",L CTL S[ VFW]lGSTF V[8,[ ÔTLIJ'l¿G]\
D]ST VF,[BGP BZ[BZ ÔTLIJ'l¿VMG]\ D]ST VF,[BG SZJFDF\ VFW]lGSTF 5|U8TL
GYLP ÔTLIJ'l¿G]\ D]ST ZLT[ YI[,]\ VF,[BG SIFZ[S VFW]lGSTFGF GFD[ 5|;FZ VG[
5|RFZ 5FD[,]\ Ô[. XSFI K[P T[YL VFW]lGSTF VG[ ÔTLIJ'l¿ V[JM D]¡M p5l:YT YIM
K[P
$f VFW]lGSTF VG[ 5lüDLSZ6 o] [] [] [] [
VFW]lGSTF V[8,[ 5lüDLSZ6 GCÄP DF+ 5lüDLSZ6YL VFW]lGS AGL HJFT]\
GYLP V\U|[Ò AM,JFYL 5[g8vX8"v8F. 5C[ZL ,[JFYL VG[ 3ZDF\ VWTG 5|SFZGF ;FWGM
J;FJL ,[JFYL VFW]lGS AGL HJFT]\ GYLP lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒGF CZ6OF/ lJSF;G[
SFZ6[ GFGFDF\ GFGF\ UFD0FDF\ ZC[TF B[0}TMG[ tIF\ ËLH4 8LPJLP4 ;MOF;[84 0F.lG\U;[84
A[ DF/GM ;]\NZ O,[8 JU[Z[ CM. XS[ T[YL B[0}T VFW]lGS AGL HTM GYLP VFW]lGSTF
SM. AFæ S[ p5ZK<,L RLH GYLP V[ VG]SZ6YL 5|F%T Y. XSTL GYLP V[ TM K[ RFD0L
5ZGF Z\U S[ ~\JF8L H[JL T[GM ;LWM ;\A\W K[P DFGJL EF{lTS lJSF;GL ;FYM;FY YTF
R[TGF lJSF; ;FY[P
5f VFW]lGSTF VG[ GJLGTF ov] [] [] [] [
VFW]lGSTF VG[ GJLGTF lJX[ 0F¶P lAl5G VFXZ SC[ K[ S[
¬GJLGTF DF+ GJLGTF BFTZ H lG~5FTL CMI TM T[G]\ SX]\ H D}<I GYLP T[ Ô[
VFW]lGSTF ;FY[ V[SZ; AGLG[ S'lTDF\ S,FtDS ZLT[ 5|U8 YTL CMI TM H T[G]\ ;FY"SI
K[P¬!!
VFW]lGSTF TM ÒJG 5|tI[GM AF{lâS VG[ G}TG ¡lQ8SM6 K[P HIFZ[ GJLGTFDF\
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DF+ V[S 5|SFZGL lH7F;FJ'l¿ H ZC[,L K[P SIFZ[S T[DF\ VTFlS"STF 56 E/[ K[P ;H"S
Ô[ lJRFZMGL4 J:T]GL4 ZLlTGL GJLGTFG[ VFtD;FTŸ SZLG[ T[DGL S'lTDF\ VF,[BX[ TM H
S'lT ;FRF VY"DF\ S,FS'lT AGL XS[P GlC TM VF GJLGTF EMHGDF\ ZCL UI[,F DL9FGF
(solt) UF\U0F H[JL BFZFXGM H VG]EJ SZFJX[P
&f VFW]lGSTF VG[ O[XG o] [ [] [ [] [ [] [ [
O[XG VG[ VFW]lGSTF JrR[ TOFJT K[P O[XGDF\ GJLGTFGF\ TÀJM ZC[,F\ K[P T[
D}0LJFNL N[XMGL lGZ\TZ 5lZJT"GGL 3[,KFDF\YL HgD[ K[PVG[ jIF5S AG[ K[ V[ V[S
V<5ÒJL DGMJ,6 K[ H[ 1F6EZ ÒJLG[ lJZ]lRG]\ S[gã AGL ÔI K[P T[GL J'l¿ V:YFIL
K[P T[GM ;LWM ;\A\W GJLG56F ;FY[ K[P SM. 56 lJRFZ S[ J:T]G]\ VF\W/]\ VG]SZ6
SZJ]\ V[ O[XGG]\ jIFJT"S ,1F6 K[P HIFZ[ VFW]lGSTF V<5ÒJL S[ p5ZK<,L 38GF
GYLP
*f VFW]lGSTF VG[ EFZTLITFo] [] [] [] [
VFW]lGSTF VG[ EFZTLITFGF ;\NE"DF\ V[S lJWFG 56 SZL XSFI S[ VF AgG[
;\7F ;FlCtIG[ DF5JFGM DF5N\0 GYLP 5Z\T] VlEUDv¡lQ8SM6 K[ H[ ;H"S EFZTLITFG[
VFtD;FTŸ SZL ,B[ K[4 T[GL S'lTDF\ H[D EFZTLITFG]\ VJTZ6 YI[,]\ Ô[. XSFI K[ T[D
VFW]lGSTFGF ;\NE"DF\ 56 SCL XSFIP
VFW]lGSTFG]\ :J~5] ] \] ] \] ] \] ] \
VFW]lGSTFGF p¡EFJS 5lZA/GL JFT SZLV[ TM DCÀJG]\ 5lZA/ K[P
GJÔU'lTGL 38GFP VF56[ tIF\ H[ ZLT[ DwISF/ 5|JT"TM CTM V[ ZLT[ I]ZM5 VG[ 5lüDGF
lJlEgG N[XMDF\ 56 DwISF/ 5|JT"TM CTM H[GL ;FlATL I]ZM5GM .lTCF; 5}Z[ K[P
GJÔU'lTGL 38GFV[ ;DU| I]ZM5G[ B/E/FJL GFbI]\ CT]\P VF B/E/F8[
DFGJLG[ ÔU'¿ SZLG[ VFW]lGSSF/DF\ 5U D}SJF T{IFZ SIM" CTMP I]U5lZJT"GGM IX
SMG[ SMG[ OF/[ ÔI K[ V[ Ô6J]\ Z;5|N AGX[P 0F¶P lAl5G VFXZ SC[ K[ ¬A|ïF\0G]\ S[gã
5'yJL K[ V[J]\ ;tI ÔC[Z SZGFZ SM5ZlGS;G[[¸  N[JTFVMGF .lTCF; ZRJFG[ AN,[
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lR+SFZMGF\ ÒJGRlZ+M ,BGFZ J{XFZLG[¸  5lZ5}6" DG]QIGL S<5GFG[ ;FSFZ SZGFZ
DCFG lX<5L l,IMvGFNL"vlJgRLG[¸ ,MSEFQFFG[ ;D]gGT SZGFZ SlJ NFgT[G[¸
U]Z]tJFSQF"6GM l;âF\T XMWL SF-GFZ lJ7FG[ gI}8GG[¸  5F5 lJDMRS 5l+SFVMGL CM/L
;/UFJLG[ 5M5GL XMQF6BMZL VG[ ;ZD]BtIFRFZL J'l¿ ;FD[ A\0 5MSFZGFZ DFl8"G
<I}YZ lS\UG[¸  TtJ7FGL :5F.GMhF VG[ JM<8[VZG[ OF/[ I]U5lZJT"GGM IX ÔI K[P¬!Z
VF AWL jIlSTVMGL GJL lJRFZWFZF C[9/ ;DU| I]ZM5GF ,MSM WFlD"S
V\WzwWFVMDF\YL4 H0 Y. UI[,L DFgITFVM VG[ ~l-VMDF\YL D]ST Y.G[ :JT\+ ZLT[
lJRFZTF YIF CTF¸ H[ S\. H0 Y. UI]\ CT]\ T[GF 5|lT lJZMW VG[ lJãMC 5|U8 SZTF Y.
UIF CTFP VF ;FY[ H ,MSMDF\ lJ7FG 5|lT zâFGL ;ZJF6L O}8L CTLP VF VF\TZAFìI
5lZJT"GM SM. V[S 5|N[X4 ZFHI S[ ZFQ8= 5]ZTF\ H DIF"lNT G CTF\P 5Z\T] ;DU| I]ZM5GL
TF;LZ AN,L GFBL CTL4 V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] VFW]lGSTFGF VFZ\lES :J~5G[ 5|U8FJJFDF\
5|[ZSA/ TZLS[ SFI" SI]Å CT]\P H[ SF\. ~- Y. UI]\ K[4 D'To5|FI Y. UI]\ K[P T[GF lJZMW
VG[ lJãMC SZJM V[ VFW]lGSTFG]\ V[S ,1F6 VF GJÔU'lTGL 38GFV[ RÄWL ATFjI]\
CT]\P
GJÔU'lTGL 38GF 5KL TM BUM/XF:+4 Z;FI6XF:+4 EF{lTSXF:+4
DFG;XF:+ H[JF\ VG[S 1F[+MDF\ VJGJL XMWM YJF DF\0L CTLP K[<,L !)DL VG[ Z_DL
;NLDF\ DFG;XF:+1F[+[ VJR[TGF VG[ D}/E}T ÔTLITFGM l;âF\T :YF5GFZ ;Z ËM.0¸
ÔlT:D'lTGM l;âF\T :YF5GFZ I]U¸ XlSTGL h\BGFGM l;âF\T :YF5GFZ VF0,Z¸
.`JZGF Vl:TtJGL V5[1FFV[ DFGJGF Vl:TtJG[ lJX[QF DCÀJ VF5LG[ Vl:TtJJFNGL
:YF5GF SZGFZ lSS["UF0" VG[ VF lJRFZWFZFG[ 5|;FZGFZ ;F+["vlGtX[ H[JF DlGlQFVM¸
VG[S 5|SFZG[ V;\UlTVM JrR[ ÒJTF DG]QI 5|tI[ EFZMEFZ ;CFG]E}lT 5|U8 SZGFZ
V;\UlTJFNGF 5]Z:STF" VF<A[Z SFD}¸ ;DFHJFNGM 5FIM GFBGFZ SF," DFS";4
ptÊF\lTJFNGL :YF5GF SZGFZ 0FlJ"G JU[Z[ lJ7FGLVM4 lJRFZSM4 ¡FX"lGSM VG[ ;H"SMV[
;DFH 5Z lJX[QF 5S0 HDFJL CTLP VF AWF DCFDGFVMGL GjI lJRFZWFZFVMGF
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5lZ6FD :J~5[ I]ZM5GF ;DFHDF\ V[S 5|SFZG]\ ;}1D 5lZJT"G VFJJF DF\0I]\ CT]\ T[DH
T[GM 5|lT3F[QF AMN,[Z4 8LPV[;P V[l,I84 VFIG[:SM4 H[d; Ô[IŸ;Ÿ4 lZ<S[4 SFD}4 SFOSF4
;F+["4 JF,[ZL4 DF,FD"4 ;[dI], A[S[84 VNFDMD4 VZFA,4 VFgã[ A|[TM H[JF VG[S VFW]lGS
;FlCltIS S'lTVMDF\ 50IM K[P
tIFZ AFN VFW]lGSTFGF :J~5DF\ JWFZM SZGFZ VF{nMlUS ÊF\lT4 XC[ZLSZ6
VG[ K[<,L ;NLDF\ B[,FI[,F\ A[ lJ`JI]âMV[ VFW]lGSTFGF :J~5DF\ GFJLgI ,. VFJ[,
K[P VF{nMlUS ÊF\lT lJX[ zL G,LG ZFJ/ GM\W[ K[o ¬VF{nMlUS ÊF\lT ;lH"T EF{lTSTFDF\
ZFRTM XMQF6BMZ GUZ ;DFH 5|S'lTYL lJB}8M 50L UIMP T[GL S<5GFXlST CŸF; YIMP
H0 RMS9FDF\ H0A[;,FS A\WF. UI[,]\ DFGJLG]\ ÒJG I\+JT WMZ6[ RF,JF ,FuI]\¬!#
VF VF{nMlUS ÊF\lTV[ GUZ;\:S'lTG[ HgD VF%IM K[ H[ VFW]lGSTFGL ;FY[
5|UF-56[ ;\S/FI[,L K[P
lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒGF lJSF;[ TM DFGJLG[ J3]DF\ JW] ;]BL ;D'â VG[ ;Z/
ÒJG A1FJFG]\ ;5G]\ ;[jI]\ CT]\P 5Z\T] H[D H[D ;UJ0M JWTL U. T[D T[D GJL GJL
;D:IFVM 56 p¡EJTL U.P EF{lTS ;]B VG[ ;UJ0M JwIF\P 5Z\T] DFGl;S XF\lTGF
EMU[¦ U]6J\T XFC[ VF ;\NE"DF\ V[S ;Z; DÔGL jI\HGF;EZ ZRGF ,BL K[o
¬3ZDF\q Z[l0IM ;[8 K[q 8LPJLP ;[8 K[q 8L ;[8 K[q l0GZ ;[8 K[q DF+ V[S C]\ H
V5;[8 K]\P¬!$  VG[S 5|SFZGF ;[8 JrR[ 56 V5;[856FGM VG]EJ SZTF DFGJLGL
VF\TZAFìI ;\J[NGFVM VG[ ;D:IFVMG]\ :J~5 AN,F. UI]\ K[P
lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒ lJSF;[ GUZ;\:S'lTG[ HgD VF%IM K[P H[GL JrR[ `J;TF
DFGJLGL ;\J[NGFVM VG[ ;D:IFVMG[ ;F{ 5|YDJFZ Ë[gR SlJ XF," AMN,[Z[
s!(Z!v!)&*f T[DGL S'lTDF\ SFjI:Y SIFÅ K[P V[ ¡lQ8V[ XF," AMN,[Z[ VFW]lGSTFGF
VFn SlJ K[P VF ;\NE"DF\ lGZ\HG EUT GM\W[ K[o ¬Ë[gR SlJTFDF\ VG[ V\T[ HUTGL
VgI ;F{ EFQFFVMGL SlJTFVMDF\ 56 VFW]lGSTF V[ 5[lZ; VG[ AMN,[Z ;C;H"G K[P
5[lZ; VG[ AMN,[Z GCÄ TM VFW]lGSTF VG[ VFW]lGS SlJTF GCÄP 5[lZ; VG[ AMN,[Z
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K[ TM VFW]lGSTF VG[ VFW]lGSTFGL SlJTF K[P¬!5 VFD 5[lZ; H VF{nMlUS ÊF\lTGL
VF{nMlUS ;\:S'lT VYJF VFW]lGS ;\:S'lTG]\ ;H"G K[P 5[lZ; VFW]lGS ;\:S'lTG]\ ;H"G
K[P 5[lZ; VFW]lGS ;\:S'lTG]\ ;H"S K[ V[D DFGJ]\ V[8,[ 5[lZ; VG[ 5[lZ;GL 5|ÔGL
VF\TZAFìI ;D:IFVM VG[ ;\J[NGMGF H[JF 5|lT3F[QFM AMN,Z[GL S'lTVM scN]ZlTGF\
O},c4 c5[lZ;GF\ ¡xIMc VG[ c5[lZ;GM GZSJF;cf DF\ 50IF K[ T[JF 5|lT3MQFMG[ cVFW]lGSTFc
TZLS[ VM/BFJJFDF\ VFJL K[P VF{nMlUS ÊF\lTV[ I\+;\:S'lT VG[ GUZ ;\:S'lTG[ HgD
VF%IM VG[ GUZ ;\:S'lTV[ VFW]lGSTFG[ HgD VF%IMP V[ ¡lQ8V[ VF{nMlUS ÊF\lT VFW]lGSTFG]\
5|[ZS VG[ 5MQFS 5lZA/ AGL ZC[ K[P
tIFZ AFN Z_DL ;NLDF\ YI[, A[ lJ`JI]âMV[ VG[ lJ`JI]âM¿Z 5lZl:YlTV[
56 EHjIM K[P H[DF\YL p¡EJTL SZ]6 5lZl:YlTV[ I]ZM5GF\ ;\J[NGXL, lJRFZSM VG[
;H"SMG[ B/E/FJL GFbIF\ CTF\P VF B/E/F8DF\YL Vl:TtJJFN4 V;\UlTJFN4
VlTJF:TJJFN4 NFNJFN4 X}gIJFN4 WGJFN4 ElJQIJFN4 5|TLSJFN4 S<5GFJFN H[JL
VG[S GJLG lJRFZWFZFVM p¡EJL H[GFYL ;H"SM lJX[QF 5|EFlJT YIFP VFW]lGSTFG]\
V[S :J~5 VF AWL GJLG lJRFZ6FDF\ ¡lQ8UMRZ YFI K[P VF AWF JrR[ VFW]lGSTF
WASTL ZCL K[P
VFW]lGSTFGF\ ,1F6M] \] \] \] \
VFW]lGSTFGF :J~5 lJX[GL VF8,L lJRFZ6FGF VFWFZ[ VFW]lGSTFGF :J~5G[
5|S8 SZTF\ S[8,F\S ,1F6M GM\WL XSFIP
!f VFW]lGSTF V[ SM. JFN GYLP ;d5|NFI GYL¸ ZLlT GYL4 5âlT GYL4 XF:+
GYL4 lJRFZ6F GYL4 l;âF\T GYL S[ GYL 5|J'l¿P
Zf VFW]lGSTF DF+ 5|lÊIF GYL S[ GYL SM. D}<IP
#f VFW]lGSTF V{lTCFl;S SF/DF\ p¡EJL VG[ lJSl;T Y. CMJF KTF\ V[ SM.
V{lTCFl;S WFZ6F GYLP
$f VFW]lGSTF V[8,[ 5Z\5ZFGM ;D}/UM prK[N GCÄP
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5f VFW]lGSTF VG[ GJLGTF JrR[ ;\A\W CMJF KTF\ AgG[ V[SALÔGL ;DFGFYL" ;\7F
GYLP
&f VFW]lGSTF V[8,[ cÔTLI J'l¿ (sex) G]\ SXF H KMK lJGF VF,[BG SZJ]\c V[
GYLP
*f VFW]lGSTF V[8,[ O[XG GCÄ VFW]lGSTF O[XG H[JL 1F6ÒJL CMTL GYLP
(f VFW]lGSTF V[8,[ S[J/ q GUZ;\:S'lTYL 5|;}T V[JL GFZSLI NXFG]\ H lG~56
GCÄP
)f VFW]lGSTF V[8,[ VD]STD]ST lJRFZWFZFVM GCÄP
!_f VFW]lGSTF ;FlCtIS'lTG[ DF5JFGM SM. DF5N\0 GYLP
!!f VFW]lGSTF 5MTFGF VFXIG[ 5lZ5}6" SZJF clJZMWc VG[ clJãMCc H[JF\
ClYIFZMGM 56 p5IMU SZ[ K[P
!Zf VFW]lGSTF lJlEgG 5|EFJMYL p¡EJ[,L V[S R[TGF K[P
!#f VFW]lGSTF ÒJG4 HUT VG[ ÔT 5|tI[GM G}TG ¡lQ8SM6P
!$f VFW]lGSTF lJSF;MgD]B 5|J'l¿ K[4 CF;MgD]B GCÄP
!5f VFW]lGSTFDF\ DFGJLGF VF\TZDGGL hL6LvhL6L lJRFZWFZFVMG[ 56 :YFG
VF5JFDF\ VFJ[ K[P
!&f VFW]lGSTFDF\ DFGJLGL S<5GFVMGL ;FY[ S5M,S<5GFG[ 56 V[8,]\ H :YFG
VF5JFDF\ VFJ[ K[P
!*f VFW]lGSTFDF\ DFGJLGL S}8GLlT4 RlZ+CLGTF4 NUFBMZL JU[Z[ TÀJMG[ 56
:YFG D/[ K[P
!(f VFW]lGSTFDF\ CSFZFtDS J,6MYL ;FY[ T[DGF\ ;FZF\TÀJMG[ 56 :YFG D/[ K[P
!)f VFW]lGSTFDF\ DFGJL 5MTFGF ;\A\WMG[ T[DH 5MTFGF Vl:TtJG[ 8SFJL ZFBJF
hh}DTM CMI K[P
Z_f VFW]lGSTFDF\ 5]ZFS<5G 56 Ô[. XSFI K[P
17
Z!f VFW]lGSTF V[S DFGl;S J,6 K[4 Ô[JFv;DHJFGL V[S lEgGl:YlT
¹lQ8E\lUDF K[4 AF{lâS ¡lQ8SM6 K[P
cVFW]lGSTFc ;\7F VG[ T[GF\ ,1F6M lJX[GL VF8,L RRF" lJRFZ6F AFN CJ[
läTLI 5|SZ6DF\ VJF"RLG U]HZFTL 8}\SLJFTF"GL UlTlJlWGM VFKM 5lZRI D[/JLX]\P
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5FN8L5
!f 'The universal modern Dictionary' - Shantilal Sarabhai Oza.
5'P5&#
Zf VFW]lGSTFo V[S ;\S], ;d5|tI v  0F¶P lAl5G VFXZ v 5'P!5vVFJ'l¿vZ__*
#f cA'CNŸ U]HZFTL SMXc4 S[PSFP XF:+L4  5'P Z!5
$f cEUJ¡ UF{ D\0,c Vol-Z4EUJTl;\C4  5'P !_ZZ
5f VFW]lGSTF o V[S ;\S], ;d5|tI v 0F¶P lAl5G VFXZ v 5'P!*v VFJ'l¿vZ__*
&f cA'CNŸ lCgNL SMXc4SFl,SF5|;FN VG[ ALÔ4 5'P !$$
*f C.T. Ontion, 'The Oxford  Dictionary of English entymology',
5'P 5($
(f VFW]lGSTFo  V[S ;\S], ;d5|tI v 0F¶PlAl5G VFXZ v 5'P Z# v  VFJ'l¿vZ__*
)f cVFW]lGSTF S[ 5C,}c4zL lAl5GS]DFZ VU|JF,4 5'P Z5
!_f VFW]lGSTF o V[S ;\S], ;d5|tI v 0F¶PlAl5G VFXZ v 5'PZ&vVFJ'l¿vZ__*
!!f VFW]lGSTF o V[S ;\S], ;d5|tI v 0F¶PlAl5G VFXZ v 5'P#$vVFJ'l¿vZ__*
!Zf VFW]lGSTF o V[S ;\S], ;d5|tI4 0F¶PlAl5G VFXZv5'P$_4$!vVFJ'l¿vZ__*
!#f cSlJ,MSc4 Gl,G ZFJ/4 5'PZ4 D[vH}Gc(!
!$f clJ:DIG]\ 5ZM-c4 U]6J\T XFC45'Pv#_
!5f cSlJ,MSc4 lGZ\HG EUT4  5'Pv&#4 D[vH}Gc(!
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5|SZ6 v #||||
VJF"RLG U]HZFTL 8} \SL JFTF"VMGL UlTlJlW" ] } \ "" ] } \ "" ] } \ "" ] } \ "
E}lDSFov}}}}
8}\SLJFTF" V[GF GJLG ~5DF\ VJF"RLG ;FlCtIDF\ VFJ[ K[ 56 V[GF V\S]Z 5|FRLG
I]UDF\ Ô[JF D/[ K[P DFGJLG[ 8}\SLJFTF"GM Z; TM VFlNSF/YL ,FU[,M K[P VF56F ;\:S'T
;FlCtIGL p5lGQFN SYFVM U]6F-IGL A'CTŸ SYFVMDF\GL JFTM4 SYF;lZTŸ ;FUZGL
SYFVM VG[ V[ p5ZYL 5|[Z6F ,. DwISF/GF JFTF"SFZMV[ ZR[,L VG[S 5nSYFVM VF
CSLSTGF ;DY"G~5[ 8F\SL XSFI H[D S[ XFD/GL 5nJFTF"VMP T[D KTF\ H[G[ VF56[ Un
JF¢ŸDIG]\ V[S :JT\+ S,F :J~5 U^I]\ K[P
U]HZFTL EFQFFDF\ Un ;FlCtIGF V[S S,F5|SFZ TZLS[ 8}\SLJFTF"GL 5|lTQ9F Z_DL
;NLGL X~VFTGF\ JQFM"DF\ YI[,L Ô[JF D/[ K[P 8}\SLJFTF"GM X[QF GJ,SYF H[JF\ S[8,F\S
VgI ;FlCtI :J~5MGL H[D VF56[ 5lüDL ;FlCtI E}lDDF\YL ,FJLG[ VF56L ;FlCtI
E}lDDF\ ZM%IM K[P V,A¿ GJ,SYF4 GF8S H[JF\ ,l,T Un :J~5MG[ D]SFA,[ 8}\SLJFTF"GL
X~VFT 9LSv9LS DM0[YL Y.P !)DL ;NLDF\ U]HZFTL 8}\SLJFTF"G]\ Vl:TtJ G CT]\P
VJF"RLGMDF\ VFn GD"N V[GF ;H"G SF/DF\ GJF\vGJF\ ;FlCtI :J~5M l;â SZJFDF\
5|J'¿ CTM4 tIFZ[ I]ZM5DF\ V[0UZ V[,G 5M VG[ DM5F;F H[JF JFTF" ,[BSMV[ 8}\SLJFTF"G[
,MSl5|I E}lDSFV[ D}SL VF5L CTLP G[Y[lGI, CMYMG"4 V[0UZ V[,G 5M VG[ UMUM,G[
8}\SLJFTF"GF VFZ\ESM TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 5C[,F\ A[ VD[lZSFDF\ VG[ UMUM,
ZlXIFDF\ YIMP S[8,FS lJJ[RSM V[D 56 DFG[ K[ S[ ¬8}\SLJFTF"GL HgDE}lD ZlXIF K[P} \ " } [} \ " } [} \ " } [} \ " } [
EFQFFGL D]xS[,LG[ ,LW[ ZlXIFGL JFTF"VMGM I]ZM5GF VgI N[XMG[ DM0M 5lZRI] [ [ [ " ] [ [] [ [ [ " ] [ [] [ [ [ " ] [ [] [ [ [ " ] [ [
YIMP¬! ZlXIG ,[BS UMUM,GL
cVMJZSM8c 8}\SLJFTF"GL V;Z lJ`JGF TDFD JFTF"SFZM 5Z 50L VG[ VF JFTF"GL
V;Z C[9/ ;3/F ;H"SMV[ JFTF" ;FlCtIG]\ ;H"G 56 SI]ÅP V\U|[Ô[V[ EFZTDF\ XF;GW]ZF
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;\EF/L VG[ ;FYM;FY V\U|[Ò EFQFF VG[ V\U|[Ò ;FlCtIGM 56 EFZTGL EFQFFDF\
5|EFJ JWJF 5FdIMP .P;P!(5*DF\ D]\A.DF\ I]lGJl;"8LGL :YF5GF Y. VG[ EFZTGL
5|ÔGF lXl1FT I]JFGMG[ V\U|[Ò EFQFFGF ;FlCtIGF ;\;U"DF\ VFJJFGL V[S lJXF/
p5,laW 5|F%T Y.P V\U|[Ò ;FlCtIGL 5|EFJSTF4 ;D'lâ VG[ V;ZYL VF56F GJlXl1FT
;H"SM D]uW YIF VG[ V[ D]uWTFYL T[D6[ JFTF" ,BJFGM 5|ItG SIM"P
8}\SLJFTF"GF p¡EJGL ~5Z[BF}\ " [} \ " [} \ " [} \ " [
U]HZFTL JFTF"GF VFZ\E[ TM ;FDFlHS 38GFVMG[ ,.G[ AC]WF AMW5|WFG SYFVM
H ,BFTL ZCL K[P U]HZFTL GF8SGF VFn 5|6[TF Z6KM0EF. pNIZFD[ !)&&DF\
¬5|F:TFlJS SYF ;DFHc 5|S8 SI]Å CT]\P Z6KM0EF. pNIZFDGF ;\U|C 5C[,F\| | ] Å ] \ \ | [ \| | ] Å ] \ \ | [ \| | ] Å ] \ \ | [ \| | ] Å ] \ \ | [ \
c.;5GLlTGL SYFVMc s!(Z(f4 c.;5GLlTGL JFTF"c s!(5$f4 c0M0;,LGL JFTMc" "" "
c5\RM5FbIFGc VG[ cAF,lD+c sH[DF\GL GFG HU]GL SZ]6 JFTF" W}DS[T]G[ 36L UDL\ [ [ \ ] ] " } [ ] [\ [ [ \ ] ] " } [ ] [\ [ [ \ ] ] " } [ ] [\ [ [ \ ] ] " } [ ] [
CTLPfZ JU[Z[ ;\U|CM ACFZ 50IF CTFP 56 T[ AWL VG}lNT S[ 5|[lZT S'lTVM K[P cAMW
SYFc .P;P !($( pN[ZFD .rKFZFD XLQF"SM 5ZYL H T[DGF\ C[T] VG[ 5|S'lTG]\ ;}RG Y.
ÔI K[P N,5TZFD[ cU]HZFTL AFI0LVMG]\ J6"Gc s.P;P!(5&f VG[ cTFlS"S AMWc
s.P;P!(*_f H[JL H[ S'lTVM VF5L K[P T[ 56 JFTF"Z; SZTF\ ;DFH lR+ 5ZtJ[ JW]
-/TL H6FI K[P 5FZ;L ,[BS OZFDÒ ADGÒ S'T ¬U]HZFT VG[ SFl9IFJF0 N[XGL
JFZTF¬ .P;P !(*ZDF\ 5|U8 SZL CTLP GFZFI6 C[DR\ã VG[ VD'T,F, 5l-IFZ[ 56
JFTF"VM ,B[,LP
5\l0T I]UDF\ ZD6EF. GL,S\9 cEMlDIFG[ NLW[,L E}, YFIc VG[ clRõLc H[JL
ZRGFVMYL JFTF"GF 5|ItGM SZ[ K[P BZF 56 VF A\G[ S'lTVMDF\ CF:IS8F1F4 NLW";}+TF
VG[ ;]WFZS lDÔH 5|DF6DF\ JW] jIST YIF\ K[P S,F5L4 SFgT4 UMJW"GZFD V[ +6[
GM\35F+ ;H"SMV[ 56 JFTF" :J~5 5ZtJ[ BF;L pNF;LGTF NFBJL K[P VFH VZ;FDF\
c:+LAMWc4 cJFTF"JFlZlWc4 c;FlCtIc4 c;]\NZL ;]AMWc4 c7FG;]WFc VG[ cA]lâ5|SFXc JU[Z[
;FDlISM JFTF" GFD[ VM/BFJFI[,L ZRGFVM 5|U8 SZTF\ ZæF\4 5Z\T] T[DF\ 56 ;FDFlHS
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5lZDF6 JW] µ5;[ K[P
:JP Z6lHTZFD H[JF lJR1F6 ;FlCtI ;[JLV[ 56 cCLZFc VG[ cDF:TZ G\N
5|;FNc H[JL ZRGFVM VF5L K[P T[ 56 SYFALH 5ZtJ[ TM DF{l,S GYL HP cCLZFcDF\
5|TLSFtDS X{,L VG[ µlD"TÀJ ptS8 CMJFG]\ VG]EJFI YTF\ VlT5|:TFZ VG[ R58F
5F+F,[BGG[ SFZ6[ T[ S,FtDSTFDF\ µ6L pTZ[ K[¬#
.P;P !)__DF\ V\AF,F, ;FSZ,F, N[;F.GL JFTF" cXF\lTNF;c XLQF"S C[9/
VF5[ K[P T[DF\ :JN[XL J:T] JF5ZJFGM VY" XF:+LI VlEUD ;}RJ[ K[P S[8,FS V\AF,F,
N[;F. l,lBT cXF\lTNF;c G[ 5C[,L U]HZFTL 8}\SLJFTF" U6FJ[ K[4 56 V[DF\I JFTF"GF\
,1F6M 5|U8IF\ GYLP
vo VJF"RLG U]HZFTL 8}\SLJFTF"GM VFZ\EvlJSF; ov" ] } \ " \" ] } \ " \" ] } \ " \" ] } \ " \
v 5C[,F GJl,SFSFZ SM6 m[[[ [
VF56F 5C[,F GJl,SFSFZG]\ lA~N SMG[ VF5J]\ V[ V[S RRF":5N 5|` G K[4 VG[
BF; SZLG[ ;LWL :5WF" D,IFlG, VG[ WG;]B,F, DC[TF JrR[ K[P T[DF\ D,IFlG,
U]HZFTL JFTF"GF HGS TZLS[ D}SJFDF\ VFJ[ K[P T[G[ 5|YD JFTF"SFZG]\ lA~N 5|F%T YFI
K[P
v S\RG,F, JF;]N[J DC[TF cD,IFlG,c S'T cUMJF,6Lc o\ ] [ [ '\ ] [ [ '\ ] [ [ '\ ] [ [ '
D,IFlG,[ .P;P !)!#DF\ 8}\SLJFTF" ,BJFG]\ X~ SI]Å CT]\P .P;P!)!(DF\
cJL;DL ;NLc DF\ cUMJF,6L VG[ ALÒ JFTMc 5|U8 YFI K[4 V[ V[DGM JFTF";\U|C K[P
VF56F JFTF" ;FlCtIGF .lTCF;DF\ 8}\SLJFTF"GF\ VFZ\ElA\N] ,[B[ cUMJF,6Lc H VF56L
;LDFlRCŸG~5 GJl,SF TZLS[ :JLSFZ 5FDL K[P
D,IFlG,GL cUMJF,6Lc VG[ cV[S ;FDFlHS 5|` Gc H[JL ZRGFVMG[ SFZ6[ :JP
VlGZ]wW A|ïEÎ[ GM\wI]\ K[ T[D ¬VF VFBFI ;DIUF/FDF\ 7FlTE[N4 SÔ[0F ,uG4\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
5| [D ,uG4 DF8[GL D}ZhFTL VFXFVM JU[Z[ lJQFIM H JFTF"VMDF\ D]bItJ[ N[BFI K[P| [ [ } [ [ " \ ] [ [ [| [ [ } [ [ " \ ] [ [ [| [ [ } [ [ " \ ] [ [ [| [ [ } [ [ " \ ] [ [ [
D,IFlG,[ 56 V[ lJQFIGL cS]\HJ[,Lc4 c:G[C 5C[,F\ 7FGc4 cZ;ZFHc JU[Z[ JFTF"VM[ [ ] \ [ [ [ \ [ [ "[ [ ] \ [ [ [ \ [ [ "[ [ ] \ [ [ [ \ [ [ "[ [ ] \ [ [ [ \ [ [ "
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cUMJF,6Lc V[DGL GM\W5F+ ZRGF V[8,F DF8[ U6FI K[ S[ p5I]"ST ;FDFlHS
5|` GM IF ;FlCtIM¿Z J/U6MYL T[ D]ST ZCL K[ VG[ ;\lJWFGGL ;}h T[ HDFGFDF\
,BFTL JFTF"VMGL ;ZBFD6LV[ T[DF\ 5|X:I AG[ V[8,L DF+FDF\ K[P
cUMJF,6Lc VFD TM 38GF5|WFG C/JL X{,LGL JFTF" K[P N}W VF5JF VFJTL
UMJF,6L 5Z DMlCT V[JL V[S jIlSTG[ RT]Z UMJF,6L S[JL ;Z; ZLT[ AGFJ[ K[P T[GL
H JFT K[4 56 JFTG[ H[ ZLT[ D,FJLG[ D}SL K[ VG[ JFTF"G[ V\T[ 5lT4 5tGL VG[ UMJF,6L
+6[IG[ ,[BS D]ST ZLT[ C;TF\ D}S[ K[P T[GL 5|;gGTF JFRSG[ SX]\S ;Z; JF\rIFGM
VG]EJ SZFJL ÔI K[P JFTF"DF\ ZH}VFT ZLlTGL GJLGTF K[P JFTF"GF J:T] S[ lJRFZG[
AN,[ T[GL ZRGFZLlTG]\ ;F{\NI" VCÄ S,FtDSTF A1F[ K[P VF Ô[TF\ cUMJF,6Lc G[ S,FtDS~5
WFZ6 SZTL U]HZFTL 8}\SLJFTF"G]\ VFZ\ElA\N] U6FJL XSFIP
v WG;]B,F, DC[TF o] [] [] [] [
WG;]B,F, DC[TF V[ 5lüDGF p¿D CF:I5|WFG JFTF"SFZMGL S'lTVMGF VG]JFNM
VF%IF K[P V[DGL S[8,LS p¿D VG[ DF{l,S U6FTL JFTF"VM H[JL S[ .P;P!)Z_DF\
cC]\4 ;Z,F VG[ lD+D\0/c 5|U8 YFI K[P tIFZ 5KL c5C[,M OF,c4 c5|lTlA\Ac VG[
KFIFc4 c;\wIF8F6[c JU[Z[ 5|SFlXT YIFP zL DC[TFGL DF{l,S 8}\SLJFTF"DF\ DwIJU"GF
U'CÒJGG]\ ;DFHÒJGG]\ SZ]6 lJGMN;EZ VF,[BG YI]\ K[P DFGJ :JEFJGL
lJlR+TFVMDF\YL CF:I HgDFJJFGL V[DGL CYM8L VF JFTF"VMDF\ 5|U8 YTL H6FI K[P
WG;]B,F, DC[TFGL cAFc H[JL JFTF" U]HZFTL 8}\SLJFTF"GF lJSF;DF\ DCÀJGL ;LDF
lRCŸG~5[ S'lT U6FI K[P T[D KTF\ T[DGL CF:I5|WFG ZRGFVMGL T],GFDF\ VF SZ]6
Zl;S GJl,SFVM JW] VFSQF"S AGL K[P
v SG{IF,F, DF6[S,F, D]GXL ov{ [ ]{ [ ]{ [ ]{ [ ]
.P;P !)Z!DF\ SG{IF,F, D]GXLV[ 5|l;â SZ[, cDFZL SD,F VG[ ALÒ JFTMc
;F{G]\ wIFG B[\R[ K[P VF JFTF"VMDF\ DwIDJU"GF ;DFHG]\ ÒJG VF,[BFI]\ K[P ;DFHGF
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S]lZJFÔ[4 N\E4 H0TF4 lG,"HHTF JU[Z[ B]<,F SZ[ K[P 5F+F,[BGGL ÒJT\TF4 GF8IFtDS
lG~564 J[WS WFZNFZ4 T[H:JL4 ;\JFNM VF JFTF"G[ ;]JFrI AGFJ[ K[P
GJ,SYF1F[+[ J/L UI[,F D]GXLV[ 5KL JFTF"VMDF\ ;FTtI5}6" lJSF; ;FWL XSIF
GYLP GJl,SFDF\ T[DGM V[S H ;\U|C 5|U8 YIM K[P J/L 5|FZ\ESF/ 5KL T[D6[ GJl,SFVM
ZRL GYLP R]GL,F, Dl0IF GM\W[ K[ S[ v ¬V[DGL H V[S JFTF"G]\ XLQF"S JF5ZLG[ SCLV[[ [ " ] \ " [ [[ [ " ] \ " [ [[ [ " ] \ " [ [[ [ " ] \ " [ [
TM 8} \SLJFTF" TM D]GXL DF8[ AC] AC] TM cSFDR,Fp WD"5tGLc H AGL XS[P S[D S[} \ " ] [ ] ] " [ [ [} \ " ] [ ] ] " [ [ [} \ " ] [ ] ] " [ [ [} \ " ] [ ] ] " [ [ [
V[DGL SFIDL WD"5tGL TM GJ,SYF H ZC[,L¬[ " [[ " [[ " [[ " [ 5 D]GXLV[ H[ GJl,SFVM ;Ò" K[ T[
5ZYL V[8,]\ TM RMÞ; Ol,T YFI K[ S[ GJl,SFG]\ VGMB]\ lX<5 V[DG[ VJUT K[P
v D]GXLGF ;DSF,LG JFTF"SFZM ov] "] "] "] "
D]GXLGF ;DSF,LGMDF\ .gN],F, IFl7S4 A8]EF. pDZJFl0IF sJFTF"G]\ JGf4
D8]EF. SF\8FJF/F cGFZNc s8R]S0L ;M JFTMf4 ,L,FJTL D]GXL sÒJGDF\YL H0[,Lf4
APSP9FSMZ JU[Z[ l;âC:T 8}\SLJFTF"VM VF5JFGF ;EFG 5|ItG SZ[ K[P VF AWF
JFTF"SFZMDF\ JFTF"SYGGL X{,L 5}ZTF 5|DF6DF\ lJS;L GYLP lJQFI J{lJwI4 VFIMHG
VG[ lG~564 ÒJG ;\3QF"G]\ GF8IFtDS VF,[BG4 RDtS'lT5}6" ;\IMHG4 V\TGL RM84
UlTXL, JFTF"5|JFC JU[Z[ ,F1Fl6STFVM WZFJTL JFTF"ZLlT U]HZFTL 8}\SLJFTF"1F[+[ CH]
AF\WJF 5FDL XSL GYLP S[J/ DwID JU"GF U'C:Y ÒJGGL VFXFVM VG[ VFX\SFVM4
D}\hJ6M VG[ ;D:IFVMG]\ :Y}/ VF,[BG SZJFDF\ H ;LlDT AGL ZC[TL CMJFG[ SFZ6[
VF ,[BSMGL JFTF"VM ;F\S0F JT]"/DF\ ZFRTL 5|TLlT YFI K[P
v UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD Ô[XL cW}DS[T]c ov{ \ " [ } [ ]{ \ " [ } [ ]{ \ " [ } [ ]{ \ " [ } [ ]
W}DS[T]V[ 5MTFGL ;FlCtI SFZlSNL"GF\ JQFM"DF\ V\NFH[ .P;P !)!( YL !)&5GF
UF/FDF\ ALÔ\ ,[BGM JrR[ 8}\SLJFTF"GF\ 1F[+DF\ V[SWFZ]\ B[0F6 SI]ÅP T[DF\ .P;P !)Z&DF\
5|U8 YI[,M T[DGM 5|YD JFTF";\U|C cT6BF D\0/v!c U]HZFTL 8}\SLJFTF"GF .lTCF;DF\
38GF~5 AGL ZC[ K[P cT6BF D\0/v!cG[ VG],1FLG[ ZD[X X]S, V[ IMuI H Sæ]\ K[ S[
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cJFTF"1F[+[ VF U|\YG]\ DC" [ [ | \ ] \" [ [ | \ ] \" [ [ | \ ] \" [ [ | \ ] \ ÀJ c;Z:JTLR\ãc S[ cS];]DDF/Fc H[J]\ H K[P¬\ [ ] ] [ ] \ [\ [ ] ] [ ] \ [\ [ ] ] [ ] \ [\ [ ] ] [ ] \ [ &
cT6BF D\0/v!YL$c4 cl+E[8Mc4 cVJX[QFc4 c5lZX[QFc4 c5|NL5c4 cDl<,SFc4
cJGKFIFc4 cJGJ[6]\c4 cVFSFXNL5c4 cD[3lA\N]c4 cVGFlDSFc4 cH,NL5c4 cR\ãZ[BFc4 cK[<,M
hASFZMc JU[Z[ S], V-FZ ;\U|CMDF\ 50[,L Z5_v#__ JFTF"VMDF\ JFTF"S,FGL 36L
µ\RL S1FF Ô[JF D/[ K[P µlD" VG[ S<5GFGL ,L,FYL ;EZ V[JL T[DGL JFTF"VMV[
,MSìNIDF\ V5}J" RFCGF DGMCZ 5|S'lT lR+MGF 5lZJ[X ;FY[ 5F+M4 5|;\UM VG[
5lZl:YlTVMG]\ lJ5], J{lJwI W}DS[T]GL JFTF"VMDF\ ;F{ 5|YDJFZ Ô[JF D/[ K[P T[D6[
GLR,F YZGF\ 5F+MGM 5|YDJFZ DlCDF SIM"P W}DS[T]GF\ 5F+ J{lJwI ;\A\WDF\ R]GL,F,
Dl0IF SC[ K[ S[ v ¬W}DS[T] JFTF"VMGF\ 5F+M E[UF\ SZJFDF\ VFJ[ TM UFD0FGF\ cV-FZ} [ ] " \ [ \ \ [ \} [ ] " \ [ \ \ [ \} [ ] " \ [ \ \ [ \} [ ] " \ [ \ \ [ \
JZ6c VG[ cT[Z TF\;/Lc GF VFNDLVM V[DF\YL VJxI D/L ZC[P¬[ [ \ [ \ [[ [ \ [ \ [[ [ \ [ \ [[ [ \ [ \ [ *
W}DS[T]GL JFTF"VMDF\ JF:TJNX"G E?I]\ T[D KTF\ W}DS[T] EFJGFXF/L ;H"S ZæF
CTFP V[DGL X{,L ZMD[lg8S CTL T[YL T[VM EFJGFXL, 5F+M VG[ 5lZJ[XGL Z\ULG
;'lQ8 B0L SZL N[ K[P G{;lU"S U|FdIÒJG VG[ NlZãMv5Ll0TM 5|tI[GM 51F5FT T[DH
S'l+D T[DH IF\l+S XC[ZLÒJG 5|tI[GM V6UDM T[DGL JFTF"VMG[ ,F1Fl6STF V5[" K[P
c5M:8 VMlO;c4 cE{IFNFNFc4 cUMlJ\NG]\ B[TZc4 c5'yJL VG[ :JU"c4 cZH5}TF6Lc H[JL
VG[S lRZ\ÒJL ZRGFVM J0[ T[D6[ U]HZFTL JFTF" ;FlCtIG[ ;D'â SI]ÅP T[DGL JFTF"VMDF\
DFGJTFJFNL VG[ SIFZ[S JF:TJ,1FL ,FU[ T[VM VlEUD 5|U8 YTM CMI K[P T[D KTF\
T[DGL 5|S'lT Z\UNXL"vS<5GF 5|WFG K[P T[DGL JFTF"VMDF\ 9[Zv9[Z lJRFZSl6SFVM4
;}+FtDS lJWFGM J[ZFI[,F\ Ô[JF D/[ K[P KTF\ 5|WFGTo T[DGL JFTF"VMDF\G]\ VFSQF"6
,FU6L TÀJG]\ CMI K[P JLH/LGF RDSFZF H[JL V;Z GL5ÔJTF JFTF" DF/BFGL ZRGF
SZFJJFGL T[D6[ DYFD6 SZL K[P wJlG TÀJGL DFJHT SZJFGM VFU|C T[VM ZFB[ K[
56 c5M:8 VMlO;c H[JL GM\W5F+ JFTF"VMDF\ 56 V[ TÀJ Ô[BDFT]\ Ô[JF D/[ K[P
W}DS[T] V[DGL VFUJL JFTF"S,FYL V[JF TM ¡-5|lTQ9 YIF K[ S[ U]HZFTL JFTF"GF
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VFSFXDF\ V[DGL T[H,SLZM SNL E\};L XSFI V[D GYLP VF ;\NE"DF\ pDFX\SZ Ô[XLGM
VlE5|FI GM\W5F+ K[P ¬8}\SLJFTF"GM S,FZM5 U]HZFTL ;FlCtIDF\ zL W}DS[T]G[ CFY[
C\D[X DF8[ ZM5FIM VG[ ¡-D}, YIMP¬ T[DH V[D6[ VF5[,F\ EFJGFXL,4 VFNX"5|[DL
5F+M VFHGL VF56L JF:TJ,1FL4 p5IMULTF,1FL N]lGIFGL 5lZl:YlTDF\ JW] VFSQF"6
SZ[ TM GJF. GlCP VFD4 W}DS[T]GF VFUDG 5KL U]HZFTL ;FlCtIGL JFTF"S,F DF+
lJSF;DI H GCL\4 l:YZ 5|SFXDI AGL U. K[P
v ZFPlJP 5F9S v cläZ[Oc[ [[ [
läZ[OGL JFTF",[BGGL 5|J'l¿ cI]UWD"c VG[ c5|:YFGc ;FDlISM DF8[GL
H~lZIFTDF\YL HgDL K[ 56 V[ 36L WLDL RF,L K[P A[ V-L NFISFVMG[ V\T[ cläZ[OGL
JFTMc EFU !vZ VG[ # V[D +6 ;\U|CM H VF56G[ D?IF K[ 56 ;\bIF ¡lQ8V[ E,[
VMKL CMI4 ;ÀJ;D'lâGL AFATDF\ W}DS[T]GL ;FY[ H T[VM :YFG ,[ K[P 0F¶P ;]Z[X
Ô[XLV[ cW}DS[T]c VG[ cläZ[OcGL JFTF"S,FG[ VG],1FLG[ GMwI]\ K[ S[ v ¬PPP G[ V[ EFJGFGF[ [[ [[ [[ [
S[ODF\ RSR}Z ZC[TF\ 5F+MGL HgDTFYL VF56[ WZF. UIF\ tIFZ 5KL ZFDGFZFI6[ \ } [ \ [ \[ \ } [ \ [ \[ \ } [ \ [ \[ \ } [ \ [ \
5F9S[ 5F+MGF\ DFGJJ,6MG[ V[YL µ5HTL 5lZl:YlTVM VF A[ JrR[GL S0L ;F\WLG[[ \ [ [ [ [ \ [[ \ [ [ [ [ \ [[ \ [ [ [ [ \ [[ \ [ [ [ [ \ [
38GFGF ZC:IG[ jI\HG SI]ÅP[ \ ] Å[ \ ] Å[ \ ] Å[ \ ] Å (
läZ[ODF\ W}DS[T] H[JM ptS\9 EFJFJ[U GYL 56 T[DG]\ JF:TJNX"G JWFZ[ GÞZ
K[P DFGJlR\¿GF ;\S], DGMjIF5FZMG[ T[VM V[S lO,;}OGL T8:YTFYL H]V[ K[ VG[
lG~5[ K[P JF:TJNXL" J,64 DFG;XF:+LI VlEUD VG[ µlD",TFG[ :YFG[ TS"5}T
;\ID U]HZFTL GJl,SFG[ GJM J/F\S VF5JFDF\ lG6F"IS AG[ K[P W}DS[T]GL H[D V[ SM.
5F+M S[ 5lZl:YlTGF\ 51FSFZ AGTF\ GYL 3[ZF SZ]6G]\ VF,[BG 56 V[ VtI\T T8:YTF5}J"S
SZ[ K[P cB[DLc4 cD]S]gNZFIc4 cH1F6Lc4 cSMNZc4 c5]GH"gDc JFTF"VMDF\ AF{lâSTFVMGM
:5X" lJX[QF VG]EJFI K[P S,F:J~5 TZLS[ 8}\SLJFTF"VMDF\ ZC[,L 1FDTFVM T[DGL
;}1DA]lâV[ ;Z; ZLT[ 5FZBLG[ 5|U8 SZL K[P
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v ZD6,F, J;\T,F, N[;F. ov\ [\ [\ [\ [
I]UD}lT" JFTF"SFZ TZLS[ bIFlT 5FD[,F ZPJP N[;F.V[ GJ,SYF 1F[+[ H[ 5|l;lâ
D[/JL V[8,L JFTF"1F[+[ VMKL H D/L K[P V[DGL GJl,SF SM.G[ SM. ÒJG ZC:I :O]8
SZ[ K[P 5Z\T] VF JFTF"SFZG]\ ST"jI ÒJG lJX[GL SXLS lO,;}OL UD[ T[ 5|SFZ[ JFTF"DF\
VFZM5JFG]\ Zæ]\ K[P ZPJP N[;F.V[ VF9 JFTF";\U|CM 5|U8 SIF" K[P VF JFTF"SFZGL
JFTF"DF\ UF\WL EFJGFG]\ 5|lTlA\A lh,FI]\ K[P T[D6[ cBZL DFc4 cVF\BGL VF0Xc4 c;],TFGc4
H[JL VF\U/LGF J[-[ U6L XSFI T[8,L ;O/ 8}\SLJFTF"VM VF5L K[P T[DGL 8}\SLJFTF"DF\
W}DS[T]GL EFJGF lG~56GL :5Q8 V;Z JTF". VFJ[ K[P VFD ZPJP N[;F. ÒJG VG[
lO,M;MOL p5Z H[8,L 5S0 WZFJ[ K[ T[8,L S,F p5Z WZFJTF GYLP cSF\RG VG[ U[Z]c4
c;\ULT ;DFlWc H[JL V[DGL ptS'Q8 U6FTL JFTF"VMDF\ 56 lAGH~ZL ,\AF6 Y. UI]\
CX[P ;RM8TF VG[ ,1IJ[WL UlTGM V[DGL JFTF"DF\ VEFJ K[P VFNX"3[,F4 W}GL 5F+MGL
V[SlJWTF4 JFTF"GF 5|JFCG[ Z]\WL GFBTL lR\TGFtDSTF V[DGL JFTF"VMG[ S,FtDS AGJF
N[TL GYLP
v hJ[ZR\N D[3F6L ov[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
ZFQ8=LI XFIZG]\ lAZ]N 5|F%T SZGFZ D[3F6LV[ 8}\SLJFTF" 1F[+[ 5MTFGL S,D R,FJL
K[P D[3F6LV[ ;F{ZFQ8=GL E}TSF,LG BFGNFGL VG[ B[,lN,LGL V[GF 5|[D VG[ XF{I"GL
,MSSYFVMG[ 5MTFGL JFTF"VMDF\ V\lST SZLG[ ,MSìNIG[ Z;vTZAM/ SI]ÅP
D[3F6LG]\ 5C[,]\ 5]:TS JFTF";\U|C K[P .P;P!)ZZDF\ ZJLgãGFY 8FUMZGL cSYFVM
SMlCGLcG]\ D[3F6LV[ cS]ZAFGLGF SYFVMc V[ GFD[ EFQFFT\Z SI]Å K[P V[ p5ZF\T cD[3F6LGL
GJl,SFVM EFUv! VG[ Zc4 cH[, VMlO;GL AFZLc4 c5|lTDFVMc4 clJ,M5Gc4 c5,SFZc4
cZ\U K[ AFZM8c4 cS\SFJ8L EFU !vZc4 cDF6;F.GF NLJFc4 c;F{ZFQ8=GL Z;WFZ EFU !
YL 5c VG[ c;MZ9L ACFZJl8IF EFU ! YL #c JU[Z[ T[DGF GJl,SF;\U|CM K[P V[ ZLT[
D[3F6LV[ VFXZ[ NM-;MYL A;M GJl,SFVM VF5L K[P
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c;F{ZFQ8=GL Z;WFZ EFU ! YL 5c VG[ c;MZ9L ACFZJl8IF EFU ! YL #c äFZF
T[D6[ DwISF,LG ;F{ZFQ8=GF X}ZJLZM4 ;\TM4 ACFZJl8IFVM VG[ 5|[DLVMGF :JDFGl5|ITF4
XF{I"4 8[S VG[ EFJGFXL,TFG[ 5MTFGL J[UL,L X{,L J0[ ÒJ\T SIF" K[P VFD4 8}\SLJFTF"GF
DFwID ~5[ D[3F6LV[ ;F{ZFQ8=GL EFQFFG[ lJlJW K8FVM ;FY[ 5C[,L JC[,L 5|IMÒ ATFJLG[
D[3F6LG]\ DM8]\ V5"6 K[P
v :G[CZlxD VG[ T[DGF ;DSF,LG JFTF"SFZM ov[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "
c:G[CZlxDc 56 W}DS[T]GL H[D µlD"XL, VG[ EFJGFJFNL JFTF"SFZ K[P cUFTF
VF;M5F,Jc4 c:JU" VG[ 5'yJLc H[JL JFTF" T[DH cT}8[,F TFZc4 cCLZFGF\ ,8Sl6IF\c DF\
U|\Y:Y SlJtJDI ZRGFVM T[DH ;H"G IMU ;FWGFGL ;F{\NI"¡lQ8 VG[ ;\J[NGXL,TFGF\
NX"G SZFJ[ K[P VFD :G[CZlxD 5|YD SlJG[ 5KL JFTF"SFZ K[P V[8,[ T[DGL JFTF"VM
UnN[C[ lJRZTF\ µlD"SFjIM H[JL AGL ZCL K[P DFGJ ÒJGGF DF\U<INXL" EFJM VG[
EFJGFVM hL,JFG]\ J,6 V[DGFDF\ lJX[QF N[BFI K[P 5FK/YL V[D6[ GJLGMGL H[D
JFTF"DF\ 5|TLSFtDSTFGM 5|IMU 56 SZL ATFjIM K[P
UF\WLI]UGF VgI ;H"SMDF\ R]GL,F, JP XFC4 cV[SN\l0IM DC[,c VG[ c~5FGM
3\8c GJl,SFVM U]6J\TZFI VFRFI" cD[3F6LGL X{,LGL SFI"J[UEZL JFTF"VM4 c;MZ9L
;\wIFc VG[ cE}TSF/GF 50KFIFcP
TFZFR\N V0F,ÔV[ ,MS;FlCtIGL N\TSYFVM p5Z VFWFlZT cJLZGL JFTMc4
cJLZF\UGFGL JFTMc VG[ cGZA\SFc UMS],NF; ZFIR]ZFV[ cSFl9IFJF0GL ,MSJFTF"VMc
VG[ cNF,; RLJ0FGL JFTMc4 c.gN],F, IFl7S[ EFJGFXL, VG[ ;]S]DFZ X{,LDF\ :+L
ÒJGGF S[8,FS lJRFZ5|[ZS VG]EJM VF,[BTL JFTF"VM4 cS]DFZGF\ :+LZtGMc VG[
Zl;S,F, KMP 5ZLB[ cÒJGGF\ JC[6cGL JFTF"VM VF5L K[P
v ;]\NZDŸ VG[ pDFX\SZ Ô[XL ov]\ Ÿ [ \ [] \ Ÿ [ \ [] \ Ÿ [ \ [] \ Ÿ [ \ [
JFTF"1F[+DF\ VG]ÊD[ cl+X}/c VG[ cJF;]lSc GFD WFZ6 SZLG[ 5|J[XTF UF\WLI]UGF
VF A[ ,[BSMDF\ VF UF/FGL JFTF"GF\ AWF\ ,1F6MG[ ,F1Fl6STFVM ;]5[Z[ 5|TLT YFI K[P
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;]\NZDŸ[  8}\SLJFTF"GF :J~5 30TZ 5ZtJ[ µ\RF\ lXBZM ;Z SIFÅP cCLZFS6L VG[
ALÒ JFTMc4 cBM,SL VG[ GFUlZSFc4 cl5IF;Lc VG[ cpgGIGc H[JF JFTF";\U|CM T[D6[
VF%IF K[P T[DGL JFTF"VMDF\ DFS";Ÿ4 ËM.0 VG[ UF\WLÒGL lJRFZ;Z6LVMGL V;ZM
hL,FI K[P ;]\NZDŸ[ GUZÒJG TYF U|FdIÒJGGF lG~56DF\ GJM H VlEUD NFBJLG[
läZ[OYL X~ YI[,F\ JF:TJNX"GGF VFU|CG[ JWFZ[ lGE["/ ZLT[ VG[ VFUJL ZLT[ V\lST
SIM"P W}DS[T] VG[ läZ[OGL JFTF"VMGF JF:TJ SZTF\ ;]\NZDŸGL JFTF"VMG]\ JF:TJ JWFZ[
GÞZ VG[ JWFZ[ S9MZ K[P V[DGL JFTF"VMDF\ DFGJÒJGGL H0TF4 S'56TF4 lGQ9]ZTF
VG[ ÔTLI lJS'lTVMG]\ lGE["/ VF,[BG K[P
cBM,SLc4 cS}TZFc4 cGZl;\Cc H[JL JFTF"VMDF\ lHg;L TÀJMG]\ lG~56 YI[,]\ K[P
JF:TJGF VF,[BGDF\ 56 VG[S VlEUD 5|U8 YFI K[P cDFG[ BM/[c S[ cDFÔJ[,FG]\
D'tI]c VFJF JF:TJ,[BGGF\ p¿D pNFCZ6 K[P zL VlGZ]wW A|ïEÎ SC[ K[ T[D ¬cBM,SLc
VG[ cDFG[ BM/[c H[JL ZRGFVM ;]\NZDŸGL H GCÄ4 U]HZFTL GJl,SF ;FlCtIGL[ [ [ [ ] \ Ÿ ][ [ [ [ ] \ Ÿ ][ [ [ [ ] \ Ÿ ][ [ [ [ ] \ Ÿ ]
GD}G[NFZ ZRGFVM K[P¬} [ [} [ [} [ [} [ [ ) ;]\NZDŸ T[DGL JFTF"VMDF\ DFGJLGL lGA"/TFVMG]\ HZFI[
N]oB S[ VFÊMX 5|U8 SIF" JUZ hL6J8EI]Å VF,[BG SZ[ K[P ;]\NZDŸ[ JFTF"VMDF\ lGQ9]ZTF4
Ê}ZTF VG[ S'56TFG]\ 56 V[J]\ H J[WS lG~56 SI]Å K[P cDFG[ BM/[c4 cUM5Lc4 c5GLc4
cBF;0F S8Zc4 cDFÔJ[,FG]\ D'tI]c4 cDLG l55F;Lc JU[Z[ T[DGL VF 5|SFZGL Ô6LTL
JFTF"VM K[P
VFD4 UF\WLÒ VG[ ;DFHJFNGL V;Z 56 ;]\NZDŸGL JFTF"DF\ Ô[JF D/[ K[P V[S
:Y/[ SC[JFI]\ K[ S[ v ¬UF\WLÒ VG[ ;DFHJFN A\G[GF I]U5TŸ 5|EFJ ;]\NZDŸGL JFTF"VM\ [ \ [ ] Ÿ | ] \ Ÿ "\ [ \ [ ] Ÿ | ] \ Ÿ "\ [ \ [ ] Ÿ | ] \ Ÿ "\ [ \ [ ] Ÿ | ] \ Ÿ "
p5Z Ô[JF D/[ K[P ;DFHGF GLR,F JU" DF8[GL ;CFG]E}lT G[ p5,F JU"GM S\.S[ [ [ " [ ] } [ " \[ [ [ " [ ] } [ " \[ [ [ " [ ] } [ " \[ [ [ " [ ] } [ " \
lTZ:SFZ4 VgIFI ;FD[GM ZMQFG[ gIFI DF8[GM VFU|C4 XMQF6GF lJlJW 5|SFZM[ [ [ | |[ [ [ | |[ [ [ | |[ [ [ | |
5|tI[ GOZT G[ ;FDFlHS DF/BFG[ AN,L GFBL ;DFGTFGL :YF5GF SZJFGM ;\S<5| [ [ [ \| [ [ [ \| [ [ [ \| [ [ [ \
VF AW]\ ;]\NZDŸGL JFTF"VMDF\ AC]WF S,FtDS AGLG[ VFJ[ K[P¬] \ ] \ Ÿ " \ ] [ [ [] \ ] \ Ÿ " \ ] [ [ [] \ ] \ Ÿ " \ ] [ [ [] \ ] \ Ÿ " \ ] [ [ [ !_
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VFD ;]gNZDŸGL JFTF"VMDF\ SIFZ[S ,\AF6 Y. HT]\ CMI K[P VlT,\AF6 JFTF"SFZ
;]gNZDŸGL DIF"NF K[P T[D KTF\ ;]gNZDŸ 5F;[YL VF56[ ;\bIFDF\ VMKL ZRGFVM D/L K[P
56 U]6J¿FDF\4 S,FTÀJDF\ V[DGL ZRGFVM V[DGF ;DSF,LGMG[ 85L ÔI T[JL VJxI K[P
zL pDFX\SZ Ô[XL .P;P !)#*DF\ V[DGM 5|YD JFTF";\U|C czFJ6L D[/Mc ,.G[
VFJ[ K[P T[ 5KL K[S AFJL; JQF["4 clJ;FDMc .P;P!)5)DF\ 5|UC YFI K[P pDFX\SZ[
czFJ6L D[/Mc4 clJ;FDMc4 c+6 VW]Å A[c VG[ cV\TZFIc T[DGF JFTF";\U|CM K[P ;\bIFGL
¡lQ8V[ pDFX\SZ[ VMKL JFTF"VM VF5L K[P KTF\ zL R]GL,F, Dl0IF GM\W[ K[ S[ v
¬pDFX\SZ 56 c,MCL TZ:IMc4 cDFZL R\5FGM JZc S[ c5U,LGM 5F0GFZc H[JL A[\ \ [ [ [\ \ [ [ [\ \ [ [ [\ \ [ [ [
RFZ JFZTF ,BLG[ H ;O/ JFTF"SFZ TZLS[ :YFG 5FDL XSTP¬[ " [[ " [[ " [[ " [ !!
JFTF"SFZ ;]gNZDŸ T[DH JFTF"SFZ pDFX\SZ Ô[XLGL l;lâVM V\SFI T[D GYLP
U]HZFTL GJl,SFG[ lJS;FJJFDF\ VG[ ;]\NZ S'lTVMYL T[G[ ;D'â SZJFDF\ VF SlJ
I]U,G]\ 5|NFG VMK]\ GYLP
v 5gGF,F, 58[, ov[[[[
5gGF,F,GL 5|FN[lXS Z\UGL VF GJl,SFVMDF\ 5gGF,F, .0ZGF 5|N[XG]\ T[GL
,MSAM,L ;FY[ lR+6 SI]Å K[P c;]B N]oBGF ;FYLc4 s!)$_f clH\NULGF B[,c4 cÒJM
NF\0c4 c,BRMZFXLc4 cVMZTFc4 c5FG[TZGM Z\Uc4 c;FRF\ XD6F\c4 c5FZ[J0F\c4 cRLTZ[,L
NLJF,Mc4 clT,MTDFc JU[Z[ JFTF";\U|CMDF\ T/5NF S,FSFZGL VS'l+D ZRGFVM N[BFI
K[P V[DGL 5F;[YL 8}\SLJFTF"VMG[ ,F\AL 8}\SLJFTF"VM (Tales) D/L K[P c5FK,[ AFZ6[c4
c;FRF\ XD6F\c G[ clH\NULGF B[,c V[ S'lTVM ,F\AL 8}\SLJFTF"GF JU"DF\ D}SL XSFIP V[DGL
cJF+SG[ SF\9[c JFTF"G[ VF\TZZFQ8=LI 5FlZTMQFS D?I]\ K[P
UFD0FGF\ DFGJLGF\ U}- ;\J[NGMG[ ;DHJFGL VG[ lG~5JFGL 5|S'lTGF\ ZdIJ6"GM4
5|6IG]\ DGEZ VF,[BG T/5NL A/S8 X{,L V[DG[ V[S T[H:JL JFTF"SFZ TZLS[ :YFl5T
SZL XS[ T[D K[P DG;]B,F, hJ[ZL SC[ K[ v ¬UFD0]\ TM J\X 5Z\5ZFYL 5gGF,F,]\ \ \] \ \ \] \ \ \] \ \ \
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,MCLDF\ V[8,[ V[G]\ V[S 56 ;T VG[ V;T T\ [ [ [ ] \ [ [\ [ [ [ ] \ [ [\ [ [ [ ] \ [ [\ [ [ [ ] \ [ [ ÀJ 5gGF,F,GL RSMZ GHZDF\YL\ \\ \
K8SJF 5FD[ XFG]\m V[8,[ UFD0FGL lGQ9F VG[ :JFY" 5ZFI6TF4 ,]rRF.G[ AFWF.4[ ] \ [ [ [ " ] [[ ] \ [ [ [ " ] [[ ] \ [ [ [ " ] [[ ] \ [ [ [ " ] [
BDLZG[ 5FDZTF4 lN,FJ8L lN, AU0F. V[GL VS,%I UZLALG[ H0TF VF AW]\[ [ [ ] \[ [ [ ] \[ [ [ ] \[ [ [ ] \
5gGF,F,GL JFTF"VMDF\ IYFTY hL,FI]\P¬" \ ] \" \ ] \" \ ] \" \ ] \ !Z
5gGF,F,GL JFTF"VMDF\ +6 VFSQF"S XlST ZC[,L K[P V[S J:T]4 5F+M VG[
JFTFJZ64 ALÒ ;\J[NGF VG[ ;FClHS EFJDITF VG[ +LÒ T[DGL EFQFFSLI VlEjIlST
K[P 5gGF,F,GL JFTF"S,FDF\ WZTLGF WFJ6GL ;]U\W OMZ[ K[P
v .`JZ 5[8,LSZ o[ [[ [
5[8,LSZ RZM¿ZGF S6AL S]8]\ADF\YL VFJ[ K[P T[VM JFTF"SFZ4 ;FDFlHS SFI"SZG[
5+SFZ K[P U|FD5|ÔGF 5|` GMDF\ T[DG[ µ\0M Z; K[P V[JF 5|` GMG[ JFTF"DF\ S,FN[C VF5JFGL
V[DGL G[D K[P 5[8,LSZ[ cTF6FJF6Fc4 cDLG l55F;Lc4 c5FZ;Dl6c4 cDFGTFc4 c,MCLGL
;UF.c4 cSFXLG]\ SZJTc4 clRGUFZLc JU[Z[ ;FT[S JFTF";\U|CM 5[8,LSZ[ VF%IF K[P
VF56F JFTF" ;FlCtIDF\ UFD0FGF\ p5[l1FT JU"G[ T[DGF ÒJGGF\ ;]B N]oB S,FtDS
ZLT[ JFTF"DF\ ZH} SZJFGM IX V[DG[ K[P c,MCLGL ;UF.c4 c;ULDF4 cJ8c4 cHgDGM
B[0]c4 cCJF0LG]\ 5F6Lc4 cZ]lNIFG]\ NZNc c;\A\WM 5F0MXLc H[JL S,FtDS JFTF"VM VF5LG[
5[8,LSZ[ JFTF" D}0L JWFZL K[P VFD GBlXB ;]\NZ JFTF"VM V[DGL 5F;[YL D/L K[P
v R]GL,F, Dl0IF ov]]]]
.P;P !)$5 DF\ c3}3JTF\ 5}Zc JFTF" ;\U|C ,.G[ VFJ[ K[P c3}3JTF 5}Zc 5KL
V[D6[ c5wDÔc4cR\5MG[ S[/c4 cT[H VG[ lTlDZc4 c~5vV~5c4 cXZ6F.GF ;}Zc4
cV\To:+MTc4 cH[S,v;S", v ;FT Z:TFc4 c1F6FW"c4 cUFD0]\ AM,[ K[c VG[ c1FTvlJ1FTc
V[D VlUIFZ JFTF";\U|CM VF%IF K[P VG[ VFXZ[ ;JF A;M H[8,L GJl,SFVM Dl0IFV[
ZRL K[P VFDF\YL ,UEU ;JF;M H[8,L JFTF"VM UFD0FGF ÒJG lJX[GL K[P HIFZ[
,UEU G[J]\ H[8,L JFTF"VM XC[ZL ÒJG VF,[B[ K[P VFD4 JFTF" J:T]GL 5;\NULDF\
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T[DG[ jIlST S[ ;DFH U|FDÒJG S[ GUZÒJG4 N[X S[ lJN[X4 V[JL SXL DIF"NF G0L
GYLP T[D KTF\ ;F{ZFQ8=GL WZTLGL OMZD V[DGL JFTF"VMDF\ VG]EjIF K[P
0F¶P 5|DMNS]DFZ 58[,[ GMwI]\ K[ T[D v ¬SDFp NLSZMc4 cH[ZFD U\H[ZLc cJFGL[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
DFZL SMI,c VG[ c3}WJTF 5}Zc H[JL lJ,1F6 GJl,SFVMGF CFN"DF\ 5|J[XTF H6FX[[ } } [ " \ | [ [[ } } [ " \ | [ [[ } } [ " \ | [ [[ } } [ " \ | [ [
S[ ,MSÒJGGL SYFVM SC[TF\ Dl0IF JF:TlJSTFGF SM. VFlND Al,Q9 T[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \ ÀJG[ SC[ S[[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
Vl:TtJGF VlT 5|FS'T N]3"QF A/MG[ VF,[BJF RFC[ K[P| ' ] " [ [ [ [| ' ] " [ [ [ [| ' ] " [ [ [ [| ' ] " [ [ [ [ !# T[DGL JFTF"VMDF\ ;MZ9L
ÒJGGL JF:TlJSTF DFGJlR¿GF\ ;\R,GM VG[ T[G[ SFZ6[ 5|U8 YTL SZ]6 5lZl:YlT
S,FtDSTF 5FD[ K[P Dl0IFGL JFTF"VMDF\ JFTF"TÀJ 36]\ K[P V[GL ;ZBFD6LDF\ 8[SŸlGSGL
DYFD6 VMKL K[P XC[ZL ÒJGGL JFTF"VMDF\ cSFSJ\wIFc4 cVFZ;LGL ELTZDF\c4 cZFIÒG]\
ZMQSM5c VG[ cV\WFZL ZFTGF VHJF/F\c H[JL JFTF"VM D]bI 5F+MGF DGMjIF5FZMGF
;}1D lG~56G[ SFZ6[ p<,[BGLI K[P
VFD4 JFTF";FlCtIGL V[DGL Ô6SFZL V[DG[ GJFG[ ;DHJF GJFHJFGL ¡lQ8
VF5[ K[P G[ SIFZ[S V[DG[ CFY[ GJL X{,LGL JFTF"VM 56 ,BFI K[P c3}WJTF 5}Zc4
cSDFp NLSZMc4 cV\To:+MTFc4 cGL,F\H;Fc4 cU/R8F JBc4 R\5MG[ S[/c cVF. ÔGAF.G]\
YFGS0]\c H[JL p¿D JFTF"VM VF5L zL Dl0IFV[ VF56F JFTF" ;FlCtIGF 5|JFCG[ lJXF/
G[ 5]Q8 SIM" K[P
U]HZFTL JFTF"DF\ U|FDIÒJGDF\ 5LTF\AZ 58[,GL JFTF"VMDF\ p¿Z U]HZFTGF\
UFD0FVMG]\ lR+6 K[P c;MGFG]\ .\0]\c JU[Z[DF\ D]\A.GL l;G[;'lQ8GF\ TYF .TZ SYFGSM
K[P 5]QSZ R\NZJFSZDF\ EF,5|N[XGF U|FD ÒJGG]\ lR+6 K[P cAF\W6Lc GFDGL T[DGL
JFTF" V[S ,F1Fl6S ~5GL S,FS'lT K[P VFGL ;FY[ H GUZÒJGGF IYFY" lG~56GM V[S
5|JFC ;DFgTZ JCL ZæM CTMP I7[X X]S,4 ;LTFZFD XDF"4 lHT]EF. DC[TF4 AR]AC[G
,M8JF,F4 lXJS]DFZ Ô[XL4 DMCG,F, 58[,4 S[TG D]GXL4 ,1DLSF\T EÎ JU[Z[
JFTF"SFZMGL ZRGFVM J¿FVMKF 5|DF6DF\ 8}\SLJFTF"GL S/F l;â SZ[ K[P
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v U],FANF; A|MSZ ov] |] |] |] |
U],FANF; A|MSZ V[S DCÀJGF JFTF"SFZ TZLS[ µ5;L VFJ[ K[P DGMJ{7FlGS
TyIT VFlJQS'T SZJFGM 5|ItG A|MSZGL JFTF"VMDF\ Ô[. XSFI K[P U],FANF; A|MSZ[
c,TF VG[ ALÒ JFTMc4 cµEL JF8[c4 cJ;]\WZF VG[ ALÒ JFTMc4 c;}IF"c4 c5|SFXG]\ l:DTc4
cÒJGGF VD'Tc JU[Z[ JFTF";\U|CM VF%IF K[P c5}^I 5ZJFI]Å GYLc VG[ cClZGM DFZUc
DF\ ;tI 38GFVM K[P clARFZF\ ;]G\NFAC[Gc DF\ D]bItJ[ 5FüFtI JFTF"VMG]\ ~5F\TZ K[P
T[VM XC[ZLÒJG VG[ lD+ 5tGLGF ;\A\WG[ JFTF"lJQFI TZLS[ ,. VFJ[ K[P
8}\SLJFTF" U],FANF;GL ;FlCltIS VlEjIlSTG]\ DFwID K[P c,TF X]\ AM,[mc T[DGL
VtI\T 5|l;â JFTF" K[P 30LSDF\ JT"DFGGL JFTG[ 5KL TZT H E}TSF/GL JFT VFJ[ T[JL
8[SŸlGSGM A|MSZ 5MTFGL JFTF"VMDF\ p5IMU SIM" K[P 36LJFZ 5|;\UG[ D,FJLG[ SC[JFGF
5|IF;DF\ VFJL HTL NL3";}+MTF V[DGL JFTF"S,FGL DIF"NF ZR[ K[P c,TF VG[ ALÒ
JFTMc4 cµEL JF8[c4 c5|[D 5NFZYc4 c5|SFXG]\ l:DTc H[JF JFTF";\U|CMDF\ T[DGL JFTF"VM
;\U|CFI K[P
v HI\lT,F, N,F, VG[ AS],[X ov\ [ ] [\ [ ] [\ [ ] [\ [ ] [
cUlT U|\YDF/Fc VG[ cZ[BFc DFl;SGF T\+LzL HI\lT N,F, VFD TM T[VM
UF\WLI]UGF OZH\N K[P G[ ;DFHJFNL lJRFZ;Z6LGL V[D6[ 5|A/ V;Z hL,L K[P
HI\lT N,F,[ 8}\SLJFTF"GF 5|SFZG[ GJF\ 5lZDF6M VF5JFGM ;DY" 5|ItG SIM" K[P
cp¿ZFc !)$$ YL DF\0LG[ cI]lWlQ9Zmc !)&( ;]WLGF ;\U|CMDF\ XC[ZGF EIF" EFNIF"
DCM<,FDF\ pKZ[,F S,FSFZGL SlJTFGL D]äF T[DGL ZRGFVMDF\ p5;[ K[P N,F,GL
S,D[ JFTF"GF V\TZ\U T[DH AlCZ\UDF\ VG[S 5|IMU SIF" K[P T[D6[ cpTZFc4 cH}HJFc4
cSYZM8DF\ U\UFc4 cD}SD SZMlTc4 cVF 3[Z 5[,[ 3[Zc c.QFTŸc cV0B[ 50B[c4 cI]lWlQ9Zmc
JU[Z[ VF9vGJ H[8,F JFTF";\U|CM VF%IF K[P V[DGL JFTF"VM ;\bIF ¡lQ8V[ lJ5], K[
VG[ 5|IMU ¡lQ8V[ VG[S 5|SFZG]\ J{lJwI WZFJ[ K[P 3Z VF\U6FGL ZMlH\NL 5lZl:YlTVMG[
T[VM lJQFIJ:T] TZLS[ :JLSFZ[ K[P 5X]SYF4 5]ZF6SYF4 ,MSSYF4 .lTCF;SYF4 ~5SYF
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V[D lEgG lEgG 5|IMUM V[D6[ JFTF"GF VFSFZvZRGFZLlT AFAT[ SIM" K[P V[DG[ DG
NZ[S JFTF" V[JZ[:8 K[P :JI\ ;\5}6Å V[JZ[:8P
AS],[X[ XC[ZGF zDÒJLVM XMlQFTM VG[ 5lTTMGF\ N]oBM J6"JTL 36L JFTF"VM
,BL 56 ;FDFlHS lJQFDTFGF VF,[BGDF\ zlDSM XMlQFTM DF8[GM 51FJFN KTM Y. ÔI
K[P VG[ T[DG[ YTF\ VgIFI VG[ H]<DGF 5|;\UM 3[ZL µlD",TF WFZ6 SZ[ K[P DC[X NJ[4
GM\W[ K[ T[D v ¬AS],[XGF UnDF\ SlJTF K[4 56 5|S'lTGF VF,[BGDF\ 8]S0FVM 36LJFZ] [ \ [ | ' [ \ ]] [ \ [ | ' [ \ ]] [ \ [ | ' [ \ ]] [ \ [ | ' [ \ ]
V,U 50L ÔI K[P¬[[[ [ !$ HI\T B+L sp5Z GMwI]\ K[ T[Df 5|S'lTG]\ 5F+DF\ ~5F\TZ SZ[ K[P
T[J]\ AS],[XGL JFTF"VMDF\ EFuI[ H AG[ K[P
VFD4 AS],[X[ 5MTFGL 8}\SL SFZlSNL"DF\ 56 ;FZL V[JL JFTF"VM VF5L K[P V[DGF
cSFNJGF S\S]c JFTF";\U|CDF\ DM8FEFUGL JFTF"VMDF\ JF:TJNXL" lR+M Ô[JF\ D/[ K[P AS],[X[
8[SlGS ¡lQ8V[ VJGJF 5|IMUM SIF" K[P cW]DFl0I]\c VG[ cJFTF"GL CFlZ6LcDF\ 5|IMUXL,TF
Ô[. XSFI K[P
v HI\T B+L ov\\\\
HI\T B+LGL JFTF"VMDF\ lJX[QF S,FtDSTF Ô[JF D/[ K[P !)$$DF\ cOMZF\c !)5ZDF\
cJC[TF\ hZ6F\c VG[ !)&(DF\ cBZF A5MZ[c V[ +6 JFTF" ;\U|CM V[DGL 5F;[YL D/[ K[P
H[ HDFGFDF\ W}DS[T] VG[ läZ[OGM 5|EFJ VF56F JFTF" ;FlCtI 5Z CTM T[ HDFGFDF\
HI\T B+LV[ 5MTFGL VFUJL ZLT[ GJl,SFG[ 3F83}8 VF5JF 5|ItG SIM"P T[DGL JFTF"VMDF\
DFGJv5lZl:YlTDF\ ZC[,L lJQFDTF VG[ SZ]6TFG]\ H[ ;\J[NG 5|U8 YFI K[P T[ T[DGL
JFTF"G[ UCGTF V5[" K[P
HI\T B+LV[ ;\bIF ¡lQ8V[ TM VMKL V-Lv+6 NFISFVMGF\ ,[BGG[ V\T[ DF\0
RF/L;[S JFTF"VM ,BL K[P V[ 5{SL VFZ\EGF TAÞFDF\ 36]\ BZ]\ TM 5MTFGF JTG SrKGL
WZTLGF lEgG lEgG jIJ;FIGF ;FDFgI DFGJLVMGL SYF ZH} SZL K[P 5FK/GF TAÞF
XC[ZL DFGJLVMGL V[S,TF4 X}gITF VG[ lGE|FlgTGL DGMNXFVM lJX[ ZRGFVM SZL
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K[P VG[ T[DF\ ZRGF lJWFGGF S[8,FS VJGJF 5|IMUM SIF" K[P T[DGFDF\ ZC[,M ÔU'T
VG[ VFtDlGQ9 S,FSFZ 5|UlTJFNG[ ;DY" ZLT[ VM/\UL UIM K[P SrKGF ,MSÒJGGL
EM\I 5Z DFGJ Vl:TtJGL SZ]6 lJQFDTFVMG[ T[VM UF- 56[ :5XL" ZC[ K[P 5F+MGL
;\J[NGFVMDF\ VFlND ptS8 VFJ[UM4 V\TZGL U}- TZ;4 Vl:TtJ 8SFJL ZFBJFG[ 5|S'lTGF
lGQ9]Z Ê}Z A/MGL ;FD[ VlJZT ;\3QF" B[,TL lHÒlJQFF 3}\8FTL ZCL K[P VlT ;D'wW
VG[ 5|F6JFG ¡xI z]lT S<5GM VG[ lJlJW Z\U Z[BFVMGF\ ;}1DFlT;}1D lR+F\SGM V[
T[DGL JFTF"S/FDF\ lJlXQ8 V\UM K[P SrKGM VOFZ J\wI Z6lJ:TFZ4 T[GF TMOFGL
JFIZFVM4 ZT]D0L WZTL 5ZGF\ GFGF\vGFGF\ SF\8F/F\ hF\BZF\ VG[ ÒJH\T]VM4 Z[TF/
;FUZSF\9FGF\ A\NZ lJ:TFZ V[ ;J" ¡xIM V[GF 5|FS'lTS 5lZJ[XDF\ WASTF\ JZTFI K[P
SrKGF ,MSÒJGG[ ,1FGL JFTF"VMDF\ c,MCLG]\ 8L5]\c4 cSF/M DF,Dc4 cC]\4 U\UL VG[ VD[
AWF\¦c cT[H4 UlT VG[ wJlGc4 cWF0c4 cBZF A5MZ[c VG[ cDF8LGM 30Mc H[JL ZRGFVM
T[DGL JFTF"S/FGF\ ptS'Q8 ¡Q8F\TM K[P XC[ZLÒJGG[ lJQFI SZTL JFTF"VMDF\ cVD[
A]lâDFGMc4 cBLR0Lc4 cVD[c4 cVFG\NG]\ DMTc4 cA\W AFZ6F 5FK/c JU[Z[ S'lTVM lJX[QF
p<<[BGLI K[P
v :G[CZlxD4 lXJS]DFZ Ô[XL4 DMCG,F, 58[,4 ,1DLSF\T EÎ VG[ lSXGl;\C[ ] [ [ \ [ \[ ] [ [ \ [ \[ ] [ [ \ [ \[ ] [ [ \ [ \
RFJ0F ov
;]\NZDŸ4 pDFX\SZ4 5gGF,F, VFlNGF ;DSF,LG JFTF"SFZMDF\ :G[CZlxD4
lXJS]DFZ Ô[XL4 DMCG,F, 58[,4 ,1DLSF\T EÎ4 lSXGl;\C RFJ0F V[ 56 5MTFGL
ZLT[ GM\W5F+ 5|NFG SI]Å K[P
:G[CZlxDGL GJl,SFVM cUFTF VF;M5F,Jc4 cT}8[,F TFZc4 c:JU" VG[ 5'yJLc
VG[ cCLZFGF\ ,8Sl6IF\c DF\ U\|Y:Y SlJDI ZRGFVM K[P ,[BSGL ;F\{NI"¡lQ8 VG[
;\J[NGXL,TF V[DF\ 5|TLT YFI K[P V[DGL VF GJl,SFVM 5Z 8FUMZGM 5|EFJ N[BFI
K[P 5|6IGL EFJGFG]\ Z\ULG VF,[BG cUFTF VF;M5F,JcDF\ YI]\ K[P V[DGL JFTF"VM
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UnN[C[ lJRZTF\ µlD"SFjIM H[JL AGL K[P ,F\AF lJIMU AFN V[D6[ GJl,SFG[ OZL JFZ
CFY WZL K[P tIFZ[ SlJtJG[ AN,[ VFHGL 5|IMUXL, JFTF"S,FGF V\XMvBF; SZLG[
5|TLSFtDS V[D6[ 5|S8 SIF" K[P ëNZGF 5|TLSGM p5IMU SZTL V[S GJLG X{,LGL JFTF"
c5|TLSFZc T[D6[ ,BL K[P H[D SFjIDF\ CF.S] ,BLG[ T[D GJl,SFDF\ VFJL 5|TLSFtDSTF
slJX[QF SZLG[ S]lt;T 5|TLSMf ,FJLG[ :G[CZlxD V[ 5MTFGL 5|IMUXL,TF S[ GJLG
5|IMUXL,TF ;FY[ SND lD,FJJFGL VEL%;F NXF"JL K[P
lXJS]DFZ Ô[XLV[ AC]WF XC[ZL ÒJGG[ ,UTL ;\bIFA\W JFTF"VM ,BL K[P 56
V[DGFDF\ JFTF"S,FGM S;A 5|DF6DF\ VMKM JZTFI K[P
DMCG,F, 58[,[ D]bItJ[ U|FD ÒJGGF\ DwIDJU" S[ GLR,F 5ZGF\ 5F+MG[4
T[DGFDF\ ZC[,F :G[C4 ;CFG]E}lT VG[ VFtDB]DFZLGF V\XM ;lCT T[DGL JFTF"VMDF\
VF,[bIF K[P V,A¿ T[DGL ;H"SR[TGF 8}\SLJFTF" SZTF\I[ ,3] SYFDF\ lJX[QF dCMZL p9[,L
H U6FI K[P
,1DLSF\T EÎ[ cSIF\ K[ RF\N[c VG[ cRM;9YL VF9 p5Zc  H[JL JFTF"VM äFZF JFTF"SFZ
TZLS[ 9LSv9LS VFXFVM HgDFJL CTL 56 V[DGF JFTF"SFZ TZLS[GM IX VF H}GL D}0L
p5Z H lGE"Z ZæMP
lSXGl;\C RFJ0F X{,L XMBLG JFTF"SFZ K[P :JEFJ[ SlJ H[JF K[P JFTF"DF\ ;\ULT
VFlN S,FVMGF p<,[B S'lTVMDF\ VFJ[ K[ T[ V[DGL lJlJW S,F p5F;GFGL XFB 5}Z[
K[P J:T]G[ 3[ZF Z\UYL Z\UJFGL J'l¿ K[P EFJGF 5ZF6ITF4 µlD"XL,TF K[P lSXGl;\C
cS]DS]Dc VG[ cXJ"ZLc DF\ ;]\NZ JFTF"VM VF5L K[P V[DGL JFTF"S,FGF S[8,FS V\XM4
cVDF;GF TFZFcDF\ 56 RDSL ÔI K[P
v HI\T B+L 5KLGL U]HZFTL 8}\SLJFTF" ov\ ] } \ "\ ] } \ "\ ] } \ "\ ] } \ "
VgI ,[BSM v,[lBSFVM o[ [[ [[ [[ [
+LÔ NFISFYL KõF NFISFGF 5}JF"W" ;]WLGF UF/FDF\ 8}\SLJFTF"GF 1F[+[ JTL VMKL
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T[H:JLTFJF/L ALÔ VG[S ,[BSMV[ V5"6 SI]Å K[P V[DF\ EJFGL X\SZ jIF; s5NwJlGf4
pD[NEF. Dl6IFZ s5F\B lJGFGF\f4 5|XFgT sA/TF\ 5F6Lf4 D]Z,L 9FS]Z s5ZAGF 5F6Lf4
VXMS CQF" s;]QFDFf4 J[6LEF. 5]ZMl6T sJF\;G]\ JG4 V\TZGF NLJFf4 NFDMNZ EÎ
c;]WF\X]\c s;FUZSYF ;\U|C cC,[;F\cf4 5]QSZ R\NZJFSZ4 ;FZ\U AFZM84 N]U["X X]S,4
lHT]EF. DC[TF4 D:T OSLZ4 :J%G:Y4 EMUL,F, UF\WL4 .gN],F, UF\WL4 DMCG,F,
DC[TFs;M5FGf4 S[TZ D]GXL JU[Z[ VG[S ,[BSMGL ,[BG 5|J'l¿ p<,[BGLI K[P !)#_
YL !)$5GF UF/FDF\ VF56G[ 36F\ JFTF"SFZM D?IF\ K[P V[ NM-[S NFISFGF V\TEFU
;]WLDF\ +LXLGF JFTF",[BSMDF\GF 36F\ 5MTFG]\ H[ S\. p¿D CT]\ T[ VF5L R}SIF H6FI K[P
l;lâ VG[ 5|l;lâ D[/JGFZ S[8,F\S ,[BSMGL 5|J'l¿ RF,] ZCL K[P BZL 56 CJ[ T[VM
SX]\ V5}J" S[ GJLG VF5L XSTF GYL G[ 5MTFGL ;FZL S'lTVMG]\ VG];Z6 SZ[ K[P
VgI ;FlCtI :J~5M SZTF\ GJl,SFDF\ ,[lBSFVMG]\ 5|NFG JWT]\ ÔI K[P GJl,SF
ZRGFDF\ ,[lBSFVM JW]G[ JW] l;lâ 5|F%T SZL V[ TM N[BLT]\ K[P VUFp ,1DLAC[G
SM;F6L TYF U\UFAC[G 58[,[ JFTF"VM ZRL CTLP T[ 5KL lJGMlNGL GL,S\94 GL~ N[;F.4
;ZMlHGL DC[TF4 ,FE]AC[G DC[TF4 HIMt;GF B\-[lZIF4 ;F{NFlDGL DC[TF4 ;Z,F
HUDMCG4 ;ZMH 5F9S4 WLZ]AC[G 58[,4 WLZHAC[G 5FZ[B4 S]\NlGSF SF5l0IF4
XFZNFAC[G NJ[4 pQFF Ô[XL4 ;lJTF ZF65]ZF4 AALAC[G EZJF0F4 DCF`J[TF 5\0IF4
;tIJTL XFC4 5NDF Ol0IF4 J;]AC[G EÎ JU[Z[V[ GJl,SF1F[+DF\ 5MT5MTFG]\ lJlXQ8
5|NFG SIÅ] K[P
WLZ]AC[G 58[, cVW}ZM SM,c s!)55f4 cV[S ,CZc s!)5*f4 clJzFD SYFc
s!)&&f V[ +6 JFTF";\U|CM VF5[, K[P Z6lHTZFD ;]J6"R\ãS 5|F%T SZGFZ WLZ]AC[GGL
JFTF"VM GFZLìNIGL U]%T 5|6IWFZFGF ;F\S[lTS lG~56YL :5XL" ÔI K[P c8F-c T[DGL
S,FtDS JFTF" K[P
S]\NlGSF SF5l0IF VFH ;]WL ,BTF ZæF\ K[P c5|[DGF\ VF\;]cs!)5$f4 cäFZ VG[
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NLJF,c s!)5(f4 cJW]G[ JW] ;]\NZc s!)&*f4 cHJF N.X]\ TDG[c s!)*(f4 cSFU/GL
CM0Lc s!)*(f JU[Z[ T[DGF JFTF";\U|CM K[P ,[BG VG[ G\NLU|FDGL 5|J'l¿VMDF\ H jI:T
V[JF VF ,[lBSFGL JFTF"VM AC]WF GFZLGF\ ;\J[NGMG[ DGMlJ`,[QF6FtDS ZLT[ lG~5[ K[P
lJRFZ S[ SYlITjIGF DwIJTL" S6GL 5|TLlT T[DGL JFTF"VMDF\ YIF\ H SZ[ K[P SFZ6 S[
T[DG]\ ,1I cS,Fc GCÄ SNFR cÒJGc K[P c;J"GFXc4 cSFU/GL CM0Lc4 cV[S 8}\SL ;OZc4
cDL0LIMSL8Lc H[JL JFTF"VM VG]E}lTGL ;rRF. VG[ lG~56 ZLlTG[ S,FtDS AGL K[P
v :JFT\œIM¿Z U]HZFTL 8}\SLJFTF"GM lJSF; o\ ] } \ "\ ] } \ "\ ] } \ "\ ] } \ "
U]HZFTL 8}\SLJFTF"GF NLW"SF/ ;]WL :YlUT Y. UI[,F 5|JFCDF\ :JFT\œIM¿Z
SF/DF\ GJM J[UG[ D}/E}T 5lZJT"G ,FJJFDF\ 0F¶P Ô[XLG]\ J{RFlZS T[DH ;H"GGL E}lDSF
5Z ÊF\lTSFZL SCL XSFI T[J]\ 5|NFG Zæ]\ K[P
a VFW]lGS 5|IMUXL, JFTF"GF p¡UFTF 0F¶P ;]Z[X Ô[XL o] | " ¶ ] [ [] | " ¶ ] [ [] | " ¶ ] [ [] | " ¶ ] [ [
:JFT\œIM¿Z 8}\SLJFTF"GL GJL WFZFGF ;}+WFZ AGJFGM IX 5Z\5ZF lJäMCL
;H"S ;]Z[X Ô[XLG[ OF/[ ÔI K[P 0F¶P ;]Z[X Ô[XL VF GJL lJEFJGF VG[ GJl,SFGF
GJ;H"GGF VU|6L AgIF K[P T[DGM 5|YD JFTF";\U|C cU'C5|J[Xc !)5*DF\ 5|U8 YIM T[
38GF U]HZFTL GJl,SFGF 1F[+[ VD}, 5lZJT"GGL VR}S U6F.P T[D6[ +6 GJl,SF
;\U|CM 5|U8 SIFÅ K[P s!f cU'C5|J[Xc sZf cALÒ YM0LSc VG[s#f cVl5 Rc ;]Z[X Ô[XLV[
S[J/ JFTF"GF H GCÄ ;H"G ;DU|GF G}TG S,F l;âF\TM U]HZFTL ;H"SMG[ RÄwIFP H[DF\YL
VFW]lGS I]UGM p¡EJ YIMP GJL JFTF" HgDL T[DGM 5F\RDM VG[ K[<,M ;\U|C
cV[SNFG{lDQFFZ^I[c K[S !)(!DF\ 5|U8 YIMP T[DGL S'lTVM ;FDU|LGF lJlXQ8 VFIMHGYL
GL5HTF\ VFSFZGL ,L,FDF\ ZFR[ K[P T[DGL JFTF"DF\ VFSFZ lGlD"T H JFTF"G]\ kT] AG[
K[P
T[DGL cS5M,Sl<5Tc4 cU'C5|J[Xc4 cläZFUDGc4 cZF1F;c4 cV[S D],FSFTc JU[Z[
JFTF"VMDF\ lJQFIG]\ GFJLgI EFQFFGL VFUJL VlEjIlST T[DH T[DG]\ 5|IMUXL, DFG;
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TZL VFJ[ K[P ;]Z[X Ô[XLGL GJl,SFG[ .lTCF;GF V[S DCÀJGF J/F\S ~5 VG[ VF56L
VFW]lGS 8}\SLJFTF"GF 5|:YFG lA\N] TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF56L ZFHDFU" ;DL
AG[,L S[0LYL T¡G V,U RF,LG[ G}TG DFUL" AgIFP T[D6[ U]HZFTL 8}\SLJFTF"G[ H]NL H
lNXFDF\ JF/LG[ T¡G GJL S[0L SZL VF5L V[ 5KL VG[S JFTF" ;H"SM 8}\SLJFTF"VMGF
VUFpGM 5Z\5ZFUT DFU" KM0LG[ ;]Z[X Ô[XLV[ 5F0[,L VF GJTZ S[0L 5Z RF<IF K[P
T[YL H R]GL,F, Dl0IF ;]Z[X Ô[XLG[ ¬8}\SLJFTF"GF VR,FITG  p5Z lC\DTE[Z}\ " \ [} \ " \ [} \ " \ [} \ " \ [
VFÊD6 SZGFZ¬!5 TZLS[ VM/BFJ[ K[P ;]Z[X Ô[XL DF+ l;âF\TM ;DÔJLG[ A[;L
ZCIF GYLP V[G[ VG]~5 JFTF"VM 56 V[D6[ ;Ò" K[P cU'C5|J[Xc4 cALÒ YM0LSc TYF
cVl5 RcDF\ T[DGL VF GJL X{,LGL GJl,SFVM U|\Y:Y Y. K[P
;]Z[X Ô[XLGL cS]Z]1F[+c4 cS]D"lJCFZc4 cJZFClJTFZc4 clGZJFGZ SYFc4 cYLU0]\c4
cV[S D],FSFTc4 ch[Zc4 c5|tIFbIFGc4 cJT]"/c4 c5¡EQ8c H[JL S'lTVMDF\ ;FDFlHS ;\NE"
,UEU ,]%T Y. UIM K[P V[DF\ DFGJ ÒJGGL V[S,TF4 X}gITF S[ lGEF"lgTGL SYF H
V[D6[ VlE5|[T K[P
JFTF"GL ZRGF DF8[ ;]Z[X VF V\TZR[TGFGF 5|JT"GGL V[SFNvA[ 1F6 5;\N SZ[
K[P V[ 1F6GF\ ;\J[NGM H/DF\ lJ:TZTF\ ;}1D DGMCZ JT]"/MGL DFOS S<5GMDF\ lJ:TZLG[
V[S VGMB]\ SFjIDI JFTFJZ6 ZR[ K[P J6"IDFG lJQFIGF\ SZTF\ J6"G ZLlTGL RFZ]TF
DF6L XS[ T[JF EFJSG[ VFG\N VF5[ T[JL VF ZRGFVM K[P VF p5ZF\T ÔTLIJF;GF
VG[ lJS'lTVMG]\ Ô[XLV[ 5MTFGL GJl,SFVMDF\ lJlJW ZLT[ VF,[BG SZ[,]\ K[P VFD4
8[SlGS4 VFSFZ4 ZRGFZLlTG]\ J{lJwI4 EFQFF ;\lJWFGGL ;}1DTF JU[Z[ ,Fl1FSTFVMG[
SFZ6[ ;]Z[X Ô[XL VF56F VFW]lGS JFTF"5|JFCGF VU|6L 5|JT"S TZLS[ V{lTCFl;S
:YFG 5FD[ K[P
v R\ãSFgT A1FL ov\\\\
R\ãSFgT A1FL V[S lJR1F6 JFTF"SFZ K[P T[D6[ ;FT GJl,SF ;\U|CM 5|U8 SIF" K[P
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cV[S ;F\HGL D],FSFTc4 cS]\TLc4 cAFZ JQF"c4 cDLZFc4 c%IFZc JU[Z[ T[DGL Ô6LTL
GJl,SFVM K[P
zL R\ãSF\T A1FLGL VG[S JFTF"VMDF\ :+Lv5]Z]QFGF ÔTLI jIJCFZMG]\ G[ SFDJ'l¿G]\
lG~56 YI]\ K[P V[DF\ J[xIFVM4 :JrK\NL :+LVMG[ ;F\5|T VFlY"S4 ;FDFlHS 5lZl:YlTDF\
V;CFITFYL 5]Z]QFG[ JX YTL :+LVMGL JFTF"VM VFJ[ K[P zL A1FLGL JFTF"VMDF\ S,S¿F4
D]\A. H[JF DCFGUZMDF\ J;TF\ ;FDFgI DFGJLVMGF ÒJGDF\ H[ pRF84 pS/F8G[ ÒJGG]\
S-\UF56]\ 5|JT[" K[P T[GL hL6L DM8L lJUTM CMI K[P VFJL JFTF"VM VF3FT VF5[ K[P
V[DF\ V[S\NZ[ ÒJGGL SZ]6TFG[ SZ]6FGL GHZ[ Ô[JFGM VG]EJ YFI K[P A1FLGF\ 5F+M
GUZÒJGGL S'l+DTF 5|tI[ lGEF"gT CMJFYL lJãMC S[ lTZ:SFZGM 5|tIF3FT VF5[ K[P
cAFZ JQF"c4 cTD[ VFJXMmc4 cU]0GF.8 0[0Lc4 cALÒ ;]CFUZFTc JU[Z[ T[DGL ,F1Fl6S
8}\SLJFTF"VM K[P
v DW]ZFI v DW];}NG J<,ENF; 9FSZ ov] ] }] ] }] ] }] ] }
DW]ZFIGM 5|J[X cAF\;L GFDGL KMSZLc !)&$ JFTF";\U|CYL YFI K[P T[D6[ +6
JFTF";\U|CM VF%IF K[P s!f cAF\;L GFDGL KMSZLc sZf c~5SYFc VG[ s#f cSF,";5"c V[
+6 5|SFlXT YIF K[P DW]ZFI cCFD["lGSFc4 c.\8MGF ;FTZ\Uc4 cSFGc H[JL 5|IMUXL,
jI\US8F1F ;EZ 8}\SLJFTF"VM äFZF ;F{G]\ wIFG VFSlQF"T SI]Å K[P V[DG]\ VG]E}lT1F[+ H[8,]\
DM8]\ GYL T[8,]\ 5|IMUXL, DM8]\ K[P 5|6I J{O<IGF lJQFI J:T]G[ lJQFFN VG[ J[NGFGF V[S
XaN 56 JF5IF" lJGF jI\lHT SZJFGL S/F cAF\;L GFDGL KMSZLc TYF c5FlZÔTScDF\
Ô[JF D/[ K[P cSFGc JFTF" V[DGL ClZIFH}YGL JFTF"VMDF\ VtI\T Ô6LTL YI[,L K[P
v ;ZMH 5F9S ov
;ZMH 5F9SGL ;FlCtI ;[JF 56 ,F\ALG[ ;FTtI5}6" K[P DW]ZFI 5C[,F ;ZMH
5F9S[ JFTF" ,[BGGL X~VFT SZ[,P T[D6[ c5|[D 38F h}S VF.c s!)5)f4 c5|LT A\WF6Lc4
s!)&!f4 clJZF8 85S]\c s!)&&f4 cC]SDGM V[ÞMc s!)(*f4 cC]\ ÒJ]\ K]\c s!))_f4
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DZ6M¿Z JU[Z[ H[JF 5F\RvK JFTF";\U|CM VF%IF K[P 5Z\T] ;ZMH 5F9SG[ JWFZ[ bIFlT
5|F%T SZFJL VF5GFZ ;\U|CG[ T[ clJZF8 85S]\cP VF ;\U|C[ T[DG[ 5|IMUXL, ,[lBSF
TZLS[GL GFDGF V5FJLP VF ;\U|CGL VD]S JFTF"VM S,F;H"GGL l;lâGL 8MR CF\;,
SZL K[P V[JF\ lJJ[RSMGM DT K[P 38GF ,M5GF TÀJG[ ,.G[ clJZF8 85S]\c JFTF" 5Z 36L
RRF" Y. K[ TM cG SF{\;DF\ G SF\{; ACFZc H[JL JFTF" GJl,SFGF VF\TZ DGGL B[\RTF6GF
5|FU8IG[ SFZ6[ VG[ T[GL ;}RSTFG[ SFZ6[ 5|X\;F 5FDL K[P T[DGL JFTF"VMDF\ T[VM
DFGJLGF lR¿DF\ RF,TF DGMjIF5FZMG]\ VF,[BG SZJFDF\ C\D[XF 5|ItGXL, ZæF\ K[P
T[VM JFTF"DF\ NFd5tIÒJGGF\ ;CRFZG]\ VG[ T[GL ;D:IFVMG]\ VF,[BG SZ[ K[P H[DF\
AC]WF ÒJGGL D\U,TF SZTF\ jIY"TF H wJlGT YFI K[P ÒJ\T :5X"JFYL SIF\S TLI"S
AGTL EFQFFX{,L 56 V[DGL ,F1Fl6STF K[P H[ -F\RM A\WF. HTF DIF"NF~5 ,FU[ K[P
X~VFTGF ;\U|CMDF\ ;]Z[X Ô[XLGM 5|EFJ H6F. VFJ[ K[ 5Z\T] K[<,F ;\U|CDF\ 5Z\5ZFUT
X{,LGL JFTF"VM VF5[ K[P V[8,[ S[ 5FK/YL ;]Z[X Ô[XLGF 5|EFJYL D]ST YTF\ H6FI K[P
v 5wDF O0LVF  ov
5wDF O0LVF cNL5v5|NL5c s!)&_f JFTF";\U|CYL 5|J[X[ K[P cDF T]\ SMGL -ÄU,Lmc4
s!)&!f VF5[ K[P VF A\G[ JFTF";\U|CMDF\ S]8]\A ÒJGGL JFTM Ô[JF D/[ K[P !)($DF\
cJ;\T dCMZL µ9[c JFTF";\U|C VF5[ K[P 5Z\T] VF 8}\SLJFTF"VMG[ GCÄ 56 5|;\U SYFVMGM
;\U|C K[ VG[ V[DF\ V[DG]\ V[S µlD",TF 5|lT K[P T[DGL JFTF"VM BF; S\. GJMgD[[QF
NFBJTL GYLP
v lSXMZ ÔNJ ov
lSXMZ ÔNJG]\ JFTF"lJ`J Vl:TtJGF lJQFI ;\IMUMG]\ ,UEU ;FTtI5}J"S
S5M,vSl<5T~5[ lG~56 SZ[ K[P !)*)DF\ c5|FU{lTCFl;S VG[ XMS;EFc JFTF";\U|C
;FY[ SYF ;FlCtIDF\ 5|J[X YI[,MP T[DGF JFTF";\U|CM c5|FU{lTCFl;S VG[ XMS;EFc4
c;}IF"ZMC6c TYF cKNŸDJ[XcGL JFTF"VMDF\ 5ZFJF:TJJFNL VlEUDYL :J%G HUTGF\
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¡xIM4 5|;\UM TYF RlZ+MG]\ lG~56 YI]\ K[P cDNNGLXc4 c;MU8Fo A;G]\ 5\BLc4 c;ZS;GF
S}JFDF\ SFU0FVMc4 c5M,F6GF\ 5\BLc4 cSMZL 0MZc H[JL JFTF"VMDF\ S<5GM VG[ 5|TLSMGF
lJlGIMUYL ;\J[NGGL EFT p5;FJJFDF\ VFJL K[P T[DGL K[<,L ,BFI[,L JFTF"VMDF\
T[VMV[ 38GFG[ VFXZM ,LW[, CM. T[D H6F. VFJ[ K[P EFJSGL 1FDTFG[ TFUTL VF
S'l¿VMV[ VG[ V[GF ;H"S[ lSXMZ ÔNJ[ U]HZFTL JFTF"G[ GJM S,F;\NE" VF%IM K[P
clSXMZ ÔNJ[ 5MTFGL JFTF"VMGF VFUJF jIFSZ6GL ;DH cKwDJ[Xc ;\U|CGF
V\TEFUDF\ VF5L K[P H[ D]HA ¬VFW]lGS VlE7TFG[ lJX[QF VG]~5 AGL ZC[T]\] [ [ ] [ ] \] [ [ ] [ ] \] [ [ ] [ ] \] [ [ ] [ ] \
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5lZ6FD[ lSXMZ ÔNJGL ZRGFVMDF\ ZRGFGF KEY PIECE H VF,[BFI[,F CMI K[P
H[GF\ 5ZYL EFJS[ X[QF VwIFC/ lJ`JG[ p5;FJJFG]\ CMI K[P VFD4 c5|FUF{lTCFl;S
VG[ XMS;EFc4 c;ZS;GF S}JFDF\ SFU0Fc4 c;MU8F A;G]\ 5\BLc4 c5M,F6GF\ 5\BLc4
c,[ALZLgYc4 c,L,F 5yYZM JrR[ RDtSFlZS 5]Z]QFc H[JL ZRGFVMDF\ T[DGL ;H"S XlSTGF
lJ,1F6 pgD[QFM Ô[. XSFX[P S<5GM q 5|TLSMGL BL\RMBLR V[JL T[DGL SYGX{,L
;ZlZI,GL SMl8V[ UlT SZ[ K[P
v ZFW[xIFD XDF" VG[ Z3]JLZ RF{WZL ov[ " [ ] {[ " [ ] {[ " [ ] {[ " [ ] {
ZFW[xIFD XDF"V[ clARFZF\c s!)&)f4 c5JG 5FJ0Lc s!)**f VG[ cJFTF"JZ6c
s!)(*f VF ;\U|CM VF%IF K[P T[D6[ 5lZlRT DFGJ 5lZl:YlTVMG]\ IYFY",1FL lG~56
SI]Å K[P T[D :Jl%G, VG[ S5M,Sl<5T 38GFVMI :JLSFZL K[P T[DH 5|TLS 5|WFG
GJl,SFDF\ c;l/IFc S[ cRR"A[,c äFZF ZFW[xIFD XDF"V[ ;FZL l;lâ  ATFJL K[P
Z3]JLZ RF{WZL V[ 5F\R JFTF" ;\U|CM VF%IF K[P H[D S[ cVFSl:DS :5X"c s!)&&f4
cU[Z;DHc s!)&(f4 cACFZ SM. K[c s!)*Zf4 cG\NL3Zc s!)**f VG[ cVlTlYU'Cc
s!)((f T[ ;\U|CMDF\YL c5}6" ;tIc4 c5M8S]\c4 cD]xS[,c4 cTdDZc4 c;F\S/c cGQ8ÔTSc4
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K8SL UI[,M DF6;c H[JL lJlJW 8[SŸlGSGM 5|IMU NXF"JTL VG[S ;]\NZ JFTF"VM TFZJL
XSFIP T[DF\ lJRFZGF ;}1D TFZ 5Z 38GFG]\ 5|DF6;Z lGA\WG4 Z;5|N X{,LDF\ TS"5}T
;\JFNMGL UM9J6L VG[ ;\J[NGFGM V\To5|JFC NXF"JTL 5F+GF lR¿GL UlTlJlW TYF
jI\U VG[ DD"GF IYMlR¿ lDz6JF/L VG[ SYG J6"G ;\JFNGL :JFEFlJS RM8 ;FWTL
5F;FNFZ EFQFF T[DGL JFTF" ZRGFGF VFSQF"S TÀJ K[P
v HIMlTQF ÔGL o
HIMlTQF ÔGL Z3]JLZ RF{WZLGL DFOS 38GFlzT JFTF" ZR[ K[P 56 T[DGL X{,L
D]SFA,[ C/JL VG[ VFW]lGS ;\5|7TFGF VeIF;JF/L U6FIP cRFZ NLJF,M V[S C[\UZc
s!)&*f VG[ cVlElGJ[Xc s!)*5f T[DGF JFTF";\U|CM K[P T[DH s5\NZ VFW]lGS JFTF"VM
!)**DF\ 5|U8 YFI K[P T[DGL JFTF"VM ;H"STFGF V[S `JF;[ ,BFI[,L CMJFGM NFJM
SZTF\ CMJF KTF\ T[DF\ 5|[Z6FTÀJ SZTF\I[ ZRGF 5|I]lSTGM VFIFD H6FIF JUZ ZC[TM
GYLP T[VM Z[BFlR+4 GF8S4 EJF. VFlN 8[SŸlGSGM 5|IMU SZ[ K[P lJS<5 DGJF DM8Fc4
c;}8S[;c4cT[+L; ,1F6Mc JU[Z[ JFTF"VMDF\ GJL 8[SŸlGS ;FY[ ~- DF/BFGM 56 lJlGIMU
K[P V[DGL JFTF"VMDF\ A\G[G]\ lDz6 Ô[JF D/[ K[P GF8I lJWFGGL SZFDTM äFZF
GF8IFtDSTF ;FWJFGL 1FDTFGF GD}GFVM wIFGFSQF"S AG[ K[P cRMYL GF8I JFTF"c VG[
cTA,RLcDF\ VG]ÊD[ GF8S VG[ EJF.GF ;\:SFZ äFZF ;H"GGM 5|IF; YIM K[P
v EUJTLS]DFZ XDF" ov] "] "] "] "
EUJTLS]DFZ XDF"V[ cNL5 ;[ NL5 H,[c s!)5)f4 cV0FAL0c s!)(5f JU[Z[
GJ[S JFTF";\U|CM VF%IF K[P T[ ;FNL 38GF VG[ ;Z/ EFQFFYL VFW]lGS I]U R[TGFV[
HgDFJ[,L lJlrKgGTF VG[ EuGFXFG]\ ;\J[NG HUF0[ K[P T[DGL JFTF"VMGF cC]\c 8M/FGF
cC]\c SZTF\ H]NF VFtDGFZFGF DFU[" ÔI K[P T[GL VG]E}lT clGH"G JFJDF\ RFDFRLl0IFc4
cW0c4 cV5|TL1FFc4 ca<I} lO<Dc4 cC]\ SIFmc JU[Z[ S'lTVMDF\ lEgG lEgG 5F+ 5lZl:YlTGF
;\NE[" lJlJW ZLT[ 5|U8 YFI K[P
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v JLG[X V\TF6L ov[ \[ \[ \[ \
VF NFISFDF\ JLG[X V\TF6L 5F;[YL A[ JFTF" ;\U|CM D/[ K[P cCM,FZJc s!)(#f
VG[ cZ6hZ6]\c s!)()f cCM,FZJcGL JFTF"VM 5|[DGL lJO/TF TZO0F8 VG[ V[S,TFGL
VF;5F; ,BFI[,L K[P
v VFW]lGS I]UGF VgI GJl,SFSFZM o] ]] ]] ]] ]
l5GFSLG NJ[ V[ cT'l%Tc s!)&)f VG[ c0}ATF VJFÔ[c s!)(*f V[D A[ ;\U|CM
VF%IF K[P T[DF\ V[S K[0[ cS[X[^0[Sc H[JL VFW]lGS JFTF" K[ TM ALH[ K[0[ cDFWJLc H[JL
5F{ZFl6S JFTF" K[P 5Z\T] T[DGL ;H"STFGL 5|TLlT cVS:DFTc G[ cTZJZTL DFK,LVMc
H[JL 5|TLS 5|WFG ZRGFVM VG[ cT'l%Tc4 ch[ZL CJFc4 cprK[Nc TYF cDF6;4 S}TZFG[
R}86Lc H[JL 5F+GF VF\TZ HUTG]\ ;}1D NXF"JTL ZRGFVM K[P T[ J:T],1FL -A[ lN,ãFJS
5|;\UM VG[ µlD" ;\R,GMG]\ J6"G SZJFGL S]X/TF T[DGFDF\ K[P
;]J6F" VFW]lGS JFTF"5|JFCGF 5|lTlGlW ;DF\ ,[lBSF K[P ;]J6F" !)*ZDF\ cV[S
CTL N]lGIFc JFTF";\U|CG[ ,.G[ VFJ[ K[P
5|AMW 5ZLB cSFZ6 lJGFGF ,MSMc s!))*f ;\U|CDF\GL ZRGFVM 5FK/ V[S
RMÞ; lO,;}OL K[P H[ VFH[ GYL VG[ SF,[ 56 CMJFGL ;\EFJGF GYL VYJF V[JL
;\EFJGF S[ XSITFG]\ ;}RG 56 GYLP V[JF E|D6FDF\ ;tIG]\ T[DGL ZRGFVMDF\ VF,[BG
K[P V[DGL JFTF"VMG]\ S[ S[gãlA\N] 5S0JFGM S[ 5FDJFGM 5|IF; lGY"S GLJ0JF ;\EJ K[P
DLG/ lNl1FT !)*(DF\ c;DI XF\T K[c GFDGM JFTF";\U|C VFJ[ K[P T[DGL
JFTF"VMDF\ ÒJG 5|tI[GM VFNX"JFNL VlEUD Ô[JF D/[ K[P
J{n EFZTLV[ cV[S VQ8Sc s!)*$f VG[ cV-L V1FZGL 5|LTc s!)(_f T[DGF
JFTF";\U|CM K[P cAM,T]\ DF{Gc JFTF" T[DGL S,F l;lâGM 5]ZFJM K[P :+L VG[ 5]Z]QFGF
:JEFJDF\ H[ D}/E}T OZS K[ T[ T[D6[ ;FNL EFQFFDF\ ATFJL VF%I]\ K[P
U]HZFTLGL VnTG JFTF"VM ;FY[GL ;]DG XFCGL ÔC[Z DYFD6M Ô6LTL K[P
cVJZ X]\S[,]Ac VG[ cH[lgT C\;F l;dOGLc VF A[ JFTF" ;\U|CM T[DGL 5F;[YL D/[ K[P
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RLG] DMNLGF\ c0FAL D]õL HD6L D]õLc TYF cK,F\Uc s!))*f H[JF JFTF" ;\U|CM
V[DGL 5F;[YL D/[ K[P
V[ 5KL U6GF5F+ ,[lBSFVMDF\ VFJ[ K[ V[S ElUGL A[,0L4 EFU"GL A[,0L
U]HZFTL 5|l;â ;FlCtISFZ :JP U]6J\TZFI VFRFI"GL 5]+LVM .,F VFZA DC[TF
sc;]J6" S[X}0Fcf4 JQFF" V0F,Ô cV[c s!)*)f4 c;F\HG[ p\AZ[c s!)(#f JFTF";\U|CM
T[DGL 5F;[YL D/[ K[P .,F VFZA DC[TFGL p<,[B5F+ ZRGFVMDF\ cZFWFc4 c3Zc4
cVFJTL SF,GM ;}ZHc JU[Z[ U6FJL XSFIP
VF p5ZF\T VF9DF NFISFDF\ ;lÊI ZCLG[ lJSF; SZGFZ JFTF"SFZM Vl`JG
N[;F. scSM. O}, TM0[ K[cf4 lJHI XF:+L scCMJ]\ V[8,[ CMJ]\cf4 ;]Z[X N,F, scl5GvS]XGcf
pt5, EFIF6L JU[Z[V[ ;1FD OF/M VF%IM K[P VF ;H"SM äFZF 8}\SLJFTF"VMGF lJSF;G[
5|JFC UlTDFG ZæM K[P
!)(_ 5KL JFTF"GL ~B 5,8FI K[P ;tIlHT XDF" scXA5[8LDF\ DMH]\c v!)(!f
VG[ :JP E}5[X VwJI]" scCG]DFG ,JS]X lD,Gcv!)(Z4 DZ6M¿Zf ;\J[NG lJQFIGL
5;\NUL VG[ lG~56ZLlT A\G[ 5ZtJ[ ;tIlHT XDF"G]\ VlEUD VFW]lGS K[P S5M,Sl<5T
VG[ VlTJF:TJG[ 5|IMÒG[ SZ[,L V[DGL ZRGFVMDF\ cXA5[8LDF\ DMH]\c4 cCFYc4
cZFÒGFD]\c4 JU[Z[ H[JL JFTF"VM GM\W5F+ K[P
GJ,SYFGF ;H"S VG[ VeIF;L TZLS[ Ô6LTF WLZ[gã DC[TFGM 5C[,M JFTF";\U|C
c;gD]Bc s!)(&f K[P T[DGL cV\TZF,c4 c;gD]Bc4 cT]8[,F lO,MD[g8JF/M A<Ac JU[Z[
JFTF"VM Ô[JF D/[ K[P
ClZS'Q6 5F9S SlJ TZLS[ JW] Ô6LTF K[P V[DGM JFTF";\U|C cDMZ A\U,Mc
s!)((f ;\J[NG lJQFIG[ SYGZLlTG]\ ;FZ]\ J{lJwI NFBJ[ K[P
DMCG 5ZDFZGF VtIFZ ;]WLGF +6 JFTF";\U|C 5|l;â YIF K[P K[<,F A[ ;\U|CM
cGS,\Sc VG[ cS]\ELcGL JFTF"VMG[ SFZ6[ OST Nl,T ,[BSMDF\ GlC 56 CF,GF JFTF"
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;H"SMDF\ T[VM VFU/ 50T]\ :YFG WZFJ[ K[P
TZ]6LAC[G N[;F. 5F;[YL c5U AM,TF ,FU[ K[c s!)($f DF\ D/[ K[P T[DH pQFF
X[9 5F;[YL cDFZF 3ZG[ ëAZM GYLc s!)(5f VG[ cSIF\ GLTZTLc s!)(&fDF\ V[DGF
:JFG]EJ 5|;\UMG]\ lG~56 K[P
;F\5|T JFTF"SFZM ;\J[NGXL, JFTF"VMGF ;H"S TZLS[ lCDF\XL X[,TGM ALÔ[
JFTF";\U|C cV\WFZL U,LDF\ ;O[N 85SF\c s!))ZfDF\ VG[ +LÔ[ cV[ ,MSMc s!))*fDF\
D/[ K[P
V\Hl, BF\0JF,FV[ cVF\BGL .DFZTMc JFTF";\U|C s!)((fDF\ 5|U8 YIM V[
5C[,F\ V\Hl, BF\0JF,FV[ s!)(&fDF\ c,L,M KMSZMc C[T],1FL 56 VF:JFN lSXMZ
SYFVM VF5[,L K[P SYF,[BGGL 5Þ0 V[DF\ 56 JZTFI K[P
CZLX GFU|[RF 5F;[YL .P;P!))ZDF\ cT]\ AM,G[c JFTF";\U|C D/[ K[P ZJLgã
5FZ[BGM c:J%GJ8Mc !))*DF\ JFTF";\U|C 5|U8 YFI K[P Dl6,F, CP 58[, 5F;[YL
cZFTJF;Mc !))$DF\ D/[ K[P
lXZLQF 5\RF,GM cV\R.c !))#DF\ D/[ K[P H[GL JFTF" ;'lQ8 ;FTDF VF9DF
NFISFYL H]NL 50[ K[P T[DH pHG;L 5ZDFZ c8[8=M5MSc !))$4 ZHGL X[9 clA\Av5|lTlA\Ac
s!)($f4 HI\T DMNL4 c;\J[NGG]\ ;F{HgIc s!)($f4 JFTF" ;\U|CM D/[ K[P
ACFN]ZEF. JF\SGM JFTF";\U|C c5LKMc DF\GL c5LKMc JFTF" p<,[BGLI S'lT K[P
pt5, EFIF6LGM JFTF";\U|C cC,Mc !)(#GL p¿D S'l¿ clDHAFGLc K[P DMCG 5ZDFZGM
JFTF";\U|C cSM,FC,c s!)(_fGL cO[ZL SMcS JFZc4 cSM,FC,c VG[ cUDFZc wIFGFC"
S'lTVM K[ TYF VgI JFTF"SFZMV[ 56 8}\SLJFTF"GF lJSF;DF\ DCÀJGM OF/M VF%IM K[P
VCÄ DF+ VgI GJl,SFSFZMGF GFD H 5|U8 SZLV[ KLV[P R]GL,F, 58JF4
N[JX\SZ4 EMUL,F, UF\WL4 ZD6,F, 5F9S4 SF\lT,F, 5ZLB4 D]Z,L 9FS]Z4 5}6F"G\N
EÎ4 ;tIDŸ4 ;]Z[gã l+5F9L4 J|H,F, D[3F6L4 0FæFEF. 58[,4 AFA]EF. J{n4 .gã
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J;FJ0F4 AF,EMuI JFTF"VM VF5GFZ lUH]EF. DG]EF. D[3F6L4 ÒJZFD Ô[XL4
DMCdDN DF\S04 E}5T J0MNlZIF4 GZ[gã NJ[4 CZLgã NJ[4 CLZF,F, OMOl,IF4 VMD5|SFX
BgGF4 lN,L5 ZF65]ZF4 lJõ, 5\0IF4 DG;]B,F, DMP hJ[ZL4 Vl`JG jIF;4 ClZ5|;FN
VFRFI"4 HIJNG 58[,4 VlHT 9FSMZ4 lAl5G 58[,4 lAl5G VFXZ4 SFGÒ 58[,4
CQF"N l+J[NL4 pHDXL 5ZDFZ4 DMCG 5ZDFZ4 VHI ;ZJ{IF4 lA\N] EÎ4 5FY" DCFAFC]4
SG{IF,F, 5\0IF4 E}5[G BbBZ4 AFA] ;]YFZ4 AFA] KF0JF4 p¿D U0F4 5}Z]ZFH Ô[QFL4
D\U/ ZF9M04 5|F6ÒJG DC[TF VG[ ZFDR\ã 58[, JU[Z[ ,[BSMGL ,[BG 5|J'l¿ wIFG
B[\RL ZCL K[P
J/L GJl,SF ;\U|CM 5]:TSSFZ[ 5|U8 YFI K[P T[GF SZTF\ ;FDlISMDF\ 5|S8 YTL
GJl,SFVMG]\ 5|DF6 36]\ H JWFZ[ K[P cRF\NGLc4 cVFZFDc4 c;lJTFc4 cVFZ;Lc4 cJQFF"c4
cZ1FFc4 c5ZAc4 cGJGLTc4 c;D56"c4 cV[TNŸc4 cUn5J"c4 cXaN;'lQ8c JU[Z[ ;FDlISMDF\
JFTF" JW] J[RFTL Y. K[P DFl;SM TZOYL VJFZvGJFZ JFTF" :5WF"VM IMÔI K[P
Z[l0IM TZOYL 56 GJl,SFVMGL ZH}VFT YFI K[P 8}\SLJFTF"G]\ pt5FNG 36]\ JWFZ[
5|DF6DF\ YFI K[P 8}\SLJFTF" 8}\SL SC[JFI K[ 56 5[,L ,MSJFTF"GL GFlISFGL H[D T[ lNJ;[
G JW[ T[8,L ZFT[ VG[ ZFT[ G JW[ T[8,L lNJ;[ JW[ K[P !)5$GF JQF"DF\ ,UEU !5__
GJl,SFVM ,BF. CTLP V[JL U6TZL 5|FP zL TBTl;\C 5ZDFZ[ SZL CTL¬!* VF
p5ZF\T VgI GFDLvVGFDL JFTF"SFZM 56 5MTFGL S,D VF :J~5 p5Z VHDFJTF
ZCLG[ U]HZFTL 8}\SLJFTF"GL ZCLG[ U]HZFTL 8}\SLJFTF"GL lJSF;IF+FDF\ OF/M VF5L ZæM K[P
VFD4 D,IFlG,YL VFZ\EFI[,M JFTF"5|JFC lA\N] EÎvJ\NGF EÎ H[JF\ :+L
JFTF"SFZM ;]WL lJ:TIM" K[P 8}\SLJFTF"GF lJSF;DF\ VG[S J/F\SMV[ DCÀJGM EFU EHjIM
K[ VG[ VFH[ 8}\SLJFTF"GM lJSF; UlTXL, ZæM K[P
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vo 5FN8L5 ov
!f c8}\SLJFTF" VG[ ALÔ ,[BMc4 ;\5FNSo HI\T 5F9S ,[Bo U]HZFTL 8}\SLJFTF"G]\ 5|JFC
NX"G4 5'P5_P
Zf cT6BFD\0/ v$c GM p5MNŸWFT4 cU]HZFTL ;FlCtIDF\ GJl,SFGM lJSF;c4 ,[BS
W}DS[T]
#f cU]HZFT lD+c TFP!_q!q!)(# lJHIXF:+LGM ,[B4 Z6lHTZFD S'T 8}\SLJFTF"
cCLZFc
$f c;\lGSQF"c4 ,[BS o VlGZ]wW A|ïEÎ4 5'Q9 o $_v$!
5f cJFTF" lJDX"c4 ,[BS o R]lG,F, Dl0IF v 5'PZ_(P
&f c8}\SLJFTF" o :J~5 VG[ ;FlCtIc4 ,[BS ZD[X X]S,4 5'Q9v&!
*f cJFTF" lJDX"c4 ,[BS o R]GL,F, Dl0IF4 ,[Bo U]HZFTL JFTF"GL U.SF,
5'P&)
(f cU'C5|J[XGL 5|:TFJGF ~5 lS\lRTŸc4 ,[BSo ;]Z[X  Ô[XL 5'P !Z*
)f c8}\SLJFTF" VG[ U]HZFTL 8}\SLJFTF"c4 ;\5FNS o HI\T SM9FZL ,[BSo VlGZ]wW A|ïEÎ4
,[B o U]HZFTL 8}\SLJFTF"4 5'Q9 o Z#5
!_f c8}\SLJFTF" o :J~5 VG[ ;FlCtIc4 0F¶P HI\T 5F9S4 0F¶P ZD[X X]S,4 5'P *5
!!f cJFTF"lJDX"c ,[BS o R]GL,F, Dl0IF 5'P )!
!Zf c8}\SLJFTF" VG[ U]HZFTL 8}\SLJFTF"c4 ;\5FNS HI\T SM9FZL ,[B o U]HZFTL 8}\SLJFTF"4
,[BS o DG;]BEF. hJ[ZL 5'P Z_Z
!#f cSYF lJJ[RG 5|lTc ,[BS o 0F¶P 5|DMNS]DFZ 58[, 5'P !$_
!$f cAS],[XGL JFTF"VMo 5|:TFJGFc ;\5FNS o DC[X NJ[
!5f cJFTF" lJDX"c4 ,[BS o R]GL,F, Dl0IF4 5'P !5_
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!&f cK¡DJ[Xc ,[BS o lSXMZ ÔNJ 5'P !$#
!*f cz[Q9 N; GJl,SFVM o !)5$ GL 5|:TFJGF4 5|MP TbTl;\C 5ZDFZ 5'Q9P5
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5|SZ6 v $||||
;]Z[X Ô[XLGL 8} \SLJFTF" o VFW]lGSTFGF ;\NE["] [ [ } \ " ] \ [ "] [ [ } \ " ] \ [ "] [ [ } \ " ] \ [ "] [ [ } \ " ] \ [ "
v ;]Z[X Ô[XLG]\ ÒJG4 pK[Z VG[ 30TZ] [ [ ] \ [ [] [ [ ] \ [ [] [ [ ] \ [ [] [ [ ] \ [ [
VFW]lGSMGF VU|6L ;]Z[X CP Ô[XLGM HgD ;]ZT lH<,FGF JF,M0 UFDDF\ V[DGF
DM;F/DF\ .P;P !)Z!DF\ YIM CTMP 5|FYlDS lX1F6 ;MGU-DF\ VG[ DFwIlDS lX1F6
U\UFWZFGL XF/FDF\ ,. GJ;FZLDF\YL T[D6[ .P;P !)#(DF\ D[l8=SGL 5ZL1FF 5F;
SZLP D]\A.YL V[l<O:8G SM,[HDF\YL .P;P !)$#DF\ U]HZFTL lJQFIDF\ 5|YD JU"DF\
5|YD VFJL ALPV[P YIF VG[ .P;P !)$5DF\ V[DPV[PGL 5ZL1FF ALÔ G\AZ[ VFJL
p¿L6" SZLP X~VFTDF\ SZF\RLGL 0LPH[P l;\3 SM,[HDF\4 .P;P !)$* YL
J<,ElJnFGUZDF\ VG[ .P;P !)5! YLP DP;P I]lGJl;"8LDF\ T[D6[ U]HZFTLGF
VwIF5S TZLS[ VwIF5GSFI" SI]ÅP .P;P !)(!DF\ U]HZFTLGF 5|MO[;Z VG[ U]HZFTL
lJEFUGF VwI1F TZLS[ lGJ'¿ YIFP
;MGU-GM lS<,M4 GNL VG[ 0]\UZF4 H\U, VG[ S<5GFGL 5ZLVM VG[ ZF1F;YL
AF/56 EI]Å EI]Å CT]\P VF9 JQF"GL p\DZ[ T[DGL ;H"STFV[ T[DGL 5F;[ SFjIZRGF SZFJL
T[ T[D6[ NFNFÒYL KFGFDFGF cAF,ÒJGcDF\ K5FJ[,LP SM,[HSF/DF\ lJ`J;FlCtIGL
p¿D S'lTVMGM 5lZRI 5|tI1F56[ SIM" CTMP ZFD5|;FN A1FL4 lJQ6]5|F;FN l+J[NL4
0M,ZZFI DF\S0 H[JF T[H:JL VwIF5SMGL GHZDF\ ;]Z[XEF.GL ;H"S T[DH VwIF5S
TZLS[GL ;HHTF lJX[ µ\RM VlE5|FI CTM HP SM,[HSF/DF\ T[D6[ cOF<U]GLc GFD[ V[S
;FDlISG]\ ;\5FNG 56 SZ[,]\ VFU/ HTF\ VG[S ;FlCtI ;FDlISM SF-IF\ VG[ T[ äFZF
5MTFGL ;FlCtI5|J'l¿ R,FJL R,FJL4 K[S 5F\+L;GL JI[ .P;P !)5&DF\ cp5ÔlTc
SlJTF;\U|C ,. T[D6[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5|J[X SIM"P .P;P !)&!DF\ c5|tI\RFc SFjI;\U|C
VF%IMP T[D6[ SlJTF4 JFTF"4 GJ,SYF4 lGA\W4 lJJ[RG4 ;\XMWG4 VG]JFN JU[Z[ 1F[+MDF\
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5|IMU,1FL ZCL GJL S[0L 5F0L VG[ VG[S pNLIDFG ;H"SMG[ 5|[Z6F 5}ZL 5F0LP
Z6lHTZFD ;]J6"R\ãS4 GD"N ;]J6"R\ãS T[DH lN<,L ;FlCtI VSFNDL TZOYL V[JM0"
äFZF T[DGL ;FlCltIS 5|lTEFG[ 5]Z:SFZJFDF\ VFJL CTLP Ô[ S[4 VSFNDLGF V[JM0"GM
T[D6[ ;lJGI V:JLSFZ 56 SIM" CTMP 5}J" VG[ 5lüDGF ;FlCtIGF T[VM µ\RF VeIF;L
CTFP T[H:JL VwIF5S4 5|IMUXL,4 ;H"S4 lJNuW lJJ[RS4 5|lTEFXF/L lR\TS4 GL0Z
5+SFZ VG[ ;O/ VG]JFNS ;]Z[X Ô[XL U]HZFTL ;FlCtIDF\ VFW]lGSTFG]\ VF\NM,G
,.G[ VFjIF VG[ :YlUT YJF ,FUTF ;H"GvlJJ[RGGF\ H/G[ 5]GoT[D6[ 5|JFlCT SIFÅP
VG[S ;H"S 5|lTEFVMG[ T[D6[ DF{l,S ZLT[ ;H"G SZTL4 lJRFZ SZTL SZLP .P;P
!)(&DF\ lS0GLGL ALDFZLGF SFZ6[ VJ;FG YI]\P
;]Z[X Ô[XLG]\ ;FlCtI;H"G] [ [ ] \ "] [ [ ] \ "] [ [ ] \ "] [ [ ] \ "
;]Z[X Ô[XLV[ U]HZFTL ;FlCtI1F[+[ VG[S :J~5M äFZF V[D6[ B[0F6 SI]Å K[ H[D
S[4
SlJTF1F[+DF\ o[ \[ \[ \[ \ cp5ÔlTc4 c5|tI\RFc4 c.l¿ZFc
GJ,SYF1F[+DF\ o[ \[ \[ \[ \ clKgG5+c4 cDZ6M¿Zc
GJl,SF1F[+DF\ o[ \[ \[ \[ \ cU'C5|J[Xc4 cALÒ YM0LSc4 cVl5 Rc4 cG T+ ;}IM"EFlTc4 cV[SNF
G{lDQFFZ^I[c
lGA\W1F[+[ o\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [ cHGFlgTS[c4 c.NDŸ ;J"DŸc4 cVCM AT lSD VF`RJI"DŸc
lJJ[RG1F[+[ o[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [ clS\lRTc4 cU]HZFTL SlJTFGM VF:JFNc4 cSYM5SYGc4
 cSFjIRRF"c4 cz]^JgT]c4 cVZ^IZ]NGc
;\XMWG1F[+[ o\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [ cDwISF,LG 7FGDFUL" SFjIWFZFGL E}lDSFc
;\5FNG1F[+[ o\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [ cGJMgD[QFc4 cGZClZGL 7FGULTFc4 cU]HZFTL ;H"GFtDS Uno
V[S ;\S,Gc
VG]JFN1F[+[ o] [ [] [ [] [ [] [ [ cSlJTF v 5ZSLIFc4 cGJ,SYF v WLZ[ JC[ K[ NMGc B\0 v!4
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cEM\ITl/IFGM VFNDLc4c8}\SLvJFTF" v GJL X{,LGL GJl,SFVMc4
clXSFZL A\N}S G[ CÔZ ;FZ;Mc4 clGA\Wv5\RFD'Tc4 c;\RIc4
lJJ[RG v;FlCtIDLDF\;Fc4 cVD[lZSFGF ;FlCtIGM .lTCF;c4
cVD[lZSL 8}\SLJFTF"c
;\5FNGv5|SFXG1F[+[ o \ | [ [\ | [ [\ | [ [\ | [ [ OF<U]GL4 JF6L4 DGLQFF4 l1FlTH4 ;\5]84 pCF5MC4 V[TNŸ4
     ;FI]HI4 ;[T] JU[Z[ ;FDlISMG]\ ;]Z[X Ô[XLV[ ;\5FNGv5|SFXG
    SI]Å CT]\P
.P;P !)5*DF\ cU'C5|J[Xc JFTF";\U|C äFZF T[D6[ GJl,SF1F[+[ GJLG 5|IMUM
VFZ\eIFP VF ;\U|CGF 5|FZ\E[ T[D6[ G}TG JFTF"5|JFCGL lNXF TZO V\U]l, lGN["X SIM"
K[P T[D6[ JFTF"S,FG[ ;H"SGL ,L,F U6L K[P VG[ VFG\N4 S[J/ VFG\NG[ H V[G]\ 5|IMHG
U^I]\ K[P JFTF" DF8[ 38GFv:Y}/ ;FDU|LG]\ V[DG[ DCÀJvGYLP V[ 38GFG]\ lTZMWFG Y.
HJ]\ Ô[.V[P B]N ;]Z[X Ô[XL SC[ K[ 38GF TÀJ lJX[ S[ ¬38GFG[ AG[ T[8,M CŸF; l;wW[ [ [ Ÿ[ [ [ Ÿ[ [ [ Ÿ[ [ [ Ÿ
SZJF TZO DFZM 5|ItG K[P¬ | [| [| [| [ AFæ S[ :Y}/ 38GFG[ AN,[ T[GFYL µEF YTF
VF3FTv5|tIF3FTM V[8,[ S[ ;}1D 38GFVM DGM38GFVMG]\ VF,[BG DCÀJ 5FDJ]\ Ô[.V[P
;FDU|LGF VFWFZ[ GCÄP 56 :J~5G[ VFWFZ[ S,FS'lT ÒJ[ K[P
;]Z[X Ô[XL VFW]lGS 8}\SLJFTF"GF :J~5 lJX[GL TYF ~5lGlD"T lJX[GF V[DGF H[
lJRFZM K[ V[ VF D]HA K[ V[DGF H XaNMDF\ o
s!f N{G\lNGLI ÒJGGL SM. V[SFNL 38GF4 5|;\U S[ AGFJGL XaN5|lTS'lT ZDJFYL
S,FtDS JFTF" ZRFTL GYLP ;FlCtIDF\ VFJTF\J[\T 5|;\U4 38GF S[ AGFJ SX]\S
5lZJT"G 5FD[ K[P V[G]\ SXFSDF\ ~5F\TZ YFI K[P
sZf ;FlCtIS,FG]\ 5|IMHG ÒJGGL 5|lTS'lTv8}\SLJFTF" AFAT[ SCLV[ TM 38GF4 38GFGF\
SZGFZF\4 38GF HIF\ VG[ HIFZ[ AGL K[ T[ :Y/vSF/ VFlNGL JF:TlJS4
5|TLlTSZ4 ;\UlTEZL ZH}VFT GYLP V[ ZH}VFTG[ SXFS ÒJGD}<I S[ cZC:Ic
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;FY[ ;F\S/L N.V[ V[8,[ JFTF"S,F l;â Y. U. V[D G SC[JFIP
s#f S,F VFJF VY"DF\ ÒJGv;\N[X GYLP V[ cVC[T]S lGDF"6GL 5|J'l¿c K[4 ,L,F
K[P VF :JI\5IF"%T lGDF"6 VF56F 5lZlRT VG]EJHUTGF S,FDF\ SZ[,F
~5F\TZYL cJ:T]GF lJlXQ8 VFIMHGG[ 5|TF5[c l;â YFI K[P
s$f S,FGF VF:JFNGM lJQFI VF lJlXQ8 lGlD"T VF cVFSFZ lGlD"Tc K[vGCÄ S[
VF56G[ 5lZlRT VG]EJ HUT ;FY[ D[/DF\ ZC[TL VFJTL JF:TJHUTGL 5[,L
5|lTS'lTVMP
s5f VFJL ;H"S,FGM ;\A\W lJ:DI ;FY[ K[P R[TGFG[ lJ:DI lJ:TFZ[ K[P cZ; DF+GM
VFlN :JFN :+MT VF lJ:DI H K[Pc VFJM R[TMlJ:TFZ S,FG]\ 5|IMHG K[PP cVF9[
Z;YL H[GM l5\0 A\WFIM K[ V[JF VF56F R{tI5]Z]QFG[ ;\JW"JM4 R[TGFGF 5lZ3G[
lJ:TFZJM V[ H ;S, 5|IMHGG]\ DF{l,E}T 5|IMHG K[Pc
VFD4 5|lTS'lT ZRJFGL 5|lÊIFYL T[VM N}Z K[ VG[ T[YL T[VM JFTF";H"GDF\
38GFGF V[S lJlXQ8 5|SFZGF :J~5G[ RÄW[ K[ o T[VM SC[ K[ S[4
s&f BZ]\ Ô[TF\ S,FDF\ J:T]GM l5\0 A\WFTM GYL4 G[ l5\0 AF\WJFGM VFU|C ZFBLV[
tIFZ[ V[G[ VD]S S'l+D DIF"NFYL AF\WL ,[JL 50[ K[P VF S'l+D DIF"NFG]\ C[T]5]Zo;Z
SZ[,]\ lGDF"6 V[ S,FGF 1F[+GL VGLlT K[4 SFZ6 S[ S,FG[ DF8[ V[ lJWFTS GLJ0[
K[P V[8,[ T[VM :5Q856[ H6FJ[ K[ S[
s*f S,FDF\ ;FWFZ6LSZ6 SZTF\ J:T]GF lTZMWFGG[4 5lZCFZG[P V[GF lJ,LGLSZ6G[
DCFtDI D/J]\ Ô[.V[P cp5D[IG]\ lGUZ6 ;H"GGL 5|lÊIFDF\ V[S DCÀJG]\
V\U K[Pc
s(f ÒJG5|JFCDF\YL K}8L 5F0[,L 38GF BZ[BZ TM cVG[S VwIF;l5\0 VG[ ;\:SFZGF
ãFJ6GL ZF;FIl6S V;Zc WZFJTL CMI K[P cVFG[ 5lZ6FD[ H[ lGQ5gG YFI K[
T[ D}/ p5FNFG~5 AG[,L ;FDU|LYL ;FJ lEgG 56 ,FU[ K[P V[8,[ S,FDF\
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TyIGL DFG;L KFIF 5|lTOl,T YFI K[P V[D SC[JF SZTF\ V[G]\ ;CH:O]lZT
5|tI1FLSZ6 YFI K[ V[D SC[J]\ JW] plRT ,[BFX[P S,FDF\ ;tIG[ l;â SZJFGM
SNFR VF H DFU" CX[P 38GF H[ ;\NE"DF\ AGL R}SL CMI K[ T[ ;\NE"G[ :YFG[
S,FSFZG[ V[S ALÔ ;\NE"G]\ lGDF"6 SZJ]\ 50[ K[ V[ ;\NE"DF\ 38GF V[GL
:YlUTTFGF BM.G[ ;ÒJTF 5|F%T SZ[ K[P S[J/ Spatio-temporal continaum
AGL ZC[JFGL VlGJFI"TFG[ VlTÊDL ÔI K[Pc
s)f S,FG]\ ;tI VF ~5G]\ CMJFG[ ,LW[ H4 JF:TlJS TyIMYL DF\0LG[ S5M,Sl<5T4
V;dAâ4 T\lãT VG[ :Jl%G, V[JL AWL H S1FFVMGF VF,[BGG[ V[DF\ 5}ZM
VJSFX K[Pc c;tIGF VFS,Gc DF\YL V[ AWF\G[ AFN SZL XSFI GCÄP
5MTFGL lJRFZWFZFGM jIF5S4 ÒJG,1FL I]U;\NE" AF\WTF\ T[VM ,B[ K[ S[4
!_f clJ`JG[ VJUT SZJFGL VF EFUJT ZLlTG]\ VF56F HDFGFDF\ IYFIMuI UF{ZJ
YI]\ GYLP TS"zâ[IG[ SMQ8SDF\ D}SL XSFI T[8,]\ H VF56[ DFgI ZFBLV[ KLV[P
VFYL 7FGHUTDF\ jIJ:YF VFJTL CX[P 56 V[GL ;FY[ H 7FGHUTDF\ :JLS'T
AgI]\ K[ T[ H EFJHUTDF\ 5|J[X 5FD[ V[J]\ V[S J,6 JWT]\ ÔI K[P ÊD 5,8FJM
K[P V\To:O]Z6FYL4 H[ EFJ äFZF4 VF56G[ V5ZM1F~5[ UMRZ YFI T[G[ 5KLYL
7FGGL Content ~5 :YFG VF5LV[ T[G[ AN,[ H[ TS"zâ[I GCÄ ,FU[ T[G[4 T[8,F
H SFZ6[ X\SFGL GHZ[ Ô[.G[4 cEFJHUTDF\YL 56 AlCQS'T SZLV[P 7FGUT
;tIM TM UMRZ K[ H ¸ V[G[ 5|U8 SZJFDF\ S,FGM lJX[QF ZC[,M GYLP S,FGM
lJX[QF ~5lJWFGDF\ K[P GJvlGDF"6DF\ K[Pc
VF56[ ;]Z[X Ô[XL S'T cU'C5|J[Xc JFTF";\U|CDF\ U|\Y:Y JFTF"VMG[
VFW]lGSTFGL ¹lQ8V[ T5F;LV[P
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JFTF"G]\ lJQFIJ:T] o VFW]lGSTFGL ¹lQ8V[" ] \ ] ] [" ] \ ] ] [" ] \ ] ] [" ] \ ] ] [
;]Z[X Ô[XLGF 5C[,F JFTF";\U|C cU'C5|J[XcGL 5|:TFJGFDF\G]\ VF lGJ[NG
V[DGL ;DU| JFTF";'lQ8GF VF\TlZS ;ÀJGM T[D H :J~5GM4 :5Q8 bIF, VF5[ K[P
V[DGF\ VF lJWFGMG[ 5}ZTL U\ELZTFYL T5F;JF\ H~ZL K[P SM. DFGJTFJFNL TZLS[ S[
T{IFZ D}<IM 5LZ;GFZF SM. DCFG]EFJL ¹Q8F 5IU\AZ TZLS[ VYJF TM SXF\S ;FDFlHS
5lZJT"GG[ h\BGFZ ;]WFZSvlR\TS TZLS[ GlC4 5Z\T] V[S ;\lGQ9 S,FSFZ TZLS[ T[VM
XaNGL N]lGIFDF\ 5|J[X[ K[¸  G[ VF CSLST T[VMG[ VF56[ tIF\GF ;FDFgI ;FlCtISFZ YL
H]NF TFZJL VF5[ K[P V[S\NZ ¹lQ8GF ;FlCtISFZG[ DFGJLDF\ CMI T[JF\ p5,S ;DEFJP
NIF4 DFIF S[ SZ]6F V[DGF\ ;H"GG]\ pt;FCS[gã GYL AGTF\P S,FtDSTFVMG[ EMU[ DFGJLGF
ÒJGG[ SXF\S J/F\S VF5JFG]\4 S<IF6DFU[" NMZJFG]\ S[ V[GF CDNN" AGLG[ V[GF\ ;]BN]oBGL
XaNUFYF UFJFG]\ V[D6[ V[S S,F;H"SGL C[l;ITYL 8F?I]\ K[4 VF3]\ ZFbI]\ K[P V[DGM Z;
V[S ;H"S S,FSFZGM K[P Z; K[ V[DG[ DFGJLGF VG]EJ HUTGL J[ZlJB[Z
ÒJG,L,FDF\YL S,FGF 5ZD lGIDMYL V\S]lXT V[JF\ ~5MGL lGlD"lTVM ZRJFDF\P lJlJW
lX<5lJWFGM 5|IMÒG[ 5lZX]â XaNGF DFwID J0[ V[S 5|lTEFJ\T S,FDD"7GL U]\ÔXYL
V[D6[ VF JFTF";\U|CMGL JFTF";'lQ8DF\ VGMBL VG[ U]HZFTL JFTF"1F[+[ ,UEU V5}J"
V[JL ~5,L,F B0L SZL K[P
;FDFgI JFTF"SFZG[ DG 38GF S,F;H"GGL 5MT[ DFG[,L 5|lÊIFDF\ ;FWG
K[P JF5ZJF DF8[G]\ 5|D]B p5SZ6 K[¸ 38GFG]\ V[6[ ZR[,]\ ÒJGv;¹X XaNF\TZ V[G[
DF8[ SXMS ;\N[X4 SX]\S ZC:I B0]\ SZJF DF8[G]\ V[S SFDR,Fp %,[8OMD" AGL ZC[ K[P
HIFZ[ 38GF ;]Z[XEF.G[ DG V[J]\ SM. aI}U, GYLP H[ J0[ T[VM 5MTFG[ VlE5|[T T{IFZ
;\N[X4 AMW4 ;}Z S[ wJlG4 YM0LS S,F4 YM0LS SZFDT S[ YM0FS S;AYL JCFJL N[P 38GF
TM V[DG[ DF8[ V[S l:5|\UAM0"! K[P
cU'C5|J[XcGL 5|:TFJGFDF\YL ;]Z[X Ô[XLGL :5Q8 YTL V[DGL S[8,LS ;DÔ[4
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,UEU V[DGF H XaNMDF\ GLR[ D]HA J6"JL XSFIo
!f N{G\lNGLI ÒJGGL SM. V[SFNL 38GF4 5|;\U S[ AGFJGL XaN5|lTS'lT ZRJFYL
S,FtDS JFTF" ZRFTL GYLP ;FlCtIDF\ VFJTFJ[\T 5|;\U4 38GF S[ AGFJ SX]\S
5lZJT"G 5FD[ K[P V[G]\ SXF\SDF\ ~5F\TZ YFI K[P
Zf ;FlCtIS,FG]\ 5|IMHG ÒJGGL 5|lTS'lTv8}\SLJFTF" AFAT[ SCLV[ TM 38GF4 38GFGF\
SZGFZF\4 38GF HIF\ VG[ HIFZ[ AGL K[ T[ :Y/vSF/ VFlNGL JF:TlJS4 5|TLlTSZ4
;\UlTEZL ZH}VFT GYLP V[ ZH}VFTG[ SXFS ÒJGvD}<I S[ cZC:Ic ;FY[
;F\S/L N.V[ V[8,[ JFTF"S,F l;â Y. U. V[D G SC[JFIP
#f cBZ]\ Ô[TF\ S,FDF\ J:T]GM l5\0 A\WFTM GYL4 G[ l5\0 AF\WJFGM VFU|C ZFBLV[
tIFZ[ V[G[ VD]S S'l+D DIF"NFYL AF\WL ,[JL 50L K[P VF S'l+D DIF"NFG]\
C[T]5]Zo;Z SZ[,]\ lGDF"6 V[ S,FGF 1F[+GL VGLlT K[4 SFZ6 S[ S,FG[ DF8[ V[
lJ3FFTS GLJ0[ K[P
$f ÒJG5|JFCDF\YL K}8L 5F0[,L 38GF BZ[BZ TM cVG[S VwIF;vl5\0 VG[ ;\:SFZGF
äFJ6GL ZF;FIl6S V;Zc WZFJTL CMI K[P cVFG[ 5lZ6FD[ H[ lGQ5gG YFI K[
T[ D}/ p5FNFG~5 AG[,L ;FDU|LYL ;FJ lEgG 56 ,FU[ K[P V[8,[ S,FDF\ TyIGL
DFG;L KFIF 5|lTOl,T YFI K[4 V[D SC[JF SZTF\ V[G]\ ;CH:O]lZT 5|tI1FLSZ6
YFI K[ V[D SC[J]\ JW] plRT ,[BFX[P S,FDF\ ;tIG[ l;â SZJFGM SNFR VF H
DFU" CX[P 38GF H[ ;\NE"DF\ AGL R}SL CMI K[ T[ ;\NE"G[ :YFG[ S,FSFZG[  V[S
ALÔ ;\NE"G]\ lGDF"6 SZJ]\ 50[ K[ V[ ;\NE"DF\ 38GF V[GL :YlUTTFG[ BM.G[
;ÒJTF 5|F%T SZ[ K[P S[J/ Spatio-temporal continaum AGL ZC[JFGL
VlGJFI"TFG[ VlEÊDL ÔI K[P
VFD4 ;]Z[X Ô[XLGL 5|:T]T lJRFZ ;Z6L ;H"GFtDS ;'lQ8 B0L SZ[ K[P VCÄ
T[DGF VD]SvTD]S H lJRFZM 8F\S[,F K[P
56
;]Z[X Ô[XLGF cU'C5|J[Xc4 cG T+ ;}IM"EFlTc4 cVl5 Rc H[JF JFTF";\U|CM K[P
;]Z[X Ô[XLV[ 5MTFGL JFTF" DF8[ H[ lJQFIJ:T] 5;\N SI]Å K[ T[ VFW]lGS
DFGJÒJGG[ TF¹X SZT]\ ,FU[ K[P lJQFIJ:T]GL 5;\NULDF\ JFTF"SFZGM ¹lQ8SM6 VFW]lGS
ZæM K[P
cU'C5|J[Xc JFTF";\U|CGL 5C[,L H JFTF" cHgDMt;Jc VFD TM NLGNl,TMGM E}BDZM
VG[ p5,F JU"GL zLD\TF. H[J]\ J:T] WZFJTL4 ;]gNZDŸGL JFTF";'lQ8GL IFN V5FJTL4
JU"lJQFDTFGL4 A]õF jI\UGL JFTF" K[4 5Z\T] lJQFIJ:T] S[ jI\U SZTF\ JWFZ[ DCÀJGL
JFT T[ VCÄ A[ SYFGSMGF ;DF\TZ ;D]lRT lGJ"C6GL K[P V;LTGF .,[Sl8=S,
V[lgHlGIZGF lJlXQ8 7FGG[ 5|TF5[4 SFZFU'CDF\ EUJFG S'Q6GM HgD4 JZ;FN4 J;]N[J
S'Q6G[ ,.G[ UMS], ÔI JU[Z[ cHgDMt;JcG[ V[S TZO TM ALÒ TZO h}\50F\VMGL N]lGIFDF\
;A0TL DF6SLGF KMZFGM HgD4 5|TF5U\HGF GF/FGF 3}\86 ;DF\ 5F6L 0CM/LG[ GJÔT
lXX]G[ V5\U SZJF ,. HTF N[JÒvSFGÒ VFlN cHgDMt;JcG[ A[I 38GFVMG[ V[SL
;FY[ lG~5JFDF\ JFTF"SFZGL XlSTVM ;lÊI AGL K[P A[ lEgG :Y/GL ;CM5l:YlT VG[
H[GF lJ:OM8YL jI\UG]\ V[S T[H:JL JT]"/ :O]8L ZC[ T[JL lJQFD 5lZl:YlTVMG]\
;lgGWLSZ6 VCÄ bifocal 8[SŸlGS J0[ l;â SZJFDF\ VFjI]\ K[P
cläZFUDGc JFTF"DF\ GFIS CQF"NZFI VG[ T[GL 5tGL ;]DlT VG[ T[GF\ AF/SM
GZ[X VG[ ZDF VFD RFZ jIlSTVMYL AG[, S]8]\A K[P lGtIÊD D]HA AWF ÒJG ÒJTF\
Ô[JF D/[ K[ VG[ V[SWFZF56FGF ÒJGDF\ 5MTFG]\ CF:I4 5MTFGL B]XL V[ E},L ÔI K[P
AF/SM 56 CQF"NZFIGF 0ZYL R}5RF5 ,[XG SZJF A[;L ÔI K[P VG[ D]ST DG[ V[GF
l5TF 5F;[ C;LvDÔS 56 GYL SZL XSTF\4 TM CQF"NZFI VG[ 5tGL ;]DlT AgG[ 56
V[SWFZF ,uGÒJGYL S\8F/L UIF K[P ;FY[ CMJF KTF\ ELTZGL N}ZTF VFJL U. K[P
5Z\T] ACFZ SM.SGF ,uGGF -M, ;\E/FI K[ tIFZ[ V[ 38GFYL CQF"NZFI AFZLGL ACFZ
H]V[ K[ TM GJJW} 5U,F\ 5F0[ K[ V[G[ 56 5MTFGF lJT[,F lNJ;MGL IFN VFJTF DZ[,F
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VC[;F;M OZL ÒJ\T AG[ K[ VG[ ;]DlTGL 5F;[ H. OZL AgG[ GJ[;ZYL ,uGÒJG
ÒJJFGL X~VFT SZ[ K[P
TM cVlE;FZcDF\ VG\UGL 5|6I R[Q8FVM VG[ 5|,F5MGL SYFGF lG~56GL GLR[
H ;DF\TZ JC[TF XFZLlZS J[NGFGF 5|JFCG[ T[D6[ ;FY[ G[ ;FY[ H J6"jIM K[ BZM4 5Z\T]
XFZLlZS J[NGFYL 5|[DG[ XaNl,T SZL Ô[JFGF VF 5|IF;G]\ 5lZ6FD J\wI GLJ0I]\ K[P
VG\UGL VF VJ:YF 5|tI[ pZ]\4 ;FJ V7FT VG[ A[wIFG Ô[JF D/[ K[P VG\U 5MTFGF
NN"G[ K]5FJJFDF\ SFDIFA 56 Y. ÔI K[P VG\UGF NN"G[ JFTF"GF 5|FZ\EDF\4 .Z,FGL
lB|:TL J:TLGL A5MZGL lDHAFGL DF8[ X[SFTF 0]ÞZGL J[NGFGL ;FY[ J6"J[, K[P pZ]\
JFTF"GF V\T ;]WL Ô6L GYL XSTL VG[ N}ZYL T[GF DF;LGF VFJTF Ô[.G[ T[GL ;FY[
RF,L GLS/[ K[P VG\U ELTZGL ,FU6LVMG[ OZL 5FKM ELTZDF\ H UM9JL N. 5MTFGF
3Z TZO RF,TM Y. ÔI K[P
cJ{XFB ;]N VlUIFZ;c JFTF"DF\ VD],BZFIG[ +6 NLSZLVM K[ V[DF\ ;F{YL
DM8L NLSZL S[TSL lJWJF K[P GFGL ëDZDF\ H lJWJF YJFYL 3ZGL AWL HJFANFZL
5MTFGF DFY[ ,.G[ 5MTFGF DGG[ V[DF\ B}\5FJFGM 5|ItG SZ[ K[P 3ZGF\ SFDSFHDF\4
ZLTlZJFHDF\4 VG[ HJFANFZLDF\ S[TSL 5MTFGL ÔT 3;L GF\B[ K[4 AWFG[ T[GF lJGF
GYL RF,T]\ VFEFGF\ ;U56 AFAT[ VFEFG[ ;DÔJJFG]\ SFD 56 S[TSLG[ VF5[ K[ VG[
KMSZFVMG[ ;\E/FJJFG]\ SFD S[TSLG[ VF5[ K[P VFEFGF ,uG ;DI[ AWF\ H 5MTFGF
SFDDF\ 0]A[,F CMJFYL SM.G[ 56 S[TSLGF N]oB TZO wIFG GYL HT]\P SM.G[ O]Z;N 56
GYLP VFEFGL ;MGFGL  JÄ8L BMJFTF S[TSL p5ZGF ~DDF\ XMW[ K[ VG[ VZL;FDF\
5MTFGF RC[ZFG[ Ô[TF\ lN,GL WZAFI[,L ,FU6L ACFZ GLS/[ K[P SFZ6 VFH cJ{XFB
;]N VlUIFZ;cGF lNJ;[ H T[GF ,uG YIF CTF T[G[ V[SG[ H IFN K[P AFSL 3ZGF V[S
56 ;eIG[ IFN GYLP VZL;F ;FD[ ;M/vX6UFZDF\ T{IFZ YFI K[ G[ 3ZGF\ ,MSM T[G[
XMWTF\ p5Z VFJLG[ H]V[ K[ TM T[GL DF VFEL AGL ÔI K[P S[TSLG[ JF:TlJSTFG]\ EFG
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YTF\ OZL T[ ;O[N J:+ WFZ6 SZL ,[ K[P
c5F\RDM NFJc JFTF"DF\ CZSFgT VG[ ;]XL,F AgG[ 5lTv5tGL RFlZœICLG K[ G[
V[S D[SG[ K[C VF5JFGM 5S0NFJ ZD[ K[P V[ NZlDIFG JrR[ S5M,S<5G I]ST
5lZl:YlTG]\ AIFG VFJ[ K[P VF\S0FG]\ V0FAL0 H\U, V[D SCLG[ SG] H[ NFB,M U6[ K[ T[
;\NE" H\U,4 ;MGFGM RZ]\4 ZF1F;4 ;D0L4 EMlDIM4 R\NG T,FJ0L VG[ C\;LGL
S<5GF;EZ lJUTYL CZSFgT VG[ ;]XL,F H[ ;FJWFGL JZT[ K[ T[G]\ ;}RG K[P
TZ\lU6LGM 5+ ;]XL,F p\RS[ V[JL T{IFZLDF\ K[4 V[ JBT[ CZSFgTGL ELlT
S<5GM äFZF D]SF. K[P ¬V`J4 3M0M 5}Z5F8 V\WSFZG[ JLH/LGL H[D JÄWTM NM0I[ ÔI
K[P ìNIGM WASFZ ;]âF Ô6[ ;\E/FTM GYLP S[J/ ;\E/FI K[P 3M0FGF 0FA,FGM
VJFHPPP V[ H. ZæM K[PN}ZG[ N}Z V[GL 5FK/ Ô6[ ;{gI 3;L Zæ]\ K[P N\N]ELGM T]D],
GFN YFI K[ V[ SXF\S VFlND A/G[ 5,F6LG[ Ô6[ W;L ZæM K[P¬Z s5'PZ$f
VF ZLT[ JFTF" JFRG1FD AGL K[P ;]XL,FvCZSFgTGL DGMl:YlT VG[ O[g8;L
EFJSG[ JFTF"GM VF:JFN VF5[ K[P ;FY[ 8[SŸlGS 5ZtJ[ 56 JFTF" ;A/ AG[ K[P
c5ZFÊDSF^0c JFTF"DF\ 5|MO[;Z XF\T :JEFJGF K[ HIFZ[ V[GL 5tGL V[8,L[ H
U]:;FJF/LG[ 8}\SL ;DH6GLP SM,[HYL 3Z[ VFJTF 5|MO[;Z 5Z T[GL 5tGL U]:;[ YFI K[P
SFZ6 AFH]DF\ 5\0IFGL 5tGL 1FIZMUGL VJ:YFDF\ tIF\ ZC[JF VFJL K[P VG[ T[G[ EI K[
S[ V[ ALDFZL 5MTFGF VFBF 3ZG[ ;\SÔDF\ ,. ,[X[P VF V7FGTFGF SFZ6[ 5|MO[;ZG[
GJFvGJF T]ÞF VF5TL ZC[ K[P 5|MO[;Z T[GL JFTG[ GF 5F0[ K[ TM 5MT[ 5MTFGL RF,
RF,JF ,FU[ K[ VG[ SFDIFA 56 YFI K[P VF JFTF"DF\ Ô[.V[ TM ALDFZL SZTF\ T[GL
V\WzwWFG[ V7FGTF JWFZ[ O[,FI[, Ô[JF D/[ K[P V[S lNJ; 5|MO[;ZGM NLSZM lXZLQF
NFT6 SZLG[ SMU/F SZTF ,MCL GLS/TF CF\O/LvOF\O/L U]:;[ YJF ,FUL 56 DF[\DF
wIFGYL Ô[I]\ tIFZ[ bIF, VFjIM S[ A|X 3;TF\ V[S VJF/]\ KM,F. UI]\ CT]\P 5\0IFGL
5tGL lGZ\HGFG[ SF-JF\ 0MS8ZG[ SC[J0FJL T[G[ U]HZFT CJFO[Z SZJF DMS,[ K[P VG[
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lGZ\HGF VG[ T[GM 5lT Z[<J[:8[XG ÔI K[ tIFZ[ 5|MO[;ZG[ Ô[JF DMS,[ K[P lGZ\HGFG[
Ô[TF bIF, VFJ[ K[ S[ AF/56GL 5|[lDSF K[P 36L AWL JFTM SZL VG[ V\T[ EFZ[ ìNI[
K}8F 50[ K[P VFD 5ZFÊDSF^0DF\ 5|MO[;ZGL 5tGL SFDIFA GLJ0[ K[P
cG/ NDIgTLc JFTF"DF\ JF:TlJS ÒJG S[8,]\ VFSZ]\ CMI K[ T[GL Ô6 YFI K[P
DHA}ZL DF6; 5F;[ X]\ G SZFJ[ V[ H lJRFZJ]\ 50[ VCÄ GZ[X GMSZLDF\YL K}8M Y. UIM
K[ VG[ 3ZDF\ 5{;FGF ;F\;F YJF ,FuIFP GZ[XG[ .g8ZjI] N[JFGF 56 5{;F B}8TF\ CTF\ V[
;DI[ lR+F 5MTFGF N[CGF J[5FZ äFZF 5{;F ,FJJFGM lG6"I SIM"P 5MTFGL AC[G56L
VZ]6F V[S DF6; ;FY[ D[/J[ K[ VG[ AgG[ cG/ NDIgTLc lO<D Ô[JF lYI[8ZDF\ A[;[ K[P
5MTFGL ;\J[NGFVMG[ A]õL AGFJL4 ,FU6LVMG[ A]õL AGFJL 5[,F DF6;GM :JLSFZ SZ[
K[P lO<DGL SYF G[ lR+FGL SYF ;\lGlWSZ6GL 5âlT äFZF RF,[ K[P lO<D NZlDIFG
5[,F 5]Z]QFG[ XFZLlZS K}8KF8 VF5[ K[ VG[ lO<D 5}Z\] YTF V[ DF6; #_ ~l5IF VF5LG[
RF<IM ÔI K[P G[ lR+F 5MTFGF 3Z[ VFJL GZ[XGF CFYDF\ D}SL SC[ K[4 AF/SMG[
;\EF/JFGL GMSZL D/L U. K[P VG[ DNFZLGF B[,GL H[D 5MTFGL ZDTG[ 56 SZ\l0IFDF\
5}ZL 5lTGL ;FY[ JFTM SZJF ,FU[ K[P VFD ;TI]UGL NDIgTL VG[S D]xS[,L VFJJF
KTF\ 5MTFGF RFlZœIG[ Ô/JL ZFB[ K[P HIFZ[ S/I]UGL NDIgTL ;FDFgI 5lZl:YlTDF\
56 5MTFGF RFlZœIG[ ;FRJL GYL XSTLP VFD4 ;]Z[X Ô[XLV[ VFW]lGS ;DIGF ÒJGGL
lJ0A\6F ZH} SZL K[P
clJrK[Nc JFTF"DF\ GFlISF pJ"XL ;F{\NI"GM ;FRM VY" ;DÒ GYL XSTLP SM,[HDF\
zLSFgT SlJTFVMGL ZRGF SZTM tIFZ[ V[GL SlJTF AWFG[ UDTL 56 T[ N[BFJ[ AWFG[
GF UDTM SFZ6 T[ S]Z]5 CTMP pJ"XLG[ 56 V6NL9M ,FUTM ;DI HTF\ zLSFgTGL
SlJTFVM DC[XGF GFDYL ,BFTL V[ ;DIDF\ VD]S SC[TF S[ zLSFgT[ ,B[, K[P VD]S
SC[TF V[GL GYL pJ"XLGF ,uG SM,[H NZlDIFG H Y. ÔI K[P 5Z\T] 5MTFG]\ ìNI H[
SlJTFVMG]\ ;F{\NI"5FG SZT]\ T[ p5ZF\T V[ SlJTFGL ZRGF SZGFZ ZRlITFGL h\BGF
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SZT]\ 56 SIFZ[S V[GL VM/B D/L H GCÄ ;DI HTF\ pJ"XLG[ 56 bIF, VFJ[ K[ S[
DC[X V[ H zLSFgT K[P ;]CF; ;FY[G]\ ,uGÒJG V[G[ VW}Z]\ ,FUT]\ CT]\ V[G[ ;FRF
;F{\NI"GM bIF, VFjIM VG[ zLSFgTG[ D/JFGL V[GL 5F;[ ZC[JFGL h\BGF ÔUL µ9L 56
tIFZ[ TM 36]\ DM0]\ Y. R}SI]\ CT]\ VG[ lN,GL lJrK[NTFG]\ N]oB SFIDL V[GF lN,DF\ ZæF\
SZ[ K[P
c;FT 5FTF/c JFTF"DF\ ;]Z[X Ô[XLV[ DFGJ DGGL JFT SZL K[ DFGJG]\ DG S[8,]\
5JGYL J[UL,]\ CMI K[ V[ GFISGF DG p5ZYL bIF, VFJ[ K[P GFIS 5MTFGL 5|[lDSF
Z[BFGF 3Z[ D/JF VFJ[ K[ V[ K]5F.G[ ;Z5|F.h VF5JF DF\UTM CTM T[YL T[ K}5F. UIM
VG[ VRFGS T[GL GHZ A[ ;MOFGL JrR[ l;UFZ[8 ;/U[,L Ô[. VG[ T[GF DG[ G SZJFGF
lJRFZ SZJF ,FULP VG[ lJRFZDF\YL ACFZ VFjIM tIFZ[ V[ 3ZDF\ ;FT lDlG8 H
VFjIF Y. CTLP VG[ V[ ;FT lDlG8DF\ ;FT 5FTF/ ;]WL V[G]\ DG RF<I]\ UI]\P VFD
X\SFXL, GFISG]\ DFG; GFlISFGF RFlZœI lJX[ V,U V,U X\SFvS]X\SF SZJF ,FU[
K[P VFD GFIS B]N 5MTFGL S]8[JYL 5lZlRT Ô[JF D/[ K[P
¬+6 ,\U0FGL JFTF"¬DF\ .rKF4 ÊMW VG[ CF:IGL VZ;5Z; VY0FD6 K[P
VFYL VCÄ 38GF S[ 5lZl:YlTGL SM. ;/\U ;CM5l:YlT GYLP JFTF" GFIS SF\lT,F,G[
ZMH SZTF VFH HZF H]NL ZLT[ C;JFGL .rKF YFI K[P VG[ V[ DF8[ lGlD¿ XMW[ K[P
AZFAZ T[ H JBT[ 5Ml,IMG[ SFZ6[ S\TF. UI[,F 5UJF/M T[DGM ;FT JQF"GM NLSZM
EULZY ,FS0LGF 8[S[ V[GL 5F;[ VFJL ZæM CMI K[P V[GF CFYDF\ lCDFrKFlNT
lUlZX'\UMGL EjITFG[ 5|U8FJTL KAL CMI K[P EULZY V[ KALG[ D\+D]uW AGL TFSL
ZC[ K[P T[GF DGDF\ lH7F;F YFI K[ T[ SF\lT,F,G[ 5}K[ K[ T[G[ ;DÔJ[ K[4 5Z\T] EULZYGL
N,L, ;FD[ SF\lT,F, U]:;[ EZFI K[P SF\lT,F,[ EULZYG[ SC[,L JFTF" VG[ JFTF"GF
V\TDF\ EULZYG[ TDFRM DFZTF 5F;[ AM,FJ[ K[ G[ ,Y0TF\4 W|}HTF 5U[ VFJ[ K[ tIFZ[
;FC[A SF\lT,F,G[ T[ ZLT[ AM,FJ[ K[P EULZYGL H[D H SF\lT,F, W|}H[ K[ ;FC[A V[S
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5KL V[S SFD ATFJTF ÔI K[P V[JFDF\ OF., SF-TF\ ;FC[AGM 5U ,5;[ K[P G[ O;0F.
50[ K[P SF\lT,F, T[DG[ µ\RF SZ[ K[ 56 ;FC[A TM ;¿FJFCL XaNMDF\ C]SDM KM0I[ ÔI
K[P V[DGM ~VFA Ô[.G[ SF\lT,F,G[ C;J]\ VFJ[ K[P T[DG[ ;FC[AGL HuIFV[ 5MTFGF 5]+
H[JM H ,FS0LGF 8[S[ RF,TM ,\U0M DF6; N[BFI K[P SF\lT,F, B}A C;[ K[ V[ CF:I
VÎCF:IDF\ 5,8F. K[P G[ V[ VÎCF:I VFBF VMZ0FDF\ UFÒ p9[ K[P
VFD4 JFTF"GL X~VFTDF\ C;JFG]\ lGlD¿ XMWTF\ SF\lT,F, JFTF"gT[ V[S K[S
VÎCF:I ;]WL 5CMR[ K[P 56 BZ[BZ TM VF CF:I SZ]6FDF\YL p5H[ K[P VF CF:I
SZ]6YL J[WF\TF\ VFBLI JFTF" wJlGI]ST AGL ZC[ K[P
cJFZTF SCMG[¦c JFTF"DF\ .gN],F, VG[ 5]Q5F AgG[ 5lTv5tGL K[P V[S lNJ;
T[GL 5tGL SYF ;F\E/JF HTF\ 5FK/YL V[SJL; JQF"GL R\5F .gN],F, 5F;[ VFJ[ K[ VG[
5MTFGF JT"GYL VG{lTS ;\A\W AF\WJFGL JFT SZ[ K[P .gN],F, V[G[ ;DÔJ[ K[ TM
HAZN:TL5}J"S CF 50FJFGM 5|ItG SZ[ K[P NZJFÔ A\W SZLG[ 5MTFG]\ a,Fph pTFZLG[
V[GL TZO O[\S[ K[ VG[ 5F;[ ÔI K[P .gN],F, TZT V[S Y%50 ,UFJLG[ N}Z SZ[ K[P
SFZ6 R\5FG[ SM. ;\TFG GCT]\PZL5M8" SZFJTF JF\WM T[GF 5lTDF\ CTM 5MTFGFDF\ GCÄ4
V[8,[ DF AGJFGF SM0 VG{lTSTF TZO B[\RL ÔI K[P 5Z\T] .gN],F, R\5FDF\ 5MTFGL D'T
5FD[, NLSZLGF\ NX"G SZ[ K[ VG[ T[G[ A/YL GCÄ S/YL ;DÔJJFGM 5|ItG SZ[ K[ VG[
5MTFGL NLSZLGL DFOS 5MTFGF CFY[ J:+M 5C[ZFJJF ,FU[ K[P VFD4 R\5F .gN],F,DF\
l5T' JF:T<I Ô[TF\ T[GL ELTZGL :+L ;CH JF;GFJ'l¿ VNxI Y. H.G[ GFGL XL
SgIFGL DFOS 5MT[ JFTF" ;F\E/JF A[;L ÔI K[P VFD4 DFT'tJGL h\BGF SZGFZ R\5F
B]N V[S GFGL AF/SL AGLG[ .gN],F,GL 5F;[ JFZTF ;F\E/JF A[;L ÔI K[P
c;[T]A\Wc JFTF"DF\ GFIS 5MTFGF UFD0[ ZC[TF\ DFvAF5G[ Ô6 SZ[ K[ S[ C]\ D\NFlSGL
;FY[ ,uG SZJF DF\U] K]\P 5Z\T] 3ZGF ,MSM lJZMW p9FJ[ K[P VG[ XC[ZDF\YL GL,S\9
HIFZ[ UFD0FDF\ DFvAF5G[ D/JF VFJ[ K[ tIFZ[ T[GL ;FY[ AWF ,MSM V6KFHT]\ JT"G
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SZ[ K[P ;DFHGF GLlTvlGIDM VG[ S]8]\A ;FD[ 5MTFGM 5|[D CFZL ÔI K[P VG[ OZL
XC[ZDF\ HTF\ 5C[,F GL,S\9 Z[<J[ :8[XG[ D\NFlSGLG[ K[<,L JBT D/JF AM,FJ[ K[P G[
5MTFGM lG6"I 56 H6FJL N[ K[P VFD ìNIGM ;[T] A\WFIF lJGFGM V[DG[ V[D ZCL ÔI
K[P 5Z\T] ;DFHGF ZLTvlZJFHGM ;[T]A\W AgG[GF 5|[D JrR[ A\WF. K[P
cSF,LIDN"Gc JFTF"DF\ GFIS SFD JF;GFYL EZ[, K[P 36F 5|ItGM SIF" V[ Z:T[YL
K}8JFGF 5Z\T] NZ[S JBT[ V[DF\ GFSFDFIA ZæMP V[S JBT 5MTFGF lD+G[ tIF\ UIM VG[
lOÞL RF 5LTF\ pASM VFjIMP lD+GL 5tGL AM,L V[G[ RFGL B}A 8[J4 VFYL WLD[ WLD[
ZMH lOÞL RF AGFJTL VG[ V[GF SFZ6[ RFGL 8[J K}8L U.P VF XaNM GFISGF DGDF\
VY0FIF SZTF V[G[ 56 SFD JF;GFDF\YL K]8J]\ CT]\P 5Z\T] S[D[I SZLG[ K]8L GCMTM
XSTMP V[S lNJ; V[GF 3Z[ GMSZLGF ACFG[ V[S :+L VFJ[ K[P S]Z]5 Z\UGL Ô[TF\ H ;]U
R0[P lD+GL 5tGLGF XaNM SFG[ VY0FIFP RFGL 8[J KM0JF lOÞL RF AGFJTLP GFISG[
56 YI]\ DFZL 8[J KM0JF VFJL :+LGM H ;CFZM ,[JM Ô[.V[P VFD T[GF 5Z TZF5 DFZ[
K[ G[ 5MTFGL SFDJF;GFGL E}B ;\TMQF[ K[P V\T[ T[DF\ 56 T[G[ lGQO/TF D/[ K[P SFD
JF;GFDF\YL K]8JFDF\ PPPPPPP
clZUZ DMl8";c JFTF"DF\ J'\NFJG X[9 J[xIFUDGGF SFZ6[ EI\SZ lADFZLDF\ 58SF.
50[ K[P VG[ CMl:58,DF\ T[GL 5tGL .gN]AF,F H[ A+L; JQF"GL K[ T[ NFB, SZFJ[ K[P
CMl:58,GL 5YFZLDF\ ;}TF\ ;}TF\ 56 J'\NFJGNF;GL SFDJ'l¿ VMKL YTL GYLP SIFZ[S
5MTFGL I]JFG 5tGL 5Z U]:;M VFJ[ K[ TM SIFZ[S NNL"VM 5Z J'\NFJG X[9 SM.GM
5|[D;\A\W Ô[. XSTF GYLP T[DGL JrR[ 56 lTZF0 50FJJFGF 5|ItGM SZ[ K[P VG[
HUDMCG GFDGM NNL" 3;3;F8 µ\3DF\ ;]TM CMI K[ tIFZ[ T[GL 5F;[ H.G[ AFY EZLG[
;]. ÔI K[P 56 VRFGS H  HUDMCG D'tI] 5FDTF\ T[GF AgG[ CFY X[9G[ ZÄUGL DFOS
JL8/FI[,F K[P T[ VRFGS WLD[ WLD[ S0S AGTF\ ÔI K[P G[ 5MT[ T[GF AFC]5FXDF\
U]\U/FTF\ RL;M 5F0JF ,FU[ K[P G;"G[ 0MS8Z VFJLG[ T[G[ KM0FJ[ K[ G[ HUDMCGG[
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0MS8Z lZ\UZ DMl8"; ÔC[Z SZ[ K[ VG[ HTF\ ZC[ K[P J'\NFJGNF;G[ SFDJ'l¿GM ZMU T[G[
EZ0M ,. ,LWM K[ H[ VYFU 5|ItGM SZJF KTF\ GLS/L XS[ T[D GYLP
c5ZUHH] J|HE]QF6NF;c JFTF"DF\ GFIS J|HE]B6NF; RMZL J'l¿GM K[P T[G]\
DFG; ;FJ V,U Ô[JF D/[ K[P 5ZUHH]G]\ lA~N D[/JJF DF8[ 5MT[ 5C[,F RMZL SZ[ G[
5KL 5MT[ VÔ^IF AGLG[ 5FKL VF5[G[ AN,FDF\ H[ ;gDFGGF XaNM D/[ V[GFYL T[ B]X
B]X Y. ÔI K[P J|HE]B6NF; SFDLJ'l¿GM 56 Ô[JF D/[ K[P Z[<J[DF\ D];FOZL SZGFZ
VgI :+LVMG[ :5X" SZL SF<5lGS ;]BDF\ ZFR[ K[P HIFZ[ V[ :+LVM GF CMI tIFZ[
DGDF\G[ DGDF\ N]oBL Y. HTM Ô[JF D/[ K[P J|HE]B6NF; V[S lNJ; V[S D];FOZG]\
5FlS8 ;[ZJL ,.G[ GLR[ pTZL TZT V[ EF.G[ HTF\ Ô[. T[G[ 5F;[ AM,FJL 5FK]\ VF5[ K[P
TM D];FOZL NZdIFG V,U V,U D];FOZM VG[ V[ D]HA T[DG]\ DFG; 56 Ô[JF   D/[
K[P VW}ZL JFTDF\ 5MTFGL ZLT[ V8S/M ,UFJTF\ CMI K[ G[ JFT 5}6" SZTF CMI K[P 56
HIFZ[ JFTGL ;FRL CSLST BAZ 50[ K[ tIFZ[ NZ[SGF ,UFJ[,F VG]DFGM BM8F\ 50[ K[P
VFD4 J|HE]B6NF; T]rK DFG;GM Ô[JF D/[ K[P
cSFNJ VG[ SD/c JFTF"DF\ GFIS HuU] U]\0M VG[ GFlISF U\UF H[ GFDGL H[D H
5lJ+ V[S H X[ZLDF\ SFNJ~5L HuU] U]\0M VG[ SD/~5L U\UF ZC[TF\ CTF\P U\UF  DFvAF5
lJGFGL VGFY KMSZL CTLP HuU] V[S lNJ; ZF+[ NF~ 5LG[ VG[ B}G SZLG[ VFjIM CTM
tIFZ[ U\UF T[GL 3Z[ H.G[ TlAIT Ô[J[ K[ TM HuU]G[ TFJ VFJ[, CMI K[P HuU]GL B}A
;FZ;\EF/ ,[ K[P 5Z\T] V[ H ZF1F; U\UF 5Z A/FtSFZ SZLG[ T[GL .HHTGF R}Z[R}ZF
SZL GF\B[ K[P VF VF3FT ;CG G YTF U\UF VF53FT SZL ,[ K[P G[ HuU]G[ bIF, VFJTF
5MTFGL E}, 5Z 5üF¿F5 YFI K[P VFD SFNJ VG[ SD/ H[JF\ 5F+M V[S H X[ZLDF\
ZCLG[ 5MTFGF U]6G[ JOFNFZ Ô[JF D/[ K[P
cZFl+U"lDQIlTc JFTF"DF\ GFlISF ,L,F VG[ GFIS DW]SZ AgG[ VG{lTS ;\A\WM
AF\W[ K[P 5MTv5MTFGL XFZLlZS E}B ;\TMQF[ K[ VG[ V[ SFDJF;GFDF\ lNIZvEFELGF
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5lJ+ ;\A\WMG[ T[ 5F5GL µ\0L BL6DF\ WS[,L N[ K[P WG\HI H[ ,L,FGM 5lT K[ SM. SFD
VY[" ACFZUFD UI[, K[ T[GL U[ZCFHZLDF\ T[GM lD+ DW]SZ VFJ[ K[ VG[ ,L,F T[G]\
:JFUT SZ[ K[P T[GL V\NZ ZC[, SFDJF;GFGL E}B DW]SZG[ Ô[TF ÔUL p9[ K[P ZFl+GF
V\WSFZDF\ 5MTFGF AFZ6FG[ VFUl/IM G VF5LG[ VF0STZL ZLT[ ;\S[T 56 VF5[ K[P
VG[ DW]SZ ZFl+GF V\WSFZDF\ ,L,F ;FY[ XFZLlZS ;\A\W AF\WLG[ DIF"NFVMGL ;LDF
VM/\UL ,[ K[P VFD JFTF"DF\ ;\A\WMGL DIF"NF 5MTFGL SFDJ'l¿GF SFZ6[ Ô/JL GYL
XSTF T[GL JFT SZJFDF\ VFJL K[P
cJFTFIGc JFTF"DF\ JFTFIG V[8,[ AFZL VG[ AFZLGL ACFZ V[S V5\U AF/S H[
5Ul0YIF R0[ K[ G[ 50L ÔI K[ T[ OZL R0[ K[P TM 5\BLVMGM S,ZJ4 R\ãFGF
C;JFvUFJFGM VJFH G[ D:TLDF\ NFNZ pTZTL SM.GL ;FY[ GLS/L 50[ K[P Z:TF JrR[
V[S DM8M 5yYZ Ô[JM VG[ Z[<J[ %,[8OMD" 5Z lJNFI ,[TL A[ VF\BMG[ Ô[JL VFD V5\U
AF/S AFZLGL ACFZ AWL H UlTlJlW Ô[J[ K[P VCÄ 5MTFGL 5ZJXTFG[ SFZ6[ .rKFVMG[
ìNIDF\ H WZAFJL ZFBJL 50[ K[P
cR]dAGc JFTF"DF\ GFIS 5MTFGL 5tGLGF D'tI] 5KL 3LGM NLJM SZL V[GL IFNDF\
B]ZXL 5Z A[;[ K[P VG[ TgãFJ:YF NZdIFG 3ZDF\ p\NZ VFJTF\ bIF, GYL VFJTM VG[
5tGLGL IFN TgãFJ:YF 5Z CFJL Y. HTF\ p\NZ CM9 5Z R]dAG SZLG[ HTM ZC[ K[ TM
56 GFISG[ V[ H JC[D K[ S[ V[G[ 5[,L :+L N[BFI K[ V[ H R]dAG SZ[ K[ 56 CM9DF\YL
,MSL GLS/TF\ T[ Ô6L HTF\ bIF, VFJ[ K[ S[ p\NZ A8S]\ EZL UIM K[P VFD4 GFIS
TgãFJ:YFDF\ 5CM\RL HTF\ VFBL SYFJ:T] 38[ K[P
cl5|ITDFc JFTF"DF\ GFlISF XFZNF Z\U[~5[ SN~5L K[ HIFZ[ T[GL AC[G56L GlgNGL
V[8,L H ;]\NZ T[YL T[GL AWL AC[G56LVM BLHJTL S[ TG[ SM. KMSZM 5;\N GCÄ SZ[
56 XFZNF SM.G[ HJFA G VF5TLP XFZNF VG[ GlgNGL AgG[ ;FY[ UFDDF\ GLS/[ tIFZ[
V[S lNJ;[ C[DgT GlgNGL ;FD[ .XFZF SZTM CTM 56 XFZNFG[ ,FuI]\ S[ 5MTFGF TZO SZ[
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K[P V[S lNJ; Z:TFDF\ C[DgT H<NLYL SFU/ VF5LG[ HTM ZC[ K[ tIFZ[ V[GF DGDF\
VG[S ÔTGF lJRFZMV[ VG[ B]XLVMV[ HgD ,LWMP 3ZDF\ SFDG[ SFZ6[ V[ SFU/ JF\RL
GCMTL XSTL DGDF\ V[D S[ T[GF DF8[ H ,B[, K[P ;JFZGM SFU/ ;\wIF ;DI[ AW]\ SFD
5}Z]\ YTF\ T],;L SIFZ[ 3LGM NLJM SZL V[ JF\R[ K[ 5C[,M XaN cl5|ITDFc JF\rIM G[
VFG\NlJEMZ AGL U. 56 K[<,[ 5MTFGF GFDGL AN,[ GlgNGLG]\ GFD JF\RTF 5MTFGF\
:J%GFVM EF\ULG[ E}ÞM Y. UIF\ VG[ JF:TlJSTFG[ :JLSFZL 5MTFG]\ OZLYL 3ZSFD
SZJF ,FU[ K[P Z;M. SZTF R},FGF W}DF0FDF\ 5MTFGF VF\;] K}5FJL ,[ K[P
VG[ cU'C5|J[Xc JFTF";\U|CGL K[<,L JFTF" cU'C5|J[XcDF\ 5tGLGL A[JOF.GL JFT
YI[,L Ô[JF D/[ K[P 5|O]<, 3ZDF\ 5|J[X SZJF ÔI K[ tIF\ 5MTFGL 5tGL DFIF SM. 5Z
5]Z]QF ;FY[ Ô[JF D/[ K[ OZL V[ H 5U,[ 5FKM J/L ÔI K[P G[ Z:TF 5Z RF,TF\vRF,TF\
lJRFZMYL ;'lQ8DF\ BMJFI ÔI K[ VG[ lD+G[ 3Z[ 56 DÔSGF VFJZ6DF\ 5MTFGF NN"G[
K]5FJL N[ K[ VG[ 3Z[ HTF\ OZL V[ H ¡xI VG[ 3ZDF\ 5|J[X SZTF\ U]:;FDF\ 5[,F VÔ^IF\
5]Z]QFG[ AMRLDF\YL 5S0L DFZFDFZL SZL SF-L D}S[ K[P VFD4 cU'C5|J[Xc JFTF"DF\ 5F5G[
ACFZ SF-L GFIS 5KL 5|J[X SZ[ K[ 3ZDF\PPPP
VFD4 cU'C5|J[Xc JFTF";\U|CDF\ JFTF"VM V[S TyIGL VFUJL XMWDF\ Ô[JF D/[
K[P VF TyI T[ R[TGFGF 5|N[XG]\ SM.G[ SM. TyIP VF JFTF"VMDF\YL 5;FZ YTF VF56[ V[
Ô[. XSFI K[ S[ ;]Z[X Ô[XLGF cU'C5|J[Xc JFTF";\U|CDF\ T[DGL ¡lQ8G[ RMÞ; 5lZ6FD
;F\50I]\ K[P
CJ[ VF56[ ;]Z[X Ô[XLGM ALÔ[ JFTF";\U|C ¬G T+ ;}IM"EFlT¬ JFTF";\U|CGL
SYFJ:T] 8}\SDF\ Ô[.V[P
cJFTF"GL JFTF"c DF\ GFIS C]\ VG[ V[QFF D/L JFTF" AGFJJF 5|ItG SZ[ K[P 56
JFTF" AGFJTF JFTF"DF\ VFJTF GFISvGFlISF ;FY[ VF AgG[G]\ TFNFtDI JFZ\JFZ ;WF.
ÔI K[P VG[ tIF\ AgG[G]\ VG];\WFG :Y5FI K[P JFTF"GF V\T[ JFTF"DF\ EFULNFZ AGTL
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V[QFF 5MT[ H VlE;FZ[[ GLS/[,L VlE;FlZSF AGL ZC[ K[P VCÄ V[QFF VG[ GFIS C]\
V[GL JFTF"GL GFlISF AgG[G]\ ;\lGlWSZ6 ;\WFTF JFTF" V\T 5FD[ K[P JFTF"DF\ H[ H]NL H]NL
lJUTM VFJ[ K[ T[GFYL 5|[DGL S'TSTF VG[ Z[l-IF/56]\ lGQ5gG YFI K[P V[ ZLT[ JFTF"GL
5|[DGL 50K[ SC[JFTF 5|[DGM p5CF; 56 KTM YFI K[P T[YL JFTF" ;lJX[QF VF:JFW
AG[ K[P
cW]dD;c JFTF"DF\ GFISG[ B}A 5|[D SZGFZ GFlISF T[GL ;FY[ ,uG SZJF DF\U[ K[
5Z\T] GFIS SM.S ;\Ô[UMJXFTŸ V[ V5GFJJFGL GF 5F0[ K[P VG[ GFlISF GFD lJGFGF
;\A\WMDF\ ÒJTF\vÒJTF\ V\T[ D'tI] 5FD[ K[P GFIS T[GL IFNDF\ ;D]ã lSGFZ[ A[9M CMI K[P
36F JQFM" lJTL 56 UIF CMI K[ VG[ tIFZ[ V[ A[9F\vA[9F\ GFlISFGF XaNMG[ IFN SZ[ K[ S[
T[G[ XF5 VF5[,M S[ T]\ 56 VF W]dD;GL H[D lJB[ZF. H.X VG[ GFISG]\ ÒJG ;FR[ H
J[ZvlJB[Z AGL ÔI K[P G[ T[G]\ Vl:TtJ W]dD; H[J]\ AGLG[ ZCL ÔI K[P
cVF\W/L DFK,LVMc JFTF"DF\ GFlISF ;TT 5|[DG[ 5FDJF T05TL ZC[ K[P 5Z\T]
;DIv;\Ô[U V[JF AG[ K[ S[ V[G[ D[/JL GYL XSTLP VF\BMDF\ ;DFI[, :J%GFVM
VF\W/L DFK,LVMGL H[D ;\TFS}S0L ZdIF SZ[ K[P 5Z\T] V[G]\ V[S 56 :J%G ;FSFZ YT]\
GYLP GFISGF ,uG ALH[ Y. ÔI K[P ;DI HTF\ OZL 5FKF V[S JBT D/[ K[P tIFZ[
E}TSF/GM VFKMv5FT/M JFUM/LG[ T[ GFISGL 5tGLGL JFTF[V[ R0[ K[ VG[ V[DF\ GFlISFGM
:+L ;CH .QFF"EFJ 56 5|U8 YFI K[P GFIS ~l-R]:T S]8]\ADF\YL VFJ[ K[P T[YL S]8]\A DF8[
5MTFGF 5|[DG]\ Al,NFG VF5[ K[P VCÄ GFlISF J[NGFDF\YL ACFZ VFJL XSTL HIFZ[
GFIS JF:TlJSTFDF\ ZCLG[ ÒJG ÒJJF DF\0[ K[P VFD VF JFTF"DF\ GFlISFGL VF\BDF\
K}5FJ[, VF\W/L DFK,L H[JF\ :J%GFVMG[ V\T ;]WL ¹lQ8 S[ D\lh, AgG[DF\YL SX\] H GYL
D/T]\P
cDFZF RFZ B}GLVMc JFTF"DF\ GFIS EMUlJ,F;L K[ V[G[ DG RFlZœI4 ;\A\WM4
VFAZ] V[ AW]\ UF{6 K[ HIFZ[ DGG]\ ;]B4 XZLZG]\ ;]B D]bI K[P V[S :+LG[ D}SLG[ ALÒ
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:+L VG[ ALÒG[ D}SL +LÒ VFD S50F\GL DFOS :+LVM AN,TM ZC[ K[ VG[ ;FY[ ;FY[
N]xDGM 56 µEF SZTM ZC[ K[P SIFZ[S V[G[ SF<5lGS EI 56 ;TFJ[ K[ VG[ V\T[ V[
ZMUGM EMU 56 AGL A[;[ K[P VFD lJQFIF;lSTGF SFZ6[ 5MTFGF ÒJGG[ AZAFN SZL
GF\B[ K[P
cJ,Ic JFTF"DF\ GFlISFG[ 5|[DDF\ lGQO/TF D/L K[ H[GF SFZ6[ 5MTFGF N]oBG[
E],FJF V[ GJF\vGJF\ lD+M AGFJ[ K[ VG[ ;DI 5;FZ SZ[ K[P 5Z\T] 5MTFGL ELTZG]\
NN" h[Z AGLG[ VFBF XZLZDF\ 5|;ZL UI]\ K[ S[ V[GF VYFU 5|ItGM CMJF KTF\ V[G[ N}Z
GYL SZL XSTL G[ lJRFZMGF JD/MDF\ O;FTL ÔI K[ G[ GJF GJF lJRFZMGF J,IM
pt5gG SZTL ÔI K[P
cEIc JFTF"DF\ GFIS VG[ GFlISF AgG[ V[SALÔG[ 5|[D SZ[ K[P 5Z\T] GFIS ;DFHGF
EIGF SFZ6[ V[ GFlISFG[ V5GFJL GYL XSTM VG[ VF AFH] C;TLvZDTLvUFTLvGFRTL
5T\lUIF H[JL GFlISFGF RC[ZF 5ZYL SFIDL CF:IvlJNFI ,. ,[ K[ VG[ V[S,TFGL
µ\0L BL6DF\ WS[,FTL ÔI K[ VG[ V\T[ IMlQFTF D'tI]G[ 5FD[ K[P VFD GFISGL ;FD[
IMlQFTF D'tI] 5FDL V[ DF8[ GFIS 5MTFGL ÔTG[ H HJFANFZ ;DH[ K[P VFD DF6;GM
SF<5lGS EI DFGJ 5F;[YL S[8,]\ AW]\ KLGJL ,[ K[P
cN],"EFc JFTF"DF\ GFIS VG[ GFlISF AgG[ V[SALÔG[ 5|[D SZ[ K[P T[YL ;DFHG[
S]8]\A lJZMWL H.G[ AgG[ lD+MGL DNN ,.G[ V[ SM8"D[Z[H SZL ,[ K[P 5Z\T] H[8,M ;]CF;
pt;FlCT VG[ ,FU6L;EZ K[ V[8,L Z[BF GYL 5Z\T] T[D KTF\ Z[BF 56 ;]CF;G[ 5|[D
TM SZ[ H K[P 5Z\T] 5|[D DF8[ AWFG[ KM0JF 50IF\ AWFGL lJZ]wWDF\ HJ]\ 50I]\ V[ lJRFZYL
T[ DGYL lGZFX Y. U. CTLP 5Z\T] 5|[D N],"E K[ V[GL lS\DT V[G[ CMJFYL T[ ;]CF;GL
;FY[ GLS/L 50[ K[ ÒJG ÒJJFPPPPP
cA[ ;}ZHD]BL VG[c 5|:T]T JFTF" 5|IMUXL, ZRGF TZLS[G]\ D}<I WZFJ[ K[P JFTF"DF\
V[S 56 lJZFDlRCŸG GYL 5F+GL plST~5[ JFTF"G]\ Vl:TtJ K[P V[S ;FY[ VG[S ;\S],
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EFJlJ`JDF\ CMJ]\ V[ 38GF JFTF"GM lJQFI K[P lJZFDlRCŸGM lJGFGL ;/\U plST~5[
ZRGF ZH} Y. K[P tIFZ[ VCÄ 5F9 SZTL SM. TS";\UTTF S[ S|lDSTF G CMI T[ :JFEFlJS
K[P 5Z\5ZF VG];FZGM VCÄ VgJI 56 XSI GYLP JFTF"GFISGL R{lT;S :TZGL ;\S],
VG]E}lT R[TGF 5|JFCGL 5wWlT~5[ ZH} Y. K[P
JFTF"GFIS J0[ lHJFI[,F AF/56 TYF I]JFGLGF 5|FZ\ESF/GF pgDFNEIF"
lNJ;MGL :D'lTGL ;DF\TZ[ JFTF"GFISGM 5|6IX}gI lGÒ"J JT"DFG lJQFFNGL VFAMCJF
ZR[ K[P JFTF"GFISGL R[TGFDF\ lHJFI[,F ;DIGF lEgG lEgG B\0M V[S~5 AGL V[S
5|JFC~5[ ;ZSTF VF,[BFIF K[P 1F6GF V[S lA\N]V[ lR¿GL ;\S], ;\J[NGFVMGL EFT
ZRTL EFJNXFG]\ VF,[BG JFTF"GFISGL 5|[DX}gI NXFG[ ;}RJ[ K[P D'UH/DF\ TZ[ K4[ D]B
;}ZHD]BLGL H[D pgD]B T[ plST äFZF JFTF"GFISGL AZ0 NXFGM EFJ jIST YIM K[P
5|YD 5|6IÒJGGL pQDFGL :D'lTYL T'%T JFTF"GFISGF R{Tl;S 5|JFCMGL ;\S], UlT
lGAÅW56[ jIST Y. K[P 3l0IF/GF SF\8F J0[ WS[,FTF EF{lTS ;DIGL lGÒ"JTFGL T],GFV[
JFTF"GFISGL R[TGFDF\ VMU/L UI[,M ;DI ;\J[NGFGF\ ;\S], :TZMG[ J6"J[ K[P VxDLE}T
NXFGM EFZ ,.G[ ÒJTF JFTF"GFIS[ 5]+L Z[6]G[ SC[TL AF/SYF T[GL V\TCLG jIYFG[
;}RJ[ K[P :Y/SF/GL EF{lTSTFYL 5Z R[TGFG[ :TZ[ JC[TF V7FT ;\J[NGFVMGF 5|JFCG[
D}T"~5 VF5L DFGJR[TGFGL lJJT" ;'lQ8GL lGS8 ,. HJFGM ;H"S 5]Z]QFFY" V[ H VF
JFTF"G]\ D}<I CMI XS[¦
cVG[ DZ6c JFTF"DF\ GFIS D'tI] 5FD[ K[ VG[ T[ XZLZYL V,U Y. ÔI K[ 5MT[
DFGL H GYL XSTM S[ T[ D'tI] 5FdIM K[P 5MTFGF 3ZDF\ VF\8F DFZ[ K[P 5MTFGL 5tGLG[
;DÔJJFGM 5|ItG SZ[ K[ 5Z\T] Ô6[ V[GF XaNM V[GM VJFH AW[YL 5K0F8 BFIG[ T[GL
5F;[ VFJTM CMI V[JM EF; YFI K[P J:T]VMGL VFZ5FZ GLS/L ÔI K[P ,MSMGL
VFZ5FZ GLS/L ÔI K[P 5MTFGL 5tGLG[ ;DÔJJFGM B}APPPB}APPP 5|ItG SZ[ K[
5Z\T] V[ ;DHJF H T{IFZ GYL YTL V[J]\ ,FUTF\ T[ VFU/ ÔI K[P SM. ;Z3; GLS/LG[
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VFU/ RF,T]\ CMI T[J]\ V[G[ ,FU[ K[P 5MT[ 56 V[DF\ Ô[0FI K[ tIFZ[ V[G[ bIF, VFJ[ K[ S[
SM. D'tI] 5FdI]\ K[ VG[ bIF, VFJ[ K[ S[ VF TM D'^FF, 5MTFGL 5|[lDSF VFD D'tI] 5KL 56
5MTFGM 5|[D V[ GFISGM ;FY lGEFJ[ K[P
VG[ V\lTD JFTF" c5NŸDF TG[c DF\ GNLH/GL ;JFÅU 5|FS'TTFDF\YL JFTF"GL
S,FtDSTFG[ VFJxIS V[JF\ S<5GM :O]Z[ K[P ;F{ S<5GMG]\ ;DZ; TÀJ ;DU| S'lTGL
5|TLSFtDSTF l;â SZ[ K[P JFTF" GFISGL ¡ˆlQ8DF\ J;[,LP WZTL VG[ DFGJ5|6IGL
5FlY"JTFGL 50K[4 H/ H V[S DF+ ;]TZM D]lSTDFU" K[P AWF SD"vSQFFIG[ VG[ T[GF
SFZ6~5GL GFD4~54Z\U4U\W4 :JFNGL ;DU| VC\S[gãL ;'lQ8G[ lGoX[QFEFJ[ :JDI SZL
N[JFGL H/GL ;J"U|FCSTFGM ,FE ,[JFGL 5NDFG[ VCÄ ;,FC K[P H[ VF lJ`JDF\4 S[ H[
SM.GF 56 lJ`JDF\4 G ;DFI]\ T[G[ DF8[ ALÔ[ lJS<5 GYLP 5MTFGF :JGM 4 DD"GM4
VCŸDGM S[ ZC:IGM UlTXL, lJ:TFZ H/DF\ H XSI K[4 G[ T[YL4 5NŸDFG[ D'tI]G[ XZ6[
H. A[;JFGL H[ VFU|CEZL VFÒÒ Y. K[ T[DF\ VF{lRtI K[¸  WLD[ WLD[ 5|F%T YTF
V;\5|7FT VG[ :JI\E} DM1FGL 5|lÊIFGM tIF\YL 5|FZ\E K[P GFISG[ V[8,L VFtDzwWF TM
H~Z K[ S[ 5MTFGF ìNI H[8,]\ H/ SNLI µ\0]\ GlC CMIP TMI[ V[DF\ lGl`RT56[ 0}AL
XSFX[P 5NDF V[ 5|6I DF\0IM 5'yJLGL EFQFFDF\ VG[ T[YL H A\G[ JrR[ V:JLSFZ VG[
lJrK[NGM ;[T] HgdIMP VCÄ 5|6IGF DD"G[ V1FT~5[ 5FDJFGL 5|lÊIFGM VFU|C K[P
¬Vl5 R¬ JFTF";\U|CDF\ ;]Z[X Ô[QFLGL 5|IMUXL,TFGM lGBFZ GLS/L VFjIM
CTMP cVl5 Rc JFTF";\U|CGL 5|YD JFTF" cV[S 5]ZF6L JFTF"c DF\ GFIS ;\A\WMGL Ô/DF\
HJFANFZLVMGL Ô/DF\ O;FTM Ô[JF D/[ K[ T[GF SFZ6[ V[ ÒJGvÒJJFG]\ VG[ C;JFG]\
E},L ÔI K[P DFGl;S XF\lT D[/JJF V[ 5MTFGF VMZ0FDF\ V[S,M B]ZXL 5Z A[9M K[
VG[ 5MTFGL GHZ ;D1F E}TSF/GL 5/MG[ TF¡X YTM Ô[J[ K[P T[DF\ T[G[ X{XJGF\ ;\:DZ6M
IFN VFJ[ K[ DFGM BM/M H[DF\ T[ lGZF\TYL ;}TM N]lGIFNFZL VG[ ;\A\WMYL Vl,%T Y.G[
VG[ VFH V[8,L H XF\lT Ô[.V[ K[4 DFGM BM/M Ô[.V[ K[ 56 VO;M; S[ V[ ;DI TM
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SIFZGM RF<IM UIM K[P
cV[S D],FSFTc JFTF"DF\ zL5TZFI ;FDF DF6;G[ C05 SZL HGFZL lC\;| jIlSTTF
WZFJ[ K[P V[DGL W}TTF"GF4 N\E VG[ VF0\AZGF ;}RGM JFTF"GF VFlN DwIDF\ 5}ZF ;FDyI"
;FY[ 5|U8 SZJFDF\ VFjIF\ K[P N5"6 äFZF zL5TZFI ;FY[GL D],FSFTG[ TgãF;¹X S<5GFGL
E}lDSFV[ lG~5LG[ JFTF"SFZ[ D],FSFTGF cZC:IcG[ ;]\NZ ZLT[ VFSFlZT SI]Å K[P JF:TlJS
D],FSFTGL 1F6[ GFISG]\ RF<IF HJ]\ VlTXI DFlD"S AGL ÔI K[P 5}ZL ;HHTF VG[
T{IFZL ;FY[ VFJ[,F GFISGL zL5TZFIGF lGJF;:YFG VG[ ;DU| JFTFJZ6 ;FY[GL
lJlrKgGTFG[ T[D6[ V[S A/JFG ¡xI S<5GYL p5;FJL VF5L K[P Z6SL µ9[,F SM,A[,GM
VJFH ;F\E/TF\ V[G[ ,FU[ K[ S[ c5F6LGF 5}ZYL 3[ZFI[,]\ SM.S XC[Z VFH]AFH]GL N]lGIFYL
lJB}8]\ 50L ÔI T[D C]\I[ VFH]AFH]GL N]lGIFYL lJlrKgG Y.G[ 5[,F VJFH[ VJSFXDF\
ZR[,F\ VF\NM,GYL T;]EZ EF[\I 5Z H µEM ZCL UIM K]\P 5}ZYL 3[ZFI[,F XC[ZYL
;}RJFTL V[S,F56FGL VG[ VJFHGF\ JT]"/FSFZ VF\NM,GMGL T;]EZ EM\IYL ;}RJFTL
C:JTFGL ,FU6LGM v 5ZFIF56FGM4 V,UFJGM EFJ VFD VCÄ ;]\NZ ZLT[ VlEjIST
YIM K[P JFTF"GF 5|FZ\EDF\ YI[,M AFZ6F\ 5ZGF R/SF8GM4 5F¶l,XGM4 T0SFGM4 SFR
5ZGF V[GF 5ZFJlT"T T[HGM p5IMU 56 DCÀJGM K[P zL5TZFIGF lGJF;DF\GM VF
AFCI R/SF8 V[DGF :JEFJGL S'TS RDSG[ TM VM/BFJ[ K[ H 56 ;FY[ ;FY[ GFISGF\
;\SMR4 GFGD VFlN 5|tIF3FTMG[ 56 V[8,F H ;FDyI"YL ;}RJ[ K[P NFPTP GFIS[ prRFZ[,F
:JGFDwJlGGF4 cAFZ6FGF RSRSTF VFU/F VG[ AFZLGF T0SFYL RDSTF SFRGL ;FY[
VY0F.G[ cR}Z[R}ZFc Y. ÔI K[P T0SM T[H R/SF8 VG[ EESFEIÅ] VF :Y/ jIlSTG[
VFJSFZGF ;[T]YL ;F\WL N[ T[J]\ GYL4 A,S[ VF\Ò N[ T[J]\ K[P GFISGL lJlrKgGTFG[ N}Z
SZGFZM4 8SL ZC[JFv;\WF.  HJF DF8[GM SXM VFWFZ D/TM GYLP S[D S[ V[ R/SF8
jIlSTG[  jIlSTYL N}Z SZGFZM K[ v V[DF\ DF6;G]\ 5|lTlA\A 50T]\ GYLP zL5TZFIGL
;DU| jIlSTTFG[ VF;5F; JÄ8/FI[,]\ RDSL,L EãTFG]\ VF VFJZ6 5MT[ H VF\W/]\
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V5FZNX"S K[ v KlAG]\ V[DF\ 5ZFJT"G D/[ GCÄ v VG[ V[ VY"DF\ V[ U/L HGFZ]\ K[P
U|;L HGFZL zL5TZFIGL VF 5|lTEF ;F54 N[0SM4 KK]\NZ4 UZM/L VFlN ~- 5|TLSMYL
J6"JF. K[P 5T\lUIFGL H[D p0Fp0 SZTL KTF\ ARL UI[,L I]JTLG]\ ;FlgGwI V[DGL VF
5|S'lTG[ JWFZ[ ;\J[W AGFJ[ K[P TM .I/GL H[D ;\SMRF. HTM Z1F6 XMWTM ;M ;M GFGF
GFGF 5U GLS/L HJF NM0TM GFIS VF`JF;G~5 N5"6GF DFwIDYL4 5MTFGF H
5|lTlA\AGL V[S VF:JFW T8:YTFYL VFBL D],FSFTG[ VFtD;FTŸ SZL ,[ K[P wJlG lJGFGL
UlTVM4 R[Q8FVM4 .\lUTM VG[ ;\7FVMGL ;}RJFTL SC[JFTL V[ D],FSFT GFISGF DGG]\
V[S GM\W5F+ JF:TJ K[P 38GFGF UE"DF\ ZC[,L EHJFI[,L VF\TZ JF:TJGL EFZMEFZ
U]Z]TFJF/L 38GFGF V[S A/JFG lGNX"G ,[B[ 56 VF ZRGFG[ B]XLYL WZL XSFI V[D
K [ P
cS5M,Sl<5Tc JFTF"DF\ SM. RMÞ; SYFJ:T] Ô[JF GYL D/T]\ 5Z\T] S<5GFYL
p5Z H.G[ S5M,S<5GF K[ T[DF\ UFD0FGF JFTFJZ6GL4 0FS6GL RF\NFGL4 SgIFVMGL
.QIF"GL4 J'âMGL VG[ I]JFGMGL JU[Z[ JFTM SZ[ K[P 5Z\T] S5M,S<5GFGL 5âlTYL¸
cZF1F;c JFTF"DF\ X{XJGF D]uW 5|[DG[ 5ZLSYFGF VNŸE]T Z;GF ãFJ6DF\ 0]AF0L
N[JFIM K[P GFIS JT"DFGDF\YL :D'lTDF\ 0}ASL ,UFJ[ K[P VFBL S'lT lCDXL,FGL H[D TZ[
K[P V[ lCDXL,FGF V[S VQ8DF\X EFUG[ VF56[ JFTFÅT[ 5FDLV[ KLV[¸  VG[ V[ 36]\
Z;5|N Y. 50[ K[P H}. 5ZLGF XF5G[ N}Z SZJFJF/L4 EM/F E}JF 5F;[YL D[/J[,F\
TFJLH v Z1FFSJR AF\WL VF5GFZL4 JGGF h}\0[h}\0GF ZF1F; H[Z SZJF GLS/[,L4 3]J0
;FY[ JFTM SZGFZLV[ v JQFM" 5KL TM4 SZM0ZHH]GF 1FIYL 5L0FTL .l:5TF,DF\ 50L
K[P JFTF"GF VFZ\E[ lD,G;DIGF ;\S[T TZLS[ AFZL 5Z SF\SZM 50[ K[ G[ 5KL TM VF56[
V[ cE}Tc ;'lQ8DF\ lJCZLV[ KLV[P VCÄ .l:5TF,DF\ 50[,L GFlISF DM;\ALGF A[ AL
,.G[ V[S 5KL V[S ;FD[GL SFRGL AFZL 5Z O[\S[ K[P VFD JT]"/ 5}Z]\ YFI K[¸ 56
NZdIFGDF\ TM V[S VNŸE]T vEIFGS lJ`JDF\ GFIS ;FY[ VF56[ 56 EDL VFjIF
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CM.V[ KLV[P GFISGL :D'lTR[TFGFG]\ JT"DFG VJ:YFDF\ YT]\ lGJ"C6 VG[ 5I"J;FG V[
ZdI lXX],MSGF lGjIF"H lGD"/ 5|[DYL Z;FI[,F VNŸE]T X]QS HZ9 SZ]6DF\ ~5FgTZ
;FWL VF5[ K[P czF5c VG[ cZF1F;cGL VY"rKFVM VCÄ AN,FTL VG]EJFI K[P VG[
tIFZ[ V[ ;DU| D]uWTF;EZ ;\;FZGM 5|R]Z VFG\N JT"DFG I]UvTF;LZDF\ H,L HTM
VG]EJFI K[P VFU/GL ZRGFVM SZTF\ S<5G VG[ 5|TLS VF U]rKGL ZRGFVMDF\ H]NF
H C[T];Z VFJ[ K[P
cJZ5|Fl%Tc JFTF"DF\ GFIS GFlISF 5F;[ VT],GM 5|[D ;\N[X ,.G[ VFJ[ K[ S[
GFlISFGL .rKF CMI TM VT], T[GL ;FY[ ,uG SZLG[ ,\0G ,. HJF DF\U[ K[P 5Z\T]
GFlISF4 GFISG[ 5}K[ K[ S[ TD[ SM.G[ 5|[D GYL SZTFm GFlISF 5MTFGF lN,GL JFT H6FJ[
K[ S[ C]\ VT],G[ GlC TG[ 5|[D SZ]\ K]\P JF:TJDF\ GFIS 56 GFlISFG[ 5|[D SZ[ K[ 5Z\T]
AgG[GL p\DZDF\ 36M DM8M TOFJT K[ T[D KTF\ 5|[DG[ VF0[ SX]\ H GYL VFJT]\ VG[ JFTF"GF
V\T[ GFlISF .lrKT JZ5|Fl%T YFI K[P
ch[Zc JFTF"DF\ X[9 CS]DTZFI JF;GFYL EZ[, K[P JF;GF~5L h[Z V[GF ZMD[ZMDDF\
jIF5[, K[ V[ h[ZGL Ô6 V[GL 5tGLG[ K[ T[YL 5MTFGF NLSZFGL JC] 5Z6LG[ VFXLJF"N
,[JF VFJ[ K[ tIFZ[ ;MGFG]\ ,MS[8 VF5[ K[ G[ V[DF\ h[ZGL GFGL SMY/L D}S[, K[P CS]DTZFI
V[ ,MS[8 Ô[JF B[\RFB[\RLDF\ V[ ,MS[8 B]<,L ÔI K[ VG[ T[DF\YL h[ZGL SMY/L 5MTFGL
JC]G[ VFA~ ARFJJF VF5[ K[P CS]DTZFI KMEL,M 50L ÔI K[ 5Z\T] NLSZM JC] VFXLJF"N
,. HTF\ ZC[ K[ tIFZ[ T[G]\ JF;GF~5L h[Z T[GL 5tGL 5Z VMSFT]\ Ô[JF D/[ K[P
c5|tIFbIFGc JFTF"DF\ VFZ\E ~DFGF4 ;}ZZ\UU\W~5ElSTYL lJ,;TF p<,F;EIF"
:J%GYL YFI K[4 56 :J%G B}\WF 5|F6LGF 5|J[XYL N]o:J%GGL lNXFDF\ lJS;JF DF\0[ K[P
B}\WF 5|F6LGF SD"DF\ ZC[,L ;\CFZSTF4 lJGFXSTF JFTF"SFZ[ ;Z; ZLT[ jIST SZL K[P
V[GM HIF\vHIF\ 5U 50[ K[ tIF\ tIF\ 3F; ;]SF. ÔI K[4 KM04O}, SZDF. ÔI K[P
AF/SMGL CtIF SZJFG[ SFZ6[ V[ ZF1F; VFD XF5 EMUJL ZæM K[4 56 V[GL
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c,FRFZLEZLc cNIFHGSc VF\BMDF\ cVS/ jIYFc K[P ~DF VF SFZ6[ 0ZTL GYL 5Z\T]
V[GF CFY[ GQ8 YJF .rK[ K[P VF ;DU| ¹xI V[ J\wIFGF lDyIF 5FK/GF TLJ| T,;F8G[
lG~5[ K[P B}\WF56FG[ V1FDTF VG[ lACFD6L S]~5TF ;}RJFI K[¸  VXlST4 V5}6"TF
VG[ BF,L56FG[ VCÄ JFTF"SFZ[ 5X]GF ;\NE"DF\ D}SLG[ ~DFGL JF:TlJS SZ]6TFG[
EIFGSYL ;EZ V[JF N]o:J%GGF[ 5]8 NLWM K[P B}\W]\ 5|F6L4 :J%GDF\GF lJSF;G[ wIFGDF\
,[TF4 ~DFGF 5lTGL lGJL"ITF"G]\4 G5]\;STFG]\ V[S TLJ| ;}RG TM SZ[ H K[ 56 O/ã]5TFG[
ZC[\;L GFBGFZL V[G[ 1FDTFG[ 56 VM/BFJ[ K[P
cJT]"/c JFTF"DF\ ,FEX\SZ VF\BM ;FD[ lJ:TZ[,F W}\W/F D'UH/DF\4 ZD6FlN D'T
:JHGMG[ D/JF h\B[ K[P 56 ;O/ YTF GYLP SNFR DZ6GF\ H 5U,F\GF ;\RFZYL
EIELT AGL µ9[,F ,FEX\SZ S5F/  5ZGL Z;M/L S[ H[DF\ V[D6[ lH\NUL ;FD[ DM-]\
OF0LG[ µE[,F AWFI ZF1F;MG[ 5}ZL NLWF K[ v G[ 5\5F/JF ,FUL ÔI K[P Z;M/L VCÄ
ÒJG;\U|CDF\YL V[D6[ SZ[,L GF;EFU4 V[DGL EFU[0\]J'l¿4 V[D6[ SIFZ[S SZ[,F
D]SFA,F VG[ 5lZ6FD[ 5|F%T YI[,F\ Z1F64 lJHI VYJF CFZ4 VF`JF;G JU[Z[GL
;}RS AGLG[ lHÒlJQFFG]\ 5|TLS AGL ZC[ K[P VJFHGL E|D6FDF\YL X~ YI[,L ELlT
T[VMG[ D'tI]GF VG]EJGL lNXFDF\ WS[,[ K[P
c5NE|Q8c JFTF"DF\ lJ,M5GGL 1F6M K[P clJXF/TFGF 5M,F6cDF\ ,FEX\SZ 5MTFGF\
VG[S ~5MGL Y%5L B0S[ K[ KTF\4 l:YZTFG[ DF8[ VlGJFI" V[J]\ JHG HgDFJL XSTF
GYLP DZ6 äFZF 5NE|Q8 YI[,F ,FEX\SZGM ÒJGG[ OZLYL 5|F%T SZJFGM TZO0F8
VCÄ ;]\NZ ZLT[ jIST YIM K[P K[J8[ V[DG]\ :J~5FgTZ YFI K[P H[ V[DG[ DZ6M¿Z4
VlXQ8 A'CN jIF5S ;\;'lTRÊDF\ lJ,LG SZL GFB[ K[P B]ZXL VCÄ ÒJGv5|Fl%TG]\
5|TLS AGL ZC[ K[P V\T[ lXX]GM HgD VG[ lXX]G]\ DZ6 V[G]\ BE[ R0J]\ VG[ BEFG]\ BF,L
50I]\ JU[Z[ JFZFO[ZFDF\ ;}RJFTL ,FEX\SZGL VFlY"S ,F,;FVM VG[ lJJXTFVM
DFGJLGF ÒJGDZ6RÊG]\ VG[ V[GF ÒJGZ;G]\ A/JFG ;}RG SZL ZC[ K[P
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cJLZF\UGFc JFTF"DF\ JIGF lS<,FDF\ 5]ZFTL HTL S]DFlZSFGL D]lSTG[ V[ ;\I]STFGF
VFJxIS CZ6GM 5|` G4 lS<,M4 3M0[;JFZ VFlN DwISF,LG ;\NE"YL JWFZ[ VF:JFW
AGL ÔI K[P
cVl5 Rc JFTF";\U|CDF\ ALÔ[ EFU V[8,[ ¬SYFRÊ¬ V[DF E}TSF/ VG[ JT"DFGGF\
lälJW :TZMDF\ JC[TM ;DI VG[ T[DF\ JC[TF SYFGF ;DFgTZ 5|JFCM v H[DF\ :D'lT4
TgãF4 lJRFZ4 ,FU6L VFlN DFG;;'lQ8VM AN,FTL ZC[ K[P cSYFRÊcDF\ 5|FDFl6S
VF,[BG VF ZRGFGM VFUJM S,FlJX[QF K[P
cJFTF"v!c DF\ GFIS Z[<J[ D];FOZL SZTM CTM VG[ VRFGS T[ E}TSF/DF\ ;ZL
50[ K[P 5MTFGL l5|ITDF ;FY[ lJTFJ[, 1F6MG[ IFN SZ[ K[P 5|[DDF\ D/[,L lGQO/TFG[
SFZ6[ T[GL DFGl;S l:YlT VtI\T BZFA Ô[JF D/[ K[P Z[<J[ :8[XG[ UF0L µEL ZC[TF\
GFIS tIF\ µTZ[ K[ VG[ RF,TF\ RF,TF\ AC] N}Z GLS/L ÔI K[P 5M,L; T[G[ 5MTFG]\ GFD
5}K[ K[ TM 56 IFN GYL ZC[T]\P VFD DFGl;S 5lZl:YlT 0FDF0M/ Ô[JF D/[ K[P
cJFTF"vZc DF\ GFIS 5|[DDF\ D/[,L lGQO/TFGF SFZ6[ T[ lGZFX Y. UIM K[ AWL
H 5|J'l¿VM 3ZGL ACFZGL Ô[J[ K[P 5Z\T] X}gIDG:S lR¿YL 3ZDF\ 5|J[X SZL DF HIF\
5}Ô SZ[ K[ V[ VMZ0FDF\ ÔI K[P 5Z\T] GFISGF 5|[DGL lJZMWL V[GL DF ;FD[ AM,TL 56
GYL VG[ GFIS E}TSF/GF ;CFZ[ ÒJG ÒJTM Ô[JF D/[ K[P V[ E}TSF/ JFUM/L
VMZ0FDF\ ACFZ GLS/L ÔI K[P
cJFTF"v#c  DF\ 5|[DDF\ D/[, lGQO/TFG[ SFZ6[ GFISGF ÒJGDF\ V[S,TF4 lGZFXF
jIF5[,L Ô[JF D/[ K[P NZ[S SFI"DF\ pNF;LGTF 56 BZLP
cJFTF"v$c DF\ GFlISF A[JOF K[ VG[ GFIS JOFNFZ SM. ALÔ[ 5]Z]QF D/L HTF\ V[
GFISGL ;FY[ VjIJCFZ] JT"G SZ[ K[P GFIS AWL 5lZl:YlT Ô6L HTF T[D KTF\ 56
GFlISFG[ SM. H OlZIFN GYL SZTM VG[ 5|[DYL K]8M 50L ÔI K[P
cJFTF"v5c DF\ SM. SFZ6M;Z GFIS 3Z KM0LG[ HTM ZC[ K[P JQFM" 5KL 5FKM
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VFJTF\ 36]\ AW]\ AN,FI[,]\ Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] T[GL 5tGL V[GL V[ H ZC[ K[P G[ K[<,[ T[G[
VFJSFZL ;]BN lD,GDF\ V[ 1F6 5lZ6D[ K[P
cJFTF"v&c DF\ GFIS 5MTFGF 3Z[ JQFM" 5KL VFjIM K[ T[ Ô[J[ K[ S[ V[S HuIFV[
V[GF SFSF A[9F K[ VG[ T[GL AFJL; JQF"GL NLSZL 5MTFGF ~DDF\ 5|YD 5|[DG[ VlEjIST
SZJF 5MTFGF :JC:TF1FZDF\ 5+ ,BL ZCL K[P V[ ¡xI Ô[TF\ 5MTFGF lNJ;MGL IFN
VFJ[ K[ G[ V\T[ 5|[DDF\ lGQO/TF D/[ K[ G[ T[GF SFZ6[ ÒJG X]QS AGL ÔI K[ V[ 56
VG]EJ[ K[P
cJFTF"v*c DF\ GFIS V[S Z[:8MZFDF\ ÔI K[ VG[ tIF\ VÔ6L I]JTLGF .XFZFYL
T[GL 5FK/v5FK/ HTF\ T[GF 3Z ;]WL 5CM\RL ÔI K[ VG[ VG{lTS ;\A\WM AF\WLG[
5MTFGL DFGl;S l:YlT ;]WFZJFGM 5|ItG SZ[ K[P
cJFTF"v(c DF\ GFIS OST RF,[ K[ VG[ 5MTFGF V[S V[S 5U,[ 5MTFGM E}TSF/
Ô[TM ÔI K[ VG[ HJFANFZLVMG[ lZJFÔ[GF AMÔ C[9/ RUNF. HTF\ 5MTFGL lH\NUL
BM. A[;[ K[P T[GM T[G[ VC[;F; YFI K[P
cJFTF"v)c DF\ GFIS 5MTFGL 5|[DDF\ lGQO/ HJFGF SFZ6[ T[ VtI\T N]oBL ZC[ K[
VG[ CTFXF4 lGZFXF N}Z SZJF T[ J{xIFUDG 56 SZ[ K[P KTF\ T[G]\ N]oB N}Z YT]\ GYLP
cJFTF"v!_c DF\ GFIS 5MTFGL 5tGLGF D'tI] AFN V[S,M Y. UI[, K[P T[YL ÒJG
GLZ; ,FU[ K[ VG[ 5MTFGF D'tI]GL ZFCDF\ ÒJG ÒjI[ ÔI K[P
cJFTF"v!!c DF\ GFIS GFlISFG[ K[<,L JBT D/LG[ ;\A\WM 5Z 5}6"lJZFD SZJF
DF\U[ K[P GFlISF T[G[ ;FRM 5|[D SZ[ K[P 5Z\T] GFISG[ T[GL lS\DT G CMJFYL T[ C\D[X DF8[
;\A\WM 5Z 5}6"lJZFD D}SLG[ VFJL ÔI K[P
VFD cVl5Rc JFTF";\U|CGL JFTF";'lQ8 VtI\T VFW]lGS Ô[JF D/[ K[P
;]Z[X Ô[XLGF\ JFTF";\U|CMDF\ VF56F\ I]UGM lJlXQ8 DFGJLI ;\NE" VG[ Z]lRGM
lJSF; V[DGF SYF;FlCtIDF\ Ô[JF D/[ K[P ;]Z[X Ô[XL 5MTFGF SYF;FlCtIDF\ 5|TLT
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YTF VFW]lGSJ,6M Vl:TtJ4 lJlrKgGTF4 CTFXF4 lZSTTF4 jIY"TF4 X}gITF4 D'tI]
H[JL ;\J[NGFVMG[ S,F~5 VF%IM K[P SYFv;FlCtIDF\ 5|TLT YTF cVFW]lGS J,6Mc
cVFW]lGSTF ,[B[ VFW]lGSTFc GYL 5Z\T] VZFHSTFEZL DFGJLI 5lZl:YlTVM JrR[
;H"S[ HgDFJ[,]\ S,F:J~5G]\ V[SFtDS 5lZ6FD K[P T[DH 5|U8 YTF\ VFW]lGS J,6M
5Z\5ZFE\HS CMJF KTF\ ÒJGD}<IM VG[ 5Z\5ZFYL lJD]B GYLP
VFD ;]Z[X Ô[XL BZF VY"DF\ 5|IMUXL, JFTF"SFZ l;â YFI K[P JFTF"lJQFI4
JFTF"SYG4 VlEjIlSTGL lJlJW TZ[CMvSIFZ[S 38GFVM SIFZ[S 38GFCF;4 38GF TM
SIFZ[S 38GFCF;4 38GF VG[ S<5G J:T]DF\ S5M,Sl<5T4 J:T] VG[ 5|TLS4 J:T] VG[
5]ZFS<5G JU[Z[GF\ ;\lDz6GL V[S VGMBL EFT µEL SZTF\ ~5JFNL ;]Z[X Ô[XL VFW]lGS
JFTF"SFZMDF\ CZC\D[X 5|D]B :YFG EMUJX[P
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vo cALÒ YM0LSc DF\ U|\Y:Y JFTF"VM ov\ | \ "\ | \ "\ | \ "\ | \ "
cALÒ YM0LSc JFTF";\U|CGL ;F{ 5|YD JFTF" cS]Z]1F[+c JFTF"GL SYFJ:T] VF 5|DF6[
K[P JFTF" GFIS V0WL ZF+[ 3ZDF\ 5|J[X[ K[ 3ZGL AWL H jIlST µ\3[ K[ 5Z\T] DFGl;S
ZLT[ 5lZl:YlT 0FDF0M/ JFTF"GFIS H K[P 5MTFGF Vl:TtJ G[ T[ J[ZlJB[Z VG]EJ[ K[P
5MT[ ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[ K[P 5MTFGL 5tGL ;FY[ 5Z\T] T[D KTF\ BAZ GCÄ S[D 5MTFGL
ÔTG[4 5MTFGF Vl:TtJG[ T[ J[ZvlJB[Z VG]EJ[ K[P
VCÄ JFTF"DF\ V\WSFZ 5|TLS~5 VF,[BFIM K[P JFTF"GM VFZ\E 56 V\WSFZDF\
VG[ JFTF"GM V\T 56 V\WSFZYL H VFZ\Ev V\T JrR[GF VJSFXDF\ GFIS B\l0T
NFd5tIGM  VG]EJ SZ[ K[P JFTF"GFISGM DM0L ZF+[ 5MTFGF 3ZDF\ 5|J[X VG[ tIFZ 5KL
+]8S +]8S T[GF TDFD :JHGMGM ,F3JYL 5lZRI VG[ VFBFI lNJ;GL lNGRRF"4 VJFÔ[4
3M\3F84 lÊIFVM T[G[ VFEF;L :J%G VF5[ K[P VCÄ JFTF"DF\ 5MTFGL VG[S V[QF6FVMG]\
NX"G YT]\ Ô[JF D/[ K[P H]NLvH]NL :+LVM ;FY[ VG]EJDF\ D}SFI[,M GFIS VG]EJMG[
GFZL XZLZMG[ :D'lT58DF\ EZL ZFB[ K[ VG[ 5KL :J%GVJ:YFDF\ T[G[ Ô[0JFGM 5|ItG
VFNZ[ K[P 56 GFISGL lGIlT V[ K[ S[ TDFD 8}S0FVMG[ ;F\WJFGF K[ T[ N[C 5MTFGL
5tGLGM K[4 JFTF"SFZGF VFJF ;}RGDF\ ;\S],TF 50[,L K[P cSF,LI DN"Gc JFTF"GL H[D H
VF ;\S],TF DFGJLGL V[QF6FG[ JF:TJGF lA\N]5Z ;LlDT SZTL ;\S],TF K[P JFTF"GFIS
VG[S lZ5]VMGL ;FD[ h}hTF 5]ZF6SF/GF DCFZYLGL H[D h]h[ K[4 K[J8[ 5MTFGL 5tGLGM
H N[C -\-M/L VF`J:Y YJ]\ 50[ K[P JFTF"GF V\T[ ZFBGF -U,F 5Z lJBZFI[,F T0SFGF
8]S0FVMGM lGN["X K[P lJlrKgG NFd5tIGL ;FY[ VFlND V[QF6FVMGM E:DFJ[X VCÄ
50[,M Ô[JF D/[ K[P
¬S}DF"JTFZ¬ JFTF"DF\ JFTF"GFIS ,FEX\SZ J'â K[P 5YFZLDF\ 50IF 50IF T[
5MTFGF Vl:TtJ lJX[ lJRFZ[ K[P 5MT[ lH\NUL ÒJL ,LWL K[ T[D KTF\ CÒ 5MTFGF
Vl:TtJG[ XMwIF SZ[ K[ VG[ VFD SIFZ[ ;JFZ YFI K[ VG[ SIFZ[ NLSZFGM NLSZM CFS,
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,UFJ[ K[ T[GM 56 T[G[ bIF, GYL ZC[TM 5Z\T] ,FEX\SZ OZLYL 5MTFGL ZMlHgNL
lH\\NUL ÒJJF ,FUL ÔI K[P
¬JZFCFJTFZ¬ JFTF"DF\ JFTF" GFIS ;]CF; SM,[HDF\ VwIF5S K[ VG[ T[DH T[
JFTF"VM 56 ,B[ K[P lX1FS ÒJ0M CMJFYL T[G]\ ÒJG 56 ;FNUL5}J"SG]\ K[P T[G[ SC[JFTF
Eã ;DFHDF\ T[GM lD+ VT], V[S 5F8L"DF\ ,. ÔI K[P 5Z\T] JFTF"GFISG[ 5F8L"DF\ HZF
56 VG]S}/ GYL VFJT]\ EESFNFZ ,MSMG[ Ô[.G[ JFTF"GFISG[ pA R0[ K[P AWFYL
ARJF T[ VFEF;L D'UH/ AGFJL T[ AWF ,MSMG[ V[DF\ 0]AF0JF ,FuIM 5Z\T] VRFGS
T[GM NF\T N]]BJF ,FuIM VG[ V[ NN"GF SFZ6[ T[GL H EFQFFDF\ JFT SZLV[ TM  ¬DFZF NF\T[
DG[ D'UH/GF VTFU µ\0F6DF\ UZSL HTF\ ARFJL ,LWMP SM. JFZ NF\T H[JL J:T] 56
VF56G[ S[JL SFD VFJL ÔI K[ T[GL VF56G[ BAZ ;ZBL CMI K[m¬
s5|P!#*f
¬JFDGFJTFZ¬ JFTF"DF\ JFTF" GFlISF SFxDLZF HDL 5ZJFZL SFDSFH SZL T[
VFZFD SZL ZCL CTL tIF\ H GLR[YL SM. VJFH DFZ[ K[ VG[ V[ VJFH 3ZGM GMSZ
lJõ]GM VJFH CTMP DH}ZM CFYUF0LDF\YL OM8M GLR[ pTFZTF CTF SFxDLZFG[ bIF,
VFJL UIM S[ WgJgT[ H VF DMS<IM K[P HIFZ[ AgG[ OZJF UIF tIFZ[ V[6[ H[ VF\B 5Z
T0SM VFJJFYL lJlR+ ZLT[ H[ VF\B A\W Y. CTL tIFZ[ V[ OM8M 5F0IM CTM T[ GLR[
,bI]\ CT]\ cDFZL 5F/[,L lA,F0Lc VG[ V[ H OM8M VFH[ WgJgT[ V[g,FH" SZLG[ DMS<IM
lJõ]G[ SCLG[ V[ OM8M lNJFGBFGFDF\ ,UFjIM HIFZ[ SFxDLZFV[ OM8M Ô[IM tIFZ[ V[
CT5|E Y. U. VG[ V[ OM8M CTMP WgJgTGL 5|YD 5tGLGM VG[ SFxDLZF T[GL ALÒ
5tGL CTLP YM0L JFZ YTF\ H WgJgT VFJ[ K[ VG[ OM8M Ô[TF SC[ K[ S[ VF TM Z[6]GF
AF5]V[ AGFJ0FjIM K[ T]\ SC[ TM 5FKM DMS,L Np\ SFxDLZF GF 5F0[ K[P VF 56 V[G]\ 3Z
CT]\ H G[P VFD4 VCÄ JFTF"GM V\T VFJ[ K[P
¬GZJFGZSYF¬ JFTF"DF\ JFTF"GFIS lH\NULYL S\8F/L UIM K[ T[YL T[ AÔZDF\
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cJ[,SD :8MZcDF\ ÔI K[ VG[ tIF\ h[ZGL BZLNL DF8[  lJEFU XMW[ K[ 5Z\T] JRDF\ VG[S
lJEFUM VFJ[ K[P S50FGF4 ;F\{NI" 5|;FWGMGF4 RMS,[8GF4 ;FA]GF4 µGGF JU[Z[ JU[Z[
3Z J5ZFXGL4 ÒJGvH~lZIFTGL AWL J:T]VM tIF\ D/TL CTL4 JFTF"GFIS CFYDF\
h[Z TM ,[ K[P 5Z\T] ;FD[GF lJEFUDF\ ZDS0FGM lJEFU CTM tIF\ V[S AF/S AWF\
ZDS0F\G]\ lGZL1F6 SZTM CTM S[ S[J]\ ZDS0]\  ,[J]\ A\W]S4 lJDFG4 8[gS JU[Z[ J:T]VM H]V[
K[ 5Z\T] V[S V[J]\ ZDS0]\ H]V[ K[ S[ C;L C;LG[ A[J0 J/L ÔI K[P VG[ V[ K[ JF\NZFG]\
ZDS0]\ RFJL VF5LV[ V[8,[ ;L0L ;0;0F8 R0L ÔI VG[ RFJL 5}ZL YTF GLR[ 56
µTZL ÔI B}AL V[ CTL S[ R0TF\vpTZTF\ JF\NZFGF RC[ZFGF EFJMDF\ SM. H O[ZOFZ
GCMTM H6FTM JFTF"GFISG[ ÒJGG]\ 7FG YI]\ VG[ 5[,F AF/SGL ;FY[ 5MT[ 56 h[ZGL
HuIFV[ JF\NZFG]\ ZDS0]\ A\WFJL 3Z TZO HTM ZC[ K[P VG[ VCÄ JFTF"GM V\T VFJ[ K[P
cVÔTSYFc JFTF"DF\ JFTF" GFIS VHgDFÒJ H[ :JU"DF\ EUJFG ;FY[ ZC[ K[P
EUJFG T[G[ AM,FJLG[ SC[ K[ S[ 5]^ IGM lC;FA Ô[TF TFZ[ ALÔ HgD 5'yJL p5Z ,[JM
50X[P T[YL GFZND]lG ;FY[ HgD:Y/ VG[ DFTFvl5TF VF AW\] Ô[.G[ VFJ H[YL SZL
h05YL VF SFI" l;â SZL XSFIP T[YL VÔTSG[ GFZND]lG 5'yJL 5Z HJFGL T{IFZL SZ[
K[ Z:TFDF\ H[ VG]EJM YFI K[P T[DH 5'yJL 5Z H[ SZMl/IM VG[ DFBLGF ;\JFNM ;F\E/
[ K[ V[ Ô[TF VÔTS GFZND]lG ;FY[ EUJFG 5F;[ VFJ[ K[ VG[ SC[ K[ S[ DFZ[ HgD ,[JM
GYLP 5Z\T] EUJFG SC[ K[ S[ V[ lGID lJZ]â U6FX[ 56 VÔTS EUJFGG[ SC[ K[ S[ C]\
HgDJFGL 5lZl:YlTDF\YL C]\ DFZL I]lSTYL K8SL Ôp\ TM VF5 V[G[ V5ZFW G U6XM
V[8,L H DFZL lJG\TL K[P EUJFG TYF:T] SC[ K[ VG[ OZL 5FKF 5'yJL ,MSDF\
X[9vX[9F6LGF 3Z[ HgD ,[JFGM CTM V[GF 3Z[ GFZND]lG VG[ VÔTS 5CM\R[ K[P VG[
UEF"WFGGF D]C}T"GL ZFT[ VÔTS 5MTFGL ZLT[ V,UvV,U I]lSTYL HgDJFGL 38GFYL
T[ ARL ÔI K[ VG[ OZL T[ EUJFG 5F;[ 5CF[\RL ÔI K[ VG[ VFD SYFJ:T] VCÄ 5}6"
YFI K[P
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cA[ R]dAGMc JFTF"DF\ zL5TZFI SM,[HDF\ ZÔVM 50L HJFYL 3ZDF\ ZÔGF lNJ;M
UF/[ K[P T[GL 5tGL D\H] 56 CFYDF\ EZJFvU}\YJFG]\ ,.G[ A[9F\ CTF\ VG[ T[GL NLSZL
V\H] T[GM YGFZ 5lT VFG\NGL ZFC Ô[.G[ A[9L CTL VFH[ T[G[ RF 5Z AM,FJ[, CTMP
zL5TZFI[ V\H]GF ìNIDF\ YM0LS ALS YM0MS UEZFC8 K[ S[ VFG\NG[ Ô[IF 5KL T[GF
DFTFvl5TF GF TM GCÄ 5F0[ G[m VFG\N VFJ[ K[ 5Z\T] V\H]GL DF D\H] GFB]X K[ SDG[ T[
VFJSFZ[ K[P T[GF l5TF zL5TZFIG[ TM VF ;dAgW UD[ K[P D\H]G[ DGFJJFGF 5|ItGM TM
RF,] K[ VF AFH] RFv5F6L 5LG[ D\H] V\H]G[ SC[ K[ S[ AULRM ATFJJF VFG\NG[ ,. ÔP
AgG[ AULRFDF\ ÔI K[P VF AFH] zL5TZFI D\H]GL GÒS VFJ[ K[ VG[ T[G[ R]dAG SZJF
ÔI K[ 5[,L AFH] V\H]G[ 56 VFGgN R]dAG SZJF ÔI K[P AgG[ R]dAGMDF\ 36M AWM
TOFJT Ô[JF D/[ K[P V[S K[ 5|YD 5|6IG]\ R]dAG VG[ T[DF\ ZC[, UEZFC84 ALS TM
ALÔ R]dAGDF\ K[ DGFD6F\4 ~QF6F RF,[ K[ zL5TZFIGF R]dAGYL D\H] VRFGS RL;
5F0L µ9[ K[ VG[ 5[,L AFH] VFGgN VG[ V\H] AgG[ lNJFGBFGFDF\ VFJ[ K[ 56 V\NZG]\
JFTFJZ6 XF\T AGL UI]\ Ô[JF D/[ K[P T[DH lA,F0L DM-FDF\ RS,LG[ ,.G[ K}5FJJFGL
HuIF XMW[ K[ VG[ VCÄ JFTF"GM V\T VFJ[ K[P
c,MCGUZc JFTF"DF 5|FRLG VG[ 5lZ6FDGL ¹lQ8V[ VFW]lGS ~5SYF VF5L K[P
;DU| JFTF" ~5S SYF X{,LDF\ ZH} SZL K[P JFTF" lJQFIDF\ jIST Y. K[P DFGL ,LW[,L
;]Q9] ;]Q9] ;,FDTLGL 5MS/TF v U\ÒOFGF DC[,GL 1F6E\U]ZTFP
;\:S'T GF8IX{,LYL YTM JFTF"GM p3F04 lJ:DI VG[ S]T}C, 5|[ZS ZH}VFT VG[
5|tIU| EFJS R[TGFG[ ;FY[ ZFBLG[ :JFEFJlJS56[ SYFGSGF +6 lJEFUDF\ :5Q8 YTL
JFTF" JFTF"SFZGL l;âC:T JFTF"S,FGM 5lZRI VF5[ K[P JFTF"G]\ SYFGS 5|YD lJEFUDF\
ZFÔ pU|;[GGF NZAFZG]\ J6"G SZLG[ VFJL 50[,L 5lZl:YlT V\U[GL lR\TF NXF"J[ K[P
JFTF"SFZ[ HgDFJ[,L S]T}C, JFTF"G[ VF:JFW AGFJ[ K[P
JFTF"DF\ SYFGSGF ALÔ lJEFUDF\ GUZGF ;\Z1F6GF VFJL 50[,F 5|`GG[
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lJRFZLG[ pS[, XMWJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] VF pS[, V[8,[ I]â GFDGF VJ;ZG[ VFJSFZJF
DF8[ YTL T{IFZLVM H V[JM wJlG 5|U8 SZLG[ JFTF"SFZ[ ;DU| 5|S'lT 5ZGL T[GL 5|EFJSTF
NFBJL K[P
AgG[ lJEFUDF\ I]âGM ;\S[T VF5L +LÔ lJEFUDF\ 5lZJT"GGL VFXF D}SL K[P
DF{G VG[ H0JTŸ ;'lQ8DF\ ÒJJ]\ V[8,[ D'tI] H 56 V[ H0TF 5KL GJ;H"GG[ VFXF
D}SL K[P
VFlNSF/YL I]âGL EI\SZTFG[ 5|EFJ VMKFIFGL DFOS DG]QI lR¿ 5Z D\0ZFI[,M
ZC[ K[P T[GL ;FD[ 8SL ZC[JFGL DFGJGL J'l¿ 56 VFlND K[ 5Z\T] I]âGL h\BGF BtD G
YFI tIF\ ;]WL DFGL ,LW[,L ;,FDTL 5MS/ lGJ0[ K[P
lGJ"C6GL VF S,F JFTF"G[ V\T[ ,[BSGL l;lâGM bIF, VF5[ UlTvVUlT JrR[GM
5|N[X 1F6MGM 5|N[X K[P VF TDFD 1F6M VÔU'T DGGL 1F6M K[ V[ 1F6M V[S VF\RSF ;FY[
J[ZlJB[Z AG[ K[P V[ ;DI[ V[ lA\N] :5Q8 AGLG[ pEZL VFJ[ K[P V[ lA\N]V[ UlT GYL4
UlT tIF\YL pNŸEJGFZ K[P JF:TJ VG[ VFEF;L R[TGFGL VF lJ;\UTTF S,MlRT ~5[
lG~5F. K[P
c-ÄU,L4 S];]D4 5lüDLc4 c;]V[hPPc JFTF"DF\ l5TF VG[ NLSZLGF 5|[DGL JFT
Ô[JF D/[ K[ T[GL NLSZL S];]D B}A H GFGL K[P T[GL SF,Lv3[,L EFQFFDF\ JFTM SZ[ K[ VG[
T[GF l5TF T[G[ 5|[DYL ;DÔJ[ K[P VFD l5TFGF\ NLSZL 5|tI[ S[8,M VB}8 5|[D K[ T[G]\ J6"G
VF SYFJ:T]DF\ Ô[JF D/[ K[P
cZF{ZJc JFTF"DF\ GFIS 5tGLGL lJNFI ,.G[ VMlO;[ ÔI K[ 5Z\T] VMlO;GM
VG]EJ NZZMH SZTF\ H]NM ,FU[ K[P T[6[ SM.S V5ZFW SIM" CMJFYL T[G[ ARFJGFD]\
AGFJJFG]\ CT]\ VG[ T[GF SFZ6[ GFISGL l:YlT 0FDF0M/ Ô[JF D/[ K[P VFBM lNJ; T[GF
VJFÔ[GF E6SFZF T[GF SFGDF\ JFuIF SZ[ K[P
cp5[l1FTFc JFTF"DF\ JFTF"GFIS ZlJJFZGM lNJ; CMJFYL cVMJZ8F.Dc SZLG[
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5F\R ~l5IF D[/J[ K[P V[ 5F\R ~l5IFDF\ TM S[8vS[8,F DG;]AFVM 30L SF-[ K[P ;\I]ST
S]8]\ADF\ ZC[TM CMJFYL S[8vS[8,L .rKFVM jIlST 5|tI[GL HgD[ K[P 5Z\T] JFTF"GFIS
HIFZ[ 3ZDF\ 5|J[X[ K[ tIFZ[ 3ZG]\ JFTFJZ6 Ô[TF4 H~lZIFTM  Ô[TF 5[,L 5F\R ~l5IFGL
GM8 VlT GFGL AGL ÔI K[P JFTF" GFIS 5MTFGF 8}\SF 5UFZDF\ 5MTFGL S[ 5tGL S[
AF/SMGL S[ 5KL 3ZGL ALÒ jIlSTVMGL SM. H .rKF 5}ZL SZL XSTM GYLP 5MTFGM
GFGM EF. 56 BZFA Z:T[ J/L UIM K[P l5TFYL SM. SFD YT]\ GYLP 3ZGL AWL H
HJFANFZL 5MTFGF V[S 5Z VFJL 50[ K[P T[YL TG4 DG G[ WGYL JFTF"GFIS YFSL ÔI
K[ VG[ SYFGF V\TDF\ 5[,L 5F\R ~l5IFGL GM8 H[ 5]:TSGL JrR[ ZFBL CTL T[ GM8 56
V\T[ 5MTFGM H GFGM AF/S ZDT SZTF SZTF 5]:TSGF 5FGFGL ;FY[ GM8 G[ 56 T[ OF0L
GFB[ K[ VG[ 8]S0[ 8]S0F SZL GF\B[ K[P
cJ:+FCZ6c JFTF"DF\ JFTF" GFlISF lSXMZLN[JL T[ µ\DZYL J'â AGL UI[, K[
5Z\T] T[D KTF\ T[GM X6UFZ TM I]JFG :+L H[JM H SZ[ K[P RFlZœICLG :+L K[P T[ T{IFZ
YFI K[P X[9GL VFJJFGL ZFC[ 5Z\T] 5MTFG]\ ,A0[, DF\;GF ,MRFJF/F XZLZ 5Z SX]\ H
XMET]\ GYL V,UvV,U ;F0L 5C[Z[ K[ 5Z\T] V[S 56 ;FZL G ,FUTF V\T[ ;O[N
;L<SGL ;F0L 5C[Z[ K[P VF AFH] ZD6,F, X[9 lSXMZLN[JL 5F;[ VFJ[ K[ tIF\ Z:TFDF\
V[S DH}Z6 AF. 0F,0FGF +L; 0aAF SFYLGL NMZL AF\WLG[ ,. HTL CTL tIF\ H T[
0aAF NMZL T}8TF GLR[ 50IF YM0LJFZ lJRFZDF\ 50L U. S[ X]\ SZJ]\ 5KL 5MTFGL H
VM-6L XZLZ 5ZYL ,.G[ GLR[ 5FYZL 0aAF T[DF\ GF\BL 5M8,]\ JF/L DFY[ p5F0L HTL
ZCL VG[ V[ I]JFG DH}Z6AF.GM N[C Ô[. G[ ZD6,F, X[9YL ALEt; lRtSFZ GLS/L
UIM VG[ VF AFH] lSXMZLN[JL H]V[ K[ G[ 5MTFGL ;F0L SF-LG[ O[\SL N[ K[ 5,\U 5ZG[ VFD
cJ:+FCZ6cGM JFTF";\NE" 5|TLSFtDSTFWFZ6 SZ[ K[P
cYLU0]\c JFTF"DF\ JFTF"GFIS 5|EFX\SZ H[ J'â K[P T[GL 5tGL 5FZJTL 0MXL TM
SIFZGL D'tI] 5FDL K[P T[YL 5|EFX\SZG]\ ÒJG V[S,JFI]\ AGL UI[,]\ Ô[JF D/[ K[P
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5|EFX\SZ BL8ÄV[YL SM8 ,[ K[ tIF\ bIF, VFjIM S[ SM8 TM OF8[,M K[ T[YL ACFZ GLS/L
;MI NMZM ,. YLU0F\G]\ S50]\ ,. ;F\WJF A[;[ K[P 5Z\T] ;MIDF\ NMZM 5ZMJFTM G CMJFYL
DG]G[ SC[ K[ ;MIDF\ NMZM 5ZMJJFG]\ 5Z\T] JFTF" SC[JFGL XZT[ ;MIDF\ NMZM 5ZMJ[ K[
VG[ VFD JFTF" GFIS 5|EFX\SZ JFTF" SC[ K[P VG[ 5MTFGF SM8G[ YLU0]\ 56 VF5[ K[ VG[
JFTF" VCÄ ;DF%T YFI K[P
VFD cALÒ YM0LSc JFTF";\U|CDF\ U|\Y:Y JFTF"VMDF\ lG~5FI[, SYFJ:T] VFW]lGS
DFGJÒJGG[ TFS[ K[P VF JFTF"VMDF\ EFJlJ`J4 S<5GFTÀJ4 5|TLSMGM lJlGIMU S,FtDS
ZLT[ YI[,M Ô[. XSFI K[P
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¬V[SNF G{lDQFFZ^I[¬ DF\ U|\Y:Y JFTF"VMDF\ VFW]lGS SYF;\NE"[ { [ \ | \ " \ ] \ "[ { [ \ | \ " \ ] \ "[ { [ \ | \ " \ ] \ "[ { [ \ | \ " \ ] \ "
cV[SNF G{lDQFFZ^I[c JFTF";\U|CGL 5|YD JFTF" cVG[ C]\PPc VF JFTF"DF\ JFTF"GFIS
VHI4 VT],4 WG]4 5|TF54 XMEF4 lJZD VG[ G8JZ VF AWF lD+M K[P lH\NULYL B}A
H S\8F/L UIF K[P AWFGL GLZ; lH\NUL Ô[JF D/[ K[P AWF GÞL SZ[ K[ S[ VFH[ VFBL
ZFT XC[ZDF\ UF0L ,.G[ OZJ]\ SM.V[ µ\3JFG]\ GYL NZ[SG[ SM.SG[ SM.S D]xS[,L Ô[JF
D/[ K[P VT],GF AF5G[ S[g;Z K[ H[GF SFZ6[ VFBL ZFT T[ ;}. XSTF GYLP WG]G[ 5|[DDF\
lGQO/TF D/L T[GL 5|[lDSF HIF WGJFG X[9GF KMSZF ;FY[ ,OZ]\ SZL ,LW]\ K[4 5|TF5
1FIGM ZMUL CMJFYL TFJ R0vpTZ YTM CTMP XMEFV[ A[ JBT VF53FT SZJFGL
SMlXQF SZL CTL 56 T[G[ ARFJL ,LWL CTL4 lJZÔG[ 3Z[ BFJFGF OF\OF\ CTF VG[ G8JZ
5F;[ B}A 5{;M CTM T[YL T[G[ SX]\ SZJFG]\ GCT]\ VFD AWF I]JFGMGM VSF/[ lH\NULDF\YL
Z; µ0L UIM CTM T[YL AWF\ 5MTv5MTFGL ZLT[ ÒJG ÒjI[ HJFGL SMlXQF SZ[ K[P
G8JZGL BB0WH UF0LDF\ AWF UM9JFI UIF JFTF" GFISG[ IFN SZ[ K[P 5Z\T] 5FKF
5MTFGL D:TLDF\ BMJFI ÔI K[P lJRFZ[ K[ Z:TFDF\YL ,[TF H.X]\ VF AWF lD+M lH\NULGL
5ZJF SI[" lJGF ÒjI[ ÔI K[P YFSL ÔI K[P CFZL ÔI K[P 5Z\T] SM. DZL GYL HT]\ JFTF"
GFISGL 3Z[ VFJ[ K[ VHI4 VHIGF 5MSFZ SZ[ K[ JFTF"GFIS SC[ K[ S[ C]\ TM TDFZL
AFH]DF\ H A[9M K]\ 5Z\T] T[GM VJFH SM.G[ ;\E/FTM GYL G8JZ 3ZDF\ H.G[ H]V[ K[G[
D}\UM D}\UM ACFZ VFJL ÔI K[4 XMEF V\NZ U.G[ H0JTŸ v 5FKL OZLP 5|TF5 V\NZ
UIM I\+JT 5FKM VFJLG[ A[;L UIMP WG]\ V\NZ UIM G[ U/[YL Ô6[ UFl/I]\ N}Z SZTM
CMI T[J]\ SZTM SZTM 5FKM VFjIMP lJZÔ U. G[ A[ CFY[ VF\BM -F\SL N.G[ ,Y0TL
,Y0TL 5FKL VFJL VG[ JFTF"GFIS SC[ K[ S[ HIFZ[ C]\ 3ZDF\ UIM G[ tIF\ TM NMZ0FGF
UFl/IF ;FY[ 5MTFGM N[C ,8STM CTM VG[ VCÄ VF SYFJ:T] ;DF%T YFI K[P
c5\BLc JFTF"DF\ JFTF"GFIS 5MTFGF Vl:TtJYL T[ lJD]B AGLG[ ÒJJFGM 5|ItG
SZ[ K[P 5Z\T] V[ XSI AGT]\ GYLP T[DF\ T[G[ 5MTFGM E}TSF/ IFN VFJ[ K[ VG[ E}TSF/DF\
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5MTFGF CFYDF\YL VG[ G;LADF\YL T[GL l5|ITDF 5NŸDF HTL ZC[ K[ VG[ H[GF SFZ6[
JFTF"GFIS 5MTFGF Vl:TtJG[ J[ZvlJB[Z YI[,FGM VC[;F; VG]EJ[ K[P ;DI~5L 5\BL
JFTF"GFISGF ÒJGDF\YL 36]\ AW]\ R6L ÔI K[P 5Z\T] V[ 5\BL R6L GYL XST]\ TM 5MTFGF
E}TSF/DF\ 5NŸDFG[ SZ[, 5|[DGL IFNM VFD VF SYFJ:T] 5}6" YFI K[P
c5]GZFUDGc JFTF"DF\ JFTF"GFIS 5MTFGF Vl:TtJYL V,U Y.G[ ACFZ GLS/[[[[[[[
K[P VG[ 3ZGL ACFZ GLS/LG[ T[ lJRZ[ K[P 5Z\T] SYFJ:T]GF V\TDF\ JFTF"GFIS OZL
5MTFGF XZLZDF\ H.G[ ;DFI ÔI K[P G[ SYFJ:T] 5}6" YFI K[P
cV[SNF G{lDQFFZ^Ic JFTF"DF\ JFTF"GFIS 50MXLGM C[DgT BMJFIM K[ T[YL T[G[ H]õL
AGFJ8L JFTF" äFZF VF`JF;G VF5[ K[P B}A DM8L JFTF" SZ[ K[P NZ[S jIlSTGL ;D:IF
CMI TM T[ JFTF" äFZF H VF`JF;G VF5JFGM 5|ItG SZ[ K[P 5Z\T] 5MT[ H 5MTFGL ÔTG[
VF`JF;G VF5L XSTM GYL 5MTFGF 5[8DF\ NN" YJFYL T[ 50MXLG[ tIF\YL 3Z[ VFJ[ K[
5Z\T] 5tGLGF V[8,F AWF ;JF,M K[ S[ T[G[ XF\T SZJF OZL JFTF"GFIS cV[SNF G{lDQFFZ^Ic
JFTF"GM ;CFZM ,[ K[P 8}\SDF\ VF SYFJ:T]DF\ V[ Ô[JF D/[ K[ S[ jIlST SIFZ[I ;tIG[
5RFJL GYL XSTM H]õF6FG[ TZT H 5RFJL ,[ K[P T[YL NZ[S jIlST H]õL VFXFVMDF\
JWFZ[ ÒJ[ K[P DF8[ JFTF"GFIS 56 ALÔG[ VF`JF;G VF5JF H]õL JFTF"GM ;CFZM ,[ K[
V[ 56 JFTF"DF\ klQFG]\ 5F+ D]bI ZFB[ K[P VF56L ;\:S'lTG[ DFGv;gDFG ,MSM B}A
VF5TF CMI K[ T[DH klQFD]lGG[ EUJFGYL 56 lJX[QF DGFI K[ T[YL JFTF"GFIS B}A
;DÒ lJRFZLG[ V[SNF G{lDQFFZ^IGM ;CFZM ,[ K[P
c;\S[Tc JFTF"DF \ lJXFBF VG[ ZFÒJ AgG[ UF0LDF\ ÔI K[ VG[ V[ UF0LG]\ V[lS;0g8
YTF lJXFBF UF0LDF\YL ACFZ O[\SFI K[ HIFZ[ ZFÒJ V\NZ H UF0LDF\ D'tI] 5FD[ K[P
lJXFBF SM. ALÔ 5]Z]QFG[ 5|[D SZ[ K[P ZFÒJG[ JOFNFZ GYL ZC[TL T[GL ,FX 5F;[ 56
DF\0vDF\0 A[;L XS[ K[P tIF\ 5[,M 5]Z]QF VFJLG[ lJXFBFG[ ACFZ ,. ÔI K[P ZFÒJGF
5UGM V\U}9M Ô6[ ;\S[T SZL ZæM CMI S[ D[\ TG[ CZFJL TM NLWL K[P E,[ C]\ D'tI] 5FdIM
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5Z\T] TG[ ÒJTL ZFBLG[ ÒJGEZ 5|üF¿F5GL VFUDF\ h,TL ZC[ lJXFBF DF8[ ZFÒJGF
V[ V\U}9FG[ ;CL XSTL GYL T[YL T[ 5[,F 5]Z]QF ;FY[ ACFZ GLS/L H.G[ 5MTFGF EIG[
N}Z SZJF T[ 5[,F 5]Z]QFG[ CM9G[ R]dAG SZ[ K[ VG[ T[GL ;FD[ XZ6FUlT :JLSFZ[ K[P
tIFZ AFN cD[\ AFZ6]\ BM<I]\c JFTF"DF\ JFTF"GFISG[ S\.S V,U H VC[;F; YTM
CMI T[J]\ ,FU[ K[P T[G[ ,FU[ K[ S[ T[ D'tI] 5FdIM K[ VG[ T[GM VJFH SM.G[ ;\E/FTM GYL S[
T[GM RC[ZM 56 SM.G[ N[BFTM GYLP VFD S<5GFVMDF\YL S5M,S<5GFVMDF\ T[ ZFRJF
,FU[ K[P
cjIFlWc JFTF"DF\ GFISG[ 5[8GL SXLS lADFZL CTL VG[ 3ZGF AWF\ SC[TF\ CTF\ S[
TD[ NFSTZ 5F;[ lGNFG SZFJL VFJM CX[ TM p5RFZ SZJFGL BAZ 50X[ VG[ GlC CMI
TM XF\lT YX[ T[ NJFBFG[ ÔI K[P 5Z\T] tIF\ VFJGFZ AWL jIlST SM.G[ SM. jIFlWYL T[
5Ll0T Ô[JF D/L VG[ K[<,[ 5MTFGM S|D VFJ[ K[ VG[ NFSTZGL R[dAZDF\ ÔI K[P TM T[
56 5Ll0T Ô[JF D/[ K[ VG[ VFD JFTF"GFISG[ ;DÔ. UI]\ S[ NZ[S jIlST jIFlWYL
5Ll0T Ô[JF D/[ K[P
cDCFGUZc JFTF"DF\ GFIS D]\A. VFJ[ K[ V[8,[ T[GF H}GF lD+MG[ D/JFGM lJRFZ
SZ[ K[ T[YL ;F{ 5|YD lRgDIG[ D/JF 3Z[ ÔI K[P 5Z\T] T[ AgG[ ACFZ l0GZ 5F8L"DF\ HTF\
CTF\ T[YL lRgDI[ Sæ]\ S[ T]\ A[; VD[ HTF\ VFJLV[ VF9 JFuI[ TM VFJL H.X]\ 56
JFTF"GFISG[ ;FZM EFJ S[ 5|[D G D/TF T[ tIF\YL HTM ZC[ K[ VG[ T[GL ALÒ lD+
SZ]6FG[ D/JF HJFGM lJRFZ SZLG[ T[GL 3Z[ ÔI K[ 5Z\T] 5C[,F SZTF T[ UDULG Ô0L
VG[ lGZ; ,FUL T[GM 5lT C{NZFAFN HTM CTM T[YL T[ pTFJ/DF\ CTM V[8,[ GFIS 56
GLS/L UIMP
GFIS Z:TFDF\ lJRFZ SZ[ K[ S[ T[G]\ lD+ JT]"/ S[8,]\ AW]\ ;Z; CT]\ VG[ VtIFZ[
;DIGL ;FY[ AWF\ H AN,FI UIF VF DCFGUZDF\ ZC[JFYL VF8,M AWM 5|EFJ K[ VF
DCFGUZGM S[ DF6; DF6; G ZC[TF I\+JTŸ AGL ÔI K[P T[ VF cDCFGUZc JFTF"DF\
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Ô[JF D/[ K[P
VG[ V\lTD JFTF" ¬VUlTUDG¬ JFTF"DF\ JFTF"GFIS ;JFZ[ µ9LG[ A;DF\ HJF
DF8[ O8FO8 T{IFZ YFI K[P lGtI ÊD D]HA T[ ÔI K[ A;DF\ EL0 CMJFYL T[ VF5MVF5
R0L ÔI K[ VG[ VF5MVF5 A[;L 56 ÔI K[ VG[ A;DF\ H[ lR+vlJlR+ VG]EJM T[G[
SFID D]HA YFI K[P V[S lNJ; ;JFZ[ T[G[ µ9JFDF\ DM0]\ YFI K[ T[YL T[ AWL H HuIFV[
DM0M 50[ K[P D]\A. H[JF XC[ZDF\ Ô[ V[S S,FS 56 DM0]\ YFI TM DF6;GL l:YlT S[JL
Y. HTL CMI K[P V[ VF cVUlTUDGc JFTF"GF GFISGL l:YlT p5ZYL bIF, VFJ[ K[P
VFD cV[SNF G{lDQFFZ^I[c JFTF" ;\U|CGL JFTF"VMDF\ lJlGIMUFI[, SYFJ:T]
VFW]lGS DFGJÒJG VG[ DFGJ;\A\WMG[ jI\lHT SZ[ K[P
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vo ;]Z[X Ô[QFLGL JFTF"VMDF\ 5F+MG]\ DFG; lJ`,[QF6 ov] [ [ " \ ] \ [] [ [ " \ ] \ [] [ [ " \ ] \ [] [ [ " \ ] \ [
8}\SL JFTF"DF\ ;FDFgI ZLT[ 5F+F,[BG DCÀJG]\ CMI K[P ;]Z[X Ô[QFL D]bItJ[ V[S
S[ A[ 5F+MGL VF;5F; JFTF" ZR[ K[P H[D 38GF T[DG[ DG JFTF"DF\ DCÀJGL GYL T[D
5F+ 56 DCÀJG]\ GYLP 38GF 5|;\U S[ 5F+ TM V[S BÄ8L K[P ;]Z[X Ô[QFL 56 5F+
SZTF\ 5F+GF\ ;\J[NGMG[ JWFZ[ DCÀJ VF5[ K[P VF ¹lQ8V[ ;]Z[X Ô[QFLGL JFTF"VMDF\ ~-
5|SFZG]\ 5F+F,[BG Ô[JF GlC D/[P
J:T] 38GFGM ;\A\W 5F+ ;FY[ lGS8GM K[P ;]Z[X Ô[QFLGL JFTF"DF\ 38GFvJ:T]
5F+ ;FY[ V[SvD[S Y.G[ VMU/LG[ VFJ[ K[ 38GFVM :Y}/ GYL VG[ tIFZ[ H 5F+GF
lR¿DF\ JFTF"SFZ 5|J[X SZ[ K[P ;]Z[X Ô[QFL ,B[ K[ PPP
¬,FU6LVMG[ ALAF 5}ZTL JF5ZL K[ SM. 5F+GF ;]B N]oB lJX[ D[\ hFhL lR\TF
SZFJL GYL SX]\S AGJFGL V5[1FFDF\ JFRSG[ µ\R[ ÒJ[ A[;J]\ 50[ V[J]\I GYLP¬
VG[ BZ[BZ p5ZMST lJWFGG[ ;]Z[X Ô[QFLGL JFTF"VM VG];Z[ K[P
NZ[S JFTF"DF\ ;]Z[X Ô[QFL V[ V[SFN 5F+G[ S[gãDF\ ZFbI]\ K[ VG[ T[DG]\ DG S.
lNXFDF\ S[JL ZLT[ lJRFZ[ K[ T[G]\ S/FDI VF,[BG T[D6[ SI]Å K[P T[DGF\ 5F+MDF\ ;\S],TF
H6FTL GYLP 5Z\T] NZ[S 5F+ DM8[ EFU[ J[NGFG[ CTFXFYL 5L0FT]\ CMI V[JM VG]EJ
VF56G[ JFTF" JF\RTF YFI K[P T[DGF\ 5F+M EIF"EFNIF" lJ`JDF\ V[SFSL56FGM VG]EJ
56 SZ[ K[P
cU'C5|J[Xc JFTF";\U|CGL cHgDMt;Jc JFTF"DF\ Ô[.V[ TM ;]Z[X Ô[QFLV[ ;DFHGF
A[ JUM"GF\ 5F+M D}SIF\ K[P V[S VDLZ JU"GF\ 5F+M VG[ ALÔ UZLA JU"GF\ 5F+M VF
AgG[ 5F+MGF DFG;G[ VCÄ B}A ;Z; ZLT[ J6"jIF\ K[P VDLZLGL KM/MDF\ pKZ[,F\
V;LT4 lJXFBF4 WG\HI4 J'gNFJGNF;4 HIFJTL X[9F6L4 JUZ[ ,MSM S'Q6 HgDFQ8DL
lGlD¿[ pHJ6L SZLG[ VFG\Nvp<,F; DF6JF V[S9F YIF K[P 5{;FVMGM W}DF0M SZLG[
VFG\N DF6JF A[9F K[ HIFZ[ UZLA JU"GF\ 5F+M SFGÒ4 T[GL 5tGL DF6SL4 ,MSM
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UZLALDF\YL K}8SFZM D[/JJF ZMÒvZM8L D[/JJF TFÔ HgD[, AF/SGF 5UG[ E\UFJL
GFB[ K[P AF/SGL SZ]6 RL;M4 DFGF DFT'tJGL T05 JU[Z[ 5F+M äFZF J6"JL ,[BS
VF56G[ SZ]6 ;\J[NGFDF\ JC[TF SZL D}S[ K[P
cläZFUDGc JFTF"DF\ ;]Z[X Ô[QFLV[ DF6;GL V[SWFZF56FGL A\lWIFZJ'l¿G[
CQF"NZFIGF 5F+ äFZF J6"jI]\ K[P CQF"NZFI 3Z[YL VMlO;[ ÔI K[ VG[ ;F\HGF ;DI[
5FKF VFJ[ K[P 3ZDF\ 56 ZFA[TF D]HA 3l0IF/GF SF\8FGL ;FY[ 5tGL ;]DlT4 NLSZL
ZDF VG[ NLSZM GZ[X 5MTv5MTFG]\ SFI" SZ[ K[P CQF"NZFI VG[ ;]DlT AgG[ V[SWFZF56FYL
S\8F/L UIF K[P 5Z\T] 3ZGL ACFZ ,uG DFCM, Ô[TF\ CQF"NZFIGF lR¿DF\ 56 läZFUDGGL
5|J'l¿ ;Ô"I K[ VG[ OZL T[ 5C[,FGL DFOS GJF 5lTv5tGL 5Z6[,F CMI VG[ V[SALÔ
;FY[ H[ 5|[DDI JT"G YT]\ CMI V[J]\ JT"G CQF"NZFI SZJF ,FU[ K[P G[ GJ[;ZYL GJ]\ ÒJG
ÒJJF ,FU[ K[P
cVlE;FZc JFTF"DF\ VG\UGL 5|6IvR[Q8FVM VG[ T[GL ;FY[ ;DFgTZ ZLT[ JC[TL
5MTFGL XFZLlZS J[NGFGF 5|JFCG[ ;FY[ G[ ;FY[ J6"J[, K[P 5Z\T] XFZLlZS J[NGFYL
5|[DG[ XAl,T SZL Ô[JFGF VF 5|IF;G]\ J6"G B}A ;Z; ZLT[ J6"jI]\ K[P VG\UGL ELTZ
JC[TM pJ"XL 5|tI[ TM 5|[D T[DH T[G[ VlEjIlST SZJFGL h\BGFVM VG[ ;FY[ ;FY[
5MTFGL XFZLlZS DF\NUL K]5FJJFGM 5|ItG VG[ VF AFAT[ pJ"XLG[ V7FT VG[ A[wIFG
NXF"JJL V[ B}A ;Z; ZLT[ J6"jI]\ K[P pNFCZ6 Ô[.V[ TM HIFZ[ VG\U VG[ pJ"XL
A5MZGF\ JBT[ Z:TFGL AFH]V[ AFH]V[ RF,TF DW]Z UMlQ9 SZ[ K[P AZFAZ T[ H JBT[
VG\UGF XZLZDF\ SXMS ;6SM µ9[ K[P
¬PPP V[G[ ,FuI]\ S[ 5MTFGF XZLZDF\ SIF\S SM.S VÔ^IF B}6[ SX]\S 0MS]\ µ\R]\
SZLG[ T[GL GF0LDF\YL 5;FZ YI]\P G[ V[ NZlDIFG V[S WASFZGF\ J[UYL XZLZGL ;FDFgI
UlTGF\ ,IG[ V[S VMlR\TM WÞM ,FU[ K[4 V[ WÞFYL ARLG[ ;DT],F Ô/JJF V[G[ ;C[H[
Y\EL HJ]\ 50[ K[P¬$  s5'P!!f
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TM pZ]GL 5|[DM¿[H SF,Lv3[,L JF6L RF,] H K[P T[GM 5|tI]¿Z VF5TM VG\U
5MTFGL VS<5 XFZLlZS 5L0FG[ ;CI[ HTM JFTF"GF T\T]G[ VFU/ W5FJ[ K[P 5Z\T] GFlISF
pZ]G[ TM ACFZ HJF ACFG]\ Ô[.V[ K[ V[ VG\U ;FY[ S[JL ZLT[ OZJF H. XS[ VFD pZ]
UEZ]\ VG[ ALS6 :JEFJGL Ô[JF D/[ K[ V[GF H XaNMDF\ Ô[.V[ TM ¬S[D V8SL UIMm
ACFG]\ SF-J]\ V3Z]\ K[ ;DHIF DC[ZAFG¦¬5  s5'P!Zf
cJ{XFB ;]N VlUIFZ;c JFTF"DF\ VFEFGF ,uG 5|;\U JBT[ T[GL DM8L AC[G
S[TSLGL ìNIJ[NGFG[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P S[TSLGF ,uG 56 J{XFB ;]N VlUIFZ;GF
lNJ;[ YIF CTFP Ô[ VFH[ SM.G[I IFN GYL S[TSL l;JFIP S[TSL lJWJF YIF 5KL T[
DFTFvl5TFGL 5F;[ VFJLG[ ZC[ K[P AW]\ H SFD ;\EF/[ K[ V[GF NN"G[ V[GF VC[;F;G[
;DHJFGL SM.G[I O]Z;N GYLP S[TSL VFEFGL ;MGFGL JÄ8L ,[JF p5Z ~DDF\ ÔI K[
tIFZ[ H[ E}TSF/ TF¡X YTF T[ H[ ;M/ X6UFZ ;H[" K[ T[DF\ V[GF\ N]oBGM VG[ J{WjIGM
EFZ J6"JJFDF\ VFjIM K[P
¬S[8L4 S[8L4 S[8L PPPPP¬
V[GFYL AM,F. UI]\ m ¬GLZNm¬
OZL Ô6[ V[G[ SFG[ E6SFZF VY0FIFo ¬S[8L4 5FG[TZ4 R]0,MvVZ[4 SIF\ K[
AW]\m 5C[ZL ,[4 D}ZT RF<I]\ HX[ GCÄ TM¦ E},L U.m VFH[ J{XFB ;]N VlUIFZ; K[P
E},L U.m
G[ V[ AM,L µ9L o ¬GF¬
5[,M VJFH Ô6[ V[GM VG]DI SZTM RFZ[ AFH]YL V[G[ 3[ZL J?IM o ¬5C[ZL ,[4
5C[ZL ,[P¬
T[ V[6[ 5MTFGL 5[8L BM,L CFY[ S\S6 5C[IFÅP JF/ ;ZBF SIF"P VFEFV[ AFH]V[
ZFB[,L J[6L 5C[Z[4 G[ V[ µEL Y.P¬& s5'P!)f
 p5ZMST ;\JFN äFZF S[TSLGL DFGl;S 5lZl:YlTGM bIF, VFJ[ K[ S[ T[GL
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5lZl:YlT S[8,L 0FDF0M/ K[P
c5F\RDM NFJc JFTF"DF\ 5|[DDF\ A[JOF.GL JFTF" K[P NFd5tIÒJGDF\ 5lTv5tGL
HIFZ[ V[SALÔG[ JOFNFZ GYL ZC[TF\ V[ CZSFgT VG[ ;]XL,FGF 5F+ äFZF Ô6JF
D/[  K[P AgG[ H6F 5MTFGL RMZL V[SALÔYL K]5FJ[ K[P CZSFgTGL RMZLG]\ J6"G Ô[.V[
TMPPPPPPP
¬;]XL,F NLJFGBFGFDF\ 5|J[XTL CTL T[ Ô[.G[ UEZF8DF\ CZSFgT[ Ô6[ V[ pgDT
V`JG[ ,UFD B[\RLG[ µEM ZFbIMP V[6[ CFYDF\GM SFU/ 5F;[GL l85F. 5Z D}SL NLWM
G[ 5MT[ E}, SZL K[ T[GM bIF, VFJTF\ CFY ,\AFJLG[ RMZLK}5LYL V[G[ lB:;FDF\ ;[ZJL
N[JFGF\ 5|ItG SZJF UIM¸ 56 PPPPP¬* s5'P Z!f
TM ;]XL,FGL RMZL K]5FJJFGF 5|ItG Ô[.V[ TM PPPPc
¬;]XL,F SM.S ;FY[ JFTM SZL ZCL CTL4 V6;FZFYLP V6;FZFGM VY" V[8,M
S[ YMEMP AC] JFZ GCÄ ,FU[P CD6F\ H VFJ]\ K]\P¬( s5'PZ&f
VFD CZSFgT VG[ ;]XL,F AgG[ V[SALÔG[ K[TZ[ K[ VG[ RFlZœIYL H[ AgG[
5TG Y. UIF K[ V[GM bIF, VFJ[ K[P
¬5ZFÊDSF\0¬ GJl,SFDF\ ,[BS[ 8LPALPGF JFIZ;YL O[,FTF ZMUGF SFZ6[
lGZ\HGF lADFZ K[P 5|MO[;ZGL 5tGL H[ SS"X VG[ JC[DL :JEFJGL Ô[JF D/[ K[P
8LPALP V[ ;FDFgI lADFZL CMJF KTF\ 5|MO[;Z 5tGLG[ EIFGS lADFZL ,FU[ K[P 50MXDF\
lGZ\HGF ZC[JF VFJJFGL CTL tIFZ[ 5lTG[ GJMvlJRFZ VF5LG[ V[G[ SF-JFGM 5|ItG
SZFTM CTM V[DF H XaNMDF\ Ô[.V[ TM
¬H]VM4 V[S SFD SZMP ;M;FI8LGF ;[Ê[8ZL HN]EF.G[ H.G[ D/MP V[DG[ G[
S,[S8ZG[ 3Z H[JM ;\A\W K[P V[DG[ SCM S[ HZF S,[S8ZG[ SFG[ JFT GF\B[P AM,M4 AGX[
S[ m¬)  s5'PZ)f
V\T[ HIFZ[ 5MT[ H V[ SFI" SZ[ K[ tIFZ[ 5MTFGF DM\V[ H :JLSFZ[ K[ S[ 4
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¬C]\ ;JFZ[ H.G[ XFC NFSTZG[ ;DÔJL VFJL4 G[ Sæ]\ S[ DC[ZAFGL SZLG[ 5\0IFG[ V[JL
;,FC VF5M S[ V[ AF.G[ CD6F\ G[ CD6F\ 5\RUGL B;[0[P VFBZ[ 5F;F 5MAFZ 50IFP
VFH[ U]HZFTDF\ V[ ÔI K[P¬!_  s5'P #!f
VFD 5|MO[[;ZGL 5tGL T[H U]:;FJF/L4 JC[DL4 X\SFvS]X\SFVMGF :JEFJJF/L
Ô[JF D/[ K[P
TM 5|MO[;Z V[GFYL lJZ]wWDF\ Ô[JF D/[ K[P V[8,F H XF\T :JEFJGF K[P ALÔG]\
E,]\ SZGFZF K[P 5|MO[[;ZG[ lGZ\HGF 5|tI[ 5|[D CTM V[ V[DGF H XaNMDF\ Ol,T YFI K[P
¬lGZ]4 DG[ IFN SZLX G[m¬ tIFZ[ V[6[ R}\8L B6LG[ SC[,]\ o CTŸ 5FU,¦ DFZL R\}8L
TG[ IFN ZC[X[ G[ m¬!! s5'P#Zf
VFD4 GFISGF DGMEFJM Ô[JF D/[ K[P lGZ\HGF 56 V[8,L H XF\T:JEFJGL
DFGl;S ZLT[ YFSL U. K[P lGZ\HGF JTG HJF GLS/[ K[ tIFZ[ GFISG[ 5tGL :8[XG[ Ô[JF
DMS,[ K[P AF/56GL ;BLG[ Ô[TF\ GFIS T[GL 5F;[ ÔI K[P tIFZ[ lGZ\HGF VM/BL ,[TF\
T[GF DFYFDF\ 5|[DF/ CFY O[ZJ[ K[ G[ ;O[N JF/ TM0L 95SM VF5[ K[P VF ¹xI EFJSGF
DGDF\ ZMU GCÄ 56 :G[C lGZ\HGFDF\ Ô[JF D/[ K[P
cG/ NDI\TLc JFTF"DF\ GFlISF lR+FGL DGMol:YlTG]\ VF,[BG SZJFDF\ VFJ[,]\
K[P 5lT5ZFI6 :+L U'C:YLG[ 8SFJL ZFBJF 5lTGM VFlY"S 8[SM AGJF lR+F SDG[ T[
5Z5]Z]QF ;FY[GM ;\U SZ[ K[P :5X" ;]B VF5TF\vVF5TF\ T[GL SFDJF;GF 56 ÔU'T
AGL µ9[ K[P HIFZ[ V[ 3Z[ VFJ[ K[ tIFZ[ 5MTFGF 5lTGL 5F;[ HTF\PPPPP
lR+F DHA}ZLG[ SFZ6[ 5Z5]Z]QFGM ;\U SZJM 50[ K[ tIFZ[ DFGl;S 5lZl:YlTGM lRTFZ
GLR[ D]HA Ô[JF D/[ K[P
¬cG/ NDI\TLcG]\ lR+58 CJ[ X~ Y. UI]\ CT]\P VG]ZFUGF 5|YD pNIYL VFG\N
lJCŸJ/ AG[,L NDI\TL pnFGDF\ O},M ;FY[ ZDTL ULT UF. ZCL CTL4 tIF\ 5F;[GL A[9S
5Z ;/J/F8 YIM4 G[ V[ RM\SLP CJ[ 5KLGL 1F6MDF\ H[ SF\. AG[ T[G[ DF8[ V[ 5MTFGL
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ÔTG[ T{IFZ SZJF ,FULP 56 X]\ SZJ]\ V[ T[G[ ;}hI]\ GCÄP X:+lÊIF SZTF 5C[,F\ H[GF
5Z X:+lÊIF SZJFGL CMI K[ T[ V\UG[ H}õ] 5F0L N[JFDF\ VFJ[ K[P VCÄ TM ;D:T
;\J[NGFG[ H}õL SZL GF\BJL 50[ V[D CT]\P AFH 5\BLV[ lXSFZ 5S0IM CMI G[ V[ lXSFZG[
NAFJLG[ V[ VFH]AFH] GHZ GF\BLG[ lGZF\T[ V[G[ VFZMUL XSFI V[JF :Y/GL XMW SZT]\
CMIP tIFZ[ V[ JR,F UF/FDF\ lXSFZGL H[ l:YlT YFI T[JL l:YlT VtIFZ[ 5MTFGL CTL
V[J]\ lR+FG[ ,FuI]\ PPP¬!Z s5'P#$f
VFD4 lR+FGL DFGl;S 5lZl:YlT B}A 0FDF0M/ Ô[JF D/[ K[P N]oBGL
5lZl:YlTDF\ T[ 5MTFGF RFlZœIG[ 56 J[\RTF V8SFTL GYLP
clJrK[Nc JFTF"DF\ pJ"XLGF DFG;GL JFT Ô[JF D/[, pJ"XL V[S ;FZF VG[ ;\:SFZL
S]8]\AGL KMSZL K[P SM,[H NZlDIFG T[G[ zLSF\TGL SlJTFVM B}A UDTL T[G[ ìNIG[
:5XL"G[ ZMDZMDDF\ 5|;ZL HTL 5Z\T] V[ SlJTFGM ;H"GCFZ V[8,[ S[ zLSF\T T[G[ HZF
56 GF UDTM SFZ6 zLSF\T B}A SN~5M VG[ A[0M/ Ô[JF D/TM CTM pJ"XLGF DFG;DF\
;F{\NI"GL jIFbIF µ,8L ;DH[ K[ VG[ T[GL BM8L jIFbIFYL lH\NULGF\ B}A DM8L E}, SZ[
K[4 5Z6JFGL VG[ ,uG 5KL 56 zLSF\TG[ E},L GYL XSTL V[
¬lNJ;[ lNJ;[ ìNI zLSF\TGF VgT:Y ;F{\NI"G[ XMWJFG[ 5FDJFG[ T,;L Zæ]\ K[P
V[GL ;F{ ;FY[ D/LG[ SZ[,L p5[1FFG[ p5CF; TM VFH[ DFZF VgT:Y ;F{\NI"G[ H S,\lST
SZL UIF\ K[P VF µlD" SlJTF AGJF V[GL TZO NM0L H RF,L GLS/L K[¸  :J%GM l;lâGL
S[0LG[ 5FDJFG[ V[¸  TZO H J/L UIF\ K[P VF ;FRL h\BGFG[ ÒJGDF\ 5C[,L H JFZ
5|[DGL ;FRL ;CFG]E}lTG[ Ô6[ ÔU'T SZL K[PPPP¬!# s5'P$(4$)f
VFD4 pJ"XL ;FRF ;F{\NI"GM E[N ;DÒ G XSJFG[ SFZ6[ ÒJGEZ V[G[
5üF¿F5GL VFUDF\ ;/UT]\ ZC[J]\ 50[ K[P
¬;FT 5FTF/¬ JFTF"DF\ jIlSTG]\ DG S[8,L ê0F. ;]WL H. XS[ K[ T[DH lJRFZMGL
AFATDF\ S[8,L CN ;]WL DFGJL 5CM\RL HTM CMI K[ VG[ X\SFvS]X\SF GFDGF SL0FG[ HgD
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VF5L V[ H SL0M 5MTFGF V\UT ;\A\WMG[ SMTZL BFTM CMI K[P V[ VF56G[ ;]WLZGF
5F+ äFZF bIF, VFJ[ K[P
;]WLZ Z[BFGF 3Z[ RMZ 5U,[ ÔI K[ T[G[ ;Z5|F.h VF5JF DF8[ T[YL 3ZDF\
K}5FTF 5U,[ 5|J[X SZ[ K[ VG[ 50NF 5FK/ ;\TF.G[ Z[BFG[ Ô[JF VFT]Z AgIM 5Z\T] tIF\
T[G[ l85MI 5Z ;/UTL 5F.5 T[GF 5Z ,B[, K.M. VF Ô[TF\ VG[S ÔTGF lJRFZM
SZJF ,FU[ K[P T[ lJRFZMGF JD/DF\ ;TT G[ ;TT O;FTM Ô[JF D/[ K[P ;]WLZGL
S<5GFG[ Ô[.V[ TM
¬PPPALÔ VMZ0FDF\ HJFGF\ AFZ6F\ VFU/ V[6[ 5]Z]QFGF\ R\5, 50[,F\ Ô[IF\P
CD6F\ H SM. V[ R\5, pTFZLG[ V\NZGF VMZ0FDF\ UI]\ K[P V[ R\5,G]\ V[6[ 5U[Z]\ SF-I]\P
VFBF VMZ0FDF\ 5[,M 5]Z]QF SIF\vSIF\ UIM CTMP T[GM VFBM GSXM DGDF\ V\SF. UIMP
VFJTFGL ;FY[ H Z[BF V[G[ J/UL 50L CX[P tIF\YL V[ AgG[ VF SMR p5Z VFJLG[[ A[9F
CX[P tIF\ 5[,]\ UF- VFl,\UG¸ A\U0LGF 8]S0F4 R]dAG PPPP tIF\YL 5[,F VF<AD VFU/
UIF\ CX[4 UIF CX[45[,FV[ H sS[ Z[BFV[¦f 5MTFGL AWL KAL SF-L GF\BL CX[4 G[ VF
p5SFZ AN, Z[BFV[ V[G[ OZL R}dIM CX[¦ sG ÔG[¦f tIF\YL VF VFIGF TZO4 VF
O},NFGL 5F;[4 G[ SNFR AFZLV[YL V[G[ VFJTM Ô[.G[4 pTFJ/DF\ TZT H ;/UFJ[,L
c5F.5c VCÄ E},L H.G[ A\G[ V\NZGF VMZ0FDF\ ,5F. UIF\ CX[PPPPP¬ !$ s5'P5#f
VF p5ZMST S<5GF äFZF ;]WLZGF DFG;GM bIF, VFJ[ K[P 5MTFGL E}, V[G[
ÔT[ H ;DÔI K[P T[YL 5MT[ H 5MTFGL ÔT ;FY[ JFTM SZTF SC[ K[ S[
¬cA;4 ;FT H lDlG8 C]\ V[ 3ZDF\ CTM¦c¬!5 s5'P5$f
VFD4 DF6;G]\ DG ;FT lDlG8DF\ ;FT 5FTF/ ;]WL RF<I]\ ÔI K[ V[ ;]WLZGF
5F+ äFZF bIF, VFJ[ K[P
¬+6 ,\U0FGL JFTF"¬ DF\ GFIS SF\lT,F,GF 5F+ äFZF jIlSTGL 5lZl:YlTG[
KTL SZ[ K[ H[ jIlST V5\U K[ T[ TM lGZFWFZ K[ H 5Z\T] H[ V5\U GYL V[ 56 lGZFWFZ
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K[P lGZFWFZTF  jIlSTGM  5LKM  SIFZ[I  KM0TL  GYL  VG[  DF8[  JFTF" GFIS  SF\lT,F,
lGZFWFZTFDF\YL D]lST D[/JJF CF:IGM ;CFZM ,[JF DF\U[ K[P SF\lT,F, SFDGM AMÔ[
VG[ HJFANFZLVMGM AMÔ[ p5F0L p5F0LG[ T[GM :JEFJ 56 RLl0IM YI[,M Ô[JF D/[
K[P EULZY JFTF" ;F\E/LG[ T[ RF,JF DF\U[ K[ T[ V5\U K[ SIFZ[I l5TF 5F;[YL T[G[ 5|[D
D?IM H GCTMP C\D[XF ÊMW G[ U]:;M H V[G[ EFU[ VFJTF T[ JFTF" ;F\E/LG[ RF,JF DF\0[
K[P SF\lT,F, A}D 5F0L 5FKM AM,FJ[ K[ G[ V[S TDFRM GFBL ZF0 5F0[ K[P
¬DFZFYL VF8,M UEZFI K[ S[Dm X]\ C]\ ZF1F; K]\m¬ VFD 5]+GL lGZFWFZTFGM
AMH VF ZLT[ l5TF p5F0[ K[P 5\NZ JZ; 5C[,F\GL 5MTFGL hF\BL KALG[ SF\lT,F,
VM/BL XSTM GYLP 36F lNJ;YL V[ C:IM GYLP V[G]\ CF:I 56 ,FRFZLDF\YL HgD[ K[P
VFD4 ;F{YL JWFZ[ SZ]6 CF,T SF\lT,F,GL K[P
¬JFZTF SCMG[¬ DF\ D]bI A[ 5F+M H Ô[JF D/[ K[P R\5F VG[ .gN]EF. VF8,F 8}\SF
O,S 5Z 56 ,[BS[ R\5F S[JL NFWFZ\UL K[ T[GM bIF, VF5L NLWM K[P .gN]EF.GF
Z;M0FDF\ 5[;L T[ 3L RF8[ K[P V[S AFH] NF3FZ\UL56]\ G[ ALÒ AFH] DFT'tJGL h\BGF VF A[
J:T] R\5FG[ 5Z5]Z]QF .gN]EF. 5F;[ ,. ÔI K[P R\5FGF H XaNMDF\ Ô[.V[ TM bIF,
VFJX[ S[ V[G]\ DFT'tJ S[8,]\ Z0[ K[ V[P
¬NFSTZ[ Sæ]\ S[ DFZFDF\ SXM JF\WM GYLP V[DGFDF\ H SXM JF\WM CMJM
Ô[.V[¬!& s5'P&!f
¬TM TD[ Ô^I]\ G[ CJ[ TMm DFZFDF\ SXM JF\WM GYL4 C]\ KMSZFGL DF AGL XS]\ V[D
K]\¬ G[ V[ C;TL C;TL DFZL ;FD[ Ô[. ZCL45KL AM,Lo ¬56v56 V[ SNL AF5 AGL
XSX[ S[ S[D4 SM6 Ô6[m¬!*  s5'P&!f
VFD4 VF A[ J:T] R\5FG[ 5Z5]Z]QF .gN]EF. 5F;[ ,. ÔI K[P
tIFZ AFN .gN]EF.G]\ 5F+ VF ;\NE"DF\ H]NL ZLT[ lJS;[ K[P T[VM R\5FG[
lTZ:SFZv5F+ U6TF GYL 56 NIF5F+ U6[ K[P .gN]EF.G]\ 5F+ B}A H ;DHNFZ K[P
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T[DG[ R\5FG[ Ô[. 5MTFGL D'T 5]+L IFN VFJ[ K[P SlHIF SZT]\ AF/S JFTF" ;F\E/JFG[
,ME[ XF\T G[ 0Fæ]]\0DZ]\ Y. ÔI K[ T[ H ZLT[ R\5F JFTF" ;F\E/JF T{IFZ YFI K[P
c;[T]A\Wc JFTF"GF GL,S\9 D\NFlSGL GFDGL I]JTLGF 5|[DDF\ K[ T[ T[GL ;FY[ ,uG
SZJF DF\U[ K[P 5Z\T] 3ZGF ;eIMG[ D\H}Z GYL T[YL p5[1FFHgI4 VG]NFZG[ pQDFCLG
3ZGF\ JFTFJZ6DF\ D\NFlSGL ;ZBL I]JTLGF :G[CGM ;[T] AF\WJM GL,S\9G[ BZ[BZ
;[T]A\W AF\WJF H[J]\ Sl9G ,FU[ K[P TM D\NFlSGLG]\ 5F+ Ô[.V[ TM D]uW K[P p<,F;YL
EÄÔTL V[ I]JTL Ô6TL GYL S[ GL,S\9GF\ S]8]\ALHGM T[G[ :JLSFZJF T{IFZ GYLP D\NFlSGL
5|6IGF\ RSR}Z VG[ pt;FCYL WDWD[ K[P
cSF,LDN"Gc JFTF"DF\ GFIS cV[c VlTXI SFD]SJ'l¿GM K[ VG[ ;FY[ ,\58 56
BZMP T[GM W\WM EM/L :+LVMG[ O;FJJFGM K[P V[GF XZLZGM p5EMU SZLG[ 5KL T[
:+LVMG[ WÞ[,L N[ K[P GFISGF ;S\ÔDF\ ;MG, O;FTL GYL tIFZ[ V[ UDULGLG[ E},JF
V[ R\\ãSFgTG[ tIF\ ,8FZ DFZJF ÔI K[P tIF\ ;]WFGL AGFJ[,L UFIGF D}TZ H[JL RF Ô[.G[
V[DF\YL 30M ,[ K[P R\ãSFgT CJ[ VFJL C,SL RF 5LTM GYLP 5MT[ ;]\NZ I]JTLVM O;FJ[
K[P V[G[ AN,[ A[0M/ V[G[ SN~5L I]JTL ;FY[ XZLZ;\A\W SZJFYL SNFR 5MT[ µUZL
ÔI V[JF bIF,YL V[ 5MTFGF GJF lXSFZG[ O;FJ[ K[P 5Z\T] JFTF"GFIS V\T[ TM A[0M/
I]JTLGM 5MT[ H lXSFZ AG[ K[P
¬lZUZ DMl8";¬ JFTF"DF\ GFIS JGZFJGNF; ;F9 JQF"GF 3Z0F K[P HIFZ[ T[GL
5tGL X[9F6L lJHIF DF\0 A+L; JQF"GL K[P X[9 DM8L p\DZGF CMJF KTF\ SFD]SJ'l¿
T[GFYL K]8TL GYLP .gN]AF,FGL SM9L p5Z ÔI K[P G[ tIF\ ÔTLI ;\A\WGF SFZ6[ T[G[
;LOL,L; GFDGM ZMU ,FU] 50[ K[P NJFBFGFDF\ NFB, YFI K[P tIF\ RMJL; JQF"GM I]JFG
NNL" K[ G[ T[GL RFCGFZ 5|[lDSF VF AgG[GM 5|[D Ô[. T[G[ .QFF"J'l¿GM EFJ 5|U8 YFI K[P
T[GF VFJF DFG;DF\ bIF, VFJ[ K[ S[ X[9F6L 5F;[YL T[G[ 5|[DDF\ ;\T]lQ8 GYL D/[,LP VF
H .QIF"GM EFJ X[9G[  DZ6G[ BM/[ ;}T[,F HUDMCGGL UF- µ\3YL VG]EJJM4 V[GL
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;M0DF\ HJ]\ VG[ V[GL GFUR}0DF\ O;F. ÔI K[P T[GL SFD]SJ'l¿ A[v+6 JBTGF ,uG
5KL 56 XF\T GYL 50TL DF8[ TM V[ J[xIFUDG SZ[ K[P VFD GFIS JGZFJGNF; V[S
DFGl;S lJS'lTYL 5L0FTM V;\T]Q8 VFtDF K[P
¬5ZUHH] J|HE]QF6NF;¬ JFTF"DF\ GFIS J|HE]QF6NF; V[S JFZ V\W[ZLYL RR"U[8
0A, OF:8DF\ HTF CTFP tIFZ[ T[DGL AFH]DF\ µE[,F EF.GF lB:;FDF\YL T[D6[ 5FSL8
TO0FJL ,LW]\P 5KL RR"U[8 VFJTF T[D6[ D}/ DFl,SG[ 5FK]\ ;M\5TF SC[ K[ S[
¬V[ Z[XDL 5C[Z6JF/F EF.4 HZF YMEM4 VF TDFZ]\ 5FSL8 50L UI]\ K[ T[G]\I
TDG[ EFG GYLm¬!( s5'P($f
VFD GFIS J|HE]QF6NF; HD6[ CFY[ 5FSL8 RMI]Å VG[ 0FA[ CFY[ 5FK]\ ;M%I]\P
HIFZ[ 5[,F U'C:Y µEF ZæFP G[ 5FSL8 5FK]\ VF%I]\ tIFZ[ V[ AM,[ K[ S[4 ¬36M VFEFZ
TDFZM4 TDFZF H[JF TM ;TH]UDF\ H Ô[JF D/[ K[¬!) s5'P($f
VCÄ ,[BSGM TLBM S8F1F Ô[JF D/[ K[P
TM UF0LDF\ D];FOZL SZTF\ VgI UF{6 5F+M V[S ZMDF\RS JFTDF\ 5MTFGF DFG;
5|DF6[ H[ HJFAM VF5[ K[ T[ Ô[TF\ bIF, VFJ[ K[ S[ ,MSMG[ 5FZSL 5\RFTDF\ S[8,M Z; K[P
VFD4 J|HE}QF6NF;G]\ 5F+ VF56G[ A[ :J~5DF\ Ô[JF D/[ K[ V[S S[ VgI :+LGF
:5X"DF\ DFGl;S VFG\N D[/J[ K[ VG[ ALH]\ :J~5 H[ 5FZSFGF DM-[ 5MTFGF JBF6
;F\E/[ K[ VG[ T[ JBF6 ;F\E/L 5MTFGL ÔT ;FY[ VFtD;\TMQF D[/JJMP
¬SFNJ VG[ SD/¬ JFTF"DF\ HuU] VG[ U\UF AgG[ SFNJ VG[ SD/ H[JF\ 5F+M K[P
SFNJ H[JM HuU] H[ C\D[XF 5F5GF Z:T[ J/[,M Ô[JF D/[ K[P VG[ SD/ H[JL 5lJ+ U\UF
H[ C\D[XF 5]^ IGF Z:T[ J/TL Ô[JF D/[ K[P U\UFGF RC[ZFDF\ HuU]G[ C\D[XF 5MTFGM JZJM
RC[ZM N[BFTM DM-F 5Z 5~N}hTF WFZF\ K[ T[ WFZFDF\ SL0FGF\ U}\K/F\ K[P HuU]G]\ jIlSTTJ
JF;GFE}bIF\ 5]Z]QFG]\4 V[S B}GLG]\4 G[ 5F5LG]\ Ô[JF D/[ K[P U\UF H[JL 5lJ+ KMSZLGL
VFA~ ,}\8TF\ 56 V[ HZFI BRSFTM GYL VG[ V\T[ V[GL JF;GF lXSFZ AGFJTF U\UF
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DMTG[ E[8[ K[P
TM SD/ H[JL 5lJ+ U\UF HuU]YL SIFZ[I 0ZTL GYLP HIFZ[ HuU] T[GL VFA~
,}\8L ,[ K[ TM V[ ;CG G YTF\ 5MTFGF CFYGL WM/L G; SF5LG[ D'tI] 5FD[ K[P 5Z\T]
SFNJGM TM V[ SIFZ[I :JLSFZ GYL SZTLP
VFD HuU] VG[ U\UF AgG[ 5F+M SFNJ VG[ SD/ H[JF Ô[JF D/[ K[P
¬ZFl+UlDQIlT¬ JFTF"DF\ ,L,F jIlERFZL 5lT WG\HI ACFZUFD UIM CMJFYL
T[GF 5lTGM lD+ DW]SZ ZF+[ 3Z[ VFJ[ K[ VG[ AgG[ JFTvRLTDF\ 36F VMT5|MT AGL
ÔI K[P ,L,F DW]SZG[[ ZF+[ ;}TF\ 5C[,F\ VF0STZL ZLT[ T[G[ UD[ tIFZ[ VFJJFG]\ ;}RG
VF5[ K[ S[
¬SF\. Ô[.V[ SZ[ TM DG[ p9F0Ô[¸ VF AFZ6]\ VDY]\ H JF:I]\ K[P¬Z_ s5'P )!f
p5ZMST JFSIDF\ T[G]\ JF;GFYL EZ[, DFG; 5|U8 YFI K[P
TM WG\HIGM lD+ DW]SZ V[G]\ DFG; +6 plSTDF\ V[SYL JWFZ[ VYM" ;}RJ[ K[P
G[ V[DF\ X'\UFlZSTF Ô[JL CMI TM Ô[. XSFI T[D K[P
cPPP G[ GCÄ 5CM\RL J/L XS]\ TM
TD[ SIF\ N}Z KMmcZ! s5'P)!f
cPPPPP 4 TM DFZ[ SF\.S ;FC; SZL
ATFJJ]\ 50X[4 V[D mcZZ s5'P)!f
cPPPPP cEFEL4 TM TD[ GFCS DFZ[ BFTZ Y.G[
XF DF8[ ÔUL ZæF\ KM mcZ# s5'P)#f
DW]SZ 56 ;\A\WMGF[ VY" E}\,L H.G[ T[ V0WL ZF+[ ,L,FGF VMZ0F TZO ÔI
K[ G[ SC[ K[ S[ cEFELc VG[ tIFZ 5KL H[ J6"G VFJ[ K[ tIFZ[ bIF, VFJ[ K[ S[ AgG[ JrR[
XZLZ;\A\W 56 :Y5F. R}SIM K[P
¬EFELm¬ V[S VJFH V[GL 5F;[ VFJ[ K[ V[ VJFH KFIFG]\ ~5 3FZ6 SZ[ K[P
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V[DF\YL V[S VFS'lT µ5;[ K[P VJSFX VG[ V\WSFZ 3Î AGTF ÔI K[PPPPP ;'lQ8GF
VFlNSF/GF H/GM 3]3JF84 5'yJLGL WZL 5ZGL UlTGM ,IPPPP VF AW]\ V[DF\ D/T]\
ÔI K[¸ G[ SXF\S ;\RFZ V[GL GF0LDF\ YFI K[P V[ ;\RFZDF\YL ,I 5|F%T YFI K[P V[
,IGF 5|;Z[,F AFC]YL JrR[ AW]\ ;DFT]\ ÔI K[P V[GL ACFZ SX]\ GYLP SM. GFD4 SM.
;\7F4SX]\ V[GL ACFZ GYL[[[PPPPPPP¬Z$ s5'P )$f
VFD4 ,L,F VG[ DW]SZGF DFG; S[8,F jIlERFZL K[ V[ V[DGF\ JT"G VG[
jIJCFZM p5ZYL Ô[JF D/[ K[P
cJFTFIGc JFTF"DF\ GFIS ,\U0M K[ VG[ T[GF DGMD\YGGL JFT VCÄ Ô[JF D/[ K[P
5F\R ¡xIM AFZLGL ACFZGF H]V[ K[P ;FD[GL Z[<J[ ,F.G 5ZYL UF0L %,[8OMD" KM0[ K[P
:8[XG 5Z lJNFI VF5JF VFJ[,L A[ VF\BMDF\ VF\;] VFJL ÔI K[P ¡xIvZDF\ Z JQF"G]\
AF/S 5UlYIF R0TF\ lGZFWFZ56]\ Ô[J[ K[P ¡xIv#DF\ R\ãF GFDGL :+L SM. ;FY[ JFT
SZTF W0W0 NFNZ µTZL SM.GL ;FY[ RF,JF DF\0L ¡xIv$DF\ hF0GL 0F/L 5Z V[S
5\BL V[G[ N[BFI]\¸  ALÒ AFH]YL N; 5\NZ 5\BLGF\ 8M/F\ ;FY[ V[ µ0L UI]\ VG[ ¡xIv5DF\
Z:TF JrR[ 50[,M SF/M 5yYZP
VFD4 ,\U0FGL V;CFITF Ô[JF D/[ K[ VG[ T[G]\ DGMD\YGP
cR]\AGc JFTF"DF\ GFIS 5MTFGL D'T 5tGLGM RC[ZM IFN SZJFGL SMlXQF SZ[ K[P
5Z\T] IFN G VFJTF 3LGM NLJM SZL ALÒ JFZGL 5tGL 5F;[ 5YFZLDF\ ;}V[ K[P T[
;NŸUT 5tGLGM RC[ZM IFN SZJF S<5GFGM ;CFZM ,[ K[ VG[ V[ S<5GFDF\ N[BFTL
:+LGM RC[ZM R}DJF ÔI K[P tIF\ V[ :+L H T[GM\ RC[ZM R}DL ,[ K[P CM9DF\YL GLS/TF
,MCLGF :JFNYL V[ RM\S[ K[P CSLST[ V[S p\NZ V[GL 5tGLGF CM9G[ SZ0IM K[ G[ T[DF\YL
,MCL GLS?I]\ K[P G[ ,F.8 YTF\ p\NZ UEZF.G[ EFU[ K[P
VFD GFISGF DFG; 5Z ;DIGF 50/M R0L UIF CMJFYL T[GL 5C[,L JFZGL
;NŸUT 5tGLGM RC[ZM 56 IFN GYL VFJTMP
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cl5|ITDFc JFTF"DF\ GFlISF XFZNFGF DGMEFJM VCÄ ZH} SZ[,F K[P C[DgT VG[
G\lNGL AgG[ UF{6 5F+M TZLS[ ;FD[ VFJ[ K[P
XFZNF 5C[,F\ ;DHO[ZG[ lC;FA[ S<5GFGF :JU"DF\ lJCFZ SZ[ K[P C[DgTG[ 5MTFGM
5|[DL DFG[ K[P G\lNGLG[ RL0JL XSFX[P µEL µEL ;/UFJL XSFX[ V[D T[ DFG[ K[P 56
HIFZ[ V[ 5+ JF\R[ K[ tIFZ[ V[G[ bIF, VFJ[ K[ S[ C[DgTGM 5|[D5+ TM G\lNGLG[ DF8[
,BFI[,M K[P 5MTFG[ DF+ ;F\H[ VFZTL V[ 5+ B[l5IF TZLS[ G\lNGLG[ 5CM\RF0L
N[JFGM K[P
XFZNF SN~5LG[ VGFSQF"S Ô[JF D/[ K[P T[YL T[GL ;C[,LVM 56 BLHJTL VG[
G\lNGL 56 BZLP 56 XFZNFGM E|D C[DgTGF 5+ JF\rIF 5KL T}8[ K[P tIFZ[ Z;M. SZTL
JBT[ V[ R},FGF W}DF0FYL T[GL ZFTL VF\BMDF\ 5F6L EZFIF VG[ ;F\HGF K[<,F lSZ6GL
lXBFV[ VF\;] ;/UL µ9IF\P
cU'C5|J[Xc JFTF"DF\ jIlERFlZ6L 5tGLGL lJ,Fl;TFGF SFZ6[ 5|O]<,GL DFGl;S
l:YlT B}A BZFA Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ 5|O]<, 3Z[ ÔI K[ tIFZ[ 5tGLGM 5Z 5]Z]QF ;FY[
;\A\W AF\WTF H]V[  K[ VG[ T[ DFGl;S ZLT[ 50L EF\U[ K[P V[ N]oBDF\YL ACFZ GLS/JF
DF8[ V[ H]õF CF:IGM ;CFZM ,[ K[P H[DS[4
¬R\lUhBFGG[ D/JFGM TM JBT GYLP SFDZ]N[XGL ZF6LGL VF\BDF\YL DMTLGL
JQFF" JZ;[ K[P V[ hL,]\ GCÄ tIF\ ;]WL V[ J'lQ8 V8S[ V[D GYLP¬Z5 s5'P!!Zf
tIFZ AFN 5|O]<, H[ H[ DFGl;S IFTGFVM EMUJ[ K[4 V[G]\ ;]\NZ J6"G ;]Z[X
Ô[QFLV[ SI]Å K[P U],FANF; A|MSZGF XaNMDF\ Ô[.V[ c5MTFGL ÔTDF\YL D]ST YJFGM
;DH[,F XaNMG[ c5|[D4 .QIF"4 W'6F4 NIF VFlN XaNMV[ AFh[,F VwIF;l5\0G[ B\B[ZL
GFBJFGM 5|O]<,GM 5|ItG V[ l:YlTDF\ D]SFI[,F DF6;GL VFBLI[ IFTGFP H[ V[GL 5MTFG[
56 V[S 50KFIF ~5 H AGFJL D}S[ V[JL IFTGFP V[GF ;3/FI[ NN"DI ;\J[NG ;lCT
JFT JF\RTF ;FY[ H D}T" Y. ÔI K[P
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VFD ;DU| cU'C5|J[Xc JFTF";\U|CGL JFTF"VMGF\ 5F+MGL JFT SZLV[ TM ;]Z[X
Ô[QFLGF\ 5F+M lJrK[N VG[ lJlrKgGTFGM VG]EJ SZ[ K[P lJZF8 GUZMDF\ J;TM DFGJL
V[SF\SL K[P DF6;vDF6; JrR[GF ;\A\WM ,]%T Y. UIF K[P DF6;G]\ SM. jIlSTtJ X[QF
Zæ]\ GYLP CTFXF4 V;CFITF4 lGZFXF4 J[NGF4 U]\U/FD6 VF AWF\YL ;]Z[X Ô[QFLGF\
5F+M ZC[\;FI K[P T[DGL TDFD JFTF"VMDF\ V[S[V[S 5F+M J[NGFU|:T K[P SIF\I VFXF S[
XF\lTG]\ lRCŸG ,[BSG[ H6FT]\ GYLP;]Z[X Ô[QFLGL ÒJG¡lQ8GF VF AWF\ 5F+M JFCSM
AGLG[ VFJ[ K[P DFGJlR¿GL Hl8,TF VG[ ;\S],TFGM TFU ,[JFGM ,[BSG[ 5|ItG
N[BFI K[P
;]Z[X Ô[QFLGF\ 5F+M jIJCFZÒJG VG[ VF\TZÒJG JrR[ V[S BF. CMJFGM
VG]EJ SZ[ K[P VF 5F+MV[ zwWF U]DFJL NLWL K[P 5MTFGL VF;5F;GF HUT V\U[ V[
X\SFXL, K[P DF6; TZLS[ VF 5F+MV[ 5MTFGM RC[ZM U]DFJL NLWM K[P ÒJG V[DG[
S-\U ,FU[ K[P DFGJÒJG VF%I]\ jIY" K[P VY"CLG K[P AW]\ H cV[a;0"c K[ S\.S V[J]\
ÒJGNX"G VF 5F+M äFZF jIST YFI K[P VF JFTF";\U|CGL JFTF"VMGF\ 5F+M DFGl;S
lJS'lTYL 5L0FTF\ 5F+M K[P DM8FEFUGF\ :+L5]Z]QFM V;\T]Q8 VG[ JF;GF E}bIF K[P VF
5F+M G{lTS VY"DF\ N]ZFRFZL K[P ;NFRFZL 5F+M VF JFTF"VMDF\ EFuI[ H Ô[JF D/[ K[
5F+M E,[ VG{lTS K[4 56 S/F ¡lQ8V[ ;rRF.JF/F K[ V[8,]\ GM\WJ]\ Ô[.V[P
;]Z[X Ô[QFLGM ALÔ[ JFTF";\U|C K[ ¬G T+ ;}IM"EFlT¬ JFTF";\U|CGL 5|YD JFTF"
cJFTF"GL JFTF"cDF\ GFIS VG[ GFlISF 36F ;DI 5KL D/[ K[P SM. ;\Ô[UMG[ SFZ6[ V[
,uG GYL SZL XSTFP GFlISF GFISG[ B}A 5|[D SZ[ K[P HIFZ[ JFTF" AGFJJFGL JFT
VFJ[ K[ tIFZ[ 5F+M 5]bTJIGF ,[ K[P V[8,[ S[ 5MTFG[ AgG[G[ H ,[JFGM lG6"I SZ[ K[P
5|YD 5|6IGL X~VFT GYL JFTF"DF\ GFIS V[JL ZLT[ X~VFT SZ[ K[ TM TZT GFlISF
AM,[ K[ S[
¬H]VM SM,[HGL SXL JFT ,FJXM GlCP V[ AW]\ TM SIFZG]\ 5TL UI]\ K[P¬Z&s5'P$f
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GFIS VG[ GFlISF AgG[ SM. SFZ6M;Z V,U Y. UIF\ K[P VFH[ AgG[ D?IF\ K[
tIFZ[ JFTF" AGFJ[ K[P GFlISF 5MTFGF DGMEFJ V[S JFSI äFZF ZH} SZ[ K[ S[
"The lost return to us when we are tost."Z*s5'P )f
VCÄ bIF, VFJ[ K[ S[ GFlISFDF\ B}A DM8M VF3FT ,FuIM K[P GFIS ;DIGL ;FY[
RF,[ K[P HIFZ[ GFlISF ;DIGL ;FY[ RF,TF KTF\ T[ E}TSF/G[ SIFZ[ E}\;L XSL GYLP
¬W]dD;¬ JFTF"DF\ GFlISF D'tI] 5FDL K[ VG[ GFIS V[S,M V8},M Y. UIM K[
DZLG 0=F.JGL 5F/ 5Z V[S,M A[;[ K[ VG[ 5MTFGL GFlISF l5|ITDFGF lJRFZDF\ BMJF.
ÔI K[ T[GL ;FY[ lJTFJ[, 5/M VG[ T[GF ;JF,MGM JZ;FN VG[ T[GM VlEXF5 SM.
SFZ6M;Z GFIS T[GL ;FY[ ,uG GYL SZL XSTM tIFZ[ 36F ;JF,M SZTL
¬TM TD[ XF DF8[ DFZL ;FY[ ;\A\WGM
NFJM SZM KM m¬
V[ 5|` GGM D[\ HJFA JF?IM GlCP
V[6[ OZLYL 5}KI]\ o AM,M G[ V[JM SXM
;\A\W K[ BZMm¬Z( s5'P !#f
GFlISF K[<,[ YFSL ÔI K[ GFISG[ ;DÔJJFDF\ 5Z\T] GFIS T[GM :JLSFZ SZL
GYL XSTM tIFZ[ V[ XF5 VF5[ K[ S[
¬VMCM4 V[D JFT K[m TM H]VM C]\ TDG[ XF5 VF5]\ K]\P TD[ W]dD; AGLG[ lJB[ZF.
HXMP N]lGIFEZDF\ SM. ;}ZH RF\NM TDG[ V[S9F SZLG[ VFSFZ GlC VF5L
XS[¬Z) s5'P !#f
VFD4 GFIS V[S,TF VG[ lGZFXF GF SFZ6[ T[ XlSTCLG AGL UIM K[P T[G[
GFlISF 5|tI[ V5FZ 5|[D CTMP T[GL ;FY[ ;FY[ YI[, VgIFIYL 5MTFG[ 56 5MTFGL ÔT
5|tI[ lWÞFZ YTMP Z:TF p5Z RF,TF RF,TF RFZ[ AFH] W]dD; KJFI ÔI K[P tIFZ[
GFlISFGF XaNM V[G[ IFN VFJ[ K[ H[ V[6[ XF5 VF%IM CTMP VFD GFIS ÒJGEZ
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GFlISFGM U]G[UFZ K[ V[JM VC[;F; V[G[ YFI K[P
cVF\W/L DFK,LVMc JFTF"DF\ GFIS VG[ GFlISF AgG[ V[SALÔG[ B}A 5|[D SZTF
5Z\T] ;DIv;\Ô[U V[JF AG[ K[ S[ AgG[ V[SALÔG[ V[ ,MSM D[/JL GYL XSTFP GFISGF
3ZGF ~l-R]:T CMJFGF SFZ6[ 36F ;DI 5KL GFIS GFlISFG[ D/JF VFJ[ K[P GFlISFGL
V[S,TF T[G[ S[8,L SMZL BFI K[ V[ V[GF H XaNMDF\ Ô[.V[ TMP HIFZ[ ,MSM HUgGFYGF
ZYG[ ,. HTF HUgGFY¦ HUgGFY¦ GF VJFÔ[ SZ[ K[ tIFZ[ T[ VJFH T[G[ 5|,I5]Z H[JM
,FU[ K[ VG[ T[GFYL ARJF T[ SC[ K[ S[4
¬VF VJFHGF 5|,I5]ZYL ARJF DF8[ C]\ SXFSG[ 50JF .rK]\ K]\P SM. 5]ZF6F
J'1FGL H[D B}A B}A µ\0[ D}/ 5|;FZLG[ H]U H]U ;]WL lJ:TZJF .rK]\ K]\ SM.SG[ :5X"JF
.rK]\ K]\P h\B]\ K]\P lGlA0 :5X"G[4 UF- VFl,\UGG[ H[ SIF\I ;C[H ;ZBM X}gI VJSFZ G
ZFB[P ;}I"4 R\ã4 TFZF4 ;D]ã4 5J"T4 AW]\ V[GL EÄ;DF\ V[SFSFZ Y. ÔI4 5|:J[NGF
S6DF\ VMU/L ÔI PPPPP¬#_ s5'P !*f
GFlISF GFISYL B}A GFZFH K[ 5MTFGL ~l-R]:T S]8]\AG[ SFZ6[ T[GM tIFU SIM"
VFYL T[GL GOZT T[GM U]:;M V[GF JFSIDF\ N[BFI K[ HIFZ[ GFIS 5}6F"GL JFT SZ[ K[ S[
¬DG[ 5FDJF KTF\ 5FdIFGM V[G[ lJ`JF; GYLP V[8,[ V[ NZ ;MDJFZ[ DFZ[ tIF\
VFJ[ K[P AF B]XB]X Y.G[ G[ V[G[ VFJSFZ]\ K]\P C]\ p5ZGF VMZ0FDF\ DFZL SFINFGL
K[<,L 5ZL1FF DF8[ DM8F\ DM8F\ YMYF\ pYFDTM A[9M CMp\ K]\ tIF\ V[ VFJLG[ DFZF c5lJ+c
RZ6G[ :5X[" K[4 V[GL p5Z O}, R-FJ[ K[P DFZL VF\U/LGF\ 8[ZJF\ V[GL VF\BG[ V0F0[ K[
G[ 5KL µEL Y.G[ DFZL ;FD[ DL8 DF\0L ZC[ K[P¬
cS[D4 V[DF\ C;JF H[J]\ K[mc GFlISF HJFA VF5TF SC[ K[ S[
cVF N[J AGJFGM 5F9 TG[ CJ[ AZFAZ OFJL UIM ,FU[ K[4 GCÄ mc
GFIS SC[ K[ S[ o cDFZF v c
GFlISF JrR[YL H T[G[ V8SFJLG[ SC[ K[ S[
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cDFZF NFNF4 DFZF NFNF\c v A; TFZF NFNFV[[ XLBjI]\ T[8,]\ H VFJ0I]\ K[P V[
l;JFI N]lGIFDF\ ALH]\ AW]\ 36]\ K[ v C]\ 56 K]\ T[ T]\ Ô6[ K[ BZM mcZ( s5'P !(f
VFD4 p5ZMST JFSI 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ GFlISFGL J[NGF4 T[GM U]:;M4 T[GL
OlZIFN VCÄ 5|U8 YFI K[P
TM V[GM .QFF" EFJ 56 5|U8 YFI K[P GFIS HIFZ[ 5}6F"gT JFT SZ[ K[ S[ V[G[
S5F/DF\ DM8M UM/D8M/ RF\<,M SZJFGL 8[J CMI K[P tIFZ[ GFlISF HJFA VF5[ K[ S[
¬V[G]\  ;F{EFuI S[8,F DM8F SNG]\ K[ T[GL V[ ÔC[ZFT K[Pm¬#Z s5'P !)f
VFD4 GFlISFGF DGMEFJ 5|U8 YTF\ Ô[JF D/[ K[P
GFIS JF:TlJSTFGF ÒJGDF\ 5MTFG[ VMUF/L GF\B[ K[P 5Z\T] V[G[ T[GL l5|ITDFG]\
N]oB Ô[JFT]\ GYLP V[GL VF\BM Ô[.G[ V[ SC[ K[ S[
¬ VF VF\BMG[ C]\ GYL VM/BTM¦ V[G[
TZJFG[ H[ ;FUZ Ô[.V[ T[ SIF\ K[m V[
SM. lJXF/ Z6GF 5[8F/DF\ UZÒ ZæM
CX[ m¬## s5'P Z!f
VFD4 GFIS T[GF N]oB[ N]oBL Y.G[ Z0L 50[ K[P
c DFZF RFZ B}GLVMc JFTF"DF\ GFIS EMUlJ,F;L 5F+ Ô[JF D/[ K[ VG[ 5MTFGL
VF J'l¿YL S[8,FIG[F N]xDG AGL A[;[ K[P V[ 5MT[ H :JLSFZ[ K[ V[DGF XaNMDF\ Ô[.V[ TM
¬V V[GL VF\BDF\ 5X]VMGL VF\BDF\ CMI K[ V[JL pNF;L ;NF KJFI[,L ZC[ K[P
V[  DFZL ;FD[ VF\B p9FJLG[ EFuI[ H H]V[ K[P 56 V[ DFZF 50KFIFG[ H]V[ K[P DFZF
50KFIFG[ Ô[JFG[ VF\B µ\RL SZJL 50TL GYLP V[S lNJ; D[ Ô[I]\ TM V[ DFZF 50KFIFGF
DFYFDF\ BL,M 9MSL ZæM CTMP D[ WFI]Å CMT TM C]\ B;L UIM CMT DFZM 50KFIM B;[0L
,LWM CMTP 56 DG[I SNFR DFZF 50KFIFG\F JWDF\ Z; 50IM CX[P DFZF 50KFIF 5Z
DFZM SFA} S[8,M m PPPPPP¬#$ s5'P Z#f
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VFD4 GFIS B]N :JLSFZ[ K[ S[436FIGF[ N]xDG 5MT[ AGL A[9M K[ TM GFISGM
:JEFJ Z\ULGlDÔHGM Ô[JF D/[ K[P S50F AN,LV[ T[D GFIS KMSZLVM AN,[ K[P
V[GF H XaNMDF\ Ô[.V[ TMPP
¬PPPP VF K[P V[G[ AS],F SCM4 A\lSDF SCM4
TD[ VDG[ ;FY[ H]VM TM TDG[ VDFZL VN[BF. H VFJ[PPP¬ #5 s5'PZ$f
TM V[GL ;FY[GF XZLZ;]BDF\ S[8,M VFG\N DF6[ K[ T[G]\ J6"G Ô[.V[ TM
¬ PPP V[GF :5X"DF\ V\WGL lGZFWFZ VF\U/LVMGL lJCJ/TF K[P V[ DFZFDF\ H
J;[ K[P 5'yJL 5Z VFJF 5|[DGL D[ VFXF GCMTL ZFBLP DFZF XaNMG[ V[ DFZF\ H CF0SF\GL
;O[NLYL pH/F AGFJ[ K[P V[ XaNMDF\ T[H 5}ZJFV[ DFZFDF\ ;}T[,F S[8,FS U]%T
HJF/FD]BLG[ HUF0L D}S[ K[P V[GF T[HYL DFZF XaNM E0S[ A/[ K[ tIFZ[ DFZL lXZFlXZFG[
K[NLG[ V[ ZST5|,I ,FJL N[ K[ V[ XaNMGL p0L HTL ZFBG[ EZL ZFBJF V[ DFZF ìNIG[
µ\0]\ G[ µ\0]\ SMTZ[ K[ G[ 5KL V[ ZFBG[ ZB[ G[ DFZF `JF; p0FJL G D}S[ V[ ALS[ DFZF
`JF;G[ B0SGL H[D VF0L 50LG[ ~\W[ K[P `JF; lJGFGL DFZL KFTLGF 5M,F6DF\ V[
V\WSFZDF\ CÔZ U~0 KM0L D}S[ K[P V[ U~0MGF p»IGYL DFZ]\ X}gI 3[Z]\3]\8FT]\ ÔI K[P
V[G]\ JHG V[8,]\ AW]\ JWT]\ ÔI K[ S[ ;FD[ 5<,[ A[9[,M .`JZ µ\R[ G[ µ\R[ HTM ÔI K[P
ZCL ZCLG[ A G]\ VÎCF:I DFZFDF\ UFÒ µ9[ K[P V[GF\ DMÔVMDF\ EF\U[,F\ JCF6DF\GF
SM.  D'T lXX]GF BJF. UI[,F N[CDF\YL AGL UI[,L lGQ5,S VF\BGL H[D C]\ TIF" SZ]\ K]\P
V[GM :5X" DFZF V6]V[ V6]G[ EF\ULG[ lJB[Z[ K[PPPPPP¬#& s5'P Z$f
VFD GFIS VtI\T EMUlJ,F;L 56 Ô[JF D/[ K[P
¬J,I¬ JFTF"DF\ GFlISF 5|[DDF\ D/[,L lGQO/TFG[ SFZ6[ VtI\T N]oBL K[P lGZFX
K[4 CTFX K[ T[G[ SM.GFYL EI ,FU[ K[ DF8[ TM V4A4S PPPP GFDGF\ 5F+M ;FY[ OZTL
ZC[ K[P ;TT T[ lJRFZMGF\ JD/MDF\ O;FTL Ô[JF D/[ K[P
¬EI¬ JFTF"DF\ IMlQFTF GFISG[ 5|[D SZ[ K[P B}APPP B}A 5|[D H[GF SFZ6[ T[ D'tI]GL
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UMNDF\ 5CM\RL ÔI K[P SM. ;\Ô[UJXFT GFIS ;FY[ T[GF ,uG GYL Y. XSTF\ VG[ AgG[
V,U 50L ÔI K[P VFH JQFM" 5KL D'tI]GL UMNDF\ ;}T[,L IMlQFTFG[ D/JF GFIS ÔI K[P
IMlQFTF B}A R\R/ VG[ B]XlDÔH :JEFJGL CTL H[D S[4
¬PPPP EFZ[ G8B8 CTLP R\R/ VF\BM4 V[S 5KL V[S l:DTGL 5F\B0LVM B},TL
H ÔIP pD\UGF VFJ[UDF\ XaNM 56 5}ZF prRFZ[ GlCP ZDlTIF/ AF/S VWM" SMl/IM
EZ[ G[ J/L ZDT TZO J/L ÔI T[D V[ XaNMDF VWF" prRFZLG[ H KM0L N[TL KTF\ V[
XaNMDF\ SFRF\ O/GL T]ZFXEZL BF8FXGM :JFN CTMP V[ RF,[ GCÄ 56 ;ZL ÔI¸
5JGGL VF\U/L hF,LG[ NM0[P VF56]\ C{I]\ jIFS]/ AGLG[ V[GF WASFZGM TF, R}SL
ÔIPPPP¬#* s5'P#*f
TM VFHGL VF IMlQFTF H[ D'tI] XiIF 5Z ;}T[,L K[ V[ S[JL ,FU[ K[ TM
¬CJ[ V[ TMOFG GYL4 K[ lG:TZ\U 5|JFCP V[GF µ\0F6DF\ SXM pt5FT DR[ TM
V[GF 503F µ\0F6DF\ H XDL ÔI K[P ACFZ TZ\U ;ZBM N[BFTM GYLP SF\9FGF 3[3}Z
J'1FMGL 38F 3}\8FI K[ V[GF H/DF\PPPP¬#( s5'P#*f
GFISG[ 56 B}A N]oB YFI K[ 5Z\T] V[ 56 ;DI 5F;[ C\D[XF\ ,FRFZ ZæM CTM
IMlQFTFGL CF,T DF8[ HJFANFZ ,MSM GFISG[ ;DH[ K[ V[ B]N SC[ K[ S[4
¬IMlQFTF 5C[,F\ VFJL GCMTLP AWF\ SC[ K[ S[ D[\ H V[G[ VFJL SZL D}SL
K[PPP¬#) s5'P #(f
IMlQFTFG[ C\D[XF SM.S EI ;TFJTM V[ SC[TL 56 BZF S[ cDG[ EI ,FU[ K[c
IMlQFTFGF D'tI] 5KL GFIS T[GL IFNDF\ BMJFI ÔI K[P ;TT IMlQFTFGF GFDG]\
Z86 H RF,] CMI K[P IMlQFTFGF D'tI]G[ V[ ;FR]\ DFGL GYL XSTM V[ JF:TlJSTFGM
:JLSFZ H GYL SZTM V[DGL JFTDF\ H bIF, VFJ[ K[ S[ T[ IMlQFTFGF D'tI]G[ ;FR]\ GYL
DFgIMP
¬;JFZ[ ÔULG[ Ô[I]\ TM IMlQFTF GCMTLP C]\ AWF VMZ0FDF\ XMWL J?IMP SM6 Ô6[
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X]\ .\lUT 5FDLG[ C]\ GNL TZO J?IMP Ô[I]\ TM IMlQFTF GNLGF H/DF\ 5U 5BF/TL A[9L
CTLP V[6[ DFZF VFjIFGL SXL GM\W ,LWL GCÄP C]\ SX]\ AM<IF lJGF V[GL 5F;[ A[9MP
S[8,LI 1F6 V[DG[ V[D JLTL U.P VF Ô6[ VGgT SF/ ;]WL RF<IF SZX[ V[J]\ DG[
,FuI]\P SNFR C]\ ;FR[;FR H.G[ Tl/I[ ,I 5FDL UIM CTMP G[ IMlQFTF 56 PPPP
C]\ IMlQFTFG[ BE[ CFY D}SLG[ V[G]\ wIFG B[\RJF UIMP CFYG[ Ô6[ SXFGM :5X" H
YIM GlC\ Ô6[ H/ H/G[ V0I]\P H/DF\ XDL UI]\P¬$_ s5'P $!f
VFD4 V[GL H JFTDF\YL O,LT YFI K[ S[ GFIS JF:TlJSTFGM :JLSFZ GYL SZL
XSIMP
¬N],"EF¬ JFTF"DF\ ;]CF; VG[ Z[BF AgG[ V[SALÔG[ 5|[D SZ[ K[ VG[ S]8]\ALVMGL
;CDTL G D/TF V[ ,MSM ,uG SM8" D[Z[H lD+JT]"/GL ;F1FLV[ SZJFGM lGWF"Z SZ[ K[P
AgG[ 5F+MGF :JEFJM lJZMWFEF;L Ô[JF D/[ K[P ;]CF; H[8,M XF\T :JEFJGM V[8,L
H Z[BF AM,SLG[ JF:TlJSTFGL WZTL 5Z RF,GFZL 5Z\T] 5|[DGL lS\DT V[ AgG[ AZFAZ
;DH[ K[ DF8[ H TM S]8]\ALVMGF lJZMWYL V[ ,MSM ,uG SZL ,[ K[P
¬A[ ;}ZHD]BL VG[¬ JFTF"DF\ GFIS 5MTFGL 5tGLGF D'tI] 5KL V[S,M Y. UIM
K[P CTFXF4 lGZFXF T[GL DFG;DF\ Ô[JF D/[ K[P 5MTFGL GFGL NLSZL Z[6]G[ 56 ;ZBF
HJFA VF5L GYL XSTM T[GL ÒJGDF\ GYL VFG\N S[ GYL pt;FC ÒJGDF\ K[P TM OST
lGZFXFPPPP 5tGL ;FY[ lJTFJ[,F lNJ;MG[ V[ JFUM/TM ZC[ K[P
¬VG[ DZ6¬ JFTF"DF\ GFIS D'tI] 5FdIM K[ VG[ KTF\ T[ DFGL XSTM S[ T[ D'tI]
5FdIM K[P V[GF V[H XaNM Ô[.V[ TM
¬PPP SM. VS/F.G[ DG[ WÞM DFZ[ K[P SX]\S AM,[ K[P C]\ 56 SX]\S AM,]\ K]\P 56
V[ VJFH K[P XaN GYLP V[J]\ DG[ ,FU[ K[P SX]\S 5FZNXL" Ô/]\ DG[ 3[ZL J/[ K[P C]\ V[G[
V/U]\ SZJF DY]\ K]\¬$! s5'P 5$f
GFIS D'6F, 5F;[ ÔI K[ H[ V[GL 5|[lDSF K[P Ô[ V[ 56 D'tI] 5FDL K[P VG[
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GFISGL 5F;[ VFJLG[ T[ 5MTFGL C9GL lJHI 5TFSF ~DF, äFZF ATFJ[ K[ S[ C]\ D'tI] 5KL
56 TFZL ;FY[ ZCLP
VG[ V\lTD JFTF" c5NŸDF TG[PPPc DF\ GFIS GFlISF 5NŸDFG[ VD]S ;}RGM SZ[ K[P
JFTF"GFISGL ¡lQ8V[ J;[,L4 WZTL VG[ DFGJv5|6IGL 5FlY"JTFGL 50K[4 H/ H V[S
DF+ ;]TZM D]lSTDFU" K[P AWF SD"vSQFFIG[ VG[ T[GF SFZ6~5GL GFD4 ~54 Z\U4
U\W 4 :JFNGL ;DU| VC\S[gãL ;'lQ8G[ lGoX[QFEFJ[ :JDI SZL N[JFGL H/GL ;J"U|FCSTFGM
,FE ,[JFGL 5NŸDFG[ VCÄ ;,FC K[P H[ VF lJ`JGF\4 S[ Ô[ SM.GF 56 lJ`JDF\4 G
;DFI]\ T[G[ DF8[ ALÔ[ lJS<5 GYLP 5MTFGF :JGM4 DD"GM4 VCDŸGM S[ ZC:IGM UlTXL,
lJ:TFZ H/DF\ H XSI K[P G[ T[YL4 5NDFG[ D'tI]G[ XZ6[ H. A[;JFGL H[ VFU|CEZL
VFÒÒ Y. K[P T[DF\ VF{lRtI K[o WLD[ WLD[ 5|F%T YTF V;\5|7FT VG[ :JI\E} DM1FGL
5|lÊIFGM tIF\YL 5|FZ\E K[P GFISG[ VFtDzwWF TM H~Z K[ S[ 5MTFGF ìNI H[8,]\ H/
SNFR µ\0]\ GlC CMI4 TMI[4 V[DF\ lGlüT56[ 0}AL XSFX[P 5NŸDFV[ 5|6J DF\0IM 5'yJLGL
EFQFFDF\ VG[ T[YL H AgG[ JrR[ V:JLSFZ VG[ lJrK[NGM ;[T] HgdIMP GFIS SC[ K[¸ cC]\
1F6[ 1F6[ TFZF lJ`JG]\ DF5 SF-TM CTM v DFZFDF\ TFZM 5|6I Y. XS[ S[ GlC T[GM C]\
SIF; SF-TM CTMP BZFA[ R0[,F JCF6GL H[D GlC4 56 V1FT VB\0 T]\ DFZFDF\ V[SFSFZ
Y.    ÔIPPP¬$Z s5'P5)f
¬5FlY"J¬ ÒJGGF lJS<5~5[ GFIS[ 5NŸDF DF8[ H/GL 5;\NULGM V[S l5|IHGGF
X[QF VG[ NFAJF/M VFU|C VFU/ SIM" K[P VF SFS,}NLDF\ SX[ K8SJFGL EFJGF GYLP
A,S[ 5|6IGF DD"G[ V1FT~5[ DF5JFGL 5|lÊIFGM VFU|C K[P GFIS SC[ K[ o
¬G[ H[ VFlN SF/DF\ VF56[ A[ S[J/ H/GF TZ\U~5[ ;FY[ CTFP T[GL :D'lT CÒ
tIF\ V[JL G[ V[JL VB\0 K[P SM. SM.G[ VB\0 ~5[ 5FD[ H/DF\P SFZ6 S[ H/ SNL B\l0T
YFI GlC4 V[ ;NF JC[P DF8[ TM SC]\ K]\ 5NŸDF4 S[ T]\ Jæ[ Ô4 H/DF\ H/ AGL Jæ[
Ô¬$# s5'P &!f
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VFD GFIS 5NŸDF ;FY[ JFT SZ[ K[P GFISGL JFTDF\ V\lTD VlE;FZYL 5}6"
YGFZF lD,GGL lNXFDF\ CJ[ HJFG]\ K[P
;]Z[X Ô[QFLGM cVl5 Rc JFTF";\U|CGL 5|YD JFTF" cV[S 5]ZF6L JFTF"c JFTF"DF\
5|J[X SZTF X}gITFGL ;\UT DFGJ ÒJG ;FY[ 5ZF5}J"YL EF;[P JFTF"DF\ JFTFJZ6 V[S
lJlXQ8 l;lâ AG[ K[P ;]Z[X Ô[QFL T[DGL VF JFTF"DF\ JFTFJZ6GF lGDF"6YL X}gITFGL
VG]E}lT D}T"~5[ ZH} SZL XSIF K[P X}gITFG]\ ~5 S\. V[S CMI K[m JFTF"GL GFlISF
5MTFGF ÒJGDF\ N\TlJCLG CF:IGM S,ZJ .rK[ K[P ;\TFG[QF6F GFISvGFlISFGL A[
;\I]ST h\BGF K[ V[ GFGS0F Vl:TtJGUZ VF A[ Vl:TtJMGL JrR[ HuIF SZTF 56
JWFZ[ lZSTTF EZL 50L K[P ÒJFTF ÒJGGF lGtIÊD[ JrR[ ;\SMRFTL v lJ:TZTL
lZSTTF Vl:TtJG[ ;FJ ,3]TF TZO NMZL ÔI K[P VF ,3]TFDF\ Vl:TtJG]\ VD}T" lJU,G
K[ o
¬G[ D[\ V[ N5"6 XMWL SF-I]\4 56 V[ N5"6 KTF N5"6 G CT]\ D[\ V[DF\ Ô[I]\ TM DG[
SIF\I DFZ]\ 5|lTlA\A G N[BFI]\P 5|lTlA\A BMJF. UI]\P¬$$ s5'PZf
GFISvGFlISFGL ;\TFG[QF6F VFJL 5|A/ K[P Vl:TtJG]\ lJU,G YT]\ VG]EJL
XSFI V[8,L CN[ X}gITF lJS;[ K[P TDFD ,FU6LVM4 ,MCLDF\ E/[,L 5|S'lT4 .QFF"4
lTZ:SFZ4 ÊMW4 VSFZ6 jIU| AGL HT]\ ìNI V[ AW]\ H V[S+ AGLG[ ;\7FX[QF AGFJLG[
U|;L ÔI K[P
N5"6 N5"6 G ZC[ V[8,L 3];ZTF KJF.G[ HIFZ[ V[ 1F6G[ :J%GE|D ;DFG
5}J"ÒJGGM :DZ6GM :5X" YFI K[ tIFZ[ 5|S'lTGF\ TÀJM H ;DU| ;'lQ8DF\ R[TGGM :5X"
D}S[ K[P VF 5}J" ;\:SFZ TZTGF HgD[, AF/SGL ;ZB]\ ;\7F4 GFD VG[ EFQFFYL 5Z
ZCLG[ h/C/ h/C/ YFI K[P VF RDtS'lT4 EFJGFGM 5,8M 5}J"v:DZ6GF VF,\AG[
V\WSFZGL JrR[ hASL HTL T[H HIMT ;DFG ;Ô"I K[ o
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¬V[ ;\RFZGF J[UGM 3ÞM JFUTF 5JGGL ,CZ GLS/L 50LG[ S/LGL
AL0[,L 5F\B0L ;FY[ VY0F.4 5F\B0LGM 50NM B},L UIM4 V[GF B},JFGF J[UGM WÞM
;F{ZEG[ ,FuIM4 G[ V[ O},GL ACFZ K,SF. 50LP$5 s5'P $f
VFD GFIS vGFlISFGL DFGl;S 5lZl:YlTGM lR¿FZ Ô[JF D/[ K[P
¬V[S D],FSFT¬ JFTF"DF\ N5"6GF DFwID[ JFTF"GFIS 5MTFGL :J JFRS ;EFGTF
5ZT D[/J[ K[P
C;D]B l+J[NL v JFTF"GFIS4 zL5TZFIGF 3ZGF V[JF V;AFAvOlG"RZGL
JrR[ A[9M K[ H[GL RDS VF0F CFY N.G[ 5|J[XGFZG[ VJZMW[ K[4 ZMS[ K[P V[DF\ VFJSFZ
GYL4 :5Q8 ZLT[ JFTF"DF\ A[ N]lGIF JrR[GM lJZMWFEF; K[P V[S N]lGIF T[ C;D]B l+J[NLGL
K[P TM ALÒ TZO zL5TZFIGL N]lGIF K[P ;]Z[X Ô[XLGL VF JFTF"DF\ VF lJZMWFEF;
VDLZLvUZLAL JU"lJQFDTFGM GYL 56 A[ R[TGFVM V[S 5|ItG V[S H0JTŸ V[JM ã\gã
K[P
V[S TZO J{EJXF/L4 R/SF8JF/L4 5Ml,X SZ[,L N]lGIF K[P H[DF\ J;GFZF
DFGJLVM lGlüT ;\S[TMGF TFZ6~5 EFQFFGM p5IMU SZ[ K[P ALÒ TZO ;FNL ;LWL
W]DFl0IF V\WSFZJF/L4 NLJ[,GF SMl0IFGL HIMTJFGL W}/YL E]BZ 56 VFEF JF/L
N]lGIF K[P
C;D]B l+J[NL zL5TZFIGL D],FSFT[ ÔI K[ tIFZ[ jIlSTTF VG[ JFTFJZ6
JrR[ C;D]BZFIGL l:YlT VFJL K[o
SM. U|C 5Z O[\SFIM CMp\ G[ tIFGL 5FT/L CJF ,[TF D}\hJ6 YTL CMI T[JM
VG]EJ DG[ YIMP V[DF\ 30LS VFJLG[ RF,L HTF VFU\T]SMGF UEZF84 VWLZF.4
pt;]STF4 VJFDF\ TZJZL ZæF\ CTFP
zL5TZFI V[S V[J]\ 5F+ K[ S[ H[ ;TT JF;GFYL U\WFTM SL0M V[GF ,MCLDF\
E/[,M Ô[JF D/[ K[P 5MTFGFYL GFGL p\DZGL :+LVM ;FY[ T[ VG{lTS ;\A\WM 56 WZFJ[
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K[P JL; JZ;GL p\DZGL T[GL 5tGL Ô[JF D/[ K[P C;D]BZFIG[ S<5GM äFZF T[G]\ VF,[BG
;F54 N[0SM4 UZM/L4 KK]\NZ H[JF ÒJMGL ,F1Fl6STF ;C YI]\ K[P JFTF"GF V\T[
N5"6v5|lTlA\Av5|F6LDF\ YT]\ ~5F\TZ VG[ V[D zL5TZFIGL C;D]B l+J[NL ;FD[ CFZ
YFI K[P V[S jIlSTTF Ô/JLG[ :JR[TGFGF A/[ ÒT[ K[P ALÔ[ U]DFJLG[ CFZ[ K[P
V[S ;H"S TZLS[ VFW]lGS ;FlCtIDF\ ;]Z[X Ô[XLG]\ J,6 Ô[JF D/[ K[ T[ J,6
VFJL :JR[TGFGF A/[ ÒJTFvÒJJF DYTF DFGJLVMG]\ ;lÊI DYFD6~5 J,6 K[P
NZ[S I]UGF ÒJGGL VF5¡l:YlTDF\ T[ H ;F\5|T R[TJ\TM AGL XS[ H[ ;F\5|TGM DFl,S
cDFGJc T[GL VFJL ;A/ :JR[TGF NZ[S U|C6GL ;FY[ Ô/JL XS[P
cS5M,Sl<5Tc JFTF"DF\ Ë[g8;L AF,JFTF"GL 5âlTV[ D}SF. K[P GFDGL H[G[
V,FA,F GYL V[JL GFlISF K[P ;]Z[X Ô[XLGL JFTF";'lQ8DF\ DM8FEFUGL 5F+;'lQ8 56
VFJL GFDGL V,FA,F lJGFGL K[P RlZ+MGL R[TGFG[ SM. GFD RM\8LG[ ZC[T]\ GYLP 36F
GFD GLR[ N8F. ÔI K[P 36F GFDGM A]ZBM VM-LG[ RF,[ K[P 36F GFDGL 5FK/ ZCL
ÔI K[P 56 VF 5F+M GFDYL 56 VFU/ GLS/L ÔI K[P
GFlISF 5MTFGL JFT DF\0[ K[ 5FNZGF ,LD0FG]\ 5FG RÞZ BFJF DF\0[4 W}/GL
0DZL µ0TL N[BFIG[ EFJSGM JFTF"DF\ ;CH 5|J[X Y. ÔI ;]Z[X Ô[XL S[gãDF\YL B;LG[
VFH]AFH]GL ;'lQ8G[ Ô[JFGL JFT SZ[ K[P VCÄ VFH]AFH]GL ;'lQ8 ;ÒJG AG[ K[P GFGF
AF/SMG[ GFlISF JFT SC[ K[ o
¬RF\NM V[S D;DM8M SZMl/IM K[P V[ ~5[ZL Ô/ U}\Y[ K[P V[SJFZ V[GL VF\B
3[ZF. U. VG[ ~5[ZL T\T] ;ZL 50IMP VFSFXDF\ p0TF C\;[ V[G[ RF\RDF\ ,. ,LWMP
GNLG[ SF\9[ G[TZGF JGDF\ ;\TF0LG[ D}SL UIMP ~5[ZL T\T] TM DF\0IM GF;JF 56 G[TZGL
hF0L V[DG[ V[D SF\. ÔJF N[m V[GF 5U G[TZDF\ EZF. UIFP V[ TM VFD NM0[ G[ T[D
NM0[P T\T] E[UM T\T] U}\YFTM ÔIP V[D SZTF Ô/ J6F. U.P ZFHS]\JZGL ZFC Ô[TL
~5~5GF V\AFZ H[JL ;MG[ZLJF/JF/L S]\JZLGL VF\BDF\G]\ VF\;] V[DF\ 85SI]\P VF AWF
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E[UF YIF tIF\ V[S ;F5 VFjIMP ;F5 EI\SZ4 O}\OF0F DFZ[ G[ h[Z 85S[4 V[G]\ A/A/T]\
h[Z 56 85SI]\ V[GL VF\R GLR[ DFZM N[C 30FIMP¬$& s5'P !!f
AF/SMV[ 5}K[,M 5|` G TD[ SIF\YL VFjIF m GF HJFADF\ 5ZL H[JL VF GFlISF
S<5GFGM lJCFZ SZFJ[ K[P H[D DFGJ SFIF 5\RDCFE}TGL AG[,L CMI K[ T[D 5ZLGM N[C
5|S'lTGF\ VF TÀJMYL 30FI K[P VF p5ZF\T V[ lJZC4 IFTGF4 VFG\N4 SFD lJP 56 T[GF
N[CDF\ E?IF\ K[ T[D ;}RJ[ K[P VF ;'lQ8G]\ IYFY" DFgITFGM lJQFI K[P AF/S H[D JFTF"G[
;tI DFG[ V[D VCÄIF S<5GF5|R]Z ;'lQ8 ;\EJ ,FU[ K[P GFlISFG]\ jIlSTtJ SF<5lGS
KTF\I[ DFGJLI ,FU[ T[ ZLT[ 30FI]\ K[P V[ HIF\ ÔI K[ tIF\ VD'T 56 h[Z[ K[ G[ h[Z 56
85S[ K[P V[GF :5X[" ;FT[I VFJZ6 ;ZL 50[ K[P V[GL VF\BGF SFD6GL TL6L V6L Ô[
:5XL" ÔI TM TDFZF BF\0JJGDF\ NJ ,FU[P 8}\SDF\ V[G]\ CMJ]\ V[8,]\ ;EZ S[ TDFZ[ DFY[
RF{N EJGGM EFZ R\5FI ÔIP V[G]\ G CMJ\] V[8,]\ µ\0]\ S[ V[DF\ TD[ GLR[ G[ GLR[ ;I["
ÔVMP
DFGJLI ;\NE"DF\ H[D ;NŸ V;NŸG]\ ;\IMHG CMI K[ T[D VF GFlISF 56 VFJ]\
DFGJLI ;\IMHG K[P V[G]\ ;F{\NI"4 V[GL VF\BDFG]\ SFD6 ;F{ SFdI K[4 56 V[GL VFH]AFH]
AW] S,]lQFT K[P 5|S'lT 56 V[G]\ SFdI lGTF\T56] ;FRJL ZFBJF DNNUFZ YFI K[P 5JG
V[G[ EFUL HJF SC[ K[ 5]Q5 5]Q5YL V[S9L YI[,L ;F{ZE V[G[ SC[ K[ RF, µ0L H.V[P
RFZ[ AFH]YL V[G[ ;\E/FI K[ RF,RF, EFUEFUP
¬ZF1F;¬ JFTF"DF\ X{XJGF D]uW 5|[DG[ 5ZLSYFGF V¡E]T Z;GF ãFJ6DF\ 0]AFJL
N[JFIM K[P GFIS JT"DFGDF\YL :D'lTDF\ 0}ASL ,UFJ[ K[P VFBL S'lT lCDXL,FGL H[D TZ[
K[P V[ lCDXL,FGF V[S VQ8DF\X EFUG[ VF56[ JFTFÅT[ 5FDLV[ KLV[ VG[ V[ 36]\
Z;5|N Y. 50[ K[o H}. 5ZLGF XF5G[ N}Z SZJFJF/L4 EM/F E}JF 5F;[YL D[/J[,F\
TFJLH Z1FFSJR AF\WL VF5GFZL4 JGGF h]\0[h]\0GF ZF1F; H[Z SZJF GLS/[,L4 3]J0
;FY[ JFTM SZGFZLV[ JQFM" 5KL TM SZM0ZHH]GF 1FIYL 5L0FTL .l:5TF,DF\ 50L K[P
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JFTF"GF VFZ\E[ lD,G ;DIGF ;\S[T TZLS[ AFZL 5Z SF\SZM 50[ K[ G[ 5KL TM VF56[ V[
cE}Tc ;'lQ8DF\ lJCZLV[ KLV[P VCÄ .l:5TF,DF\ 50[,L GFlISF DM;\ALGF\ A[ AL ,.G[
V[S 5KL V[S ;FD[GL SFRGL AFZL 5Z O[\S[ K[P VFD JT]"/ 5}Z]\ YFI K[P 56 NZdIFGDF\
TM V[S V¡E]TvEIFGS lJ`JDF\ GFIS ;FY[ VF56[ 56 EDL VFjIF CM.V[ KLV[P
GFISGL :D'lTR[TGFG]\ JT"DFG VJ:YFDF\ YT]\ lGJ"C6 VG[ 5I"J;FG V[ ZdI lXX],MSGF
lGjIF"H lGD"/ 5|[DYL Z;FI[,F V¡E]TG]\ X]QS HZ9 SZ]6DF\ ~5FgTZ ;FWL VF5[ K[P
cXF5c VG[ cZF1F;cGL VY"rKFIFVM VCÄ AN,FTL VG]EJFI K[ VG[ tIFZ[ V[ ;DU|
D]uWTF;EZ ;\;FZGM 5|R]Z VFGgN JT"DFG I]U TF;LZDF\ H,L HTM VG]EJFI K[P
cJZ 5|Fl%Tc JFTF"DF\ GFIS GFlISF ,J\lUSFYL 36M DM8M K[ 5Z\T] V[ DGMDG T[G[
5|[D SZL A[;[ K[P 5Z\T] T[ H6FJTM GYL VT], ,J\lUSFG[ B}A 5|[D SZ[ K[ VG[ T[GL DZÒ
CMI TM T[GL ;FY[ ,uG SZL ,\0G ,. HJF DF\U[ K[P 5Z\T] VF ;\N[X GFISG[ CFY[
,J\lUSFG[ 5CMRF0JFG]\ SC[ K[P 5Z\T] GFIS SX]\ AM,L GYL XSTM 5MTFGL .rKFVM4
VZDFGM V[ AW]\ ìNIDF\ H ;\3ZL ZFB[ K[ tIFZ[ ,J\lUSF 56 SM. ;ZBF HJFA GYL
VF5TL V[ GFIS 5Z -M/[ K[ T[GF XaNMDF\ GFIS 5|tI[GM 5|[D 5|U8 YFI K[P ,J\lUSF
GFISGL JL8Ä ZDF0[ K[ tIFZ[ GFIS SC[ K[ S[
¬YM0LJFZ ;]WL V[ SX]\ AM,L GCÄ4 DFZF CFYDF\GL VF\U/L 5ZGL JL8Ä ZDF0IF
SZL VFYL D[\ 5}KI]\ o ¬J/L TG[ ZF1F; N[BFIMm¬
V[6[ Sæ]\ o cCF4 V[YL H TM VF JL8ÄG[ V0]\
K]\ V[8,[ AWF ZF1F; EFUL ÔIPc
D[ Sæ]\ o ¬TM TM C]\ ,uGDF\ TG[ VF JL8Ä
H E[8 VF5LXPc
V[ AM,L o c56 V[GM ÔN] TM V[ TDFZL
VF\U/L 5Z CMI tIFZ[ H ZC[P¬$* s5'PZZ4Z#f
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VFD p5ZMST ;\JFNM 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ GFlISF 56 GFISG[ B}A 5|[D SZ[ K[
VG[ V\T[ T[ 5MTFGF 5|[DGM V[SZFZ 56 SZ[ K[P VFD .lrKT JZ5|Fl%T ,J\lUSF D[/J[
K[P Ô[ ;FC; GFIS G SZL XSIM V[ ;FC; ,J\lUSFV[ SZL ATFjI]\ 5MTFGF JT"G YSLP
ch[Zc JFTF"DF\ CS]DTZFI EMUvlJ,F;L 5F+ K[ 5MTFGL JF;GFGF h[ZDF\ V[
;\A\WMG[ 56 VE0FJJF DF\U[ K[ JF;GFYL VF\W/M AG[,M CS]DTZFI NLSZM VG[ T[GL
JC] VFXLJF"N ,[JF VFJ[ K[ tIFZ[ 56 T[ JC]G[ :5X" SZJFGL .rKF WZFJ[ K[ 5Z\T] V[J]\
Y. GYL XST]\ T[GL 5tGL :JEFJ[ B}A ;FZL K[ 5lTGF :JEFJG[4 T[GF JT"GG[ V[ AZFAZ
;DH[ K[ DF8[ TM JC]G[ VFXLJF"N ~5[ ,MS[8 VF5JF DF\U[ K[ VG[ T[GL V\NZ h[ZGL
SMY/L S[ JF;GF ~5L h[ZGL SMY/L CS]DTZFI 9F,J[ TM V[ 5C[,F VFA~GL Z1FF SZJF
h[ZGM ;CFZM ,[JM CS]DTZFI G[ GYL BAZ DF8[ T[ 5}K[ K[ S[ o
¬T[ ,MS[8DF\ X]\ ;\TF0I]\ K[ T[ Ô[JF N[4
c;\TF0JFG]\ X]\ CMI m V[ TM OM8M K[Pc
cSMGMmc
cTD[I I T[ X]\ 5}KTF CXM mc
c,FJ Ô[JF N[ Ô[p\Pc$( s5'P #_f
VG[ VFD B[\RFB[\RDF\ ,MS[8 GLR[ 50L HTF VWB},F ,MS[8G[ ,. CS}DTZFI
h05YL Ô[. ,[ K[ TM h[ZGL SMY/L AWL H 5lZl:YlTGM V\NFH VFJTF 5tGL 5F;[
VFJLG[ Z0JF ,FU[ K[P 5Z\T] CS}DTZFIG[ SM. H V;Z G Y. CMI V[J]\ JT"G 5tGL
;FY[ XZLZ;\A\W AF\WLG[ Ô[JF D/[ K[P
VFD CS]DTZFI lJQFI JF;GFYL ,M,}5 SL0M K[P
¬5|tIFbIFG¬ JFTF"DF\ ~DF V[S 5Z6[,L :+L K[ S[ T[G[ SM. ;\TFG GYL T[G[ :J%GDF\
56 B}\WF 5|F6LG]\  ¡xI Ô[JF D/[ K[P ;DU| ¡xI V[ J\wIFGF lDyIF 5FK/GF TLJ| T,;F8G[
lG~5[ K[P B}\WF56FYL V1FDTF VG[ lACFD6L S]~5TF ;}RJFI K[ o VXlST4 V5}6"TF
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VG[ BFDL56FG[ VCÄ JFTF"SFZ[ 5X]GF ;\NE"DF\ D}SLG[ ~DFGL JF:TlJS SZ]6TFG[
EIFGSYL ;EZ V[JF N]o:J%GGM 5}8 NLWM K[P B}\W]\ 5|F6L4 :J%GDF\GF lJSF;G[ wIFGDF\
,[TF\4 ~DFGF 5lTGL lGJL"ITFG]\4 G5]\;STFG]\ V[S TLJ| ;}RG TM SZ[ H K[ 56 O/ã]5TFG[
ZC[\;L GFBGFZL V[GL 1FDTFG[ 56 VM/BFJ[ K[P ~DFGL lGo;\TFG J\wIF l:YlTGM p¿Z
56 V[GL VF lJ,1F6 ;\CFZSTFDF\ 50[,M K[P V[ B0S E[UM B0S Y.G[ ,5F. ÔI K[
TYF ~DF ;]SF. UI[,L GNLGF 5YZF/ pA0BFA0 lJ:TFZDF\ VFY0[ K[ V[DF\ 56 V[DGF
JF\lhIF56FG]\ H ;}RG K[P B0SM JrR[GL ABM,4 ABM,DF\GF A[4 ;FJ ;MGFGF\ CMI T[JF\
TUTUTF\ .\0F\4 .\0F\ 5|F%T SZJF SZJF h\BTL ~DFG]\ ABM,DF\ µTZJ]\ G[ J/L 5FKF
5[,F 5|F6LGF DM-FDM- Y. HJ]\P V[GL 5S0DF\ VFJL HJ]\ VFlN :J%GGM VFBM B\0
~DFGL ;\TFG[QF6FG[  TLJ|TFYL lG~5[ K[P
¬JT]"/¬ JFTF" VG[ ¬5NE|Q8¬ JFTF"DF\ VFJTF\ ,FEX\SZ cVF\BM ;FD[ lJ:TZ[,F
W}\W/F D'UH/DF\ ZD6FlN D'T :JHGMG[ h\B[ K[4 56 ;O/ YTF GYLP SNFR DZ6GF\ H
5U,F\GF ;\RFZYL EIELT AGL p9[,F ,FEX\SZ S5F/ 5ZGL Z;M/L S[ H[DF\ V[D6[
lH\NUL ;FD[ DM-]\ OF0LG[ µE[,F AWFI ZF1F;MG[ 5}ZL NLWF K[P G[ 5\5F/JF ,FUL ÔI K[P
Z;M/LG]\ 5|TLS jI\HGFtDS Ô[JF D/[ K[P
¬lG:TaWTFDF\ 5[,F 5U,F V[DGL JW]G[ JW] GÒS VFJJF ,FuIFP V[DGF
XZLZDF\YL EIGM S\5 NM0L UIMP T[D6[ VF\BM A\W SZL NLWLP G[ 0FA[ CFY[ V[DGF S5F/
5ZGL Z;M/LG[ 5\5F/JF ,FuIFP VF V[DGL 5]ZF6L 8[J CTLP V[DGF JC] 36L JFZ
TDG[ VF Z;M/L JCF,L K[ DG[ 5\5F/TF GYL V[8,]\ V[G[ 5\5F/M KMP V[ H TDFZM
SM8vlS<,M SM. ;C[H ;FD]\ YFI TM V[GL V\NZ EZF. ÔVM KMP Z;M/L 5Z CFY D}SM
V[8,[ TDG[ Ô6[ SM. V0L XS[ GlCP¬ VFH[ V[DGF JC] GYL4 Z;M/L K[ PR6F H[J0L
CTL T[ BF:;L U65lTRMYGF ,F0] H[JL Y. K[P¬$) s5'P #&4#*f
VCÄ4 Z;M/LGF 5|TLS äFZF ,FEX\SZGL 5|S'lTG]\ 5|lTlA\A VF5[ K[ ÒJGGF
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TDFD ;FDGFVMDF\ T[D6[ 5,FIGJ'l¿ S[/JL K[P VYJF TM WFZL ,LW[,L lRZ\ÒJTFDF\
T[DG[ D'tI]GM EI ;TFJ[ K[P 5FK/ VFJTF\ 5U,F\VMGF VJFHYL T[DGF XZLZDF\ NM0L
HTM S\5 5MT[ SIF\S D'T :JHGMGL 5\lSTDF\ VFJL G ÔI T[GL ELlT~5 K[P ÒJGGF VgT
TZO HTF T[DGL 5|S'lT JW] 5|A/ AG[ K[P cR6F H[J0L CTL BF:;L ,F0] H[J0L Y. K[Pc
V[JF lG~56DF\ T[DGL VFJL J'l¿GL 5|A/TF ;}RJF. K[P
Z;M/LGF 5|TLS p5ZF\T .I/G]\ 5|TLS 56 ,FEX\SZGL SMZFTL lHÒlJQFFG]\
;}RG AGLG[ VFJ[ K[P ÒJGGF A[ V\lTD K[0FVM HgD VG[ DZ6 5[SL DZ6 HgDGL
1F6YL H ÒJG ;FY[ Ô[0FI[,]\ ZC[ K[P ÊDXo JFTF"GF lJSF; ;FY[ VF 5|TLS T5F;LV[ o
¬V[ AW]\ IFN VFJTF ,FEX\SZ HDLG 5Z CFY 8[SJL µEF YIFP tIF\ V[DGF
CFY 5Z SX]\S R-T]\ CMI V[J]\ ,FuI]\P V[D6[ W}\W/L AGL UI[,L ¡lQ8G[ ;C[H O[ZJLG[ Ô[I]\
TM D}/FGF 5F\N0FDF\YL V[S DM8L ,L,L .I/ V[DGF SM8GL AFIGL V\NZ ;ZL HTL
N[BF.¬
¬PPPP 5[,L .I/ H[D H T[D6[ 5[8[ RF,JFGM 5|ItG SIM"¬
¬PPPP G[ 5[,L ,L,L .I/ D}/FG]\ 5F\N0]\ SMZ[ T[D V6] V[ V6]DF\ EZF.G[ JW]
SMZJF ,FuIF\¬
¬PPPP VFBZ[ 5MT[ 5MTFG[ H 5[,L .I/GL H[D SMZLG[ V\NZG[ V\NZ µ\0[ pTZLG[
;\TFJFG]\ :YFG XMWJF ,FuIFP¬5_ s5'P #(f
.I/GF VF SMZJF p5ZF\T VJFÔ[4 V;\bI VJFÔ[PPPP
AF/56DF\ V[D6[ 5C[Z[,F hF\hZGM VJFH 3F\8M S}8TF BMBZM YI[,M 5MTFGM
VJFH4 SFGDF\ 5|[DGM D\+ O}\SL HGFZL lSXMZLGM VJFHP DWZFT[ VFUDGGL Ô6
SZTM 5]+GM VJFH4 ;]GF 3ZDF\ 5MTFGM lJW]Z VJFH4 ~ãF1FGF 5FZFVMGM VJFH4
ÒJGGL GDTL ;F\H[ DZ6GM GÒS ;ZTF VFJJFGM VJFÔ[ v VF TDFD
VJFH[v,FEX\SZG[ 5MTFGF GFGS0F 5U EZFJ[ KP[¬5! s5'P #)f
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.I/GF 5|TLSGL ;FY[ VJFÔ[G]\ VFJ\] ¹xIvzFjI S<5GMG]\ ;\lD,G ,FEX\SZGL
lHÒlJQFFGF ;\]NZ lG~56 ,[B[ ZRFI]\ K[P 5F+MGF ÒJGDF\ VFJTL DFGJLI
5lZl:YlTVMG]\ DD"lJNFZS lG~56 VF UlTYL XSI AG[ K[P 5|TLSM VCÄ ,FWJG]\
VJ,\AG AG[ K[P 5|TLSFtDS 5lZl:YlTG]\ lG~56 VY";EZTFYL ;D'â AGLG[ JFTF"G[
;FDU|LGF EFZYL C/JL AGFJ[P
¬5NE|Q8¬ JFTF"GF ,FEX\SZ ;\I]ST 5]^ IA\WLYL Vl:TtJG[ DF8[ IMuI GÞZTF
h\B[ K[ o
¬VFBZ[ V[ lC\DT SZLG[ B]ZXL 5Z A[9F A[9F V[D6[ S\.S VFtDlJ`JF; SIM"
CMI V[J]\ V[DG[ ,FuI]\P V[GF A/YL V[D6[ VFH]AFH] GHZ SZL4 Ô[I]\ TM 5MT[ B]ZXL GF
V[S ;FJ GÒJF V\X 5Z CTF T[ B]ZXLGL BF,L lJXF/TFDF\ V[S A]NA]N H[JF TZL ZæF\
CTFP lJXF/TFGF 5M,F6 V0MV0 5MTFGL ÔTG[ D}SFI[,L Ô[.G[ J/L T[VM W|]Ò µ9IFP
5FJ"TLGF DÄ-/ AF\W[,F CFYG[ XMWJF ,FuIFP V[DGF CFY ,\AFTF H UIFP V[ CFYG[
5FKM B[\RJFGM 5|ItG SZTF Ô6[ 5MT[ O[\SF. G HTF CMI V[D ,FuI]\P B[\RF. HTL 5MTFGL
ÔTG[ ARFJL ,[JF DF8[ 5MTFGFDF\ SX]\S JHG p5ÔJJFGL T[DG[ H~Z ,FULP T[VM
VG[S ,FEX\SZMGL Y%5L B0SI[ UIFP B0SI[ H UIF V[D KTF\ Ô[.V[ T[8,]\ JHG
V[VM V[S9]\ G SZL XSIFP¬5Z s5'P $#4$$f
,FEX\SZ ÒJFTF ÒJGDF\ CH] 5MTFG]\ GÞZ Vl:TtJ h\B[ K[P V[DGM 5]+
V[DGF H BEF 5Z R0LG[ DZ6G[ XZ6 YIM K[P V[ BF,L BEM V[DGFYL ;CG YTM
GYLP ÒZJFTM GYLP 5MT[ B]ZXL 5Z V\X~5 8SL ZæF\ 5KL H[ B]ZXLGL lZSTTF
VG]EJFI K[P V[ lZSTTFGM V[DG[ EI K[P 5FJ"TLGF DÄ\-/ A\WF CFY äFZF CH] 56
,FEX\SZ GJÒJG h\B[ K[ T[ D}T" YI]\ K[P ÒJJF4 Vl:TtJ 8SFJL ZFBJF SX]\S GÞZ
5|TLT YJ]\ Ô[.V[ 56 :JtJ VG]E}lT 56 VFJM VG]EJ VF5L XSFTL GYLPVG[ X[QF
lZSTTF AFSL ZC[ K[P VFD c5NE|Q8c V[JL ;\7F VCÄ 5|TLSFtDS AGL p¿D UnGM
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S<5GMt;C VG]EJ VF5[ K[P EFQFF SD"GL VF 8[SlGS ;]Z[X Ô[XL SC[ K[ T[D JF:TlJSTFGF
V[S lA\N] 5Z 5F+G[ D}SL VF5[ K[P EFQFF äFZF GFISGF VG]EJGL S1FF VlWS'T AGL K[P
JFTF"GF :Y/vSF/vE}TvElJQI VG[ 5;FZ YTM JT"DFG VF TDFD 5lZDF6M p¿D
UnSD"G[ SFZ6[ ;\S], VG[ DFGJ 5lZl:YlT zâFI]ST AG[ K[P
¬JLZF\UGF¬ JFTF"DF\ ;\I]STF RM+L; JQF"GL S]\JFZL I]JTL K[P T[GL DF h8 N.G[
SIF\I ,uG UM9JTL H GYL VG[ HIFZ[ ;\I]STF GMSZL 5ZYL 3Z[ VFJ[ tIFZ[ NZJFÔ[
B},TF ZMlS\U R[ZDF\ A[9[,L V[GL DF 5UYL DFYF ;]WL GLZBL ,[ K[P 5Z\T] ;\I]STF
p\DZGL ;FY[ T[GL ELTZ WZAFI[,L :+LtJGL J'l¿ VG[ DFT'tJGL J'l¿VM ÔUTL Ô[JF
D/[ K[P H[ T[GF A\W NZJFÔDF\ ìNIGL J'l¿VMG[ ACFZ SF-[ K[P VFD ;\I]STFGL DFGl;STF
:+LtJ :J~5[ VG[ DFT'tJ :J~5[ ACFZ VFJ[ K[P
¬Vl5 R¬ JFTF";\U|CGM ALÔ[ EFU ¬SYFRÊ¬GL 5|YD ¬JFTF"v!¬DF\ GFIS
D];FOZL 8=[GDF\ SZ[ K[ VG[ :8[XG VFJTF UF0L µEL ZCL ÔI K[P 8=[GDF\ A[;TF\vA[;TF\
5MTFGF E}TSF/DF\ ;ZL 50[ K[P GFlISF ;FY[GM 5|[DF,F5 T[GL ;FY[GF XZLZ;\A\W V[
AWL 1F6MG[ T[ JFUM/TM CMI K[P VtIFZ[ GFlISF T[GL 5F;[ GYL T[GF NFNFGF SFZ6[
5MTFGF 5|[DG]\ Al,NFG VF5[ K[P 5Z\T] T[ GFlISFG[ SIFZ[I E},L GYL XSTMP RF,TF\vRF,TF\
;DI VG[ :Y/G]\ EFG GYL ZC[T]\ VG[ T[G]\ J:TLDF\ VFJJFG]\ SFZ6 5}KTF\ T[G]\ GFD
5}KTF SM. H HJFA VF5L GYL XSTM V\T[ T[ S\8F/LG[ SCL N[ K[ S[
¬,BMG[4 H[ ,BJ]\ CMI T[ vV4A4S¬5# s5'P (f
¬JFTF"vZ¬ DF\ 5|[DDF\ D/[, lGQO/TFG[ SFZ6[ GFIS CTFX VG[ lGZFX Ô[JF
D/[ K[P GFlISFG[ B}A 5|[D SZ[ K[P 5Z\T] DFGF SFZ6[ T[ GFlISFG[ D[/JL GYL XSTM[ DF
HIFZ[ 5}ÔGL VMZ0LDF\ NLJFvA¿L VG[ 5F9 SZ[ K[ tIFZ[ V[ tIF\ 5|J[X SZ[ K[ VG[
E}TSF/DF\ H[ GFlISF ;FY[ ;DI lJTFjIM CTM V[ ;DIG[ JFUM/[ K[P
¬SFIZ4 SFIZ¦¬
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cT]\ ACFN]Z K[ TM EFUTL S[D OZ[ K[ mc
cC]\ EFUTL OZ]\ TM DG[ XMWJFG]\ ;FC;
TM T]\ SZ[¦c
cTFZFDF\ XMWJFG]\ T[ J/L K[ H X]\ mc
cT[ X]\ XMwI]\ K[4 SC[ Ô[p\mc
cÔN]GM D\+Pc
cV[YL X]\ YFI¦c
cV[ D\+ O}\SF\TFGL JFZDF\ T]PPPc
cA;4 A;Pc
cVF X]\ SZ[ K[m VFD T[ AFhL 50FT]\
CX[m T]\ SM6 C]\ SM6PPPc
cAC] ACFN]Z K[ G[ TM DG[ µTZ0L
GFB Ô[pP¬5$ s5'P !!4!Zf
VFD4 GFISGF ;\JFNM VG[ GFlISFGF ;\JFNM äFZF bIF, VFJ[ K[ S[ 5|[D 56 K[ G[
0Z 56 K[P
¬JFTF"v#¬ DF\ GFISG[ RF,J]\ B}A UD[ K[ VG[ RF,TF\vRF,TF\ SIFZ[ T[ 5MTFGF
E}TSF/DF\ ;ZL 50[ K[ V[GL BAZ H GYL 50TLP
¬S[D V[S,L VFJLm DFZL TG[ ALS GYL ,FUTLmc
cTFZM EI S[JM CM. XS[ V[ Ô6JF H TM
V[S,L VFJL K]\c
5|[D H A[ jIlSTG[ GYL Ô[0TM4 EI 56
Ô[0[ K[Pc55 s5'P !&f
VFD VG[S IFNMG[ T[ JFUM/[ K[ VG[ T[GF JT"DFG ÒJGDF\ CTFXF4
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lGZFXFGF\ JFN/M 3[ZFI[,F\ Ô[JF D/[ K[P 5|[DDF\ D/[,L lGQO/TFV[ GFISG[ XlSTCLG
AGFJL NLWM K[P
cJFTF"v$c DF\ GFIS lGBF,; K[P GFlISFG[ B}A 5|[D SZ[ K[P 5Z\T] T[GL 5|[lDSF
lJ`JF;3FTL VG[ A[JOF Ô[JF D/[ K[P GFISGL ;FY[GM ;\A\W TM0IF VG[S ACFGFVM
SF-[ K[P H[ GFISG[ T[GM V\NFH 56 VFJL ÔI K[P
¬S[D4 VF8,]\ AW]\ DM0]\ YI]\ m¬
cVFJL XSL V[ H EUJFGGM 5F0Pc
cV[D XFYL SC[ K[ mc
cDG[ ,FU[ K[ S[ CJ[ VF56[ GCÄ D/L
XSLV[Pc
cS[D SM.V[ DGF SZL K[Pc
cCFc
cSM6c
cPPP ALH]\ SM6 DFZL DF :TM¦c5& s5'P Z_4Z!f
VFD4 GFlISFGL ,]rRF.GL T[GF SFJFvNFJFGL BAZ 50L ÔI K[P VFD GFIS
JFTF"GF V\T[ T[ T[GF ;\A\WMDF\YL D]ST SZL N[ K[P
¬JFTF"v5¬ DF\ GFIS SM. SFZ6M;Z T[ 3Z KM0LG[ HTM ZC[ K[ VG[ JQFM" 5KL T[
5FKM VFJ[ K[P tIFZ[ AW]\ H VJ,MSG SZ[ K[P JL;vAFJL; JQF"GL SgIF T[G[ VFJSFZ[
K[P tIFZ[ GFIS 5}K[ K[ S[
¬T]\ DG[ VM/B[ K[m¬
¬CF4 TDFZ]\ GFD TM ;F\E?I]\ K[P¬
¬SM6[ Sæ]¦¬
¬VCÄ TM AWF\ TDG[ VM/B[ K[P TD[ GFGF
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CTF tIFZ[ VCÄ H CTF G[ m¬
¬CFP¬
¬5KL m¬
¬5KL m 5KL VCÄ GCMTMP¬
¬TM SIF\ CTFm¬
¬DM8F\ XC[ZMDF\4 SM,[HDF\ v HIF\ ZB0L XSFI tIF\P¬
¬CJ[ ZB0JFG]\ 5}Z]\ YI]\m¬
¬SMG[ BAZ m¬
¬TDG[ GYL BAZm¬
¬V[ Ô6JF H TM ZB0]\ K]\P¬5* s5'P Z$f
VFD4 GFISvGFlISFGF ;\JFNM äFZF GFISGL 5lZl:YlTGM bIF, VFJ[ K[P GFlISF
56 T[G[ 5|[D SZ[ H K[P GFIS JFTMGF ;\JFN 5KL AgG[ ZlTÊL0FDF\ D:T AGLG[ V[SALÔDF\
BMFJI ÔI K[P
cJFTF"v&c DF\ GFIS 3ZDF\ 5|J[X[ K[ tIFZ[ SFSFGL NLSZL T[GF ~DDF\ SM.G[ 5|[D
5+ ,BTLv,BTL XaNMGF -U,F O\OM:IF SZ[ K[P tIFZ[ GFIS 5MTFGF E}TSF/DF\ ;ZL
50[ K[ VG[ 5|[DDF\ H[ lGQO/TF D/L CTL T[GF SFZ6[ T[ CTFXF4 lGZFXFGF\ JFN/M JrR[ T[
3[ZFI[,M Ô[JF D/[ K[P
cJFTF"v*c DF\ GFIS CM8[,DF\ ÔI K[ VG[ tIF\ V[S ;]\NZ :+LG[ Ô[TF\ V[GF TZO
V[SL8X[ V[ Ô[TM ZC[ K[P VG[ V[ :+LGF .XFZFYL T[GL 5FK/v5FK/ ÔI K[ VG[
V\WFZFDF\ TH"GL ;\S[TYL GFISG[ .XFZM SZL 5F;[ AM,FJ[ K[P VG[ V[GF 3ZDF\ H. V[
:+L ;FY[ GFIS XZLZ ;\A\W AF\WL ,[ K[P T[ J6"G VF D]HA K[P
¬5[8[ RF,TF ;F5GL H[D ,5F.G[ V[ ;ZJF ,FuIMP N}ZYL hUhUL ZC[,M V[GL
VF\U/LGL JÄ8L 5ZGM CLZM V[GL ¡lQ8G[ Ô6[ D\+YL AF\WL ,.G[ V[G[ NMZL ZæM CTMP
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SM. V[GF 5Z V[SFV[S +F8SL GCÄ 50[ V[GL SF/Ò ZFBTM V[ 5F6LGF Z[,FGL H[D
;ZLG[ VFU/ JWJF ,FuIMP UF- VZ^IGL JrR[4 lC\;S 5X]VMGL TUTUTL VF\BMYL
EFUTM V[ SIF\S SM. NZ XMWLG[ V[GF µ\0F6DF\ ,5F. HJFG]\ .rKJF ,FuIMP tIF\ A[
CFY V[G[ JÄ8/F. J?IF G[ V[ SM.S NZDF\ µ\0[ G[ µ\0[ pTZL UIMP¬5( s5'P#$f
VFD4 GFIS 0Z VG[ JF;GF ;FY[ 5[,L VÔ6L :+LGF 3ZDF\ ÔI K[ VG[
XZLZ;\A\W AF\W[ K[P VFW]lGS ;DIDF\ VFJF\ 5F+M Ô[JF D/[ K[P S[ XC[ZDF\ NM0FvNM0L4
EFUFvEFUL4 SDFJJFGL HJFANFZL DM\3JFZL VF AWFDF\ DG]QI +FCLDFD 5MSFZL
µ9[ K[ G[ DFGl;S XF\lT BM. A[;[ K[P VFYL S\8F/L UI[, DG]QI 1F6EZGL XF\lT D[/JJF
T[ SM. 56 Z:TM V5GFJJF DF8[ T{IFZ Y. HTF CMI K[P
cJFTF"v(c DF\ GFIS OZJF GLS/[,M K[P VG[ T[GF 5}ZF jIlStJ 5Z4 CTFXF4 VG[
lGZFXF Ô[JF D/[ K[P 5|[DDF\ D/[,L lGQO/TFYL T[ C;JFG]\ E},L UIM K[P T[6[ GFlISF
;FY[ H[ lJTFjIF CTF\ T[ lNJ;M G[ T[ JFUM?IF SZ[ K[P
cJFTF"v)c DF\ GFISG[ 5|[DDF\ lGQO/TF D/L K[ H[GF SFZ6[ T[ CTFX VG[ lGZFX
Y. UIM K[ 5MTFGL DFGl;STF BMZJF. U. K[[[P T[YL T[ :J:YTF D[/JJF DF8[ T[ J[xIFUDG
SZL 5MTFGL ELTZ WZAFI[,L JF;GFJ'l¿VMG[ ACFZ SF-L DFGl;S :J:YTF D[/JJFGM
5|ItG SZ[ K[P
cJFTF"v!_c DF\ GFIS 5MTFGL 5tGLGF D'tI]G[ E],FJL GYL XSTM T[GL ;FY[
lJTFJ[,F lNJ;MG[ IFN SZTM ZC[ K[P
cTD[ CM KM tIFZ[ DG[ SXM lJ1FME UDTM GYL4DFZM ` JF; 56 DG[ SM,FC, H[JM
,FU[ K[Pc5) s5'P $*f
GFIS 5MTFGL 5tGLG[ E},L GYL XSTM JFZ[vJFZ[ T[GL IFNMGF\ JD/DF\ µ\0M
UZSFJ Y. ÔI K[P
VG[ V\lTD cJFTF"v!!c DF\ GFIS C\D[X DF8[ GFlISFYL V,U 50JFGM K[ T[YL T[
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K[<,L JBT D/LG[ AWF\ ;\A\WM 5Z 5}6"lJZFD D}SJFG]\ K[PVFYL ;JF,MGL H0LVM ;FD[
8ÞZ hL,JF S[JF HJFAM VF5JF V[GL U0DY,DF\ K[P N]oB VG[ VO;M; A\G[ T[GF
5F+DF\ Ô[JF\ D/[ K[PGFISG]\ 5F+ läWFI]ST 5lZl:YlTG]\ Ô[JF D/[ K[P
VFD4cVl5 Rc DF\ U|\Y:Y JFTF"VMGF\ 5F+M DFGl;S ZLT[ 5L0FTF\4S}8FTF\4VO0FTF\
Ô[JF\ D/[ K[P VD]S 5F+M 5lZl:YlT hLZJL ,[GFZF\ Ô[JF D/[ K[P TM N]oB4 CTFXF4
lGZFXFYL 5F+M J[xIFUDG TZO J/L HTF\ Ô[JF D/[ K[P VFD4 AWF\ H 5F+MGL
DGol:YlTG]\ VF,[BG ;]Z[X Ô[QFL DGMJ{7FlGS VlEUDYL SZ[,]\ K[P
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¬V[SNF G{lDQFFZ^I[¬DF\ U|\Y:Y JFTF"VMGL 5F+;'lQ8[ { [ \ | \ " '[ { [ \ | \ " '[ { [ \ | \ " '[ { [ \ | \ " '
5|YD JFTF" cVG[ C]\c DF\ AWF\ 5F+M Ô[JF D/[ K[P VT],4 WG]4 HIF4 XMEF4
lJZÔ4 G8ZJ VG[ JFTF"GFIS VHI VF AWF\ 5F+M SM.G[ SM. SFZ6YL N]oBL K[ VG[
1Fl6S ;]BDF\ DFGJFJF/F K[P NZ[SG[ lH\NULYL S\8F/M VFJ[ K[P 5Z\T] DZL GYL XSTF
lH\NULG[ ÒjI[ ÔI K[P 5Z\T] JFTF"GFIS AWFYL GA/M 5]ZJFZ YFI K[ S[ T[ lH\NULGM
;FDGM SZJFG[ AN,[ T[ VFtDCtIF SZL ,[ K[P
c5\BLc JFTF"DF\ JFTF"GFIS V[S,M 50L UIM K[P ;DI[ V[GL 5F;[YL AW]
KLGJL ,LW]\ K[ T[GL 5|[lDSF 5NŸDFG[ 56 T[YL T[ B}A N]oBL K[P
TM c5]GZFUDGc JFTF"DF\ JFTF"GFIS T[G[ D/[,L lH\NULYL S\8F/L UI[, K[ T[YL T[
5MTFGF Vl:TtJYL V,U YJF DY[ K[ T[ ACFZ GLS/L 5MTFGF XZLZDF\YL ;]B XF\lT
XMWJF GLS/[ K[ 5Z\T] V[J]\ V[G[ SIF\I Ô[JF GYL D/T]\ OZL T[ 5MTFGF XZLZDF\ 5]GZFUDG
SZLG[ lH\NUL ÒJJFGM 5|ItG SZ[ K[P
cV[SNF G{lDQFFZ^I[c JFTF"DF\ JFTF"GFIS 50MXLGF[ C[DgT BMJFIM K[ T[YL H]õL
JFTF"”VM SZLG[ VF`JF;G VF5JFGM 5|ItG SZ[ K[ B}N T[G[ 5[8G]\ NN" K[ TM 5tGLG[
VF`JF;G VF5JF V[SNF G{lDQFFZ^IGL JFTF"”GM ;CFZM ,[ K[ SFZ6 S[ jIlST C\D[XF
H]9F6FG[ BM8L VFXFVMG[ T[ 5RFJL ,[ K[ 5Z\T] ;tI CSLST G[ TM 5RFJL GYL XSTM T[YL
BM8L JFTF"VMGM ;CFZM ,. VF`JF;G VF5JFGM VG[ ,[JFGM 5|ItG SZ[ K[P
c;\S[Tc JFTF"DF\ lJXFBF VG[ ZFÒJ V[JF\ 5F+M K[ S[ lJXFBF SM. ALÔ 5]Z]QFG[
5|[D SZTL CMJFYL T[ ZFÒJ ;FY[ jIJCFZ ;FZM GYL SZTL AgG[ UF0LDF\ ÔI K[ TM JrR[
AgG[G[ VS:DFT G0TF ZFÒJ D'tI] 5FD[ K[ VG[ lJXFBF UF0LDF\YL O[\SFI HTF T[ ARL
ÔI K[ VG[ ALÔ 5]Z]QF ;FY[ T[ HTL ZC[ K[P 5Z\T] ZFÒJGF[ D'tI] 5FD[, N[CGM V\U}9M
;\S[T SZ[ K[ S[ D[\ TG[ CZFJL NLWL K[P
cjIFlWc JFTF"DF\ JFTF"GFISG[ 5[8GL SXLS lADFZL CMJFYL T[ NJFBFG[ ÔI K[
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5Z\T] NJFBFG[ HTF NZ[S NNL" TM jIFlWDF\ Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] 0MS8Z 56 jIFlWDF\ Ô[JF
D/[ K[P T[YL T[G[ bIF, VFJ[ K[ S[ NZ[S jIlSTG[ jIFlW GFDGL lADFZL KM0TL GYLP
cDCFGUZc JFTF"DF\ GFIS J0MNZFYL D]\A. 5MTFGF H}GF lD+MG[ D/JF ÔI K[
5Z\T] DCFGUZ GFDGM VHUZ VF AWFG[ U/L UIM K[ T[YL GFIS DF8[ SM.G[ 8F.D GYL
S[ ;FZF v 5|[DEFJ GYL SFZ6 T[ AWF\ S'l+DTFGL lH\NUL ÒJ[ K[P EFUvNM0 EZ[,L
lH\NUL I\+JTŸ AGL U. K[P T[YL SM. DF8[ ;DI GYL AW]\ D[G[HD[g8 SZJ]\ 50[ VUFpYL
T[YL GFIS 5FKM 5MTFGF XC[Z HTM ZC[ K[P
VG[ K[<,[ cVUlTUDGc JFTF"GM GFIS XC[ZDF\ ZC[ K[ V[ 56 D]\A. H[JF
DCFGUZDF\ 5Z\T] tIF\ ;DIGL B}A H DFZFvDFZL V[8,[ AW]\ VUFpYL H lJRFZL ,[J]\
50[P 5F\R lDlG8GM ;DI 56 AU0[ V[ G 5MQFFIP VCÄ GFIS p9TF DM0]\ YFI K[ tIFZ[
T[GL l:YlT B}A U\ELZ AGL ÔI K[ 0ZGM DFIM" GFIS 5MTFG]\ N{lGS SFI"”H<NLYL 5TFJL
3ZGL ACFZ GLS/L A; 5S0JFGL CMI K[P 5Z\T] 5MTFGL DFGl;S l:YlT V[8,L AWL
BZFA K[ S[ T[ VUlTUDG SZL A[;[ K[ 5Z\T] 5MTFG[ 5KL bIF, VFJ[ K[ S[ C]\ TM CÒ
A;:8M5 5Z H K]\ VFD DFGl;S ;DT],F T[ AUF0L A[;[ K[P
VFD cV[SNF G{lDQFFZ^I[cDF\ U|\Y:Y JFTF"VMGL 5F+;'lQ8 lJlJW Z\UMYL Z\UFI[,L
Ô[JF D/[ K[ VG[ VFW]lGSTFGM JFIZM VF AWFG[ S[JF\ J\8M/DF\ JÄ8L ,[ K[ T[ VF56[
VG]EJL XSLV[ KLV[P
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;]Z[X Ô[QFLGF JFTF";\U|CDF\ VFJT]\ ;lgGlWSZ6] [ [ " \ | \ ] \] [ [ " \ | \ ] \] [ [ " \ | \ ] \] [ [ " \ | \ ] \
;lgGlWSZ6 o VY" VG[ ;DH}TL ov" [ }" [ }" [ }" [ }
'Juxta Position' ;\7FG[ VF56[ tIF\ lJJ[RSM ;lgGlWSZ64 ;\lGlW4 ;CM5l:YlT
H[JF lJlJW 5IF"IMYL VM/BJFDF\ 5|ItG SZ[,M K[ VG[ tIFZ 5KL VF ;\7FG[ 5MT5MTFGL
ZLT[ ;DÔJJF 5|ItG SZ[,M K[P
VF ;\7F S[ 5|lJlW S[ 8[SlGS lJX[ lJUT[ RRF" SZLV[ T[ 5C[,F\ YM0L E}lDSF
AF\WJL VFJxIS K[P BF; JFT TM V[ K[ S[ ;FlCtIDF\ ;M/[ S/FV[ BL,[,L VF 5|lJlW
;FlCtIGL GYL VF 5|lJlWGF\ D}/ lR+DF\ 50[,F\ K[P V[YL VFU/ H.G[ SC[J]\ CMI TM
SCL XSFI S[ VF 5|lJlWGF\ D}/ lJ7FGDF\ 50[,F\ K[P
lJ7FGLVM v Z;FI6 XF:+LVM 5|IMUM SZTL JBT[ V[S SZTF\ JWFZ[ Z;FI6MG[
V[S 5F+DF\ EZTF\ CMI K[P V[SALÔG[ V[SALÔG[ E[/JL SX]\ +LH]\ ZF;FIl6S TÀJ
XMWTF\ CMI K[P lR+S,FDF\ 56 5|lJlW S\.S VF ZLT[ H 5|IMÔTL ZCL K[P lR+SFZ
V[SALÔYL T¡G lEgG Z\UMYL lDz6 SZL GJF Z\UGL XMW SZ[ K[P SIFZ[S T[ lR+DF\ A[
5Z:5Z lJZMWL Z\U 5F;[5F;[ D}SL lJZMW µEM SZ[ K[P VG[ V[D SZTF\ SXF +LÔ
VY"GL XMW SZ[ K[P
CJ[ 5|` G YFI S[4 VF 5|lJlW ;FlCtIDF\ 5|J[XL XL ZLT[ m VFGM ;\l1F%T .lTCF;
S\.S VF 5|DF6[ VF5L XSFI o
ËFg;4 I]ZM54 VD[lZSF4 ZlXIF JU[Z[ 5lüDGF N[XMDF\ BF; SM. V[S HuIFV[
S,FSFZM V[Sl+T YTF\ CTF\P S,FSFZMGF VF ;D}CDF\ SM. lX<5L CMI4 SM. lR+SFZ
CMI4 TM SM. ;FlCtISFZ 56 CMIP T[VM E[UF D/L VZ;5Z; 5MT5MTFGL S,FVM
VG[ S,FVMDF\ 5|IMÔTL 8[SŸlGSGL RRF" SZTF\4 5lZ6FD[ lR+SFZ VG[ ;FlCtISFZ V[S
H HuIFV[ ;FY[ VFSFZGL RRF" SZTF\4 8[SŸlGSGL lJEFJGFVM XMWTF\ VG[ V[D SZTF\
SZTF\ V[SALÔGL S,FVMDF\ B5DF\ ,[JFTL 8[SŸlGSMG[ 5MTFGL S,FDF\ 5|IMHJF 5|IF;
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SZTF\4 HIF\ ;]WL VF 5|lJlWG[ ,FU[J/U[ K[ tIF\ ;]WL VF 5|lJlWG[ ;FlCtIDF\ ,FJGFZ
VG[ ;FlCtIDF\ 5|YD JBT 5|IMHJFGM IX DF,FD"G[ OF/[ ÔI K[P T[D6[ T[DGF\ SFjI
cW ;G VMO ZF.hcDF\ ;F{ 5|YD A[ lJZMWL VY";\S[TM 5F;5F;[ D}SL SlJTFDF\ +LÔ
5lZDF6GL SlJTFGF +LÔ VY"GL XMW VFNZ[ K[ VG[ V[ ZLT[ ;DIUTo sSF,f S,FG[
:Y,UT SZJFGM 5|ItG SIM" K[P
VF 5KL TM T[ 5lüDGF ;FlCtIDF\ DF+ SlJTF 5}ZTL ;LlDT G ZC[TF VgI
;FlCtIv:J~5M H[JF S[ GJ,SYF4 8}\SLJFTF" GFIS JU[Z[DF\ 56 J5ZFJF ,FULP
tIFZ 5KL H]NF H]NF N[XGF ;FlCtISFZM4 T[DF\I[ BF; SZLG[ VFW]lGS
;FlCtI;H"SM4 H[VM ;TT 5|IMUXL, K[ T[VM VF VGF5|lÊIFYL VFSQFF"IF VG[
5MT5MTFGL ZLT[ VF 5|lJlWG[ 5MTFGL S'l¿DF\ 5|IMHJF ,FuIF\P
lR+S,FDF\ HgD[,L VF 5|lJlWV[ ;FlCtIF lJJ[RGDF\ 56 :YFG D[/jI]\ K[P H[D
H[D ;FlCtIDF\ T[GM p5IMU JWTM UIM T[D T[D T[G]\ :YFG 56 DHA}T AGT]\ UI]\P VFYL
H TM ;FlCtIGL ;\7F TZLS[ VFH[ V[GM :JLSFZ YI[,M K[P
p5ZMST ;FDFgI ;DH}TL 5KL H]NLvH]NL jIFbIFVM Ô[.V[P
'Jaxta Position' 8[SŸlGSGL lJEFJGF lR+S,FDF\ HgD[,L VG[ lJS;[,L K[ VFG[
U]HZFTLDF\ c;CM5l:YlTc VYJF c;\lGlWSZ6c H[JF\ GFDMYL VM/BJFDF\ VFJL K[P
V\U|[Ò l,8ZZL 8D"GL lJlJW l0S;GZLVMDF\ VF 8[SŸlGS lJX[ H]NL H]NL jIFbIFVM
5|F%T YFI K[ H[ GLR[ D]HA K[P
"A term eften used in literary criticism, meaning plaoing together or side by
side tor comparision and contrast."&_ sZ!#f
;FlCtI;H"G VG[ lJJ[RGDF\ B5DF\ ,[JFTL VF 8[SŸlGS A[ T],GFVM S[ A[ J:T]VM ;FY[GM
lJZMWFEF; CMI K[P A[ ;ZBL 5lZl:YlT 5F;[ 5F;[ CMI4 T[DGL T],GF SZTF\  AgG[DF\
;DFGU]6M 56 CMI4 VYJF SIFZ[S A[ 5lZl:YlT JrR[ ;\5}6" TYF lJZMWFEF; CMI tIF\
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VF 8[SŸlGS CFHZ CMI K[P VgI ALÒ V[S jIFbIF Ô[.V[ TM4
"Combination of colours, shapes and ideas"&!sZ**f
Z\UM lR+S,FGF H ;\NE"DF\ lJRFZ SZLV[ TM V[S SZTF\ JWFZ[ Z\UMG]\ ;\lDz6
YI]\ CMI VG[ T[GF äFZF SXM VY" 5|U8TM CMI tIF\ VF 5|lJlW SFD[ ,FU[,L CMI K[P
;FY[v;FY[ VFSFZ VG[ lJRFZMG]\ 56 V[SLSZ6 ;FWJFDF\ VFJ[,]\ CMI K[P H[GF äFZF
;Ô"I[,L S,FS'lT SXF G}TG VY"G[ 5FDTL CMI K[P ALÒ jIFbIF Ô[.V[ TM v
¬SM. 56 A[ ;DFG S[ lEgG 5|SFZGF\ lJRFZM4 5F+M4 5|;\UM4 ¹xIM4 5lZl:YlTVM4
S<5GM JU[Z[G[ V[SALÔG[ ;FY[ D}SL4 T[ äFZF lJlXQ8 EFJl:YlT S[ VY";\NE" µEM
SZJFGL 5wWlTP&Zs!$$f
;\lGlWSZ6 VFD VG[S XSITFVMG[ ,.G[ RF,TL 5|lJlW K[ V[GM VG[S ZLT[
lJlGIMU XSI AG[ K[P SIFZ[S SYFJ:T]GF lJSF;DF\ SIFZ[S 5F+MGM lJSF; SZJFDF\4
56 VF 5|lJlW DCtJGL 5}ZJFZ YFI K[P 'Juxta Position' H[JM 5IF"I XaN lJ7FGDF\
'valerce' GFD[ J5ZFI K[P D}/4 XF{I"4 µÔ" DF8[ VF XaN J5ZFI K[P T[DF\YL SM. +LH]\
ZF;FIl6S TÀJ XMWJFDF\ VFJ[ K[P ;\lGlWSZ6DF\ 56 A[ J:T]4 5NFY"4 jIlST4
5lZl:YlT4 38GF4 ;D:IF 5F;5F;[ D}SL T[DF\YL SM. +LH]\ 5lZDF6  SXM +LÔ[ VY"
lJS;FJJFDF\ VFJ[ K[P
VFD VF ZLT[ VF 8[SŸlGS VFH[ DF+ lR+S,F 5}ZTL ;LlDT G ZC[TF\ lO<D4
;FlCtI4 ;\ULT H[JL VG[S S,FVMDF\ 5|J[X SZL R}SL K[P J/L ;FlCtIDF\ TM VG[S
XSITFVM VF 5|lJlWG[ SFZ6[ XSIDFG AGL ZCL K[P
8}\SLJFTF"DF\ ;lgGlWSZ6 o}\ " \} \ " \} \ " \} \ " \
U]HZFTL JFTF";\U|CDF\ ;\lGlWSZ6GL 8[SlGSG[ ;F{ 5|YDJFZ 5|IMHJFGM IX
;]Z[X Ô[QFLG[ OF/[ ÔI K[P VFD[I VF56[ ;F{ Ô6LV[ KLV[ T[D VFW]lGSMDF\ ;]Z[X
Ô[QFLG]\ :YFG 5|YD G\AZ[ lJGF ;\SMR[ D}SL XSFI T[D K[P T[D6[ T[DGL JFTF"VMDF\ VF
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5|lJlWG[ ;DFGEFJ[ 5|IMÒ JFTF"VMG[ Zl/IFT AGFJL K[P VFD YJFG]\ SFZ6 V[S TM
;]Z[X Ô[QFL 5lüDGF ;FlCtIGF\ ;FZF V[JF RFCS CTF4 H[ T[DGF VG}lNT ;FlCtI
5ZYL Ô[. XSFI K[P T[DGF\ lJJ[RGDF\YL 56 T[DG]\ 5lüDDF\ ;FlCtIG]\ JF\RGvDGG
5|U8 YIF\ lJGF ZC[T]\ GYLP VG[ ALH]\ T[DGM ;FlCtI l;JFI VgI S,FvS,FSFZM ;FY[GM
5lZRI VG[ 5|[D U6L XSFIP VFYL H VF56[ SCL XSLV[ S[ 8}\SLJFTF"GL S,FtDSTF4
~5lGlD"T VG[ ;H"STF V\U[ T[D6[ H[ S\. lJEFJGFVM ZRL VF5L4 T[DF\ Ô^I[vVÔ^I[
lR+S/F4 KALS/F S[ lX<5S/F H[JL ,l,TS/FVMGF ~5lGDF"6GF bIF,M T[DG[ 5|[ZS
GLJ0[,F H6FI K[ c;lgGlWSZ6cGL 5|I]lST DF8[GF T[DGF 5|IMHGGF D}/ 56 SNFR
T[DGF V[ ,l,TS/FVMGF\ VeIF;4 lJJ[RGDF\ 5C[,F\ Ô[. XSFI K[P T[DGF 5|YD
JFTF";\U|C cU'C5|J[XcGL 5|:TFJGFDF\ T[D6[ KALVMGF 5|NX"GDF\ Ô[I[,L V[S VGMBL
KALGM p<,[B SIM" K[ H[ T[DGL ;H"G5|J'l¿G[ ;DHJFDF\ 36M p5SFZS GLJ0[ V[D K[P
KALSFZ[ +6 u,F;MGL V[JL UM9J6L SZL CTL S[ T[DF\YL 5;FZ YTF\ 5|SFXlAdAMGL
T[Ô[, VFS'lT 5T\lUIFGM VFEF; ZRL VF5TL CTL4 VF 5|;\U 5ZYL ;]Z[X Ô[QFLG[ V[
JFT SC[JF DF\U[ K[ S[ KALSFZ[ +6 u,F;MGF lJlXQ8 VFIMHG äFZF V[S V5}J"~5G]\
lGDF"6 SI]Å CT]\P VG[ DCÀJGL JFT TM V[ S[ KALSFZ[ 5C[,[YL H 5\TlUIFGM 5}J"lGlüT
bIF, ,.G[ V[ VFIMHGDF\ ZMSFIM GCTMP 56 u,F;MG[ H]NFvH]NF :YFG[ UM9JLG[
VJGJF VFSFZGL BMHDF\ SFD SZTF\ 5T\lUIFGL VFS'lT D/L VFJL CTLP 56 SFRMGM
lJlXQ8 ;lgGlWSZ6GM IMU V[ VCÄ GJF H ~5G]\ lGlD¿ AG[ K[P ;]Z[X Ô[QFLGF
JFTF";H"GDF\ SNFR VF 38GF 56 lGlD¿ AGL K[P V[D 56 SCL XSFIP
VFD KTF\ VgI SM. S,FGL lJEFJGF ALÒ SM. S,FDF\ 5|IMÔ. K[ tIFZ[ S[8,FS
5|` GM 56 µEF YTF\ CMI K[P 5|DMNS]DFZ 58[, NXF"J[ K[ S[ ¬8}\SLJFTF"GF lGDF"6DF\ lEgG
lEgG 5|SFZGF\ G[ lEgG lEgG WZFJTF\ NQ8F\TMG[ H HIFZ[ V[SALÔGL 50 K[ S[ V[SALÔGL
;FD[ D}SLG[ ,[BS HIFZ[ jI\HGF lJ:TFZ ;FWJF RFC[ K[ tIFZ[ ;DU| S'lTGL VY"AMWGF
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:TZ[YL VF\TlZS V[STF VG[ VlB,F.GF DM8F 5|` GM µEF YFI K[P GM\WJ]\ Ô[.V[ S[
lR+DF\ S[ KALDF\ ;lgGlWSZ6 S'T 5NFYM" K[ S[ ¡xIMDF\ Perceptior of form VG[ T[GF
T[GFVY"U|C6GF 5|` GM V[8,F S}8 GYL 564 8}\SLJFTF" H[JF ;FlCtI :J~5DF\ ;lgGlWS'T
YTF\ S[ V[ S[ JW] lEgG DFGJJ'¿F\TM V,U thematic structure WZFJTF\ CMI TM T[GF
VFUJF VY" ;\S],MG[ VG[ T[GF VFUJF 8MGG[ VF\TlZS V[STF VG[ VlB,F. V5"JFG]\
36]\ 36]\ D]xS[, K[P¬&# s5'PZ5f
;]Z[X Ô[QFLV[ 5MTFGL JFTF"VMDF\ ;lgGlWSZ6G[ H]NLvH]NL ZLT[ 5|IMÒ ATFjI]\
K[P TM 56 5|DMNS]DFZ 58[,GF p5I]S"T lJWFG ;FY[ ;CDT YJ]\ H 50[P SFZ6 S[ VgI
S,FGL 8[SŸlGS ALÒ S,FDF\ HIFZ[ 5|J[X[ tIFZ[ YM0F36F\ V[S~5TF S[ VB\0TFGF 5|` GM
TM ZC[TF H CMI K[P VFD KTF\ l;âC:T ;H"S T[8,F 5|IF;M SZL DFwIDG[ ;}1D AGFJL
S'lTG[ ;O/TF A1FTM CMI K[P ;]Z[X Ô[QFLGL JFTF"VMG[ T5F;TF\ Ô[. XSFI K[ S[ T[DGL
S[8,LS JFTF"VMDF\ TM VF 5|lJlW VtI\T DCÀJGL 5}ZJFZ Y. XSL K[P
VF 8[SŸlGS ;FDFgI V[JM YIM K[ S[ A[ lJZMWL AFATMG[ 5F;5F;[ D}SL T[DF\ +LÔ
5lZDF6GL XMW4 VYF"TŸ +LÔ 5lZDF6GL 5|Fl%T V[8,[ ;lgGlWSZ6 8}\SLJFTF"DF\ VF
5|lJlWG]\ 5|IMHG VG[S ZLT[ ;\EJ[ K[P JFTF"DF\ SIFZ[S A[ 38GFVM 5F;5F;[ D}SL CMI4
SIFZ[S A[ SF/ 5KL T[ E}TSF/ CMI VG[ ElJQI CMI S[ E}TSF/ VG[ JT"DFG CMI T[DG[
5F;5F;[ D}SJFDF\ VFJ[ K[P SIFZ[S D]bI SYF5|;\U ;FY[ 5|TLSG]\4 SIFZ[S S<5GG]\4
SIFZ[S 5]ZFS<5GG]\ 564 ;lgGlWSZ6 Ô[. XSFI K[P
VFD4 8}\SLJFTF"DF\ ;lgGlWSZ6GM ACM/F 5|DF6DF\ p5IMU YI[,M Ô[JF D/[ K[P
VCÄ ;]Z[X Ô[QFL cU'C5|J[Xc JFTF";\U|CDF\ ;lgGlWSZ6GM 5|IMU SZ[,M K[ A[
;DF\TZSYFVM S[ SYFGSMG]\ ;lgGlWSZ6 D]BlZT Y. µ9I]\ K[P EFJGFXA,TF VG[
5}6" JF:TJGF S,FtDS ;tIG[ VlEjIlSTGF ;\NE"DF\ T[VMG[ 8[SŸlGSG]\ VF lJ,1F6
DFwID 36]\ ;DY" H6FI]\ K[P T[D KTF\ 56 V[G]\ lJlGIMU CÒ Ô6[ S[ 5|FIMlUS S1FFGM K[
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V[D ,FuIF SZ[ K[P HIFZ[ ALÔ l:YtI\TZGL S[8,LS ZRGFVMDF\ VMG]\ GM\W5F+ ;]5lZ6FD
VFjI]\ K[P ;lgGlWSZ6G]\ VF T\+ ;]Z[XEF.GL ;J"XlSTG[ 5|TLS 5ZFI6TF VG[
S<5G5|FR]I"GL lNXFDF\4 ÊDXo 5|[Z[ K[P ~5lGDF"6GL lNXFDF\ ;]Z[X Ô[QFLGL JFTF" UlTXL,
VG[ lJSF;MgD]B ZCL K[ V[G]\ VF 56 V[8,]\ A/JFG lGNX"G K[P
cU'C5|J[XcGL 5C[,L H JFTF" cHgDMt;Jc VFD TM NLGNl,TMG[ E}BDZM VG[
p5,F JU"GL zLD\TF. H[J]\ J:T] WZFJTL4 ;]gNZDŸGL JFTF";'lQ8GL IFN V5FJTL4 JU"
lJQFDTFGL4 A]õF jI\UGL JFTF" K[P 5Z\T] lJQFIJ:T] S[ jI\U SZTF\ JWFZ[ DCÀJGL JFT T[
VCÄ A[ SYFGSMGF ;DF\TZ ;D]lRT lGJF"6GL K[P Vl;T .,[S8=LS, V[lgHlGIZ K[ VG[
T[GF V[ lJlXQ8 7FGG[ SFZ6[ SFZFU'CDF\ EUJFG S'Q6GM HgD4 JLH/LGF RDSFZF
JZ;FN J;]N[J S'Q6G[ ,.G[ UMS], ÔI tIFZ[ JU[Z[  38GFVM .,[S8=LS, 7FGGL SZFDTYL
VFIMHG D]HA UM9J6 SZ[,L CTL 3l0IF/GF AgG[ SF\8FVM AFZ p5Z VFJ[ S[ TZT H
V[ S'Q6 HgDGM 50NM êRSFJFGL ZFC Ô[JF. ZCL K[P VF K[ V[S 38GFGL JFTP V[S
HgDMt;JGL JFTF"P
VCÄ ALÒ 38GF ,[BS[ D}SL K[ T[ h}\505ÎLGL S\UF, VG[ ,FRFZ N]lGIFDF\ ÒJTL
DF6SLGF 5[8[ VJTZTF S'Q6 H[JF H 56 S'Q6 GCÄ T[JF GJÔT lXX]GF HgDGLP 5[,L
TZO ;\5}6" T{IFZL Y. R}SL K[P ;F{ 3l0IF/GF\ SF\8FG[ TFSL ZæF\ K[P AZFAZ V[ H ;DI[
VF TZO DF6SLGF 5[8[ 5|;}lTGL  5L0F p50[ K[P AZFAZ AFZG[ 8SMZ[ 3l0IF/GF SF\8F
E[UF\ YTF\ AgG[ 38GFVMG]\ SYFJ:T] V[S;ZBL ZLT[ UlTDFG AG[ K[P
¬:8[XGGF 3l0IF/GF SF\8F 56 V[SALÔGL GÒS VFJTF HTF\ CTFP DFYF 5Z
hh}DL ZC[,F\ AFN, T}8L 50IF\ CTFP JZ;FNGL h0L JÄhFJF ,FUL CTL A;:8[XG
5F;[GF\ KF5ZF\ p0]\ p0]\ Y. ZæF\ CTF\P ;};JF8F 5JGGF\ VJFHDF\ CD6F\ H :8[XGG[
UHJL D}SLG[ VFJ[,F U]HZFT D[,GF VJFHDF\ DF6SLGF SZF\HJFGM VJFH :5Q8
;\E/FTM G CTMP 5/JFZDF\ V[ ,L,F ;D[8F. U.P WLD[ WLD[ lGo:TaWTF KJF. U.P
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JZ;FN V[SWFZM 50JF DF\0IMP V[SFV[S OUOluIM NLJM A}hF. UIM G[ lGo:TaWTFG[
JÄWLG[ GJF HgD[,F AF/SG]\ ~NG UFÒ µ9I]\P¬&$s5'PZf
CJ[ V;LT[ lSGBFAGM 50NF 5FK/ S'Q6HgDGF SZ[,F\ SLlDIFGM 50NM µ\RSL
Ô[.V[ o
¬3l0IF/GF A[ SF\8F E[UF\ YTF\GL ;FY[ H lSGBFAGM ,F, 50NM ;ZZZ SZTMS
;ZL UIMP VFSFXDF\YL T[HGM 5]\H VJTZTM T[D hASFZM YIMP N[JSLGF BM/FDF\
AF/SG[ ~5[ V[ T[H5]\H h},JF ,FuIMP SFZFU|CGF V\WSFZDF\ V[ T[H5]\H VHJF/]\ 5FYZTM
CTM 30LS ACFZGL JLH/LGM hASFZM V\NZ 0MlSI]\ SZL HTM CTMP V[SFV[S SF\;F4
hF,Z4 D\ÒZF G[ X\BGM T'D], wJlG YIMP ACFZ A[9[,F\ ZFDNLG[ XZ6F.JF/FV[ 5|;FT
GM T] YI]\ KTF\ AL ;tIGF ;}Z K[0IF\P 5|[1FSM pEF YIF\P S'Q6HgDGF\ Z\HG SFI"ÊDG]\ V[S
5J" 5}Z]\ YI]\P¬&5s5'PZf
V;LTGL S'Q6HgDGL DFIFJL ;'lQ8 S[ V¡E]T SZFDT Ô[GFZ ;F{G[ :TaW SZL
D}S[ K[P S'Q6HgD 5KL S\;YL Z1FJF J;]N[J S'Q6G[ ,.G[ UMS]/ ÔI K[P UMS]/DF\
S'Q6HgDGM pt;J ZRFI K[P 5F,SDFTF HXMNF S'Q6G[ GHZ G ,FU[ T[ DF8[ UF,[ SF/]\
8L,]\ SZ[ K[P UMS]/ VFB]\ 8M/[ J/[ K[P 5|;FN JC[\RFI K[P ULTM UJFI K[ VG[ ;J"+
VFG\N VFG\N KJF. ÔI K[P
ALÒ AFH] DF6SLGF 5[8[ HgD[,F S'Q6 H[JF H ~5~5S0F\ AF/SGM HgD T[GF AF5
SFGÒG[ jIYFDF\ UZSFJ SZL D}S[ K[P UZLAF. VG[ E}BDZF H[JL SOM0L l:YlTDF\ HIF\
DF\0 A[ 5[8 5/FTF\ CMI tIF\ +LÔ 5[8G[ S. ZLT[ 5F/J]\ m VFBZ[ V[GL D}\hJ6GM pS[,
V0MXv50MXGF\ h}\50FJF;LVM H SF-[ K[P SFGÒ VG[ N[JÒ DF6SL 5F;[YL KMSZFG[
KLGJLG[ V\WFZFDF\ -ÄR6 ;]WLGF 5F6LG[ 0CM/TF\ 0CM/TF\ J[,Ò 0M;FGF\ 3Z[ 5CM\R[
K[P J[,Ò 0M;FGF CFY GFGF KMSZFGM CFYv5UJF/L GFBJFDF\ S]X/ CTMP SFGÒ 56
EFZ[ C{I[ 5MTFGF\ SF/ÔGF\ S8SFG[ V5\U AGFJJF J[,Ò 0M;FG[ CFY ;M\5[ K[P J[,Ò
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0M;M KMSZFG[ CFYDF\ ,. ¬N[JF KMZM TM CFJ lSXG EUJFG H[JM4 VFBZ[ KMZM TM
DF6SLGM G[¦ ¬ H[JF XaNMDF\ JBF6 SZTM KMSZFGM 3}\86GF EFUG[ DZ0LG[ 8FRSF OM0L
GFB[ K[P SFGÒ VG[ N[JÒ V5\U AF/SG[ ZM8,M D/L ZC[X[P¬ V[JM ;\TMQF VG]EJ[ K[P
JFTF"G[ V\T[ ,[BS[ SFGÒGL ;FD[ TZJZTF D}S[,F lR+DF\ JFTF"GM SZ]6 S'Q6HgDGF
pt;J VG[ VFG\N ;FY[ TLJ| ZLT[ lJZMWFI K[P VF JFTF"GL A[ DCÀJGL l;lâVM 0F¶P
;]DG XFC[ VF ZLT[ ATFJL K[P
¬JFTF"SFZGL ;H"STFDF\ H[GM VFU/ p5Z lJSF; YJFGM K[ V[JL S,FtDSTF
36F\ ALÔDF\G]\ V[S ;lgGlWSZ6 TM DMH]N K[ 5Z\T] T[DGL 5]ZFS<5GG[ VFW]lGS ;\NE"DF\
5|IMÒ Ô[JFGL J'l¿ 56 VCÄYL H jIST YTL Ô[JF D/[ K[P¬&&s5'P!&f
JFTF"GF V\TDF\ VFBZ[ OlZIFN TM V[DF\YL V[ YFI K[ S[ CÔZM JQF" 5}J[" Y.
UI[,F V[S SF<5lGS S'Q6G[ IFN SZL VFH[ 56 V[GM HgDMt;J WFDW}DYL pHJLV[
KLV[ VG[ VFHGF ÒJTF ÔUTF\ HgDTF\ ;FRF S[ JF:TlJS ¬S'Q6¬ H[G[ VF56[ 5[8GL
E}BYL  VYJF Ô6LA}hLG[ 5\U]TF TZO WS[,L ,.V[ KLV[ o S[JM lJlR+ JF:TlJSTF S[J]\
GuG ;tIF VFD VF ZLT[ S'Q6HgDG]\ 5]ZFS<5G VF56L VFHGL SZ]6 JF:TlJSTFGL
lJ0\AGFG[ JFRF VF5JF ;O/ p¡L5GG]\ SFI" SZ[ K[P ;DU| ¡lQ8V[ Ô[TF\ ;H"S VCÄ
;\5}6"56[ ;O/ ZæF\ K[P JFTF"G[ V\T[ WFZL RM8 S[ WFI]Å 5lZ6FD 56 VF6L XSIF V[
JFTF"SFZG]\ lJX[QF HDF5F;]\ K[P
¬VlE;FZ¬ JFTF"DF\ GFISGF VlE;FZG[ XFZLlZS VG[ DFGl;S V[D A[ ZLT[
lGQ5gG YTM ATFJFIM K[P GFIS HIFZ[ 5MTFGL 5|[lDSF ;FY[ 5|[DF,F5 SZ[ K[P tIFZ[
DFGl;S pT[HGFGL ;FY[ ;FY[ XFZLlZS p¿[HGF 56 VG]EJ[ K[P GFISGM GFlISF 5|tI[GM
VlEjIST YI[,M 5|[D 5|tIF3FT 5FD[ K[P 5|lTEFJ 5FD[ K[ 56 GFISGL XFZLlZS p¿[HGF
GFISGF VGVlEjIST56FG[ SFZ6[ GFlISFYL V7FT ZC[ K[P VG[  T[ H GFISGL D]bI
J[NGF AGL ZC[ K[P
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pJ"XLGL ZFC Ô[TF\ pE[,M VG\UG[ pJ"XL D/[ K[P tIF\YL JFTF"GM ;FRM VFZ\E
YFI K[P AgG[ V[SALÔ 5|tI[GL 5|DMlDIFG[ V[SALÔ ;FD[ VlEjIST SZ[ K[P 5PP6
GFIS VG\UGL 5lZl:YlT pJ"XLGL HZF H]NL K[P YM0L lJS8 YM0L J[NGFDI K[P VG\U
pZ] 5|tI[GF 5|[DG[ XFlaNS JFRF TM VF5[ H K[P 56 5|[DG[ V[ TM Y. ìNIGL ;\J[n
VlEjIlST 56P DG]QIGF XZLZGL :5X"GL 56 V[S EFQFF CMI K[P V[ XZLZG]\ ;\J[NG
GFIS TLJ|TFYL VG]EJ[ K[ 56 GFlISFYL KFG]\ ZFB[ K[P SCM S[ KFG]\ ZFBJFGF 5|IF;M
SZ[ K[P VG[ GFlISFYL V[ KFG]\ ZCL 56 ÔI K[P 56 V[ H V[GL VEFGTF4 VG\UGL
J[NGFG[ TLJ| AGFJ[ K[P VF ZLT[ Ô[TF\ pJ"XLGF 5|[D VG\UGL J[NGFYL lJZMWFI K[P
VG\U VG[ pJ"XL A5MZGF\ JBT[ Z:TFGL AFH]V[ AFH]V[ RF,TF DW]Z UMlQ9 SZ[
K[P AZFAZ T[ H ABT[ VG\UGF XZLZDF\ SXMS ;6SM µ9[ K[P
¬PPP V[G[ ,FuI]\ S[ 5MTFGF XZLZDF\ SIF\S SM.S VÔ^IF B}6[ SX]\S 0MS]\ êR]\
SZLG[ T[GL GF0LDF\YL 5;FZ YI]\P G[ V[ NZlDIFG V[S WASFZG]\ J[UYL XZLZGL ;FDFgI
UlTGF\ ,IG[ V[S VMlR\TM WÞM ,FU[ K[P V[ WÞFYL ARLG[ ;DT],F Ô/JJF V[G[ ;C[H[
Y\EL HJ]\ 50[ K[P¬&* s5'P!!f
pZ]GL 5|[DMT[H SF,L3[,L JF6L RF,] H K[P T[GM 5|tI]¿Z VF5GM VG\U 5MTFGL
VS<5 XFZLlZS 5L0FG[ ;æ[ HTF[ JFTF"GF T\T]G[ VFU/ W5FJ[ K[P
¬pZ]\ DF8]\UF VG[ lXJ JrR[GF Z:TF 5ZGF S[;]0F CJ[ BL<IF CX[ GCÄ m¬
¬RF,G[ V[S lNJ; ZB0JF H.V[P¬
¬T]\ SC[ V[8,L JFZ4 AM, SF,[ H.X]\¬
¬pEM ZC[ DG[ SM. ;Z; ACFG]\
XMWL VF5 ACFZ GLS/JFG]\P¬
¬V[D SC[H[4 G[ S[PPP¬&( s5'P!!4!Zf
GFlISFG[ ACFGF JUZ 3ZDF\YL ACFZ GLS/JFG]\ D]xS[, K[ GFISvGFlISF DF8[
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ACFZ ACFG]\ lJRFZTM CMI K[P T[GF XZLZDF\YL SX]\S ACFZ GLS/JF DYT]\ CMI T[J]\
GFIS VG]EJ[ K[P
¬SM. XLZF VMlR\TF J[UYL OF8]\ OF8]\ Y. ZCLP NN"GM 5Z5M8M p9IM4 WLD[ WLD[ V[
5Z5M8M 5|JFC ;FY[ JC[TM VFU/ JWJF ,FuIMP CH]V[ O]8TM GCMTM tIF\ ;]WL 5[,M
NN"GM ;6SM 56 ;DTM G CTM V[ 5Z5M8M 5|JFCDF \ T6FTM VFU/
RF<IMPPPP¬&) s5'P!Zf
GFlISF pZ]G[ DF8]\UF VFJJF ACFG]\ Ô[.V[ K[P VG\UGF XZLZDF\ J[NGF HUF0TF
5Z5M8FG]\ 56 ACFGF JUZ O}8J]\ VXSI CT]\P VG[ HIF\ ;]WL V[ O}8[ GCÄ tIF\ ;]WL
VG\UG]\ V[ 5L0FDF\YL D]ST YJ]\ 56 D]xS[, CT]\P VG\U ACFG]\ lJRFZTM D}\UM Y. ÔI
K[4 tIFZ[ pZ] JFTGL X~VFT SZ[ K[ o
¬S[D V8SL UIMm ACFG]\ SF-J]\ V3Z]\ K[ ;DHIF DC[ZAFG m¬
¬56 pZ] E}TSF/GL :+LVMG[ IFN SZ4 TG[ 5|[Z6F D/X[P¬ *_ s5'P!#f
JFT VFJLG[ µEL ZC[ K[P ZFWFS'Q6GF 5|[D 5Z ZFWFS'Q6G[ D/JF GLS/TL
JBT[ µEL YTL AFæ lJS8 5lZl:YlT v 3MZ V\WFZ]\ ,5;6F\ Z:TF4 JÄhFTM 5JG4
RDSTL JLH/L KTF\ ZFWFG]\ S'Q6G[ D/JF HJ]\ v AWL JFT VG\U pZ]G[ SC[ K[P pZ]G[ VF
JFTGL BAZ H GCMTLP VFYL VG\U T[G[ VZl;S SC[ K[P T[G]\ SFZ6 VF5TF\ pZ] H6FJ[
K[ S[ TFZF H[JF Zl;S 5]Z]QFGF ;\;U" v :5X"TM  VEFJ K[ T[ K[P VF SFZ6 pZ]GF D]B[
;F\E/TF VG\U 5FKM ;/JTL µ9[ K[P
¬VF JBT[ V[ 5C[,[YL ;FJW ZæMP NN"GF A[ pY,F JrR[G]\ V\TZ CJ[ ,LW]\ CT]\P
V[ ZFC Ô[TM CTMP NN"G]\ 5U[Z]\ SF-JF V[6[ DL8 DF\0L CTLP tIF\ V[SFV[S WASFZM YIMP
VF JBT[ V[GM J[U lJX[QF CTMP V[GL VF\B 30LEZ V[6[ A\W SZL NLWLP NN"GL UlT CJ[
S\.S V[ S/L XSTM CTMP WLD[ WLD[ NN" p5ZG[ p5Z VFJL Zæ]\ CT]\P V[DF\YL NZ[S
WASFZGL ;FY[ SX]\S SF/]\ 85ST]\ HT]\ CT]\P HIF\ HIF\ V[ SF/]\ ãjI 5|;ZT]\ CT]\ tIF\ tIF\ V[G[
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Ô6[ N}Z B;L HJ] \ 50T] \ CT] \P VFD 5MTFGL ÔTG[ ;\SMRFJF V[ EFUL ZæM
CTMPPP¬*!s5'P!#f
VF WASFZ XDTM V[8,L H JFZ 5]G o ÔUTM CTMP V[ WASFZGM ;\A\W J6O}8IF\
5Z5M8M ;FY[ VG[ V[GFYL p9TF ;6SF ;FY[ CTMP HIFZ[ V[ 5Z5M8M O}8X[ tIFZ[ H V[
WASFZ XDJFGM CTMP
VG\UvpZ]GF 5UGL UlT ;FY[ 5|[DGL UlT 56 RF,] H CTLP VG\UvpZ]GL VF
5]^ IvUMlQ9G[ ;H"S[ G/vNDIgTL TYF ;tIJFGv;FlJ+L ;FY[ ;ZBFJL K[P VG\UGF\
;]B[ D}SFI[,L VF JFTM ;F\E/L pJ"XL C;L 50[ K[P C;TF\ C;TF\ T[G]\ DM\ ,F,RM/ Y.
ÔI K[P tIF\ VRFGS pJ"XLG[ 3[Z HJFG]\ IFN VFJ[ K[P VG\U pJ"XLG[ ZMSJF SC[ K[ S[
5MTFGF H[JF I]U,GL 5|[DÊL0FGF NX"GGM ,FE N[JMG[ SIFZ[S H D/[ K[P VFJL 5|[DÊL0FGL
JFT 5KL VG\UGF\ ;6SFG[ A[9M SZ[ K[P
¬PPPV\WFZL U]OFDF\ S'Q6 SF,IJG[ XMWJF NM0[,F T[D V[ 5MTFGF XZLZGF B}6[
B}6[ NN"GM 5LKM 5S0LG[ K8SJF DF\0IM V[GF `JF;GM ,I AN,FJF ,FuIMP V[G[
;\EF/L ,[JFGM DF8[ X]\ SZJ]\ T[GL lJDF;6DF\ V[ 50IMP V[ NN"GL J[NGFG[ SFA}DF\ ZFBL
XSFI T[D Zæ]\ GCMT]\P NN"DF\YL :+jI[ HTF\ SXF\S SF/F ãjIYL V[ CJ[ ,N,N Y. ZæM
CTMP T[ SIF\S GLR[ G[ GLR[ B}%I[ HTM ZæMP V[G[ AFhL ZC[JFGM SXMS VFWFZ Ô[.TM
CTMPPP¬*Z s5'P!#f
VF VFWFZ pZ]GM BEM VF5L XS[ T[D G CTMP 56 V[ VFWFZ ,[JFDF\ pZ]GF
K[0F. HJFGM EI 56 CTMP VFYL VG\U V[S Zl;S H]JFGGL JFT pZ]G[ SCLG[ I]lST5}J"S
T[G[ 5MTFGL 5F;[ ,FJJF 5|ItG SZ[ K[P V[S Zl;S H]JFG V[G[ A[ 58ZF6LVMP V[S
DFGLTL VG[ V[S VMKL DFGLTLP AgG[ V[S :Y/[ E[UL Y. ÔI K[P GFIS I]lST5}J"S
V[SGL VF\BM A\W SZL N[ K[ G[ ALÒG[ .XFZFYL 5F;[ AM,FJL R}DL ,[ K[P VF N]lGIF VF
A/A/TF Z:TF4 VF DF6;M AWF\ VG\UG[ DG 5[,L JFTF"GF GFISGL H[D VMKL jCF,L
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;BL H[JF ,FU[ K[P HIFZ[ pZ] H[ ;BL UF,[ R]\AG 5FDL CTLP T[GF\ H[8,L jCF,L K[P V[D
SCL VG\U pZ]G[ 5F;[ AM,FJ[ K[P tIFZ[ pZ]G[ SC[ K[ o
¬DFZL ;F{YL JCF,L ;BL pJ"XLGL VF\BM GFRL p9LP¬
¬TM C]\ VF\BGM V6;FZM SZ]\ K]\ Ô[ H[ C]\ T]\ 5F;[ VFJ[ K[P VF TFZM ;]0M/ BEM4
V[GF p5Z DFZM CFY4 DFZF ,MCLGL EZTLGL KM/ TFZF ,MCLGL EZTLGL KM/ ;FY[
VY0FI K[PPP¬*# s5'P!5f
VFD4 5MTFG[ Ô[.TM pZ]GF BEFGM ;CFZM VG\U I]lST5}J"S ,. ,[ K[P 5MTFGL
VWD}. UI[,L ÔTGM AWM EFZ V[ GFH]S BEF 5Z -F/L N. ;\TMQFGM VG]EJ SZ[ K[P
V[ BEF 5Z l:YZ Y. H]U H]U 8SL ZC[JFZM V[JL VFXF V[ T[ 5|O]l<,T SZ[ K[PP V[GF
;]B 5Z ;C[H l:DT 56 OZS[ K[ G[ tIF\ V[ ;]B V[ :5X" V[ lGS8TF 1F6E\U]Z 5]ZJFZ
YFI K[P SFZ6 pZ]GL DF;L tIF\ VFJL   R-[ K[P pZ] VG\UG[ 56 GF;JFG]\ SCL 5MT[
DF;LGL ;FY[ GF;L ÔI K[P VG\U lGo;CFI AGL ÔI K[P
;DU|56[ Ô[TF\ VF JFTF"DF\ 5|[DGL V[ VJ:YFV[ S,FtDS ZLT[ ;lgGlWSZ6 Y.
K[  BZL4 VG\U pZ]GL ;FD[ 5MTFGL XFZLlZS J[NGF K]5FJJFDF\ ;O/ ZæMP pZ]
5|[DUMlQ9DF\ DXU}, ZCLP VFYL T[GM 5|[D jIST YIM 56 V[ 5|[D VG\UGL J[NGFYL
lJZMWFIM 56 BZMP VFD KTF\ JFTF"G[ V\T[ SX]\ RDtSFZL AGT]\ GYLP J/L JFTF"GL
X~VFTDF\ ,[BS[ D]S[, lB|:TL J:TLGL A5MZGL lDHAFGL DF8[ X[SFTF\ 0]ÞZGL J[NGFG]\
lR+6 JFTF"DF\ SIF\I VFU/ lJS;T]\ Ô[JF D/T]\ GYLP S[ GYL JFTF"DF\ SX]\ p5SFZS
GLJ0T]\ 5lZ6FD[ T[ UM9JFI[,]\ ,FU[ K[P
c5F\RDM NFJc JFTF" 5Z:5Z A[JOF AGTF\ 5lTv5tGLGL JFTF" K[P V[S TZO
5lTv5tGL 5MTFGL A[JOF.G[ K]5FJJF DYFD6 SZ[ K[4 56 H[8,F V[ 5|ItGM SZ[ K[
T[8,L DYFD6 JWTL RF,[ K[P ;H"S[ VF 38GFGL ;FY[ H SG]GF NFB,FGL DYFD6 V[GL
U}\R D}SL VF5L K[P
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¬SG] NFB,F U6TM CTMP S[D[ SI[" D[/ BFTM GM TM SIF\S SXLS U}\R CTLP SX]\S
K]5F.G[ A[9]\ CT]\P T[G]\ 5U[Z]\ V[G[ H0T]\ G CT]\P p5,[ G\AZ[ 5F; YJFGL ClZOF.DF\ VF H
V[G[ NUM N. HX[ S[ X]\ m¬*$ s5'PZ!f
SG]GF NFB,FGF\ ;\NE[" p5,[ G\AZ[ 5F; YJFDF\ U}\R K[4 U}\RG[ SFZ6[ NUM YJFGM
EI K[P ;]XL,FG[ VgI jIlST 5|tI[GM 5|[D K]5FJJFGL U}\R K[P V[DF\ V[G[ 5S0F. HJFGM
EI K[P CZSFgTG[ 5MTFGL 5F;[ ZC[, 5+ K]5FJJFGM K[P SFZ6 V[DG[ 5S0F. HJFGM
EI K[P VFD CZSFgTv;]XL,F VG[ SG] +6[I 5MT5MTFGF\ 51F[ U}\RM pS[,JF 5|ItGM SZ[
K[P CZSFgT ;]XL,FGL ;D:IF jIlSTUT K[P 5MTFGL 5}ZTL BFGUL K[P HIFZ[ SG]GL
;D:IF ÔC[Z K[P
CZSFgT v ;]XL,F H[D H[D T[DGL A[JOF. SCM S[ RMZL K]5FJJF 5|ItGM SZ[ K[P
T[D T[D JWFZ[ V:J:Y AGTF\ ÔI K[P VFD ÊDXo V[S PPP A[PPPP+6PPPRFZ JBT
5MTFGL RMZL K]5FJJFGF CZSFgTv;]XL,F S\.S V\X[ ;O/ ZC[ K[P 56 5F\RDF NFJDF\
;]XL,F 5S0F. HTF CZSFgTGM K[N p0L ÔI K[P
¬CZSFgT 5FKM OIM"P V[6[ 8L5M. 5Z GHZ SZLP 5[,M SFU/ GCMTM 5[,M V`J
Ô6[ NM0TM NM0TM V[SFV[S Y\EL UIMP Y\ELG[ HDLG 5Z O;0F. 50IM K[P V[G[ DM-[
OL6 J?I]\ K[P V[GM `JF; Ô[ZYL RF,L ZæM K[P CZSFgTG[ XZLZ[ 5Z;[JM J/L UIMP
V[6[ OZL GHZ SZL4 ;]XL,F AFZL VFU/ CTLP tIF\ µEL µEL V[ SNFR SFU/ JF\RL
ZCL CTLP V[GL BFTZL XL ZLT[ SZJLm V[ GLR[ pTIM" ;FD[GL O}85FY 5Z ,5FTM UIM G[
V[6[ p5Z GHZ SZL Ô[I]\ TM ;]XL,F SM.S ;FY[ JFTM SZL ZCL CTLP V6;FZYL
V6;FZGM VY" V[8,[P S[ YMEM AC] JFZ GCÄ CD6F\ H VFJ]\ K]\P¬*5 s5'PZ&f
CZSFgT VF AW]\ Ô[. p5Z VFJ[ K[ tIF\ SG]GF NFB,FG[ K[N p0L ÔI K[P T[ SC[ K[
S[ o ¬5%5F4 VFBZ[ K[N p0L UIM o V[ K[N p0TM GM TM V[8,[ S[ NFB,M A[;TM
GMcTMP¬*& s5'PZ&f
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T[GF\ 5|tI]¿Z~5[ CZSFgT AM,[ K[ S[ ¬CF4 VFBZ[ K[N p0L UIMo V[ BZ[BZ TM
5MTFGF H p0L UI[,F K[NGL JFT K[PPP JFTF"GF V\T[ SG]GF NFB,FGL K[N p0JFGL JFT
NFB,FGL ;FY[ CZSFgTG[ 56 ,FU] 50[ K[P H[GFYL JFTF"gT[ jI\uI S[ wJlG 5|U8[ K[P
cHgDMt;JcGL H[D H 5]ZFS<5GGM VFWFZ ,. RF,TL JFTF" cG/NDIgTLc K[4
VCÄ JFTF"SFZ[ GFlISFGF ÒJGDF\ AGTL 38GFGL ;FY[ cG/NDIgTLc lR+58 D}SL AgG[
38GFG]\ ;lgGlWSZ6 ZRL VF%I]\ K[P lR+F GZ[XGL 5tGL K[P GZ[X DwID JU"GM lXl1FT
A[SFZ K[P lR+F 5lTG[ DNN~5 YJF V[S :+LYL Y. XS[ T[J]\ ¬SX]\S¬ SZJFGM VCÄ
5|IF; SZ[ K[P ALÒ :+L VZ]6F lR+FG[ lNXF;}RG SZL ATFJ[ K[P lR+F 5Z5]Z]QF ;FY[
cG/NDIgTLc lR+58¬ Ô[JF ÔI K[P lYI[8ZDF\ AgG[ 5F;5F;[ A[;[ K[P lR+58 X~ YFI
K[P JFTF"DF\ V[ 38GFVMGL ;CM5l:YlT CJ[ X~ YFI K[P
lYI[8ZDF\ 5Z5]Z]QF ;FY[ A[;JFG]\ VG[ V[DF\I[ V[ .rK[ T[8,L K}8 ,[JF N[JFGL
l:YlT lR+F DF8[ KTF\ V;CI VFJxIS CTLP V[ VÔ6L jIlSTV[ .XFZM SZL HIF\
A[;JFG]\ Sæ]\P tIF\ T[ A[;L ÔI K[P lR+F SX]\ AM,TL GYLP VYJF VFJL 5lZl:YlTDF\ X]\
AM,J]\ T[ Ô6TL GYL VYJF OFJT]\ GYL4 VF5L T[ cG/NDIgTLc lR+58 Ô[JFDF\ 5MTFG]\
wIFG S[lgãT SZ[ K[P lR+58 X~ YTF\ H NDIgTL pWFGDF\ ULT UFTL ¡xIDFG YFI K[P
AZFAZ V[ H JBT[ AFH]GL ;L8DF\ SXMS ;/J/F8 YFI K[P V[ ;/J/F8 lR+FGF
ìNIG[ C,A,FJL ÔI K[P CJ[YL cG/NDIgTLc lR+58GL NDIgTL VG[ JFTF"GFlISF
lR+F ;ZBL 5lZl:YlTDF\ ;50F. ÔI K[P
S/LGF S58GF SFZ6[ G/NDIgTLGF ÒJGDF\ DM8L µY,5FY, DRL ÔI K[P
H]UFZDF\ CFZ 5FDTF G/ NDIgTLG[ AF/SMG[ DM;F/ ATFJL JGDF\ HJ]\ 50[ K[P4 JGDF\
56 N]oBM VMKF\ GYL 50TF\P NDIgTLGF CFY N[JMGF VFXLJF"N G[ SFZ6[ VD''T:+lJnF
CTFP G/ DFK,F\ 5S0L NDIgTLG[ VF5[ K[P 56 DFK,F\ ;ÒJG Y. 5FKF\ 5F6LDF\
;ZSL ÔI K[P E}bIM G/ NDIgTL p5Z U]:;[ EZFI K[P V[G[ ;}TL D}SL 5MT[ RF<IM ÔI
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K[P NDIgTL V;CFI AGL ÔI K[P VF AWFG]\ SFZ6 S/LGL G/ NDIgTL 5Z OZL J/TL
S58,L,F K[P
lR+F 56 VtIFZ[ V[S,L VG[ V;CFI K[P VÔ6L jIlSTGM 5|EFJ WLD[ WLD[
T[GF 5Z 50JM X~ YFI K[P AFH]GL A[9SDF\GM CFY VFJLG[ V[GF ;FY/ 5Z l:YZ YFI
K[P lR+FG[ bIF, VFJL ÔI K[ S[ VF CFY JW] JBT tIF\ l:YZ ZC[JFGM GYL CJ[ VF
CFY SIF\ HX[ VG[ 5MTFG]\ XZLZ V[GL ;FY[ XL ZLT[ JT"X[ T[ Ô[JF V[ Tt5Z AG[ K[P
5|YD JBTGF :5X"GF ;\J[NG VG[ VgI :5X"GF 5lZ6FD[ ÔU[,F\ ;\J[NGDF\ TOFJT Ô[.
T[ YM0L D}\hFI K[P tIF\ V[SFV[S 5FKM 5[,M CFY V[GL VlGlüTTF KM0L N.G[ ;FY/GF
DF\;, EFUG[ V[GL 5S0DF\ ,[JFGM 5|ItG SZJF ,FU[ K[P lR+58GL H[DH NDIgTLGL
5[9[ lR+F 56 WLD[ WLD[ V;CFI AGTL RF,[ K[P
¬3MZ V\WFZL ZFT[ J{NEL" JGDF\ J,J,TL CTLP JG lC\;S 5X]VMYL EZ[,]\ CT]\P
V[ 5X]VM DF\;GF\ E}bIF\ CTF\P JQFF"GL WFZF DFYF 5Z lh\SFTL CTLP V[6[ V[S J'1FGM
VFXZM ,LWMP tIF\ VHUZ V[GF V[GF TZO 3;L VFjIMP V[ ;F5GL ¡lQ8 ;FD[ V[GL
¡lQ8 V[S YTF\ V[ D\+D]uW Y. U.P V[GF D]BDF\YL RL; GLS/L XSL GCÄP¬** s5'P#5f
NDIgTL JGDF\ V\WFZL ZFT[ J,J,L CTLP YLI[8ZDF\ 56 V\WFZ]\ CT]\ VG[PPP
¬;FY/ 5ZYL B;LG[ CFY p5Z VFU/ JwIMP 30LS SDZG[ JÄ8/F.G[ V[6[ 5L9
TZO UlT SZLP V[GL UlTDF\ V[S 5|SFZG]\ DZl6IF56]\ CT]\P H[ VF 5lZl:YlTDF\ 56
lR+FGF lR¿DF\ V[G[ DF8[ NIF p5ÔJT]\ CT]\P VHUZ lXSFZG[ AFY EL0FJ[ T[D V[ CFY
V[G[ EÄ;DF\ ,[TM UIMP¬*( s5'P#&f
lR+58DF\ lXSFZL VHUZG[ S}CF0L DFZL NDIgTLG[ ARFJL ,[ K[P Sl/ CFZ 5FD[
K[ G[ VFBZ[ G/NDIgTLG]\ 5]GolD,G YFI K[P
lR+58 5}Z]\ YTF lR+F 56 5Z5]Z]QFGL 5S0DF\YL D]ST AG[ K[P VG[ 3Z[ 5FKL
OZL 5MTFGF SFDDF\ 5ZMJF. ÔI K[P
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¬HgDMt;J¬ GL ;ZBFD6LV[ Ô[TF\ cG/NDIgTLc JFTF"G]\ ;lgGlWSZ6 YM0]\ lOÞ]\
,FU[ K[P SFZ6 S[ cG/NDIgTLc lR+58DF\ 38TL 38GFVM VG[ lR+58 Ô[JF A[9[,L
lR+FGL 38GFVM AW[ H ;DFgTZ ZCL XSL GYLP J/L lR+FG[ NDIgTL ;FY[ ;ZBFJTF\
S[8,LS V0R6M 56 µEL YFI K[P lR+58DF\ TM G/ NDIgTLG[ D]SLG[ RF<IM ÔI K[P
VFYL NDIgTL lJGF ;S\ÔDF\ ;50FI K[P lR+F :JI\ GZ[XG[ 3[Z D}SL ;FD[ RF,LG[
5Z5]Z]QFGF ;F\lGwIDF\ VFJ[ K[P NDIgTL VG[ lR+FGL DHA}ZLVM 56 H]NF H]NF 5|SFZGL
K[P VF JFTG]\ ;DY"G 0F¶P ;]DG XFCGF XaNMDF\ Ô[.V[ TM o
¬G/NDIgTLGF S<5GG]\ VCÄ ;lgGlWSZ6 ;C[H 5C[,]\ VG[ VFIF;I]ST ,FU[
K[P JF;GFGF ;\NE"DF\ 5|IMÔI[,]\ lYI[8ZG]\ VHUZG]\ 5|TLS 56 HZF JWFZ[ AM,S]\ Y.
UI]\ K[P cHgDMt;JcDF\ AgI]\ T[D GJ,SYFGF\ VCÄ V[8,L AWL ZLT[ jI\HS AGTM
GYLPP¬*) s5'P!&f
c+6 ,\U0FGLc JFTF"DF\ .rKF4 ÊMW VG[ CF:IGL VZ;5Z; VY0FD6 K[P
VFYL VCÄ 38GF S[ 5lZl:YlTGL SM. ;/\U ;CM5l:YlT GYLP JFTF" GFIS SFlgT,F,G[
ZMH SZTF VFH HZF H]NL ZLT[ C;JFGL .rKF YFI K[P VG[ V[ DF8[ V[ lGlD¿ XMW[ K[P
AZFAZ T[ H JBT[ 5Ml,IMG[ SFZ6[ S\TF. UI[,F 5UJF/M T[DGM ;FT JQF"GM NLSZM
EULZY ,FS0LGF 8[S[ V[DGL 5F;[ VFJL ZæM CMI K[P V[GF CFYDF\ lCDFrKFlNT
lUlZX'\UMGL EjITFG[ 5|U8FJTL KAL CMI K[P EULZY V[ KALG[ D\+D]uW AGL TFSL
ZC[ K[P T[GF DGDF\ lH7F;F YFI K[ T[ SFlgT,F, 5}K[ K[ o
¬T[Gl;\U VFGF 5Z R-L XS[ BZMm¬ tIFZ[ SFlgT,F, ¬CF¬ 5F0[ K[P EULZY
5|lT N,L, SZTF\ SC[ K[ S[ VFDF\ TM T[Gl;\UG]\ I SFD GCÄP SFZ6 S[ V[S AFH]GL WFZ
;LWL K[P VF N,L,YL SFlgT,F, U]:;[ EZFI K[P T[YL T[ SC[ K[ S[ T[Gl;\U GCÄ TM X]\ T]\
R-JFGM CTMm EULZY l5TFGM U]:;M 5FZBL tIF\YL RF<IM HJF ,FS0LGM ;CFZM ,[ K[P
SFlgT,F,GL VF\BDF\YL VF\;] 85SL 50[ K[P VCÄ T[DGL C;JFGL .rKF 5]+GL 5\U]TFYL
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p5;TL J[NGFYL J[ZFWFI K[P
RF<IF HTF\ EULZYG[ VF`JF;G VF5JF SFlgT,F, V[G[ 5FKM AM,FJL EULZYG[
;FY[ ;ZBF56]\ WZFJTL UMS/UFIGL RF,G]\ ;lgGlWSZ6 ;WFI K[P UMS/UFIGL JFT
H[D VFU/ RF,[ T[D EULZYGF\ DGDF\ S[8,LS .rKF S[8,FS 5|` GM ÔU[ K[P JFTGL
X~VFT VF 5|DF6[ YFI K[P
¬V[S CTL UMS/UFI4 T[ AC] H WLD[ RF,[ V[8,[ AWF H V[G[ BLHJ[P SL0L SC[ o
UMS/ UFI WLDL4 D\SM0M SC[ ¬UMS/UFI WLDL¬ V[S lNJ; UMS/UFIG[ AC] ,FUL
VFjI]\P V[ N]oBL YTL V[S hF0 GLR[ A[9L CTL V[G[ DGDF\ YI]\¬ C]\ ;;,]\ Y.G[ B}A NM0\]
TMm CJ[ EUJFGG]\ SZJ]\ T[ V[ H[ hF0GL GLR[ A[9L CTL T[ hF0 S<5J'1F CT]\PPP¬(_
s5'P5&f
EULZYG[ 56 ;;,FGL H[D NM0J]\ K[P VFYL T[ ¬S<5J'1F SIF\ CMIm T[JL 5'rKF
l5TFG[ SZ[ K[P SFlgT,F, T[GM HJFA VF5TF\ SC[ K[ S[P tIF\ HJ]\ ;Z, GYLP tIF\ 5CM\RTF
5C[,F\ DM8F DM8F ;FT ;FUZ VG[ ;FT 5CF0 VM/\UJF 50[P VF ;F\E/L EULZY 5FKM
lGZFX YFI K[P SFZ6 5MT[ ;FT ;FUZ S[ ;FT 5CF0 VM/\UL XS[ T[D GYLP EULZY
l5TFG[ 5}K[ K[ o
¬UMS/UFI[ ;FT ;FUZ G[ ;FT 5CF0 S. ZLT[ VM/\uIFm¬ SFlgT,F, T[GM HJFA
VF5L XSTF GYLP T[DGL lGZ]¿Z l:YlT Ô[. EULZY 5FKM CTFX Y. ÔI K[P T[ A[9M
CMJF KTF\ AFH]DF\ 50[,L ,FS0LG[ J/UL 50[ K[P VFD UMS/UFIGL JFTYL T[GF DGDF\
ÔU[,L YM0L 36L VFXF 5Z 56 5F6L OZL J/[ K[P SFlgT,F,[ X~ SZ[,L UMS/UFIGL
JFTF" VFBZ[ ,\U0F DF6; 5Z VFJLG[ V8S[ K[P CTFX EULZY ,FS0LGF 8[S[ RF,JF
,FU[ K[P ,FS0LGM 9SŸ 9SŸ VJFH SFlgT,F,GF\ CFYDF\ X}/GL H[D EM\SFI K[P T[DGF
ìNIDF\ p9[,]\ NN" U]:;FDF\ 5,8FI K[ T[ DM8F VJFH[ EULZYG[ 5FKM AM,FJ[ K[P EULZY
UEZFTF\ UEZFTF\ l5TF VFU/ VFJ[ K[P SFlgT,F, U]:;FDF\ G[ U]:;FDF\ EULZYGF
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UF,[ TDFRM DFZL N[ K[P
JFTF"G[ V\T[ SFlgT,F,[ H[ ZLT[ 5]+G[ 5MTFGL 5F;[ AM,FJ[,M V[ H ZLT[ T[GF
;FC[A T[DG[ T[ ZLT[ AM,FJ[ K[P EULZYGL H[D H SFlgT,F, W|}H[ K[P ;FC[A V[S 5KL
V[S SFD ATFJTF\ ÔI K[P V[JFDF\ OF., SF-TF\ ;FC[AGM 5U ,5;[ K[ TM O;0F. 50[
K[P SFlgT,F, T[DG[ p\RF SZ[ K[P TMI ;FC[A ;¿FJFCL XaNMDF\ C]SDM KM0I[ ÔI K[P
;FC[AGM VF ~VFA Ô[.G[ SFlgT,F,G[ C;J]\ VFJ[ K[P T[DG[ ;FC[AGL HuFV[ 5MTFGF
5]+ H[JM H ,FS0LGF\ 8[S[ RF,TM ,\U0M DF6; N[BFI K[P SFlgT,F, B}A C;[ K[P V[
CF:I VÎCF:IDF\ 5,8FI K[P G[ V[ VÎCF:I VFBF VMZ0FDF\ UFÒ p9[ K[P
VFD4 JFTF"GL X~VFTTDF\ C;JFG]\ lGlD¿ XMWTF\ SFlgT,F, JFTF"gT[ K[S
VÎCF:I
;]WL 5CM\R[ K[P 56 BZ[BZ TM VF CF:I SZ]6FDF\YL p5H[ K[PVF CF:I SZ]6YL J[WFTF\
VFBLI JFTF" wJlGI]ST AGL ZC[ K[P
cSF,LIDN"Gc JFTF"DF\ A[ lEgG SYFGSM D}SLG[ GFISGF A[ lEgG VG]EJMDF\
ZC[,L lJlXQ8TFG[ JFTF"SFZ D}SL VF5[ K[P JFTF"GL ;FY"STF VG[ 5lZ6FD AgG[ VF A[
lEgG lJlXQ8 VG]EJMDF\YL 5|U8[ K[P AgG[ VG]EJM ZlTÊL0FGF K[P V[S ;MG, ;FY[GM
VG[ ALÔ[ D],FSFTL SN~5L :+L ;FY[GM K[P VF A[ VG]EJM JrR[ 5|YD VG]EJG]\ ;\WFG
HIFZ[ ALÔ ;FY[ Ô[0FJF DY[ K[P tIFZ[ V[ 5|ItG5}J"S 5MTFGL Z]lR VG[ lXQ8TFGF\
WMZ6MG[ VG],1FL Z]lRGF :TZ[ jIlSTtJGL ¡lQ8V[ VF :+L TZO 5MTFGM SFDEFJ
W;D;TF[ T}8L G 50[ DF8[ 5MTFGL ;HU Y. R}S[,L SFDJ'l¿G[ GFYJF DY[ K[P VCÄ VF
;\3QF" cVlE;FZc JFTF"GF VG\UYL lEgG K[P VCÄ JFTF"GFIS SFDJ'l¿G]\ XDG GYL SZL
XSTM V[ JFTF"SFZG]\ ,1I GYL 56 VF A[ 5lZl:YlTVM ;\S/F.G[ JFTF"GFISG]\ H[ 5|S'lTNT
:J~5 5|U8 SZ[ K[P VFlND J'l¿GL H[ EI\SZTF SF,LIGFU ;ZBL O}\OF0L µ9[ K[ T[
:5Q856[ 5|U8 SZL DFGJFGL VF 56 V[S lNXF BM,L VF5JFGM jI\HGF;EZ ;H"S
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5|IF; K[P
VFD4 cU'C5|J[XcGL JFTF"VMDF\ ;lgGlWSZ6GL VFW]lGS 5|I]lSTGM lJlGIMU
SZJFDF\ VFjIM K[ H[G[ SFZ6[ JFTF"GM GJM 3F8 30FTM Ô[JF D/[ K[P
cG T+ ;}IM"EFlTc JFTF";\U|CGL 5|YD JFTF" cJFTF"GL JFTF"c DF\ ;lgGlWSZ6 H]NF
5|SFZG]\ K[P GFIS C]\ VG[ V[QFF D/L JFTF" AGFJTF JFTF"DF\ VFJTF\ GFISvGFlISF ;FY[
VF AgG[G]\ TFNFtDI JFZ\JFZ ;WF. ÔI K[P VG[ tIF\ tIF\ AgG[G]\ VG];\WFG :Y5FI K[P
JFTF"GF V\T[ JFTF"DF\ EFULNFZ AGTL V[QFF 5MT[ H VlE;FZ[ GLS/[,L VlE;FlZSF
AGL ZC[ K[P VCÄ V[QFF VG[ GFIS C]\ V[GL JFTF"GL GFlISF AgG[G]\ ;lgGlWSZ6 ;WFTF
JFTF" V\T 5FD[ K[P JFTF"DF\ H[ H]NL H]NL lJUTM VFJ[ K[ T[GFYL 5|[DGL S'TSTF VG[
Z[l-IF56]\ lGQ5gG YFI K[P V[ ZLT[ JFTF"GL 5|[DGL 50B[ K[ SC[JFTF 5|[DGM p5CF; 56
KTF YFI K[P T[YL JFTF" ;lJX[QF VF:JFn AG[ K[P
VF ZLT[ Ô[TF ;]Z[X Ô[QFL BZF VY"DF\ 5|IMUXL, JFTF"SFZ l;wW YFI K[P
JFTF"lJQFI4 JFTF"SYG4 VlEjIlSTGL lJlJW TZ[CMvSIFZ[S 38GFVM SIFZ[S 38GFCF;4
38GF VG[ S<5G J:T]DF\ S5M,Sl<5T4 J:T] VG[ 5|TLS4 J:T] VG[ 5]ZFS<5G JU[Z[GF
;\lDz6GL V[S VGMBL EFT µEL SZTF\ ~5JFNL ;]Z[X Ô[QFL VFW]lGS JFTF"SFZMDF\
CZC\D[X 5|D]B:YFG EMUJX[P
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;]Z[X Ô[QFLGL JFTF"VMDF\ S<5GGM lJlGIMU o] [ [ " \] [ [ " \] [ [ " \] [ [ " \
Modern Educational Psychology DF\ B.W. Jha 'Image' lJX[ S\.S VF
5|DF6[ ;DH VF5[ K[P
¬J:T]To Image XaN DGMlJ7FG ;FY[ ;\S/FI[,M K[P 5\RlgãIGF DFwID äFZF
AFæ HUTGL H[ S\. VG]E}lT VF56[ 5|F%T SZLV[ KLV[ T[GF :5X"4 U\W4 wJlG VFlN
HlGT ;\:SFZM VF56F VR[TG DFG;DF\ D}T"~5[ V\lST YFI K[P VFJF VG[SFlJW ;\:SFZM
VR[TG DFG;DF\ V[S+ YFI K[P VG[ T[GL V[S ;\lDz V;Z p¡EJ[ K[ VG[ AFæ HUTGF
H[vT[ lJlEgG 5NFYM"GL VG]5lZl:YlTDF\ HIFZ[ 5]Go T[G]\ wIFG WZJFDF\ VFJ[ K[ V[
;DI[ VR[TG DFG; 5Z V\lST VF 5}J";\lRT VG[ S\.S V\X[ lDz V[J]\ ~5 H lR¿GF
R[TG :TZ[ p5l:YT YFI K[P VG[ VFD4 JF:TlJS 5NFY" GCÄ 56 VR[TG DFG;DF\
hL,FI[,L T[GL 'Impression' T[GM ;\:SFZ H DFG; 5|tI1F AG[ K[P VR[TG DFG; 5Z
V\lST VF 5}J";\lRT ;\:SFZMG]\ lJlXQ8 D}T" ~5 VYJF DFG; 5|lTEF T[ H Image
V[8,[ S[ S<5G¬ (! s5'P#Z_4#ZZf
cVFW]lGS ;FlCtI ;\7F SMXcDF\ cS<5Gc lJX[ VF 5|DF6[ ;DH VF5L K[ o
¬;F{ \NI"lGQ9 ;\J[NG ;FY[ ;\S/FI[,F D}lT"TFGF TÀJG[ 5MQFTL4 .lgãI
;\:SFZvHUF0TL EFQFFlEjIlST4 3F6MlgãI4 S6[lgãI4 G[+[lgãI V[D H]NL H]NL .lgãIM
;FY[ ;\,uG S<5GM CMI XS[P XLTMQ6TFGF\ VG[ :GFI] ;\J[NGGF\ S<5GM 56 CM.
XS[P¬(Z s5'P!Z(f
VCÄ S<5GMGL ;DH VF5LG[ S<5GGF 5|SFZMGM lGN["X SZJFDF\ VFjIM K[P
VFD4 H]NF H]NF XaNSMXMDF\ VF5[,L S<5GGL ;DH 5|DF6[ S<5G V[ V[S DCÀJGL
;FlCltIS 5|I]lST AGL ZC[ K[P T[GF äFZF ;H"S[ 5MTFG[ VlE5|[T V[JM C[T] l;â SZ[ K[P
S<5GGL DNNYL ;H"S S'lTDF\ VF,[BFTF\ 5F+GF\ DFGl;S ;\R,GMG[ pÔUZ SZ[ K[P
5F+GF\ lR¿DF\ RF,T]\ DFGl;S ägnG[ VF,[BJF DF8[ ;H"S 5F;[ VF DCÀJG]\ VMÔZ
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AGL ZC[ K[P H[GFYL 5F+GL DFGl;S l:YlT4 VJl:YlTVM B]<,L 50[ K[ VG[ EFJS
5F+GF\ VF\TlZSvV\TZF, HUTDF\ S<5GGL DNNYL 5CF[\RL XS[ K[ VG[ T[GM ;F1FFtSFZ
SZL   XS[ K[P
0F¶P GLlTG J0UFDFV[ lR+FtDSTF4 EFJFtDSTF4 D}T"TF4 >lgãIU|FCITF4
XaN~5STF H[JL S<5GFGL 5F\R ,F1Fl6STF U6FJL K[P
!P ¡xI S<5G v (Visual Image)
ZP zFjI S<5G v (Aditory Image)
#P U\WG]\ S<5G v (Olfactory Image)
$P :JFNG]\ S<5G v (Gustatory Image)
5P :5X"AMWG]\ S<5G v (Tactile Image)
VFD4 S<5GGF 5F\R 5|SFZM NXF"jIF K[P¬ (# s5'P!!4!5f
S<5GM S'lTGF ;Z:T EFJlJ`JG[ ;FSFZ SZTF CMI K[P S<5GYL UnG[
GÞZTFvÒJ\TTF 5|F%T YFI K[P
VCÄ ;]Z[X Ô[QFL S'T ,BFI[, 5|YD JFTF";\U|C cU'C5|J[Xc DF\ c5F\RDM NFJc
JFTF"DF\ CZSFgT VG[ ;]XL,F V[SD[SG[ K[C VF5JFGM 5S0NFJ ZD[ K[P V[ NZlDIFG
JrR[ S<5GI]ST 5lZl:YlTG]\ AIFG VFJ[ K[P VF\S0FG]\ V0FAL0 H\U, V[D SCLG[ SG] H[
NFB,M U6[ K[ T[ ;\NE[" H\U,4 ;MGFGM RZ]\4 ZF1F;4 ;D0L4 EMlDIM4 R\NG4 T,FJ0L
VG[ C\;LGL S<5GF;EZ lJUTYL CZSFgT VG[ ;]XL,F H[ ;FJWFGL JZT[ K[ T[G]\
;}RG K[P
TZ\lU6LGM 5+ ;]XL,F µ\RS[ V[JL T{IFZLDF\ K[ V[ JBT[ CZSFgTGL ELlT
S<5GM äFZF D]SF. K[P ¬V`J4 3M0M 5}Z5F8 V\WSFZG[ JLH/LGL H[D JÄWFTM NM0I[ ÔI
K[P ìNIGM WASFZ ;]âF\ Ô6[ ;\E/FTM GYL4 S[J/ ;\E/FI K[P 3M0FGF 0FA,FGM
VJFHPPP V[ H. ZæF\ K[P N}ZGM N}Z V[GL 5FK/ Ô6[ ;{gI 3;L Zæ]\ K[P N\N]ELGM T]D',
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GFN YFI K[P V[ SXF\S VFlND A/G[ 5,F6LG[ Ô6[ 3;L ZæF\ K[P¬($ s5'PZ$f
c;FT 5FTF/c JFTF"DF\ GFIS ;]WLZ Z[BFG[ 3Z[ ÔI K[P T[G[ ;Z5|F.h VF5JF
DF8[ V[ RMZ 5U,[ NFB, YFI K[P 5Z\T] tIF\ VMZ0FDF\ ;FD[GL l85MI 5Z ;/UTL
TDFS]JF/L 5F.5 H[GF 5Z k.m. V[JF A[ V1FZM ,bIF K[P ~DF,G[ K[S ,F, NMZFYL
k.m. V1FZM EZ[,F K[P SFRGL 5F;[ G\NJF. UI[,L A\U0LGF S8SF Ô[.G[ VG[S ÔTGL
S<5GFVM SZL ,[ K[ SM6 VFjI]\ CX[ k.m.JF/L jIlST SM6 K[m VG[ ~DF, 56 SMGM
CX[m JU[Z[ 36]\ 36]\ VF AFAT[ lJRFZL ,[ K[P ;FT 5FTF/ ;]WL H.G[ T[ lJRFZMGL 0}ASL
DFZL ,[ K[ V[ 56 5}ZL ;FT lDlG8DF\ 5Z\T] S\. H ;DH GYL 50TL VG[ VFD S<5GFVMGF
3M0F5}ZG[ NM0FjIF SZ[ K[P ;FT 5FTF/ ;]WL PPPPP
cSFNJ VG[ SD/c JFTF"DF\ GFIS HuUM B}\BFZ VG[ EIFGS DF6; K[ V;\bI
5F5M SZGFZ jIlSTYL AWF 0Z[ K[P 5Z\T] U\UF lA,S], GYL 0ZTL GFD 5|DF6[ V[8,L H
5lJ+ VG[ X]â HIFZ[ HuU] U]\0M CMJFYL ;DFHGF\ TDFD VlGQ8MGM HuU]DF\ ;ZJF/M
YIM K[P T[G[ DF8[ SFNJG]\ 5|TLS ,[BS[ IMHI]\ K[P SFNJ p5Z V[ ÒJ[ K[P SFNJG[ R};LG[
Ô6[ S[ V[ D¿ AG[ K[P V[GL lH\NULDF\ SFNJ l;JFI ALH]\ S\. GYLP SFNJDF\YL V[ h[Z
V[S9]\ SZ[ K[P HIFZ[ U\UF SD/G]\ 5|TLS SD/ 56 SFNJDF\ H ZC[ K[P H HgD[ K[P
SFNJDF\YL V[ NMQF U|C6 GYL SZT]\ SFNJDF\YL ;FZ54 ;]JF; G[ SMD/TF V[ XMQFL ,[ K[P
SD/ SFNJDF\YL HgdI]\ CMJF KTF\ GFH]S NF\0L 5Z B},LG[ RFZ[ AFH]YL ;\RI SZ[ K[P
U\UFGM RC[ZM HIFZ[vHIFZ[ HuU] Ô[TM tIFZ[ tIFZ[ V[G[ V[JM VC[;F; YTM S<5GF J0[
S[ T[DF\ RC[ZM DFZL CF\;L p0FJ[ K[P ELTZGL JF;GF U\UF 5Z 9,JJL K[ tIFZ[ S<5GFVM
SZ[ K[P T[DH U\UFGF RC[ZFDF\ T[GL S<5GF D]HA T[G[ 5MTFGM RC[ZM lJS'T N[BFI K[P
DM-F 5Z 5Z]N}hTF WFZF\ K[P V[ WFZFDF\ SL0F BNAN[ K[P 5MTFGF NMQF HuU] H]V[ K[P
VFD4 5MTFGL S<5GFYL 5MT[ H N]oBL Y. ÔI K[P
cR]dAGc JFTF"DF\ GFISGL TgãF VJ:YFDF\ S<5G Ô[JF D/[ K[P D'T 5tGLGM RC[ZM
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E},F. UIM K[P V[G[ IFN SZJFGL SMlXQF SZ[ K[ VG[ lJRFZMDF\ G[ lJRFZMDF\ TgãF
VJ:YF 5Z 5CM\R[ K[P VG[ :+LGL S<5GF SZTF\ TgãF VJ:YFDF\ :+L N[BFI HIFZ[ T[G[
R]dAG SZJF ÔI K[P tIFZ[ 5MTFGL ALÒ JFZGL 5tGLG[ SZL A[;[ K[P 5Z\T] ëNZGF
SZ0JFYL T[GL 5tGLGF CM9DF\YL ,MCL GLS/[ K[ VG[ R]dAG SZTF\ T[ TgãF VJ:YFDF\YL
ÔUL ÔI K[P
cU'C5|J[Xc JFTF"DF\ GFIS 5|O]<,GL DFGl;S l:YlTDF\ S<5GFG]\ TÀJ Ô[JF D/[
K[P 5tGL A[JOF K[ VF ¡xI Ô[TF\ GFIS DFGl;S ZLT[ 50L EF\U[ K[ VG[ Z:TFDF\ D/[,
lD+ ;FY[ T[GF 3Z[ ÔI K[ VG[ DFFGl;S 5lZl:YlTVMDF\YL ACFZ GLS/JF T[
S<5GFVMGM ;CFZM ,[ K[P H[D S[PP RLGGL XFCÔNLG]\ lGD\+6 PPP R\lUhBFGGM HDF.
YJ]\PPP R\lUhBFGG[ D/JFGM TM JBT GYLP SFZ]N[XGL ZF6LGL VF\BDF\YL DMTLGL JQFF"
JZ;[ K[ V[ hL6]\ GCÄ tIF\ ;]WL V[ J'lQ8 V8S[ V[D GYLPPP¬ VFD VG[S S<5GFVM Ô[JF
D/[ K[P
cG T+ ;}IM" EFlTc JFTF";\U|CGL 5|YD JFTF" cJFTF"GL JFTF"c DF\ GFIS HIFZ[
JFTF" SZ[ K[ tIFZ[ V[ JFTF"DF\ GFlISF 5MTFGF l5|ITDFG[ K[<,L JBT D/JF ÔI K[ tIFZ[
V[GFYL ,F\AM Z:TM B}8TM GYL VG[ pGF/FGF[ EZA5MZ[ T[YL S<5GF SZ[ K[P Z6äL5
;Ò" ,LWM XLT/H/4 J'1FGL KFIF4 5\BLGM 8C]SM4 ìNIGM 5|tI]¿Z V[ AW]\ E},L H.G[
J{XFBGF J\8M/G[ BE[ A[;LG[ V[ 3]DJF ,FUL VG[ VFD S<5GYL RF,LG[ 5MTFGF ;\S[T
:YFG[ 5CM\R[ K[ VG[ S<5GGF ;CFZ[ 5MTFGF N]oBG[ C/J]\ SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P
cW]dD;c JFTF"DF\ GFISGF Vl:TtJ 5Z V[S,TF KJFI[,L Ô[JF D/[ K[P 5MTFGL
S<5G äFZF EL04 :8[XG JU[Z[ µE]\ SZ[ K[P NlZIFlSGFZ[ A[;[ K[P S<5GYL SM. DM8F
:8[XG[ 5CM\RL ÔI K[P VG[S 5|SFZGF VJFÔ[GL WÞF D]ÞLv,Fp0 :5LSZGM VJFH
NM0FBNM0 SZTF\ ,MSM JU[Z[ VG]DFG SZ[ K[ TM GFlISF 56 5MTFGL S<5GFYL CÔZMGL
;\bIFDF\ 3M0FVM V[GL 5F;[YL 5;FZ YFI K[PPP VFD AgG[ 5F+M S<5GFGF ;CFZ[
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ÒJTF Ô[JF D/[ K[P
cVF\W/L DFK,LVMc JFTF"DF\ GFlISF GFISGF VJFHG[ IFN SZ[ K[ tIFZ[ V[ VJFHG[
S<5GFVM ;FY[ ;ZBFJ[ K[ H[D S[ hFS/ ;FTY[4 EdFlZIF S}JFGL ABM,DF\ 5MTFGM H
503M ;F\E/TF A[;L ZC[,F V\WSFZGL ;FY[ DWZFT[ V[SFV[S ÔUL HTF lGCFlZSFGF
:+MTGF N}ZN}ZYL JCI[ VFJTF 5|JFCGL ;FY[4 5}J"HgDGF XaN ;FY[ JU[Z[ ;FY[ GFISGF
VJFHG[ S<5GF ;FY[ ;ZBFJ[ K[P
cDFZ RFZ B}GLVMc JFTF"DF\ GFIS 5MTFGF Vl:TtJG[ J[ZlJB[Z YJFGM EFQFF K[
tIFZ[ T[ 5MTFGF Vl:TtJG[ J{XFBGL A5MZGL µGL µGL ,} DF\4 C[DgTGL ;F\HGF lCD3};Z
X}gITFDF\4 VF\;]GL E\U]ZTFDF\4 lGo`JF;GF p¿F5DF\ C;JFG]\ E},L UI[,F CM9 5ZGL
pNF;LDF\4 :D'lTGL RDS lJGFGL VF\BMGL ABM,DF\4 :5X"GF ZMDF\RG[ BM. A[9[,L
VF\U/LVMGL GZL V\WTFDF\ JU[Z[ S<5GF äFZF 5MTFGF lKgG V\XMGF Vl:TtJG[
H]V[ K[P
cVl5 Rc JFTF";\U|CDF\GL 5|YD JFTF" cV[S 5]ZF6L JFTF"c DF\ GFIS V[S,TFYL
S\8F/L UIM K[ VG[ 5MTFGF VMZ0FDF\ XF\T JFTFJZ6 G[ N}Z SZJF 5MTFGL S<5GFYL
J;lT J;FJJFGM 5|ItG SZ[ K[P H[D S[ ;F\HGF K GF ;]DFZ[ GFIS Ô6[ O,MZF OFpg8G
S[ AMZL A\NZ VFU/ GFISG]\ µEF ZC[J]\ DFY[ A[ H6F ;FDFG ,FNLG[ RF,L HTF 5F8LJF/
FG[ ARFJJFG[ SM. DM8Z CF\SGFZ[ V[SFV[S NFA[,L A|[SGM VJFH4 J/F\S ,[TL 8=FDGM
VJFH4 N,L,AFÒDF\ pxS[ZFI[,F A[ DF6;MGM VJFHPPP SFG DF\0LG[ ;F\E/JFGM 5|ItG
SIM"P cPPPP JU[Z[ S<5GF äFZF 5MTFGL V[S,TFG[ N}Z SZJF JFTFJZ6 ;H[" K[P GFIS
5|S'lTGL 56 S<5GF SZ[ K[ H[D S[ ;\RFZGF J[UGM WÞM ,FUTF\ 5JGGL ,CZ GLS/L
50LG[ S/LGL AL0[,L 5F\B0L ;FY[ VY0F. 5F\B0LGM 50NM B},L UIM V[GF B},JFGF
J[UGM WÞM ;F{ZEG[ ,FuIMP G[ V[ O},GL ACFZ K,SF. 50LP hF0GL 0F/LVMGL VF0X[
5M-[,F\ 5\BLGL 5F\BGF[ V[ WÞM ,FuIM G[ V[6[ 5F\BM OO0FJLP V[GM S\9 B}<IM 5|EFTGF
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5|SFXGL 5C[,L 8XZ O}8L T[HG]\ lSZ6 GFRT]\ S}NT]\ NM0I]\ 5M-[,F\ lXX]GL S];]DSMD/L
5F\56GL lAKFT 5Z VFZFD ,[JF A[9]\ tIF\ AF/S[ VF\B BM,L V[DF\YL T[HG]\ ALH]\ lSZ6
GLS?I]\ V[ A\G[ JrR[ EFZ[ NM:TL ÔDL 8C[,TF\ 8C[,TF\ V[ DFZF VMZ0FDF\ VFjIF DFZ]\
VF\W/]\ N5"6 N[BT]\ YI]\¬ VG[ GFISG[ 5MTFG]\ 5|lTlA\A D?I]\ 5MTFG]\ W}\W/]\ YI[, Vl:TtJ
V[G[ 5FK]\ ;Z; ZLT[ N[BFI]\ VFD S<5GFVMGF 5|N[XDF\ GFIS lJCZ[ K[P
¬JLZF\UGF¬ JFTF"DF\ RM\+L; 5F\+L; JQF"GL GFlISFGF ,uG GYL YIF\ VG[ T[GL
SFDLJ'l¿VM VG[ DFT'tJGL h\BGF 5}6" SZJF S<5GFVMGM ;CFZM ,.G[ VFtD;\T]Q8
YFI K[P H[D S[ ¬lS<,FGM NZJFÔ[ IFN VFjIM V[ NZJFÔGL ACFZGL AFH]V[ S[JF
V6LNFZ BL,FVM CMI K[m N]xDGMGF CFYLvµ\8 V[GF 5Z 3;FZM SZ[ K[P tIFZ[ V[
V6LNFZ BL,F EM\SFJFYL S[JF TM ,MCL,]CF6 Y. ÔI K[P G[ OZLYL V[6[ :TGFU|GL
S9MZ TL1F6TFG[ 5MTFGL SMD/ CY[/L 5Z S;L Ô[.G[ V[ C;L TM V[JL H ZLT[ R]\AGGL
S<5GF SZ[ K[P V[GM RC[ZM N5"6DF\ Ô[TF\ V[ p5ZGF\ NF\TYL V[6[ GLR,M CM9 NAFjIMPPP
5KL CM9G[  V[SFV[S D]ST SZLG[ K6SM SZTL AM,L µ9Lm ¬V[JF KM G[ TD[ TMm ,FJM
Ô[p\ C]\ TDFZM CM9 SZ0]\ o X]\ Sæ]\m NM:TFZM JFT S/L HX[P DxSZL SZX[ T[ KM G[ SZTF
DFZL ;lCIZMI DFZL DxSZL GCÄ SZTL CMIm VMCM‚ S[D DM-]\ O[ZJL ,LW]\m lZ;F.
UIFm JFZ]\ V[J]\ GCÄ SZ]\ A;¬ VFD ;\I]STF R]\AGGL S<5GFDF\ 5MTFGL SFDJ'l¿VMG[
;\TMQF[ K[ TM ALÒ AFH] T[G[ DFT'tJGL h\BGF 56 V[8,L H YFI K[ VG[ V[DF\ 56
S<5GFG[ ;CFZM ,[ K[P H[D S[ ¬µEL ZC[ VF JBT[ 9LS ,FUDF\ VFJL K[P DFZL AWL OLT
;\TF0L NLWL K[P BZ]\ G[m TFZF CFY TM K[ VFJ0F 8A}S0F\P DFZL A\U0L T]\ XL ZLT[
5C[ZJFGL CTLm G[ A\U0L T}8[ SZ[G[ SIF\I TG[ JFUL ÔI TMm µEL ZC[P JFZ]4 NM0LG[
S[8,[S HJFGL K[P TFZL ;\TFJJFGL HuIF C]\ Ô6]\ K]\ C\PPS[PPP¬(5 s5'P$(f
VFD4 S<5GFGM ;CFZM ,. ;\I]STF VFtD;\TMQF D[/J[ K[P
tIFZ AFN cSYFRÊcDF\ cJFTF"vZc DF\ GFIS 5}ÔGL VMZ0L 5F;[ VFJ[ K[ tIFZ[ T[
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S<5GFDF\ ;ZL 50[ K[P ¬5}ÔGL VMZ0LDF\ 3\80L Z6SL4 3l0IF/GF R\NF 5ZGF A[ SF\6F\DF\
Ô6[ A[ VF\BM TUTUL µ9L¸ 3\80LGM Z6SFZ ,Y0TM VY0FTM ACFZ GLS/L HJF Ô6[
DFY]\ 58SJF ,FuIMP 3ZDF\GF AWF V;AFA[ V[G[ YM0M SZLG[ XMQFL ,LWMP V[GF VJX[QFDF\
CF0l5\HZ 56 VCÄGL CJFDF\ XMQFF.G[ 50IF\ K[P V[G[ VMUF/LG[ ;FZJL ,[JFG]\ XSI
AGL XS[ BZ]\m TM ALÒ S<5GF Ô[.V[ TM V\WSFZG[ R-FJ[,F V:TZGF H[JM T0SM4
;}T[,F IDGL OZSTL D}KGF H[JL S\5TL CJF4 5MTFGL H UlTGF G8JFGF NMZ 5Z RF,TLDF\
V[ XMWJF ,FuIMPPPP VFD S<5GFGM ;CFZM ,. GFIS C/JM AGJFGM 5|ItG SZ[ K[P
VFD4 ;]Z[X Ô[QFLGF JFTF"VMDF\ S<5GMGM lJlGIMU SZL SYF;'lQ8DF\ GFJLgIGM
V\XM EIF" K[P
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cV[SNF G{lDQFFZ^I[c JFTF"VMDF\[ { [ " \[ { [ " \[ { [ " \[ { [ " \
VFJT]\ S<5GT]\] \] \] \ ÀJ
cV[SNF G{lDQFFZ^I[c JFTF";\U|CGL c5]GZFUDGc JFTF"DF\ GFIS HIFZ[ 5MTFGF
Vl:TtJYL N}Z HJF DF\U[ K[P HIF\ ;]B VG[ XF\lT CMI T[ B[TZDF\ UIM TM tIF\ H]V[ K[ TM
¬PPP SM.S DCFGUZGL Z[BFVM µ5;L VFJTL CTLP V[ AW]\ Ô6[ B}A B}A GLR[
CT]\ V[ SIF\S AC] êR[ :YFG[ µEM CTMP V[ GUZGF V[S[V[S 3ZG[ V[ U6L XSTM CTMP
56 VFB]\ GUZ Ô6[ RF\NGLG[ Tl/I[ 0}AL UI]\ CT]\P ;C[H 5JG VFJTF\ V[ AW]\ RLTZ[,F
50NFGL H[D CF,T]\ CT]\P V[GL RFZ[ AFH]YL VFSFZMGL CFZ RF,L HTL CTL VG[ N}Z SM.
DM8F 5J"TGF 50KFIFDF\ V¡xI Y. HTL CTLP¬(& s5'PZ()f
cD[\ AFZ6]\ BM<I]\c v JFTF"DF\ JFTF"GFISG[ H[ AFZ6]\ BM<IF 5KL H[ VC[;F; YFI
K[P ACFZ GLS/LG[ V[ VF56[ Ô[.V[P JFTF"GFIS SC[ K[ S[
¬D[\ Ô[I]\ TM DSFGMGL CFZ Ô6[ Z:TFGL A\G[ AFH]YL DFZF 5Z 3;L VFJTL CMI
V[J]\ ,FuI]\ SIF\SYL 36F AWF 3M0FVM NM0L HTF CMI VG[ V[DGF NFA0FGM VJFH
VFJTM CMI V[J]\ ,FuI]\P 5KL TM DF6;M DF6;MG[ E[NLG[ V[DGL VFZ5FZ GLS/L HTF\
N[BFIFP 3ZGL µ\RL VUF;LVM 56 DF6;MYL BLRMBLR EZF. U. CTLP V[8,F AWF
DF6;MGF EFZYL 3Z Ô6[ A[J0 J/L HTF\ CTF\ SM. JFZ 5JGG]\ DM8]\ DMH]\ VFJT]\ G[ V[
3ZM 0M,L µ9TF\ CTF\P¬(* s5'P#_!f
TM cjIFlWc JFTF"DF\ GFISG[ SM. DM8L lADFZL CMJFYL T[ NJFBFG[ ATFJJF ÔI
K[P tIF\ H[ S<5GFVM VFJ[ K[ V[ VF D]HA K[P
¬PPP UEZF.G[ ACFZ GHZ SZL TM AWF\ 3Z 56 5}\9FGF\ CMI V[D 5JGDF\
CF,TF\ CTF\P VFSFX WM/F 50NFGL H[D 5JGDF\ CF,L Zæ]\ CT]\P DF6;M Z:TF 5Z
5JGDF\ µ9TF SFU/GL H[D VCÄYL TCÄ µ9L ZæF\ CTF\P¬(( s5'P#_5f
TM cDCFGUZc JFTF"DF\ GFIS G[ H[ VG]EJ YFI K[ DCFGUZGF JFTFJZ6GM V[
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VF D]HA YFI K[P
¬tIF\ V[SFV[S SIF\S ,F\AF ;DIYL 5]ZF. ZC[,M 5JG GF;L K}8IMP VF 5JGGF
:5X[" DFGJLVMGF JHG SM6 Ô6[ SIF\G[ SIF\ µ0L UIF\ VG[ DFZL RFZ[ AFH]GF DFGJLVM
NLJF,M 5ZGF 5M:8ZMGL H[D RFZ[ AFH] µ0JF ,FuIFP
DM8F UUGR]\AL DSFGM VFSFXDF\ 0M,JF\ ,FuIF\P 3l0IF/GF\ R\NFGF\ A[ SF6FDF\YL
UEZFI[,F 5T\lUIFGF H[JM ;DI OZZZ N.G[ µ0L HJF ,FuIMP D[\ RFZ[ AFH] Ô[I]\ TM
5M:8ZDF\GL VlEG[+LVM4 ÔC[ZBAZGL ;] \NZLVM4 lGIMG ,F.8GF hA}STF
V1FZMvJ\8M/DF\ RÊFSFZ[ 3]DL ZæF\ CTF\P :5lgNT Y. µ9[,L X[ZLVMDF\ O]uUFGL H[D
µ\R[ µ0TF DF6;MGL H[D C]\ DF\ DFZ]\ JHG ;\EF/TM µEM ZCL UIMP SZ]6F4 5|6lT4
VH]"G4 VG]ZFWF v VF AWF\I V[DGF JHG U]DFJLG [5M:8ZDF\GF\ lR+M H[JF\ AGL
UI[,F\ D[\ Ô[IF\P¬() s5'P #_)4#!_f
VFD cV[SNF G{lDQFFZ^I[c JFTF";\U|CDF\ S<5GG]\ TÀJ Ô[JF D/[ K[P
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;]Z[X Ô[XLGL JFTF"VMDF\ 5|TLSGM lJlGIMU] [ [ " \ |] [ [ " \ |] [ [ " \ |] [ [ " \ |
5|TLS V[ DCÀJGL ;FlCltIS 5|I]lST K[ VG[ ;H"S 5MTFGL S'lTG[ 5|TLSGF DFwIDYL
V[S GJ]\ H 5lZDF6 A1F[ K[P
5|TLS XaN V\U|[Ò GF Symbol 5IF"I~5[ U]HZFTL EFQFFDF\ ~- YIM K[P V\U|[Ò
XaN 'Symbol' D}/ U|LS EFQFFGF Symbolon-Symbollein XaN 5ZYL l;â YIM K[P
5|FRLG U|L;DF\ jIF5FZ ;\A\WL SM,SZFZ SZTL JBT[ A[ 51FM JrR[ H[ XZTM GÞL YTL
T[GF 5]ZFJF ~5[ V[S l;ÞFGF\ A[ V0lWIF\ SZLG[ pEI 51F 5F;[ T[ ZFBJFDF\ VFJTF\4 H[
Symbollein ;\7FYL VM/BFTF\P
"Encyclopedia of poetry and poetries" DF\ Symbol ;\7FGL jI]t5l¿ VF
ZLT[ NXF"JF. K[P
"The word" symbol" derives from the Gr.
word, symbollein, meaning "
To put to gether" and the related
noun, symbolon......" )_ s5P(##f
U]HZFTL lJJ[RG ;FlCtIDF\ H]NFvH]NF lJäFGMV[ 5|TLS ;\7F VG[ T[GF VY"G[
:5Q8 SZJFGF 5|ItGM SIF" K[ H[D S[4
¬5|TLSJFN V[8,[ VlEjIlSTGL V[S V[JL ZLT4 H[DF\ J:T]GM ;LWM p<,[B
SZJFG[ AN,[ T[VM ALÒ SM. VF0STZL ZLT[ p<,[B SZJFDF\ VFjIM CMIP J:T] V[JF
SM. lJlXQ8 ;\NE" VG[ ;\A\WDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ T[ J:T] SM.S ALH]\ VYJF SX]\S
JWFZ[ ;}RJ[ K[P¬)! s5'P$f vvv 5|MP V[OP;LP 0FI;F"
¬SM. A[ J:T]G[ 5Z\5ZF IF ~l-G[ SFZ6[ V[DG[ V\U[GL ;FJ"l+S E}lDSFG[ SFZ6[ S[
V[DGF VF\TlZS ;\A\WG[ SFZ6[ 5Z:5Z ;\IMlHT SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ 5|TLS ZRFI
K[P¬)Z vvv 0F¶P RgãSFgT 8M5LJF,F
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¬HIFZ[ SM. V[S J:T] ALÒ SM. J:T]G[ :YFG[ CMI4 T[GL ;}RS S[ JFRS S[ 5|lTlGlW
CMIP T[GL AN,L S[ VJ[ÒDF\ S[8,LSJFZ T[ H S[ T[JL H U6FTL S[ U6L XSFTL CMI¸
tIFZ[ T[ J:T] ALÒ J:T]G]\ 5|TLS SC[JFI K[P¬)# s5'P!__4!_!f
vvv ClZJ<,E EFIF6L
VCÄ NXF"J[, H]NFvH]NF lJäFGMGF 5|TLS V\U[GF\ D\TjIM p5ZYL 5|TLSGF :J~5
VG[ SFI"G[ VF ZLT[ ;DÔJL XSFI¦
HIFZ[ SM. V[S J:T] 5Z\5ZF4 ~l- VYJF VF\TlZS ;\A\WG[ SFZ6[ ALÒ J:T]
;FY[ ;F¡xI ;\A\W[ Ô[0FI[,L CMIP V5|:T]TGL VJ[Ò~5[ GCÄ 5Z\T] T[GF 5}6" lÊIFXL,
5|lTlGlW ~5[ 5|:T]T Y. CMI4 S'l¿DF\ :JT\+ Vl:TtJ VG[ T[G[ 5lZ6FD[ AC]lJW
VY";D56"GL XlST WZFJTL CMI tIFZ[ T[G[ V5|:T]T J:T]4 lJRFZ S[ EFJGF 5|TLS
TZLS[ VM/BFJL XSFIP
5|TLS V[ V[JL ;FlCltISv5|I]lST K[ S[ H[DF\ ;\J[NGMG[ ;LWL ZLT[ VF,[BJFG[
AN,[ S[ T[DG[ :5Q8 ;ZBFD6L S[ :Y}/vS<5GGL DNNYL ;DÔJJFG[ AN,[ J6;DÔIF
5|TLSMGL DNNYL VF lJRFZM VG[ ;\J[NGMG]\ DF+ ;}RG SZLG[ JFRSGF DGDF\ T[G]\
5]Go;H"G SZJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\J[NGXlST VG[ S<5GFXlSTG]\ ;\lDz6
V[ 5|TLSG]\ DCÀJG]\ VG[ D]bI ,1F6 K[P
0F¶P GZ[X J[N c5|TLSc V[ X]\ K[ VG[ ;H"S T[GL S[JL ZLT[ VG[ SIF C[T]YL lJlGIMU
SZ[ K[4 T[GL VF 5|JFCM ;DH VF5[ K[m
¬SYF;H"SM 5F;[ SYFJ:T]GL VlEjIlST DF8[ JF:TJ,1FL4 SF{T]S,1FL4 JÊTFNXL"4
S5M/Sl<5T V[D 36F VlEjIlST TZLSFVM K[ VFJF TZLSFVMDF\ V[S VUtIGM 5|TLSGM
56 K[P VFJL SYFVM V[GM ;H"S SYFJ:T]GL VlEjIlST ;LWL ZLT[ SZJFG[ AN,[ 5|TLS
H[JL ZRGFv5|I]lSTGL ;CFIYL lTY"S~5[ SZ[ K[P V[8,[ S[ SM. V[JF 5|;\U4 5F+ S[
5lZl:YlTGL ZH}VFT SZ[4 H[ BZ[BZ T[GF H[JL H ALÒ AFATMGL VJ[ÒDF\ VFjIF\
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CMI4 V[GM p5Z p5ZYL N[BFTM VlEWFD},S VY" V[S CMI 5Z\T] TtJTo V[ ALÒ SM.
AFATG]\ jI\HGFtDS ZLT[ ;}RG SZT]\ CMIP ;FNL ZLT[ SCLV[ TM 5|TLSFtDS SYF V[ K[4
H[GL 38GFVM4 RlZ+M4 5lZJ[X4 ¡xIM JU[Z[ S\.S JWFZFGM VY" 5|U8 SZTF\ CMIP
VFJL SYF H[ SF\. 5|:T]T SZ[ T[ ;LW]\ VG[ :5Q856[ VMK]\ SZ[4 S[D S[ SYFDF\ N[BFI K[ T[
SZTF\ SX]\S JWFZ[ K[ T[J]\ V[ ;}RG SZJF DFUTL CMI K[P SYF;H"S 5MTFGL ZRGFVMDF\
5|TLSGM VFXZM V[8,F DF8[ ,[ K[ S[ T[ 38GFGL :Y}/TFG[ UF/L VF5[ K[P SYFGF\ 5|;\UM4
5F+MGL VG[ SFIM"GL DIF"NFVMG[ J/M8L SYFGF VY"v:TZMG[ H]NL E}lDSFV[ D}SL VF5L
K[P SYFDF\ VFJ]\ 5|TLS S'l¿GF\ XaN S[ JFSIDF\4 38GFDF\4 5F+DF\4 5lZl:YlTDF\4 XLQF"SDF\4
V[S SM. 56 V[SFN V\UDF\ ZC[,]\ VG[ T[D KTF\ T[ S'lTG]\ WFZSlA\N] AGT]\ CMIP S[8,LS
V[JL 56 SYFVM CMI K[ H[DF\ 5|:T]TG]\ lTZMWFG SZLG[ V5|:T]TG]\ lJWFG V[JL ZLT[
SZJFDF\ VFjI]\ CMI S[ 5|TLS T[GF SM. V[SFN V\Uvp5F\UDF\ ZC[,]\ G CMI 56 ;DU| S'lT
:JI\ V[S 5|TLS AGL ZC[TL CMIP¬)$ s5'P5Zf
VFD4 0F¶P GZ[X J[N[ 5|TLSG[ VlEjIlSTGL V[S TZLSF TZLS[ U6FJLG[ T[GF
;FlCtIDF\ YTF\ lJlGIMUGF DCÀJ 5|lT lGN["X SIM" K[P U]HZFTL EFQFFv;FlCtIGF\
H]NF\vH]NF\ Unv5n :J~5MDF\ 5|TLSGF[ ACM/F 5|DF6DF\ p5IMU YIMP
;]Z[X Ô[XLGM 5|YD JFTF";\U|C cU'C5|J[XcDF\ 5|TLSMGM EZ5}Z p5IMU YI[,M
Ô[JF D/[ K[P ;]Z[X Ô[XLG[ :Y}/38GFVMDF\ Z; GYLP T[DG[ TM 5F+GF DGMjIF5FZM
JFTF"DF\ ZH} SZJF K[P VFYL 5|TLSMG]\ DCÀJ JW[ K[P H}GL -AGL VF JFTF"VMDF\ 38GFG[
5|;\UM p5Z DNFZ ZC[TM GYL -AGL VF JFTF"VMDF\ 38GFVMGM CŸF; SZJF TZOG]\
J,6 K[P 38GFVMG[ TYF AGFJMG[ UF{6 :YFG[ D}SL 5F+MGL DFGl;S E}lDSF VF56L
;D1F D}SJL K[ VD]S 38GF S[ AGFJMDF\ 5F+ VD]S ZLT[ JQF[" VG[ V[ ZLT[ 5F+GF VFSFZ
30FI V[ ZLlT 56 ;]Z[X Ô[XLG[ D\H}Z GYLP 38GFGM ,M5 SZJM K[P 5F+G[ 56 V[DF\
;\0MJJ]\ GYLP T[YL 5|TLSM p5Z T[DG[ B}A VFWFZ ZFBJM 50[ K[P 5|:T]TG]\ 38GFVMG]\
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AG[ T[8,]\ lTZMWFG SZJFDF\ 5|TLSM JFTF"SFZG[ B}A H DNNUFZ GLJ0[ K[P
VHUZ4 5FTF/4 p\NZ4 SFNJ4 SD/4 ;F54 J\NM4 ;;,]\4 h[Z 5|;FZT]\ lJlR+
5|F6L4 5[Z[X}84 O},DF/F4 N5"64 3l0IF/GF SF\8F4;FUZ4 ,F/ 85STL ÒE4 V\WFZF
p\\0F H/4 GFUR}04 SF\8F/M YMZ4 R6M9LGF ,F,RÎFS NF6F4 l;\C4 5Z5M8M4
5Z]N}HTF WFZF4 SL0FGF U}\K/F4 h[ZGM UõM4 ,MCLGM 0F34 X]QS GNLGM Z[TF/ 584
8M.,[8 8[A,4  ;'lQ8GF VFlNSF/GF H/4 BL,F4 Z64 SF/DÄ- B0S4 h\hFJFT4
J\8Ml/IM4 S}TZM4 JD/4 50KFIM4 D'UH/4 SZMl/IFGF\ Ô/F\4 JU[Z[ VG[S 5|TLSMGM
;]Z[X Ô[XLV[ V[SJL; JFTF"VMDF\ 5|IMU SIM" K[P
;]Z[X Ô[XL 5|TLSMGL 5;\NUL H0 S[ R[TGFDF\YL SZ[ K[P T[DGL G[D DF6;GF
lR¿DF\ BNANTL lJS'lTVMG[ VG[ DF6;GL TLJ| J[NGFG[ 5|U8 SZJFGL K[P VF 5|TLSM
DF6;GF ÔU'T4 VÔU'T S[ VW"ÔU'T DGGF 50/M ;]WL ,. ÔI K[P 5|TLSMGF lJlGIMU
äFZF DFGJvDGGL lJS'l¿VM VG[ J[NGFG]\ ;RM8 VG[ T8:Y lG~56 XSI AG[ K[P 5Z\T]
5|TLSMGF p5IMUDF\ S[8,LS D]xS[,LVM 56 ZC[,L K[P
cHgDMt;Jc JFTF"DF\ 5F{ZFl6SG[ 5|TLS ~5[ ZH} SIFÅ K[P S'Q6HgD VG[ HgD[,F
S'Q6G[ J;]N[J DWZFT[ JZ;TF JZ;FNDF\ UMS]/DF\ D}SJF ÔI K[ TM VF AFH] DF6SLV[
V[S AF/SG[ HgD VF%IM K[P VG[ lH\NULGM ZM8,M D/L ZC[ DF8[ JZ;TF JZ;FNDF\
SFGÒ TFÔ\ HgD[, AF/SG[ ,.G[ J[,Ò 0M;FG[ tIF\ 5UDF\ 8RSLI]\ SZFJJF ÔI K[P V[S
AFH] S'Q6GL lH\NUL ARFJJFGM 5|ItG SZFI K[P ALÒ AFH] D/[, lH\NULG[ V5FCLH
AGFJJFGM 5|ItG SZFI K[P
cläZFUDGc JFTF"DF\ 5F{ZFl6S 5F+G[ 5|TLS ~5[ ,LW[, K[P ZFD lJGF VXMSJGDF\
ZC[TF ;LTFÒ4 lACFD6L ZF1F;LVM JrR[ ZFDGF VFJJFGL ZFC Ô[JL V[ H ZLT[ ;]DlTGL
J[NGF K[ S[ V[S,TF4 lGZFXF4 N]oB VF AWFGL JrR[ 3[ZFI ÔI K[ VG[ CQF"NZFIG[
;DIG]\ EFG YTF EUJFG ZFDGL H[D 5MT[ 56 ;]DlTG[ ARFJL ,[ K[P
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cVlE;FZc JFTF"DF\ GFISGL J[NGFG[ lB|:TLVMGL J:TLVMDF\ 0]ÞZG[ µ\W]\ 8F\UL
X[SJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[GF XZLZDF\ WUWUTM ,MB\0GM ;l/IM JLWÄG[ VFZ5FZ
SF-JFDF\ VFJ[ K[P T[YL VF 5|TLS ,.G[ GFIS VG\UGL J[NGFG[ 0]ÞZGL J[NGF ;FY[
;ZBFJ[ K[P T[DH VlE;FlZSF ZFWF ;FY[ GFlISF pJ"XLG[ ;ZBFJJFDF\ VFJL K[P
cJ{XFB ;]N VlUIFZ;c JFTF"DF\ S[TSLGL GFGL AC[G VFEFGF ,uG J{XFB ;]N
VlUIFZ;GF lNJ;[ YFI K[P S[TSL lJWJF :+L K[ 5lTGF D'tI] 5KL DFTFvl5TFG[ tIF\ H
ZC[ K[P AWFGL ;[JFDF\ 5MTFGF Vl:TtJG[ lD8FJL N[ K[P ,uGGF lNJ;[ VFEFGL ;MGFGL
JÄ8L BMJFTF S[TSL p5Z ~DDF\ XMWJF ÔI K[P VZL;FDF\ 5MTFGF RC[ZFG[ Ô[TF T[G[
56 5MTFGM ,uG lNJ; cJ{XFB ;]N VlUIFZ;c IFN VFJTF V[ ;M/ X6UFZ ;ÒG[
VZL;FDF\ Ô[J[ K[P DFGM VJFH ;F\E/TF G[ T[G[ VFJ[,L Ô[TF\ OZL V[ E}TSF/DF\YL
JT"DFGDF\ VFJL ÔI K[ G[ OZL J{WjIGM 5MXFS 5C[ZL 5MTFGF SFDDF\ ,FUL ÔI K[P
VFD 5|TLS äFZF S[TSLGL J[NGFG[ JFRF VF5L K[P
c5F\RDM NFJc JFTF"DF\ 5F+MGL l:YlT ATFJJF T[GL DFGl;STF ATFJJF
V,UvV,U 5|TLSMGM p5IMU SIM" K[P SG]GL NFB,FGL U}\R DF8[ V0FAL0 H\U,4
VFD,LGF hF04 ;MGFGF RZ]4 V[DF\ DF6[SGM CFZ4 ZF1F;4 ;D0L4 GFU4 C\;L4 T,FJ0L
VG[ ZFHS]\JZL JU[Z[ 5|TLSM SG]GL DFGl;STF KTL SZ[ K[P HIFZ[ CZSFgTGL DFGl;STFPP
3M0[;JFZ4 ;{gI4 VG[S TLZM K}8JF JU[Z[ T[GL DFGl;STF KTL SZ[ K[P VFD 5|TLSM
äFZF 5F+MGL DFGl;STF VF,[BL K[P
cG/NDI\TLc JFTF"DF\ V\WSFZ4 VHUZ4 AFH5\BL4 VZL;M JU[Z[ 5|TLSM äFZF
lR+FGL DFGl;STF NXF"J[ K[P lR+F G[ 5[,M 5]Z]QF lYI[8ZDF\ 5|J[XTF\ T[ V\WSFZG[ VHUZ
;FY[ ;ZBFJ[ K[P lO<DDF\ NDI\TL JGDF\ V[S,L K[P lC\;S 5X]VM4 VHUZ NDI\TLG[
C[ZFG SZ[ K[ TM VF AFH] lR+FGL 5lZl:YlT V[GL ;FY[ J6"JL K[P
c+6 ,\U0FGL JFTFc DF\ UZM/L4 SL0L4 DZL UI[,M J\NM4 lCDF,IGF lCDFlrKFlNT
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lXBZM4 UMS/UFI4 ,\U0M DF6;4 S<5J'1F4 S}TZM4 ;;,]\ JU[Z[ 5|TLSM äFZF DFGJÒJGL
S[8,L SZ]6TF VG[ S[8,L ,FRFZL K[P lGZFWFZ56]\ K[ V[ jIST SZJF p5ZMST 5|TLSMGM
p5IMU YI[,M Ô[JF D/[ K[P
c;[T]A\Wc JFTF"DF\ 5F{ZFl6S 5F+MGM 5|TLS ~5[ ,.G[ GL,S\9GF 5|[DGF ;[T]A\WGL
JFT SZL K[P H[JL ZLT[ ZFD[ ,\SF ;]WL 5CM\RJF ;D]ã 5Z ;[T]A\W SZ[, V[JL ZLT[ VF
JFTF"DF\ p5[1FFHgI VG]NFZG[ pQDFCLG GL,S\9GF 3ZGF JFTFJZ6DF\ D\NFlSGL ;ZBL
I]JTLGF :G[CGM ;[T] AF\WJM V[ GL,S\9G[ BZ[BZ ;[T]A\W AF\WJF H[J]\ Sl9G ,FU[ K[ T[YL
5F{ZFl6S 5F+MGF 5|TLS ,.G[ ,[BS[ GFISGL DGMNXF J6"JJF B5DF\ ,LWF K[P
cSF,LIDN"Gc JFTF"DF\ 56 5F{ZFl6S 5F+MG[ 5|TLS ~5[ ,LW[, K[P GFISGL XFZLlZS
VG[ DFGl;S l:YlTG[ J6"JL K[P H[JL ZLT[ S'Q6V[ SF/LGFUG[ GFyIM V[JL ZLT[ GFIS
56 5MTFGL SFDJ'l¿ :J~5GF SF,LGFUG[ GFYJFGF[ 5|ItG SZ[ K[P ALH]\ 5|TLS K[ ;]WFV[
AGFJ[,L OLSL RF S[ H[GF SFZ6[ R\ãSFgTGL RF 5LJFGL 8[J K}8L U. 5Z\T] JF:TJDF\
GFISGF 3Z[ RF 5L ,[TM T[YL GFISG[ 56 YFI K[ S[ SN~5L :+L ;FY[ SFDJF;GF ;\TMQFJFYL
V[ ;}+GF SFZ6[ V[GL SFDJ'l¿GL ,\58TF K}8L ÔI 5Z\T] V[DF GFSFDIFA ZC[ K[ VG[
V[JL G[ V[JL SFDJ'l¿ ZC[ K[P
ZlTÊL0FGF\ 5|TLSM :J~5[ VCÄ SF\8F/M YMZ4 T[GL JrR[ D]S[,L VWB},L R6M9LGL
XLUDF\YL N[BFTF R6M9LGF ,F,RÎS NF6F l;\CG[ D/[,]\ JF;L DF\;4 V\WFZF µ\0F
SF/FH/4 SF,LI GFUGM O}\OF/M4 NF\T 5L;LG[ AL0[,F CM9DF\YL GLS/T]\ ,MCL4 RFNZ 5Z
,MCLGM 0F3 JU[Z[ 5|TLSM äFZF ZlTÊL0FG]\ J6"G SZ[,]\ K[P
clZ\UZ DMl8";c JFTF"DF\ GFISGF D'tI] VG[ T[GL SFDJ'l¿G[ UZM/LGF lXSFZ
;FY[4 0M,TM O6LWZ4 ;F5GF XZLZGL XLT/TF\4 O},GM CFZ4 SL0M4 UZM/L JU[Z[
SFDJF;GFGF 5|TLSM Ô[JF D/[ K[P tIFZ AFN SL0M4 UZM/L4 O},[,]\ XA4SF/M ;F5 VF
AWF\ 5|TLSM Ô[JF D/[ K[P
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cZFl+U"lEQIlTc JFTF"DF\ XLQF"S H 5|TLSFtDS K[P ;\:S'T ;]EFlQFTDF\YL ,LW[,
K[P H[JL ZLT[ ZFl+ YTF EDZM SD/DF\ lA0FI K[P V[D ZFl+ YTF DW]SZ ,L,FGF ~DDF\
R]ZFI K[ tIFZ AFN EFQFF 5|TLSFtDS :J~5[ VFJ[ K[P VFD ZlTÊL0FG[ SFDJ'l¿G[ J6"JJF
XLQF"S äFZF 5|TLSGM p5IMU SZFI[, K[P
cSFNJ VG[ SD/c JFTF"DF\ H]NF\vH]NF\ 5|TLSM Ô[JF D/[ K[P XLQF"S H 5|TLSFtDS K[
H[ HuU] VG[ U\UF DF8[ SFNJ G[ SD/ H[JF\ 5|TLS IMÔI[,F\ K[P V[ p5ZF\T HuU]GL
SFDJ'l¿ DF8[ 5Z]N}hTF\ WFZF\4 SL0FGF\ U}\K/F4 ,MCLGM 0FW4 h[ZGM UõM4 X]QS GNLGM
Z[TF/ 584 5ZF/YL EZ[,]\ XZLZ4 JU[Z[ 5|TLSM VY";EZ Ô[JF D/[ K[P
VFD 5|TLSMGL .gãÔ/ V[JL ;\S],TF B0L SZ[ K[ S[ VY" T[DF\ V8JF. ÔI K[P
36L JFZ 5|TLS ZRGFDF\4 V[SlJWTF Ô[JF D/[ K[P V\WSFZ4 GFU4 VHUZ4
SZMl/IFGF Ô/F4 N5"64 8M.,[8 8[A,4 D'UH/ JU[Z[ 5|TLSM JFZ\JFZ J5ZFIF SZ[ K[P
T[YL T[GL RM8 U]DFJL A[;[ K[P
5|TLS ZRGF äFZF JFTF"SlJTFGL GÒS 5CM\R[ K[ G[ VF56[ SlJTF JF\RTF CM.V[
V[JM VG]EJ YFI K[P :+L5]Z]QFGF ÔTLI ;\A\WMG]\ VF,[BG ;]Z[X Ô[XLV[ lGE"ITFYL
SZ[,]\ K[P VFJL JFTF"VMG[ V`,L,TFYL N}Z ZFBJFDF\ 5|TLSM ;CFI~5 AG[ K[P cS,LIDN"Gc
VG[ cZFl+U"lEQIc V[ AgG[ JFTF"VMDF\ :+L5]Z]QFGL ZlTÊL0FG]\ J6"G K[P 56 V[G]\
VF,[BG 5|TLSM äFZF YI[,]\ CMJFYL V[ ;]Z]lRGM E\U SZ[ T[J]\ SIF\I AgI]\ GYLP
;]Z[X Ô[XLGM ALÔ[ JFTF";\U|C cG T+ ;}IM"EFlTc JFTF" cJFTF"GL JFTF"cDF\ GFIS
HIFZ[ JFTF" SZ[ K[ tIFZ[ V[ JFTF"DF\ H[ AZO VG[ X[Z0LGF\ Z;G]\ H[ J6"G K[ T[GL ;FY[
GFlISFGL DGMjIYF Ô[0FI[,L Ô[JF D/[ K[P H[D S[ AZOGL YTL hL6LvhL6L S6L VG[
p0LG[ Z:TF 5Z VMU/L HTL Ô[JF D/[ K[P T[DF\ GFlISFGL DGMjIYFG[ ZH} SZL K[P
X[Z0LGM 5L,FTM Z;4 RÄRJFT]\ vRÄRJFT]\ OZT]\ RÊ VF AWF\ 5|TLSM GFlISFGL ELTZGL
J[NGF ZH} SZ[ K[P
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cVF\W/L DFK,LVMc JFTF"DF\ GFIS VG[ GFlISF A[9F K[P JQFM" 5KL AgG[ V[SALÔG[
D?IF K[P GFlISFGL jIYFG[ ;\ÊF\TGL 5T\UM VG[ NMZF ;FY[ J6"JJFDF\ VFJL K[P H[D S[
GFIS S[8,LI E}TSF/GL JFTM SZ[ K[ VG[ tIFZ[ GFlISFG[ V[ AWL JFTM ;\ÊFgTG[ lNJ;[
Z\UA[Z\UL 5T\UMGL H[D V[GF XaNM p0Fp0 SZTF CMI V[J]\ ,FU[ K[P VG[ H[JL ZLT[
5T\UGM NMZ 5S0TF VF\U/L phZ0F. ÔI V[JL ZLT[ V[ XaNMG[ 5S0TF 0Z[ K[P
VF\U/L phZ0F. V[GL ;FY[ V[G]\ ìNI 56 phZ0F. ÔI TM V[GL ALS ,FU[ K[P
cJ,Ic JFTF"DF\ GFlISF Z[:8MZg8DF\ A[9L K[ tIFZ[ V:5Q8 JFSIMG[ T[ 5\BLGF
BZ[,F 5ÄKFGL ;FY[ ;ZTF ATFJ[ K[ TM ALÒ AFH] lD+M ;FY[ JLT[, 1F6GL AFATDF\
1F6MG[ ;FRJJF GFlISF H[D RS,L DF/M AF\WJFG[ T6B,]\ A[ RF\R JrR[ 5S0L ZFB[ T[D
VF 1F6MG[ 5S0L ZFB[ K[P
cEIc JFTF"DF\ GFISG[ ;TT 5üF¿F5GL VluG AF?IF\ SZ[ K[P GFlISFGL CF,T
5FK/ AWF\ H V[G[ H HJFANFZ U6[ K[P Ô6[ 5T\lUI]\ µ0T]\ µ0T]\ SF\8FGL JF0 JrR[
EZF. UI]\m TM GFlISF E}TSF/DF\ GFISG[ V[GF XaNM 5Z SC[ K[ S[ cTFZF XaNM EFZ[
K[TZFD6F CMI K[P S96 9l/IM H DM8MP G[ p5Z DF+ VMKM UZP DM-FDF\ D}SLV[ G[
K[TZF. H.V[PPPc TM GFIS V[GM DGMDG HJFA VF5[ K[P D'N] S9MZGF VFWFZ[ H 8SL
ZC[ S9MZ U]%T V[ D'N] AWL DW]ZTF 56 V[ D'N]G[ H N. N[PPPP GFISGL DGMjIYF 5|TLS
äFZF Ô[.V[ TMPP
cNZDF\YL V[S 5KL V[S SL0L RF,L ÔI T[D DFZL plgGã VF\BMDF\ R8SF EZLG[
ZFTL SL0LGF H[JL 1F6MGL CFZ RF,L HTL CTL N}ZYL ;\E/FTM CTM GNLGF H/GM
VJFHP S[JM lACFD6M CMI K[ V[ VJFH¦ WLD[ WLD[ RMZ5U,[ V[ ;I[" ÔI K[P BAZ G
50[ V[D V[ VF56G[ 3[ZL J/[ K[ V[ VJFHG]\ V[S ;}ZL,F56]\ VF56G[ 3[GDF\ GFBL N[
K[P V[ 3[GYL 5ZJX Y.G[ V[GF µ\0F6DF\ ;ZL H.V[ KLV[ p5Z ZCL ÔI K[P V[S A[
E\U]Z 5Z5M8F DF+PPPP¬)5 s5'P$_f
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VFD4 cEIc JFTF"DF\ 5|TLSGF ;CFZ[ GFISvGFlISFGL DGMjIYF Ô[JF D/[ K[P
VFD cG T+ ;}IM"EFlTc JFTF";\U|CDF\ 5|TLSZRGF äFZF ;]Z[X Ô[XL GFIS VG[
GFlISFGL DGMjIYF NXF"J[ K[P T[DGF ÒJGGL 38GFVMG[ 56 5|TLS ZRGF äFZF VF,[B[
K[P VG[ ìNIG[ EFJMG[ 56 5|TLS äFZF VF,[B[ K[P VFD VFW]lGS ;DIGF\ 5F+M VG[
T[DG]\ ÒJG4 T[DGL lJRFZ;Z6L4 T[DGF\ N]oBM JU[Z[G[ 5|TLS IMHGF ;]Z[X Ô[XLV[
XaNN[C VF%IM K[P
cVl5 Rc JFTF";\U|CDF\ VFJTL 5|TLSZRGF V[DGL JFTF"VMG[ VFWFZ[ Ô[.V[P
cV[S D],FSFTc JFTF"DF\ zL5TZFIGF jIlSTtJG[ V,UvV,U 5|TLS ZRGFYL J6"JJFDF\
VFJ[, K[P H[D S[ zL5TZFIGL I]JFG 5tGLG[ 5T\lUIFGL ;FY[ ;ZBFJ[ K[ T[DH 3ZGL
AWL J:T]VMG[ O},MGL ;FY[ zL5TZFI VFJ[ K[ tIFZ[ V[GL 5tGL V[GL VFH]AFH] OZTF
T[G[ ;F5GL 5F;[ p0TF\ 5T\lUIFGL H[D ;ZBFJ[ K[P zL5TZFIGL RFD0LG[ N[0SF ;FY[ Ô[
N[0SM µ\WM Y. ÔI tIFZ[ 5[8 5Z H[ WM/FX N[BFI K[ T[GF H[JL ,FU[ K[P T[GF H0AFGF\
C,GR,GDF\ ;F5 N[0SM U/TM CMI T[G]\ ;}RG CT]\ V[DGL 0MS ZCL ZCLG[ VW"JT]"/
lJ:TFZLG[ OZT; CTL G[ tIFZ[ VF\W/M KK}\NZ V[GF ,F\AF GFSYL ;}\3L;}\3LG[ SL0FD\SM0F
XMWTM CMI V[J]\ ,FUT]\ CT]\P zL5TZFI GFISG[ Ô[TF\ U]:;FDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[GF :J~5G[
T[GF A\W H0AF\G[ UZM/LGL ;FY[ J6"J[ K[P Ô6[ UZM/LGL ÒJ0F 5Z TZF5 DFZJF
5C[,F\GL lG:TaWTF CMI V[J]\ ,FuI]\P
ch[Zc JFTF"DF\ CS]DTZFIGL JF;GFG[ JF3GL E}B ;FY[ ;ZBFJL K[ H[D S[ ¬SM.
ZFÔ H\U,DF\ lXSFZ[ GLS/[ tIFZ[ N}ZYL CFSM8F 5F0TF DF6;MGF VJFHYL µ\3DF\YL
ÔUL µ9L G[ JF3 +F0 GFB[ T[D VF VJFÔ[YL ÔULG[ V[DGFDF\G]\ SX]\ +F0 5F0L µ9I]\P
SIF\S Z]lWZDF\;GL 5]Q8TFGL U\W4 VFJL GCMZ ;/J?IF4 VF\BDF\ V\UFZM RDSL
UIMPPPP¬)& s5'PZ(f
VFD 5|TLS äFZF CS]DTZFIGL JF;GFG[ J6"JJFDF\ VFJ[,L K[P
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c5|tIFbIFGc JFTF"DF\ ~DFGL DFGl;S l:YlTGL JFT SZJFDF\ VFJL K[P T[DH
T[GF J\wIF56FG[ 56 5|TLS :J~5[ J6"JJFDF\ VFjI]\ K[P JFTF"GM VFZ\E ~DFGF
;}ZZ\UU\WxIElSTYL lJS;TF p<,F;EIF" :J%GYL YFI K[P 56 :J%G B}\WF 5|F6LGF
5|J[XYL N]o:J%GGL lNXFDF\ lJS;JF DF\0[ K[P B}\WF 5|F6LGF SD"DF\ ZC[,L ;\CFZSTF4
lJGFXSTF JFTF"SFZ[ ;Z; ZLT[ jIST SZL K[ o V[GF[ HIF\ HIF\ 5U 50[ K[ tIF\ tIF\ 3F;
;]SF. ÔI K[P KM0 DZL ÔI K[4 O},M SZDF. ÔI K[¸  AF/SMGL CtIF SZJFG[ SFZ6[ V[
ZF1F; VFD XF5 EMUJL ZæM K[P 56 V[GL c,FRFZLEZLc cNIFHGSc VF\BMDF\ cVS/
jIYFc K[P ~DF VF SFZ6[ V[GFYL K/L DZTL GYLP A,S[ V[GF 5\ÔDF\ ;50F.G[ c5[,F
;]ZHD]BLGF\ O},MGL H[D SZDF.G[c 0MS -F/L N[JF SZ[ K[P SD" VG[ l:YlT JrR[GM VF
lJZMW ~DF DF8[ V[S VlGJFI"TF AGL ÔI K[ G[ T[YL V[ NM0I[ H ZFB[ K[P B}\WF 5|F6LYL
GQ8 YJF W;TL ~DFG]\ VF ;DU| ¡xI V[ J\wIFGF lDyIF 5FK/GF TLJ| T,;F8G[ lG~5[ K[
B}\WF56FYL V1FDTF VG[ lACFD6L S]~5TF ;}RJFI K[¸ VXlST4 V5}6"TF VG[
BFDL56F\G[ VCÄ JFTF"SFZ[ 5X]GF ;\NE"DF\ D}SLG[ ~DFGL JF:TlJS SZ]6TFG[ EIFGSYL
;EZ V[JF4 N]o:J%GGM 5]8 NLWM K[P B}\W]\ 5|F6L4 :J%GDF\GF lJSF;G[ wIFGDF\ ,[TF\4
~DFGF 5lTGL lGJ"ITF"G]\4 G5]\;STFG]\ V[S TLJ| ;}RG TM SZ[ H K[ 56 O/ã]5TFG[ ZC[\;L
GFBGFZL V[GL 1FDTFG[ 56 VM/BFJ[ K[P ~DFGL lGo;\TFG J\wIF l:YlTGM p¿Z 56
V[GL VF lJ,1F6 ;\CFZSTFDF\ 50[,M K[P V[ B0S E[UM B0S Y.G[ ,5F. ÔI K[P TYF
~DF ;}SF. UI[,L GNLGF 5YZF/ pA0BFA0 lJ:TFZDF\ VFY0[ K[ V[DF\ 56 V[DGF
JF\lhIF56FG]\ H ;}RG K[P B0S JrR[GL ABM,4 ABM,DF\GF A[4 ;FJ ;MGFGF CMI T[JF\
TUTUTF\ .\0F\4 .\\0F\ 5|F%T SZJF h\BTL ~DFG]\ ABM,DF\ pTZJ]\ G[ J/L 5FKF 5[,F
5|F6LGF\ DM-FDM- Y. HJ]\4 V[GL 5S0DF\ VFJL HJ]\ VFlN :J%GGM VFBM V[S B\0
~DFGL ;\TFG[QF6FG[ TLJ|TFYL lG~5[ K[P :J%G VCÄ 5|TLS AGLG[ jI\HGF lJ:TFZG]\
SFZ6 AGL ÔI K[P
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cVl5 Rc JFTF";\U|CDF\ VFJTM ALÔ[ EFU cSYFRÊcGL cJFTF"v*cDF\ GFIS HIFZ[
5Z:+LG[ H]V[ K[ tIFZ[ T[GL JF;GFG[ lC\;S 5X] ;FY[ ;ZBFJ[ K[ H[D S[PPP
¬VFKF V\WSFZDF\ V[6[ Ô[I]\ TM V\WSFZG]\ VFrKFNG 56 Ô6[ V[ 5MTFGF V\U
5ZYL V/U]\ SZL ZCL CTLP GNLGF hF\BZFYL KJFI[,F SF\9FGL JrR[ SIF\S YM0L ;FO
HuIF N[BFI T[GF H[JL V[ RFZ[ AFH]GL V:TjI:TTF JrR[ N[BFTL CTLP V[SFV[S V[G[
SXLS ELlTGM VG]EJ YIMP 1F]WF 5MT[ H V[G[ U/L HJF DF8[ ÒE 5|;FZTL CMI V[J]\
V[G[ ,FuI]\ ACFZ GLS/LG[ ,MSMGF\ 8M/F JrR[ V8JF. HJFGLI V[GFDF\ lC\DT GCMTL
ZCL VFYL V[ 5[,F TH"GL;\S[TG[ VG];IM" 5[8[ RF,TF\ ;F5GL H[D ,5F.G[ V[ ;ZJF
,FuIMP N}ZYL hUhUL ZC[,M V[GL VF\U/LGL JL8Ä 5ZGM CLZM V[GL ¡lQ8G[ Ô6[ D\+YL
AF\WL ,.G[ V[G[ NMZL ZæM CTMP SM. V[GF 5Z V[SFV[S +F8SL GCÄ 50[ V[GL SF/Ò
ZFBTM V[ 5F6LGF Z[,FGL H[D ;ZLG[ VFU/ JWJF ,FuIMP UF- VZ^IGL JrR[4 lC\;S
5X]VMGL TUTUTL VF\BMGL EFUTM V[ SIF\S SM. NZ XMWLG[ V[GF µ\0F6DF\ ,5F.
HJFG]\ .rKJF ,FuIMP tIF\ A[ CFY V[G[ JÄ8/F. J?IFG[ V[ SM.S NZDF\ µ\0[G[ µ\0[ pTZL
UIMP¬)* s5'P#$f
VFD4 5|TLSM äFZF 5F+GL DFGl;STFGM bIF, VFJ[ K[P ;]Z[X Ô[XL V[ 5|TLSMGM
lJlGIMU S,FtDS ZLT[ SIM" K[P DFG;lJS'lTVMGF v J[NGFVMGF4 VF,[BGDF\ ,[BSG[
5|TLSM EFZ[ ;CFI~5 AgIF\ K[P JFTF"DF\ V[S GJL ZLlT ;H"JFDF\ 56 5|TLSMGM OF/M
VMKM GYLP 5|TLSJFNGF 5]Z:STF" TZLS[ ;]Z[X Ô[XLG[ VF56[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ C\D[XF\
;\EFZJF 50X[P
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S5M,S<5GF
;]Z[X Ô[XLGL JFTF"DF\ S5M,S<5GFGM lJlGIMU ov] [ [ " \] [ [ " \] [ [ " \] [ [ " \
U]HZFTL EFQFFv;FlCtIDF\ cO[g8;LcGF 5IF"I TZLS[ cS5M,Sl<5Tc XaN AgIM
K[P VF ;\7F VF56[ 5lüDDF\YL VFIFT SZ[,L K[P E,[ VF ;\7F EFZTLI V,\SFZXF:+GL
GYL4 56 VF ;\7F äFZF NXF"JFT]\ :J~5 TM EFZTLI ;FlCtIDF\ CT]\ HP VFW]lGS U]HZFTL
;FlCtIDF\ cS5M,S<5GFc GM lJlGIMU V[S ZRGF 5|I]lST TZLS[ SZJFDF\ VFJ[ K[P
5Zd5lZT SYF;FlCtIDF\ VG[ VFW]lGS ;FlCtIDF\ S5M,S<5GFGM lJlGIMU
H]NL H]NL ZLT[ YFI K[P Ô[ S[ TFlÀJS ZLT[ VF AgG[ ;FlCtIDF\ S5M,S<5GF\ ;DFG ,1F6M
WZFJ[ K[P 56 VFW]lGS ;FlCtIDF\ T[G]\ 5|IMHG AN,FI ÔI K[P VFW]lGS SYF;FlCtIDF\
S5M,S<5GF äFZF DG]QIGM ;DFHYL V8},F56]\4 lJB}8F56FGM EFJv;DFHDF\ G{lTS
A\WGMGM lJZMW4 5MTFDF\ H läD]BL jIlSTtJGM VG]EJ VFNX"JFNGM lJZMW JU[Z[
VlEjIlST YFI K[P VFDF\ SYF38S TZLS[ :J%GM4 VR[TG DFG;4 E}TM4 DGMlJS'lTGF
5|N[XM4 50KFIFVM4 VFlNTÀJMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P TM VF;]ZL TÀJM VÔU'T
DGGL .rKFVMGF VFlJQ8SZ6 ~5[ V\lST YFI K[P 5NFY"GF Vl:TtJ lJGFGF\ GFDM VG[
GFDM lJGFGF 5NFYM" VCÄ DFwID TZLS[ 5|IMÔI K[P
cS5M,S<5GFc S'lTGF VF\TZ:TZG[ AFæ:TZYL H]NM 50[ K[P VFW]lGS ;FlCtIDF\
ZRGFZLlT TZLS[ 5|IMÔI[, S5M,S<5GF S'lTGF VY"DD"G[ µ\0F6YL jIST SZ[ K[P S'lTG[
V5FZNXL" S[ VW"5FZNXL" AGFJ[ K[P lG~56GL JSTF l;â SZ[ K[ VG[ lG~56G[ ;CFI
SZ[ K[P S'lTG[ lGIDMDF\YL D]lST VF5[ K[ VG[ V[ ZLT[ lGIDMG]\ VlTÊD6 SZ[ K[4 ;F\{NI"AMW
VF5[ K[P S'lTGF ZC:IG[ Ô/JL ZFB[ K[ VG[ ;3G SYFGSGL TS µEL SZL VF5[ K[P
¬VFW]lGS ;FlCtI ;\7F SMX¬ DF\ cS5M,S<5GFc GL ;DH VF 5|DF6[ VF5L K[o
¬lJRFZM VG[ EFJGFVMGL ;FY[ JW] VG[ 5NFYM"GL ;FY[ VMKL lG:AT CMI
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V[JL SYF4 VF GJ,SYFVM VMKL JF:TJJFNL VG[ JW] S;A VG[ J'¿F\TJF/L CMI K[P
lR¿DF\ lGdG:TZMGF 7FGG[ SFZ6[ VFHGF ;H"SG]\ VG]EJ HUT AN,FI]\ K[P 5]ZFSYFVM4
5|TLSM4 :J%GM JU[Z[GL VlEjIlST DF8[ VFHGF ;H"S[ S5M,Sl<5TZLlTGM VFzI
,LWM K[P¬)( s5'P!_Zf
VFD4 JF:TlJSTFYL N}Z VG[ lJRFZM VG[ EFJGFVMGL ;FY[ GÒSGM GFTM
WZFJTL SYFG[ S5M,S<5GF SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5]ZFSYFVM4 5|TLSM4 :J%GG[ VlEjIST
SZJF DF8[ ;H"SM VF cS5M,S<5GFc GM p5IMU SZ[ K[P
cVFW]lGS U]HZFTL 8}\SLJFTF"DF\ S5M,S<5GFGM lJlGIMUc DF\ 0F¶P .,F GFIS
S5M,S<5GFGL ;\7FG[ ;DÔJTF\ GM\W[ K[ o
¬S5M, S<5GFGM ;\A\W S<5GF VG[ .rKF ;FY[ K[P jIF5S VY"DF\ TM TDFD
S<5GF5ZS ;FlCtI S5M,Sl<5T ;FlCtI U6FIP 5Z\T] V[GF lJlXQ8 VY"DF\ H[DF\
JF:TlJS ÒJGGL4 VlEjIlSTGL VU|TF G VF5JFDF\ VFJL CM\I T[G[ TZ\U5}6" S[
:J{ZlJCFZL S<5GFGF lGDF"6 DF8[GL XlST V[8,[ S[ S5M,S<5GF SC[JFIP JF:TlJSTFYL
lJR,G S[ JF:TlJSTFGM V:JLSFZ V[ S5M,S<5GFG]\ DCÀJG]\ ,1F6 K[P jIF5S VY"DF\
SCL XSFI S[ H[ JF:TlJS GYL T[ S5M,S<5GF4 V[DF\ JF:TJ ;FY[ SIFZ[S ;\JGG CMI K[
TM SIFZ[S JF:TJ ;FY[ lJZMW CMI K[P JF:TJG]\ lJ:TZ6 VG[ lJZMW V[ A[ S5M,S<5GFGF
5FIFDF\ K[P ALÒ ZLT[ SCLV[ TM S5M,S<5GFGF ;FlCtIGF JF:TJlG~56GF lGIDMG]\
S,FtDS ZLT[ B\0G SZ[ K[P JF:TJGF TDFD lGIDGM VG[ V[GL jIJ:YFVM VCÄ
5LU/L ÔI K[P 5F+MGF\ ;FDFgI56[ :JLSFZ[,F\ ,1F6M VCÄ T}8L 50[ K[P VFYL SIFZ[S
5lZ6FD~5 EFQFF VG[ VW";\NEM" 56 lXlY,4 V;\Aâ AGL ÔI K[P 8}\SDF\4 JF:TlJSTF
S[ ;\ElJTTFGL VF56L V5[1FFVM VCÄ B\l0T YFI K[P ¬)) s5'P!(f
VFD S5M,S<5GFG[ ;\A\W .rKF VG[ S<5GF ;FY[ K[P JF:TlJSTFYL J[U/F56]\
V[ S5M,S<5GFG]\ 5FIFG]\ TÀJ K[P 8}\SDF\ S5M,S<5GF ;FlCtIGF JF:TJ lG~56GF
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lGIDMG]\ S,FtDS ZLT[ B\0G SZ[ K[P
VFD4 S5M,S<5GF V[ JF:TJYL lJrK[lNT S<5GF K[P S5M,S<5GFDF\ DFGl;S
;\J[NGMGM VB\0 5]NŸU, ZRJFGL XlST K[P S5M,S<5GFGF p¿D GD}GFVM TM lNJF
:J%GMDF\ Ô[JF D/X[P tIF\ VF56L JF;GFVM4 CTFXFVM4 X'\UFlZS .rKFVMGL T'l%T
YFI K[P S5M,S<5GFGM ;\A\W VF56F :J%G HUT ;FY[ JWFZ[ K[P S5M,S<5GF S<5GF
ACFZGF 5|N[XMG]\ ;H"G SZLG[ H[GM SM. AF{lâS B],F;M GYLP V[JF\ V5lZlRT 5|N[XGL
VY[" VF56G[ Ô[0[ K[P VFD4 S5M,S<5GF ;FDF K[0FGM lGN["X SZTL JF:TJYL lJrK[lNT
VG[ KTF\I T[GFYL ;\A\lWT V[JL S<5GF K[P 8}\SDF\ JF:TJ HIFZ[ VlTJF:TJG]\ :J~5 ,[
tIFZ[ S5M,S<5GF XaNFS'T YFI K[P
cS5M,S<5GFc V[ VFHGF VFW]lGS ;H"S DF8[ V[S DCÀJGL ZRGF5|I]lST AGL
ZC[ K[P T[G[ DF8[ V[ V[S ;1FD VMÔZ ;DFG K[P cS5M,S<5GFc äFZF ;H"S DGGF\
UCG:TZMG[ VlEjIlST SZL XS[ K[P ;H"S DF8[ S5M,S<5GF VG[S ZLT[ p5IMUL K[
S5M,S<5GF cN}ZNX"Gc äFZF ÒJGG]\ clGS8 NX"Gc SZFJ[ K[P S5M,S<5GF D]bIJ:T]G]\
AG[ T[8,]\ lTZMWFG S[ AG[ T[8,M 5lZCFZ SZJFDF\ lJlXQ8 ;F{\NI";FWS ZRGFZLlT AGL
ZC[ K[P
;]Z[X Ô[XLGM cG T+ ;}IM"EFlTc JFTF" ;\U|CDF\ VFJTL cVF\W/L DFK,LVMc
JFTF"DF\ S5M,S<5GFG]\ TÀJ Ô[JF D/[ K[ HIFZ[ GFIS GFlISFGL VF\BDF\ Ô[J[ K[P tIFZ[
H[D S[PPP¬V[S lS<,M K[P B}A 5]ZF6M V\NZ ZFÔZF6LGF DC[,DF\ B\l0I[Z K[4
SZMl/IFGF\ Ô/F\ H[JM 5FZNXL" E}TSF/ tIF\ A[9M K[ V[G[ B}6[B}6[ 5]ZF6L VF\BMGL
SM9LGM -U,M K[P hF\hZGF ~Dh}D h6SFZGF\ 5|[T ZB0[ K[P V[ DC[, 5F;[ K[ V[S S}JMP
V[GF\ SF/F\ EdDZ 5F6L4 V[ 5F6L S[ 5KL 5|JFCL V\WSFZm V[GF S\]JFZF\ H/G[ GCÄ :5X"
;}I"GM S[ GCÄ R\ãGM SM.S JFZ pGF/FDF\ 5F6L VFKF\ YFIP G[ tIFZ[ 0MlSI]\ SZLV[ TM
5F6LG[ V0LG[ V\NZ ZC[,L ,MB\0GL NLJF, N[BFI4 V[GF 5Z CF,TF\ 5F6LGF 50KFIFGF
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;F5 GFrIF SZ[P G[ V[GL GLR[ N[BFI V[S DM8]\ TF/\P NZ pGF/[ SM. G[ SM. V[ TF/]\
BM,LG[ V[ NZJFÔ 5FK/ ZC[,F ,B,}8 hJ[ZFTG[ 5FDJF S}JFDF\ h\5,FJ[ G[ ALH[
lNJ;[ V[GF DFYFDF\ h],OF\ S}JFGL ;5F8L 5Z TIF" SZ[P NZ JQF[" ,MSM DFYF\ U6[P TFZL
VF\B V[ S}JF H[JL ,FU[ K[P GYL V[DF\ ;}I"4 GYL V[DF\ R\ã4  V[DF\ TZ[ K[ V[S
DFY]\PPPc!__ s5'PZ!4ZZf
cDFZF RFZ B}GLVMc JFTF"DF\ GFIS EMUlJ,F;L K[ VG[ T[GF SFZ6[ T[ VG[SMG[
N]xDG AGL A[9, K[P 5MTFGF EIG[ S5M,S<5GF äFZF jIST SZ[ K[P H[D S[ cGFU S[
lR¿/G[ UZNGDF\YL 5S0TM CMI V[ XaNMG[ hF,LG[ V[GF h[ZGL SMY/L µ\WL JF/[ K[P
,L,F h[ZGF ;ZMJZDF\ V[ DG[ TZJF ,. ÔI K[P DMZY]Y]GF R\ãG[ C]\ V[DF\ TZTF\ Ô[p\ K]\
SFZYL ,L,M AGL UI[,M ;}I" V[DF\ 0RlSIF BFI K[P SM. lJQFSgIFGF E}ZF CFY DG[ UF-
VFl,\UGDF\ NMZL ,[JF DFZL TZO J/[ K[ V[ ;ZMJZDF\YL C]\ DF\0 K8SLG[ V[S JGDF\
5|J[X]\ K]\P RFZ[ TZO O}, H O}, V[SFV[S O},DF\YL h[ZGM O]JFZM SIF\SYL 0MlSI]\ ,L,]\
,L,]\ CF:I JCL VFJ[ K[P Ô[p\ K]\ TM GFGF AF/SMGL BM5ZLVMG[ h[ZDF\ hASM/TL SM.
0FS6 C;L ZCL K[P h[ZL JG,TFVMGL Ô/G[ N}Z SZLG[ Ô[p\ K]\ TM V[S DM8M DC[, N[BFI
K[P V[GF ,L,F 5F6LGF CMHDF \ TZ[ K[P V[S ~5~5GF V\AFZ H[JL
ZFHS]DFZL PPPc!_! s5'PZ&4Z*f
VFD4 cG T+ ;}IM"EFlTcGL JFTF"VMDF\ S5M,S<5GFG]\ TÀJ VMK]\ Ô[JF D/[ K[P
;]Z[X Ô[XLGM ALÔ[ JFTF";\U|C cVl5 Rc DF\ H[ cS5M,Sl<5Tc JFTF" K[ V[ VFBLI
JFTF" S5M,S<5GFGL ZLlTYL ,BFI[,L K[P ¬VF RF\NM K[ G[4 V[ TM V[S D; DM8M
SZMl/IM K[P V[ ~5[ZL Ô/ U}\Y[ K[P V[S JFZ V[GL VF\B 3[ZF. U.G[ ~5[ZL TgT] ;ZL
50IMP VFSFXDF\ µ0TF C\;[ V[G[ RF\RDF\ ,. ,LWMP 5KL GNLG[ SF\9[ G[TZGF JGDF\
;\TF0LG[ V[G[ D}SL UIMP V[ ~5[ZL TgT]V[ TM GF;JF DF\0I]\ 56 G[TZGL hF0L V[D T[ V[G[
SF\. HJF N[m V[GF 5U G[TZDF\ EZF. UIFP V[6[ K]8JFG[ OF\OF\ DFIF" V[ TM VFD NM0[ G[
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T[D NM0[4 TgT] E[UM TgT] U\}YFTM ÔI4 V[D SZTF\ Ô/ J6F. U.P V[ Ô/DF\ pQFFGF
CF:IG]\ VD'T 85SI]\4 DWZFT[ A],A],G]\ ULT 85SI]\4 ;}ZHGF ;MG[ZL D]U8G]\ 5LK]\ V[DF\
BI]ÅP 5JGGL 5FDZL V[DF\ E[ZJFI U.4 ZFHS]\JZGL ZFC Ô[TL ~5~5GF V\AFZ H[JL
;MG[ZL JF/JF/L S]\JZLGL VF\BDF\G]\ VF\;] V[DF\ 85SI]\ VF AWF E[UF YIF\ tIF\ V[S ;F5
VFjIMPPPc!_Z s5'PZ!f JU[Z[ S5M,S<5GF VFBLI JFTF"DF\ Ô[JF D/X[P TM ALÒ 38GF
Ô[.V[ TM UFDGF H]JFGM WÄUF6[ R-IF\P J'âM lH6" tJRFGL SF\R/L pTFZL GFBJF DYJF
,FuIF\P SgIFVM .QIF"GL JF8 ;\SMZLG[ ÔUZ6 SZJF ,FULP 0FS6M TFÔ\ HgD[,F\
AF/SGL BM5ZLGF BZ6DF\ 3]J0GM GB4 ;F5GL D}KGM JF/G[ YMZGF SF\8FG[ 3]\8JF
,FUL4 JU[Z[ S5M,S<5GFG]\ TÀJ VF,[BFI[,]\ Ô[JF D/[ K[P
cZF1F;c JFTF"DF\ ;F{YL DM8M lJ:TFZ SYFJ:T]GM S5M,S<5GFV[ ZMSL ZFbIM K[P
H[D S[ ¬V[ AM,L o TFZF U/FDF\ D[\ TFJLH AF\WL NLW]\ K[ V[8,[ CJ[ TG[ SX]\ GCÄ YFI V[
TFJLH DG[ BF; EM/F E}JFV[ VF%I]\ K[P V[DF\ X]\vX]\ K[ T[ Ô6[ K[m 3]J0GL VF\BGL
E:D4 JF3GL D}KGF\ JF/4 ;FT VFD,LGF h}\0JF/F ZF1F;GM NF\T4 V[JL SF\. S[8,LI
J:T] V[ U6FJL U.PPPPc!_# s5'P !&f
TM ALH]\ pNFCZ6 Ô[.V[ TM ¬UFDG[ ;LDF0[ V0LG[ ZC[,F JGG[ V[ ZH[ZH
Ô6TLP J'1FGF h}\0h}\0 ZF1F;4 5JG O}SF\I4 5F\N0F\ BB0[ G[ ;\E/FIP DF6; U\WFI
DF6; BFp\ NZ[S ZF1F;GF V[6[ GFD 5F0[,F\ SM.G]\ A]lRIM TM SM.G]\ GFD ;]Zl6IM V[
SC[TL4 hF0G[ h}\0[h}\0[ ZF1F; 56 O},GL 5F\B0LV[ 5F\B0LV[ 5ZLP 5ZL 56 A[ ÔTGL
C;TL 5ZLG[ ZMTL 5ZL4 ;JFZ YTF\ VF\B BM,TL J[/FV[ B}A SF/Ò ZFBJL 50[P
C;TL 5ZL V[G]\ CF:I VF56L VF\BDF\ VF\Ò N[ 5KL SM. ZF1F;GL DUN}Z GCÄ S[
VF56L ;FD[ VF\B DF\0LG[ H]V[ VD[ JGDF\ E8SLG[ VFJF TM S[8,FI ZF1F;MG[ H[Z SIF"
CTF\ KTF\ SM. JFZ V[ pNF; Y.G[ lJRFZ[ R-L HTL G[ SC[TLo N]lGIFDF\ ZF1F; JWTF\ H
ÔI K[P DF6;GF CFY[ DF6;GF ,MCLG]\ 8L5]\ J0[ V[8,[ V[S 8L5FDF\YL ;M ZF1F; µEF
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YFIP AM, X]\ SZLX]\ CÒ TM VF56[ VF V[S JGJFI ZF1F;G[ 5}ZF H[Z SIF" GYLP!_$   s5'P !*f
VFD4 cZF1F;c JFTF"DF\ S5M,S<5GFG]\ TÀJ Ô[JF D/[ K[P
c5|tIFbIFGc JFTF"DF\ ~DFG[ ZF+[ ;}TF\v;}TF\ :J%GDF\ VG[S ¡xIM N[BFI K[P H[DF\
S5M,S<5GFG]\ lDz6 :J%GDF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P ¬SM. B}\W]\ 5|F6L O},MGL 0MS DZ0LG[
NM0I[ HT]\ CT]\P 5ZLGL T}8[,L 5F\B µ0TL µ0TL VFJLG[ V[GF JF/GL K]ÎL ,8DF\ E[ZJF.
U.P YM0L JFZ ;]WL TM W]\WJF.G[ V[D G[ V[D µEL H ZCL U.P 5KL RFZ[ AFH] KJF.
lGoXaNTFGF EFZYL 5MT[ SR0F. HX[ S[ X]\ V[JL ELlTYL V[ ;OF/L RF,JF ,FULP V[6[
5U p5F0IM tIF\ H V[GL 5FK/ SXMS ;/J/F8 YIMP V[6[ Ô[I]\ TM 5[,]\ B}\W]\ 5|F6L V[GL
;FD[ TFSLG[ µE]\ CT]\P V[ 5|F6LGL VF\BDF\ SXLS VS/ jIYF CTLP V[G[ Ô[.G[ ~DF
K/L DZL GCÄ4 RL; 5F0L µ9L GCÄP ,FRFZLEZL V[ NIFHGS VF\BMG[ V[ V[SL8X[ Ô[.
ZCLPPPP¬!_5 s5'P#Zf
VFD DM8[EFU[ S5M,S<5GF H SYFGM lJ:TFZ ZMSL GF\B[ K[P
cSYFRÊcGL cJFTF"v!cDF\ S5M,S<5GFG]\ TÀJ Ô[JF D/[ K[P ¬E}ZM 3M0M µK/[
K[PV[GL RFZ[ AFH] lS<,FGF A]ZHGL NLJF, K[P V[GL OF8DF\YL 5L5/F µUL GLS?IF K[P
V[ NLJF,DF\ 36F AWF NZ K[P NZ[S NZDF\ ;F5 K[P µK/TF\ 3M0FGF DM-F 5ZG]\ OL6
RF8JF ;F5GL ÒE ,ASFZF DFZTL ACFZ VFJ[ K[P 3M0M E0S[ K[4 V[GL BZL 5yYZ
;FY[ VY0FI K[P T6BF hZ[ K[4 V[ T6BF V\WFZFDF\ ;\TF. ZC[,F ÒGGL NF-LDF\ H.G[
50[ K[P V[SFV[S E0SM Y. p9JFYL 3]J0GL VF\B V\Ô. ÔI K[P NZDF\GF ;F5GF
O\OM0FYL ÒGGL NF-LDF\ YI[,M E0SM CM,JF.  ÔI K[P W}DF0M RÊFSFZ[ p5Z R-[
K[PPPP¬!_& s5'PZf
VFD cVl5 Rc JFTF";\U|CDF\ S5M,S<5GFG]\ TÀJ Ô[JF D/[ K[P
VF ZLT[ ;]Z[X Ô[XLV[ T[DGF JFTF";\U|CDF\ S5M,S<5GFG]\ TÀJ pD[ZL SYFG[
S\.S V,U H lGBFZ VF%IM K[P
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cV[SNFG{lDQFFZ^I[c JFTF"VMDF\ VFJTL S5M,S<5GF[ { [ " \[ { [ " \[ { [ " \[ { [ " \
c5\BLc JFTF"DF\ S5M,S<5GFG]\ :J~5 Ô[JF D/[ K[P JFTF"GFIS HIFZ[ V[S,M Y.
UIM K[ 5NŸDF T[GL 5F;[ GYL VG[ ;DI~5L 5\BL AW]\ H R6L ÔI K[ V[JL S5M,S<5GF
GFISG[ YFI K[ H[ GLR[ D]HA K[P
¬V[SFV[S 5[,M¬ VFSFZ ,3]SFI AGLG[ DFZL 5F;[ ;Z[ K[ 5\BL H[JL V[GL RF\R
K[4 JF3 H[JF V[GF GB K[P VF\BM ZFTF V\UFZF H[JL TUTU[ K[P DFZL KFTL 5Z V[ A[9]\
K[ DFZF V[SV[S `JF;G[ RF\RDF\ ,.G[ R6[ K[P ÒJGEZGF DFZF AW[ J[ZFI[,F `JF;
V[GL RF\R VFAFN h05L ,[ K[P 5NDF4 T]\ H[ pQ6 lGo`JF;YL NFhLG[ EFUL U. CTL T[
56 V[GL RF\RDF\ h05F. UIM K[P C]\ Ô6[ JHG JUZGM YTM Ôp\ K]\ DG[ µ0L HTM ZMSL
ZFBJF V[6[ V[GM 5\Ô[ DFZF 5Z NFAL ZFbIM K[P SIF\S µ\0[ µ\0[ V[GL RF\R SX]\S XMWL
ZCL K[P DFZL 5NDFSFZ R[TGFGM T6BM V[GL RF\RDF\ 5S0FTM GYLP V[ T6BM DFZL
VF\BDF\ ,5F. UIM K[PPPPc!_*s5'PZ(*f
TM ALÒ S5M,S<5GF Ô[.V[4
¬5\BLGL RF\R CJ[ DFZL VF\BG[ BMTZ[ K[4 56 V[ TM Ô6[ VF\BMGF\ µ\0M ;FUZP
V[S VF\B R}U[ VG[ J/L ALÒ VF\B O}8[P V[GL KL5DF\ +LÒ VF\B4 KL5 B},[4 VF\B
µ30[4 RF\R R}U[PPP DF,FGF CFYDF\G]\ XZAT -M/FI4 ,L,FGL ÒE NF\TYL RJF. ÔI
VXMSGF CM9 l;UFZ[8YL NFh[4 SIF\S DFZL µWZ;GM VJFH C]\ ;F\E/]\4 56 5NDFSFZ
R[TGFGM T6BM ,.G[ DFZL VF\B EFU[4 ;}ZHGF\ JG JÄWLG[ EFU[4 A|ïFGF 5|CZG[
Y\EFJLG[ EFU[PPPPc!_( s5'P Z(*f
TM c5]GZFUDGc JFTF"DF\ 5MTFGF N[CDF\YL GLS/L H.G[ ACFZ D]lSTGM `JF;
,[JFGM 5|ItG SZ[ K[ T[G[ H[vH[ VG]EJ YFI K[ GUZGM JFTFJZ6GM ;DIGM V[ VF
D]HA K[P
¬V[SFV[S 5[,]\ GUZ BZ[,F\ 5F\N0FGL H[D µ0L UI]\P VFSFX SM. J:+GL H[D
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;\S[,F. UI]\P ;}I"R\ãG[ 5F\BM OO0FJT]\SG[ SM. 5\BL R6L UI]\P V[ GIM" X}gI 5|;FN S[J/
50KFIFGF H[JM lJ:TZTM UIMP W|]HTM UIM4 JQFM"GF ,LZF VFDT[D O\UM/F.G[ 0DZL~5[
p5Z G[ p5Z R0TF UIFP KTF\ VF X}gIDF\ V[ X}gI ~5 GCMTMP SXLS J[NGFGF UE"DF\
Ô6[ V[ µ\W[ DFY[ ,8STM CTMPPPc!_) s5'P Z)_f
cDCFGUZc JFTF"DF\ GFISG[ H[ DCFGUZDF\ VFJLG[ S0JF VG]EJM YFI K[ 5MTFGF
lD+MYL T[ 5RFJLG[ VFU/ JWTF Z:TFDF\ T[ lJRFZMGF JD/DF\ T[ O;FI ÔI K[P VG[
E}TSF/G[ T[ JFUM/[ K[ VG[ SX]\S BMJF. UI]\ CMJFYL T[G[ XMWJFGM 5|ItG SZ[ K[P
¬V[SFV[S DFZL RFZ[ AFH] 3M\3F8G]\ lGlA0 VZ^I µUL GLS?I]\P V[DF\ YM0L
EI+:T VF\BM TUTUL µ9L 8[l,OMG lRtSFZ SZTF ULWGL H[D p0Fp0 SZJF ,FuIF\P
Z[<J[ :8[XGGF 5M8"ZFGF\ YFS[,F\ CF0SF\ RÄRJF. µ9IF\P CF.SM8"DF\YL ;FD;FD[ AZF0TF\
JSL,MGF VJFÔ[ SF/M 0U,M 5C[ZLG[ µ0JF ,FuIFP I]lGJl;"8L ,FIA|[ZLDF\BL ,FBM
5]:TSM V[SL ;FY[ U6U6L µ9IF\P V[ AWF VJFÔ[ JrR[ DG[ ;\AMWLG[ l:GuWTFYL
prRFZFI[,M V[S XaN ;F\E/JF C]\ pt;]S Y. µ9IMPPPPc!!_s5'P #*f
VFD JFTF"VMDF\ 5F+MGF DFG;DF\ H[ S5M,S<5GFG]\ TÀJ µEZL VFJ[ K[ V[
VCÄ VF56[ Ô[. XSLV[ KLV[P
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;]Z[X Ô[QFLGF JFTF"VMDF\ lJlGIMUFI[, 5]ZFS<5G ov] [ [ " \ [ ]] [ [ " \ [ ]] [ [ " \ [ ]] [ [ " \ [ ]
5]ZFS<5G VlEjISTG]\ V[S VtI\T 5|EFJS DFwID K[P U]HZFTL EFQFFDF\ myth
DF8[ c5]ZFS<5Gc XaN ~- YIM K[P clDYc myth V\U|[Ò XaN K[P 56 myth XaNGM D}/
:+MT U|LS XaN cD]YM;c muthosDF\ VG[ ,[l8G cD[lY;c v mythus DF\ K[P TM 36L
HuIFV[ 'mythos' G[ AN,[ clDYM;c S[ cDF.YM;c4 'mythos' H[JM XaN 56 D/[ K[P
U|LS EFQFFDF\ V[GM VY"vJF6L4 SYF4 JFTF" V[JM 56 YFI K[P VFD p5Z D]HA 5]ZFS<5G
(myth) GL jI]t5l¿ Ô[. U]HZFTL EFQFFDF\ 36F\ lJäFGMV[ 'myth' G[ DF8[ 5]ZF6 S<5GF
V[JL ;\7F VF5L K[ T[ :JLSFI" AGL GYL VG[ DM8FEFUGF\ lJäFGM 'myth'G[ DF8[ c5]ZFS<5Gc
XaN :JLSFZ[ K[P
VFW]lGS S'lTDF\ VFHGM ;H"S H[ 5]ZFS<5G 5|IMH[ K[ T[ 5]ZFS<5G ;DlQ8GF
;\S[T VF5TF\ VF5TF\ jIlST p5Z VFJLG[ l:YZ YFI K[ VG[ jIlST äFZF H ;DlQ8 S[
;DFH lJX[GM bIF, 5|F%T SZJFGM CMI K[P
0F¶P GLlTG J0UFDF c5]ZFS<5Gc lJX[ ;DH VF5TF GM\W[ K[ o
¬VFH[ ;H"S 5MTFGF ;\J[NGG[ lGZF/]\ ~5 A1FJF DF8[ S[ I]UR[TGF G[ G}TG
5lZ5|[1IDF\ 5|U8 SZJF DF8[ 5]ZFS<5G (myth) G[ 56 ;FlCltIS 5|I]lST TZLS[ 5|IMH[
K[P 5|lTEF ;\5gG ;H"S äFZF 5]ZF6SYFVMDF\GF J:T]4 5F+M4 5lZl:YlTVM VFlNGM
µ\0M VG[ jIF5S VY"lJ:TFZ YFI S[ GJ]\ VY"38G YFI TYF ;H"SGLvVG]E}lTGL >lgãI
;\J[n VlEjIlST YFI tIFZ[ 5]ZFS<5G ZRFI K[PPPP 5]ZFS<5GDF\ SM.G[ SM.
ÔlTv;D}CGL VFXFvVFSF\1FFVM4 lJ`JF;M4 DFgITFVM S[ z[Iv5|[I4 JU[Z[GL VlEjIlST
YFI K[P VYF"TŸ 5]ZFS<5G ;FD}lCS R[TGFG]\ 5lZ6FD CMI K[P¬!!! s5'PZ)f
0F¶PGLlTG J0UFDFV[ 5]ZFS<5GG[ V[S ;A/ ;FlCltIS 5|I]lST TZLS[
VM/BFJLG[ 5]ZFS<5GG[ ;FD}lCS R[TGFG]\ 5lZ6FD U6FJ[ K[P
0F¶P 5|JL6 NZÒ c5]ZFS<5GcGM VY" :5Q8 SZTF\ GMwI]\ K[ o
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¬5]ZFS<5G :JlGE"Z4 :JT\+ S<5GF K[P DG]QI ;DFHGL ;FD}lCS ;\J[NGFVMG]\
V[ V[S V[J]\ lJlXQ8 D}T"~5 K[P H[DF\ 5|rKgG~5[ 5|S'lTvDG]QIGF Vã{IGM TFZ B[\RFI[,M
CMI4 V[DF\ SYF S[ SYF\XM EZ5}Z DF+FDF\ CMI K[P N[J S[ SM. V¡xI XlST V[JL SYFGF
S[gãDF\ ZC[,L CMI K[P V[JL SYF SM.SG[ SM.S ZLT[ DFGJÒJG DF8[ 56 5|tI1F S[
V5|tI1F56[ 5|:T]T AGTL CMI K[P JF:TJG[ VG]QF\U[4 VYF"TŸ S<5GF VG[ ;tIGL
;CM5l:YlT tIF\ ZCL K[P V[GL ;\ZRGFDF\ AlCZlJ`J4 V[GL 5|EFJS XlSTVM VG[
RDtSFZGM H[8,M lC:;M ZæM K[ V[8,M H OF/MV[ AWF\G[ 5MTFGL ZLT[ hL,GFZ VFSFlZT
SZGFZ DFGJR[TGFGM 56 K[P¬!!Z s5'P!$f
VFD4 5|JL6 NZÒ 5]ZFS<5GG[4 VFtDlGE"Z V[JL :JT\+ S<5GF U6FJ[ K[
VG[ 5]ZFS<5GGL ;\ZRGFDF\ AlCZŸlJ`JGL 5|EFJS XlSTVM VG[ RDtSFZMGF D}<I
H[8,]\ H V[ AWF\G[ hL,GFZ VFSFlZT SZGFZ DFGJR[TGFG]\ 56 V[8,]\ H D}<I VF\S[ K[P
c5]ZFS<5Gc lJX[GF lJäFGMGF\ D\TjIM 5ZYL V[JF lGQSQF" 5Z VFJL XSLV[ S[
5]ZFS<5G V[JL SYF K[ S[ H[DF\ H[ T[ ;\:S'lT ;FY[ ;\S/FI[,F\ VlT5|FS'lTS TÀJM4 5|FRLG
JLZ 5]Z]QFM VG[ N[JTFVM lJQFIS ,MSv;\:S'T SYF38SM U}\YFI[,F\ CMI K[ VG[ VFDF\
5|tI[S 5F+ VG[ 38GF ;FY[ H[ T[ ;DIGL ÔlTGL VFlND V[QF6FVM4 :J%GM VG[ NlDT
.rKFVMG]\ 5|TLSFtDS lGNX"G CMI K[P p5ZF\T 5]ZFS<5G ;FY[ H[ T[ N[XSF/G]\ JFTFJZ6
VG[ ;\:SFZMGL KFIF ;\S/FI[,L CMJFYL EFJS Ô[ T[ ;\:S'lT VG[ JFTFJZ6YL V5lZlRT
CMI TM VY";\ÊD6DF\ jIJWFG µE]\ YJFGM ;\EJ ZC[ K[P
VFD4 5]ZFS<5G V[ ;H"SG[ DF8[ DCÀJGL ;FlCltIS 5|I]lST AGL ZC[ K[P
5]ZFS<5G ;H"SMG[ VG[S ZLT[ p5SFZS AgI]\ K[ 56 T[GL ;O/TFGM TM VFWFZ V[GF
5|IMU VG[ lJlGIMU ,F1Fl6S -A[ YFI K[P T[YL VF56G[ V[ GJ]\ ,FU[ K[P VFHGM ;H"S
5]ZFS<5GGM lJlGIMU S[JL ZLT[ SZ[ K[P T[ ;\NE"DF\ 0F¶P 5|JL6 NZÒ VF 5|DF6[ GM\W[ K[o
¬VFHGM ;H"S V[S\NZ[ ;FD}lCS :TZ[YL GlCP jIlSTUT :TZ[YL 5]ZFS<5GG[
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IMH[ K[P SIFZ[S V[GM p5IMU S'lTGF VD]S V\XM 5}ZTM T[ SZ[ K[4 TM SIFZ[S ;DU|
ZRGFDF\ V[G[ ;FnT\ ~5[ 5|IMH[ K[P V[ ZLT[ T[ 5MTFGF I]UG[ 5MTFGF I]UGF DFGJLG[ GJL
VY"J¿FYL ;D'â SZ[ K[P V[JM 5|IMU tIF\ D}/YL SYFGF J6"G S[ AIFG DF8[ YI[,M G
CMJM Ô[.V[P V[D CMI TM T[G]\ SM. D}<I ZC[T]\ GYLP 56 S'lTG[ VG[SXo lJ:TFZL
VF5JF4 VJGJF VYM"YL lJS\l5T SZJF4 GJF\ 5lZDF6M µEF\ SZL VF5JF 5]ZFS<5GGM
5|IMU YJM Ô[.V[P S'lTGM VFZ\E EFT Y.G[ T[ 5|S8J]\ Ô[.V[P¬!!# s5'P5(45)f
;]Z[X Ô[XLV[ cU'C5|J[Xc JFTF";\U|CDF\ V[D6[ 5]ZFS<5GGM 5|IMU VD]S
JFTF"VMDF\ ÔJF D/[ K[P
cHgDMt;Jc JFTF"DF\ ;]Z[X Ô[XLV[ 5]ZFS<5G äFZF 38GFGM lJlGIMU SIM" K[P
ÒJGGL SZ]6TFG[ pNŸL5G SZ[ K[P V[S TZO XC[ZDF\ CJ[,LDF\ S'Q6 HgDGL T{IFZLVM
5}ZACFZDF\ RF,[ K[P CJ[,LGF D]lBIFÒ J'\NFJGNF;GM DM8M NLSZM VD[lZSF H.G[
.,[S8=LS V[lgHlGIZGM VeIF; SZL VFjIM K[P SFZFU'CDF\ S'Q6GM HgD4 JQFF"4 JF;]N[JG]\
S'Q6G[ ,.G[ HD]GF VM/\ULG[ UMS]/ HJ]\ VF AW]\ JLH/LGL SZFDTYL TF¡X AGT]\ V[
ATFJJFGM C[T] K[P
TM ALÒ AFH] :8[XGGL 3l0IF/DF\ ;F0F VlUIFZGM 8SMZM 50[ K[P tIF\ 5F;[YL
B]<,L HuIFDF\ +6 RFZ h}\50F\ K[P T[DF\ lEBFZLVM ZC[ K[P V[DF\GF V[S h}\50F SFGÒGL
5tGL DF6[SG[ ;]JFJ0 VFJJFGM ;DI Y. UIM K[P AZFAZ ZFl+GF AFZ JFuI[ SFGÒG[
tIF\ 5]+ HgD YFI K[P VF A[ 38GF ;DFgTZ JFTF"SFZ[ VF,[BL K[P V[S AFH] CJ[,LDF\
pt;J RF,[ K[P ALÒ AFH] h}\50FDF\ AF/S HgD[ K[ CJ[,LDF\ pt;FC K[4 h}\50FDF\ N]oB4
J[NGF K[P S'Q6 HgD CJ[,LGF\ pt;JG]\ lGlD¿ K[ HIFZ[ h}\50FDF\ ;FRF AF/SGM HgD V[
N]oBNFIS K[4 AMÔ~5 K[P VFD 5]ZFS<5G TZLS[ V[GM p5IMU SZ[,M K[P H[GF äFZF
VDLZM 5|tI[ S8F1F VG[ UZLAM 5|tI[ ;]Z[X Ô[XLV[ B}A H ;CFG]E}lT NXF"JL K[P
cläZFUDGc JFTF"DF\ B}A VMKM p5IMU YI[,M Ô[JF D/[ K[P H[JL ZLT[ ;LTFÒ
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VXMSJGDF\ lACFD6L ZF1F;LVMGL JrR[ ZCLG[ ZFDGL ZFC H]V[ K[ VG[ VF S[NDF\YL
D]ST SZFJX[4 N]oBDF\YL D]ST SZFJX[ V[ VFXFV[ ;BT V[DG]\ Z86 SIF" SZ[ K[P V[JL
ZLT[ ;]DlTG[ 56 V[S,TFDF\YL N]oBDF\YL4 lGZFXFDF\YL CQF"NZFI ACFZ SF-[ K[ VG[
läZFUDG SZL ÒJG TZO pt;FC4 pD\U4 5|[D VFXFVM JU[Z[ HUF0L N[ K[P
cG/NDI\TLc JFTF"DF\ GFlISF lR+FG]\ N]oB NDI\TLG[ JGDF\ 50TF N]oBGL ;DF\TZ
µ5;[ K[P lYI[8ZDF\ lR+F 5ZNF p5Z NDI\TLG]\ N]oB H]V[ K[ tIFZ[ 5MTFGF N]oBG[
JFUM/[ K[ 5lT GZ[X A[SFZ K[P DF8[ lYI[8ZDF\ 5Z5]Z]QFG[ :5X" ;]B VF5L 5{;F SDFI
K[P VG[ V[ 5{;FYL 5lTG[ DNN SZ[ K[P H[JL ZLT[ NDI\TLG[ N]oBMGM ;FDGM SZJM 50IM
CTM V[JL ZLT[ lR+FG[ 56 N]oBMGM ;FDGM SZJM 50IMP VF ZLT[ ;TI]UGL NDI\TL VG[
Sl/I]UGL lR+F JrR[ B}A DM8M TOFJT Ô[JF D/[ K[P NDI\TL 5MTFGF ÒJGGF EMU[I4
RFlZœIG[ ;FRJ[ K[P HIFZ[ lR+F DFD],L 5lZl:YlTDF\ 56 5MTFGF RFlZœIG[ J[\RL
GF\B[ K[P
cSF,LIDN"Gc JFTF"DF\ SFDJF;GFG[ JFTF"GFIS SF,LGFU U6[ K[P ;MG, ;FY[GL
U[0LN0FGL ZDTDF\ N0M ID]GF GNLGF WZFDF\ 50IM K[ HIF\ SF/LGFU J;[ K[P VF
SF/LGFUG]\ sSFDJF;GFG]\f DN"G SZJ]\ 50X[ SF/LGFUG[ GFYJM 50X[P VFJF bIF, ;FY[
5MTFG[ G UDTL A[0M/ I]JTL ;FY[ T[ XZLZ ;\A\W SZ[ K[P JFTF"GFIS SFDJF;GFGL
R]\U,DF\YL K}8JF DFU[ K[ 5Z\T] JFTF"G[ V\T[ V[ K}8L XSTM GYL¦ VFD SF,LGFUG[
SFDJF;GFGF 5|TLS TZLS[ lJlGIMU SZJFDF\ VFjIM K[P
c;[T]A\Wc JFTF"DF\ 56 5]ZFS<5GGF\ NX"G YTF Ô[JF D/[ K[P GL,S\9GF 5|[DGF
;[T]A\WGL JFT SZ[ K[P H[JL ZLT[ ZFD[ ,\SF ;]WL 5CM\RJF DF8[ H[ ;D]ã 5Z ;[T]\ AF\WJFG]\
EULZY SFI" SI]Å CT]\ T[GM p<,[B SIM" K[P V[JL H ZLT[ c;[T]A\Wc JFTF"DF\ p5[1FFHgI
VG]NFZG[ pQDFCLG GL,S\9GF 3ZGF JFTFJZ6DF\ D\NFlSGL  ;ZBL I]JTLGF :G[CGM
;[T] AF\WJM GL,S\9G[ BZ[BZ ;[T]A\W AF\WJF H[J]\ Sl9G ,FU[ K[P VFD 5]ZFS<5G äFZF
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GFISGL DGMNXFG[ J6"J[,L K[P
VFD4 5]ZFS<5GGM lJlGIMU SZL VFW]lGS ;DFHDF\ H[ VgIFIM VtIFRFZM
SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ NXF"JJFDF\ ;]Z[X Ô[QFL ;O/ ZæF K[ H[ cU'C5|J[XcGF VeIF;YL
Ô6JF D/[ K[P
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;]Z[X Ô[QFLGL VFW]lGS UnX{,L] [ [ ] {] [ [ ] {] [ [ ] {] [ [ ] {
cUnc ;\7FGF D}/DF\ TM cUNŸc 3FT] ZC[,M K[4 cUNŸc V[8,[ AM,J]\4 SC[J]\4 VFW]lGS
I]UDF\ TM lJlJW Un5|SFZM VG[ V[DF\ lJlJW 5|SFZG]\ Un 5|IMÔI]\ K[P
5nG[ T5F;JF DF8[ TM l5\U/XF:+ K[P 5Z\T] UnG[ T5F;JFvD},JJF VFJ]\ SM.
XF:+ ZRFI]\ GYLP T[YL UnG[ VG[S ¡lQ8V[ VJ,MSJFDF\ VFJ[ K[P jIFSZ64 JFluDTFS,F4
TS"XF:+4 DFG;XF:+4 ;DFHXF:+4 V[D lJlJW 7FGXFBFVMGL E}lDSFVMP UnGL
TZ[CMGF lJRFZ Y. XS[ K[P VF ;FY[ lJQFIJ:T]4 ;FlCtI5|SFZ4 ;H"S 5|IMHG4 ,I4
5|TLS4 S<5G4 V,\SFZ4 5]ZFS<5G4 EFQFFDF\ lJlJW ~5M JU[Z[GF lJlGIMU ;\NE[" 56
UnGM lJRFZ Y. XS[ K[P VCÄ ;H"SR[TGFGF :5X"YL EFJ VG[ EFQFF H[ lJlXQ8 D]ãF
WFZ6 SZ[ K[ V[JF ;FlCltIS UnG[ EFQFFX{,L ;\NE[" T5F;JFGM p5ÊD K[P
U]HZFTL 8}\SLJFTF"GF p¡EJG[ V[S ;NL 5}ZL Y. K[P VF UF/F NZdIFG H[ S[8,FS
;LDFlRCŸG~5 JFTF"SFZM VFjIF K[4 T[DF\ VFW]lGS JFTF"SFZM TZLS[ ;DU| U]HZFTL ;FlCtI
lJ`JG]\ wIFG B[\rI]\ CMI T[JF D]bItJ[ RFZ JFTF"SFZM K[o ;]Z[X Ô[QFL4 R\ãSFgT A1FL4
DW]ZFI VG[ lSXMZ ÔNJP VF JFTF"SFZMGL 8}\SLJFTF"VM lJQFIJ:T]4 SYGX{,L4 ÒJG
5|tI[GF GMBFvVGMBF ¹lQ8SM6GL ¹lQ8V[ H[8,L wIFG5F+ AGL K[ V[8,L H wIFG5F+
AGL K[P T[DF\ 5|IMÔI[,F UnYLP VFW]lGSI]UGF GM\W5F+ UnSFZMDF\ VF RFZ[I 5|D]B
;H"SMG]\ Un V[J]\ VFUJ]\ VG[ VG[Z]\ K[ S[ ;H"SGL GFDKF5 lJGF 56 VM/BFI ÔI K[
VF ;H"SMG]\ Un U]HZFTL UnGF lJSF;GL ¹lQ8V[ H GCÄ4 5Z\T] V5}J" ;F{\NI" VG[
EFQFFGF lJ,1F6 GJlJWFGGL ¹lQ8V[ Ô6JF4 DF6JF VG[ 5|DF6JF H[J]\ K[P
;]Z[X Ô[QFLGF ;H"GDF\ VJUFCG SZGFZ ;ìNIL EFJSGF lR¿vìNI 5Z V[DGF
Un[ VNŸE]T SFD6 SI]Å K[P ;H"GDF\ EFQFF V[ DF+ lJRFZMGL VlEjIlSTG]\ DFwID H G
CM. XS[4 5Z\T] ;H"GGL H[D EFQFF 56 VF:JFNGM lJQFI AGL XS[ K[ T[ JFTGL ;F{5|YD4
5|TLlT ;]Z[X Ô[QFLGF UnV[ SZFJL K[P ;]Z[X Ô[QFLV[ ;FlCltIS UnGL EFQFFG[ V[S
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-F\RFDF\YL ACFZ VF6LG[4 T[G]\ XaN4 JFSI ,I VG[ ;DU| ;\ZRGFGL ¡lQ8V[ EFQFFG]\
5]GlJWFG SZLG[ 5MTLSF56]\ 5|U8 SZL VF%I]\ K[P H[ ZLT[ ;H"S ÒJGGL JF:TlJSTFVMG[
;H"GFtDS ¹lQ8V[ lGCF/LG[ VF,[BJFGM 5|IF; SZ[ K[P T[D ZMlH\NF ÒJGGL EFQFFG[
56 ;H"S[ ;H"GFtDS ¹lQ8YL Ô[JL Ô[.V[4 V[J]\ ¡-56[ DFGTF ;]Z[X Ô[XLGL ;H"GFtDS
S'lTVMDF\ 5|IMÔI[,F UnGL EFQFF ;H"GFtDS EFQFFGM ;C[H[I 5lZRI SZFJ[ K[P ;]Z[X
Ô[QFLGF cALÒ YM0LSc4 cU'C5|J[Xc4 cVl5 Rc4 cG T+ ;}IM"EFlTc4 cV[SNF G{lDQFFZ^Ic
H[JF JFTF";\U|CMDF\ U|\Y:Y YI[,L 8}\SLJFTF"VMGM VeIF; SZLV[ KLV[ tIFZ[ T[DF\ lJQFIJ:T]
VG[ JSTjI VG];FZ 5|IMÔI[,L X{,LGF\ S<5Gz[6LVM4 5|TLSM4 S5M/Sl<5T4 O[g8DL4
5ZLSYF4 AMWSYF4 :D'lT;\NEM"4 NL3"vJFSIFJl,4 JSTjIG[ ;ÒJ AGFJTM ,I JU[Z[
TÀJM T[DGL UnX{,LG[ 5]ZMUFDL ;H"SMGL UnX{,LYL H]NL 5F0[ K[P VF AWF\ TÀJMGM
YTM lJlGIMU JFTF"G[ ;\S], GCÄ4 5Z\T] ;D'â VG[ VF:JFW AGFJJFDF\ DCÀJGL E}lDSF
EHJ[ K[P ;]Z[X Ô[QFLGL JFTF"VMDF\ lJlGIMUFI[,F\ VF VG[ZF\ TÀJMG[ JFTF"GF lJQFIJ:T]GF
;\NE[" T5F;LX]\ TM H T[GL S,FtDSTF VG[ 5|:T]TFGM bIF, VFJX[P VYF"TŸ JFTF"DF\ VF
TÀJM VF\UT]S GCÄ4 5Z\T] EFJ;\J[NGFGF 5|U8LSZ6 DF8[GL V\TZ\UGL VFJxISTFGF
5lZ6FD ~5 H[JF\ ZC[TF\ VG]EJFI K[P cS5M,Sl<5Tc JFTF"G]\ ¡Q8F\T ,.V[4 cS5M,Sl<5Tc
JFTF"DF\ O[g8;LGM lJlGIMU AF,JFTF"GL 5âlTV[ SZJFDF\ VFjIM K[P AF/SMDF\ lH7F;F
S[JL CMI K[¦  AF/SM GFDlJCLG JFTF"GFlISFG[ 5}K[ K[ S[ TD[ SIF\YL VFjIF\m VF 5|` GGF
5|tI]¿Z~5[ 5ZL H[JL GFlISF AF/SMG[ 5MTFGL DW]Z JF6LYL S<5GFGF 5|N[XDF\ ,. H.
T[DGF S]T}C,G[ H[ ZLT[ 5MQF[ K[ T[ UnB\0 H]VM o
¬RF\NM V[S D;DM8M SZMl/IM K[P V[ ~5[ZL Ô/ U}\Y[ K[P V[S JFZ V[GL VF\B
3[ZF. U. VG[ ~5[ZL T\T] ;ZL 50IF\P VFSFXDF\ µ0TF\ C\;[ V[G[ RF\RDF\ ,. ,LWM
GNLG[ SF\9[ G[TZGF JGDF\ ;\TF0L D}SL NLWMP ~5[ZL T\T] TM DF\0IM GF;JF 56 G[TZGL
hF0L V[DG[ SF\. HJF N[m V[GF 5U G[TZDF\ EZF. UIFP V[ TM VFD NM0[ G[ T[D NM0[P T\T]
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E[UM T\T] U]\YFTM ÔI V[D SZTF Ô/ U]\YF. U. ZFHS]\JZGL ZFC Ô[TL ~5~5GF V\AFZ
H[JL ;MG[ZLJF/JF/L S]\JZLGL VF\BFDF\G]\ VF\;] V[DF\ 85SI]\P VF AWF E[UF YIF tIF\
V[S ;F5 VFjIMP ;F5 EI\SZ O}\OF0F DFZ[ G[ h[Z 85S[P V[G]\ A/A/T]\ h[Z 56 85SI]\P
V[GL VF\R GLR[ DFZM N[C 30FIMP¬ !!$ s5'P!!f
DFGJN[C TM 5\RDCFE}TYL 30FIM K[4 5Z\T] 5ZLGM N[C 5|S'lTDF\ S[JF\ TÀJMYL
30FIM K[ T[ O[g8;LDF\ ;Z; ZLT[ lGN["XFI]\ K[P J/L4 VCÄ 5|IMÔI[, EFQFF lJJl1FT EFJ
VG[ VY"G[ 5|U8 SZJFDF\ 5}Z[5}ZL SFlDIFA GLJ0L K[P cD;DM8Mc4 c~5[ZLc4 H[JF\ lJX[QF6M4
cVF\B 3[ZF. U.c H[JM ~l-5|IMU4 cV[DG[ SF\. HJF N[mc4 cV[ TM VFD NM0[ G[ T[D NM0[c
H[JF plSTJ{lXQ8ŸIM¸ c~5[ZL T\T] TM DF\0IM GF;JFc H[JM lJ,1F6 5NlJgIF;4cPPP tIF\
V[S ;F5 VFjIMP ;F5 EI\SZ4 O}\OF0F DFZ[ G[ h[Z 85S[c H[JF SYGDF\ 5|IMÔI[,F\ 8}\SF\
JFSIM VG[ V[ JFSIM äFZF YT]\ 5|tI1FLSZ6 JU[Z[ VF UnGF\ GM\W5F+ TÀJMv,1F6M K[
H[ ;H"SGF UnG[ V[S lJlXQ8 5lZ6FD A1F[ K[P
;]Z[X Ô[QFLGF UnDF\ VG[S 5|SFZGL TZ[CM Ô[JF D/[ K[P SCM S[4 UnGL VF
VJGJL TZ[CM H T[DGF ;H"GG[ ,Fl,tI VG[ lRZ\ÒlJTF A1F[ K[P S<5GM VG[
5]ZFS<5GMGM lJlGIMU TM ;]Z[X Ô[QFLGL 5}J["GF ;H"SMV[ 56 T[DGL S'lTVMDF\ SZ[,M
K[P 5Z\T] ;]Z[X Ô[QFLGL ;H"SR[TGFGF :5X"YL T[DGL SYFS'lTVMDF\ lG~5FTF\ S<5GM
V5}J" V[J]\ ;F{\NI" WFZ6 SZ[ K[P VF .lgãI ;\J[W S<5GM :JI\ H ;FlCltIS D}<I WZFJTF
VF:JFn AGL ZC[ K[P VF ;FY[ S<5GM JFTF"GF lJRFZT\T]G[ lJS;FJJFDF\ 56 S[JL
S,FtDS E}lDSF EHJ[ K[P T[G]\ V[S ¡Q8F\T cVl5 Rc JFTF";\U|CGL cJT]"/c JFTF"DF\YL
,.V[ o
¬AF/56DF\ V[D6[ 5UDF\ 5C[Z[,F\ hF\hZGM VJFH4 NFNFV[ UF,DF\ Y0 N.G[
,UFJL NLW[,F\ TDFRFGM VJFH4 NM:TM 5F;[YL 5C[,L JFZ U\NL UF/ XLBLG[ BFGULDF\
V[G[ AM,L Ô[. CTLP T[GM VJFH4 lGXF/DF\YL K}8[,F KMSZLVMGF\ 8M/F\G[ UEZFJL
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D}SJF 5MT[ SF-[,M JF3GM VJFH4 5[,L ZD]0LGF 5FK/YL SFG VFD/TF\ V[6[ 5F0[,L
RL;GM VJFH4 5MTFGL 3F\8L O}8TF 3M3ZM YI[,M 5MTFGL H KTF\ ALÔGM ,FUTM VJFH4
SXF SFZ6 lJGF V[S lG:TaW A5MZ[ lGH"G 3ZDF\ SM6 Ô6[ SMG[ DF8[4 lChZF.G[
EZ[,F\ CLASF\GM VJFH4 NFNFGL E0E0 A/TL lRTFGM VJFH4 lJWJF YI[,L OM.GF\
T}8TF\ S\S6GM VJFH4 V\WFZFDF\ V[SFV[S 5FK/YL O]8L GLS/LG[ SFGDF\ 5|[DGM H Dg+
O\}SL HGFZM 5[,L lSXMZLGM VJFH4 ;}GF 3ZDF\ TFJGL V:J:YTFEZL UZDLYL V[S,F
V[S,F SZ[,F 5|,F5GM VJFH4 zFJ6GL V[ ;F\H[ XZLZGL lXZFV[ lXZFV[ U}- O6F
;C;| ;5M" ;OF/L ÔUL µ9IF T[GF O}\OF0FGM VJFH4 RMZ 5U[ 5F\R 5F\R JZ; ;]WL
3ZDF\ KFIFGL H[D OZTF W}T" D'tI]GM VJFH4 ,FÔCMDGF W]DF0FYL ZFTL ;H/ AG[,L
lJJX VF\BMGM VJFH4 BE[ -/[,F VÔ^IF EFZYL RÄRJFTF\ CF0SFGM VJFH4 DWZFT[
V[SFV[S 5MTFGF VFUDGGL Ô6 SZTF\ 5|YD 5]+GF Z0JFGM VJFH4 DM0L ZFT ;]WL
5MT[ JF\RTF A[;L ZC[TF tIFZ[ 5FK/YL NLJM CM,JL GFBJFG[ V[DGL JCLV[ DFZ[,L
hF58GM VJFH¸ lG:TaW lGãF CL6L ZFT[ KFTL 5Z B0SFI[ HTF VÔ^IF EFZGM
VJFH4 5|YD 5]+G[ RMZGL H[D ,.G[ EFUL HTF DZ6GL 5FK/ NM0TL DFTFGL RL;GM
VJFH¸ ALÔ NLSZFGL N; VF\U/LVM K[<,L 5/[ 5MTFGF CFYG[ ;]SFI[,F\ hF0GF\
D}l/IF\GL H[D AFhL 50L T[GM VJFH¸ ;}GF 3ZDF\ 5MTFGL ;FY[ 5|J[XTF lJW]Z 5JGGM
VJFH¸ NLJM 5|U8FjIF lJGFGL  ;F\H[ 5MTFGL VF\U/LVM JrR[YL ;I[" HTF Z]ãF1FGF
D6SFVMGM VJFH¸ SM. ZLT[ ;OF/F ÔULG[ Ô[I[,F\ NLJF, 5Z GFRL ZC[,F NLJFGL
HIMlTGF 50KFIFGM VJFH¸ 3ZDF\ A[9[,F DF{GGF `JF;MrKŸJF;GM VJFH¸ 5MTFGL
;FY[ ãQ8MãQ8 D[/JLG[ ZFTEZ A[;L ZC[GFZ N]oBGF `JF;MrKŸJF;GM VJFH¸ GDTL
;F\H[ A\W AFZ6FGL TZ0DF\YL V\NZ ;ZL VFJJF DYTF DZ6GM VJFH¸ ;F\H J[/FV[
NLJM 5|S8FJTF\ NLJF, 5ZGL KlAVMGF V[SFV[S ;/UL µ9TF RC[ZFVMGM VFKMTZF
l;;SFZ4 JC[,L ;JFZ[ A\W AFZ6F ;FY[ DFY]\ 5KF0LG[ GF;L K]8JF DYTF SM. 5|[TGF
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D}SolGo`JF;GM VJFH¸ V\WSFZDF\ ;}I" SF,JJFGM VJFH¸ V\WSFZGF H/DF\ 0}ALG[
GLS/[,F\ µA. µ9[,F XA H[JF R\ãGM 56FI[ HJFGM V[SWFZM VJFH¸ VF AWF VJFHG[
TZF5 DFZLG[ 5MTFGF 5\ÔDF\ h05L ,[JFG[ 5[\TZF EZTF SM. lJSZF/ 5X]GM VJFH v
,FEX\SZ VF AWF VJFÔ[GF U}\K/FG[ RFZ[AFH]YL µEZF. µEZF.G[ 5MTFGL VFH]AFH]
JÄ8/FTF\ Ô[. ZæF\PPPP¬ !!5 s5'P#)4$_f
VJFÔ[G]\ VF ¡xIvzFjI S<5GMG]\ >lgãI;\J[W lDz6 ,FEX\SZGL lHÒlJQFFG[
VG[ T[GL DGol:YlTG[ S,FtDS ZLT[ jI\lHT SZ[ K[P VCÄ ;H"S[ ,FEX\SZGF ÒJGGL
lJlEgG 38GFVMG]\ J6"G ,F\AL ,[B6[ SI]Å GYL4 5Z\T] VCÄ D}SFI[,]\ V[S V[S S<5G
,FEX\SZGF ÒJF. UI[,F ÒJGGL GFGLvDM8L 38GFVMG[ ;}RJ[ K[P UnDF\ 5|IMÔI[,F\
lJlEgG 5|SFZGF\ S<5GMDF\ SFjIFtDSTF K[4 VF NL3" 5lZlrK[N V[S JFSI AgIM K[P
5\l0TI]UGF ;DY" ;H"S UMJW"GZFD l+5F9LV[ VF 5|SFZGF NL3"5lZrK[N IMÒG[ T[DGL
lJ,1F6 EFQFFX{,LGM H[ ZLT[ 5lZRI SZFjIM K[ T[ ZLT[ VCÄ 56 ;]Z[X Ô[QFLV[ S<5GMG]\
J{lJwI IMÒG[ T[DGL EFQFFX{,L ;FY[ ,F3JFGM VG[ VlEjIlSTGL V[S VJGJL K8FGM
56 5lZRI SZFjIM K[P VF UnB\0 VG[S ¹lQ8V[ GM\W5F+ K[P EFQFF DF+ EFJFG]JFNG]\
DFwID H GYLP 5Z\T] ;H"SGL R[TGFGF :5X[" ;H"GFtDS ~5 56 WFZ6 SZL XS[ K[ T[GL
:5Q8 5|TLlT VF UnB\0 SZFJ[ K[P
;]Z[X Ô[QFLGF SYF;H"GDF\ UnGF\ lJlJW ~5M Ô[JF D/[ K[P V[S ;H"S TZLS[
T[VM EFQFF ;FY[ H[ SFD 5F0[ K[P T[ T[DGL JFTF"GF S[8,FS UnB\0MDF\YL 5;FZ Y.V[
KLV[ tIFZ[ ;DÔI K[P c5F\RDM NFJcDF\ ;lgGlWSZ6GL 8[SlGSYL SFG]GL NFB,F U6JFGL
lÊIF ;FY[ T[GF\ DFTFvl5TF ;]XL,F VG[ CZSFgTGM VG]A\W Ô[0L VF5LG[ ;H"S 5|TLSFtDS
ZLT[ NFd5tIÒJGDF\ V[SD[SYL K}5FI[,F ZC:I 5|lT 56 lGN"X SIM" K[P VF JFTF"DF\
JLZUFYFGF UnG]\ :DZ6 SZFJTM VFZ\lES UnB\0 GM\W5F+ K[P
¬PPPP VF 5C[,F BAZ GCMTL S[ ,MCLDF\ VFJF h\hFJFT CMI K[P ;C[H ;ZBF
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:5X"DF\ HgDMHgDGF\ :DZ6MG[ ;ÒJG SZJFGL XlST CMI K[¦ DFZL ;FD[GM ;\;FZ CJ[
Ô6[ DFZFYL 0ZLG[ RF,[ K[P DFZM ;C[H ;ZBM :5X" YTF V[ lJW]TYL lRZF. ÔI V[JM
V[G[ EI K[P 5|tI[S 1F6[ GJ]\ lJHI TMZ6 A\WFJL C]\ VFU/ JW]\ K]\ S[8,FI HgDGF
5ZFEJG]\ VF JBT[ ;FZ]\ JF/L ZCL K]\P C]\ VF9[I jI}C E[NLX G[ 5FlZTMlQFS ~5[ T[G[
5FDLXP DFZM `JF; GYLP 56 pgDT V`JGF CMQFF K[P¬!!& s5'P Z!f
DF6;GF AFæ ÒJGGL JF:TlJSTF V[S J:T] K[¸  T[GF DGGL JF:TlJSTF ALÒ
J:T] K[ VG[ VFYL +LÒ J:T] K[ ÒJGGL VF\TZvAFæ JF:TlJSTFG[ ;H"S äFZF V5FTM
S,FtDS 3F8P ;H"S 5MTFGL S'lTDF\ JF:TlJSTFGF 5]GlJ"WFG ;FY[ EFQFFG]\ 5]GlJ"WFG
56 S[J]\ SZTM CMI K[P T[GM ;C[H[I bIF,4 p5I]"ST UnB\0DF\YL 5;FZ YTF4 VFJX[P
VCÄ VlEjIlSTGL V[S H]N[ZL D]ãF p5;FJJFGF A[ UnB\0 c;[T]A\Wc VG[ cW]dD;c
JFTF"DF\ Ô[JF D/[ K[ o
¬N}Z N}ZGF\ XC[ZM4 5[lZ;G]\ ,S;[uAU"G]\ pWFG4 ;LG GNLGM 5},4 GF.,G[ SF\9[
;F\H4 Al,"GGF\ EM\I E[UF YI[,F\ DSFGMGF\ .\8ZM0GF -U,F JrR[ ;CL;,FDT ZCL
UI[,]\ AF/SG]\ ZDS0]\4 X[ZL VFU/GF V\WFZF J/F\SDF\ RDSTL B}GLGL KZL4 AFZLGF
50NFG[ JÄWLG[ VFJTM 5FI,GM Z6SFZ4 DWZFT[ ;}D;FD NlZIF SF\9[ ;};JTM ;Z]GM
VJFH4 VÔ6L :+LG]\ J[NGF\ EFZYL SM.GF BEFGM VFWFZ XMWT]\ D:TS4 5F6LGF
5}ZDF\ 3;0F. HTF AF/SGL RL; v VF AW]\ lKgGvlJlrKgG B\0 ~5[ V[GF DGDF\
hASJF ,FuI]\P¬!!* s5'P&*f
V[S ;H"S TZLS[ SYFS'lTGF 5F+GF ÒJG;\NE" VG[ EFJ;\NE"G[ S[JL ZLT[ lG~5JM
Ô[.V[ V[ VF UnB\0 äFZF ;}RJFI K[P JFTF"GFISGL DGol:YlTGM lRTFZ ZH} SZLG[
T[GF ÒJG ;\NE" 5|lT ;\S[T SIM" K[P JFTF"DF\ lJQFIJ:T]vEFJ;\J[NGM AN,FI K[ tIFZ[
T[G[ VlEjIST SZTL EFQFFX{,L 56 S[JL AN,FI K[P T[ VF UnB\0 5ZYL Ô[. XSFI
K[P UnG]\ V[S GJ]\ ~5 cW]dD;c JFTF"DF\ Ô[JF D/[ K[ o
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¬V[GF C;JFGF VJFHDF\ SXFS pgDFNG]\ ;}RG CT]\P V[YL C]\ UEZF. HTM CTMP
V[GF T]8IFvO}8IF XaNM DFZL GHZ ;FD[ V[S H]NL ;'lQ8 ZRL N[TF CTF¸ GFG]\ XC[Z4
V\WFZL U,L4 E[H4 BFAMlRIF4 D}ZKF BFTL CJF4 V[S XLT/ ,CZ4 YM0F XaN4 V[SFN
ELZ]\ :5X"4 K\K[0FI[,]\ ,MCL4 GF;EFU4 V5JFN4 VFZM54 X\SF4 CF VG[ GF GL
E],E,FD6LYL EZ[,L U,LS}\RL4 5yYZGF N[JG[ ZSTSD/G]\ lGJ[NG4 ;TT hZTF\ VF\;]GL
H/WFZF4 E[H E[H E[H¸ ;}ZH 56 E[HYL GL;ZTM4 hF\BM RF\NM 56 Ô6[ V[GF 5MTFGF
H 5|[T H[JM4 G[ VF ;'lQ8 JrR[ VY0FTM S]0FTM 5JG4 :5X"GL ;LDFVMG[ ,MYL GFBTF\
prK\B, 5JG4 5Ä5/F\GF\ S\5TM 5F\N0F\4 µ\0F S}JFDF\ 0M,GL KFIF4 WZTL 8MR 5Z RF\R
3;T]\ A[9[,]\ 3]J0 G[ N}Z N}Z 5]Z5F8 NM0I[ HTF WM/F 3M0F 5Z RF<IM HTM V[S V;JFZ4
V[GF UFÒ µ9TF 0FA,FPPP¬ !!( s5'P!#4!$f
VF UnB\0DF\ lJlEgG XaNMG[ JFTF"GF ;\NE[" T5F;JF Ô[.V[P lÊIF5N ZlCT
VF V[SvV[S XaN VG[ XaN U]rKM ÒJFTF ÒJGDF\ AG[,L 38GFG[ ;}RJ[ K[P VF 38GF
;gNE" VwIFCFZ ZFBLG[ ;H"S JFTF"G[ V[S GJ]\ ~5 VF5JFGM 5|IF; SIM" K[P VwIFCFZ
;gNEM"JF/]\ VF Un ;]Z[X Ô[QFLGF UnGL lJ,1F6TF NXF"J[ K[P
cZF1F;c JFTF" UnSFjIGF ;LDF0FDF\ 5|J[XL HTL ,FU[ K[P GFISG[ 5MTFGL
lSXMZFJ:YFDF\ V[S R\R/4 D]uW lSXMZL ;FY[ EIFGS VG[ VNŸE]T Z;JF/]\ H[ JFTFJZ6
Ô[I]\ CT]\ T[GL :D'lTVM V1FZXo IFN K[P GFlISF GFISGF CFYDF\ cZF1F;¦c ,B[ K[P VF
l;JFI JFTF"DF\ SX]\ AGT]\ GYLP JFTF"GF 5}JF"W"DF\ VNŸE]T VG[ EIFGSGL ;FDU|L~5
ZF1F;4 5ZL4 E}JF4 0FS64 D\+T\+ lG~%IF\ K[P lJ:DIGM :YFIL EFJ Ô[JF D/[ K[P
V[8,[ T[DF\ ;\J[NGlJ`J VG[ S<5GFlJ`J TF¡X YFI K[P 5}JF"W"G]\ lJ`J VFlND VFJ[UMYL
.lgãIWG S<5GMYL ;EZ K[P VF B\0G]\ Un SFjIFtDS K[P p¿ZFW"G]\ Un B\0G]\ Un
SFjIFtDS K[P p¿ZFW"G]\ Un jIFJCFlZS4 pQDFCLG K[P VF UnGF GD}GF 56 Ô[JF
H[JF K[P
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¬GF/FGF\ JC[TF\ H/G[ RF\NGL E[UM VDFZM 50KFIM U}\YTF h},TF 3F;GL
hFS/ DF/GF B[ZJTF\ VD[ NM0L UIF\P 5MTFGL WZL 5Z 3}DTL 5'yJLGF RZ6GF ,I
;FY[ ;\WF.G[ VD[ NM0I[ H UIF\P VDFZF pQ6 prKJF;GL H Ô6[ S[ 5FDZL VM-LG[ VD[
NM0I[ UIF\ 36]\ AW]\ 5FK/ ZCL UI]\P JQF[" JQF[" JCL HTF\ H/ GNLG[ Ò6" GYL SZTF T[D
JCL UI[,F\ JQFM"YL lH"6 YIF lJGF 5|JFCGL H[D VD[ Z[,F. UIFP SF\.S NZDF\YL
AF\W[,F ;;,F\ GF9F\4 SIF\S ZFTJF;M SZTF 5\BLGL GÄNZGF\ l:YZ H/ VDFZF 50KFIFYL
;/UL µ9IF\ G[ V[YL 5F\B OO0LP 5U 50JFYL NAF. UI[,]\ 3F; 5U B;JFYL ;FY[ H
S]T}C,YL 0MS µ\RL SZLG[ VDG[ Ô[. Zæ]\P S/LVMGF\ ;D6F\G[ VDFZL 9MSZ JFULG[
C;TL 5ZLVMV[ VDFZL VF\BM V[DGF l:DTYL VF\Ò NLWL tIF\ V[SFV[S V[ Y\EL
U.P¬ !!) s5'P !)f
¬V[GL VF\BM H Ô6[ 5UDF\ CTLP V[S 1F6GL 56 VlGl`RTTF lJGF V[ DG[
NMZL HTL CTLP 30LDF\ V[ V[GL SFIFG[ ;\S[,LG[ GFGF N0F H[JL AGFJLG[ -F/ 5ZYL N0L
HTL TM 30LDF\ µ05\B ;F5GL H[D V[ S}NTL S}NTL VFU/ JWTLP XZLZDF\ Ô6[ V[Þ[I
CF0S]\ G CMI T[D V[ 5F6LGF Z[,FGL H[D 5|JFCL AGLG[ ;ZL HTL tIFZ[ DFZL AZ0
CF0SF\ DG[ C[ZFG C[ZFG SZL GFBTF\P NM0[ tIFZ[ Z[XDGF N0FGL H[D µK/L ÔIP V[GM
50KFIM 5FK/ CF\OTF\ ;\E/FI4 hF0GL 0F/LVM E],E],FD6LDF\YL V[ ;F5GL H[D
;ZL ÔI4 TZF5 DFZTF lR¿FGL ;FJWFGLG[ R5/TFG[ ;FY[ 5T\lUIFGL GFH]SF. UFDG[
;LDF0[ V0LG[ ZC[,F JGG[ V[ ZH[ZH Ô6LTL4 J'1FGF\ h}\0[h}\0 ZF1F;4 5JG O}\SFI4
5F\N0F BB0[ G[ ;\E/FIP DF6; U\WFI4 DF6; BFp\P NZ[S ZF1F;GF V[6[ GFD 5F0[,F\¸
SM.G]\ A]lRIM4 TM SM.G]\ GFD ;]Zl6IMP V[ SC[TL4 hF0G[ h}\0[h}\0 ZF1F;P 56 O},GL
5F\B0LV[ 5ZLP 5ZL 56 A[ ÔTGL C;TL 5ZL VG[ ZMTL 5ZLP¬!Z_ s5'P !*f
cGF/FGF\ JC[TF\ H/G[PPPc H[JF JFSIYL X~ YTF UnB\0DF\ SFjIFtDSTFGM VG]EJ
YFI K[P JFTF"DF\ ZF1F; SF/ ZF1F;GM S[JM ;\S[T AGL ZC[ K[ T[ 56 Ô[JF H[J]\ K[ o cJQF["
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JQF[" JCL HTF\ H/ GNLG[ lH6" SZTF\ GYL T[D JCL UI[,F\ JQFM"YL lH6" YIF lJGF
5|JFCGL H[D VD[ Z[,F. UIFPc c;DIYL lH6" G AG[ TM H SF/ UlE"TFY" lJX[QF VF:JFn
K[P pt5[1FF p5DF H[JF V,\SFZM 56 Ô6[ 5]GlJ"WFG 5FDLG[ lG~5FTF CMI T[J]\ VCÄ
,FU[ K[P cV[GL VF\BM H Ô6[ 5UDF\c H[JL plST S[8,L VY"UlE"T K[P JFTF"GFlISFG]\
jIlSTtJ 56 S[JL VFUJL S<5GFVMGF VF,[BG äFZF µ5;FJJFDF\ VFjI]\ K[P VNŸE]T
S<5GF VG[ V,\SFlZSTF VF UnGF VF:JFW V\XM K[P
;]Z[X Ô[XLV[ cVJFHcG[ H]NF H]NF 5lZT[1IDF\4 H]NL H]NL EFQFFDF\4 H]NF H]NF
C[T]YL VG[ H]NF H]NF 5lZ6FD 5|F%T SZTF[ v H[ ZLT[ lG~%IM K[ T[ T[DGF UnGL V[S
wIFGFC" AFAT K[P cVF\W/L DFK,LVMc JFTF"DF\ cVJFHc S[JF :J~5[ VG[ SIF\ C[T] l;â
SZJF lG~5FJM K[ T[ H]V[ o
¬C]\ VCÄ A[9L A[9L ;F\E/]\ K]\o VF V[DGM VJFHP V[ DG[ XMWTM XMWTM VFJ[ K[P
X~VFTDF\ hZTF hFS/ H[JM4 5KLYL EdDlZIF S}JFGL ABM,DF\ 5MTFGM H 503M
;F\E/TF A[;L ZC[,F V\WSFZ H[JM 5KL DWZFT[ V[SFV[S ÔUL HTF lGCFlZSFGF :+MTGF
N}Z N}ZYL JrR[ VFJTF 5|JFCGF H[JM4 G[ 5KL V[SFV[S lGS8 VFJLG[ 8C]SL HTF DFZF H
SM. 5}J"HgDGF XaN H[JMP V[ SM. D\0/LDF\ A[;LG[ JFTM SZTF CMI K[ tIFZ[ S[ SM.
;EFDF\ jIFbIFG SZTF CMI tIFZ[ S[ 5KL SX]\ AM<IF lJGF DFZL ;FD[ H A[9F CMJF KTF\
VgI DG:S AGLG[ DG[ p<,\3LG[ SIF\I N}Z VF\BMG[ Zh/TL D}SL N[TF CMI K[ tIFZ[ C]\
,MEYL V[ VJFHG[ ;\lRT SZ]\ K]\P¬!Z! s5'P !&f
RM+L; JQF"GL V5lZl6T I]JTLGL VT'%T ZC[,L ÔTLIJ'l¿VM 5|FIo R{Tl;S
:TZ[ G[ SM.SJFZ SM. I]JFGGF ;\5S"YL S[JL T'%T YJF DYL ZCL CMI K[P T[G]\ ;\IlDT
VG[ S,FtDS VF,[BG cJLZF\UGFc JFTF"DF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P ;\Ô[UJ;FTŸ V5lZl6T
ZCL UI[,L 56 5Z6JFGF SM0 CÒ ;FJ 5}ZF YIF GYL V[JL I]JTLG[ Ô[JF DF8[ lAl5GR\ã
GFDGM lJW]Z VFJ[ K[P 3ZGF V[SF\TDF\ T[GL D],FSFT YFI K[P RF N[TF lAl5GR\ãGF
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CFYGM :5X" YFI K[ tIFZ[ T[ ZMDF\lRT Y. µ9[ K[P VFJL V[SF\T D],FSFTG]\ VFB]\I ¡xI
S[J]\ h0%I]\ K[ T[ NXF"JTM UnB\0 H]VM o
¬V[6[ 5MTFGF CFYG[ KM0JJFGM 5|ItG SIM" GCÄP V[ B[\RTF CFYDF\ 0}ATF DF6;GF
DZl6IF J[0F CTFP V[ CFYG[ V[ 5MT[ H 5\5F/LG[ VF`JF;G VF5JF ,FULP ;F\H
J[/FGF VFKF V\WSFZDF\ lAl5GR\ãGL VFS'l¿GL DF+ ~5Z[BF H N[BFTL CTLP V[GL
AWL lJUTM E]\;F. U. CTLP V[ CQ85]Q8 SFIF4 ELZ] 5FZ[JFGF H[JF\ V[ CFY4 V[GL
DNN[ ALÔ[ CFY VFjIMP V[ A[ CFYGF 3[ZF JrR[ V[ 5]ZF. U.P VÔ^IF XZLZGL
VFAMCJFDF\ V[GM `JF; ~\WFJF ,FuIMP V[ RÞZ BF.G[ 50L HX[ V[J]\ V[G[ ,FuI]\ V[G]\
DFY]\ V[6[ lAl5GR\ãGF J1Fo:Y/ 5Z 8[SJL NLW]\P V[6[ WASFZF ;F\E?IF v V[ WASFZF
CTF S[ NM0TF 3M0FGF NFA0F m lAl5GR\ãGM ELZ] CFY lC\DT V[S9L SZLG[ VFU/ JwIMP
V[GL VF\BM ;FD[ lR+ B0]\ YI]\4 N]xDGMV[ RFZ[ AFH]YL 3[ZM 3F<IM K[P lS<,FGF NZJFÔ
5Z 3;FZM SIM" K[P N}Z ;]Z\UGL 5[,L 5FZ JU0M JÄWLG[ 3M0[;JFZ 5}Z5F8 NM0IM VFJ[
K[P V[GF NFA0F V[ ;F\E/[ K[P tIF\ V[SFV[S lAl5GR\ãGF CFY -L,F 50IF\P V[DGL
5S0DF\YL V[ ;ZL 50LP lAl5GR\ã B;L UIFP µEF Y.G[ AM<IFo cTM VFJXM G[ SM.
JFZm $(4 JM0"G ZM0m V[6[ VF 5}Z]\ ;F\E?I]\ GCÄ CFYL µ\8 V6LNFZ BL,F ;FY[
VY0F.G[ 5FKF OIF"P N}Z 3M0FGF NFA0F CÒ ;F\E/TF CTFP¬ !ZZ s5'P5_45!f
VCÄ DwISF,LG I]âGF JFTFJZ6GF ;\NE[" 3M0F4 NZJFÔ4 EF,F4 lS<,M4
N]xDGM4 3M0[;JFZ4 CFYL4 µ\84 V6LNFZ BL,F JU[Z[GM lGN["X SZLG[ DM8L JIGL
V5lZl6T I]JTLGL DFGl;S NXFG[ 5|TLSFtDS ZLT[ D}T" SZL VF5L K[¸  VgI ;H"S[ VF
5|SFZGL l:YlTG[ D]BZ SZLG[ lG~5L CMT 56 VCÄ ;\IlDT VG[ lXQ8 EFQFFG[ 5|TLSFtDS
VlEjIlST V5F. K[P
;\AMWGFtDS X{,L ;]Z[X Ô[XLGF UnGL V[S wIFGFC" ,F1Fl6STF K[P c5NŸDF
TG[PPc JFTF"DF\ 5NŸDFG[ ;\AMWLG[ jIST EFJvlJRFZDF\ UnGM V[S GJM H J6F8 Ô[JF
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D/[ K[P H[D S[ o
¬5NŸDF4 C]\ TG[ lTZ:SFZ]\ K]\P cTFZF D]BGL Z[BFV[ Z[BF DG[ IFN K[4 SFZ6 S[ V[G[
E}\;L GFBJFGM C]\ 5|ItG SIF" SZ]\ K]\P TFZL VF\BDF\ VF\;] TM K[4 56 ;FZ[,F\ VF\;] AC]
C/JF CMI K[P V[ GYL ;FIFÅ CMTF\ tIFZ[ H AC] EFZ[ CMI K[P VFYL C]\ TFZL 5F;[ VF\;]
50FJJF GYL .rKTMP KMG[ ZæM VF\;]GM EFZP T]\ C/JL Y. ÔI TM µ0L H ÔI4 G[
5wDF4 C]\ TM .rK]\ K]\ S[ TFZ[ 0}AL HJ]\ Ô[.V[ v B}A ê0F H/DF\¸ 56 0}AJFG[ DF8[ EFZ
Ô[.V[PP¬ !Z# s5'P 5(f
¬TM 5NŸDF4 VFZHEL N[ TFZM V\lTDP VlE;FZ4 GF4 3F8 GYL 5UlYIF GYLP
GYL SM.GM .XFZM v V6;FZP WLD[ WLD[ µTZÔ[¸  SM.GL VF\BMDF\ µTZTL CMIP
SM.GF ìNIDF\ pTZTL CMI T[D GlCP EFZ[ CMI K[ V[GM 9M9 56 5NŸDFP CJ[ 9F9GL H~Z
GYLP pTFZL GFB hF\hZ4 pTFZL GFB J:+4 U/FDF\ CFZ GCÄP CFY[ J,I GCÄ4 SFG[
S6"O}, GCÄ GFP ;F{EFuIG]\ lRCŸG ;]âF\ GlCP H/ 5Z H 5ZD ;F{EFuI4 H/GL GuGTF
G[ TFZL GuGTFGM ;\UD YJF N[P¬!Z$ s5'P &Zf
VF ;\AMWGFtDS X{,LDF\ ,IGM H[ R0FJvpTFZ VG]EJFI K[ T[ lJX[QF VF:JFW
K[P cpTFZL GF\B hF\hZc4 cpTFZL GF\B J:+c4 H[JF\ SYGMGF 5|tI[S 5N 5ZGM :JZEFZ
EFJjI\HS K[P V[ 5KLGF SYGM cU/DF\ CFZ GCÄc4 cCFY[ J,I GCLc4 cSFG[ S6" O},
GCLPc JU[Z[DF\ VJFHGF ,I SFS] 56 AN,FIF CMI T[J]\ VG]EJFI K[P EFQFFGF VF
l,lBT :J~5G[ Ô[ prRFZ6 ~5[ ;F\E/LV[ VF UnGL TFHULGL ÒJ\TTFGL T[GF BZF
:J~5DF\ 5|TLlT YFIP
VG]UF\WL I]U 5KL U]HZFTL UnDF\ 5|YD VG[ DCÀJGF J/F\SGM VG]EJ ;]Z[X
Ô[XLGL ;H"GFtDS S'lTVMDF\YL 5;FZ YTF\4 ;C[H[I YFI K[P
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;]Z[X Ô[XLGL JFTF"S,F lJX[ lJäFGMGF\ D\TjIM] [ [ " [ \ \] [ [ " [ \ \] [ [ " [ \ \] [ [ " [ \ \
s!f 0F¶P lAl5G VFXZ ;]Z[X Ô[XLGL UnGL ,F1Fl6STF lJX[ SC[ K[ S[
¬;]Z[X Ô[XLV[ ;FlCltIS UnGL EFQFFG[ V[S -F\RFDF\YL ACFZ VF6LG[4 T[G]\
XaN4 JFSI4 ,I VG[ ;DU| ;\ZRGFGL ¡lQ8V[ EFQFFG]\ 5]GlJ"WFG SZLG[ 5MTLSF56]\
5|U8 SZL VF%I]\ K[P¬
sc:JFwIFIc v 0F¶P lAl5G VFXZ v VFJ'l¿vZ__(4 5'PZf
sZf U],FANF; A|MSZ ;]Z[X Ô[XL lJX[ SC[ K[ S[
¬BF; SZLG[ HIFZ[ VFSFZMGL V[SlJWTF A\lWIFZ56FGL CN ;]WL 5CM\RL U.
CMI tIFZ[ TM4 VF GJL ~5;'lQ8 ;lJX[QF SFI" SZ[ K[P V[GF VFUDG äFZF A\lWIFZ 5F6L
JC[TF YFI K[P GJL GJL E}lD lGZBJFGM GJFGJF 1F[+MG[ 5<,lJT SZJFGM VG[
GJLGJL XSITFVM TZO 5|:YFG SZJFGM A'CT ,FE V[ H,G[ D/[ K[ VG[ V[ ZLT[ CJ[
V[DF\ Ô[JF H[J]\ Zæ]\ GYL V[JL DFgITF 5[NF SZL ZC[,F4 VG[ V[D 5MTFG]\ ;FY"SI BM.
A[;JF VFJ[,F V[ H, OZL 5FKF ,C[ZFTF ÔI K[4 GJF GJF ;F{\NI" 5|F%T SZ[ K[P¬
s;]Z[X Ô[XLGL JFTF" lJX[ o U],FANF; A|MSZ v cU'C5|J[Xc4 5'P!f
s#f ;]DG XFC ;]Z[X Ô[XLGF SYFv;H"G lJX[ SC[ K[ S[
¬;]Z[X Ô[XLGL JFTF"VMDF\ 5|IMÔTL ;lgGWLSZ6GL 5|I]lSTG[ c5|IMUJ'l¿G]\
;FG]S]/ DFwIDc U6FJ[ K[P
sVFW]lGS U]HZFTL 8}\SLJFTF"DF\ 38GFTÀJG]\ lG~56 v HI[X EMUFITF4
VFJ'l¿vZ__!4 5'P*Z4*#f
s$f RgãSFgT 8M5LJF/F ;]Z[X Ô[XL lJX[ SC[ K[ S[
¬W}DS[T] v läZ[O4 ;]gNZDŸ4 pDFX\SZ VG[ 5gGF,F, Dl0IF ;]WL GJF\ 5lZDF6M
;FWTL VFJ[,L U]HZFTL 8}\SLJFTF" ;]Z[X Ô[XL ;]WL VFJL tIFZ[ V[ -F\RF-F/ AGL R}SL
CTLP V[GL V[S JFSITF4 V[G]\ V[S;}ZL,F56]\4 V[GL ~l-U|:TTF4 V[GL GSZL
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5|F;\lUSTFvJSZ[,F\ CTF\4 8}\SLJFTF"GL VFJL :YlUT l:YlTGL ;FD[ ;]Z[X Ô[XLGL lJRFZ6F
VG[ V[DGF JFTF" GD}GFVM V[S DM8F 5|tIF3FT ~5[ VFjIF\4 5|;\U VG[ lS:;FGL S1FFV[
ZCL HTL4 DF\U<INXL" D}<IMG[ RL5SFJLG[ VFJTL ;LWL ;}TZL :O]8 JFTF"VMGL ;FD[
;]Z[X Ô[XL Sl8Aâ YIF4 R]GL,F, Dl0IF SC[ K[ T[D V[ cVR,FJTG 5Z VFÊD6 CT]\c
s;]Z[X Ô[XL s!))&f R\ãSFgT 8M5LJF/F4 5'P #) p5Zf
s5f ;]DG XFC ;]Z[X Ô[XLGF ;FlCtIv;H"G lJX[ SC[ K[ S[
¬S,FtDSTFVMG[ EMU[ DFGJLGF ÒJGG[ SXMS J/F\S VF5JFG]\4 S<IF6DFU["
NMZJFG]\ S[ V[GF CDNN" AGLG[ V[GF ;]BN]oBGL XaNUFYF UFJFG]\ V[D6[ V[S S,F ;H"SGL
C[l;ITYL 8F?I]\ K[4 VF3]\ ZFbI]\ K[ V[DGM Z; V[S ;H"S S,FSFZGM K[ Z; K[ V[DG[
DFGJLGF VG]EJ HUTGL J[ZlJB[Z ÒJG,L,FDF\YL S,FGF 5ZD lGIDMYL V\S]lXT
V[JF ~5MGL lGlD"lTVM ZRJFDF\¬
s;]Z[X Ô[XLYL ;]Z[X Ô[XL s!)*(f ;]DG XFC v 5'P)f
s&f EM/FEF. 58[, cU]HZFTL 8}\SLJFTF"GF VWTG 5|JFCMc GFDGF 5MTFGF V[S ,[BDF\
,B[ K[ S[4 c;]Z[X Ô[XLGL O[g8;L sS5M,Sl<5TfGL ;'lQ8 ,.G[ VFJTL JFTF"VM U]HZFTL
JFTF"GL V[S T¡G GJL AFZL K[P cVl,; .G Jg0Z ,[g0c S[ U|LD A|W;"GL 5ZLSYFGF
HUTDF\ 5|J[X SZFJTL JFTF"VM cZF1F;c S[ cS5M,Sl<5TcDF\ 5|TLS G -}\-LV[ TMI[ T[G]\ 56
S[J]\ VF:JFW AGL ZC[ K[¦c
sclJ`JDFGJc4 ;%8[dAZ !)&*4 5'P#)f
s*f ZFW[xIFD XDF"G]\ lJWFG ;]Z[X Ô[XL lJX[ Ô[.V[ TMPPP
czL ;]Z[X Ô[XLG[ VFSFZJFNL SC[JF V[DF\ T[DGL ANGFDL K[P T[VM TM K[ X]â
S,FJFNLP Pursists DF\ %I]lZ8GMG H[JL VFE0K[8 CMI K[ T[JL T[DGFDF\ 56 clJRFZc4
cVFNX"c4cEFJGFc4 AFAT[ H0[4 5Z\T] ;FlCtIS/FG[ Ontological Status ;D5L" ;FlCtI
:J~5MG[ V[S Z;,1FL 5NFY" TZLS[ :YF5JFGF J,6GF T[VM 5|YD 5|A/ ;DY" 5]Z:STF"
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K[ V[ E},J]\ 38[c
sc;\:S'lTc4 VMS8MAZ c&)4 5'P#!f
(f ;]DG XFC[ ;]Z[X Ô[XLGF SYFv;FlCtIDF\ H[ ;lgGWLSZ6GL 8[SŸGLSGM lJlGIMU
S,FtDSTFYL YIM K[ T[GF lJX[ SC[ K[ S[
¬A[ ;]ZHD]BL VG[c DF\ 5|:T]T 8[SŸlGSGF ,UEU AWF H ;LDFgTG[ JFTF"SFZGL
;H"STF p<,\BL HTL ,FU[¸  S[D S[ VCÄ 36F AWF 8]S0FVMG]\ V[S H Z;FIG[ Z;F.G[
T{IFZ YT]\ V[S ;\S],4 ;lgGWLS'T lJ`J B0]\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P lJlJW VJFÔ[G[4
plSTVMG[4 ¡xIvzFjI HUTDF\ lJCZTL 5F+GL :D'lTG[ TYF T[DGF VwIF;MG[ EFQFFGF
DFwID äFZF D/TL VlEjIlSTGM V[S V:Bl,T 5|JFC ALÔ XaNMDF\ SCLV[ TM XaNMGL
V[S ;\IMHGF sCollagef cVF56G[ VCÄ 5|F%T YFI K[P¬
sSlJGL4 DM\WL 56 CFOvCF8["04 JFTF" ;ZHT v ;]DG XFC
 5ZAvH}Go !))* v 5'PZ!f
)f 0F¶P 5|DMNS]DFZ 58[, ;]Z[X Ô[XLGL JFTF"VMGF\ 5F+M DF8[ lJWFG SZ[ K[ S[
¬DFGJ ÒJGGL V[S,TF4 X}gITF S[ lJE|F\lTGL SYF H T[DG[ VlE5|[T
K[P ;FDFlHS VlE7TFYL4 VlJlrKgG VJSFXDF\ JHGlCG V[JM DFGJL Ô6[ S[ SXMS
VFWFZ XMWL ZæM K[P¬
s0F¶P 5|DMNS]DFZ 58[, v cXaN ,MSc VFJ'l¿ v !)*(4 5'P**f
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vo 5FN8L5 ov
!f SYM5SYG v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ H}Gv!)*# 5'P Z5#v$
Zf U'C5|J[X v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ H}Gv!)*# 5'P Z$
#f ALÒ YM0LS v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ H}Gv!)*# 5'P !#*
$f U'C5|J[X v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ H}Gv!)*# 5'P !!
5f U'C5|J[X v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ H}Gv!)*# 5'P !Z
&f U'C5|J[X v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ H}Gv!)*# 5'P !)
*f U'C5|J[X v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ H}Gv!)*# 5'P Z!
(f U'C5|J[X v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ H}Gv!)*# 5'P Z&
)f U'C5|J[X v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ H}Gv!)*# 5'P Z)
!_f U'C5|J[X v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ H}Gv!)*# 5'P #!
!!f U'C5|J[X v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ H}Gv!)*# 5'P #Z
!Zf U'C5|J[X v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ H}Gv!)*# 5'P #$
!#f U'C5|J[X v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ H}Gv!)*# 5'P $(4$)
!$f U'C5|J[X v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ H}Gv!)*# 5'P 5#
!5f U'C5|J[X v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ H}Gv!)*# 5'P 5$
!&f U'C5|J[X v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ H}Gv!)*# 5'P &!
!*f U'C5|J[X v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ H}Gv!)*# 5'P &!
!(f U'C5|J[X v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ H}Gv!)*# 5'P ($
!)f U'C5|J[X v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ H}Gv!)*# 5'P ($
Z_f U'C5|J[X v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ H}Gv!)*# 5'P )!
Z!f U'C5|J[X v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ H}Gv!)*# 5'P )!
ZZf U'C5|J[X v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ H}Gv!)*# 5'P )!
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Z#f U'C5|J[X v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ H}Gv!)*# 5'P )#
Z$f U'C5|J[X v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ H}Gv!)*# 5'P )$
Z5f U'C5|J[X v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ H}Gv!)*# 5'P !!Z
Z&f G T+ ;}IM"EFlT v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ l0;[dAZv!)&* 5'P $
Z*f G T+ ;}IM"EFlT v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ l0;[dAZv!)&* 5'P )
Z(f G T+ ;}IM"EFlT v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ l0;[dAZv!)&* 5'P !#
Z)f G T+ ;}IM"EFlT v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ l0;[dAZv!)&* 5'P !#
#_f G T+ ;}IM"EFlT v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ l0;[dAZv!)&* 5'P !*
#!f G T+ ;}IM"EFlT v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ l0;[dAZv!)&* 5'P !(
#Zf G T+ ;}IM"EFlT v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ l0;[dAZv!)&* 5'P !)
##f G T+ ;}IM"EFlT v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ l0;[dAZv!)&* 5'P ZZ
#$f G T+ ;}IM"EFlT v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ l0;[dAZv!)&* 5'P Z#
#5f G T+ ;}IM"EFlT v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ l0;[dAZv!)&* 5'P Z$
#&f G T+ ;}IM"EFlT v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ l0;[dAZv!)&* 5'P Z$
#*f G T+ ;}IM"EFlT v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ l0;[dAZv!)&* 5'P #*
#(f G T+ ;}IM"EFlT v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ l0;[dAZv!)&* 5'P #*
#)f G T+ ;}IM"EFlT v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ l0;[dAZv!)&* 5'P #(
$_f G T+ ;}IM"EFlT v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ l0;[dAZv!)&* 5'P $!
$!f G T+ ;}IM"EFlT v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ l0;[dAZv!)&* 5'P 5$
$Zf G T+ ;}IM"EFlT v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ l0;[dAZv!)&* 5'P 5)
$#f G T+ ;}IM"EFlT v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ l0;[dAZv!)&* 5'P &!
$$f cVl5 Rc v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ DSZ;\ÊF\lT o Z_Z_ 5'P Z
$5f cVl5 Rc v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ DSZ;\ÊF\lT o Z_Z_ 5'P $
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$&f cVl5 Rc v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ DSZ;\ÊF\lT o Z_Z_ 5'P !!
$*f cVl5 Rc v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ DSZ;\ÊF\lT o Z_Z_ 5'P ZZ4Z#
$(f cVl5 Rc v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ DSZ;\ÊF\lT o Z_Z_ 5'P #_
$)f cVl5 Rc v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ DSZ;\ÊF\lT o Z_Z_ 5'P #&4#*
5_f cVl5 Rc v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ DSZ;\ÊF\lT o Z_Z_ 5'P #(
5!f cVl5 Rc v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ DSZ;\ÊF\lT o Z_Z_ 5'P #)
5Zf cVl5 Rc v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ DSZ;\ÊF\lT o Z_Z_ 5'P $#4 $$
5#f cVl5 Rc v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ DSZ;\ÊF\lT o Z_Z_ 5'P (
5$f cVl5 Rc v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ DSZ;\ÊF\lT o Z_Z_ 5'P !!4!Z
55f cVl5 Rc v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ DSZ;\ÊF\lT o Z_Z_ 5'P !&
5&f cVl5 Rc v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ DSZ;\ÊF\lT o Z_Z_ 5'P Z_4Z!
5*f cVl5 Rc v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ DSZ;\ÊF\lT o Z_Z_ 5'P Z$
5(f cVl5 Rc v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ DSZ;\ÊF\lT o Z_Z_ 5'P #$
5)f cVl5 Rc v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ DSZ;\ÊF\lT o Z_Z_ 5'P $*
&_f Dictionary of Literary Terms ¬C[gGL XM¬ v 213
&!f Websites new collegiase Dictionary.
¬H[PV[OP8LP A\U[g8,¬ v 277
&Zf VFW]lGS ;FlCtI ;\7FSMQFv R\ãSFgT 8M5LJF,F v !$$
&#f 5|DMNS]DFZ 58[, v lJP GJ[Pl0;[P !))( v Z5
&$f cU'C5|J[Xcv ;]Z[X Ô[QFL  v VFJ'l¿ H}G v!)*# Z
&5f cU'C5|J[Xcv ;]Z[X Ô[QFL  v VFJ'l¿ H}G v!)*# Z
&&f c;]Z[X Ô[XL YL ;]Z[X Ô[XLc v ;]DG XFC  v !&
&*f cU'C5|J[Xcv ;]Z[X Ô[QFL  v VFJ'l¿ H}G v!)*# !!
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*!f cU'C5|J[Xcv ;]Z[X Ô[QFL  v VFJ'l¿ H}G v!)*# !#
*Zf cU'C5|J[Xcv ;]Z[X Ô[QFL  v VFJ'l¿ H}G v!)*# !#
*#f cU'C5|J[Xcv ;]Z[X Ô[QFL  v VFJ'l¿ H}G v!)*# !5
*$f cU'C5|J[Xcv ;]Z[X Ô[QFL  v VFJ'l¿ H}G v!)*# Z!
*5f cU'C5|J[Xcv ;]Z[X Ô[QFL  v VFJ'l¿ H}G v!)*# Z&
*&f cU'C5|J[Xcv ;]Z[X Ô[QFL  v VFJ'l¿ H}G v!)*# Z&
**f cU'C5|J[Xcv ;]Z[X Ô[QFL  v VFJ'l¿ H}G v!)*# #5
*(f cU'C5|J[Xcv ;]Z[X Ô[QFL  v VFJ'l¿ H}G v!)*# #&
*)f ;]DG XFC ;]Z[X Ô[QFL YL ;]Z[X Ô[QFL U'C5|J[X v !&
(_f cU'C5|J[Xcv ;]Z[X Ô[QFL  v VFJ'l¿ H}G v!)*# 5&
(!f Modern Educational Psychology - B. N. Jha, P. 320,322
(Zf VFW]lGS ;FlCtI ;\7F SMX v ;\P R\ãSFgT 8M5LJF/F VG[ ALÔ o
5|SFXS U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN4 VDNFJFN¸ 5|YD VFJ'l¿ o
!)(&o 5'P !Z(
(#f S<5G o lJEFJGF VG[ lJlGIMU 0F¶P GLlTG J0UFDF¸
5|SFXS o I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4
5|YD VFJ'lT o !))#4  5'P !!q!5
($f cU'C5|J[Xcv ;]Z[X Ô[QFL  v VFJ'l¿ H}G v!)*# 5'PZ$
(5f cVl5 Rc v ;]Z[X Ô[QFL4 VFJ'l¿ DSZ;\ÊF\lT o Z_Z_ 5'P $
(&f cV[SNF G{lDQFFZ^I[c DF\ c5]GZFUDGc JFTF" 5'P Z()
&(f cU'C5|J[Xcv ;]Z[X Ô[QFL  v VFJ'l¿ H}G v!)*# !!4!Z
&)f cU'C5|J[Xcv ;]Z[X Ô[QFL  v VFJ'l¿ H}G v!)*# !Z
*_f cU'C5|J[Xcv ;]Z[X Ô[QFL  v VFJ'l¿ H}G v!)*# !#
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(*f cV[SNF G{lDQFFZ^I[c DF\ JFTF" cD[\ AFZ6]\ BM<I]\c 5'P #_!
((f cV[SNF G{lDQFFZ^I[c DF\ JFTF" cjIFlWc 5'P #_5
()f cV[SNF G{lDQFFZ^I[c DF\ JFTF" cDCFGUZc 5'P #_)4#!_
)_f Encyclopedia of poetry and poeties' - Page 833
)!f 5|TLS VG[ 5|TLSJFN v 5|FP V[OP;LP0FI;F"¸
5|SFXS o I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHIo
5|YD VFJ'l¿o !))_o 5'P $
)Zf S\SFJ8L vVMUQ8cv)* cSFjIDF\ 5|TLSMc o
 R\gãSFgT 8M5LJF/F
)#f SFjIG]\ ;\J[NG v ClZJ<,E EFIF6L¸ 5'P !__v!_!
)$f ,W]GJ, lJDX" v 0F¶P GZ[X J[N¸ 5|SFXS o 5F`J"
5|SFXG4 VDNFJFN¸ 5|YD VFJ'l¿o !))!¸ 5'P 5Z
)5f VFW]lGS ;FlCtI ;\7F SMX v ;\P R\ãSFgT 8M5LJF/F
VG[ ALÔ¸ 5|SFXS o U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN4
VDNFJFN¸ 5|YD VFJ'l¿o !))&¸ 5'P !_Z
)&f VFW]lGS U]HZFTL 8}\SLJFTF"DF\ S5M,S<5GFGM lJlGIMU
.,F GFIS¸ 5|SFXS o .,F GFIS4 VDNFJFN¸ lJÊ[TF o
Z\UãFZ 5|SFXG 4 VDNFJFN¸ 5|YD VFJ'l¿ o !))&¸ 5'P !(
)*f cVl5 Rc v ;]Z[X Ô[QFL v VFJ'l¿ DSZ ;ÊF\lT v Z_Z_ 5'P !!
)(f cVl5 Rc v ;]Z[X Ô[QFL v VFJ'l¿ DSZ ;ÊF\lT v Z_Z_ 5'P !&
))f cVl5 Rc v ;]Z[X Ô[QFL v VFJ'l¿ DSZ ;ÊF\lT v Z_Z_ 5'P !*
!__f cVl5 Rc v;]Z[X Ô[QFL v VFJ'l¿ DSZ ;ÊF\lT v Z_Z_ 5'P #Z
!_!f cVl5 Rc vSYFRÊ v! ;]Z[X Ô[QFL 5'PZ
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!_Zf cV[SNFG{lDQFFZ^I[c JFTF";\U|CDF\ c5\BLc JFTF" ;]Z[X Ô[QFL 5'P Z(*
!_#f cV[SNFG{lDQFFZ^I[c JFTF";\U|CDF\ c5]GZFUDGc JFTF"
;]Z[X Ô[QFL 5'P Z(*
!_$f cV[SNF G{lDQFFZ^Ic DF\ cDCFGUZc JFTF" v ;]Z[X Ô[QFL 5'P#!_
!_5f S<5G o lJEFJGF VG[ lJlGIMU o 0F¶P GLlTG J0UFDF¸
5|SFXS o I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AM0"4U]HZFT ZFHI¸
5|YD VFJ'l¿ o !))#4 5'P Z)
!_&f 5]ZFS<5G o 0F¶P 5|JL6 NZÒ o 5|SFXS o I]lGJl;"8L
U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI¸ 5|YD VFJ'l¿ o !)() 5'P !$
!_*f 5]ZFS<5G o 0F¶P 5|JL6 NZÒ o 5|SFXS o I]lGJl;"8L
U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI¸ 5|YD VFJ'l¿ o!)() 5'P 5(q5)
!_(f cVl5 Rcv ;]Z[X Ô[QFL v VFJ'l¿ DSZ ;ÊF\lT v Z_Z_ 5'P!!
!_)f cVl5 Rcv ;]Z[X Ô[QFL v VFJ'l¿ DSZ ;ÊF\lT v Z_Z_  5'P #)4$_
!!_f U'C5|J[X v ;]Z[X Ô[QFL v VFJ'l¿ DSZ ;ÊF\lT v Z_Z_  5'PZ!
!!!f U'C5|J[Xv ;]Z[X Ô[QFL v VFJ'l¿ DSZ ;ÊF\lT v Z_Z_ 5'P &*
!!Zf cG T+ ;}IM"EFlTcv ;]Z[X Ô[QFL VFJ'l¿ l0;[dAZ !)&*  5'P !#4!$
!!#f cVl5 Rc v;]Z[X Ô[QFL v VFJ'l¿ DSZ ;ÊF\lT v Z_Z_  5'P !)
!!$f cVl5 Rc v ;]Z[X Ô[QFL v VFJ'l¿ DSZ ;ÊF\lT v Z_Z_ 5'P !_*
!!5f cG T+ ;}IM"EFlTc v ;]Z[X Ô[QFL VFJ'l¿ l0;[dAZ !)&* 5'P !&
!!&f cVl5 Rcv ;]Z[X Ô[QFL v VFJ'l¿ DSZ ;ÊF\lT v Z_Z_  5'P 5_45!
!!*f cG T+ ;}IM"EFlTcv ;]Z[X Ô[QFL VFJ'l¿ l0;[dAZ !)&* 5'P 5(
!!(f cG T+ ;}IM"EFlTcv ;]Z[X Ô[QFL VFJ'l¿ l0;[dAZ !)&* 5'P &Z
!!)f c:JFwIFIc v 0F¶P lAl5G VFXZ v VFJ'l¿vZ__( v 5'PZ
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!Z_f ;]Z[X Ô[XLGL JFTF" lJX[ v U],FANF; A|MSZ v cU'C5|J[Xc 5'P!
!Z!f VFW]lGS U]HZFTL 8}\SLJFTF"DF\ 38GFTÀJG]\ lG~56 v HI[X EMUFITF v
VFJ'l¿vZ__!4 5'P*Z4*#
!ZZf ;]Z[X Ô[XLv!))& v R\ãSFgT 8M5LJF/F v 5'P#)
!Z#f ;]Z[X Ô[XLYL ;]Z[X Ô[XL v ;]DG XFC v VFJ'l¿ !)*( v 5'P)
!Z$f clJ`JDFGJc4 ;%8[dAZ v!)&*4 5'P#)
!Z5f c;\:S'lTc4 VMS8MAZ4 !)&)4 5'P#!
!Z&f SlJGL DM\3Lc 56 CFOvCF8["S JFTF" ;ZHT v ;]DG XFC4 5ZA v H}Gv!))*4
5'PZ!
!Z*f cXaN,MSc v !)*(4 0F¶P 5|DMNS]DFZ 58[,4 5'P**
      
 
 
 
 
5|SZ6 v 5 
R\ãSFgT A1FLGL o 
8}\SLJFTF"o  
VFW]lGSTFGF ;\NE[" 
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5|SZ6 v 5||||
R\ãSFgT A1FLGL 8}\SLJFTF" o VFW]lGSTFGF ;\NE["\ } \ " ] \ [ "\ } \ " ] \ [ "\ } \ " ] \ [ "\ } \ " ] \ [ "
R\ãSFgT A1FLG]\ ÒJG VG[ SJG\ ] \ [\ ] \ [\ ] \ [\ ] \ [
JL;DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ U]HZFTL ;FlCtIDF\ GJLG 5|JFCMGM pD[ZM YIMP VF
;DIUF/F NZlDIFG H[ ;H"SMV[ 5MTFGL ;FlCtI 5|lTEF h/SFJL K[4 T[DF\ R\ãSFgT
A1FLG]\ GFD VFU/GL CZM/DF\ VFJ[ K[P .P;P !)5(DF\ 5|U8 YI[,L c503F 0}AL UIFc
GJ,SYFYL ;FlCtI HUTDF\ 5NF5"6 SZGFZ A1FLV[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ RRF"GM J\8M/
;H"IMP Vl:TtJJFNL GJ,SYFVM VF5GFZ A1FL VT}84¡- VFtDlJ`JF; ;FY[ ;FlCtI
HUTDF\ V[S 5KL V[S 0U DF\0[ K[P
R\ãSFgT A1FLGM HgD ;\JT !)((GF zFJ6 JN $4 XlGJFZ TFZLB
Z_q(q!)#ZGF ZMH p¿Z U]HZFTDF\ ZFH:YFGGL ;ZCN GÒS VFJ[,F 5F,G5]Z
GFDGF XC[ZDF\ YIMP 5Z\T] A1FLG]\ AF/564 lSXMZFJ:YF VG[ S]DFZFJ:YFGF\ V<5
JQFM" S,S¿FDF\ 5;FZ YIF\P
A1FLGF 5}J"Ô[ H[;,D[Z TZOGF ZFH5}TM CTFP A1FLGF 5lZJFZGF .lTCF; lJX[
YM0L DFlCTL D/[ K[ VG[ !&#(DF\ I]lGlCNBFG ZFH:YFGGF hF,MZYL 5F,G5]Z VFjIM
VG[ GJFA AgIM tIFZ[ V[GL ;FY[ ZFH5}TM 56 CTF VG[ V[DF\ A1FLGF 5}J"Ô[ CTF H[
GJFAGL ;FY[ 5F,G5]ZDF\ :YFIL YIFP A1FLGL V8S 5C[,F cDC[TFc CTL VG[ 5FK/YL
cDC[TFcDF\YL cA1FLc AGL VG[ T[ ;FY[ T[VM H{G YIFP 5F,G5]ZDF\ RFZv5F\R 5lZJFZM
H A1FL CTF V[ HDFGFDF\ lZIF;TDF\ T[VM µ\RF CM¡F 5Z CTFP A1FLGF 5lZJFZGF
;eIM lJX[ VF D]HA DFlCTL K[P
A1FLGF NFNF DF6[S,F, 5Ml,; VO;Z CTF VG[ V[D6[ ÒJGEZ VO;Z TZLS[
;[JFVM VF5L CTLP A1FLGF ÒJGDF\ T[DGF NFNFÒGF U]6M µTZL VFJ[,F CTFP
A1FLG]\ AF/56 5F,G5]Z H[JF V<5lJSl;T XC[ZDF\ VG[ EFZTGF S,S¿F
H[JF ;F{YL DM8F GUZDF\ V[SL ;FY[ JLtI]\ K[P A1FL 5F,G5]ZG[ cDFT'E}lDc TZLS[ VG[
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S,S¿FG[ cl5T'E}lDc TZLS[ C\D[XF\ VFNZYL H]V[ K[P
5F,G5]ZGL VDLZAF. lD0, :S},DF\YL VeIF;GL X~VFT SZGFZ A1FL
AF/56GL IFNUFZ 5/M TFÒ SZ[ K[P 5MTFGF AF/56 lJX[ A1FL SC[ K[ S[ ¬5F,G5]Z[
V[S AF/56 VF%I]\ K[ H[ DM8F XC[ZDF\ SIFZ[I D/L XST GCÄ¬!
A1FLV[ 5|FYlDS lX1F6 5MTFGF JTG 5F,G5]ZDF\ ,LW[,]\P .P;P !)$ZDF\ V\U|[Ò
WMZ6 5C[,FDF\ 5|YD VFJJF DF8[ :S}, TZOYL cUM/LAFZGL D];FOZLc GFDG]\ 5]:TS
.GFDDF\ D/[,]\ K[P V\U|[Ò WMZ6 ALÔDF\ 5|YD VFJJF AN, cGJGLT 5|F.hc s+6
~l5IF VF9VFGFf D/[ K[P
A1FLGL X{1Fl6S lH\NULDF\ JFZ\JFZ 5lZJT"G VFJ[ K[P NZ A[ +6 JQF[" :S}, VG[
XC[Z AN,FIF\ K[P tIFZ AFN A1FL E6JFDF\ CM\lXIFZ CMJFGF SFZ6[ T[VM JSL,FT
;]WL E6[,F K[P 5Z\T] T[DG[ U]HZFTLDF\ TM 5|YDYL H Z; WZFJTF CTFP
jIlSTGF ÒJG 30TZDF\ lJlJW 5lZA/M DCÀJGM EFU EHJ[ K[P jIlSTGF
jIlSTtJ 30TZDF\ V,UvV,U JFTFJZ6GM GM\W5F+ OF/M CMI K[P jIlSTtJ lJSF;GL
;FY[ jIlST 5MTFGF XMBG[ 56 lJS;FJ[ K[ tIFZ[ T[ S,F AGL ÔI K[P 5KL T[ ;\ULTGL
S,F CMI4 lX<5GL S,F CMI S[ 5KL ,[BG S,F CMIP
A1FLGF jIlSTtJ 30TZDF\ T[DH ;H"S jIlSTtJGF\ 30TZDF\ V[DGF S]8]\AGM4
;DFHGM VG[ lD+MGM OF/M DCÀJGM ZæM K[P DFGJÒJGDF\ AGTL lJlJW 38GFVMDF\YL
56 T[DGF jIlSTtJGM lJSF; YIM  K[P A1FLGF ;H"G ;FlCtIDF\ H]NLvH]NL 38GFVM4
H]NF\vH]NF\ 5F+M4 JFTFJZ6GL V;Z Ô[JF D/[ K[P T[DGL DM8F EFUGL S'lTVMDF\ V[DGL
VF;5F; lJlJW~5[ AGTF 5|;\UMG]\ ~5FITG YI]\ K[P T[D6[ GJ,SYFVM4 JFTF"VM4
GF8SM4 VFtDSYF TYF 5|SL6" v ;FlCtIGL ZRGF SZL K[P 51FL 5MTFGM DF/M AF\WJF
DF8[ D/[ tIF\YL T6B,F\ E[UF\ SZ[ K[P A1FLV[ 56 V[DGF ;FlCtI ;H"G DF8[ V[DGL
VF;5F; AGTL 38GFVMDF\YL4 V[DG[ YTF VG]EJMDF\YL ALH~5 S[ VFWFZ~5[ ;CFI
,LWL K[P ;tI VG[ S<5GF 5Z:5Z Ô[0FI[,F\ CMJFYL ÒJGDF\YL V[S GJ,SYF H~Z
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;Ô"I K[ T[J]\ A1FL DFG[ K[P
A1FLV[ !,L VMU:84 !)$( YL !)5* ;]WL N{lGS 0FIZL lGIlDT~5[ ,BL K[P
V[ 0FIZL DF8[ T[VM cJF;lZSFc XaN IMH[ K[P
S,S¿FGF J;JF8 NZlDIFG tIF\GF JFTFJZ6DF\YL JFTF"SFZ A1FLGM HgD YFI
K[P S,S¿FGL C]U,L GNLGM lSGFZM4 H}GL CM0LVMDF\ h},TF\ OFG;M4 GNLDF\ CF,TF
AMIF VF AWFDF\YL A1FLGL 36L JFTF"VM p¡EJL K[P S,S¿FGL VFAMCJFDF\ A1FLGL
JFTF"VM VFSFZ 5FDL K[P V[ H S,S¿FDF\ U]HZFTL EFQFF ;FY[GF ;\A\WM A\WFI K[P H[
A1FL DF8[ cKFTL T}8L ÔI T[JM ZMDF\;c AGL ZC[ K[P
T[DGL JFTF"VMDF\ S,S¿F4 D]\A. H[JF\ DCFGUZMDF\ J;TF\ DFGJLVMGF ÒJG
VG[ T[DGF VZ;5Z;GF jIJCFZMDF\YL p5;TL ;D:IFVMG]\ ìNI :5XL" VF,[BG YI]\
K[ p5ZF\T JFTF"VMDF\ T[D6[ ÔTLI jIJCFZM VG[ SFDJ'l¿G]\ µ3F0]\ lG~56 SI]Å K[P
GJ,SYFGL H[D GJl,SFVMDF\ 56 A1FL 38GFG]\ lTZMWFG SIF" lJGF 5F+UT
DGM;\J[NGM HUFJ[ K[P T[DG[ GUZÒJGGL VFW]lGSTFGM ACM/M VG]EJ CMJFYL
VFW]lGS ÒJGGL ;\J[NGFG[ T[DGL GJl,SFVMDF\ JFRF D/L K[P X{,LG]\ Ô[D NFBJTL
cV[S ;F\HGL D],FSFTc T[DGL p¿D JFTF" AGL K[P cAFZ JQF["c4 cV[S TFJLHGL lS\DTc4
cZHÔ[GM 5lTc4 cTD[ VFJXMmc H[JL JFTF"VM TM VF56]\ lS\DTL JFTF"WG K[P T[VM JFTF"DF\
ÔTLIvÒJGGF 5|` GM4 DFGJDGGL lJlR+TF4 GUZÒJGG]\ Z[l-IF/56]\ JU[Z[ lG~5[
K[P JFTF"DF\ J:T]GL ZH}VFT SZJFDF\ VG[ GF8IFtDS 5lZl:YlT VF,[BJFDF\ A1FL 5FJZWF
K[P
VFW]lGS DFGJLGF ÒJGGL lZSTTF4 V[S,TF VG[ V;CFITF T[DGL JFTF"VMDF\
wIFG B[\R[ K[P T[VM J'l¿VMG]\ WD;F6 DRFJ[ K[ VG[ T[DF\YL 5|U8TL lGZFXF VF3FTHGS
5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SZ[ K[P VFW]lGS I\+ ;\:S'lTGF OZH\N~5 GUZÒJGGL H0TF VG[
S'l+DTFG]\ lR+ T[DGL JFTF"VMDF\ lG~l5T JF:TlJS 5lZJ[XDF\YL µ5;L VFJ[ K[P T[DGL
cVF D]\A. XC[ZDF\c VG[ cZHÔ[GM 5lTc H[JL JFTF"VM 38GF5|WFG CMJF KTF\ lJQFI VG[
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lG~56 A\G[DF\ 5Z\5ZFGM K[N p0F0TL N[BFI K[P EFQFFGL Al,Q9TF VG[ VlEjIlSTGL
TFH5 H[JF A1FLGF JFTF"S,FGF U]6M JFRSMG[ ;TT VFSQIF" SZ[ K[P
VFD U]HZFTL ;FlCtIGF\ ,UEU TDFD :J~5MDF\ 5MTFG]\ ;FlCtI 5|NFG SZLG[
A1FLV[ U]HZFTL JFRSMDF\ 5MTFG]\ :YFG SFIDL SZL ,LW]\ K[P JF:TJ VG[ Vl:TtJGF
5|6[TF A1FL GJ,SYFVM VG[ JFTF"VMDF\ VF56F ;DFHGL4 N[XGL4 ZFHSLI l:YlTG]\
;RM8 VF,[BG SZ[ K[P D]\A. VG[ S,S¿F H[JF\ XC[ZMG[ S[gã :YFG[ ZFBLG[ A1FLV[
DCFGUZMGL ;\:S'lT4 ;eITF4 ;D:IFVM4 5|` GMGL RRF" p5ZMST ZLT[ SZ[, K[P DFGJ
ÒJGDF\ CŸF; 5FDTF\ HTF\ D}<IMG[ lG~5LG[ V[S CTFX4 lGZFX4 E8STF GFISG]\ lR+
µE]\ SI]Å K[ H[ JF:TJDF\ TM VFHGM H DFGJL K[P
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cDLZFc JFTF";\U|CDF\ U|\Y:Y JFTF"VMDF\ VFW]lGS SYF;\NE"" \ | \ | \ " \ ] \ "" \ | \ | \ " \ ] \ "" \ | \ | \ " \ ] \ "" \ | \ | \ " \ ] \ "
cDLZFc JFTF";\U|CDF\ S], RMJL; JFTF"VM K[P VF ;\U|CGL ;F{YL ,F\AL VG[ z[Q9
JFTF" cDLZFc K[P H[ RMJL; 5FGFDF\ lJ:TZ[,L K[P VG[ H[GF 5ZYL JFTF";\U|CG]\ GFD
V5FI]\ K[P T[DH VF ;\U|CGL 8}\SLJFTF" V[S 38GF 5|WFG JFTF" K[P VF ;\U|CGL NZ[S
JFTF"DF\ GJLGTFGM TFHULGM VG]EJ ;H"S[ SZFjIM K[P cDLZFc ;\U|CGL c:,Ll5\U l5<;
VG[ :+Lc 5|YD JFTF"DF\ :+L VG[ 5]Z]QF AgG[ CMl:58,DF\ GMSZL SZ[ K[P SFDG]\ EFZ64
lR\TFVMG]\ EFZ64 V[S,TFVMG]\ EFZ6 V[8,]\ AW]\ jIlST 5Z JWT]\ HT]\ CMI K[ H[G[
SFZ6[ jIlST XF\lTYL ;}. XSTM 56 GYL S[ lGZF\TGM `JF; ,. XSTM 56 GYLP VCÄ
56 V[J]\ H AG[ K[P :+L VG[ 5]Z]QF GMSZL SZ[ K[ ;FY[4 T[DGL V[S,TF SMZL BFI K[P
SFDGF AMÔVM C[9/ T[DGL lGZF\T4 XF\lTG[ ;]B ~\WFI UI]\ K[P H[G[ SFZ6[ ZF+[ T[VM ;}.
XSTF\ GYLP T[DGF ÒJGDF\ pt;FC4 ÒJGGF lJlJW Z\UM4 5|[D4 ,FU6L4 C}\O VF AW]\
H0 AGL UI]\ K[P NNL"VMGL ;FY[ ZCLG[ T[VM 56 DGYL NNL" AGL UIF\ K[P ZF+[ :+L VG[
5]Z]QF 5MTFGF ~DDF\YL ACFZGLS/L VF\8M DFZJF GLS/[ K[ CMl:58,GL V\NZ tIFZ[
V[SvALÔ 5MTFGL l:YlTGL ZH}VFT SZ[ K[ VG[ µ\3 G VFJJFYL 5]Z]QF :,Ll5\U l5<;
,[JFGL JFT SZ[ K[P 5Z\T] 5]Z]QF SC[ K[ S[ C]\ TM GYL ,[TM 56 TDG[ DMS,]\m JFTvJFTDF\
AgG[ V[S Y. ÔI K[ VG[ NJFGL V;Z G YFI V[JL V[SALÔGF VC[;F;GL V;ZYL
AgG[ 5|[DDF\ 0}ATF ÔI K[ VG[ :,L5L\U l5<; ,[JFGL H~Z 56 50TL GYLP
cVD[c JFTF"DF\ V[S S]8]\A K[ c.Xc T[GL 5tGL .SF VG[ T[GM 5]+ l;\C, 5MTFGL
N]lGIFDF\ D:T K[P 5Z\T] BAZ GCÄ S[D .XG[ S\.S BF,L5M ,FU[ K[ T[GF l5TFGF HJFYL
T[GF D'tI]G[ +6 JQF" H[JM UF/M YIM CTMP .X ZF+[ µ\3DF\ :J%G H]V[ K[ VG[ T[GF
:J%GDF\ T[GF l5TFG[ H]V[ K[ VG[ T[GL ;FY[ JFTM SZ[ K[P AgG[ AF5vNLSZM 5MTFGL
jIYFGL JFTMV[ J/uIF K[ JFTF"G]\ H[ XLQF"S K[ VD[P VD[GM VY" K[ VF56[P 5Z\T] VD[ H[
XaN K[ V[ C]\ G[ R};L ,[ K[P C]\ G[ U}\U/FJL GF\B[ K[ 5MTFG]\ Vl:TtJ Ô[BDFI K[P V[SALÔGF
lJRFZM V,UvV,U CMI4 ZC[6LSZ6L V,U CMI4 :J%GFVM VZDFGM AW]\ H
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V,UvV,U CMI T[D KTF\ ;FY[ ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF CMI V[8,[ VD[ XaNDF\ ÒJJ]\
50[ K[P V[SALÔGL 5ZJF SZJFDF\ 5MTFGL 5ZJF SZJFG]\ E},F. ÔI K[ VFJL H l:YlT
.XGL AG[ K[P T[ 56 ;DIDF\ ;}ÞF ,uGÒJGYL S\8F/L UIM K[ 56 KTF\ VD[GF
JF0FDF\ ÒJG ÒJJ]\ 50[ K[P 5MTFGF ìNIGL jIYF :J%GDF\ 5MTFGF D'T l5TFGL 5F;[
ZH} SZ[ K[ VG[ :J%G 5}6" YTF 5MTFG]\ ZMlH\N]\ ÒJG X~ YFI K[ VG[ SYFJ:T] 5}6" YFI
K[P
cOM8Fc JFTF"DF\ ;LTFV[ T[GL DFTFYL p5ZJ8 H.G[ GZ[X ;FY[ ,uG SIFÅ CTF\
VG[ H[GF SFZ6[ AgG[ 5lZJFZM JrR[ V6AGFJ AGL UIM CTMP VF AFH] ;LTFGF
ÒJGDF\ ;DI HTF\ 36L µY,v5FY, EZL lH\NUL AGL U. CTLP GZ[XG[ GMSZLDF\YL
ZÔ D/L U. CTL SFZ6 VMlO; H A\W Y. U. CTLP VG[ NLSZM NLSZL A[ CTF\ VG[
;LTFG[ 5FKF +6 DlCGFGM UE" CTMP lJSF;G[ 8F.OM.0 YTF\ T[G[ T[GF O.AFG[ tIF\ D}SL
N[ K[P V[S lNJ; T[GL DF ;lJTF VFJ[ K[P NLSZLGL CF,T Ô[JF tIFZ[ T[ ;LWL NJFBFG[YL
VFJ[,L CMI K[ T[GL hM/LDF\ OM8F CMI K[ V[ OM8F T[GF V[S;vZ[GF CMI K[ H[ H9ZGF
S[g;ZGF CMI K[ VG[ 0MS8Z[ SC[,]\ S[ TD[ K DlCGFYL JWFZ[ ÒJL XSXM GlC T[YL
;lJTF NLSZLG[ D/JF VFJL CTL VG[ D/LG[ RF,L U. CTLP OZL 8=[GDF\ A[;LG[ 5MTFGL
hM/LDF\ ZC[, OM8FGF U]\R/F JF?IF G[ BM/FDF\ D}SL NLWL VG[ VCÄ JFTF" 5}ZL YFI K[P
c!_(4vZ4 ZF;lACFZL O,[8 G\v#c JFTF"DF\ O,[8DF\ V,UvV,U a,MSDF\
V,UvV,U jIlSTVM ZC[ K[P O,[8 G\v#4 $45 VG[ & VF RFZ[I O,[8GF\ ,MSMGF
ÒJGGL JFT VFJ[ K[P RFZ G\AZGF O,[8DF\ 5FZ],A[G ZC[ K[P GJ JQF" 5KL T[G[ tIF\
;\TFG5|Fl%T YFI K[P ;DI HTF 5FZ],A[GGF 5lTGM jIJ;FI 56 ;FZM RF,JF DF\0IMP
DF6;G[ GF SDFJJFGL S[JL E}B CMI K[ VG[ DM8L A\0FX DFZJFGL H[ 8[J CMI K[P
T[DFGF V[S 5FZ],A[G K[ AC[GMGL SL8L 5F8L"DF\ T[ 5|D]B K[ VG[ AWF p5Z 5MTFGL V,U
KF5 5F0JF DF8[ T[ DM8F.GL JFTM SZ[ K[ VG[ BRF"VM 56 T[ EMUJ[ K[ VG[ ALÔGL
JFTM SZJL CMI S[ 58SL 5F0JL CMI TM 5FZ],A[G HZF 56 VRSFTF GYLP V[DF\I T[
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O,[8 G\v#DF\ ZC[TF N\5TL lJX[ 36L ;FRL VG[ BM8L JFTM SZ[ K[P 5F\R G\AZGF O,[8DF\
5lTv5tGL4 DFvAF5 V[D RFZ H6F ZC[ K[P DIF"NFJF/]\ S]8]\A K[4 JC] ;;ZFGL ,FH
SF-[ K[ VG[ ;;ZM NDGM NNL" CMJFYL JC] T[GL ;[JF SZ[ K[P ZF+[ 5lTv5tGL D/[ K[ +6
G\AZGF O,[8DF\ ZC[TF\ 5lTv5tGL VG[ T[GL AF/SM lJX[GL JFTM SZ[ K[P A\G[G[ SXL
;FRL JFTGL BAZ GYL T[YL V\NFH ,UFJLv,UFJLG[ JFTM SZ[ K[ 5tGL SC[ K[ AF.
;FZL GYL N;G[ O;FJ[ V[JL ,FU[ K[4 JWFZ[ E6[, :+LG]\ S\. ;DÔI GlC4 SNFR V[
8I]XG VF5[ K[ 3Z[ KMSZFVMG[ TM 3Z 56 V[GFYL H RF,T]\ CX[ JU[Z[PP JU[Z[ 5lT 56
T[G[ ;FY VF5[ K[ T[ 56 Z; WZFJ[ K[P TM 5F\R G\AZGF O,[8G]\ S]8]\A 56 +6 G\AZDF\
VFJ[, 5lTv5tGL lJX[ Ô^IF lJGFGL JFTM SZ[ K[P TM K G\AZDF\ ZC[JF VFJ[, :G[C,
VG[ 5<,JLGF\ ,uGG[ YM0F H DlCGF YIF K[P 5<,JLGF\ DFvAF5G[ 5[8=M, 5\5 K[ HIFZ[
:G[C,G[ Z[<J[DF\ ;ZSFZL ;lJ"; K[ VG[ S,S¿F VFJLG[ J;JF8 SIM" K[P 5Z\T] 5<,JLG[
HZF 56 UDT]\ GYL T[ JFZ\JFZ :G[C,G[ SC[ K[ S[ VF56[ J0MNZF HTF ZCLV[P AgG[
JrR[ TSZFZ YFI K[ VG[ 5<,JL ;}. ÔI K[P tIFZ[ :G[C, lJRFZ[ K[ S[ 5<,JLG[ ,lTSF
lJX[ JFT SZJL Ô[.V[ S[ V[ :+L DFvAF5GF lJZ]âDF\ H. ,uG SIF"P S,S¿F VFJL
J;JF8 SIM" VG[ YM0FS ;DI HTF A[AL VFJJFGL CTL tIF\ H .gãGM VS:DFT YIM VF
AW]\ .gã H :G[C,G[ SC[TM CTM ,lTSFV[ B}A ;\3QF" SIM"P 5Z\T] KTF\ A\G[ ;FY[ H ZC[TF
CTF V[ H VFXFV[ S[ AW]\ 9[SF6[ 50L HX[ VG[ tIF\ AFZ ;F0FAFZGF 8SMZM ;\E/FTF
;}JFGM 5|ItG SIM"P
VG[ V[S;M VF9 AFI A[ ZF;lACFZL ZM0 O,[8 G\P#DF\ ,lTSF VG[ .gã ZC[ K[
H[ 5MTFGL GFGS0L lH\NULG[ ;]BL AGFJJFGM 5|ItG SZL ZæM K[P T[ O,[8GF ALÔ ,MSM
5MTFGL 5|S'lTG[ lJRFZM D]HA T[DGF lJX[ JFTM SZTF Ô[JF D/[ K[P
cVF\Bc JFTF"DF\ A]ôFG[ NJFBFG[ V[daI],g;DF\ :8=[RZ 5Z ;}J0FJLG[ ,. HJFI
K[P VF\BDF\ DMlTIM VFjIM K[P XZLZ VXST K[ 5U SFD SZTM GYL A]ôFGL V[S VF\B H
VFK] 5FT/]\ Ô[. XSTL CTLP 5MTFG[ ÒJJF DF8[ 36F 0MS8ZM 5F;[ OF\OF\ DFIF" CTF\ 5Z\T]
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0MS8ZMGL OL V[8,L S[ UZLA DF6;M S[ VF A]ôM R]SJL G XS[P ;ZSFZL NJFVM G[
;FZJFZ ËL CMI K[ TM lADFZ DF6; ;FZJFZ ,[JF ÔI tIF\ ;]WLDF\ JWFZ[ lADFZ 50[
G[ 5KL ;FZJFZ D/[P VF A]ôFGL J'â VF\B[ 36]\ AW]\ Ô[I[,]\P V[daI],g;DF\ H[ A[ I]JFGM
CTF V[DGF V[S I]JFGGF ,uG CTF VG[ T[ DF8[ 36]\ lJRFZTM CTM S[ S. ZLT[ AW]\
VFIMHG SZJ]\P I]JFGGL l:YlT UZLA CTL DF8[ VFD A]ôFV[ :8=[RZ 5Z ;}TF\v;}TF\ 36]\
AW]\ lJRFZTM CTM IFNXlST 56 GA/L 50L U. CTL T[DH T[GL A]ôL VF\B[ 36]\ ÒJG
ÒjIFGL ;FY[ 36]\ ;CG 56 SI]Å CT]\P T[GF XZLZDF\ 36L AWL lADFZL CTL VG[ KTF\
ÒJGGL UF0L R,FJL ZæM CTM VG[ A]ôL VF\B[ 36L N]lGIF Ô[. CTLP VtIFZ[ T[GL
VF\B B]<,L TM CMl:58,GF\ NZJFH[ VFJL R}SIM CTMP VCÄ JFTF"GM V\T VFJ[ K[P
cK[<,L A;MDF\GL V[Sc JFTF"DF\ ;]CF;GL p\DZ T\[+L;GL K[ VG[ .gãGL p\DZ
V[S+L;GL VG[ l0JM;L" 5]Z]QF K[P A\G[ V[SALÔG[ H]V[ K[ Ô6[ K[ VG[ ,uG SZJF DF8[
lJRFZ SZJFGM K[P lH\NUL ÒJJF DF8[ VG[ ALÒ lH\NULVMG[ ÒJF0JF DF8[ ;MG[ZL
lNJ;MGM EMU 56 N[JM 50TM CMI K[P ;]CF;GL lH\NULDF\ 56 V[J]\ H S\.S AG[,]\ K[P
;DI lJtIF 5KL H[ S\. D/T]\ CMI K[ T[DF\ Z; VMKM Ô[JF D/[ K[P ;]CF; VG[ .gãGL
p\DZ V[JL K[ S[ H[ GFG56DF\ ,uG YFI VG[ H[ VFG\N VG[ B]XL VFJ[ T[ AgG[ ,. XS[
T[D GYL H[JL ZLT[ A;:8M5 5Z µEF CMI VG[ K[<,L A;MDF\GL V[S A; VF56G[
SFDGL GLS/L ÔI V[D lH\NULGL D];FOZLDF\ 56 jIlSTVMDF\GL V[S jIlST~5L A;
ÒJG DF8[ p5IMUL YTL CMI K[P V[S AFH] ;]CF; lJRFZ[ K[ TM V[S AFH] .gã VG[ VCÄ
lJRFZDF\ JFTF" 5}6" YFI K[P
c;M0FGL RFZ BF,L AM8,Mc JFTF"DF\ JFTF"GFIS lAIZ4 ZD ;M0F JU[Z[GM GXM
SZ[ K[P T[G[ 5MTFGF lD+MGL IFN VFJTF T[GF lJX[ lJRFZ[ K[ T[ 56 5Z :+L ;FY[ GXM
SZLG[ ;\A\W AF\WTF 5Z\T] BZFA Z:TFG]\ 5lZ6FD BZFA H VFJJFG]\ T[GF lD+M lADFZLG[
D'tI]GM EMU AGJF ,FuIFP JFTF"GFIS 56 NF~GF GXFGL ;FY[ H 5Z:+LGM ;CJF;
SZ[ K[ T[GL ;FY[ ;\EMU 56 SZ[ K[P SFZ6 5MTFGF\ N]oBMG[ E],FJF 5MTFGF ;\3QFM"G[
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E],FJF DGGL XF\lTG[ DF8[ 5Z\T] T[G[ BAZ GYL S[ ;M0FGL RFZ BF,L AM8,MGL H[D
lH\NUL 56 BF,L Y. HX[P D'tI] 5FDL HX[ VG[ ZF+LGF V\WSFZ 5KL ;JFZ YTF\
JFTF"GFIS µ9LG[ H]V[ K[ T[ AFH]DF\ ;}T[,L :+LG[ D]SLG[ ;M0FGL RFZ BF,L AM8,M N[JF
HTM ZC[ K[P
c8F.l5:8 KMSZLVMc JFTF"DF\ SMOL CFp;DF\ 36F AWF lD+M E[UF YFI K[P lT,S4
VgGTZDG4 JFTF"GFIS4 RF{WZL VG[ ZMXG SMOL CFp;DF\ SMOL 5LTFv5LTF lD+JT]"/
KMSZLVMGL H JFTM SZ[ K[ JFTMvJFTMDF\YL KMSZLVMGL JFTM p5Z VFJL ÔI K[P
V[SALÔ KMSZLVMGL DÔS SZ[ K[ VG[ VFG\N SZ[ K[P V[JFDF\ ZMXG VFJ[ K[ T[ V[S H
5Z6[,M K[ AFSLGF AWF lD+M V5lZl6T CMJFYL ZMXGG[ AWF DFGYL Ô[TFP
DwIDJU"DF\YL WLD[vWLD[ T[ WGJFG AGL UIM CTMP A[ TM :8MZ CTFP T[GM V[S GJM H
XMB CTM H[ lD+MG[ Ô6 CD6F H Y. CTL V[GF lJX[ JFTM SZ[ K[ S[ N]SFGDF\ NZ
RFZv5F\R DlCG[ V[S GJL 8F.l5:8 KMSZLVM ZFB[ K[P AWF lD+M T[GF lJX[ µ\W]\
lJRFZ[ K[4 5Z\T] ZMXG T[GF lJX[ lJ:TFZYL SC[ K[ S[ 5C[,L KMSZLG[ HIFZ[ ZFB[,L
tIFZ[ 5F8"v8F.D ZFB[,L 5KL SFD GCMT]\ tIFZ[ DFZF ;FD]\ Ô[.G[ A[;L ZC[TL ALH]\ SFD
56 SZFJTL V[S lNJ; D[\ Sæ]\ S[ DFZL N]SFGDF\ SFD TM K[ GlC TFZ[  GMSZL D}SJL CMI TM
D}SL N[ tIFZ[ Sæ]\ S[ TD[ DG[ VG]EJG]\ ;8L"lOS[8 ,BL NM TM C]\ D}SL Np\ 5KL ZMXG[ V[D H
SI]Å VG[ YM0FS DlCGFVM 5KL V[ KMSZL VFJL VG[ 5MTFGL 5|UlT lJX[ JFT SZL VG[
ZMXGGM VFEFZ DFgIM VG[ T[ KMSZLV[ Sæ]\ S[ ;Z4 DFZF H[JL DwIDJU"GL KMSZLVMG[
ZFBÔ[  E,[ TDFZ[ SFD GF CMI 56 V[DG[ H[ VC[;F; YX[ SDFJJFGM :JDFGGM4
VFtDlGE"ZGM4 VFtD;gDFGGM V[ lJX[ J6"G H GYL Y. XS[P T[ DF8[ ZMXG tIFZ
5KLYL NZ RFZ K DlCG[ GJL 8F.l5:8 KMSZL ZFBTM UIM VG[ T[G[ VG]EJG]\ ;8L"lOS[8
VF5TM UIM VG[ T[G[ VG]EJG]\ ;8L"lOS[8 VF5TM UIM VG[ VF JFT lD+JT]"/ ;F\E/[ K[
tIFZ[ ZMXG lJX[ BM8M bIF, CTM V[ GLS/L UIM SFZ6 ZMXG V[D 56 SC[ K[ S[ DFZF
SFI"DF\ DFZL 5tGL 56 ;FY VF5[ K[ VG[ AWF ,MSM T[G[ DFGYL Ô[JF ,FuIF G[ VCÄ
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JFTF" 5}6" Y. ÔI K[P
c.\u,[g0vlZ8G"c JFTF"DF\ JFTF"GFIS ;]lHTGL l:YlT DwID CTL T[YL T[ E6FJJFGL
;FY[ SF50GF :8MZDF\ SFD 56 SZTM CTMP ALPV[P YIF 5KL D[G[HZ 5}K[ K[ S[ CJ[ X]\
SZXM VFU/ X[9 5}K[ K[ 5Z\T] ;]lHTG[ I]PS[P HJ]\ CT]\ tIF\ SDFJJ]\ CT]\ tIF\YL JWFZ[ 5{;F
,FJJF CTF T[YL T[ DF8[ 36F 5|ItGM SZLG[ T[ I]PS[P ÔI K[ VG[ tIF\ J[.8ZGL GMSZL
:JLSFZ[ K[P 5{;F DF8[ UD[ T[ SFD CMI T[ SZJF DF6; T{IFZ Y. ÔI K[P ;]lHTGL H[D
;]lHT T[GF\ EF.VM4 J'â DFvAF54 AC[G4 EF6[H AWFG[ D}SLG[ T[ 5{;F SDFJJF VFjIM
K[P ;]lHTG[ 56 DGYL UDT]\ GYL 5Z\T] ;DFH V[JM K[ 5{;FJF/F DF6;GL H SNZvlS\DT
SZ[ K[P DFGv;gDFG VF5[ K[P I]PS[PDF\ CM8[,DF\ T[ J[.8ZGL GMSZL SZTF T[ AFZLDF\
H]V[ K[ VG[ T[GL l:YlTGM T[G[ lJRFZ VFJ[ K[P
cDFZL VFtDSYFc JFTF"DF\ JFTF"GFISG]\ ÒJG GLZ; K[4 V[SF\SL ÒJG ÒJ[ K[P T[
VRFGS UM<0 OLX ,FJ[ K[ VG[ T[GF V[SJ[lZIDDF\ ;FO ;OF. SZL T[DF\ NlZIF. Jd;"
V[8,[ S[ NlZIF. V/l;IF 56 T[DF\ GFB[ K[ VG[ ZMH T[GL ;FZv;\EF/ ,[ K[4 JFTF"GFIS
SC[ K[P DFZL lH\NUL VG[ VF UM<0 OLXGL lH\NUL ;ZBL K[ T[GL lH\NULDF\ SM. Z;
GYL VG[ DFZL lH\NULDF\ 56 SM. Z; GYL VG[ V[SWFZF ÒJGYL DFK,L K[<,[ D'tI]
5FD[ K[ VG[ JFTF"GFIS T[ DFK,L G[ 5F6LDF\ JC[TL D}SL N[ K[ VG[ JFTF"GFIS 5MTFG]\
ZMlH\N]\ V[S,JFI]\ ÒJG ÒJJF ,FU[ K[PPP
cµ\3GM V[S NF{Zc JFTF"DF\ JFTF"GFIS SM,[ZFGM EMU AgIM K[ VG[ T[G[ NJFBFGFDF\
NFB, SZFIM K[ A[EFG VJ:YFDF\ K[ ÔU[ G[ A[EFG YFI V[JL l:YlT K[P T[GL VFH]AFH]
0MS8ZM VF\8FvO[ZF ,UFJL ZæF\ K[ VG[ VF9 G\AZGF NNL" lJX[ JFT SZL ZæF\ K[P
T\ãFJ:YFDF\ ZC[, JFTF"GFIS sVF9G\AZGM NNL"f AW]\ ;F\E/L ZæM K[P T[G[ DGDF\ YFI K[
S[ VF 0MS8ZMG[ DG DF6; OST NNL" H K[ T[DGF 5|tI[ 5|[D ,FU6LYL S[ DFGJTFYL Ô[TF
H GYLP VF9 G\AZGF NNL"G[ YFI K[4 S[ C]\ D'tI] 5FDL R}SIM K]\ G[ VF AWF DFZL ,FXG[
T5F;L ZæF\ K[P NJFBFGFG]\ JFTFJZ6 T[DH tIF\GM 3M\3F8 VF9 G\AZGF SFG[ VY0FTM
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CTMP NNL" HIFZ[ EFGDF\ VFjIM tIFZ[ T[G[ GJ]\ ÒJG D?I]\ V[JM VFG\N YFI K[P
cV\TZc JFTF"DF\ UJ"D[g8 ZÔGM lNJ; CMJFYL AWF AULRFDF\ VFJ[ K[ :G[C[X
VG[ T[GL 5tGL VFJF VG[ A[AL S]8]\A ;FY[ VFjIM K[ VFJF A[ALG[ ,.G[ OZJF U. K[
VG[ :G[C[X 3F;DF\ ;}TM K[ T[ lJRFZ[ K[ AWF lN,YL B]X K[P VFG\N DF6JF DF8[ VFjIF
K[ 5MTFGF GFDGM VY" YFI SFDN[J 5Z\T] T[J]\ HZFI T[GFDF\ GYLP T[G[ 5|[D SZTF VFJ0T]\
GYL VG[ T[GL 5tGL 5|tI[ 5|[D 56 HZFI GYL A[ALGM HgD G YIM CMT TM T[ AgG[
SIFZGFI K]8F 50L UIF CMTP 5Z\T] T[J]\ G YI]\ AWF H ,MSMG[ T[ H]V[ K[P TM S[g8LGDF\YL
GLS/TF ~AL VG[ 5<,J AgG[ ACFZ VFJ[ K[ VG[ T[VM JFTM SZ[ K[ S[ C]\ Ô0L Y. U.P
5<,J SC[ K[ DG[ Ô0L KMSZLVM UD[ K[ T]\ lR\TF GCÄ SZP C]\ VF JBT[ DLGL 8}ZDF\ H.X
V[S DlCGFGL H K[P VFp8 0MZ ;[<;D[G 5<,J CTM T[YL T[G[ G[5F/ VG[ VF;FD HJ]\
50T]\ ~ALG[ GJDM DlCGM RF,TM CTM VG[ T[G[ 8}Z 5Z HJ]\ 50I]\ CT]\ 56 T[G[ AF/S
VFjI]\ T[ DZ[,]\ VFjI]\ VG[ VtIFZ[ ~AL VG[ 5<,J V\TZG[ C/J]\ SZJF DGG[ Ë[X SZJF
AULRFDF\ VFjIF K[ VG[ 5[,L ZDTL AF/SLG[ Ô[. YM0L JFZ lGZFX Y. ÔI K[P 5KL
JT"DFGDF\ VFJL JF:TlJSTFGM :JLSFZ SZL 3Z[ HTF ZC[ K[P VF AFH] :G[C[X VG[
VFJF 5MTFGL AF/SLG[ ,.G[ HTF ZC[ K[P
c:Jc JFTF"DF\ JFTF"GFIS c:Jc 36F ;DIYL lJW]Z VJ:YFDF\ ÒJL ZæM CTM T[G[
AWF H ALÔ ,uG SZJFG]\ SC[TF 56 T[ DFgIM GCÄ T[G[ V[S lNJ; T[GL H V[S,TF SMZL
BFI K[ tIFZ[ ,uG SZJFG]\ lJRFZ[ K[P V[S KMSZL ;FY[ T[ ,uG 56 SZ[ K[P T[ :+LG[
;DÔJJFGM 5|ItG SZ[ K[P X~VFTDF\ ;FZF lNJ;M ÔI K[ VG[ :J T[GL 5tGLG[
;DÔJJFGM 5|ItG SZTM ZC[ K[P T[GL 5tGL ZF+[ B}A 5|[D SZ[ :JG[ S\. G AM,[ 5Z\T]
;DI HTF\ :+L lNJ;[ :JG[ B}A lBÔTL :JG[ YT]\ S[ ,uG SZLG[ B}A DM8L E}, SZL K[P T[
B}A +F\;L HTM T[GL 5tGLYL4 5Z\T] ZFT 50[ G[ T[GL 5tGL UZLA UFI H[JL AGLG[ T[G[
RF8JF ,FUTL T[G[ 5|[D SZJF ,FUTL WLD[vWLD[ :J 1Fl6S ;]B DF8[ T[ AW]\ H ;CG SZJF
,FU[ K[ VG[ 5MTFGL E},GM 5:TFJM YFI K[P 5Z\T] 5MTFGL JF:TlJSTFGM :JLSFZ SZLG[
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ÒJG ÒJJF ,FU[ K[P
c$___ JQF" H}GM DF6;c JFTF"DF\ JFTF"GFIS VMlO;G]\ SFD 5TFJJF T[ S,S¿F
VFJ[, K[ VG[ S\5GLV[ T[G[ SFDR,Fp jIJ:YF SZL VF5L CTL HuIF V[6[ 5;\N SZL V[S
GMSZ ZFbIM Z;M. 3Z[ YJF DF\0LP VMlO;G]\ SFD X~ YI]\ JFTF"GFIS HIF\ ZC[TM CTM
T[GL ;FD[ V[S A]ôM ZC[TMP CFYDF\ ,FS0L ,.G[ OIF" SZTM AWF ,MSM T[G[ 5FU, SC[TF
A]ôM AWFG[ SC[TM S[ T[ $___ JQF" H}GM DF6; K[ GMSZ JFTF"GFISG[ SC[TM S[ T[GL ;FY[
AM,J]\ GlC VG[ T[GL 3Z[ 56 G HJ]\ 5Z\T] V[S lNJ; A]ôM T[G[ VFD\+6 VF5[ K[ 3Z[
VFJJFG]\4 JFTF"GFIS ALÔ lNJ;[ 3Z[ ÔI K[P 3Z B}A H}G]\ K[ VG[ V[8,]\ H U\N]\P A]ôM
T[GF :JU"JF;L 5F\R NLSZFGF OM8F ATFJ[ K[ VG[ SC[ K[ S[ DFZF NLSZFVM D'tI] 5FdIF K[P
YM0L JFZ AWL JFTM ;F\E/L JFTF"GFIS HTM ZC[ K[ T[G[ ;DÔI UI]\ S[ 5F\R NLSZFGL
DMT[ T[G[ 5FU, AGFJL NLWM K[4 5Z\T] JWFZ[ BZFA 5lZl:YlT ,MSMV[ AGFJL NLWL K[P
JFTF"GFIS tIF\YL RF<IM ÔI K[ VG[ tIF\ T[G[ $___ JQF" H}G]\ DF6;G]\ DDL ZFB[,]\ T[ Ô[.
V[ DDL V[S lNJ; A]ôFG[ 56 Ô[JF ,. ÔI K[ VG[ SC[ K[ TD[ 5FU, GYL TD[ $___
JQF" H}GF DF6; GYL TD[ VtIFZGF ;DIGF KM VG[ VF DDL TDFZ]\ DZL UI[,]\ XZLZ
K[P tIFZ 5KL A]ôM ;FZM 56 Y. UIMP 5Z\T] JFTF"GFIS S,S¿F KM0LG[ HTM ZC[ K[ VG[
RFZ K DlCGF 5KL V[S lNJ; VMlO;GF ,\RvVJZDF\ V[ S,S¿F dI]lhIDDF\ ZFB[,F
$___ JQF" H}GF .lHl%T DDLGL JFTM SZTM CTM tIFZ[ ZF\RLYL TFÔ VFJ[,F V[S
SD"RFZLV[ JFT JFTDF\ Sæ]\ S[ tIF\GF 5FU,BFGFDF\ V[S A]ôF DF6;G[ CD6F\ NFB,
SZJFDF\ VFjIM K[ H[ C\D[XF\ h30IF\ SZ[ K[ S[ XF DF8[ DFZL ,FX S,S¿FGF dI]lhIDDF\
ZFBJFDF\ VFJL K[P V[ SæF\ SZ[ K[ S[ V[ RFZ CÔZ JQF" H}GL ,FX V[GL K[ VG[ V[G[
5FKL VF5L N[JL Ô[.V[ VG[ VF JFTYL AWF C:IF 5Z\T] JFTF"GFIS C:IM GlCP VF
¹xIYL JFTF" 5}6" YFI K[P
c0F3c JFTF"DF\ JFTF"GFIS 5tGL ;]ÔTF l5IZ U. K[ VG[ T[GL U[ZCFHZLDF\ V[S
VZL;M BZLNL SAF8DF\ OL8 SZFJ[ K[ VG[ DGMDG 36F\ AWF lJRFZ SZ[ K[ S[ ;]ÔTF
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VFJLG[ Ô[X[ tIFZ[ SC[X[ S[ VFJF BM8F BRF" G SZFI CÒ TM ;FZM CTM BM8F BRF"
SZJFGL SM. H H~Z GCMTL JU[Z[ JU[Z[ lJRFZ JFTF"GFISG[ lJRFZ VFJ[ K[ VG[
VZL;FDF\ T[ H]V[ K[ TM 5MTFGF\ UF, 5Z ;O[N 0F3 N[BFI K[ VG[ T[ lJRFZ[ K[ S[ VF T[
DG[ X]\ YI]\ CX[m VMlO;DF\ ÔI K[ 5Z\T] SM. AM,T]\ GYL 5Z\T] T[ 0F3 V\NZGM 0F3 K[
lD+M ;FY[ OZJF ÔI K[ T[ V[S KMSZLGF\ DMC5FXDF\ HS0F.G[ ÔTLI VFG\N DF6L ,[ K[
5Z\T] V[ 0F3 TM 5MT[ H Ô6[ K[ VG[ VZL;FDF\ 5MTFG]\ DM-]\ H]V[ K[ tIFZ[ VZL;M T[G]\
jIlSTtJ ATFJ[ K[ S[ T]\ VF K[ VF JFT T[ jIJCFZ DGDF\ ZFBLG[ ÒJ[ K[ ;]ÔTF VFJ[ K[
T[YL Z[<J[:8[XG T[0JF ÔI K[ 5Z\T] ;]ÔTFG[ SM. H 0F3 GFISGF DM-[ N[BFTM GYL 3Z[
VFJLG[ GJF SFRG[ H]V[ K[ 5MTFGF :JEFJ D]HA SC[ 56 K[ 5Z\T] GFISGF RC[ZFGM 0F3
V[ RFlZœIlCGTFGM K[ V[ SIF\YL N[BFI VG[ VFD4 VZL;FDF\ A\G[ H]V[ K[ VG[ SYFJ:T]
5}6" YFI K[P
cV[S SI]lA:8 JFTF"c DF\ JFTF" GFISG[ T[GM lD+ DC[gã D6L, T[G[ B}A;]ZT
KMSZLVM lJX[ JFT SZ[ K[ VG[ V[DF\ V[S lNJ; H[ RC[ZM Ô[I[,M T[ RC[ZM V[G[ lN,MlNDFU
DF\YL HTM GYL DC[gã JQF"DF\ V[S JBT DFpg8 VFA] HTM VG[ H[ SM8[HDF\ ZC[TM T[
SM8[HDF\ V[S :+L 56 VFJL CTL VG[ tIF\GF DF/LG[ DC[gã JC[,F p9F0JFG]\ SC[ K[ VG[
ZF+[ JC[,F V[ :+L p9F0[ K[ VG[ 5MTFGL ;FY[ UF0LDF\ A[;F0L ,. ÔI K[ VG[ DC[gã
;FY[ 5[,L :+L JFTM SZ[ K[ HIFZ[ DC[gã T[GL B]xA]DF\ BMJFI[,M CTM VG[ T[ G ;DÔI
T[JM 0Z 56 ,FUTM CTM JFTF"GFIS T[DH DC[gãG[ VFH ;]WL BAZ H G 50L S[ T[
E}TGL CTL S[ DFGJ ~5[ :+L CTL 5Z\T] DC[gã SC[TF S[ 36L :+LVMGF RC[ZF Ô[IF K[ G[
Ô[TM VFJ]\ K]\ 5Z\T] 5[,F RC[ZF H[JM SM. RC[ZM YFI GlCP JFTF"GFIS VCÄ DC[gã
D0UL,GL JFTM VCÄ 5}ZL SZ[ K[P
cVv;DIc JFTF"DF\ JFTF"GFIS V[S,M K[ T[GL 5tGL ;FY[ K}8FK[0F ,[JFI R}SIF K[
VG[ 5MT[ V[S,M lH\NUL ÒJL ZæM K[P T[ NF~ G 5LJFGL S;D BFI K[P 5Z\T] JFTF"GFIS
SC[ K[ S[ VFH[ C]\ S;D TM0LX VG[ NF~ 5LXP DFlZIF 56 VFJLG[ GF 5F0X[ TM 56 C]\
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NF~ 5LX JT"DFGDF\ T[ ElJQIG]\ lJRFZ[ K[ H[ ;DI GYL V[ ;DIG]\ 5MT[ lJRFZ[ K[ S[ C]\
NF~ 5LX TM AW]\ T[DF\ 0}AL HX[ 3Z 0}AL HX[ ÒJG 0}AL HX[ DFlZIF 0}AL HX[ 5{;F 0}AL
HX[ JU[Z[ JU[Z[ VtIFZ[ C]\ ÒJ]\ K]\ VG[ N]lGIFG[ Ô[p\ K]\ V[ S\. H GlC Ô[. XS]\ SFU0FVM4
lA,F0FVM VG[ 5[,L ;FD[ ZC[TL ;ZNFZGL VF S\. H Ô[JF GCÄ D/[ VFD T[ Vv;DIGL
JFTM JT"DFGDF\ SZ[ K[P ;FY[ V[ 56 SC[ K[ S[ C]\ NF~ 5LX DFZL 5F;[ S\. GlC CMI tIFZ[
DFlZIF 5F;[ H.X DFZLIF VFJSFZM VF5X[ ;FY[ A[;LG[ NF~ 5LX]\ 5KL SCLX S[ DFZL
5F;[ 5{;F GYL DFlZIF SC[X[ D[\ SIF\ DF\uIF VG[ JFTF"GFIS SC[ K[ ;F\H[ S]DFZ VFjIM 36F
lNJ;[ V[ AgG[ ACFZ OZJF UIF VG[ T[ SC[ K[ S[ AF5FG]\ VJ;FG YI]\ T[YL C]\ JTG UIM
CTMP JFTF"GFISG[ SC[ K[ S[ V[G[ A[EFG VJ:YFDF\ VluGNFC VF%IM CMI V[J]\ ,FuI]\ S[
SFXo4 S[ lR¿FDF\ SF/]\ ,MCL JC[T]\ CT]\P GFIS S]DFZGF UIF 5KL lJRFZ[ K[ S[ S]DFZGF
UIF 5KL lJRFZ[ K[ S[ S]DFZG[ T[GF l5TF G UDTF SFZ6 T[ B}A U]:;M SZTF  DF8[ 5Z\T]
T[D KTF\ l5TFG[ 5|[D SZJM 50TM4 SZJM 50[ K[ DF8[ T[GL 5F;[ HJ]\ 50I]\PPPP HJ]\ 50[ K[
DF8[ 8}\SDF\ DFGJLG[ VD]S SFIM" SDGYL SZJF 50[ K[P TM JFTF"GFIS V[S,M CMJFYL T[G[
T[GL V[S,TF SMZL BFI K[P 5MTFGF N]oB NN" E},JF T[ NF~ 5LJF ,FU[ K[P
cR]\AGc JFTF"DF\ µlD", H[ V[S jIJ;FI[ lXl1FSF K[ T[ 0MS8Z 5F;[ NJF ,[JF ÔI
K[ VG[ NJFDF\ .gH[SXG VF5TF SC[ K[ TDG[ 8LPALP YIM K[ VG[ 36]\ DM0]\ TD[ SZL GF\bI]\
K[P µlD", W|]Ò µ9L VG[ T[G[ YI]\ S[ S,F;~DDF\YL T[G[ VF H\T]VMGL E[8 D/L 5MTFGF
5UFZDF\YL H 3ZG]\ U]HZFG Y. Zæ]\ CT]\ VF AFH] ZFS[X ;FIS, :5[Z5F8";GL V[S
N]SFGDF\ 8=FJ[l,\U ;[<;D[GGL GMSZL SZTM CTM VG[ T[ VFH[ ;JFZ[ K V9JFl0IFGL
Nl1F6GL 8}Z SZLG[ VFjIM CTM VG[ T[6[ µlD",G[ D/JFG]\ SC[J0FjI]\ CT]\P VlGrKFV[
D/JFGL CF 5F0L VG[ AgG[ V[S HuIFV[ E[UF YIF VG[ VYFU XF\lT JrR[ T[ µlD",G[
ZFS[X SC[ K[ S[ DG[ 8}ZDF\ BAZ 50L S[ l;lOl,;GL V;Z K[ T[YL DG[ R]\AG G SZLX VF
AFH] µlD", 56 B}A Z0[ K[ AgG[GF\ VF\;] RFZ CM9MDF\ 0}AL N]lGIF4 0}AL UIF A\G[GF
ZMUMP VFD4 VCÄ JFTF" 5}6" YFI K[P
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8}\SDF\ ZMUGL V;Z DFGJN[C G[ YFI K[ GlC S[ 5|[DG[ VG[ 5|[DGF DCF;FUZDF\
ZMU G[ ZMUGF H\T] A\G[ 0}AL ÔI K[P
cGJDLGL ZFT[c JFTF"DF\ GFIS GJDLGL ZF+[ B]X K[ SFZ6 S[ +6 5UFZ H[8,]\
AMG; VG[ 5UFZ D?IF K[ DH}ZL SFD SZ[ K[ VG[ ;FDFgI JU"GM DF6; K[ DF8[ JWFZ[
DMHXMB G 5F,J[ T[GF lB:;F H[8,M H VFG\N VG[ D:TL 5F,J[ GFIS CM8,DF\ ÔI K[
VG[ ;FZ]\ V[J]\ EMHG SZ[ K[P D]U,F. lAZIFGLG]\ HdIF 5KL V[S AFZDF\ ljC;SL 5LJF
ÔI K[P ljC;SL 5LWF 5KL 56 T[G[ jCL;SL R-TL GYL 5KL 8[S;L SZLG[ ;MDFUFKLGL
U,LDF\ HJFG]\ Sæ]\ tIF\ H.G[ XL,F GFDGL J[xIFGF 3Z[ ÔI K[P RFZ 5F\R JQF" 5C[,F 56
GJDLGL H ZFT CTL G[ N,F, T[G[ XL,F 5F;[ ,. UIM CTM VG[ 5KL TM JFZ\JFZ T[
XL,F 5F;[ HTM VG[ VFH RFZv5F\R JQF" 5KL T[ ÔI K[ T[G[ 5tGL G[ AF/SL K[ 5Z\T] DG
T[G]\ VFH pNF; K[ C/JFX VG[ XF\lT D[/JJF T[ ÔI K[P 5Z\T] T[ NF~ 5LG[ H T[GL 3Z[YL
HTM ZC[ K[P Z:TFDF\ T[G[ p<8L Y. ÔI K[ VG[ V[S N]SFG[YL ,[DG ,. 5LWL VG[ AW\]
XF\T Y. UI]\P Z:TFDF\ N,F,MGF VJFÔ[ ;\E/FTF ZæF\ N,F,L GF cVrKF DF, C{
R,[UFm AC[TZLG C{c 5Z\T] JFTF"GFIS SX]\ H wIFGDF\ ,[TM GYL V[ 3Z TZO HTM ZC[ K[P
cRF,J]\c JFTF"DF\ JFTF"GFIS RMDF;FGM ;DI K[ VG[ Z:TF 5Z T[ RF,L
ZæM K[P 3Z[ VFJJF DF8[ VFH[ VFEFG[ T[GF l5TFÒG[ 3Z[ HJF DF8[ :8[XG ;]WL D}SJF
ÔI K[ VG[ RF,TF RF,TF T[ E}TSF/GF ;DIDF\ ;ZL 50[ K[P 5MTFGF NFd5tIÒJGDF\
V[S 0MlSI]\ SZ[ K[ S[ S[8,]\ ;]BL ÒJG K[ V[ 5Z\T] ;]BGL 1F6M T[DF\ N[BFTL H GYL SFZ6
S[ HIV[ VFEF ;FY[ ,JD[Z[H SIF" VG[ V[ 56 VFEFGF l5TFGF lJZ]â H.G[P HI
VMlO;DF\ VMJZ8F.D SZLG[ JWFZ[ 5{;F SDFJJFGL SMlXQF SZ[ K[ 5Z\T] VFEFG[ NZ
JBT[ BM8L X\SFVMDF\ 3[ZFI[,L ZC[ K[P VFEFV[ A[ALG[ HgD VF%IM T[GL l5TF T[G[
SFU/ ,BLG[ AM,FJ[ K[P A[ALG]\ VG[ VFEFG]\ DM-]\ Ô[JF 5Z\T] VFEF HTL H GYL T[YL
VFEFG[ HI 56 ;DÔJ[ K[P 5Z\T] HIFZ[ ÔI K[ tIFZ[ B}A DM0]\ Y. R}SI]\ CMI K[P T[GF
l5TF DZ6 5YFZLV[ 50IF K[ tIFZ[ HI T[G[ :8[XG ;]WL D}SJF ÔI K[ VG[ D}SLG[ HIFZ[
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VFJ[ K[ tIFZ[ Z:TFDF\ RF,TF\vRF,TF\ 5MTFGL lH\NULGM H[ E}TSF/ AGL UI[,M VG[
ÒJF. UI[,M H[ EFU CTM T[GF lJX[ T[ OZL JFUM/[ K[P
cJT"DFGGL ALÒ AFH]c JFTF"DF\ JFTF"GFIS NL5SlD,G 3ZDF\ 5|J[X[ K[ tIFZ[
TF/] BM,TF\ BM,TF\ V[6[ 5MTFG]\ GFD JF\rI]\ NL5SlD,GP V[G[ V[ GFD lA,S], GCMT]\
UDT]\4 5Z\T] ;]l5|IF T[G[ JFZ\JFZ NL5SlD,G SCLG[ H AM,FJTL NL5SlD,G HIFZ[
VFIGF 5F;[ µEM ZC[ K[ tIFZ[ T[GF E}TSF/GM NL5S VFIGFDF\ N[BFI K[ VG[ T[ JFTM
SZ[ K[P JT"DFGGF NL5SlD,G ;FY[ JT"DFGGM GFIS NL5SlD,G 5MTFGF E}TSF/G[ HZF
56 E}<IM GYL 5MT[ H[ UZLALDF\ pKIM" CTM VG[ H[ SQ8M J[9IF\ CTF\ V[ AW]\ ELTZYL
T[G[ SX]\ H E},FT]\ GYL VG[ T[YL E}TSF/GM NL5S JT"DFGGF NL5SlD,GG[ SC[ K[ S[
E}TSF/G[ ;N\TZ E},LG[ JT"DFGDF\ H ÒJ[ VG[ VF JFT G UDTF T[ VFIGFDF\ CYM0L
DFZ[ K[ VG[ 5[,F NL5SG[ DFZJFGM 5|ItG SZ[ K[ VG[ 5KL 5MT[ H 5[,F VFIGFGF
8]S0FDF\ 5MTFGF 5Z;[JFJF/F RC[ZFG[ H]V[ K[P ;]l5|IF H[JL :+L NL5SlD,G H[JF S[8,FI
,MSMG[ 5{;FYL BF,L SZL GFBTL CX[ VG[ UZLA AGFJL N[TL CX[ VG[ KTF\ 5]Z]QFM V[JL
:+LVMG[ E},TF\ GYL VG[ VFIGFGF NL5S[ V[ H JFT SZL S[ T]\ ;]l5|IFG[ KM0LG[ T]\ ;FZL
lH\NUL ÒJJFGM 5|ItG SZP 5Z\T] T[ V[GF DUHDF\ A[;T]\ GYLP V\T[ NL5S lD,G[ T}8[,L
SZRM 5Z VF\U/LVM O[ZJL VG[ V\NZGF T}8[,F RC[ZF 5Z 5;LGM Y. ZC[,M N[BFTM
CTMP NL5SG[ DFZL GFBJFGF ;\TMQF ;FY[ V[ 5YFZL TZO OIM"P
c5}P ;]DlTDFDLGL ;[JFDF\c JFTF"DF\ GFGM lJG] :S},[ ÔI K[ VG[ :S},[YL VFJLG[
RM50LVM D}SL ZDJF ÔI K[P AF VJFH DFZ[ K[P 56 ;F\E/[ SM6 lJG]G[ T[ZD]\ A[;JFG]\
CT]\ RFZ JQF"GL µ\DZ[ V[GF AF5 DZL UIF tIFZYL T[G[ GFGM lJG] SC[TF T[GF ;UF\jCF,F\
AC] GCMTF V[S SFSF CTF T[ VFlËSFDF\ ZC[TF\ CTF H[ 36F\ JQFM"YL N[X VFjIF G CTFP
D]\A.DF\ V[S DFDF CTF4 B}A 5{;FNFZ 5Z\T] AF SIFZ[I T[GL DNN DF\UTF G CTF4 EF.
DlCG[ 5\RMT[Z ~l5IF DGLVM0"ZYL DMS,FJTMP AF DH}ZL SZLG[ 3Z R,FJTL GFGL
p\DZDF\ H T[ J'â AGL U. VG[ 5UGM N]BFJM YJF ,FuIM N]BFJM V[8,L CN ;]WL S[
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J{NGL NJFYL 56 O[Z GYL 50TM J{N[ SC[,]\ S[ DFÒ CF0SFDFG]\ 5F6L ;]SF. UI]\ K[P AW\]
;}SF. HX[ TM 5U ;HH0 Y. HX[ RF,L 56 GCÄ XSMP lJG] HIFZ[ 3Z[ VFJLG[ ZF+[
HDLG[ AF GF 5UG[ H]V[ K[ TM SC[ K[4 VF8,]\ AW]\ YI]\ K[ DFDFG[ Ô6 SZ]\P AF GF 5F0[ K[
VG[ DG[ 5}KIF lJGF SX]\ G ,BTM ALÒ ;JFZ[ DFDFGM SFU/ VFjIM VG[ lJG] 5F;[
J\RFjIM TM T[DF\ ,bI]\ CT]\ S[ Z;M0FDF\ GJL 8F.<; G\BFJL V[GF A[ lNJ; 5KL ;]DlTGM
5U ;ZSJFYL VG[ SDZDF\ ,RS VFJL U. K[P VG[ T¡G VFZFD SZJFG]\ Sæ]\ K[P BF;
lR\TF H[J]\ GYLP VF ;F\E/TF AF SFU/ ,BFJ[ K[ lJG] 5F;[ S[ TlAITG]\ wIFG ZFBÔ[
VG[ BAZ VF5TF ZC[Ô[ AFSL VD[ DÔDF\ KLV[ VG[ lJG] lGXF/[ ;FY[ ,. ÔI K[ 5M:8
SZJF VG[ AF 5MTFGF SFD[ ,FUL ÔI K[P
cVPP TM\;LIMPPP VPPP TM;L\IMc JFTF"DF\ ;]WF VG[ VDZ K}8FK[0F Y. R}SIF K[
VG[ VDZ[ Sæ]\ S[ Ô[ .ZF ;]WF 5F;[ ZC[ TM C]\ SM. BR" GCÄ VF5]\ T[YL ;]WFV[ DG DHA}T
SZL .ZFG[ N}Z lC,:8[XG 5ZGL :S},DF\ D}SJFGM lJRFZ SIM" VG[ J[S[XGDF\ V0W]\
J[S[XG DF8[ tIF\ VG[ V0W]\ TDFZ[ tIF\ V[J]\ GÞL SI]Å CT]\ VFH[ GJ JQF"GL .ZF ;]WF 5F;[
J[S[XG SZJF VFJJFGL CTL VG[ ;]WF B]X CTL DdDL XaN ;F\E/JF DF8[ .ZF VFJ[ K[
VG[ ZC[ K[P 5KL HJFGM ;DI YIM tIFZ[ VlJGFX ;]WFGM EF. T[0JF VFJ[ K[ ;]WF SC[
K[ VMS8MAZDF\ VFJLXG[m TM .ZF SC[ K[ C]\ D[ DlCGFDF\ VFJLX VMS8MAZDF\ 5%5F
5F;[ H.XP VlJGFX SC[ K[ C]\ ,. H.X tIFZ[ :8[XG 5Z .ZFG[ D}SLG[ VFjIF 5KL ;]WF
Z:TFDF\ lJRFZ[ K[ VFH OZL V[S,L Y. U. K]\ TM lO<D Ô[p\ VG[ l;G[DF 3ZDF\ 8LSL8
,. H]V[ K[ T[DF\ V[J]\ VFJ[ K[ S[ CL8,ZGM l;TD V[8,M EI\SZ K[ S[ S[8,F 3ZM pH0L
UIF S[8,F\S 3ZM E\UF. UIF\P :+LVM Z0TL SS0TL CTL V[S :+L 5MTFGL GJ JQF"GL
DFZL<SF GFDGL KMSZLG[ XMWL ZCL K[P VG[ V V T[ghLIFPPPPP V T[ghLIFPPPP 3Z[
VFJLG[ ;]WFG[ DFY]\ N]oBT]\ CT]\ HDLG[ NJF ,.G[ ;}. U. 5Z\T] .ZFGF lJRFZ T[G[ B}A
VFJTF CTF VG[ VPPP TM;LIMPPP V TM;LIM\PPPP GF VJFÔ[ SFGDF\ W]DZFIF SZTF
CTFP
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cDLZFc JFTF"DF\ HI SM,[HYL 3Z[ VFJ[ K[ tIFZ[ AF SC[ K[ S[ cHIc SF,[ DLZF V[GF
AF VG[ AF5F ;FY[ VFJ[ K[m HIF VG[ T[GF AF :8[XG[ ,[JF ÔI K[P VG[ YM0LJFZ ZFC
Ô[TF DLZF VG[ T[GF AF AF5]Ò N[BFI K[P :8[XG 5Z DLZF HIGF DFYF 5Z G[ DM-F 5Z
CFY O[ZJTF SC[ K[ S[ T]\ TM BF:;M V[JM ,F\AM G[ DM8M Y. UIM K[ VG[ JFTM SZTF\ SZTF\
8[S;L SZLG[ AWF 3Z[ VFjIFP ZF+[ AWF HDLv5ZJFZL GJZF YIF V[8,[ ;}JFGL T{IFZL
SZTF CTF tIFZ[ DLZF VG[ HI AF/56GF 36L JFTM SZJF ,FuIFP HI DLZFG[ ALH[
lNJ;[ OZJF ,. ÔI K[4 OZLG[ 3Z[ VFJ[ K[ VG[ HDLG[ AWF JFTM SZ[ K[ tIFZ[ :J[8Z
U}\Y[ K[P GFGF DM8F 36F\ :J[8ZM T[ AGFJTL CTLP VGFYvVFzDGF\ AF/SM DF8[ T[DH T[
J[\RTL 56 BZLP DLZFGL N]lGIF V\WSFZDI CTL T[GL VF\BM VF\W/L CTL T[ SX]\ H Ô[.
XSTL G CTL Ô[ S[ T[ HgDYL VF\W/L G CTL 5KLYL T[ AGL CTLP DLZF VG[ HI 36L
AWL JFTM SZTF ALH[ lNJ;[ HI SM,[H ÔI K[P tIF\ ;lZTF T[GL ;FY[ E6TL SM,[HGF
+LÔ JQF"DF\ ;lZTF B}A 5{;FNFZGL KMSZL CTL 5Z\T] E6JFDF\ B}A CM\lXIFZ HIYL
56 JWFZ[ 8SF ,FJTLP VFH T[GL ;FY[ T[GF 3Z[ ÔI K[ VG[ V[8,[ 3Z[ VFJTF DM0]\ YFI
K[P DLZFG[ JFT SZ[ K[ S[ C]\ ;lZTF ;FY[ OZJF UIM CTM VG[ T[GF 3Z[ 56 UIM CTMP
36L AWL JFTM SZL DLZF VG[ HI[¦ HI DLZFG[ 36L AWL HuIFV[ ,. ÔI K[P CM8,MDF\
C[lU\U UF0"GDF\ DZLG 0=F.JGL :JrK 5F/ 36]\ AW]\ OIF" ZlJJFZGF lNJ;[ AF G[ DLZFGF\
DFvAF5 NX"G[ UIF\ CTF\ 5FK/YL DLZF VG[ HI V[S,F\ CTF\P HI[ DLZFG[ UFJFG]\ Sæ]\
VG[ CF GF SZTF DLZF UFI K[P HI :TaW AGL ÔI K[ S[ DLZF VF8,]\ ;Z; UFI K[P V[S
lNJ; DLZFG[ JFTvJFTDF\ SC[ K[ DLZF T]\ ,uG SZLX DFZL ;FY[m VF56[ ;]BL Y.X]\4
5Z\T] DLZF GF 5F0[ K[ SC[ K[P C]\ TG[ ;]BL GCÄ SZL XS]\P p,8FGL TFZF p5Z AMÔ[ AGLG[
VFBL lH\NUL ÒJJFG]\ ZC[X[ DFZL lH\NULDF\ TM V\WSFZ K[ 5Z\T] TFZL lH\NULDF\ 56
V\WSFZ jIF5L HX[ 5Z\T] HI DFGTM GYL VG[ V[S H ÒN ,.G[ A[9M K[ S[ T]\ DFZL ;FY[
,uG SZ VG[ K[<,[ SC[ K[ S[ C]\ 5UEZ Y.X 5KL TFZL ;FY[ ,uG SZLXP ALH[ lNJ;[
DLZF T[GF\ DFTFl5TF ;FY[ N[X HTF ZæF\ 5FK/YL DLZF VG[ HI V[SALÔG[ 5+ ,BTF
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WLD[vWLD[ 5+ jIJCFZ VMKM Y. UIM HIG[ ;lZTFGF l5TF ZDl6S,F,GF SC[JFYL
;FZL V[JL GMSZL 56 D/L U. CTL T[YL DG N.G[ SFD SZTM WLD[ WLD[ T[GL A-TL Y.
VG[ V[S lNJ; HI DLZFG[ SC[ K[ 5+ äFZF S[ CJ[ VF56[ 5Z6L H.V[ T[GL AFG[ 56
SC[ K[ S[ C]\ DLZF ;FY[ ,uG SZJF DF\U]\ K]\4 5Z\T] AFG[ UDT]\ GYL SFZ6 S[ DLZF VF\W/L
K[ DF8[ 5Z\T] HI DFGTM GYL AF ;DÔJ[ K[ T[GL ;FY[ ,uG SZJFYL lH\NUL AMÔ~5
AGL HX[P V[S lNJ; DLZFGM SFU/ VFJ[ K[ S[ T[GF l5TFG]\ VJ;FG Y. UI]\ V[ ;DIDF\
HIGL GMSZLG[ A[ JQF" 5}ZF\ Y. UIF\ CTF\P VRFGS SFD VFJTF T[G[ DLZFG[ UFD HJFG]\
YI]\P 5F;[GF XC[ZDF\ H T[G[ SFD CT]\P DLZFG[ 3Z[ H. AWFGF BAZ V\TZ 5}KLG[ lGZF\T[
DLZF ;FY[ JFTM SZ[ K[P T[G[ ,uG SZJFG]\ SC[ K[4 5Z\T] DLZF T[G[ JF:TlJSTF ;DÔJ[ K[4
56 HI ÒN 5S0[ K[P C]\ TFZL ;FY[ H ,uG SZLX DLZF HIG[ 5|[D TM SZTL CTL 5Z\T]
,uG SZJF GCMTL DF\UTL SFZ6 HIG[ ;]BL SZJF DF\UTL CTLP DLZFGM 5|[D lG:JFYL"
CTMP HI 56 5|[D SZL ,uG SZL DLZFG[ ;]BL SZJF DF\UTM CTMP 5Z\T] DLZFGL ÒN
;FD[ T[GL ÒN G RF,L VG[ ;lZTF ;FY[ ,uG SZL ,LWF\ VG[ ,uG 5KLGF lNJ;M ;FZF
UIFP AFGL TlAIT 56 ;]WZL U. VG[ ;DI HTF\ ;lZTF DF AGL VG[ V[S ;Z;
A[ALG[ HgD VF%IM WLD[ WLD[ A[AL DM8L YTL U. AF J'â YTL U. VG[ ;lZTF N}Z YTL
U. T[G[ ,FUT]\ S[ C]\ V[G[ 5|[D GYL SZTMP ÒJG ÒjI[ HJFG]\ CT]\4 5Z\T] ÒJG ;]BL AGT]\
G CT]\P V[S EFZ H ZC[TM HIG[ SIFZ[S ÒJG AMÔ~5 ,FUT]\ TM ELTZGL S]6L ,FU6LVM
;/J/L µ9TLP V[S lNJ; DF8]\UFYL A;DF\ VFJTM CTM VG[ Z:TFDF\ V[S DSFG VFU/
DLZFG[ µE[,L Ô[.P V[S 1F6 lJRFZ[ R0L UIM S[ DLZF VCÄ SIF\YLm ALÔ :8M5[ V[
µTZLG[ tIF\ 5FKM ÔI K[P HIF\ DLZF VG[ V[S ALÒ :+L CTL tIF\ 5Z\T] tIF\ SM. H Ô[JF
D/T]\ GYLP V[G[ ,B[,M SFU/ 5FKM OIM"P UFD0[YL VG[ HI +6vRFZ lNJ; ;]WL
lJRFZ[ R0TM ZæM S[ X]\ YI]\ CX[P VF SFU/ 5FK/ S[D VFjIM CX[ ;lZTFG[ JFT SZL S[
DLZFG[ VCÄ Ô[. CTL DLZFGL JFT ;F\E/L ;lZTFG[ ELTZYL N]oB YI]\ S[ T[ CÒ DLZFG[
E}<IM GYLm VF56F ,uGDF\ 56 V[ GYL VFJL4 SFU/ ,BL GFbIM CTMP 5KL TM S\. H
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;DFRFZ GYLP HI ALÔ lNJ;[ T[GL XMWBM/ SZ[ K[P V[S VF\W/L KMSZLVMGL :S},
CTL tIF\ H.G[ 5}K[ K[ S[ DLZF N,F, VCÄ ZC[ K[m VG[ HJFADF\ CF D/TF DLZFG[
AM,FJ[ K[ VG[ DLZF VFJTF 5}K[ K[ SM6   D/JF VFjI]\ K[ TM AM,[ K[ HI4 HI¦ T]\ VCÄm
TG[ SM6[ ;DFRFZ VF%IFm HI[ Sæ]\ S[ T]\ VCÄ S[8,F ;DIYL ZC[ K[m DLZF SC[ NM-[S
JQF"YL4 HI VF`RI"DF\ 50L UIM VG[ HI[ Sæ]\ S[ T[ DG[ Ô6 56 G SZL HI 5}K[ S[ AF S[D
K[P DLZFV[ Sæ]\ S[ D[\ 3Z KM0L NLW]\ AF GF VJ;FG 5KL T[G[ DZL UI[ NM- JQF" Y. UI]\
HIG[ B}A N]oB YI]\ 5KL TM NM- JQF" Y. UI]\ HIG[ B}A N]oB YI]\ 5KL TM NM- JQF"GF
;DIUF/FGL 36L AWL JFTM RF,LP HI[ Sæ]\ DLZF T]\ H[ ;]BGL JFTM SZ[ K[ V[ ;]BGL
V5[1FFVM SZTM ZFC Ô[TM A[9M K]\ DLZF RM\SL µ9L SC[ HIo T]\ X]\ SC[JF DF\U[ K[P TDFZ]\
NFd5tIÒJG ;]BL GYLm GF C]\ ;]BL GYL YIM VG[ ;lZTF 56 GCÄP HI SC[ S[ DLZF C]\
TG[ ,. HJF VFjIM K]\P C]\ TG[ ;]BL SZJF DF\U]\ K]\ DLZF SC[ K[ HI V[ XSI GYL T]\ H[
Ô[. XSTM GYL V[ C]\ Ô[. XS]\ K]\ TFZ]\ ElJQI TFZL lH\NUL DF8[ H C]\ TG[ ;]BL SZJF
DFU]\ K]\4 N]oBL GCÄ VG[ HI 5F5YL DG[ JWFZ[ EI ,FU[ K[P DLZFGL VF\U/LVM HIGF
DFYFDF\ ;/J/L tIFZ[ HIGL U]\U/FTL ,FU6LVM VG[ V5[1FFVM ;/J/L µ9L VG[
5KL DLZF UMU<; SF-L DFZF ElJQIG[ 5MTFGL ;O[N VF\BMYL Ô[JF ,FUL VG[ HI T[G[
Ô[TM H ZæMPPPP
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c%IFZc ;\U|CDF\ U|\Y:Y YI[, VFW]lGS SYF;\NE"GL RRF" SZLV[ TM T[DGF VFZ\EGF
VF JFTF" ;\U|CDF\ AC]WF GUZÒJGG]\ V[8,[ S[ S,S¿F VG[ D]\A. H[JF\ DCFGUZMG]\
JFTFJZ6 VF,[BFI]\ K[P VF ;\U|CGL S], !& JFTF"VM K[P A1FLV[ DFGJÒJGG[ :5X"TF\
AWF\ 1F[+MG[ 5MTFGL JFTF"VMDF\ VFJZL ,LWF\ K[ lGdG:TZGF\ 5F+MG[ VF,[BTL JFTF"VM
;DFHDF\ ZC[TF DF6;MGL JrR[ ZC[TF ,FU6LGF ;\A\WMGL S[ E}T5|[TG[ lJQFI TZLS[
VF,[BL J:T] J{lJwI NFBjI] K[ T[GL VF ;\U|CGL 5|YD JFTF" cÔGJZc JFTF"DF\ lN,L5[
XL,F ;FY[ ,uG SIFÅ CTF\P ,uGG[ VF9 H lNJ; YIF CTF VG[ VFH[ lN,L5G[ VMlO;DF\
SM. D'tI] 5FdI]\ CT]\ T[YL VMlO; JC[,L A\W Y. U. CTLP 3Z[ VFJTF VFJTF T[ Z:TFDF\
T[GL ;FY[ ÒJ[, ;FT lNJ;GF lJRFZ SZTM CTM 3Z[ VFJTF XL,FG[ ;Z5|F.h VF5JF
K}5L ZLT[ 3ZDF\ VFjIM VG[ Ô[I]\ TM XL,F 5}Ô SZTL CTL G[ lJRFZJF ,FuIMP XL,F
5|[DF/ KMSZL K[4 5Z\T] lN, OF0LG[ T[ 5|[D GCMTL SZTLP T[GF 5|[DDF\ YSFJ8 CTLP TZT
BZLG[ C;L ZC[,F\ O},M H[JL lOÞL TFHUL CTLP V[GF 5|[DDF\ OZHG]\ V¡xI JHG CT]\P
S\.S V\X[ :JLSFZ SZL ,LW[,L SM. E},G[ ;]WFZL ,[JFGL lGQ9F CTL 56 V[ DCMaAT G
CTLP
lN,L5[ Ô[I]\ TM NLJF, 5Z 5\BFGL CJFDF\ N{lGS S[,[g0ZG]\ Z5 DL ÔgI]VFZLG]\
5¿]\ OZOZL Zæ]\ CT]\PPPP Z5DL ÔgI]VFZLPPPP tIF\ XL,FG[ GMSZ[ V[S SFU/ VF%IM
CTM T[ 5+ ZFH:YFGGF ALVFJZ UFDYL VFjIM CTMP ;ZMH DC[TFGM VG[ GFD ;F\E/
TF H XL,FGF lJRFZM h05YL JæF\ T}8IF\ OZL Jæ\F D]xS[,LYL NAFJL ZFB[,M E}TSF/
E0SL µ9IMP 5+DF\ ,bI]\ CT]\ S[ TFZF ,uGDF\ CFHZL G VF5JFYL lN,ULZ K]\ 5Z\T]
TDG[ A\G[G[ VlEG\NG VF5]\ K]\ VG[ ,uGÒJG ;]BL ZC[ V[JL .`JZG[ 5|FY"GF ;ZMH V[
lJZ[gãGL AC[G CTLP lJZ[gã V[ XL,FGM E}TSF/GM 5|[D CTM AgG[ B}A V[SALÔG[ 5|[D
SZTF AF/56GF lD+M CTF VG[ DM8F YTF AgG[ V[SALÔG[ 5|[D SZJF ,FuIFP lJZ[gãG[
Z\ULG S50F UDTF VG[ XL,F Z\ULG S50F 5C[ZTLP VFD A\G[GM 5|[D O},TMvOF,TM
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DM8M YJF ,FuIMP V[S lNJ; 0FS"G[; ZM0 5Z HTF\ JZ;FN 50IM VG[ A\G[ tIF\ OZJF
UIF VG[ A\G[V[ GÞL SI]Å S[ H[D AG[ T[D ,uG H<NL SZL ,[JF RMDF;]\ µTZLG[ lXIF/M
A[9M VG[ VRFGS JLZ]GF ;FY/DF\ V[S GFGL OM<,L Y.4 KM,F. U. VG[ V[GF 5Z] YI]\
VG[ GFG]\ V[J]\ VM5Z[XG SZJ]\ 50I]\ VG[ 3Z[ VFjIF TM 3Z[ VFJTF bIF, VFjIM S[
;[l%8S Y. UI]\ CT]\P OZL CMl:58,DF\ NFB, SIM" VG[ tIF\ V[G]\ Z5DL ÔgI]VFZL CTL T[
lNJ;[ T[G]\ D'tI] Y. UI]\ VG[ VF AFH] XL,FGF AWF\ H :J%GFVM RSGFR}Z Y. UIF\ VG[
lH\NUL 9MSZM BFTL ,\U0FTL VFU/ JWTL HTL CTLP tIF\ VS:DFT[ lN,L5 V[GF ÒJGDF\
VFjIM VG[ T[GL ;FY[ ,uG YIF lN,L5 HZF lJlR+ DF6; CTM 5Z\T] CTM V;FDFgI
V[GFDF\ XL,FGF XaNMDF\ SCLV[ TM Ê}Z VFSQF"6 CT]\P XL,FG[ ,FUT]\ S[ lN,L5 ÔGJZ
H[JM K[P T[GFDF\ JLZ] H[J]\ lJXF/ lN,PPP GCMT]\P XL,FV[ SIFZ[I 5MTFGF E}TSF/G[
lN,L5 5F;[ SæM GCMTMP lN,L5[ 5|ItG 36M SIM" 5Z\T] XL,FV[ SM. H HJFA G VF%IMP
XL,F ;DI HTF T[ DF AGJFGL CTL tIFZ[ lN,L5 SC[ DFZ[ NLSZM Ô[.V[ VG[ XL,F SC[
DFZL NLSZLP VG[ HIFZ[ l0,LJZL VFJL tIFZ[ NLSZM VFjIM VG[ XL,FV[ Sæ]\ S[ X]\ GFD
5F0J]\ tIFZ[ lN,L5 SC[ lJZ[gã VG[ XL,F RM\SL ÔI K[ VG[ lN,L5GL KFTLDF\ DFY]\
GF\BLG[ B}A Z0JF ,FUL VG[ SC[JF ,FUL lN,L5 T]\ AW\] Ô6[ K[m tIFZ[ Sæ]\ CF C]\ AW]\ H
Ô6TM CTM VG[ XL,FGL lN,L5 DF8[GL AWL H DFgITF BM8L 50L VG[ XL,F V[ Z0TF
Z0TF DL9FXYL Sæ]\ ÔGJZ¦
cVW}ZL JFTc JFTF"DF\ GLZ[G :S},[YL K}8IM CTM VG[ Z:TFDF\ RF,LG[ HTM CTM
tIF\ Z:TFDF\ O]85FY 5Z 0=F.JZM A[9F\vA[9F\ AFÒ5¿F ZDL ZæF CTF VG[ GLZ[GG]\ 3Z
5F;[ CMJFYL T[ C\D[XF\ RF,TM H 3Z[ VFJTM T[ S[PÒPDF\ E6TM CTMP V[JFDF\ A[ +6
KMSZFVM 5FS" SZ[,L V[S GJL :8[XG J[UG 5F;[ µEF ZæF A\G[ ELGF D0UF0" 5Z
VF\U/LVMYL VFS'lTVM SZJF ,FuIF VG[ VRFGS lXJÒGL GHZ 50TF T[6[ A}D DFZL
5Z\T] KMSZFVM B:IF GCÄ4 T[YL lXJÒ T[DGL 5FK/ NM0IM V[8,[ KMSZFVM EFuIF
VG[ GLZ[G NM0TF\ ;0S 5Z 50L UIM T[YL lXJÒV[ T[G[ µEM SIM" VG[ S50]\ ,.G[ T[G[
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;FO SIM" VG[ 5|[DYL T[GL ;FY[ JT"G SI]ÅP VFD WLZ[ WLZ[ T[GL ;FY[ NM:TL Y. U. VG[
:S},[YL K}8LG[ ZMH lXJÒ 5F;[ VFJ[ VG[ lXJÒ T[G[ JFTF" SZ[ µ\8GL4 GNLVMGL4
5CF0MGL VG[ DUZGL VG[ DUZGL JFT VFJTF H T[ lXJÒG[ SC[ K[ S[ µ\8GL JFTF" T[
SZL CJ[ DUZGL JFT SZ 5Z\T] ;DI YJFYL T[G[ 5KL SZLX V[D SCLG[ DMS,L NLWM 3Z[
VFJLG[ GF:TM SZTF\ SZTF\ GLZ[G[ DdDLG[ AWL JFT SZLP T[GL DdDLV[ XF\lTYL AWL JFT
;F\E/L VG[ Sæ]\ S[ T]\ ZMH lXJÒG[ D/[ K[P HJFADF\ CF SC[TF T[GL DdDLG[ lR\TF Y.
XC[ZDF\ 0=F.JZMGF EZM;F G CMI C,S]\ SFD SZGFZ DF6;GF lJRFZM4 A]lwW 56
C,SL CMI T[J]\ XC[ZL ,MSMGL DFgITF CMI K[P XC[ZDF\ ,MSM 5Z lJ`JF; D}SL XSFI
T[D GYLP T[YL GLZ[GGL DdDLV[ T[GF 5%5FG[ JFT SZLP  T[6[ JFT SZJFGL VG[ D/JFGL
DGF. SZL NLWL VG[ T[G[ 0ZFjIM S[ 0=F.JZM GFGF KMSZFG[ p5F0L ÔI T[YL T[GL ;FY[
JFTM G SZFIP ALÒ ;F\H[ GLZ[G :S},[YL VFJTF lXJÒ ;FY[ AM,TM GYL VG[ R}5RF5
3Z[ VFJTM ZC[ K[P ALÔ lNJ;[ 56 T[J]\ H JT"G SZTF lXJÒ T[G[ ZMSLG[ SFZ6 5}K[ K[
HJFA Ô6TF lXJÒ T[G[ 5|[DYL ;DÔJ[ K[ S[ 0=F.JZM p5F0L G ÔI T[ TM 5|[D SZ[ VG[
5KL T[6[ DUZGL JFTF" SZLP V[S lNJ; lXJÒ DF, ,.G[ AZFS5]Z ÔI K[ VG[ tIFZ[
JHGNFZ :8[XG J[UG[ 8G" ,LWM VG[ O]85FY 5Z HJF NM0TM GLZ[G 0ZL UIM VG[
RÞZ VFJTF T[ 8ÞZ BF.G[ UF0LGL GLR[ VFJL UIM CTMP TFtSFl,S T[G[ NJFBFG[
NFB, SIM" YM0L JFZDF\ T[GF\ DFTFvl5TF 56 5CM\R[ K[P lXJÒ 56 NJFBFG[ ÔI K[P
lXJÒG[ Ô[TF\ GLZ[GGF 5%5F U]:;[ YFI K[ VG[ BM8M VFZM5 T[GL 5Z D}S[ K[4 5Z\T]
lXJÒ R}5RF5 µEM ZC[ K[P YM0L JFZDF\ GLZ[G VF\B BM,[ K[ VG[ lXJÒG[ Ô[TF SC[
K[ S[ 5[,F DUZG]\ X]\ YI]\m VFD JFTF"GL VW}ZL JFT VW}ZL H ZCL ÔI K[P
cA[ U],FAc JFTF"DF\ 5|NL5 .0G UF0"GGF K[<,F NZJFH[YL 5|NL5 V\NZ 5|J[xIMP
;JFZ[ 50[,F Ô[ZNFZ JZ;FN[ ,F, DF8L WM. GFBL CTL VG[ 5yYZM V:TjI:T SZL
GF\bIF CTFP UF0"GG[ ;FY[ T[G[ H}GM 5|[D CTM A[ V-L JQF" H}GM 5|NL5 VG[ XL,F tIF\
VFJLG[ A[;TF VG[ 5|[DGL DL9L JFTM SZTF 5|NL5G[ 5\NZ lNJ; 5C[,FG]\ ¹xI GHZ ;FD[
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VFjI]\ ZF+[ VlUIFZ JFuI[ V[ GLR[ lZ;[%XG ~DDF\ A[9M A[9M ;JFZGF :8=[8;D[G 5Z
GHZ O[ZJL ZæM CTMP 5C[,F DF/GF l0l,JZL ~DDF\YL RL;M VFJJF ,FULP XL,FV[
YM0L JFZDF\ AF/SG[ HgD VF%IM VRFGS +LH[ lNJ;[ ,[0L 0MS8Z[ 5|NL5G[ Ô6 SZL S[
T[GM HD6M 5U H0 Y. UIM K[ VG[ A[ lNJ;DF\ HD6]\ V\U 51F3FTDF\ HS0F. HX[ VG[
l0l,JZL 56 YTF\ VFJF ,SJFGM SM. .,FH GYL 5|NL5GL lC\DT T}8L ÔI K[P T[GM
ÒJ RSZFJ[ R0L ÔI K[ H[JL ZLT[ lC:8LlZIF YI[,L :+LGF SF/F CM9 5Z OL6 VFJJF
DF\0[ V[D lJRFZM pEZFJF D\0IF VZWL XL,F DZL R}SL CTL VG[ VZWL ,FX ;FY[
5}ZL lH\NUL lJTFJJFGL CTL T[ lJRFZ[ 5|NL5 W|]Ò p9IM CTMP XL,F CMl:58,DF\ G;"
CTL VG[ 5|NL5G[ DlCGFEZGL ALDFZL JBT[ T[GL ;FY[ 5lZRI YI[,M VG[ A\G[GL VM/
BF6 5|[DDF\ 5lZ6DL 5KL A\G[ UF0"GDF\ D/TF XL,FG[ AULRFDF\YL A[ U],FA TM0L
DFYFDF\ GFbIF\ VG[ OZL ,uGGL JFTM SZJF ,FuIF S[ SIFZ[ ,uG SZLX]\ tIF\ VRFGS
AFUGM A]ôM ZB[JF/ VFJ[ K[ VG[ O}, TM0JFGL GF 5F0[ K[P SFZ6 T[GL ;Ô DFl,S T[
A]ôFGM 5UFZ SF5LG[ VF5[ K[P 5KL TM 5|NL5 VG[ XL,F DFOL DF\U[ K[ VG[ A\G[GM 5|[D
WLD[vWLD[ ,uGDF\ 5lZ6D[ K[P 5|NL5 T[ E}TSF/G[ IFN SZTF lJRFZ[ K[ S[ VWF" V\U
;FY[ VWL" lH\NUL ;FY[ AFSLGL lH\NUL S[D lJTFJJLm G[ VCÄ JFTF" ;DF%T YFI K[P
cHIMlT V[ ,JD[Z[H SI]Å¦c JFTF"DF\ GFIS ;DIGL Y5F8M BFJFYL T[GF CFYDF\YL
AW] H ;ZL ÔI K[P T[GL HIMlT 564 H[G[ T[ B}A 5|[D SZTM CTM ;DIv;\Ô[UJXFTŸ
HIMlTG[ H[GL ;FY[ 5|[D GYL T[GL ;FY[ T[6[ ,uG SZL ,LWF\ VG[ GFD D?I]\ S[ HIMlTV[
,JD[Z[H SZL ,LWF 5Z\T] GFISG[ V[SG[ H BAZ CTL S[ HIMlTGF\ ,uGDF\ ,J GCMTM
OST D[Z[H CTF G[PPPP
c%IFZc JFTF"DF\ 5}J" A\UF/YL lGZFlzTM S,S¿F VFjIF CTF H[DF\ ZDÔG GFDGM
A]ôM CTM AWF H 5lZJFZM UZLA CTF VG[ O}85FY 5Z h}\50F ,UFJLG[ ZC[TF CTF
lXIF/FGF lNJ;MDF\ TM 5}ZF S50F 56 GYL CMTF VtIFZ[ RMDF;]\ RF,]\ CT]\P A]ôM ZDÔG
JZ;FNDF\ EÄÔ. ZæM CTMP JZ;TF JZ;FNDF\ ZDÔG[ V[S h}\50FDF\ DFY]\ GDFJLG[
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5|J[X SIM"P BF8,FDF\ CFY 5Z 5F8M AF\W[,M GFGS0M UM5F, ;}TM CTMP T[ B}A TMOFGL
3M0FUF0L GLR[ VFJL UIM VG[ CFYDF\ O[SRZ Y. UIM UM5F,[ S\. H BFW]\v5LW]\ GCMT]\
T[ VGFY CTM VG[ WlGIFGF DFvAF5 ;FY[ T[ 56 VFjIM CTMP 5Z\T] B}A H T[G[ C[ZFG
SZTF CTF ZDÔG VG[ WlGIM T[G[ DF8[ RF ,[JF ÔI K[ VG[ RF ,.G[ HIFZ[ 5FKF VFJ[
K[ VG[ tIFZ[ JZ;FN VFJTF NM0[ K[ VG[ tIF\ ZDÔG ZL1FFJF/F ;FY[ 8SZFI K[ G[ T[
50L ÔI K[ WlGIFG[ HJFG]\ SC[ K[ VG[ ZDhFG V[S hF0 GLR[ A[;L ÔI K[ VG[ tIF\
,MCLGL µ<8L RF,] Y. ÔI K[P SFZ6 S[ ZDÔG 5\NZ JQF" SMI,FGL BF6DF\ SFD
SZJFYL KFTLGF\ O[O;F\ BF,L Y. UIF\ VG[ :+L EFUL U. 5KL T[ S,S¿F VFJLG[ T[6[
UF0"GZLRGL SMI,FGL H[8LDF\ A[ ;F, ;]WL DF, R-FJJFGL DH}ZL SZL tIF\ h30M YIM
VG[ DH}ZMV[ E[UF D/LG[ ZDÔGG[ DFIM" VG[ T[GL 5F\;/L TM0L GF\BL tIFZYL T[ SFD
SZL XSTM GCMTM ZDÔG hF0 GLR[ VFZFD SZ[ K[P VF AFH] WlGIM 5MTFGF h]\50FDF\
ÔI K[P tIF\ UM5F,G[ RF G VF5TF WlGIFGF\ DFvAF5 5MT[ RF 5L ÔI K[ VG[ WlGIFG[
RF VF5[ K[P 5Z\T] T[ 5LWF lJGF H UM5F,GL AFH]DF\ ;}. ÔI K[P ;JFZ[ 5Ml,; SMg:8[A,
ZFDFJTFZ[ hF0 GLR[ Ô[I]\ TM ZDÔG D'tI] 5FdIM CTMP
cVO[Zc JFTF"DF\ 8=[GDF\ GFIS lDP XFC4 lDP lOZMH4 DR"g8 VG[ lD; GLJF VFRFI"
O:8"S,F;GF 0aAFDF\ +6[I D];FOZL SZTF\ CTF\P T[DF\ GLJF 5}K[ K[ S[ lDP NLJFG GYL
VFjIFm tIFZ[ VlG, XFC[ HJFA VF%IM SNFR VFJX[ 56 GlC 5KL TM R}5RF5 YM0LJFZ
A[9F VG[ JFTM SZL VG[ lDP VlG, XFC[ S50F\ AN,FJL A[9F lDP DR"g84 3;3;F8
µ\3JF ,FuIF VG[ GLJF VFRFI[" 56 S50F\ AN,FJL A[9L VG[ ;}TF\v;}TF\ ;FDlIS JF\RTL
CTLP lDP XFC 5}K[ TDG[ µ\3 GYL VFJTL GLJF SC[ K[ 5KL TM JFTMGM NF{Z RF,] YFI
K[P GLJF lDP XFCG[ 5}K[ K[4 TDFZL 5tGLG]\ GFD X]\ VG[ 5KL lDP XFC GLJFG[ 5}K[ K[ TD[
D]\A. S[D ÔVM KM4 TD[ GMSZL SZM KMm S[ E6M KMm 5Z\T] T[GF ,uG 56 GYL YIF
GMSZL S[ E6TL 56 GYL TM X[GF DF8[ ÔI K[P GLJF SC[ KMSZM Ô[JF 5KL A\G[GL JFTDF\
ZDh8 AM,JF ,FUL lDP XFC ;DÔJ[ K[ S[ ,uG SZJF DF8[ 5F+G[ AZFAZ ;DHJ]\ 50[
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VG[ VO[Z CMI TM AZFAZ ;DHJFGM DMSM D/[P GLJF T[GF E}TSF/GL JFT SZ[ K[ S[
T[GL AFH]DF\ V[S S]8]\A ZC[JF VFjI]\ VG[ T[GF KMSZF ;FY[ VO[Z YI]\ A\G[ 3Z JrR[ ;FZM
;\A\W GLJFGL DdDL 56 ZFÒ CTL 5Z\T] GLJFGF S]8]\ALVMG[ BAZ 50TF D/JFG]\ A\W
SZL NLW]\ VG[ GLJFGF DdDLv5%5FV[ GFTDF\ 5Z6JFGL JFT SZL GLJFV[ lJZMW SIM"
TM SM,[H KM0FJL NLWL VG[ VDNFJFNGM V[S KMSZM 5;\N SIM" VG[ T[GL ;FY[ 5F\R
lNJ; OZJF HJF DF8[ ZÔ VF5LP T[ ,MG]\ E6TM CTM VG[ CM\lXIFZ CTM T[YL T[ 56
lJRFZMYL VFW]lGS CTM 5Z\T] 5F\R lNJ; ;]WL GLJF T[GL ;FY[ SX]\ AM,L GlCP T[G[
VFW]lGS lJRFZ;Z6L WZFJTM KMSZM Ô[.TM CTMP T[DH T[ AZFAZ Ô6[ ;DH[ 5KL
H ,uG SZJF DF\UTL CTLP DF8[ T[ ZMH V[S GJF KMSZFG]\ VO[Z SZ[ K[4 5Z\T] VF ZLT[
VO[ZDF\ 5|[D4 ;DH6 S[ ;}h N[BFTF GYL VG[ JFTF"GFIS lDP XFC 5MTFGF ÒJGGL JFT
SZ[ K[ S[  D[\ 56 V[S GFGS0]\ VO[Z SZ[,]\ HIFZ[ C]\ KMSZLG[ Ô[JF HJFG]\ CT]\ tIFZ[ VFU,[
lNJ;[ T[GF NM:TG[ SC[ K[ S[ C]\ VFGL ;FY[ H ,uG SZLX VG[ YI]\ 56 V[J]\P V[ KMSZL
V[8,[ T[GL 5tGL zL,[BFP 5KL TM T[G[ 3[Z AF/S VJTZJFG]\ CT]\ VG[ l0,LJZL D]\A.
SZJFGL .rKF zL,[BFGL CTLP V[S lNJ; 5+ D?IM S[ T[ 50L U. VG[ T[G[ DZ[,M AFAM
HgdIM 56 V[ ARL U. K[ 0MS8Z[ Sæ]\ S[ T[ CJ[ SIFZ[I DF GCÄ AG[4 5Z\T] VDFZF 5|[DDF\
SIFZ[I VMK5 GYLP VFJL lNJ;[ lNJ;[ JWFZ[ GLS8TF VFJ[ K[ VG[ VFD JFTM 5}ZL
YTF A\G[ ;}. ÔI K[ VG[ ;JFZ YTF lDP DR"g8 ;F{YL JC[,F µ9L H. ;LUZ[8 5LTFGL
;FY[ SYFJ:T] ;DF%T YFI K[P
c503Fc JFTF"DF\ ;]BN[JG[ SM,;FGL N]SFG CTL VG[ D\U]G[ DF\;GLP AgG[ G[ H}GM
h30M CTM T[YL h30JFG]\ B}A YT]\ HIFZ[ ;]BN[JG[ tIF\ SM,;FG]\ UF0]\ VFJ[ VG[ 9,JFI
tIFZ[ T[GF SFZ6[ SM,;FGL SF/L W}/ TFÔ DF\; 5Z RM\8L HTL DF8[ D\U] h30TM WLZ[YL
UF/M AM,TM VG[ 5FKM VFJL 5F6LGM ,M8M ,. DF\; WM. GF\BTMP 36L JBT h30FVM
DF8[ SFZ6MGL H~Z 50TL GCÄP AM,RF,G]\ D]bI SFZ6P DMTL CTM H[ SM,;FJF/FGM
5F/LTM S}TZM CTM VG[ Z\U[ SF/M CTMP D\U] GFGM N]SFGNFZ CTM VG[ JC[,L ;JFZ[
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µ9LG[ U\UF3F8 5Z GCFJF HTM VG[ ;}IM"NI 5C[,F 5FKM OZTM 5KL U. ZFTGF J[RFTF
JW[,]\ VG[ ELGF S50FDF\ ZFBL D}S[,]\ DF\; WM.G[ ,8SFJL N[TMP HIFZ[ ASZM SF5TM
tIFZ[ ASZFG]\ DFY]\ DMTL ,.G[ EFUTM VG[ RF8TMP D\U] T[GF KMSZF ZFD]G[ BLÔTM VG[
R}5 Y. HTMP HIFZ[ WZFS VFJ[ tIFZ[ H DMTL VFJTM T[YL D\U] DFZTMP ;]BN[J p5ZF6]\
,[TM VG[ h30TMP VF lGtI ÊD VG[ VF ZLT[ DMTL DF8[ h30M YTMP V[S lNJ; DMTL
+6vRFZ lNJ; ;]WL D\U]GL N]SFG 5F;[ G VFJJFYL T[G[ VFG\N YIM4 5Z\T] VRFGS
N[BFTF T[ U]:;[ Y. ÔI K[P VG[ T[G[ ,FS0L DFZL SF-L D}S[ K[P V[S lNJ; ACFZUFDYL
T[ VFJ[ K[ VG[ V[JFDF\ DMlTIFG[ T[G[ ,FS0LGM K]ÎM 3F SIM" VG[ T[GF 5UDF\ JFuIM 36F
lNJ; ;]WL DMTL G N[BFIM V[8,[ D\U]G[ lJRFZ VFjIM S[ X]\ YI]\ CX[ DMlTIFG]\ T[G[ V[S
KMSZF 5F;[YL Ô^I]\ S[ T[ DZL UIMP S[JL ZLT[m TM V[S ZF+[ SM.S[ ,FS0L DFZL CX[ TM
5U EF\UL UIM VG[ dI]lGl;5,JF/F S}TZF 5S0JF VFjIF tIFZ[ ALÔ S}TZF GF;L UIFP
VF DMlTIM 5S0FI UIM V\NZ C0SFIF S}TZF CTFP T[YL DFZL H GF\bIM CMI G[ D\U]G[
B}A N]oB YI]\ DMlTIFGF 503F ;\E/FJF ,FuIF IFN VFJJF ,FuIFP lH\NULDF\YL SX]\S
B}8L UIFGL ,FU6L Y.P T[G[ 5:TFJM YTF\ T[ ;]BN[J 5F;[ DFOL DFUJF ÔI K[P N]SFG[
HTF DMlTIFG[ Ô[IM VG[ OZL 5FKM H}GM h30M HgDL ÔI K[ VG[ h30F ;FY[ A\G[ K}8F
50[ K[P
cRMZc JFTF"DF\ UM5F, VG[ GFZFI6 A\G[ RMZ CTF GFZFI6 UF0LGF 0=F.JZGL
JFT SZ[ K[ S[ AL0L 5LTF\ 5LTF\ V[ C\D[XF GXFDF\ H CMI K[P T[GM UF0LDF\YL CA SJZ
SF-L ,LW]\ TM 56 T[G[ BAZ GYLP AÔZDF\ ;JF ~l5IM D/L UIM D]\A. XC[ZDF\ VFJ]\ H
Ô[JF D/[ K[P JFCGMGF :5[Z5F8" HIFZ[ GLS/L ÔIP VFBL UF0L SIFZ[ BM,LG[ J[\RL
GF\B[ T[GL 56 TDG[ BAZ G 50[P GFZFI6[ RMZLGL JFT SZL tIFZ[ UM5F, 56 SC[ K[ S[
T]\ R}5 ZC[P D[\ TFZF SZTF\ JWFZ[ CA SJZ SF-IF K[ Z:TFDF\ V[S UF0LDF\YL CASJZ
SF-JF ÔI K[ VG[ tIF\ 0=F.JZ ALÔ ,MSM ;FY[  D/LG[ T[G[ 5S0L ,[ K[ VG[ DFZ[ K[P
,MSMG]\ 8M/]\ E[U]\ YTF\ tIF\ SMg:8[A, 56 VFJL ÔI K[P T[G[ BAZ 50TF SC[ K[ Ô[. ,M
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TDFZL UF0LG[ AZFAZ ALH]\ SX]\ UI]\ GYLG[P HDFNFZGL GHZ UF0LDF\ 50[, NF~GL
AM8,M 5Z U. VG[ TZT H 0=F.JZ G[ Sæ]\ S[ SM6 TFZM DFl,Sm p5ZGF DF/[YL GyY]R\N
X[9 VFJ[ K[ VG[ T[G[ SC[ K[ S[ TDG[ BAZ GYL JUZ D\H}ZLV[ NF~GM ;\U|C Y. G XS[
X[9 SC[ HDFNFZ ;FC[A VF NF~ TDFZF ;FC[A BFG ;FC[A DF8[[ H ÔI K[P  HDFNFZ
-L,M 50L UIM VG[ AW]\ tIF\ H VF8M5L ,LW]\P CJF,NFZ[ UM5F,G[ 56 HJF NLWMP VCÄ
RMZGF :J~5DF\ UM5F,G[ GFZFI6 Ô[JF D/[ K[4 5Z\T] V[GFYL DM8F RMZ TM X[l9IFVM
VG[ prR CMNF 5Z A[;JFJF/F ,MSM Ô[JF D/[ K[ H[ SIFZ[I 5S0FJFGF GYL S[ ;FD[
VFJJFGF GYLPP
cRMZLc JFTF"DF\ .,F V[S lXl1FSF K[P VG[ A; VFJL U. tIFZ[ .,F ,[0Lh ;L8
5Z A[;L U. VG[ lJRFZJF ,FUL4 VtIFZGF E6TZ lJX[ S[ S[PÒP8] YL S[PÒPY|LGF\
AF/SMG[ +6 +6 EFQFFVM E6FJJFGL VFJTLP NM0TL A;DF\YL GHZ SZL tIFZ[
O}85FY 5Z ZDTF\ GFUF ArRFG[ Ô[JF S,S¿FDF\ UZLAL4 J:TLJWFZM4 E}BDZM JWFZ[
Ô[JF D/X[P .,FG]\ ,uG V[SFV[S Y. UI]\ +6 DlCGF 5KL BAZ 50L S[ H[ DFT'tJYL V[
UEZFTL CTL V[ VFJL Zæ]\ CT]\P 5\SH TZO 56 V[GL HJFANFZL CTL HP ,uG 5KL
T[G[ DZ[,L A[AL VFJL tIFZ[ V[6[ 5C[,L JFZ 5\SHG[ CMl:58,GF BF8,F 5F;[ Z0TF\
Ô[IM V[ V[GL 5C[,L VG[ K[<,L ;]JFJ0 CTLP ,uG 5C[,F\ H]lGIZ SMD;"DF\ E6TL
V[GL GFGL AC[G V\HGLG[ SC[TL S[ ,MSMG[ lUlGl5G S[ ATSGL H[D ArRF 5[NF SZTF\ Ô[p
K]\ tIFZ[ ,uGGL VFJL ;\:YF TZO DG[ GOZT Y. ÔI K[P .,F SC[ K[ V\HGFG[ S[ ArRF
pK[ZTF\ G VFJ0[ tIF\ ;]WL C]\ DF GCÄ AG]\P V\HGF HJFADF\ SC[TL HIF\ ;]WL TZTF G
VFJ0[ tIF\ ;]WL 5F6LDF\ GCÄ S}NTL BZ\] G[m
V\HGF GFGL p\DZ[ 5Z6L H. +6 KMSZFGL DF AGL U. CTL VG[ ALÔ G\AZGF
ZFC],G[ T[6[ 5MTFGL 5F;[ ZFbIM CTM VG[ .,FG[ H T[ DdDL SC[TM .,FG[ GFGF KMSZF
UDTF\ T[YL T[ E6FJJF HTL :S},[P :S},DF\ ,LZF GFDGL KMSZL CTL4 B}A 5{;FNFZGL
KMSZL K[P ZL8F .,F 5F;[ VFJL lZX[QFDF\ VG[ Sæ]\ S[ DFZL OFpg8G 5[G BMJF. U. K[P
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:S}, 5}ZL YTF\ AWF 5MT5MTFGL 3Z[ ÔI K[ tIFZ[ ,LZF .,F 5F;[ VFJLG[ OFpg8G 5[G
VF5[ K[ VG[ Z0JF ,FU[ K[P .,FG[ lJRFZ VFJ[ K[ S[ VF8,L GFGL p\DZDF\ RMZL XL ZLT[
SZTF CX[m VF8,F 5{;FNFZ 3ZGL KMSZL RMZL SZ[ V[ DFGJFDF\ GCMT]\ VFJT]\4 T[ B}A
U0DY,DF\ ZC[ K[P 3Z[ VFJLG[ T[6[ 5\SHG[ JFT SZLP ;F\HGF\ 5\SH4 .,F VG[ ZFC],
gI] DFS["8 XMl5\U SZJF ÔI K[P ZFC],GL DF\U6LVM VD]S 5}ZL YTL VD]S GlCP Z:TF
5Z DM8ZJF/M CTM ZDS0F\GL DM8Z T[6[ DF\UL 5Z\T] ;FZL G CMJFG[ SFZ6[ ,LWL GlCP
3Z[ VFJLG[ ZFC], 5,\U 5Z V[DG[ V[D ;}. UIM CTMP .,FV[ T[GF S50F\ ,}h SIF" tIFZ[
5[,L 8LGGL DM8Z N[BF. VG[ SX]\\H G AM,L XSLP 5Z\T] T[G[ V[8,]\ ;DÔ. UI]\ S[ AF/
SMGL DF\U6L Ô[ 5}ZL SZJFDF\ G VFJ[ TM T[ RMZLGF Z:T[ J/L H.G[ 56 5MTFGL .rKF
;\TMQF[ K[P
cK]ÎLc JFTF"DF\ Ôl,Dl;\U lACFZGF K5ZF lH<,FGM VFCLZ CTMP EFZTGL
AM0"Z 5M,L;DF\ 5F\R[S JQF"YL Ô[0FIM 5Z\T] YM0F ;DIYL T[GL AN,L AXLZCF8 5M,L;
:8[XGDF\ Y. CTL VG[ S,S¿FYL RF,L; DF., N}Z .rKFDTL GNLG[ SF\9[ VFJ[,]\ VF
AXLZCF8 UFD NF6RMZLG]\ GF0\] K[P Ôl,Dl;\U[ ZÔ D/JFGM ;DI CÒ GCMTM VFjIM
DF8[ Ôl,Dl;\U VG[ ZFD5|SFX ZFl+GF ;DIDF\ NF6RMZL CM0LVMGF ,MSMG[ 5S0JF
hF0LVM 5FK/ ;\TFI UIFP HIFZ[ NF6RMZLGL CM0LVMDF\YL V[S DF6; pTZLG[ J:T]VM
CM0LDF\ UM9JTM CTM tIF\ h30FDF\ A\N]SDF\YL UM/L K]8LP V[ UM/L V[S N]xDGG[  ,FUL
VG[ T[ µ\WM 50L UIM VG[ D'tI] 5FdIMP T[GL 5F;[ H.G[ Ô,LDl;\U[ Ô[I]\ TM T[ jIlSTGM
RC[ZM ,MCLYL BZ0FI[,M CMJFYL RC[ZM N[BFTM GCMTM T[YL 5F6LYL T[GM RC[ZM ;FO
SIM" VG[ Ô[I]\ TM T[GM EF. ;[JSl;\U S[ T[GF ,uG DF8[ TM K]ÎLGL D\H}ZL D[/JJFGL CTLP
Ô,LDl;\UGL AWL H lC\DT T}8L U. CTL tIF\ ZFD5|SFXG[ D/[, Ôl,Dl;\UGL K]ÎLG]\
SJZ Ôl,Dl;\UGF CFYDF\ VF5[ K[ 5Z\T] tIF\ TM ZÔG]\ SFZ6 ,uGGL HuIFV[ D'tI]G]\
SFZ6 AGL R}SI]\ CT]\P
clAZFNZLc JFTF"DF\ lD, DFl,S VG[ DHN}ZM JrR[GL ,0F. K[ VG[ ;FT;M DHN}ZM
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K[ T[YL 5Ml,; 56 VFJL 5CM\RL K[P .g:5[S8Z ~5,F, 0MUZF UF0L ,.G[ VFjIF CTFP
5M,L; VG[ DHN}ZM JrR[ ,0F. Y.P HDFNFZ 0MUZFV[ UM/LAFZ SIM" VG[ V[  UM/L
;,FDG[ ,FUL VG[ T[ D'tI] 5FdIMP T[GF VFJT[ JQF[" ,uG YJFGF CTF KMSZL 56 5;\N
SZL ZFBL CTLP ;,FDGL A]ôL DF CTL T[GF DF8[ DHN}Z EF.VMV[ lD\l8\U SZL AWF
5F;[YL 5{;F µ3ZFjIF VG[ 0aAFDF\ EZL ,L0ZMG[ ;M\5F. UIFP ,L0ZMV[ ZF+[ T[
5{;FGM H,;M SIM" CM8,DF\ H. lRSG lAZIFGL NM %IFhF VG[ lJ,FITL XZFA VF
AWM H,;M SIM" VG[ K[<,[ V[S+L; ~l5IF VG[ K VFGF ZæF CTF ;,FDGL DFGF\
CFYDF\ VF`JF;G VF5JF VFjIF ;,FDGL A]ôL DFV[ HTF VFlANG[ A[ CYM0F VF%IF
VG[ VFJ[, SFU/ JF\RJFG]\ SC[ K[ T[DF\ ,bI]\ K[ S[ ¬TDFZM KMSZM SFG}GGL UM/LGM
lXSFZ AgIM K[P V[ SFG}GGM CFYM AGJFG]\ DFZF lS:DTDF\ CT]\ VG[ DFO SZL N[XM VF
;FY[ DFZM V0WF DlCGFGM 5UFZ DMS,]\ K]\PPP DNNGL EFJGFYL GCÄ V[S .g;FlGITGL
lAZFNZLGL EFJGFYL VG[ K[<,[ ,B[,]\ CT]\ ,LP ~5,F, 0MUZF lDl,8ZL 5Ml,; VFlAN
TM T[GL lAZFNZLGM CMJF KTF\ T[GL ;FY[ K[TZl5\0L SZL HIFZ[ ~5,F, 0MUZF T[GL
lAZFNZLGM GCMTM KTF\ T[6[ .g;FlGITGF GFT[ DNN SZL T[GL OZH VNF SZL VG[
VFlANG[ 5üF¿F5GL ,FU6L DGMDG ,.G[ T[ HTM ZC[ K[P
cSF/F DF6;Mc JFTF"DF\ SM,;FGL BF6DF\ DHN}ZM SFD SZTF CTFP T[DGF CÞ
lC:;F G D/JFG[ SFZ6[ T[VMV[ C0TF/ 5F0L CTL 5Z\T] T[G[ OSLZl;\CGM JWFZ[ EI
CTM SFZ6 S[ T[ V[8,M CM\lXIFZ CTM S[ C0TF/ S[D 5F0JL S[D TM0JL 5M,L; ;ZSFZ
BF6MGF\ DFl,SL VG[ DHN}ZMG[ S[D HJFA VF5JM V[ AW]\ H T[G[ VFJ0T]\ CT]\ T[YL
ZFDWFZLl;\C A,N[J H{G], VG[ EM,F RÊJTL" VF AWF V[S IMHGF 30TF CTF OSLZl;\CG[
DFZJFGL H{G],G[ VF SFDULZL ;M\5FI CTL VG[ H{G],[ Sæ]\ CT]\ S[ VFJTLSF,GM ;}ZH V[
GlC Ô[J[ VG[ SM,;FGL 5L8DF\ A;M DHN}ZM SFD SZTF CTF V[DF\ OSLZl;\C VG[ T[GF
DF6;M 56 SFD SZTF CTFP VRFGS 5L8DF\ VFU ,FULP V[DF\ VD]S ARL UIF VG[
VD]S DZL UIF4 NFhL UIFP V[DF\ H{G], 56 CTM H[ ACFZ VFjIM GCTMP ZFDWFZLl;\C
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p:DFG 5}KTF CTF S[ H{G], ACFZ VFjIM4 5Z\T] p:DFGG[ 56 BAZ G CTL VG[ HIFZ[
Z[:SI] :SJM0JF/FV[ HIFZ[ +6 3FI,MG[ ,. VFjIF VG[ tIF\ T[6[ H{G],G[ Ô[IM V[
5FKM UIM VG[ V[G[ ÒJTM ,FjIM 5Z\T] T[ D'tI] 5FdIMP ZFDWFZLl;\C ,FXM TZO GHZ
SZL TM VM/BL XSFI T[D G CTLP T[DF\ T[6[ CFY 5Z BMN[,F V1FZM JF\rIF cOSLZl;\Cc
VG[ VFD T[G]\ D'tI] 5FdI]\ 5Z\T] V[S jIlSTGF D'tI] DF8[ 36F ,MSM D'tI] 5FdIF CTFP
SF/F DF6;M H[ SM,;FGL BF6DF\ SFD SZTF CTF\ 5Z\T] CTF lN,GF ;FO DF6;M S[ T[DG[
C\D[XF\ DFl,SM äFZF ;ZSFZM äFZF VgIFI H YTM ZC[TM VG[ V[DF\ SIFZ[S
lAZFNZLJF/F YM0F 5{;F DF8[ E/L HTF tIFZ[ 56 D]xS[,L YTL VG[  V[DGM U]:;M AGL
VFÊMXDF\ 5lZ6DTM VG[ VFD SYFJ:T] 5}6" YFI K[P
cTZ;c JFTF"DF\ GJFA H[,DF\YL K}8[ K[ T[G[ 5F\R JQF"GL ;Ô Y. CTL ZC[DT]<,FGF
B}GGF AN,FDF\ HIFZ[ V[ K}8IM tIFZ[ 5F\R JQF" 5KLGL VFhFNLG[ T[ AZFAZ DF6L ZæM
CTM 5Z\T] T[GF ìNIDF\ V[S AN,FGL EFJGF CTL J[ZGL EFJGF CTLP Z:TFDF\ lJRFZTM
CTM S[ VF DFZL N]N"XFGL 5FK/ ;,LD HJFANFZ K[P ;,LD VG[ GJFA A\G[ ;FY[ V[S
~DDF\ ZC[TF CTFP ;,LD 5FGGL N]SFG R,FJTM CTM VG[ GJFA 3M0FUF0LP V[S lNJ;
;,LD ZC[DT]<,FG[ 3Z[ ,FjIM VG[ Sæ]\ S[ VFH[ T[ VCÄ ;}JFGM K[P GJFA 56 T[G[
VM/BTM 36L JBT T[GL 5F;[YL jIFH[ 5{;F ,LWF CTFP V0WL ZF+[ GJFA µ9L UIM
VG[ ACFZ S\.S UZA0 RF,TL CTL AFH]DF\ ZC[DT]<,F TZO0L ZæM CTMP V[GL KFTLDF\
EM\SFI[,M K}ZM SF-IM VG[ YM0LJFZ TZO0L DZL UIMP 5Ml,;G[ ;,LD ,.G[ VFjIM
CTM VG[ GJFAG[ JUZ SFZ6[ ;Ô V5FJL NLWL tIFZYL GJFAG[ V[S H hG}G CT]\
;,LDG[ -F/L N[JM4 56 HIFZ[ T[G[ XMWTM XMWTM h}\50LDF\ ÔI K[ tIF\ 5YFZLDF\ ;,LD
;}TM CTM VG[ T[GL AFH]DF\ T[GL 5tGL VG[ T[GF\ AF/SM AFH]DF\ A[9F\ A[9F\ ZMTF\ CTF\ VG[
GJFA Ô[. ZæF CTF S[ ;,LD AA0IM CTM S[ ZC[DT]<,FG]\ E}T VFJLG[ DG[ SC[ K[ S[
GJFA VFJLG[ TFZ]\ B}G SZX[P VF8,L BZFA 5lZl:YlT Ô[. GJFA 5LU/L UIM VG[
H[,DF\YL H[ 5{;F D?IF CTF V[ 5{;F T[GL 5tGLG[ VF5LG[ HTM ZæMP T[GL 5tGLV[ 5}KI]\ S[
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TD[ SM6 KMm TM SC[ C]\ H}GM lD+ A; tIF\YL HTF\ Z:TFDF\ T[GM lD+ SZLD VFjIM VG[
T[G[ ,.G[ HTM ZæM VG[ T[GL TZ;L VF\BM GJL VFhFNLG[ T[ 5L ZæF CTMP
c0F¶SvDHN}Zc JFTF"DF\ D;}N C]U,L GNLGF lSGFZ[ VFJLG[ A}D DFZL VG[ V[
CM0LJF/M GÒS VFjIM VG[ CM0LDF\ D;}N A[;L UIM D;}N[ 5[,FG[ Sæ]\ VbTZ C]\ TG[
SC[JF VFjIM S[ DFZL ALJL ZlHIFG[ NJFBFGFDF\ NFB, SZL K[P T[G[ S;]JFJ0 Y. U.
K[ VG[ VF I]lGIGMGL ,0F.GL C0TF/ CÒ 5}ZL Y. GYL VG[ NJFBFGFDF\ !__
~l5IF TM Y. UIF CJ[ DFZL 5F;[ VtIFZ[ S\. H GYL VbTZ[ !5 ~l5IF VF%IF VG[ Sæ]\
S[ T]\ I]lGIGGM D[dAZ AGL ÔP TG[ I]lGIG DNN SZX[P DlCG[ VFJS VF5X[P DHN}ZL
lJGFP 5Z\T] D;}NG[ V[ D\H}Z G CT]\P T[YL T[6[ GÞL SI]Å CT]\ S[ T[ SFD[ ,FUL HX[ VG[ T[
,FUL 56 UIM I]lGIGGM J0M DCdDN .hZFI, VG[ lA;] R[8ZÒ A\G[V[ 5C[,F ;DÔjI]\
S[ T]\ I]lGIGGM D[dAZ AGL Ô 5Z\T] T[6[ GF 5F0L SFZ6 D;}NG[ Ô[.G[ ALÔ 56 36F
BZF SFD[ ,FUL UIF CTFP T[YL I]lGIGGF ,L0ZG[ ALS ,FUL T[YL lA;] R[8ZÒ VG[
DCdDN .hZFI, A\G[V[ SFD 5Z HTF D;}NG[ RFGL CM8,[ AM,FJ[ K[ VG[ ;DÔJ[ K[
5Z\T] D;}N ;DHTM GYL T[YL HTF D;}NG[ 5FK/YL ,MB\0GF ;l/IFGM DFZ 50[ K[ VG[
5KL AWF E[UF D/LG[ T[G[ DFZ DFZL A[EFG SZL CMI TM0L GNL lSGFZ[ D}SL VFJ[ K[P
5KL VbTZ T[GF l5TFG[ YM0FS ,MSM T[G[ 3Z[ ,. VFJ[ K[P 5F8Fl5\0LG[ NJFNF~ SZ[ K[
YM0MS ;DI HTF D;}N ;FÔ[ Y. ÔI K[P VF AFH] I]lGIGMGL C0TF/ 5}ZL Y. U.
T[DGF ,L0ZM VG[ DFl,SM JrR[ ;dDFG ;DFZMC YIMP DCdDN .hZFI, VG[ ALÔ
,MSM A[9F K[ B]ZXL 5Z VG[ I]lGIGGF D[dAZM .hZFI,GM l,0Z TZLS[ DFZM ,UFJ[ K[
VG[ D;}N H[ ;FRM DHN}Z T[ jIlST K[ T[ WLD[ WLD[ ,MSMGF 8M/FDF\YL H. 3Z TZO HTM
ZC[ K[P VFW]lGS ;DIGF BM8F DF6;MGF ZFH RF,[ K[ VG[ ;FRF DF6;M U],FDLG]\ N]oB
J[9[ K[P
cV[S VFNDL DZ UIFmc JFTF"DF\ O}85FY 5Z V[S DF6;GL ,FX 50L K[P
VFJTFvHTF ,MSM T[GF 5Z l;ÞF GFBTF ÔI K[P 5Z\T] lAGJFZ; ,FXG[ SM. VluGNFC
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VF5JF T{IFZ GYL V[daI],g;JF/F 56 ÔI K[ T[GL 5F;[YL 5Z\T] T[ ,MSM 56 DNN
SZTF GYL SFZ6 T[DGL 0I}8L 5}ZL Y. U. K[ DF8[ 8M/FVM E[UF YFI K[ 5Z\T] SM.
,FXGM SAÔ[ ,[JF T{IFZ GYLP V[JFDF\ ;FD[GL CM8,GM NZJFÔ[ B}<IM VG[ V[S I]U,
ACFZ VFjI]\P V[JFDF\ Ô[I]\ TM V[S DF6; VFJLG[ T[ UF0LJF/FG[ SC[JF ,FuIM S[ ;FC[A
V[S VFNDL DZ UIF C{P tIF\ KMSZLV[ Sæ]\ S[D V[daI],g; GYL VFJLm HJFADF\ GF
;\E/FTF KMSZL T[ 8M/FVM JrR[ H.G[ ,FX 5F;[ A[;GFZ DF6;M ;FY[ VD]S JFTRLT
SZLP 5KL T[ KMSZL 5[,F KMSZFG[ SC[ K[ S[ VF ,FXG[ VF56[ SA|:TFG 5CM\RF0JFGL K[
S[Dm TM A; 5KL SCLX VG[ SA|:TFGDF\ ,FX 5CM\RF0L ACFZ GLS?IF tIFZ[ V[ KMSZLV[
Sæ]\ S[ HIFZ[ C]\ ;0S 5Z SM. DF6;G]\ XZLZ Ô[p\ K]\ tIFZ[ DG[ V[S J:T] IFN VFJ[ K[P
DG[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ DFZL DF VFJL ZLT[ H ;0S 5Z DZL UI[,L VG[ DG[ ;0S
5ZYL H p5F0LG[ DM8L SZJFDF\ VFJL K[ VG[ V[ ,FXG[ IMuI HuIFV[ 5CM\RF0JF HTF
ZæF\P
cGFc JFTF"DF\ S[%8G ZMXG,F, DC[ZF H[,DF\ K[ T[YL 5tGLGF B}GGF S[;DF\ T[G[
DMTGL ;Ô O8SFZJFDF\ VFJL K[P SD,F ;ZSFZL CMl:58,DF\ G;" CTL VG[ T[6[ S[%8G
ZMXG,F, ;FY[ ,uG SIFÅ CTF\4 5Z\T] T[ A[JOF GLS/L CTLP T[G]\ ZMXG,F,G[ B}A N]oB
CT]\P ZMXG,F, 0MS8Z CTFP V[S ZF+[ SD,FV[ NF~ 5LWM CTM 5KL S[%8G[ S,MZMOMD"
;}\3F0I]\ CT]\P 8[A, 5Z SD,F A[CMX 50L CTL ;FD[ S[%8G CTM VG[ V\T[ T[6[ GÞL SI]ÅP
T[6[ SD,FG[ DFZLG[ T[GF 8}S0[PP 8}S0F SZL GFbIF\P ALÒ ZF+[ ,[S 5Z lACFZL NZJFG[
5}KI]\ CT]\ TD[ VCÄ X]\ SZM KM4 S[%8G[ Sæ]\ DFK,LVMG[ BMZFS VF5]\ K]\P SF,[ 5S0JL K[
VG[ ;JFZ[ .g:5[S8Z VFG\N[ NZM0M 5F0IF tIFZ[ S[%8G DC[ZFG[ 5MTFGL E}, IFN VFJLP
U[;,F.8GL GLR[ µE[,L DM8ZGM G\AZ NZJFG[ 5Ml,;G[ VF%IM CTM ;F\H[ S[lDS,
V[ShFlDGZGM lZ5M8" VFjIM CTMP GD}GM DG]QIGF DF\;GM CTMP 5M,L;[ AWL JFT
S-FJL ,LWLP 5ZF\VMGF T/FJMDF\YL SD,FGF K}\8FKJFIF\ V\UM CFY ,FuIF CTF\P  8[A,GF
BFGFDF\ H[ 50LS]\ GLS?I]\ VG[ .g:5[S8Z VFG\N[ BM<I]\ TM T[ 56 W|]Ò µ9IFP T[DF\ SD,FGL
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A[ VF\BM CTLP ZMXG,F,G[ OF\;LGL ;Ô ;\E/FJJFDF\ VFJLP T[ GÒSGF E}TSF/GF
lNJ;M IFN VFJL UIF CTFP HCMG SFJF"<CM Ô/L 5F;[ VFJLG[ S[%8GG[ SCL ZæM CTM S[
DFZL 5tGLG[ l0l,JZL VFJ[ T[D K[ T[G[ B}A NN" YFI K[P AF/SG[ l0l,JZL VFJ[ T[D K[
T[G[ B}A NN" YFI K[PAF/SG[ DFTF A\G[GM ÒJ TDFZF CFYDF\ K[P 5C[,F GF 5F0L 5KL CF
5F0L Sd5Fpg0ZGL NLJF,GL A[ O,F\U 5Z DSFGMGL CFZDF/F X~ YTL CTLP V[S A[9F
3F8G]\ 3Z CT]\ VG[ SFJF"<CMGL 5tGL JFIM,[8 TZO0IF DFZTL CTLP S[%8G[ Ô[I]\ VG[ Sæ]\
S[ VFG[ l;h[lZIG VFJX[P 5KL SI]Å 56 BZF VG[ A\G[GM ÒJ ARL 56 UIF VG[
SFJF"<CMV[ T[G[ B}A B}A VFEFZ DFgIM CTMP JFIM,[8[ 564 VF AW]\ V¡xI Y. UI]\ VG[
;\Tl;CGF .XFZFG[ CÒ JFZ CTLP T[6[ Sæ]\ CT]\ S[ UF0" AN,FTF\ VMKFDF\ VMKL ;FT
VF9 lDlG8 ,FUX[ T[ ;DI[ NZJFÔ[ B]<,M ZC[X[ VG[ Sd5Fpg0ZGL ACFZ O,F\U 5Z
;0SGL 0FAL AFH] V[S DM8Z;FIS, µEL CX[ VG[ tIF\YL VFhFNLGL ;LDF X~ YX[P
;\Tl;\C H[,GM GJM ;\+L CTMP ADF"DF\ 0MS8ZMGL Ò5 R,FJTM VG[ ,FXMGF UMNFDDF\
VM5Z[XG 8[A, 5F;[ µEM ZC[TMP 5S0FI[,F Ô5FGLVM VG[ ,xSZDF\YL GF;L UI[,F
G[ OZL 5S0FI[,F ;\Tl;\CG[ ;M5JFDF\ VFJTF OL<0vCMl:58,GF 3FI, HJFGM DÔS
p0FJTF X]\ GFD K[ ;\Tl;\C H]NF 50TL JBT[ 0MS8Z DC[ZFV[ SC[,]\ S[ ,xSZDF\YL K}8M
YFI 5KL DG[ D/Ô[ S\. SFD G D/[ tIFZ[ C]\ A\NMA:T SZL VF5LXP ;\Tl;\C[ TF/]\ BM<I]\
VG[ S[%8GG[ EUF0L D}SIM NLJF, S}NTF 8MR" ,F.8 O[\SF.P S[%8G[ DSFGMGL lNXFDF\
NM0JF ,FuIMP 5FK/ 5Ml,;GL UF0L VG[ lJ;,MGF VJFÔ[P S[%8G SFJF"<CMGF 3ZDF\
VFJ[ K[P JFIM,[8 AF/SG[ ;}J0FJL ZCL CTLP JFIM,[8[ Ô[I]\ S[ 3ZDF\ SM.S 3]:I]\ T[ Ô[I]\
tIF\ S[%8G DC[ZF CTFP T[6[ lDl;; SFJF"<CM C]\ H[,DF\YL EFUL UIM K]\ 5C[,F TDFZL
lH\NUL DFZF CFYDF\ CTL VtIFZ[ DFZL lH\NUL TDFZF CFYDF\ K[P SM.S ;L0L R0LG[
VFJT]\ CT]\P A\G[ T[GF VJFHYL S[%8GG[ SAF8DF\ ;\TF0L N[ K[ VG[ AFZ6]\ BM,TF\ Ô[I]\ TM
HCMG SFJF"<CM CTM T[ h05YL AM,L ZæM CTM S[ JFIM,[8 AC] BZFA YI]\ 5[,M 0MS8Z
DC[ZF EFUL UIM VMZ0FDF\ X}gITF KJF. U.P HCMG SFJM"<CM h05YL AM,L ZæM
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CTMP CJ[ VFHGL ZFT V[ SDAbT 5FK/ JLTX[ 56 C]\ V[G[ GS"DF\YL 56 B[\RL ,FJLXP
VrKF C]\ Ô[p\ K]\ JBT HTF SFJF"<CM WLDF VJFH[ AM<IM S[ T]\ ÔUTL CTL TM T[ VF8,FDF\
0MS8ZG[ Ô[IM GYL G[¦ JFIM,[8[ SDZFDF\ ;}SL GHZ O[ZJTF HJFA VF%IM cGFc4 G[ VCÄ
JFTF" 5}6" YFI K[P
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cÊDXoc ;\U|CDF\ U|\Y:Y JFTF"VMDF\ VFW]lGS SYF;\NE"\ | \ | \ " \ ] \ "\ | \ | \ " \ ] \ "\ | \ | \ " \ ] \ "\ | \ | \ " \ ] \ "
R\ãSFgT A1FL 5MTFGL JFTF"VMDF\ D]\A. VG[ S,S¿FG]\ JFTFJZ6 VF,[BGFZ
T[DGM ÊDXo JFTF";\U|CDF\ lJQFIJ:T]DF\ 5,8M ,FJ[ K[P VF ;\U|CDF\ ;H"SGL S,S¿F
XC[Z 3Ml0IFGL J[NGF VF,[BF. K[P A1FLV[ 5MTFGL VG]E}lT4 ;\J[NGFVMG[ DFGJÒJG
;FY[ J6L ,.G[ VCÄ 5|U8 SZL K[P A1FLGL ,[BGS,FGL ê0L ;}h VCÄ 5|U8 Y. K[P
VF JFTF";\U|CDF\ S], RMJL; JFTF"VM K[P VF ;\U|CGL ;F{YL ,F\AL JFTF" cJZ;FNc
T[Z 5FGFDF\ ,BFI[,L K[ VG[ ;F{YL 8}\SL JFTF" c5]GH"gDc RFZ 5FGFGL K[P cÊDXoc
JFTF";\U|CGL 5|YD JFTF" cÊDXoc JFTF"DF\ JFTF"GFIS 8=[GDF\ D]\A. HJF D];FOZL SZTM
CTMP D];FOZL SZTF\ SZTF\ GFIS 36]\ AW]\ lJRFZL ZæM CTMP I]JFGLYL DF\0L RF,L;
JQF" ;]WLGL XC[ZGL ;OZG[ S[ D]\A. H[J]\ DCFGUZ S[8vS[8,F\ ,MSMGF\ :J%GFVM4 VZDFGM
U/L UI]\ K[ ,MSMGL lH\NUL T[GL ;]BvXF\lTG[ ;D'lâ VF XC[Z[ C6L ,LWL K[ ZMHAZMH
jIlSTVMGM ;DFJ[X YFI K[P 38F0M GYL YTM XC[Z TZO HJFGM UFD0F\VMGL ;]BvXF\lT4
;D'lâ KM0LG[ DF6; XC[ZDF\ ÔI K[P JFTF"GFISGL H[D 56 5MTFG[ 5MTFG]\ Vl:TtJ
D/T]\ GYL XC[ZDF\ VFJLG[ DFGJL G;LA 5Z lJ`JF; ZFBTM Y. ÔI K[P JFTF"GFIS
lJRFZ[ K[ S[ DF6;G[ N]oB 50[ K[P 5Z\T] T[G[ SFZ6[ lADFZ G 50TM DwIDJU"GF DF6;M
DF8[ ;D:IFVMGL J6hFZ µEL YTL CMI K[P V[S C, SZM tIF\ ALÒ X~ YFI DF6;
5F;[ IFNM G[ 1F6 l;JFI SX]\ H CFY ,FUT]\ GYL DF6; 5F;[ E}TSF/ H ZC[ K[ VG[
XC[ZDF\ ZCLG[ S<5GFVM VG[ VFXFVMDF\ ÒJTM ÔI K[ H[G[ SFZ6[ DF6; XC[Z SIFZ[I
KM0L XSTM GYLP jIlSTGL ëDZ Y. ÔI tIF\ ;]WL DFGJL JFTF"GFISGL H[D lH\NUL
YF/[ 50TL GYLP ,uG 56 GYL YTF S[ 3ZGF 3Z 56 GYL YTFP VFD4 JFTF"GFIS
DwIDJU"GF ,MSMGL l:YlT VG[ 5MTFGL l:YlT lJX[ lJRFZTF lJRFZTF 5MTFG]\ XC[Z
VFJL UI]\ VG[ OZL D'UH/GF\ CZ6FGL DFOS BM8L VFXFVMDF\ T[ ZFRJF ,FuIM VFD
ÊDXo JFTF"GFIS lJRFZMGF JD/DF\YL ACFZ VFJL XC[Z TZO ÊDXo RF,TM YIMP
cVFDFZ A0L4 TMDFZ AF0L4 GMSRF, A0Lc JFTF"DF\ GFIS SC[ K[ S[ DFZ[
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GLS/JFGF  VFU,F lNJ;[ SFlT"SGM 5+ VFjIM VG[ T[ ,B[ K[ S[ C]\ H[,DF\YL K}8L UIM K]\
TM VF JBT[ VF56[ D/LV[ KLV[ JFTF"GFIS SC[ K[ S[ VD[ SM,[HYL ;FY[ CTF 5KL
I]lGJl;"8L NZdIFG 5F8L"GF\ SFDM SZTF JrR[ V[S A[ JFZ H[, H. VFJ[,M T[ ,B[ K[ S[
DG[ ;Z5|F>h G VF5TM T]\ VFJ[ V[8,[ SC[H[ C]\ T[0L H.X 5+DF\ 3Z[ S[JL ZLT[ VFJJ]\
SIF\YL SIF\ T[ jIJl:YT Ô6 SZ[ K[ Ô6[ JFTF"GFIS I]ZM5YL S,S¿F VFJL ZæM CMI
JFTF"GFIS SFlT"SG[ SLWF lJGF H T[GL 3Z[ H. ZæM CTMP T[YL JFTF"GFIS 8=[GDF\ D];FOZL
SZL ZæM CTMP 8=[GDF\ SM. jIlSTG[ GFIS[ 5}KI]\ V\lASF SF,GF K[m V[S jIlSTV[ GF
5F0L CTL VG[ Sæ]\ TDFZ[ SIF\ HJ]\ K[P GFIS SC[ lD+G[ D/JF ;FD[JF/L jIlSTV[ 5}KI]\
GFD X]\m GFIS[ Sæ]\ SFlT"S TZONFZ tIFZ[ ;FD[JF/L jIlSTV[ HJFA VF%IM S[ V[ TM
DXC}Z DF6; ,FUTM CTMP :8[XG VFJTF GFIS pTZL UIM VG[ ZL1FFJF/FV[ 5}KI]\ S.
AFH] HJ]\ K[ m TM SC[ U\UF3F8 VG[ U\UF3F8[ ZL1FFJF/M ,. ÔI K[P Z:TFDF\ 36]\AW]\
JFTF"GFIS lGZL1F6 SZTM ÔI K[ VG[ V[S HuIFV[ EL\T 5Z ,B[,]\ CT]\vVDFZ GFD4
TMDFZ GFD4 lJI[TGFD4 VFDFZ AF0L4 TMDFZ AF0L4 GMS;FZ A0L VF AWF GFZF
HGTFGL E]BDF\YL pEF YIF K[ VG[ HDLGNFZM4 ;ZDFIFNFZM H[ ,MSMG[ UZLA 5|Ô
;FY[ VgIFI SZL ZæF\ K[P DF8[ 5|Ô T[DG[ R[TJ6L VF5[ K[P tIFZAFN N}Z :DXFGDF\ V[S
,FX ;/UTL CTLP +6vRFZ 0F3]VM H CTFP ALÒ SM. H G CT]\P tIFZ 5KL U\UF3F8[
VFJL CM/LDF\ A[;L SFlT"SGF 3Z ;]WL 5}KTFK SZTF 5CM\R[ K[P A[ DF6;M ;FD[ D?IF
VG[ JFT SZL TDFZ[ X]\ SFD K[m 5Z\T] GFIS S\.H GYL AM,TM JFTvJFTDF\ T[G[ U]:;M
VFJL UIMP tIFZ[ A[ DF6;MV[ Sæ]\ S[ TD[ HIFZ[ 3M0FUF0LDF\ VFjIF VG[ Z:TFDF\ H[
:DXFGDF\ VFU EE}STL CTL VG[ H[ lRTF ;/UTL CTL V[ H SFlT"S TZONFZGL CTLP
T[G]\ B}G SZJFDF\ VFjI]\ K[ VG[ :DXFGYL DF6;M 5FKF 56 GYL VFjIF ;FD[ 5Ml,;GL
Ò5 µEL K[P T[ T5F; SZ[ K[P V[S AFH] SFlT"S[ ;Z5|F.h 56 VF5L NLWL T[G[ U\UF VM/
\UJFGL DGF. CTL V[S jIlSTV[ SFGDF\ Sæ]\ S[ TD[ H<NLYL HTF ZCM GCÄTZ TDG[ 56
C[ZFG SZX[ VG[ GFIS H<NLYL WLD[ ZCL tIF\YL HTM ZC[ K[P VCÄ SYFJ:T] 5}6" YFI K[P
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c¹xI +LH]\c JFTF"DF\ JFTF" GFIS SC[ K[ S[ C]\ VG[ ;]XL, X[9 H[ 5{;FNFZ CTM VG[
CMlXIFZ 56 CTM VDFZL JrR[ ;{âF\lTS VG[ AF{lâS h30F YTF T[GF AF5 NFNFGF
;DIYL lACFZDF\ SM,;FGL BF6 CTL TS" SZTL JBT[ V[ zLDN ZFHR\ãDF\YL VJTZ6M
VF5TM AgG[ V[SALÔ lJGF G RF,T]\ V[S lNJ; 56 D?IF lJGF G RF,T]\ lACFZDF\ H[
SM,;FGL BF6 CTL T[ ;]XL,GF l5TF R,FJTF H[ V\U|[Ô[GL CTL VG[ T[D6[ BZLNL ,LWL
CTLP J[S[XGDF\ T[ BF6 5Z HTM T[ S[Z[5LV[8 ;FC[AGL VG[ VFg8L lC<0FGL JFTM SZTM
H[ JF:TJDF\ V\U|[H G CTF 56 VFlDlGIG HI]\ CTFP :S},YL DF\0L SM,[H ;]WL CTL
l5TFGF D'tI] 5KL SMl,VZL ;\EF/JF HJ]\ 50I]\ 5KL ,uG4 AF/SM4 GMSZL VF ;DI
5;FZ YTF V[S lNJ; ;]XL, T[G[ D/[ K[ VG[ 36L JFTM SZ[ K[P JFTF"GFISGL l:YlT
DwID CTLP ;]XL, X[9 B}A H 5{;FNFZ CTMP T[G[ A[ A[ALVM CTL H[ DM8L A[AL NFlHÅl,\UDF\
E6TL CTL VG[ T[ %,[GYL VFJJFGL CTLP 5Z\T] T[ G VFJTF ;]XL,G[ GFIS Z[:8MZFDF\YL
ACFZ GLS/TF SC[ K[ T] ËL CMI TM RF, DFZL ;FY[ WGAFNP GFIS T[GL ;FY[ ÔI K[P
Z:TFDF\ T[6[ 36L H}GL JFTM SZL 5KL T[6[ S[Z[5LV[8GL JFT SZL VG[ V[D JFTM SZTF
SZTF 5MTFGF A\U,F TZO VFJL 5CM\R[ K[P GFIS ;]XL,GM A\U,M Ô[.G[ :TaW AGL
UIM ZFÔXFCL A\U,M T[GM CTMP AWL H ;]lJWF V\UZ1FSM 56 V[8,F AWF T[G[ A[
NLSZL CTL H[ V[S TM NFlHÅl,\UDF\ E6JF U. CTL VG[ V[S T[GL ;FY[ ZC[TL CTLP GFIS
;FY[ 36L AWL E}TSF/GL 3\WFGL JFTM SZ[ K[P GFISGF ÒJGGL 56 JFTM SZ[ K[ VG[
VRFGS AFZ6]\ BM,TL V[S :+L ËLHDF\YL 5F6L 5LJF VFJL VG[ 5F6L 5LG[ HTL ZCL
tIFZ 5KL ;]XL, X[9[ Sæ]\ S[ VF DFZL 5tGL K[P A[ JQF"YL T[ 5FU, H[JL VJ:YFDF\ ÒJ[
K[P Ô[ S[ SM. TMOFG GYL SZTL 56 T[GL JFRF HTL ZCL K[P VF ;F\E/L GFIS VJFS
AGL UIMP ;]XL, X[9 H[ VAÔ[5lT CTM 5Z\T] ;\;FZ ;]B T[GF G;LADF\ G CT]\P VF
+LH]\ ¹xI GFIS[ Ô[I]\ tIFZ[ 5MTFGL lH\NUL ;]XL, X[9 SZTF\ CÔZU6L ;]\NZ ,FULP
cZMlDIM VG[ H]l,I8 VG[ PPPc JFTF"DF\ ZMlDIM NJFBFG[ VFJ[ K[ 5Z\T] SM. NNL"
GYL VG[ 0MS8ZGL S[lAG A\W CTL T[YL T[6[ BM\BFZM SF-IM VG[ YM0L JFZDF\ Sd5Fpg0Z
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S[lAGDF\YL ACFZ VFjIM VG[ Sæ]\ V\NZ V[S NNL" K[P ZMlDIM V[lg8l88[G;G]\ .gH[SXG
,[JF VFjIM CTMP T[G[ OFpg8G 5[G AGFJJFG]\ GFG]\ SFZBFG]\ CT]\ VG[ UZD UZD 0F.h
GFBTFvSF-TF V[GL +6 VF\U/LVM KM,F. VG[ NFhL U. CTL DF8[ T[ NJF SZFJJF
VFjIM CTMP 0MS8ZGL S[lAGDF\YL V[S :+L GLS/L VG[ ZMlDIFG[ VF`RI"YL AM,FjIMP
ZMlDIM T[G[ Ô[.G[ lJRFZJF ,FuIM S[ cVF TM Ô6LTM RC[ZM K[ 5KL bIF, VFjIM S[ VF
TM H]l,I8 K[P 36L AN,FI U. K[P JF/DF\ ;O[NL VFJL U. K[P H]l,I8[ 5}KI]\ T]\ NJF
,[JF VFjIM K[ m VF CFY[ X]\ YI]\m ZMlDIMV[ CF 5F0L VG[ H]l,I8G[ 5}KI]\ TM SC[ DG[
;F.G; Y. UIF K[P V[S;vZ[ 56 ,[J0FjIM 5Z\T] DG[ XZNL D8TL H GYLP ZMlDIFG[
SC[ T]\ NJF ,. VFJP C]\ TFZL ZFC Ô[.G[ VCÄ A[9L K]\P 0MS8Z[ S[lAGDF\ VFJ[, ZMlDIFG[
5}KI]\ S[ TD[ S[JL ZLT[ VM/BMm V[GF lJX[ TDFZ[ H6FJJ]\ 50X[P 5C[,F ZMlDIM VG[
H]l,I8 RF{N VG[ ;¿Z JQF"GF CTF tIFZ[ 5F0MXL CTF\4 5Z\T] A\G[ 3ZG[ AC] E/T]\ GCÄ
SFZ6 H]l,I8G[ T[GM ShLG 5[lZ; B}A 5|[D SZTMP ZMlDIFG[ T[ G UdI]\ VG[ T[6[ V[J]\
DFI]Å S[ T[ DZL UIM VG[ T[GF 5Z S[; YTF VF9 JQF"GL ;Ô Y.P K}8IF AFN B}A ZB0IF
5KL T[6[ OFpg8G 5[GG]\ SFZBFG]\ SI]ÅP ZMlDIM .gH[SXG ,.G[ T[ ACFZ VFjIM VG[
H]l,I8 ;FY[ T[ NJFBFGFDF\YL ACFZ GLS/L Z:TF 5Z RF,JF ,FuIF 36L JFTM SZTF\
CTF\ VG[ V[S SFO[DF\ A\G[ RF 5LJF UIFP H]l,I8[ ;JF, SIM" T[ ,uG SZL ,LWFm VFD
36L JFTM SZLP A\G[ 5MT5MTFGL lH\NULDF\ B]X CMJFGM N[BFJ SZ[ K[P ZMlDIM JFTM
SZTF SC[ K[ GFNFlGITDF\ YI[,M 5|[DGL .lTCF;DF\ GM\W YFI K[4 5Z\T] H[ h[Z GYL 5LTF
VG[ Ò\NUL ÒJJFGM 5|ItG SZ[ K[P 5|[DDF\ lGQO/TF D[/jIF 5KL T[GL SM. .lTCF;
GM\W GYL ,[T]\ VG[ OZL 5FKF VFJJFGL D/JFGL JFTM SZL VG[ A\G[ H]NF\ 50[ K[ VG[
JFTF" VCÄ ;DF%T Y. ÔI K[P
cG[lTCF;c JFTF"DF\ JFTF"GFIS 8=[GDF\ D];FOZL SZL ZæM CTM VG[ T[GL ;FY[ V[S
N]H"G DF6; 56 D];FOZL SZL ZæM CTM VG[ GFISG[ 5}K5}K B}A SZTM CTMP TD[ X]\
SZM KM m SIF\ ZCM KM m JU[Z[P GFIS B}A U]:;[ YFI K[ DGMDGP 5Z\T] AM,L XSFI T[D
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GYL tIFZ AFN 5MTFGL l5T'E}lD 5F,G5]Z VFJ[ K[ VG[ 5MTFGF E}TSF/G[ T[ HuIFVM
;FY[ JFUM/[ K[P 3M0FUF0L JF/M BM0M ,LD0M4 DF:8Z VF AWFG[ T[ H]V[ K[4 5Z\T] T[6[
H[ ;DI DF^IM CTM V[ ;DI .lTCF; AGL R}SIM CTM 5Z\T] VtIFZ[ H[ ;DI H]V[ K[P T[
B}A BZFA ;DI H]V[ K[P SC[JFI K[ S[ :JT\+ EFZTGF :JT\+ GFUlZS 5Z\T] T[D KTF\
DFGJL :JT\+ S[ ;]BL Y. XSIM GYLP V[ DF:8ZGF ÒJG 5ZYL JFTF"GFIS ;}I"SFgTG[
YFI K[ VG[ 5FKM 5MTFGL l5T'E}lDYL HTM ZC[ K[P
cD'TSl6"SF3F8c JFTF"DF\ JFTF"GFISG[ UMZB5]Z HJ]\ CT]\ T[YL T[ Z[<J[ :8[XG[ VFJ[
K[ VG[ Z[<J[ :8[XG[ H[ DF6;M Ô[JF D/[ K[ T[ N]oBL VG[ C[ZFG YI[,F H Ô[JF D/[ K[P
DM\WJFZLGL EÄ;DF\ EÄ;FTF ,MSM XZLZYL GA/F VG[ 5F\U/F ,MSM lJ`JF; D}SL G
XSFI T[JF ,MSM GFIS B]N SC[ K[ S[ ;ZSFZGF ZFHGF lB:;FDF\ 5F\+L; 5{;FJF/M4 J'â4
G[5F,L KMSZM4 5\NZ 5{;FJF/L UM/GL RF4 J\[RJFJF/M J'â4 8LP;LP AFA]4 ,\U0M ;FW]4
ZFTGL 0I]8LJF/F SD"RFZL hM\SF BFTF U|FDL6M VF AWF H N]oBL CTFP V[S 56 DF6;GF
RC[ZF 5Z B]XL GCMTLP V[JFDF\ +6 0aAFJF/L 0Lh, 8=[G VFJLG[ µEL T[DF\YL GFIS[
5[,F J'âG[ 8[SM VF5L GLR[ pTFIF" VG[ NZJFÔ ;]WL ,. VFjIFP GFIS[ 5}KI]\ AGFZ;
Ô+F SZJF ,. VFjIF KM TM SC[ GFP l5TFÒGL .rKF K[ D'TSl6"SF3F8 5Z N[C 5F0]\
T[YL VCÄ VFjIF KLV[P V[ DZGFZ J'âGL VF\BDF\ ;\TMQFG[ XF\lT N[BFTF AFSL VF
ÒJTF DF6;MG[ Ô[.G[ 8=[GGL ZFC Ô[JF ,FU[ K[P
cZDTc JFTF"DF\ zL ClZGFZFI6 HI:JF,G]\ 5M:8, ;ZGFD]\ CT]\ U|FD ANF{GL
T[VM S,FS" CTF T[GL 5tGL ZFDN],FZL 5lZzDL VG[ 5|E]EST CTL T[G[ DNG,F,
GFDGM 5]+ CTM T[G[ EHG B}A ;Z; VFJ0TF ClZGFZFI6 DC[GT]\ S,FS" CTF UZLALG[
c;\;FZGL DFIF VG[ p5ZJF/FGL ZDT ;DHTF CTF T[GL ;FY[ EUJFG[ V[SFV[S ZDT
X~ SZL T[GL 8=Fg;OZ Y. U. N[JF:IFDF\ N[JlZIF EFZTvG[5F, ;LDF 5Z V[S GFG]\
UFD CT]\ T[GL 5tGL N]oBL Y. U. 5tGL VG[ AF/SG[ HJ]\ 5MQFFI T[D G CT]\ ClZGFZFI6
V[S,F ÔI K[P SDGYL T[ 56 lJNFI ,.G[ ÔI K[ tIF\ H.G[ ~D EF0[ ZFBLG[ 3Z
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J;FJJ]\ VG[ VMlO;DF\ zLJF:TJ ;FY[ D],FSFT Y. T[ SFJFNFJFJF/M DF6; CTMP ,F\R
Z]` JT ,[TM VG[ T[6[ ClZGFZFI6G[ 56 V[ XLBJL NLW]\ 5Z\T] zLJF:TJ V[S lNJ;
5S0F. ÔI K[ T[GL lH\NUL J[ZvlJB[Z Y. ÔI K[P VF AFH] ClZGFZFI6 56 T[GF
Z:T[ RF,[ K[P VFBF UFDDF\ SC[JFTF V[ WDF"tDF 5Z\T] SFI" T[ BM8]\ SZTFP EUJFGG]\ GFD
,[TF 5Z\T] SFI" T[G]\ BM8]\ ZC[T]\ T[6[ ,F\R Z]`JTYL DSFG AGFjI]\ VG[ EUJFGGL D}lT"
A[;F0JFGL JFT VFJL TM T[DF\ ZFDGL V[S 56 A\WA[;TL D}lT" H Ô[JF G D/[ VG[
D/L TM JGJF; HTF ZFDGL VF ClZGFZFI6 DF8[ ElJQIGM ;\S[T CTM VG[ T[ ;FRM
56 50[ K[P ;ZSFZ[ T[DGL 5F;[ VF DSFG AGFjI]\ S[JL ZLT[ SIF\YL GF6F VFjIFm Ô[ TD[
;FlATL GCÄ VF5M TM TDG[ ;Ô SZJFDF\ VFJX[ VG[ VF p5ZJF/FGL VF ZDT Ô[.G[
ClZGFZFI6 OST EUJFGG[ Ô[TF ZCL ÔI K[P
cDFSF"vVFZFc sUnSFjIf JFTF"DF\ BF; SX]\ Ô[JF GYL D/T]\ 5Z\T] H[ DF6; K[ H[
;NLVMYL HgD ,[TM VFjIM DM8M YTM VFjIM VG[ ÒJG ÒJTM VFjIM ;\3QFM"4 ,0F.VM4
UZLALVM4 lC\;FVM4 CÞM VG[ XF\lT DF8[ VG[ OZL 5FKM D'tI] 5FdIM VG[ VF RÊ ;TT
;NLVMYL RF,T]\ H VFjI]\ K[ VG[ T[YL ,[BS[ DF6;G[ DFSF" VFZF V[J]\ GFD VF5[ K[P
c3MZ lTlDZ3G lGlA0 lGXL5[ 5Ll0T D}lK"T N[X[c JFTF"DF\ UF\WLÒGF\ ;}+M 5|YD
TM Ô[JF D/[ K[P UF\WLÒV[ ClZHGM DF8[ B}A ,0IF CTF 5Z\T] T[D KTF\ T[G[ T[GF CÞM
VlWSFZM CÒ 56 GYL D/TFP .P;P !)*_DF\ ClZHGMG[ 5MTFGF CÞM GYL D/TF
T[YL UF\WLÒ H[JL lJRFZ;Z6L WZFJGFZ DMCG GFDGM I]JFG VMlZ:;FDF\ VG[ VF\W|GL
;LDF 5]lÎSM8DŸ UFDDF\ ClZHG S{,FZFDG[ tIF\ HgD YIM CTM Ô6[ V[J]\ ,FUL Zæ]\ CT]\ S[
UF\WLGL .rKF ClZHG AGLG[ H[ HgD ,[JFGL CTL T[ ;FY"S Y. CMI ;ZSFZ ;FD[ T[6[
A/JM 5MSFIM" CTM 5MTFGF CÞ lC:;F ;FD[ YFG[NFZ DMCGG[ AZFAZ VM/BTM
5]lÎSM8DŸGL ;ZSFZL :S},DF\ DF:8Z CTM VG[ T[6[ ;ZSFZ ;FD[ A/JM 5MSFIM"
ZFHSFZ6LVM T[G[ XMWGL VG[ ,MSMGF DM-F A\W SZJF !_ CÔZG]\ .GFD VF5[ K[ VG[
GFD G[ 5{;M D[/JJF YFG[NFZG[ ALÔ ,MSM 56 CTFP V\T[ DMCGG[ VG[ T[GF ;FYLNFZMG[
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56 DFZL GF\B[ K[P :JU"GF VF\W/F EUJFG[ VF\;] ,}\KTF Sæ]\ UF\WLGF VFtDFG[ OZL
EFZTJQF"DF\ HgD ,[JFGM K[ SFZ6 UF\WLG]\ SFI" CÒ V5}6" Zæ]\ K[ DF8[P
cVDNFJFN4 VDNFJFNc JFTF"DF\ GFIS S,S¿F KM0LG[ VDNFJFN C\D[X DF8[
;[8, YJFGM CTM T[YL T[GM lD+ S[ VFJ[ K[ VG[ T[G[ SC[ K[ T]\ VDNFJFN ÔI K[ TM K[<,L
JBT VF56[ VFG\N SZL ,.V[P S,S¿FG[ EZ5}Z DF6L ,.V[ 5KL tIF\ TG[ VFJ]\
JFTFJZ6 Ô[JF GCÄ D/[P AFZDF\ H. NF~ 5LJFG]\4 KMSZFAFÒ SZJFGL4 G[ RF.GLh
l0GZ ,[JFGLP A\G[ S,S¿F OZJF GLS/L UIFP 5[,F AFZDF ÔI K[ VG[ tIF\ S[ G[ NF~
5LJFGL GF 5F0[ K[ S[ C]\ GCÄ 5LëP AF5]ÒGF N[XDF\ NF~ 5LG[ AWFGM lJGFX Y. UIM K[P
lDlG:8ZMG[ 5\ÔA ATFJJ]\ Ô[.V[ S[ tIF\ TM 3Z[v3Z[ NF~ 5LJFI K[P tIFZ AFN A\G[
KMSZFAFÒ SZJF J[xIFU'CDF\ ÔI K[P tIF\ JFTF"GFIS V[S KMSZL 5F;[ H.G[ SC[ K[ C]\
TG[ 5{;F VF5LX 56 ;\A\W GCÄ AF\W\]P 5KL A\G[ tIF\YL CM8[,DF\ HDJF ÔI K[ VG[
HDLG[ A\G[ VF.:ÊLD BFJF ÔI K[P tIF\ KMSZLVM GFRTL VG[ UFTL CMI K[ VG[ tIF\
DFZFDFZL VG[ h30M YFI K[P EFUFEFULDF\ A\G[ K}8F 50L ÔI K[ VG[ 5FKF E[UF Y.
ÔI K[P VF AW]\ S,S¿FDF\ Ô[JF D/[,]\ JFTFJZ6 JF:TJDF\ VDNFJFNDF\ JWFZ[ Ô[JF
D/[ K[ 5Z\T] T[ S8F1FDF\ JWFZ[ AM,TM CMI K[ S[ VF AW]\ VDNFJFNDF\ GCÄ Ô[JF D/[
5Z\T] tIF\ 56 V[J]\ H JFTFJZ6 K[P
cVDLR\N lhgNFAFN¦c JFTF"DF\ VDLR\N X[9 K[ T[GM DZ]E}lDDF\ T[DGM jIJ;FI K[
T[GF S]8]\ADF\ 5tGL VG[ +6 AF/SM K[ DZ]E}lDDF\ V-FZ EFQFF VG[ V-FZ WDM" CTF\
5|ÔGF R}\8[,F 5|lTlGlWVM ZFHWFGLDF\ ZFHI R,FJTF 5Z\T] ;DI AN,FTF 5lZl:YlT
AN,F. U. DZ]E}lD p5Z VSF, 50IMP JWTL U.4 EQ8FRFZ JWTM UIM lJN[XMDF\YL
:8LDZM EZLG[ ;CFI ,.G[ lD+M VFJL 5CM\rIF\4 C0TF/M4 TMOFGM4 UZLAL4 EFJJWFZM
VF AWFGL V\WFW}\WLGL V[S ;'lQ8 ;Ô".P 5|Ô l5;FTL U.P V[DF VDLR\NGM jIF5FZ
A\W Y. UIMP T[GL 5tGLG[ Sæ]\ S[ 5ZN[X SDFJF HJ]\ 50X[ VG[ G[ ZF+[ SæF lJGF RF<IM
UIMP 5F0MXDF\ I]VFGvBFG GFDGM V[S DCFXlSTXF/L ZFÔ ZFHI SZTM CTM tIF\
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5CM\R[ K[P T[G[ N\0JTŸ 5|6FD SZLG[ Z0L 50[ K[P T[GF ZFHIDF\ VG]XF;G CT]\ T[G[ AWL
T[GF N[XGL VF0STZL ZLT[ SC[ K[P I]VFGvBFG[ DZ]E}lD p5Z VFÊD6 SI]Å VG[ ZFHI
SZJF ,FuIMP BM8F ,MSMG[ ;Ô D/JF ,FUL VG[ ;FRF ,MSMG[ gIFI D?IM T[YL BM8F
,MSM VDLR\NG[ N[XãMCL SC[JF ,FuIFP T[GF h},}; GLS?IF\P NLJF,M 5Z ,BFI]\ v VDLR\N
D]NF"AFN¦ VDLR\N D]NF"AFN¦
VF JFTGL BAZ T[GL 5tGLG[ YTF T[ 56 AF/SMG[ ,.G[ l5IZ HTL ZCLP
5FK/YL VDLR\N V[S,M 50IMP T[6[ D\lNZDF\ H. EUJFGGL D}lT" ;FD[ Sæ]\ S[ D[\ AWFG]\
;FZ]\ SI]Å lGo:JFY" EFJ[ KTF\ DG[ VJU6[ K[4 JBM0[ K[P B}A ,FUL VFJTF T[6[ h[Z 5L
,LW]\ VG[ D'tI] 5FdIMP T[GL :DXFG IF+FDF\ ;FRF ,MSM4 UZLAM ,.G[ HTF CTF ;0S
lSGFZ[ µE[, lB:;FSFTZ\]G[ V[S J[xIF SCL ZCL CTL S[ cAM, ;F,F4 VDLR\N lhgNFAFN¦c
G[ VCÄ SYFJ:T] ;DF%T Y. ÔI K[P
cz]lT VG[ :D'lTc JFTF"DF\ GFIS VMlO;[YL 3Z[ VFJ[ K[ tIF\ T[GL 5tGL l5|IF SC[ K[
S[ TD[ SIF\ CTF D[\ TDG[ OMG SIM" CTMP ;]CF;EF.GM OMG VFjIM CTM z]lTG[ VS:DFT
G0IM K[ lDl,8ZL DM8Z;FIS, ;FY[ VG[ T[ AR[ T[D GYLP VF56[ VtIFZ[ H CMl:58,
HJ]\ 50X[ VG[ GFIS SC[ K[ S[ z]lT HgDYL AC[ZL VG[ AMA0L CTL T[ lJRFZ[ K[P
;]CF;GF ,uG YIF ;]XL,F ;FY[P T[ JBT[ ;]XL,FG[ V\U|[Ò GCMT]\ VFJ0T]\ VG[ ;]XL,FG]\
XL,F GFD SI]Å CT]\P XL,F ;\:SFZL VG[ U]l6I, CTLP A\G[ JrR[ 5|[D 56 36M CTMP T[G[
5C[,]\ ;\TFG 5]+ YIM VG[ A[ JQF" 5KL ALÔ 5]+GM HgD YIMP VF AWFDF\ ;]CF; 56
E},L ÔI K[P ;DI HTF T[6[ V[S A[ALG[ HgD VF%IM VG[ T[G]\ GFD z]lT 5F0I]\ T[ GFGL
CTL tIFZ[ 8F.OM.0 YTF\ 0MS8ZGL NJF T[G[ UZD 50L VG[ T[GL zJ6XlST HTL ZCL
VG[ T[ AC[ZL Y. U. VG[ T[GF SFZ6[ T[ AM,TF 56 G XLBL XSLP z]lT DM8L Y. TM
T[G[ AC[ZFVMGL :S},DF\ D}SL 5KL XL,F 56 wIFG ZFBJF ,FUL VG[ T[G[ XLB0FJJF
DF8[ T[ 56 V\U|[Ò XLBL U. CTL V[S JBT GFIS D/JF UIM CTMP XL,FG[ z]lT ;FY[
V\U|[ÒDF\ JFTM SZTF Ô[. T[ GJF. 5FdIM CTMP VFD GFIS 36F lJRFZMGF JD/DF\
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O;FI UIM CTMP lJRFZMDF\YL ACFZ VFJL GFIS VG[ T[GL 5tGL l5|IF A\G[ CMl:58,
UIF VG[ BAZ V\TZ 5}KIF VG[ ;JFZ YTF z]lTG[ C[DZ[H YTF T[ D'tI] 5FDL VG[
C\D[XF T[ :D'lTGF :J~5DF\ ;DF. U.P
c5F;",c JFTF"DF\ GFIS JM8;G VG[ CMd; A\G[ ;MOF 5Z A[9F K[P CMd; VFJ[,F
5+M JF\RL ZæM CTMP JM8;G NLJF, 5ZGF OM8FVM Ô[. ZæM CTMP CMd;[ VBAFZ
JF\RTF\ RM\SL UIM VG[ V[ 5F;",GM lS:;M JM8;GG[ JF\RJF VF%IMP ÊM; :8=L8 SMI0GDF\
V[S :+L H[ ;]hG SlX\U V5lZl6T ZC[ K[ T[GF 3Z[ VÔ^I]\ A|FpG 5F;", SM.S N. ÔI
K[ VG[ T[DF\YL TFÔ\ A[ SF5[,F SFG Ô[JF D/[ K[P T[GL T5F; lD; ,[:8=[8 R,FJL ZæF K[P
CMd; l08[S8LJ K[P ,[:8=[0[ T[G[ lRõL ,BL VG[ T[6[ D/JFGL JFT SZL JM8;GG[ 5}K[ K[ T]\
VFJLXP HJFADF\ CF VFJTF A\G[ lD; SlX\UGF 3Z[ SMI0G 5CM\R[ K[ VG[ 5[,]\ 5F;",
A\G[ H]V[ K[P CMd;G]\ DUH U|FDMOMGGL Z[S0"GL H[D OZJF DF\0I]\ VG[ lGZL1F6GF V\T[
GÞL YI]\ S[ A[ SFGDF\YL V[S :+LGM VG[ 5]Z]QFGM K[P lD; SlX\UG[ VF5JFG]\ A[DF\YL V[S
SFZ6 CMI XS[ SF\ T[G[ Ô6 SZJFDF\ VFJL CMI VYJF T[G[ N]oB 5CM\RF0JFG]\ VFjI]\
CMIP  lD; SlX\UG[ YM0FS ;JF, SIF" 5Z\T] V[GF HJFA T[ 56 GCMTL Ô6TLP CMd;
;JF, SZ[ K[P ~DDF\ GHZ GF\BTF S[ TDFZ[ A[ AC[GM K[m VF OM8F 5ZYL SC]\ K]\ HJFADF\
SC[ CF4 ;FZFC VG[ D[ZLP VG[ D[ZLGF ,uG A|FpGZ ;FY[ YI[,F T[ HCFHDF\ SFD SZTM
G[ ,LJZ5],DF\ ;FY[ ZC[TFP ;FZFC 56 T[DGL ;FY[ ZC[JF UI[,L T[ V5lZl6T CTLP
SXMS h30M YJFYL T[ ;]hG ;FY[ ZC[JF VFJ[,LP JM8;G VG[ CMd; ;FZFCG[ D/JF
UI[, 5Z\T] T[G[ SFZ6 VF5LG[ GMSZ äFZF D/JFGL GF 5F0LP CMd;G[ GFIS 5M,L;
:8[XG ,[:8=[0G[ D/JF UIF T[6[ CMd;GF CFYDF\ V[S TFZ VF%IMP T[6[ JF\rIF 5KL Sæ]\
AWL S0LVM D/L U. K[P B}GL SM6 K[ m ,[:8=[0[ Sæ]\P TM lJlh8L\U SF0"GL 5FK/ CMd;[
GFD ,BL VF%I]\ G[ Sæ]\ S[ JC[,FDF\ JC[,M VF DF6;G[ T]\ 5S0L XSLX 5Z\T] CMd;[ 5MTFG]\
GFD SIF\I G VFJ[ V[JL JFT SZLP A\G[ 3Z[ VFjIF\ G[ RRF" SZJF ,FuIF\P CMd; SC[ A|FpG
5Z JWFZ[ X\SF ÔI K[P A[ lNJ; 5KL CMd; 5Z ,[:8=[0GM 8F.5 SZ[,M SFU/ VFjIM T[DF\
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lHD A|FpGZ[ B}GGM V[SZFZ SZ[,M VC[JF, CTM T[DF\ ,bI]\ CT]\ S[ C]\ XZFAL G CMTP
5Z\T] ;\Ô[UMV[ AGFJL NLWM C]\ B}GL GCMTM V[ 56 ;\Ô[UMV[ H AGFJL NLWMP VF
AWFGL 5FK/ ;FZFC HJFANFZ K[P VDFZF ;]BL NFd5tIÒJGDF\ E\UF6 ;FZFC[ 50FjI]\
DFZL p5Z BZFA GHZ GFBGFZ 56 T[ VG[ T[GL .rKF 5}ZL G SZL T[ DFZL lH\NUL
AZAFN SZL GF\BL VG[ D[\ H D[ZL VG[ V[,[SG[ DFZL GF\bIF K[ VG[ DG[ H[ ;Ô VF5JL
CMI T[ VF5L NM4 5Z\T] DFZFYL V[ A[ RC[ZF ;CG YTF GYLP TD[ DG[ 5S0M V[J]\ GCÄ
YFI VG[   -L, YX[ TM SF C]\ DZL H.X VG[ SF\ C]\ 5FU, Y. H.XP VF SFU/ JF\rIF
AFN CMd;G[ JM8;G V[SALÔ ;FD[ Ô[TF H ZCL UIFP
c;}I"c JFTF"DF\ GFIS V[S ;DI ;}I"GL H[D RDSTM CTM4 T[H:JL CTM 5Z\T] T[GL
5tGL ;FY[ ,uG YTF T[G]\ T[H VM;ZL UI]\ T[G]\ SFZ6 56 T[GL 5tGL K[ SFZ6 ,uG
5C[,F T[G[ V[S 5|[DL CTM VG[ ,uG 5KL 56 T[GF 5|[DLGL JFTM GFISGL ;FD[ SZ[ T[GL
5tGLG[ AF/SLGL JFTM 5MTFGL ;FD[ SZ[ TM 5]Z]QFG[ TM DZJF H[J]\ H YJFG]\ 5Z\T] GFIS
V[J]\ SX]\ SZL XSTM GYL 5MTFGL lH\NULG]\ T[H V¡xI Y. ÔI K[P ;\;FZGF BFZF
;FUZDF\ 0}AL ÔI K[ VG[ T[ ÒJ[ K[ TM 5MTFGF AF/S DF8[ T[GF ElJQI DF8[ VFD GFIS
V\NZYL B}A N]oBL Ô[JF D/[ K[P
cUZLAMc JFTF"DF\ XC[ZDF\ UZLAMGL l:YlT X]\ CMI K[ VG[ UZLAL DF6; 5F;[ X]\
X]\ SZFJ[ K[ V[GL JFT VF JFTF"DF\ Ô[JF D/[ K[P CMl:58,GL ;FD[ O}85FY 5Z A[;L
VF\W/M ELB DF\U[ GJLvGJL CFDM"lGIDDF\ TÔ[" UFIG[ VG[ ZFT YTF T[ AFH]GL A:TLDF\
T[ HTM ZC[TMP O]85FY 5Z ZF+[ U]\0FVMGM V»M ÔDTMP N[XLNF~GL AM8,M J[\RFTLP V[S
;F\H[ DFZ]lT 5C[,JFG ;]ZNF;G[ 5}K[ K[ S[ S[D RF,[ K[m ;]ZNF; SC[ EUJFG S'5FYL
VFBF lNJ;DF\ VF9 VFGF D/L ZC[ K[P DFZ]lT 5C[,JFG CMl:58,GF JM0"AMI GFZFI6
5F;[ DFl,X SZFJTM CTM tIFZ[ GFZFI6[ H Sæ]\ S[ TD[ ,MCL VF5M TM V-FZ ~l5IF
CMl:58,JF/F VF5[ K[ VG[ 5C[,JFGGF DUHDF\ ALÔ[ H lJRFZ VFjIM VG[ T[ lJRFZ
VD,DF\ D}SIM VF\W/FG[ ,. H.G[ T[G]\ ,MCL V5FjI]\ VG[ V-FZDF\YL !_ T[6[ ZFbIF
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VG[ VF9 ~l5IF ;]ZNF;G[ VF%IF ;]ZNF;GL GHZDF\ TM 5C[,JFG ;FZM DF6; AGL
UIM4 5Z\T] T[G[ SIF\ BAZ CTL S[ 5C[,JFG[ !_ ~l5IF ,. ,LWF G[ T[G[ OST VF9
~l5IF H VF%IF CTFP OZL 5FKM ;]ZNF; 5MT[ CMDM"lGID ,.G[ GJL TÔ[" UFIG[ ELB
DF\UJF ,FuIMP
cVF D]\A. XC[ZDF\c JFTF"DF\ .gãS]DFZ D]\A.DF\ VFjIF V[G[ K DlCGF YIF CTF
T[YL 5lZlRTM VG[ VlT5lZlRTM T[G[ V[JF GFDYL AM,FJTFP D]\A.DF\ SDFJJFGF 36F
Z:TFVM CMI K[P :DÃu,U4 lXJFÒGF OM8F lXJFÒ 5FS"DF\ J[\RJFGF4 lO<DM SZJFGL4
KMSZLVM 5F;[ SjJF,LVM UJ0FJJL JU[Z[ JU[Z[P >gNZ RF,TM RF,TM A;v:8M5 5Z
VFjIM VG[ T[GM lD+ AgNZ D/L UIMP A;DF\ T[VM R-L UIFP S\0S8Z[ AgNZ ;FY[
BZFA jIJCFZ SIM" TM AgNZ U]:;[ YTF >gã DGFJL ,[ K[P tIF\ A;DF\ KMSZM VG[
KMSZL VFJ[ T[G[ Ô[.G[ AgNZ SC[ K[P VF KMSZLG[ SM. 0Z GCÄ  ,FUTM CMI tIFZ[
.gãV[ HJFA VF%IM S[ T[G[ 56 Z:TM SZTF VFJ0TM CMIP Z:TFDF\ êRFvêRF DSFGM
N[BFIF\P .gã SC[ T[DF\ ZC[GFZ JZ] CMI K[P SM. ;FZF4 BZFA4 ;\:SFZL4 H\U,L VF AWF
5MTFGL DFl,SLGL HuIFDF\ JWFZ[ DFGTF CMI K[P A;DF\ VG[S ÔTGF DF6;M R-[ K[P
.gã[ T[ DF6;MG[ V/l;IF H[JF4 3[8F H[JF4 SFAZ H[JF4 ASZL H[JF4 ;]jJZ H[JF VG[
E}\06 H[JF SC[ K[P SFZ6 VF AWFYL JWFZ[ BZFA J'l¿VMGF DF6;M CMI K[P AgNZG[
GJF. ,FU[ K[P VFJF DF6;M Ô[.G[ .gã T[G[ CM8[,DF\ ,. ÔI K[P GJF H\T]VM VG[
5T\lUIF Ô[JF A;DF\ TZC TZCGF ÔGJZMGL R0µTZ YTL ZCLP ASZM4 UZM/LGL
V[JFDF\ A[ Ô0F DrKZ lD+M JFTM SZTF SZTF R0IF VG[ :8M5 VFJLG[ .gNZG[ AgNZ
µTZL UIFP tIF\ CM8,GL ACFZ ;Gu,Fl;; 5C[ZLG[ GFRTF CTF AgNZ RM\SL UIM T[6[
SIFZ[I V[JF ,MSM Ô[IF GCMTFP .gNZ[ Sæ]\ ,MSM 5lüDG]\ VF\W/]\ VG]SZ6 D]\A.DF\ SZ[
K[ 5Z\T] VF56L EFZTLITFGM HZF 56 lJRFZ GYL SZTF 5KL A\G[ CM8[,GL V\NZ UIF
VG[ tIF\ ÔTvÔTGF\ ÔGJZM Ô[JF D?IF\P 5T\lUIF H[JF4 SL0FvD\SM0F4 ;F54 UMS/
UFI4 3]J04 A[ DFBLVM4 l;lGI DF\S0 VG[ D\SM0L JU[Z[G[ AgNZ H]V[ K[P T[G[ AFY~D
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,FU[ K[P >gãV[ .XFZFYL Z:TM ATFjIM VG[ tIF\ H.G[ VFjIF 5KL TM B}A C:IM G[ B]X
YIM T[G[ JF\NFVMGM ZFHDC[, ,FU[ K[P
tIFZ AFN A[ lNJ; 5KL AgNZ ;F{ZFQ8=DF\ VFJJF ;F{ZFQ8= D[,DF\ A[;L UIMP
AgNZ[ HTFvHTF Sæ]\ S[ .gNZEF. RF<;" ALÔ[ 5Z^IM tIFZ[ VF D]\A.GM 8F5] 5M8]"ULhMV[
VF%IM CTM G[m .gNZ[ CF 5F0L TM 5KL 56 ;DHIM GCÄ V[8,[ AgNZ[ Sæ]\ S[ cCJ[ ZF6L
>l,hFA[YGM lRZ\ÒJL RF<;" 5Z6JF H[JM YIM K[P V[GF ,uG 5Z 5FK]\ TM GCÄ ,. ,[
G[ mc
cV[S 5}\K0LJF/M .gNZc JFTF"DF\ .gãS]DFZ D]\A. VFjIM tIFZ[ SM.S 5lZlRT[ Sæ]\
;FZ]\ YI]\ CJ[ SDFJJFG]\ JWFZ[ plRT YX[P Z:TFDF\ T[G[ JFT SZ[ K[P VF D]\A. XC[ZDF\
5{;M B}A K[P Ô[ AGFJTF VG[ ,[TF VFJ0[ TMP VCÄ O[XG B}A RF,[ K[P c;\TMQFc GFDGM
H}GJF6L XaN D]\A.DF\ G RF,[ tIFZ AFN 3Z[ VFjIF T[G]\ 3Z Ô[.G[ .gã RÞZ BF. UIM
VG[ 5lZlRTGL 5tGL VFJL tIFZ[ 5}Z[5}ZL O[XGA, AGLG[ VFJL CTLP BAZ V\TZ
5}KL T[DG[ DF8[ RF ,FJLP 5lZlRT[ Sæ]\ T]\ GFCL ,[H[4 VF9 JFuI[ 5F6L JCL ÔI K[P VCÄ
TM VD[lZSF AGL UI]\ K[P RF 5LG[ .gã ACFZ AF<SGLDF\ Ô[JF ,FuIMP D]\A.DF\ CJFv5F6L
V[JF CMI K[ S[ T[DF\YL V[lGlDIF Y. ÔI K[P ,MCLDF\ ,F, S6MGM VEFJ T[YL :+LVM
JWFZ[ UMZL N[BFI K[P tIFZ AFN .gã GFCLG[ ACFZ VFjIM tIFZ[ HDJF AM,FjIM
5lZlRT[ Sæ]\ lNJ;[ SFDGL EFUDEFUL CMI K[P T[YL ZF+[ H AWF JWFZ[ HD[ K[P 5Z\T]
XZLZG[ CJFDF\ ZFBLG[ SFZ6 D]\A.DF\ ,MSM XZLZGF p5F;S JWFZ[ Ô[JF D/[ D]\A.DF\
HDJF DF8[ ZFC 56 GYL Ô[TFP VD]S ;DIDF\ G VFJ[ G[ T[G]\ EF6]\ 56 SF-L GFBJFDF\
VFJ[ K[P VG[ ALH[ 5lZlRT ;FY[ VMlO; HJF GLS?IM UF0LGM NZJFÔ[ BM,JM V[ 56
V[S ;eITFJF/]\ SFD CT]\P ;F\H 50TF TM DFZvOF0 G[ RMZL 0S{TLGF ;DFRFZ
JT"DFG5+MDF\ Ô[JF D/TFP ZF+[ 3Z[ VFjIF VG[ ZF+LG]\ EMHG ,LWF AFN AWF 5MTFGF
~DDF\ ;}JF RF<IF UIFP .gã 56 5MTFGF ~DDF\ VFJL ;}JFGM 5|ItG SZJF ,FuIM 5Z\T]
D]\A. VG[ D]\A.GF ,MSMGF lJRFZ[ R0L ÔI K[ S[ AWF H ,MSM S[8,F CMlXIFZ VG[
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TL16 K[P V[ .gã 56 WLD[vWLD[ H}GM YJF ,FuIM VG[ T[G[ 56 AWFGL H[D V[S 5\}K0L
VFJL U. V[8,[ S[ T[ 56 CMlXIFZ TL16 AGL ÔI K[P VFD .gã 5lZlRTM DF8[ .gNZ
AGL ÔI K[ VG[ D]\A.GM Y.G[ ZCL ÔI K[P
cJZ;FNc JFTF"DF\ GFIS 3Z[ VFJ[ K[ tIFZ[ A[ALGF Z0JFGM VJFH VFJTM CTMP
T[GL 5tGL A[ALG[ T[0LG[ NZJFÔ[ BM,[ K[ A[ALGM GLR,M CM9 ;}hL UIM CTM T[ CL\RSF
BFTF 50L HJFYL CM9DF\ NF\T A[;L UIF CTF T[YL ;MÔGL ;FY[ TFJ 56 VFjIM CTMP
GFIS T[G[ B}A ;FRJ[ K[P ;}J[ K[ 56 T[GF H BM/FDF\ VG[ ;}TFv;}TF 5%5FG[ A[AL JFTF"
SZJFG]\ SC[ K[P V[ 56 T[ GFGF CTF tIFZGL JFTF" 5KL 5MTFGF ÒJGGL 38GFVM IFN
VFJJF ,FUL V[ 56 JZ;FNL ;DIGL VtIFZ[ JZ;FNDF\ H A[AL 50L U. V[JL ZLT[
5MT[ GFGM CTM tIFZ[ V[ 56 50L UIM CTM VG[ A[EFG Y. UIM CTM VG[ EFGDF\
VFjIM tIFZ[ SC[JF ,FuIM DFZ[ lGXF/[ HJ]\ K[ VG[ tIFZ[ lGXF/ K}8JFG[ S,FSGL H JFZ
CTLP VF 5KL ALÒ 38GF V[JL K[ S[ JZ;FNL ;DIDF\ H T[ 5MTFGL lOV[g;L ;FY[
NlZIFlSGFZF 5ZGL Z[:8MZF\DF\ UIF\ CTF\ VG[ 5KL A;DF\ HTF\ ZæF\ tIFZ 5KL +LÒ
38GF V[ CTL S[ T[GL 5tGLG[ 5|YD AF/S VFJJFG]\ CT]\ T[YL AgG[ S<5GFVMDF\ ZFRJF
,FuIF\P AgG[G[ 5]+ Ô[.TM CTM VG[ T[G]\ GFD lHDL ZFBJ]\ CT]\P lNJ;M 5;FZ YTF UIFP
VF9DM DlCGM A[9MP ZF+[ VRFGS N]BFJM p50IMP CMl:58, ,. UIM tIFZ[ 56 JZ;FN
CTM VG[ CMl:58,DF\ 5tGLG]\ VM5Z[XG SZFI]\P DF VG[ AF/SDF\YL DFG[ ARFJL ,[JF.P
AF/S D'T HgdI]\P Ô[ S[ 5[8DF\ H D'tI] 5FdI]\ CT]\ VG[ AF/SG[ ,.G[ T[GL NOGlJlW SZJF
HJFG]\ CT]\ tIFZ[ 56 JZ;FN H VFJTM CTMP 5MTFGF CFY[ lHDL G[ NOGFjIM CTMP
GFISGL HIFZ[ GMSZLDF\ AN,L Y. VG[ ZFÒGFD]\ VF5L ALÔ XC[ZDF\ DF,v;FDFG
,.G[ HTF CTF tIFZ[ ZF+[ 8=[GDF\ A[9F tIFZ[ 56 JZ;FN H RF,] CTMP VFD JZ;FN
GFIS DF8[ ;]B N]oBG]\ 5|TLS AGL ZC[ K[P
cCtIFvVFtDCtIFc JFTF"DF\ S'Q6GUZGL Z[<J[ SM,MGLDF\ JFT O[,F6L S[ VFl:8g8
V[lgHlGIZ VFZPS[P V[;P DlGV[ VFtDCtIF SZL GF\BL K[P JFT ;F\E/TF DFGJFDF\
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GCMT]\ VFJT]\P VFU,L ZF+[ S,ADF\ ;[\S0M DF6;MV[ DlGG[ Ô[IM CTMP ZD}Ò V[J]\ GFG]\
EFQF6 SI]Å CT]\P T[ XFSFCFZL VG[ WlD"Q9 56 CTMP p\DZ T[GL +L;[SGL CTL VG[
JOFNFZ CTMP T[DH lZ`JT SIFZ[I G ,[TM VG[ VF VOJF K[<,[ ;FRL 9ZL T[6[ VFtDCtIF
SZL CTL T[ S,ADF\YL GLS/L T[ U]0h ;F.l0\U TZO VFJTM CTMP T[6[ T}8[,F OF8[,F
0aAFDF\ H.G[ 5MTFGF CFY[ H KZM DFZL NLWM CTMP
VFtDCtIFGL JFTGL BAZ 50TF T[GF GMSZ[ 5Ml,;G[ SC[,]\ S[ ;FC[AG[ V[S
5tGL CTLP T[ A[\U,MZ5F;[ UFD0FDF\ ZC[TL CTL 5Z\T] T[G[ SIFZ[I AM,FJL G CTLP
5Ml,; VG[ l;lJ, 5Ml,;G[ VF JFT ;F\E/LG[ Y. UI]\ S[ N]oB U/L G XSJFYL T[6[
VFtDCtIF SZL GF\BL K[P
tIFZ AFN VF S[;GL OF., l08[Sl8J BFTFGF 5|XF\T DC[TFGF CFYDF\ VFJLP
5|XF\T DC[TFG[ DlG VG[ V\T[ lD+M CTF T[YL 5|XF\T DC[TF DFGJF T{IFZ GYL S[ T[6[
VFtDCtIF SZL CMI4 SFZ6 T[G]\ ÒJG H lC\;FtDS GCMT]\ S[ lJRFZM 56 lC\;FtDS
GCMTF 5|XF\T DC[TFV[ T5F; VFNZL T[ Z[<J[GF Y0" S,F;GF 0aAFDF\ SDM0 5Z UIM
VG[ tIF\ AW]\ lGZL1F6 SI]Å CT]\P
tIFZ AFN 5|XF\T DC[TFV[ 5M,L; RLO UHZFHl;\CG[ DlGGL OF., VF5L VG[
Sæ]\ S[ ;Z VF CtIFGM S[; K[ VG[ CtIFZM Z[<J[ ,F.GGM K[ VG[ lDS[lGS lS;DGM
DF6; CMJM Ô[.V[ SFZ6 NZJFÔ[ V\NZYL A\W CTM T[6[ OM8FVM D\UFJLP UJZFHl;\CG[
;DÔJJF ,FuIM VG[ ;DÔJ8GF V\TDF\ K[<,[ V[J]\ ACFZ VFjI]\ S[ BZ[BZ S[; CtIFGM
K[P V[ 56 Z[<J[GF\ H SM. DF6; K[ S[ H[ 0aAFVMGL DZdDT ;FY[ ;\S/FI[,M CMI H[
ZMH 0aAFVMG]\ lOl8\U4 AMlZ\U4 J[l<0\U SZTM CMI VG[ V[JM V[S DF6; K[ J[<0Z
;LTFZFD SCFZ S[ H[GL ;FY[ DlGG[ h30M Y. UIM CTM VG[ 5KL GMSZLDF\YL SF-L
D}SJFGL WDSL VF5L CTL T[ VtIFZ[ +6 lNJ;GL ZÔ ,.G[ 5MTFGF UFD UIM K[P
A[ lNJ; 5KL 5}KTFK VG[ ;JF,MGL K0L JZ:IF 5KL B}GL ;LTFZFD SCFZ
;FlAT YIM VG[ T[6[ SFZ6 VF%I]\ S[ C]\ T[G[ DFZJF GCMTM DF\UTM4 5Z\T] tIFZ[ XZFA
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5LWM CTM VG[ ;FY[ KZM ZFbIM CTM VG[ Z:TFDF\ DlG ;FC[A E[UF Y. HJFYL tIFZ[
56 DG[ BLÔJF ,FUL UIF CTFP VFD 56 VMlO;DF\I BLÔTF ;FZ]\ SFD YI]\ CMI TM
ALÔG[ HX VF5TF VG[ BZFA YI]\ CMI TM DG[ BLÔTFP GMSZLDF\YL SF-L D}SJFGL 56
WDSL VF5L CTLP VFD U]GM SA},TF CtIFZM 5S0F. UIM VG[ VFtDCtIFGM S[; CtIFDF\
O[ZJF. UIM VG[ SM,MGLGF ,MSM 5C[,FGL DFOS CtIFGM S[; ;F\E/L tIFZ[ 56 JFT
GCMTF DFGTFP
cVF.:ÊLDc JFTF"DF\ VG\TZFI G[ NLSZM VG[ JC] K[P JC] 5{;FJF/F 3ZGL K[ T[YL
JWFZ[ 5{;FGM Ô[X ATFJ[ K[P 3ZDF\ T[ J'â CMJFYL T[G]\ SM. H DFG 5FG JC] 5F;[ S[
NLSZF 5F;[ ZC[T]\ G CT]\ T[ N[JX\SZGF DM8F NLSZFGF lZ,[XGDF\ UIF CTF\ 5Z\T] tIF\
V[D6[ SX]\ H GCMT]\ ,LW]\ VF.;ÊLD 56 GCÄ tIF\ AWF H T[GF H}GF lD+M E[UF YIF
CTFP AWFG[ V[S NN" ìNIDF\ CT]\ SFZ6 H}GL VG[ GJL 5[-L TF, lD,FJL XSTF G CTFP
N[JX\SZG[ tIF\YL VG\TZFI 3Z[ VFJ[ K[ VG[ NLSZM JC] ZFC H]V[ K[P T[ VFJ[ 5KL
ACFZ H.V[ VFjIF 5KL ;FT JQF"GL CLGFG[ ,.G[ T[VM ACFZ UIFP 3ZDF\ Z;M.
AG[,L G CTL VG[ SDZ NN" YT]\ CT]\P 5Z\T] T[G[ V[S,]\ ZFBJFYL 5¿F ,.G[ ZDJF ,FuIF
VG[ 5MTFGF H}GF lD+M lJX[ S[ RgãJNGG[ NLSZF GCMTF NLSZL CTL T[YL T[G[ JC]GF
JT"GGM EMU AGJ]\ G 50T]\4 56 HDF. VFJ[ V[8,[ V0WM 5[U WZL N[JFGM V[8,[ 5tI]\
5}+JW}GL H[D ,MCL G 5LV[ ZMH VF JFTDF\ 56 V;Z TM CTL H S[ RgãJNGEF. 56
HDF.YL N]oBL K[P T[DH ÒJZFHEF.G[ 56 5MTFGF KMSZFGL JC] V-L JQF"GF AFAFG[
D}SLG[ S[G[0F U. K[P N[JX\SZ CMlXIFZ CTMP GJL 5[-LGM EMU AGJ]\ G 50[ DF8[ T[ ;[O
l05MhL8 5MTFGF CFYDF\ ZFBTM CTMP VFD lJRFZTF lJRFZTF NLSZM JC] VG[ lCGF
ACFZYL VFJL UIF +6[I HDLG[ VFjIF CTF VG[ VG\TZFIG[ HDJFG]\ 56 5]+JW}
5}KTL GYL VG[ +6[I A[0~D TZO UIF\ VG[ VG\TZFI OZLYL AFÒ UM9JJF ,FuIFP
cGF.g8L OF.J 0FpGc JFTF"DF\ `J[TF 36F ;DIYL 5MTFGL ëDZ K]5FJTL CTLP
5lT lJN[XL V[Z,F.g; S\5GLDF\ V-FZ;M ~l5IF SDFTM CTM4 5Z\T] 5]+;\TFG GCMT]\P
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T[D KTF\ DFGl;S ZLT[ AgG[ EF\UL 50IF GCMTFP ` J[TF 36L AWL 5|J'l¿VM SZTL CTLP
Ô5FGLh O},v;ÔJ84 8I]XG4 lOUZ ;FRJJFGF S,F;4 G'tIGL TF,LD T[DH :S},DF\
56 E6FJTL VG[ RF.GLh Z;M. XLB[ K[P AFZLS l0hF.GMGF\ 5|NX"G EZL XS[ K[P
ÒG 5LJFG]\ XLBL XS[ K[P T[ 36]\ AW]\ SZ[ K[P V[S lNJ; DM8LAC[GG[ D/JF T[ ZFpZS[,F
HJF GLS/L VG[ 8=[G GF.g8L OF.J 0FpG VG[ ;FY[ 5xIG JFTF"VMG]\ 5]:TS4 8=[.GDF\
JF\RJF VG[ DlCGFEZGF J[S[XGDF\ DCFJZM ZFBJF GF.8L OF.J 0FpG l0,S; 8=[G
CTLP ,F\AL V[ZvSlg0Xg0 0aAFVMJF/L B}A ;Z; CTL T[GL ;FY[ ;C5|JF;L A[9L
CTLP AF/S ,.G[ T[ 56 ZFpZS[,F HTL CTL AFAFG[ ZDF0JF ,FULP `J[TF SC[ TFZ]\
GFD X]\ TM T[GL DdDL lGJ[lNTF SC[ D'tI]\HI K[P `J[TF SC[ SM6 UD[ DdDL S[ 5%5F TM
HJFADF\ 5%5F GM lGJ[lNTFV[ Sæ]\ C]\ V[GL ;FRL DF GYL VG[ ALÔ RFZ ;\TFG 3Z[ K[P
DFZL DM8LAC[GGF K[ VG[ KMSZFVM DF8[ 5Z6L U. VG[ ` J[TFV[ 3Z[ VFJLG[ lJRFZJF
,FUL S[ ,uGGF V[S JQF"DF\ RFZ ;\TFGGL DFTF AGJF SZTF\ AC[TZ K[P lGo;\TFG ZC[J]\
;FZ]\ VG[ VCÄ JFTF" ;DF%T YFI K[P
c5]GH"gDc JFTF"DF\ AFNXFC lJQFIvJF;GFG[ SFZ6[ T[GL J'â VF\BMDF\ WD" DF8[
VF\W/L VF\BM K[ T[ VH]"GN[CG[ 5MTFGM WD" G 5F/JF DF8[ SC[ K[4 5Z\T] VH]"GN[J SC[ K[
S[ DFZM WD" ;FRM K[ AFNXFC SC[ V[G[ ÒJTM E}\Ò GF\BM V[D 56 G DFG[ TM T[G[
VFB,FGL BF,DF\ GF\BL 5F6LDF\ JC[TM D}SL NMP AFNXFC 5MTFGM WD" 5/FJJF DF8[
VH]"GN[JGL D}KGM V[SvV[S JF/ B[\RLG[ SF-IMP T[GF CFY5UGF VF\U/F EF\UL GF\bIFP
K[<,[ VFB,FGL BF,DF\ GF\BL T[G[ GNLDF\ JC[TM D}SL NLWMP VH]"GN[JG[ YI]\ S[ 5]G"HgD
Y. ZæM K[P
cDFI a<I} lX5PPPc JFTF"DF\ GFIS 5MTFGL 5tGL VG[ AF/S VTLXG[ D}SJF
Z[<J[:8[XG[ ÔI K[P VTLX 8=[GDF\ A[;TF A[;TF DFI a<I} lX5PPP GL SlJTF UFI K[ VG[
GFIS T[G[ 5+ ,BJFG]\ SC[ K[[P T[DG[ D}SLG[ 5FKM 3Z[ VFJ[ K[ T[G[ V[S,]\ V[S,]\ ,FU[ K[P
T[YL T[ CM8,DF\ NF~ 5LJF ÔI K[P GMSZL p5Z ÔI K[P KTF\ T[GL 5tGL VG[ AF/SGL
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IFN VFJ[ K[P tIF\ 56 DFDFGL 3Z[ UI[, 5tGL VG[ AF/SG[ HZF 56 UDT]\ GYLP S]8]\A
5|[D X]\ K[ V[GM VC[;F; JFTF" GFISG[ YFI K[P
cDSFGDF\ E}Tc JFTF"DF\ GFISGF DM8F EF. DM8F DSFGGL JFT SZTF CTF S[ V[
DSFGDF\ E}T YFI K[P SM. V[DF\ ZC[JF HT]\ GYLP GFIS JFT ;F\E/L ZæM CTMP ALÔ
lNJ;[ T[ DSFGGF NZJFÔ 5F;[ UIM VG[ Sæ]\ S[ DFZ[ VF DSFG EF0[ Ô[.V[ K[ TM
HJFADF\ SC[ VF DSFG VF5L XSFI T[D GYLP SFZ6 S[ VF DSFG p5Z A[ EF.VMGM S[;
RF,[ K[P VF DSFG AGFjI]\ TM X[9[ H[ DFZJF0L CTF Z\U ,UFJJFGM ;DI YIM tIFZ[ X[9
DZL UIF DM8M NLSZM jIlERFZL GLS?IMP V[ DSFG J[xIFG[ VF5JF DF\UTM CTMP GFGM
A]lâGM VMKM CTMP A\G[ 5F;[ 5]QS/ ;\5l¿ CTL KTF\ T[ AgG[ DSFG DF8[ h30TF CTFP
JrR[ JSL,MGF lB:;F EZFTF T[YL SFINFGL Z]V[ ;ZSFZ VF DSFG H%T SZL XSTL GYL
VG[ EF0[ VF5L XSFI T[D GYLP E}TGL JFTM TM BM8L K[P GFIS AWL JFT Ô6LG[
pt;FCE[Z 3Z[ VFJ[ K[ tIF\ TM DM8FEF. 9\0F YI[, :JEFJ[ Sæ]\ DG[ BAZ 50L U. S[ V[
DSFGDF\ E}T GYL YT]\ VG[ GFIS I\+JTŸ µEM ZCL UIMP
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cDXF,c ;\U|CDF\ U|\Y:Y JFTF"VMDF\ VFW]lGS SYF;\NE"\ | \ | \ " \ ] \ "\ | \ | \ " \ ] \ "\ | \ | \ " \ ] \ "\ | \ | \ " \ ] \ "
0F¶P ;]DG XFC[ H[DG[ c38GFGF A[TFH AFNXFCc SCLG[ GJFHIF K[ T[ A1FLGL VF
cDXF,c HIMT VWTG JFTF"SFZM VG[ JFRSMG[ VFSQFL" U. K[P :5XL" U. K[P ;tIFJLX
JFTF"VMGM VF ;\U|C U]HZFTL 8}\SLJFTF" ;FlCtIGM VG[ZM JFTF";\U|C AGL ZC[ K[P VF
JFTF";\U|CGL ,F\AL JFTF" cJFTF"SFZGL JFTF"c VG[ 8}\SLJFTF" A[ 5FGFGL c8D8DJ]\c JFTF" K[P
cVH]"GlJQFFNIMUc JFTF"DF\ VH]"G T[GL DF GF K[<,F XaNM ;F\E/TF G ;F\E/TF
h05YL T[ h}\50FDF\YL ACFZ GLS/L H. 8I}AJ[, 5F;[ CFYGM BMAM SZL 5F6L 5LG[
S]<,F SIFÅ G[ T[ VFU/ RF<IMP BF,L 8=SGM NZJFÔ[ BM,LG[ 0=F.JZGL 5F;[ A[;L UIMP
0=F.JZG]\ GFD lSXG CT]\P SF/M4 9ÄU6M CTM VH]"G 8=SGM ;CFIS S],L CTMPlSXG[ Sæ]\ S[
A[,UFlKIFYL TDFS] EZJFGL K[ VG[ tIF\ H.G[ 8=SDF\ TDFS]GL AMZLVM D}SF6L VG[ 8=S
,.G[ HTF ZæFP Z:TF 5Z lSXG[ Sæ]\ S[ X]\ JFT K[4 TM VH]"G[ Sæ]\ S[ GC[ZGL HDLG
;ZSFZGL K[P V[GF p5Z VDFZF\ AWF\GF 3Z K[ VG[ SFSM SC[ K[ V[ 9[S[NFZ K[P AF5G[
XZLZDF\ h[Z YJFYL D'tI] 5FdIMP ALÔ 56 ;UF\vjCF,F\ C[ZFG SZ[ K[P VFH[ ;JFZ[ DF
SC[TL CTL S[ GM8L; VFJL K[P 3Z BF,L SZJFG]\ K[P SFSFV[ DMS,[,L K[ T[ SM.G[ SM.
JFT[ C[ZFG SIFÅ H SZ[ K[P DFZL DF 3Z[ V[S,L CMI K[P T[GL DNN[ SM. H GYL VFJT]\P
lSXG[ Sæ]\ SFSFG[ EF.VMGM .,FH SZJM Ô[.V[P V[ 56 VFH ZFT[ C]\ lJRFZ]\ K]\ S[ AWF
H h}\50FVMG[ VFU ,UF0L N[P C]\ TG[ DNN SZLX 5C[,F TM VH]"G JFT ;F\E/LG[ VFEM
AGL UIMP 5KL AWL JFT ;DÔTF ZF+[ T[ lSXGGL DNN ,.G[ T[GF EF.VMGF4 SFSFVMGF
h}\50FVMG[ VFU ,UF0L N[JFGL IMHGF 30LP HIFZ[ T[G[ VD,DF\ D}SJFGL CTL tIFZ[
DCFEFZTGF VH]"GGL H[D VF VH]"G 56 lJQFFNIMUDF\ ;ZSL 50[ K[ S[ SIF ;]B DF8[ C]\
DFZF EF.VMG[ VG[ SFSFVMG[ DFZ]\P T[YL V\WSFZDF\ H V[ TFSTM 8=SGF 5FK,F EFUDF\
H A[;L UIMP
cUM 8] 8[G CFp;c JFTF"DF\ VF;GG[ DFYFDF\ l;<JZ 3M0FV[ ,FT DFZL VG[ V[G[
C[DZ[H YTF\ T[G[ 5LP0A<I]P0LPGL V[S 8=S JZFCGUZ HTL CTLP V[DF\ ,. UIF l;<JZ
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3M0FGM DFl,S 5Ml,;v:8[XG[ H. A[;L UIM4 5Z\T] VF;G Z:TFDF\ H B,F; Y. UIMP
GFISGF l5TFGL TlAIT ;FZL G CMJFYL T[VM JZFCGUZ TZO p5Z 5CF0LDF\ 5F5FGF
X[9GF lD+G]\ SM8[H l;hGDF\ EF0[ G VF5JFG[ SFZ6[ BF,L ZC[T]\ CT]\P SM8[H AÔZYL
N}Z CT]\P 56 A;MGF DFU" 5Z CT]\ T[YL tIF\ GFIS T[GF l5TF VG[ T[GFYL DM8L AC[G H[
;F;Z[ CTL T[G[ AM,FJL VG[ T[GM GJ JQF"GM AFAM VF;G AWF JZFCGUZ UIF CTF
T[GL AC[GG[ ;F;lZIFDF\ N]oB CT]\ T[6[ VF;GG[ HgD VF%IF 5KL T[G[ 5Ml,IM Y. UIM
VG[ T[GL AC[G B}A wIFG ZFBTL CTLP JZFCGUZ OZJF UIF tIFZ[ 3M0F 5Z VF;GG[
RÞZ ,UFJ[ K[P tIF\ 36F lNJ; ZæF AFN T[G[ l;<JZ 3M0FGF DFl,S ;ZJZ ;FY[
NM:TL Y. U. CTLP WLD[vWLD[ HJFGM ;DI 56 GÒS VFJL UIM CTMP GFIS VG[
T[GL AC[G AÔZDF\ HTF CTFP VF;G[ 8D[8F D\UFjIF ;}5 AGFJJF DF8[ 5KL 5FK/
5%5F VG[ VF;G AgG[ V[S,F CTF T[YL VF;G[ N[JNFZGF hF0GL GLR[ V[S 5CF0L
KMSZM B]AFGL J[\RTM CTM VG[ GFGFÒ 5F;[ 5RL; 5{;F ,.G[ T[ B}AFGL ,[JF UIMP
0Fg0LJF/F 5F/ 5Z A[;L AL0L 5LTF CTFP VF;G B]AFGLG]\ JHG SZFJTM CTM tIF\
0Fg0LJF/FV[ ;/UFJ[,L AL0L O[\SL VG[ V[ AL0L ,.G[ VF;G[ l;<JZ 3M0FGF 5UGL
p5Z RF\5LP 3M0M RDSIM4 OIM" VG[ V[GF 5FK,F 5UGL O[\SFI[,L ,FT VF;GGF DFYFDF\
VF\BMGL JrR[ ,FUL VG[ GFIS VG[ T[GL AC[G CÒ AÔZDF\ 8D[8F ,[JF H UIF CTF tIF\
0Fg0LJF/FV[ ;DFRFZ VF%IF VG[ 3Z[ VFJLG[ VF;G K[<,F `JF; ,[TM CTM VG[ D'tI]
5FdIMP
cVM5Z[XG E]ÎMc JFTF"DF\ lHT[gã lT,S H[ :SJM0ŸG ,L0Z K[ VG[ ,0F. 5KL T[
,MSMGL D[;DF\ VFjIM VG[ tIF\ J[.8Z ;gIF, 5}K[ K[ S[ ,0F. A\W Y. U.m HJFADF\
cCFc E6L VG[ T[ lUD,[8G]\ 5L6]\ VF5L UIM VG[ lT,S OMGGL ZFC Ô[JF ,FuIMP
8[l,OMGGL 3\80L Z6SL VG[ lT,S[ T[ OMG p5F0IMP C,UFZFYL lJ\U SDFg0Z
DR"g8GM CTM lT,S[ Sæ]\ DHD]NFZG[ S[D K[m HJFADF\ Sæ]\ T[G[ gI} lN<CLDF\ VM5Z[XG
SZJF ,. UIF K[P GJ]\ :SJM0=GDF\ VlWSFZL VG[ ;S;[GF AMdAZM vS[GA[ZF ;\EF/X[P
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SM9FZL4 AMhvDHD]NFZ4 U]%TF VG[ lT,S OF.8ZMvlD:8LV;" Sg8=M, SZX[P lT,S[
;DFRFZ VF%IF\ S[ 5FlS:TFGL .gOg8L VG[ VFD"Z[ .g8ZG[XG, AM0"Z VM/\ULG[ C]D,M
SIM" K[ VG[ T[ ,0F.GM ;FDGM SZJF DF8[ lD8L\UM Y. RRF" lJRFZ6F Y. VG[ S[JL ZLT[
,0F. ,0JL V[GL T{IFZL Y. tIFZ AFN AWF K}8F 50IF VG[ A5MZGL 85F,DF\ DHD]NFZ
DF8[ SFU/ CTMP T[GL DF GM CTM VG[ tIFZ 5KL ,0F.DF\ lDXGG[ cVM5Z[XG E]ÎMc
GFD ZFBJFDF\ VFjI]\P VFDG[v;FDG[ ,0F. YJF DF\0L ,0F.DF\ DHD]NFZGF XZLZDF\
A[ A],[8M 3};L U.P T[YL T[G[ gI} lN<CL ,. UIF CTFP
lT,S OMGGL ZFC V[8,F DF8[ Ô[TM CTM VG[ OMG VFjIM TM BAZ D?IF\ S[ ALÔ
VM5Z[XG JBT[ T[ D'tI] 5FdIM VG[ ZF+[ ;F0F GJ JFuI[ ;JFZ[ S,S¿FYL V[DGL DF
VG[ AGFZ;YL T[GF DFDF 0FSM8FDF\ V[G]\ XZLZ ,. HJF VFJX[P VFD lT,S JFT
;F\E/L N]oBL ìNI[ 5MTFG]\ VFU/G]\ SFI" SZJF ,FuIMP
cDM8Z;FIS,c JFTF"DF\ ZlJ D~G DM8Z;FIS, ,.G[ GFIS 5F;[ VFJ[ K[ VG[
T[G[ ,. AFZDF\ H. R0[ K[P ZlJ N]oBL CTMP T[GL 5tGL ;FY[GL ;[S;,F.O lA,S],
;FZL GCMTL RF,TLP T[G[ A[ AC[GM CTLo .ZF VG[ ZLGFP V[DF\ .ZFG[ JWFZ[ 5|[D SZTM
5;\N SZTMP T[ GFISG[ SC[TM CTM S[ T[ DFZL AC[G G AGL CMT TM C]\ T[G[ 5Z6L ÔTP
AF5 5|tI[ 5|[D GYL GOZT K[P SFZ6 C\D[XF\ ;,FCM VF5TM DF8[ lH\NULGF\ YM0F\ JQFM"
ZC[JFYL4 VF\B[ G N[BFJFYL T[GF 5|tI[ 5|[D ZFBJM 50[ K[P T[GL 5tGL ;FZL D/L GYLP
RF{N JQF"YL C[ZFGUlT K[P l5TFV[ JFZ;FDF\ WGvNF{,T D}SL GYLP AWL ZLT[ S\8F/[,M
DF6; K[P NF~ 5LG[ GF:TM SZLG[ AgG[ K}8F 50IF VG[ ZF+[ !_ JFuI[ OMG VFjIM S[ T[G]\
Z:TFDF\ VS:DFT YTF DMT Y. UI]\ K[P GFISG[ B}A N]oB YFI K[P T[GL 3Z[ H.G[
VF`JF;G 56 VF5JF ÔI K[ ZlJ lH\NULYL VG[ 5MTFGF ;UFVMYL B}A S\8F/L UIM
CTMP ZlJGL lH\NUL Ô[. GFIS lJRFZJF ,FuIM S[ ZlJG[ TM EUJFG[ V[S AC[G 56
VF5L CTLP HIFZ[ DG[ TM VF5TF\ H E},L UIMP VFGL p5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ GFIS
56 N]oBL K[P T[G[ :J%G VFjI]\ S[ ZlJ AC[GG[ JF;GFGL GHZ[ Ô[JFYL T[G[ ,.G[
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DM8Z;FIS, 5Z GZSGF\ RÞZ ,UFJ[ K[P tIF\ T[GL VF\BM B],L U. VG[ ZFA[TF D]HA
;JFZ VFU/ JWJF ,FULP
cSF/F TFHDCF,Mc JFTF"DF\ R[G4 ;]A|MTM VG[ GFIS +6[I lH\NULGL ,0F.YL
S\8F/L UIF K[ T[YL T[VM NF~ VOL6GM ;CFZM ,[ K[ VG[ T[GF GXFDF\ 36]\vAW]\ AM,[ K[
VG[ lJRFZ[ K[P Ô[ S[ V[S ÔTGL DG]QIMGL ;D:IF H J6"J[ K[ T[VM JFT SZ[ K[ S[ VF
TFHDC[, H[ AG[,M K[ V[ CSLSTDF\ SF/M TFHDC[, K[P T[G[ AGFJGFZ ,MSMGF CFY
SF5L GFbIFP SM.GF ÒJ ,. ,LWFP DF6;M 5MTFGL GFDGF D[/JJF X]\ GYL SZTF¦
5ZN[XDF\ CM8,DF\ 5]Z]QFG]\ JLI"tJ JWFZ[ AG[ V[ DF8[ T[TZG[ DFZL T[G]\ UZD DF\; BFI
K[P T[DH HD"GDF\ SM-GF .gH[SXG ,.G[ ~5F/F AG[ K[ VG[ SF/FXG[ AF/L GFB[ K[P
T[DH ;]A|MTM TM SC[ K[ S[ TFHDC, V[ TM XCGXFCGL lJQFI,M,]5TFG]\ 5|TLS K[P TFH
AGTM CTM tIFZ[ U]HZFTDF\ CÔZM DF6;M N]SF/DF\ DZL ZæF\ CTF\P VFD GXFDF\ +6[I
lD+M lN,GL JZF/ SF-[ K[P
cV-L lDlG8GL JFTF"c JFTF"DF\ GFIS N]oBL K[ T[G[ AWF 5}K[ K[ ,L,F H\U,MGL
CJFDF\ 5F\BM O[,FJLG[ A[9[,M ZlJJFZ W]dD;M4 J'1FMGF\ O},M4 O/M4 ,C[ZFTL DF{;D4
5'yJLGL WZL D\lNZGL ACFZ 50[,F 5U,FV[ DCFJLZGF\ `J[T O},MV[4 UM<0 lOXGL
5F\BMV[ 3M0FGF 5UGF CF0SFV[ JU[Z[ 36FV[ 5}KI]\ 5Z\T] GFIS[ GF 5F0L 56 :+LGF
VJFH[ 5}KI]\ S[ T]\ N]oBL K[ m TM TZT CF 5F0LP
c0MUZF. HTF\ SMgJMIc JFTF"GF AWF ;{lGSMG[ ,.G[ 0MUZF. TZO I]â DF8[
SMgJMI HT]\ CT]\P SMgJMIGL STFZ Ô[.G[ ;[Sg0 ,[O8g8 S]DFZ XFC[ lJRFZ SIM" S[ VFDF\GF
S[8,FS 5FKF GCÄ OZ[P SNFR 5MT[ 56 GCÄ S]DFZ XFC SMgJMIDF\ 36F lJRFZM SZJF
,FuIMP T[GF 3ZGM DFV[ EUJFGGM OM8M ZFBJFGL ;}RGF VF5L AC[G[4 5MTFGF ,uGDF\
CFHZL VF5JFGL ÒN SZL T[DGF DF8[ ÒJJFG]\ CT]\ VG[ YM0]\ YM0]\ ;FY[ DZJFG]\ CT]\P
Z:TFDF\ 5FlS:TFGGL lNXFDF\YL A[ H[8 N[BFIF 5KL ,0F. Y. VG[ V[S 5FlS:TFGL X[,
V[S EFZTLI 8[gSGL ,M-FGL NLJF, 5Z VY0F. V[GF 5U 5F;[ 50LG[ O}8LPPP T[DH
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,0F.DF\ S]DFZ XFCGF ;FY/DF\ A[ UM/LVM 3};L U. CTLP V[G[ ,FuI]\ S[ V[GM 5U
;FY/ GLR[YL ;BT Y. ZæM CTMP WLZ[YL V[6[ AM8, BM,LG[ YM0M ZD 3F 5Z -M?IMP
NN" ;dIF 5KL T[ µEM YIM VG[ 5ZMl-IFGF 5C[,F VHJF/FDF\ 0MUZF.GF 5],L;v:8[XG
5Z HJFGMV[ SAÔ[ SIM"P
VG[ ,0F.GF V\TDF\ VFDL" D[l0S, SMZGM VOLZ C[0SJF8"; 5Z lZ5M8" 5[X
SZTM UIMP 0=F.JZ H\UZFD X[l,\UDF\ DFIM" UIMP ZF.O,D[G SND UFIA K[P ZF.O,D[G
N]WGF5l;\W X[l,UDF\ DFIM" UIM K[P ZF.O,D[G A,SFZl;\W X[l,\UDF\ 3FI, lDl,8ZL
CF¶l:58,4 V\AF,F S[g8DF\ AN,L4 ;[Sg0 ,[O8Gg8 S]DFZ XFC X[l,UDF\ DFIM" UIM K[P
G\AZGL 5ÎLJF/M HD6M CFY D?IM K[P XZLZ GYL D?I]\P D[HZ ZJLgãl;\3 59FlGIFV[
lZ5M8" Ô[IMP cA|[J AMIhc SCL ;CL SZLP A[ lNJ; 5KL 0MUZF.GF ACFN]ZMG[ lZ,LJ
SZJF V[S ALH]\ DM8]\ SMgJMI VFYDTF ;}ZHGL lNXFDF\ µ50I]\ G[ JFTF" ;DF%TP lCgN]:TFG
DF8[ ;{lGSM4 HJFGM 5MTFGL .rKFVM4 VZDFGM4 :J%GFVM4 5MTFGF\ S]8] \AM4
;UF\v:G[CLVM4 jCF,L jIlSTGL 5|[DGL CJF AW]\ H lCgN]:TFG DF8[4 T[GF\ ,MSM DF8[
S]ZAFG SZL N[ K[ ;FY[ 5MTFGL lH\NUL 56P
c8[S;Lc JFTF"DF\ UZLA 3ZGM AFZ JQF"GM ZCDT K[ H[ ;],TFGF T[GL DM8L AC[G
H[ ZMH X]l8\U DF8[ UF0LDF\ ÔI K[ VG[ VFJ[ K[P T[YL ZCDTG[ 56 B}A .rKF YTL
8[S;LDF\ A[;JFGL4 5Z\T] V[D G[ V[D YM0]\ A[;FI K[P DFG[ SC[TM S[ DF C]\ 56 ;],TFGFGL
H[D 8[S;LDF\ A[;LX VG[ DF U]:;[ YTL VG[ WDSFJLG[ ;}J0FJL N[TLP 5Z\T] AF/DFG;DF\
V[S H W}G CTL 8[S;LDF\ A[;JFGLP
ZCDT C[ZSl8\UDF\ GMSZL SZ[ K[P T[YL T[ N]SFGDF\ 5\BM AZFAZ RF,TM G CMJFYL
T[ ;ZBM SZJF UIM VG[ tIF\ T[G[ VF\B 5Z ,FUL UI]\ NJFBFG[ ,. H. TFtSFl,S
5F8Fl5\0L SZFJL VG[ 0MS8Z[ T[G[ RF,JFGL GF 5F0L CTLP T[YL Vh{hE{IF 8[S;LDF\ D}SL
UIF VG[ ZCDTG[ V[8,]\ H Ô[.T]\ CT]\P 8[S;LDF\ A[;TF T[G[ 3FGL 5L0F X]\ DFGF U]:;FGL
56 SXL V;Z GCMTL Y. VG[ VFBM lNJ; 8[S;LDF\ A[;JFGL 38GF H JFUM/TM ZæMP
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cPPP VG[ DL6A¿Lc JFTF"DF\ GFIS N]oBL K[ SM.GF 5|[DDF\ CMJFYL T[G[ lGQO/TF
D/L CTL H[GF SFZ6[ T[G[ ,uG SZJFGL .rKF YTL GYL ;DFHG[ DF8[ T[ ,uG SZJF
T{IFZ YFI K[P DL6A¿LGL ;FD[ T[ 5}K[ VG[ T[GL HJF/F 56 ,uG SZJFGL ;,FC VF5[
K[P +6 KMSZLVM T{IFZ K[o ,LZF4 ;\3lD+F VG[ ,L,LP T[DH RMYL .ZF VF RFZ[IGL
;FY[ D],FSFT SZ[ K[P V[DF\ ,LZFG[ 5;\N SZL4 SFZ6 S[ T[ 56 lH\NULYL CTFX K[P T[GF
lJRFZ 56 GFIS H[JF H K[P GFIS DL6A¿LGL ,M G[ 5}K[ K[ X]\ SC]\ TM HJFADF\ cCFc
5F0[ K[P
c:5FS;"c JFTF"DF\ Z[l0IM VMlO;ZG[ :8LDZ 5Z AWF :5FS;" SC[TF GFIS 56
Z[l0IM VMlO;Z K[P T[YL T[G[ 56 AWF :5FS;" SC[ K[P GFIS V[S,M K[ T[ UFD 5MTFGF
JTGDF\ HJF 8=[GDF\ A[9M K[P AF5NFNFG]\ DSFG J[RJFG]\ K[ T[YL UMlJ\N CÔD H[ AF/
56GM lD+ K[ T[G[ JFT SZ[ K[P T[ VF9 CÔZDF\ U|FCS XMW[ K[P GFIS V[ JCLJ8
5TFJJF UFD0[ ÔI K[P UMlJ\NGF 3Z[ H.G[ V[ U|FCSG[ D/[ K[P 56 5MTFG]\ H}G]\ 3Z Ô[TF
T[GM lJRFZ AN,FI K[P U|FCS T[G[ GJvN; G[ K[<,[ 5\NZ CÔZ SC[ K[P GFIS K[<,[
lG6"I VF5[ K[ DFZ[ DSFG GYL J\[RJ]\P T[G[ 5MTFGM E}TSF/ IFN VFJ[ K[P T[ NFNFvNFNL
;FY[ DM8M YFI K[P NFNFGF VJ;FG 5KL T[GL 5tGL DLTF SC[ K[ S[ CJ[ C]\ TFZL ;FY[ GCÄ
ZCL XS]\P 5MTFGF AF/SG[ ,.G[ HTL ZC[ K[P VF AWM E}TSF/ GFIS JFUM/L V\T[ 5MT[
JTGYL 5FKM 5MTFGF XC[ZDF\ HTM ZC[ K[P
cAgNZc JFTF"DF\ AC] S\. BF; GYL 5Z\T] ,[BS VCÄ J6"G äFZF V[8,]\ H SC[JF
DF\U[ K[ S[ ;FDFgI ZLT[ VF56[ Ô[.V[ TM V[J]\ DFGTF CMI K[ S[ JF\NZFGL ÔT B}A UF\0L
ÔTP V[GF 5ZYL SC[JT 56 50L K[ S[ A]ôM YFI TMI JF\NZM U],F\8 DFZJFG]\ GYL
E},TMP ZÔGM lNJ; K[ ,MSM AWF OZJF VFJL ZæF K[P lRl0IFBFGFDF\ VG[ ,MSM
AgNZGF 5F\HZF 5F;[ VFJL G[ V,UvV,U ZLT[ T[VMG[ C[ZFG SZ[ K[P lJZMWFEF;
NXF"J[ K[ ,[BS S[ ;FDFgI ZLT[ JF\NZFG[ VF56[ TMOFGLG[ UF\0L ÔT ;DÒV[ KLV[4 5Z\T]
JF:TJDF\ TM DG]QI H V[JL ÔT K[ JF\NZFYL 56 Rl0IFTL  S[ UD[ tIFZ[ UD[ T[G[ G]S;FG
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cVGFZS,Lc JFTF"DF\ HCF\ULZ cS],Lc CTM DT,A S[ 5[8=M, :8[XG 5Z UF0LVM
;FO SZGFZ DH}Z HCF\ULZ H[JF ALÔ 56 DH}ZM CTF VG[ AWF 5[8=M, :8[XG 5Z H
V[S AFH] 50IF ZC[TFP ZFTGF +6 JFuI[ A]ôM ,FS0LGF UMNFYL p9F0TM VG[ ,MSM
µ9LG[ ZF+[ +6 JFuI[ µ9LG[ 8[S;LVM VG[ UF0LVM WMJFGL CTLP lXIF/M CMI4
pGF/M CMI S[ RMDF;]\ CMI4 VFBL lH\NUL 5F\RYL 5\NZ ~l5IF ;]WL V[DG[ UF0L WMJF
DF8[ D/TF CTFP V[DF\GM V[S HCF\ULZ CTMP Ô[ S[ V[G]\ ;FR]\ GFDTM SM.G[I GCMTL
BAZP  T[G[ V[S VS:DFT G0IM VG[ V[S DF6; V[G[ .DZHg;L JM0"DF\ ,. UIM CTMP
V[G[ ,. HGFZ DF6;G]\ GFD HCF\ULZ CT]\P tIF\GF S,FS[" GFD 5}KI]\ TM bIF, VFjIM S[
GFD 5}K[ K[ V[6[ Sæ]\ HCF\ULZ VG[ tIFZYL T[G]\ GFD HCF\ULZ 50I]\ CT]\ G[ V0WL ZF+[
5[8=M, UF0LVM WMTM VG[ ;FO SZTM V[JFDF\ ;FD[GF DSFGDF\YL V[S KMSZL ACFZ
VFJL VG[ HCF\ULZ ;FD[ Ô[JF ,FULP VF AW]\ NZZMH AGJF ,FuI]\P HCF\ULZGF lD+M
T[G[ RL0JJF ,FuIFP V[S lNJ; T[ KMSZL 36F lNJ;M ;]WL N[BF. GCÄP T[YL HCF\ULZG[
V\NZYL A[R[GL ,FUJF DF\0LP 5KL SM.V[ ;DFRFZ VF%IF S[ T[GF\ TM ,uG Y. R}SIF\P
B]X YGFZ HCF\ULZ N]oBL N]oBL Y. UIMP T[ HuIF KM0L HTM ZæM 5Z\T] 5MTFGL ELTZG]\
N]oB T[GFYL ;CG G YTF T[ tIF\YL HTM ZæM CTMP T[G[ T[GL JF:TlJSTFGM bIF, VFJTF
5FKM 5MTFGF :Y/[ VFJLG[ SFD[ ,FUL ÔI K[P
cJFTF"SFZGL JFTF"c JFTF"DF\ VUD5\l0T cZFH[Xl;\Cc GFD[ JFTF"VM4 ;FDlISM
VG[ GJ,SYFVM ,BTM T[6[ V[JL VOJF O[,FJL CTL VMlO;DF\ S[ T[GF ,uG Y. R}SIF
K[ VG[ T[G[ ;\TFGM 56 K[P T[ B]ZXL 5Z A[9M tIF\ 5ÎFJF/M V[S SFU/ VF5L UIMP V[6[
JF\rIM TM T[ ,BGFZ V\HGF N[;F. CTLP AgG[ JrR[ 5+vjIJCFZ X~ YFI K[P AgG[GL
JFTF" X~ YFI K[P V[S SC[ C]\ J'â YJFYL JF GM N]oBFJM YIM K[P JL; JQF" 5C[,FGM OM8M
DMS,]\ K]\P VUD5\l0T[ 56 A0F. DFZL CTL S[ T[GF ,uG Y. R}SIF K[ VG[ T[G[ +6
;\TFGM K[P JF:TJDF\ V[J]\ SX]\ H Ô[JF GYL D/T]\P V\HGF VUD5\l0TYL AZFAZ JFS[O
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CTLP VUD5\l0T SC[ K[ VMlO;GF SFD[ DFZ[ S,S¿FYL D]\A. VFJJFG]\ K[ TD[ SCM tIF\
E[UF Y.V[P V\HGFV[ CM8[,G]\ GFD VF%I]\ VG[ tIF\ HIFZ[ VUD5\l0T V\HGF N[;F.GL
ZFC Ô[TM CTM tIFZ[ T[ OM8FJF/L V\HGF N[;F. JL; JQF"GL SgIF VFJL 5KL AgG[GL
5M, B],L 50L U. VG[ OZL 5FKF D/JFGF JFINF VF5LG[ V,U YFI K[P
cVF0[ ,FS0[c JFTF"DF\ NFNLDF 5MTFGF 5|5F{+ ,JG[ JFTF" SC[ K[P V[ 5ZLGL JFTF"DF\
,uGGL JFT VFJ[ K[P ,J 5}K[ K[ ,uG SMG[ SC[JFIP NFNLDFV[ HJFA VF%IM S ZFHS]DFZ
5ZL ;FY[ 5Z6[ V[G[ ,uG SC[JFIP ,J SC[ AF TDFZF ,uG GYL YIFP NFNLDF SC[ YIF
K[P CJ[ HIFZ[ YX[ V[ VF0[ ,FS0[ YX[P ,JGF 5%5F GDG 8=[GDF\ A[;L 3Z[ ÔI K[P
Z:TFDF\ T[GL DFG]\ :DZ6 Y. VFJ[ K[P E}TSF/ JFUM/[ K[ VG[ 3Z[ H.G[ AWFG[ D/[ K[
EF.VMG[P EFELVMG[ ALÔ\ ;UF\vjCF,F\VMG[ VG[ AFGL IFNDF\ T[ VF\;] ;FZ[ K[P 5KL
;DI HTF VD]S lNJ;M 5KL T[ 5MTFG[ 3[Z 5FKM ÔI K[ tIFZ[ ZF+[ ,J T[G[ JFTF"
SZJFG]\ SC[ K[P GDG JFTF" SZ[ K[P 5ZLGF\ ,uG YIF\ AF/SM YIF\ VG[ 5KL 5ZL D'tI]
5FDL tIFZ[ T[GF ,uG VF0[ ,FS0[ SZJFDF\ VFjIFP VFD JFTF" 5}ZL SZ[ K[P
cA[ 8\S BFJ]\c JFTF"DF\ GFISGL l:YlT B}A BZFA K[P T[G[ V9JFl0IFGL H[,GL
;Ô Y. VF53FT SZJFGF U]GFDF\ CSLST V[JL CTL S[ T[ NF~GF GXFDF\ WT]ZFGF O},
BF. ÔI K[P 3ZDF\ UZLAL EI\SZ CTL 5F\Rv5F\R KMSZFVM A[ DF6; 5MT[ 36F\ JQFM"
5C[,F GFIS[ ,J D[Z[H SIFÅ CTFP T[GL 5tGL ;FY[ 3ZGFGL lJZ]âDF\ H.G[ 5KL TM
WLD[vWLD[ AW]\ CT]\ V[D Y. UI]\P 5Z\T] GFIS SFDW\WFDF\ SIF\I UM9JFTM GYLP UZLAL
lNJ;[ lNJ;[ EZ0M ,. ,[ K[P 5tGL SFD SZJF ÔI K[ VG[ 3Z R,FJ[ K[P T[GM 5lT NF~
5LG[ AF/SMG[ VG[ 5tGLG[ DFZh}0 SZ[ K[P HIFZ[ H[,DF\ T[G[ ,. ÔI K[ VG[ T[G[ A[ 8\S
HDJFG]\ VF5[ K[ tIFZ[ 3ZGL T[G[ lR\TF YFI K[P S[ DG[ TM A[ 8\S HDJFG]\ D/[ K[P 5Z\T] 3Z[
TM V[S 8\S 56 HDJF GYL D/T]\P HIFZ[ V[ H[,DF\YL K]8LG[ VFJ[ K[ tIFZ[ AF/SM DFDFG[
tIF\ CMI K[ VG[ GFG]\ AF/S 3Ml0IFDF\ ;}T]\ K[ VG[ YF/LDF\ DSF.GM ZM8,M TM0TF 5}KL
A[;[ K[ S[ AF/SM SIFZ[ VFJ[ K[ m
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c8D8DJ]\c JFTF"DF\ DF6;GF DFG;GL JFT VFJ[ K[P TFZFG]\ 5|TLS ,.G[ TFZFGF
h}\0DF\ ZC[GFZ V[S TFZM K]8M 50L ACFZ GLS?IM GFGFvDM8F A]ôF TFZFVMV[ 5}KI]\ SIF\
ÔI K[m TM SC[ VFSFX ÒTJF VG[ T[ 5CM\rIM VFSFXGL p0FGDF\ AWFGF VFXLJF"N
,.G[ VG[ VFB]\ A|ïF\0 T[G[ UEF"XIYL 56 GFG]\ ,FuI]\ VG[ K[<,[ T[ VFSFX SaH[ SZL T[
ALÔ TFZFVMGL ;FY[ XFlD, Y. UIM VG[ 8D8DJF ,FuIMP
cD[HZ E<,FGM lS:;Mc JFTF"DF\ S[%8G RF{WZL D[HZ E<,FGL ;FZJFZ SZ[ K[P
VG[ ZF+[ S[%8G RF{WZL G[ D[HZ E<,F 5MTFGFYL H[ E}, Y. CTL 0MS8ZL T5F;DF\ T[GM
VO;M; VFH[ 56 SZ[ K[P V[ JFT 5ZYL bIF, VFJ[ K[ T[ SC[ K[ S[ T[ lNJ;MDF\
D];,DFG KMSZM CTMP GFD D];FlOZ CT]\P T[GL DF DFZ[ tIF\ SFD SZTLP T[6[ Sæ]\ S[ UD[
tIF\ DFZF NLSZFG[ SFD[ ,UF0MP lA|8LX ;DIDF\ V[S DF6; ZFBJFGL T[G[ K}8 CTL T[YL
5MTFGL 5F;[ H T[G[ SFD 5Z ZFbIMP V[ ;DIDF\ D];FlOZG[ ClG"IF YIMP 5KL T5F;
VG[ .,FHYL O[Z G 50IMP T[6[ Sæ]\ 8F.OM.0 YIM K[ VG[ HDJFG]\ ;FJ A\W SZFI]\P NJF
RF,] CMI VG[ VFJM TFJ4 T[YL VGFH TM lA,S], G V5FIP VFD 36F lNJ;M YIF
D[HZ E<,F V[S lNJ; T5F; SZJF UIF TM T[ D'tI] 5FdIM CTMP T[G[ lZ5M8"DF\ 5KL
bIF, VFjIM S[ T[G[ TM 8LPALP YIM CTMP VFD D[HZ E<,FYL B}A U\ELZ E}, Y. CTLP
VFD S[%8G RF{WZLG[ SC[ K[ S[ TD[ DFZF H[JL E}, SIFZ[I G SZTFP
cU]0 GF.8 0[0L¦c JFTF"DF\ A[ALG[ ZF+[ T[GF 5%5F ;}J0FJ[ K[ VG[ tIFZ[ T[G[ JFTF"
;\E/FJ[ K[P ALH[ lNJ;[ T[GL DdDL 5F;[ T[G[ 5CM\RF0JFGL CTL SFZ6 T[G]\ J[S[XG 5}Z]\
Y. UI]\ CT]\ VG[ 5%5F ;FY[ ZC[JFGL D]NT 56P T[YL V[S ZFT H T[GL 5F;[ T[GL A[AL
CTLP
cS]¿Lc JFTF"DF\ S]XFG4 l88Ÿ;L VG[ JFTF"GFIS +6[I V[SALÔYL ;\S/FI[,F\ CTF\P
V[S 5,\U 5Z V[S H :+L V[8,[ S[ l88Ÿ;L ;FY[ VF A\G[ I]JFGM XZLZ ;\A\W AF\WTFP
S]XFG ;A .g:5[S8Z CTM4 5Z\T] ,F\R ,[TF h05FTF T[G[ GMSZLDF\YL SF-L D}SIM CTMP
HIFZ[ JFTF"GFIS O[S8ZLDF\ SFD SZTM CTMP T[G[ 56 SM. SFZ6M;Z GLS/JFG]\ CT]\P
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l88Ÿ;L A\G[ I]JFGMYL 5MTFG]\ U]HZFG R,FJTL CTLP 5MTFG]\ N]oB4 ;\3QF"4 UZLAL4 A[SFZL4
V[S,TF E],FJF DF8[ +6[I[ V[SALÔGM ;CFZM ,LWM CTM VG[ HIFZ[ l88Ÿ;L 5F;[ AgG[
;}TF CMI K[ A[SFZ AGLG[ tIFZ[ l88Ÿ;L AM,[ K[ S[ HIF\ ;]WL TD[ SFD[ GCÄ ,FUM tIF\ ;]WL
C]\ SDFJJF H.X VG[ tIFZ[ S]XFG 5MTFGF CFYDF\ ,. 5|[D SZTF S]¿L V[JM XaN AM,L
ÔI K[P
cAFNAFSLc JFTF"DF\ lJÊD VG[ ZFH], :S},DF\ E6TF tIFZ[ T[GF l5TFGF lD+
Ô[QFLV[ SC[,]\ S[ lJÊDGL lH\NUL 8}\SL K[P T[GL DFY[ V[S 3FT K[P T[GF G;LADF\ lJWF4
5tGL S[ 3ZG]\ ;]B GYLP VF JFTYL T[6[ ÒJG C\D[XF\ µ\W]\ ÒJJFG]\ X~ SI]ÅP T[ AZFAZ
E^IM GlC4 GMSZL W\WM SIM" GlC VG[ GFGF ZFH],[ B}A H ;Z; E6LG[ ;FZL V[JL
GMSZL :JLSFZL4 ;FZL KMSZL D/L VG[ VD[lZSF H.G[ T[ :YFI 56 YIMP VG[ VCÄ
UFD0[ lJÊD VG[ T[GL DF A[ H ZæF\ YM0MS ;DI HTF lJÊD 56 ;]ZEF GFDGL
SM-JF/L KMSZLG[ 5Z6LG[ ,FjIM VG[ T[G[ +6 DlCGF H[8,F lNJ;M 56 T[G[ R0L UIF
K[ VG[ tIF\ VD[lZSFYL OMG VFjIM S[ ZFH],G[ GJL UF0L ;FY[ VS:DFT YIM K[ VG[ B}A
H U\ELZ K[P VG[ lJÊD VD[lZSF ÔI K[ VG[ CJF. HCFHDF\ JFTFJZ6 BZFA YTF
%,[GG[ VS:DFT YTF lJÊDG]\ D'tI] YI]\P Z:TFDF\ H lJÊD D'tI] 5FdIM VG[ ;JFZGF
KF5FVMDF\ ÔC[ZFT K5F6L S[ H[8,F.GZ S[lXX lJW VM, VAM"0" PPPc
cZF6LAÔZGL DFIFc JFTF"DF\ SC[JFI cZF6LAÔZ VG[ T[ J:TLDF\ ZC[GFZF ,MSM
T¡G UZLA Z[BF C[9/ ÒJGFZ ZMH SDFI VG[ ZMH BFI VF A:TLDF\ NM:TM4 N]xDGM4
ANDFXM4 SFZLUZM4 AF/SM4 ,F¶ZLGF S],LVM AWF H ZC[P ZF+[ OFG; H,[ VG[ DrKZMYL
ARJF DF8[ ,MSM S0J]\ T[, ,UFJL ACFZ BF8,F GF\BLG[ ;}JFGL SMlXQF SZLP A:TLDF\
GFDGL :+L ZC[TL VG[ T[GM KMSZM dI]lGl;5, :S},DF\ E6JF HTM 56 T[G[ DG GCMT]\
E6JFDF\ :S},YL EFUL H.G[ l;G[DF 5F;[ H.G[ ELB DF\UTM VG[ DFIF JF;6MGF
3ZSFD SZTL VG[ HIFZ[ S\8F/TL tIFZ[ A|[0GL A[SZLDF\ SFD SZJF ÔIP DFIFGM JZ
D];,DFG CTF\ DFIFG[ UE" ZC[TF T[ EFUL UIMP VtIFZ[ H[ DN" ;FY[ ZC[ K[ V[ ;FZM
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DF6; K[P RFNZ 5FYZLG[ ZDS0F\ J[RTM4 DFZJF0LGL AM,vA[lZ\UGL O[S8ZLDF\ SFD
SZTM4 RMZLDF\ 5S0FIM CTMP DFZJF0LGF NZJFG[ 5F6L 5F.G[ DFIM" CTMP
SC[JFI K[ DFIFGM AF5 HJFGLDF\ VF H ZF6LAÔZGL J:TLDF\ ZC[TM CTMP
ÔTÔTGL CZSTM SI[" ZFBTM CTM DFIFGM EF. JSL,G]\ lB:;]\ SF5TF 5S0FIM tIFZ[
5M,L;YF6FDF\ H.G[ DFZ DFIM" CTMP CJ[ V[GM EF. RMZL A\W SZLG[ T[ J[xIFG[ tIF\
;FO;}OF.G]\ SFD SZ[ K[P
V[S H Z[XGSF0" 5Z AWFGF GFD K[P DFIF JF;6M DF\HJF ÔI tIFZ[
c0MUvlA:SL8c RMZL ,FJ[ K[P DFIFGM DN" 5M8FX ;FO SZL hM/L EZL BFTZGF
J[5FZLVMG[ J[RJF RF<IM ÔI K[P DFIFGM EF. XZLO SFD SZJFGF S[ODF\ lNJ;EZ
;}TM 50IM ZC[ K[P DFIFGM AF5 NLJF;/LVM U6TM AA0TM ÔI K[P VFD VF
ZF6LAÔZGL DFIF K[P l;5FC;F,FZL AL0L O}\STF lJRFZ[ K[ S[ ZF6LAÔZ VF A:TLG]\
GFD S[D 50I]\ CX[ SM. ZF6LV[ AGFJL CX[ S[ VCÄ ZF6LVM J[RFTL CX[ m DFIF TZO
Ô[TF D,S[ K[P CÒ 56 VCÄ ZF6LVM J[RFI K[P %IFNF\ 0}ATL ;F\HDF\ lJRFZ SZ[ K[o
ZF6LAÔZ GFD XF DF8[ 50I]\ CX[ m
cHAFGLc JFTF"DF\ GFIS H[,DF\ K[ ;ZSFZ[ T[G[ V[S JSL, VF%IM K[ ,0JF DF8[P
;ZSFZ SC[ GFIS 5FU, GYL VG[ GFIS SC[ C]\ 5FU, K]\P JSL, T[GL 5F;[ H]AFGL ,[JF
VFJ[ K[P 5KL GFIS T[G[ AWL JFT SZ[ K[ S[ Z]DFG[ HIFZ[ D?IM tIFZ[ T[6[ ,uG SZJFGL
JFT SZL CTLP CÒ HD"GLYL GFIS VFjIM H CTM Z]DF SC[ C]\ SdI]lG:8 K]\P Z]DFV[ Sæ]\
DFZF V[S JFZ ,uG Y. R}SIF K[ GFIS SC[ C]\ 56 I]ZM5DF\ ÒUM,M ZCL R}SIM K]\P
ÒUM,M V[8,[ 5Z6[,L JI:S :+LVM GJHJFG 5|[DLVM ZFB[ V[ 5KL VDFZF A\G[GF
,uG YIF AF/S VFjI]\ V[ 56 KMSZM Ô5FGDF\ DGFI K[ S[ 5]Z]QFG]\ Ô[Z CMI TM KMSZL
VFJ[ T[ VF{ZTG]\ Ô[Z CMI TM KMSZM 5KL NFd5tIÒJG ;]BL AGFJJFGF p5FIM YJF
,FuIFP Z]DFG[ T[GM :JEFJ GCMTM UDTM SFZ6 S[ GFISDF\ .QIF"J'l¿ H GCMTL DF8[
Z]DFG[ GFISG[ SC[JF ,FUL S[ D[\ 56 5C[,F\ 5lT ÒUM,M ZFbIM K[P 5Z\T] CSLSTDF\ V[J]\
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SX]\ GCMT]\ GFISGL VFNTM4 :JEFJ VG[ 5|S'lT AFAT[ OlZIFN CTLP HD"GLYL T[
V[lgHlGIZÄU XLBLG[ VFjIMP V[6[ V[S SFD X~ SI]ÅP 8LGGL 5[8LVM 5Z U],FAGF\ O},M
RLTZJFG]\P 5KLTM 8=SMv,FZLVMGF AM0L 5Z JU[Z[ 36]\ SFI" RF,] SI]Å4 5Z\T] Z]DFG[ VF
AW]\ 5;\N  VFjI]\P T[DGF ;\A\WMDF\ TGFJ VFJJF ,FuIMP T[6[ .g0l:8=LI, S\5GLDF\
GMSZL X~ SZL ;F0F RFZ;MGF 5UFZYL 5Z\T] KTF 3ZDF\ h30FVM YTF\ V[8,L CN ;]WL
S[ h30F DF8[ SFZ6 56 G Ô[.T]\ V[S lNJ; ;JFZ[ h30M YIM VG[ AF/SG[ DFZJF ,FUL
J:T]GF 3F YJF ,FuIF VG[ SC[JF ,FUL S[ C]\ DZL H.X VG[ TFZ]\ GFD VF5TL H.X VG[
;FD[YL T[6[ S[ZM;LGGM 0aAM pTFZLG[ KMSZFG[ ,.G[ HTM ZæMP 5FK/YL Z]DF AM,JF
,FUL S[ :DXFG DF8[ ,FS0F 56 ,[TM VFJH[ VG[ HIFZ[ 3Z[ VFjIM tIFZ[ BZ[BZ T[6[
VFtDCtIF SZL ,LWL CTLP 5M,L;[ T[G[ AM,FjIMP AWL JFT SZL 5M,L; GÞL GYL SZL
XSTL AWL S[ C]\ 5FU, K]\ S[ 0FæMP VFD4 JSL,[ AWL HAFGL ;F\E/L DF6;GM ÊMW T[G[
H U/L HTM CMI K[P T[GM H lJGFX SZL GF\B[ K[P
cS'XGc JFTF"DF\ GFIS 8=[GDF\ D];FOZL SZTM CTM D]\A. VFJTF .GF T[G[ ,[JF
VFJL CTLP Z:TFDF\ .GFV[ Sæ]\ S[ T]\ VMlO;[ D}SL Ô C]\ ;LWL tIF\YL VFJL K]\P GFIS
VMlO;GF J[.l8\U ~DDF\ ;FDlISM JF\R[ K[P 5KL .ZF VG[ GFIS AgG[ OZJF ÔI K[ VG[
5KL .ZF 5}K[ K[ S[ T[ S[D ,uG G SIF"P GFIS .ZFG[ 5}K[ K[ S[ T[ S[D S'XG ;FY[ ,uG G
SIF"P GFIS D]\A. ZæM tIF\ ;]WL T[VM CIFÅvOIFÅ VG[ 5KL GFIS GFU5]Z HJF GLS?IM
tIFZ[ 56 :8[XG 5Z JFTM RF,] CTL S[ T]\ ,uG SZL ,[H[P .ZF SC[ T]\ 56 ,uG SZL ,[H[P
VFD AgG[ K}8F\ 50L ÔI K[P GFIS K[S ;]WL SCL GYL XSTM S[ .ZF C]\ TG[ 5|[D SZ]\ K]\P
TFZL ;FY[ ,uG SZJF DF\U]\ K]\P
c+6c JFTF"DF\ W|]J VG[ SMXF AgG[ V[SALÔ ;FY[ ,uG DF8[ D],FSFT UM9J[ K[
VG[ 5KL W|]J V[S XZT D}S[ K[ S[ DFZF l5TFG[ ;FRJJFGF SFZ6[ S[ V[D6[ VFBL lH\NUL
DFZF DF8[ BRL" K[ T[YL C]\ T[DG[ DFZFYL AG[ T[8,]\ ;]B VF5JF DF\U]\ K]\P AgG[GF ,uG YFI
K[P X~VFTGF lNJ;M B}A ;FZF ÔI K[P 56 5KL AF/S YI]\ VG[ W|]JGF l5TFG[ SFZ6[
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ZMH h30F YFIP SMXFG[ J'â ;;ZF UDTF GYLP W|]JG[ l5TF KM0JF GYLP VFD GJL
H}GL 5[-LG]\ V\TZ Ô[JF D/[ K[P
cALÒ ;MCFUZFTc JFTF"DF\ ;]UTFGF ,uG lJ%,J ;FY[ YIF CTF V[ 56 ALÒ
JFZ VG[ VFH[ T[GL ALÒ ;MCFUZFT CTL T[ ¡xI VG[ ;DI Ô[.G[ T[G[ 5MTFGL 5C[,L
;MCFUZFT IFN VFJL T[6[ S]\H ;FY[ JLTFJL CTLP S]\H :JEFJ[ ;]\NZ VG[ GFH]S GD6M
,FUTMP T[ ;]UTFG[ C/JM C/JM GFH]SF.YL 5|[D SZTM CTMP T[GL ,FU6LGL B}A SNZ
SZTMP T[G[ ALDFZL VFJL VG[ T[ D'tI] 5FdIM CTM 5KL ;]UTF l5IZDF\ K JQF" A[9L VG[
5MTFG]\ AF/S 56 Zæ]\ 5KL S;]JFJ0 Y. U. CTLP VFH[ K JQF" 5KL lJ%,J GFDGF
µ\RF4 SF/F VG[ EZFJNFZ DF6; ;FY[ T[GF ,uG YIF CTFP VG[ T[GL ALÒ ;MCFUZFT
CTL 5Z\T] 5|YD JBT H[JM 5|[D4 XZDF/56]\4 GFH]SF.4 ,HÔ H[J]\ SX]\ ;]UTFDF\ Ô[JF
GYL D/T]\ VG[ V[ ZFT[ Ô6[ SM. C[JFG VA/F GFZLG[ 5L\BL GF\BTM CMI V[JL l:YlT
;]UTFGL YFI K[P VG[ T[GL AWL S]D/L ,FU6LVM SR0F. ÔI K[P T[GF\ AWF\ :J%GFVM
VZDFGM J[ZvlJB[Z Y. ÔI K[P Ô[ S[ VFD Ô[.V[ TM VF AW]\ S]\HGL ;FY[ HT]\ Zæ]\ K[P
VFD ¡Q8F AGLG[ 5MTFGL ZFTG[ V[ 56 ALÒ ;MCFUZFTG[ T[ Ô[IF SZ[ K[ VG[ VG]EjIF SZ[ K[P
cC]\4 TD[ VG[ PPP S,S¿F¦c JFTF"DF\ GFIS VF56L ;D1F S,S¿F S[J]\ K[ V[G]\ NX"G
VF56G[ SZFJ[ K[P S,S¿FDF\ :+LVM GFlEYL GLR[ ;F0LVM  5C[ZLG[ AÔZDF\ Ô[JF D/
[ K[P CM8,MDF\ DF6;M R];FI[,F DFK,LGF SF\8FVM BF,L %,[8MDF\ D}STF ÔI K[P GNLGF
JC[6GL JFT SZ[ K[P NlZIFDF\ VFJTLvHTL :8LDZMGL JFT SZ[ K[P V[S D[NFGDF\ lS<,M
AGFJ[, K[P .lTCF;G[ T[DF\ ;FRJ[,M K[ 5Z\T] tIF\ SM.G[ HJF N[TF GYL tIFZ AFN
Z[;SMQF"DF\ ÔGJZMGL JFT VFJ[ K[P tIF\GF 5yYZM lA,S], 5F/[,F S}TZFGF E;JFGF
VJFHGL H[D :D'lT ;FRJ[,F\ DSFGM K[P S,S¿FDF\ V[J]\ ,FU[ S[ DF6; NM0TM GYL4
5Z\T] 5|Nl1F6F SZ[ K[P ,]\8FZ]VM4 RMZM VG[ VFJFZF TÀJM Ô[JF D/[ K[P ZF+[ S,S¿F
;F5GL SF\R/L H[JL SF\R/L 5C[ZL ,[ K[P [ JFTF"GFIS VF56L ;FY[ JFTM SZ[ K[ S,S¿FGLG[P
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c5lüDc ;\U|CDF\ U|\Y:Y JFTF"VMDF\ VFW]lGS SYF;\NE"\ | \ | \ " \ ] \ "\ | \ | \ " \ ] \ "\ | \ | \ " \ ] \ "\ | \ | \ " \ ] \ "
c5l`RDc JFTF";\U|CDF\ A1FLV[ VFW]lGS SYF;\NE"G[ wIFGDF\ ,.G[ NFd5tIÒJGG[
,UTL JFTF"VM4 lHg;L TÀJMG]\ VF,[BG SZTL JFTF"VM4 E}T 5|[T lJQFIS T[DH 5F{ZFl6S
;\NE"GM ;CFZM ,. ,BFI[,L JFTF"VM I]â lJQFIS JFTF"VM4 NlZIF. ;OZMGL ;FC;GL
JFTF"VMDF\ A1FLÒG]\ lJQFI J{lJwI V5FZ Ô[JF D/[ K[P VF JFTF";\U|CDF\ S], VMU6+L;
JFTF"VM K[P ;F{YL ,F\AL JFTF" cV[S 5|[D SYFc H[ RF{N 5FGFDF\ lJ:TZ[,L K[4 T[DH GFGFDF\
GFGL JFTF" cC]\ RF<IM H.X W]DF0M 5C[ZLG[ K[PccVFIM UMZBF,L¦c V[ c5lüDc JFTF";\U|CGL
5|YD JFTF" K[ VF JFTF"DF\ ZFJLG[ lSGFZ[ TM5MGF UM/F K}8JFGF VJFH VFJTF ZæF
CTFP 5FlS:TFGLVMGL KFJ6L p0F0JFGF 5|IF;M Y. ZæF CTFP T[DF\ D[HZ ;T5|SFX
JDF" N}ZALG ,UF0LG[ Ô[IF SZ[ K[P T[G[ VF`RI" V[ JFTG]\ CT]\ S[ EFZTLI AMdAZM äFZF
CÔZ 5Fpg0JF/F RFZ AMdA JQFF"jIF 56 KTF\ 5FlS:TFGL KFJ6LG[ SM. V;Z GCMTLP
V[S UMZBFV[ 5FlS:TFGL DF6;G[ 5S0LG[ AWL JFT VMSFJL SF-[ K[P tIFZ 5KL UMZBF,L
;FY[ lD8ÄU SZL VG[ S[JL ZLT[ ,0J]\ T[ lJRFZJF ,FuIFP A\SZM 5Z 5FK/YL VFÊD6
SZJFG]\ lJRFZ[ K[ VG[ OF.J V[.8 UMZBF ZF.O,;GL %,[8}GM ,.G[ ÔI K[P VFÊD6
IMHGF X~ Y. UMZBF %,[8}GM HX[ S[%8G l+,MS XDF" G[T'tJ SZX[ VG[ A\SZM 5Z ZF+[
RFH" SZJFDF\ VFJX[P UMZBF HJFGM 5X]5lTGFYGF ACFN]Z ;{lGSM CTF H[D6[ +6
ZFQ8=MGL ;[GFVMDF\ ZCL B}G JCFjI]\ CT]\ G[5F/4 .\U,[g0 VG[ EFZT UMZBF,LGM Z6GFN
cUMZBF,L VFIM Z[c T[DH 5|YD lJ`JI]â JBT[ UMZBFVM O,[0;"GF SFNJDF\ ,0IF
CTFP D[;M5M8[lDIFGL GNLVMG[ lSGFZ[ V[ ,MSM JLZUlT 5FdIFP ZlXIFGF ;[AF:8M5M,GL
SF/L WZTL 5Z V[DG]\ ,MCL Jæ]\ S[%8G XDF"G[ ALÔ lJ`JI]â ;DI[ UMZBFGF lC\N] XF{I"
.8F,LGL E}lD 5Z ACFN]ZL ATFJL4 A|ïN[XGF\ ,L,F JGMDF\ VG[ p¿Z VFlËSFGF
T5TF A/TF ;CZFDF\ UMZBFVM hh}dIF CTF VG[ :JT\+TF 5KL 56 UMZBFVMGL
S}SZLVM RDSL µ9L CTLPPP RLGGL lJZ]â ,0FBGL AOL",L BL6MDF\ VG[ G[OFGL
p5GFSFDF\4 DwI VFlËSFGF lR,lR,FTF SF8F\UFDF\4 D,FIFGF\ JZ;FNL H\U,MDF\4
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SMlZIFDF\ VG[ NZ 5F\R JQF[" UMZBF EJFGLGF B%5ZDF\ 5FlS:TFGL DFYF\VMGL VFC]lT
VF5TF ZæF\ VG[ VFH[ ZFl+I7DF\ 56 UMZBF,LVMG[ VFC]lT VF5JFGL CTLP
cVM5Z[XG U|[0:,[Dc ZFTGF ;F0F N;[ X~ YIMP S[%8G l+,MS XDF"GF G[T'tJ GLR[ GÞL
SZ[, :YFG 5Z UIF[ HIF\ 5LPALP µTI]Å CT]\ tIF\ UMZBF 5CM\RL H.G[ O[,FI UIF CTF
JFZ SZ[ V[8,L H JFZ CTLP AWF UMZBFVMG[ V[SL ;FY[ GFN SIM" cVFIM UMZBFJF,L¦c
cHI EJFGLc JU[Z[ GFX SZL 5LPALPG[ VF0[W0 DMTG[ 3F8 pTFZJF ,FuIF VG[ EFZTLI
wJH OZSFJL N[JFIMP S[%8G XDF"G[ 5UDF\ A[ UM/LVM JFUJFYL A[EFG AGL UIM CTMP
T[G[ NJFBFG[ NFB, SZFIMP VFD ÒTGL 5TFSF ,UFJLG[ UMZBFVM VG[ ;{lGSM 5FKF
VF5L UIFP
c,FXG[ GFD G CT]\¦c JFTF"DF\ Gl;ÅU CMDDF\ HgDGF N;DF lNJ;[ H AF/S D'tI]
5FdIM CTM ,FXG[ GFD G CT]\P lGS[T4 lGBFZ VG[ lGUDDF\YL 5F0JFG]\ CT]\4 5Z\T] tIF\
TM T[ D'tI] 5FdI]\ CT]\P D'tI]G]\ SFZ6 U[:8=MV[g8[8F.l8; 0[Y ;l8"lOS[8DF\ ,bI]\ CT]\P RFZ
H6F AF/SGF XAG[ ,.G[ :DXFGDF\ NF8JF ÔI K[P 5Z\T] NJFBFGFDF\ N; lNJ; H[
lAGVG]EJL 0MS8ZM C[9/ H[ ;FZJFZ D/L Ô6[ V[J]\ ,FuI]\ S[ T[DGF ìNI 5yYZ lN,
K[P V[ ZLT[ ;FZJFZ SZTF CTF4 5Z\T] KTF\ T[ AF/S TM ÒjI]\ H GCÄP
cV\TZFG]\ ALH]\ DF{Tc JFTF"DF\ GFIS VG[ T[GL 5]+L lGSL AgG[ 36F\ JQFM" 5KL
D]\A.YL S,S¿F H. ZæF\ K[P T[GL DdDL V\TZF ;/ULG[ VFtDCtIF SZL ,LWL CTLP
8=[GDF\ GFIS VG[ lGSL E}TSF/G[ JFUM/[ K[ VG[ D];FOZL SZ[ K[P 5KL S,S¿F H.G[
;\HISFSFG[ tIF\ ÔI K[ 5KL 36L AWL ;]BN]oBGL E}TSF/GL JFTM SZ[ K[P 5KL ;\HI
5}K[ K[ S[ T[ ALÔ ,uG GYL SIF" tIFZ[ GFIS SC[ S[ GF 56 D\[ V[S DCFZFQ8=LIG lD:8=[;
ZFBL K[ VG[ lGSL HIFZ[ DM8L YX[ tIFZ[ T[G[ JFT SZLX VFD V\TZFG]\ ALH]\ DF{T GFIS[
SI]ÅP T[GL HuIF ALÒ :+LG[ VF5LG[ VG[ ;DI 5}ZM YTF 5FKF D]\A. AF5vNLSZL VFJL
ÔI K[P lGSL H[ JFTM SZ[ K[ VG[ ;JF, SZ[ K[P V[DF\YL :5Q8 Y. ÔI K[ S[ V\TZFG]\ DMT
S[JL ZLT[ YI]\P T[ Ô6L XSFI K[ HIFZ[ V\TZFV[ S[ZM;LGGM 0aAM 5MTFGL p5Z -M/L
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GF\bIM tIFZ[ GFIS[ NLJF;/L ;FD[YL VF5L CTLP lGSLG[ GFIS D]\A. VFjIF 5KL lGSL
HIFZ[ SC[ K[ S[ TD[ DdDLG[ DFZL GF\BL G[ tIFZ[ GFIS SXM HJFA VF%IF lJGF T[ CMDJS"
SZL ,LW\]m VF ;JF, ;FY[ JFTF" 5}ZL YFI K[P
cNMDFlGSMc JFTF"DF\ U\UF 5Z NMDFlGSM GFDGM Ul9IM ,}\8FZM ,}\8 R,FJTF\ CTM
;DU| 5|Ô T[GFYL 0ZTL VG[ W|}HTL CTL V[S lNJ; ZF+[ GF{GFl;\3 DFhLGL CM0LDF\
DMSFDF 3F8 HJF V[S J'âF VG[ V[S HJFG A[9F\P Z:TFDF\ DFhL V,SD,SGL JFTM
HJFG ;FY[ SZTM CTMP HJFG JFTvJFTDF\ NMDFlGSFGL JFT SZ[ K[ TM GF{GFGl;\3 SC[
K[ S[ V[DG[ C]\ GYL Ô6TM GFD 56 5|YD JBT ;F\E?I]\ K[P TD[ lR\TF G SZM C]\ TDG[
VFZFDYL 5CM\RF0L N.XP V[6[ V[8,F DF8[ Sæ]\ S[ 3Z0F DFÒ 0ZL G ÔIP Ô[ 0ZL HX[
TM VWJrR[GF lSGFZ[ pTFZJF 50X[P VFZFDYL T[DG[ DMSFDF 3F8 pTFZL NLWF VG[
GF{GFGl;\3 CM0LG[ lSGFZ[ ,UFJLG[ T[ VFZFDYL ;}TM VG[ tIF\ VRFGS ;ZSFZG]\ JCF6
VFjI]\ VG[ CM0LGF DFhLVMG[ 5}KJF ,FuIF S[ V[S J'âFG[ VG[ V[S H]JFGG[ SM6 VCÄ
,FjI]\ m TM GF{GFGl;\3 SC[ C]\ ,FjIM ;FC[A4 TM V[S lO\ZULV[ HJFA VF%IM S[ TD[ H[G[
VCÄ ,FjIF G[ T[ H NMDFlGSF VG[ T[GM ;FYL ;CFIS H]JFG KMSZM CTMP VF JFT
;F\E/LG[ GF{GFGl;\3 tIF\ H A[EFG Y.G[ -/L 50[ K[P
cUlN"XGF lNJ;Mc JFTF"DF\ GFIS R\ãSFgT A1FL SC[ K[ S[ D]xS[,LGF lNJ;M HIFZ[
X~ YIF tIFZ[ RFZ[ AFH]YL D]xS[,LVM H VFJTL CTLP ,[BS[ ÒJGEZ ;\3QFM"GM ;FDGM
H SIM"P T[DGF NFNF 5M,L; OMHNFZ4 l5TF hJ[ZL VG[ ,[BS 5|MO[;ZP T[DGF S]8]\ADF\
DGFT]\ S[ 5]Z]QFM JWFZ[ ÒJTF GYLP T[GL 5FK/G]\ SFZ6 RFZ DFYF E[UF YFI tIFZ[ V[S
5]Z]QF D'tI] 5FDTMP !# JQF"GL p\DZDF\ l5TFG]\ VJ;FG YI]\ AF/56 tIF\ H BtD Y. UI]\
VG[ UZLALGF lNJ;M X~ YIFP T[DGL lH\NULDF\ V[S :S},DF\ +6 JQF" ;/\U E6JFG]\
GYL YI]\P S,S¿F VG[ 5F,G5]Z läTLI lJ`JI]â VFjI]\ tIFZ[ S,S¿FYL 5F,G5]Z UIFP
!)$&DF\ HIFZ[ SMDL C]<,0M YIF\ :S}, A\W Y. U. OZL S,S¿F KM0I]\ 5KL :S},
5F,G5]Z ;DF%T SZL OZL S,S¿F HJFG]\ YI]\P T[D6[ Z& DF., #(5 IF0ŸhGL D[Z[YG
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NM0G[ DF8[ RFZ JQF" 5|[Sl8; SZLP ALPV[;P;LP JLY V[lU|S<RZ SZLG[ E6[,F B[0}T
YJF lJRFZ SIM"P YI]\ GCÄ X[ZAÔZGF ;MNFVM hJ[ZLAÔZDF\ K DlCGF hJ[ZFTG]\ SFD
5KL ;0S 5Z ~DF,M J[RJFGF VG[ ZF+[ CFJ0F :8[XG 5Z A[gRMGM ZF+[ ;}JFDF\ p5IMU
SIM"P tIFZ AFN D]\A. VFJL ;<OF0FIhLGGF 0aAFVM p5F0LG[ dI]lGl;5Fl,8LGL
VMlO;DF\ l0l,JZL VF5L VFJJFG]\ SFDP 5FKF S,S¿F VFJL ,M SM,[H SZL VG[ 5FKF
D]\A. JSL,FT SZJF UIFP 5Z\T] tIF\ T[DGL DÔS Y.P OZL 5FKF T[ S,S¿FDF\ VFjIFP
A1FLÒG[ 5ZFHIM 36F D?IF 5Z\T] T[D6[ lC\DT CFZL GCMTL Z[l0D[0 S50F\GL N]SFG SZL
JQFM" R,FJLP 5F\R lDlG8DF\ 5F\R ~l5IFDF\ D]\A.DF\ ZlH:8=FZGL SM8"DF\ V[S V5lZlRT
KMSZLYL ,uG SZL ,LW]\P SFZ6 S[ V[G[ V\U|[ÒDF\ h30TF\ VFJ0T]\ CT]\P 5|YD GJ,GL
X~VFT SZL4 ;MGFUFKLGF V[ cO,[8c DF\P SFZ6 S[ T[DG[ EI ,FuIM S[ T[ U]HZFTL EFQFF
E},L HX[P T[DGL 5|YD JFTF" cS]DFZcDF\ K5F. tIFZ[ p\DZ !( JQF" H CTLP lJJ[RSMV[
5FK/YL T[DG[ 5[8 EZLG[ UF/M AM,L VSFZ6M;Z A1FL RRF":5N AGL ÔI K[P ;DI
HTF 5|YD AF/SG[ :8L, AMG" Y.G[ DZL UI]\P ALH]\ l;h[ZLIGYL YI]\P OZLYL lS:DTG]\
S]RÊ S,S¿F KM0L D]\A. J;JF8 SIM"P .lTCF; VG[ ZFHGLlTXF:+GF 5|MO[;ZGL SFZlS"NL
X~ SZLP VF9 JQFM" ;]WL !)$( YL !)5& ;]WL ;TT ZMH 0FIZL ,BL K[P VG[
UlN"XGF lNJ;M AN,FTF ÔI K[P T[D6[ ;ZSFZL .GFDGM V:JLSFZ SIM" CTMP V[DGF\
5]:TSM V[DPV[PDF\ RF,[ K[P D]\A. I]lGJl;"8LGF ALPV[PGF :5[xI, U]HZFTL 5[5ZDF\ Z_
DFS"GM 5|` G 5}KFI K[P T[DGL ;FD[ 5F\R H]NF H]NF S[; RF,L ZæF K[P T[DGL !! JQF"GL
5]+L ZLJF H]NF\vH]NF\ ZFHIMGL :S},MDF\ RFZ EFQFFVMGF\ 5F9I5]:TSM XLBL R}SL K[P
VFD A1FLÒ JFTM SZ[ K[P VFD lJWFTFV[ G;LADF\ UlN"X ,B[, K[ H[ C]\ T[GM RC[ZM
;DI[ ;DI[ AN,FTM HTM Ô[p\ K]\P
cC[<,M v VF<OF4 A|[JM4 RF,L"c JFTF"DF\ UF\WJ" XDF" CMl:58,DF\ ;FZJFZ ,.
ZæM K[ T[ 5MTFGL ÔTG[ CMl:58,DF\ Ô[. tIFZ[ VG[S lJRFZM VFJJF ,FuIFP T[ 5FlS:TFG
;FD[ ,0F.DF\ 3FI, Y. UIM CTMP 5FlS:TFGL 8¶gSMG[ p0FJJF DF8[ UF\WJ XDF"V[ +6
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8¶\SM T{IFZ SZL CTLPV[ +6[I 8¶\SMG[ VFD"0" 8]=5DF\ JrR[GL 8¶\SGM UF\WJ" XDF" SDFg0Z
CTMP ,0F.DF\ Ô[ZNFZ WDFSF YIF VFUGF UM/FVM YJF ,FuIF OFIlZ\U YI]\ VG[ V[DF\
UF\WJ" XDF" 3FI, YIMP CMl:58,DF\ T[G[ 5MTFGF VO;ZM Ô[JF VFjIF VG[ AFH]DF\ T[GL
5tGL ;]QFDF A[9L CTLP RC[ZF p5ZYL ,FUT]\ CT]\ S[ T[G[ VFBL ZFTGM pÔUZM CTM VG[
T[G[ RMYM DlCGM RF,TM CTMP UF\WJ" XDF"V[ 5MTFGF lJT[,F lNJ;MG[ JFU/TM CTMP
;FY[ ;FY[ T[G[ V[ 56 lJRFZ VFjIM S[ VF<OF4 A|[JM4 RF,L"G]\ X]\ YI]\ CX[m VG[ 5KL
;]QFDF ;FD[ Ô[.G[ 5}K[ K[ S[D K[ TFZL TlAITm
c;MÊ[l8;c JFTF"DF\ JFTF"GFIS H[,GL ;Ô YFI K[P U]GM V[ H S[ T[ ;MlÊ8; VG[
%,[8MGF Z:T[ VFU/ JWTM CTMP lO,;}OLDF\ T[ AFNXFC CTMP VF ;DFH T[GL lO,;}OL
:JLSFZL S[ 5RFJL XS[ T[D G CTLP T[YL T[GF 5Z S[; YIM VG[ SM8"DF\ R}SFNM VFjIM VG[
T[G[ ;Ô Y. SFZ6 JFTF"GFIS ;MlÊ8;GL EFQFF AM,TM CTMP JSL,GL GlCP Ô[ JSL,GL
XLBJ[,L EFQFF AM,T TM SNFR T[ ARL ÔTP K}8L ÔT 56 V[J]\ G YI]\ VG[ V\T[ H[,GL
T[G[ ;Ô Y.P
cUZ]0G]\ lGXFGc JFTF"DF\ 5FlS:TFGL ;DFRFZ Z[l0IM 5Z VF5[ K[P HIFZ[ EFZT
VG[ 5FlS:TFG JrR[ I]â RF,T]\ CT]\P EFZTG[ S[8,]\ G]SXFG 5CM\RF0I]\P S[8,L ÒT D[/JL
T[ 5FlS:TFGL Z[l0IM 5Z ;DFRFZ ~5[ 5|:T]T SZ[ K[P EFZT VG[ 5FlS:TFGGL ,0F.
36F ;DIYL RF,[ K[ VG[ RF,TL ZC[X[4 5Z\T] AgG[ JrR[ lGNM"QF jIlSTVMGL ÒJCFlG
YTL Ô[JF D/[ K[P AgG[ JrR[ XF\lTG]\ :J~5 VXF\lTDF\ 5lZ6DT]\ Ô[JF D/[ K[P
c;\HI J[h,Z 3MQFc JFTF"DF\ ;\HI HD"GLYL VFJL UIM K[ V[ ;DFRFZ VFSFX[
.gNZG[ VF%IFP .gNZG[ DFGJFDF\ GYL VFJT]\ AgG[ JFTM SZ[ K[P +6[I[ ;FY[ ;DI
lJTFjIM V[GL VG[ ;\HIGM :JEFJ VG[ T[GL ZC[6LSZ6L S[JL K[ VG[ .gNZ HD"GL
SFU/ ,BTM tIFZ[ 5+DF\ B}A UF/M ,BTMP ;\HI SC[TM S[ C]\ UF/MGL cV[gYM,MÒc
AGFJL ZæM K]\P V[DF\ 0F¶S8Z[8 SZJF H[JL K[P HD"GLYL VFJL 5KL ;\HI 3MQFDF\YL ;\HI
J[h,Z 3MQF AGL UIM K[P ;\HIG[ 5MTFGM J\XJ[,M JWFZJM GYLP T[ S]\JFZL KMSZL ;FY[
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5Z6JF DF\UTM GYLP T[ 5Z6[,L :+L ;FY[ ,uG SZJF DF\U[ K[P ;\HIG[ ;[S;DF\ Z]lR
GYL VG[ :J%GNMQFDF\ T[ JWFZ[ DFG[ K[P T[ SC[ K[ CJ[ TM V[JM ;DI VFJJFGM K[ S[
Sd%I]8Z äFZF :+L ;DFUD YX[P V[ 56 3Z[ A[9F\P 8}\S ;DIDF\ H XMWFJFG]\ K]\P +6[I
RRF"vlJRFZ6FVM SZ[ K[P ;\HI TM V[JM G[ V[JM H K[P T[6[ A|[g0F GFDGL AC[ZL VG[
AMA0L ;FY[ ,uG SIFÅ K[P V[GM GuG OM8M ;\HI VG[ VFSFXG[ DMS<IM CTMP ;\HI[
HD"GLDF\ J[xIFUDG 56 SZ[,]\ CT]\ VFW]lGSTFGF Z\UDF\ Z\UFI[,M ;\HI D}/ Z\UM E},L
ÔI K[P
cALÒ VG[ 5C[,Lc JFTF"DF\ JFTF"GFIS RF{N JQF"GL NLSZL lGZF,L :S},DF\ 5|YD
VFJL B}A ,F0SM0YL pKZ[,L K[P TS"vlJT"SDF\ DdDLv5%5FG[ 56 CZFJL N[ T[D K[P
JFTF" SZTF CTF lGZF,L VG[ T[GF 5%5F tIFZ[ AS],FV[ Sæ]\ S[ ;FR]\ .GFD TM VFXFG[
VF5JL Ô[.V[P 3ZG]\ AW]\ SFDSFH SZL 5KL :S},[ VFJTL h}505ÎLDF\ T[ ZC[ K[P DF
VF\W/L K[P AF5 SM.S O[S8ZLDF\ SFD SZ[ K[P VG[ T[GF NFNL K[ lGZF,L SC[ V[ TM DFZL
A[:8 Ë[g0 K[P T[GF 0[0L V\W[ZLDF\ ZC[ K[P 5\NZ[S lNJ;[ V[S JFZ D/JF VFJ[ K[P
SFZBFGFDF\ T[ SFD SZ[ K[ SM. SC[ K[ tIF\ SM. ALÒ A{ZL ZFBL CX[P
A[ lNJ; 5KL JFTF"GFIS Gl,GEF.G[ OMG SIM"P T[G[ YM0L CFOv5[g8 S,S¿FGL
V[S 5F8L"G[ DMS,JFGF CTF\P T[YL D/JF HJFG]\ CT]\P OMGDF\ JFTRLT SZL T[ D/JF ÔI
K[P 5Z\T] G,LGEF. GYL4 DF:8Z GFDGM SFZLUZ K[P H[ 8[A,GL 5FK/YL ZCL T[ OZDF
ZFBL GJF OZDF SF5TM Sl8\U SZL ZFB[ tIFZ[ N; SFZLUZ SFD SZTFP :JEFJ[ B}A H
;Z; RF 5LJ0FJL JFTF"GFISG[ VG[ 36L JFTM SZL 8[A,GL 5FK/YL T[6[ S}NSM DFIM"
tIFZ[ BAZ 50L S[ VF TM V5\U K[P T[G[ V[S 5U GYLP DF:8Z[ JFT SZL S[ 5UDF\ JFUL
HJFYL Z;L YIF CTLP H[G[ SFZ6[ 5U S5FJJM 50IM 5Z\T] pGF/FDF\ V;æ UZDLG[
SFZ6[ ,FS0FGM 5U 5C[ZL GYL XSFTMP JFTF"GFISG[ T[GF 5|tI[ ;CFG]E}lT Y.P Gl,GEF.
VFjIF 5KL 36L JFTM SZL Gl,GEF.V[ DF:8Z lJX[ JWFZ[ Sæ]\ S[ T[GL VF\W/L 5tGL
VG[ KMSZL VG[ T[GL A]ôL DF T[ KMSZL VFB]\ 3Z ;\EF/[ K[P T[GM 5ZL1FFDF\ ALÔ[ G\AZ
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VFJJFYL AWFG[ 5[\0F J\[rIF CTFP 5\NZ lNJ;[ V[S JBT O[lD,LG[ D/JF ÔI K[P
JFTF"GFISG[ AW]\ ;DÔ. UI]\ VG[ 5KL 5MTFGF SFD[ J/UL 50[ K[P
clZ5M8"c JFTF"DF\ 0F¶P RZG Ô[QFLG[ ;FD[ OMGDF\ V[ AM,L ZæM CTMP ,[O8Gg8
VZ]6 5|SFXG]\ XZLZ .g8ZG[XG, Z[0ÊM;GL V¶dA],g;DF\ 5FlS:TFGL CF.SDFg0[ 5FK]\
DMS<I]\ CT]\ VG[ ;FY[ 5M:8DF8"D lZ5M8" 56P ;FD[ DF6; OMGDF\ SCL ZæM CTM S[ ,[OP
VZ]6 5|SFXGF XZLZ ;FY[ H I]â 5}J["GM D[l0S, lZ5M8" VG[ 5FlS:TFGL ;ZSFZGM
lZ5M8" VD[ TDG[ DMS<IM K[P HIFZ[ %,[G lC8 YI]\ tIFZ[ V[DGF ;FYL ,[O8Gg8 AF,S'Q6G]\
TZT H D'tI] Y. UI]\ CT]\ VG[ ,[OP VZ]6 5|SFZG[ DFD},L RM8 VFJL CTL V[D 5FlS:TFGL
;ZSFZ[ ÔC[Z SI]Å CT]\P 5Z\T] tIF\ T[DG]\ V[SFV[S ìNI A\W 50L UI]\ CT]\ VG[ T[DG]\ D'tI]
YI]\P JFTF"GFIS 0F¶S8Z D]DTFhV,L4 RLO D[l0S, V[ShFlDGZ VMO V8S lDl,8ZL
CMl:58,GF VFN[XYL lDl,8ZL CF¶l:58, 5Z VFjIM VG[ JFTF"GFIS[ EFZTLI CJFAFh
,[OP VZ]6 5|SFXGF XZLZG]\ lGZL1F6 SI]ÅP T[GF D'tI] 5C[,F lJUTM VF 5|DF6[ CTLP
,[OP VZ]6 5|SFXG]\ AMdAZ lJDFG *DL l0;[dAZGL ZFT[ V8S lZOF.GZLGL
lNXFDF\ HT]\ Ô[JFDF\ VFjI]\ CT]\P 5FlS:TFGL V[ HDLGGL A[8ZLVMV[ V[ lJDFGG[ TM0L
lUZFjI]\ VG[ EFZTLI VO;Z ,[OP AF,S'Q6G]\ TtSF/ D'tI] Y. UI]\P V[GF XZLZGF\
O]ZR[O]ZRF µ0L UIF\ CTF\P ,[OP VZ]6 5|SFX 5¶Z[X}8YL pTZTM N[BFIM CTMP HIFZ[
V[G[ S[N SIM" tIFZ[ DFD},L RFD0L KM,FJF l;JFI V[GF XZLZ 5Z SM. 3;FZM G CTMP
V[GL TlAIT ;FZL CTLP
0F¶P RZG Ô[QFLV[ I]â X~ YIF 5C[,FGM ,[OP VZ]6 5|SFXGM lZ5M8" Ô[. ,LWMP
AW]\ H AZFAZ CT]\P T[D6[ OZLYL TFZLBM Ô[. ,LWLP !#DL l0;[dAZGL ZFT[ 0F¶P
D]DTFhV,LV[ ,[OP VZ]6 5|SFXG]\ D'T XZLZ Ô[I]\ CT]\ *DL l0;[P ,[OP VZ]6 5|SFXG]\
AF¶dAZ T}8L 50I]\ CT]\ VG[ D'T XZLZ $YL ÔgI]P ;LDF 5Z ;M\5JFDF\ VFjI]\ CT]\ V[8,[ S[
D'tI] Ô[ !#DLV[ H YI]\ CMI TM56 Z! lNJ; 5KL XZLZ ;M\5FI]\ CT]\P VF lJ,\A 5FK/
0F¶P RZG Ô[QFLV[ lJRFI]ÅP ZFHGLlTS GCÄ 56 D[l0S, SFZ6 CMJ]\ Ô[.V[P T[D6[ VM0",LG[
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AM,FjIMP V[ZOM;" TZOYL 5M:8 DF8"D DF8[ H[ XZLZ VFjI]\ K[ V[ VF¶5Z[XG 8[A, 5Z
D\UFJL ,[P 0F¶P GFY VG[ 0F¶P X\SZG[ AM,FJL ,[P XZLZG]\ l0;[SXG SZJFG]\ K[P 0F¶P
RZG Ô[QFLV[ :SJM0=G ,L0Z ZFD 5F\0[G[ OMGDF\ Sæ]\ S[ ,[OP VZ]6 5|SFXG[ 8MR"Z SZJFDF\
VFjIM K[ VG[ T[GF 3F BTD SZJF DF8[ H XZLZ DMS,JFDF\ VF8,M lJ,\A SIM" K[P T[G[
XFZLlZS .Ô B}A 5CM\RF0L K[ VG[ 0F¶P RZG Ô[QFLV[ 5M:8DF8"D SZL lZ5M8" DMS<IM
VG[ 8}\SDF\ V[DF\ Ol,T YT]\ CT]\ S[ ,[OP VZ]6 5|SFXG]\ DMT ìNI A\W 50FJYL GlC 5Z\T]
T[GF 5Z XFZLlZS H],D ;CG G YJFYL YI]\ K[P lGID K[ S[ I]â S[NLVM 5Z VFJM H],D
G SZJM 5Z\T] 5FlS:TFGLVMG[ VF SX]\ H ,FU] GYL 50T]\P
cAFA]EF.GL QFQ95}lT"c JFTF"DF\ D]\A.DF\ JFTF"GFIS .gNZ ;[8 Y. R}SIM K[ VG[
AWFYL T[ 5lZlRT 56 Y. UIM K[ VG[ .gNZ D]\A.DF\ ,MSMGL H[D T[ 56 jIJCFZ
JT"G XLBL UIM K[P D]\A.DF\ S}TZFVMGL ;F\{NI":5WF" lJ7F5GDF\ JF\RL CTL VG[ V[DF\
.gNZGF lD+ 8MDL 5MTFGM S}TZM AFA]EF.G[ :5WF"DF\ EFU ,[J0FJ[ K[ VG[ T[DF\ T[GM
5|YD G\AZ VFjIM CTMP T[YL AWFG[ EFJEI]Å EMHG;\DFZ\EG]\ VFD\+6 VF5JFDF\
VFjI]\ CT]\P AWF\ H ;UF\v;\A\WLVM Ô[JF D/[ K[ VG[ V[DF\ .gNZ56 ÔI K[P 5MTv5MTFGF
:JEFJ 5|DF6[ RRF"vlJRFZ6FVM SZ[ K[P T[DH JT"DFG5+DF\ VFJ[,L ÔC[ZFTM lJX[ T[
RRF"VM SZ[ H[ U\ELZ ÔC[ZBAZ K[ V[DG[ AWF C/JFXYL ,.G[ DÔSDF\ B5FJ[ K[P H[
C[T] DF8[ AWF E[UF\ YIF\ CTF\ V[ C[T] TM AWFG[ E],F. UIM CTMP AWF 5MT5MTFGL
JFTMDF\ ZrIF\v5rIF\ ZC[ K[P AFA]EF. AWFG[ lJ;ZF. UIF K[ VG[ 5|X\;F~5[ .gNZ[
AFA]EF.GF S5F/[ CFY D}SL VFXLJF"N VF%IFP CFY O[ZJL SFZ6 T[G[ K JQF" 5}ZF\ Y.G[
;FTDF JQF"DF\ A[9MP
cIFlCGFGM OMGc JFTF"DF\ 3ZGL U,LGF G]Þ0 5Z ZXLN ;FC[AG[ µE[,F Ô[IF
V[8,[ C]\ HZF µEM ZCL UIM V[D JFTF"GFIS 5\l0T SC[ K[ T[G[ VMlO; HJFGM ;DI CTM
VG[ ZXLN ;FC[A T[GF Z:TFDF\ µEF CTF T[G]\ :J~5 Ô[.G[ 5\l0TG[ lJRFZ YIM S[ VFD
S[D SZ[ K[P VFJ]\ :J~5 TM SIFZ[I GCMT]\ Ô[I]\ 5\l0T[ VFNFA SIF" TM SC[ VFH[ OMG VFJL
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UIMP SMGMm TM SC[ IFlCGFGM .:,FDFAFNYL 5F\R ~l5IF VF5MP 5\l0T DFZ[ 5[\0F ,[JF
HJ]\ K[P ;F\H[ ZXLN ;FC[A4 VtIFZ[ TM C]\ VMlO; Ôë K]\P
ZXLN ;FC[AGL YI &_GL VF;5F; CTL T[G[ VG[ 5\l0TG[ ;FZM ;\A\W YIM CTM
5F0MXLG[ GFT[ ZXLN ;FC[A lACFZL D]l:,D CTFP WGAFN TZOGF\ JQFM"YL S]8]\A ;FY[
S,S¿F ZC[TF CTFP T[DG[ DM8Z :5[Z5F8Ÿ";GL N]SFG CTLP ;\TFGDF\ NLSZLvNLSZM A[
CTF\P NLSZL ;F;Z[ CTL VG[ T[G[ 56 A[ ;\TFGM CTF\P NLSZM SM,[HDF\ E6TM CTMP
5\l0T ;FY[ JFTM SZTF SC[ K[ S[ DFZF ;F/F 5FlS:TFG K[ VG[ T[G[ tIF\ ,uG CMJFYL
AWFG[ T[0FJ[ K[P T[GM ;F/M tIF\ SZF\RLDF\ ZC[TM CTM tIF\ UI[ N;[S JQF" TM YIF\ H CX[
ZXLN ;FC[AG[ .rKF GYL T[YL T[ SC[ ALJLvAF, ArRF\G[ DMS,L N.X VG[ DMS,L 56
NLWF V[ ;DIDF\ 5\l0TG[ RFZv5F\R DF; DF8[ S,S¿F KM0LG[ HJFG]\ YI]\ CT]\P HIFZ[ V[
5FKM VFjIM tIFZ[ VF ZXLN ;FC[AG]\ AN,FI[,]\ :J~5 T[G[ VH]UT]\ ,FuI]\P 5\l0T cVFOTFA[
lCgNc CM8,GF D[G[HZGF KMSZF VhLhG[ 5}KI]\ TM T[6[ AWF CSLST SCL S[PPP
5\l0TÒ4 ZXLN ;FC[AG]\ DFY]\ B;L UI]\ K[P AWFG[ SC[TF OZ[ K[ S[ IFlCGFBFGGM
OMG VFJL UIM K[P AgI]\ V[J]\ S[ ZXLN ;FC[A VCÄYL ;LWL SZF\RLGL l8lS8M D\UFJJF
DF8 DG[ SC[TF UIFP V[ NZdIFG EFZTLI CJF. HCFHG]\ CF.H[lS\U Y. UI]\P
5FlS:TFGLVMV[ CJF. HCFH SAH[ SZL ,LW]\ V[8,[ AWL O,F.8M S[g;, Y.P VCÄYL
SM,\AM Y.G[ HJFGM V[S H Z:TM ZæMP T[YL ZXLN ;FC[AGF\ ALJL ArRF\ SM,\AM UIF\
tIF\YL SZF\RL 5KL ;DI HTF ZXLN ;FC[A[ ,bI]\ S[ TD[ VCÄ 5FKF\ VFJL ÔVMP T[VM
-F\SF VFJL UIFP DFR"GF 5C[,F V9JFl0IFDF\ tIF\YL ALJLGM BT VFjIM S[ VD[ VFJLV[
KLV[P ZXLN ;FC[A[ ;FD[ 5+ ,bIM S[ CD6F\ S,S¿F VFJXM GCÄP VCÄ !!DL TFZLB[
R]GFJ YX[ VG[ G1F,JFNLVM TMOFGM SZX[ V[JL VOJF K[P ZXLN ;FC[A[ Sæ]\ S[ TD[ AWF\
H[;MZ H. VFJM 5KL VFJM 5KL VFJÔ[ C]\ SC]\ tIFZ[P 5KL TM VF;DFG T}8L 50I]\P
VFB]\ A\UF/ ;/uI]\P lGZFlzTMGF S[d5MDF\ ZXLN ;FC[A DFIF" DFIF" OZ[ K[P N]SFG[ 56
HTF GYLP AF\u,FN[XDF\ ,FBM DF6;MGL ST, Y. U.P A\UF/LVMV[ lACFZL D];,DFGMG[
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JL6L JL6LG[ ST, SIF" K[P ,xSZ[ A\UF/LVMG[ 3ZDF\ H. H.G[ X}8 SZL GFbIF K[P
BAZ GYL SM6 ÒJTM ZæM K[ VG[ SM6 DZL UIM K[P VFDF\ ZXLN ;FC[AGM 5lZJFZ
56 D'tI] 5FdIMP VF ;F\E/LG[ 5\l0TG[ B}A N]oB YI]\ ZXLN ;FC[A ;FD[ D?IF TM 56
5\l0T SX]\ AM,L XSIF GlCP
cDFc JFTF"DF\ VFSFXG[ ;lDT 5+ ,B[ K[ S[ DFG]\ VJ;FG Y. UI]\P VFSFX
;lDTGL DFGF lJRFZM SZJF ,FuIM S[ V[GL DF S[8,L ;]\NZ CTLP :JEFJ[ ;lDT H[8,]\ H
VFSFXG]\ 56 wIFG ZFBTL T[ AWL DF H[JL G CTL T[ B}A ;]\NZ VG[ V,U 50TL ;lDT
VG[ VFSFX AgG[ lD+M ÒUZÔG T[YL VFSFX 56 ;lDTGL DF G[ T]\ SCLG[ AM,FJTM4
VFSFX ACFZUFD ZC[TM CTM VG[ ;lDT lN<CL HIFZ[ VFSFX lN<CL VFjIM VG[
;lDTGL 3Z[ VFjIM tIFZ[ ;lDT B}A 8[gXGDF\ VG[ N]oBL CTM SFZ6 T[GL DF B}A lADFZ
CTLP lH\NULGF K[<,F `JF;M U6TL CTLP T[G[ V[S lADFZL V[JL CTL S[ VFBL ZFT
ZMIF SZTL4 ÔuIF SZTLP 0MS8ZGL JFT V[JL CTL S[ VFJL lADFZL DF6;GM 5LKM
GYL KM0TLP lH\NUL CMI tIF\ ;]WL ZæF\ SZ[P ;lDTG[ T[GL CF,T Ô[JFTL G CTLP K[<,[
VFSFX[ 56 V[J]\ Sæ]\ S[ T]\ CJFG]\ .gH[SXG VF5L N[P DFGL CF,T TM DFZFYL 56 GYL
N[BFTL S[ ;CG YTLP VG[ K[<,[ ;lDT[ 5+DF\ ,bI]\ S[ DFG]\ VJ;FG Y. UI]\P µ\3DF\ H
D'tI] 5FDLP VF0STZL ZLT[ V[J]\ H6FJL NLW]\ S[ CJFG]\ .gH[SXG VF5L NLW]\P VF
Sl/I]UDF\ DF G[ 56 DFZL GFBJL 50[4 T[G]\ N]oB G Ô[JFTF V[JM VF VFW]lGS ;DI
VFJL UIM K[P
c3M0Fc JFTF"DF\ GJFA lN,[ZBFG lR\TFDF\ CTF SFZ6 A[ lR\TFVM ;TFJTL CTLo
V[S TM DF,JF 5Z VFÊD6GL T{IFZL SZJFGL CTL VG[ ALÒ lR\TF DM8F EF.
V[TAFZBFGYL lC;FA ;DHJFGM CTMP V[TAFZBFGG]\ SFD ZFÔ JLZFl;\3G[ ;M\5JFDF\
VFjI]\ CT]\P :5Q8 ;}RGM VF5JFDF\ VFjIF CTF\ S[ V[TAFZBFGGL ST, SZLG[ V[G]\ DFY]\
NZAFZDF\ 5[X SZMP DF,JF ;FD[ I]â SZJF I]âGL T{IFZLVM RF,TL CTLP V[GF DF8[
.ZFSL VZAL VG[ SrKL 3M0FVM D\UJJFDF\ VFjIF CTFP DLZA1FL 5F;[ 3M0FVMGL
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DFlCTL D[/JL VFTA[UL AWF H ,xSZL 3M0FVMGM ;JM"rR p5ZL CTM GJFA lN,[ZBFG[
VFTA[ULG[ 5}KI]\ S[ S[8,L 3M0[:JFZL Ô[X[P HJFADF\ SC[ JL; CÔZP VF 3M0FVMG[
TF,LD VF5JFGL VG[ 3M0FVMGL UZNG 5Z Ô,LNFZ UZNGLVM AGFJL K[ H[GF SFZ6[
T[DG[ I]âDF\ .Ô G YFIP VFD Ô[.V[ TM 3M0FGF RC[ZF 5Z UZNG 5Z NFU ,UFJJFDF\
VFJ[ K[P VF AFH] JLZl;\3[ V[TAFZBFGG]\ DFY]\ ,FJLG[ GJFA lN,[ZBFGG[ VF%I]\ VG[
lN,[ZBFG[ V[TAFZBFGGL 0FAL VF\BG]\ 5M5R]\ B\HZ D\UFJLG[ T[GFYL µ\R]\ SZLG[ Ô[I]\
TM AF/56GM V[G[ VF\BDF\ SF/M 0FWM CTM V[ Ô[IF 5KL V[G[ XF\lT D/L S[ VF DFZM
DM8M EF. H K[ VG[ VCÄ SYFJ:T] ;DF%T Y. ÔI K[P
cWD"I]âc JFTF"DF\ 5FlS:TFGLVMG[ lC\N] EFZT VG[ lHCFN 5MSFZL ,LWL CTLP
OMÒVMGL ;FY[ ;FY[ DF{,JLVM ZFBJFDF\ VFjIF CTFP H[ OMÒVMG[ SC[TF ZC[TF S[
¬D]ÔlCNM4 TD[ SFlOZMGL ST, DF8[ H. ZæF KMP lC\N] JC;L K[4 C[JFG K[P lC\N]G[
;\:S'lT GYLP lC\N] VG[ IC}NL .:,FDGF ;F{YL DM8F N]xDG K[P NZ[S 5[-LV[ .:,FDGL
TZJFZ lC\N]G]\ B}G 5LV[ K[P UFÒVMvDF{,JLVM lC\N]vD]l:,D JrR[ ,0F. SZFJ[ K[P
5FlS:TFGGF ;T,H ,Fg;;"GL ;FY[ DF{,JL IFlCIF AlbTIFZG[ ZFBJFDF\ VFJTF ;T,H
,Fg;;"GF l;5FCLVM GDFH 5-TF VG[ DF{,JL IFlCIF AlbTIFZ V[DG[ D]N[" D]ÔlCNGL
OZHGM VC[;F; SZFJTM4 HIFZ[ ,0F. ,0JF I]âE}lD 5Z HTF tIFZ[ DF{,JL IFlCIF
AlbTIFZG[ V[S 8¶\SGL V\NZ A[;F0L NLWMP DF{,JL 8¶\SGL V\NZGL UZDLYL VS/FJF
,FuIM tIFZ[ S]ZFG AFH] 5Z D}SLG[ V[ 8¶\SGF V\NZGF\ SZ6Mvp5SZ6M Ô[JF ,FuIMP
.ldTIFh V,LG[[ 5}K[ K[ VF 8¶\SDF\ ;,FDTL S[8,L TM SC[ HZF 56 GCÄ VFH]AFH]
5[8=M,GL 8F\SLVM K[ V[ ;/U[ TM ,MB\0 SF/]\ 50L ÔI VG[ VF56[ 56 A/L ÔIP DF{,JL
W|}HIM SFZ6 T[DGF\ WD"DF\ XAG[ VlUGNFC V5FTM GYL V[J]\ YFI TM T[VM NMHBDF\
ÔI K[P A/[,F XZLZG[ D]lST GYL D/TL DF{,JL 8¶\SGL ACFZ GLS/L UIF ;FY[ ALÔ A[
RFZ DF6;M 56 GLS/L UIFP EFZTLI CJFH HCFH YM0]\ GLR[ µTZLG[ V[S AMdA O[\SL
UI]\P .gTIFhGM N[C YM0L JFZ TZO0L VFUDF\ D'tI] 5FdIMP
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VF AFH] EFZTLI D[HZ 5F9S ;{lGSMGL ;FY[ JFTM SZL ZæF K[P 5FlS:TFGGM
5S0FI[,M D[HA CFlDN 5F;[YL AWL H DFlCTL S-FJJF DF\U[ K[4 5Z\T] T[ VF5TM GYLP
T[G[ 8MR"Z DFZ +F; VF AW]\ VF%I]\ KTF\ T[ SX]\ AM,TM GYLP K[<,[ HIFZ[ D[HZ 5F9S SC[
K[ S[ VFG[ ÒJTM H,FJL NM tIFZ[ D[HZ CDLN AW]\ AM,[ K[ SFZ6 S[ T[VM XZLZG[
AF/JFDF\ DFGTF GYL NF8JFDF\ DFG[ K[P VFD WD"I]âGL ,0F. RF,] Ô[JF D/[ K[ VG[
D[HZ ClDN V\NZYL T}8L ÔI K[ VG[ AWL DFlCTL T[ VF5L N[ K[P
cV[S 5|[DSYFc JFTF"DF\ .lXTF VG[ VDZ 5lTv5tGL K[ VG[ .lXTFG[ UEF"XIGL
S\.S TS,LO YI[,L K[ T[YL T[DG[ EI K[ S[ T[G[ S[g;Z CX[ TM AgG[G[ V[SALÔ 5|tI[ 36M
5|[D CMI K[P .lXTF lC\DT CFZL ÔI K[4 5Z\T] VDZ lC\DT CFZTM GYLP ALÔ 0MS8ZMGL
;,FC ,[ K[ VG[ DFlCTL D[/J[ K[P ,uGG[ 5\NZ JQF" Y. UIF VG[ T[GM NLSZM VFlNT
56 36M DM8M Y. UIM CMI K[P KTF\ AgG[ JrR[ 5|[D V[JM G[ V[JM Ô[JF D/[ K[P JWTM
ÔI K[ 56 38TM GYL .lXTFG]\ HIFZ[ VM5Z[XG YFI K[ tIFZ[ VDZ µE[ 5U[ Ô[JF
D/[ K[P A[ JFZ TM ,MCL ,. VFJ[ K[P .lXTFGL UEF"XIGL SMY/L H SF-L GF\BJFDF\
VFJ[ K[P VM5Z[XG ;O/ 56 YFI K[P ;FDFgI ZLT[ Ô[.V[ TM ,uGÒJGDF\ ;DI HTF\
S\.S p65M Ô[JF D/TL CMI K[P 5Z\T] VCÄIF TM ;DI H[D JwIM T[D 5|[D JWFZ[ Ô[JF
D/[ K[P
cDCFG[TFGL VFtDSYFG]\ 5C[,]\ 5|JRGc JFTF"DF\ DCFG[TFGF HgDYL 5MTFGF SD"IMU
;]WLGL IF+FGL JFT T[ SZ[ K[P 5MTFGM HgD YIM tIFZ[ HgD TFZLB S[ HgD ;DI 56
IFN GCMTM 5MT[ B}A UZLA S]\8]\ADF\YL VFJ[ K[P B}A ;\3QF" SZ[ K[P T[ E6L 56 GYL
XSIM ;LWM T[ G[TF AGL UIM K[P V[S HIMlTQF lD+V[ 56 Sæ]\ CT]\ S[ EFZTGL ;[JF
SZX[ G[TF AGLG[ VG[ YI]\ 56 V[J]\P G[TF VFH[ H[ DCFG[TFG]\ lAZ]N T[G[ D?I]\ V[ V[D G[
V[D GYL D?I]\4 5Z\T] N[X DF8[ 5|Ô DF8[ B}A SFIM" SIFÅ K[P 5MTFGL XlSTG[ ;FRF
Z:T[JF/L K[P H~Z 50I[ AWF\ X:+MGM p5IMU 56 SZL ,LWM K[P VFHGL I]JF5[-LG[ T[
;,FC VF5[ K[ S[ 5MTFGL I]JFGLG[ ;FRF Z:T[ JF/[ T[DH ;FZL VG[ T\N]Z:T lH\NUL
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ÒJJFGM 5|ItG SZ[P DGDF\YL XZLZDF\YL lJSFZMG[ N}Z SZ[ VG[ ;FZL ZLT[ ÒJG ÒJMP
VFD DCFG[TFGL VFtDSYFGF 5C[,F 5|JRGDF\ JFTM SZ[ K[P
c;{lGSM VG[ X+]VMc JFTF"DF\ E}H TZO VFJTL V[;P8LPGL A; BF,L CTL
0=F.JZ SFl,IM VG[ Sg0S8Z 56 µTZL UIF K[P 5FlS:TFGL AMdAZM OZLYL E}HGF
GFUlZS CJF. V»F 5Z VFjIF CTF VG[ AMdA O[\SJF ,FuIF CTFP DG;}ZL XaN
;F\E/LG[ A;DF\ 5|JF;LVMDF\ V[S 5Ml,;GM DF6; CTM S\0S8Z 5F;[ VFJLG[
VM/BF6 SF-[ K[P HIF\ AMdA CTM tIF\ V[SALÔGF ;CFZ[ +6[I VFU/ RF,[ S[ V\WFZFDF\
V[ UM/FGM G\AZ 5Ml,;GM DF6; VCDN X[B[ DG;}ZLG[ SCLG[ G\AZ ,bIFP 5Ml,;DF\
H.G[ lJUTM VF5JFGL CTLP V[DF\ V[G[ .GFD D/JFG]\ CT]\P YM0L JFZ Y. tIF\ V[
50[,M AMdA O}8IM VG[ PPPP
ALÒ 38GF V[JL K[ S[ YF6FGL V\WM DF8[GL :S},DF\ ;DFRFZ VFjIF S[
EFZTv5FlS:TFG JrR[ I]â OF8L GLS?I]\ K[P tIF\ V\W lJnFYL"vSFZLUZM lGIlDT :S},GF
Z[l0IM ;DFRFZ ;F\E/TF CTFP a,¶SvVFp8 VFJL UIM CTM V[8,[ ACFZ HJFGF VG[
5FKF OZJFGF lGIDM AN,F. UIF CTFP V[8,[ ACFZ VFJJFvHJFGF lGIDM AN,F.
UIF CTFP ZD[X DM3[ VlJGFX SZSZ[G[ Sæ]\ S[ VF56]\ TM ACFZ HJFG]\ A\W Y. UI]\P
ZD[X[ Sæ]\ S[ VF56[ ` JFGMG[ DNN SZJL Ô[.V[ VG[ T[6[ Sæ]\ S[ D[;DF\ H[ ;JFZ[ GF:TFDF\
A|[0 VF5[ K[ V[ V[S DF; ;]WL T[GM tIFU SZJM VG[ !5_ ~l5IF ARL HX[ VG[ ALH[
lNJ;[ VlJGFXG[ SC[ K[ S[ VF56[ 5L5<; R[lZ8[A, lS,lGSDF\ H. VFJLV[ ,MCL
VF5JFP SFZ6 S[ tIF\ HJFGMG[ B}GGL 56 B}A H H~Z ZC[TL CMI K[P tIF\ UIF TM ZD[X
TM G VF5L XSIM SM. SFZ6M;Z 5Z\T] SZSZ[V[ VF%I]\ VG[ SMOL 5LG[ 5FKF VFJL UIF
lS,lGSDF\ 0MS8Z G;"G[ lBÔ. ZæM K[P SFZ6 G;[" A[NZSFZLGF SFZ6[ 36]\ AW]\ ,MCL
jIY" UI]\ CT]\P
+LÒ 38GF V[JL AG[ K[ S[ EFZTGF GFUlZSM EFZTv5FlS:TFGGF I]âGM ,FE
,. 5MTFGM J[5FZ AD6F EFJMYL SZJF ,FuIFP V[DF\GM ZHAV,L 56 GLS?IMP
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5Ml,;[ DGF. SZL CMJF KTF\ VF I]âGM ,FE ,. AD6F EFJ[ J[5FZ SZTM CTM VG[
V\T[ T[G[ 5Ml,; 5S0L ÔI K[P
VG[ tIFZ AFN RMYL 38GF V[JL AG[ K[ S[ AF\u,F N[XDF\ ZFÔXFCL I]lGJl;"8LDF\
5F\R CÔZ p5Z lJnFYL"VM E6TF CTFP HIFZ[ DFR" !)*!DF\ 8LÞFBFGGF 5FlS:TFGL
;{lGSMV[ HGTFGL ST, SZJL X~ SZL CTLP V[l5|,DF\ A]lâÒJLVMGL St,[VFD X~
Y. CTLP !$DL V[l5|,[ 5FS ;[GFV[ ZFHXFCLGL I]lGJl;"8LGM SAÔ[ ,LWMP ST, SZJF
DF8[ 5|MO[;ZMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIFP ;F{ 5|YD Ul6T lJEFUGF 5|MP CALA], ZCDFG
,F5TF YIFP DFG;XF:+ lJEFUGF 5|MP SiI]DG[ X[QF SZJFDF\ VFjIFP tIFZ 5KL 5F\+L;
JQF"GF ;\:S'TGF VwIF5S 5|MP;]BHG[ ;DNZGL CtIF SZJFDF\ VFJLP zLDTL ;DNZ[
U]%TJF;DF\ lNJ;M SF-IFP HIF\ ;]WL EFZTLI ;[GFV[ D]lST V5FJL tIF\ ;]WLP tIFZ
AFN OZLYL AWF 5C[,FGL H[D ÒJG ÒJJF ,FuIFP 5|MO[;ZM 5FKF VFjIFP OZLYL
lJnFYL"VM VFjIF VG[ OZLYL ZFHXFCL I]lGJl;"8LDF\ ;\:S'T XLBJJFDF\ VFJX[P
c;]ZMDFc JFTF"DF\ 0F¶P JF\R] VG[ XFC ;FCA GJL SM,[H DF8[ ,[SRZGL 5;\NUL
SZJFGL CTL V[DF\ T[VM .g8ZjI}DF\ A[9F CTF VG[ V[DF\ l;ZMDF l;\CFGL 5;\NUL Y.
CTLP DlCGFVM 5KL V[S ;F\H[ SM,[HGF VW"JFlQF"S ;DFZ\EDF\ SlD8LGF ;[Ê[8ZL
CZlS;GNF; JBFlZIFV[ XFCG[ AM,FjIM VG[ JFTF"GFIS XFC T[GL 5F;[ ÔI K[ VG[
;]ZMDFGL VM/BF6 SZFJ[ K[P JBFlZIF ;]ZMDFDF\ JWFZ[ lN,R:5L ,. ZæF\ CTFP 36F
JQFM" 5C[,F H V[ lJW]Z Y. UIF CTFP T[GL 5]+L DãF; 5Z6FJL CTLP V[S 5]+ CTM
SM,[HDF\ 5F; Y. V[DPV[PGF K[<,F JQF"DF\ CTMP T[GF 5Z B}GGM VFZM5 D}SIM VG[
ÔDLG 5Z K}8IM tIFZ[ T[6[ VF53FT SZL GFbIMP VF AWL 38GFVMV[ JBFlZIFG[
XFZLlZS DFGl;S ZLT[ V5\U SZL GF\bIF CTFP JBFlZIF XFCG[ SC[ K[ TD[ S[JL ZLT[
;]ZMDFG[ VM/BM KM V[ 5}GF ZC[ K[m 5}GFDF\ VFGF H[JL H V[S KMSZL Ô[. CTL 56 T[G]\
GFD TM D\lNZF U]%TF CT]\P VFG[ TM V[S AFAM 56 K[P VF RRF" 5}ZL YTF JBFlZIF
5MTFGL UF0LDF\ ;DFZ\E 5}ZM YTF RF<IF UIFP ;]ZMDF 56 5MTFGF AFAF ;FY[ 3Z[ HTL
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CTL tIFZ[ XFC[ Sæ]\ S[ SF,[ TD[ DFZL S[lAGDF\ VFJÔ[ YM0]\S SFD K[P ALH[ lNJ;[ ;]ZMDF
T[GF V\U|[ÒGF S,F; 5TFJLG[ XFCGL S[lAGDF\ ÔI K[P XFC T[GL 5|FYlDS DFlCTL ,[JF
DF\0IM VG[ K[<,[ D\lNZF U]%TFGL JFT SZLP ;]ZMDFV[ Sæ]\ S[ V[ DFZL AC[G  K[ VG[
;]ZMDFV[ Sæ]\ S[ ;Z TD[ DFZF D]ZaAL H[JF KMP V[S lNJ; C]\ DFZF 3Z[ ,. H.XP DFZF
OFWZG[ D[/JLX VG[ +LH[ lNJ;[ ;]ZMDF VFJL tIFZ[ T[GF 3Z[ ,. U. T[GF l5TF
VF\W/F CTFP lNJ;DF OST VFSFZM H N[BFI ZF+[ TM ;FJ N[BFT]\ H GCMT]\P T[GF
l5TFV[ AWL CSLST H6FJL S[ ;]ZMDF V[ H D\lNZF U]%TF K[ VG[ ;]ZMDFGF ,uG H GYL
YIFP V[S lNJ; V[JL 38GF 38L VDFZF ÒJGDF\ S[ AW]\ H AN,F. UI]\ ;]ZMDF VG[
lDl,gN JBFlZIF ;FY[ I]lGJl;"8LDF\ E6TF CTF VG[ ,uG 56 SZJF DF\UTF\ CTF\P
;]ZMDF 5}GFYL ZFI5]Z HTL CTL V[GL ;FY[ lDl,gN JBFlZIF 56 8=[GDF\ CTMP ZF+[
V-L JFuI[ V[ 8=[G JF0L H\SXGYL ZFI5]Z TZO ÔI K[P tIF\ JF0L H\SXG 5Z V[S
,MB\0GL 8=SDF\ V[S :+LG]\ XZLZ D?I]\ K[ VG[ lDl,gN G[ lUZOTFZ SZJFDF\ VFjIM K[P
C}AC} D\lNZF H[JL H V[P KMSZL ,FUTL CTLP DG[ Ô6 SZLP D[\ Ô[.G[ Sæ]\ S[ CF VF TM
D\lNZFGL ,FX K[P H[6[ ,FXG[ UM9JL CTL V[6[ C}AC} SFD SI]Å CT]\ tIFZ[ 56 VFJ]\ hF\B]
hF\B] N[BFT]\ CT]\P ;]ZMDFG[ V[S U[gU 8=[GDF\YL p5F0L U. S,S¿FDF\ lBlNZ5]ZDF\ V[G[
ZFBL VG[ T[GF 5Z A/FtSFZ U]ÔZJFDF\ VFjIM VG[ K[J8[ CMl:58,DF\YL K8SLG[ V[S
;F\H[ T[ 3Z[ VFJL VG[ XFC T[DGF 3ZGM DF6; AGL UIMP VFD ;]ZMDFGL AWL CSLST
Ô6L ,LWL VG[ lJ`JF; G[ JRGM VF5LG[ XFC T[GF 3Z[YL HTM ZæMP
c;J"+vD'tI]GL H[Dc JFTF"DF\ ;{lGSMGF ÒJGGL JFT VFJ[ K[ S[ T[ ,MSM I]â
D[NFGDF\ S[JL ZLT[ ÒJTF CMI K[P NZ[S 5U,[ 5U,[ D'tI]GM EI ZC[TM CMI K[P T[ H[ ZLT[
,0F. ,0L ZæF K[ V[DF\ ;TT ÒJG]\ Ô[BD Ô[JF D/[ K[ VG[ ;TS" ZC[TF\ ZC[TF\ D'tI]YL
ARTF ARTF K[<,[ TM D'tI]G[ H JZL ÔI K[P ;{lGSMG[ TM ;J"+ D'tI]GM H EF; YFI K[P
,[O8Gg8 ;]NL5S]DFZ N[JGL GHZ V[GF HD6F CFYGF VF .0[lg8lOS[XG A[g0GL R[.G
5Z U.P 5KL 0FAF CFYGL 3l0IF/GF 0FI, 5Z4 5KL ;[5;"GF D]ãF,[BGF V1FZM 5Z
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,bI]\ CT]\ o c;J"+4 DT,A4 ;[5;" AW[ H CMI K[P I]âDF\ V[lgHlGIZM ;J"+ CMI K[P
,[O8Gg8 ;]NL5S]DFZ N[J[ lJRFZ SIM" D'tI]GL H[D VG[ VF ZLT[ ;J"+ D'tI]GL H[D XLQF"S
JFTF"G]\ ZFBJFDF\ VFjI]\P
c.gS,FA D]NF"AFNc JFTF"DF\ .gNZG[ D]\A.DF\ V[S JQF" 5}Z]\ Y. UI]\P T[YL T[GF
lD+M T[G[ D]AFZSAFNL VF5JF VFJL UIF SM. ;LWL ZLT[ TM SM. jI\uIDF\ AWF lD+M
E[UF Y.G[ D]\A. XC[Z S[J]\ K[ T[GF ,MSM S[JL ZLT[ ÒJ[ K[P T[GF lJX[ RRF"VM SZ[ K[
tIF\GF\ :+L 5]Z]QFM V[JF V[gH,; K[ S[ T[DG[ SM. 56 ÔTGL .rKFVM H GYL YTLP
;[S;GL 56 GCÄ VG[ S50FDF\ 56 36M AN,FJ VFJL UIM K[P T[DH D]\A.DF\ DFl,SM
S}TZFVMGL VM/BF6YL VM/BFI K[ VG[ O[XGGM NF{Z V[JM K[P V[S :+L 5[|UGg8 YFI
TM ALÒ :+LVM 56 N[BFN[BLYL 5|[UGg8 YFI  VFD 36L AWL N[BFN[BL VF D]\A.
XC[ZDF\ Ô[JF D/[ K[P AFZLDF\YL JF/ GF\BJF KMSZL VFJ[ TMI ;Gvu,F;L; 5C[ZLG[
VFJ[ R58LNFZ A{ZF\ V\U|[Ò 5[5ZA[S SF-LG[ RR"U[8YL .,F"lA|H ;]WL V[S H 5FG]\ BM,LG[
JF\rIF SZ[ 56 GJZF\ G A[;[P AM8,DF\YL N}W 5L ,LWF 5KL KMSZ]\ DFG[ SC[ BZ]\ v¬Y¶S
I}4 DdDL¦¬ VF TM D]\A. K[ D]\A. VF TM 5¶lZ;G[ VD[lZSF G[ lJ,FIT AWFGL E[/5}ZL
K[ VG[ A;DF\ :+LVM V[JL ZMGSNFZ B},L B},L Y.G[ A[9L CMI S[ V[DGL KFTLVMGL
JrR[ TDFZL VF\BM TM X]\ 56 U|[8Z AF¶dA[GL 8[l,OMG l0Z[S8ZL BMJF. ÔI¦ VF8" U[,ZLGL
5F;[ CM8[,DF\ KMSZLVM 56 Z]VFAYL VF\U/LVM JrR[ l;UFZ[8 5S0LG[ A[9L CMIP
VFD JFTM SZTF SZTF .gNZ ;F{G[ ,.G[ ACFZ GLS?IMP l;SgNZ4 AgNZ VG[ S,gNZ
D]\A.DF\ 5}J"v5lüDGL S]:TL RF,[ K[P SdI]lG:8M 56 5{;FJFNLVM K[4 ,B5lT VG[
,MOZGL EFQFF V[S K[P 5C[ZJ[X 56 A\G[GM V[S K[ VG[ D]\A. XC[Z DF6;G[ WLZ[vWLZ[
G5]\;S AGFJL GF\B[ K[P XlSTCLG DF6;MG[ ÒTJFDF\ ;Z/TF ZC[ VG[ 5KL 8M/FDF\YL
V[ShL6M SMZ; wJlG µ9IM o c.gS,FA D]NF"AFN¦c VG[ l;\SNZ TF/LVM 5F0JF
,FuIMG[ VCÄ JFTF" 5}ZL YFI K[P
cJF/c JFTF"DF\ 5\l0T SFl,RZG UM:JFDL D]\A. HTF CTFP T[DGF HDF.GL AN,L
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D]\A. Y. CTL S,S¿FYL SFl,RZG GlNIF lH<,FGF GAäL5 WFDGF V[S D\lNZGF 5|D]B
5}ÔZL CTFP VFB]\ ÒJG V[D6[ 5}ÔvVR"GFDF\ UF?I]\ CT]\P JQF[" V[S JBT S,S¿F
VFJTF N]UM"t;JDF\ VG[ 5KL 5FKF GAäL5 RF<IF HTF VG[ S,S¿F T[G[ VFW]lGS
,FUT]\ VG[ tIFZ[ V[SvA[ H6[ SC[,]\ S[ U]Z]N[J TD[ D]\A. Ô[XM TM bIF, VFJX[ VG[ ;FR[
H VFH T[G[ JFT WLD[vWLD[ ;FRL ,FUJF DF\0[ K[P 8=[GDF\ A[9[, SFl,AFA]V[ Ô[I]\P VF;5F;
Sl/I]UG]\ JFTFJZ6 CT]\ YM0LJFZ 5KL T[6[ p5ZGL AY" 5Z R0L H.G[ 5MTFG]\ ;FY[
,FJ[,]\ l8OLG BFW]\ VG[ 5KL T[6[ TF/]\ BM,JFGM 5|ItG SIM" 5MTFGL 5[8LG]\ 5Z\T] TF/]\
lA,S], G B}<I]\ ;FD[GL AY"JF/F\ KMSZM AM<IM TF/]\ B},T]\ GYLm HJFADF\ CF SCLG[
OZL 5|ItG SZJF ,FuIFP WLD[vWLD[ SFl,AFA] VG[ V[ GJI]JFG JFTM SZJF ,FuIFP
I]JFG[ Sæ]\ S[ C]\ S,S¿FGM H K]\ A\UF/L W\WF VY[" D]\A. Ôp\ K]\P X[GM W\WM K[m SFl,AFA]V[
Sæ]\ TM SC[ JF/GMP SFl,AFA]G[ GJF. ,FUL S[ JF/GM jIJ;FI 56 VF8,F AWF JF/
,FJM KM SIF\YL TM SC[ TDFZF H UFDYL GAäL5DF\YL 56 V[ AWF JF/G]\ SZM X]\m V[
lJN[XMDF\ ÔI T[GL JLU G[ RM8,F AG[ VG[ JF/ TM 5]ZLDF\YL4 AGFZ;DF\YL4 UIF4
CZäFZ VG[ 5|IFU VF AWFDF\YL JF/GM HyYM VF0lTIF äFZF ,. VFJJFDF\ VFJ[ K[P
SFl,AFA] TM VF VFW]lGS ;DIYL ;FJ VÔ6 CTF VG[ V[ 56 bIF, GCMTM S[ 5MTFGF
H UFDDF\YL VF8,M AWM HyYM JF/GM ÔI K[ 5KL ÒJTF CMI S[ DZ[,F AWFGF JF/GM
HyYM ,. H.G[ jIF5FZ SZ[ K[m VG[ VFD SFl,AFA] VG[ 5[,M GJH]JFG JrR[ lD+TF
A\WF. U.P
cDGMItGc JFTF"DF\ VgIS]DFZ XFCGM HgDlNJ; CTMP RF/L;D]\ JQF" A[;JFG]\
CT]\ VG[ T[GL 5]+L .lXTFV[ T[G[ JLX SIFÅ VG[ Sæ]\ VFH[ TDFZ[ 5}Ô SZJL Ô[.V[ VG[
VgIS]DFZ EUJFGDF\ DFGTM GCÄP 5Z\T] T[GL 5tGL XL,FV[ EUJFGGL D}lT" ;FD[ 3LGM
NLJM 5|S8FjIM VG[ T[ NLJF ;FD[ Ô[.G[ EUJFGGL S[JL Ê}Z ZDTM CTL VgIS]DFZ ;FY[
V[ lJX[ T[ lJRFZTM CTMP
VgIS]DFZ 5MTFGF S]8]\A ;FY[ ALÒ E}lD 5Z VFJ[, CTMP 5MTFGL SD"E}lD
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5MTFGF A]ôF NM:TM VG[ RF,L; JQF" V[S H E}lD 5Z lJtIF CTFP T[ 5|MO[;Z CTM T[G[
IFN VFjI]\ S[ 5MTFGL 5|YD 5]+L ÒJTL CMT TM V[ V[GL 5C[,L 5]+L CMT 5Z\T] T[ GJD[
JQF[" T[G[ <I]S[lDIF YTF U]HZL U.P T[6[ ,TF GFDGL KMSZL ;FY[ 5|[D 56 SIM" CTM VG[
ZM, G\P !Z_ G[ Ô[TF T[GL NLSZL lJlNXF IFN VFJL U. CTLP V[S lNJ; ZM, G\P !Z_
Z0JF ,FUL SFZ6 V[OPJFIDF\ O:8" GM VFJL 5Z\T] T[GL DdDL GF 5F0[ K[ SFZ6 5%5F
GYL VG[ DFDFV[ Sæ]\ K[ :S},DF\ GMSZL D/[ K[ V[ :JLSFZL ,.G[ ,uG SZJFGFP VgIS]DFZG[
VF AW]\ IFN VFJ[ K[ VG[ NlZIFlSGFZ[ HIFZ[ 5MTFGF S]8]\A ;FY[ A[9M CMI K[ tIFZ[ T[
DGMItG SIF" SZ[ K[ VG[ E}TSF/G[ JFUM?IF SZ[ K[P
cRz]ozJFc JFTF"DF\ S[;ZLl;\3GL p\DZ V[DG[ 56 BAZ GYLP 36F DM8F K[P
SC[JFI K[ S[ lJS8MlZIF 8lD"G; :8[XG AgI]\ tIFZ[ V[DGL 5|5F{+L SMXF H[8,F CTF NFNF
S[;ZLl;\3 VG[ 5|5F{+L SMXF JrR[ RMIF"XL JQF"GM CTM A\G[ JrR[ 36]\ SdI]lGS[XG ;Z;P
NFNFGM 5F{+ H[ Z[l0IM V[lgHlGIZ CTM T[ SC[TM CTM S[ NFNFGL VG[ SMXFGL J[J,[\uY
V[S H K[P NFNF SMXFG[ SC[TF S[ T]\ SFGYL ;F\E/[ K[ G[m C]\ VF\BMYL ;F\E/]\ K]\ 5Z\T] GFGL
SMXF SX]\ ;DÒ GYL XSTLP SMXF ;FY[ NFNF 5MTFGF ÒJGGL 36L AWL JFTM SZTF
T[D6[ T[GF ÒJGDF\ B}A 5|JF; SIM" CTMP T[ VtIFZGM ;DI Ô[.G[ 5MTFGF ;DIG[
JFUM/TF CTFP NFNF S[;ZLl;\W B}A ZFÔvZHJF0F\ H[J]\ ÒJG ÒjI]\ CT]\P V[DGF ;DIDF\
DFGv5FG 56 B}A VF5TF 5C[ZJ[X ;FRL J:T]VM VF AW]\ H T[ JBT[ Ô[JF D/T]\
NFNFV[ H]NLvH]NL N]lGIFVMDF\YL Z;GF 3}\8 5L ,LWF CTFP CJ[ TM cALl8\U lW :8=L8c
AFSL Zæ]\ CT]\ ÒJGGL DFR" 5}ZL YJF VFJL CTLP h\0FVM GDFJL ,[JFGF CTF4 ;FD[
;D]ãGL a<I} VG5[1FF ,C[ZFTL CTL VG[ 5|SFXGF YZSLvhASLG[ JCL HTF\ A]\NM TZO
VF\BM h5SFJLG[ V\lTD c:,MDFR"c SZL ,[JFGL CTLP
NFNF S[;ZLl;\3 BF8,F 5Z ,-}SL UIF VJFÔ[GL N]lGIF 36F\ JQFM"YL XF\T Y.
U. CTLP E}TSF/ G CMT TM ÒJL 56 G XSFTP GJL N]lGIF ZF; GYL VFJTL VG[
N]lGIF 5|tI[S 1F6[ GJL YTL ÔI K[P S]NZTGL UdDT K[4 NFNF S[;ZLl;\3[ lJRFI]Å4 DF6;
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H}GM YTM ÔI K[4 N]lGIF GJL YTL ÔI K[ N]lGIF GJL YTL ÔI K[ VG[ CFZTL AFÒ 5Z
A[9[,M DF6; RL;M 5F0IF SZ[ K[P C]\ ;FRM K]\P N]lGIF BM8L K[4 X]\ YX[ VF N]lGIFG]\m X]\
YJFG]\ K[ N]lGIFG]\m NFNF S[;ZLl;\3[ lJRFI]Å4 ;M JQF" 5Z JLP8LPGF :8[XG 5Z VFUUF0L
VFJL CTL4 VFH[ HdAM H[8 VFjIF\ K[4 ;M JQF" 5KL S\.S GJ]\ VFJX[P
VG[ VFD NFNF S[;ZLl;\3[ VF\BM A\W SZL T[ C\D[X DF8[ NFNF D'tI] 5FdIF VG[
A5MZ[ SMXFG[ :S},YL 3Z[ ,. VFjIF VG[ NFNF 5F;[ AWF µEF K[ SMXF T[G[ µ9F0[ K[
5Z\T] µ9TF GYL VFH[ A\G[ JrR[G]\ SdI]lGS[XG C\D[X DF8[ T}8L UI]\ VG[ SMXF AWFGF
RC[ZF Ô[JF ,FU[ K[P VCÄ JFTF" 5}ZL YFI K[P
cC]\ RF<IM H.X W]DF0M 5C[ZLG[c JFTF"DF\ GFIS ALÔ 5Z VFWFlZT ÒJG ÒJ[
K[ VG[ ëDZGL ;FY[ V[S,TF 56 SMZL BFI K[ VG[ V[S,TFGF SFZ6[ T[DG[ G V[JF
lJRFZM VFJ[ K[ T[ V5\U K[P T[G[ D'tI]GM EI ;TFJ[ K[P lJRFZ[ K[ V[S ;DI[ TM VF56[
EUJFG 5F;[ HJFG]\ K[ XZLZ KM0LG[ W]DF0M 5C[ZLG[ T[YL SC[ K[ S[ V[S lNJ; C]\ RF<IM
H.X W]DF0M 5C[ZLG[PPP
cEUJFGGL N]lGIFc JFTF"DF\ JFTF"GFIS jIF; lZ;R" ,[AMZ[8ZLDF\ VFJ[ K[P 0MP
lG\H]Z 5F;[ 5Z\T] T[ A;DF\ CMI K[P T[G[ N;[S lDlG8GL JFZ ,FU[ T[D CTLP jIF; T[GL
ZFC Ô[TM CTM tIFZ AFN 0MP lG\H]ZGF VFjIF AFN A\G[ SFRGF SI]lAS,DF\YL GLS/LG[
SA" 5F;[ µE[,L lDlG A;DF\ R0L UIFP JFTF"GFIS jIF; :8]l0IMYL H ;LWM VFjIM
CTMP lZ;R" ,[AMZ[8ZLDF\G]\ X}l8\U SZJF 0MP lG\H]Z VG[ jIF; ,[AMZ[8ZLDF\ 5|J[X SZ[ K[
VG[ A[hD[g8YL X~ SZ[ K[ VG[ V[lGD, OFD" H[GF CFYDF\ K[ V[JL EUJFG l;\W GFDGL
jIlST ;FY[ D],FSFT SZFJL lG\S]HGM BF; lD+ CTM tIFZ 5KL EUJFG[ A[ ;O[N Ô0F
S50FGF ,F\AF SM8 SF-IF SAF8DF\YL VG[ lG\H]Z[ VG[ jIF;[ 5C[IFÅ R[5 G ,FU[ V[ DF8[
VFB]\ A[hD[g8 V[ZvSlg0Xg0 CT]\ VG[ N; CÔZ ÔGJZMGL JF;YL VCÄGL CJF ELGL
VG[ TLJ| VG[ AMlh, DC[;}; Y. ZCL CTLP RF,TF\ RF,TF\ EUJFG JFTM SZJF ,FuIMP
JQF[" 5RF; CÔZ ~l5IFGF 3p\ BZLNJF 50[ K[P BFn E\0FZDF\ RFZ DM8F\ DXLGM µ\NZM
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DF8[ BMZFS T{IFZ SZL ZæF\ CTF\P VF l;JFI R6F VG[ ALÔ[ ;FDFG 56PPP EUJFG
ALÔ SDZFDF\ ,. ÔI K[P tIF\ V[S DF6; 5ÄHZ]\ BM,LG[ GFGF ;O[N µ\NZMG[ UZNGYL
RFD0L 5S0LG[ G\AZM VF5L ZæM CTMP V[6[ 5S0[,F µ\NZGF V[S SFGDF\ 5\R SZLG[ SF6]\
5F0I]\P 5KL SFTZ ,.G[ VFU/GF V[S 5UGM ALÔ[ GB VG[ 5FK,F 5UGF K[<,F GBM
SF5L GF\bIFP NAFI[,F lRtSFZ SZTF µ\NZG[ 5S0LG[ EUJFG[ Sæ]\ VF VDFZL G\AZ
VF5JFGL ZLT K[P µ\NZM p5Z H EUJFG lZ;R" SZTM CTM VF AW]\ Ô[TF jIF; SC[ K[
lG\H]ZG[ S[ CJ[ DFZ[ SX]\ H Ô[J]\ GYL D[ H[8,]\ Ô[I]\ Ô^I]\ K[ T[8,]\ H X}l8\U SZJ]\ K[P SFD
;FZ]\ AGX[P VFD A\G[ tIF\YL GLS/L SMOL 5LG[ JFTMV[ J/UL UIFP lDPjIF; D[GSFGL
;]\JF/L VF\U/LVM TZO Ô[JF ,FuIFP
cNZlDIFGc JFTF"DF\ ;\lRTF VG[ CQF"GF ,uG YIF\ VG[ tIFZ[ A\G[ JrR[ AF/S YJF
N[J]\ S[ GlC T[GL lJRFZ6F RF,TL CTLP ;\lRTFV[ GF 5F0L DFZ[ CD6F\ AF/S GYL
Ô[.T]\P GJL Ô[A K[P GJM ;\;FZ DF\0IM K[ 3Z J;FJJFG]\ AFSL K[P T[YL ;\lRTFV[ GF
5F0L 36F ;DI 5KL T[D6[ O[lD,L %,FG lJX[ lJRFI]Å VG[ AF/S Zæ]\ 56 K DlCGF YIF
VG[ S\.S UZA0 Y. VG[ V[AMX"G SZJ]\ 50I]\P 5KLYL T[G[ ;\TFG YIF H GlCP T[D6[
lJRFZ SIM" S[ DF8]\UF H. AF/S VFzDDF\YL V[0M%XG SZJ]\ 5KL tIF\ H.G[ TMOFGL
;]\NZ AF/S 5;\N SZJ]\P V[ 56 KMSZM VG[ V[JM KMSZM T[D6[ 5;\N SIM" VG[ A[
lNJ;GM lJRFZ SZJF ;\lRTFG[ ;DI VF%IMP K[<,[ GÞL SI]Å S[ AF/SG[ UMN ,[J]\ VG[
DF8]\UF UIF tIFZ[ V[ AF/SGL DF\U6L SZL TM T[ lGZLl1FSFV[ Sæ]\ S[ TD[ HIFZ[ VCÄYL
UIF tIFZ[ V[ NZlDIFG H V[ AF/S 5FZ6FDF\YL GLR[ 50L H.G[ D'tI] 5FdI]\ VG[ ;\lRTF
VG[ CQF", R}5RF5 3Z[ HTF\ ZæF\P
cVFAMNFGFc JFTF"DF\ XC[ZDF\ J;GFZ ,MSM S[JL l:YlTDF\ ÒJTF CMI K[ T[ JFT
,[BS[ SZL K[P
c5lüDc JFTF";\U|CGL V\lTD JFTF" cVFAMNFGFc DF\ DF6;GM GFTM H[ VFAMNFGF
;FY[ Ô[0FI[,M K[ T[GL JFT SZJFDF\ VFJL K[P VFAMNFGF DF8[ DF6; S[8,M AWM ;\3QF"
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DC[GT DH}ZL SZ[ K[P C,SF\ SFIM" SZ[ K[P 5MTFGL .HHT VFA~GL 56 5ZJF SIF" lJGF
;FZF VFAMNFGF DF8[ T[VM ;M0DF\ D}SL K[P VYFU DC[GT DH}ZL SZ[ K[P ;FZF
NF6Fv5F6LG[ ZC[9F6 DF8[ ;JFZYL ZFT ;]WL VF H 5|ItG RF,] ZC[ K[P VFAMNFGFG[
D[/JJFGM VG[ VFD DF6;G]\ SFI"G]\ RÊ K[ÐF\ `JF; ;]WL RF,T]\ H ZC[ K[P
VFD4 c5lüDc JFTF";\U|CDF\ U|\Y:Y JFTF"VMDF\ lG~5FI[, SYFTÀJ VFW]lGS
DFGJÒJG ;\NE"G[ TFS[ K[P
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R\ãSFgT A1FLGL JFTF"VMDF\ VFW]lGS 5F+;\NE"\ " \ ] \ "\ " \ ] \ "\ " \ ] \ "\ " \ ] \ "
XaNGL S,FtDS ;'lQ8 V[8,[ ;FlCtIP ;FlCtIDF\YL ;F{\NI" VG[ ,MSM¿Z VFG\NGL
5|Fl%T YFI K[P 8}\SLJFTF"V[ Un ;FlCtIG]\ B}A B[0FI[,]\ VG[ lGZF/]\ v lJlXQ8 ;FlCtI
:J~5 K[P JFTF" ;H"S SYFGSG[ V6WFI]Å 5,8L GFBL VG5[l1FT VG[ JFRSG[ VR\AFDF\
D}SL N[ V[JL VFIMHG 56 SZ[ K[P JFTF" U}\Y6LDF\ ;H"SGL 5|lTEFGM ;FRM pgD[QF 5|U8TM
CMI K[P JFTF"SFZ 5MTFGF lJRFZM S[ ;\J[NGMG[ lJQFI~5[ JFTF"GF DF/BFDF\ UM9J[ K[P
5Z\T] V[ lJRFZM S[ ;\J[NGMG[ D}T" :J~5 SZJF 5F+M VlGJFI" K[P T[YL H JFTF"DF\
5F+MV[ JFTF"G]\ RF,SA/ AGL ZC[ K[P 5F+MV[ JFTF"GL E}lD K[P JFTF"DF\ ;H"S 5F+MG[
VF,\AG~5[ 5|IMH[ K[P JFTF"DF\ 38GF 5Z\5ZF :J~5[ VF,[BF. CMI S[ V[GM ,M5 YIM
CMI 56 5F+ JUZ RF,[ H GCÄ JFTF"G]\ SYFGS 5F+MGL VF;5F; H U}\YFI[,]\ CMI K[P
5F+lR+6GL ¡lQ8V[ zL A1FL VgI JFTF"SFZMYL H]NF TZL VFJ[ K[P T[DGL 36L
JFTF"VMDF\ DF+ GFISM H CMI K[ VG[ T[ 56 Ò¡L GFISMP JFTF"GF CFN"G[ 5F+GF RlZ+
VG[ SFI" äFZF VlEjIlST SZJFGM A1FLGM 5|ItG K[P A1FL DFG[ K[ S[ NZ[S 5F+ 5F;[ V[S
JFTF" CMI K[P
;F{ 5|YD A1FLGM cDLZFc JFTF";\U|C Ô[.V[ TM T[DF\ 5|YD JFTF" c:,Ll5\U l5<;
VG[ :+Lc JFTF"GF\ 5F+M :+L VG[ 5]Z]QF K[P AgG[ 5F+M V[S,TFYL lR\TFVMGF EFZ6YL
VG[ SFDGF EFZ6YL T[VMG]\ Vl:TtJ J[ZvlJB[Z Ô[JF D/[ K[P ZF+[ lGZF\TGL µ\3
SZJF DF8[ :,Ll5\U l:5,GM ;CFZM ,[JM 50TM CMI K[P
cVD[c JFTF"GM .X4 .SF VG[ T[DGM 5]+ l;\C, K[P KTF\ .XG[ 5MTFGL lH\NULDF\YL
l5TFG]\ 5F+ C\D[X DF8[ HT]\ Zæ]\ CMJFYL T[G[ E},L GYL XSTMP
TM cOM8Fc JFTF"DF\ 5MTFGF 5|[D DF8[ ;LTFV[ T[GL DFTFYL lJZ]â H.G[ ,uG SIF"
HIFZ[ T[GL DF ;lJTF DFGL E}lDSF E},TL GYLP hM/LDF\ T[GF XZLZGF OM8F 50FJ[,FGM
lZ5M8" K[ VG[ VD]S DlCGFVMDF\ H T[ D'tI] 5FDJFGL K[P T[YL 5MTFGL HJFANFZL
lGEFJJF ;LTF 5F;[ VFJL 5CM\R[ K[P
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TM DFGJ:JEFJG[ ALÔGL lH\NULDF\ S[8,M AWM Z; CMI K[ T[ c!_(vZ4
ZF;lACFZL O,[8 G\v#c GL JFTF"GF 5F+M äFZF Ô6L XSFI K[P !_(vZ ZF;lACFZL
O,[8 G\v# DF\ H[ S]8]\A ZC[JF VFjI]\ CT]\ V[ 5lTv5tGL CTF\ VG[ ;FY[ VF9 N; DlCGFGL
GFGL A[ALP O,[8DF\ GJF ZC[JF VFjIFYL ALÔ O,[8GF ,MSM S[JLvS[JL JFTM SZ[ K[P V[
Ô[TF bIF, VFJX[ S[ V[DG]\ DFG; S[JF 5|SFZG]\ K[P
RFZ G\AZGF O,[8GF\ 5F~,AC[G DlC,F D\0/GL lDl8\UDF\ T[G[ SM. 5}K[ K[P
cTDFZF +6 G\AZGF O},MGF X]\ BAZ
5F~,A[G mc SM.V[ 5}KI]\ Z s5'P Z5f
cA?IF BAZ4 lEBFZF\ K[ ;F,F\ lEBFZF\4 EFT GMSZGF BFI K[ VG[ O[XG
N]lGIFEZGL SZJF Ô[.V[ K[P C]\ TM ;FDL D/[ TM TFSTLI GYLPc
TM 5F\R G\AZGF O,[8DF\ ZC[TF\ 5lT5tGL GF ;\JFNM Ô[.V[P
cVF +6 G\AZJF/L KMSZL ;Z; K[P AC] C:IF SZ[ K[P Z0TL GYLPc
cCF4c
cV[G]\ S\. ;DÔT]\ GYLPc
cS[Dmc
cVF V[GL ALÒ A{ZL ,FU[ K[Pc
cV[D¦c 5lT ÔUJF DF\0IMP
cSM6[ Sæ]\ TG[¦c
cGMSZ[Pc A\G[ O,[8M JrR[ V[S
K}8M GMSZ CTMPc# s5'P Z&f
VFD V,U V,U O,[8GF\ ,MSM +6 G\AZGF O,[8GF O[lD,L lJX[ 5MTFGF
DFG; 5|DF6[ JFT SZ[ K[P
cVF\Bc JFTF"GM A]ôM EZ5}Z N]lGIF ÒJL R}SIM K[P TM cK[<,L A;MDF\GL V[Sc
JFTF"DF\ .gNZ VG[ ;]CF; A\G[ ÒJG;FYLGL 5;\NULDF\ T[DG[ 36M ;DI HTM ZæM K[
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VG[ CJ[ A\G[V[ R,FJJFG]\ XLBL UIF CMI V[J]\ ,FU[ K[P
TM c;M0FGL RFZ BF,L AM8,Mc JFTF"GF\ 5F+M BM8F jI;GL Ô[JF D/[ K[P
TM c8F.l5:8 KMSZLVMc JFTF"DF\ ZMXG 5MTFGF V,U H[ A[ :8MZ CTF V[DF\ T[
GJLvGJL 8F.l5:8 ZFB[ K[P SFZ6 S[ ZMXG KMSZLVMG[ 5MTFGF 5UEZ µEF ZC[JFDF\
8[SM SZ[ K[P :JDFGYL lH\NUL ÒJJFGM T[ VC[;F; V5FJ[ K[P
c.\u,[g0 lZ8G"c JFTF"DF\ I]JSMG[ GJL 5[-LVMG[ H[ 5ZN[XG]\ 3[,]\ ,FuI]\ CMI K[P
5MT[ WZFJ[ K[ TM µ\RL l0U|L 5Z\T] GMSZL S[ W\WM 5MTFGF N[XDF\ GYL SZJM T[G[ TM 5ZN[X
HJFGF VEZBF JWFZ[ CMI K[P hFhF\ 5{;F D[/JJFGL TF,FJ[,L CMI K[ 5KL E,[ G[ T[
tIF\ J[.8ZGL GMSZL SZJL 50TL CMIP ;]lHTGL H[D
cDFZL VFtDSYFc µ\3GM V[S NF{Z4 cV\TZc4 VG[ c:Jc VF AWL JFTF"VMGF\ 5F+M
V[S,JFIL4 lGZ]t;FCL VG[ :J%GlJCM6L lH\NUL ÒJL ZæF\ K[P
c$___c JQF" H}GM DF6;c JFTF"DF\ A]ôFG[ 5F\R NLSZF VG[ JFTF"GFISGL ;FD[
5MTFGL lH\NUL BM,L GF\B[ K[ S[ T[GF 5F\R[I NLSZFVM D'tI] 5FdIF K[P C]\ $___ JQF" H}GM
DF6; K]\P GFISG[ bIF, VFJ[ K[ S[ VF 5FU, VJ:YFG]\ SFZ6 T[GF NLSZFVMGL DMT K[
GFIS T[G[ 5FU,56FDF\YL ACFZ ,FJJFGM 5|ItG SZ[ K[P YM0F 36F ;O/ 56 YFI K[4
5Z\T] ALÔ DF6;M4 VF SC[JFTM4 ;]WZ[,M ;DFH J/L 5FKM T[G[ 5FU,56F C[9/
ÒJJF DHA}Z SZL N[ K[P
c0F3c JFTF"GM GFIS RFlZœICLG Ô[JF D/[ K[P TM cV[S SI]lA:8 JFTF"cGM GFIS
H[ KMSZLGM RC[ZM H]V[ K[ T[ RC[ZM T[G[ SM. V,U ;'lQ8GL KMSZLGM RC[ZM CMI V[J]\
,FU[ K[Pc
cV;DIc JFTF"GM GFIS 5MTFGL lH\NULGL V[S,TF N}Z SZJF T[ NF~ 5LJ[ K[P
5tGL ;FY[ K}8FK[0F ,[JFI UIF K[ T[YL T[ N]oB N}Z SZJF NF~GF jI;GGM ;CFZM ,[ K[P
cR]\AGc JFTF"GF\ 5F+MG[ 5|[DG[ SFZ6[ H[ ZMU YIM µlD", VG[ ZFS[XG[ V[ 56
;FDFgI AGL ÔI K[ A\G[G[ V[SALÔGF 5|[DDF\ V[JF TM BMJFI ÔI K[ S[ T[GM ZMU 56
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5|[DGF DCF;FUZDF\ 0}AL ÔI K[P
TM DF[\3JFZLGM ;DI K[ UD[ T[8,]\ SDFI TMI 5}Z]\ G YFI V[JL CF,T K[ VG[ V[DF\
56 Ô[ JWFZM D/[ TM DF6; 5MTFGF 5UFZGF JWFZF SZTF\ :J%GFVM VG[ H~lZITM
JWFZ[ VFJL HTL CMI K[P
TM DF6; V[S 1F6DF\ S[8,]\ AW]\ ÒJL ,[ K[ V[ cRF,J]\c JFTF"GF GFIS äFZF bIF,
VFJ[ K[P
cJT"DFGGL ALÒ AFH]c JFTF"GM GFIS E}TSF/DF\ 36F\ N]oBM VG[ SQ8M ;CG
SZ[, CTF\P JT"DFGGM H[ NL5S K[ sGFISf V[ SM. 5Z:+L 5|[DDF\ 50[, K[ T[YL 5MTFGM
V\TZ VFtDF VFIGFDF\ Ô[. ZC[, JT"DFGGF NL5SG[ 8SMZ SZ[ K[ S[ T]\ ;FZ]\ ÒJG ÒJ
VG[ ;]lOIF H[JL BZFA KMSZLVMGM ;FY KM0L N[P
c5}P ;]DlTDFDLGL ;[JFDF\c JFTF"DF\ GFIS VG[ T[GL DF B}A BZFA CF,TDF\
lNJ;M 5;FZ SZ[ K[ KTF\ GFISGL DF T[GF EF.vEFELG[ V6;FZ ;]âF 56 H6FJF
N[TL GYLP
TM cVPPP TM\;LIMPPVTM\;LIMPPc  JFTF"DF\ H[ 5F+M Ô[JF D/[ K[ V[ NFd5tI
ÒJGYL lJlrKgG lH\NUL ÒJ[ K[ H[DF\ ;\TFGMGL CF,T ANTZ AGL HTL CMI K[P
VG[ K[<,[ cDLZFc JFTF"DF\ GFlISF DLZF VG[ GFIS HI A\G[ V[SALÔG[
AF/56YL 5|[D SZ[ K[ 5Z\T] ,uGGL JFT VFJTF DLZF H GF 5F0[ K[ T[ SC[ K[ S[ C]\
5Z6JF GYL DF\UTL C]\ TG[ N]oBL SZJF GYL DF\UTL 5Z\T] ;]BL SZJF DF\U] K]\P
VFD V,UvV,U 5|SFZGF\ 5F+M cDLZFc JFTF";\U|CGF Ô[JF D/[ K[P
tIFZ AFN c%IFZc JFTF";\U|CGF\ 5F+MGF lR+6GL JFT SZLV[ TM T[DGL 5|YD
JFTF" cÔGJZc GF\ 5F+M JFRSGF DFG; 5Z 3[ZL V;Z SZL ÔI K[P JFTF"DF\ NFd5tI
5|[DGL ;rRF.4 lGNMQF"TF4 ;CHTF4 VF,[BF. Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] JFTF"GL DwIDF\ A1FLV[
KMSZLVMGL BFl;IFT 5|U8 SZTF\ ,bI]\ K[ o
¬XL,F ;Z; KMSZL CTL4 lN,L5[ V[G[ 5C[,L Ô[. tIFZ[ ,FU[,]\ S[ V[GF CF:IDF\
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N]oBGL V[S h,S K[P V[ ;O[N4 hF\BF Z\ULG S50F\ 5C[ZTL4 56 CM9 5Z l,5v:8LS
,UFJTL4 5C[,L JFZ Ô[.G[ H lN,L5G[ Y. UI[,]\ S[ 5MT[ V[G[ H 5Z6JFGM G[ HIFZ[
V[6[ SC[,]\ DG[ c0FS"c KMSZLVM UD[ K[ tIFZ[ XL,F RDSL UI[,L cS[D¦c
¬DG[ ;O[N U]HZFTL KMSZLVM UDTL GYLP¬
¬SFZ6m¬
¬;O[N KMSZLVM 9\0L CMI K[P¬$ s5'PZf
JFTF"DF\ lN,L5G]\ jIlStJ ÔGJZ H[J]\ Ê}Z K[P ,uGÒJGDF\ A\G[ 5F+M 5Z:5ZG[ XF\lTYL
;DHJFGM 5|IF; SZ[ K[P
cVW}ZL JFTc JFTF"DF\ :S},[YL 3Z VG[ 3ZYL :S}, HGFZM GLZ[G GFGM AF/S K[P
AF/SGF ìNIDF\ S[8,M 5|[DEFJ4 DL9FX VG[ EZ5}Z ;FD[JF/L VÔ6L jIlST 5Z
lJ`JF; D}SL N[ V[ GLZ[GGF 5F+ 5ZYL ;FlAT YFI K[P
cA[ U],FAc JFTF"DF\ 5|NL5 VG[ XL,F A\G[ 5|[DLVM K[ VG[ 3ZGFVMGL p5ZJ8
H. T[VM ,uG SZ[ K[P A\G[ V[SALÔ 5|tI[ JOFNFZ 56 ZC[ K[P
cHIMlTV[ ,JD[Z[H SI]Å¦c JFTF"DF\ HIMlT H[G[ V[8,[ S[ JFTF"GFIS 5|SFX ;FY[ T[
5|[D SZTL CTLP T[GL ;FY[ T[GF ,uG GYL YTF 5Z\T] H[G[ 5|[D GYL SZTL OST 5{;F K[
V[JF D]S[X ;FY[ T[6[ ,uG SZL ,LWF K[ VG[ lAZ]N D?I]\ VF ;DFH TZOYL S[ HIMlTV[
,JD[Z[H SI]Å¦
c%IFZc JFTF"DF\ 5}J" A\UF/YL lGZFlzTM S,S¿F VFjIF VG[ tIF\ T[VMGL S[JL
l:YlT YFI K[ V[ ZDÔG GFDGM A]ôM DF6; WlGIM4 UM5F, JU[Z[ 5F+M äFZF Ô[JF
D/[ K[P H[VMG[ 5|[DGL C}\OGL JWFZ[ H~Z K[P T[DH VF JFTF" E}BDZM VG[ VGFZMuIG]\
JFTFJZ6 TF¡X SZTL p¿D JFTF" AGL K[P VF JFTF"DF\ XC[ZGF A\NZL lJ:TFZDF\ ZC[TF
h}\50FJF;LVMGL U\NL4 NlZN=4 H]U]%;FHGS NXFG]\ J6"G K[P A1FLGF XaNMDF\ Ô[.V[ TM4
¬D[NFGGF lSGFZF 5Z YM0F\ K}8F\ h}\50F\ V\WFZFDF\ N[BFTF\ CTF\4 J/L UI[,F
5TZF\4 H}GF\ JF\; VG[ ;0[,F 8[Z5M,LGGM p5IMU SZLG[ A[ZMHUFZ S]8]\AM T[DF\ 50IF
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ZC[TF\ JZ;FNDF\ ;}J]\ V;\ElJT CT]\P 5F6L JC[JF DF\0T]\ tIFZ[ :+Lv5]Z]QFM B}6FDF\
9]\9JF.G[ A[;L HTF\ VG[ ;0S 5ZYL E[UF\ SZ[,F\ 9]\9F\ ;/UFJLG[ O}\STF 5F6LDF\ ;0LG[
;BT Y. UI[,]\ 8[Z5Ml,G OZL 5,F/TF\P V[DF\YL 5lZlRT N]UÅW VFJL ZCL CTLP
B}6FDF\ 50[,F V[<I]lDlGIDGF JF;6MDF\ 85ST]\ U\N]\ 5F6L EZF. UI]\ CT]\ VG[ ACFZ
;/UFJJF DF8[ -U,M SZL ZFB[,L T}8[,L 0F/LVM VG[ KF6F\ JC[6DF\ T6FJF DF\0IF\
CTF\P5 s5'P$5f
VF JFTF"GF\ 5F+M äFZF A1FLV[ DFGJLGL ,FRFZLEZL l:YlTG]\ J6"G SZLG[ DFGJ
ÒJGGL JF:TlJSTFG]\ VF,[BG SI]Å K[P
A1FLGL DM8F EFUGL JFTF"VMDF\ DFGJLGL H[ D}/E}T l:YlT VG[ ;D:IFVM
VF,[BF. K[P V[GL NX"G 5Ll9SF lGS8 Vl:TtJJFNGL K[ VG[ V[ Vl:TtJJFNL VlEUDG]\
TF¡X lR+ A1FL B0]\ SZ[ K[P T[DGL JFTF"VM 38GF VFlzT CMJFG[ SFZ6[ 5lZl:YlTG[
p,8FJLG[ Ô[JFG]\ J,6 T[DGFDF\ Zæ]\ K[P I\+ ;\:S'lTG[ SFZ6[ p5;L VFJ[,L GUZ
;\:S'lTG]\ lR+6 SZJF DF8[ S,S¿FG]\ JFTFJZ6 Ô[ZNFZ AGL ZC[ K[P SM. 56 S'lTGL
;RM8 V;Z p5;FJJF DF8[ T[DF\ V;ZSFZS JFTFJZ6 CMJ]\ H~ZL K[P A1FLGF DT
D]HA ÒJGDF\YL H JFTF"4 38GF4 5F+M VG[ SYFGS µEZFTF\ CMI K[P T[YL H A1FLG[
S<5GF AC] VMKL JF5ZJL 50[ K[P JFTF"GF JFTFJZ6G[ ÒJ\T ZFBJF JFTF"SFZ[ ÒJG
5|JFCDF\ 0}AL HJ]\ 50[ K[P T[YL 5F+M äFZF JF:TJNXL" lR+ B0]\ SZL XSIF K[P
cVO[Zc JFTF"DF\ GFIS lDP XFC cVO[ZcDF\ DFGTM GYL HIFZ[ lD; lGJF cVO[Zc
DF\ DFG[ K[P
c503Fc JFTF"DF\ DF6;GL V[S 5|S'lT CMI K[ H[ :JEFJ AGL ÔI V[ H :JEFJ
K[S ;]WL ZC[TM CMI K[P ;]BN[J VG[ D\U]G[ AFH]DF\ N]SFG K[ VG[ ZMH T[DG[ ;]BN[JGF
S}TZFYL h30M YFI K[ VG[ HIFZ[ V[ S}TZM dI]lGl;5, JF/F ,. ÔI K[ TM D\U]G[ N]oB
YFI K[ VG[ h30M XF\T YFI K[ 5Z\T] ALH[ lNJ;[ V[ S}TZFG[ H]V[ K[ TM OZL 5FKL T[
5|S'lT VFJL ÔI K[P
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cRMZc JFTF"DF\ UM5F, VG[ GFZFI6 H[JF ;FDFgI RMZ K[ 5Z\T] VF ;DFHDF\
SC[JFTF DM8F DF6;M 56 DM8F RMZ CMI K[ V[ X[9 VG[ HDFNFZ 5ZYL A1FL SC[JF DF\U[
K[P
cRMZLc JFTF"DF\ .,F lXl1FSF K[ AF/DFG; V[J]\ K[ S[ H[ J:T] T[G[ 5|[DYL G D/[ T[G[
RMZL SZLG[ 56 ,[ K[ V[ ,LZF VG[ ZFC], äFZF bIF, VFJ[ K[P
cK]ÎLc JFTF"DF\ DF+ 5]Z]QF 5F+M H K[P lACFZGF KF5|F lH<,FGM ZC[JF;L VFlCZ
Ôl,Dl;\U EFZTGL AM0"Z 5M,L;DF\ GMSZL SZ[ K[P S,S¿FYL RF,L; DF., N}Z
.rKFDTL GNLG[ SF\9[ VFJ[,F A;LZCF8 UFD K[ H[ NF6RMZL DF8[G]\ 5|J[X äFZ K[P tIF\
Ôl,Dl;\U OZH AÔJ[ K[P 5MTFGF GFGFEF. ;[JSl;\UGF ,uG lGlD¿[ 5\NZ lNJ;GL
K]ÎL DF8[ VZÒ SZ[ K[P K]ÎL D\H}Z YFI V[ 5C[,F H NF6RMZLGM W\WM SZTM ;[JSl;\U
T[GF H EF.GF CFY[ V[S ZF+[ UM/LAFZDF\ D'tI] 5FD[ K[P tIFZ[ T[GM ;FYLNFZ ZFD5|SFX
;F\tJGF VF5[ K[P
¬B[Z4 Y. UI]\ H[ YJFG]\ CT]\ V[4
DN"G]\ lN, ZFB4 ;FYL¦ lS:DTDF\
VFD H ,bI]\ CX[P SNFR TFZF
CFYYL H ;[JSGL DF8L 50JL ,BF.
CX[PPPP¬& s5'P!__f
VCÄ  SZ]6TF V[ K[ S[ GFIS Ôl,Dl\UGL K]ÎL D\H}Z YFI K[ tIFZ[ V[ H ;[JSl;\UG]\
VJ;FG YI]\ CMI K[P
clAZFNZLc JFTF"DF\ H[ 5F+M K[ H[ lAZFNZL DF8[ lD,DFl,SM ;FD[ C0TF,M ZFBL
K[ V[ H 5F+M H[D S[ VFlAN H[JF ;,LDGL XCLNL AFN ,MSM 5F;[YL OF/M µ3ZFJL
V[GF H 5{;FGL NF~GL DC[lO,M SZL VG[ JW[,F 5{;F ;,LDGL DFG[ N[JF ÔI K[ H[
lAZFNZL DF8[ jIlST XCLN YFI K[ V[ H lAZFNZLGF ,MSM T[GM lJ`JF;3FT SZ[ K[P VG[
H[ lAZFNZLGM GYL V[ lJ`JF; VF5[ K[P H[D S[ .g:5[S8Z 0MUZF H[ 5MTFGF CFY[ D'tI]
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YFI K[ VG[ 5MTFGM V0WM 5UFZ ;,LDGL DFG[ DMS,[ K[P VFD 5MTFGF 5ZFIF VG[
5ZFIF 5MTFGF AG[ K[P
cSF/F DF6;Mc JFTF"DF\ H[ ,MSM BL6DF\ SM,;F SF-JFG]\ SFD SZ[ K[P T[ ,MSMG[
VgIFI YFI K[P ZFDWFZLl;\C4 A,N[J4 H{T],4 EM,F RÊJTL" H[JF lGNM"QF jIlSTVM K[
TM OSLZl;\C H[JF :JFYL" ,MSMP
cTZ;c JFTF"DF\ GJFA ;,LDG[ DFZL GF\BJF TZ;L ZæM K[4 SFZ6 T[GF ,LW[ TM
T[G[ H[,GL ;Ô YFI K[P 5Z\T] ;,LDGF 3Z[ ÔI K[ 5Z\T] T[ TM VUFpYL H DZ6TM,
AGL UI[, K[P
c0F¶S DHN}Zc JFTF"GF\ 5F+M V\NZM V\NZ h30F SZTF\ Ô[JF D/[ K[P I]lGIG
,L0ZM 5MTFGF :JFY" DF8[ C0TF, SZFJ[ VG[ T[GM EMU D;}N H[JF DHN}ZM AG[ K[ VG[
V[ C0TF,GM E\U SZ[ TM T[G[ DFZ DFZL VWD}VM SZL GBFI K[P DF6; DF6;GM N]xDG
AGTM Ô[JF D/[ K[P
cV[S VFNDL DZ UIF¦c JFTF"DF\ VÔ6L ,FX K[ T[G[ :DXFG ;]WL 5CM\RF0JFDF\
SM. DNN GYL SZT]\P H[ KMSZL DNN SZ[ K[ V[ VFJL H CF,T T[GL DFGL CTL VG[ T[
O}85FY 5Z ZCLG[ DM8L Y. CTLP T[YL V[GM H[ VC[;F; CTM V[ EI\SZ CTMP T[YL T[GL
DNN SZL 5MTFGF Z:T[ VFU/ JW[ K[P
VG[ V\lTD JFTF" cGFc DF\ S[%8G ZMXG,F, 5MTFGL A[JOF 5tGLG]\ B}G SZTF
VRSFTF GYL VG[ HCMG SFJF"<CMG[ H[[ p5SFZGL 5/M E},TF ;DI 56 GYL ,FUTM TM
JFIM,[8 AW]\ H ;DH[ K[4 lC;FA AZFAZ SZJF T[GF 5lTG[ 56 SC[ K[ S[ VCÄ T[ VFJ[,
GYLP
VFD c%IFZc JFTF";\U|CDF\ U|\Y:Y JFTF"VMGF\ 5F+M 5lZl:YlTGM EMU AGTF\
Ô[JF D/[ K[P
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cÊDXc  JFTF";\U|CGL JFTF"VMDF\ VFW]lGS 5F+;\NE"" \ | " \ ] \ "" \ | " \ ] \ "" \ | " \ ] \ "" \ | " \ ] \ "
;F{ 5|YD cÊDXoc JFTF";\U|CGL 5|YD JFTF" cÊDXocDF\ V[S DFGJGF ìNIGL J[NGF
jIST YTL Ô[JF D/[ K[P ;H"S 5F+DFG;G[ ;\JFN äFZF VGFJ'¿ SI]Å K[P
¬SIF\ ÔVM KM m¬
¬D]\A.¬
¬SFD SFH DF8[ HTF CXMm¬
¬GF C\D[X DF8[¬
¬W\WM SZM KM m¬
¬GF¬
¬GMSZL SZTF CXM m¬
¬S]8]\A tIF\ CX[ m¬
¬5Z^IM GYL¬
¬S[8,F\ JQFM" YIF\ m¬
¬RF,L;¬
¬X]\ SI]Å RF,L; JQFM" ;]WL m¬
¬W\WM SIM" 5KL A\W SIM"¬
¬CJ[ ¦¬
¬BAZ GYL¬
¬X]\ .rKM KM m¬
¬A/JM4 I]â4 C]<,0M4 BFGFBZFALYL AW]\ AC] V;ìI ZLT[ ;ìI AGL UI]\ K[P
VF ZLT[ ;0IF SZJFGM SM. VY" GYLP¬
¬V[8,[ XC[Z KM0L NLW]\ m¬
¬:D'lTGF ~hF. UIF CTF4 V[ UdI]\ GCÄ V[8,[ 3F OZLYL KM,L GF\bIFc
V[ C:IM4
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¬;tIG[ H}9 V[S H AGL ZæF\ CTF\4 UEF"XI VG[ SA|:TFGGL H[DP¬* s5'P54&f
5F+DFG;G]\ lG~56 SZJFDF\ A1FLGL lJlXQ8 5F+,[BG S,FGF\ NX"G YFI K[P
cVFDFZ AF0L4 TMDFZ AF0L4 GMSXF, AF0Lc GFIS 5lZl:YlT D]HA ÒJGFZ K[
HIFZ[ T[GM lD+ SFlT"S ÊF\lTSFZL ÒJG ÒJTM Ô[JF D/[ K[ 5Z\T] T[GF ÒJGGM V\T B}A
BZFA Ô[JF D/[ K[P
c¡xI +LH]\c JFTF"DF\ JFTF"GFISGL l:YlT DwID K[ 5Z\T] T[ B}A ;]BL DF6; K[
HIFZ[ T[GM lD+ ;]XL, X[9 VtI\T WGJFG K[ 5Z\T] V[8,M H T[ N]oBL K[P S]NZTGF
NZAFZDF\ ;]BN]oBGF\ 5<,F\ TM C\D[XF\ Ô[BTF\ VFjIF\ K[P
TM cZMlDIM VG[ H]l,I8cDF\ ZMlDIM H]l,I8 NJFBFG[ VRFGS VFSl:DS D],FSFT
AG[ K[ E}TSF/DF\ A\G[ V[SALÔG[ 5|[D SZTF 5|[DLVM C\D[XF 5|[D DF8[ DZTF VFjIF K[
HIFZ[ ZMlDIM V[J]\ DFG[ K[ S[ DZJFYL 56 SX]\ GYL YT]\ CF ,MSM YM0L JFZ IFN SZ[ 5KL
E},L ÔI 5Z\T] lH\NULGM ;FRM ;\3QF" TM 5KLGM CMI K[ .lTCF;SFZMV[ VFJF ,MSMGL
GM\W ,[JL Ô[.V[P
cG[lTCF;c JFTF"DF\ GFISG[ 5MTFGL l5T'E}lD IFN VFJ[ K[ tIF\ ÔI 56 K[ 36M
AWM O[ZOFZ Y. R}SIM K[ VG[ 5MTFGF ;DIG[ JFUM/LG[ 5FKM HTM ZC[ K[P
cD'TSl6"SF3F8c JFTF"GM GFIS UMZB5]Z ÔI K[ tIFZ[ :8[XG 5Z H[vH[ VG]EJ
YFI K[ T[ Ô[TF lJRFZ[ K[P VF DM\3JFZLGM ;DI VG[ ZFHGLlTGF SFZ6[ ,MSMGL CF,T
VlTXI BZFA Ô[JF D/[ K[P VF AWFGL GM\W ,[TF\v,[TF\ 5MTFGL 8=[GGL ZFC Ô[JF
,FU[ K[P
cZDTc JFTF"DF\ .`JZGL ,L,FVM S[8,L V5Z\5FZ CMI K[ T[GL JFT VCÄ Ô[JF
D/[ K[P ClZGFZFI6 JWFZ[ 5{;F D[/JJF ;FZ]\ DSFG AGFJJF H[ VJ/[ Z:T[ J/L ÔI
K[ 5Z\T] BM8F SFDG]\ 5lZ6FD BM8]\ H VFJ[ V[D ClZGFZFI6G[ T[G]\ 5lZ6FDG]\ O/
EMUJJ]\ 50[ K[P
cDFSF"vVFZFc sUnSFjIf JFTF"DF\ D]bI 5F+M GYL 5Z\T] VFBL DG]QI ÔTG]\
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VF,[BG YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P
c3MZ lTlDZ3G lGlA0 lGXLY[ 5Ll0T D}lK"T N[X[c JFTF"DF\ DMCG GFDGM I]JFG
VF\W|GL ;LDF 5Z 5]lQ8SM8DŸ UFDDF\ ClZHG S{,FXDG[ tIF\ T[GM HgD YI[,M CTM VG[
DM8M YTF\ T[ tIF\GL :S},DF\ T[ lX1FS CTMP ,MSMGF CÞ lC:;F DF8[ T[ ,0TM CTMP
;ZSFZ ;FD[ A/JM 5MSFIM"P ZFHSFZ6LVMV[ T[GF 5Z !_ CÔZG]\ .GFD ZFB[,P VFD
DMCG UF\WLÒG]\ ALH]\ :J~5 H ,FUT]\ CT]\ Ô6[ UF\WLÒG]\ DMCGGF HgD YSL 5MTFG]\
:J%G ClZHGDF\ HgD ,[JFGL .rKF CTL T[ ;FSFZ Y. CMIP
cVDNFJFN VDNFJFNc JFTF"DF\ GFIS VDNFJFN C\D[X DF8[ HJFGM K[ T[YL T[GM
lD+ T[GL 5F;[ VFJLG[ OZJF ,. ÔI K[P J[xIFU'CDF\4 NF~ 5LJF4 HDJF SFZ6 VF
AWM DFCM, T[G[ VDNFJFNDF\ Ô[JF GCÄ D/[ H[ S,S¿FDF\ Ô[JF D/[ K[4 5Z\T] JF:TlJSTF
TM V[ K[ S[ VDNFJFN 56 S,S¿F H[J]\ ;L8L Y. UI]\ K[P
cVDLR\N lhgNFAFN¦c JFTF"DF\ VDLR\N VgIFIGM ;FDGM SZL ;FZM DFCM,
AGFJJFGM 5|ItG SZ[ K[ TM T[G[ 5|Ô S[ T[G]\ S]8]\A SM. H ;FY  GYL VF5TF\P T[YL T[GL
5tGL GF HJFG[ SFZ6[ JWFZ[ VF3FT ,FU[ K[ VG[ EUJFGGF D\lNZDF\ T[ h[Z 5L ,[ K[P
T[GL :DXFGIF+FDF\ VDLR\N lhgNFAFNGF GFZFVM ,UFJ[ K[ T[G[ JF:TlJSTF T[DH
VDLR\NGL lG:JFY"J'l¿ ;DÔ. CTL 5Z\T] 5KL X]\m DFGJ :JEFJ K[ DG]QIGL
SNZvlS\DT T[GL CIFTL SZTF\ U[ZCFHZLDF\ JWFZ[ SZ[ K[P
cz]lT VG[ :D'lTc JFTF"DF\ NLSZL AC[ZL VG[ D]\UL K[ T[YL T[GF\ DFTFvl5TF H[
;\3QF" SZ[ K[ XFZLlZS4 DFGl;S VG[ VFlY"SP z]lT CMlXIFZ 56 AGLP ;]CF; VG[
XL,FGL DC[GT Z\U 56 ,FJL CTL 56 V[S lNJ; T[ D'tI] 5FDTF z]lT C\D[X DF8[
:D'lTGF :J~5DF\ ;DFI ÔI K[ VG[ ;]CF; T[GM lD+ VG[ ;]XL,F VF AWFG[ B}A H
VF3FT ,FU[ K[P
c5F;",c DF\ JM8;G l08[S8LJ K[ VG[ T[GL ;FY[ CMd; 56 K[P JM8;G 5F;",
äFZF B}GGM S[; H[ ZLT[ pS[,[ K[ V[ B}A VG]EJ VG[ VFJ0T DF\UL ,[ K[ VG[ SFDIFA
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56 AG[ K[P
c;}I"c JFTF"DF\ 5tGL A[JOF CMJFYL GFISG]\ ;}I" H[J]\ T[H VF BFZF ;\;FZGF
NlZIFDF\ 0}AL ÔI K[P T[G]\ ÒJG 5MTFGF GFGS0F AF/SGF ElJQI DF8[ ÒJL ZæM K[P
5Z\T] ELTZYL VtI\T N]oBL K[P
cUZLAMc JFTF"DF\ UZLAL N}Z SZJF DF6; S[8,L CN ;]WL ,. H. XS[ K[ T[ VF
;}ZNF; G[ 5C[,JFG DF~lT äFZF Ô6JF D/[ K[P ;}ZNF; 5MTFGL UZLAL N}Z SZJF
5MTFG]\ ,MCL J[\R[ K[P HIFZ[ T[GL DF GF CFYDF\ 5{;F D}S[ K[ tIFZ[ DFG[ SC[ K[
¬CF4 DF VF JBT[ 5}ZF VF9 ~l5IF D/X[4 VMKF GCÄ DF~lTE{IF H CFYMvCFY
V5FJL N[ K[P UZLAG]\ H]V[ K[P¬( s5'P !##f
HIFZ[ DF~lT 5C[,JFG 5[,F\ ;}ZNF;G[I K[TZ[ K[P CMl:58,GF 5ÎFJF/F ;FY[
JFTRLTDF\ bIF, VFJ[ K[P
¬GFZFI6G[ R}5 Ô[. DF~lT AM<IM4 cS[8,F ~l5IF VF5[ K[mc
¬36] \  SZLG[ V-FZ ~l5IF VF5[ K[ V[S JFZGFP V[S JFZ ,MCL
,[JFGFP¬) s5'P!#Zf
VF ;\JFNM äFZF bIF, VFJ[ K[ S[ 5F+MGF DFG; S[JF K[ T[P
cV[S 5}\K0LJF/M .gNZc JFTF"DF\ 5|YD JBT D]\A. VFJ[ K[ SFD W\WF DF8[ tIFZ[ T[
;LWMv;FNM DF6; Ô[JF D/[ K[4 5Z\T] WLD[vWLD[ T[G[ 56 D]\A.GM DFCM, V;Z SZ[
K[P WLD[ WLD[ T[G[ 56 36L 5}\K0LVM µUJF ,FU[ K[P ,[BSGF H XaNMDF\ .gNZG[ Ô[.V[
TM
¬SF/[ SZLG[4 SC[JFI K[4 .gNZG[ ;FT 5}\K0LVM µUL U.P BZ[BZ S[8,L µUL
V[ SM.G[ BAZ GYL4 56 V[6[ V[S 56 S5FJL GF \BL CMI V[J] \  ;F \E?I] \
GYLP¬!_ s5'P!__f
cVF D]\A. XC[ZDF\c JFTF"DF\ .gNZGL H JFT SZJFDF\ VFJL K[ S[ D]\A. XC[ZYL
T[ ,MSM ;FY[ S[8,M C/L D/L UIM K[ V[P
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cJZ;FNc JFTF"DF\ GFIS VG[ T[GL U'C:YLGL JFT VFJ[ K[ S[ T[DH VF JZ;FNL
JFTFJZ6DF\ GFIS ;FY[ 36L AWL E}TSF/GL IFNM Ô[0FI[,L K[P
cCtIFvVFtDCtIFc JFTF"DF\ V[S ;FDFgI DF6;G[ JWFZ[ 50TM C[ZFG SZJFYL T[
S[8,L CN ;]WL H. XS[ K[ H[ JFTF" GFIS V[l;:8g8 V[lgHlGIZ VFZPS[PV[;P DlGGL
;FDFgI DF6; J[<0Z ;LTFZFD SCFZ CtIF SZL GF\B[ K[P
TM cVF.:ÊLDc JFTF"DF\ AWF J'âM H}GLvGJL 5[-LGL JrR[ O;F. UIF K[P H}GL
5[-LG[ GJL 5[-L ;FY[ TF, lD,FJL XSTF GYLP HIFZ[ GJL 5[-L :JT\+ G[ :JK\NL lDÔH
WZFJGFZ K[ H[G[ SFZ6[ V5DFGM B}A ;CG SZJF\ 50[ K[P H}GL 5[-LG[ V[DF\ VG\TZFI
D]bI 5F+ K[P J'â YIF V[8,[ GSFDF YIF V[J]\ ,FU[ K[P 5]+ VG[ 5]+JW}GL GHZDF\
V[DF\ 56 5{;FNFZGL NLSZL V[8,[ SX]\ H G AM,L XS[P VFD H}GL 5[-LG[ B}A ;CG SZJ]\
50[ K[P
cGF.g8L OF.J 0FpGc JFTF"DF\ `J[TF D]bI 5F+ K[ 5MTFGL V[S,TF N}Z SZJF
GJFvGJF SMQF" XLB[ K[ VG[ GJLvGJL RM50LVMG]\ JF\RG SZ[ K[P SFZ6 S[ ,uGG[ RFZ
JQF" YIF\4 5Z\T] ;\TFG GYLP T[GM 5lT lJN[XL V[Z,F.G S\5GLDF\ V-FZ;M ~l5IF
SDFTM CTMP T[YL DFGl;S ZLT[ V:J:Y G AG[ T[ DF8[ V,UvV,U 5|J'lTVM SZ[ K[P
T[GL AC[GGF 3Z[ HJF GF.g8L OF.J 0FpG GFDGL 8=[GDF\ HTF H[ VG]EJM YFI K[ T[
Ô[TF\ T[G[ 5MTFGL lH\NUL T[G[ JWFZ[ ;FZL ,FU[ K[P
c5]GoH"gDc JFTF"DF\ GFIS VH]"GN[J 5MTFGF WD"G[ 5S0L ZFBJF T[G[ 36L 36L
IFTGFVMDF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ K[P lJQFI,M,]5TFG[ SFZ6[ J'â VF\BMDF\ WDFÅWTF
AFNXFCGL VF\BDF\ E0SL µ9[ K[P GFISG[ B}AvB}A IFTGFVM ;CG SZJL 50[ K[P
H[D S[P
¬VH]"GN[JGF CFY5U Z:;LVMYL AF\WL ,LWFP 5U GLR[ V\UFZF NFhJFG[ ,LW[
5UGF\ Tl/IFDF\ KF,F\ 50LG[ 5FSL UIF\ CTF\ VG[ Z; Z;TM CTMP VF\U/LVMGF\ CF0SF\
T}8L HJFG[ ,LW[ CY[/LVM CFY 5Z ,8SFJ[,L UM/ -U,LVMGL H[D h},TL CTLP D}KGM
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V[S V[S JF/ B[\RL ,[JFG[ SFZ6[ p5,M CM9 EI\SZ O},L UIM CTMP `JF;DF\ UlTZMW
U. ZæM CTMP CM9 SF/F ;}HG VG[ GÞZ J[NGFG[ SFZ6[ DZL UIM CTMP!! s5'P!)&f
VFD4 VH]"GN[J 5MTFGF ;FRF WD"G]\ Z1F6 SZJF 5MT[ H],D ;CG SZL V\T[ T[
D'tI] 5FD[ K[P
cDFI a<I} lX5PPPcJFTF"DF\ GFISG[ S]8]\A 5|tI[ H[ 5|[D K[ T[GL h,S Ô[JF D/[ K[P
cDSFGGF E}Tc JFTF"DF\ GFIS HIFZ[ ;F\E/[ K[ S[ V[S DSFGDF\ E}T YFI K[ tIFZ[
T[ ;\XMWG SZLG[ H ZC[ K[P K[<,[ Ô6 YFI K[ S[ EF. EFUDF\ DSFG p5Z S[; RF,[ K[
VG[ T[G[ DF8[ AWF h30[ K[P
VFD cÊDXoc JFTF"VMDF\ VFJTF\ 5F+M VFW]lGS DFGJÒJGGF\ 5|lTlGlW K[P
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cDXF,c JFTF";\U|CGL JFTF"VMDF\ VFW]lGS 5F+;\NE"" \ | " \ ] \ "" \ | " \ ] \ "" \ | " \ ] \ "" \ | " \ ] \ "
cDXF,c JFTF";\U|CGL 5|YD JFTF" H cVH]"GlJQFFNIMUc JFTF"GF DCFEFZTGF
VH]"G H[JL VF56L VF JFTF"GL VH]"GGL CF,T YFI K[P HIFZ[ lSXG T[GF SFSFVM VG[
EF.VM G[ DFZL GF\BJFGL JFTM SZ[ K[ SFZ6 S[ VH]"G VG[ T[GL DFG[ T[GF VF S]8]\ALHGM
3Z BF,L SZFJJF T{IFZ YIF K[P B}A +F; VF5[ K[ DF8[ 5Z\T] VH]"G T{IFZ GYLP lSXG
VG[ VH]"GGF ;\JFN 5ZYL bIF, VFJ[ K[P VH]"GGM lJQFFNIMU
¬DFZ]\ DFY]\ OZ[ K[ DFZF SFG UZD Y. UIF K[P CY[/LDF\ 5;LGM Y. UIM K[¸ VF
SFD DFZFYL GCÄ YFIPc
¬VF SFD¦c lSXGGL VF\BM TUTUL µ9L4 0Z[ K[ m c
¬GF 0ZTM GYL 56 VF AW]\ H,FJL N[JFYL cDG[ X]\ D/JFG]\ K[m VF AW]\ SMG[ DF8[
SZJ]\m SFSFVM4 V[DGF\ ;UF\VM4 V[DGF KMSZFVM4 O]VF4 NFNFGF EF. VF AWFG[ A[3Z
SZL GF\BJFGF\m VF C]\ GCÄ SZL XS]\ VF8,F\ AWF\ ;UF\VMPPP¬!Z s5'P(f
cUM 8] 8[G CFp;c JFTF"DF\ AF/DFG;GF SFZ6[4 T[GF\ TMOFGMGF SFZ6[ DM8L U\ELZ
;D:IF 56 µEL Y. XS[ K[P VF JFTF"GM VF;G 5MTFGM ÒJ BM. A[;[ K[4 3M0FGL ;FY[
V8SRF/F\ SZJFYLP
TM cVM5Z[XG E]ÎMc JFTF"DF\ lHT[gã lT,S ;{lGSMGM :SJM0ŸG ,L0Z K[ H[ ;\5}6"56[
5MTFGF 5NG[ JOFNFZ ZC[ K[P
cDM8Z;F.S,c JFTF"GM GFIS VG[ ZlJ A\G[ lD+M K[P ZlJ DFGl;S ZLT[ V:J:Y
K[P V6UDTL 5tGL ;FY[ ÒJJFG]\ ZMHGM S\SF; 5MTFGL ;UL AC[G ;FY[GM 5|[D H[
,uGDF\ 5lZ6D[ T[D GYL T[YL NF~GM GXM SZL N]oB E],FJJFGL SMlXQF SZ[ K[P V\T[
DM8Z;F.S,GF VS:DFTDF\ T[G]\ D'tI] YFI K[P JFTF"GFIS 56 N]oBL K[ ELTZYLP T[
SM.G[ SCL GYL XSTM 5Z\T] T[GF DGDF\ RF,TF lJRFZDF\ T[GL jIYF ZH} YFI K[P
¬lJRFZ SIM" D[\4 ZlJG[ TM V[S AC[G 56 VF5L CTL EUJFG[4 DFZF 5Z TM V[
H],D SZJM 56 E],F. UIM CTMP¬!# s5'P$&f
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cSF/F TFHDCF,Mc JFTF" R[G4 ;]A|MTM VG[ GFIS VF +6[I 5F+M 5MTFGL lH\NULGL
V[S,TFYL S\8F/L UIF K[ VG[ lGo;CFI AGL RZ;4 UF\Ô[4 NF~GM ;CFZM ,. 5MTFGF
N]oBM E},JFGL SMlXQF SZ[ K[P
cV-L lDlG8GL JFTF"c DF\ GFIS N]oBL K[P T[G[ S]NZTGF\ AWF\ TÀJM 5}K[ K[ S[ TG[
N]oB K[P TM cGFc 5F0[ K[P V[S :+L 5}K[ K[ TM HJFADF\ cCFc SC[ K[4 SFZ6 :+LGF SFZ6[
TM T[ N]oBL CTMP JFTF"GFIS :+LGM 5|[D ,FU6L4 C}\O D[/JJF DF\U[ K[ V[J]\ ;FlAT YFI
K[P
c0MUZF. HTF\ SMgJMIc JFTF"DF\ ;{lGSMGL JFT K[P AWF\ H 5F+M N[X DF8[ DZL
DL8JFG[ T{IFZ Ô[JF D/[ K[P
c8¶S;Lc JFTF"DF\ AFZ JQF"GM DF;]D UZLA ZCDTG[ 8¶S;LDF\ A[;JFGF VMZTF K[
5Z\T] T[ A[;L GYL XSTMP HIFZ[ T[GL .rKF 5}ZL YFI K[ tIFZ[ TM lADFZ VJ:YFDF\
D];FOZL SZ[ K[ VG[ V[ JFUM/JFDF\ T[G]\ N]oB 56 T[G[ ;FDFgI ,FUJF DF\0[ K[P
cPPP VG[ DL6A¿Lc JFTF"DF\ GFIS 5|[DDF\ lGQO/TF D?IF 5KL T[ ,uG SZJFGL
.rKF WZFJTM GYL 5Z\T] ;DIv;\Ô[UG[ SFZ6[ T[ ,uG SZJFGL T{IFZL ATFJ[ K[ VG[ T[
D]HA KMSZLVM 56 H]V[ K[P ,L,L GFDGL KMSZL ;FY[ T[ ,uG SZ[ K[P
c:5FS;"c JFTF"DF\ Z[l0IM VMlO;ZG[ :8LDZ 5Z AWF :5FS;" SC[ K[P GFIS 56
:5FS;" K[P AF5NFNFG]\ DSFG J[\RJF T[ 5MTFGF UFD ÔI K[4 5Z\T] 5MTFG]\ AF/56 G[
E}TSF/ IFN VFJTF T[ 5MTFGM lJRFZ AN,L 5FKM XC[ZDF\ VFJTM ZC[ K[P
cA\NZc JFTF"DF\ 5F+M Ô[JF GYL D/TF\ OST DFGJLGM :JEFJ VG[ T[GL 5|S'lT
lJX[ JFT SZJFDF\ VFJL K[P
cVGFZS,Lc JFTF"DF\ HCF\ULZ cS],Lc CTM V[8,[ S[ 5[8=M, :8[XG 5Z UF0LVM
;FO SZGFZ DH}Z T[ V[S KMSZLG[ 5|[D SZ[ K[4 5Z\T] T[ UZLA CMJFYL T[G[ 5|[D SZJFGM
56 VlWSFZ GYLP
cJFTF"SFZGL JFTF"c DF\ VUD 5\l0T cZFH[Xl;\Cc GF GFD[ JFTF"VM4 ;FDlISM VG[
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GJ,SYFVM ,B[ K[ VG[ 5MTFG]\ GFD K]5FI[,]\ ZC[ V[JF 5|ItGM4 T[GF JWFZ[ CMJFYL
H]9F6FGM ;CFZM ,[ K[P ,MSMGF 5+M VFJJFYL T[DF\ 56 H}9F6FGM ;CFZM ,[ K[P
cVF0[ ,FS0[c JFTF"DF\ NFNLDF D]bI 5F+MDF\ K[P NFNLDFGL lJRFZ;Z6LDF\ V[S H
J:T] Ol,T YFI K[P DF6;GF ÒJGDF\ AW]\ H V[S JBT H AG[ K[P HgD ,[JFG]\ ,uG
SZJFG]\ VG[ DZJFG]\P GDG T[GF 5|5F{+ K[ ,uGGL JFT SZ[ K[ tIFZ[ NFNLDF SC[ K[
¬DFZ]\ ,UG V[S JFZ TM Y. UI]\P A[8FPPP ;LW[ ,FS0[P CJ[ SZLXG[ V[ VF0[
,FS0[ YX[PPPP¬!$ s5'P!Z_f
cA[ 8\S BFJ]\c JFTF"DF\ VtI\T UZLA 5lZl:YlTDF\ GFIS VG[ T[GF 5tGL VG[
AF/SM ÒJ[ K[P UZLALvA[SFZLGM VG]EJ JrR[ T[ ÒJL ZæM K[P NF~GF GXFDF\ WT]ZFGF
O}, BFJFYL DZTF DZTF ArRM VG[ VFtDCtIFGF U]GFDF\ H[,DF\ UIM tIF\ T[G[ A[ 8\S
HDJF VF5[ K[P K]ÎLG[ HIFZ[ 3Z[ VFJ[ K[ TM OZL 5FKL V[GF V[ CF,T T[YL GFIS B]N
SC[ K[ T[GL 5tGL G[
¬PPP DSF.GM ZM8,M TM0TF\ V[6[ SC[JF DF\0I]\4 VFHSF, H[,M ;FZL Y. U. K[P
tIF\ A[ 8\S 5[8 EZLG[ BFJF VF5[ K[P ;ZSFZ V[S V[S DF6; 5FK/PPPc!5 s5'P!$_f
c8D8DJ]\c JFTF"DF\ DG]QIGL XlST4 T[GF 5|S'lTG[ T[GF :JEFJGL JFT Ô[JF D/[ K[
BF; 5F+ SM. GYLP
cD[HZ E<,FGM lS:;Mc JFTF"DF\ S[%8G RF{WZL D[HZ E<,FG[ UM/L ,FUJFYL
T[GL ;FZJFZ SZ[ K[P D[HZ E<,FYL lH\NULDF\ H[ DM8L E}, Y. U. T[GF lJX[ JFT
SZJFDF\ VFJL K[P T[ 0MS8Z CTM VG[ NNL"GL BM8L ZLTYL ;FZJFZ SZL VG[ T[G]\ D'tI]
YI]\ CT]\ H[GM D[HZE<,FG[ C\D[X DF8[GM VO;M; ZCL ÔI K[P
cU]0 GF.8 0[0Lc JFTF"DF\ NFd5tI ÒJG EuG K[ T[ Ô[JF D/[ K[P GFIS 5MTFGL
NLSZLG[ ZF+[ ;}J0FJ[ K[4 SFZ6 ;JFZ YTF TM T[GL DdDL T[G[ ,. HJFGL K[P VFD4
GFIS 5F;[ V[S ZFT H T[GL A[AL ZC[JFGL K[P
cS]gTLc JFTF"DF\ S]XFG4 l88Ÿ;L VG[ JFTF"GFIS V[D +6 5F+M K[ H[ V[S H :+L
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;FY[ S]XFG VG[ JFTF"GFIS XZLZ ;\A\W AF\W[ K[P +6[I 5F+MDF\ ;\:SFlZTF Ô[JF D/TL
GYLP
cAFNAFSLc JFTF"DF\ lJÊD VG[ ZFH], A\G[ EF.VM K[ V[S HIMlTQF[ ElJQI
EF\B[,]\ CT]\ S[ ZFH],G]\ G;LA ;FZ]\ K[P HIFZ[ lJÊDGF G;LADF\ 5tGL ;]B S[ 5{;FG]\ ;]B
S[ lH\NULG]\ ;]B lA,S], GYLP lJÊD VF AWL JFTMDF\ DFGTM GYLP HIFZ[ ZFH], VF
AWFDF\ lJ`JF; ZFB[ K[P lJÊDGL ;FY[ AW]\ V[J]\ AG[ K[ H[J]\ HIMlTQF[ SC[,]\ CT]\P
cZF6LAÔZGL DFIFc JFTF"DF\ ZF6LAÔZGL DFIF GFDGM UZLAMGM4 ,}\8FZ]VMGM4
U]\0FVMGM4 A[SFZLVMGM lJ:TFZ K[P A[ 8\S BFJF DF8[ 56 VGFH GYL D/T]\P DFIFG[
T[GM AF5 56 BZFA l:YlTDF\ ÒJ[ K[P
cHAFGLc JFTF"DF\ GFIS H[,DF\ K[P ;ZSFZ[ JSL, VF%IM K[ 5MTFGM ARFJ SZJF
T[YL T[ JSL, 5F;[ HAFGL VF5JFGL K[ VG[ AWL ;tI CSLST SC[ K[P VFD JFTF"GFIS
5MTFGL lH\NULGL AWL CSLST H6FJ[ K[P
cS'XGc JFTF"DF\ GFIS VG[ GFlISF A\G[ V[SALÔG[ 5|[D SZ[ K[4 5Z\T] SCL GYL
XSTF TMP K[S A\G[ V[SALÔYL N}Z ÔI K[4 tIF\ ;]WL 56 GCÄc
c+6c JFTF"DF\ JFTF"GFIS W|]J SMXF ;FY[ ,uG SZTF\ 5C[,F\ V[S XZT D}S[ K[ S[
DFZF l5TFG[ ;FRJJF DG[ GlC ;FRJLX TM RF,X[P 5Z\T] ,uG 5KL SMXF V[J]\ SX]\
SZTL GYL VG[ 5MTFGF S]8]\ADF\ l5TFG[ AFSFT ZFB[ K[P SC[JFGM DT,A K[ VtIFZGL
GJL     5[-LG[ H}GL 5[-LGF DF6;M ;FY[ ZC[JFG]\ HZF 56 UM9T]\ GYLP
cALÒ ;MCFUZFTc JFTF"DF\ ;]UTFGF ,uG ALÒ JBT lJ%,J ;FY[ YFI K[P
5Z\T] T[ H0J'l¿GM VG[ ,FU6LCLG DG]QI Ô[JF D/[ K[ HIFZ[ ;]UTFGM 5|YD 5lT
,FU6LXL, VG[ SMD/ ìNIGM CTMP 5MTFGL lH\NULG[ YF/[ 5F0JF4 ;DFHGF CJ;BMZ
DFGJLYL ARJF T[ lJ%,J H[JF DF6; ;FY[ ,uG SZL ,[ K[P
VG[ K[<,L JFTF" K[ cC]\4 TD[ VG[ PPPS,S¿F¦c JFTF"DF\ GFIS VF56G[ S,S¿FGF
DFCM, lJX[ Ô6 SZ[ K[Pc VFD cDXF,c JFTF";\U|CGL 5F+;'lQ8 lJWlJW Z\UMYL Z\UFI[,L
VG[ lJRFZ;Z6LJF/L Ô[JF D/[ K[P
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c5lüDc JFTF";\U|CGL JFTF"VMDF\ VFW]lGS 5F+;\NE"" \ | " \ ] \ "" \ | " \ ] \ "" \ | " \ ] \ "" \ | " \ ] \ "
cVFIM UMZBF,Lc V[ c5lüDc JFTF";\U|CGL 5|YD JFTF" K[ VG[ UMZBF,L V[
;{lGSMGL ÔlT K[ 5Z\T] V[8,F DCFXlSTXF/L S[ 5FlS:TFGL ;{lGSMGM BFtDM AM,FJLG[
H VFJ[ VG[ D[HZ ;T5|SFX JDF" VF UMZBF,LVMGM ;CFZM ,. ,0F. ,0JF
ÔI K[P
c,FXG[ GFD G CT]\c JFTF"DF\ N; lNJ;G]\ D'T AF/S K[P ,MSM T[GL ;FY[ H[ ZLT[
jIJCFZ JT"G SZ[ K[ V[ V;ìI 5L0F VF5[ T[JF\ K[P
cV\TZFG]\ ALH]\ DF{Tc JFTF"DF\ JFTF"GFIS VG[ T[GL 5]+L D]\A.YL S,S¿F ÔI K[P
H}GL IFNM TFÒ SZJF T[GL 5tGL D'tI] 5FDL K[P 5lTv5tGLGF h30FDF\ GFIS ALÒ
:+LG[ 5MTFGF ÒJGDF\ :YFG VF5LG[ V\TZFG[ ALÔ DF{TGM VC[;F; SZFJ[ K[P
cNMDFlGSMc JFTF"DF\ NMDFlGSM V[ NlZIF. DM8M Ul9IM ,}\8FZM K[ AWF H T[GFYL
0ZTF V[S ZF+[ GF{GFGl;\3 DFhLGL CM0LDF\ V[S DFÒ VG[ H]JFG NLSZM R0[ K[P Z:TFDF\
,}\8FZFGL JFT SZ[ K[P GF{GFGl;\3 V[ DFÒ VG[ H]JFG DF8[ BM8]\ AM,[ K[ S[ NMDFlGSFG[
Ô[IM GYL JF:TJDF\ T[G[ AWL H BAZ CTLP T[GF ;CFISG[ p¿Z VF5[ K[ S[ Ô[ C]\ ;FR]\
SC]\ TM A\G[G[ 0Z JWFZ[ ,FU[ VG[ VWJrR[ H µTZL ÔI DF8[ 56 DMSFDF 3F8 5Z
;ZSFZL 5Ml,; GF{lGCF,l;\WG[ SC[ K[ S[ H[G[ TD[ VCÄ pTFIF" G[ V[ H DFÒ NMDFlGSM
VG[ T[GM XFlUN" CTMP T0SFDF\ H G{lGCF,l;\3 RÞZ BF.G[ GLR[ 50[ K[ H[G[ ARFJJF
H[ BM8]\ AM<IM T[ ;FR]\ T[G[ H 0ZFJL D}S[ K[P
cUlN"XGF lNJ;Mc JFTF"DF\ A1FLGF ÒJGDF\ H[vH[ lGQO/TFVM VFJL T[GL JFT
SZJFDF\ VFJL K[P A1FLÒV[ ÒJGDF\ V[8,]\ AW]\ Ô[I]\ K[ T[ 56 lC\DT CFZL UIF CMI
V[J]\  ,FU[ K[ T[DGF H XaNDF\ Ô[.V[P
¬VFH[ ;FlCtISFZ TZLS[ H[ UlN"XMDF\YL C]\ 5;FZ Y. ZæM K]\ VG[ ,FU[ K[ CJ[
T}8JFDF\ AC] JFZ GYLP ZlXIF VCÄ H K[4 ;M<h[lGlt;G 56 VCÄ H K[4 U]HZFTL
;FlCtIYL C]\ lGZFX Y. UIM K]\PPP¬
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¬PPP EF{lTS ;]B AC] ;C[,]\ CT]\ D[/JJ]\4 56 ;C[,L J:T]VM H N}ZZCL U. K[P
UlN"XM l;JFI S\. H ;C[,F.YL D?I]\ GYLP GSXFDF\ lTaATGL 5'Q9E}lD 5Z 5CF0MGM
O[,FJ µEZFTM Ô[ë K]\ tIFZ[ C]\ S<5GF SZ]\ K]\ S[ VF DFZL HgDS]\0,LG]\ lR+
K[¦¬!& s5'P$)f
cC[<,M VF<OF4 A|[JM4 RF,L"c JFTF"DF\ UF\WJ XDF" CMl:58,DF\ ;FZJFZ ,. ZæF
K[ VG[ VF<OF4 A|[JM G[ RF,L" ;{lGSM D'tI] 5FdIF K[P HIFZ[ V[ EFGDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[G[
B}A N]oB YFI K[P  VF AWFGM SM. H 5¿M GYLP T[GL 5tGL ;]QDF AFH]DF\ A[9L K[P T[ 5KL
JFTMV[ J/UL ÔI K[P
c;MÊ[l8;c JFTF"DF\ GFISG[ H[,GL ;Ô YFI K[ SFZ6 ;MÊ[l8; lJRFZM D]HA ÒJ[
K[ VG[ ÒJJFG]\ SC[ K[[P
cUZ]0G]\ lGXFGc JFTF"DF\ 5FlS:TFGL Z[l0IMGF ;DFRFZDF\ EFZTG[ S[8,]\ G]S;FG
5CM\RF0[ K[4 T[GL JFT SZJFDF\ VFJL K[P
c;\HI J[h,Z 3MQFc JFTF"DF\ ;\HI HD"GLYL VFJL UIM K[ V[ ;DFRFZ VFSFX
.gNZG[ SC[ K[ VG[ E}TSF/G[ JT"DFGGL YIM G[ T[VM JFUM/LG[ DF6[ K[P
cALÒ VG[ 5C[,Lc JFTF"DF\ DF6; UZLALGF SFZ6[ S[8,M DHA}Z CMI K[ S[
UZLALG[ GFYJF 5MTFGF S]8]\AvSAL,FG[ D}SLG[ SDFJJF DF8[ N}Z HJ]\ 50[ ZC[J]\ 50[ VG[
ALÔ ,MSM JF:TlJSTFGL BAZ G CMI G[ UD[ T[JF VFZM5M D}SL N[TF CMI VFXFGF l5TF
UZLA K[ V5\U K[ S]8]\A DF8[ N}Z ZCLG[I 3Z R,FJ[ K[4 OZH AÔJ[ K[ H[ GFISG[ bIF,
VFJTF T[GF 5|tI[ ;CFG]E}lT NXF"J[ K[P
clZ5M8"c JFTF"DF\ 0F¶P RZG Ô[XLG[ ;FD[ OMGDF\ V[ AM,L ZæM CTMP ,[O8Gg8
VZ]6 5|SFXG]\ XZLZ .g8ZG[XG, Z[0ÊM;GL V[daI],g;DF\ 5FlS:TFGL CF.SDFg0[ 5FK]\
DMS<I]\ CT]\P 5FlS:TFGJF/FV[ VZ]6 5|SFXG[ DFGl;S 8MR"Z SZLG[ BtD SZL GF\bIMP
T[VMGL lGN"ITF G[ S9MZTF S[8,L K[ V[ VZ]6 5|SFXGF lZ5M8" 5ZYL bIF, VFJ[ K[P
5FlS:TFGLVMG[ V[S[I lGIDM ,FU] 50TF GYLP
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cAFA]EF.GL QFQ95}lT"c JFTF"DF\ .gNZ 5F8L"DF\ ÔI K[ AFA]EF. GFDGF S}TZFG[
VFH[ K JQF" 5}ZF\ Y. R}SIF\ K[ VG[ ;FTDF JQF"DF\ 5|J[X SZ[ K[P 5F8L"DF\ ,MSM TM
5MTv5MTFGL VG[ V,SvD,SGL JFTMV[ R0L 5MT[ SIF VY[" VFJ[, K[ V[ 56 E},L
ÔI K[P AFA]EF. V[S HuIFV[ A[9[,FGF A[9[,F ZCL ÔI K[P
cIFlCIFGM OMGc JFTF"DF\ ZXLN ;FC[A B}A DÔGF DF6; K[ 5Z\T] 5MTFGF
S]8]\ALVMG[ U]DFJJFYL T[VM 5FU, AGL ÔI K[P JFTF"GFIS OST T[GL l:YlT Ô[TM ZCL
ÔI K[P
cDFc JFTF"DF\ ;lDTGL DF D'tI] 5FDL K[P T[ ÒJTL CTL tIFZ[ B}A N]oBYL l50FTL
CTLP T[G]\ N]oB Ô[JFT]\ G CT]\P VFSFXGL ;,FC D]HA CJFG]\ .gH[SXG VF5LG[ C\D[X
DF8[ T[G[ NN"DF\YL G[ 5L0FDF\YL D]lST VF5L NLWL4 5Z\T] ;lDTGL DFGl;S CF,T B}A
BZFA K[P
c3M0Fc JFTF"DF\ GJFA lN,[ZBFG DF,JF 5Z VFÊD6 SZJF 5}J" T{IFZL SZ[ K[
J;FJL XSFI V[8,F 3M0FVM T[ J;FJ[ K[ VG[ T[GM DM8M EF. V[TAFZBFGG[ DFZJF
C]SD SIM" K[P
cWD"I]âc JFTF"DF\ 5FlS:TFGLVM lC\N] EFZT ;FD[ lHCFN 5MSFZL ,LWL K[P
DF{,JLVM H[ SC[ K[ V[ 5FKF 5MT[ 5F/L GYL XSTFP
cV[S 5|[DSYFc JFTF"DF\ .lXTF G[ VDZ JrR[ 5|[DG]\ VT}8 A\WG S[J]\ K[P .lXTFG[
cUEF"XIGF 8I}DZc K[ T[YL T[G]\ VM5Z[XG SZJFG]\ K[P VF JFTGL BAZ .lXTFG[ 50L
tIFZ[ Z0JF ,FU[ K[ tIFZ[ VDZ SC[ K[P
¬PPP VF CFY 5S0IM K[ .lXTFPPP K}8X[ GCÄ T]\ AC] lC\DTJF/L K[4 RF, GLR[
8¶S;L VFJL U. K[P VF\BM ,}KL ,[P¬!* s5'P!55f
cDCFG[TFGL VFtDSYFG]\ 5C[,]\ 5|JRGc JFTF"DF\ DCFG[TF HgDYL 5MTFGF SD"IMU
;]WLGL IF+FGL JFT SZ[ K[P
c;{lGSM VG[ X+]VMc JFTF"DF\ D]bI SM. 5F+M Ô[JF D/TF\ GYLP
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c;]ZMDFc JFTF"DF\ ;]ZMDF SM,[HDF\ ,[SRZZ K[ E}TSF/DF\ AG[,L 38GFVMYL T[
5MTFGL VM/BG[ GFD AW]\ H K}5FJL GJ]\ µE]\ SZ[ K[ VG[ VF lH\NUL ;FY[ ;\3QF" SIF"
SZ[ K[P
c;J"+ D'tI]GL H[Dc JFTF"DF\ ;{lGSMG]\ ÒJG I]âD[NFGDF\ ;J"+ D'tI] H[J]\ CMI
K[ TMP
c.gS,FA D]NF"AFNc JFTF"DF\ .gNZG[ D]\A.DF\ V[S JQF" Y. UI]\P T[G[ AZFAZ
OFJL UI]\  K[P 5Z\T] D]\A. GUZL I]JFGMGL XlST R};L ,. G5]\;S H[JF AGFJL N[ K[P
cJF/c JFTF"DF\ DG]QIGL A]lâ S[8,L 5FJZO}, K[ T[GF NX"G YFI K[P SFl,AFA]
D]\A. HTF CTF 8=[GDF\ VG[ T[DF\ H[ H]JFG KMSZF ;FY[ JFTvRLTDF\ bIF, VFJ[ K[ S[
JF/GM 56 J[5FZ YFI K[P 36L AWL DFlCTL VF5[ K[ VG[ 5[,F I]JFG 5Z H[ EZM;M
GCMTM T[GF 5Z A[;L ÔI K[P
cDGMItGc JFTF"GM GFIS VgIS]DFZ 5MTFGF HgDlNJ; lGlD¿[ 5MTFGF
E}TSF/G[ JFUM/[ K[ VG[ DGMItG SIF" SZ[ K[P DFGJ;CH :JEFJ K[ DGMItG
SZJ]\ V[P
cR1F]ozJFc JFTF"DF\ NFNF S[;ZLl;\3 B}A J'â K[P T[DGL 5|5F{+L SMXF NFNFGL AWL
H JFTM ;DÒ ÔI K[P SFZ6 A\G[GL J[J,[gY V[S Ô[JF D/[ K[P NFNF S[;ZLl;\3G]\
jIlSTtJ T[G]\ ÒJG T[GM Z]VFA GMBM H CTMP T[GF NLSZFVM T[GL EFQFF GYL ;DÒ
XSTF 5Z\T] T[GL 5|5F{+L T[GL EFQFF ;DÒ XS[ K[P NFNF D'tI] 5FdIF tIFZ[ SMXFG[ :S},[YL
,. VFJJFDF\ VFJ[ K[P T[GL 5F;[ ÔI 56 K[ VG[ SC[ K[o
¬NFNF4 µ9M4 v VFH[ DFZL K]ÎL Y. U.P¬ VG[ NFNF CF<IF GCÄP cVF\BM BM,MP
TD[ VF\BM A\W SZL K[ V[8,[ H ;F\E/TF GYLPc VG[ SMXFG[ V[SFV[S UEZF8 Y. UIM4
DM8F DF6;G[ YFI V[JM UEZF84 V[ C8L U. VG[ 5KL V[6[ DM-]\ O[ZJLG[ DM8FVMGF
RC[ZF Ô[IF SIF"PPP¬!( s5'PZ#5f
VFD NFNF VG[ SMXF JrR[GL H[ J[J,[gY K[ V[ C\D[X DF8[ T}8L ÔI K[P
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cC]\ RF<IM H.X W]DF0M 5C[ZLG[c JFTF"DF\ GFIS V[S,M ZC[ K[ VG[ ÒJ[ K[P T[G[
EI ,FU[ K[ S[ D'tI] YX[ TM C]\ 56 AWFGL H[D W]DF0M 5C[ZLG[ RF<IM H.XP tIFZ AFN
cEUJFGGL N]lGIFc JFTF"DF\ GFIS lZ;R" ,[AMZ[8ZLDF\ VFJLG[ p\NZM 5ZGM T[G[
SZL X}l8\U pTFZJ]\ CT]\ VG[ T[ ,[AMZ[8ZL EUJFGl;\3 R,FJTM CTM 56 V[ JFTFJZ6
Ô[.G[ GFIS[ Sæ]\ DFZF DF8[ VF8,]\ AW]\ K[P lZ;R" SZJF VG[ X}l8\U SZJFP
cNZlDIFGc JFTF"DF\ ;\lRTF VG[ CQF",GF ,uG YFI K[ tIFZ[ ;\lRTF AF/S G
YJF N[J]\ V[ lJRFZ[ K[P ;DI T[GF CFYDF\YL UIF 5KL T[G[ AF/S YT]\ 56 GYLP H[G[ UMN
,[JFGM lJRFZ SIM" V[ AF/S 56 D'tI] 5FdI]\P VFD A\G[GF G;LADF\ AF/SG]\ ;]B Ô[JF
D/T]\ GYLP
VG[ V\lTD JFTF" cVFAMNFGFc DF\ DFGJLGM ;\A\W H[ VFAMNFGF ;FY[ Ô[0FI[,M K[
T[GL JFT SZJFDF\ VFJL K[P
VG[ c5lüDc JFTF";\U|CGL JFTF"VMGL 5F+;'lQ8 lJlJW :J~5GL VG[
VFW]lGSTFGF Z\U[ Z\UFI[,L Ô[JF D/[ K[P
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cÊDXocGL JFTF"VMDF\ S<5GFVMG]\ GFJLgI" \ ] \" \ ] \" \ ] \" \ ] \
S<5GFVM äFZF S'lTGF ;D:T EFJlJ`JG[ ;FSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ S<5GFVMYL
UnG[ GÞZTF v ÒJ\TTF 5|F%T YFI K[ T[YL cÊDXoc JFTF";\U|CDF\ 5|YD JFTF" cÊDXoc
DF\ GFIS OZL 5MT[ D]\A. HJF 8=[GDF\ D];FOZL SZ[ K[ tIFZ[ lJRFZ[ K[ S[ VF XC[Z S[J]\ K[
V[ T[GL S<5GFYL VF XC[Z lJX[ lJRFZ[ K[ V[ Ô[.V[PPP
¬PPP V[8,[ ULWGL VF\BYL VF XC[Z Ô[I]\ CT]\P S}TZFGF GFSYL VF XC[ZG[ ;}\wI]\
CT]\P ;}JZGF H0AF\VMYL VF XC[ZDF\ BFW]\ CT]\PPP¬!) s5'P#f
TM XC[Z lJX[GL ALÒ S<5GF Ô[.V[
¬VG[ XC[Z V[GF\ CF0SF\GF 5|JFCL ;]WL V[GF XZLZDF\ µTZL R}SI] \
CT]\PPP¬Z_ s5'P$f
VG[ GFIS RF,] 8=[GDF\ AY" 5Z ;}J[ K[ tIFZ[ T[G[ H[ S<5GF VFJ[ K[ T[ Ô[.V[o
¬VF AY" 5Z H µ\W VFJL U.P VF;DFG H[8,F µ\RF lDGFZF 5Z V[S DCFSFI
UZM/L V[GL ;FD[ TFSL ZCL CTL VG[ V[G[ ,FuI]\ S[ V[ V[S SL0LGL H[D V[ DCFSFI
UZM/LGF CF,TF U/F TZO B[\RFTM ;ZSL ZæM CTMP VF\BM B},L U.P¬ Z! s5'P*f
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cDXF,cGL JFTF"VMDF\ S<5GFVMG]\ GFJLgI" \ ] \" \ ] \" \ ] \" \ ] \
cDXF,c JFTF";\U|CDF\ VFJTL cA-L lDlG8GL JFTF"c DF\ GFISG[ 5|S'lTGF\ AWF\
TÀJM 5}K[ K[ S[ T]\ N]oBL K[ V[ AFAT 5Z S[JL S<5GFVM K[ GFISGL V[ Ô[.V[o
¬5CF0L NZbTM VG[ lXBZM 5Z D\0ZFTF\ W]dD;MV[ 5}KI]\4 J'1FMDF\ O},M O/MGF
0[ZF ,UFJLG[ ,C[ZFTL DF{;DMV[ 5}KI]\P 3]\3,SFDF\ ;ZFAMZ4 SZJ8M AN,L AN,LG[
U]D0FTF4 RSZFTF4 ,IDF\ A, BFTF4 B],B],F VJFÔ[V[ 5}KI]\PPP¬ZZ s5'P5$f
TM ALÒ S<5GF Ô[.V[ TM
¬BZTF JF/GL GLR[ ;\TFI[,F H}GF HbDMV[ 5}KI]\4 A[hBFG AF/SGF 5L9GL
V/F.V[ 5}KI]\PPP¬Z# s5'P55f
VFD VF JFTF"DF\ S<5GF VG[ S5M,S<5GF A\G[ lDlzT Ô[JF D/[ K[P
tIFZ AFN cC]\4 TD[ VG[PPP S,S¿F¦c JFTF"DF\ 56 S<5GFG]\ TÀJ Ô[JF D/[ K[
GFIS S,S¿F lJX[ VF56G[ DFlCTUFZ SZ[ K[ tIFZ[ S<5GFG]\ TÀJ Ô[JF D/[ K[ H[D S[
¬0[C,LVMGF\ GuG O},M 5Z ZlJJFZGM T0SM V,;FI,M 50IM K[4 S'l+D
hF0LVMDF\YL ;]:TF. ZC[,L JF36 AUF;]\ BFI K[4 5}\K0L ,F\AL SZ[ K[4 ,F\AL SZ[ K[4
OZL VF\BM A\W SZLG[ U]\R/]\ J/L ÔI K[ VG[ H}GF\ ÔGJZM DF6;MG[ H]V[ K[4 Ô[IF SZ[
K[P DF6;M H[JF DF6;M4 ÔGJZM H[JF DF6;M4 JF3 H[JF4 CFYLGF H[JF4 SF\R0F H[JL4
pZF\Up8F\U H[JF DF6;M VG[ :+LVM4 lA<,L H[JL4 UZM/L H[JL4 UM<0 lCZF H[JL4
.I/ H[JLPPPP¬Z$ s5'P ZZ(f
VFD4 S,S¿FGF lRl0IFBFG]\ T[DH T[GF\ ,MSM S[JF CMI K[ T[ S<5GF äFZF ATFjIF
K[ TM
¬DZ[,F\4 E}\;F. ZC[,F\ BFGNFGMGL :D'lT NAFJL NAFJLG[ ;FRJTF\ AFZMS
RC[ZFJF/F\ lJZF8 DSFGM µEF\ K[PPP¬Z5 s5'PZZ(f
VFD VF JFTF"DF\ S<5GFG]\ TÀJ Ô[JF D/[ K[P
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cDXF,cGL JFTF"VMDF\ S5M,S<5GFGM lJlGIMU" \" \" \" \
VFW]lGS SYF;FlCtIDF\ S5M,S<5GF äFZF DG]QIGM ;DFHYL4 V8},F56]\4
lJB}8F56FGM EFJ ;DFHGF\ G{lTS A\WGMGM lJZMW 5MTFG]\ H läD]BL jIlSTtJGM VG]EJ
VFNX"JFNGM lJZMW JU[Z[ VlEjIST SZ[ K[ VCÄ cDXF,c JFTF";\U|CDF\ cV-L lDlG8GL
JFTF"c DF\ S5M,S<5GFG]\ TÀJ Ô[JF D/[ K[P GFIS N]oBL CMI K[ T[G[ 5|S'lTGF\ TÀJM 5}K[
K[ lJWlJW S[ T]\ N]oBL K[ tIFZ[ GFIS GF 5F0[ K[ T[G[ SM6 SM6 5}K[ K[ V[ VF D]HA K[P
¬,L,F\ H\U,MGL CJFDF\ 5F\BM O[,FJLG[ A[9[,M ZlJJFZ C:IMP cN]oBL K[mc
¬êWL Y. UI[,L ZFT[ 5}KI]\PPP¬Z& s5'P5$f
¬ÒJGL VF\U/LVMGF :5X"YL RDSTF
8[l,OMGGF 0FI,M 5}KI]\PPP¬Z* s5'P55f
VFD VF JFTF"DF\ S5M,S<5GFG]\ TÀJ Ô[JF D/[ K[P
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RgãSF\T A1FLGL JFTF"VMDF\ DGMJ{7FlGS VlEUD\ " \ {\ " \ {\ " \ {\ " \ {
U]HZFTL ;FlCtIGF VgI ;FlCtI 5|SFZMGL T[D H VFW]lGS GJl,SF :Y}/DF\YL
;}1D TZO UlT SZL ZCL K[P JFTF"DF\ AFæ 38GFG[ AN,[ ;}1D R{Tl;S jIF5FZG]\ lG~56
D]bI lJQFI AG[ K[P VFW]lGS GJl,SFDF\ SYFGSG[ 5S0J]\4 T[G[ ;DHJ]\ T[ EFJSGL
;HHTF DF\UL ,[ K[P VFW]lGS GJl,SFDF\ V[SFN GÒJL4 38GF4 jIlSTG]\ lR+ S[ T[GL
VF\TZ R[TGFGM 5|CFZ 5|lTEFJ~5[ jIST YFI K[P JFTF"DF\ SM. ;}1D 38GFGF T\T] ;FY[
JFRSGM ;\J[NGGM T\T] ,\AFTM ÔI K[P 5F`RFtI JFTF"SFZ R[BMJ[ VFJL VF\TZ R[TGF4
;}1D DGMjIF5FZM T[DGL JFTF"DF\ 5|U8 SIF" K[P ;DIGF JC[JFGL ;FY[ ;FY[ ;H"SGM
;H"G VlEUD 56 AN,FTM ZC[ K[P VFW]lGS JFTF"SFZ 38GFG[ T[GF :Y/v;DIGF
:Y}/ ;\NE"DF\YL D]ST SZ[ K[ VG[ T[G[ VFW]lGS 5|JFCDF\ -F/JFGM 5|ItG SZ[ K[P VFW]lGS
JFTF"SFZ 5F+GL R{Tl;S l:YlTG]\ J6"G SZ[ K[ VG[ T[G[ 5,8FTL 5lZl:YlT JrR[ 5|tI1F
;\J[NGF VG]EJTM ZH} SZ[ K[P VFW]lGS ;H"S DFGJGL GZL ;\J[NGF ~5[ GJl,SFGM
S,F l5\0 AF\W[ K[P
D,IFlG,YL VFZ\EFI[, U]HZFTL 8}\SLJFTF" .P;P !)5& 5KL SZJ8 AN,[ K[P
VFW]lGS JFTF"SFZM JFTF"DF\ TFlÀJS AFATM 5|tI[ pNF;LGTF ;[J[ K[ VG[ DGMlJ`,[QF6
TZO JW]G[ JW] hMS VF5[ K[P JFTF"DF\ H[D H[D lJQFI AN,FTF UIF T[D T[D 5F+ VG[
5F+GF bIF,M 56 AN,FTF\ ZæF\ K[P VFW]lGS JFTF"SFZ U],FANF; A|MSZ[ T[DGL c,TF
X]\ AM,[mc JFTF"YL JF\RSMGL Z;Z]lRG[ ;\T'%T SZLP DGMJ{7FlGS ¡lQ8V[ lD+5tGLVMGF
5|6I VG[ 5|` GG[ ZH} SZT]\ J:T] V[DF\ VF,[BFI]\ K[P DFGJ lR¿GF jIF5FZMG]\ VF,[BG
SZJFDF\ A|MSZ VlT 5FJZWF K[P
U]HZFTL GJl,SFDF\ H[ J/F\SM VG[ 5lZJT"GM Ô[JF D/[ K[ T[DF\ 0F¶P;]Z[X Ô[XL
DCÀJGF ZæF K[P 0F¶PÔ[XLV[ ,FU6LVMGF VD}T" ~5MG]\ 5]Go;\IMHG SZLG[ V[S GJM H
VFSFZ SZLG[ JFTF"G[ GJF 5lZ6FD ;FY[ ZH} SZL K[P T[DGF cU'C5|J[Xc YL cG T+
;}IM"EFlTc ;]WLGF GJl,SF ;H"GYL VF56M DFGJLI ;\NE" AN,F. ÔI K[P JFTF"GL
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ZRGF DF8[ 0F¶P;]Z[X Ô[XL VF\TZ R[TGFGL 1F6MG[ 5;\N SZL4 ;\J[NGM ;FY[ S<5GFGM
5|IMU SZL JFTF"DF\ SFjIDI ;'lQ8G]\ ;H"G SZ[ K[P
0F¶P ;]Z[X Ô[XL 5KL ALÔ VFW]lGS JFTF"SFZ DW]ZFI SYGGF lJlJW 5|IMUM
äFZF JFTF"G[ VFSFZ VF5JFGL S]X/TF NFBJ[ K[P ,FU6LYL N}Z ZCLG[ T[VM J[NGFG]\
SYG SZ[ K[P cC]U,LGF\ D[,F\ GLZc JFTF"DF\ ;;ZFGL CJ;BMZLGM EMU AGTL A[
5]+JW}VMGF\ XAGL ;FY[ 38GFG]\ XA 56 TZT]\ N[BFI K[P DFGJDGYL lJS'lT 5|S8
SZJFDF\ DW]ZFI ;O/ YIF K[P T[DGL cSZMl/IF VG[ SFGBH}ZFc JFTF"G]\ XLQF"S H
S]lt;T EFJG]\ lG~56 SZ[ K[P l;¿[Z JZ;GF VXST ;\5TZFIG[ EMHGGL YF/LDF\
OZTF J\NF Ô[.G[ YI[,]\ ;\J[NG V[ SM. 38GFGM V\X GCÄ4 56 ÒJGGL J[NGFGM VMYFZ
K[P
VFW]lGS JFTF";FlCtIDF\ DGMvJ[7FlGS VlEUDJF/L JFTF"VM ZRJFDF\ lSXMZ
ÔNJ 56 DMBZ[ K[P T[VM ;EFGTFYL SM. VFSFZ TZO JFTF"G[ JF/TF GYLP 5Z\T] :JI\
:O}lZT p¡EJTF SM. VFSFZ TZO T[DGL ;H"S R[TGF UlT SZ[ K[P 5lZl:YlTGF 5|JFCDF\
5F+ VG[ ;H"SGL R[TGF A\G[ V[S~5 Y. JC[ K[P T[DGL JFTF"VM :J%G TYF ÔU'lTGL
5/M 5Z:5Z lDlzT Y. VFSFZ ZR[ K[P T[DGL cDCF5|:YFGc JFTF"DF\ lG~l5T ;tI VG[
E|FlgTGL V858L Ô/JF/L XaN;'lQ8 JFRSMG[ D}\hJ6DF\ D}SL N[ K[P EFJS T[GF SYFGSG[
R[TMlJ:TFZ ;]WL 5CM\RF0[ TM T[ S'lT VF:JFn ,FU[ K[P
R\ãSFgT A1FLGL JFTF"VMDF\ DFGJLGL D}/E}T l:YlT VG[ T[GL SMZL BFTL
;D:IFVMGL RRF" Y. K[P T[GL NX"G 5Ll9SF 56 Vl:TtJJFNL K[P ÔTLI ÒJGGL E}B4
I]â4 :JFT\œI4 ,uG H[JL jIJ;FG]\ XZ6]\4 ;\3QF"4 ;\U|FD4 A\0G[ V\T[ jIlSTG[ D/TL
CFZ4 YFS4 lJZlT VG[ V[S,TFGM Z]\WL GF\BTM lJJXTFEIM" SZ]6 VG]EJ H[JL D}/
E}T ;D:IFVMG]\ ;FDFgI KTF\ JF:TlJS NX"G A1FLV[ SZFjI]\ K[P VgI JFTF"SFZMGL H[D
A1FL T[DGL JFTF"VMDF\ DGMJ{7FlGS E}lDSFG]\ µ\0]\ VG[ UCG lGZ]56 SZ[ K[P T[DGL
DM8FEFUGL JFTF"VMDF\ ~- GJl,SFGF ZRGFA\WG]\ VG];\WFG Ô[JF D/[ K[P XC[ZL
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ÒJGGL lJQFDTFV[ A1FLGF lR¿ 5Z TLJ| VF3FTM VF%IF CMI T[D ,FU[ K[P JFTF"DF\
38GF4 ZC:I4 5|TLS4 S<5G4 5]ZFS<5G4 DGMlJ`,[QF64 5F+4 5|;\U4 5lZl:YlTJFN
JU[Z[GL 5Z\5ZF Ô[JF D/[ K[P GJL 8}\SLJFTF"GL VF 5|IMUXL, 5Z\5ZFGF 5lZ5|[1IDF\
R\ãSFgT A1FLGL JFTF"VMG]\ V[S DCFDM3]\ D}<I K[P
A1FL VG]EJGM DlCDF SZGFZF ;H"S K[P KTF\ VF,[BGZLlT äFZF H T[DGL
ZRGF 5|F6J\T AG[ K[P DGMEFJM VG[ DGMNXFVMGF lR+6DF\ ,[BSGL XlST BL,L µ9[
K[P A1FLGL cRMZLc JFTF"DF\ V[S GFGS0L KMSZLG]\ :S},DF\YL 5[lg;,G]\ RMZL ,[J]\ VG[ V[J]\
H SFI" 8LRZGM KMSZM 5MT[ 56 SZ[ K[P VF JFTF"DF\ AF,DFG;G]\ lR+6 V;ZSFZS
X{,LDF\ YI]\ K[P
A1FLGL c503Fc JFTF" 56 A1FLV[ DGMJ{7FlGS VlEUDYL ZRL K[P JFTF"DF\
SM,;FJF/F VG[ S;F.V[ A\G[ 5F0MXL N]SFGNFZM VG[ SM,;FJF/FGF S}TZF 5Z S;F.GL
RL0 JU[Z[G]\ EFZ[ H]U]%;FHGS lR+6 ,[BG SZ[ K[P V[DF\ DGMJ{7FlGS ZC:I V[ K[ S[
HIFZ[ S}TZM DF\;GF ,MRF ,. ÔI K[ tIFZ[ S;F. U]:;[ YFI K[ VG[ S}TZM GYL VFJTM
tIFZ[ V[G[ S\.S VH\5M YFI K[P J/L 5FKM S}TZM VFJ[ K[ tIFZ[ V[GL V[ RL0 OZL X~
YFI K[P VCÄ ;H"S[ 5F+GF DGGL l:YlTGM TFU D[/JJFGM 5|ItG SIM" K[P
tIFZ AFN cRMZc JFTF"DF\ DM8ZGF :5[Z 5F8"; RMZGFZ ZB0]\ KMSZFVMG]\ lR+
VF,[BFI]\ K[P TM DMEFNFZ DF6;M T[G[ XMW[ V[JL RMZL SZGFZ RMZ K[P VFD BMB,F
jIlSTtJ WZFJGFZ DMEFNFZ DF6;M Ô[JF D/[ K[P
VFD4 T[DGL JFTF"VMDF\ DFGJLGL D}/E}T l:YlT VG[ T[GL ;D:IFVM VF,[BF.
K[P
A1FLGL cR]\AGc GFDGL JFTF"DF\ GFIS VG[ GFlISF A\G[ ZMUYL 5Ll0T K[ VG[
µlD", VG[ ZFS[X A\G[ V[SALÔGF ZMUGL JFT SZJF E[UF YFI K[P A\G[ JrR[ 5|[DGL
VlEjIlST :J~5 cR]\AGc GL VF5v,[ YFI K[P A1FLV[ DFGJLGL ;FClHS 5|S'lT4 5|[D4
CTFXF4 lGZFXF JU[Z[ EFJMG]\ V[SL ;FY[ lG~56 SI]Å K[P A[ I]JFG lN,MGL SZ]6
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5lZl:YlTG]\4 J[NGFEZL lH\NULG]\ V;ZSFZS X{,LDF\ lG~56 SI]Å K[P DF6; H[G[ lN,YL
5|[D SZ[ K[ T[G[ N]oBL Ô[. XSTM GYLP T[G]\ JT"G ;FClHS CMJF KTF\ T[ T[GFYL N}Z
ZC[JFGM 5|ItG SZ[ K[P 56 N}Z SZL XSTM GYLP DFGJ DGGL J'lTG]\ :5Q8 VF,[BG
SZJFDF\ A1FL ;O/ ZæF K[P ÒJGDF\ SIFZ[S V6WFZL D]xS[,LVM VFJTF DG]QI S[JL
lGo;CFITFYL .rKF G CMJF KTF\ T[GM ;FDGM SZJM 50[ K[P T[G]\ TF¡X lR+6 VCÄ
YI[,]\ K[P ;FD[ µE[,L JF:TlJSTFG[ ÒJGDF\ V[G S[G 5|SFZ[6 :JLSFI[" H K]8SM¦ VF
JFTF" 5ZYL Ol,T YFI K[P
A1FLGL cDLZFc JFTF" DFGJ DGG]\ JF:TlJS VF,[BG SZTL p¿D JFTF" AGL K[P
DLZF V\W K[P T[6L 5MTFGF\ DFTFvl5TF ;FY[ D]\A. VFJ[ K[P 8[S;LDF\ A[;L HIGF 3Z[
ÔI K[P ;H"S[ ,bI]\ K[P
¬DLZFGL C\D[X DF8[ A\W Y. UI[,L4
AL0FI[,L VF\BMYL D]\A.G[ Ô[TL CTLPPP¬ Z( s5'P !&5f
VF JFSIDF\ V\W DLZFGF ÒJGGL G :JLSFZL XSFI T[JL S9MZ l:YlTG]\ VF,[BG
YI]\ K[P VF p5ZF\T HI VG[ DLZF OZJF ÔI K[P tIFZ[ T[G[ RF,L XSJF AFAT H[
JFTRLT YFI K[ T[ V+[ GM\WGLI K[P
¬T]\ TM AC] lOSZ SZJF DF\0IM K[4 HI¦¬
DLZF C;L4 ¬RF,L TM XS]\ K]\P OST TFZ[ DFZM CFY 5S0JM 50X[P HIF\ R-vpTZ
H[J]\ CX[ tIF\ PPP VG[ HZF WLZ[ WLZ[ RF,J]\ 50X[P¬ V[GF VJFHDF\ ;CFG]E}lTGL VFXF
ZFBTL E}BL ,FRFZL G CTL 56 5}ZL :J:Y lGNM"QFTF CTLP¬ Z) s5'P!&(4 !&)f
VF ZLT[ V\WTFG[ 5MTFGF ÒJGDF\ :JFEFlJSTFYL :JLSFZL ,. DLZF C\D[X
:J:Y ZC[JF 5|ItG SZ[ K[P
A1FL lJlJW lJQFIMGF lG~56DF\ ÔTLI VFJ[UMG[ 56 ;CHTFYL lG~5[ K[P
ALEt; Z;G]\ 5FG SZFJTL T[DGL S[8,LS JFTF"VM RRF":5N AGL K[P SM.GL 56 X[C
XZD ZFbIF lJGF A1FL ÔTLI VFJ[UMG]\ lG~56 SZLG[ DG]QIGL V\UT KTF\ ;CH
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AFATM B]<,[ VFD 5|U8 SZ[ K[P DFGJÒJGDF\ ;[S; V[ ;FClHS AFAT K[ NZ[S DF6;
;[S;GL V5[1FF SZ[ K[ T[G[ :JLSFZ[ K[4 5Z\T] T[G[ B]<,[ VFD 5|U8 SZJFDF\ KMK VG]EJ[
K[P A1FLV[ DFGUDGGL VFJL DCÀJGL AFATM T¡G :JFEFlJSTFYL VF,[BL K[P H[G[
V`,L, SCL XSFI T[JF XaNMDF\ ;H"S[ cS]¿Lc JFTF"G]\ SYFGS ZH} SI]Å K[P JFTF" GFlISF
8L8Ÿ;L V[S ;FY[ A[ 5]Z]QFM ;FY[ ÔTLI ;\A\WM WZFJ[ K[P A1FLV[ HZF 56 XZD ZFbIF
JUZ +6[G[ V[S H 5YFZL 5Z ;FY[ ;]TF ATFjIF K[P A1FL JFTF"GL GFlISF 5F;[ SFDGL
jIFbIF H]NL ZLT[ V5FJ[ K[P
¬5Ml,;GL GMSZL V[ 56 SFD4 C]\ SZ]\ K]\ V[ 56 SFD K[P T]\ SZ[ K[ V[ 56 SFD K[P
SFD C[8,[ DMC4CJ;4 JF;GF4 %IFZ¬#_ s5'P!&_f
ÔTLI VFJ[UMG]\ lG~56 A1FL V[ V;ZSFZS X{,LDF\ SI]Å K[P
VFW]lGS DFGJ[ I\+I]UG[ :JLSFZL ,LWM K[P VFW]lGS DFGJ HIMlTQF XF:+DF\
DFGTM GYLP 56 DGGF VYFU µ\0F6DF\YL VFJTM VJFH T[G[ HIMlTQFGL JFTM DFGJF
5|[Z[ K[P A1FLGL cAFNAFSLc JFTF"DF\ 56 VFJFH A[ H]NF H]NF lJRFZ;Z6LJF/F EF.VMGL
JFT K[P lJÊD VG[ ZFH], A\G[ EF.VM K[P :S},DF\ E6TF\ CTF tIFZ[ T[GF AF5]ÒGF lD+
V[S Ô[QFLV[ lJÊDGL lH\NUL lJX[GL VFUFCL SZL CTLP lJÊDGL lH\NUL 8}\SL K[4 V[
S\H}; YX[4 E6X[ GCÄ4 5{;F SDFX[ GCÄ4 :+L ;]B GYL4 AF/SM 56 GCÄ YFI VG[
ZFH],GL lH\NUL lJX[ lJWFG SI]Å S[4 ZFH], G[ NlZIF5FZGL IF+F K[4 AC] ,F\A]\ ÒJX[4
lJWFGM IMU K[ VG[ :+L 56 AC] ;FZL D/X[P
ZFH], HIMlTQFGL JFTMDF\ lJ`JF; ZFB[ K[ VG[ lJÊD HIMlTQFDF\ lJ`JF;
ZFBTM GYLP ZFH],GF ÒJGGL AWL H 38GFVM HIMlTQFGL VFUFCL 5|DF6[ AGTF T[
5MTFGL 5tGL ;FY[ VD[lZSF 5CM\RL ÔI K[P
lJÊD SM-GF 0F3JF/L X]E|F GFDGL :+L ;FY[ ,uG SZ[ K[P X]E|FGL S]\0/LDF\ 56
T[G[ ,uG ;]B GYLc V[J]\ ,bI]\ K[P lJÊD VFJL AFATMDF\ zwWF ZFBTM GYLP X]E|F
UE"JTL AG[ K[ VG[ lJÊD B]X YFI K[P T[GF ÒJGDF\ AGTL AWL 38GFVM HIMlTQFGL
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JFTMYL µ,8L CTLP V[S lNJ; ZFH],GF V[lS;0g8GF ;DFRFZ D/TF\ T[ VD[lZSF HJF
T{IFZL SZ[ K[ VG[ %,[GDF\ A[;[ K[ T[ lJRFZ[ K[ S[ NlZIF5FZGL IF+F 56 Y. U.P 56
Z:TFDF\ H %,[G Ê[; YTF lJÊDG]\ N]oBN VJ;FG YFI K[P
VCÄ A1FLV[ DFGJ DGGL lJlR+TFVM 5|U8 SZL K[P I\+ I]UDF\ ÒJTM DF6;
HIMlTQF lJnFDF\ lJ`JF; ZFBTM GYLP 56 T[GF ÒJGDF\ AGTL 38GFVMG[ T[GF\ :JHGM
J[NGF ;FY[ :JLSFZ[ K[P DFGJ DG R\R/ K[4 T[G[ 5FZBJ]\ D]xS[, K[ 56 A1FL H[JF DF6;
5FZB\] ,[BS T[DGL JFTF"VM äFZF DFGJ DGGL GÒS VF56G[ ,. ÔI K[P
A1FL ÒJGGF NZ[S 1F[+GF VG]EJL ;H"S K[P T[DGL cZMlDIM VG[ H]l,I8c VG[
cVDNFJFNPPPVDNFJFNc4 cVDLR\N lh\NFAFNc4 cV[S 5}\K0LJF/M .gNZc H[JL JFTF"VMDF\
ÒJFTL HTL4 U}\RJFTL HTL4 AMNF VlEDFGDF\ ZFRTL4 B[NSFZS 5lZl:YlTDF\ ,FRFZ
;DFWFGJ'l¿ WZFJTL T[DH VgI ;FDFlHS ÒJMGL H0 5|S'lT lH\NUL TZOGL
;DEFJEZL ¡lQ8GF\ NX"G YFI K[P
cV[S 5}\K0LJF/M .gNZc JFTF"DF\ JFTF"GFIS .gã T[GF V[S 5lZlRTG[ 3[Z D]\A.
VFJ[ K[4 T[GF 5lZlRT T[G[ D]\A.GM lJ:TFZ 5lZRI VF5[ K[P D]\A.GL VFAMCJF4
D]\A.GL WDF,4 D]\A.GL ,MS, 8=[GM4 DF6;MGL EL04 D]\A.UZFVMG]\ DFG; JU[Z[ lJX[
.gãG[ 36]\ ;F\E/JF Ô[JF D/[ K[P A1FLV[ .gãGF 5F+ äFZF VF56G[ D]\A. NX"G SZFjI]\
K[P A1FL 5MT[ GÞZ JF:TlJSTFGF VFU|CL CMJFYL D]\A. lJX[GL CSLSTG[ :5Q8 SZTF\
,B[ K[P
¬VF D]\A. XC[Z4 VF<SMCM,GF GXFGL H[D GFGF DUH VG[ ÒE VG[ VF\BM
;]WL 5CM\RL Zæ]\ CT]\P V[G[ ,FuI]\ V[GF ìNIGF WASFZF 8F.D5L;GL H[D JFUL ZæF
CTFP ACFZ VJFÔ[ SZTF HTF CTFP VM8MD[l8S l,O8M v cDF6; U\WFI DF6; BFp\c
H[JF\ ZF1F;L SM,[%;LA, H0AFVMJF/L VM8MD[l8S l,O8M N[BF. ZCL CTLP V[DF\ B}A
V[GLlDS4 Ô0F\4 ;]U\WLNFZ DF6;M4 ;O[N ;O[N S50F\VMDF\4 5{;F pKF/TF\ R0 µTZ
SZL ZæF\ CTF\P VG[ AWF\ G[ V[SvV[S ,F\AL 5}\K0L CTLP 5}\K0LVM µ\NZ H[JL4 5F\HZFGF
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;l/IFGL ACFZ GLS/L U. CMI cV[JL ;]\JF/L4 V6LNFZ CTLP AWF\ H ;O/ DF6;MGL
;O/ DF6;MGF\ DM-F\ 56 V6LNFZ CTF\ NM0F NM0 VG[ R0 µTZDF\ h05vh05 CTF\
V[DGF NF\T V[SALÔGF JT"DFGG[ SMTZTF CTFP VG[ SF/L V6LNFZ VF\BMDF\ SM. H
5|SFZGF EFJ G CTFP¬#Z s5'P!#)4!$_f
VCÄ A1FLV[ D]\A.GF ,MSMG]\ lJlR+ DFG; 5|U8 SI]Å K[P D]\A.GF WDFl,IF4
W}\W/F JFTFJZ6DF\ U}\RJFTF HTF ,MSMGL DFGl;STF 5|U8 SZGFZ A1FL 5MT[ JQFM"YL
D]\A.DF\ :YFIL YIF K[P T[YL H[ Ô[I]\vVG]EjI]\ T[G]\ C}AC} lR+ JFTF"DF\ lG~5[ K[P
A1FLGL cVF.:ÊLDc JFTF"DF\ H}GL 5[-LGF ,MSMG]\ DFG; VG[ GJL 5[-LGF ,MSMG]\
DFG; S[J]\ CMI K[ T[G]\ JF:TlJS lR+6 YI]\ K[P
A1FLGL cz]lT VG[ :D'lTc GFDGL JFTF"DF\ z]lT GFDGL V[S ;]\NZ DÔGL GFGS0L
A[ALGF SZ]6DI ÒJGGL SYF VF,[BF. K[P z]lTG[ GFG56DF\ H 8F.OM.0 YIM tIFZ[
5lZJFZGF 0MS8Z[ S\.S V[JL UZD NJFVM VF5L NLWL S[ z]lTGL zJ6 XlST H B,F;
Y. U. VG[ GFGL VFI]DF\ AC[ZF Y. HJFG[ SFZ6[ z]lT AM,TF 56 XLBL GCÄP z]lT
DM8L YTF\ T[GF l5TF ;]CF; N[;F. T[G[ AC[ZFVMGL :S},DF\ E6JF D}S[ K[P z]lT WLD[vWLD[
l,l5ZLl0\U SZ[ K[P VG[ T[ AW]\ ;DÒ ÔI K[P 5Z\T] z]lTGF ÒJGDF\ VFJ[,L VF
XFZLlZS BM0G[ SFZ6[ T[ V[S lNJ; ZM0 5Z lD,L8ZLGL DM8Z ;F.S, ;FY[ VY0FI
K[P T[G[ C[DZ[H YTF\ N]oBN VJ;FG YFI K[P
VCÄ GFGL ëDZDF\ H AC[ZFX VFJL HJFG[ SFZ6[ V[S NLSZLGL lH\NULDF\ S[8,L
D]xS[,LVM VFJL 50[ K[P VG[ T[G[ SFZ6[ DFvAF5GL lH\NULDF\ 56 S[JL lGZFXF KJF.
ÔI K[ T[G]\ NN"DI lG~56 A1FLV[ SI]Å K[P S]8]\AG]\ V[S ;eI RF,L HTF\ :JHGMG[ S[8,]\
N]oB YFI K[ T[ TM :JHGM H ;DÒ XS[ K[P 5Z\T] ;DFHGL TF;LZ S\. H]NL H Ô[JF D/
[ K[P
¬V\lTD lÊIF JBT[ C]\ lRTFGF ,FS0FDF\YL N[BFTF z]lTGF ;]\JF/F JF/
h/hl/IF\DF\YL ,C[ZFTF Ô[. ZæM CTM4 tIFZ[ NAFI[,F :JZ[ ALÔG[ SC[TM ;F\E?IM4
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c9LS H YI] \ v ;]CF;EF. K}ÎL UIF4 GCÄ TM VF KMSZLG] \ N]oB lH\NULEZ
ZC[TP¬#Z s5'P!_*f
DF6; DF8[ ÒJGDF\ V[S NLSZLGF N]oBYL JW] N]oB SM. CM. XS[ H GCÄP
AC[ZLvD}\UL NLSZLG[ ;FRJJLP T[G[ ;DFHGL ;FY[4 ;DIGL ;FY[ TF, D[/JTL SZJL
AC] Sl9G K[P 5Z\T] ;]JF; N[;F. T[GL VF GA/F.GL ;FD[ lC\DT CFZJFG[ AN,[ T[GM
;FDGM SZ[ K[P z]lTG[ E6FJ[ K[P 5Z\T] S]NZT 5F;[ DF6;G]\ SX]\ RF,T]\ GYLP .`JZGL
.rKF H A/JFG K[P NZ[S DFGJ[ lGIlTGF ÊD 5|DF6[ H ÒJJFG]\ K[P DZJFG]\ K[P
DFGJGL lGZFXFEZL lH\NULG]\ ;RM8 lG~56 A1FLV[ VF JFTF"DF\ SI]Å K[P
VFW]lGS DFGJÒJG V;æ YFS4 CTFXF VG[ ;\3QF"GL EÄ;DF\ U}\RJFI[,]\ K[P
DFGJ DFGl;S ZLT[ GA/M 50TM ÔI K[P I\+I]UGL ;FY[ SND lD,FJTM DF6; DFGl;S
ZLT[ 5LK[ C9 SZTM YIM K[P A1FLV[ T[DGL JFTF"VMDF\ VFJF DFGl;S ;\3QF" VG]EJTF
5F+MG]\ V;ZSFZS VF,[BG SI]Å K[P T[DGF NZ[S[ NZ[S 5F+ H[JF S[ V\TZF4 GLSL sV\TZFG]\
ALH]\ DMTcf4 VFSFX4 ;\HI sc;\HI J[h,Z 3MQFcf4 lGZF,L scALÒ VG[ 5C[,Lcf JU[Z[
H[JF\ 5F+MG]\ jIlSTtJ V,U V,U K[P 56 V[ AWFG]\ S[gãlA\N]qÒJGG]\ ,1I TM V[S H
ZC[ K[P SXFSG[ SIF\S D/GFZF ;]BG[ 5FDJF T,;J]\P HgDYL H J[NGF ,.G[ VFJ[,F4
ÒJJFGF\ J/U6GL ;FY[ H SF/GL UTF"DF\ WS[,FTF\ HTF\ DFGJLVMGM SXFSG[ 5FDJFGM
T,;F8 VCÄ ¡lQ8UMRZ YFI K[P
A1FLGL cDFc JFTF"DF\ DFGM 5|[D4 ,FU6L X]\ K[ T[G]\ lG~56 YI]\ K[P ;lDT VG[
VFSFX A\G[ lD+M ;FY[ VeIF; SZ[ K[P ;lDTGF S]8]\ADF\ ;lDT VG[ T[GL DF4 V[D A[ H
;eI K[P VFSFX JFZ\JFZ ;lDTGL 3Z[ VFJ[ K[P ;lDTGL DF VFSFXG[ 56 5MTFGF
NLSZF H[JM H U6LG[ T[G[ jCF, SZ[ K[P A\G[ lD+M I]JFG YTF jIJ;FI V\U[ K}8F 50[ K[P
5+ jIJCFZ äFZF V[SALÔGL BAZ ZFB[ K[P
V[SFV[S ;lDTGL DF lADFZ 50[ K[P V[S ;FY[ 36F AWF ZMUM ,FU] 50[ K[ VG[
VFSFXGF ,FU6L ;EZ ;}RGYL4 DFG[ V;æ IFTGFDF\YL KM0FJJF CJFG]\ .gH[SXG
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VF5LG[ ÒJTF GS"DF\YL ;lDT KM0FJ[ K[P 5Z\T] DF GL lADFZLGL V;æ IFTGFGL l:YlT
Ô[.G[ NLSZFGL DFGl;S l:YlT S[JL CMI T[G]\ NN"DI lG~56 A1FLV[ SI]Å K[P
A1FL 5MT[ V[J]\ DFG[ K[ S[ V[S H 5F+ GJF l,AF;DF\ GJF 5lZJ[XDF\4 GJF
DFCM,DF\ GJL ;FISM,MÒ 5[NF SZ[ K[P T[DF\ 56 ;[S;G]\ µ3F0]\ lG~56 SZTF\ A1FL TM
T[8,[ ;]WL DFG[ K[ S[ 5Z:+L ;FY[GM ;\A\W 56 ;[S;GL V[S GJL ;F.SM,MÒ µEL SZ[
K[P A1FLV[ T[GF\ 5F+MDF\ :JSLI ;}1D ;\J[NGM p5;FJLG[ 5F+ jIlSTtJ 5|U8FjI]\ K[P
A1FLGL cV[S 5|[D SYFc JFTF"DF\ :+LDFG;G]\ lR+6 SI]Å K[P JFTF" GFlISF .lXTFG[ UEF"XIDF\
8I}DZ YTF\ T[G]\ VFB]\ UEF"XI SF-L GF\BJ]\ 50[ K[P DF6;[ ÒJGDF\ S[JL S[JL V;CI
IFTGFVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P 5MTFGL AWL VFXFVM 5Z 5F6L OZL J/TF\ DG]QI
S[JM CTFX Y. ÔI K[P T[GM lRTFZ VF JFTF"DF\ A1FLV[ VF%IM K[P
JFTF"VMDF\ JF:TJJFNG[ S[gã:YFG[ ZFBTF A1FL H~Z 50[ tIF\ 5F+DFG;G]\ 5lZJT"G
SZJFG]\ SIFZ[I lJ;ZTF GYLP T[DGL SM.56 JFTF"GF 5F+G]\ ¡lQ8 5lZJT"G 5lZl:YlTHgI
AGL ZC[ K[P
VF ZLT[ A1FLGL JFTF"VMDF\ 38GF4 ZC:I4 5|TLS4 DGMlJ`,[QF64 5F+4 5|;\U4
5lZl:YlT4 .tIFlNGL 5Z\5ZF lG~5F. K[P JFTF"GL VFJL 5|IMUXL, 5Z\5ZFDF\ A1FLGL
JFTF"VM lJX[QFTFJF/L AGL ZC[ K[P
A1FLGL JFTF"VMDF\ lG~5FTM DFGl;S ;\3QF" 5F+MGL DGol:YlTGM ;FRM 5lZRI
VF5[ K[P VFD TM A1FL DF8[ 38GF H 8}\SLJFTF"GM 5|F6 K[P 5Z\T] 36L JBT V[ 38GFDF\YL
HgDTM ;\3QF" JFTF"G]\ S[gã AGL ZC[ K[P ;H"S 5MT[ 5MTFGF VG]EJMDF\YL ;\3QF"GL
5lZl:YlTDF\YL lGRM0~5[ SYFGS VF,[BL 5F+MGL R{Tl;S E}lD ZH} SZ[ K[P ;H"S 5MT[
V[ SYFGSG[ H[8,]\ JW]\ ;]Z[BTFYL ;Ò" XS[ T[8,]\ JFTF"G]\ 5MT JW]\ 3Î AG[P A1FLV[
JFTF"VMDF\ DGMJ{7FlGS VF,[BG äFZF 5MTFGF DGMjIF5FZM 5|U8 SIFÅ K[P A1FLGL JFTF"
VMGL V[ lJX[QFTF K[ S[ 36L JBT ;FDFgI ,FU[ T[JL 38GF S[ SYFGS T[VM ZH} SZ[ K[P
5Z\T] ;}1D ¡lQ8V[ T5F;TF\ V[ ;FDFgI 38GFGL 5FK/ VF\TlZS ;\3QF" K}5FI[,M CMI K[P
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VFD4 A1FLGL JFTF"VM DGMJ{7FlGSTFGL 5FZNX"S E}lDDF\YL C[DB[D 5;FZ Y. ÔI
K[P
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RgãSF\T A1FLGL lJ,1F6 UnX{,L\ {\ {\ {\ {
VFW]lGS I]UGF U]HZFTL UnSFZMDF\ R\ãSFgT A1FLG]\ GFD lJX[QF GM\W5F+ K[P
;]WFZFI]UYL VG]UF\WLI]U ;]WLGF SYF;H"SVMV[ H[ ZLT[ U]HZFTL UnG[ 30I]\ K[4 ;D'â
SI]Å K[P GJF GJF J/F\SM VF%IF K[P V[ H ZLT[ RgãSFgT A1FLV[ 56 T[DGL NL3" ;H"GSF/
NZdIFG U]HZFTL UnDF\ VJGJF Z\UM 5}IF" K[¸  lGÒ jIlSTtJGL KF5 p5;FJL K[P
0F¶PlAl5G VFXZ 5MTFGF c:JFwIFIc GFDGF 5]:TSDF\ A1FLGL UnX{,L lJX[ GM\W[ K[ S[
¬CÔZM ,BF6MDF\ A1FLG]\ Un H]N]\ 50L ÔI K[P T[DGF UnDF\ lJnTF;EZvTt;D
5|WFG 5NFJl,JF/L EFQFF EFZ[BD XaNM S[ Tt;DJ'l¿4 N]AM"l3TF S[ ;\lNuWTF Ô[JF
D/TL GYLP SM. 56 5]ZMUFDL S[ ;DSF,LG ;H"SMGM 5|EFJ G lh,T]\ A1FLG]\ Un V,U
H DFU"G]\ 5|JF;L K[P lJQFIJ:T] VG[ JSTjIFG];FZ 5|IMH[,L X{,L4 JSTjIG[ ;\T5S"
V[JF VF~- lCgNL4 pN}"4 V\U|[Ò S[ VgI EFZTLI EFQFFGF A[;]DFZ XaNMJF/L ;\SZEFQFF4
:Y/4 jIlSTGF\ J6"GMDF\ VG]EJFTL JF:TJ,l1FTF4 VG[ZL JFSIK8FVM4 J[WSvlXQ8
;DFHG[ VFWFT VF5[ T[JF\ lJWFGM EFZTLI ;DFHGF\ lJlEgG 1F[+MGL 1FlTVM 5|lT
SZFTF TLJ| S8F1FM4 `,[QF TÀJ4 >lgãI :5X"TF U]6JF/F V~- J6"GM4 K}8[ CFY[
p5IMUFI[,F\ lJX[QF6M4 lÊIFlJX[QF6M4 p5DF4 pt5[1FFlN4 V,\SFZM4 GFJLgI ;EZ J[WS
p5DFGMG]\ VF,[BG4 VW}ZF\vT}8[,F\ KTF\ V;SSFZS JFSIM4 VG[ZL lR\TG Sl^0SFVM4
SIF\S C/JFX TM SIF\S U\ELZTFEZL X{,L4 VlEjIlSTGL VJGJL VG[ VF:JFW K8FVM4
U]HZFTL EFQFFGL JFSIZRGFG[ TM0LOM0LG[ TFHUL;EZ µEM SZFI[,M 5NlJgIF;4
SYGX{,LGF lJlJW 5|IMUM4 V~- 5|TLSM vS<5GM JU[Z[ A1FLGF UnG[ VgI SYF;H"SMGF
UnYL H]NF 5F0GFZF\ ,1F6MvTÀJM K[P¬## s5'P!!f EFQFFGF ;\NE"DF\ R\ãSFgTA1FLV[
5MTFGM lJRFZ B}A ;Z; GM\wIM K[P
¬l;âF\TM 30LG[ 5KL V[DG]\ 5|lT5FNG SZJF DF8[ ,BJF G A[;FIP H[G[ ;DÔI
V[JL ;C[,L EFQFF ,BTF\ VFJ0TL GYL V[6[ JFTF" G ,BJL Ô[.V[P l;âF\TM JFTF"GL
N]lGIFDF\ AC] SFD 56 VFJTF GYL VG[ ;F{YL DCÀJGL J:T] K[ VG]EJvDF6;GM4
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N]lGIFGM4 J:T]VMGM4 :YFGMGMP HIFZ[ VG]EJGM ÒJG:+MT V8SL ÔI K[P tIFZ[
S,FS'lT VYF"TŸ JFTF" 0CM/F. ÔI K[4 JF;L AGL ÔI K[P U]HZFT ;ZSFZGF\ .GFDMG[
,FIS AGL ÔI K[P¬
¬NZ[S S,FSFZ[ 5MTFGL EFQFF .JM<J SZL H ,[JL Ô[.V[P C]\ GJ,SYFVM BFT[
JFTF"VMDF\ H[ S\. EFQFF ;}h[ K[ V[ A[W0S ,B]\ K]\P¬#$ s5'PZ$&vZ$*f
EFQFFG[ DF+ lJRFZMGF DFwID TZLS[ H :JLSFZTF R\ãSFgT A1FLV[ T[DGF\
SYFv;H"GM4 DF8[ VFUJL EFQFFX{,L p5ÔJL SF-L K[P E,[ T[VM EFQFFG[ DFwID U6[
5Z\T] T[DGL EFQFFDF\ VFUJF56F ;FY[ VF:JFN56]\ 56 lGlüT K[P A1FLG]\ SYGFtDS
VG[ J6"GFtDS Un4 U]HZFTL ;FlCtIDF\4 VFUJF :YFGG]\ VlWSFZL AgI]\ K[P
R\ãSFgT A1FLGL ;DU| JFTF"VMDF\YL S[8,LS JFTF"VMGF UnB\0M 5;\N SZLG[ T[DGF
UnMgD[QFG[ lGCF/LV[4 clDX[,4 T]\ DFZL EFQFF ;DH[ K[mc JFTF"DF\YL RFZ UnB\0MDF\
A1FLGF UnB\0GL ,F1Fl6STFVM S[JL 5|U8 YFI K[ T[ H]VM o
¬;\U[DZDZGL D}lT"VMGL 5FK/ :+LVMGF DW]Z :JZMGL YZM ÔDL U. K[P
lSGFZLVM ;\S[,TF\ GFGF\ GFGF\ Ê}Z O},MDF\YL 5;LGM OF8L ZæM K[P 5Th0G]\ K[<,]\ 5¿]\
hZTF\ 5C[,F\ CJFGL lNXF ;}\3L Zæ]\ K[P VW"GFZL`JZGF XZLZGF\ A[ ,MCLVM ,0L
,0LG[ %IFZ SZL ZæF\ K[P CJFGL ,SLZM 5F6L 5Z KF\I0F ,C[ZFJTL ¡lQ8YL VMh, Y.
ÔI K[P ZM\NFI[,L W}/ 5Z A[9[,L VM;GL 9\0L lXSZM4 5C[,M T0SM 5L ÔI K[P KFTLVMDF\
3}\8FI[,L J[NGFVMDF\YL Z[XDL WM/F WM/F JF/ O}8L ZæF K[P¬#5 s5'P!!(f
¬EF0FGF\ hUhUF8 NZMDF\4 A]hFTF XAFAGF Z\UGL SF\R/LVM 5C[Z[,4
h/C/TL JZF/GF Z\UGL4 h[ZL 5FZNX"STFJF/L VF\BM h5SFJTL EF0FGL :+LVM XZLZM
BM,LG[ A[9L K[¸  DF/FVMDF\ lXSFZ XMWTF4 V\NZYL BJF. R}S[,F VFtDFJF/F .xSAFÔ[
VF\BMDF\ T}8[,F S8u,F;GL RDS VF\ÒG[ BMJFTF ÔI K[P 50KFIFVMV[ -F\SL NLW[,L
U,LVM 5Z h}S[,L Nl1F6 TZOGL AFZLVMGL ;0[,F ,FS0FJF/L Z[l,\U 5Z VWF" RgãGL
XlD",L RF\NGL RDS[ K[P l1FlTHGL 5[,L TZOGF VW"vUM/FW"DF\ S}S0FVMGF U/FDF\YL
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;JFZ OF8TL ÔI K[P 5'yJLGL DL9L DL9L ELGFX VG[ JZ;FN 5KLGM T0SM VG[ ;}I"CLG
lNJ;MGF 3]8G VG[ E}UM/GF pEFZvpTFZGL 5FZ T]\ RF,L U. K[P HIF\ SF/L .rKFVM
S[ ;O[N EFJM GYL VG[ ;O[N GYL4 T]\ DFZL EFQFF ;DH[ K[ m¬#& s5'P!!(4!!)f
¬;F\HGF W]DFl0IF V\TZMGL GLR[ YFS[,]\ XC[Z JI:S 5|;}TFGF OF8TF\ 5[8GL H[D
O[,FI[,]\ K[P GFGL GFGL 5L/L A¿LVMGL VF;5F;P DF6;MGL DF/FVMDF\ D]Ol,;LGF\
;\ULG4 3Î4 lGNM"QF ;]BMGL RCRCFC8GL U]\H K[P ;}SL4 VSF,U|:T4 pJ"Z WZTL 5Z
;}T[,F\ 5X]VMGF\ T}8[,F\ CF0l5\HZM 5Z B]XG]DF RF\NGL JZ;L ZC[ K[P 5F6LG]\ 8L5]\
B0SGL KFTL SMZL Zæ]\ K[P W]DF0F pU,TL RLDGLVMGL p5Z ZFT5F/LG]\ XC[ZL VFSFX
ZMXG Y. UI]\ K[P¬#* s5'P!!)f
¬ÊMDLVDGL RDSDF\YL4 VFU 5Z O},TL ZM8LGL UZD JF;DF\YL4 OF8[,L K+LVM
5Z YZSTF\ JZ;FNMGF\ 8L5FVMDF\YL4 HbD 5Z RM\8L UI[,F ,MCLGL 5T"DF\YL 3M0FGF
5UGL G;GF TGFJDF\YL4 AF.A,DF\ 5FGF\ O[ZJTL Ô0L VF\U/LVMDF\YL4 RxDFGL GJL
ANDFXL Ë[DDF\YL S\.S :D'lToX[QF ÒJT]\ ZCL ÔI K[ VG[ lH\NUL ÒjIF SZ[ K[PPP¬#(
s5'P!Z)4!#_f
VF UnB\0MDF\ lCgNL4 pN}" EFQFFGF S[8S[8,F XaNM p5IMUFIF K[o cA]hFTF\c4
cXAFAc4 c.xSAFÔ[c4 cXDL,L"c4 c3}8Gc4 c5TM"c4 c51FLGMc4 c5Th0c4 c,SLZc4 cVMh,c4
cU]\Hc4 cB]XG]DFc4 JU[Z[P S[8,F\S VF~- lJX[QF6MDF\ 56 A1FL;F.GL KF5 :5Q8 JTF"I
K[P Ê}Z O},M4 ZMNF\I[,L W}/4 XlD",L RF\NGL4 SF/L .rKFVM4 ;O[N EIM4 YFS[,]\ XC[Z4
ANDFXL Ë[D JU[Z[P c,MCLVMc4 cEIMc H[JF AC]JRGGF H]NF TZL VFJTF 5|IMUM4
GFJLgI;EZ VG[ J[WS p5DFGMo cYFS[,]\c XC[Z JI:S 5|;}TFGF OF8TF\ 5[8GL H[D O[,FI[,]\
K[¦ H]U]%;FNX"S ¡xI 5Z ;F{\NI"GM 50TM 50KFIMo c;}T[,F\ 5X]VMGF\ T}8[,F\ CF0l5\HZM
5Z B]XG]DF RF\NGL JZ;L ZCL K[P 5|tI1FLSZ6GM VG]EJ SZFJTF\ .gãI;\J[n S<5GM
DF8[ VJGJL S<5GFVMo
v lSGFZLVM ;\S[,TF GFGF\ GFGF\ Ê}Z O},MDF\YL 5;LGM OF8L ZæM K[P
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v 5Th0G]\ K[<,]\ 5¿]\ hZTF 5C[,F\ CJFGL lNXFG[ ;}\3L Zæ]\ K[P
v CJFGL ,SLZM 5F6L 5Z KF\I0F ,C[ZFJTL ¡lQ8YL VMh, Y. ÔI K[P
v ZM\NFI[,L W}/ 5Z A[9[,L VM;GL 9\0L lXSZM4 5C[,M T0SM 5L ÔI K[P
v S}S0FVMGF U/FDF\YL ;JFZ OF8TL ÔI K[P
v 5F6LG]\ 8L5]\ B0SGL KFTL SMZL Zæ]\ K[P
K[<,F UnB\0DF\ 5|JFlCTF VG[ ,IFtDSTFGF\ TÀJM VG]EJFI K[P RDSDF\YL4
JF;DF\YL4 8L5FVMDF\YL4 5T"DF\YL4 TGFJDF\YL4 VF\U/LVMDF\YL4 O[GDF\YL H[JF XaNMDF\
D]bI lJRFZ v VY" S[JM 3}\8FTM 3}\8FTM 5|U8 YIM K[P VF UnB\0M A1FLGF TDFD
,F1Fl6STFVM 5|U8 SZ[ K[P
A1FLGF UnDF\ JFSIlJgIF; lJlXQ8 K[P SIFZ[S T[VM 8}\SF\ 8}\SF\ JFSIM 5|IMH[ K[P
SIFZ[S JFSIM 5NA\WG[ TM0LG[ Ô[0[ K[4 SIFZ[S 5NÊD AN,FI K[P SIFZ[S JFSIMG[
VW}ZF KM0L N[ K[P VF 5|SFZGF UnGM GD}GM cA[S,TFc JFTF"DF\ Ô[JF D/[ K[P
clGQO/TF4 V\UFZ C;TM ZC[TM4 lGQO/TF V[ H TM DFZM RFD" K[¦ 3Z lR+F\UNFG]\
CT]\P lR+F\UNFGL BFDMXLG[ NLJF,M 56 VM/BTL CTLP lH\NUL SgJ[IZ A[<8 5Z ZC[TL
G CTLP µ9J]\4 RF 5LJL4 GFCJ]\4 OZL RF 5LJL4 ;FY[ GF:TM SZJM4 GLR[ µTZJ]\4 A[\SDF\
HJ]\4 ,Mg0=LDF\YL S50F\ ,. VFJJF\ S[ 85F, GF\BJL4 VFJLG[ HDJ]\4 ;}J]\4 µ9J]\4 RF
5LJL4 GLR[ ZFpg0 DFZJF\ HJ]\4 5FKF VFJJ]\ VYJF lR+F\UNFGL ;FY[ AÔZDF\ HJ]\4
XFS ,[J]\4 5FKF OZJ]\4 8LPJLP Ô[J]\4 JF\RJ]\4 HDJ]\4 S50F\ AN,JF\4 ;}. HJ]\4 ;}JFGM
5|ItG SZJM4 A\W VF\BM VG[ A\W DM-[ YM0F\ D\+M AM,JF\4 OZLYL ;}JFGM 5|ItG SZJM4
ALÒ SM. :+LGF\ ;[S;GM lJRFZ SZJM4 Z\UCLG :J%G VFJL ÔI TM ;FZ]\P¬
¬lH\NULDF\YL 5|SFZ 5|SFZGL JF;M VFJTL U.P JC[TF\ JC[TF\ V8SL UI[,F
5F6LGL4 5F6LGF ~\WFI[,F `JF;GL4 AFhTL ,L,GL ,L,L ,L,L JF;4 ZF+[ bJFADF\
;D]ãGF ELGF4 BFZF V\WSFZGL 5Z 8[SZL 5Z hASTF XC[ZG[ WLZ[ WLZ[ A]hFT]\ Ô[JFGM
VlTÊD CJ[ RDSJFGM G CTMP¬ #)
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l;¿[ZGL p\DZ[ 5CM\R[,F4 lGo;\TFG V\UFZ XFC VG[ lR+F\UNFGF GLZ;4
V[SlJWTFYL K,STF4 S\8F/M pt5gG SZTF4 JT"DFG5+MGL V[S;ZBL VFJ'l¿ H[JF
lNJ;MG[ VF,[BT]\ A1FLG]\ VF Un EFJjI\HS K[P lNJ; NZdIFGGL ;FJ ;FDFgI 5|J'lTVMG[
DF+ VCÄ lÊIF5NM NXF"JLG[ ;}RJL K[P ALÔ UnB\0DF\ lJlXQ8 ,I VG[ ,-6 VG]EJFI
K[P VF ;FY[ c5F6LDF\ ~\WFI[,F `JF;GL JF;c4 c,L,GL ,L,L ,L,L JF;[c4 c;D]ãGM
ELGM4 BFZM V\WSFZc4 chASTF XC[Zc H[JF XaNU]rKM 56 lJ,1F6 K[P VF XaNMDF\
BFZM V\WSFZ4 ,L,L JF;4 `JF;GL JF; H[JF\ lJX[QF64 lJX[QF6GL V~-TF 56 wIFG
B[\R[ K[P J/L4 JFTF"GFISGF NFd5tI ÒJGDF\YL WLD[ WLD[ V,M5 YTF HTF pt;FC4
lH7F;F4 ;]BFG]E}lTG]\ 56 S,FtDS ZLT[ ;}RG SZJFDF\ VFjI]\ K[P
R\ãSFgT A1FLGL X{,LGL V[S ,F1Fl6STF K[P T[DGL JFTF"DF\ NL3" XLQF"SM4 cVDFZ
AF0M TMDFZ AF0L4 GMSXF, AF0Lc GFDGL JFTF"DF\ 0aAFDF\ R0TF A\UF/LVM VG[
O[lZIFVMGM JF:TlJS 5lZRI SZFJT]\ J6"G A1FLGF UnGF VgI ;H"SMGF UnYL H]N]\
5F0[ K[P XLQF"S A\UF/L EFQFFDF\ V5FI]\ K[ VG[ NL3" K[P VF JFTF"GM V[S UnB\0 ,.V[o
cAFZNFJ0F V[S:5|[; µ50LP V[G] GFD DF+ V[S;5|[; CT]\4 AFSL TM V[S:5|[;
H[J]\ S\. G CT]\P WLZ[ WLZ[4 A5MZGL O[,FI[,L UZDLDF\4 CF\OTF4 CF\OTF A\UF/LVM R-TF
UIF4 VF7F\lST VG[ GCFG ,FUL ZæF\ CMI V[JF4V\XTo UZLA4 S,S¿FGL GMSZVM
5Z ÒJTF4 V\NZYL EZ5}Z U|FdI 56 ACFZYL XC[ZL ,FUJFGM 0M/ ZFBJFG[ SFZ6[
ZD}Ò ,FUTF4 lDlG8DF\ H Vl5|I Y. XS[ V[JF C]HHTL4 V[S,F V[S,F4 pNF;4 U]:;M
VG[ NIF VFJ[ !)*_GL A[SFZL VG[ ZFHSLI 5|lT5|JFCMDF\ O[\SF. ZC[,FP CJFDF\
;FDFlHS4 ZFHSLI UlTZMW VFJL UIM CTMP l:YlT Vl:Y CTL4 ;FDFgI DF6;GL H[
S\. ;FDFgI UlT CTL V[GF\ N]U"lTGF\ TÀJM CTF\P AgG[ TZOYL SFZBFGFVMGL RLDGLVM4
h}\50F\4 UZDLGL AFJH}N ZCL UI[,L JgI ,L,FX4 D}UF"4 ;]jJZM4 UFIM4 GuG ArRF\4
U|FDL6 EFZTGF 8=[0DFS" H[JF pSZ0FGF -U,FPPP V[S µB0[, :8[XG 5Z V[S;5|[;
µEL ZCL U.P BLZF\ J[RGFZM4 N; N; 5{;FDF\ BLZF\ J[RLG[ %IF; A]hFJGFZM4 DF+
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CFO5[g8 5C[Z[,M4 B]<,F ANG 5Z RDSTF 5;LGFJF/M KMSZM R-IMP V[S VFlND
ÔlTGL :+L SFRF\ S[/FGL U9ZL DFYF 5Z ,.G[ R-LP UZLALGL4 lGZFXFGL4
ElJQICLGTFGL4 V[S VÒAMUZLA G{ZFxI5}6" JF;YL 0aAM EZF. UIMP 0aAFDF\
V\WFZ]\ Y. UI]\ CMI V[J]\ ,FuI]\P¬$_ s5'P!54!&f
A1FLGL J6"GX{,LDF\ :JFEFlJSTF VG[ ;Z/TF K[P 0aAFDF\ R0TF A\UF/LVM
S[JF K[m BLZ]\ J[\RTM KMSZM S[JM K[m SFRF\ S[/FGL U9ZL DFY[ ,. 5|J[X[,L :+L S[JL K[m
VF +6[IGM 5lZRI 8}\SF\ 8}\SF\ lJX[QF6JFSIM äFZF SZFJLG[ ;H"S[ T[DGF jIlSTtJ ;FY[
T[GL ;FDFlHS l:YlTGM 56 ;]5[Z[ bIF, VF5L NLWM K[P VCÄ S8F1F TÀJ 56 DMH]N K[¦
cU|FDL6 EFZTGF 8=[0DFS" H[JF pSZ0FGF -U,Fc4 cVFAMCJFc4 cVF D]\A. XC[Zc VG[
cR1F]ozJFc JFTF"GF UnGF GD}GF T5F;JF H[JF K[P H[D S[o
¬ZFTGL AN,F. UI[,L CJFDF\ 3}8G JW[ K[P XC[ZGL CÔZM VF\BM ;D]ãG[ lSGFZ[
lSGFZ[ ÔU[ K[P ;O[N ;O[N4 NM:TLDF\ K,MK,4 AMlh, VF;DFGGF EFZYL h}SL UI[,L
XC[ZDF\ DF6;GL VF\B 56 SIFZ[S ;F\HGF EFZ GLR[ h}SL ÔI K[P 56 ZFTGM EFZ
JWFZ[ DFNS CMI K[4 ZFTG]\ ,RL,F5G JWT]\ ÔI K[P ;0SM 5Z IFZLGL CJF K[P ZF+[
XC[Z OF8L 50[ K[4 VFJTL SF, 36L N}Z K[ V[GF EIDF\ SNFRP VJFÔ[DF\ S\5G µTZL
VFJ[ K[4 VFSFX ;D]ãG[ U/LG[ 5yYZGL YF/ 5F;[ VFJL UI]\ K[ VG[ XC[Z B[\RF.G[
l;D8L ÔI K[P¬$! s5'PZ&54 Z&&f
¬V[S UMZ]\ V/l;I]\ rI].\UD RFJT]\ A[9]\ CT]\P V[S SF\R0FGF EF\U0F\ UZNG 5Z
YZSTF N[BFTF\ CTF\P V[ 5{;F jIFH[ O[ZJJFGM W\WM SZTM CTMP V[S 3[8M VG[ V[S 3[8L
V[SALÔG[ ;}\3TF CMI V[D JFTM SZTF\ CTF\P 3[8FG[ µG µUL GLS?I]\ CMI V[D 5{;F
µUL GLS?IF CTFP V[ 3[8LG[ V[GL .gSD8[S; OF., BM,FJL GF\BJFYL S[JM OFINM YFI
V[ ;DÔJL ZæM CTMP V[S SFAZ caI]8L5F,"ZcDF\ C[Z :8F., SZFJLG[ VFJL CTL4 V[GL
JFTM TL6F :JZ[ SZL ZCL CTLP V[S 5FT/L4 D],FID ASZLAC[G XZNLJF/]\ GFS
GFI,MGGF ~DF,YL ;C,FJL ZCL CTLP A[ ;]jJZGF\ ArRF VDNFJFNLVMGL S\H];F.
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lJX[ JFTM SZL ZæF\ CTF\P V[S ;]jJZGM ArRM VDNFJFNLVM lJX[ ZD}H SZL ZæM
CTMP¬$Z s5'P!$5f
¬VG[ .lT 5KL X~ YTM VFZ\EP IMS"XFIZ 5]l0\UPPPm ;MCFGL IFN VF5[ K[PPPP
3M0M UI[ V9JFl0I[ H VFjIM K[P %IMZ VFIZLX YMZM A|[0PPPP XFD[, G\AZ OF.Jm
VMC¦ bJFADF\ V[GL B}xA} KM0FTL GYLPPP ;[JL, ZMDF\ ;}8 AGFjIM CTM N]lGIFDF\
VFJF A[ H ;}Z K[4 VgGNFTFPPP VrKF .d; VF¶O SM8"PPP lHDBFGFPPP %,Fg8;" S<ADF\
;M8Z[0 GF.8 K[PPP S}TZ VFJX[P ,MSXFIZGL K[P A[ JQF" Al,"GDF\ CTLPPP lA|H V[g0
0[lGX ALVZPPP VMC GM¦ DM, 5Z YM0]\ OZLX]\PPP VMS;O0"DF\ CTF¦ SF,[ ;JFZ[ UM<0
l,\S; 5ZP S[0Lh G[ Zæ]\ K[PPPm DF8L"GL4 0=FI DF8L"GLPP GM4 VFID V[G .\lu,XD[GPPP
0MU XM KMPPm ,\RG DLl8\UPPP DMG;}G Z[;L;GL ;[Sg0 DL8L\U K[P VF ZLV, 5g8ZPPPP
S0S4 SM,[ZM hF\BL 8F.VM4 SMS8F.,PPP DF8[ VFJ[,F R[S:S,MJFS SFRGF u,F;MPPP 8O"
5Z D/LX]\PPPP cgI] :8[8Ÿ;D[Gc GJ]\ VFjI]\ K[m I[;PPP lDl;; ZMlAG;G4 VDFZF AWF H
DF6;M :8[A, AMI4 A]-F4 J[.8ZM4 G[5F,L 0=F.JZM4 AFZD[G4 BFG;FDF4 ;F.;4
AL,LV0"4 DFS"Z AWFGL VF\BMDF\ VF\;] VFJL UIF\P VD[ S,S¿F KM0I]\ tIFZ[P cOMZ lC
>h V Ô[,L U], O[,M¦c cUM0 ;[J W lS\UPPPc$# s5'PZ##4Z#$f
K[<,F UnB\0DF\ ;H"S[ NFNF S[;ZLl;\3GL VTLTGL :D'lTVM T[GF lR¿DF\ S[JL
ZLT[ hA}SL µ9L K[P V[S V[S :Y/4 jIlST4 jIlST ;FY[GM YI[,M JFTF",F5 T[GF lR¿DF\
S[JF :J~5[ ÔUL µ9[ K[ T[GM lGN["X SIM" K[P VF 5|SFZG]\ Un VG[ T[DF\ 5|IMÔI[,L EFQFF
VW}ZF\ JFSIM4 U]HZFTLvV\U|[Ò XaNMGM lGo;\SMR p5IMU JU[Z[DF\ A1FL;F. Ô[JF
D/[ K[P J/L4 NFNF S[;ZLl;\3GF ÒJG;\NE" VG[ 5F+ ;\NE"G[ 56 VF ZLT[ jI\lHT SZL
ATFjIF K[P
A1FLGL JFTF"VMDF\ 5|IMÔI[,]\ Un U]HZFTL UnDF\ VJGJF Z\UM 5}Z[ K[P
A1FL;F.GL KF5JF/]\ VF Un lRZ:DZ6LI AgI]\ K[P
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JFTF"SFZ R\ãSFgT A1FL lJX[GF lJJ[RSMGF\ D\TjIM" \ [ [ \ \" \ [ [ \ \" \ [ [ \ \" \ [ [ \ \
!f ZlT,F, GFIS A1FLGL SYGZLlT DF8[ SC[ K[ S[
¬;]Z[X Ô[QFL H[ ;\J[NGG[ GJl,SFGM VFSFZ VF5L XSIF GYL tIF\ R\ãSFgT A1FL
5F+GL R[TGFG[ 38GF VG[ lÊIFGL VFS'lTDF\ pTFZL XSIF K[P¬
scVJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGM .lTCF;c VFJ'l¿ o !)*5 ZD[X l+J[NL v
5'P!55f
Zf 0F¶P;]DG XFC R\ãSFgT A1FLG[ c38GFGF A[TFH AFNXFCc SCLG[ GJFH[ K[P
scR\ãSFgT A1FLYL O[ZMc v 0F¶P ;]DG XFC v VFJ'l¿ v!)*#4 5'P!Z_f
#f lSXMZ ÔNJ R\ãSFgT A1FL lJX[ SC[ K[ S[ ¬38GF TM R\ãSFgT A1FLGL JFTF"VMG]\
RF,S A/ K[P¬
scGJL 8}\SLJFTF"GL S/F DLDF\;Fc VFJ'l¿ v !)(& v lSXMZ ÔNJ v 5'P)!f
$f 0F¶P lAl5G VFXZ SC[ K[ S[ ¬A1FLG]\ SYGFtDS VG[ J6"GFtDS Un4 U]HZFTL
;FlCtIDF\4 VFUJF :YFGG]\ VlWSFZL AgI]\ K[P¬
sc:JFwIFIc v 0F¶P lAl5G VFXZ4 v VFJ'l¿ v Z__(4 5'P!Zf
5f 0F¶P 5|DMNS]DFZ 58[, R\ãSFgT A1FL lJX[ SC[ K[ S[ ¬R\ãSFgT A1FLGL 36L
GJl,SFVMDF\ ~- GJl,SFGF ZRGFA\WG]\ VG];\WFG Zæ]\ K[P¬
slSXMZ ÔNJ VwIIG U|\Yc ;\5FP 0F¶P lSXMZ ÔNJ v 5'P!#$f
&f zL .`JZ,F, NJ[ R\ãSFgT A1FLGF ;FlCtIv;H"GGL J:T] 5;\NUL VG[ J:T]
;\lJWFG S,F DF8[ SC[ K[ S[
¬lXQ8TFG[ S[ 5|Rl,T 5|6Fl,SFG[ VF3FT VF5[ T[JL ;FDU|L VF5JFGL 5|lT7F
SZLG[ ,BTF CMI T[D S[8,LS JFZ ,FU[ K[P¬
s.`JZ,F, ZP NJ[ clX<5 VG[ ;H"Gc v VFJ'l¿ v !)&*4 5'P&_f
*f A1FLGL SYGZLlTYL 5|EFlJT Y.G[ T[GF lD+ HI\lT,F, DC[TF SC[ K[ S[
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¬ A1FL .h GM8 VMg,L V :8MZL ZF.8Z A8 VM<;M V :8MZL 8[,Z 8}¬
sHI\lT,F, DC[TF4 cA1FL V[S ÒJGLc v VFJ'l¿o !))Z4 5'P!$Zf
(f A1FLGL JFTF"VM lJX[ zL HI\T 5F9S SC[ K[ S[
¬zL A1FLGL JFTF"VMDF\ S,S¿FvD]\A. H[JF\ DCFGUZMDF\ J;TF ;FDFgI
DFGJLVMGF ÒJGDF\ H[ pRF84 pS/F8G[ ÒJGG]\ S-\UF56]\ 5|JT[" K[ T[GL Ò6L
DM8L lJUTM CMI K[P VFJL JFTF"VM VF3FT VF5[ K[P V[DF\ V[S\NZ[ ÒJGGL
SZ]6TFG[ SZ]6FGL GHZ[ Ô[IFGM VG]EJ YFI K[P¬
s0F¶P HI\T 5F9S v 8}\SLJFTF" o :J~5 VG[ ;FlCtIc VFJ'l¿ o !)(&4 5'P )#f
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5FN8L5
!f cA1FLGFDF EFUv!c  v R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ v !)((4 5'P &
Zf cDLZFc JFTF";\U|C v R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#4 5'PZ5
#f cDLZFc JFTF";\U|C v R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#4 5'PZ&
$f c%IFZc JFTF";\U|C v R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#45'PZ
5f c%IFZc JFTF";\U|C v R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__# 45'P$5
&f c%IFZc JFTF";\U|C v R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__# 4 5'P!__
*f cÊDXoc JFTF";\U|C v R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__# 45'P54&
(f cÊDXoc JFTF";\U|C v R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#4 5'P!##
)f cÊDXoc JFTF";\U|C v R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#4 5'P!#Z
!_f cÊDXoc JFTF";\U|C v R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#4 5'P!$_
!!f cÊDXoc JFTF";\U|C v R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__# 4 5'P!)&
!Zf cDXF,c JFTF";\U|C v R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#4 5'P(
!#f cDXF,c JFTF";\U|CDF\ v R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#45'P $&
!$f cDXF,c JFTF";\U|C v R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#4 5'P!Z_
!5f cDXF,c JFTF";\U|Cv R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#45'P!$_
!&f c5lüDc JFTF";\U|Cv R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#45'P$)
!*f c5lüDc JFTF";\U|Cv R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#45'P!55
!(f c5lüDc JFTF";\U|C v R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#45'PZ#5
!)f cÊDXoc JFTF";\U|C v R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#45'P#
Z_f cÊDXoc JFTF";\U|C v R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#45'P$
Z!f cÊDXoc JFTF";\U|C v R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#4 5'P*
ZZf cDXF,c JFTF";\U|Cv R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#45'P5$
Z#f cDXF,c JFTF";\U|Cv R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#45'P55
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Z$f cDXF,c JFTF";\U|Cv R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__# 5'PZZ(
Z5f cDXF,c JFTF";\U|Cv R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#4 5'PZZ(
Z&f cDXF,c JFTF";\U|Cv R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#4 5'P5$
Z*f cDXF,c JFTF";\U|Cv R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#4 5'P55
Z(f cDLZFc JFTF";\U|Cv R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#4 5'P!&5
Z)f cDLZFc JFTF";\U|Cv R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#4 5'P !&(4!&)
#_f cDXF,c JFTF";\U|Cv R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#4 5'P !&_
#!f cÊDXoc JFTF";\U|C v R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#45'P!#)4!$_
#Zf cÊDXoc JFTF";\U|C v R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#45'P!_*
##f c:JFwIFIc  v 0F¶PlAl5G VFXZ4 VFJ'l¿ vZ__(45'P!!
#$f VFE\U v R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#4 5'PZ$&4Z$*
#5f cDXF,c JFTF";\U|Cv R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#4 5'P!!(
#&f cDXF,c JFTF";\U|Cv R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#4 5'P!!(4!!)
#*f cDXF,c JFTF";\U|Cv R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#4 5'P!!)
#(f cDXF,c JFTF";\U|Cv R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#4 5'P!Z)4!#_
#)f cA[S,TFc JFTF"v R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#
$_f c:JFwIFIc v 0F¶PlAl5G VFXZ4 VFJ'l¿ vZ__(4 5'P!54!&
$!f c5lüDc JFTF";\U|C v R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#45'PZ&54Z&&
$Zf cÊDXoc JFTF";\U|C v R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#45'P!$5
$#f c5lüDc JFTF";\U|C v R\ãSFgT A1FL4 VFJ'l¿ vVMS8MAZvZ__#45'PZ##4Z#$
$$f cVJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGM .lTCF;c VFJ'l¿v!)*5 v ZD[X l+J[NL4
5'P!55
$5f cR\ãSFgT A1FLYL O[ZMc v 0F¶P;]DG XFC4 VFJ'l¿v!)*#4 5'P!Z_
$&f cGJL 8}\SLJFTF"GL v S/FDLDF\;F lSXMZ ÔNJv VFJ'l¿ !)(&  v 5'P)!
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$*f c:JFwIFIc v 0F¶P lAl5G VFXZ v VFJ'l¿vZ__(4 5'P!Z
$(f clSXMZ ÔNJ VwIIG U|\Yc v ;\5FP 0F¶PlSXMZ ÔNJ v 5'P!#$
$)f clX<5 VG[ ;H"Gc v .`JZ,F, ZP NJ[  v VFJ'l¿v!)&*4 5'P&_
5_f cA1FL V[S ÒJGLc v HI\lT,F, DC[TF v  VFJ'l¿v!))Z4 5'P!$Z
5!f c8}\SLJFTF" o :J~5 VG[ ;FlCtIc v 0F¶P HI\T 5F9S v  VFJ'l¿ o !)(& 5'P)#
5Zf cJFTF"lJX[QFc v Z3]JLZ RF{WZL v   5'P)*
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5|SZ6 v &||||
DW] ZFIGL 8} \SLJFTF" o VFW]lGSTFGF ;\NE["] } \ " ] \ [ "] } \ " ] \ [ "] } \ " ] \ [ "] } \ " ] \ [ "
DW] ZFIG]\ ÒJG VG[ SJG] ] \ [] ] \ [] ] \ [] ] \ [
DW] ZFIGF cAF\XL GFDGL V[S KMSZLc4 c~5SYFc4 cSF,;5"c v ;\U|CGL JFTF"VMV[
5MTFGL 5|IMUXL,TFGF VFW]lGS ,1F6YL U]HZFTL JFTF"G[ VJGJ]\  ~5 VF5JFDF\
DCÀJGM OF/M VF%IM K[P VF JFTF"SFZG]\ VG]EJ 1F[+ H[8,]\ lJXF/ GYL4 T[8,]\ 5|IMU1F[+
lJXF/ K[P ,[BS CF, VD[lZSF lGJF;L YIF K[4 5Z\T] S,S¿F4 VDNFJFN4 CMGM,],]4
V<CFAFNDF\ V[D VF ,[BS HIF\ HIF\ ZæF K[4 V[ NZ[S XC[ZG[ 5MTFGL S,DDF\ pTFZL
V[DGL SYFX{,LGM O,S lJ:TFZTF ZæF K[P VFW]lGS 8}\SL JFTF"GF\ lJlXQ8 ,1F6M 5|U8
SZTL JFTF"VMV[ VFW]lGS U]HZFTL JFTF"G[ 1F[+[ GJL EFT 5F0L K[P :JFT\œIM¿Z U]HZFTL
8}\SLJFTF"GM SFIFS<5 SZGFZ ;]Z[X Ô[XL4 R\ãSFgT A1FL4 lSXMZ ÔNJGL CZM/GF
JFTF"SFZMDF\ VF JFTF"VMV[ V[DG[ DMBZFG]\ :YFG VF%I]\ K[P V[DGL ClZIFz[6LGL
JFTF"VMG]\ 5F+ ClZIM U]HZFTL JFTF";FlCtIDF\ V[S IFNUFZ 5F+ TZLS[ :YFG 5FdIM
K[P TM CFDM"lGSF z[6LGL JFTF"VM äFZF ,[BS[ AF/;],E X{,LDF\ Vl:TtJGM SM. H]NM H
ZDlTIF/ Z\U NMZL ATFjIM K[P
cCFDM"lGSFc z[6LGL JFTF"GF VJGJF 5|IMUM VF ,[BS[ SIF" K[P lJJ[RSMDF\ VF
5|IMUMV[ EFZ[ pCF5MC HUF0IM CTM VG[ V[DGF JFTF" 5|IMUM lJJ[RSMG[ C\D[XF 50SFZTF
ZæF K[P
VFW]lGS U]HZFTL JFTF";FlCtI4 p5ZF\T VFDF\ ,[BS[ GJ,SYFSFZ VG[ GF8SG[
1F[+[ 56 5MTFGL lJlXQ8 ;H"S5|lTEFGF NX"G SZFJLG[4 V[ ;FlCtIDF\ 56 DMBZFG]\
:YFG D[/jI]\ K[P
cSFlDGLc4 cRC[ZFc4 c;EFc4 c;F5AFÒc4 clSdA, Z[Jg;J}0c4 cS<5TZ]c4 .tIFlN
V[DGL VG[S GJ,SYFVMV[ ;];HH JFRSJU"G]\ VG[ lJJ[RSMG]\ wIFG NMI]Å K[P
cSM. 56 V[S O},G]\ GFD AM,M TM¸ cVF56[ S,ADF\ D?IF CTFc4 cS]DFZGL
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VUF;Lc4 c;\T] Z\UL,Lc v .tIFlN ,F\AF\ GF8SM U]HZFTGL VFW]lGS Z\UE}lDG[ 56
UÔJTF\ ZæF\ K[P ,[BS[ 5MT[ H 5MTFGL GJ,SYFG]\ GF8I~5F\TZ SZJFGF ;O/ 5|IMU
56 SIFÅ K[P Z\UE}lD p5Z 56 V[DGF\ GF8SMV[ Z\U ZFbIM K[P cV`JtYFDFc ,[BSGF
VFW]lGS V[SF\SLVMGM ;\U|C K[P 'The Saotter Letter', the Light in the Forest'
'Pygmalian' v VFlN V\U|[Ò S'lTGF VG]JFNM 56 V[D6[ SIF" K[P DW] ZFIGL AC]D]BL
;H"S5|lTEFGM U]HZFT[ IMuI ZLT[ :JLSFZ SIM" K[P
DW] ZFIGF SYF;FlCtIGM VF VeIF; T[DF\ 5|TLT YTF VFW]lGS ;\J[NGM VG[
J,6MGF ;\NE[" VCÄ ZH} YIM K[P DW] ZFI H[JF 5|IMUXL, ;H"S 5MTFGF ;FlCtI
;H"GDF\ S[JF EFQFFlX<5G[ lG5ÔJ[ K[P VF ;H"SGF SYF;FlCtIDF\ 5|TLT YTF\ VFW]lGS
J,6M V\U[ XF:+LI ;\:SFZYL S[/JFI[,L ;DHYL H[ lJRFZJ,6M VG[ D}<IM 5|F%T
YIF\ K[P T[DG[ VCÄ V[S V[SD~5DF\ D}SJFGM 5|ItG SIM" K[P
VF ;H"SGF SYF;FlCtIGL D]BD]ãF VFW]lGS K[P SYF;FlCtIDF\ VG[ VG]UFDL
VFW]lGS ;H"SMDF\ VF SYF;H"SGM H[ 5|EFJ Ô[JF D/[ K[ T[ ~5,1FL K[P VF ;H"SGF
;FlCltIS 5|NFGYL 30FI[,L VFW]lGS I]UGL ;FlCtI lJRFZ6F 5Z\5lZT ;FlCtI
lJRFZ6FYL ~5 VG[ EFQFF ;\NE[" H]NL 50[ K[P V[D SCL XSFI S[ SYF;FlCtIGL
D}/UFDL lJRFZ6FYL VF SYF;H"S VF56F I]UGL ;FlCltIS UlTlJlWG[ V[S RMÞ;
VG[ GJL lNXFDF\ VFlJQSFZMV[ SYF~5GL V[S GJL VM/B :YF5L VF5L K[P
DW] ZFI[ SYF;FlCtIGL 5Z\5ZFDF\ 50[,L ;H"G VJZMWS 5lZl:YlTVM TYF
DIF"NFVMG[ B}A H WLZH5}J"S 5|DF6L K[P RL,FRF,] JFTF"vSYF 5|JFCMV[ SZ[,]\
;ÀJXL,TFG]\ WMJF6 T[DGL ¡lQ8DF\YL K8SL XSI]\ GYL VG[ V[J]\ WMJF6 SZGFZL TDFD
;\ElJT XSITFVMG[ T[D6[ UF/JFGM VG[ VlEjIlST AgG[ SF{X<IMG[ VF3FT 5CM\R[,M
Ô[.G[P V[ ZLT[ DFGJ ;\NEM"GM CŸF; YTM Ô[.G[ ;FlCtIG[ T[DF\YL 5FK]\ JF/LG[ VF ;H"S[
X]â ;FlCtI S/FGL VM/BF6 SZFJL K[P
SYF ;FlCtIDF\ TFHUL VG[ GJLGTFGL XMWG[ VY[" V[S ;\S], VG[ ;FJIJ
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;'lQ8GF lGDF"6 DF8[ VF ;H"S[ T[DGF ÒJG VG]EJG[ S,FG]EJ TZLS[ ZH} SIM" K[P DF+
TS"4 DF+ A]lâ4 DF+ VG]EJG]\ ;DLSZ6 V[JF H lJRFZM VG[ V[JL H ;FlCltIS
lJRFZ6FVMGM4 JFNMGM DW] ZFI[ ;\5}6" 5lZCFZ SIM" K[P DFwID~5 :,Y EFQFF VG[
5Z\5ZF TYF 5Z\5ZFGF\ H0 D}<IM ;FD[ VF ;H"S[ ZLT;Z I]â DF\0I]\ K[P V~-TFG[ JZ[,]\
VG[ ,UEU A\0~5 VF ;H"G TDFD 1FDTFVM J0[ l;â YT]\ Ô[. XSFI K[P DW] ZFI[
:JT\+ VG[ VFtDlJRFZ,1FL ;FlCtI lJEFJGF HgDFJL K[P ;H"SGL H~lZIFT 5|DF6[
lG5ÔJL ,LWL K[P VF lJEFJGFDF\ ;FDU|LG]\ S,F~5FIGGL 5|lÊIF äFZF ;WFT]\ Z;FIG
V[S JF:TJFlED]B 5|S'lTGL ;H"G lNXF BM,L VF5[ K[P VF ;H"S[ JF:TJGF EFQFFG]JFNG[
S,F U6L GYL4 V[JL ;\EFJGFVMGM 56 WZFZ .gSFZ SIM" K[P T[D6[ JF:TlJSTFG]\
XSITo U\ELZv;\S], 5lZ6FDMDF\ ~5FgTZ .rKI]\ K[P T[DGL VFJL VFU|CEZL
lJRFZ6FYL T[DGL S'lTVM 5|TLSFtDS AGL K[P VF ;H"S ;TT56[ V[J]\ :YF5JFGM 5|ItG
SZTF ZæF K[ S[ VG]EJG]\ XFlaNS~5DF\ lG~56 V[ S,F GYL 5Z\T] V[ H XFlaNS
;DLSZ6 HIFZ[ VY":TZM4 5|U8FJ[4 GJL jI\HGFG[ HgD VF5[4 tIFZ[ VFJL ;D'lâ
WZFJTL4 lJlXQ8 VFSFZDF\ ZRFI[,L ;H"GGL 5|lÊIF cS,Fc GFD[ VM/BFI K[P
DW] ZFIGF SYF;FlCtIG]\ VF ~5FlIT ;tI VG[S VY":TZM WZFJT]\ V[J]\ ;\S],
VFW]lGS1F[+ K[P VCÄ 5lZ6FD VG[ 5|lÊIF K[P S[8,LSJFZ VF ;H"SGM ;H"G lJCFZ
IY[rK 5|TLT YFI K[P 5Z\T] BZ[BZ T[D GYLP EFQFFGF ;D'âU]6YL 5|TLS4 S<5G4
EFQFFGM ,I4 XaN1FDTF VFlN TDFD EFQFF 8[SŸlGS VF ;H"SGF EFQFFSD"DF\ Ô[.
XSFI K[P
;H"S C\D[XF lGI\TFGL ;'lQ8DF\ C:T1F[5 SZ[ K[ SFZ6 S[ AFæ :J~5[ N[BFTL VG[
JF:TJDF\ T[JL H ZC[TL ;\5}6" DIF"NF;'lQ8 ;H"SG[ VEFJ5}6" ,FU[ K[P VF VEFJG[ H
S,FG]EJ AGFJLG[ VF ;H"S[ VlWSFZL VFW]lGSMG[ ;\TMQFGL ,FU6L VF5L K[P S,F
56 K[J8[ TM DG]QI SD" H K[ VG[ DG]QI AïFGL ;'lQ8G]\ VEFJ5}6" V[SD4 V[8,[ SIF\S
SX]\S TM VF56G[ DIF"NF5}6" ,FUJFG]\ 5Z\T] T[D KTF\ VF ;H"SG[ DG VFJ]\
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V5}6TF"JF/]\ T[D KTF\ lGQ9FJFG4 5|FDFl6S ;FlCtIG]\ JWFZ[ UF{ZJ K[P VF ;H"SGF
;FlCtI lJX[ N]AM"WTF VG[ 5|IMUBMZLGM H[ VF1F[5 YI[,M K[ T[DF\ VF ;H"SGF
VG]UFDLVMG]\ VW}Z]\ SD" ZC[,]\ K[P VG];Z6GF VFWFZ[ T[DGF ;FlCtIDF\ S'TSTF 5|J[XL
UI[,L K[P VFNXM"4 ST"jIM VG[ lJEFJGFVMDF\ N[BFT]\ µ\0F6 VG]UFDL VFW]lGSMDF\
H6FT]\ GYLP VF VFW]lGSMV[ VFW]lGSTF BFTZ 5Z\5ZF lJrK[NG[ H DCÀJGM U^IM K[P
5Z\T] V[ ¡lQ8SM6 H[8,M GSFZFtDS K[ T[8,M lJWFIS GYLP VFYL T[DGF ;FlCtIDF\
VFEF;L 5|IMU4 VFEF;L VFW]lGSTF H6FI K[ VG[ ;FRL S,F JrR[GM TOFJT VG[SU6M
JWL ÔI K[P VFYL VFJ]\ ;H"GP ;H"G lJJ[RG V\U[ SXF :5Q8 S[ 5FZNX"S lGNX"GM
VF5T]\ GYLP VG[ V[JM VT\+TFGM VFZM5 VF ;H"SG[ lXZ[ VFJ[,M K[P
DW] ZFI[ 5MTFGL VFUJL 5|lTEFYL VFW]lGS SYFv;FlCtIGF .lTCF;DF\ V[S
GJ]\ 5|SZ6 BM<I]\ K[P ;FlCtI VCÄ Vl6X]â AGT]\ Ô[. XSFI K[P ;FlCtIGM I]UR[TGF
VG[ VFW]lGSTF ;FY[GM ;\A\W Ô[0FI K[P ;F{ 5|YDJFZ J{l`JS ;\J[NGFG]\ VG];\WFG
SZJF  lJ`J;FlCtIGF 5lZXL,G VG[ VF:JFNGL E}lDSF A\WF6L K[P ;lJX[QF TM VF
;[T] AF\WJF 5FK/GL V0R6MG[ VM/BL ,LWL K[P V[8,[ H T[DG]\ VFUJ]\ jIlSTÀJ
lGDF"6 YI]\ K[P
U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ VFW]lGSTFG[ lJX[ YI[,L lJRFZ6FVMG]\ 5|FR]I" Ô[. XSFI
K[P 5Z\T] V[ DFCM,DF\ ZC[,L N[BFN[BL lJT\0FJFNG[ ,UEU 5lZCFI" U6LG[ VeIF;GL
E}lDSF T[GFYL BZ0FI GCÄ T[GL ;lJX[QF SF/Ò ,.G[ VF lGQSQFM"G[ ;\XMWGGF
Vl6X]â~5DF\ VF,[BJFGM VCÄ GD| 5|IF; K[P VCÄ H[ D]SFI]\ K[ V[ 1FlTI]ST CMI H
GCÄ T[JL lDyIF B]DFZL ;\XMWSvVeIF;LV[ ZFBJL 5M;FI GCÄ VeIF;GL VF
JF:TlJS DIF"NF :JLSFZLG[ VlWSFZLVM ;D1F VFW]lGSTFG[ V\U[ DW] ZFIGF
SYFv;FlCtIGF ;\NE[" 5|TLT YI[,L VF lJRFZ6F ;FNZ V5"6 K[P
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cAF\XL GFDGL V[S KMSZLcDF\ U|\Y:Y JFTF"VMGM\ [ \ | \ "\ [ \ | \ "\ [ \ | \ "\ [ \ | \ "
VFW]lGS SYF;\NE"] \ "] \ "] \ "] \ "
cAF\XL GFDGL V[S KMSZLc JFTF";\U|C DW] ZFIGM 5|YD JFTF";\U|C K[ H[ !)&$DF\
5|SFlXT YIM CTMP DW] ZFIGL JFTF"DF\GM DFGJ lJT[,F I]UGF wI[I4 VFNX"4 D}<IM S[
GLlT DF8[ Y.G[ hh}DTM GYL4 ÒJG lJX[GL VFJL SM. D]uWTF S[ zâF H T[GFDF\ ARL
GYLP DF6;GL V;CFITF4 lJJXTF4 J[NGF4 X}gITF4 VEFJM VG[ DGMlJS'lTVM VF
JFTF"DF\ :YFG 5FDL K[P VF JFTF";\U|CDF\ S], AFJL; JFTF"VMGM ;DFJ[X SZJFDF\
VFjIM K[P
cC]U,LGF D[,F GLZc JFTF"DF\ ;;ZFGL JF;GFGM EMU AGTL 5]+JW}VMG]\ VF,[BG
K[P JFTF"GFIS ZFDZTG S,S¿FDF\ UFD0]\ KM0L E6JF VFjIM K[ l5TF ZFDZ;GL ;FY[4
5Z\T] ZFDZTGG[ ;TT UFD0]\ G[ UFD0FG]\ JFTFJZ6 IFN VFjIF SZ[ K[P lNJF/LGF
lNJ;MDF\ H ZFDZTG[;G[ G Ô[I]\ CMI V[J]\ ¡xI Ô[J[ K[P tIFZ[ l:YZ AGLG[ Ô[TM H ZC[
K[P ;FD[GF DSFGDF\ ZC[TF X[9 ZTGR\N ZC[TF CTF VG[ T[GM NLSZM DMTLR\N 5]Q5FG[
5Z6LG[ ,FjIM CTMP T[G[ KM0LG[ GFU5]Z W\WF VY[" HJFG]\ YI]\ VG[ 5FK/YL T[GL ;UEF"
5tGL 5]Q5F ;FY[ lNJF/LGF lNJ;[ H T[GM ;;ZM A/FtSFZ SZL N]QS'tI SZ[ K[ VG[
5KLYL 5]Q5FGM SIFZ[I 5¿M ,FUTM GYL VG[ T[GL IFNDF\ G[ N]oBDF\ UF\0F H[JM AGL ÔI
K[P ;DI HTF\ ZTGR\N DMTLR\NGF ALÔ ,uG SZFJ[ K[4 T[G]\ GFD GL,D K[ DMTLR\N
;DIGF JC[6DF\ AW]\ H E},L H.G[ JT"DFGDF\ ÒJJF ,FU[ K[[P VF AFH] ZFDZTG
NZZMH VUFXLDF\YL4 ;FD[GL AFZLDF\ Ô[JFGM lGtIÊD Ô/JL ZæM K[ 5Z\T] ;FD[GL
AFZL B]<,L Ô[JF D/TL GYL VF JBT[ 5MTFGL 5tGL WlGIFG[ UFD0[YL ,.G[ VFjIM
CMI K[ 5[,L AFH] ZTGR\N 5MTFGF NLSZFG[ SFDvW\WF DF8[ ACFZUFD DMS,[ K[P OZL
5FKM V[ H lNJ; V[G[ Ô[JF D?IMP ZFDZTG AFZLG]\ ¡xI Ô[TM ÔI VG[ WlGIF ;FY[
;DFUD SZTM ÔI VG[ ;JFZ YTF H 5]Q5FGL H[D GL,DGM 56 SM. H VTM5TM GYL
,FUTM 5]Q5FGL H[D T[ 56 U]%T ZLT[ HTL ZC[ K[P 5Z\T] JF:TJDF\ ZTGR\N X[9 5]Q5F
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VG[ lG,D AgG[ ;FY[ ÔTLI ;]B DF6LG[ AgG[G[ DMTG[ 3F8 pTFZL C]U,L GNLDF\ AgG[ G[
JC[TL D}SL NLWL CTLP ;DFHDF\ 5|lTQ9F VG[ DFGv5FG D[/JGFZ ZTGR\N X[9 EÄTZYL
S,}lQFT K[4 5F5L K[P DCFZF1F; SCM TM V[ K[P VFD JFTF"DF\ JFTF"GFIS AWL H 38GFVMGM
;F1FL AG[ K[P BAZ GYL V[G[ S[ VF SIFZ[ A\W YFX[ 5MT[ 56 lJRFZ[ K[ S[ VF C]U,LGF
D[,F GLZ VFD G[ VFD SIF\ ;]WL D[,F YTF\ ZC[X[ J\XJ[,M JWFZJFGF BM8F VEZBFDF\
SM6 Ô6[ S[8,LI KMSZLVMGF ÒJ ,[JFX[P VFD DMTLR\NGL CF,T B}A SOM0L K[4 T[
5}Z[5}ZM UF\0M Y. R}SIM K[ VG[ V[ H l:YlTDF\ VCÄ JFTF" 5}6" YFI K[P
c;FT ;D]NZ T[ZM GNLc JFTF"DF\ JFTF"GFIS 5\ÔAL KMSZLGF 5|[DDF\ K[ 5Z\T] T[GM
5|[D V[S TZOL K[P VMlO;DF\ 5MT[ GMSZL SZ[ K[4 T[GM lD+ C[DgT äFZF 5\ÔAL KMSZLGL
VM/BF6 YFI K[ VG[ V[S TZOL T[GF 5|[DDF\ 50L ÔI K[P T[ 5|[DGL VlEjIlST SZL
XSTM GYLP SFZ6 5MT[ UZLA K[ HIFZ[ C[DgT 5{;FNFZ 5Z\T] 36L AWL lC\DT SZL
5\ÔAL KMSZLGL 3Z[ HJF GÞL SZ[ K[ VG[ 5\NZ lDlG8DF\ T[ 5|TLSYL S<5GF VG[
S<5GFYL S5M,S<5GF TZO HTM ZC[ K[P OST 5\NZ lDlG8DF\ V[ 36]\ AW]\ lJRFZL ,[ K[P
5Z\T] T[ KMSZL ZFHS]DFZL ,FU[ K[P VG[ 5MT[ UZLA K[ T[YL T[GL JrR[ ;FT ;D]ãM VG[
T[Z GNL H[8,L N}ZTF K[P VF DUHDF\ VFJTF T[ 5MTFGF 5|[DGL VlEjIlST SZL XSTM
GYLP
cVDZ JFTMl0IM GYLc JFTF"DF\ JFTF"GFIS VDZ B}A H VMK]\ AM,[ K[ SFZ6 S[
T[GL 5|S'lT H XF\T :JEFJGL K[P T[ XF\T4 XZDF/ G[ lJJ[SL K[P T[GL AFH]DF\ ZC[GFZ
H[gTLEF. B]N VDZGF ;\:SFZ G[ lJJ[SGF U]6G[ SFZ6[ VDZG[ DFG VF5LG[ AM,FJ[ K[P
HI\lTEF.G[ VDZ UD[ K[P VDZ AM,[ TM UD[ K[P V[YL SNFR ALÔ[ DT,A 56 T[DG[
GYLP 56 VDZ JFTMl0IM GYLP .g8ZGL 5ZL1FF VF5JFGM K[P YM0M XZDF/ K[P
KMSZLVM H[JM GlC TM 56 HI\lTEF. 36L JBT SC[ K[ VDZ T]\ S\. AM,TM S[D GYLm
tIFZ[ VDZ ,UEU V[D H SC[ K[4 ¬AWF  AM,[ K[ 5KL C]\ X]\ AM,]\m¬
VFD AWF AM,TF CMI tIFZ[ VDZG[ AM,JFGL 8[J GYL4 BF; JFTMl0IM 56
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GYL4 VDZG[ T[GL 5F0MXLGL KMSZL ;FY[ 5|[D K[P VDZ cV[c G[ H 5|[D SZTM CTMP T[GL
;FY[ H 5Z6JFGM CTMP SFZ6 S[ T[G[ BAZ CTL S[ SM. CF\;L GlC p0FJ[P cV[c G[ V[
50MXL CTF CJ[ GYL 56 V[YL SXM O[Z 50JFGM GYLP cV[c GM RC[ZM H 5|[D YFI T[JM
CTM CJ[ TM V[SALÔGF\ DFvAF5G[ SC[JFG]\ G[ 5Z6JFG]\ G[ BF.v5L ZFH SZJFG]\ H
AFSL CT\] 56 KTF\ HI\lTEF.G[ ,FuI] CT]\ S[ VDZ VFH[ S\.S R}5 K[P
HI\lTEF.GM S,F VG[ ;FlCtIGL AFATDF\ VDZ lJX[GM VlE5|FI 36M µ\RM
CTM VFYL V[ .rKTF CTF S[ VDZ S\.S AM,[4 BF; DT,A GCMTM 56 VDZ AM,[ TM
HI\lTEF.G[ DÔ VFJ[P 56 VDZ VFH[ S\.S R}5 CTMP
ZMHGF lGID D]HA VDZ HDLG[ HI\lTEF.G[ tIF\ VF\8M DFZJF VFjIM TM
HI\lTEF.GF AN,[ S[8,FI DC[DFGMG[ Ô[IF4 V[DF\GF V[S HI\lTEF.GF DFGGLI DC[DFG
56 CTFP VDZ 5FKM H J/JF .rKTM CTM 56 HI\lTEF.V[ V[G[ Ô[. ,LWM G[ V[DGL
GHZYL B[\RFI[,M VDZ B]ZXLDF\ A[;L UIMP D}\UM D}\UMP
DC[DFGM VG[ HI\lTEF. cJFTF"c lJX[ JFTM SZTF CTFP Zl;SEF.4 SFlgT,F,4
HI\lTEF. ;F{ RRF"DF\ U/F0}A CTF ;F{V[ JFTF" lJX[ RRF" SZL ,LWL 5KL D]bI DC[DFG
H[JF DC[DFG[ RRF"GM NF{Z 5MTFGF CFYDF\ ,LWM CTM VG[ Sæ]\ CT]\ S[ ov
¬BZL JFTF"4 5}6FÅU JFTF" TM C]\ V[G[ H SC]\4 H[GL K[<,L ,L8L JF\RTF ;]WL BAZ
G 50[ V\T X]\ CX[m V\T[ K[<,L ,L8L JF\RTF H µEF Y. HJFI V[JM VF\RSM CMI4
J/F\S CMI4 V[G]\ GFD JFTF"P¬
DC[DFGGL VF8,L H JFTYL VDZ TF0}SL µ9[ K[ ov cGMG ;[g;c AWF\ RDSL
UIF4 VDZ ;FD[ Ô[I]\P T[6[ B]ZXLGF CFYF p5Z D]õL 5KF0L CTLP S[JL VY" JUZGL
JFT K[P K[<,[ ;]WL H[ SC[J\] K[ T[G[ ;\TF0L ZFBJ]\ VG[ K[<,[ DNFZLGL H[D V[S VF\RSM
VF5JM V[8,[ JFTF" Y. U.m V[JL JFTF" 1F6ÒJL K[4 GÞFDL K[ 5KL TM VDZ B}A
AM,[,MP HI\lTEF. VFG\NYL Ô[. ZæF CTF S[ KMSZM AM<IM BZMP VG]E}lTVM4
;\J[NGFVM4 3F; V[D AM,TF AM,TF VDZG[ IFN VFjI]\ S[ 5MT[ JFTMl0IM GYL VG[ 5MT[
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;FJ D]\UM AGL UIMP VDZ JFTMl0IM CTM H GlC 5Z\T] DC[DFG[ HIFZ[ H[GF V\T lJX[
BAZ H G CMI4 V\T VFJTF H VF\RSF ;FY[ µEF Y. HJFI T[JL JFTF"GL jIFbIF SCL
tIFZ[ T[ JFT T[GF V\UT ÒJGG[ :5XL" U. VG[ VDZ EE}SL µ9IMP lGIlTV[ 56 V[JL
H K[<,L ,L8L JF\RTF µEF Y. HJFI T[JL JFTF" VDZ DF8[ VDZG[ V[GL cV[c DF8[ ,BL
CTLP
VDZ VG[ cV[c GL X{XJGL VF p\DZ ;]WL Zl;S ZLT[ RF,[,L 5|[DvSYFGM V\T
S]NZT[ CFY RF,FSLGM V[S VF\RSM VF5LG[ SIM" CTMP .g8Z 5KLV[ 5Z6JFGM H CTM
tIF\ ;FTDL DFR[" T[6[ ;F\E?I]\ S[ cV[c G[ ;BT XLT/F GLS?IF\ K[P V[8,[ H cVF\RSFJF/F
V\Tc p5Z VDZ E0SL p9IM CTMP GlC TM VDZG[ ;FlCtI ;FY[ ÔÔ[ ;\A\W 56 GYLG[
VDZ JFTMl0IM 56 GYLP
;DU| JFTF"DF\ 5lZl:YlT4 SIFZ[S S]NZTL ÊD DF6;GL D}/S'lT 56 AN,L GF\B[
T[8,F VF3FTHGS CMI K[ T[GL 5|TLlT D/[ K[P Ô[S[ JFTF"GF V\T[ VDZ D}\UM AGL ÔI K[P
56 JFTF"SFZ[ T[GF EE}SJFGL H[ 1F6 JFTF"DF\ S\0FZL ,LWL K[ T[GM DlCDF K[P DW] ZFIGL
JW] V[S I]JF5[-LGL JFTF" 5|6IUT J{O<I VG[ J[NGFDF\ lJZD[ K[P
cl;d5, CFDM"lGS DMXGc JFTF"DF\ 56 VFW]lGS ;eITFGL H JFT K[ 5Z\T] VF
JFTF"DF\ VFW]lGSTFV[ VF5[,L VEFJU|:T 5lZl:YlT GYLP T[D KTF JFTF"GFIS lDP
jIF;GF ÒJGDF\ SX]\S U\Ò5FGF DC[,GL H[D T}8L 50[ K[P lDPjIF; DGMD\YGG[ V\T[
GÞL SZ[ K[ S[ DF+ 5MTFG]\ H GlC 56 5MTFGF CMGCFZ U6FTF l5TFG]\ 56 VFJL H
ZLT[ 9LD 9LD VFNDLVMGL JrR[ :JDFGE\U SZJFDF\ VFjI]\ CX[P JFTF"DF\ 5MTFGL
VFtD;\7F V\U[ ÔU'T ZCLG[ DGMD\YG SZTF\ lDPjIF;GF 5F+YL DFGJGF V[S VlEUDG[
lJlXQ8 WFZ D/[ K[P
5MTFGF l5TFGL GMSZL D/TF lDPjIF; ;]BL K[ VG[ V[ ;]BGF H JFTFJZ6DF\
T[DGF X[9G[ tIF\ lDHAFGLDF\4 DC[DFGM JrR[ T[DGM 9F9 K[P X[9 DC[DFGMG[ lR+M ATFJL
ZæF K[P V[S lR+G[ HZF N}ZYL Ô[TF V[S H OM8FDF\ +6 5|lTDFVM N[BFI K[P V[JL
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KlAG[ N}Z 5S0L ZFBJF DF8[ X[9 lDPjIF;G[ AM,FJ[ K[P 56 lDPjIF; T[DGL VF;5F;
J[ZFI[,F ;]BDF\ U/F0}A K[P X[9GM VJFH 56 +6 TAÞFDF\ VFJ[ K[PPP
¬lD:8Z jIF;PPPjIF;AFA]PPP VZ[ V[I lD:8Z jIF; VFD +LÔ ;\AMWGDF\ T[
JT"DFGDF\ 5FKF VFJ[ K[ VG[ T[G[ H[ ;F{\NI" VF;5F;G]\ EFJT]\ CT] V[ VFH[ T[G[ ;'lQ8GL
lJ~5TF ,FU[ K[P tIFZ[ V[ lJRFZ[ K[ S[ V-FZ JQF"GL GMSZLDF\ AF5]ÒV[ V-FZ JBT
NF\T 5L:IF\ CX[4 JFTF"G]\ XLQF"S lR+GL 5lZEFQFFDF\ K[P cl;d5, CMDM"lGS DMXGc ;C[H
O[ZOFZYL lJlJW KlA N[BF0TF lR+GL VF X{,L K[P cJFTF"GF lJQFI ;FY[ XLQF"S ;];\UT
K[P X[9GF jIJCFZG]\ CFDM"lGS DMXG O[ZJF. H.G[ YM0L H JFZDF\ V-FZ JQF"GL lDP
jIF;GL G[ 5KLYL lDPjIF;GL GMSZL 5Z4 X[9G[ DF8[ SZ[,F VõFJL;vJLX JZ;GL
A[J0L 5[-L 5Z X[9 5F6L O[ZJL N[ K[P T[D KTF\ VFJFVMGL H U],FDL SZJL T[ V[S
J6,BL EFuIZ[BF K[ H[ E}\;FTL H GYLP
JFTF"SFZ[ HaAZ S8F1F JFTF"DF\ SIM" K[P lR+ ;\ULTGL SNZ SZTF\ X[9vX[9F6L
;FDFgI DFGJTF S[ lJJ[S 56 R}SL ÔI K[P JFTF"SFZ :5Q856[ VFJL 5|J'l¿G[ DF+ N\E
U6FJ[ K[P ;DU| JFTF"DF\ lDP jIF;GF 5F+G]\ DGMD\YG JFTF"GL lJlXQ8TF AG[ K[P
cIFZlSc JFTF" ;\I]ST 5lZJFZGM EFZ p5F0TF I]JSGM DD":YFG[ VÔ656[
:5X" Y. HTF T[JL J[NGFG[ lGS8TFYL lGCF/L XSFI K[ T[JF JFTF"GFISGL JFTF" K[P
JFTF"GFISG[ VMlO;[ HTF S[ VFJTF4 HDJF HTF4 S]gT, ;[G D/L ÔI K[P T[ ALPV[P K[P
V[S OD"DF\ GMSZL SZ[ K[4 56 JFTM B}A SZ[ K[P JFTF"GFIS T[GM lD+ VG[ S]gT,;[G
JrR[ DÔSMGM ;\A\W K[P JFTF"GFIS S]gT,;[GGF cT]D XFNL SIM" GlC SZT[mc GF HJFADF\
DxSZL SZ[ K[ S[ DFZ[ TM cA\UF/L ,0SL ;FY[ XFNL SZJL K[Pc S]gT, ;[G C;LG[ T[GL JFT
p0FJL N[ K[P 5Z\T] T[GL 5FK/ JFTF"GFISG[ bIF, GYL S[ S]gT,GL ;F{YL N]oB5}6" AFAT
V[ H K[P S]gT, A\UF/L K[4 J/L V[S ;FY[ ;FT AC[GMGM4 S]\JFZL ;FT AC[GMGM EF. K[P
,uG SZJF DF8[4 Ô[JF DF8[ 36F D]ZlTIF VFJ[ K[P S]gT, VG[ T[GM AF5 D]ZlTIFGF
5UDF\ DFY]\ GFBL N[ K[P ZMHGM VF ÊD K[P 56 ;M A;M ~l5IFGF ,[TLN[TLGF 5|` G[ JW]
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VMK]\ YJFYL ,uG GÞL YTF GYL4 SCM S[ ;MNM 5FSM YTM GYLP CZZMH D]ZlTIFGF
5UDF\ DFY\] GFBL N[TM S]gT, HIFZ[ JFTF"GFISGL DÔS ;F\E/TM tIFZ[ T[G[ B}A N]oB YT]\
5Z\T] T[G[ BAZ K[ S[ JFTF"GFIS VF JFT Ô6TM GYL4 5Z\T] T[GM lD+ S]gT, ;FY[GL
JFTRLTDF\ Ô6L ,[ K[ VG[ SC[ K[ S[ ¬S]gT, ;[GGL HuIFV[ Ô[ C]\ CMp\ TM V[GL AC[GMGF
AN,FDF\ V[S TDFRM ,UFJL Np\P¬ tIFZ[ JFTF"GFISG[ T[GL Ô6 YFI K[P 5KLYL JFTF"GFIS
SIFZ[I cIFZlSc DÔS SZTM GYLP S]gT,G[ N]oB 5CM\RF0JFGL EFJGF T[G[ 56 N]oB
5CM\RF0[ K[P ;FD;FDL DÔSDF\ J6F. UI[,L V[S I]JSGF DD":YFGGL4 VFtD;gDFGGL
JFT VCÄ JFTF"SFZ[ J[WSTFYL lG~5L K[P JFTF"GF V\TDF\ JFTF"GFIS SC[ K[ cJFGUMVc G[
D/JFGL .rKF CTL 56 CJ[ AC] GYLP V5DFGGM HJFA VF5GFZ SZTF ZMH V5DFGGM
3}\80M EZL EZL 5L HGFZ S]gT,;[GG[ ZMH Ô[p\ K]\P JFTF"GF VF V\TDF\ JFTF"GFISGL
J[NGF 56 E/[,L Ô[. XSFI K[P
c5'yJL VG[ :JU"c JFTF" V[S jI\U K[4 JFTF"GF ~5DF\ lJ:T'T ZLT[ YI[,M S8F1F K[P
EFJSGF DGDF\ ;TT :O}ZTM ZC[P CF:I;EZ lJUTMG]\ lG~56 YT]\ ZC[ T[D KTF\ T[DF\YL
DFGJLI ;\NE["4 ;DU| DFGJÔTG[ :5X"T]\ µ\0F6 5|U8[ T[JL JFTF"SFZGL JFTF"IMHGF K[P
:JU" VG[ GS"4 :JU" VG[ 5'yJL H[JF E[N SM6[ 5F0[,F\ K[m DF6;[ H 5F0[,M K[
VYJF TM VF56[ H[G[ :JU" U6LV[ KLV[4 V;FDFgI U6LV[ KLV[ T[ V;FDFgITFDF\
56 DF6;GF ÒJJFGF 5|5\RGL ;FY[ Ô[0FI[,L TDFD AFATM Ô[0FI[,L CMI K[ T[ DM8]\
VF`RI" K[P
:JU" VCÄ N\EL ;DFHG]\ H 5|TLS AGL ZC[ K[P JFTF"SFZ[ EUJFG4 zâF4 lR+
U]%T H[JF\ N{JL 5F+M ;Ò"G[ ;DFHDF\ Y. A[9[,F lJlXQ8 jIlST4 5|lTEFVMGF ;D]NFI
5Z U\ELZ S8F1F SIM" K[P c5C[,F C]\ 56 GFl:TS H CTMc V[D SC[TF EUJFG N\EYL
EUJFG 56 AGL XSFI K[ T[D ;}RJ[ K[ tIFZ[ VF jI\UGL S8F1FGL 5ZFSFQ8F VFJL ÔI
K[P N\EG]\ V[S J{l`JSvlJZF8~5 VF56L ;FD[ VFJ[ K[P VF AWFDF\ cScG]\ 5F+
HG;D]NFIYL lJlXQ8 K[P H[GFYL EUJFG 56 R[TLG[ RF,[ K[P cSc JFTF"GFIS K[P 5Z\T]
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VFJF DF6;MGL V\T[ XL NXF YFI K[ T[ JFTF"GF V\T[ lG~5FI]\ K[P ;FDFgI ZLT AWFYL
J[U/F V[JF clJlXQ8c K[J8[ V[S,F H ZCL ÔI K[P :JU"GF lGIDMGL lJZ]â H. GS"
D[/JJF h\BTM4 EUJFG SZTF\ JW] A/JFG cSc K[P 5Z\T] T[GL lGIlTDF\ N]EF"uI ,B[,]\
K[P cSc DFGJ ;D]NFIG]\ 5|TLS AG[ K[P H[GL lGIlT 5|ItGM SZJFDF\ H ZC[,L K[P DFGJ
ÔTG[ ,FU[,F VF XF5GL SM.G[ BAZ GYL G[ ;F{ ;\3QF" SIF" H SZ[ K[P DFGJÔTGM
;\3QF" VFD VlJZFD K[P VlJZT K[P JFTF"DF\ ;/\U lG~5FTM jI\U WFZNFZ K[P N\EL
;DFHGL ,F1FlSTFVMG]\ ;RM8 lG~56 JFTF"DF\ Ô[JF D/[ K[P B]N EUJFG 56 N\EYL
D]ST GYLP
EUJFG4 VF;5F;GM :JU"GM 5lZJ[X4 5F+M4 5lZl:YlTVM4 JCLJ8STF"VM
;F{GM p<,[B SZL JFTF"SFZ N\EGL R[TGFG[ sCM. XS[mf ;FJ"l+S AGFJJF DF\U[ K[ SFZ6
S[ DFGJ DF+GF\ Z]lWZDF\ V[ NM0L ZCL K[P VG[ ~\JF0[ ~\JF0[YL 5|U8L ZCL K[P JFTF"GM
jI\U ;FDFlHS 5lZ5F8LVMG[ SF50GL H[D RLZ[ K[P
cAF\XL GFDGL V[S KMSZLc JFTF"DF\ :J%GM Ô[JFGL p\DZ[ 56 I]JFDFG; Vl:TtJG[
8SFJL ZFBJFGF G[ JF:TJG[ GFYJFGF 5|ItGMDF\ H H0JTŸ4 ;\J[NGX}gI AGL ÔI K[P
S0JL SMOLG[ DSM0FvSL0LJF/M UM/ BF6]\ H T[G[ G;LA YFI K[P :J%GM Ô[JFGM T[G[ SM.
CS GYL T[JM J6l,lBT SF/GM ÊD V\S[ SZFJ[ K[P :J%GMGL p\DZ[ SFjIM4 ;\ULTG[ AN,[
+6 lNJ; ,[.8 YJFYL V[S lNJ;GM 5UFZ S5FI K[P
JFTF"GFISGL AF\XL 5|tI[GL 5|6IGL EFJGFGL E}lDSF JW] TM DFGl;S H K[P
5|tI1F4 AF\XLGL ;FD[ TM DF+ VF0L VJ/L JFTM H YFI K[P 56 J{RFlZS E}lDSFV[
JFTF"GFIS AF\XLYL ;FJ ,UM,U H K[P T[ 5MTFGF lD+GL ;FY[ 5MTFGL EFJGF 56
;DHJFGM 5|ItG SZ[ K[P AF\XL 5|tI[GL 5MTFGL EFJGF V[8,[ X]\m 5|[Dv %,[8MlGS ,J S[
ALH]\ SX]\m
JF:TlJSTFv VFlY"STF H JFTF"GFISG[ S<5GFGF 5|N[X SZTF\ JF:TJGL E}lD
p5Z hS0L ZFB[ K[P JFTF"GFISGL JF:TlJSTF K[ RFGL O[ZL SZJFGL4 DF:TZL SZJFGL4
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SFxDLZFG]\ J6"G E6FJJ]\4 5F9DF/FGF lGIDM UMBFJFGF4 A[v+6 JQF[" U|[HI]V[8 YJ]\4
:S[., D[/JJM4 SM. UZJL U]HZFT6G[ 5Z6J]\4 RFGL O[ZL SZJFGL G[ RFGL O[ZL SZTF
SZTF xIFD AÔZ H. R0J]\P
JFTF"GFIS 5MTFGL 5lZl:YlTYL ;\5}6" ;EFG V[JM ;\J[NGFDF\ T6FIF JUZ
GÞZE}lD p5Z 56 ZFBL H[ ZLT[ AF\XL TZOYL 5MTFG]\ DG JF/L ,[ K[P ;DU| JFTF"DF\
JFTF"GFISGF DGDF\ SF<5lGS4 JF:TlJS VG[ AF\XL ;\NE[" RF,TF\ lJRFZ JC[6M JFTF"SFZ[
lG~5L V[S p¿D lG~56 ZLlTGM GD}GM 5}ZM 5F0IM K[P DF6; 5lZl:YlTGL ;FD[
jIlSTUT S[8,M 5F\U/M CMI K[ T[ ;FJ"l+S J[NGF JFTF"DF\ ZH} Y. K[P 5MTFGF\ :J%GM4
5MTFGF ÒJG ;FY[ ;DFWFG SZTF I]JFG JFTF"GFISGL lJJXTF DW] ZFI lJ`J;GLI
ZLT[4 VF56F H ;FDFlHS 5lZJ[XDF\ lG~5L XSIF TM K[ T[ T[DGL H µ\0L lGZL1F6
XlST TYF DFGJ DGGM VeIF; K[P
cDMH]\c JFTF"DF\ DFGJ :JEFJGM ;\TMQF4 T[GL ;LlDT V5[1FF lG~5F. K[P JFTF"GM
GFIS ZMlAG VlTXITFGL DIF"NF ;DH[ K[P T[GL ;LlDT V5[1FF V[ K[ S[ T[GL 5|[I;L ZL8F
5MT[ GMSZL SZ[ K[ tIF\ VFJL ÔI4 ,uG Y. ÔI 5KL 5MT[ U'C:YGL H[D ZC[P A;4
ZMlAG VF V5[1FFYL lJX[QF SX]\ DFW]I" .rKTM GYLP T[G[ BAZ K[ S[ VlTXITFDF\ VYJF
TM RZD;LDFV[ 5CM\R[,L SM. 56 J:T]G[ T}8J]\ H 50[ K[ V[8,[ ZMlAG ;\IDYL 5MTFGF
DFW]I"GL ;LDFG[ G VM/\UTF DFW]I" VD]S S1FFV[ Ô/JL ZFB[ K[P ZMlAGGL ¹lQ8DF\ 5MT[
5MTFGF ÒJGDF\ ;O/ K[P
JFTF"SFZ[ cDMH]\c JFTF"DF\ DF6;GL ;CHTF lG~5L K[P DF6;G[ VFYL X]\ JW]
Ô[.V[m H[ ÒJGDF\ VFJ[XGF4 3[,KFGF4 DMÔ\ VFJL XS[ T[ H ÒJGGF ;D]ãDF\ T[GL
GFJ TFZL XS[P J'l¿VMGM4 ;]BGL V5[1FFVMGM ;\ID VCÄ lG~5FIM K[P
c5FlZÔTSc JFTF"DF\ JFTF"GM VFZ\E GJG[ AFZYL DF\0LG[ GJG[ 5\NZ ;]WLDF\
YFI  K[P ;DIGL VFJL AFZLSF.DF\ ÒJTFvÒJJ]\ 50[ K[ V[8,[ ÒJTF JFTF"GFISGL
lJQFNvlJQFD 5lZl:YlT c5FlZÔTSc JFTF"DF\ lG~5F. K[P JFTF"GFIS D]S],GL VF;5F;
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V[J]\ JFTFJZ6 K[ H[ JFTFJZ6DF\ C\D[XF VEFJUTvDF\U6LVM H CFY ,\AFJTL CMI
K[P l5TFGL S\5GL 5F;[ DF\U[,L T[DGF lZ8FI0" l5lZI0 5KLGL ;CFI4 DSFGG]\ DlCGFG]\
R0L UI[,]\ EF0]\4 5MTFGL A[SFZL4 lADFZL l5TF VG[ DFvAC[GGF 5lZJFZ JrR[ VEFJMGF
5lZA/MDF\ EÄ;FTF D]S],G[ DF8[ +6v+6 lXO8DF\ SFD SZJF KTF\ 5MTFGM SM. 5|N[X
GYL H[DF\ T[ S<5GF SZLG[ VYJF TM JF:TJDF\ A[vRFZ S,FSM UF/L VF`JF;G D[/JL
XS[P D]S],G[ +6[I lXO8G]\ SFD DF+ E6JFG]\4 XLBJFG]\ H K[P V[8,[ V[DF\YL SX]\ VY"
p5FH"G YT]\ GYLP ZM8,L ;FY[ 0]\U/LGF GFGF GFGF 8}S0F BF. ;F\HG]\ EMHG 5TFJTF
D]S], DF8[ S<5GF l;JFI4 :J%GM l;JFI ALÔ[ SM. ;]B DF8[GM lJS<5 GYLP D]S],
ZÔGF lNJ;DF\4 T[GL VF;5F; EÄ;L ZC[TF 5lZ;ZMDF\YL ;DI SF-JF DF8[ DC[GT SZ[
K[P VF ;DI D/JF DF8[ cÔ[ VG[ TMc ZC[,F K[P D]S], V[ ;DI D[/JL :J%GF 5F;[ HJF
DF\U[ K[P D]S], 5F;[ T[GF JT"DFG ÒJGDF\ DF+ :J%GFGF\ H :J%GF\ K[P
DF6;G[ TlSIFGL ;FY[ ;ZBFJLG[ JFTF"SFZ[ D]S],GL 5lZl:YlTGL lJQFDTF JW]
:5Q8 SZL K[P D]S],GF 50MXL VFXZGF D]B[ TlSIFGL JFT D}SL JFTF"SFZ D]S],GL VF\TlZS
l:YlT4 T[GM VFtDF VG[ T[GF :J%GF lJX[GF\ :J%GM H T[GM VFWFZ DF+ K[ T[D ;}RJ[ K[P
VMJZ 8F.DDF\ V8JFI[,F D]S],GL DGMNXF O;FI[,F 5|F6LGF H[JL K[P 5C[,F TM
V[ DF\ULG[ A;DF\ l8lS8 ,[TM CJ[ TM A;DF\ VMlO;[ HTF H[D V[SFN 5U p5Z Vl:TtJ
8SFJL ZFBJ]\ 50[ K[ T[D .rKF G CMJF KTF\ l8lS8 G ,[JFI TM ;FZ]\ V[JF lJRFZM VFjIF
SZ[ K[P 5C[,F ÒJG VFJ]\ H04 VFJ]\ A]9]\ GCMT]\4 D]S],G[ :J%GF 5F;[ HJ]\ K[ 56
I\+JTŸ IF\l+STF T[G[ KM0X[P
D]S],G[ :J%GFG[ D?IF\G[ +6 JQF" Y. UIF\ K[P JT"DFG 5lZl:YlTV[ T[GF\ A\WGMDF\
V[JM TM AF\WL NLWM K[ S[ V[DF\YL SNFR HgDEZ T[ K}8L XSX[ GCÄP ÒJGGM I]JFJ:YFGM
UF/M DF+ D]S], H GlC :J%GF 56 V[D H lJTFJL ZCL K[ G[m JF\;/LGF S8FI UI[,F
;}Z4 G[lyIl,GGL U\WJF/F 0aAF4 ;]XL,FGF ,uGGL JFT4 Vl`JGGL lR\TF4 AF5]ÒGL
lADFZL4 3ZvSM,[HGF EF0FvOLGL JFT Ô[ E},F. XS[ TM D]S], 5MTFGL V[S ;F\H[
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5FlZÔTSGF\ 5]Q5M lJX[ YI[,M ;\JFN4 V6Ô6 :5X" JU[Z[ IFN SZL XS[P JFTF"SFZ[
JFTF"GF V\TDF\ 56 5|`GFY" D}SLG[ D]S], VG[ :J%GF H[JF SM0 EZ[,F\ I]JSvI]JTLGF\
:J%GM VG[ VlE,FQFFVM JF:TJGL EÄ;DF\ SR0F. HTF\ lG~%IF\ K[P
VFD ;DI T[GF UE"DF\ VFJF S[8,FI D]S], :J%GFGF ElJQIGL ;\ElJTTFG[
;\3ZLG[ A[9M K[P Ô[ D]S]N VG[ :J%GF D/[ TM 56 VF 8SL ZC[JFGM ;\3QF" T[D6[ SZJFGM
K[P VG[ Ô[ G D/L XS[ TM 56 VF\;] JCFJJF\ 56 ;\3QF" SZJFGM K[ SNFR 5KL TM VF\;]
56 JCFjIF\ JUZ T[D SZJ]\ 50[4 JFTF"SFZ[ DFlD"S X{,LDF\ 5lZl:YlT JrR[ EÄ;FTF A[
I]JFG C{IFGL ;\3QF"SYF lG~5L K[P JFTF"SFZGL lG~56 ZLlT 5|TLSFtDS AGLG[
D]S],v:J%GFG[ DF+ D]S],v:J%GF H GlC4 5Z\T] V[JF S[8,FI S,S¿L4 A\UF,L4 U]HZFTL
I]JSvI]JTLGF 5|lTlGlW TZLS[ lG~5[ K[P
c5]Güc JFTF"GM JFTF"GFIS SFGF. 56 VFW]lGS ;eITFGM EMU AG[,M I]JFG
K[P NL5F,L H[JL ;\:SFZL VG[ ;]XL, I]JTL Ô[0[ ,uG TM SI]Å4 5|[D ,uG SI]Å 56 A[SFZLG[
SFZ6[ T[G[ ;]B G VF5L XSIMP V\T[ NL5F,LG[ XLT/F GLS?IF G[ V[S lNJ; WDFl,IF
U6FI T[JF RF{ZF\UL lJ:TFZDF\ SM,FC, JrR[ ÊMl;\U 5Z H T[G]\ VJ;FG lG5HI]\P
SFGF.GF ÒJGGL SZ]6TF V[ K[ S[ T[6[ 5MTFGL A[SFZLDF\ NL5F,LGM V[S DF+ :D'lT~5
OM8MU|FO J[RJM 50[ K[P 8SL ZC[JF DF8[4 ÒJJF DF8[ DF6; X]\ GYL SZTMm NL5F,LGM
;]\NZ OM8MU|FO Z[l0IM S\5GLGL ÔC[ZFT DF8[ T[ 5MTFGF lD+G[ J[RL N[ K[P SFGF.GL VF
J[NGF VSyI K[P JFTF"SFZ[ SFGF.GL VF VSyI J[NGFG[ H JFTF"DF\ JFRF VF5L K[P
RF{WZL CM8[,DF\ ,8STF S[,[g0Z TZO Ô[. JFZ\JFZ SC[ K[ clARFZL¦ S[JL NXFDF\ CX[
tIFZ[ DM0[l,\U SZJ]\ 50T]\ CX[mc DW] ZFI[ SFGF.GL J[NGFG[ jIST SZJF DF8[ 38GFVMGM
VFzI GYL ,LWM 5Z\T] T[DGL ;\lJWFG S,F VG[ X{,LGL DNNYL DD":5XL" V[JL JFTF"
lG5ÔJL K[P
5|IMUXL,4 ;}1D 38GFI]ST JFTF"VMDF\ c;D:IFc JFTF"GM ;DFJ[X YFI K[P VFHGL
I\+6FDF\ ÒJTF DG]QIG[ ;]B SIFZ[I GÞZ 5|TLT YT]\ H GYLP SFZ6 S[ ;\EJ H H}H
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CMI K[P ;]BGL VFJL K8lSIF/ J'l¿YL ELlT 5FDTM JFTF"GFIS c;D:IFc JFTF"DF\ lG~5FIM
K[P 5UFZ JWFZM YTF H JFTF"GFISGL ;FD[ ZMlH\NL 5lZl:YlT GJF ~5[ 5|U8JF DF\0[ K[P
;]B JFTF"GFISG[ CFYJ[\TDF\ ,FU[ K[P 56 JFTF"GF V\TDF\ VFJT]\ :J%G T[G[ ;]BGL
JF:TlJSTF S[ E|FlgT lJX[ X\SFXL, AGFJL N[ K[¦ T[GL VF E|F\lT BZ[BZ T[G[ 5UFZ
JWFZFJF/L GMSZL D/L K[ S[ GlC¦ T[JF 5|` G ;]WL 56 ,. ÔI K[P VFHGF I]UDF\4
GUZ DCFGUZDF\ ÒJTF DF6;G[ V[S ;]B l;JFI AW]\ H SM9[ 50L UI]\ K[P V[8,[ ;]BGM
VMKFIM 56 Ô[TF H T[ VFüI" 5FD[ K[P VEFJM JrR[ ÒJTF DwIDJUL"I DF6; DF8[
5RF; ~l5IFGM 5UFZ JWFZM V[S DM8L 38GF AGL ZC[ K[ VG[ V[8,[ H c;D:IFc µEL
YFI K[P
cSZMl/IF VG[ SFG BH}ZFc JFTF"GF VFZ\EDF\ V[S :J%G D}SFI]\ K[P H[ J'â4
,SJFU|:T ;\5TZFIG]\ K[P ;\5TZFI T[DGF 5lZJFZ4 NLSZF JC]GF 5lZJFZDF\ p5[l1FT
K[P V[S p5[l1FT jIlSTGF DGMTZ\UM H[ ZLT[ :J%GGM VFJ[U WFZ6 SZTF CMI K[ T[D
;\5TZFI V[JL DGM5|lÊIFGF EFU~5[ VF :J%G H]V[ K[ VF\B B],[ K[ tIFZ[ V[ H p5[l1FT
VFJF;4 NLJF,M G[ KT T[DGL GHZ ;FD[ VFJ[ K[P
;\5TZFIGL NXF BZFA K[P RFD0L ,RL 50L K[P GFS ;TT 5F6LJF/]\ JC[ K[P
V[S 5U BM8M 50L UIM K[P 56 ÒE p5Z CH] ÒJ CTM ;\5TZFIGL VMZ0LDF\ lGIT
;DI[ VF9 JFuI[ EF6]\ VFJL ÔI K[4 -F\S[,]\P VFH[ V[DGF NLSZFGF SC[JF D]HA4 H[
SIFZ[S A[;JF VFJTM V[GF SC[JF D]HA VFH[ ;\5TZFIGM HgDlNJ; CTMP YF/L DFGL
JFGUL S<5TF S<5TF ;\5TZFIGL GHZ V[ J\NF 5Z 50L H[ ;FD;FDF D]KM EZFJTF
BLZGL ;5F8LDF\ DFY]\ DFZTF CTFP ;\5TZFIG[ DG V[ BF6]\ CJ[ lJQF AGL UI]\ CT]\P
;\5TZFI[ 5MTFGF BM8F 5U p5Z V[S YF5M DFZL lGZFXF jIST SZL ,LWL CTLP
;\5TZFI E}B VG[ pt5FTG[ BDL XSTF GlC VFJF H V[S 5|;\U[ T[D6[ T[DGF
5tGLG[ K}8]\ R%5] DFI]Å CT]\P 5]+JW}GL A[NZSFZL 5Z T[DGM pS/F8 JwIM4 ;\5TZFIGL
DGMNXF VtI\T lTZ:S'T CTLP ;\5TZFIGL XFZLlZS lGA"/TFGF SFZ6[ +6[S JQF" 5}J["
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8[S;LDF\YL T[DG[ VCÄ 5MTFGF VMZ0FDF\ ;}J0FjIF CTFP HgDlNJ; lGlD¿[ HDJFGL
YF/LDF\ T[G[ J\NFG[ SFGBH}ZF N[BFI K[ VG[ BFJFG]\ O[\SL N[JFG]\ lJRFZ[ K[4 SFGBH}ZFG[
DFIF" 5KL BFJFG]\ O[\SL N[JFGF lJRFZM SZTF ZæFP V[SFNJFZ UD[ T[J]\4 BF. ,[JF N[ G[
V[JM lJRFZ 56 VFJL UIMP 5KL +LH]\ H SFJTZ]\ lJRFZL YM0]\ B\W] C;L4 ;;ZF
;\5TZFI VF\BM A\W SZL ;}. UIFo cE,[ R\5F BF. ÔIc
5Z\T] ;\5TZFIGF VFJF JT"GDF\ JFTF"SFZ DFGl;S J,6M H]V[ K[P p5[l1FT
jIlSTG]\ DFG; S. ZLT[ SFD SZ[P V[GF\ lJRFZ J,6M S[JF\ CMIm T[J\] ;}1D lGZL1F6 VG[
VeIF; JFTF"SFZGL X{,LDF\ N[BF. VFJ[ J\NF H[JF\ 5|TLSMYL ;\5TZFIGL DGMl:YlT VG[
DGMJ,6MG[ JFRF D/L K[P 38GFGF V\X DF+YL JFTF"lJWFGGL VFJL ZLlT GM\W5F+
ZCL K[P 5|:T]T JFTF"DF\ DW] ZFIGL 5|IMUXL, J'l¿ ;}1D 5|TLT YFI K[P
cWFZM S[PPPc JFTF"DF\ JFTF"SFZ[ EFJSGL ;LWL ;\0MJ6L c.gJM<JD[g8c .rKI]\ K[P
JFTF"DF\ EFJSG[ H JFTF"GFIS AGFJTF T[GM JFTF" ;FY[GM VG]A\W A\WFI K[P JFTF"GM
JFTF"GFIS S[XJ,F, JFTF"DF\ jIlSTlJX[QF GlC AGL ZC[TF VFW]lGS ;DIDF\ ÒJTF
NZ[S DFGJLG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P IF\l+S ;\:S'lTV[ E[8 VF5[,L VY"CLGTF VG[
lNXFX}gITFDF\ VFHGF DF6;G]\ Vl:TtJ ;}RJFI]\ K[P
HgDlNJ;[ 0A,]\ ,.G[ µEF ZC[TF4 AU,DF\YL OF8[,]\ U\Ò 5C[ZTF4 J/U6LGF
0F3JF/M ,[\WM 5C[ZTF4 D[,FU\WFTF 8]JF,YL  XZLZ ,}KTF4 DSM0F\JF/F UM/G]\ 5F6L
5LTF4 8=FDDF\ +L; +L; DF6;M ;FY[ ,8STF4 SL,YL ARTF4 X[9GL S}TZF ;FY[ GBFTL
GHZ H[JL GHZGM ;FDGM SZTF4 JC[,L ZÔ DF8[ VFÒÒ SZTF4 HgDlNJ; pHJTF
VFW]lGS DFGJGL KlA VF JFTF"DF\YL D/[ K[P
VF 5lZl:YlTDF\ ÒJG ;DU| OF\;,F H[J]\ ,FU[ K[P JFTF"GFIS G[ 5MTFGF 8[A,
p5Z A[;TF p5Z zLGFYÒ AFJFGL KlADF\ ,8STM CFZ 56 OF\;LGF UFl/IF H[JM
,FU[ K[P HgDlNJ;G[ ,LW[ T[ Vl:YZ K[ ZMH N[BFTF\ ¡xIM V[ H CMJF KTF\ HZF lJlR+
,FU[ K[P ÒJGDF\ 0U,[ G[ 5U,[ lJ~5TF H Ô[JF  D/[ K[P VFH[ HgDlNJ; K[ VG[ V[ H
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lNJ;[ HDJF HTF cAF;Fc JLXLGF\ 5UlYIF\ 5Z SM. KMSZFV[ hF0M SIM" K[P
ZMlH\NF ÊDDF\ ;F\HYL ;JFZ 3\8LGF 50DF\ N/FTF NF6FVMGL H[D EÄ;FJ]\ 50[
K[P VFlY"S C[l;IT V[8,L GYL S[ V[S JBT 8=FDDF\ OZJF UIF 5KL 5FKF 56 8=FDDF\
OZL XSFI4 lNJ;DF\ VF9JFZ T}8L UI[,L R\5, ;FY[ 5U[ RF,TF VFJJ]\ 50[ K[P NZ
ZlJJFZ[ lD+G]\ l5SRZ Ô[TF JFTF"GFIS VFH[ 5MTFGF HgDlNJ;[ lD+G[ l5SRZ ATFJJF
DF\U[ K[ 5Z\T] C[l;IT GYL V[8,[ V[S:8=F l8lS8 D/TL CMI KTF 56 CFY[ SZLG[ ,[TM
GYLP lD+G[ lYV[8ZDF\ DMS,L 5FKM OZ[ K[P
JFTF"SFZGL JFTF"GL ,F1Fl6STF V[ K[ S[ T[D6[ JFTF"GFISGL VMZ0LYL VMlO;
;]WLGM T[GL VF;5F;GM 5lZJ[X VG[ ;FDU|LGF\ V[JF\ lG~56M SIFÅ K[ S[ T[DF\YL VEFJ
H NXF". VFJ[ K[P JFTF"GFISGF cVFDF\ H ÒJJFG]\¦ K[ TDFZL C[l;ITmc H[JF 5|`GMDF\
E[NFT]\ JF:TlJSTFG]\ SJR JFTF"G[ JW] DFlD"S AGFJ[ K[P DW] ZFIGL VJ,MSG XlST4
DFGJDGGM VeIF; VG[ JFTF"GL X{,L +6[I D/LG[ EFJSG[ JFTF"DF\ ;\0MJLG[ T[GF H
ÒJGGM V[SFN VEFJ T[GF :DZ6DF\ D}SL VF5[ K[P ;H"SG]\ EFJS ;FY[G]\ VFJ]\ VG];\WFG
H 5|tI1F JFTF"GL l;lâ NXF"J[ K[P
c5|` GM JWTF HTF CTFPPc JFTF"DF\ GFIS N]UF"5}Ô lGlD¿[ 5MT[ ACFZ GLS/LG[
OF/M E[UM SZJF GLS?IM CTM tIFZ[ 5Lg8] GFDGM S]X/ 5MS[8DFZ T[GL 5F;[ VFJLG[
5FSL8DF\YL GLS/[, 30L SZ[, SFU/ V[6[ JF\rIMP V[ 5|[D5+ CTM H[ V\TDF\ VG[S
;JF,M µEF SZTM CTMP JFTF"GFIS JFTF"GF V\T ;]WL 5|` GMGL U}\RJ6LDF\ ZæM S[ X]\ YI]\
CX[P AgG[GF\ ,uG YIF\ CX[ S[ S[Dm A\G[ E[UF\ YIF\ CX[ S[ S[Dm T[GF DM8FEF.G[ SX]\ YI]\ TM
GCÄ CMI G[m JU[Z[ ;JF,M T[GF DGDF\ p¡EJTF ZC[ K[P
c50KFIFc JFTF"DF\ 5|U<,E D]ST VG[ ;CRFZDF\ DFGTL V[JL V[,MS[XL VG[
ALGFG]\ 5F+ lG~5FI]\ K[P A\G[ I]JTLVM VFW]lGS K[P D]ST56[ ÒJTF A\G[GF ÒJGDF\
V[S H 5]Z]QF ;\S/FIM K[ 5],SP AgG[ I]JTLVM lD+ CMJF p5ZF\T lGBF,; 56 K[P
T[DGL V[ lGBF,;TF VFW]lGSTFG]\ V[S V\U K[P V[,MS[XL 5MTFGL l,5l:8S E}\;FI
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HJFG]\ SFZ6 5}KTF ALGFG[ H6FJ[ K[ S[ 5],S CD6F H UIM4 VYF"TŸ ,uG 5C[,F\ 56 v
J[lJXF/ 5C[,F\ 56 DF+ D{+L H Ô[0FI[,L CMJF KTF\ V[,MS[XL 5],S ;FY[ VFl,\UG4
R]\AG H[JL K}8 ,[ K[P VFW]lGS ;\:S'lTG]\ VF V[S ,1F6 56 T[GFDF\ pTI]Å K[P 56 tIF\ T[GL
E}, V[8,F DF8[ K[ S[ 5],S ,\58 K[4 jIlERFZL K[P
V[,MS[XL HIFZ[ 5MTFGF VG[ 5],SGF ,uGGL GMl8; VF5JFGL JFT SZ[ K[ tIFZ[
ALGF T[G[ R[TJ[ K[P 5MT[ H GMl8;GM EMU AGLG[ 5MTFG]\ ;J":J U]DFJL R}SL K[P V[,MS[XLG[
BFTZL VF5L R[TJ[ K[ S[ 5],SGF SDZGL GLR[GF EFUDF\ ,F,T, K[ VG[ V[ H 5/[
V[,MS[XLG[ AWM bIF, VFJL UIM VG[ J[NGFG[ E|F\lTGF E\UG[ SFZ6[ T[ 5,FIGJFNL
YJF DF\U[ K[ VG[ VCÄ JFTF" ;DF%T YFI K[P
c.a,L;c GM JFTF"GFIS 5|MO[;Z K[4 0MS8Z[8 K[P 5MTFGL 5tGLYL V[ V;\T]Q8 K[
T[ UDFZ V;\:SFZL 5tGL ;FY[ D[/ A[;F0L XSTM GYL VG[ S\8F/LG[ VF53FT SZJF ÔI
K[P JFTF"GFIS VF53FT SZJF ÔI K[P 5Z\T] SM. V¡xI A/ T[G[ SM8GF SM,ZYL B[\RLG[
A;DF\ A[;F0L N[ K[P
VF V¡xI A/ 5|MO[;ZGL SFDJ'l¿ K[P H[ T[G[ VF53FTYL 5tGLGF XZLZ TZO4
T[GL ZÔ. GLR[ WS[,[ K[P VCÄ JFTF"DF\ DF6;GL JW] V[S lJJXTFG]\ ~5 lG~5FI]\ K[P
DF6; ÔT 5Z VFJL ;FJ"l+S ;\J[NGFG]\ JR":J ZFHI SZT]\ ATFJFI]\ K[P ALÒ ZLT[
Ô[.V[ TM T[GL 5|A/TF V[8,L K[ S[ DF6; AWF 5|SFZGF E[NvZ]lRvE},L ÔI K[P
JFTF"SFZ[ J'l¿GF VFJF VFlND VFJ[UG[ c.la,;c ~5[ lG~%IM K[P
cU.SF,GL V[S JFTc JFTF"DF\ RD[,L VG[ T[GL DF V[S,F ZC[ K[P RD[,LGM AF5
D'tI] 5FdIM CTM tIFZYL DFvlNSZL A\G[ N[CGM J[5FZ SZLG[ U]HZFG R,FJTF CTF
HIFZ[ 5Ml,;G[ BAZ 50[ K[ tIFZ[ V[ VFJTF T5F; X~ YFI K[ VG[ ,MSMGL
VJZvHJZ4 NM0WFD Ô[JF D/[ K[ V[DF\ RD[,LGL DF D'tI] 5FD[ K[P VG[ RD[,L C\D[X
DF8[ V[S,L Y. ÔI K[P VG[ VCÄ VF JFTF" ;DF%T YFI K[P
c:DXFGc JFTF" 5|TLSFtDS K[P VCÄ Z[<J[ :8[XGG[ :DXFG ~54 V[lgHGGF W]DF0FG[
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lRTFGF W]DF0F~5 S<5L 5|[I;LGL lJNFIG[ JFTF"SFZ[ ;}1D~5 VF5JFGM 5|IF; SIM" K[P
JFTF"GFISGM 5|6I lJO, lGJ0IM K[P JFTF"GFIS[ lJNFI VF5JF :8[XG[ HJFG]\ K[ 5Z\T]
VFBMI 5|;\U lJ,1F6 ZLT[ D'tI]GL 5lZEFQFFDF\ D}SFIM K[P
lRTF RF,] YJFG]\ D]C}T" GJG[ l5:TF,LXG]\ CT]\4 DZGFZ[ :J[rKFV[ H D'tI] :JLSFI]Å
CT]4 T[H ZLT[ ,FX[ :,L5ZGL AFZLDF\YL CFY SF-L AWFG[ lJNFI ;}RJLP %,[8OMD" VFB]\
BF,L Y. UI]\\P ,FX A/L UIF 5KLG]\ lRTFGF BF0F H[J]\ SFZD]\ µ\0F6 VF\B[ VY0FI]\P
:8[XG :DXFG H[D R}5 CT]\P
JFTF"GFISGL 5|[I;L ,uG SZJF DF8[ H. ZCL K[P JFTF"SFZ[ T[G[ ,FX~5[ S<5L K[
VG[ :8[XGG[ :DXFG~5 SFZ6 S[ GFlISFGF ÒJGDF\YL 5|6IGL AFNAFSL Y. HTF 5MT[
5|F6lJlCG4 H0JTŸ AGL U. K[P JFTF"DF\ N[BLT]\ SM. ZC:I GYL 5Z\T] X{,LGF H[ TLI"S
SFS]YL :DXFG VG[ D'tI]GL 5lZEFQFFDF\ H[ ZLT[ JFTF" ZH} Y. K[ T[ JFTF"SFZGL 5|IMUXL,
J'l¿G]\ 5lZ6FD K[P
cS]T}C,c JFTF"DF\ GJ, GFDGM RF{N JQF"GM lSXMZ H[ B}A H TMOFGL K[P
DFTFvl5TFG]\ SIFZ[I DFGTM GYL T[DH T[DGF 3Z[ E6FJJF VFJGFZ V[S 56 lX1FSG[
T[ 8SJF N[TM H GYLP B}A C[ZFG 5Z[XFG T[ SZL GFBTM Ô[JF D/[ K[P p\DZ T[GL
lSXMZFJ:YF K[ VG[ T[G[ GJ]\vGJ]\ Ô6JFGL B}A H TF,FJ[,L CMI K[ 5Z\T] p\DZGF
5|DF6DF\ T[G[ ÔTLI VFJ[UM 56 Ô[JF D/[ K[ T[GF lJX[ Ô6JFGL S]T}C,TF Ô[JF D/[
K[P T[G[ E6FJJF VFJGFZ DF:TZ SC[ K[ KMSZFGF\ DFTFvl5TFG[ S[ TD[ V[GM pK[Z BM8L
ZLT[ SZM KMm 5Z\T] V[ DF:TZG]\ 56 T[ DFGTM GYLP V[S lNJ; 5F0MXLGL NLSZL ZDJF
VFJ[, tIFZ[ T[GL 3F3ZL µ\RL SZL GF\B[ K[ VG[ K[<,[ DFTFÒGL D}lT"GL 3F3ZLPPPP VFD
GJ,GF\ DFTFvl5TF T[GFYL +F;[,F\ Ô[JF D/[ K[P V[S 56 JFT[ T[ ;]WZTM GYL GJ,GF
DFG;DF\ VFJ[UM SZTF\ 5]Z]QF ;CH H[ :+LGF V\Uvp5F\UM lJX[ Ô6JFGL  H[ S]T}C,TF
K[ V[ V[GFDF\ lSXMZJ:YFGL p\DZGF\ ,1F6M Ô[JF D/[ K[P
cV[S V;tI 38GFG[ VFWFZ[c JFTF"DF\ SD,4 Z3] VG[ VJGLX +6 lD+M K[ VG[
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Z3]GL 5|[I;LG]\ GFD DMGF K[P VFBL JFTF"GM ;FZ V[8,M K[ S[ VJGLX4 Z3] VG[ SD,G[
V[J]\ ATFJJF DF\U[ K[ S[ C]\ 56 lJD,F GFDGL A[g0[,GL I]JTLG[ 5|[D SZ]\ K]\ 5Z\T] JF:TJDF\
V[J]\ SX]\ K[ GlC4 ;DFHDF\ VJGLX H[JF\ 5F+M Ô[JF D/[ K[ S[ N\E SZJFDF\ DFG[ K[ S[
JF:TlJSTF S\.S V,U H CMI VG[ ZH}VFTDF\ S\.S V,U CMI K[ TM VFD V[S V;tI
38GFG[ VFWFZ[ VFBL JFTF"GM ;FZ V;tI H Ô[JF D/[ K[P
cVFH G\AZvV[S;c JFTF"DF\ !)&ZDF\ RLG[ EFZT p5Z VFÊD6 SI]ÅP T[
VZ;FDF\4 DCFGUZLI 5lZJ[XDF\ J;TF\ RLGFVMGL S[JL NIGLI SZ]6 5lZl:YlT ;Ô".
CTL VG[ V[ DFGJLVMGF DFGJM ;FY[GF ;\A\WMGF ;[T] S[JL ZLT[ T}8TF UIF CTF\m T[D6[
S[JL ,FRFZL4 V[S,TF4 lKgGlEgGTF VG[ lJlrKlNTTFGM VG]EJ SIM" CTM4 I]âGL
lJELlQFSFV[ V[DGF S[JF A}ZF CF, SIF" CTF4 T[G]\ lR+6 cVFH G\AZvV[S;c JFTF"DF\
0FIZLGL X{,LDF\ ,[BS[ SI]Å K[P
5|FZ\E 0FIZLG[ 5C[,[ 5FG[ 5F+G]\ GFD4 ZC[9F6G]\ ;ZGFD]\4 VMlO;G]\ ;ZGFD]\4
JLDF4 5MPG\P DM8Z G\P ,F.;g; G\P sGFDvC[gGL l8SZ4 ;ZGFD]\vSlDXGZM V[S;8=[gXG
S,S¿Fv! OMGvZ$v!_)( VMlO;vgI] ;[Ê[8ZLV[84 ! CM:8\uh :8=L84 S,S¿Ff JU[Z[GL
GM\WYL JFTF"GM VFZ\E YFI K[P C[gGL l8SZGL 0FIZLG[ ALH[ 5FG[ cVFH G\AZv!cDF\
XLQF"S GLR[4 EFZTvRLG I]âGL 5F`RFNEŸ JrR[ V[ 5F+GF VG]EJG]\ AIFG XaNDF\
J6"GFtDS X{,LDF\ lG~5FI]\ K[P
C[gGL l8SZ SMOLvCFp;DF\ A[9M K[ VG[ GLR]\ Ô[.G[ T[GL ;FD[ J[.8Z VNAYL
µEM K[P GLRM GDL T[ VM0"Z ,[ K[P JF\SM J/L 8L5 ,[ K[P 8L5 ,. ;,FD SZ[ S[ GI[ SZ[4
T[ DF8[GM SM. lGID GYLP ,[BS V[DGL ,F1Fl6S VFW]lGS X{,LDF\ V[ J[.8ZG[ VF56L
VF\B VFU/ TF¡X SZ[ K[P SMOL CFp;GF DFCM,G[ 56 ,[BS 5MTFGL J6"GS,FYL
ÒJ\T SZ[ K[P J[.8Z p3F0AL0 YTF AFZ6FGL 5FK/ ÔI4 ACFZ VFJ[P T[GL UlTlJlW
ATFJLG[4 ,[BS AFZ6FGL 5FK/GF V;,L RC[ZFGM VG[ AFZ6FGL ACFZGF GS,L
RC[ZFGF CFJEFJG[ 56 TF¡X SZL4 VFW]lGS DFGJLG[ ELTZG[ ACFZG]\ V;,L GS,L
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RC[ZFYL S[J]\ ÒJJ]\ 50[ K[4 T[ ;}RjI]\ K[P
T[JL H ZLT[ SMOLvCFp;GL V\NZ A[9[,F VG[ ACFZGF DFGJLVMG]\ 56 ,[BS
J6"G SZ[ K[P ;ZNFZÒ4 DãF;L 5FGJF/FGM KMSZM4 lZ1FFJF/M4 lCgNLDF\ C;TF NZJFGM4
VFJTL HTL DM8ZM4 I\+JTŸ V8SL HTF 5U4 .tIFlNGF\ J6"GYL SMOLvCFp; VG[ T[GL
VF;5F;G]\ JFTFJZ6 ;H"JFDF\ VFjI]\ K[4 Z:TF 5ZYL 5;FZ YTL DM8ZMGF :JT\+
jIlSTGL 56 ,[BS[ VFU/ RF,TF\ JFT SZL K[ V[GL A[ A¿LVM A[ VF\BM4 lJg0 :ÊLG
V[8,[ S5F/PPP DM8ZM V[DG[ V[S 5|F6L H[JL ,FU[ K[P 3M0FUF0L4 8=FD4 A;4 V[DF\
A[9[,F\ DF6;MG]\ 8M/]\ v AWFG]\ V,UvV,U jIlSTtJ K[P SMOLvCFp;G]\ 56 lEgG
jIlStJ K[P V[ AWFGF\ jIlSTtJMG[ ,[BS[ TF¡X SZLG[ ,[BS SNFR ;}RJJF DF\U[ K[4 S[
DM8Z4 3M0FUF0L4 8=FD4 A;4 SMOLvCFp; ;F{G[ 5MT5MTFG]\ jIlSTtJ K[ 56 VFHGF
DF6;G[ H 5MTFG]\ SM. :JT\+ jIlSTtJ GYLP ,[BS[ cSMOLvCFp;cGF :JT\+ jIlSTtJG[
TF¡X SZTF\ SZTF\ hL6L hL6L lJUTMGL 56 GM\W ,LWL K[P T[ ;FY"S AGL ZC[ K[P
pNFCZ6 TZLS[ cgI}h ZL,GF RF,] V[ZM%,[GDF\YL µTZTF HTF ;[JFEFJL ;{lGSMGM
SFO,M µTZTM CMI T[D DZL VG[ DL9FGF S6MGM SFO,M V[S TF,DF\4 V[S V[S N,DF\
V[GL p5Z 5YZFI K[PPP SMOLGL S0JL DL9FX VG[ J[OZGL S0S BFZFXPPP9\0SPPP
lGID D]HA VFJ[ HTF NF\T4 O[ZJTL ÒE GLR[ µTFZTM SFS0M4 V[SWFZ]\ SFD SIF" HT]\
:JFYL" H0 XZLZ RZ64 cSFS0Mc S[D ,BFIm VFD S[PP VFD GlC4 VF TM c9\0Sc ,BFI]\
,[BSG[ V[ ;}RJJ]\ K[ S[ Z:TF4 O}85FY4 A;4 DM8Z4 SMOLvCFp;4 3M0FUF0L4 DSFGM V[
;F{G[ 5MTFG]\ lJlXQ8 :JT\+ jIlSTtJ Vl:TtJ K[ 56 DF6;G[ H GYLP DF6;G[ 5MTFG]\
SCÄ XSFI T[J]\ SM. :JT\+4 jIlSTtJvVl:TtJ GYLP VFW]lGS DFGJLV[ Z:TF4 DM8Z4
A;4 SMOLvCFp; ;F{G[ SNFR V,U jIlSTtJ VF%I]\ K[4 56 5MTFG]\ H :JT\+ jIlSTtJ
U]DFjI]\ K[P VFH G\v!DF\ VF JFTG]\ ;}RG YI]\ K[P
cVFH G\AZvZc DF\ ,[BSvlD+vDF6;GM VFZ\E[ VF XaNMDF\ 5lZRI  VF5[
K[P clD+ V[8,[ CFY lD,FJTM4 JFTM SZTM V[S DF6;4 A[ VF\BJF/M4 DF6;GL ;FWFZ6
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lÊIF SZTM4 V[G]\ DM8]\ Ô[.G[ VM/BFIP VD]S 5|SFZGL KF5 V[8,[ V[ NM:T¦ 8[l,OMG
p5Z VJFH VM/BFI 56 clD+c TZLS[ VM/BFJF p5ZF\T JT"JF p5ZF\T lD+G]\ X]\
ST"jIm DF6; V[8,[ X]\m¬ vcDF6;cv VFW]lGS DF6;GL VF jIFbIF H VFW]lGS DFGJLGL
N]N"XF jI\lHT SZL N[ K[ G[ 5KL TZT ,[BS CM8[,GF 8[A,GL ;FD[ ;5F8 DM\GL RLGL
KMSZL lHvl5\UvO[\UG[ S<5[ K[P lHvl5\UvO[\U V[8,[ aI}l8O}, V[g0 O}, VM,
O[UZF;PPPPc V[GF\ DFAF5 Sl,IM\UDF\ ZC[ K[P V[ VCÄ E6[ K[4 GMSZL SZ[ K[P V[
KMSZLV[ 0FIZLGF ,[BSG[ RLGFVMGL c8=A,c GL p5FlWGL JFT SZL CTLP A[ RLGL
KMSZLVM l;G[DF Ô[JF U. CTLP SM.V[ V[DGF\ :S8" pKF?IF\ CTF\P RLGF ,MSMG[ A;DF\
R0JF N[JFTF GYLP N}WGL ,F.GDF\ V[DG[ ;F{YL K[<,[ H N}W D/[ K[P CFJ0F lJ:TFZDF\
HJFGL 56 DGF. K[P RLGFVMGF\ AWF\ GFD JU[Z[ 5}Z[5}ZL lJUTM 5M,L;G[ RM50[
GM\WF. U. K[P ,Ä GFDGF lHvl5\UvO[\UGF lD+GL XL CF,T K[ EUJFG Ô6[
lHvl5\UvO[UG[ ,[BS[ SM. 56 5|SFZGL D];LAT VFJ[ TM 5MTFGL 5F;[ VFJJFG]\ Sæ]\
CT]\ V[GL ;FY[ V[G[ ;FWFZ6 NM:TL CTL4 RR"DF\ ;FY[ HTF\vVFJTF\4 C[gGLGL DF
V[\u,M>\l0IG CTL VG[ DF G[5F/L CTL VF B\0DF\ DW] ZFI[ I]âGL 5üFNŸE}DF\ RLGFVMGL
YI[,L N]N"XFGM IYF"Y lRTFZ VF5LG[ V[S JFTFJZ6 ;HI]Å K[P
cVFH G\AZv#c v XLQF"S GLR[ JFTF" VFU/ RF,[ K[P lÊ;D;GF lNJ;M VFjIF
K[P VF JBT[ lÊ;D; ;FZL G ÔI V[ :JFEFlJS K[P lH\vl5\UvO[\U C[gGLGL ;FD[ H]V[
K[4 tIFZ[ V[G[ V[GM RC[ZM 3F;T[,GF 0aAF H[JM ,FU[ K[P lHvl5\UvO[\UG]\ 3Z ;]\NZ
GYL4 ;]JFl;T GYLP ;FD[ NF~G]\ N[XL 5Lõ]\ K[ 56 VCÄ V[G[ AWF\ VM/B[ K[P ;,FD EZ[
K[4 C[gGLG[ VCÄGL 5\NZYL AFJL; KMSZLVM VM/B[ K[P CJ[ TM RLGFVM DF8[ 3ZDF\
Z[l0IM ZFBJFDF\ 56 Ô[BD K[P VF J:TLDF\YL V[S RLGM Ô;}; 5S0FIF 5KL SMG[
SIFZ[ AF\WLG[ ,. ÔI T[GL BAZ GYLP RLGFVMG[ VCÄGL ;ZSFZ E,L ,FU[ K[P ,L
CJ[ SIF\ K[4 SMG[ BAZ K[m SMG[ BAZ K[ ÒJ[ K[ S[ DZL U.PPP RLGL KMSZLG]\ GFD ,L
K[P ,L V[S DlCGFYL SIF\S RF,L U. K[P EFZT ;ZSFZGF N[XlGSF,GF C]SDYL4 ,L
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RLGL p5ZF\T HD"G4 Ë[gR4 V\U|[H4 lCgNL4 VG[S EFQFF Ô6TL CTLP V[S RLGL
V[0J8F".hD[g8 S\5GLDF\ GMSZL SZTL CTLP V[GF\ lOI;" ;MO8 VG[ ;]Z[B CTF\P A|F\0LGF
Z\UGF JF/ WZFJTL CTL4 RF.GLh.g0 H[JL SF/L VF\BM4 NF\TPPP B]N V[GF ,¿FGF H
RLGFVM VG[ SF-L D}SJF T{IFZ YIF CTFP 5KL V[GL GMSZL K}8L U. CTLP VFD 5MTFGF
CDJTGLVMYL4 ;F{YL lJB}8L 50L UI[,L V[ SM6 Ô6[ SIF\ RF,L U. CTLP C[gGL T[GF
TZO ;CFG]E}lT WZFJ[ K[P T[ 5MTFGL RLGL NM:TG[ 5|[I;LG[ 5}K[ K[P ¬EFZT ;ZSFZGM
H[ VFZM5 K[ V[DF\ S\. JH}N K[ S[ ,Lm¬ ,LG[ V[6[ lJNFI VF5L CTLP
5KL TM4 VFÊD6GF\ JFN/M C8L UIF\P VFSFX ;FO K[4 ;F\H WLD[ WLD[ µTZTL
µTZTL ~DDF\ 5|J[X[ K[P ;l/IFGF TL6F 50KFIF V:5Q8 YTF ÔI K[P ;F\H ~DDF\
VFJLG[ XZLZDF\ 5|J[X[ K[PPP ;}ZH VG[ ;F\H K}8F\ 50[ K[P V[SALÔYL DM\ O[ZJLG[
U]0v.JlG\U ;F\Hm¬ v VG[ VFD JFTF"GFISGL ,FRFZL4 lJlrKlNTTFG[ ,[BS[ VF ZLT[
jIST SZL K[P
VG[ JFTF";\U|CGL V\lTD JFTF" c+6 VW}ZL JFTF"c VW}ZL JFTF"VM GYL 56 T[GM
jI\HGF lJ:TFZ EFJS lR¿DF\ VFZM5[,M K[P 5C[,L JFTF"GL GFlISF XAZL 5MTFGF
GFDGL ;FY[ 56 5ZFIF56]\ VG]EJ[ K[P XAZL VG]EJ[ K[ S[ Ô6[ 5MT[ lJB[ZF. U. K[P
5MTFG]\ GFD 5MTFG[ VM/BFJ[ K[P 5MT[ 56 V[ GFD VG]EJ[ K[ 5Z\T] V[8,]\ H V[G[ GFD
;FY[ lGS8TF GYLP XAZL 5MTFGF lJBZFI[,F\ jIlSTtJG[ SM. V[S lA\N]V[ V[S9]\ SZJF
DF\U[ K[P XAZLGF\ lEgG lEgG ~5M K[P VMlO;GL XAZL4 ULTGL XAZL4 ;]Z[gã DMCGGL
XAZL4 lGlDQFGL XAZL4 5|nMTGL XAZL VG[ J/L 5FKL VMlO;GL XAZLP
5MTFGF AN,FI[,F ~5GF RÊDF\ XAZL VlGl6"T VJ:YFDF\ K[P T[GL VF VlGl6"T
VJ:YF 5MTF lJX[ VG[ ALÔVM lJX[ 56 K[P 5MTF lJX[ 5MTFG]\ GFD 56 T[G[ lGS8TFGM
VG]EJ GYL VF5T]\P XAZLGF ÒJGDF\ VF8,F GFGS0F 5MTFGF GFDGF 5ZFIF VG]EJ
l;JFI ALÒ SXL D]xS[,L GYLP V[G]\ ÒJG ;\ULT4 lD+M4 JF\RG JrR[ ;Z/ RF,L ÔI
K[P ALÒ TZO VgIM lJX[GL VlGl6"T VJ:YFDF\ XAZL ;F\lGwI .rK[ TM SMG]\ .rK[m
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XAZL VFD TM GMD", :+L K[P ,uGÒJGDF\ 56 9ZL9FD Y. XS[ A;DF\ R0TF pTZTF
EÄ;FTF4 :5X" YTF XAZL R,FJL ,[TL4 V[J]\ V[G[ RF,L HT]\ V[D SCL JFTF"SFZ T[GL :+L
;CH h\BGFVMGM VG[ ;DIG[ VG]S}/ YJFGM 56 lGN["X D}S[ K[P VF 5lZl:YlTDF\
:JLS'lTGL 5lZl:YlTDF\ SM6m V[ 5|` G XAZLGM K[P XAZLGL VFJL :JFEFlJS läWF
JFTF"SFZ[ lG~5L K[P
ALÒ JFTF"DF\ JFTF"GFIS J/L V[ H +6v+6 lXO8DF\ Ô[0FI[,M K[P ;JFZ[
AF,D\lNZ4 A5MZ[ CM8,GM lC;FA VG[ ZF+[ 5|}O ZL0ÄU SFD4 ;TT SFDDF\ T[ XZLZG[
O[\SI[ ÔI K[P 5MTFGM lD+ DFJF6L VFH[ XC[ZDF\ VFJ[ K[P T[GM X[9 AGLG[ VFJJFGM K[
T[ AFAT GFISG[ VJ-JDF\ VG[ :D'lTVMDF\ hAM/L N[ K[P JFTF"GFIS[ VFH SG] DFJF6LG[
:S},DF\ DFZ[,MP 5MTFG[ SFDGL T,FX K[4 V[ SG] DFJF6L T[G[ SFD VF5X[m VFJF VFJF
lJRFZMDF\ BMJFI[,M V[ :8[XG[ 5CM\R[ K[ tIF\ JFTF" 5}ZL YFI K[P
JFTF"DF\ JFTF"GFISGL 5MTFGL VG[ lD+ SG] DFJF6LGL ;ZBFD6L H JFTF" lJQFI
AG[ K[P 5MTFGL A[CF,L VG[ SG] DFJF6LGL lJSF; T[GL DFGl;S E}lDSFDF\ NM,FIDFG
AG[ K[P 5MT[ ;FIS,ZL1FFDF\ A[9M T[YL ZL1FFJF/M T[G[ X[9 SC[ K[P HIFZ[ SG] DFJF6L BZF
VY"DF\ X[9 K[P ;EFG ;\5|7TFYL SZFI[,L VF T],GF JFTF"DF\ DFGJDGGL V[S :JEFlJSTF
AGLG[ lG~5F6L K[P
+LÒ JFTF" lA,S], GFGS0L V[JL SFU0FGL ~5SSYF K[ 56 DFGJ5lZl:YlT
;FY[ T[GM VG]A\W JFTF"SFZ[ DFlD"S ZLT[ Ô[0L VF%IM K[P JFTF" lA,S], GFGS0L K[P
SFU0FGL 5lZl:YlT V[ H DFGJ 5lZl:YlT K[4 DF6; ;\T]Q8 CMI K[P YM0]\ D/[
TM 56 R,FJL ,[ 5Z\T] YM0]\ 56 D/T]\ GYLP SFU0FG[ BAZ CTL S[ 30M D/[ TM T[DF\
SF\SZF GFBJF 5Z\T] 30M SFU0FG[ D/TM H GYLP K[J8[ SFU0M T[DF\ EZJFGF SF\SZF
V[S9F SZ[ K[P DFGJDF+GL VF H lGITL K[P .lrKT 5|F%T SZJ] K[4 5|F%T SZJFGL ZLT
56 BAZ K[P 56 >lrKT D/T]\ GYL VG[ V[8,[ DFGJ HIF\ ;]WL .rKLT G D/[ tIF\ ;]WL
V[QF6FVMGF S<5GF,MSDF\ lJCIF" SZ[ K[P VlE,FQFFVM V[S9L SI[" ÔI K[ VG[ T[DF\
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;O/ YJFGL ZFC H]V[ K[P JFTF"SFZ[ 5|TLSFtDS ZLT[ SFU0FG[ lG~5LG[ DFGJ lGIlTvJFT
DF\0L K[P ~5SYFGF ~5DF\ jI\HGF ZRL VF5JFGL DW] ZFIGL VF JFTF" ZLlT Ô6LTL K[P
jI\HGFlJ:TFZGL VF S,F T[DGL JFTF";\U|CGL 5|TLlT SZFJ[ K[P
5|:T]T JFTF"VM I]JFDFG;G]\ 5|lTlA\A ZH} SZ[ K[P 5|[DvSFD VG[ ,FU6LGL
V5[1FFVM DCŸNV\X[ VY"GF VEFJ ;FY[ 8SZF.G[ ÒJG VG[ D}/E}T ;\J[NGFVMG[
lJlrKgG AGFJL N[ K[P 5|:T]T JFTF"VMDF\ EFQFFG]\ SD" jI\HGFtDS Zæ]\ K[P X{,LG]\ VF :TZ
JF:TJE}lD 5Z GÞZTF 5|TLT SZFJ[ K[P ,F1Fl6STF V[ K[ S[ VF 5F+MGL SFDGF ÒJ\T
K[P VlE,FQFF K[ 5Z\T] V[ VlE,FQFF VCÄ 3[,KFGF :J~5DF\ GYLP JFTF"SFZG]\ VF
VFW]lGS ;\J[NG ,FU6LVMGL 5MS/TFDF\ GlC 5Z\T] JF:TJGL E}lDSF 5Z 30FI[,]\ K[P
UDTL J:T] S[ jIlSTl:YlTGM VEFJ T[DGF DGDF\ ÒJGDF\ VXF\lT X}gITF4 J[ZFG EZL
N[X[ T[JL ELlT 5F+MG[ GYL SFZ6 S[ 5F+M DCŸNV\X[ ;DH6 VG[ lJJ[SGL ;dIS E}lDSF
5Z ZCLG[ JF:TJGM ;FDGM SZ[ K[P
DF6; DF+G[ 5MTFGF VF ;DIDF\ ÒJTF :JT\+ S<5GF4 h\BGFVM4
UDFvV6UDFVM K[P 5Z\T] T[ SM. 5Z ,FNL XSTM GYLP ALÔ VY"DF\ DF6; VFJL
50[,L 5lZl:YlT V\U[ lJJX K[P VF lJJXTF T[G[ 5ZFEJGM VG]EJ H~Z VF5[ K[P
56 J/L 5FKM DFGJ 5MTFGF ;F\5|T ;FY[ ;DFWFG SZL 8SL ZC[JFGF 5|ItG VFNZ[ K[P
DFGJÒJGGL VF lGIlT JFTF"SFZ[ VG]EJGL GL5HDF\YL 30L CMJFYL4 5|DF6L CMJFYL
T[DF\ ;rRF.DF\ Z6SM Ô[JF D/[ K[P
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c~5SYFcDF\ U|\Y:Y JFTF"VMDF\ VFW]lGS SYF;\NE"\ | \ " \ ] \ "\ | \ " \ ] \ "\ | \ " \ ] \ "\ | \ " \ ] \ "
c~5SYFc JFTF";\U|C !)*ZDF\ 5|U8 YIM K[P VF ;\U|CDF\ ;H"G lJX[GF T[DGF
bIF,M ¡l-E}T YFI K[ VF ;\U|CDF\ JFTF"VM DM8[EFU[ H}YDF\ ,BFI[,L K[P H[DS[ ClZIF
H}YGL JFTF"VM4 S]D]Nv;]Z[gãH}YGL JFTF"VM4 VG[ VG]5DH}YGL JFTF"VM VF p5ZF\T
c~5SYFc ;\U|CDF\ ALÒ S'lTVM 56 ;DFJ[X 5FDL K[P VF ;\U|CDF\ S], VõFJL; JFTF"VMGM
;DFJ[X YI[,M K[ H[ lJQFIGL ¡lQ8V[ J{lJwI WZFJ[ K[P VG[ VgI JFTF"VMDF\ 56 lJQFIGL
DFJHT SZJFDF\ VFJL K[P 5Z\T] lJ,1F6 lJQFIM ;FY[ VF S'lTVM ;\U|CDF\ :YFG 5FDL
K[P
cDrKZGL 5F\BMGM VJFHc JFTF"DF\ JFTF"GF VFZ\EDF\ H ;]Z[gãGL l:YlT DF+
S]D]N ;FY[ CMJFYL S[JL YFI K[ 4 S[JL DGMNXFDF\YL T[ 5;FZ Y. ZæM K[ T[G]\ J6"G
SZJFDF\ VFjI]\ K[P
;FNL S]D]N4 ;FZL S]D]N VG[ BZFA D}04 S]D]N VG[ ;FZ5 V[D +6 JFZ S]D]NGL
;FZ5 lJX[ JFT SZLG[ JFTF"SFZ[ T[GF ÒJGDF\ VFJL 50[,L VFJL lJS8v5lZl:YlTDF\
56 T[GL l:YZTF VSA\W ATFJL K[P VFJF VS:DFT[ T[GF ÒJGDF\ TF8:yI 56 GYL
5|U8FjI]\P 36F V\X[ 5MTFG[ G UDTL 5lZl:YlTG[ 5MTFGL 5|S'lTUT ,F1Fl6STFVMG[
SFZ6[ 56 DF6; KM0L GYL N[TM 56 5KLYL V[GL 5lZl:YlT S[ jIlST 5|tI[ T[ TF8:yI
S[/JL ,[ K[4 56 VCÄ S]D]N AFAT[ T[D AGT]\ GYL V[G]\ ;]Z[gã ;FY[G]\ VFgTZ Ô[0F6 CH]
56 Ô[0FI[,]\ H Zæ]\ K[P
S]D]NGF VFJF VFgTZ :JF:yIGL ;FD[ ;]Z[gãG]\ VFgTZAFæ  AgG[ ;\T],G
BMZJFI[,F K[P V[GL ,3]TF JFTFJZ6DF\ VG[ VF;5F;GF DF6;MDF\ GlC ZC[,L V[JL
VG[S S<5GFVM p5[1FF VG[ p5CF;GF ~5DF\ VFZM5[ K[P VF VG]E}lTGF 5lZ6FD~5
T[GL l:YlT SM. ZMUGM EMU AG[,L jIlSTGF ;ZBL lGA"/ AGL ÔI K[P T[GF 5U YYZ[
K[ VG[ CFY SM. 56 J:T] l:YZTFYL 5S0L XSTF GYLP S]D]NGM CFY TM GlC H V[D SCL
JFTF"SFZ S]D]N ;FY[ ;\3QF"TL Y. UI[,L T[GL ,FU6LVMGM VH\5M NXF"J[ K[P
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;]Z[gã Ô6[ K[ S[ Ô[ 5MTFGL DGMNXFG[ cV[S GÒJL 38GFc U6L ,[ TM H T[GFDF\
S]D]NGL H[D ;FClHSTF 5|J[XL XS[ 56 T[GFYL T[D Y. XST]\ GYLP S]D]NGM ;Z; D}04
;Z; D]04 ;Z; S]D]N4 ;Z; S50FDF\ VG[ ;Z; D}0DF\ T[G[ VFJL CM8,DF\ ,FJJF
AN, ;]Z[gãG[ VO;M; YTM CTMP
JFTF"GF V\T ;]WL DF+ ;]Z[gãGF H DGMEFJM4 S]D]N 5|tI[GF T[GF 5|lTEFJM4
5|lTlÊIFVM VFgTZvAFæ :J~5[ lG~5FTF CTF 5Z\T] JFTF"GF V\T[ AC] DFlD"S ZLT[ V[S
H JFSIDF\ S]D]NGL ;D:T ,FU6LVM jIST YFI K[P ;]Z[gã :J:Y A\G[ S[ S[Dm T[ S]D]N
TZO 5MTFGM ;\XIU|:T ¡lQ8SM6 5|U8 SZL XS[ S[ S[D T[GL VJ-JDF\ T[GL 5|lTlÊIF~5[
;]Z[gã DFGJJT"GGM lJ:TFZL V[JM ;D}C 5|U8FJ[ K[P 5Z\T] S]D]N T[GL ;]Z[gã 5|tI[GL
,FU6L ;]Z[gãGF H ¡lQ8SM6YL D}S ZLT[ ZH} SZJFDF\ ;O/ ZCL K[P DrKZGF VJFHDF\
D}S S]D]NGL J[NGF VlEjIST YFI K[P DrKZGM ;\NE" V[S ZLT[ ;]Z[gã ;FY[ 56 Ô[0FIM
K[P DrKZGL 0\B DFZJFGL TS XMWTL J'l¿ ;]Z[gãDF\ N[BF. VFJ[ K[P
c0DZ]\c JFTF"DF\ 5Z;MTDEF. HIFZ[ K[<,F `JF; U6TF CTF tIFZ[ T[GL 5tGL
HXMNFA[G CMl:58,DF\ ;]JFJ0 DF8[ CTF\ tIFZ[ T[GL NLSZL lT,M¿DFGF\ ,uG DF8[ lR\lT\T
CTF\P D\U/OM.G[ 56 Sæ]\ S[ DFZL NLSZLGF\ ,uG Y. ÔI TM DG[ XF\lT D/[ tIFZ[    D\U/
OM.GM NLSZM WLZ]EF. CFHZ CTM V[6[ 56 HIF\ ;]WL lT,M¿DFGF\ ,uG GCÄ YFI tIF\
;]WL S[ZL GCÄ BFJFGF ;MU\N ,LWF CTFP
HXMNFA[GG[ +LÔ AF/SG[ HgD VF%IM VG[ 5Z;MTDEF. D'tI] 5FdIF T[ RMYF
lNJ;[ JFT SZL S[ T[GM 5lT D'tI] 5FdIM K[P
JZ;LG[ ALH[ lNJ;[ lT,M¿DFG[ D]ZlTIM Ô[JF VFJJFGM CTMP N}WDF\ V[,RL
GFBJF\ SM. A{ZFVM HU] 5F;[ V[,RL D\UFJ[ K[4 5Z\T] Z:TFDF\ T[ UF0L GLR[ SR0F.G[
D'tI] 5FdIMP HDGDFDF Z3JFIF Y. µ9IFP 5MTFGM NLSZM D'tI] XiIF 5Z CTMP
lT,M¿DFGL ;UF. tIF\ H VW}ZL SFID DF8[ ZCL U.P
;DI HTF\ lT,M¿DFG[ GMSZL D/L U. CTL T[YL SM. lR\TF G CTLP lNjIF 56
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DM8L Y. U. VG[ VG]5D ;FY[ T[GF\ ,uG SZL NLWFP WLZ]EF.V[ lNjIFYL DM8M CTM 56
3ZvAFZ ;FZ]\ CMJFYL T[DH 0MS8ZG]\ E6[,M CMJFYL AW]\ HT]\ SI]ÅP
;DI HTF lT,M¿DF VG]5DG[ SC[ K[ S[ D[\ ,uG G SIF"G]\ SFZ6 V[ CT]\ S[ C]\
5]Z]QFG[ O[.; GCMTL SZL XSTL4 :JT\+ HJFANFZL p5F0JFGL lC\DT DFZFDF\ GCMTLP
3ZvAFZ S]8]\A KMSZF JZ ;UF\vjCF,F\ JU[Z[GL ;DFH T[G[ V[ ZLT[ Ô[TM S[ T[6[ S]8]\A
DF8[ ÒJGGM4 .rKFVMG[4 ,FU6LVMGM EMU VF5L NLWM 5Z\T] JF:TlJSTF S\.S V,U
CTLP H[ VG]5DG[ ATFJ[ K[P
¬lT,M¿DFGL lH\NUL 0DZ]\ H[JL K[P lT,M¿DFGL JFT VG]5DG[ SC[ K[ VG[ 5KL
5MTFGL AC[G lNjIFG[ 56 V[ CSLST SC[ K[P
TM V[S AFH] VG]5DGF XaNM 56 0DZ]\ H[JF ,FU[ K[P ÒJGG[ Z\ULG AGFJJF
lNjIFGF JBF6 SZJF T[G[ JCF,YL RL0JJL 5Z\T] JF:TJDF\ T[ 56 p\DZ YJFGF SFZ6[
9\0M DF6; Ô[JF D/[ K[P
VFD4 JFTF"GF V\TDF\ AgG[ AC[GM ;C[,L H[JL AGL ÔI K[P VG[ JFTF" VCÄ
;DF%T YFI K[P
c5FGSMZ GFS[ H.c sCFDM"lGSFf JFTF" CFDM"lGSF H}YGL EFQFFlJgIF; ;FWTL JW]
V[S lJ,1F6 CFDM"lGSF JFTF" S'lT K[P DW] ZFIGL CFDM"lGSF H}YGL JFTF"VM 5{SL c5FGSMZ
GFS[ H.c lJJ[RG HUTDF\ RRF":5N TYF ;O/ U6FI[,L ;\JFNL ,IGL       JFTF"S'lT K[P
c5FGSMZ GFS] 5FGFR\NEF. VG[ 5FG BFJFGL lÊIF v V[ +6[IG[ ;F\S/LG[ XaNMYL
;F\S/LG[ JFSIG[ O[ZJL p,F/L p,F/LG[ T¡G ;FWFZ6 VNGL J:T]VMGF GJF EFJM4
GJF VYM"4 GJL VlEjIlST 5]ZJFGM 5|ItG K[P¬!
JFTF"SFZ SC[ K[ S[ GJF 5{;FG]\ DCÀJ GU^I K[4 56 V[S 5KL V[S ;[\S0M CÔZM
JFZ GJM 5{;M VFjIF SZ[ TM V[G]\ DCÀJ AN,[ VCÄ JFSIGF 5]GZFJT"GG]\ D}<I K[P
JW]DF\ N]SFG4 U,L4 GFS]\4 GF ;\NE[" T[DH CFDM"lGSFGF ;\NE" T[DH CFDM"lGSFGF ;DU|
;\NE[" 56 SC[ K[ S[ JFTFJZ6DF\ SM. DCÀJ CMI TM AWL H CFDM"lGSF4 VF ;lCT4 VF
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,BGFZGF U]HZFTDF\ VFJTF U]HZFTL JFTFJZ64 U]HZFTGF\ XC[ZM4 U]HZFTGL
AM,LVM4 U,LVM4 N]SFGM VG[ U]HZFTL lJX[QF 5|IMUM4 ;\:YFVMGF V[S ;FY[ YI[,F
5|3FTGM VG]EJ K[P VF 5|3FTGM VG]EJ VF56G[ JFTF"SFZGL JFTF"DF\ Ô[JF D/[ K[P
cCY[/LVM JrR[ Z]\WFTL CJFc JFTF"DF\ JFTF"GFISGL ~\WFTL ;\J[NGVFVMGM T[DF\
lGN["X K[P T/FJGF lSGFZ[ A[9[,F ;]Z[gãGL ;'lQ8 VFU/ RF,[ K[P T[GL VF\B ;FD[ ¡xIM
VFJTF\ ÔI K[4 VFUGF\ ¡xIMPPP ;]Z[gã V[ VFUG[ cH\U,LvVFUc TZLS[ VM/B[ K[P T[GF\
¡xIM CH] VFH[ 56 V[JF\ H N[BFI K[P ;]Z[gãG[ tIFZYL H bIF, VFJL UIM CTM S[ CJ[
SIFZ[I VlEGI GlC SZL XS[P VFUGF SFZ6[ ;]Z[gã 5MTFGM ;]\NZ RC[ZM BM. A[;[ K[P
VG[ T[GF SFZ6[ lJRFZM T[GF S]\l9T YJF ,FU[ K[P S]D]N 56 ELTZYL N]oBL K[ 5Z\T]
;]Z[gãGL ;FD[ V[ N[BF0TL GYLP VFD cCY[/LVM JrR[ ~\WFTL CJFc JFTF"DF\ GFISGL
DGMNXFG]\ J6"G YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P
crI]dAgGc sCFDM"lGSFf JFTF"DF\ S[TSL4 ZD[X4 ;]ÔTF H[JF\ 5F+MGF RlZ+ p5ZYL
;DFHGF ,MSMGF RlZ+vlR+6GL JFT SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ DF6;MG[ ;[S; ,F.O
DCÀJGL AGL R}SL K[P T[GF DF8[ T[VM AW]\ H HT]\ SZJF T{IFZ CMI K[P 5MTFGL VFA~GL
56 5ZJF CMTL GYLP ;\A\WMGL CF,T S[JL YX[ V[ 56 Ô[JF DF\UTF GYLP A; ;[S;PPP
;[S;PPP V[DF\ D:T AGL 1Fl6S VFG\NDF\ BMJFI[,F Ô[JF D/[ K[P
cJZ;FNGF lNJ;M UIFc JFTF"DF\ xIFD,LG[ ,[lBSF AGJFGM XMB CTM VG[ ;FY[
S]\JFZF 56 ZC[J]\ CT]\P 5Z\T] AF/56YL T[ VG]5DG[ 5|[D SZTL V[ SM.G[ GCMTLP BAZ
DF+ VG]5DG[ bIF, CTM S[ xIFD,LGM 5|[D 5MTFGF TZO V[S51FL K[P xIFD,L HIFZ[
;OZHG SF5[ K[ tIFZ[ CFYDF\ ,FUL ÔI K[ VG[ V[ 5L0FDF\ 5MT[ ;FÒ YTL H GYL V[ H
VJ:YFDF\ ÒJ[ K[ VG[ SFID VG]5D T[GL NJFNF~ SZL ÔI VG]5DGL 5tGL lNjIF V[
xIFD,LGL BF; AC[G56L T[YL NZZMH T[G[ VG]5DGF BAZ V\TZ 5}KTL ZC[P lNjIFG[
56 SIFZ[S G UDT]\P
GJGLT,F, VG]5DG[ 3Z[ AM,FJ[ K[ VG[ SC[ K[ S[ T[ xIFD,LGM 5LKM KM0L N[P
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SFZ6 S[ T[GF 5Z T[ ÔN] SIM" K[P VG]5D 5Z VF/ VFJTF T[ xIFD,LG[ A[ lDlG8 D/JF
DF\U[ K[ VG[ ;FlAT SZJF DF\U[ K[ S[ T[ lGNM"QF K[ VG[ xIFD,LG[ D/LG[ T[ ;FlAT 56 SZ[
K[ S[ T[ lGNM"QF K[P VFD4 xIFD,LGF JT"GGL BAZ OST VG]5DG[ CTL 5Z\T] 5|[DGF
JZ;FNGL DM;D RF,L HTF OZL SIFZ[I T[YL VFJTL V[ VF JFTF"DF\ Ô[JF D/[ K[P
cSFRGL ;FD[ SFRc sCFDM"lGSFf JFTF"DF\ VT], ZDFGF ;\A\WM SFR H[JF AGL UIF
CMI V[J] ,FU[ K[ AgG[ 5lTv5tGL VZL;FDF\ Ô[J[ K[P VZL;FGL V\NZGF\ A[ 5|lTlA\A
56 SFR H[JF ,FU[ K[P ACFZGF A[ 5|lTlA\A 56 SFR H[JF ,FU[ K[P AgG[GL VFlY"S
5lZl:YlT 56 B}A ;wWZ K[ 5Z\T] T[D KTF\ T[DGF ;\A\WM SFR H[JF AGL UIF K[P SIF
SFZ6YL V[GM bIF, GYL 5Z\T] V[8,L BAZ K[ S[ ;\A\WM SFR ;DFG AGL UIF K[P
cSlJTF V[GL VFtDFGL S,F K[c JFTF"DF\ JFTF"GFISGL V[S,TFGL 5L0FGL JFT
SZ[ K[P 5MT[ V[S,M ZC[ K[ T[GL VFH]AFH]DF\ ZC[GFZ ,MSM 56 SM.vSM.GFDF\ Z; ,[TF\
GYLP A; C\D[XF\ 5MTFGL lH\NULDF\ DXU}, ZC[ K[P V[JF JFTFJZ6DF\ GFIS V[S,M ZC[
K[ T[G[ V[S,TFGF JFTFJZ6DF\ VG[S lJRFZM VFJ[ K[4 ZFl+ µ\3DF\ UZSFJ AGL ÔI
K[P VFD4 VCÄ JFTF"GFISGF DFG;GM bIF, VFJ[ K[P
cSFGc JFTF"DF\ ClZIFGF SFG lJX[ JFT Y. K[ VG[ cSFGc V[ ClZIFGL SXLS
lJX[QF 5|Fl%T K[P V[ 5|Fl%TG]\ O,S AC] DM8]\ GYLP 5|TLSFtDS ZLT[ ZH} YI[,L JFTF"SFZGL
JFTF" cSFGc DF\ SFG T[ SFG GlC ZC[TF DFGJGL V[SFN GFGS0L 56 HZF lJX[QF V[JL
l;lâGF ~5[ jI\lHT YFI K[P SFG V[ XZLZG]\ V[S V[J]\ V\U K[ H[G[ ACFZYL Ô[. XSFI
K[P VF56[ HIFZ[ SFG V[D SCLV[ KLV[ tIFZ[ VF56G[ SFGGL VF\TlZS ZRGF SZTF
T[GF ACFZ O[,FI[,F jIF5GL KF5 JWFZ[ CMI K[P BZ[BZ TM ;F\E/JFGL H[ lÊIF K[ V[G[
SFGGL VFgTlZS ZRGF H 5FZ 5F0TL CMI K[P AFæ NLJF,MG]\ V[8,]\ DCÀJ CMT]\ GYLP
Ô[ SFGGL VFgTlZSTF G CMI TM DF+ J/U6 TZLS[ DFYF GLR[ ZCL ÔI K[P JFTF"SFZG[
VF VF\TZ;ÀJ V5[l1FT K[ T[GL U[ZCFHZLDF\ ALH]\ AW]\ S[8,]\ p5CF;DF+ AGL HT]\ CMI
K[ T[G]\ AF,FJAMW X{,LDF\ lG~56 SZ[ K[P B]N ClZIFG[ 56 SFG lJQFIS VlTXIMlST
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,FU[ K[P
DW] ZFI VCÄ VF56L 5MS/ ;FDFlHS 5|lTQ9FGL VG[ D},J6LGF DF5N\0MGL
DFlD"S X{,LDF\ 9[S0L p0FJ[ K[P SFG V[ ClZIFGL lJX[QF p5,laW K[P 5Z\T] V[8,L DM8L T[
p5,aW GYLP S[ H[GFYL ;FDFlHS4 G{lTS4 J{IlSTS S[ 7FGGF 1F[+DF\ DM8]\ 5lZJT"G
;WFI]\ CMIP ClZIFGL VF p5,laW V[JF 1F[+DF\ ;DFHG[ VJUT YFI K[ H[ B]N SXL
V5}J"TF l;â SZL XSJFGL lC\DT CFZL UIM K[P VMH; U]DFJL A[9M K[P ;FDFgI ZLT[
SM.G[ SM. ZLT[ DFGJ DF+GL SM. TM p5,laW4 p5IMlUTF S[ lJX[QFTF CMI K[P J{EJ4
SLlT"4 ;¿F4 7FG4 ~54 lJnF4 SM.G[ SM. ~5[ lJX[QFTF DFGJGF jIlSTtJGL ;FY[ J6F.
ÔI K[P VFZ\EG]\ T[G]\ ~5 AC] 5|FYlDS CMI K[ 5Z\T] VF56L ;DFHjIJ:YFDF\ B]XFDT S[
CFÒ CFGL J:TL lJX[QF J;[ K[P DW] ZFI SC[ K[ T[D DF6;G[ T[GL VF;5F;GL 5lZl:YlT
3[Z]\ AGFJL D}SJF Ô[Z SZ[ K[P VG[ VFJM UF0lZIM 5|JFC VFJL V<5 p5,laWG[
DlCDFJ\T AGFJL N[ K[P RFZ[SMZ T[GM HI3MQF YFI K[P T[GL SLlT"GF UFG prR:JZ[ YFI
K[P HIFZ[ JF:TJDF\ V[ lJX[QFTFGF WFZSG[ B]N T[G]\ V\TZ VJFH N[T]\ CMI K[P BZ[BZ
TM S\. V[J]\ 5|F%T YI]\ GYLP V[ TM V[GM kTEIM" VJFH CMI K[4 5Z\T] 5|X\;FGM SM,FC,
T[GF V[ VJFHG[ ACFZ 5|U8JF N[TM GYLP WLD[ WLD[ V[S V[JL 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 YFI
K[ H[DF\ lJXFZNtJ WFZS B]N E|F\lTG[ 5MQFJF DF\0[ K[P T[GF Vl:TtJGF lS<,FGF V[JL
GA/L NLJF,MG[ D,D,L 5|Mt;FCG VG[ H~lZIFTMGM :JFY" :5X[" K[ VG[ tIF\ J\RGFGF
UFA0FVM 50[ K[P
c8] V5c VYJF cJG 0FpGc sD]\A.YL S,S¿F HTL VFJTL 8=[GMGL ;\7FVMf
JFTF"DF\ NZ[S DG]QIGF ÒJGDF\ 38GFVM AG[ K[ ÒJG V[ 8=[G H[J]\ K[P 8=[GDF\ CÔZM
D];FOZM A[;TF CMI K[P pTZTF CMI K[ 5Z\T] 8=[G TM 5MTFGF 5F8F 5Z H RF,TL CMI K[P
VlJZT 5Z\T] AN,[ K[ TM D];FOZM4 OST VFJTF\ HTF\ D];FOZM jIlSTGF ÒJGDF\ VFJ]\
H  K[ S[ 36L jIlSTVM VFJ[ K[ G[ ÔI K[ 5Z\T] ;FD[JF/L jIlST 8=[GGL H[D IYF:YFG[ H
ZC[ K[P T[YL V[S VFJ[ VG[ V[S ÔI V[ TM lGtIÊD ZC[JFGMP
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cV[S VD]S 8F.5GM DF6;c sCFDMlG"SFf JFTF"DF\ XLQF"S H VF56G[ 36]\ SCL
ÔI K[ S[ ;DFHDF\ S[TG4 DLGF4 DFIF4 VlJGFX H[JF\ 5F+M Ô[JF D/[ K[ S[ 5lZl:YlTGM
VG]S}/ Y. ÒJG ÒJJ]\ 50[ K[P DF6;GL SDZ TM0T]\ CMI TM T[ K[P DM\3JFZL4UZLAL
H[GF SFZ6[ DF6; SIFZ[I VFU/ VFJL XSTM GYL T[DH DF6; 5F;[ Ô[ 5{;M CMI TM
V[ 5MTFGL BMJFI[,L TZKF0FI[,L B]XL 56 BZLNL XS[ K[P VFD DW] ZFI VF p5ZMST
JFTF" äFZF VF56G[ DG]QIGF :JEFJGL T[GF DFG;GL T[GL 5lZl:YlTGL VF56G[ Ô6
SZ[ K[P
cC]\  5T\lUI]\ K]\c JFTF"DF\ GL,FG[ SM. VDZ GFDGM DF6; V9JFl0I[ V[S 5+
DMS,[ VG[ V[ 5+DF\ 5MTFGL AC[G56L 5MTFGF\ :G[CLHGM JU[Z[GF BZFA ;DFRFZ
V9JFl0I[ v V9JFl0I[ VF5TMP 5+MGF VFJJFYL GL,F 0ZL HTL4 5Z\T] VDZGF 5+M
T[GF DF8[ jI;G AGL R}SIF K[ DF8[4 T[ 5+MGL ZFC Ô[JF ,FUTL 5Z\T] 5KLYL VDZGF
5+M VFJTF GYL tIFZ[ A[AFS/L AGL µ9[ K[P AF/56DF\ C\D[XF T[GF\ DFvAF5G[ SC[TL
C]\ TM 5T\lUI]\ K]\P 5T\lUIFG[ SM. H N]oB G CMIP V[ IFN VFJTF H 5MT[ DGMDG AM,[ K[
S[ C]\ SIF\ DF6; K]\P C]\ TM 5T\lUI]\ K]\P VFD4 JFTF" ;DF%T YFI K[P
c;,MGLc JFTF"DF\ ;}1D ¹lQ8 ZFBLG[ Ô[TF 5]bTJIGL GFZLGF 5]Z]QFG[ h\BTF
EFJMG]\ 5|TLSFtDS lG~56 Ô[JF D/[ K[P
;,MGLGL VF;5F; T[GM EIM"EFNIM" 5lZJFZ K[P ;,MGL l5IFGMGL ;FZL S,FSFZ
K[P l5IFGMGF ;}Z ;,MGLGL VF\U/LGL VF7FV[ RF,[ K[P lGIT ÊDDF\ ;,MGL l5IFGM
JUF0[ tIFZ[ VFBM 5lZJFZ CFHZ CMI K[4 U|Fg0 5F4 U|Fg0 DF4 5%5F4 DdDL4 OM.4
O]JF4 V\S,4 VF\8L4 DFDFvDFDL4 DM8FEF.v EFEL4 JR,F EF.4 DM8L AC[G4 AG[JL4
GFGM EF.4 ZFD]4 NF.4 Z;M.IM4 DF/L4 0=F.JZ4 Ô[GL V\S,4 ;MZF VF\8L AWF\ v A[9F\
CTF\ VG[ ;,MGL l5IFGM JUF0[ K[P JFTF"SFZ[ VF AWFGL CFHZLGL ;EFGTF WZFJTL
;,MGLGL DGMNXFGL 5|TLSFtDS ZH}VFT SZL K[P
;,MGLGL 5]Z]QF DF8[GL h\BGF 5|A/ Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] T[GL Ô6 SM.G[ 56
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YTL GYLP G[ VFD4 ;,MGL A[ :TZGM ;\3QF" VG]EJ[ K[P AFæ ;\3QF" :JHGMGL .QFF"
:YF5L VF5[ K[4 TM VF\TZ ;\3QF" H[ 5MTFGL SFDJF;GFVMYL 5L0FI K[P
cJ8,FJJFGM V[S lS:;Mc JFTF"DF\ Ô[.V[ TM VF lS:;M VMlO;DF\ AG[ K[4 SFZS}GM4
8F.l5:8 H[JF GMSlZIFTMGL VEFJU|:T S\UF, CF,T JFTF"SFZ[ JFTF"DF\ lG~5L cJ8,FJFc
DF8[G]\ IMuI JFTFJZ6 ;Ò" VF%I]\ K[P AL0L4 KÄSM BFJFGL 5[ZJL4.:+L JUZGM ,[\3M
JU[Z[DF\ T[ 5|TLT YFI K[P KMSZM B}A H lGNM"QF K[P 5ZDL84 ,F.;g;4 :8MS4 l0,[JZL
H[JF 5lZJ[XDF\ KMSZFG[ wIFGYL Ô[TF V[ TM T[DF\ VFJL 50[,M K[P VMlO;DF\ 56 T[
l;gHG]\ V[SF\SL cZF.0;" 8] W ;Lc IFN SZ[ K[P S<5GF SZ[ K[P 5|MP lD+F E6FJX[ tIFZ[
S[JL DÔ VFJX[m VFJL lGNM"QF S<5GFDF\ ZFRTF I]JSG[ EQ8FRFZGM 5|YD 5F9 XLBJFI
K[P
JFTF"SFZ SC[ K[ S[ H[D S]\JFZL SgIF S]\JFZF56FDF\YL :+LtJ WFZ6 SZL T[D
KMSZFG]\ 5|DFl6STFG]\ 50/ T}8L 50[ K[P EQ8FRFZGL V[S 38GFG[ JFTF"SFZ[ VF :TZ[
jI\HGFtDS ZLT[  5|IMÒ ;DFH 5Z4 ;DFHGL VJ:YF 5Z S8F1F SIM" K[P
cV\U|[Ò GF¶J[,GF T0SF C[9/c ZÔ.YL -F\S[,M V\WSFZc JFTF"DF\ GFIS 5MTFGL
5tGL S]D]N lJX[ X\SF S]X\SFVM SZ[ K[P 5MTFGF lJS'T RC[ZFGF SFZ6[ T[GL lJRFZ;Z6L
56 lJS'T AGL U. K[ T[YL S]D]N 5Z X\SFvS]X\SFVM H SIF" SZ[ K[P JFTF"GL X~VFTYL
JFTF"GF V\T ;]WLGL SYFJ:T] 5MTFGL 5YFZLDF\ H ZRFI K[P VG[ V[ lJRFZMDF\YL ACFZ
VFJ[ K[P TM T[ ZÔ.YL -F\S[,F V\WSFZ GLR[ T[ VG[ S]D]N ;}T[,F CMI K[ VG[ S]D]NGF
OZJFYL GFIS EFGDF\ VFJ[ K[ VG[ 5MTFGF C,SF lJRFZMYL T[ B]N GFG5 VG]EJ[ K[P
cJ'lüSc JFTF"DF\ lEgG lEgG ;\NEM"DF\ VG[ 5lZl:YlTVMDF\ VG]5DvlNjIF JrR[GL
V\UT ,FU6LVM 5|TLT YTL ZC[ K[P JFTF"GF VFZ\EDF\ VG]5D SFU/ OF0TF\ OF0TF\ V[
J:T] lJX[ lJRFZ SZ[ K[P V[S TM SFU/GL GJL 5[8G" lJX[ VG[ ALÔ[ lNjIF lJX[P lNjIFG[
Ô[TF VG]5D G[ 5MTFGM H lJRFZ VFJ[ K[P VG[ lNjIFGL AFl,XTF4 UDFZTF 56
VG]5D lGEFJL ,[ K[P TM lNjIF 56 VF AWF p5ZF\T 5lTG[ ;J":J DFGTL4 V[GL ;[JF4
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V[GL B]XL GFB]XL H[ lNjIFG[ DG ;J":J CT]\ V[8,[ H VG]5DG[ T[GF 5|tI[ V\UTTFGL
,FU6L YTL lNjIFG]\ AM,J]\4 RF,J]\4 UEZFJ]\4 Z0J]\4 B0B0F8 C;J]\4 XZFZTYL VF\BM
SF-JL4 XZDFJ]\ VF AWFDF\YL VG]5DG[ VFSQF"6 hZT]\ ,FUT]\ VG]5DG[ YT]\4 lNjIFGF
lGT\A 5Z V[S JLKÄG]\ K]\N6]\ K]\NFJ]\P
JFTF"DF\ J'lüS T[ VG]5DG]\ lNjIF 5|tI[G]\ SFDEFJG]\ VFSQF"6 K[P lNjIF VG[
VG]5DGF ;Z/ NFd5tIDF\4 VG]5DGF VFJF\ VFSQF"6MGM 56 36M DM8M OF/M K[P
JFTF"GF V\TDF\ ;\A\WMGL EZDFZ4 AGFJ8G[ 5|5\RYL jIlYT VG]5D V[S TGFJ
VG]EJ[ K[P tIFZ[ lNjIF T[G[ AD6F Ô[ZYL 5MTFGM AGFJJF SZ[ K[P V[ JBT[ VG]5D
lNjIFGF SFGDF\ cJÄKLGF\ K]\N6F\c JF/L JFT SCL ;CH AGL ÔI K[P VG]5D lNjIFGL
;CHTF H T[DGF NFd5tIG[ ÒJ\T ZFB[ K[P
JFTF"G]\ XLQF"S cJ'lüSc NFd5tIGF V[S lJlXQ8 EFJG[ VlEjIST SZ[ K[P JFTF"DF\
DF+ VF V[S H EFJ S[gãDF\ GYL 5Z\T] VFSQF"6 5Z:5Z VFSQF"6 VG[ AW]\ H UDT]\
SZJFGL EFJGF SFdI SZJL T[ JFTF"GM 5|WFG ;}Z K[P EFQFFG]\ ~5 V,\SFZM GlC CMJF
KTF\ VF:JFn K[P VG]5DGF\ VFgTZJC[6M4 lJRFZMG[ jIST SZTL EFQFF lJNuWTF
5|TLT YFI K[P JFTF" VFJF EFQFF ~5YL ;FDyI"JFG AG[ K[P
c~5SYFc JFTF"DF\ DW] ZFI SNFR X]â CFDM"lGSF U6TF GYLP V[8,[ T[ S'lTG[
CFDM"lGSFGL GÒSGL S'lT TZLS[ VM/BFJ[ K[P CFDM"lGSF p5ZF\T VF JFTF"G]\ :J~5
Ô[TF4 T[DF\ lG~l5T ;FDU|L Ô[TF T[DF\ S<5GFG]\ TÀJ lJX[QF CMI G[ 5ZLSYFGL GÒS
HTL V[JL JFTF"ZRGF c~5SYFc K[ 5ZLSYF V[S V[J]\ :J~5 K[ S[ H[DF\ VlTDFG]QFL VG[
VTLlgãI 38GFVM lG~5FTL CMI K[P V[DF\ 56 E}T4 5|[T4 ZF1F;4 ZC:IM4 VUMRZ
HuIFVM4 EI\SZTFVM4 H]U]%;F5|[ZS lJUTM lJU[Z[G]\ lG~56 YT]\ Ô[JF D/[ K[P V[DF\
VlTDFG]QFL VYJF ZC:IDI V[JF\ 5F+M 5F+ TZLS[ CMI K[Pc~5SYFc JFTF" YM0FS V\XM
;FY[4 S<5GFGF ;ÀJ[ lJX[QF 5ZLSYF H[JM SYF5|SFZ K[P JFTF"GF V\T[ DM8F 8F.5DF\
JFTF"SFZ[ cC]\ TG[ IFN SZTM GYLcP V[J]\ lG~56 SI]Å K[P 56 JFTF"GF V\TGF VF JFSIG[
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VG[ JFTF"DF\ lG~l5T ;FDU|L JrR[ ;FDFgI56[ SXM ;\A\W :Y5FTM GYLP JFTF"GM VFZ\E
S<5GFYL K[P 5C[,L S<5GF 5'yJL ACFZGL S<5GF K[P
cWÔc JFTF"DF\ V[ DF6;G[ ;FDGM SZJL 50TL 5|lTS}/ 5lZl:YlTVM V[8,[ N]oB
VG[ DGG[ UDTL4 UD[ T[JL4 VG]S}/TFG[ ;]B GFDGF :J%GG[ h\B[ K[ 56 ;]B SMG[ SC[J]\m
;]B D/[ TM 56 DFGJ T[G[ VG]EJL XS[ K[m DFGJ ;]B GYL VG]EJTM TM ;]B SM6
EMUJ[ K[m ;]BTÀJ BZ[BZ 5DFI K[ BZ]\m T[JF ;EFG 5|` GMG[ ,.G[ ZRFI[,L cWÔc
CFDM"lGSF T[GF ;\l1F%T O,S p5ZF\T 56 GF[\W5F+ AG[ K[P
5lZl:YlTG[ Ô[JFGM ¡lQ8SM6 H BZ[BZ TM ;]BN]oBGL lJEFJGFDF\ DCÀJGM
EFU EHJ[ K[P V0W]\ EZ[,]\ 5F+ DF+ V0W]\ BF,L H GYLP V0W]\ EZ[,]\ 56 K[P DF+
¡lQ8SM6 lJW[IFtDS V5[l1FT CMI K[P cWÔc JFTF"GF GFISG[ DG ;]B V[ E|F\lT AGL ZC[
K[P
;]BGL V[ E|F\lTG[ JFTF"GFIS GQ8 SZL N[JF DF\U[ K[P JFTF"DF\ lG~5lT ;FDU|L
T5F;TF GFISG[ ;]BGL K,GF 5|TLT YFI K[ T[ ;]B 5|6IG]\ ;]B K[P JFZ\JFZ 5|6IG]\ V[
;]B CFY TF/L VF5LG[ K8SL ÔI K[P VCÄ VF CFDM"lGSF S'lTG]\ VF XLQF"S cWÔc 56
jI\HGFtDS K[P WÔG]\ ~5S JFTF"GFISGL DGol:YlTGL TF¡xI ZH}VFT SZ[ K[P :T\EDF\
5J"T 5Z BM0[,L WÔ 5JGGF ;];JF8FDF\ S[JL T0O0[ K[P SIFZ[S TM V[GF N[CGF RÄYZ[
RÄYZF Y. ÔI K[P JFTF"GFISGF DGGL l:YlT VF K858F8GL K[P 5|6IG]\ VEFJU|:T
;]B T[G[ 5L0[ K[P T05FJ[ K[P
c;Z, VG[ Xd5Fc JFTF"GF VFZ\EDF\ 5lZlRT 5lZJ[X Ô[JF D/[ K[P VF 5lZlRT
JF:TJDF\ V[S V5lZlRT VG]EJ ;Z,G[ YFI K[P JFTF" JF:TlJS4 GÞZ VG[ VF56F
lRZ5lZlRT lJ`JDF\ VFSFZ ,[ K[P :Y/vSF/GL lJlXQ8TFG[ Ô/JLG[ VF VG]EJGL
D}T" SZJFDF\4 JFTF"GL 38GF VG[ lG~56DF\ O[g8;LG]\ TÀJ Ô[. XSFI K[P AFUGF
5lZJ[XDF\ Xd5F V[SFV[S V¡xI Y. ÔI K[P ;DU| VF;5F;GF lJ`JGF CIFlTGF
;\NE"DF\ Xd5FGL U[ZCFHZL TLJ| ZLT[ p5;[ K[P
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lJJ[RSMV[ Vl:TtJGF 5|` GM 56 T5F:IF K[P ÒJGGL SM. V[S V6WFZL 1F6[
VF D}<I DFGJL 5F;[YL V¡xI Y. ÔI K[P VF D}<I V¡xI YTF H DFGJGM N]lGIF
;FY[GM jIJCFZ lJUl,T AGL ÔI K[P EFQFF VG[ XZLZGF DF6;GF VlEjIlSTGF
TDFD DFwIDM VCÄ VMU/L HTF\ ATFjIF\ K[P Xd5FG]\ Vl:TtJ ;Z,G[ T[GF Vl:TtJGM
;\3QF" 5|[Z[ K[P DFGJ Vl:TtJ VG[ DFGJD}<IMGM VCÄ CŸF; NXF"JJFDF\ VFjIM K[P
VF56F JF:TJÒJGG[ G UF\9TL VF 5|SFZGL JFTF" V[S V5ZJF:TJGL JFT SZ[ K[P
VFHGF ;\NE"DF\ DF6; 5MTFGL ;\7F U]DFJL NLWF 5KL 56 8SL ZC[JF DF\U[ K[P JFTF"GF
V\T[ DF6;G]\ 5MTF56]\ :JtJ VFtDTÀJ H G 8S[ TM S[JL lJ0\AGF DF6;G[ VG]EJJL
50[ K[ T[GL ;gD]B JFTF"SFZ EFJSG[ ,. ÔI K[P
JFTF" ;Z[ZFX X{,LDF\ ,BF. CMJF KTF T[G]\ ;\J[NG lJ`J VFW]lGS K[P lG~56DF\
RDtS'lTGM V\X E[/JL JFTF"SFZ[ O[g8;LG]\ TÀJ lG~%I]\ K[P V\TDF\ D}SFI[,M ;Z,GM
;\XI VFHGF ;F\5|T DFGJ ;FD[ D}SFI[,M K[P
cCFDM"lGSFc  JFTF" c~5SYFc JFTF";\U|CDF\ S], VF9 JFTF" S'lTVM cCFDM"lGSFc
:J~5 ;\7FT/[ ZRF. K[P H[DS[ TL04 WÔ4 CFDM"lGSF4 rI]dAgG4 5FGSMZ GFS[ H.4
ACFZ VG[ BM JU[Z[ JFTF"VMGM ;DFJ[X YFI K[P cCFDM"lGSFcGL ZLlTGM ;FY ,.
XC[ZLÒJG VG[ XC[ZL,MSMGF Z\U-\UG[ J6"JJFDF\ VFJ[ K[ SM. RMÞ; JFT GYL CMTL
36L AWL JFTMGM ;DFJ[X CFDM"lGSF äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P
c;DH}TLc JFTF"DF\ VG]5D H}YGL RMYL  JFTF" K[P VG]5D lJlJW ;\NEM"DF\ D}SFTM
ZæM K[ VG[ T[ 5F+ VG[ 5lZl:YlTGF lJlXQ8 ;\NE[" VG]5D 56 lJlXQ8 ZLT[ EFJS
;FD[ 5lZRIDF\ D}SFI K[P BF; SZLG[ V[S lJNuW jIlSTtJ TZLS[ T[ HIFZ[ SM. jIlSTGF
;\5S"DF\ D}SFI K[ tIFZ[ DFGJG[ DFGJ ;F5[1F Ô[TL VG]5DGL ¡lQ8 tIF\ Z;5|N AG[ K[P
V[8,]\ H GlC 5Z\T] DFGJUDGGF\ J,6M VG[ lJRFZ;\ÊD6 56 5FZNX"S ZLT[ Ô[.
XSFI K[P
5|:T]T JFTF" c;DH}TLcDF\ VG]5D VGFIF;[ VG]ZFWFGF ;\5S"DF\ D}SFI K[P
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VG]ZFWFV[ 5MTFGF ÒJGDF\ ;DH}TL SZL ,LWL K[P 56 VF ;DH}TL VG]5DG[ ;DÔTL
GYL T[D ;CH56[ ,FUTL GYLP VG]5DGF U/[ T[ JFT H pTZTL GYL S[ SM. jIlST
5MTFGF ÒJGG[ ;FJ :JT\+ ZLT[ A[ :JT\+ lS:;FDF\ S[D ÒJL XS[m J/L HIFZ[ ÒJG
ÒJL GFBJFGL H JFT CMI tIFZ[ SNFR V[ lEgG ;\NEM"DF\ ÒJL GBFI 5Z\T] ;FY[
ÒJJFGF ;\NE[" V[S :+L A[ DF6;M ;FY[ ÒJL XS[4 VYJF TM V[S jIlSTG[ 5FDJF DF8[
ALÒ jIlST ;FY[ ;CÒJG SCL XSFI T[J]\ ÒJG ÒJL XS[ tIFZ[ T[ jIlSTGF ;\T],G
lJX[4 RlZ+ lJX[4 5lZ5SJTF lJX[ ;JF,M YFIP
ALÒ TZO EZTEF.G]\ 5F+ 56 JF:TJGL VJU6GF SZT]\ RF5,]XLEI]Å VG[
lJJX 5F+ K[P
JFTF"GF V\TDF\ DFGJ :JEFJGL BFl;IT lG~5L JFTF"SFZ[ c;DH}TLc XLQF"S IYFY"
9[ZjI]\ K[P DFGJ :JEFJGL V[ BFl;IT K[ S[ T[G[ ;DY"G Ô[.T]\ CMI K[P ;DY"G SNFR
DFGJ NZ[S 5lZl:YlTDF\ h\BTM CMI V[JM DFGJ :JEFJ K[P IMuI S[ VIMuI 56
5MTFGL H[ DFgITF CMI T[G[ ALÔ 56 IMuI U6[P :JLSFZ[ TM T[GL H[ ,3]TF CMI T[ 56
VMU/L ÔI K[P Ô[ T[ U]Z]TF CMI TM T[GL 0LU|L JW[ K[P VG]ZFWFGF RlZ+GL lä:TZLI
5FZNX"STF lG~5L JFTF"SFZ[ RlZ+vlR+6GL VFJL XSITFGM 56 lGN["X SIM" K[P
cTL0c JFTF"DF\ ,F3J5}6" K[ V[ ,F3JDF\ 56 ,F3J lG~5LG[ JFTF"SFZ[ VF9 B\0DF\
JFTF"G[ ZH} SZL K[P
JFTF"GF 5|YDB\0DF\ GF SC[JFGL S/F XLBJJFGL lCDFIT JFTF"SFZ[ SZL K[P
SM.G[ GF SC[JFYL X]\m GF G SCL XSFIm TM T[GM HJFA GF K[P GF SC[JL T[ V3ZL K[P
JFTF"GF VFZ\EDF\ c3F;4 3F;4 3F;c V[D SCL VF56F ;FDFlHS 5lZJ[XG[ 5F+~5
S<5L T[DF\ TL0J'l¿GF ZC[9F6GL XSITF JFTF"SFZ H]V[ K[P GF SC[JFYL S[8,F\ AWF\
A\WGMDF\YL D]ST Y. XSFI K[4 GF SC[JFYL TL0GL H[D K8SL XSFI K[P
JFTF"GF ALÔ B\0DF\ JFTF"SFZ[ TL0GM :Y}/ ;\NE" H D}SL VF%IM K[P T{IFZ 5FSGF
B[TZDF\ TL04 CÔZM TL0 pTZL 50TF 5FSGM GFX Y. ÔI K[P YM0FS JW] UnB\0
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;}1DTFYL T5F;TF\ VCÄ TL0 :JFYL" XMQF6BMZ jIJ:YFG]\ 56 5|TLS AG[ K[P 0F\UZGF
ZM5G]\ ,MCL R};[ K[Pc V[D SCL TL0 H[JF XMQF6BMZM B[0}T H[JF ;Z/WDL"G]\ XMQF6 SZ[
K[ VG[ 8L5[8L5F\ B}8L 50[ K[P V[JL ;HHGTFG[ VF ;DIDF\ VJSFX GYL T[JM ;}Z
JFTF"DF\ ALÔ B\0DF\ 5|TLT YFI K[P
JFTF"GF +LÔB\0DF\ 5\BFGL ÔC[ZFTGF DF/BFDF\ JFTF"B\0 D}SFIM K[P JFTF" ;FY[
T[GM SXM ;\A\W GYLP SNFR V[ ZLT[ cTL0c J'l¿GL ZH}VFT Y. CMI T[D AGL XS[P
JFTF"GF RMYFB\0DF\ JFTF"GL 5|WFG 38GF4 VYJF TM 38GF GFD[ H[ S\. K[ T[
lJUT JFTF"SFZ[ lG~5L K[P 5[|DL,FAC[GG[ KgG]\ S,FSGF pÔUZF CTF SFZ6 S[ T[DGL
KMSZL NL5F SM. 5\ÔAL KMSZF Ô[0[ GF;L U. CTLP VF 38GFGL TL0J'l¿4 5,FIGJ'l¿
H ;DU| JFTF"lJWFGDF\ 5|U8[ K[P
JFTF"GF 5F\RDF\ B\0DF DF6;GL G{lTS lC\DTGL RSF;6L JFTF"SFZ[ VFD\+L K[P
JFTF"SFZ[ J[WS 5|`GM D}SIF K[P ,F,GL TL0L V[8,[ ,F,GL TL0L SC[TF VFJ0[ K[m
SF/LGM KÞM V[8,[ SF/LGM KÞM SC[TF VFJ0[ K[m JFTF"SFZ[ D}S[,F 5|` GM DFGJGL
G{lTSTFG[ :5X[" K[4 HUF0[ K[P
JFTF"GF KõF B\0DF\ S\RG,F,GL BFWF 5KLGL VJ:YFG]\ lG~56 K[P S\RG,F,
SM6m VF56FDF\YL H SM. HdIF\ 5KL S\RG,F, CÄ0M/F 5Z ;}J[ K[P 5|DL,FAC[G
CÄ0M/F 5Z A[;LG[ 5FG AGFJL VF5[ K[P VF8,L lÊIFDF\ TL0GL H[D DF+ BFJFGL H
lÊIF D}T" YFI K[P DFGJ ;\NE" V[SF\UL VJ:YF K[P H[ DF+ TL0 H[JL H\T]GL H CMI K[P
JFTF"GF ;FTDF B\0DF\ V[S 5+ K[P 5+X{,L T¡G lA:DFZ K[ SFZ6 S[ 5+
,[BSGL S1FF V[ H K[P 5+ V[S VlEG[+LG[ 5|[1FS[ ,B[,M 5|[D5+ K[P VMlO;[ ,BM TM
5|[D5+G[ 3[Z ,BM TM ;FNM ,BÔ[P VFJL 5,FIGJ'l¿4 TYF ,J,[8ZGL V5[1FFV[
GFGFEF. TZLS[ :JLSFZFTM lJZMWFEF; DF6;GL DZ6SL TYF K858FT J'l¿GL DÔS
p0FJ[ K[P
JFTF"GF VF9DF VG[ V\lTD B\0DF\ JFTF"G]\ Z;FIG ;FWJF J/L GF SC[TF VFJ0J]\
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Ô[.V[G]\ JT]"/ JFTF"SFZ 5}6" SZ[ K[P
c.\8MGF ;FT Z\Uc JFTF"DF\ VFZ\EYL ClZIFGL ;FNULEIF" jIlSTtJGM 5lZRI
D/L VFJ[ K[P T[GL DFGFvSC[JFYL VDNFJFN SFDGL XMWDF\ ÔI K[P VtIFZGF VFW]lGS
;DIDF\ 56 ClZIM zwWF WZFJ[ K[P V[ H zâFYL T[G[ SFD 56 D/[ 5Z\T] T[D KTF\
ClZIFDF\ VH\5M S[ ;\3QF" N[BFTF GYLP T[G[ .\8M U6JFG]\ SFD D/[ K[4 T[ B}A 5|[DYL SZ[
K[P
ClZIM VG[ Ë[gR ;FC[A V[JF jIlSTtJMGM lJZMW VF5MVF5 µEM YFI K[P V[S
TZO ClZIM K[ H[G[ D}/E}T 5|FS'T H~lZIFTMYL lJX[QF SXL p5,laW Ô[.TL GYL HIFZ[
ALÒ TZO Ë[gR ;FC[A 5MTFGF HDFGF lJX[ ;EFG4 ;DlQ8GL ;D:IFVMYL VJUT
VG[ ÒJGDF\YL zâF U]DFJL R}S[,F K[P JFTF"SFZ AC] ;CH56[ VFJF ;FD;FDF K[0FGF\
ägäM JFTF"lJWFGDF\ D}SL VF5[ K[P
cS]D]N TFZ]\ GFD VFH[ ;,MGL K[c JFTF"GF XLQF"SYL H Ô[. XSFI K[P S]D]Nv;]Z[gã
H}YGL VF RMYL VG[ V\lTD JFTF" K[P S]D]N ;FY[GM JFTF"GFISGM DGM;\3QF" VF JFTF"DF\
V\lTD 5lZ6FD 5Z 5CM\R[ K[P S]D]N 5|tI[ 5MTFGF VC\DGM 8SZFJ GFISG[ ;TT 5L0[ K[
V[G[ ,FU[ K[ S[ X[S;l5IZ[ ;FR]\ H Sæ]\ K[ S[ N]lGIF V[S Z\UD\R K[P ,F,DF8LGL 5CM/Ä
 ;0S VG[ ,L,F 38FNFZ J'1FF[G[ V[0DFIZ SZTF4 S]D]N ;FY[ A|[SvOF:8 SZTF VRFGS
V[G[ ,FuI]\ S[ X[S;l5IZ ;FR]\ SC[ K[ 5MT[ VG[ 5MTFGF S]D]N ;FY[GF ;\NEM"G[ Ô[0TF\ T[G[
S]D]N ;FY[GM ;CJF;4 ;CJF;GL VF 1F6 GF8SLI ,FU[ K[P JFTFJZ6GL JM8ZS,ZGF
;FY[ ;F{\NI",1FL ;]30TF VG[ V5}J" ;]\NZ 5tGL4 GFD[ S]D]N4 SM. UMU<;JF/F 8}lZ:8GL
lRO8DF\YL XF\lTYL µ9TF ZFBM0L W]DF0FGM VALZL Z\U4 V[ AW]\ H SM. lJZF8 V[S
GF8SGF ;[8GM V\X K[P
JFTF"DF\ VF 5lZl:YlTV[ 5CM\RLG[ JFTF"GFIS ;]Z[gãV[ 5MTFGL ZCL;CL ;FClHSTF
56 U]DFJL NLWL K[P T[GL ;DU| jIlSTTF S]D]NG[ S]D]N~5[ lD8FJL N[JF DF\U[ K[P DF6;GL
lGIlT lGl`RT CMI K[P VG[ 5lTv 5tGLGF ;\A\WM 56 V[D E'U];\lCTFGM ;\NE" VF5LG[
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JFTF"SFZ GM\W[ K[P S]D]NG[ DFG VF5TF DFG}GL AGL HTL VG[ VgIDG:S AGL HIFZ[
A\U,FVMGF GFD JF\RJF ,FUTM tIFZ[ 5FXG[8 l5|IFGL H[D J/ULG[ NF\T A[;F0TL V[JL
S]D]N A\G[DF\YL V[S 56 S]D]N ;]Z[gãG[ D\H}Z GYLP V[G[ TM V[GL S9MZ lX:T GLR[ ZC[TL
V[GF VFN[X D]HA V[Sl8\U SZTL4 :JFlDEST S}TZLGL H[D T[GL 5FK/ OZTL S]D]N
B5[ K[P
JFTF"GFIS S]D]NG]\ S]D]N56]\4 Vl:TtJ DL8FJL N[JFGL lNXFDF\ K[ DF8[ TM T[G[ SN~5L
GFZLGL 5|lTDF ;FY[ ;ZBFJ[ K[P SFZ6 5MTFGM RC[ZM VFUDF\ A/L UIM CMJFYL T[
GFlISFGL 5|lTEF ;\7F E}\;L GFBJF DF\U[ K[P
JFTF"GFISGL V5[1FFU|:T T\U DGMNXFGL ;FD[ lJZMWFTL S]D]NGL ;FClHSTF T[G[
56 SC[ K[P cc;]~ TFZ]\ GFD 56 ;]Z[gã GYLcc JFTF"GFISGL VF plST JFTF"SFZ[ ;]Z[gãG[
DF+ DFGJS1FF H GlC 5Z\T] jIlSTDTFGL ;J" ;LDFVM KM0L HTM V[S ;D:IF~5[ ,[bIM
K[P
cACFZc sCFDM"lGSFf JFTF"DF\ CFDM"lGSFDF\ DFgITFGF :Y}/ ;\NEM" VMU/JFGL
JFT K[P DF6;GL jIlSTD¿FGL VF;5F; VMU/[,F DL6GL H[D S[8,]\I[ J/U[,]\ CMI K[P
VMU/TF DL6GL :Y}/TF4 D[Nl:JTF HIMTG[ D\N 5F0L N[ K[P 5Z\T] lAGH~ZL V[ 5M50FVM
pB[0L GF\BTF H[D HIMT5}6"~5[ 5|HJ,[ K[P T[D DF6;GL ;FY[ DFgITFGF ;\NEM"G]\ K[P
DF6;GL VF;5F; S[8,LI[ DFgITFVMG]\ ;FD|FHI CMI K[P JFTF"VMDF\YL 5;FZ
YTF V[ VG]EJL XSFI K[P VFJL DFgITFVM H DF6;G[ 30[ K[P DFgITFGF lJ:T'T
lJ`JDF\YL 5'yYÞZ6 H~ZL K[P jIY" ;\NEM" 5F/JFYL SX]\ 5|F%T YT] GYL T[D ;ÀJ;EZ
;\NEM" H[ ÒJGGL DFgITF VF5[ K[ T[GM tIFU plRT GYLP VF56F I]UDF\ VF 5;\NUL
;\NE[" 36L lJQFDTF 5|JT"TL Ô[JF D/[ K[4 DF6; SNFR 5;\NULGM lJJ[S H E},L UIM
K[P T[GF DF5N\0M AN,FI UIF K[P VF 5lZl:YlTDF\ JFTF"SFZ[ S[8,LS 5FIFGL4 S[8,LS
DFGJGF VF\TZG[ :5X"TL DFgITFVMDF\ DF6; DFG[ K[ S[ S[D T[ Ô[I]\ K[P
VFD4 JFTF"DF\ VG[S 5|SFZGL DFgITFGL JFT Ô[JF D/[ K[P
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cX[QF5|CFZc JFTF"DF\ S{XMI"DF\ ZM5FGF 5|6IGF ALHDF\ S[8,L XlST 50[,L CMI K[
T[GL JFT K[P VFJM 5|6I T[GF ALÔZM56YL lH\NULGF V\T ;]WL ;]BN S[ N]oBN :D'lT~5[
H/JF. ZC[ K[P DFGJlR¿GL TDFD V[SFU|TFVM T[DF\ H/JFI ZC[ K[P DF6;GL UD[ T[
VJ:YFDF\ T[ ÒlJT ZC[ K[PVF56F JFTF" ;FlCtIDF\ VFJ]\ VF,[BG V5}J" GYLP5Z\T]
DW] ZFI[ H[ DFJHT SZL K[ T[GFYL lJQFI TFHULEIM" AgIM K[P DW] ZFI 5MTFGL JFTF"VMG[
RlZ+lR+6YL4 RlZ+GF VF\TZvAFæ lG~56YL T[DH T[GF\ VT, ê0F6MDF\ 0}ASL
DFZJFGL 1FDTFYL JFTF"G]\ GJ]\ ~5 l;ä SZ[ K[P
,uG SZJF DF8[ 3Z[YL EUF0IF 5KL JFTF"GFIS 5MTFGL 5|[I;L4 JFTF"GFlISF
XFZNFG[ 3[Z 5FKL DMS,L N[ K[P GFISGF V[ lG6"IDF\ 5C[,F\ TM JFTF"GFlISFG[
VFtDlJ`JF; VG[ B]DFZLGF\ NX"G YFI K[P 56 5FK/YL T[ Ô6[ K[ S[ T[ GFISG]\ 5,FIG
CT]\ tIFZ[ T[ 5+ ,BL T[G[ ;\AMW[ K[P
ccDNF"GULGM J[X VM-L OZTM T]\ V[S GZFT, SFIZ TS;FW] K[Pcc
VG[ KTF\ VF 5|6IGL lJlXQ8TF V[ K[ S[ T[ JFTF"GFISG[ cH[JM K[ T[JMc RFC[ K[4
VFYL H GFIS 5Zl6T K[4 T[GF ,uG VgI ;FY[ Y. UIF K[ T[D Ô6JF\ KTF\ 5MTFGL
:D'lTGF VJ,\AG[ T[ GFISG[ D/JF VFJ[ K[P CJ[ GFISGL 5|TLlT O[ZJFI K[ T[G[ ,FU[ K[
S[ T[ XFZNFG[ H\U,LGL H[D RFC[ K[ 56 VF8,F ;DI[ T[ GFlISFG[ lJlR+ l:YlTDF\ D}SL
VF5[ K[P V[S TZO GFlISFG[ ;FRL ,FU6L 5FdIFGM CQF" K[ TM ALÒ AFH] HIFZ[ T[
,FU6L YJL Ô[.TL CTL T[ 56 RF,L U. K[ T[GM VO;M; K[P
56 V[ VG]E}lTDF\ 56 GFISGL T8:YTF GM\W5F+ K[P T[ JFTF"vGFlISFG[ SC[ K[
cc56 CJ[ TG[ N]oBL SZJFGM DG[ VlWSFZ GYL C]\ TFZ[ ,FIS GYL XFZNF4 C]\ TG[ S,\S
,UF0JF GYL DF\UTMPcc V[D SCL GFlISFG[ µEL ZFBL 5MT[ 3Z TZO J/L ÔI K[P
JFTF"GM V\T YM0M GF8IFtDS ,FU[ T[JM K[P DW] ZFI H[JF JFTF"SFZ 5F;[YL H
;\J[NGMGL VFJL ;A,TF WZFJTL JFTF" D/L XS[ T[GL 5|TLlT VCÄ YFI K[P GFIS
GFlISFGF EFJHUTG[ VF,[BJFDF\ ,[BS[ l;lâ NFBJL K[P :J%G4 ;\RFZ4 :JUTTF
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VFlN 5|I]lSTVM JFTF"GL ZRGFZLlTG[ p5SFZS GLJ0[ K[P JFTF"G]\ XLQF"S cX[QF5|CFZc
5|TLSFtDS AG[ K[P XFZNF VG[ JFTF"GFISGF S{XMI"YL 5F\UZ[,F\ 5|6IGM VF X[QF 5|CZ
JFTF"DF\ 5}6" YFI K[P GFIS VG[ GFlISFGL ;\J[NGFGL V\lTD 5lZ6IGL JFTF"SFZ IMuI
ZLT[ lG~5L XSIF K[P JFTF"G]\ ;\S,G T[DH EFQFF VFIMHG Al,Q9 5|TLT YFI K[P
cBMc JFTF"XLQF"S JFTF"lJWFGDF\ S. ZLT[ jI\lHT YFI K[ T[ VF56[ T5F;LV[P
JFTF"GF V\TDF\ :J%GFVMGL CFZDF/F 5KL JFTF"SFZ JFTF"GF lJQFIG[ CFDM"lGS
8MGYL :O}8 SZ[ K[P 56 V[S ;5F8 lJWFGYL V[ lJX[QF S\. GYLP 5Z\T] JFTF"GFISGM 5|[D
V\U[GM VG]EJ SZTM 5|N[X V[JL ;Z[ZFX VJ:YFDF\ VFJL UIM K[P
JFTF" lJQFIGL BMH SIF" 5KL VF56[ JFTF"G]\ lJWFG T5F;LV[P JFTF"GL ;FJIJ
K :J%GM ~5[ :J%GMGL 5Z\5ZFDF\ ZRGF Y. K[P JFTF"GM V[S V[S VJIJ T5F;TF
JFTF"SFZ[ JFTF",[B[ JFTF"GFISGL DGol:YlT VG[ T[GF 5|tIF3FTM lG~%IF K[P
cV[S ;MDJFZc JFTF" 5Z\5ZFUT X{,LDF\ ,BFI[,L JFTF"S'lT K[P SNFR ;F{YL ;FNL
VG[ ;Z/ lJQFI J:T]JF/L JFTF" VF56[ Ô[ ;\U|CDF\ XMWJF H.V[ TM cV[S ;MDJFZc
JFTF"GL RRF" VF56[ SZJL 50[P JFTF"DF\ S], ;MDJFZYL ;MDJFZGM lJ:TFZ K[P ;\U|CGL
VF H[D ;Z/ JFTF" K[ T[D ;\U|CGL ;F{YL ,F\AL 8}\SLJFTF" 56 VF H K[P
38GFVMG]\ 5|DF6 VCÄ lJ5], 5|DF6DF\ Ô[. XSFI K[P VFZ\E VG[ V\T Ô[JF
D/[ K[P IF\l+SI]UGF Vl:TtJ4 lGZFXFJFN4 ;\3QF" H[JF EFJM VF JFTF"DF\ Ô[JF D/TF
GYL4 VF56F 5Z\5lZT S]8]\AG]\ DF/B]\ VF JFTF"DF\ Ô[JF D/[ K[P DW] ZFIGL VF V[S
,F1Fl6STF K[P DF6;GF N{G\lNGLI ÒJG VG[ AFæ 38GFVMGF RS|G[ ,[BS[ VCÄ
DFlD"STFYL 5|IMHI]\ K[P
JFTF"GFIS lXJZFH H[GL Ô[0[ 5Z6JF DF\UTM CTM T[ VlG,FG[ AN,[ T[ T[GF
DFTFvl5TF HIF\ 5Z6FJ[ K[ tIF\ ;FlJ+L Ô[0[ ,uGU|\lYYL Ô[0FI K[P :JFEFlJSTFDF\
;FlJ+L Ô[0[ T[ ;]BL NFd5tIÒJG lJTFJ[ K[P KTF\ T[GF DGDF\YL VlG,FG]\ Vl:TtJ
CFHZL VG[ :DZ6 B;TF GYL4 ÒJGG[ V[ B}A C/JFXYL ,[ K[P AC] ;FClHSTFYL T[G[
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;DÔI K[ S[ T[6[ 56 5MTFGF EF. H[D ;FC; SZJFGL H~Z CTLP 5MTFGL VFJL
J'l¿GF VEFJDF\ H T[6[ VlG,FG[ VG[ 5MTFGL ÔTG[ T[6[ VgIFI SIM" K[P
5Z\T] V[S ;MDJFZ[ VFJLG[ lXJZFH H]V[ K[ S[ 5MTFGF 5|[D,uG SZ[,F EF.GL
5tGL 56 3ZZbB] 5Z\5lZT U'lC6L H AGL U. K[P tIFZ[ T[G[ ,uGG]\ ZC:I ;DÔI
K[P ,uG UD[ T[ CMI 5|[D,uG S[ UM9J[, ,uG VFBZ[ TM RL,FRF,] -F\RFDF\ H UM9JFI
K[P lXJZFHGM ¡lQ8SM6 O[ZJFTF CJ[ T[G[[ YM0L ZFCT YFI K[P T[6[ VO;M; SIM" T[
AN, 56 T[G[ 5:TFJM YFI K[P V[S ;MDJFZYL V[S ;MDJFZ VF9 lNJ; JFTF"GM
lJ:TFZ ZRFI K[P VF9[I lNJ; AGTL 38GFVMGF lG~56DF\ lJ:TFZ TYF hL6J8EI]"\
lGZL1F6 K[P DW] ZFIGL VF 5Z\5ZFUT KTF\ VlEjIlSTGL TFhULJF/L ZRGF K[P
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cSF,;5"cDF\ U|\Y:Y JFTF"VMGM VFW]lGS SYF;\NE["" \ | \ " ] \ [ "" \ | \ " ] \ [ "" \ | \ " ] \ [ "" \ | \ " ] \ [ "
cSF,;5"c JFTF";\U|C DW] ZFIGM cAF\XL GFDGL V[S KMSZLc VG[ c~5SYFc
JFTF";\U|C 5KLGM ;\U|C K[P SF,;5" VG[ ~5SYF ;\U|CG]\ 5|SFXG JQF" !)*Z K[P VF
;\U|CDF\ S[8,LS JFTF"VM ;FDFgI4 S[8,LS 38GF5|WFG VG[ 5|IMU,[B[ 38GFGF
lJU,GJF/L ZRGFVM 56 ;DFJ[X 5FDL K[P cSF,;5"c DF\ DW] ZFIG]\ EFQFFSD" p<,[BGLI
K[P VF ;\U|CDF\ S], KjJL; JFTF"VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P
cSF,;5"c JFTF";\U|CGL 5|YD JFTF" cXFC4 X]S,F VG[ ;MDR\Nc JFTF"DF\ XFC4
X]S,F VG[ ;MDR\N VF +6[IGF\ ,uG Y. R}SIF\ K[P +6[I ;[<;D[G TZLS[ V[S S\5GLDF\
Ô[0FIF K[ VG[ VF\BGL VM/BF6DF\ +6[I lD+M AGL ÔI K[P VG[ ;DI 5;FZ SZJF
V,SvD,SGL JFTM SZ[ K[P VFlY"S l:YlTDF\ T[VM ;FJ DwID K[P T[YL H TM ;[<;D[GGL
GMSZL :JLSFZ[ K[P DGMZ\HG DF8[ X]S,F 5MTFGL V\UT JFTM SZ[ K[ T[G[ N[JIFGL GFDGL
KMSZL ;FY[ 5|[D YFI K[ P X]S,F I]lGJl;"8LDF\ E6TM CMI K[P tIFZ[ N[JIFGLGF 5|[DDF\
CMJFYL VFBM lNJ; V[GL ;FY[ CZJ]\vOZJ]\ G[ BFJ]\v5LJ]\ VG[ 5ZL1FF ;DI[ SXL
T{IFZL G CMJFYL 0=M5 ,[ K[P V[S lNJ; N[JIFGLGF 3Z[ HJFG]\ lJRFZ[ K[ T[GF lD+M
SC[TF S[ TFZL ;FY[ N[JIFGL K[TZ5Ä0L SZ[ K[P AFSL TFZF H[JF 36F 5|[DLVM K[P 5Z\T] T[
DFGTM GCÄ 5Z\T] HIFZ[ V[ B]N T[GF 3Z[ H.G[ H]V[ K[ TM 3ZGL VG[ 5MTFGL CF,T
V:TjI:T CMI K[P SX]\S ;\TF0JF .rK[ K[ T[YL T[ X]S,FG[ ACFZ µEF ZC[JF SC[ K[P
VFD4 V\NZ 5|J[XTF H X]S,FG[ ,FU[ K[ S[ N[JIFGL T[GL ;FY[ K[TZ5Ä0L SZ[ K[P 5KL TM
X]S,F T[GM ;FY KM0L ,uG SZL ;[<;D[GGL GMSZL :JLSFZL ÒJG lJTFJ[ K[P VG[ tIF\
XFC VG[ ;MDR\N ;FY[ D],FSFT YFI K[P ;MDR\N Ô6JFGL SMlXQF SZ[ K[ S[ KMSZ]\ G
YJF DF8[ X]\ jIJ:YF SZJL4 5Z\T] XZD;\SMRGF\ SFZ6[ SX]\ AM,L XSTM GYLP ;MDR\NG[
56 5MTFGL 5tGL 5MTFGL S<5GF D]HAGL G ,FUTL SFZ6 T[ ;FlCltIS -A[ 5|[DGL
VFXF ZFBTMP T[GL 5tGL D\U/FG[ SX]\ H G VFJ0T]\P NZ[S 5F+V[ 5MTFGL JF:TlJSTFGM
:JLSFZ SZL ,LWM CTM VG[ ZMHAZMHG]\ ;[<;D[G ÒJG ÒJJF ,FU[ K[P
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cV G[ S\. GCÄ Vc JFTF"DF\ JFTF"GFlISF V[S 3Z BZLN[ K[P 5Z\T] T[ tIF\ ZC[TL
GYLP V[S lNJ; V[ 3ZGL D],FSFT ,[JF ÔI K[P VJFJZ]\ V[ 3Z CMJFYL tIF\ 5CM\RTF
H T[G[ SX]\S YJF ,FuI]\ CT]\ SX]\ UDT] G CT]\ P D]\hFZM YJF ,FuIM CTM SFZ6 S[ V[ 3Z
JQFM" 5C[,F\ V[S lJN[XL V[lgHlGIZ[ HuIF 5;\NSZL 3Z AF\wI]\ 3ZG[ .ZFGL UF,LRFVMYL
S8vu,F;GF\ h}\DZMYL4 ~5FGF\ ZMXGNFGMYL4 EÄTlR+MYL JU[Z[YL X6UFZJFGL .rKF
CTL T[DH T[GL GJJW}G[ 5C[,[ H lNJ;[ 3ZDF\ ,. VFJL T[GF CFY[ H p¡3F8G SZFJLX
JU[Z[ T[GL .rKFVM CTL 5Z\T] ,uG 5C[,F\ H T[ KMSZL D'tI] 5FDL 5KL V[ 3Z TZO V[S
JBT GHZ SZL V[ SZL 5KL V[ DF6; SIFZ[I N[BFIM GCÄ tIFZ 5KL 36F\ ,MSM VF
DSFGDF\ ZæF\ 5Z\T] V[ V[lgHlGIZGF D'tI] 5KL VF DSFG ;ZSFZGF CFYDF\ T[6[ J[rI]\
5KL V[S 5KL V[S DFl,S[ ,LW]\ G[ J\[rI]\ SFZ6 S[ 3ZDF\ XF\lT H GCMTL VXF\lT H
VG]EJFTL CTL 5KL GFlISFV[ ,LW]\P 5Z\T] 3Z DF8[ ZCL UI[, VW}ZL .rKFVM V[
DSFGDF\ E8STL ZC[TL CTLP B]N GFlISF SC[ K[ S[ C]\ 5}ZF lN,YL V[ 3ZG[ RFCLXP 5Z\T]
T[D KTF\ V[ 3ZDF\ ZC[,L 5C[,F V[lgHlGIZGL VW}ZL .rKFVM SFIDL ZC[X[ VG[ VF
lJRFZ[ JFTF" ;DF%T YFI K[P
ccµ\WF V<5lJZFDcc JFTF"DF\ GFIS 5MTFGF E}TSF/GL JFTMG[ IFN SZ[ K[ S[
GF8SMDF\ S[JF\vS[JF\ 5F+M EHJTF\ H[GF H[ EFU[ VFJT]\ V[ GF8SG]\ 5F+ EHJTF\
CTF\PGFISG[ G UDT]\ 5F+ VFJ[,]\ VG[ EHJJ]\ 50[,L GF8SMGF\ OM8F Ô[TF\ T[ AWM ;DI
JFUM/[ K[P 5MTFGF ÒJGDF\ AG[,L 38GFVMG[ 56 T[ ZH} SZ[ K[P 5MT[ H[ ;\3QF" SZ[ K[
T[GF DM8FEF. GF8S ,B[ K[ P GF8SDF\ 5F+ 56 ;Z/TFYL EHJL Ô6[ K[ 5Z\T] JF:TlJS
ÒJGDF\ T[ GF;L5F; YFI K[P VG[ 3Z KM0LG[ HTF\ ZC[ K[P ;DI;Z SIFZ[S SIFZ[S
5+M ,B[ K[P Ô6JF D/[ K[ ;FW] AGLG[ ÒJG lJTFJ[ K[ D'tI]GL 5/DF\ GFIS T[GL 5tGL
VG[ DF AWF\ ;[JF SZ[ K[ GFIS T[GF DM8FEF.G[ B}A IFN SZ[ K[ lJRFZ[ K[ ÒJGDF\ µ\WF
V<5lJZFDGL H[D êWF\ 5F+M 56 EHJJF\ 50TF\ CMI K[P .rKF S[ VlGrKFV[PPPPPPG[
VCÄ JFTF" ;DF%T YFI K[P
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cGJF\ D];,DFGc JFTF"DF\ GFIS 5MTFGL E}T5}J" 5|[lDSFGL IFNDF\ CM8,DF\ A[;L
5+ ,B[ K[ T[GL ;FD[ 36F\ 5|[DLVM CM8,DF\ VFJ[ K[ G[ ÔI K[4 5Z\T] GFIS lJRFZ[ K[ S[
VF 5|[DLVMGM V\T X]\m TM S[ 5|[DG]\ 5lZ6FD H]NF\ H ZMH GJF 5|[DLVM YFI K[ G[ OZ[ K[
5Z\T] ÒJGGF Z:TF 5Z ;FY[ RF,L GYL XSTFP VFD4 GFIS VO;M; SZ[ K[ S[ 5|[DLVMGF\
V\ÔD C\D[XF BZFA H CMI K[P GFIS 5MTFGL J[NGF SFU/ 5Z pTFZLG[ OF0L GFB[ K[ S[
E}TSF/ C\D[XF O[\SJF DF8[ H CMI K[P E}TSF/GF NN"G]\ SM. H DCÀJ GYL ZC[T]\P
cAM,RF,c JFTF"DF\ GFIS lGZ\HG V[S,M K[P ,uG GYL SIF" 5MTFGL ÔTG[ T[
VFNX" I]JS DFG[ K[P S\RG,F, ;FY[ XTZ\H ZD[ K[ VMlO;DF\ S\RG,F, SFD SZ[ K[ T[YL
SFDDF\ A\G[ JrR[ DFYFS}8 YTL ZC[TL4 5Z\T] ZDJFGL AFAT VFJ[ tIFZ[ A\G[ AM,FRF,L
V[S AFH] D}SL ZDJFDF\ DXU}, AGL HTF\P VFD4 5MTFGF XMBDF\ 5MTFGF h30FVM 56
E},L HTF Ô[JF D/[ K[P
cZFl+c JFTF"DF\ ZFl+ VG[ lXZLQF A\G[ 5F+M K[P jIlSTGL 5|[D SZJFGL ZLT
V,UvV,U CMI K[P V[D4 ZFl+ VG[ lXZLQFGL 5|[D SZJFGL ZLT V,UvV,U K[
A\G[ V[SALÔ ;FY[ JFTM SZ[ K[ lXZLQF SC[ K[ DG[ lJWJF :+L ;FY[ 5|[D K[ 5Z\T] V[S
TZOL K[P TM ZFl+ SC[ K[P DFZF ,uG YIF VG[ V9JFl0IF 5KL TM T[ TZT H HD"GL
HTM ZæM G[ VtIFZ[ A[ JQF" Y. UIF K[P JF:TlJSTF ;FRL V[ CTL S[ ZFl+GF 56 ,uG
GCMTF YIF S[ lXZLQFG[ 56 lJWJF :+L ;FY[ 5|[D GCMTMP A\G[ JFTM SZTF V[8,F GÒS
VFJ[ K[ S[ A\G[ V[SALÔ SA}, SZL ,[ K[ S[ DG[ TFZF 5|tI[ 5|[D K[P A\G[GF\ 5F+M SF<5lGS
CTFP VG[ JF:TJDF\ A\G[ V[SALÔG[ 5|[D SZTF\ CTF\ VG[ A\G[ 5|[DGL VlEjIlSTDF\
5MTFGL ÔTG[ E},LG[ 5|[D SZJF ,FU[ K[ G[ JFTF"J:T] VCÄ 5}6" YFI K[P ;DFHDF\ VF A[
5F+M H[JL jIlSTVM Ô[JF D/[ K[ S[ 5|[D SZTF\ CMI K[4 5Z\T] 5|[DGL VlEjIlST AZFAZ
SZL XSTF\ GYLP VYJF K[S ;]WL 5MTFGL ELTZGL ,FU6LVM ELTZDF\ H K}5FJL ZFB[
K[P
cGFNFGLc JFTF"DF\ V[S CMl:58,DF\ GFIS 0MS8Z K[P T[DH ALÔ 56 0MS8ZM K[P
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T[DGL 5F;[ V[S :+L T[GF NLSZFGM NLSZF[ VG[ T[GL JC] H[ ,uGG[ V9JFl0I]\ YI]\ CT]\P
VF +6[I 0MS8Z 5F;[ VFJ[ K[ 5MTFGF NLSZFGF NLSZFG[ ATFJJF SFZ6 ,uGGL 5C[,L
ZFT[ H T[ T[GF VMZ0FDF\ 5tGL 5F;[ HTF RM\SL ÔI K[P 0MS8Z GFISG[ ;DÔJ[ K[ S[ NFNL
I]JFGLDF\ lJWJF YI[,L CTL4 T[YL VF NLSZFG[ H JWFZ[ 5|[D VF5TL CTLP V[ KMSZM
EIG[ ELlTYL T[GL ;FY[ ;\S/FI[,M CTM SFIDL T[ NFNLGL AFH]DF\ ;}TMP T[YL NFNLGL
HuIFV[ 5tGLG[ Ô[TF ;CG SZL XSTM GYLP T[6[ V[S JT]"/ NMZL ,LW]\ S[ NFNL l;JFI
SM. GCÄ VG[ T[YL T[ GFNFG KMSZM 5tGLG[ 5MTFGF ÒJGDF\ :YFG VF5L XSTM GYL45Z\T]
0MS8Z[ T[GL NFNLGL :D'lTG[ E}\;L GF\BL VG[ V[ KMSZFG[ 0MS8Z 5MTFGL 5F;[ SFD[ ZFBL
,[ K[[ T[GF VeIF; DF8[PVCÄ JFTF" ;DF%T YFI K[P
clG`RIc JFTF"DF\ GFIS zLI]STAFA] 5|LlTZ\HGNF; 8=FDDF\ D];FOZL SZTF CTF
VG[ 8=FDDF\ B}A ULZNL CTLP VFH[ T[G[ 5UFZGF 5{;FG]\ SJZ 56 D?I]\ CT]\P T[YL T[
;FJR[TL ZFBTF CTF4 B}A SF/Ò ZFBTF CTFP JFZ[ JFZ[ 8=FDDF\ pTZJFvR-JF AFAT[
B}A h30M YFI K[P VF JFTFJZ6DF\ 5FSL8DFZ SM.SG]\ 5FSL8 ,. ,[ K[ V[GL Ô6
JFTF"GFIS zLI]STNF;G[ BAZ K[ KTF\ T[ SX]\ H AM,TM GYL SFZ6 T[ 5MTFGF\ 5{;F
;FRJJFDF\ 50IM CTM4 :JFYL" AGL UIM CTM T[YL T[6[ SM. H wIFG G VF%I]\ JFTF"GFIS
5MTFG]\ lB:;]\ ;F\RJTF AFH]JF/FGF SFGDF\ SC[ K[ VFJF DFD,[ G 50FI X]\ SCM KMm VF
JFTDF\ ;FD[JF/M H~Z slG`RIf SC[ K[ VG[ JFTF" VCÄ 5}6" YFI K[P
SC[JFGM DT,A V[ K[ S[ VtIFZGM DF6; OST 5MTFG]\ H lJRFZ[ K[ ALÔG]\ GCÄP
ALÔG[ G]SXFGL YTL CMI TM T[ R}5RF5 Ô[. ,[ K[ 5Z\T] H[ AM,TF GYL 56 5MTFGL ;FY[
D]xS[,L ;Ô"I tIFZ[ H ;FRF\ N]oBGL BAZ 50[ K[P
cDMCGF JhLZF6Lc JFTF"DF\ GFIS HDGFNF;GF :JEFJGL JFT SZ[ K[ S[ NDI\TL
H[JL ;]\NZ :+L D/[ K[P 5Z\T] T[G[ DG TM 3ZDF\ SFD SZJFG]\ V[S ;FWG 5MTFG[ EFJTL
Z;M. AGFJL N[GFZ ;FWG H ;DH[ V[ 56 I\+JTŸ DFGJ 5Z\T] lN,YL T[ ÒJTM GYL S[
lN,GM 5|[D4 ;CFG]E}lT NDI\TL 5|tI[ ZFbIF GYL HIFZ[ NDI\TL 5MTFGF\ D'T 5lTGL .rKF
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5}ZL SZJF T[ HDGFNF; ;FY[ ,uG SZ[ K[P 5Z\T] NDI\TL 56 I\+JTŸ AGLG[ ÒJG
lJTFJ[ K[P
cSFZ6 S[c JFTF"DF\ lSXG V[;PV[;P;LPDF\ ;FZF DFS[" 5F; YIM CTM T[GF lD+M
T[G[ JWFD6L VF5TF CTF G[ T[GL 5F;[ 5F8L" DF\UTF CTFP 5Z\T] lSXG SX]\ H AM,TM GYL
SFZ6 T[GL 5lZl:YlT B}A H BZFA Ô[JF D/[ K[P T[GL 3ZGL CF,T VtI\T NIGLI G[
UZLA K[ V[S ~l5IM V[GL 5F;[YL VFJJFYL T[ VFBM lNJ; R,FJ[ K[P Z:TFDF\ T[G[
lEBFZL KMSZM D/[ K[ DFGF D'tI]GL VOJF O[,FJL 5MT[ ELB DF\UL 3ZG]\ U]HZFG
R,FJTM CTMP lSXGG[ bIF, CTM S[ T[ BM8]\ AM,[ K[ VG[ ELB DF\U[ K[P 5Z\T]  VFH[
HIFZ[ ELB DF\UTM CTM tIFZ[ JFT ;FRL CTL S[ T[GL DF D'tI] 5FDL K[P  T[GL lÊIFG[ DF8[
SOG ,[JF DF8[ 5{;F GYLP;l8"lOS[8 lSXGG[ ATFJ[ K[ 5Z\T] T[GL 5F;[ ;F0F RFZ VFGF X]\
SZJ]\ VG[ X]\ G SZJ]\ V\T[ T[ DNN GYL SZL XSTM T[ 56 EZA5MZDF\ :8[XG H. ELB
DF\U[ K[4 C]\ V[;PV[;P;LP 5F; K]\ VF DFZL DFS"XL84 DFZL DF DZL U. K[ lÊIF DF8[
5{;F GYL VFD4 ELB DF\UTF JFTF"GM V\T VFJ[ K[P UZLAL V[8,M AWM EZ0M ,. R}SL
K[ S[ DFGJL ELB DF\UJF DHA}Z AGL ÔI K[P
clC\DT,F, DMCG,F, SM9FZLc JFTF"DF\ GFIS 5MTFGF UDTF Z\UGL JFT SZ[ K[P
VCÄ ,[BS GFISGF 5F+ äFZF ;DU| jIlSTGL ;DU| ÒJ;'lQ8GL JFT SZ[ K[ V[ 5MT[
5MTFGL N]lGIFDF\ 5MTFGF\ UDTF Z\UDF\ ÒJTM CMI K[P NZ[SGL 5MTFGL VFUJL N]lGIFGF\
5F+M4 Z\UM4 U\WM4;]JF;M4 :J%GFVM CMI K[P VFD4 jIlST ÒJ[ K[ tIF\ ;]WL 5MTFGL
N]lGIFDF\ ZCLG[ ÒJ[ K[P
cC]\ GlC TD[ GlCc JFTF"DF\ S,S¿F XC[ZGL JFT SZJFDF\ VFJL K[P lJXF/
O,SDF\ 5YZFI[, S,S¿F S[ H[DF\ VDLZ4 UZLA4 DH}Z JU[Z[ ,MSM ZC[ K[P V[8,L AWL
J:TL K[ S[ 5U D}SJFGL HuIF G D/[ ;DI;Z SM. H :Y/[ 5CM\RL G XSMP VCÄ VgI
SYFJ:T] GYL 5Z\T] S,S¿F XC[ZGL H[ JF:TlJS 5lZl:YlT K[ V[GL JFT SZL K[ tIF\GF
ÒJGGL4 jIJCFZGL JU[Z[PPPPJU[Z[PP
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c0DLc JFTF"DF\ JFTF"GFIS E}QF6G[ GJL DF K[P B}A H 5{;FNFZ S]8]\ADF\ T[GM HgD
YI[,M K[P E}QF6G]\ V[8,]\ AW]\ wIFG ZFB[ K[ T[DH T[GF 5lTG]\ 56 V[8,]\ H wIFG ZFB[ K[
S[ S'l+D ,FUJF DF\0[ K[P 5lTGF lD+JT]"/ VFJ[ K[ tIFZ[ T[DF\ lDP GFU5F, H SC[ K[ S[
V[J]\ ,FU[ K[ S[ TDFZF GJF H ,uG YIF CMI4 DT,A S[ S'l+DTFGL T[G[ BAZ 50L ÔI
K[ T[YL AWF UIF 5KL VMZ0FDF\ E}QF6GF l5TF T[GL DFG[ SC[ K[ S[ T]\ JWFZ[ 50T\] T[
N[BF0JF DF8[G]\ JCF, ,FU[ K[ H[YL T[DF\ S'l+DTF Ô[JF D/[ K[P T[YL wIFG ZFBH[ VG[
VCÄ JFTF" 5}6" YFI K[P
cHDFGMc JFTF"DF\ D]bI 5F+ U\UFNF; X[9 K[P VG[ V[S KMSZM T[GL 5F;[ SFD
DF\UJF VFJ[ K[P 5Z\T] V[S ;DI[ AWFG[ DNN SZGFZ U\UFNF; X[9 KMSZFGL JFTM
;F\E/LG[ SM. V;Z ATFJTF GYL S[ SZTF GYL SFZ6 5MTFGF ;DIDF\ V[6[ AWFG[ B}A
DNNM SZL CTL 5Z\T] T[G[ H[ lJ`JF;3FT D/TF T[G[ DFGJLGL JFTM 5ZYL lJ`JF; µ9L
UIM T[YL T[G[ VF KMSZFGL JFTM 5Z lJ`JF; A[;TM GYL ;DI AN,FI K[P ;DI
AN,FI K[ T[D DFGJLG[ T[GL zâF4 lJ`JF; 56 AN,FI K[P 5lZJT"G V[ ;\;FZGM
lGID K[ T[YL DFGJL T[GL ;FY[ AN,FI K[P VG[ V[8,[ U\UFNF; X[9 56 AN,FI K[P
VFD4 KMSZFGL ;FRL 5lZl:YlT T[G[ BM8L ,FU[ K[P
c.XFZMc JFTF"DF\ 5|[DL,FA[G DC[TF VG[ ,L,FR\N DC[TF A\G[ 5lTv5tGL K[P
T[DG[ 5F\R ;\TFGM K[P 3ZGL 5lZl:YlT B}A H BZFA K[P GFGS0F V[JF DSFGMDF\ ZC[
K[P T[YL 5lT 5tGLG[ ;FY[ A[;JFGM ;DI GYL D/TMP T[YL KMSZFVMG[ DFDFG[ tIF\
DMS,L N[ K[P VG[ 5MTFGF DF8[ ;DI SF-JFG]\ GÞL SZ[ K[P tIFZ[ ,L,FR\NG[ lD+ ,L,FWZ
XFC ZF+[ T[GL 3Z[ VFJ[ K[P c,L,FR\N T[G[ ZMSFJFGM VFU|C SZ[ K[ 5Z\T] 5|[lD,FA[G
V[8,M AWM VFU|C SZTF GYL T[GF VFU|CDF\ VMK5 Ô[JF D/[ K[ VG[ 5}J" T{IFZLVM
Ô[TF ,L,FWZ ZMSFTM 56 GYL T[ ;DÒ ÔI K[ S[    AF/SMG[ DFDFG[ tIF\ D}SJFG]\ SFZ6
X]\ TM S[ 5lTv5tGLGL 5|6IÊL0F DF8[P T[YL Z\UDF\ E\U 50FJJF GYL DF\UTM DF8[ .XFZFDF\
AW]\ ;DÒ H.G[ tIF\YL HTM ZC[ K[P
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cKMSZM KMSZLG[ D/[ K[Pc JFTF"DF\ KMSZMvKMSZLGL lÊIF 5|lTlÊIFG]\ ZD]Ò lG~56
SI]Å K[P KMSZM KMSZLG[ D/[ K[ NZlDIFG T[GL VF;5F; N]lGIF RF,TL ZC[ K[P
KMSZMvKMSZL 56 D}/ 5|[DGL JFT E},LG[ VgI RRF"VM SZ[ K[ H[GM SXM VY" GYLP
IF\l+S I]UGF NZ[S ;\NE[" 5|F%T YTL lGZY"STF VCÄ lG~5F. K[P
c,l<GSFSFc JFTF"DF\ V[S DwIDJU"GF T[GL ,F1FLl6STF ;D[TGF ;\I]ST 5lZJFZGF
NX"G YFI K[P ,l<,GSFSF V[8,[ A<,]P R\ãSF\T EF.GL NLSZLVM VG[ A<,]GL E+LÒVM
T[G[ VF GFD[ RL0JTLP ,l<,GSFSF4 ,l<,GSFSFDF\ UM8F/M YI[,MP A<,] VG[ Gl,GDF\
A<,] JC[,M VFJ[,M VG[ Gl,G DM0M 56 Gl,G VFJJFGM K[ T[D E+LÒVMG[ BAZ
CTL T[YL A<,] VFjIM tIFZ[ ,l<,GSFSF sGl,GSFSFf V[D SCLG[ 3Z UHJL D}S[,]\P
tIFZYL A<,]GL 5HJ6L DF8[ ,l<,GSFSF GFD E+LÒVMV[ lGl`RT Y. UI[,]\P
3ZDF\ A<,]GL AC[G cD[DLcGF\ ,uG CTF\P AC[GGF ,uG5|;\U[ AWF EF.VM V[S9F
YIF CTFP A<,] ÔT ÔTGF GBZF SZL ;F{G]\ DGMZ\HG SZTM CTMP WLD[ WLD[ ,uGGM
lNJ; GÒS VFJ[ K[P JFTF"DF\ SC[JFI]\ K[ T[D A<,]G[ cD[DLc 5|tI[ ;F{YL JWFZ[ JCF, CT]\P
AWFG[ V[D CT]\ S[ A<,] cD[DLcGL lJNFI JBT[ Z0X[ 56 AWFGF VF`RI" JrR[ T[ 5MTFGL
:J:YTF Ô/JL ZFB[ K[P V[8,]\ H GlC\ 3Z[ 5CM\rIF 5KL T[G[ YFI K[ S[ cD[DLc BZ[BZ
RF,L U.P B}A B}A N}Z RF,L U.4 CJ[ TM T[ SIFZ[S D/JF VFJX[4 5MT[ D[DLG[ SIFZ[I
5HJL XSX[ GlC\P ALÔ lJRFZTF K[S ALÔ lNJ;[ A<,] -L,M 50L ÔI K[P 3ZGF AWF
;eIM SZTF T[GL 5[,L GFGL ,l<,GSFSFGL E+LÒVM T[GL J[NGFG[ 5MTFGL ZLT[ 5FDL
ÔI K[ VG[ T[ A<,]G[ SC[ K[ S[ cCJ[ VD[ SIFZ[I ,l<,GSFSF GCL SCLV[c GFGL
E+LÒVMGF D]B[ D}SFI[,M JFTF"GM V\T RM8NFZ ZC[ K[P
C\D[XF DFGJLGF ÒJGGF VFW]lGS VG[ GSFZFtDS ÒJGV\XMG[ DCNV\X[
VF,[BTF VFW]lGS ;H"SMDF\ H]NL H 5|lTEF NXF"J[ K[P
cRSL ,FJL RMBFGM NF6Mc JFTF"DF\ DF,TL4 X\SZ4 VG;}IF VG[ SFlT"S VF RFZ[I
5F+M cRSLc JFTF"DF\ K[P VF RFZ[I 5F+M Eã;DFHG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P JFTF"GF RFZ[I
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5F+M 5MTFGL SZ]6TFV[ K[ S[ T[VM V[ J\RGFYL ;EFG KTF\ 56 V[ J\RGFGM EMU AG[
K[P 38GF ,[B[ VCÄ NFd5tIÒJGGL S[8,LS lJ,1F6 1F6M lG~5F. K[P VF 1F6M
NFd5tIÒJGDF\ VG[ JFTF"DF\ 36]\ DCÀJ WZFJ[ K[P VF56[ ;F{ ÒJG ;FY[ VG[ ALÔ
VG[SGL ;FY[ ;TT K[TZl5\0L SZTF CM.V[ KLV[P VZ[ tIF\ ;]WL S[ VF56L ÔT ;FY[
56 VF56[ AGFJ8 SZLV[ KLV[P 5Z\T] VFJL AGFJ8YL VF56[ ÔTG[ DGFjIF SZLV[ S[
VF56[ B]XL KLV[ TM V[J]\ E|F\lTG]\ ;]B ,F\AM ;DI 8ST]\ GYLP
cJrR[ XLQF"SJF/L JFTF"c DF\ JFTF"GL GJL 8[SŸlGSYL JFTF"GM VFSFZ ZRJFGL JFT
K[P JFTF"GL 5|S'lT Ô[TF T[ ZC:IG[ lG~5TL JFTF" H[JL EF;[ K[P ;FDFgI ZLT[ XLQF"S
JFTF"GF VFZ\EDF\ CMI K[P 5Z\T] ;FDU|L VlEGJ ZLT[ lG~5L GJL JFTF" ZRJFGM
JFTF"SFZGM 5|IF; N[BFI K[P KF5FDF\ VFJTL ZC:I SM,DMDF\ H[D ZC:IG[ GLR[ D}SL
VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[ 5âlTYL VCÄ 56 ZC:I VF5L JFTF"DF\ EFJSGM Z; ;ÄrIM K[P
JFTF"DF\ ZC:I V[ K[ S[ ;DZGL l5IZ UI[,L 5tGLG[ JFTF"GFIS cC]\c 0FSA\U,FDF\
SF/F5]Z]QF ;FY[ 0[,L SZTL H}V[ K[ VG[ SMSL,F ;DZG[ RFCTL CMJFYL HIFZ[ T[ JFTF"GFIS
5F;[YL ;DZGL 5tGLGL JFT Ô6[ K[ tIFZ[ cV[ H ,FUTM CTMP V[JF V[c V[D SC[ K[ T[DF\
T[GL ;DZ 5|tI[GL RFCT 5|U8 YFI K[P
cC0TF/c JFTF"DF\ C0TF/ 50JFYL JFTF"GFIS 3Z[ H ZC[ K[P 36F ;DI 5KL
C0TF/GF SFZ6[ ZÔ D/L T[YL GFIS VJ-JDF\ K[ S[ VF9 S,FSGM ;DI SIF\ lJTFJJM
VCÄ XC[ZLÒJGYL JF:TlJSTF Ô[JF D/[ K[P DF6; ;TT SFD SZTM ZC[ K[ ;TT
SFDPPP S[ 5MTFGF DF8[ 56 T[G[ ;DI ZC[TM GYL VG[ ;TT VF9vVF9 S,FS SFD SZLV[
TM 56 DC[GTGF 5|DF6DF\ J/TZ D/T]\ GYL V[ GFISGL 5lZl:YlTYL bIF, VFJL ÔI
K[ S[ 5FIÔDM ;]SFI TM H V[ 5FIÔDM 5C[ZLG[ ACFZ GLS/L XSFI T[JL 5lZl:YlT K[P
TM VFD DF6; XC[ZDF\ ZCLG[ ÒJ[ K[ S[ GMSZLDF\ ;DI V[8,M AWM ÔI K[ S[ 5MTFGF
3Z 5|tI[ 56 wIFG GYL VF5L XSFT]\ VG[ UZLA DF6; CMJFYL T[G[ SgIF 56 SM.
VF5T]\ GYL V[SF\SL ÒJG lJTFJJ]\ 50[ K[P
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clÊ;D;c JFTF"DF\ JFTF"GFIS S[TG GLZ; Ô[JF D/[ K[ T[GL E}B H D'tI] 5FDL K[4
V[J]\ V[GF JT"G 5ZYL ,FU[ K[P HDJF A[;[ G[ V[G[ HDJFGM S\8F/M VFJ[ lÊ;D; lNJ;
CMJF KTF\ ;FZFDF ;FZM lNJ; CMJF KTF\ 56 T[G[ E}B ,FUTL GYL lJRFZ VFJ[ K[ S[
VF VMlO;DF\ DCFG ,MSMGF OM8F K[ TM V[DGF HDTF CMI V[JF OM8F CMI TM T[G[ Ô[.G[
SNFR E}B ,FU[P VG[ T[GM lÊ:RG lD+ VFJ[ K[ VG[ ;FY[ HDJF A[;[ K[ 5Z\T] S[TGG[
E}B ,FUTL GYLP
cA[ SF{\;GL JrR[c JFTF"DF\ X[9 V[S KMSZFG[ VMlO;DF\ SFD 5Z ZFB[ K[P V[ KMSZFG[
Ô[TF T[G[ 5MTFGF lNJ;M IFN VFJL HTF S[ C]\ S[JL ZLT[ SFD SZTM ÒJG ÒJTM S[JL ZLT[
E6JFG]\ AU0I]\ CT]\ JU[Z[P T[ KMSZFDF\ 5MTFGM RC[ZM Ô[TF CTF V[8,[ V[ KMSZFG[
E6JFDF\ T[DH SFDDF\ DNN~5 YFI T[YL T[ C\D[XF V[ KMSZFG[ NA0FJTFvTA0FJTF
GFGL JFTDF\ 56 E},MG]\ DM8]\ :J~5 ,[4 5Z\T] KMSZM SX]\ G AM,[ KMSZM lO<D Ô[JF
HJFGM K[ V[ BAZ 50TF T[G[ ZMSL ZFB[ K[P SFDDF\ KMSZFG[ VlTXI +F; VF5JF KTF\
V[ KMSZM T[GL 5F;[ DFOL DF\ULG[ SFD[ VFJL ÔI K[P H[D A[ SF{;DF\ ZC[, VF\S0M S[ XaN
ACFZ VFJL XSTM GYL T[D DFGJL 56 HIFZ[ 5lZl:YlTGM S[ :JEFJGF SF{\;DF\ VFJL
ÔI 5KL T[G[ T[DF\ H ZC[JFGL 8[J 50L ÔI K[P
cSF,;5"c JFTF"DF\ ;FDFgI ZLT[ SXL :Y}/ 38GF GYLP 38GFGF ~5[ SXL lÊIFJFTF"DF\
AGTL GYLP JFTF"GF VFZ\EDF\ czLDNŸEFUJTcDF\YL VJTZ6 8F\S[ K[PPP
¬H[ SFI"~5G[ 5FdIM GYL VG[ H[GM VgI 5ZDF6]VM ;FY[ ;\IMU 56 YIM GYL
T[G[ 5ZDF6]\ SC[ K[P VFJF VG[S 5ZDF6]VMGF 5Z:5Z ;\IMUYL H T[DGF ;D]NFI~5¬
V[S VJIJMGL 5|TLlT DG]QIMG[ E|DYL YFI K[P¬Z s5'P !&*f
JFTF"DF\ Ô[ SF\. AGJF lJX[ Ô[.V[ TM DF+ VJSFXL 5NFYM"GL H JFT YFI K[P
VFJF A[ 5ZDF6]GF ;\IMHGYL V[S cV6]c AG[ K[ VG[ V[JF +6 V6]GF ;\IMHGYL
+;Z[6] AG[ K[P VCÄ VFJL VJSFXL V6]v5ZDF6]GL ZRGFSYF K[P
JFTF"GL X~VFT VF56F 5lZlRT HUTYL YFI K[P V[ZSg0LXg0 8=[.GDF\ KMSZM
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VG[ KMSZL A[9F K[P XTTFZSF X]S, VG[ VFI]QIDFG W|]JP VF 8=[G S[8,FS V\X[ ÒJGG]\
5|TLS AG[ K[P VF 8=[G S,5gTZM ;]WL NM0IF SZJFGL K[ VG[ VFSFXL ;'lQ8 X~ YFI K[P
SFZ6 S[ 8=[.G VJSFXDF\ RF,L ÔI K[P BUM,LI 5lZJ[XDF\ S'lT 8=[GGL ;FY[ VFU/
JWTL ÔI K[P UnG]\ V[S V5lZlRT 56 GJ]\ VG[ TFhULEI]Å ~5 ;Ô"I K[P XTTFlZSFG]\
J6"G V¡E]T K[P
JFTF"DF\ UnGF DFwIDYL H ¹xI4 :5X" VG[ z]lTGL VG]E}lT VCÄ 5|tI1F YFI
K[P :5X"TL VG]E}lT Ô[.V[ TMP
¬V[ZSg0LXg0 8=[.GGL DBD,L ;L8M XTTFlZSFGF DF\;G[ HS0LG[ A[9L
CTLP¬# s5'P!*_f
XTTFZSF VG[ VFI]QIDFG JrR[GF 5|LlTIMUG[ NXF"JJF DF8[ lA,MZL T6BF
;MG[ZL W]DF0M VG[ ;L8LDF\ SMI,G]\ 5|tIFZM56 YFI K[P JFTF"DF\ JF:TlJS HUT VG[
VJSFXL HUT4 EF{lTS ;DI VG[ R{Tl;S ;DIG]\ ;\D[,G IMHJFDF\ VFjI]\ K[Pc
cJCF,GM NlZIMc JFTF"DF\ ClZIM V[S lNJ; EUJFG 5F;[ DF\U[ K[ S[ C]\ H[ ;DIDF\
ÔJF DF\U] V[ ;DIDF\ C]\ 5CM\RL XS]\P D'tI] DFZL 5F;[ G VFJ[P EUJFG VFXLJF"N 56
VF5[ K[P T[YL ClZIM G[ T[GL 5tGL B}A B}A ;DIG[ DF6[ K[ HIFZ[ N]oBL CMI tIFZ[ 5MT[
;]BL CTM V[ ;DIDF\ RF<IM ÔIG[ V[ ;DIG[ ÒJ[ 5MT[ DM8M YFI TM V[ 5MTFGF AF/
:J~5GF ;DIDF\ HTM ZC[ K[P VFD D'tI] 5F;[ 5CM\R[ G[ TZT H T[ ALÔ ;DIDF\ HTM ZC[
D'tI]GL 5F;[ G ÔI V[S lNJ; 5tGLGF SC[JFYL EUJFGG[ OlZIFN SZLG[ SC[ K[ S[ CJ[
VDG[ D'tI] VF5M tIFZ[ EUJFG SC[ K[ S[ XF DF8[ TM SC[ TDFZL 5F;[ VFJL XSLV[ V[8,[
tIF\ TM EUJFG AM<IF S[ H[ VFBL ;'lQ8G[ 5|[D SZTM CMI V[ DG[ H 5|[D SZ[ K[P C]\ VFBL
;'lQ8DF\ ;DFI[,M K]\ T[YL T]\ DFZL 5F;[ H K[ D'tI]GL H~Z GYL T[YL T]\ TFZL lH\NULDF\
ÒJTM CTM V[D ÒJJF DF\0 T[ VFD ClZIM OZLYL ;DIG]\ WG ,.G[ ÒJJF ,FU[ K[P
cA;c JFTF"DF\ SYFDF\ ClZIM EUJFGG[ SC[ K[ S[ VF N]lGIF TM RF,TL H ÔI K[
C]\ V[G[ Ô[. H GYL XSTM V[8,[ S[ ;DÒ H GYL XSTM tIFZ[ EUJFG SC[ S[ 5}GDGF
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lNJ;[ RF\NF ;FD]\ Ô[.G[ SC[ H[ A;¦ VG[ tIF\ AW]\ H Y\EL HX[ ClZIM 5}GDGF lNJ;[ RF\NF
;FD]\ Ô[.G[ A; SC[ K[m G[ N]lGIFPPP Y\EL ÔI K[ tIFZ[ ClZIM VFBL N]lGIFGM VeIF;
SZ[ K[ Ô[J[ K[ Ô6[ K[ G[ T[DF\ T[ lJWFG AGL ÔI K[ VG[ OZLYL N]lGIF RF,] YJFGL K[
V[G[ bIF, VFJTF lJRFZ[ K[ S[ C]\ AW]\ E},L TM GCÄ Ôp\ G[ AZFAZ T[6[ AW]\ Ô[I]\ K[ T[
OZL 5FK]\ Ô[.G[ T[G[ XF\lT D/[ K[ GF C]\ ;FRM K]\ OZL N]lGIF RF,] YFI K[ tIFZ[ AGTL
38GFG[ Ô[. N]oBL YFI K[ S[ ClZIM 5C[,F ;DÒ HTM T[YL SIFZ[S AM,TM S[ VF ;DHIF
V[8,[ N]oBL YFI K[ VF G ;DHIM CMT TM ;FZ]\ YFT CJ[ A;PPP VG[ JFTF" ;DF%T YFI
K[P
VG[ V\lTD JFTF" cSpT]ScDF\ ClZIM H]V[ K[ S[ VF 5'yJL 5Z AGTL 38GF AWL
µ\WL µ\WL YTL ÔI K[ hF0DF\YL KM0G[ KM0DF\YL AL JU[Z[PPP JU[Z[ ClZIFG[ SX]\
;DÔT]\ GYL EUJFGG[ 5}KJFG]\ GÞL SZ[ K[ 5Z\T] D\lNZ 56 lJB[ZFI[,M 5yYZG[ J[ZFG
HuIF AG[ K[ TM ClZIM lJRFZ[ K[ S[ C]\ 56 µ\WL ZLT[ IFN SZ]\ 56 µ\WM YFp\ T[ ClZIM TM
GFD ,[JF ,FuIM EUJFGG]\ DZFPP DZF G[ V[DF EUJFG ;]WL 5CM\R[ K[P T[ 5}K[ K[4 5|E]4
VFD S[D TM SC[ S[ VF DFZL ,L,F K[P VFD 56 A\G[ G[ T[D 56 AG[ SFZ6 VF DFZL
,L,F K[ VFD ClZIFG[ Ô6JFG]\ SpT]SPPSpT]S H ZCL ÔI K[P
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cAF\XL GFDGL V[S KMSZLc U|\Y:Y JFTF"VMDF\\ [ | \ " \\ [ | \ " \\ [ | \ " \\ [ | \ " \
VFW]lGS 5F+;\NE"] \ "] \ "] \ "] \ "
cC]U,LGF D[,F GLZc JFTF"DF\ JFTF"GFIS ZFDZTG S,S¿FDF\ UFD0]\ KM0L E6JF
VFjIM K[P l5TF ZFDZ;GL ;FY[ 5Z\T] T[G[ HZF 56 UDT]\ GYLP ;TT T[G[ UFD0FG]\
JFTFJZ6 IFN VFjIF SZ[ K[[P lNJF/LGF lNJ;MDF\ H ZFDZTG H[ ;FD[GL AFZLG]\ ¹xI
H]V[[ K[ tIFZ[ V[SWFZM Ô[TF ZC[ K[P VCÄ ZFDZTGGF DFG;GL GM\W YFI K[ S[ V[GL
µ\DZ H GFGL K[ VG[ ;FD[ ;\EMUG]\ JFTFJZ6 H]V[ TM :JFEFlJS K[ S[ V[SL8X[ Ô[JFGM
VF JFT SM.G[ SZTM GYL 5Z\T] T[G[ V[ ¹xI JFZ[ JFZ[ Ô[JFG]\ .rKF YFI K[ 56 AFZL
C\D[XF A\W H ZC[ K[P T[ 56 UFD0[ H. WlGIFG[ ,. VFJ[ K[P ;F;Z[ 36F DlCGFVM
JLtIF 56 CJ[ T[G]\ DG S,S¿F VFJJF A[R[G K[ T[G[ JWFZ[ ~l5IF SDFJJF K[P T[G[ 5C[,]\
AFZLG]\ V[ ¹xI Ô[J]\ K[ H[ lNJF/LGF lNJ;MDF\ Ô[JF D?I]\ CT]\ VG[ WlGIF ;FY[ T[ OZL
S,S¿F VFJ[ K[ VG[ lNJF/LGF lNJ;MDF\ T[ OZL V[J]\ H ¹xI H]V[ K[P 56 VF JBT[ T[
WlGIFG[ 56 AM,FJL ,FJ[ K[ VG[ Ô6[ 5MT[ 56 ZTGR\NGL ;FD[ CZLOF.DF\ pTIM" CMI
VG[ ACFN]ZL ATFJTM CMI T[D T[ 56 WlGIF ;FY[ ;\EMU SZ[ K[P ZFDZTG AW]\ H Ô6[
K[ KTF\ T[ SM.G[ Ô6 SZTM GYLP
TM ZTGR\N X[9 S[ H[ S,S¿FDF\ V[D6[ ;FZ]\ V[J]\ GFD VG[ 5{;M SDFIF K[ VG[
NLSZFGL JC] ;FY[ lNJF/LGF lNJ;MDF\ 5]Q5F VG[ lG,D ;FY[ 5{XFRLJ'l¿ äFZF
A/FtSFZ SZ[ K[P V[S AFH] Ô[.V[ TM X[9 J[5FZ p5ZF\T ;DFHDF\ T[ NFGJLZ U6FI K[4
;NU'C:Y U6FI K[P DM8FDF\ DM8F DF6; TZLS[ UF{XF/F4 lJWJFzD4 CMDvCJG4
Z[,;\S8vlGJFZ6 SM.56 SFI"DF\ V[DGM CFY SIFZ[I VRSFIM GYL 5Z\T] T[GL J'l¿
VlTXI BZFA Ô[JF D/[ K[P A\G[ JC] ;FY[ GZFWD S'tI SIF" 5KL T[GL 5{XFRLJ'l¿GL
Ô6 G YFI T[ DF8[ A\G[G[ C]U,LGL GNLDF\ GF\BL N[ K[P
VFD4 VCÄ ZTGR\N äFZF ;DFHDF\ 5|lTlQ9T SC[JFTF 5Z\T] ELTZYL SF,F S,]8FG]\
lR+6 VCÄ YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P
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c;FT XD]N]Z T[ZM GNLc JFTF"DF\ JFTF"GFISGL DGMNXF T[DH V[S TZOL 5|[D
CMJFYL 5\ÔAL KMSZLG[ SCL XSTM GYL S[ C]\ TG[ 5|[D SZ]\ K]\P SFZ6 S[ T[G[ 5MTFGL
5lZl:YlTG]\ 5}Z[5}Z]\ EFG K[P S[ 5MT[ UZLA K[ GYL 3Z4 GYL 9[SF6]\4 GYL 5{;F4 GYL
SDF6L4 S[ GYL W\WM VG[ DGMDG T[ 5\ÔAL KMSZLG[ 5|[D SZL A[9M K[P T[G[ bIF, K[ T[
KMSZLGF ,uG ALH[ Y. HX[ V[G[ SIFZ[I GCÄ D/[P T[YL T[ 5MTFGL .rKFVMG[ 5MTFGF
lN,DF\ WZAFJL ZFB[ K[P
cVDZ JFTMl0IM GYLc JFTF"DF\ JFTF"GFIS VDZ B}A H VMKF AM,M K[P SFZ6
S[ T[GL 5|S'lT XF\T :JEFJGL K[ G[ ;FY[ ;FY[ XZDF/ VG[ lJJ[SL 56 BZMP T[YL T[GL
AFH]DF\ ZC[GFZ H[gTLEF. B]N T[GF ;\:SFZG[ lJJ[SGF U]6G[ SFZ6[ VDZG[ DFG VF5LG[
AM,FJ[ K[P
VDZ 5MTFGL 50MXLGL KMSZL ;FY[ 5|[DDF\ K[P T[GL ;FY[ ,uG SZJFGM 56 K[P
;DI CMI tIFZ[ H[gTLEF. 5F;[ A[;JF HTM lGID D]HA T[ A[;JF ÔI K[ tIFZ[ T[GL 3Z[
DC[DFGM VFJ[,F CMI K[ VG[ ;FlCtI p5Z ;FZL V[JL JFTF" UMlQ9 YFI K[P VG[ VDZ
R}5RF5 ;FE\/[ K[P SFZ6 T[ JFTMl0IM GYL T[ XF\T K[P DF8[ 5Z\T] JFTF"GF V\TGL JFT
VFJ[ tIFZ[ 36L RRF"VM YFI K[P G UDTL JFT YJFGF SFZ6[ VDZ U]:;[ YFI K[ VG[
JFTF" lJX[GF V\T DF8[ T[ 5MTFGF lJRFZM ZH} SZ[ K[P SFZ6 VF H VDZ GCÄ VDZG]\
ìNI AM,[ K[P AWF ,MSM N\U ZCL ÔI K[P VFH T[GL 5|[lDSFG[ EFZ[DF\ EFZ[ XLT/F
lGS?IF K[ VG[ T[ ,uG GCÄ SZL XS[P VF jIYF T[GF VFBF Vl:TtJG[ CRDRFJL GF\B[
K[P VFH T[G]\ ìNI B}A Z0[ K[ VG[ DF8[ VFH VF8,]\ AW]\ Z0[ K[P
DFGJLGF ÒJGDF\ 5lZl:YlT S[ S]NZTL ÊD DF6;GL D}/ S'lT 56 AN,L GF\B[
K[P VFD VF56[ VDZGF 5F+ p5ZYL bIF, VFJ[ K[P
cl;d5, CFDM"lGS DMXGc JFTF"DF\ 56 VFW]lGS ;eITFGL H JFT K[P 5Z\T] VF
JFTF"DF\ VFW]lGSTFV[ VF5[,L VEFJU|:T 5lZl:YlT GYLP T[D KTF\ JFTF"GFIS
lDPjIF;GF ÒJGDF\ SX]\S U\Ò5FGF DC[,GL H[D T}8L 50[ K[P lDP jIF; DGMD\YGG[ V\T[
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GÞL SZ[ K[ S[ DF+ 5MTFG]\ H GlC 56 5MTFGF CMGCFZ U6FTF l5TFG]\ 56 VFJL H
ZLT[ 9LD 9LD VFNDLVMGL JrR[ :JDFGE\U SZJFDF\ VFjI]\ CX[P JFTF"DF\ 5MTFGL
VFtD;\7F V\U[ ÔU'T ZCLG[ DGMD\YG SZTF lDP jIF;GF 5F+YL DFGJGF V[S
VlEUDG[ lJlXQ8 WFZ D/[ K[P
cIFZlSc JFTF"DF\ S]gT,;[GGL 5lZl:YlT B}A SOM0L Ô[JF D/[ K[P S]gT,;[G
;\I]ST 5lZJFZGM EFZ p5F0[ K[P VFlY"S 5lZl:YlT SY/[,L K[ T[ p5ZF\T ;FT S]\JFZL
AC[GMGM EF. K[P DGYL T[ lC\DT CFZL R}SIM K[ SFZ6 V[S 56 AC[GMGM ;\A\W GYL
YTMP Ô[JF VFJGFZ D]ZlTIFGF 5UDF\ VG[ T[GF AF5GF 5UDF\ S]gT,;[G VG[ T[GM AF5
50L ÔI K[P 5Z\T] NC[HGL ,[TLvN[TLDF\ VMKFvJT]\ YJFGF SFZ6[ AWF\ HTF\ ZC[ K[P
T[YL S]gT,;[G 3ZGL ACFZ GLS/[ K[ tIFZ[ N]oBG[ ìNIDF\ H WZAFJL N.G[ CF:IGM
D]BJ8M 5C[ZL ,[ K[P T[GF lD+M S[ JFTF"GFIS B]N Ô6L GYL XSTFP VFD B}A H BZFA
5lZl:YlTDF\YL T[ 5;FZ YFI K[P
TM JFTF"GFIS DGYL ;FO K[ VG[ S]gT,;[G ;FY[ C\D[XF DÔS SZTM ÔI K[P
S]gT,;[G 5}K[ K[ S[ cT]D XFNL SIM\ GCÄ SZT[mc tIFZ[ JFTF"GFIS SC[ K[ A\UF/L KMSZL
D/TL GYL DF8[ Ô[ TDFZF wIFGDF\ CMI TM SCM 5Z\T] JFTF"GFISG[ V[ BAZ GYL S[
S]gT,;[G ;FTv;FT S]\JFZL AC[GMGM EF. K[ VG[ V\NZYL N]oBL ZC[ K[ VG[ JFTF"GFISGM
lD+ T[G[ SC[ K[ S[ S]gT,;[GTL 5lZl:YlT VFJL K[ tIFZ[ T[ DÔS SZTM GYLP
c5'yJL VG[ :JU"c JFTF"DF\ RMÞ; 5F+M GYL 5Z\T] ;DFHDF\ H[ V,UvV,U
5|SFZGL jIlSTVM D/[ K[P JFTF"SFZ[ EUJFG4 zâF4 lR+U]%T H[JF\ N{JL 5F+M ;Ò"G[
;DFHGF Y. A[9[,F\ lJlXQ8 jIlST4 5|lTEFVMGF ;D]NFI 5Z U\ELZ S8F1F SIM" K[P
cAF\XL GFDGL KMSZLc JFTF"DF\ :J%GM Ô[JFGL ëDZ[ I]JFDFG; Vl:TtJG[ 8SFJL
ZFBJFGFG[ JF:TJG[ GFYJFGF 5|ItGMDF\ H H0JTŸ4 ;\J[NGX}gI AGL ÔI K[P S0JL
SMOLG[ DSM0FvSL0L JF/M UM/vBF6]\ H T[G[ G;LA YFI K[P :J%GM Ô[JFGM T[G[ SM.
CÞ GYL T[JM J6l,lBT SF/GM ÊD V\S[ SZFJ[ K[P :J%GMGL p\DZ[ SFjIM4 ;\ULTG[
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AN,[ +6 lNJ; ,[.8 YJFYL V[S lNJ;GM 5UFZ S5FI K[P VFJL CF,TDF\YL JFTF"GFIS
5;FZ YFI K[P T[ ALPV[PDF\ VMG;" ;F.SM,MÒ E6[ K[P ;FTYL AFZ lGXF/4 0M-YL
;F0F RFZ ;F.SM,MÒ VG[ ;F\H[ ;JF5F\RYL GJ ;L8L SM,[H VFD VF AWFGL JrR[
5L;FTF T[G]\ GFGS0]\ S}D/]\ ìNI AF\XL GFDGL V[S KMSZLG[ 5MTFGF DGDF\ UDF0[ K[P T[GM
5|[D V[STZOL K[ 5MTFGL JF:TlJSTFG[ T[ AZFAZ Ô6[ K[ T[YL T[ 5MTFGL .rKF4 VFSF\1FF
5MTFGF ;]WL DIF"lNT ZFB[ K[P T[YL JFTF"GFISG[ JF:TlJSTFvVFlY"STF H S<5GFGF
5|N[X SZTF\ JF:TJGL E}lD 5Z HS0L ZFB[ K[P
cDMH]\c JFTF"DF\ DFGJ :JEFJGM ;\TMQF4 T[GL ;LlDT V5[1FF lG~5F. K[P JFTF"GM
GFIS ZMlAG VlTXITFGL DIF"NF ;DH[ K[P T[GL ;LlDT V5[1FF V[ K[ S[ T[GL 5|[I;L ZL8F
5MT[ GMSZL SZ[ K[ tIF\ VFJL ÔI4 ,uG Y. ÔI 5KL 5MT[ U'C:YGL H[D ZC[P A;
ZMlAG VF V5[1FFYL lJX[QF SX]\ DFW]I" .rKTM GYL T[G[ BAZ K[ S[ VlTXITFDF\ VYJF
TM RZD;LDFV[ 5CM\R[,L SM. 56 J:T]G[ T}8J]\ H 50[ K[ V[8,[ ZMlAG ;\IDYL 5MTFGF
DFW]I"GL ;LDFG[ G VM/\UTF DFW]I" VD]S S1FFV[ Ô/JL ZFB[ K[ ZMlAGGL ¡lQ8DF\ T[
5MTFGF ÒJGDF\ ;O/ K[P VFD ZMlAG 5F+ DFG;DF\ VFJX[GF4 3[,KFGF DMÔ T[D
J'l¿VMGM VG[ ;]BGL V5[1FFV[ GM ;\ID VCÄ NXF"jIM K[P
c5FlZÔTSc JFTF"DF\ JFTF"GFISGL lJQFNvlJQFD 5lZl:YlT Ô[JFDF\ VFJ[ K[P
JFTF"GFIS D]S],GL VF;5F; V[J]\ JFTFJZ6 K[ H[DF\ VEFJUTvDF\U6LVM H CFY
,\AFJTL CMI K[P l5TFGL S\5GL 5F;[ DF\U[,L T[DGF lZ8FI0" l5lZI0 5KLGL ;CFI4
DSFGG]\ DlCGFG]\ R0L UI[,]\ EF0]\4 5MTFGL A[SFZL4 lADFZ l5TFG[ DFvAC[GGF 5lZJFZ
JrR[ VEFJMGF\ 5lZA/MDF\ EÄ;FTF D]S],G[ DF8[ +6v+6 lXO8DF\ SFD SZJF KTF\
5MTFGM SM. 5|J[X GYL H[DF\ T[ S<5GF SZLG[ VYJF TM JF:TJDF\ A[vRFZ S,FSM UF/L
VF`JF;G D[/JL XS[P D]S],G[ +6[I lXO8G]\ SFD DF+ E6JFG]\4 XLBJFG]\ H K[ V[8,[
V[DF\YL  SX]\ VY" p5FH"G YT]\ GYLP ZM8,L ;FY[ 0]\U/LGF GFGF GFGF 8]S0F BF. ;F\HG]\
EMHG 5TFJTF D]S], DF8[ S<5GF l;JFI4 :J%GM l;JFI ALÔ[ SM. ;]B lJS<5 GYLP
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D]S], ZÔGF lNJ;DF\4 T[GL VF;5F; EÄ;L ZC[TF 5lZ;ZMDF\YL ;DI SF-JF DF8[
DC[GT SZ[ K[P VF ;DI D/JF DF8[ cÔ[ VG[ TMc ZC[,F K[P D]S], V[ ;DI D[/JL :J%GF
5F;[ HJF DF\U[ K[P D]S], 5F;[ T[GF JT"DFG ÒJGDF\ DF+ :J%GFGF H :J%GF K[P
c5]G`Jc JFTF"DF\ JFTF"GFIS SFGF. 56 VFW]lGS ;eITFGM EMU AG[,M I]JFG
K[P NL5F,L H[JL ;\:SFZL VG[ ;]XL, I]JTL Ô[0[ ,uG TM SIF"4 V[ 56 5|[D ,uG 56
A[SFZLG[ SFZ6[ T[G[ ;]B G VF5L XSIMP V\T[ NL5F,LG[ XLT/F GLS?IF G[ V[S lNJ;
WDFl,IF U6FI T[JF RF{ZF\UL lJ:TFZDF\ SM,FC, JrR[ ÊMl;\U 5Z H T[G]\ VJ;FG
lG5HI]\P SFGF.GF ÒJGGL SZ]6TF V[ K[ S[ T[6[ 5MTFGL A[SFZLDF\ NL5F,LGM V[S DF+
:D'lT~5 OM8MU|FO J\[RJM 50[ K[P 8SL ZC[JF DF8[4 ÒJJF DF8[ DF6; X]\ GYL SZTMm
NL5F,LGM ;]\NZ OM8MU|FO Z[l0IM S\5GLGL ÔC[ZFT DF8[ T[ 5MTFGF lD+G[ J\[RL N[ K[P
SFGF.GL VF J[NGF VSyI K[P JFTF"SFZ[ SFGF.GL VF VSyI J[NGFG[ H JFTF"DF\ JFRF
VF5[,L K[P
c;D:IFc JFTF"DF\ VFHGL I\+6FDF\ ÒJTF DG]QIG[ ;]B SIFZ[I GÞZ 5|TLT YT\]
H GYLP SFZ6 S[ T[GM ;\EJ H H}H CMI K[P ;]BGL VFJL K8lSIF/ J'l¿YL ELlT
5FDTM JFTF"GFIS Ô[JF D/[ K[P 5UFZ JWFZM YTF H JFTF"GFISGL ;FD[ ZMlH\NL 5lZl:YlT
GJF :J~5[ 5|U8JF DF\0[ K[P ;]B JFTF"GFISG[ CFYJ[\TDF\ ,FU[ K[P 56 JFTF"GF V\TDF\
VFJT]\ :J%G T[G[ ;]BGL JF:TlJSTF S[ E|F\lT lJX[ X\SFXL, AGFJL N[ K[m T[GL VF E|F\lT
BZ[BZ T[G[ 5UFZ JWFZFJF/L GMSZL D/L K[ S[ GlCm T[JF 5|` G ;]WL 56 ,. ÔI K[P
VFHGF I]UDF\ GUZ DCFGUZDF\ ÒJTF DF6;G[ V[S ;]B l;JFI AW] H SM9[ 50L UI]\
K[ V[8,[ ;]BGM VMKFIM 56 Ô[TF H T[ VF`RI" 5FD[ K[P VEFJM JrR[ ÒJTF DwIDJUL"I
DF6; DF8[ 5RF; ~l5IFGM 5UFZ JWFZM V[S DM8L 38GF AGL ZC[ K[ VG[ V[8,[ H
c;D:IFc µEL YFI K[P
cSZMl/IF VG[ SFGBH}ZFc JFTF"GM GFIS ;\5TZFI J'â K[ VG[ T[G[ XZLZDF\
,SJFGM ZMU YI[,M K[P 5Z\T] XZLZGL ;FY[ DGYL 56 ,SJF YIM CMI T[J]\ ,FU[ K[P
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SFZ6 ;\5TZFIGF KMSZFVMV[ T[DG[ V[S V,U ~DDF\ 5}ZL NLWF K[P HDJFG]\ +6
;DI VF5L ÔI K[ 5Z\T] V[S,TF4 ZMU4 J'âFJ:YF VF AWFGF SFZ6[ ;\5TZFI
lR0RLl0IF G[ DGYL 56 ,SJFU|:T YIF CMI V[J]\ ,FU[ K[ 5MTFGL 5tGLG[ 56 UF/M
VF5[ K[ VG[ T[DGF NLSZFGL JC]VMG[ 56 UF/M VF5[ K[ T[DGM DUH lJS'T AGL UIM
K[P VF AWFGL 5FK/G]\ SFZ6 T[DG[ 5lZJFZGM 5|[D GYL D/TM DF8[ ;\5TZFI BZFA
lJRFZM WZFJJF ,FU[ K[P
cWFZM S[vc JFTF"DF\ EFJSGL ;LWL ;\0MJ6L c.gJM<JD[g8c Ô[JF D/[ K[P JFTF"DF\
EFJSG[ H JFTF"GFIS AGFJTF T[GM JFTF" ;FY[GM VG]A\W A\WFI K[P JFTF"GFIS S[XJ,F,
JFTF"DF\ jIlSTlJX[QF G ZC[TF VFW]lGS ;DIDF\ ÒJTF NZ[S DFGJLG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[
K[P IF\l+S ;\:S'lTV[ E[8 VF5[,L VY"lCGTF VG[ lNXFX}gITFDF\ VFHGF DF6;G]\ Vl:TtJ
;}RJFI]\ K[P
c5|` GM JWTF HTF CTFc JFTF"DF\ GFIS N}UF"5}Ô lGlDT[ 5MT[ OF/M E[UM SZJF
GLS?IM CTM tIFZ[ 5Lg8] H[ S]X/ 5MS[8DFZ K[ T[ T[GL 5F;[ VFJ[ K[ VG[ V[S SFU/ ATFJ[
K[ VG[ V[ SFU/ JF\RTF VG[S ;JF,M µEF YFI K[ VG[ V[D H V[ ;JF,M ZC[ K[P
JFTF"GF V\T ;]WL VFD JFTF"GFIS ALÔGF N]oB[ N]oBL G ;]B[ ;]BL Ô[JF D/[ K[P T[GFDF\
DFGJTFGM U]6 Ô[JF D/[ K[P
c50KFIFc JFTF"DF\ V[,MS[XL VG[ ALGFGF\ 5F+M Ô[JF D/[ K[P H[ 5],S GFDGF
5F+ ;FY[ JFZFvOZTL 5|[DDF\ 50[,L Ô[JF D/[ K[P AgG[ I]JTLVM tIF\ ;]WL K]8KF8 K[ S[
,uG 5C[,F ALGF T[GL ;FY[ XZLZ ;\A\W 56 AF\WL ,[ K[ VG[ V[,MS[XL ALGFG[ JFT SZ[
K[ S[ T[GL ;FY[ ,uG SZJFGL K[ tIFZ[ JLGF ;FRL JF:TlJSTF SC[ K[P VFD A\G[ I]JTLVM
V[S ,\584 jIlERFZL 5],SGL JF;GFGM EMU AGL ÔI K[P
c.a,L;c JFTF"DF\ JFTF"GFIS 5|MO[;Z K[P 5Z\T] 5MTFGL 5tGLYL T[ V;\T]Q8 K[
SFZ6 T[ E6[, GYL ;]\NZ S[ N[BFJ0L GYL4 ;DH6 VMKL K[ VF AWFG[ SFZ6[ T[ ÒJ
VF5JF ACFZ ÔI K[4 5Z\T] T[GL SFD[rKF T[G[ 5FKL 3Z TZO ,FJ[ K[ VF VF SFDJ'l¿G[
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c.a,L;c ~5[ lG~%I]\ K[P VFD JFTF"GFIS SFDJ'l¿G]\ ZDS0]\ AGL H.G[ ZCL ÔI K[P
cU.SF,GL V[S JFTc JFTF"DF\ RD[,L VG[ V[GL DF AgG[ 5F+M V[JF\ K[ S[ GLR,F
JU"GF CMJFG[ SFZ6[ AgG[ 5MTFGF 5[8GM BF0M 5}ZJF DF8[ N[C J[5FZ SZTF\ 56 HZF
VRSFTF GYL 5Z\T] BZFA Z:T[ HJFYL T[GM V\ÔD BZFA VFJ[ K[ V[D RD[,LGL DF
5M,L;GF NZM0F 50TF T[DF\ lADFZ VJ:YFDF\ D'tI] 5FD[ K[ VG[ RD[,L OZL V[ H Z:T[
RF,JF ,FU[ K[P U. SF,GL JFT E},LG[PPPP
c:DXFGc JFTF"DF\ JFTF"GFISGM 5|6I lGQO/ lGJ0IM K[4 T[YL T[ B}A J[NGF
VG]EJ[ K[P T[ 5MTFGL ÔTG[ :DXFGDF\ ;/UFJTM CMI V[JM VC[;F; YFI K[P ÒJGEZ
H]NF.GM EFZ J[-FZJFGM V[ lJRFZ[ H T[ D'tI] VJ:YF VG]EJ[ K[P
cS]T}C,c JFTF"DF\ V[S AF/SG]\ ;\lWSF/G]\ S]T}C, lG~5FI]\ K[P GJ, GFDGM RF{N
JQF"GM KMSZM B}A H TMOFGL K[ T[GF\ DFTFvl5TFG]\ HZF 56 DFGTM GYL VG[ 3Z[
E6FJJF VFJTF DF:TZG[ 56 T[ C[ZFGv5Z[XFG SZL GFB[ K[P T[GL S]T}C, J'l¿ AWFG[
C[ZFG SZL GF\B[ K[P T[G[ 5|[DYL4 DFZYL4 WDSLYL4 AWFYL ;DÔJL Ô[IM 56 T[D KTF\
T[GFDF\ SM. H O[ZOFZ GCÄ VG[ V[S lNJ; 5F0MXLGL GFGL AF/SL ZDJF VFJ[[,L V[GL
5F;[ H.G[ V[GL 3F3ZL µ\RL SZL VG[ HIFZ[ N]UF"5}ÔGM ;DI YIM TM DFTFÒGL D}lT"GL
3F3ZLPPP VF8,L CN ;]WL T[GL S]T}C,J'l¿ AWFG[ C[ZFGv5Z[XFG SZL GF\B[ K[P
cV[S V;tI 38GFG[ VFWFZ[c JFTF"DF\ SD,4 ZW] VG[ VJGLX 5F+M ,.G[
JFTF"SFZ[ T[DGL VFlY"S T\U 5lZl:YlT T[DH 5MTFG]\ 56 S\.S Vl:TtJ K[ jIlST 5F;[
;DFH DF8[ V[ DF8[ V;tIGM ;CFZM ,[ K[ VG[ VFBL JFTF" V;tI 5Z Ô[JF D/[ K[P
cVFH G\AZ V[S;c JFTF"DF\ !)&ZDF\ RLG[ EFZT p5Z VFÊD6 SI]Å T[ VZ;FDF\4
DCFGUZLI 5lZJ[XDF\ J;TF\ RLGFVMGL S[JL NIGLI SZ]6 5lZl:YlT ;Ô". CTL VG[
V[ DFGJLVMGF DFGJM ;FY[GF ;\A\WMGF ;[T] S[JL ZLT[ T}8TF UIF CTF T[D6[ S[JL ,FRFZL4
V[S,TF4 lKgGlEgGTF VG[ lJlrKlgGTTFGM VG]EJ SIM" CTMP I]âGL lJlElQFSFV[
V[DGF S[JF A}ZF CF, SIF" CTF T[G]\ cVFH G\AZ V[S;c JFTF"DF\ 0FIZLGL X{,LDF\ ,[BS[
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SI]Å K[P
c+6 VW}ZL JFTF"VMc JFTF"DF\ 5C[,L JFTF"GL GFlISF XAZL 5MTFGF GFDGL ;FY[
56 5ZFIF56]\ VG]EJ[ K[ XAZL VG]EJ[ K[ S[ Ô6[ 5MT[ lJB[ZF. U. K[P 5MTFG]\
Vl:TtJ J[ZvlJB[Z Y. UI]\ K[ T[ 5MTFGF jIlSTtJG[ SM. V[S lA\N]V[ V[S9]\ SZJF DF\U[
K[P XAZLGF lEgG lEgG ~5M K[P VMlO;GL XAZL4 ULTGL XAZL4 ;]Z[gã DMCGGL
XAZL4 lGlDQFGLv5|nMTGL XAZL VG[ J/L 5KL VMlO;GL XAZLP
ALÒ JFTF"DF\ JFTF"GFIS J/L V[ H +6 +6 lXO8DF\ Ô[0FI[,M K[P ;JFZ[
AF,D\lNZ4 A5MZ[ CM8[,GM lC;FA VG[ ZF+[ 5|}O ZL0ZG]\ SFD4 ;TT SFDDF\ T[ XZLZG[
O[\SI[ ÔI K[P 5Z\T] 5MTFGM WGF-I lD+ X[9 AGLG[ VFJJFGM K[ V[ ;F\E/TF T[GL
DFGl;S l:YlT VtI\T 0FDF0M/ AGL ÔI K[P VFD JFTF"GFISGF 5+ äFZF JFTF"DF\
DFGJDGGL V[S :JFEFlJSTFG[ lG~5L K[P
+LÒ JFTF"DF\ SFU0FGL ~5SSYF K[ 56 DFGJ5lZl:YlT ;FY[ T[GM VG]A\W
JFTF"SFZ[ DFlD"S ZLT[ Ô[0L VF%IM K[P
VFD VFW]lGS ;DIGF\ 5F+M DW] ZFI[ 5MTFGL VFW]lGS JFTF"VMDF\ :YFG VF%I]\
K[ VG[ T[DGL 5lZl:YlT4 DGM5lZl:YlT4 VFlY"S 5lZl:YlT JU[Z[ ;D:IFVMG[ 5F+MGL
l:YlT VG[ DGMJ,6M äFZF J6"JJFDF\ VFjIF\ K[P
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c~5SYFc U|\Y:Y JFTF"VMGM VFW]lGS 5F+;\NE"| \ " ] \ "| \ " ] \ "| \ " ] \ "| \ " ] \ "
~5SYFGL ;F{5|YD JFTF" V[8,[ cDrKZGL 5F\BMGM VJFHc VF JFTF"DF\ ;]Z[gãG]\
5F+ T[DH S]D]NG]\ 5F+ VFJ[ K[P AgG[ 5lTv5tGL K[P 5Z\T] EI\SZ VFU ,FUJFGL
38GF AG[ K[P ;]Z[gãGM RC[ZM lJS'T AGL UIM S]D]N V[ JF:TlJSTFGM :JLSFZ SZL ,[ K[P
5Z\T] ELTZYL T[G[I 0\B TM K[ H 5Z\T] ;]Z[gãGF RC[ZFDF\ H[ lJS'lT VFJ[ K[ V[GF SZTF\
TM T[GF DFG;DF\ JWFZ[ lJS'T AGL UI[,L Ô[JF D/[ K[P T[ S]D]N 5Z X\SFvS]X\SFVM SIF"
H SZ[ K[P VFD T[G]\ DFG; S]\l9T YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P
c0DZ]\c JFTF"DF\ GFlISF lT,M¿DF\GF DFG;G[ J6"JJFDF\ VFjI]\ K[P T[GF l5TF
D'tI] 5FdIF 5KL JZ;L JF?IF 5KL ALH[ lNJ;[ T[G[ Ô[JF VFJ[ K[ 5Z\T] tIFZ[ 38GF H
V[JL AG[ K[ S[ lT,M¿DF tIFZYL ,uG G SZJFGM lJRFZ VFJ[ K[P ;DI HTF lT,M¿DF
GMSZL SZ[ K[P VF AFH] T[GL GFGL AC[G lNjIF DM8L Y. U. VG[ T[G[ VG]5DGL ;FY[
5Z6FJL VF5LP lT,M¿DFGL H[ :+L;CH J'l¿ CMJL Ô[.V[4 XZLZGL H[ E}B K[ V[GF
SFZ6[ lT,M¿DF SIFZ[S A[R[G AGL µ9TL 5MTFGL SFDJ'l¿GL VG]5DG[ S[ lNjIFG[ S[
SM.G[ G BAZ 50[ V[GF 5|ItGDF\ ZC[TLP VG]5D 5}K[ S[ ,uG S[D GYL SIFÅ TM 56 A[
5|SFZGF HJFA VF5[ lT,M¿DFGL lH\NUL VG[ T[G]\ DFG; 56 0DZ]\ H[J]\ AGL ÔI K[P
lNjIF lT,M¿DFGL AC[G K[ 5Z\T] T[GL p\DZ GFGL CMJFYL T[DH T[GF ,uG VG]5D
;FY[ YIF CMJFYL T[ VG]5DGF 5|[DDF\ UF\0L K[P VG]5D lNjIFGL AC[G lJX[ JFT SZ[ K[
tIFZ[ T[G[ HZF 56 UDT]\ GYL lNjIF R\R/ 56 K[ VG[ EM/L 56 K[ VG[ 0FCL 56 K[P
VG]5D V[ lNjIFGM 5lT K[ 56 T[ B}A A]lwWXF/L K[ lNjIFGL DM8L AC[G lT,M¿DF
lJX[GLP H[ JF:TlJSTFGL JFT SZ[ K[ T[DH T[GL ELTZGL 5lZl:YlTGL JFT SZ[ K[P
VFD VG]5DGF AM,JF p5ZYL lJRFZJF p5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ VG]5D VF\TZ;}h
56 B}A ;Z; WZFJ[ K[P
cCY[/LDF\ JrR[ ~\WFTL CJFc JFTF"DF\ ;]Z[gãGF DFG;GF NX"G Ô[JF D/[ K[ T[GM
RC[ZM VFU ,FUJFYL lJS'T AGL UIM K[ VG[ CJ[ T[G[ V,UvV,U lJRFZM DGDF\
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VFjIF SZ[ K[P T[GL A[ CY[/LVM JrR[ ~\WFTL ,FU6L4 :J%GFVM4 VZDFGMGL JFT VCÄ
Ô[JF D/[ K[P T[ lGZFX4 pNF; Y. UIM K[P ÒJGGL ,0F.DF\ T[G[ X:+M GLR[ D}SL NLWF\
K[P lH\NULYL T[ CFZL UIM K[P ÒJG ÒJJF DF8[ SM. H GJM pt;FC Ô[JF D/TM GYLP
crI]dAgGcsCFDM"lGSFf JFTF"DF\ S[TSL4 ZD[X4 ;]ÔTF H[JF\ 5F+M K[ H[ 5MTFGF
ÒJG;FYLG[ JOFNFZ ZC[TF GYL VG[ ;[S; ,F.O UD[ T[ 5F+M ;FY[ Ô[0JF T{IFZ Y.
HTF CMI K[P VFD crI]dAgGc JFTF"DF\ H[ 5F+M VF%IF\ K[ V[GF p5ZYL ;DFHGF ,MSMGF
RFlZœIGL JFT YTL Ô[JF D/[ K[P
cJZ;FNGF lNJ;M UIFc JFTF"DF\ VFD,L CMlXIFZ K[ T[G[ ,[lBSF AGJ]\ K[ 5Z\T]
;FY[ S]\JFZF56P T[G[ VG]5D ;FY[ V[S TZOL 5|[D YIM K[ VG[ V[S lNJ; ;OZHG
SF5TF CFY SF5L A[;[ K[P VG]5D T[GL NJFNF~ SZ[ K[ 5Z\T] T[G[ ALDFZLDF\YL µ9J]\ H
GCMT]\ SFZ6 VG]5D TM HTM ZC[P VG]5D 5tGLJ|T WZFJGFZ CTM 5MTFGL 5tGL
lNjIFG[ JOFNFZ VG[ lNjIF xIFD,LGL AC[G56L CTLP VG]5DG[ bIF, VFJTF V[
;DÔJ[ K[ 5Z\T] xIFD,L ;DHTL GYLP xIDF,LGF l5TF GJGLT,F, VG]5DG[ lBÔI
K[P BM8M VFZM5 ,FUTF VFD,L ;FY[ A[ lDlG8GL D],FSFTDF\ SC[ K[ S[ 5|[DGF JZ;FNGF
lNJ;M HTF\ ZæF K[P TFZL ÔTG[ ;\EF/ VFD VG]5D ;DÔJL C\D[X DF8[ HTM ZæM
5Z\T] xIDF,LGF ìNIDF\YL VG]5D SIFZ[I HTM GYLP
cSFRGL ;FD[ SFRc JFTF"DF\ VT], VG[ ZDFGF ;\A\WM SFR H[JF X]QS AGL UIF K[
T[GF ÒJGDF\ SM. H pt;FC S[ pD\U GYL A\gG[ VZL;FDF\ H]V[ K[ 5Z\T] VZL;FGL V\NZ
N[BFT]\ 5|lTlA\A SFR H[J]\ X]QS VG[ VZL;FGL ACFZ H[ 5|lTlA\A K[ V[ 56 SFR H[J]\ X]QS
5lT5tGLGF ÒJGDF\ pt;FC pD\U G ZC[ TM SFR H[J]\ X]QS ÒJG VG[ ;\A\W AGL ÔI
K[P
cSlJTF V[ TM VFtDFGL S,F K[c JFTF"DF\ JFTF"GFIS V[S,M ZC[ K[ VG[ XC[ZDF\
ZC[TM CMJFYL SM.G[ SM.GL 50L GYL V[JF ,MSMGL JrR[ JFTF"GFIS ÒJ[ K[ T[GL V[S,TF
T[G[ H SMZL BFI K[P VFD JFTF"GFISGL DFGl;STFG]\ J6"G Ô[JF D/[ K[P
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cSFGc JFTF"DF\ ClZIFG]\ 5F+ D]bI Ô[JF D/[ K[ ClZIFG[ EUJFG[ SFG DM8F
VF%IF K[ VG[ V[ T[GF XZLZGL lJX[QFTF K[P ClZIM V[8,[ SFG VG[ SFG V[8,[ ClZIM
VFH lJX[QF6YL VM/BFI K[P ;DFHGF ,MSM T[GL V[ lJX[QFTFYL B}A H 5|EFlJT
YI[,F Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] ;DFH H jIlSTG[ p5Z p9FJ[ K[P ClZIFGF SFGG]\ HIFZ[
DCÀJ GYL ZC[T]\ tIFZ[ ClZIFG]\ 56 DCÀJ GYL ZC[T]\P
c8] V5c VYJF cJG 0FpGc JFTF"DF\ D]\A.YL S,S¿F HTL VFJTL 8=[GMGL ;\7FVM
NZ[S DG]QIGF ÒJG~5L 8=[GGL ZRGF K[P DG]QIG]\ ÒJG 8=[G ;DFG K[P ÒJGDF\ 36L
jIlSTVM VFJ[ K[ VG[ ÔI K[P jIlSTGL ,FISFT D]HA 8=[GDF\ :YFG D[/J[ K[P DT,A S[
ÒJGDF\ :YFG D[/J[ K[P VCÄ JFTF"DF\ D]bI 5F+M SM. GYL ;DU| DFGJÒJGG[ p¡[XLG[
SC[,L JFTF" K[P
cV[S VD]S 8F.5GM DF6;c JFTF"DF\ S[TG4 DFIF4 VlJGFX4 ;],TFGF VG[ D\H]
H[JF\ 5F+M 5lZl:YlTG[ VG]S}/ Y.G[ ÒJG ÒJTF CMI K[P VFW]lGS ;DIDF\ VFW]lGS
-AYL ÒJTF DF6;MG[ DG ;\A\W V[ ZDT AGL R}SL K[P SIFZ[ SIF DF6; ;FY[ Ô[0FI
ÔI ;\A\WM VG[ SIFZ[ SIF T}8L ÔI T[GL SXL BAZ H GYL 50TLP VFD S[TG4 DFIF4
VlJGFX4 S];]D H[JF\ 5F+M ,.G[ ;DFHGF ,MSM lJX[ T[GF ÒJG lJX[ T[GF ;\A\WM lJX[
JFT SZ[,L Ô[JF D/[ K[P
cC]\ 5T\lUI]\ K]\c JFTF"DF\ GL,FG]\ D]bI 5F+ K[P VDZ GFDGM DF6; T[G[ NZ
V9JFl0I[ V[S 5+ DMS,[ K[P V[ 5+DF\ GL,FGF SM.G[ SM. :JHGGL BZFA DFlCTL
VF5[ K[P GL,F WLD[vWLD[ V\NZYL BTD  YTL ÔI K[P V[S lNJ; V[JM VFJ[ K[ S[ GL,F
;FD[YL 5+MGL ZFC H]V[ K[P HIFZ[ ìNIGL 5L0F JWFZ[ YFI K[ tIFZ[ AM,[ K[ C]\ T[
5T\lUI]\ K]\ C]\ SIF DFGJL K]\P VFD4 5MTFGF N]oBG[ E},JFGM 5MTFGFYL N}Z SZJFGM
5|ItG SZ[ K[P
c;,MGLc JFTF"DF\ ;,MGLG]\ 5F+ D]bI K[P ;,MGL B}A CM\lXIFZ K[ AWL H VFJ0T
T[GFDF\ K[ 5Z\T] T[GF :JHGM T[GL B}A H .QFF" SZ[ K[P TM V[S AFH] T[GL VF\TlZS ,0F.
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H[ 5]Z]QF DF8[GL h\BGF K[ A[ ,0F.VM JrR[ ;,MGL l5;FI K[ X]\ SZJ]\ VG[ X]\ G SZJ]\
V[GL SXL H BAZ GYL 50TL VFD ;,MGL T[GL A[ ,0F.VM JrR[ ÒJ[ K[P
cJ8,FJJFGM V[S lS:;Mc JFTF"DF\ V[S lGNM"QF I]JS H[ VMlO;GF SM. SFD DF8[
VFJ[ K[ VG[ T[ I]JSG[ E|Q8FRFZGM 5|YD 5F9 T[ VMlO;GM DFl,S XLBJ[ K[P ,[BS SC[
K[ H[JL ZLT[ S]\JFZF56FDF\YL :+LtJ WFZ6 SZ[ T[D KMSZFG]\ 5|DFl6STFG]\ 50/ T}8L 50[
K[P VFD lGNM"QF KMSZM E|Q8FRFZGF lS:;FDF\ J8,FJFI ÔI K[P
cV\U|[Ò GMJ[,GF T0SF C[9/c JFTF"DF\ ZÔ.YL -F\S[,M V\WSFZ 5|SZ6DF\ GFIS
5MTFGM H[ lJS'T RC[ZM AGL UIM K[ V[GL ;FY[ T[G]\ DG 56 lJS'T AGL ÔI K[P T[GL
5tGL S]D]N lJX[ ÔTvÔTGL X\SFvS]X\SFVM SZ[ K[P 5MTFGF lJS'T RC[ZFGF SFZ6[ T[GL
lJRFZ;Z6L 56 lJS'T AGL U. K[P T[YL S]D]N 5Z X\SF S]X\SFVM H SIF" SZ[ K[P JFTF"GL
X~VFTYL JFTF"GF V\T ;]WLGL SYFJ:T] 5MTFGL 5YFZLDF\ H ZRFI K[P VG[ V[
lJRFZMDF\YL ACFZ VFJ[ K[ TM T[ ZÔ.YL -F\S[,F V\WSFZ GLR[ T[ VG[ S]D]N ;}T[,F CMI
K[ VG[ S]D]NGF OZJFYL GFIS EFGDF\ VFJ[ K[ VG[ 5MTFGF C,SFvT]rK lJRFZMYL T[
B]N GFG5 VG]EJ[ K[P
cJ'l`JSc JFTF"DF\ lEgGvlEgG ;\NEM"DF\ VG[ 5lZl:YlTVMDF\ VG]5DvlNjIF
JrR[GL V\UT ,FU6LVM 5|TLT YTL ZC[ K[P JFTF"GF  VFZ\EDF\ VG]5D SFU/ OF0TF
lNjIFGM VG[ SFU/GL 5[8G"GM lJRFZ SZ[ K[P lNjIF UDFZ K[ GFNFG K[ 5Z\T] KTF
VG]5DG[ lNjIF UDTLP VG]5DG[ lNjIFGF lGT\A 5Z JÄKLG]\ K]\N6]\ K]\NFJFGM lJRFZ SZ[
K[ VG[ JÄKLV[ SFDJF;GFG]\ 5|TLS K[ SC[JFGM DT,A V[ K[ S[ VG]5DG[ T[GL 5tGL
lNjIF UD[ K[ 5Z\T] CÒ T[GL S<5GF D]HAGL lNjIF GYL 5Z\T] T[GL SFDJF;GF V[8,L
5|A/ K[ S[ lNjIFGM AWL ZLT[ :JLSFZ SZL ,[ K[P
c~5SYFc JFTF"DF\ JFTF"GFIS VCÄ V[S 0]\UZGL 8MR p5Z AF\W[,F V[S 0FSA\U,FGL
ACFZGL AF<SGLDF\ G[TZGL B]ZXL p5Z CFY O[,FJL DM- p5Z 5U EZFJL A[9L K[
V[GL RM5F; V\WSFZ K[ N}Z N}ZGF\ H\U,MDF\YL H\U,L 5|F6LVMGF AZF0JFGF VJFÔ[
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V[G[ ;\E/FI K[P JFTF"GFIS l;\CGM4 JF3GM4 JC]GM4 ZFTGM4 TDZF\GM4 NZJFGGM4
B]ZXLGM V[D H]NFvH]NF VJFÔ[G[ S<5[  K[P JFTF"GFISGL JFT DF+ V[8,L H K[ S[PPP
JFTF"GFIS SM.SGF :G[C;\A\WL 3JF.G[ T[G[ E},JF DGMDG 5MTFGL VFlND J'l¿GF
3MZ H\U,DF\ BMJF. HJFG[4 VFW]lGS DG]QI D8LG[4 VFlNÒJG AGJF 5|IF; SZL ZæM
K[4 56 cC]\c TG[ IFN SZTM GYL V[D K[<,[ :5Q8 SC[ K[4 tIFZ[ VF AWM lDyIF 5|IF;
VFBZ[4 V[G[ IFN SZJFGL V[S ZLTGL 5|lÊIF H CMI V[J]\ H GYL ,FUT]\ cIFN SZTM
GYLc SCLG[ 5MTFGL lGQO/TF H jIST GYL SZTM¦c
cWÔc JFTF"DF\ JFTF"GFIS ;]BGL BM8L E|F\lTDF\ ÒJ[ K[P JFTF"GFISG[ 5|6IDF\
lGQO/TF D/L CMI V[JM bIF, VFJ[ K[P :T\E 5Z OZSTL WÔGL DFOS GFISG]\ DG
56 WÔ H[J]\ OZST]\ Ô[JF D/[ K[P ;]BGL V[ E|F\lTG[ JFTF"GFIS GQ8 SZL N[JF DF\U[ K[P
JFTF"DF\ lG~5lT ;FDU|L T5F;TF\ GFISG[ ;]BGL K,GF 5|TLT YFI K[P JFTF"GFISG[
5|6IG]\ ;]B WÔGL 5}K0LGL DFOS CFYTF/L N.G[ HT]\ ZC[ K[P VFYL JFTF"GFIS ;]BGL
E|F\lTG[ SFZ6[ T[ 5L0FI K[P N]oBL H YFI K[P
c;Z, VG[ Xd5Fc JFTF"GF VFZ\EDF\ 5lZlRT 5lZJ[X Ô[JF D/[ K[P VF 5lZlRT
JF:TJDF\ V[S V5lZlRT VG]EJ ;Z,G[ YFI K[P JFTF" JF:TlJS4 GÞZ VG[ VF56F
lRZ5lZlRT lJ`JDF\ VFSFZ ,[ K[P :Y/vSF/GL lJlXQ8TFG[ Ô/JLG[ VF VG]EJGL
D}lT" SZJFDF\4 JFTF"GL 38GF VG[ lG~56DF\ O[g8;LG]\ TÀJ Ô[. XSFI K[P AFUGF
5lZJ[XDF\ Xd5F V[SFV[S V¹xI Y. ÔI K[P ;DU| VF;5F;GF lJ`JGF CIFlTGF
;\NE"DF\ Xd5FGL U[ZCFHZL TLJ| ZLT[ p5;[ K[P
JFTF"GFIS ;Z, VG[ Xd5FG[ NZ[S HUFV[ XMW[ K[4 T[GF 3Z[ SM,[HDF\ AULRFDF\
5Z\T] Xd5FGM SM. 5¿M ,FUTM GYL VG[ V\TDF\ T[GF 56 GFDGM S[ T[GF Vl:TtJGM SM.
H 5¿M GYL ,FUTMP VFD JFTF"GF V\TDF\ JFTF"GFISG]\ 56 Vl:TtJ V¹xI Y. ÔI K[P
VF56F JF:TJÒJGG[ G UF\9TL VF 5|SFZGL JFTF" V[S V5ZJF:TJGL JFT SZ[ K[P
VFHGF ;\NE"DF\ DF6; 5MTFGL ;\7F U]DFJL NLWF 5KL 56 8SL ZC[JF DF\U[ K[P VFD
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JFTF"GFIS JFTF"YL V\T ;]WL hh}DTM H ZC[ K[P
cCFDM"lGSFc JFTF" XC[ZLÒJG VG[ XC[ZL 5F+MGL JFTM SZJFDF\ VFJ[ K[P SM.
RMÞ; 5F+MGL JFT SZJFDF\ VFJL GYLP
c;DH}TLc VG]5DH}YGL JFTF"VMDF\ VG]5D lJlJW ;\NEM"DF\ D]SFTM ZæM K[ VG[
T[ 5F+ VG[ 5lZl:YlTGF lJlXQ8 ;\NE[" VG]5D 56 lJlXQ8 ZLT[ EFJS ;FD[ 5lZRIDF\
D}SFI K[P BF; SZLG[ V[S lJNuW jIlSTtJ TZLS[ T[ HIFZ[ HIFZ[ SM. jIlSTGF ;\5S"DF\
D}SFI K[ tIFZ[ DFGJG[ DFGJ ;F5[1F Ô[TL VG]5DGL ¡lQ8 tIF\ Z;5|N AG[ K[ V[8,]\ H
GlC 5Z\T] DFGJDGGF\ J,6M VG[ lJRFZ;\ÊD6 56 5FZNX"S ZLT[ Ô[. XSFI K[P
VG]5D VGFIF;[ VG]ZFWFGF ;\5S"DF\ D}SFI K[P VG]ZFWFV[ 5MTFGF ÒJGDF\
;DH}TL SZL ,LWL K[P 56 VF ;DH}TL VG]5DG[ ;DÔTL GYL T[D ;C[H56 ,FUTL
GYLP VG]5DGF U/[ T[ JFT pTZTL GYL S[ SM. jIlST 5MTFGF ÒJGG[ ;FJ :JT\+ ZLT[
A[ :JT\+ lC:;FDF\ S[D ÒJL XS[m T[YL T[ jIlSTGF ;\T],G lJX[4 RlZ+ lJX[4 5lZ5SJTF
lJX[ ;JF,M YFI TM VFD VG]ZFWFG]\ VFJ]\ lä:TZLI 5F+ lG~5FI]\ K[P ALÒ TZO
EZTEF.G]\ 5F+ 56 JF:TJGL VJU6GF SZT]\ RF5,]XLEI]Å VG[ lJJX 5F+ K[P
VFD ,[BS[ JFTF"DF\ DFGJ :JEFJGL V[ BFl;IT lG~5L K[ S[ T[G[ ;DY"G Ô[.T]\
CMI K[P ;DY"G SNFR DFGJ NZ[S 5lZl:YlTDF\ h\BTM CMI V[JM DFGJ :JEFJ K[P
IMuI S[ VIMuI 56 5MTFGL H[ DFgITF CMI T[G[ ALÔ 56 IMuI U6[4 :JLSFZ[ TM T[GL H[
,3]TF CMI T[ 56 VMU/L ÔI K[P Ô[ T[ U]Z]TF CMI TM T[GL 0LU|L JW[ K[P VG]ZFWFGF
RlZ+GL lä:TZLI 5FZNX"STF lG~5L JFTF"SFZ[ RlZ+lR+6GL VFJL XSITFGM lGN["X
SIM" K[P
cTL0c JFTF"DF\ 5F+ VF56F ;FDFlHS 5lZJ[XG[ 5F+~5 S<5L T[DF\ TL0J'l¿GF
ZC[9F6GL XSITF JFTF"SFZ H]V[ K[P TL0 :JFYL"vXMQF6BMZ jIJ:YFG]\ 56 5|TLS AG[
K[P JFTF"DF\ 5F+M TL04 B[0}TM4 0F\UZ 5|[DL,FAC[G S\RG,F,4 3F; JU[Z[ 5F+MG[ D}SIF\
K[P 5|[DL,FAC[GG[ KgG] S,FSGF pÔUZF K[ SFZ6 T[GL KMSZL NL5F 5\ÔAL KMSZF ;FY[
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EFUL U. K[P
VFD cTL0c JFTF"DF\ 5,FIGJ'l¿GM EFJ Ô[JF D/[ K[P
c.\8MGF ;FT Z\Uc JFTF"DF\ D]bI 5F+ ClZIM K[P VFW]lGS DFGJGL ;\XMWG
XMWG J'l¿GL jIY"TF VG[ XFCD'ULIvJ'l¿G]\ lG~56 YI]\ K[P jI\U p5CF;G]\ VF:JFW
VF,[BG VF H}YGL ZRGFVMDF\ Ô[JF D/[ K[P ClZIM C\D[XF .\8M H U6TM ZC[ K[ 5Z\T]
.\8M U6JFGM V\T VFJTM H GYLP V\T[ T[ YFSLG[ CFZL ÔI K[ jIY" ;\XMWG 5FK/
5MTFGL lH\NULGF\ VD}<IM JZ; R}SFJL N[ K[P
cS]D]N TFZ]\ GFD VFH[ ;,MGL K[c JFTF"DF\ S]D]N ;FY[GM JFTF"GFISGM DGM;\3QF"
VF JFTF"DF\ V\lTD 5lZ6FD 5Z 5CM\R[ K[P S]D]N 5|tI[ 5MTFGF VCDŸGM 8SZFJ GFISG[
;TT 5L0[ K[ V[G[ ,FU[ K[P X[S;l5IZ[ ;FR]\ H Sæ]\ K[ S[ N]lGIF V[S Z\UD\R K[P ,F,DF8LGL
5CM/L ;0S VG[ ,L,F 38FNFZ J'1FMG[ V[0DFIZm S]D]N ;FY[ A|[0 OF:8 SZTF VRFGS
,FuI]\ S[ X[S;l5IZ ;FR]\ SC[ K[ 5MT[ VG[ 5MTFGF S]D]N ;FY[GF ;\NEM"G[ Ô[0TF T[G[ S]D]N
;FY[GM VF ;CJF;4 ;CJF;GL VF 1F6 GF8SLI ,FU[ K[P JFTFJZ6GL JM8ZS,ZTF
;FY[ ;F\{NI",1FL ;]30TF VG[ V5}J" ;]\NZ 5tGL4 GFD[ S]D]N4 SM. UMU<;JF/F 8}lZ:8GL
lR~8DF\YL XFlgTYL µ9TF ZFBM0L W]DF0FGM VALZL Z\U4 V[ AW]\ H SM. lJZF8 V[S
GF8SGF ;[8GM V\X K[P
JFTF"DF\ VF 5lZl:YlTV[ 5CM\RLG[ JFTF"GFIS ;]Z[gã 5MTFGL ZCL;CL ;FClHSTF
56 U]DFJL NLWL K[P T[GL ;DU| jIlSTTF S]D]NG[ SN~5[ lD8FJL N[JF DF\U[ K[P JFTF"GFISG[
S]D]N 5MTFGFYL µTZTL CMJL Ô[.V[P Rl0IFTL GCÄ V[J]\ V[ DFG[ K[P GFISG[ S]D]NGL
l;lâVMYL .QFF" pt5gG YFI K[P T[YL SN~5L :+L S<5LG[ S]D]NG[ SC[ K[ DGMDG S[ TFZ]\
GFD S]D]N GCÄ ;,MGL CMJ]\ Ô[.V[P
cACFZc sCFDM"lGSFf JFTF"DF\ DFgITFGL JFT SZJFDF\ VFJL K[P VCÄ SM. RMÞ;
5F+M GYL VFJTF\P
cX[QF5|CFZc JFTF"DF\ ,[BS 5F+MGF VF\TZ AFæ jIlSTtJG[ VT, µ\0F6MDF\ 0}ASL
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DZFJL V[S GJ]\ ~5 l;â SZ[ K[P
JFTF"GFIS ,uG SZJF DF8[ 3Z[YL 5MTFGL 5|[I;L XFZNFG[ EUF0L 5FKM SM.
lJRFZ SZL 5FKL 3Z[ DMS,L VF5[ K[P GFISGF V[ lG6"IDF\ 5C[,F\ TM JFTF"GFlISFG[
VFtDlJ`JF; VG[ B]DFZLGF\ NX"G YFI K[P 56 5FK/YL T[ Ô6[ K[ S[ T[ GFISG]\ 5,FIG
CT]\ tIFZ[ T[ 5+ ,BL T[G[ ;\AMW[ K[P
¬DNF"GULGM J[X VM-L OZTM T]\ V[S GZFT, SFIZ TS;FW] K[P¬
VG[ KTF\ XFZNF T[G[ 5|[D SZ[ K[P ,F\AF ;DI AFN JFTF"GFISG[ D/JF VFJ[ K[
T[GF ,uG TM ALH[ YIF CMI K[ GFIS G[ 56 5|TLlT YFI K[ S[ T[ XFZNFG[ CÒ 56
H\U,LGL H[D RFC[ K[ 5Z\T] JFTF"GFIS DÞD Ô[JF D/[ K[ VG[ K[<,[ SC[ K[ S[ C]\ TG[
JWFZ[ N]oBL S[ ANGFD SZJF GYL DF\UTMP VFD4 AgG[ 5F+M OZL 5FKF\ C\D[X DF8[ V,U
Y. ÔI K[P
cBMc JFTF"DF\ JFTF"GFISGL DGMl:YlTGF NX"G JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P lR+vlJlR+
lJRFZMGF JD/DF\ JFTF"GFIS µ\0M G[ µ\0M UZSFJ YTM ÔI K[P VFD T[GL DFGl;STF
JFTF"GF V\T ;]WL Ô[JF D/[ K[P
cV[S ;MDJFZc JFTF" S], ;MDJFZYL ;MDJFZGM lJ:TFZ K[P ;\U|CGL VF H[D
;F{YL ;Z/ JFTF" K[ T[D ;\U|CGL ;F{YL ,F\AL 8}\SLJFTF" 56 VF H K[P
JFTF"GFIS lXJZFH H[GL Ô[0[ 5Z6JF DFUTM CTM T[ VlG,FG[ AN,[  T[ T[GF\
DFTFvl5TF HIF\ 5Z6FJ[ K[ tIF\ ;FlJ+L Ô[0[ ,uGU|\lYYL Ô[0FI K[ T[GL ;FY[ ;]BL
NFd5tIÒJG lJTFJ[ K[P KTF\ VlG,FG]\ Vl:TtJ CFHZL VG[ :DZ6 DGDF\YL B;TF\
GYLPc 5MTFGF EF.V[ ;FC; SZLG[ 5|[D,uG SIF" CTF\P
5Z\T] V[S ;MDJFZ[ VFJLG[ lXJZFH H]V[ K[ S[ 5MTFGF 5|[D,uG SZ[,F EF.GL
5tGL 56 3ZZbB]\v5Z\5lZT U'lC6L H AGL U. K[P tIFZ[ T[G[ ,uGG]\ ZC:I ;DÔI
K[ S[ ,uG UD[ T[ CMI4 5|[D,uG S[ UM9J[,]\ ,uG VFBZ[ TM RL,FRF,]\ -F\RFDF\ H UM9JFI
K[P lXJZFHGM ¹lQ8SM6 O[ZJFTF CJ[ T[G[ YM0L ZFCT YFI K[P T[6[ VO;M; SIM" T[
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AN, 56 5:TFJM YFI K[P V[S ;MDJFZ YL V[S ;MDJFZ VF9 lNJ; JFTF"GM lJ:TFZ
ZRFI K[P VF9[I lNJ; AGTL 38GFVMGF lG~56DF\ lJUTJFZ TYF hL6J8EI]Å lGZL1F6
K[P DW] ZFIGL VF 5Z\5ZFUT KTF\ VlEjIlSTGL TFhULJF/L ZRGF K[P
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cSF,;5"c U|\Y:Y JFTF"VMDF\ VFW]lGS 5F+;\NE"" | \ " \ ] \ "" | \ " \ ] \ "" | \ " \ ] \ "" | \ " \ ] \ "
DW] ZFIGL cSF,;5"c JFTF";\U|CGL 5F+;'lQ8 Ô[.V[ TM VFW]lGS Ô[JF D/[ K[P
;F{ 5|YD JFTF" cXFC4 X]S, VG[ ;MDR\Nc JFTF"DF\ +6[I 5F+MGF\ ,uG Y. R}SIF\ K[P
T[DH DwIDJUL"I ;DFHDF\YL VFJTF CMJFYL T[VM +6[I V[S S\5GLDF\ ;[<;D[G TZLS[
Ô[0FI K[ VG[ VF\BGF .XFZFDF\ T[VM +6[I lD+M 56 AGL ÔI K[P T[VMG[ SDFJJ]\ B}A
H~ZL K[P 5Z\T] DGMZ\HG DF8[ T[VM +6[I lD+M V,SD,SGL JFTM SZ[ K[ 5MTFGF
E}TSF/GL JFTM SZ[ K[P 5|[DDF\ lGQO/TF D/L V[ X]S,F SC[ K[ ;MDR\N XZD;\SMR
VG]EJ[ K[ S[ S[JL ZLT[ DFlCTL D[/JJL S[ KMSZ]\ G YFI T[GL T[DH T[G[ 56 5MTFGL 5tGL
.rKF D]HAGL GYL D/LP VFD +6[I 5F+M JF:TlJSTFGM :JLSFZ SZLG[ lH\NUL ÒJJFGM
5|ItG SZ[ K[ VG[ ÒJ[ 56 K[4 5Z\T] 5MTFGF DGDF\ V[S 0\B ;FY[4 NN" ;FY[ ÒJG
ÒJJFG]\ K[ V[8,F DF8[ ÒjI[ ÔI K[P
cVG[ S\. GCÄ Vc JFTF"DF\ D]bI 5F+ GFlISF K[ 5MT[ H[ 3Z BZLNI]\ K[ T[ 3ZG[
Ô[JF DF8[ ÔI K[ tIFZ[ SFRGF AGFJ[,F KT 5ZGF ~DDF\ V[S XAG[ H]V[ K[4 XA
JFTF"GFlISFG[ Ô[TF H µE]\ Y. ÔI K[P 5Z\T] JFTF"GFlISF T[GFYL 0ZTL GYLP 5[,]\ XA
JFTF"GFlISFG[ VF DSFGGM .lTCF; SC[ K[P V[S .HG[Z[ :J%GFVM VG[ VZDFGM ;FY[
DSFG AGFjI]\ 5Z\T] ,uG 5C[,F\ H 5tGLG]\ D'tI] YI]\ VG[ 5KL V[ 3Z SlJ4 jIF5FZL VG[
JFTF"GFlISF BZLN[ K[ T[YL JFTF"GFlISFG[ Sæ]\ S[ DFZL .rKF K[ S[ VCÄ SM. ZC[4 J;JF8
SZ[ 5MTFGF S]8]\AGM lS<,M, T[DF\ ;\E/FI TM H VF 3Z BZF VY"DF\ ;FY"S YI]\ U6FIP
5Z\T] JFTF"GFlISF 56 V[S,L H ZC[ K[ T[ 56 5MTFGF V[SF\T ÒJGDF\ SM.GL
CFHZL .rK[ K[ H[GFYL T[G]\ :+LtJ ;FY"S YFIP
VFD XAGL l:YlT VG[ JFTF"GFlISFGL l:YlT AgG[GL ;DFG Ô[JF D/[ K[P
cµ\WF V<5lJZFDc JFTF"DF\ GF8S ÒJGG]\ 5|TLS AG[ K[P JFTF"SFZ ,B[ K[ S[
OM8FDF\GF ;F{ RC[ZF 5MT5MTFGF SFZ6[ GF8SDF\ VFjIF CTFP ÒJGDF\ ;F{GL lGIlT
lGl`RT CMI K[P JFTF" JFTF"GFISGF\ D]B[ SC[JFI[,L K[P DF6;GL l:YlTG[ JFTF"DF\ JW]
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:5Q8 SZTF JFTF"SFZ SC[ K[ S[ Ô5FGL; 5\BFGL H[D UM9JFI[,F 5¿FGL H[D ;F{ OM8FDF\
UM9JFI[,F CTFP JFTF"vGFIS VF ;F{G[ DF+ 5¿FGM YM0M V\X Ô[TF VM/BFI ÔI T[D
VM/BTM CTMP V[ ;F{DF\ JFTF"GFISGF DM8FEF. VG[ S[TSLG]\ ZC:I S[gãDF\ K[P DM8FEF.GM
S[TSL 5|tI[GM ,UFJv5|[D JQFM" 5KL 5|U8 YFI K[P
JFTF"GFISGL l:YlT VF AWL VFJL 50[,L 5lZl:YlT lJX[ ÒJJFGL K[P cµ\WF
V<5lJZFDc GL JrR[ T[6[ J[NGFVM ,.G[ ÒJJFG]\ K[P ÒJGDF\ GF8SGL H[D ;\A\WMYL
Ô[0FI[,F\ 5F+M ;\A\WMYL Ô[0FI[,F\ H GYL CMTF\P SIFZ[S Ô[0FJF .rKTF\ CMJF KTF\
GF8S ÒJG GYL AGL XST]\4 DFGJÒJGGL VFJL lGIlT cµ\WF V<5lJZFDc JFTF"DF\
lG~5JFDF\ VFJL K[P
cGJF D];,DFGc JFTF"DF\ JFTF"GFIS 5MTFGL ÔT ;FY[ H JFTM SZ[ K[ GJF 5|[DLVMG[
VFJTF Ô[.G[ 5MTFGM D]uW 5|[D T[G[ IFN VFJL ÔI K[P 5Z\T] 5KL T[G[ H 5MTFGL
AFl,XTFGL Ô6[ S[ DÔS p0FJ[ K[P V[D SC[JFI K[ S[ cGJF D];,DFGc H[ GCMTF 56
YIF K[ T[VM pt;FCDF\ lNJ;DF\ 5F\R GDFh 5-TF CMI K[P 5KLYL V[S GDFh 5-JFGM
ÊD 56 pt;FC VMKM YTF H/JF. TM H/JFI K[P GFIS 5MTFGF D]uW 5|[DG[ 56 T[JM H
,[B[ K[P Ô[ S[ JFTF"GFISGL X{,L E,[ VF 5|SFZGL ZCL V[ 5|[DTÀJG[ TM U\ELZTFYL H
H]V[ K[P
JFTF"GFIS Ô6[ K[ S[ X{XJGL T[GL 5[|lDSF VtIFZ[ TM ,uG SZLG[ 9ZL9FD Y.
CX[P 56 HIFZ[ HIFZ[ SM.GL µlD"XL,TF VG[ TFhUL H]V[ K[ tIFZ[ T[G[ 5MTFGM D]uW
5|6I IFN VFJ[ K[P
JFTF"GFISG[ DG VCÄ 5|[D V[ µlD"XL,TF K[P ÒJGG]\ R{TgI K[P 5MTFGM 5+ T[
GFlISFG[ ,BLG[ 5M:8 SZJFGM GYL KTF\ V[8,F VJ,\AGYL T[G[ ÒJGGL I\+6FDF\YL
ZFCT D/[ K[P 5|[DV[ D]lSTNFIS Z;FIG K[P :JGL VFJxIS H~lZIFT K[P T[J]\ Z;FIG
JFTF"GFIS[ 5MTFGF VFG\NDGDF\ pTFZ[,]\ K[P JFTF"GFIS[ cGJF D];,DFGc V[D ZCL 5|[DLVM
5Z S8F1F SIM" K[P 5Z\T] T[D KTF\ T[ 5|[DG]\ ÒJGDF\ R{TgI ;EZ UF{ZJ SZ[ K[P
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cAM,RF,c JFTF"DF\ JFTF"GFIS lGZ\HG V[S,M K[ T[G[ ,uG GYL SIF" VG[ 5MTFGL
ÔTG[ S\.S lJlXQ8 I]JFG DFG[ K[P VMlO;DF\ T[GL ;FY[ S\RG,F, SFD SZ[ K[ SFDGL
AFATDF\ 36L JBT AM,FRF,L Y. ÔI K[4 5Z\T] AgG[ HIFZ[ XTZ\H ZDJF A[;[ K[
tIFZ[ B}A 5|[DYL ZDJF A[;[ K[ VG[ VFBL ZDT 5}6" G YFI tIF\ ;]WL SM. 56 ÔTGL
AM,FRF,L YTL GYLP
cZFl+c JFTF"DF\ 5|6IGF lG~56 5Zv lGJ[NG 5Z VFW]lGS ;\:S'lTGM S[JM 5|EFJ
50IM K[ T[ JFTF"SFZ lG~5[ K[P JFTF"GF\ GFISv GFlISF ZFl+ VG[ lXZLQF V[SD[SG[ RFC[
K[4 5Z\T] T[D6[ SIFZ[I 5|U8 ZLT[ T[DGF 5|6IGM V[SZFZ SIM" GYLP
5|[D SZJFGL VG[ 5|[D jIST SZJFGL DF6;GL 5MTFGL V[S ZLT CMI K[P JFT
SZJFGL4 JFT ;F\E/JFGL4 ;DHJFGL NZ[SGL V[S X{,L CMI K[P VCÄ ZFl+ VG[
lXZLQF A\G[ V[SALÔG[ 5|[D SZ[ K[4 5Z\T] A\G[GL VlEjIlST V,U Ô[JF D/[ K[P A\G[
5F+M VY" JUZGL ,F\ALv,F\AL JFTM SZLG[ JFTF"SFZ[ A\G[ 5F+MG[ 5MTFGL lGlCT
,FU6LVM 5F;[ D}SL NLWF\ K[P K[J8[ TM NZ[SGL V[S X{,L CMI K[P JFTF"SFZ[ JFTF"DF\ JFTF"
H[JL 38GFVM lG~5L JFTF"G[ Z;5|N AGFJL K[P
cGFNFGLc JFTF"DF\ JFTF"GFIS cKMSZMc S[ H[G]\ CD6F H ,uG YI]\ K[ T[GL JFT
lJlXQ8 ZLT[ JFTF"DF\ D}SFI[,L K[P JFTF"SFZ 0MP E~RFG[ tIF\ 5CM\R[ K[ tIFZ[ tIF\ VF
KMSZM4 GJL 5Z6[,L V-FZ[S JQF"GL KMSZL4 VG[ T[GL NFNLG[ H]V[ K[P KMSZFGM 5|` G
lADFZL V[ K[ S[ T[ 5MTFGF ,uGGL 5|YD ZFl+V[ VMZ0FDF\YL RL;FRL; SZL ACFZ
EFUL K}8IM CTM VG[ T[ T[GL JC] ;FY[ ;}JF T{IFZ GCMTMP JFTF"SFZ[ VCÄIF DFGJDGGF\
lJ,1F6 J,6MGM VeIF; JFTF"GFIS KMSZF äFZF SIM" K[P 0MS8Z T[ KMSZFGM hL6J8YL
DGMlRlSt;SGL ~V[ VeIF; SIM" tIFZ[ bIF, VFjIM S[ KMSZM ;\5}6" T\N]Z:T CTMP
5Z\T] T[GF DGDF\ V[S U|\lY 3Z SZL U. CTLP KMSZM GFG56YL T[GL NFNL ;FY[ H ;}TM
CTMP DM8L p\DZ[ CH] ,uG ;]WL 56P VF TAÞFDF\ ,uG 5KL 5MTFGL 5YFZLDF\ NFNLG[
AN,[ 5MTFGL JC]G[ Ô[TF T[ 5lZl:YlT DGMJ,6 VG[ 8[JGF ;\NE[" T[G[ DF8[ V;æ AGL
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ÔI K[P GJL 5lZl:YlTGM ;FDGM T[GFYL V[SFV[S YTM GYL G[ T[ RL;FRL; SZL ACFZ
GLS/L ÔI K[P
clG`RIc JFTF"DF\ DF6;GM 5MTFGM H :JFY" Ô[JFGM lG`RI wJlGT YFI K[[P
DF6;GM VF lG`RI V0U CMI K[P VFH]vAFH]GL 5lZl:YlT S[ ÒJGDF\ UD[ T[ p<SF5FT
;Ô"I DF6;GL lGl`RT :JFY"J'l¿G[ SM. 0UFJL XST]\ GYLP 5|:T]T JFTF"DF\ D]\A.GL
VMlO; K}8JF JBTGL 8=FDGM 5lZJ[X lG~5FIF" K[P JFTF"GM GFIS 56 VF 8=[GDF\ 5|JF;
SZ[ K[P VFH[ T[GF 5UFZGM lNJ; K[P VG[ 5UFZG]\ SJZ T[GF lB:;FDF\ 50I]\ K[P V[
JBT[ V[S I]JFG 8=FDDF\YL µTZTL JBT[ V[S Ô0F DF6; ;FY[ VY0FI 50[ K[ G[ T[DF\YL
h30M Y. DFZFDFZL4 WÞFD}ÞLDF\ 5lZ6D[ K[P NZlDIFG H]V[ K[ S[ VF A\G[GF h30FGM
,FE ,. V[S DF6;[ SM.G]\ lB:;]\ SF5L ,LW]\ VG[ T[ VF A\G[G[ .XFZM SZL pTZL UIM4
YM0F JBTDF\ 5[,F A\G[ 56 pTZL UIF NF;AFA]G[ bIF, VFJ[ K[ S[ 5[,FV[ lB:;]\ SF%I]\
VG[ T[ VFBL 8M/SL CTL tIFZ[ A}DFA}D SZLG[ +6[IG[ 5S0FJL XS[ T[D CMJF KTF V[S
56 XaN AM<IF JUZ A[;L ZC[ K[P NF;AFA]GL AFH]DF\ A[9[,F A\UF/LV[ 56 T[ Ô[I]\ K[
56 NF;AFA] HIFZ[ D}S ZC[JFGL AFATDF\ T[GL ;\DlT DF\U[ K[ tIFZ[ T[ SC[ K[ o lG`RMI
lG`RMI sRMÞ; RMÞ;f DF6;GL VFJL ;LlDT :JFY"J'l¿ 5Z JFTF"DF\ DFlD"S 5|CFZ
SZJFDF\ VFjIM K[P clG`RIc JFTF"GL 38GF 56 Z\HSTFYL ;EZ K[P
cDMCGF JhLZF6Lc JFTF"DF\ 5F+M DwIDJU"GF Ô[JF D/[ K[P JhLZF6L V[8,[
DG:JL :+L V[JM VY" JFTF"GM VeIF; SIF" 5KL NDI\TL DF8[ 5|IMÒ XSFIP JFTF"DF\
HDGFNF;G]\ jIlSTtJ S[gãDF\ ZC[ K[P HDGFNF; lJWJF NDI\TL ;FY[ Ô[0FI K[P NDI\TLGF
5|YD ,uG YIF tIFZ[ 56 ;]BL GCMTL VG[ ALÔ ,uG SIF" TM 56 GCÄ T[YL T[ S\SF;6L
G[ O}J0 AGL U. K[P T[GL JT"DFG lH\NULDF\ HDGFNF; VG[ lJõ, A\G[ ;\S/FI[,F K[P
8}\SDF\ JFTF"SFZ[ VF DwIDJU"GF 5F+M ,.G[ T[DGL l:YlT T[DGL DG:JL .rKFVMG[
wIFGDF\ ZFbIF K[P
cSFZ6 S[c JFTF"DF\ 56 JU"E[N VG[ A[SFZLGL ;D:IFG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\
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K[P lSXG GFDGF JFTF"GFISG]\ 5lZ6FD N;DF WMZ6G]\ VFjI]\ K[P 56 JF:TJE}lD 5Z
ÒJTF lSXGG[ 5MTF H[JF DF6; DF8[ V[ SFU/G]\ SX]\ D}<I GYL T[D T[ ;DH[ K[P
JFTF"GFISGF DGDF\ WMALGF lC;FAM ,B[,L %,FIJ]0GL NLJF,M4 BF8,F4 R]\YFI[,F
TlSIF JrR[ 5MTFGF VF ;l8"lOS[8G[ SIF\ ZFBJ]\ G[ Ô[ ZFB[ TM 56 T[ lGZY"S H K[ T[D
5|TLT YFI K[P JFTF"GFISGL DGol:YlTG]\ 5|lTlA\A JFTF"SFZ[ T/FJDF\ 5F0I]\ K[P
¬V[S DSFGG]\ 5|lTlA\A 5F6LDF\ 8}S0F 8}S0F Y.G[ WMJFT]\ CT]\¬$ s5'P &* f
JFTF"GFISGF DGGL 3M/FTL VJ:YFG]\ VCÄ lG~56 K[P H[D T[ VF lNJ;GL ZFC
Ô[TM CTM T[D EFuI 56 Ô6[ VF lNJ;GL H ZFC Ô[T]\ CT]\P SMGL CFZm SMGL ÒTm VF
5lZl:YlTDF\ ELB DF\UTM KMSZM JFTF"GFISGL ;FD[ VFJ[ K[P JFTF"GFISG[ 5MTFGL
l:YlT T[GL ;FY[ ;\S/FTL ,FU[ K[P
V[S CMGCFZ I]lGJl;"8LDF\ :YFG 5|F%T SZ[, I]JSGL A[SFZL VG[ E|Q8FRFZGL
N]lGIFDF\ ANCF,T4 lEBFZL H[JL NXF JFTF"DF\ JF:TJ VG[ SZ]6FGM DFCM, µEM SZL
VF5[ K[P JFTF"DF\ lSXGGF DM\ V[ VF ;\JFN D}SL JFTF"SFZ[ 38GFGL 5ZFSFQ9F ;Ò" K[P
¬lSXGG[ CMGCFZ lEBFZLGLPPPPP DFZL DF DZL U. K[PPPP H[D SZUZTF
A;:8[g0 5Z µE[,F X[9ÒG[ Sæ]\ 4 X[9Ò DFZL DF DZL U. K[ lÊIF DF8[ PPP C]\
V[;PV[;P;LP E6[,M K]\P H]VM VF DFZ]\ DFS"XL84 C]\ ;FR]\ SC]\ K]\P DFZL DF DZL U. K[P
lÊIF DF8[ YM0L DNN SZXMm DFZL 5F;[ BF,L ;F0FRFZ VFGF K[P¬5 s5'P *!f
VFD4 5F+GL DFGl;STF ,[BS[ B}A SZ]6TF EZ[, VF,[BL K[P
clC\DT,F, DMCG,F, SM9FZLc JFTF"DF\ JFTF"SFZ[ lC\DT,F,GF 5F+ äFZF T[G]\
DGMlJ`J ZH} SZ[ K[P jIlST T[G]\ V\UTlJ`J VG[ AFælJ`J +6[I V[SALÔ ;FY[
;\S/FI K[P SIFZ[S jIlST AFæ lJ`J G[ VF\TZlJ`JGF\ JT]"/M V[SD[SG[ K[N[ K[P VF
;DU| lJ`J DFZ[ ,LW[ H K[4 DFZF CMJF56FYL JW] GÞZ AFAT VF ;\;FZDF\ SM. GYL
VFJF Vl:TtJ lJX[GF H]NFvH]NF bIF,MG[ DW] ZFI T[DGL RlZ+ lR+6S,FYL VFUJL
X{,LYL lG~5[ K[P
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JFTF"GFIS lC\DT,F, 5MTFGL ÔT lJX[ lJRFZ[ K[ S[ cC]\ GYL TM V[ 56 GYL S[
N]lGIF 56 GYLP DFZFYL H AWL X~VFT YFI K[P C]\ G CMp\ TM VF HUTGF jIJCFZM
A\W 50L ÔI JU[Z[ JU[Z[ T[ lJRFZM SZ[ K[P 8}\SDF\ ,[BS SC[ K[ VF 5F+GL DFGl;STF
äFZF S[ VF56[ ;F{ lDyIF VF`JF;GMYL H ÒjIF SZLV[ KLV[P VF AW]\ ;DU| lJ`J
jIJCFZ AW]\ E|FDS K[ T[D ;DÒV[ KLV[ KTF\ 56 DF6;[ V[S V[SD AGLG[ 5MTFGF
jIJCFZM SZJFGF K[P T[ DF6;GL lGIlT K[P
cC]\ GlC TD[ GlCc JFTF"DF\ VF56L lJQFD ;FDFlHS JF:TJGL JFT lG~5F. K[P
JFTF"GFISG[ T[GM lD+ D[l0S, SM,[HDF\ D'TN[CM Ô[JF DF8[ AM,FJ[ K[P VG[ V[ AWF
;FDFgI DwIDJU"GF v lGdGJU"GF ,MSMGF D'TN[CM K[P VF JFTF"DF\ ;FDFlHS JF|F:TJ
50I]\ K[ S[ S\UF/ J:TLJF;LVM cDFGJTFGF S<IF6c DF8[ S[ D[l0S, ;FIg;GF pgGIG
DF8[ 5MTFGF\ XZLZMGF\ NFG GYL SZTF\4 5Z\T] VFBF A8[8F U/L HJF H[8,L E}B XDFJJF
DF8[ 5MTFGF XZLZM J[R[ K[P
VFD4 DW] ZFI[ JFTF"DF\ S,S¿FGL UZLAL4 CF0DFZL4 ;FDFgI JU"GL l:YlTG]\
J6"G T[GL ;D:IF VF,[B[,L Ô[JF D/[ K[ VG[ T[ 5F+MGL DFGl;STFGF\ NX"G YTF\ Ô[JF
D/[ K[P
c0DLc JFTF"DF\ DFT'EFJ 56 AGFJ8L S'l+D AGL XS[ K[ T[JL DFGJLI VJ:YF
5Z ;F{dI EFQFFDF\ 5|CFZ YIM K[P lDP 5M5[ 5MTFGF ALÔ ,uG SIF" K[ VG[ 5C[,F
,uGGM T[DGM 5]+ cE}QF6c K[P lDP 5M5 5MTFGL GJL 5tGL VG[ E}QF6GL GJL DF cDMDc
GF ;\5}6" 5|EFJ GLR[ K[P 5C[,F DMD VG[ 5KL lDP 5M5 56 E}QF6G[ AGFJ8L JCF,
SZJFDF\ Ô[0FI K[P V[8LS[8DF\ T[GL ;\EF/ B}A ZBFI K[P 5Z\T] T[G[ G{;lU"S 5|[D4 ,FU6L
VF5TF GYL cDMDc G]\ JCF, TM DF+ N[BFJ 5}ZT]\ H K[P lDP 5M5 56 T[ Ô6[ K[P HIFZ[
lDP GFU5F, JW] 50TL VlTXIMlST lJX[ 8SMZ SZ[ K[ tIFZ[ T[ ZF+[ 5lTv5tGL lDP
5M5 VG[ DMD GÞL SZ[ K[ S[ AGFJ84 N[BF. VFJ[ T[8,]\ AGFJ8L JT"G G SZJ]\P
VFD4 DFT'EFJ 56 VFJM S'l+D AGL XS[ T[J]\ lG~56 SZL JFTF"SFZ[ VFW]lGS
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;\:S'lTDF\ ,FU6LGF\ ;]SFTF\ JC[6M 5Z V\U}l, lGN["X SIM" K[P
cHDFGMc JFTF"DF\ 56 DF6;GL c:JFY"J'l¿c GM lJS'T lRTFZ Ô[JF D/[ K[P 5MTFGL
:JT\+ 5[-L WZFJTF U\UFNF; 5F;[ V[S KMSZM GMSZL DFUJF VFJ[ K[ tIFZ[ U\UFNF;
5MTFGL E}TSF/GL :D'lTDF\ BMJF. ÔI K[P VG[ T[GF\ J,6MGM 5|EFJ JT"DFGDF\
GSFZFtDS ZLT[ 50[ K[ T[G]\ 5F+M äFZF lG~56 YI[,]\ K[P
8}\SDF\ DF6;G[ 5MT5MTFGL J'l¿ VG[ A]lwW CMI K[P S[JF VG]EJ G[ S[JF ¹lQ8SM6YL
,[JM T[ DF6; 5Z lGE"Z SZ[ K[P H[JF 5MT[ T[J]\ H HUT CMI T[ ¡lQ8SM6 lJ`JF; SZJF
H[JM TM GYL T[D KTF\ U\UFNF;G]\ JT"G cHDFGMc AN,FIM T[GL ;FY[ DF6; 56 AN,FIM
GL RM8NFZ VlEjIlST SZ[ K[P
c.XFZMc JFTF"DF\ JFTF"GFIS ,L,FR\N VG[ GFlISF 5|[DL,FA[G A\G[ 5lTv5tGL
K[P 5MTFG[ 5F\R ;\TFGM K[PA\G[G[ SIFZ[I V[SF\T D/TM GYL4 DwID l:YlTGF CMJFYL V[S
H ~DDF\ T[VM ZC[ K[ DF8[ T[YL AF/SMG[ DFDFG[ tIF\ DMS,L N. A\G[ V[SF\TGL jIJ:YF SZ[
K[ 5Z\T] tIF\ ,L,FWZ VFJ[ K[ ,L,FR\NGM lD+ 3ZGL l:YlT 5FDTF T[ ZMSFTM GYL VG[
.XFZFDF\ T[ ;DÒ H.G[ tIF\YL HTM ZC[ K[ VCÄ 5F+M äFZF ,[BS[ ;FDFgI ,MSMGL
l:YlTG]\ J6"G SI]Å K[P
cKMSZM KMSZLG[ D/[ K[c JFTF"DF\ KMSZMvKMSZLGL lÊIF 5|lTlÊIFG]\ ZD}Ò lG~56
SI]" K[P KMSZM KMSZLG[ D/[ K[ NZlDIFG T[GL VF;5F; N]lGIF RF,TL ZC[ K[P
KMSZMvKMSZL 56 D}/ 5|[DGL JFT E},LG[ VgI RRF"VM SZ[ K[P H[GM SXM VY" GYLP
IF\l+S I]UGF NZ[S ;\NE[" 5|F%T YTL lGZY"STF VCÄ lG~5F. K[P
c,l<,GSFSFc JFTF"DF\ V[S DwIDJU"GF T[GL ,F1Fl6STF ;D[TGF ;\I]ST 5lZJFZGF
NX"G YFI K[P ,l<,GSFSF V[8,[ A<,]\ R\ãSFgT EF.GL NLSZLVM VG[ A<,]GL E+LÒVM
T[G[ VF GFD[ RL0JTL HIFZ[ A<,]GL AC[G cD[DLcGF ,uG YI[,F tIFZ[ AC[GG[ lJNFI
VF%IF 5KL 3ZGF KFG[ B}6[ T[ Z0[ K[ VG[ 5[,L GFGL E+LÒVM 5MTFGL ZLT[ J[NGFG[
5FDL ÔI K[P VG[ T[ A<,]G[ SC[ K[ S[ CJ[4 cCJ[ VD[ TDG[ SIFZ[I ,l<,GSFSF GlC
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SCLV[c VFD GFGL E+LÒVMGF D]B[ D}SFI[,M JFTF"GM V\T RM8NFZ ZC[ K[P
cRSL ,FJL RMBFGM NF6Mc JFTF" VF ;\U|CGL p¿D JFTF"VMDF\GL V[S K[ DF,TL
X\SZ4 VG;}IF4 VG[ SFlT"S VF RFZ[I 5F+M cRSLc JFTF"DF\ K[P VF RFZ[I 5F+M Eã
;DFHG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P JFTF"GF\ RFZ[I 5F+M 5MTFGF ÒJGDF\ J\RGFG[ 5MQFL ZæF\
K[P 5F+MGL SZ]6TFV[ K[ S[ T[VM V[ J\RGFYL ;EFG CMJF KTF\ 56 V[ J\RGFGM EMU
AG[ K[P 38GF ,[B[ VCÄ NFd5tIÒJGL S[8,LS lJ,1F6 1F6M lG~5F. K[P VF 1F6M
NFd5tIÒJGDF\ VG[ JFTF"DF\ 36]\ DCÀJ WZFJ[ K[P VF56[ ;F{ ÒJG ;FY[ VG[ ALÔ
VG[SGL ;FY[ K[TZ5Ä0L SZTF\ CM.V[ KLV[P VZ[ tIF\ ;]WL S[ VF56L ÔG ;FY[ 56
VF56[ AGFJ8 SZLV[ KLV[P 5Z\T] VFJL AGFJ8YL VF56[ ÔTG[ DGFjIF SZLV[ S[
VF56[ B]X KLV[ TM V[J]\ E|F\lTG]\ ;]B ,F\AM ;DI 8ST]\ GYLP
cJrR[ XLQF"SJF/L JFTF"c DF\ JFTF"GL GJL 8[SŸlGSYL JFTF"GM VFSFZ ZRJFGL JFT
K[P JFTF"DF\ ZC:I V[ K[ S[ ;DZGL l5IZ UI[,L 5tGLG[ JFTF"GFIS cC]\c 0FSA\U,FDF\
SF/F5]Z]QF ;FY[ S[,L SZTL H]V[ K[ VG[ SMlS,F ;DZG[ RFCTL CMJFYL HIFZ[ T[ JFTF"GFIS
5F;[YL ;DZGL 5tGLGL JFT Ô6[ K[ tIFZ[ cV[ H ,FUGM CTM V[JM V[c V[D SC[ K[ T[DF\
T[GL ;DZ 5|tI[GL RFCT 5|U8 YFI K[P VFD4 VCÄ JFTF"DF\ VFJTF\ 5F+M V[SALÔ ;FY[
K,S58 H SZTF\ Ô[JF D/[ K[P
clS|;D;c JFTF"DF\ JFTF"GFIS S[TGG[ V[JL lADFZL ,FUL K[ S[ T[G[ E}B H ,FUTL
GYL HDJF A[;[ TM 56 T[G[ VZ]lR pt5gG YFI K[P lS|;D;GM lNJ; CMI TM 56 T[G[
SM. pt;FC S[ Z]lR ÔUTL GYLP DT,A S[ HUTDF\ S[TG H[JF\ 56 5F+M CMI K[ S[ T[DGF
ÒJGDF\ lGZ]t;FCL56]\ H Ô[JF D/[ K[P
cA[ SF{\;GL JrR[c JFTF"DF\ jIJCFZGL E}lDSF V\UT K[P 5Z\T] 5|[Z6FNFIL TM GYL
HP JFTF"GFISG[ YI[,M BZFA4 ;\3QF"5}6" jIJCFZ T[ ALÔ ;FY[ 56 BZFA jIJCFZ SZ[
T[D T[G[ 5|[Z[ K[P
5}J"ÒJGGF VG]EJMG[ 5lZ6FD[ GFIS[ AF\WL ,LW[,F\ T[GF\ RMÞ; DGMJ,6M
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V[GL VMlO;DF\ SFD SZTF T[GF 5]+GL H[8,L p\DZGF V[S VFXF:5N pt;FCL I]JFG
5|tI[ T[G[ VlT S|}Z AGFJL N[ K[P 5L9 hASFZGL 5wWlTV[ JFTF"G]\ lG~56 YI]\ K[P 5|:T]T
JFTF"GL ;FY[ JFTF"GFISGL ALÒ JFTF" 56 SF{\;DF\ RF,[ K[P 5Z\T] ;DI HTF GFISGF
DGDF\ 5MTFGL 5}J" VJ:YFGL ;ZBFD6LV[ .QFF"GF ALH VlTXITFDF\ 5lZJlT"T YFI K[P
JFTF"GFISG[ V\NFH V[JM K[ S[ T[G]\ 5|[XZ JW]G[ JW] Ê}ZTF4 KMSZFDF\ A/JFGL
EFJGF HgDFJX[P 56 JFTF"GFISGL VF EFJGF lJ5ZLT 5lZ6FD ,FJ[ K[P A/JM
SZJFGL 1FDTF CMJF KTF\ I]JFGDF\ c3[8]\ AGJFGL J'l¿c Ô[Z SZL ÔI K[P DFGJLG]\ DG
S[8,]\ TM ;\S], VG[ lG6"IM VG]DFGMGL ACFZ CMI K[P T[G]\ ;Z/ lG~56 JFTF"DF\ YI]\ K[P
5|:T]T JFTF"VM 38GFGL :5Q8 ~5Z[BF ;FY[ ,BF. K[P VF JFTF"VMGL ;F{ 5|YD ,F1Fl6STF
T[ K[ S[ NZ[SDF\ 38GF J{lJwI WZFJ[ K[P H]NFvH]NF lJQFIMG]\ lG~56 JFRSM GM Z; Ô/
JL ZFB[ K[P 38GFVMGF J{lJwIGL ;DFHGL lJlJW AFH]VM JFTF"DF\ B],TL Ô[. XSFI
K[PE|Q8FRFZ4 JF;GF4 U[ZlJ`JF;4 5|DFl6STF4 NFd5tI4 S]8]\AÒJG4 jIlSTÒJG H[JF\
5F;F\VM 5|:T]T JFTF"DF\ lG~5FI[,F\ Ô[. XSFI K[P JFTF"SFZ DW] ZFI JFTF"VMGF VF
lJEFUDF\ T[DGL VFW]lGS JFTF"SFZGL  VM/BYL H]NL V[JL 5Z\5lZT JFTF"VM 56
VF,[B[ K[P ;DU|[ VF JFTF"VM ;Z/ EFQFFDF\ JFTF"lJQFIG]\ G[ JFTF"DF\ lG~l5T 38GFVMG]\
J{lJwI lG~5[ K[P
cSF,;5"c JFTF"DF\ DW] ZFI[ 5'yJLYL .¿Z EF;TF lJQFI vJ:T]GL VFSFXL EFQFFDF\
BUM/v HIMlTQF JU[Z[GL 5lZEFQFFDF\ H[ ZH}VFT SZL K[ T[ VFD TM cVFSFXLc H6FI
K[P 56 WZTL ;FY[ V[G]\ VG];\WFG K[P WZTL p5Z J;TF DFGJLGL ;GFTG 5|6I
NFd5tIGL EFJGFG[ SlJtDI lG~56YL ,[BS[ jI\lHT SZL K[P HIMlTQFXF:+DF\ DF6;GL
HgDS]\0/LDF\ cSF,;5" IMUcGM ;\NE" Ô[JF D/[ K[P ZFC] VG[ S[T] JrR[ VgI AWF U|CM
HgDS]\0/LDF\ VFJL HTF CMI TM T[ cSF,;5"IMUc SC[JFI K[P VG[ V[ IMU ÔTSGF
ElJQI DF8[ S<IF6SFZL U6FTM GYLP N\5TLGF ;]Bcv S<IF6DF\ 56 V[ IMU AC] DM8]\
lJwG µE]\ SZ[ K[P SC[JFI K[ S[ HJFCZ,F, GC[Z]4 lÊS[8Z lAXGl;\C A[NLGL S]\0/LDF\
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SF,;5" IMU CTMP VFI]QIDFG XTTFZSF µwJ" 5|6I NFd5tIG[ .QFF"YL Ô[TF DCFSF/[
ZFC] vS[T]GF SF,;5" IMUYL GQ8 TM SIM" 56 DF6;GM 5|[D XF`JT  K[P V[GM GFX SM.
IMU SZL XSTM GYLP VFI]QIDFG XTTFZSFGF NFd5tIGL V[ZSlg0Xg0 8=[.G SF,;5"
IMU[ µ50L 50L4 5KLI V[DGF 5|lTIMU4 NFd5tIIMUGM V\T VFJTM GYLP
cJCF,GM NlZIMc JFTF"DF\ ClZIM D]bI 5F+ K[P ;DFHGF 5F+MG]\ 5|lTlGlWtJ
SZ[ K[P ClZIM EUJFG 5F;[ V[JL .rKF SZ[ K[ S[ H[ ;DIDF\ HJF .rK]\ tIF\ H. XS]\P
EUJFG .rKF 5}6" 56 SZ[ K[P 5Z\T] ClZIM JT"DFG4 ElJQI VG[ E}TSF/DF\ H.G[ T[
+FlCDFD 5MSFZL µ9[ K[ VG[ V\T[ EUJFG 5F;[ 5MTFGL ;FDFgI l:YlTG]\ JZNFG DF\UL
,[ K[P VG[ VFD4 ClZIM OZLYL ;DIG]\ WG ,.G[ ÒJJF ,FU[ K[P
cA;c JFTF"DF\ ClZIFG[ EUJFG JZNFG VF5[ K[ S[ ;DIG]\ RÊ OZT]\ H ZC[ K[
T[YL T]\ SCLX A; tIFZ[ T[ Y\EL HX[ VG[ VFD ClZIM A; SC[JF ,FuIM VG[ V\T[ VF
7FG 56 G Ô[.V[P T[YL A; Sæ]\ tIFZ[ T[ 7FG C\D[X DF8[ EUJFG 5F;[ HT]\ ZC[ K[P
8}\SDF\ ClZIFG]\ 5F+ VF ;DFHGF\ 5F+MG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[ T[YL ;DFHDF\ V[JF 56
5F+M CMI K[ ClZIF H[JF S[ EUJFGGF lGIDMG[ AN,JFGF 5|ItG SZ[ K[4 5Z\T] K[J8[
CFZLvYFSLG[ 5|FY"GF SZ[ K[ T]\ H[ SZ[ K[ V[ AZFAZ SZ[ K[P
VG[ V\lTD JFTF" cSpT]ScDF\ 56 ClZIM VG[ T[G[ ;'lQ8G]\ ;\RF,G VFB]\ VJ/]\
YT]\ Ô[JF D/[ K[ VG[ ClZIFG[ VF AW]\ Ô[TF 0Z ,FU[ K[ VG[ EUJFG 5F;[ T[G]\ GFD ,[TF\
5CM\R[ K[ VG[ EUJFG SC[ K[ VF AWL H DFZL DFIF K[4 ,L,F K[P VG[ VFD ClZIFG]\
SpT]S SpT]S H ZCL ÔI K[P
VG[ VFD 5F+MGF DGMHUTG]\ lGZL1F6V[ DW] ZFIGL JFTF"VMGL lJX[QFTF K[
B}A H T8:YTFYL DW] ZFI 5F+DFG;DF\ RF,TL VFgTZlÊIF VG[ JC[6MG[ VF,[B[ K[P
38GFGM 5|EFJ VMKM CMI TM 56 JFTF"DF\ 5F+MGF\ VFgTZJC[6M GM\W5F+ AG[ K[P
S[8,LS JFTF"VMDF\ N[BFTL ZLT[ 38GFG]\ DCÀJ CMT]\ GYL 5Z\T] 5F+DFG;GL lÊIFVM H
DCÀJGL AG[ K[ G[ T[GL ;FY[ ;DU| JFTF" ;\S/FI K[P
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cAF\XL GFDGL V[S KMSZLcDF\ U|\Y:Y JFTF"VMDF\\ [ \ | \ " \\ [ \ | \ " \\ [ \ | \ " \\ [ \ | \ " \
5|TLSMGM lJlGIMU||||
VFW]lGS JFTF"VMDF\ 5|TLSMGM lJlXQ8 lJlGIMU YTM Ô[JF D/[ K[P DW] ZFIGL
JFTF"VMDF\ V[ ,1F6 56 lJX[QF~5[ 5|U8[,]\ H6FI K[P VFW]lGS DFGJLGL 5Z:5Z lJZMWL
DGMJ'l¿VMG[ 4 EFJGFG[4 R{Tl;S ;\R,GMG[ lJlrKgGTF4 CTFXF4 V[S,TF4 lJlrKlNTTF4
lR\TF H[JF lJlJW EFJMG[4 D}<IvGFXG[ ;}RJJF ,[BS[ lJlJW 5|TLSM IMHIF\ K[P
cAF\XL GFDGL V[S KMSZLc JFTF";\U|CDF\GL JFTF" c5'yJL VG[ :JU"c JFTF" jI\uIFtDS
K[P :JU" V[ N\EL ;DFHG]\ H 5|TLS AGL ZC[ K[P JFTF"SFZ[ EUJFG4 zâF4 lR+U]%T H[JF\
N{JL 5F+M ;Ò"G[ ;DFHDF\ Y. A[9[,F lJlXQ8 jIlSTv5|lTEFVMGF ;D]NFI 5Z U\ELZ
S8F1F SIM" K[P
tIFZ AFN JFTF"DF\ cSc VCÄ DFGJ ;D]NFIG]\ 5|TLS AG[ K[P H[GL lGIlT 5|ItGM
SZJFDF\ H ZC[,L K[P DFGJ ÔTG[ ,FU[,F VF XF5GL SM.G[ BAZ GYL G[ ;F{ ;\3QF" SIF"
H SZ[ K[P DFGJÔTGM ;\3QF" VFD VlJZFD K[P VlJZT K[P
c5]G`Jc JFTF"DF\ 38GFGL ZH}VFT VG[ 38GFG]\ ;}1D~5 ;FWJF DF8[ JFTF"SFZ[
5|TLSMGM VFzI ,LWM K[P JFTF"GF VFZ\E[ VFJTL +F\;L VF\BJF/L KMSZL 5MTFGL
VF\BM cK]5FJJF RxDFGM p5IMU SZ[ K[P JFTF"SFZG[ ,FU[ K[P VF56[ ;F{ N]lGIFGL
GHZYL VYJF TM 5MTFGL GHZYL 36]\ KFJZJF DF\UTF CM.V[ KLV[ RxDF V[ TM DCMZ]\
K[P T[GL 5FK/GL lJS'lTGM IYFJTŸ ZC[JFGL H K[P NL5F,LG]\ D'tI]:Y/ cÊMl;\Uc 56
5|TLSFtDS AG[ K[P VFW]lGS I]UDF\ ÒJTF4 I\+JTŸ AGTF4 EFUTF VFJL S[8,LI[
NL5F,LVMGF XA p5Z
cSZMl/IF VG[ SFG BH}ZFc JFTF"GF\ VFZ\EDF\ V[S :J%G D}SFI]\ K[P H[ JFTF"GFIS
;\5TZFIGL 5|TLS äFZF VM/B SZFJ[ K[P T[ :J%GG[ Ô[.V[ TMPPP
¬YM0F lJlR+ EFQFF AM,TF DF6;M ,L,L ,]\ULVM 5C[ZLG[ V[S DM8F D[NFGDF\
V[S ZFTF DFTF 5F0FG[ NM0FJTF CTFP 5F0M NM0LG[ VWD}VM Y. UIM CTMP V[GF
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DM-FDF\YL OL6 OL6 GLS/L ZæF\ CTF\¬& s5'P*!f
p5ZMST :J%G J'â4 ,SJFU|:T ;\5TZFIG]\ K[P ;\5TZFI T[DGF 5lZJFZDF\4
NLSZF JC]GF 5lZJFZDF\ p5[l1FT K[P V[S p5[l1FT jIlSTGF DGMTZ\UM H[ ZLT[ :J%GGM
VFJ[U WFZ6 SZTF CMI K[P T[D ;\5TZFI V[JL DGM5|lÊIFGF EFU~5[ VF :J%G H]V[
K[P
;\5TZFIG[ T[DGL VF lJJX VJ:YFDF\ 36]\ U/L HJ]\ 50[ K[P :JHGMGL p5[1FF
T[DGL DF8[ ÒE 5Z ZC[,F D/GL ;ZBL V6UDTL VG[ W'6F:5N K[P T[DGL 5lZHGM
TZOGL W'6F VFD jIST YFI K[P
¬;F,L HGD DF8[ 56 SM.GL 5ZFWLGTFm lJJXTFm 5U,[ 5U,[ VFJL lGA"/TF
VG]EJJLm¬* s5'P*$f
;\5TZFI E}B VG[ pt5FTG[ BDL XSTF GlC VFJF H V[S 5|;\U[ T[D6[ T[DGF
5tGLG[ K}8\] R%5] DFI]Å CT]\P 5]+JW}GL A[NZSFZL 5Z T[DGM pS/F8 JwIMP ;\5ZFIGL
DGMNXF VtI\T lTZ:S'T CTLP
¬pS/F8 VG[SU6M JWL UIM CTM VG[ OZL CJFGM HyYM B]<,L U8Z 5Z Y.G[
V[DGF GFSDF\ 3];L UIMP ;\5TZFIG[ ,FuI]\ S[ U8Z VFBLGM D/ V[DGL ÒE p5Z
,NFI UIMPVG[ OZL V[ H lG;CFITF Y}\SJF DF8[ µ9L G XSJFGL4 Y}\S 3MZ VlGrKFV[
56 U/L HJF 50JFGLP¬( s5'P*#f
;\5TZFIG[ T[DGL VF lJJX VJ:YFDF\ 36]\ U/L HJ]\ 50[ K[P :JHGMGL p5[1FF
T[DGL DF8[ ÒE 5Z ZC[,F D/GL ;ZBL V6UDTL VG[ W'6F:5N K[P
;\5TZFI[ S\. S[8,LI[ W'6F SIF" 5KL BFJFG]\ O[\SL N[JFGM H lGüI SIM" SFZ6 S[
T[D G SZ[ TM JW[,]\ R\5F BF. HTLP ÔT 5Z EZM;M GCMTM4 T[D R\5FG[ 56 p5Z V[S
,F\AM  SFGBH}ZM R0IMP JFTF"SFZ VCÄ 5|TLSFtDS VF,[BG SZ[ K[PSFGBH}lZIM H]U]%;FG]\
5|TLS AGLG[ VCÄ VFJ[ K[P
VFD JFTF"GL X{,L 5|TLSFtDS ZCL K[P lJRFZJ,6M4 :J%GM4 SFGBH}ZF4 J\NF
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H[JF\ 5|TLSMYL ;\5TZFIGL DGMl:YlT VG[ DGMJ,6MG[ JFRF D/L K[P 38GFGF V\X
DF+YL JFTF"lJWFGGL VFJL ZLlT GF[\W5F+ ZCL K[P 5|:T]T JFTF"DF\ DW] ZFIGL 5|IMUXL,
J'l¿ ;1FD 5|TLT YFI K[P
cWFZMS[c JFTF"DF\ S[XJ,F, H[ 5[-LDF\ DC[TFÒGL GMSZL SZ[ K[P T[GL UFNL p5ZGL
zLGFYÒGL KAL VG[ KAL p5ZGM OF\;LGF UFl/IF H[JM CFZ4 S[XJ,F,GF V[S;}lZ,F
J[NGFDI ÒJGGM H DF+ V6;FZ GYL VF5TF4 56 EUJFG p5ZGM J[WS S8F1F
AGLG[4 EUJFG[ H XMQFS VG[ XMlQFTMG[ 30LG[ JU"E[N µEM SIM" K[4 V[JL jI\HGF
V[DF\YL :S}8 YFI K[P zLGFYÒGL KAL 5ZGM O},GM CFZ S[XJ,F,G[ OF\;LGF UFl/IF
H[JM H6FI K[P ZMH ZMH S[XJ,F,G[ VFJL GMSZL SZFJLG[4 ZMH ZMH OF\;LGM VG]EJ
SZFJGFZ EUJFG 56 VFHGF I]UDF\ SM.GL jCFZ[ 3FTM GYL4 V[J]\ ;}RG V[DF\YL
D/L ZC[ K[P
c:DXFGc JFTF" 5|TLSFtDS K[P VCÄ Z[<J[ :8[XGG[ :DXFG~54 V[lgHGGF W]DF0FG[
lRTFGF W]DF0F~5 S<5L 5|[I;LGL lJNFIG[ JFTF"SFZ[ ;}1D~5 VF5JFGM 5|IF; SIM" K[P
JFTF"GFISGM 5|6I lJO, lGJ0IM K[P JFTF"GFIS[ lJNFI VF5JF :8[XG[ HJFG]\ K[ 5Z\T]
VFBMI 5|;\U lJ,1F6 ZLT[ D'tI]GL 5lZEFQFFDF\ D}SFIM K[P
¬:DXFG[ HJ]\ S[ GlC V[GL YM0L lJRFZ6F SIF" 5KL V[6[ :DXFG[ HJFG]\ GÞL
SI]ÅP DZGFZGL K[<,L .rKF CTL V[6[ :DXFG[ VFJJ]\ VG[ V[6[ VFBZ[ CF 5F0L CTLP
DZGFZ DZL UIF 5KL :DXFG[ HJ]\ G HJ]\ AW]\ N[BLTL ZLT[ ;ZB]\ H ,FUT]\ CT]\ TM 56
DZGFZGL K[<,L .rKF 5}ZL SZJL H Ô[.V[ V[J] \ V[G[ +LÒJFZ lJRFZTF
,FuI]\¬) s5'P!_Zf
lRTF RF,] YJFG]\ D]C}T" GJG[ l5:TF,L;G]\ CT]\P DZGFZ[ :J[rKFV[ H D'tI] :JLSFI]Å
CT]\4 T[ H ZLT[ ,FX[ :,L5ZGL AFZLDF\YL CFY SF-L AWFG[ lJNFI ;}RJL %,[8OMD" VFB]\
BF,L Y. UI]\P ,FX A/L UIF 5KLG]\ lRTFGF BF0F H[J]\ SFZD]\ µ\0F6 VF\B[ VY0FI]\P
:8[XG :DXFG H[D R}5 CT]\P
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VG[ V\lTD JFTF" cVFH G\AZvV[S;c JFTF"DF\ SMOLvCFp;G]\ p3F0AL0 YT]\
AFZ6]\4 DFGJLGF A[J0F RC[ZFG]\ 5|TLS K[P
VFD4 DW]ZFIGL JFTF"VMDF\ 5|TLSMGM lJlXQ8 lJlGIMU YI[,M Ô[JF D/[ K[P
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c~5SYFc DF\ \ \\ \ U|\Y:Y JFTF"VMDF\ 5|TLSMGM lJlGIMU|\ " \ || \ " \ || \ " \ || \ " \ |
c~5SYFc JFTF";\U|CGL c0DZ]\c JFTF"DF\ VF56G[ 5|TLS IMHGF Ô[JF D/[ K[P
lT,M¿DF HIFZ[ VG]5D ;FY[ JFTM SZ[ K[ 5MTFGF ìNIGL tIFZ[ VG]5DG[ T[GF\
JFSIM S[JF\ ,FU[ K[ T[ Ô[.V[P
¬lT,M¿DFGF\4 JFSIM4 5[Z[U|FOM4 ;]30 ZLT[ 8F.5 SZ[,F SFU/GL H[D ;\E/FTF\
CTF\4 A[ V1FZM JrR[GL HuIF 56 V[S H ;ZBL4 :JrK ,FUTL CTL¬!_ s5'P!$f
TM lT,M¿DF Z0TF\ Z0TF\ JFTM SZ[ K[ tIFZ[ V[J]\ ,FU[ K[ S[
¬PPPB}A lDQ8FgG BFWFYL DM-]\ EF\UL ÔI V[J]\ ,FUT]\P¬ !! s5'P!$f
JFTF"DF\ VFJT]\ 0DZ]\ V[ DFGJLGF DGG]\ 5|TLS K[ DFGJLG]\ DG 0DZ]\ H[J\] K[P DG
SIFZ[ 5MTFGF lJRFZMDF\ 5<8L BFI ÔI V[G]\ GÞL H GYL CMT]\ T[GF lJRFZM4 T[G]\
DFG;4 T[G]\ SYG ;DIGL ;FY[ AN,FT]\ H ZC[ K[P
cC]\ 5T\lUI]\c JFTF"DF\ GL,FGL 5Z5L0GGL DGMJ'l¿G]\ 5|TLS K[P VDZGF 5+M
56 5|TLSFtDS H K[ VG[ VDZG]\ 5F+ 56 V[GL H DGMJ'l¿G]\ AGL ZC[ K[P VDZGF
V1FZM4 V[ ;[TFGL4 9\0SEZL 3FTSX{,LVM Ê}Z4 lGN"I XaNM JU[Z[YL 5lZlRT Y.
UI[,L GL,F JFTF"G[ DF8[ V\T[ NZ ;MDJFZ[ ;JFZ[ V[ VF3FT NZ ;MDJFZ[ ,JFTF
.gH[SXGGL EM\S6L H[JM Y. 50[ K[P VCÄ V[GL V[ jI;G :Jl50GGL A[p J'l¿VM V[S
;FY[ U}\YF. UI[,L K[P
cSFRGL ;FD[ SFRc JFTF"DF\ ZDF VG[ VT], 5lTv5tGL K[ 5Z\T] V[DGF ÒJGDF\
lGZFXF4 CTFXF4 N]oB V[8,F\ AWF\ NAFI[,F\ K[ S[ T[DGF ÒJGDF\ pt;FC S[ pD\UG]\ V[S
56 lSZ6 Ô[JF D/T]\ GYLP Ô6[ S[ AgG[ jIlST SFR H[JL AGL U. K[ T[GF ;\A\WM 56
SFR H[JF AGL UIF K[P
¬V[S ZlJJFZ[ NMXL N\5TL 5]+LG[ DFDFG[ tIF\ DMS,FJL AFZ6F\ A\W SZL ;MOF S[
5,\U E},L4 O},A}8FNFZ ÔHD p5Z VFIGFGL 5F;[ A[;L 50IF\ K[P Z\ULG SFRDF\YL
;}I"4 VFIGFDF\YL V[DGF\ 5|lTlA\A4 HDLG 5ZYL V[DGF 50KFIF4 3}3ZLVMDF\GF\ V[DGF\
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DLGFSFZL SIF" CMI V[JF\ DM\ V[DGL ;FD[ H]V[ K[4 VT], ZDFGL ;FD[ VG[ ZDF VT],GL
;FD[ H]J[ K[PPPPP¬!Z s5'P$#f
cSFGc JFTF"DF\ SFG V[ ClZIFGL SXLS lJX[QF 5|Fl%T K[P V[ 5|Fl%TG]\ O,S AC]
DM8]\ GYLP 5|TLSFtDS ZLT[ ZH} YI[,L JFTF"SFZGL JFTF" cSFGcDF\ SFG T[ SFG GlC ZC[TF
DFGJGL V[SFN GFGS0L 56 HZF lJX[QF V[JL l;lâGF ~5[ jI\lHT YFI K[P SFGV[
XZLZG]\ V[S 56 V[J]\ V\U K[P H[G[ ACFZYL Ô[. XSFI K[P 5Z\T] BZ[BZ TM
;F\E/JFGL H[ lÊIF K[ V[G[ SFGGL VF\TlZS ZRGF H 5FZ 5F0TL CMI K[P AFæ NLJF,MG]\
V[8,]\ DCÀJ CMT]\ GYLP Ô[ SFGGL VF\TlZSTF G CMI TM DF+ J/U6 TZLS[ DFYF GLR[
ZCL ÔI K[P JFTF"SFZG[ VF VF\TZ;ÀJ V5[l1FT K[ T[GL U[ZCFHZLDF\ ALH]\ AW\] S[8,]\
p5CF;DF+ AGL HT]\ CMI K[P T[G]\ AF,FJAMW X{,LDF\ lG~56 SZ[ K[P B]N ClZIFG[ 56
SFG lJQFIS VlTXIMlSTGL GJF. K[P
¬D,S VFB]\ ClZIFGF SFGGL JFT SZT]\4 VG[ ClZIFG[ BAZ 50TL GlC S[
AWFG[ K[ V[JM SFG DG[ K[ V[DF\ AWF\ VF8,]\ AW]\ DM6 S[D GF\B[ K[PPPP¬!# s5'P5!45Zf
VFD SFG V[ 5|TLSFtDS ZLT[ ZH} VCÄ JFTF"DF\ ZH} YFI K[P
DW] ZFI VCÄ VF56L 5MS/ ;FDFlHS 5|lTQ9FGF VG[ D},J6LGF DF5N\0MGL
DFlD"S X{,LDF\ 9[S0L p0FJ[ K[P SFG V[ ClZIFGL lJX[QF p5,laW K[ 5Z\T] V[8,L DM8L T[
p5,laW GYL S[ H[GFYL ;FDFlHS4 G{lTS4 J{IlSTS S[ 7FGGF 1F[+DF\ DM8]\ 5lZJT"G
;WFI]\ CMIP
c;,MGLc JFTF"DF\ ;}1D¹lQ8 ZFBLG[ Ô[TF 5]bTJIGL GFZLGF 5]Z]QFG[ h\BTF EFJMG]\
5|TLSFtDS lG~56 Ô[JF D/[ K[P
;,MGLGF VF;5F; T[GM EIM" EFNIM" 5lZJFZ K[P ;,MGL l5IFGMGL V[S ;FZL
S,FSFZ K[P l5IFGMGF ;}Z ;,MGLGL VF\U/LGL VF7FV[ RF,[ K[P lGIT ÊDDF\ ;,MGL
l5IFGM JUF0[ tIFZ[ VFBM 5lZJFZ CFHZ CMI K[P
JFTF"SFZ[ VF AWFGL CFHZLGL ;EFGTF WZFJTL ;,MGLGL DGMNXFGL 5|TLSFtDS
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ZH}VFT SZL K[P
¬AWFvAWF4 AWFGL VF\BMvSFG ;,MGL TZO CTFP ;,MGL VF\B p5Z V[
AWFGL GHZMGM EFZ UM9JL CFYGF VF\U/FGF 8Z[J[ 8[ZJ[ O}8TL ,F,FXG[ Ô[. ZCL
CTLP¬!$ s5'P*&f
;,MGL ;EFG K[4 V[G[ AWFG[ VF\Ò N[JF K[P ;F{ T[GL S,FG[ DFGE[Z VG[ ä[QFYL
56 H]V[ K[P
¬SFSL4 DFDL4 OM.4 NFNL4 DF4 DM8LAC[G4 ;[ZF VFg8L4 .QFF" ~5[ Dt;ZGL SF/L
,L,F 3[ZL Ô\A]0L O},S6LVMGL ;FYM ;FY 9ZTL HTLP¬!5 s5'P*(f
56 ;,MGLG[ VF AWFGF ä[QF EFJ SZTF 5MTFG]\ 5]Z]QF ÔT 5ZG]\ VFlW5tI
JWFZ[ V5[l1FT K[P ;,MGLGM DGMEFJ JFTF"GF VFZ\EDF\ H JFTF"SFZ 5|TLSFtDS ZLT[
D}S[ K[P
¬V[GF :5X"YL ;}ZM ,F, S50]\ Ô[. pgDFNDF\ VFJTF ;F\-GL H[D D],FIDDF\YL
pNŸ\0 AGL UZÒ µ9TF¬!& s5'P*&4**f
;,MGLGL 5]Z]QF h\BGFGL4 JF;GFGL :5Q856[ VlEUD :5Q8 YFI K[ H[D S[PPP
¬lNXF SF/GL E|D6FVM TM0L4 Ô\3MGL JrR[ 5]Z]QFtJG]\ lRCŸG ,8SFJL V[S H\T]
s5]Z]QFf ;,MGLGL lNjI NLl%TGL XLBFDF\ VFtD ;D5"6 SZJF AFæ Y. HT]\ ,FUT]\P
lJ`JGM GZ;D}C V[GF XZLZGF B\0[ B\0[ ;FD|FHI :YF5JFGF GZD[3 I7 VFNZTM
,FUTMP SlJVM S<5GF SZL4 SFD]SM V[GF TUTUTF\ :TGMGF 5FQFF6 p5Z D}õLVM 5KF0L
5KF0L 5FU, Y. HTF4 lSXMZM V[GF ;MGFGF J/[,F TFZ H[JF ZlTS]\0GF TG]ZMCF\S]ZMDF\
V8JF.4 R};F.G[ OMTZ]\ AGL HTF4 V[GF ;,MGL ZMD OZSL OZSL T'l%TGL 5TFSF
OZSFJTFP¬!* s5'P*(f
VFD4 A\G[ lG~56M Ô[TF ;,MGLGL TLJ| 5]Z]QF ;CJF;GL h\BGF 5FDL XSFI K[P
VCÄ 5]Z]QFG]\ :J~5 H DCÀJG]\ K[P 5]Z]QFtJG]\ lRCŸG WZFJT]\ SM. 56 RF,[ T[JF 5|TLSFtDS
V6;FZM JFTF"SFZ[ ;,MGL ;\NE[" D}SIF\ K[P
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cWÔc JFTF"DF\ JFTF"GFISGL ;]BGL E|F\lT ;FY[ WÔG[ ;ZBFJL K[P H[JL ZLT[ WÔ
5JGDF\ T0O0[ K[ VG[ SIFZ[S VlT 5JGYL T}8L ÔI K[P T[D JFTF"GFISG]\ ;]B 56 WÔ
H[J]\ K[P ;]BGL K858FCDF\ 5MTFGF lN,GF 8}S0[ 8}S0F Y. ÔI K[P TM VF ZLT[ WÔ
5|TLSFtDS Ô[JF D/[ K[P
cTL0c JFTF"DF\ DFGJJ'l¿GL ;\RJTFGL JFT SZL K[P
JFTF"GF ALÔ B\0DF\ JFTF"SFZ[ TL0GM :Y}/ ;\NE" H D}SL VF%IM K[P T{IFZ 5FSGF
B[TZDF\ TL04 CÔZM TL0 pTZL 50TF 5FSGM GFX Y. ÔI K[P YM0FS JW] UnB\0
;}1DTFYL T5F;TF VCÄ TL0 :JFYL"vXMQF6BMZ jIJ:YFG]\ 56 5|TLS AG[ K[P ¬0F\UZGF
ZM5G]\ ,MCL R};[ K[Pc V[D SCL TL0 XMQF6BMZM B[0}T ;Z/ WDL"G]\ XMQF6 SZ[ K[ VG[
8L5[8L5F\ B}8L 50[ K[P V[JL ;HHGTFG[ VF ;DIDF\ VJSFX GYL T[JM ;}Z JFTF"GF ALÔ
B\0DF\ 5|TLT YFI K[P
cX[QF 5|CZc JFTF"G]\ XLQF"S 5|TLSFtDS AG[ K[P XFZNF VG[ JFTF"GFISGF S{XMI"YL
5F\UZ[,F 5|6IGM V\lTD 5lZ6TL JFTF"SFZ IMuI ZLT[ lG~5L XSIF K[P JFTF"G]\ ;\S,G
T[DH EFQFF VFIMHG Al,Q9 5|TLT YFI K[P
VFD4 c~5SYFc JFTF";\U|CDF\ 5|TLSIMHGFG]\ VFIMHG YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P
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cAF\XL GFDGL V[S KMSZLc DF\ U|\Y:Y JFTF"VMDF\\ [ \ | \ " \\ [ \ | \ " \\ [ \ | \ " \\ [ \ | \ " \
GFJLgI;EZ S<5GF
5MTFGL S<5GFGF l5|I5F+ ;FY[ 5|6IGL GlC TM ÒJGGL S[8,LS lJTFJJFGL
h\BGF SZTF I]JFDFG;GL JF:TlJSTF ;FD[GL VY0FD6 c;FT ;D]\NZ T[ZM GNLcDF\
lG~56 5FDL K[P VF JFTF"VMDF\ I]JF5[-LG]\ VF\W/]\lSIF JT"G Ô[JF GYL D/T]\P JFTF"SFZ
DW] ZFI JF:TJlED]B JFTF"SFZ K[P V[8,[ JFTF"SFZGF JFTF" lJ`JDF\ S<5GFGF EjI
lDGFZF4 J{EJM GYLP JFTF"SFZGF\ 5F+M VF JF:TJE}lD 5Z ZCLG[ T[DGL ;\J[NGFVMG[
VG[ UDTF\ 5F+MG[ lGCF/[ K[P T[DG[ BAZ K[ S[ VFH JF:TlJSTF T[DG[ T[DGL D\hL,
;]WL l5|I5F+ ;]WL 5CF[\RJF N[ T[D GYLP T[D KTF\ T[D6[ SIFZ[S JF:TlJSTFGL VF ;LDF
VM/\ULG[ J\RGFGF lJ`JDF\ 5U GYL D}SIMP
JFTF"GFISG[ T[GF l5|I5F+GL4 5\ÔAL KMSZLGL H[ IFN VFJ[ K[ T[ S<5GF Ô[.V[
TM
¬U8Z p,[RFTF V[DF\ 50[,F Ô[0Fv0A,F\ GLS/L VFJ[ T[D :D'lT p,[RFJ[ ÔI K[
VG[ SF\5 SFNJGF Z\UYL BZ0FI[,F VG[ RL0vÊMW4 ,FU6LGL U\WJF/F GZ;F\v;FZF\
5F+M GLS/L VFJ[ K[P ZFT VFBL ;}TF 5KL 3F; p5Z ÔDL HTF hFS/GL H[D VF AWFI
5Z VS'l+D ZLT[ VGFIF;[ 5[,L 5\ÔALGL KMSZLGL JFT IFN VFJ[ K[P¬!( s5'P!_f
TM cAF\XL GFDGL V[S KMSZLc JFTF"DF\ JFTF"GFISGL 5lZl:YlT B}A H BZFA K[P
T[YL :J%GM Ô[JFGL ëDZ[ T[ 5MTFGF Vl:TtJG[ 8SFJL ZFBJFGF G[ JF:TJG[ GFYJFGF
5|ItGMDF\ H0JTŸ ;\JNGX}gI AGL ÔI K[P JFTF"GFIS 5MTFG]\ ÒJGvU]HZFG 56 DF\0
SZL XS[ K[ VG[ ;FY[ 5MTFGF E6TZGM BRM" 56 SF-TM ÔI K[ VG[ JFTF"GFIS SM,[HDF\
VFJTL AF\XL GFDGL KMSZLG[ DGMDG 5|[D SZJF ,FU[ K[P 5Z\T] T[ V[G[ ;FD[ SCL XSTM
GYL VG[ S<5GFVMGM ;CFZM ,. DGG[ DGFJ[ K[P T[GL BAZ K[ AF\XL T[G[ D/JFGL
GYL DF8[ T[ lJRFZ[ K[ S<5GFYLPPP
¬AF \XL VF JQF [ "  U | [HI ]V[8 Y. HX[P SM. 3MQF vAMhvA[GZÒG[
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5Z6X[PPPc!) s5'P$5f
c.<AL;c JFTF"DF\ 5|MP ZFDGFY AZOGL µ\RL 8[SZL 5ZYL GLR[ UA0L 50[ K[
tIFZ[ T[ S<5GF SZ[ K[ S[
¬PPPPµ0TF\ µ0TF\ JF/GF\ h]\0 V[SALÔDF\ V8JF. 50IF\P Ô/GL H[D TF6FJF6F
UM9JF. UIFP V[ Ô/ GLR[ µTZL VFJL4 Ô/GL DFIFJL NMZLVM B[\RF. U.P Ô/GL
VFZ5FZ V[GF 5[8F/DF\ O;FI[,F 5|MP ZFDGFY VG[ V[DGL 5tGL V[SALÔG[ TF/L VF5L
CM CM SZL N[BFIF\PPP¬Z_ s5'P)$f
VFD p5ZMST S<5GF äFZF 5|MP ZFDGFYG]\ DFG; Ô[JF D/[ K[P
c:DXFGc JFTF"DF\ Z[<J[ :8[XGG[ :DXFG~5[ S<5[ K[P V[lgHGGF W]DF0FG[ lRTFGF
W]DF0F~5 S<5L 5|[I;LGL lJNFIG[ JFTF"SFZ[ ;}1D~5 VF5JFGM 5|IF; SIM" K[P JFTF"GFISGM
5|6I lJO, lGJ0IM K[P JFTF"GFIS[ lJNFI VF5JF :8[XG[ HJFG]\ K[ 5Z\T] VFBMI lJ,1F6
ZLT[ D'tI]GL 5lZEFQFFDF\ D}SFIM K[P
¬:DXFG[ HJ]\ S[ GlC V[GL YM0L lJRFZ6F SIF" 5KL V[6[ :DXFG[P HJFG]\ GÞL
SI]ÅP DZGFZGL K[<,L .rKF CTL V[6[ :DXFG[ VFJJ]\ VG[ V[6[ VFBZ[ CF 5F0L CTLP
DZGFZ DZL UIF 5KL :DXFG[ HJ]\ G HJ]\ AW]\ N[BLTL ZLT[ ;ZB]\ H ,FUT]\ CT]\ TM 56
DZGFZGL K[<,L .rKF 5}ZL SZJL H Ô[.V[ V[J] \ V[G[ +LÒ JFZ lJRFZJF
,FuI]\P¬Z! s5'P!_!f
lRTF RF,] YJFG]\ D]C}T" GJG[ l5:TF,LXG]\ CT]\4 DZGFZ[ :J[rKFV[ H D'tI] :JLSFI]Å
CT]4 T[ H ZLT[ ,FX[ :,L5ZGL AFZLDF\YL CFY SF-L AWFG[ lJNFI ;}RJL4 %,[8OMD" VFB]\
BF,L Y. UI]\P ,FX A/L UIF 5KL lRTFGF\ BF0F H[J]\ SFZD]\ µ\0F6 VF\B[ VY0FI]\4
:8[XG :DXFG H[D R}5 CT]\P
VFD JFTF"GFISGL 5|[I;L ,uG SZJF DF8[ H. ZCL K[P JFTF"SFZ[ T[G[ ,FX~5[
S<5L K[ VG[ :8[XGG[ :DXFG~5 SFZ6 S[ GFlISFGF ÒJGDF\YL 5|6IGL AFNAFSL Y.
HTF 5MT[ 5|F6lJCLG H0JTŸ AGL U. K[P JFTF"DF\ N[BFT]\ SM. ZC:I GYL 5Z\T] X{,LGF
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H[ ZLT[ TLI"S SFS]YL :DXFG VG[ D'tI]GL 5lZEFQFFDF\ H[ ZLT[ JFTF" ZH} Y. K[ T[ JFTF"SFZGL
5|IMUXL, J'l¿G]\ 5lZ6FD K[P
VFD cAF\XL GFDGL V[S KMSZLc JFTF";\U|CDF\ DW] ZFIGL S<5GFXlST GM VG]EJ
YFI K[P
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c~5SYFc U|\Y:YDF\ VFJTL S<5GF|\ \| \ \| \ \| \ \
c~5SYFc JFTF";\U|CGL c0DZ]\c JFTF"DF\ S<5GFÀJGF NX"G VF56G[ YTF\ Ô[JF
D/[P lNjIF VG[ VG]5D AgG[ 5lTv5tGL K[ T[DGF ,uGG[ YM0MS H ;DI YIM K[P T[YL
A\G[DF\ 5|[DG]\ VFSQF"S 56 JW] Ô[JF D/JFG]\ lNjIFGM ,F\AM RM8,M4 ,F\AF JF/ B}A UD[
K[ T[YL T[ lNjIFG[ SC[ K[P
¬DFK,L RLTZ[,L ;F0L 5C[ZLG[ T]\ RF,[ K[G[4 tIFZ[ TFZM RM8,M DFK,L 5S0JFGM
SF\8M CMI V[JM ;Z; ,FU[ K[P¬ZZ s5'P!!f
tIFZ AFN VG]5DGF :JEFJGL JFTM JFTF",[BS SZ[ K[ S[
¬ VG]5D +6 0U,F\YL JW] SM. 56 J:T]4 jIlST S[ lJRFZ DF8[  lJRFZTM GCÄ
CMI SM. 56 J:T]4 jIlST S[ lJRFZGM G ;DÔTM U]aAFZ UM/ JÄ8[,F µGGF N0F H[JM
CTM4 pB[0LG[ pB[0LG[ BM,L GFBJFGL V[S X}gIP V[S VJSFX ZC[TM CTM4
5lZl:YlTVMGF JÄ8FYL H SM. 56 jIlST H]NL4  E[NL45}HI4 ALEt; S[ G ;DÔI
V[JL ;\S], ,FUTL VG[ VG]5DG[ DF6;MGF Z; CTM V[8,[ 5MTFGF jIlSTtJGF S[gãDF\
K}5FJ[,M X}gIvVJSFX V[G[ GLZ; ,FUTMP¬Z# s5'P!$f
tIFZ AFN lNjIFGF A[ RM8,F Ô[.G[ T[G[ VG]5D SC[TM S[PPP
¬PPP V[GF A[ RM8,F VF:T[ VF:T[ 5K0FI K[ tIFZ[ VFSFXDF\ 0DZ]\ JFUT]\ CMI
V[J]\ ,FU[ K[ S[PPPP¬Z$ s5'P!5f
VFD 0DZ]\ JFTF"DF\ S<5GFVMG]\ lDz6 Y. VF56L ;D1F JFTF" CMJFYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 5F+MGF DFG;DF\ S<5GFXlST S[8,L AWL A/JFG K[ V[P
¬CY[/LVM JrR[ ~\WFTL CJF¬ JFTF"DF\ S]D]NGF CF:IG[ S<5GF äFZF J6"JJFDF\
VFJL K[P
¬S]D]NG]\ CF:I 5LW[,F H[JF RF.l<0X :JZDF\ WFT]GF B6B6F8 H[J]\ UFÒ UI]\P
TDTD ÒJGGF VJFHGL RZD 5lZ6lTGL H[D B6B6F8m V[G[ S]D]NG]\ CF:I cB6B6F8c
H[J]\ ,FUT]\ CT]\ S[ cCCCCCF v c H[J]\m¬Z5 s5'PZZf
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cC] \ 5T\lUI] \c JFTF"DF\ VDZ GFDGF SM.S VÔ^I] \ v SNFR SF<5lGS
5F+v5Z5L0GGL J'l¿ WZFJT]\ 5F+ VCÄ ,[BS[ D}SI]\ K[4 V[ 5F+ 5MTFGL V[ J'l¿
;\TMQFJF H GL,FG[ N]oBL SZJFG[ .ZFN[ H VFJF 5+M ,B[ K[ 56 GL,FGM 5lT SC[ K[ S[
GL, N]oBL YJF DF\U[ K[ V[8,[ H V[ 5+MYL V[ N]oBL YFI K[P ;UF;\A\WL :G[CLVM lJX[GF
DF+ ;DFRFZMYL VF3FT 5FDTL ZC[,L GL,FG[ 5KL V[JL JFTMGF VF3FTMYL 5MTFGL
ÔTG[ 5L0JFGL4 5L0LG[ ZFÒ ZFBJFGL 8[J 50L ÔI K[P V[S 5|SFZG]\ V[G[ jI;G 50L
ÔI K[P
c~5SYFc JFTF"DF\ S<5GFGM lJ:TFZ YI[,M Ô[JF D/[ K[P JFTF"SFZGL S<5GF
5'yJL ACFZ 0U,]\ D}SJFGL K[ ov
¬C]\ V[S 0]\UZGL 8MR 5Z AF\W[,F V[S 0FS A\U,FGL ACFZGL AF<SGLDF\ G[TZGL
B]ZXL p5Z CFY O[,FJL DM-F 5Z 5U EZFJL A[9M K]\P V\WSFZvV\WSFZ RM5F; jIF5L
UIM K[P N}ZN}ZGF H\U,MDF\YL 5|F6LVMGF AZF0JFGF VJFH V\TAâ K[P C]\ V[S V[S
VJFH VM/B]\ K]\ ov l;\CGM4 JF3GM4 JZ]GM ZFTGM TDZFGM4 NZJFGGM4 B]ZXLGM4
S<5GF SZ]\ K]\PPP DF/L 5S0L ,FJ[,F ;;,F ZF\W[ K[P RMSLNFZ BF8,M 5FYZ[ K[P 0FS
A\U,FGL VF;5F; CÔZ O}8 µ\RL NLJF, K[ V[GL p5Z SF\8F/L Ô/LJF/L JF0 K[ VG[
V[GL VF;5F; H\U, K[P V\WSFZ K[4 V[ H\U, J8FjIF\ 5KL 5'yJLGM V\T K[4 VG[ V[
BF.VM 5KL 5'yJLGL ACFZ UA0L 50FI K[P V[YL VFU/ S<5GF HTL GYLP¬Z& s5'P)(f
JFTF"GM ;DU| 5lZJ[X S<5GFGM 5|N[X K[4 5ZLSYFDF\ VFJTL JFTM ;ZBL JFTM
JFTF"GFIS H]V[ K[4 ;F\E/[ K[4 DFG[ K[P S<5GFGM lJ:TFZ DF/LGF ;;,F4 0FS A\U,FGL
NLJF,YL H lJ:TZ[ K[P V\WzâFGL DFgITF H[JL JFTM S<5GFGM H lJ:TFZ[ K[P
¬BFGFBFTF VFJTF VJFH H[JL R8BFZF DFZTL AFARL"GL JFTM4 E}TGL4 5|[TGL
5l,TGL RMZGL4 ,}\8FZFGL4 X[ZGL4 lXSFZGL4 lXSFZLGL4 Z\0LGL4 AF5G[ 9ZF\ 5LJF
5{;F VF5JF ;FY[ RF,L VFJTL NLSZLVM4  VF äFZGL ACFZ4 lJ:TFZGL ACFZ4 RFZ
RFZ 3M0F Ô[0[,L UF0LVM HIFZ[ AFZ AFZ S,FS RF,[ tIFZ[ CÔZ JQF[" 5CM\R[ V[8,[ N}Z
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VFJ[,F :JU" VG[ GS"GL V[S 5|SFZGL JFTM4 %IFHGF :JFN VG[ U\N] JF/L
JFTMP¬Z* s5'P))f
VCÄ TDFD ;\NEM" SF<5lGS K[4 T[DH %IFH U\WL K[P V[8,[ S[ SF<5lGS R[TM
lJ:TFZDF\ H[ p5ZMST ;\\NEM" ;DFJFIF K[ T[ DCŸNV\X[ TFD;L 5|S'lTG[ ,UTF K[P lXSFZ4
DF\;4 E}Tv5|[T4 NF~4 Z\0L4 GS"4 RMZ JU[Z[ ;\NEM" VF AFATGL 5}lT" SZ[ K[P
JFTF"G]\ 5|lÊIF~5 J[,FGL H[D JÄ8F BFTF BFTF VFU/ JW[ K[P VRZH SZFJTL
S<5GFVM 5KL H]U]%;FHGS S<5GFVM 56 Ô[JF D/[ K[P
VFD c~5SYFcDF\ U|\Y:Y JFTF"VMDF\ lJlJW S<5GFVMGL U}\Y6L YI[,L Ô[.
XSFI K[P
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c~5SYFc DF\ U|\Y:YDF\ VFJTL S5M,S<5GF\ | \ \\ | \ \\ | \ \\ | \ \
c~5SYFc JFTF";\U|CGL cCY[/LVM JrR[ ~\WFTL CJFc JFTF"DF\ 5|S'lTGF J6"GDF\
S5M,S<5GFGL ZRGF Ô[JF D/[ K[P H[D S[
¬T/FJGF ;FDF lSGFZFGL 8[SZLVM4 XZLZ[ 5]QS/ JF/JF/F 9ÄU6F Ô0F4 A]lâ
JUZGF SM. DF6; H[JL ,L,M¿ZLYL KJFI[,L KJFI[,L ,FUTL CTLP¬Z( s5'PZZf
c;,MGLc JFTF"DF\ ;,MGL HIFZ[ l5IFGM JUF0[ K[ tIFZ[ T[GL VF;5F; 5MTFGF
:JHGM A[9[,F Ô[JF D/[ K[P JÄ8/FI[,F Ô[JF D/[ K[P ;,MGL H[ 5]Z]QF DF8[GL h\BGF K[
V[GF lJX[ ,[BS H[ J6"G SZ[ K[P T[DF\ S5M,S<5GF Ô[JF D/[ K[P
¬lNXFvSF/GL E|D6FVM TM0L4 Ô\3MGL JrR[ 5]Z]QFtJG]\ lRCŸG ,8SFJL HgD[,]\
V[SvV[S H\T] ;,MGLGL lNjINLl%TGL lXBFDF\ VFtD;D5"6 SZJF AFæ Y. HT]\ ,FUT]\P
lJ`JGM GZ;D}C V[GF XZLZGF B\0[ B\0[ ;FD|FHI :YF5JFGF GZD[3 I7 VFNZTM
,FUTMP SlJVM S<5GF SZL4 UFISM VG[ ZhAL4 lRTFZF V[GF CM9GF UE"DF\ HgDEZGL
SAZ BMNL4 T1FSM V[DF\ TUTUTF4 :TGMGF 5FQFF6 p5Z D]õLVM 5KF0L 5KF0L 5FU,
Y.  HTF4 lJäFGM 0FæF R1F]VMDF\ ZFGL lA,F0FGL VF\W/L RDSYL V[GF V[S[V[S
UM/FSFZ[ S]CF0LGF O6F H[JL WFZ O[ZJTF ,FUTF4 lSXMZM V[GF ;MGFGF J/[,F TFZ
H[JF ZlTS]\0GF TG]ZMCF\S]ZMDF\ V8JF. R];F.G[ OMTZ]\ AGL HTF4 J'1FM V[GF prKJF;DF\
DCFJ[U[ B[\RF. :J%GG[ 5yIDF\ U}\U/F. DZTF4 OZCFNM R\ãGF 5CF0 TM0L4 DHG]VM
,MCLGL GNL JC[0FJL4 ZFÔVM ZFH5F8 KM0L4 ;\gIF;LVM V%;ZFG[ C0L;[,L .gãM
.gãF;GMG]\ l,,FD JCMZL V[GL 5U,L p5Z 5MTFG]\ GFD BMNTF4 XLZÄ4 ,I,F4 ;D|F7LVM
V%;ZFVM 5F,J lAKFJL lAKFJL ELB DF\UTL V[GL 5F\56GF pNI VG[ V:TGL ;FY[
SZM0M  ;]ZHD]BL BL,TF\ SZDFTF\ ,FUTF\4 ;,MGL AïF\0 ;D:TGL DMlCGL :J~5[
5]Z]QF[ 5]Z]QFGF AFC]VMDF\ ;[Sg0M SD/GL 5F\B0LVM p30FJTL ,FUTL4 l5IFGM 5F;[
A[9[,L ;,MGL4 5JGJ[U[ 5|tI[S ÒJGM 5|F6JFI] AGL ZFRTLPPP¬Z) s5'P*(f
cBMc JFTF"DF\ RMY]\ :J%G S5M,Sl<5TTFGF V\XMYL ;EZ K[P 5KL Ô6[ CTF\4
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YX[4 V[D CT\] S[4 H[JF XaNMGM p5IMU SZLG[ JFTF"SFZ[ VF CJFDF\ p0TL SF<5lGS
:J%G~5 ;'lQ8 lG~5L K[P 5Z\T] V[ :J%GG]\ 56 :J%G K[P H[GF\ JFTF"GFIS 5MTFGL
5|[lDSFG[ 5MTFGL ;FY[ UF- VF`,[QFDF\ ;}T[,L H]V[ K[P ANFDL 5|[DL tIF\ GYL4 Ô\A]0L
Z\UG]\ VFSFX GYL4 V[GL 5|[lDSFGM SFD]S V[GM 5MTFGM H CTMP VF :J%G JFTF"GFISGF
VJR[TG DGGL V[S V;\T]Q8 V[QF6F T[G[ :J%G~5[ VG]E}T SZFJ[ K[P :J%GG]\ :J%G
lG~5L JFTF"SFZ[ VCÄ ZRGFZLlTGL T[DGL l;lâVMDF\ IYFY" 5lZRI VF%IM K[P
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cSF,;5"c JFTF";\U|CDF\ VFJTL 5|TLS ZRGF VG[" " \ | \ | [" " \ | \ | [" " \ | \ | [" " \ | \ | [
S<5G ZRGF
cSF,;5"c JFTF";\U|CDF\ VFJTL cSF,;5"c JFTF"DF\ VFSFXL EFQFFDF\4 5'yJLYL
.¿Z EF;TF lJQFIGL ZH}VFTDF\4 HIMlTQF BUM/ JU[Z[GF\ TÀJM4 XTTFZSF4
VFI]QIDFG4 XMEG4 W|]JP .P G1F+4 U|C4 TFZF4 IMU JU[Z[GF\ GFDM 56 5|6IGL
XF`JTTFG[ ;}RJ[ K[P cSF,";5"IMUc 56 5|TLSGL H VCÄ UZH ;FZ[ K[P
T[DH cSF,;5"c JFTF"DF\ ZlTSFDL 5lTv5tGLGF 5lZ6IGM SlJtJDI ZH}VFTDF\
S<5GM ;FY"S AGL ZC[ K[P
pPNFP
¬;}I"G[ 9FZL4 R\ãG[ VFSFXL KL5DF\ 5}ZL DMTL AGFJL TFZFVMGF ,BM8FYL AïFGL
;FY[ H]U8]\ ZD[ K[P DLG4 ZFC]4 SgIF4 S[T]GF lJELQF6 SF,;5"GM OF\;L GFBL V[ZSg0LXg0
8= [.GG[ 5F8F p5ZYL p5F0L VwWZ VFSFXGF W]dD;DF\ 5| [1F [5L Dt;ZYL C;[
K[P¬#_ s5'P!*5f
VFD lJlJW S<5G V,\SFZMYL 56 ,[BSGL VlEjIlST VFCŸ,FNS AGL VFJL
K[P
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DW] ZFIGL UnX{,L] {] {] {] {
U]HZFTL SYF;H"SMGF\ GFDMDF\ DW] ZFIG]\ GFD UF{ZJE[Z ,[JFI K[P K[<,F RFZ[S
NFISFVMYL DW] ZFI T[DGF lJlXQ8 SYF;H"GMYL U]HZFTL JFRS lJJ[RS VG[ ;\XMWSG]\
wIFG B[\RTF ZæF\ K[P cAF\XL GFDGL V[S KMSZLc4 cSF,;5"c4 cSpT]Sc H[JF JFTF";\U|CM
VF5GFZ VF SYF;H"SGL SYFS'lTVMDF\ VF56F I]UGL R[TGF VG[ VF56F I]UGF
DFGJLVMGL VF\TZAFæ NXF S,F5}6" 3F8 5FDL K[P T[DG]\ SYF;FlCtI J:T];FDU|L4
ZRGFZLlTvlG~56ZLlT4 ÒJG 5|tI[GF VlEUDGL ¡lQ8V[ H[8,]\ S,FtDS VG[ ztJXL,
K[ V[8,]\ H VF:JFN K[P UnGL ¡lQ8V[ ÒJGGL Z\UvA[Z\UL JF:TlJSTF ;FD[ D]SFA,M
SZLG[ DW] ZFI[ DFGJÒJG4 HUT4 ÔT VG[ HUgGFY lJX[GL4 DFGJ;\:S'lT VG[ ;eITF
lJX[GL ;DH S[/JL K[P VF VFUJL ;DHYL T[VM ;FlCtI;H"G SZTF ZæF K[P 5MTFGF
ÒJGFG]EJM ;H"GDF\ S[8,F SFD ,FU[ K[ V[ lJX[ T[D6[ GM\wI]\ K[ o
cjIlST DW]9FSZc 5MTFGF ;]BN]oBGF 0M,ZGF R[S c,[BS DW] ZFIc G[ NFG SZL N[
K[P T[DF\YL G[J]\ ;[g8 J[0OF. ÔI K[P S[J/ N; ;[g8 SFDDF\ VFJ[ K[P¬ VF N; ;[g8DF\ 56
T[DGL ;H"STF dCMZL µ9L K[P VCÄ T[DGF ;DU| SYF;H"GG[ GCÄ4 5Z\T] T[DGL JFTF"GF
UnG[ T5F;JFGM p5ÊD K[P U]HZFTL UnSFZMDF\ DW] ZFI UnGL V[S H]NL H EFT
p5;FJTF D]õL µ\R[ZF UnSFZ K[P UnDF\ JWFZ[ AM,RF,GF ,C[SFJF/L T/5NL X]â
SFl9IFJF0L EFQFF4 VJGJF X{,LlJX[QFM4 SFl9IF0L ,I ,C[SFVM ;FY[ AM,FTL V\U|[Ò
EFQFF4 EFQFFDF\ 5|IMÔI[,F\ VJGJF XaNM4 SC[JTM4 ~l-5|IMUM4 S8F1F4 9[S0L H[JF\
TtJM JU[Z[ GM\W5F+ K[P U]HZFTL UnG]\ V[S VlEGJ ~5 DW] ZFIGL JFTF"VMDF\ Ô[JF
D/[ K[P VF UnGF VlEGJ ~5G]\ J{lJwI 56 DF6JF H[J]\ K[P
;F{ 5|YD DW] ZFIGL ClZIF H}YGL JFTF"VMGF UnG[ T5F;LV[4 DW] ZFIGL
lJ,1F6 U6FTL ClZIF H}YGL JFTF"VMDF\ c.\8MGF ;FT Z\Uc4 cSFGc4 cDSFGc4 cJCF,GM
NlZIMc4 cA;c4 c,MS,c4 cKM0c4 H]õF.c4 cµ\8c4 c5F\56c4 cClZ SL SCFGL Sd%I}8Z SL
HAFGLc4 cSpT]Sc cSl<Sc H[JL S'lTVMGM p<,[B SZL XSFIP VF AWL JFTF"VM C/JL
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X{,LDF\ ,BFI[,L K[ T[YL T[DF\ ZMlH\NL EFQFFGF :J~5GM p5IMU YIM K[P VF JFTF"VM
AMWSYFVMG]\ VFW]lGS ~5 K[P T[DF\ 5|IMÔI[, Un T[GL EFQFF:J~5GF ;\NE"DF\ lJX[QF
VF:JFW AGL ZC[ K[P S[8,F\S pNFCZ6M GM\WLV[ o
cV[SDF\YL AC] YFp\c V[D lJRFZLG[ EUJFG[ ;'lQ8G]\ ;H"G SI]Å K[P EUJFGGL VF
,L,FG]\ :J~5 p,8M ÊD WFZ6 SZ[ TMm VF 5|SFZGL lJ;H"GGL 5|lÊIFG]\ VFA[C}A
VF,[BG cSpT]Sc JFTF"DF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF S<5GFG[ XaN:Y SZT]\ DW] ZFIG]\ Un
S[J]\ K[m H]VM o
¬V[S CL ;JFZGF 5McZDF\ ClZIM NFT6 SZTM CTM VG[ V[S SpT]S YI]\P NFT6
TM JFT]\ SZJF D{0]\PPPP NFT6 SI[ S[4 cClZEF.4 C]\ TM CF.,]\PPPc
ClZIFV[ TM Sæ]\4 cEFEL EFI4 VFI[ GJ]\m AFJ/[ Sæ]\4 c ClZEF. X]\ OSZ SZM
KMmc TM ClZIFV[ Sæ]\4 cEF.4 VF K[ X]\ AW]\m AFJ/[ Sæ]\4 cEF.4 VD[ ;F{ 5FKF ÔI[ K[Pc
AFJ/G]\ hF0 TM JFT]\ SZT]\ ÔI VG[ GFG]\ GFG]\ YFT]\ ÔIP ClZIFV[ Sæ]\4 c S[D4 VFD YFI
K[mc TM AFJ/[ Sæ]\4cSMS NL V[D[ YFIP Ô[JM4 CJ[ C]\ GFGM KM0 Y. UI]\ VG[ Ô[Ô[ YM0LS
JFZDF\ GFGM ZM5 VG[ V[I G[ 5KL ;FJ GFG]\ AL AGL H.XP ;DH G 50[ TM H.G[ 5}KM
EUJFGG[c#! scSpT]Sc4 5'P!#f
¬N]lGIFG[ ;DÒ ,[JFGL .rKF 5lZ5}6" tIFZ[ S[JL D]xS[,L ;Ô"I K[P VlT7FG
DF6;G[ S[J]\ jIlYT SZ[ K[ T[ ;tIG[ VF,[BTL ClZIFH}YGL JFTF" cA;cDF\YL V[S UnB\0
,.V[ o
¬ClZIFV[ TM ,LWF 5F8LG[ 5[G4 G[ GLS?IM N]lGIFG[ ;DHJF4 ;'lQ8GM E[N 5FDJFP
ClZIFV[ ZFÔVMDF\ ZFHNZAFZ Ô[IF4 G[ UZLAMGF\ 3Z T5F:IF\4 G[ 5\BLVMGF\ DF/F
U^IF4 G[ 5X]VMGL AM/ lGCF/L4 H\T]VMGF\ NZDF\YL Ô[IF4 O},MGL SIFZLVM BMNLG[
J[,LVMGF D\05 DF^IFP ClZIFV[ AW]\ DF\0I]\ ,BF6 5F8LG[ 5[GYL VG[ ClZIFG[ AW]\
DF\0I]\ ;DÔJFP WZTL p5ZYL ClZIM µTIM" ;D]NZDF\ VG[ B[, Ô[IF V[6[ TM
EFTEFTGFP NlZIFG[ ;DÒG[ ClZIM µ0IM VFSFXDF\4 G[ AW]\ Ô[. SZL4 ;DÒG[ 5FKM
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VFJLG[ A[9M 5MTFGF 3ZDF\PPP G[ A; CF,L N]lGIF OZLYL4 CZ6F\ NM0IF\ 5}Z5F84 G[
NlZIM µK?IM RF\NFG[ V0SJFG[ TFZF OZL R0IF tIFZ[ ZFlXVMGF\ RSZFJ[4 G[ ;}ZH
RF\NFV[ OZL VFNZL 5'yJLGL 5|Nl1F6F4 DF6;MV[ OZL DRFJL NLWM XMZ VG[ 5\BLVMV[
EZL NLW]\ VFSFX 5F\BGL RFDZM -F/L -F/LG[P¬#Z scSF,;5"c 5'P!$_f
Specialization lJXFZNtJGL  lJ0\AGF SZJL JFTF" cSFGc 56 T[DF\ 5|IMÔI[,
UnG[ SFZ6[ lJX[QF GM\W5F+ ZCL K[P DF6; jIlSTGF V[S V\UG[ H 5|FWFgI VF5LG[
jIlSTG[ jIlSTX}gI SZL N[ K[P T[GF DF6; TZLS[GF Vl:TtJG[ UF{6 AGFJL N[ K[P DFGJ
ÒJG VG[ HUTGFP VF 5|SFZGF\ lGZL1F6M DW] ZFIG[ cSFGc H[JL ZRGF SZJF 5|[IF" K[P
VF ZRGFDF\ 56 0MlSI]\ SZLV[ TM lJ,1F6 UnvEFQFF Ô[JF D/X[P H[DS[ o
¬ClZIM CJ[ SFGJF/L JFT ;DÒ UIM CTMP V[8,[ V[6[ A[p H6 5F;[ SFG lJX[
B}A JFTM SZLP ClZIFG[ YI]\4 GF4 GFP SIM G SIM 56 SFG[I UW[0LGM K[ ~5F/M4
VF56M AFSLPPP
56 ClZIFG[ ZCL ZCLG[ YFT]\4 T]\ S[ VFD TM S[D ZC[JFIP lGXF/ G D/[4 GNL G
D/[4 S[8,F NL ZC[JFI4 56 ;FC[A[ Sæ]\4 cClZEF.4 CJ[ TDG[ B\EFlZI[ GCÄ UD[Pc 56
ClZIM TM SC[ K[ S[4 DG[ B\EFlZI[ ÔJF lNIM TM H CF4 GSZ GFP¬## sc~5SYFc  5'P!5_f
cClZIF H}YGL V[S JW] JFTF"G]\ pNFCZ6 ,.V[P cJCF,GM NlZIMc JFTF"DF\ ClZIFG[
.rKF K[ ;DIG[ 5MTFGF CFYDF\ ZDF0JFGL4 EUJFG T[GL VF .rKF 5}ZL SZ[ K[ VG[
ClZIM WFZ[ tIFZ[ JLTL UI[,M ;DI OZL ,FJL XS[ K[P VF l:YlTv;DIG[ Recall
SZJFGL v G[ DW] ZFI[ S[JL ;CH KTF\I c8[;0Mc VFJL ÔI V[JL EFQFFDF\ lG~5L K[P
H]VMo
¬G[ 5KL ClZEF.G[ TM Y. uIF 8[;0F4 E}B ,FU[ tIFZ[ SI[ S[ DFZ[ BFW]\ CT]\P
tIFZGM 8F.D Ô[I[G[ VM8MD[l8S EZF. ÔI 5[8PPP XZNL YFI TM SI[ S[ ;FÔ[ CTM
tIFZGM 8F.D Ô[I[4 VG[ XZNL ÔI EFULP Ô[ lO<D Ô[JFG]\ DG YFI TM SI[ S[ lYI[8ZDF\
A[9FcTF TI[\GM 8F.D Ô[I[¸ G[ DZJFGM NL VFJ[ TM SI[ S[ HgDJFGM 8F.D Ô[I[\ G[ 5{;F B}8[
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TI[\ SI[ S[ V[D SZL SZLG[ ClZIM B}A 5{;FNFZ Y. UIMP¬#$ scSF,;5"c 5'P!#&f
VFH JFTF"GM ALÔ[ V[S S5M,Sl<5T V\X Ô[.V[ o
¬T[ V[G[ YI]\ S[ ,FJ HZFS RF\NF p5Z VF\8M DFZL VFJLI[ o T[ ClZIM G[ V[GL Jp\
A[9F lJDFGDF\ G[ 5}UL uIF\ RF\NF p5ZP RF\NFV[ TM V[JM C;LG[ VFJSFZ NLWM S[4 Jp\GL
;FD[ ClZIFEF.GM J8 ZCL UIMP RF\NFDFDF TM SI[ S[ ClZIF4 CF, 0F0FG[ D/JFP T[
ClZIF\G[ ClZIFGL Jp\4 G[ RF\NFDFD uIF\ 0F0L 5F;[P G[ 0F0L tIF\ A[9F\A[9F\ V[J]\ DÔG]\
AMB]\ AMB]\ C;[4 V[J]\ DÔG]\ C;[ S[ ClZIM CZBF.G[ 0F0LGF BMZFDF\ ,M0L 5{0MP 0F0L
SI[ S[4 3[,F4 DFZM Z[l8\IM TM SF\TJF N[¦ G[ V[PPP G[ 0F0L A[9L A[9L SF\T[ Z[l8\IM4 SF\T[
Z[\l8IM4 G[ AMB]\ AMB]\ C:I[ ÔIP¬#5 scSF,;5"c 5'P!#&f
DW] ZFI ClZIFG[ R\ã,MSGL IF+F SZFJ[ K[ T[D c,MS,c DF\ IF+F SZFJ[ K[P
ClZIFG[ ÒJGFG]EFJMG[ VF,[BTF VF,[BTF DW] ZFIG]\ EFQFF5|E]tJ dCMZL µ9I]\ K[P
VFH[ HIFZ[ J{l`JSSZ6GF HDFGFDF\ EFQFFGL V;l,IT U]D YTL ÔI K[ tIFZ[ DW] ZFI[
S[JL ;DY"TFYL4 SFl9IFJF0L EFQFFG[ T[GF X]â ,I ,C[SFVM ;FY[ lG~5LG[ T[G]\ ;ÀJ VG[
;F{\NI" 5|U8FJJFGM ;H"S 5|IF; SIM" K[¦ c,MS,c JFTF"DF\ ,MS, 8=[GDF\ ClZIM H[ ZLT[
VG[ H[ EFJv5|lTEFJ ZH} SZTF J{7FlGSGL JFTM ;F\E/[ K[ T[GM 5|tI1F VG]EJ SZTF
;H"S ClZIFGL H EFQFFDF\ SC[ K[o
¬Ô6[ lYI]\cT]\ V[J]\ S[ CD6F\ CD6F\YL ClZIM V[S JLUGFGLSGL 50B[ R0L uIFc
TMP JLUGFGLSG]\ GFD TM CT]\ S\. 5|MO[;Z S[JFS S\.P 56 ClZIM DGDF\ JLUGFGLS S[cTM
AFZYL 5|MO[;Z SC[P 5|MO[;Z 56 ,MS,DF\ CMIP GL ClZIM V[GL JFT]\ ;F\EZ[ 9FJSF
DM-[P DGDF\ ;DH[ S[ NLW[ ÔI K[P 8F-F 5MZGLP 56 A[ XaN N.G[ ÔI K[ G[ SIF\ ,.G[
ÔI K[P V[D DFGL S\. 0Av0A SZTF\ GCÄ4 G[ cAZFAZ AZFAZc SæF\ SZTMPPP 56
SMcS SMcS JFZ TM OMD"DF\ VFJLG[ V[JL hÄS[ S[ ClZIM DGDF\ G[ DGDF\ NF\T SF-[P TI[ X]\m
CJ[ E6, U6, DF6;G[ S[JFI X]\m TDG[ Sp\ TM TD[I C;LG[ A[J/F Y. ÔJP
NFB,F TZLS[ JLUGFGLSG]\ SC[J]\ CT]\ S[ VF ,MS, RF,[ K[ . ,MS, GYL RF,TL4
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GLR[GL WZTL RF,[ K[P G[ ;FD[ N[BFI . hF0 VF56L VF\BDF\ ;LW]\ N[BFT]\4 µ\W]\ N[BFI K[P
AM,Mm CJ[ VFJL DFY]\ O[ZJL lNI[ V[JL JFT]\ ;F\E/L K[ TD[ SMS SM. lNc TM H0NFJF/]\
5FG 99[l0I]\ CMIP TI[\ TM JLUGFIS ZLT;ZGL UF,FJ[,L JFT]\ SZ[P SI[ S[ l;;]G[ DFTF
WJZFJ[ K[ V[DF\YL l;;]G[ ÔTLI ;\TMQF D/[ K[m .I[ 9LS DFZF EF.4 l;;]GF SZD l;;]
Ô6[ 56 V[S JFZ TM . JLUGFGLS[ V[JM EÄ0M DFIM" S[ ClZIM SF/hF/ Y. UIMP
JLUGFGLS SI[ S[4 cClZEF.4 EUJFG GYLP¬ #&s 5'P5Z45#f
VF UnB\0DF\ AM,RF,GF XaNM4 ~l-5|IMUM4 plSTJ{lXQ8IM4 X{,LlJX[QF4 EFQFFGF
,F1Fl6S XaNM v UnG[ ÒJ\TTF VG[ TFHUL A1F[ K[P ClZIFGF 5F+GL ,F1Fl6STFVM
J6"JTF DW] ZFI[ T[DGF UnGL VG[ T[DF\ 5|IMÔI[,L EFQFFGL ,F1Fl6STFVM 56 VGFIF;
5|U8 SZL NLWL K[P cDSFGc JFTF"DF\ cl;WFGJFNL ClZIMc GLlTGL AFATDF\ R]:T CMJFYL
S[JM N]oBL YFI K[ T[ 5lZl:YlTG[ J6"JTL DW] ZFIGL EFQFF 56 lJ,1F6 K[P H[D S[o
ClZIM SFZS]G K[P
¬ClZIFG]\ SFD VFD YF/[ 50L UI]\cT]\P 5F\R 5\NZ lDlG8 DM0]\ VFJJFG]\ YFI V[
JFT ;FRLP 56 ClZIM K}8JF 8F6[ V[8,]\ JWFZ[ A[;LG[ ;FZ]\ JF/L N[TMcTM4 l;WFGJFNL
CTM G[ UnGMP¬ #*
¬G[ V[JFDF\ EUJFGG[ SZJ]\ S[ UM8M Y{\ UIMP lYI]\ V[J]\ S[ V[S lNc ClZIM 9FJSM
Y.G[ A;DF\YL pTZ[ K[P 5âlT 5|DF6[ 0FAM 5U C[9[ D}SL HD6M 5U D}S[ K[P 3l0IF/
Ô[J[ K[P G[ l8lS8 5S0FJJF CFY ,\AFJ[ K[P G[ 8L8L G N[BF6M ClZIFGM l5TM TM UIMP
56 SI[ SMG[m VF0]\ VJ/]\ Ô[I]\ TM 8L8LDF:TZ N[BFIF H GlC G[ V[8,[ ClZIFV[ DF.0]\
CF,JFP DGDF\ SLW]\ S[ VFJF G[ VFJm¬#(
cSl<Sc ClZIFH}YGL JFTF" CMJF KTF\ H]NF 5|SFZGL CFDM"lGSF K[P DW] ZFIGL
CFDM"lGSFG]\ Un lGZF/]\ K[P VF 5|SFZGL ZRGFVMDF\ GD" K[4 DD" K[P ZD}H K[P jI\jIMlST
K[P AF/;CH R\R/TF K[P EFQFFG[ ~- YI[,F ;\NEM"YL D]ST SZJFGM VFIF; 56 K[P
UnGL B}AL XaNMGF lJlJW VFJT"GM äFZF ,I lC<,M/DF\ EFJSG[ CÄRM/JFDF\ H K[P
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SM. lGlüT VY" p5ÔJJFDF\ GCÄP VFD KTF\ S[8,LS CFDM"lGSFVM VFW]lGS I]UGF
DFGJÒJGG]\ ;tI µ5;L VFjI]\ K[P cSl<Sc V[ 5|SFZGL CFDM"lGSF K[P VF I]UGF DF6;[
AM,L AM,LG[ VF56F\ pNFT ÒJGD}<IMGM S[JM GFX SZL GFbIM K[ T[ lJRFZG[ C/JL
ZLT[ JC[TM D}SIM K[P cZRGFGM VFZ\E Ô[TF\ H T[DF\ 5|IMÔI[, UnGF V[S lGZF/F bIF,
VFJL HX[P
¬C[I C[I C[I N[¦ C[I C[I C[I C[m C[I C[I
C[Im C[I C[I C[I C[m
V[S lNJ;4 V[S lNJ;4 V[S lNJ;¦
GJ;FZL UFDDF\4 GJ;FZL UFDDF\4 GJ;FZL
UFDDF\¦
V[S DF6;4 V[S DF6;4 V[S DF6; ZC[TM CTM¦
C[I C[I¦
V[G]\ GFD4 V[G]\ GFD4 V[G]\ GFD ClZIM¦
C[I C[I ¦ #)
CFDM"lGSFG]\ V[S VFUJ]\ VG[ V,FIN]\ ~5 TM c5FGSMZ GFS[ H.c ZRGFDF\ Ô[JF
D/[ K[P VF ZRGF Ô[TF ,FU[ K[ S[ CFDM"lGSF V[ wJgIFtDS UnZRGF K[P VFJL ZRGFDF\
5|IMÔI[, Un VG[ T[GM ,I JFSI[ JFSI[ AN,TM ÔI K[P AC] ,F\AF GCÄ4 8}\SF GCÄ
V[JF JFSIMGL 5NFJ,LDF\ ZRGFG]\ 5MT A\WFI K[P ÒJGvjIJ:YF4 S,F SC[JFTF\ D}<IM
HIFZ[ 5MS/ 5|TLT YFI K[P tIFZ[ T[GM ;H"S lJ;\JFlNTFVM 5|U8 SZJF lJlXQ8 EFQFF
~5 ;H[" K[P EFQFF 5|tIFIG1FDTF U]DFJL A[9L K[ V[JF bIF,YL EFQFFG[ D}/DF\YL AN,L
EFQFF~5G[ GJL TFhUL VF5JFGM 5|IF; CFDM"lGSFGF ;H"SGM ZæM K[P EFQFFG[ TM0LOM0LG[
S[JF GJF ;\NEM" µEF SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ c5FGSMZ GFS[ H.c CFDM"lGSFDF\YL S[8,F\S
pNFCZ6M GM\WLG[ ;DÒV[P
5FGSMZ GFS]\4 5FGFR\NEF. VG[ 5FG BFJFGL lÊIF4 V[ +6[G[ ;F\S/LG[ XaNMG[
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JFSIG[ O[ZJL O[ZJL p,F/L p,F/LV[ TNŸG ;FWFZ6 VNGL J:T]VMGF EFJM4 GJF
VYM"4 GJL VlEjIlST 5|U8FJJFGM 5|ItG VF CFDM"lGSFDF\ YIM K[P VF ZRGFDF\
5]ZF6SYF S[ VFbIFGG[ D/T]\ SYG p5IMUDF\ ,. AF/;CH S]T}C,;EZ 5|` GMDF\ VF
X{,L Z;5|N AGL K[P
¬DF¦ ZFD CTF S[ ;LTF DCFGm DF¦ :JU" ;Z; S[ N]lGIF HCFGm ZFW[ DM8L S[
DM8F SCFGm CTM ZFHJL N[JT6M V[4 V;]ZMG[ lJQF5FG SZFJL4 DCFN[JGM S\9 EZFJL4
N]oXF;GGc ZST p0FJL4 V`JtYFDFGL UlJ"Q9 XLBFG]\ D]\0G SZFJL4 XT XT SF{ZJ
IMâFVMGF XLZ S5FJL4 ;M/;C:+ ZF6LVMGF ;F{EFuIGM :JFDL4 VF9 58ZF6LVMGF
VF0\AZ lGEFJL4 ;]J6" äFZSF DF8[ 5NF\U]Q9 lJ\WFJL D'tI",MSYL :JU",MS DCL ;XZLZ
;LWFJL S'Q6 CTF DCFG S[ CTL uJF, U'lC6L4 :JFDL KF\0L4 XZD ,FHG[ RF\5L SF\0L4
Y.cTL UF\0L4 VG[ S[D S6"G[ VFBF HUT[ UF/M EF\0Lm¬$_ s5'P!)4Z_f
5]ZF6SYF S[ VFbIFGG[ D/T\] SYG ,.G[ ;H"S[ VF UnB\0DF\ 5F{ZFl6S 5|;\U
VG[ 5F+MGF ;\NEM"G[ S[JF ,FWJYL ;}RJL NLWF K[P VCÄ J6"G GCÄ4 ;}RG K[P ;\S[T
K[P cDCFGc4 cHCFGc4 cSCFGc4 cSZFJLc4 cEZFJLc4 cp0FJLc4 cS5FJLc4 c:JFDLc4
clGEFJLc4 cKF\0Lc4 cUF\0Lc4 cEF\0Lc4 H[JF 5|;FG]5|F;YL UnDF\ 5|JFlCTF VG[ ,IFtDSTFGM
VG]EJ YFI K[P 8}\SF\ 8}\SF\ JFSIMDF\ 5|;\U ;\NEM"4 ;\:S'T Tt;DŸ 5NFJl,4 5NÊDG[
p,8FJLv;],8FJLG[ D}SFI[,F\ S[8,F\S ,3] JFSIM¸ VF`RIF"YM"4 5|` GFYM"4 V<5lJZFDMYL
UnDF\ VG]EJFTF v VFZMCvVJZMC JU[Z[ VF UnB\0G[ ;D'â VG[ lGZF/M AGFJJFDF\
lGlDT AgIF\ K[P VFH CFDM"lGSFG]\ ALH]\ pNFCZ6 ,.V[o
¬TFG5]Z GFS[ S. TFGFR\N EF.V[ BFW]\ V[S TFG4 EFG5]Z EFUL H. EFG]R\N
EF.V[4 BFG5]Z BFT[ H. BFGFR\NEF.V[ ÔG5]Z ÔT[ H. ÔGFR\N EF.V[4 VG[
5FGSMZ GFS[ H.G 5FGR\NEF.V[ BFW]\ V[S 5FG¦ DFGR\NEF.V[ DFgI] S[D DFGm
GFGFR\NEF.V[ GFBL S[D JFTm VG[ SFGFR\NEF. V[ SLWL S[D S,Fm VG[ GFU5]Z GF;L
H. DFGFR\NEF,FV[ GRJL XFG[ ~l5IF 8}\SL hF\hZ4 S\S6vS\NMZFG[ R\NGCFZ[ RDSTL
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GFZm¬$! s5'PZ_f
¬GUFZF JUF0L N. GFRL µ9[ tIF\ GFUZNF;4 tIF\ GFUZNF;4 pPJP 5RF;4 3Z[
S\SF;44 W\W[ lGSF;4 5]+G]\ GFD lJSF;4 RC[ZM 50TM lOSFX4 GLR[ 3ZTLG[ DFY[
VFSFXP¬$Z s5'P!)f
ClZIFV[ H[ ZLT[ 5MTFGF CFYDF\ ;DI ZDF0IM K[ T[ H ZLT[ DW] ZFI 5MTFGL
lGZF/L ;H"S5|lTEFGF A/[ U]HZFTL EFQFFG[4 EFQFFGF V[S V[S XaNMG[4 wJlGVMG[
VFtD;FTŸ SZLG[ ZDF0IF K[P EFQFFGL V\TUT" ZC[,]\ GFNTÀJv,I S[ 5|SFZ[ VCÄ 5|U8
YFI K[ T[ VNŸE]T K[P VF56L ,MS;FlCtI VG[ DwISF,LG ;FlCtIGL S[8,LS 5Z\5ZFG]\
,MSAM,LG]\ VG];\WFG 56 VCÄ 5|IMÔI Un EFQFFDF\ Ô[. XSFI K[m
DW] ZFIG[ 5|tI[S CFDM"lGSFG]\ Un¸ EFQFF4 RF, H]NL K[P crI]dAgGc CFDM"lGSFDF\
VFJ[XDI R]\AGGL D}T" YTL lÊIF EFQFFGF p5IMUG]\ V[S lJlXQ8 5lZ6FD K[P EFQFFGL
XSITF TFULG[ EFQFF VFJ]\ lÊIF~5 56 5|tI1F SZFJL XS[ K[P T[GL 5ZL1F6 5âlT ZH}
SZTF\ CMI T[D DW] ZFI[ VF CFDM"lGSFG]\ ;H"G SI]Å K[P VCÄ JZ;FN JZ;JFGL lÊIF
J6M"GF lJlXQ8 ,I ;FY[ 5|TLT YFI K[P R]\AG DFGJLGL V[SF\lTS jIlSTUT AFAT K[P
5|tI[S T[DF\ jIlSTUTTF VG[ lAGvlJl1F%T 5lZl:ylT .rKTM CMJF KTF\ DG SIF\ SIF\
NM0L H. lJ1F[5 µEM SZ[ K[P T[G]\ ;}RG SI]Å K[P lJlJW ;gNEM"G]\ DF+ XaNM äFZF H S[JF
p5;FJL VF%IF K[ T[ NXF"JTM UnB\0 H]VM o
¬,MSXFCL4 G[TFVM4 EFQF6M4 ;FdIJFN4 DwISF,4 ZFÔXFCL4 ZFHS]DFZL4
N}1F6M4 .`JZ4 ;[S;4 5]:TS4 K5F.4 XZLZ4 V\UM4 DF6;4 G{GLTF,4 GUZHGM4
ZFT4 lNJ;4 Zl;STF4 wJlG4 lUlZX'\U4 J[NJF6L4DF5N\04 DF.,M4 1FDF4 lJJ[S4 lJnF4
ptSQF"4 pâFZ4 CFZ4 ÒT4 DFIF4 S,FS'lT4 X\B4 5'yJL4 ZDÔG4 EFZTLITF4 lXJZF+L4
CM/L4 RM/L4 RFNZ4 ;F0L4 NLJF,4 5F6L4 lJ:TFZ4 VFG\N4 5]Q54 p5EMU4 :D'lT4
Vz]4 :YG%tI44 DH}ZL4 %,M84 :JFDL4 ;[JS4 A;4 WMTL4 5}\Ò4 SFZMAFZ4 5|[D4 lWÞFZ4
lJSF;4 E}Tv5|[T4 0FS64 DF8L4 GUZ4 GZGFZ4 TFZ6CFZ4 WFlD"S4 VFlY"S4J{IFSZ6L
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4 lÊIFP¬$#
ZD[XvS[TSLGL V[SF\lST VJ:YFDF\ ZlTÊL0FGF ;gNEM" ;FY[4 VF 5|SFZGF ;gNEM"P
DGDF\ WD;F6 DRFJTF ZæF K[ T[GM ;F1FFtSFZ SZFJJF DF8[ ;H"S[ VF 5|SFZG]\ EFQFF~5
5|IMHI]\ K[P VF CFDM"lGSFDF\ ALH]\ ~5 H]VMo
¬µ9IM ZFHS]DFZ SIM" H]CFZ4 5CM\RL DG0F S[ZL CFD4 A\SFJTL A[9L :JFDL
5F; S\9 DF\CL 3F,LG[ CFY4 ;Z] 5|[D tIF\ UIM D/L4 VFXF A[pGF DGDF\ O/L4 ;]B
;HHIF\ 5M-IF\ tIF\ H.P V\U], DMTL lJ\WFI]\ TCÄ4 JlGTFG[ 5CM\rIM VlE,FQF4 S\9[
J/UL ;}TL 5F;4 5CMZGL ZHGL Z\U[ XDLP¬$$ s5'PZ)f
ÔTLI lÊIFGF ;F\S[lTS ;\NEM" lJJ[S VG[ ;\IDGF ;}RS K[P VgI JFTF"VMDF\
lJQFIJ:T] VG[ JSTjI VG];FZ Un VG[ T[DF\ 5|IMÔTL EFQFF S[JL AN,FI K[ T[G]\ VF
pNFCZ6 H]VMo
¬S\5GL T[ DF8[GL 8=[lG\U VF5[¸  VD]S A[lhS 5UFZ VG[ SlDXG4 S\5GLGL VMlO;
CTL ;FpY H;L"DF\4 R[ZL lC, GÒS V[8,[ NLSZM OFWZG[ ,. UIM D[ZL lC,¸ tIF\ V[G
8L;L S\5GLGL VMlO;GL GÒS U]6]EF. DF8[ V[5F8"D[g8 XMwIMP VG[ I;¸ OMGG]\ SG[SXG
SZFjI]\P A;DF\ SFD[ HJFIvVJFIP SF\.S H~Z 50[ TM G[ A;DF\ DM8F EFU[ .lg0IG
CTF¸ VG[ Vl0;G OST NM- S,FS N}Z CT]\P AFI SFZ SFD 50[ TM NLSZM VFJL ÔIP
C/J[ ZCLG[ U]6]EF. 0=F.lJ\U XLBZM¸ UF0L ,[X[¸  tIF\ ;]WLDF\ DF,LEFEL VFJL HX[¸
VG[ U]6]EF. T[G[ OMGDF\ DM8[YL AM,JFGL :8F., AFAT lR-JX[P V[S GJL ,F.O¦ V[C
C[Co C[Co C[o¦¬$5 s5'P$#f
c.\8MGF ;FT Z\Uc JFTF"DF\ .\8MG]\ 5|SFZ J{lJwI ZH} SZTF S[JL X{,L 5|IMÒ K[ T[
56 H]VMo
¬.\8M VFBL EÄTGL .\8M4 V0WL .\8M V0WLI[ GlC T[JL .\8M4 T]8[,L .\8M4 T],;L
SIFZFGL .\8M4 S[,[g0Z 5FK/GL .\8M4 RMS0L BF/GL .\8M4 H]NLvH]NL KF5GL .\8M4
CÔDT JBT[ J5ZFTL .\8M4 3;FI[,L .\84 BF\0l6IFGL .\84 VM8,FGL .\8M4 VluGS]\0GL
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.\8M4 ;L0LGL .\8M4 5UlYIFGL .\8M4 DCFN[JGF D\lNZGL .\8M4 S}TZFG[ DFZJFGL .\8M4
5F6L VM/\UJFGL .\8M4 BF,L 50L ZC[TL .\8M4 RFS]G[ 3FZ SF-JFGL .\8M4 JW[,L
.\8Mc$&
.\8MGF 5|SFZ ;FY[ T[GF p5IMUG]\ J{lJwI 56 VCÄ S[J]\ jI\lHT YFI K[P V[8,]\ H
GlC 5ZgT] U|FDlJ:TFZDF\ ZC[TF ,MSMGL ÒJGX{,L4 5|S'lTS'T BFl;ITM4 WFlD"STF4
ZC[6LSZ6L JU[Z[ VF UnB\0DF\ :O}8 YIF lJGF ZC[TF GYL J/L .\8MPPP .\8MPPPP .\8M
XaNG]\ 5]GZFJ"G 56 JFSIDF\ 5|JFlCTF VG[ ,IFtDSTFGF\ TtJM µD[ZLG[ UnB\0G[
lJX[QF VF:JFW VG[ lJ,1F6 AGFJJFDF\ lGlD¿ AgI]\ K[P
S]D]Nv;]Z[gã H}YGL JFTF"VM v ~\WFTL ;\J[NGFGL] ] ] [ } " \ \ [] ] ] [ } " \ \ [] ] ] [ } " \ \ [] ] ] [ } " \ \ [
GF8IFtDS SYFVMov
DW] ZFIGF +6[I JFTF" ;\U|CM cAF\XL GFDGL V[S KMSZLc4 c~5SYFc VG[ cSF,;5"c
GM VeIF; SZTF T[DGL JFTF"VM H}YDF\ 5|TLT YFI K[P c~5SYFc ;\U|CDF\ JFTF"~5GL
¹lQ8V[ S]D]Nv;]Z[gãH}YGL JFTF"VM T5F;JF ;ZBL K[P VF H}YDF\ c~5SYFc JFTF";\U|CGL
RFZ ZRGFVMGM ;DFJ[X SIM" K[P VG]ÊD[ VF RFZ JFTF"VM cDrKZGL 5F\BMGM VJFHc4
cCY[/LVM JrR[ ~\WFTL CJFc4 cV\U|[Ò GMJ[,GF T0SF C[9/c4 VG[ cS]D]N TFZ]\ GFD VFH[
;,MGL K[Pc VF 5|DF6[ K[P c~5SYFc ;\U|CGL VF RFZ[I JFTF"DF\ S]D]N VG[ ;]Z[gã JFTF"GFIS
VG[ JFTF"GFlISF K[P S[8,[S V\X[ JFTF" lJEFJGF D]HA SYF v ;\S,GF v RlZ+ v
JFTFJZ6GF ;\NE[" RRL" XSFI T[JL VF VFW]lGS JFTF"VM K[P T[DH T[DF\ CFDM"lGS V\XM
Ô[JF D/[ K[P CFDMlG"SFDF\ J6M"GL :YFG AN,L SZLG[ V[STFGTFGM ,I µEM SZLG[ H[
:Y}/J6M"DF\ 50[,]\ CMI K[ T[GFYL S\.S H]N]\ V[JF V5}J"GL XMW SZJFDF\ VFJ[ K[P
CFDM"lGSFG]\ V[SD~5 JFSI JFTF" 5|lÊIFDF\ JFZ\JFZ 50WFG]\ ZC[ K[P ;]Z[gãGL VFX\SF4
S]D]NGL 5|lTEFYL T[G[ VG]EJFTL ,3]TF4 S]D]N 5|tI[GM T[GM VFlW5tIGM EFJ JU[Z[
;\NEM" RFZ[I JFTF"DF\ JFZ\JFZ 5|lTwJlG YTF ZC[ K[P VF ;\NEM" RMÞ;56[ V[S
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JFTF"vSM,FH ZRL VF5[ K[P 5Z\T] T[ ;FY[ JFTF"GL DIF"NF VG[ V[SlJWTF 56 AG[ K[P
RFZ[IJFTF"VMG[ :JT\+ U6L ,.V[ TM 56 VG[ ;/\U U6LV[ TM 56P JFTF"SFZGM
¹lQ8SM6 Ô[.V[ TM T[DG[ RFZ[I S'lTVM ;/\U VG];\WFG[ VlE5|[T K[P VFYL RFZ[I
ZRGFVMDF\YL 5;FZ YTF S[8,LS lJUTMG]\ ;TT56[ 5]GZFJT"G Ô[JF D/[ K[P H[ JFTF"GL
TLJ| jI\HGFG[ YM0L 5|EFJCLG SZL GFB[ K[P S[8,LS lJUTM UF/LG[ JFTF"VM ,BFI CMT
VYJF TM YM0F JW] R]:T~5[ DF+ +6 JFTF"VM Y. XSL CMT TM T[G]\ 5lZ6FD ;\1F[5DF\
VG[ KTF\ jI\HGFGM lJ:TFZ ;FWGFZ CMTP V,A¿ RFZ[I S'lTVMG[ ;/\U ;F\S/LG[ T[G[
GF8SGF Z\U~5 VF5JFDF\ JFTF"SFZ DW] ZFIGL ;O/TF ZCL K[P S[8,LS HuIFV[ ;\JFNMGM
JFTF"GF SYGDF\ ,1IJ[WL p5IMU SZL XSFIM K[P TM S[8,LS HuIFV[ GF8S VG[ JFTF"GL
;[/E[/ Y. HTF RFZ JFTF"S'lTGF lJ:TFZDF\ SIF\S lJ;\JFlNTF pEL YTL Ô[. XSFI K[P
JFTF"GM VeIF;L T[DGF 5]GZFJT"GG[ 8F\SIF JUZ ZCL G XS[ 8}\SLJFTF"DF\ lZWDGL H[
5|I]lSTVM K[ T[G[ JFTF"SFZ VCÄ lG~5JF DF\U[ K[ 5|YD A\G[ S'lTVM ;\S,TFGL ¹lQ8V[
;O/ ZCL K[P VG[ JFTF" VG[ GF8SG]\ S,F~5 V[S p¿D 5lZ6FD VF5JFJF/]\ AGL Zæ]\
K[P 5Z\T] +LÒ S'lTGF S[8,F\S 5F+,1FL 5]GZFJT"GGM S'lTG[ SY/FJ[ K[P V[S\NZ[ VF
H}YGL JFTF"VM RFZ[I S'lTGF VG];\WFG[ J:T];\S,GF4 RlZ+4 EFQFF4 VFlN 38SMGF
;\NE[" ;FZL ZCL K[P JFTF"VMGM ;F{YL DM8M U]6 VF JFTF"G]\ RlZ+ lGDF"6 K[P ;]Z[gãGF
RlZ+GF UF- Z\UM T[DF\ p5;L VFjIF K[P RlZ+ lGDF"6DF\ DGMJ{7FlGS VlEUD
NFBJJFYL JFTF"SFZG[ JW] ;O/TF D/L K[P EFQFFG]\ ~5 56 ;FDFgI GYLP ;DU|[ VF
JFTF"GL ;\lJWFGS,F SZTF RlZ+ lGDF"6 S,F p¿D 5]ZJFZ YFI K[P
GFlISFYL ;TT 5ZFlHT4 ,3]TFU|\lY ;FY[ AN,FIF SZTL GFISGL jIYFG]\ lG~56
DGMJ{7FlGS lGZL1F6YL YI]\ K[P ;LlDT 38GFTÀJG[ VFWFZ[ GFISGF VF\TZ ;\WQF"G[
lJ:TFZJFDF\ DW] ZFIGL ;H"GS,F 8MR TAÞFDF\ 5CM\R[ K[P 5C[,L GHZ[ V[JZ[H  ,FUTL
VF JFTF"VM VFW]lGS JFTF" :J~5GL ,F1Fl6STF WZFJ[ K[P :Y/vSF/GF\ 5lZ6FDMGM
56 ,M5 SZJFDF\ VFjIM K[P lJRFZ4 ;DH4 A]lâ VG[ J'l¿ S'l+DTF VG[ ;CHTF JrR[
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VCÄ ;\3QF" K[P
DW] ZFIGL TLJ| ;\J[NGFXL,TF4 µ\0L lGZL1F6XlST T[DH ;EFGTF VF
ZRGFVMG[ S,FS'lT AGJF TZO ,. ÔI K[P
VG]5D H}YGL JFTF"VM] } "] } "] } "] } "
DW] ZFIGL c~5SYFc JFTF";\U|CDF\ H[ X{,LGM p5IMU SIM" K[ T[DF\ VG]5D H}YGL
JFTF"VMGM 56 ;DFJ[X YTM Ô[JF D/[ K[P VF H}YDF\ RFZ JFTF"GM ;DFJ[X YTM Ô[JF
D/[ K[P c0DZ]\c4 cJZ;FNGF lNJ;M UIFc4cJ'lüSc VG[ c;DH}TLc VF RFZ[I JFTF"DF\
S[gã:Y RlZ+M VG]5DvlNjIF K[P VgI 5F+M VF 5F+MGF lJSF;vlJ:TFZ ;\NE[" IMÔIF
K[P TM S[8,LS JFTF"DF\ VgI 5F+M lNjIFvVG]5DGL ;CM5l:YlTDF\ ;\S], AgIF K[P
DW] ZFIGL JFTF"VMDF\ VFNX" Ô[JF T[ JW] CF:IF:5N SFD K[P 5Z\T] RlZ+GL
T8:YZ[BFVM T[JL 5|[Z6FtDS EFJGFVM 5MQF[ K[P J6"GFtDS ;\JFNMYL I]ST V[JL VF
JFTF"VMDF\ 38GF Ô[. XSFI K[P 5F+MGF jIlSTtJ µ5;L VFJ[ K[P S[8,FS lJJ[RSM
VG]5D H}YGL JFTF"VMG[ ,3]GJ, TZO ,. HJF 5|[ZFIF K[P RFZ[I ;/\U S'lT ,BL
XSFI 5Z\T] H[ kT VG[ jI\HGF :JT\+ V[SDDF\ 50IF K[ T[ ,3]GJ,DF\ G 5|TLT YFI
;DU|[ VG]5DH}YGL JFTF"VM JFTF"GF ~5[ H p5,laW K[P
VFD4 DW] ZFIGL X{,L c~5SYFc JFTF";\U|CDF\ Ô[TF\ bIF, VFJ[ K[ S[ DW] ZFI[
AWFYL V,U H 5MTFGL ,[BGX{,LDF\ V,U RL,M RFTZLG[ V[S V,U jIlSTtJ pEFI]"
K[P T[DH JFTF"VM H}YDF\ ,BJFYL JW] V;ZSFZS AGL K[ TM :JT\+ JFTF"VMG[ T[DG]\
:JT\+ lJ`J 5|F%T YI]\ K[P ;F\5|TI]UDF\ SF/GL WZL 5Z VFJ\] 5Z\5ZF VG[ VFW]lGSTFG]\
;\T],G ;FWL 5|IMU VG[ 5Z\5ZFG[ ;FY[ ZFB[4 EFQFFG]\ TFhULEI]Å VF,[BG SZL ZR[,L
JFTF"VM DW] ZFIG[ ;DY" JFTF"SFZ TZLS[ c~5SYFc ;\U|CGL 5|lTQ9F VF5[ K[P
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cSF,;5"c JFTF" v V5}J" EFQFF~5 WZFJTL JFTF"" " } " "" " } " "" " } " "" " } " "
cSF,;5"c JFTF"DF\ UnG]\ H]N]\ H ~5 Ô[JF D/[ K[P VF ;\U|CDF\ S[8,LS JFTF"VM
;FDFgI U6L XSFI T[JL K[ TM ALÒ TZO S[8,LS 38GF5|WFG VG[ 5|IMU,[B[ 38GFGF
lJU,GJF/L ZRGFVM 56 ;DFJ[X 5FDL K[P DW] ZFIGF ;H"GSD"GL S]X/TFG[ SFZ6[
JFTF"GL S,F VG[ 5|IMU s8[SŸlGSf B]<,F\ GYL 50L HTF\P cSF,;5"c JFTF";\U|CGL JFTF"S'lT
cSF,;5"cDF\ DW] ZFIG]\ EFQFFSD" p<,[BGLI K[P VF JFTF";\U|CDF\ Ô[.V[ TM DW] ZFI[
ClZIFS[gãL JFTF"VM4 38GFGL ~5Z[BF H[DF\ Ô[. XSFTL CMI T[JL JFTF"VM VG[ 5|IMU
;\NE[" 38GFGF ;}1D~5JF/L JFTF"VM Ô[JF D/[ K[P cSF,;5"c JFTF"DF\ ;FDFgI ZLT[ SXL
:Y}/ 38GF GYLP 38GFGF ~5[ SXL lÊIFJFTF"DF\ AGTL GYLP JFTF"DF\ VFZ\EDF\
czLDNŸEFUJTc DF\YL VJTZ6 8F\S[ K[o
¬H[ SFI"~5G[ 5FdIM GYL VG[ H[GM VgI 5ZDF6]VM ;FY[ ;\IMU YIM GYL T[G[
5ZDF6] SC[ K[P VFJF VG[S 5ZDF6]VMGL 5Z:5Z ;\IMUYL H T[DGF ;D]NFI~5 ¬ V[S
VJIJMGL 5|TLlT DG]QIMG[ E|DYL YFI K[P¬$* s5'P !&*f
JFTF"DF\ Ô[ S\. AGJF lJX[ Ô[.V[ TM DF+ VJSFXL 5NFYM"GL H JFT YFI K[P
VFJF A[ 5ZDF6]GF ;\IMHGYL V[S cV6]c AG[ K[P VG[ V[JF +6 V6]GF ;\IMHGYL
+;Z[6]\ AG[ K[P VCÄ VFJL VJSFXL V6] 5ZDF6]GL ZRGFSYF K[P
JFTF"GL X~VFT VF56F 5lZlRT HUTYL YFI K[P V[ZSg0LXg0 8=[.GDF\ KMSZM
VG[ KMSZL A[9F\ K[P XTTFZSF X]S, VG[ VFI]QIDFG W|]JP VF 8=[G S[8,FS V\X[ ÒJGG]\
5|TLS AG[ K[P VF 8=[G S<5gTZM ;]WL NM0IF\ SZJFGL K[P VG[ VJSFXL ;'lQ8 X~ YFI
K[P SFZ6 S[ 8=[.G VJSFXDF\ RF,L ÔI K[P BUM,LI 5lZJ[XDF\ S'lT 8=[GGL ;FY[ VFU/
JWTL ÔI K[P UnG]\ V[S V5lZlRT 56 GJ]\ VG[ TFhULEI]Å ~5 ;Ô"I K[P XTTFZSFG]\
J6"G 56 VNŸE]T K[o T[DH JFTF"GF UnGF DFwIDYL H ¹xI4 :5X" VG[ z]lTGL VG]E}lT
5|tI1F YTL Ô[JF D/[ K[P ZFW[xIFD XDF" cSF,;5"c JFTF" lJX[ ,B[ K[ S[ o
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¬U]HZFTL EFQFF ;FlCtIGL SNFR VF ;F{ 5|YD VFSFXL SYFS'lT K[P H[DF\ DGM38GF
H[JF XF:+MGL lS,Q8 5lZEFQFFGF EFZ6 JUZ XF:+J:T]G]\ S,FtDS ~5FgTZ ;FWL
S'lTG[ JFI] H[8,L H C/JL O}, VG[ SFRXL 5FZNX"S AGFJJFDF\ ,[BS TFNFtdIEFJ[
5|J'¿ Y. EFQFFX{,LG[ V[S VlEGJ 5MT 5|NFG SZL XSIF\ V[ T[DGL VFG\NNFIS l;lâ
U6FX[P¬$( s5'P!)(f
DW] ZFIGF VF UnDF\ VlEjIlST VG[ EFQFFGL TFH5 K[4 5ZgT] VF ;FY[ T[DF\
5|IFÔI[, T/5NL EFQFFGM ;CH ;\E/FTM Z6SM UnDF\ V[S GJM H :JFN pD[Z[ K[ DW]
ZFIG]\ Un U]HZFTL UnG]\ V[S DM\3[Z]\ 3Z[6]\ K[P
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DW] ZFIGL JFTF"S,F lJX[ lJäFGMGF\ D\TjIM] " [ \ \] " [ \ \] " [ \ \] " [ \ \
!f 0F¶P lAl5G VFXZ DW] ZFIGF Un lJX[ JFT SZ[ K[ S[v
¬DW] ZFIGF VF UnDF\ VlEjIlST VG[ EFQFFGL TFH5 K[4 5Z\T] VF
;FY[ T[DF\ 5|IMÔI[,F T/5NL EFQFFGM ;CH ;\E/FTM Z6SM UnDF\ V[S GJM H
:JFN pD[Z[ K[P DW] ZFIG]\ Un U]HZFTL UnG]\ V[S DM\3[Z]\ 3Z[6]\ K[P¬
sc:JFwIFIc v 0F¶PlAl5G VFXZ v VFJ'l¿ Z__( v 5'PZ*f
Zf 0F¶P 5F~, ZF9M0 DW] ZFIGF SYF ;H"G lJX[ SC[ K[ S[
¬VF JFTF"DF\ JF:TlJS HUT VG[ VFSFXYL HUT4 EF{lTS ;DI VG[ R{Tl;S
;DIG]\ ;\lGlWSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P¬
sDW] ZFIGL JFTF"S,F v 0F¶P5F~, ZF9M0 v 5'P*#f
#f ;]Z[X Ô[XL DW] ZFI lJX[ SC[ K[ S[
¬NZ[S 38GFGM V[S VFUJM 5|EFJ CMI K[ T[ 5|EFJ Ô[ 5yYZ ;ZBM
JFTF" 5Z CMI TM JFTF"G[ 0]AF0[ VG[ V[ 5|EFJ 5\BLGL 5F\B ;D CMI TM JFTF"G[
p0F0L XS[P lJCFZ VF5L XSLP¬
sJFTF"DF\ 38GF v ;]Z[X Ô[XLv5'P!&f
$f EZT ;M,\SL DW] ZFI lJX[ SC[ K[ S[ v
¬DW] ZFIGL JFTF"GL JFTF"G]\ lJQFIJ:T] TM GJ]\ K[ TM ;FY[ ;FY[ GJF
lJQFIJ:T]GL lG~56GL X{,L 56 GJL VG[ TFHUL5}6" K[P JFTF"SFZ TZLS[G]\
T[DG]\ 5|IMUXL, jIlSTtJ T[DG[ G}TG VlEjIlST TZO JF/[ K[P V[DF\YL ZRGFS,F
VG[ ;\lJWFGGL VGMBL X{,L p5Ò VFJ[ K[P VFNL4 DwI VG[ V\T4 SX]\S
C,A,FJL GF\B[ T[J]\ VNŸE}T lG~564 ZC:IDI RM\8 S[ N}AM"WTFYL T[DGL JFTF"
D}ST K[P¬
scVFW]lGS 8}\SL JFTF"DF\ ;lgGlWSZ6c4 EZT ;M,\SLv VFJ'l¿vZ__$4
5'P&(f
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5f 0F¶P ;\HI NJ[ DW]ZFI lJX[ SC[ K[ S[ v
¬DW] ZFIGL JFTF"DF\ VF56[ H[ ;DIDF\ ÒJL ZæF KLV[ T[ ;DIGF DFGJ
VG[ ;DFHG]\ 5FZNXL" 5|lTlA\A D/[ K[4 VFW]lGS DFGJLGL ;\J[NGF T[D6[
AC]lGS8TFYL Ô6[ T[ 5MT[ H VG]EJL CMI T[8,L lJ`JGLITF VG[ GÞZTFYL
lG~5L K[P VF56L ;eITF4 ;\:S'lT VG[ DFGJ5|S'lT +6[I VF JFTF";\U|CMDF\
IYFTŸY~5[ T[GF lJ~5 ~5DF\ 5|TLT YFI K[4 VG[ T[ VF56]\4 VF56L VF;5F;G]\
T,JFZGL WFZ H[J]\ GuG JF:TJ K[P¬
sDW] ZFIG]\ SYF;FlCtI o VFW]lGSTFGF lJX[QF ;\NE"DF\ v 0F¶P ;\HI NJ[
v VFJ'l¿vZ__$4 5'P!5_f
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vo 5FN8L5 ov
!f cDW] ZFIG]\ SYF;FlCtIc v 0F¶P ;\HI NJ[ VFJ'l¿vZ__$ v 5'P55
Zf cSF,;5"c JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Z v5'P!&*
#f cSF,;5"c JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Z v5'P!*_
$f cSF,;5"c JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Z v5'P&*
5f  cSF,;5"c JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Z v5'P*!
&f cAF\XL GFDGL V[S KMSZLc JFTF";\U|Cv DW] ZFI VFJ'l¿v!)&$ v5'P *!
*f cAF\XL GFDGL V[S KMSZLc JFTF";\U|Cv DW] ZFI VFJ'l¿v!)&$ v5'P *$
(f cAF\XL GFDGL V[S KMSZLc JFTF";\U|Cv DW] ZFI VFJ'l¿v!)&$ v5'P *#
)f cAF\XL GFDGL V[S KMSZLc JFTF";\U|Cv DW] ZFI VFJ'l¿v!)&$ v5'P!_Z
!_f c~5SYFc JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Z v5'P !$
!!f c~5SYFc JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Z v5'P !$
!Zf c~5SYFc JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Z v5'P $#
!#f c~5SYFc JFTF";\U|C v DW] ZFI  VFJ'l¿v!)*Zv5'P 5!45Z
!$f c~5SYFc JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Z v5'P *&
!5f c~5SYFc JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Z v5'P *(
!&f c~5SYFc JFTF";\U|C v DW] ZFI  VFJ'l¿v!)*Zv5'P *&4**
!*f c~5SYFc JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Z v5'P *(
!(f cAF\XL GFDGL V[S KMSZLc JFTF";\U|Cv DW] ZFI VFJ'l¿v!)&$ v5'P!_
!)f cAF\XL GFDGL V[S KMSZLc JFTF";\U|Cv DW] ZFI VFJ'l¿v!)&$ v5'P$5
Z_f cAF\XL GFDGL V[S KMSZLc JFTF";\U|Cv DW] ZFI VFJ'l¿v!)&$ v5'P)$
Z!f cAF\XL GFDGL V[S KMSZLc JFTF";\U|Cv DW] ZFI VFJ'l¿v!)&$ v5'P!_Z
ZZf c~5SYFc JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Zv5'P !!
Z#f c~5SYFc JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Zv5'P !$
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Z$f c~5SYFc JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Z v5'P !5
Z5f c~5SYFc JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Z v5'P ZZ
Z&f c~5SYFc JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Z v5'P )(
Z*f c~5SYFc JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Z v5'P ))
Z(f c~5SYFc JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Z v5'P ZZ
Z)f c~5SYFc JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Zv5'P *(
#_f cSF,;5"c JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Zv5'P !*5
#!f cSF,;5"c JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Z v5'P !#
#Zf cSF,;5"c JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Z v5'P!$_
##f c~5SYFc JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Z v5'P!5_
#$f cSF,;5"c JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Z v5'P!#&
#5f cSF,;5"c JFTF";\U|C vDW] ZFI VFJ'l¿v!)*Zv5'P!#&
#&f cSpT]Sc DF\GL c,MS,c JFTF" v DW] ZFI v5'P 5Z45#
#*f cSl<Sc JFTF"DF\YL v DW] ZFI
#(f cSl<Sc JFTF"DF\YL v DW] ZFI
#)f cSl<Sc JFTF"DF\YL v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Z
$_f c~5SYFc JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Z
$!f c~5SYFc JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Z
$Zf c~5SYFc JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Z
$#f c~5SYFc JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Z
$$f c~5SYFc JFTF";\U|C v DW] ZFI VFJ'l¿v!)*Z
$5f cSpT]Sc DF\ cDMZ[ l5IF UI[ Z\U}Gc v DW] ZFI 5'P$#
$&f c.\8MGF ;FT Z\UDF\YLc DF\YL v DW] ZFI
$*f cSF,;5"c DF\YL v DW] ZFI 5'P!&*
$(f cSF,;5"c JFTF";\U|C v DW] ZFIvVFJ'l¿v!)*Zv5'P!)(
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$)f cVFW]lGS 8}\SL JFTF"DF\ ;lgGlWSZ6c4 EZT ;M,\SL v VFJ'l¿ Z__$v5'P&(
5_f cDW] ZFIGL JFTF"S,Fc v 0F¶P 5F~, ZF9M0 v 5'P*#
5!f DW] ZFIGG]\ SYF;FlCtIo VFW]lGSTFGF\ lJX[QF ;\NE"DF\ v 0F¶P ;\HI NJ[ v
VFJ'l¿ v Z__$4 5'P!5_
5Zf JFTF"DF\ 38GF v ;]Z[X Ô[XL
5#f c:JFwIFIc 0F¶P lAl5G VFXZ4 VFJ'l¿vZ__(4 5'PZ*
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5|SZ6 v *||||
lSXMZ ÔNJGL 8}\SLJFTF" o VFW]lGSTFGF ;\NE["} \ " ] \ [ "} \ " ] \ [ "} \ " ] \ [ "} \ " ] \ [ "
lSXMZ ÔNJG]\ ÒJG VG[ SJG]\ [] \ [] \ [] \ [
WM/SF TF,]SFGF VF\Al,IF/F UFD[ !)#(DF\ HgD[,F ;H"S JQFM"YL GFUF,[g04
SMlCDF BFT[ lGJF; SZ[ K[P V[DPSMDP4 5LV[RP0LP ;FlCtIDF\P sS[l,OMlG"VF I]lGPf
;]WLGL X{1Fl6S SFZlSNL" WZFJTF ;H"S U]HZFTYL B}A H N}Z J;TF CMJF KTF\ U]HZFTL
;FlCtIDF\ VFUJ]\ :YFG HDFJL XSIF K[P GFUF,[g0GL VFAMCJF4 DG]QI VG[ 5|S'lT4
5|TLSFtDSTF WFZ6 SZL 5Z\5ZFUT JFRSG[ V5|TLlTSZ ,FU[ T[JL ZLT[ 56 S/FCFlG
JUZ V[DGL S'lTVMDF\ Ô[JF D/[ K[P ;FJ lEgG EFQFFvAM,LVM JrR[ V[SND DFT'EFQFFGF
V[S ÔTGF X}gIFJSFXDF\4 T[GF BF,L5FDF\ UZSL 50IFGM lJlR+ VG]EJ 5FD[, ;H"SGL
VG]E}lT lGH EFQFFGL TL16TF TZO ;H"SG[ ;lÊI SZ[ K[P lEgG 5lZJ[X lGÒ EFQFF
5ZtJ[ lJX[QF~5[ ;\5|7TF S[/JJFDF\ VlEjIlSTGL lJlEgG TZFCMG[ V5GFJJFGL
VEL%;F S[/JJF lJX[ ÔU'lT VF6[ K[P 5lZ6FD[ ;H"GDF\ GJM H 5lZDF6 B},[ K[P
lSXMZ ÔNJGL ;H"G ;'lQ8GL T5F; SZLV[ TM H6FX[ S[ 8}\SLJFTF" CMI S[ GJ,SYF
T[VM 5Z\5ZFYL lJrK[N ;FW[ K[P cDNNGLXc JFTF" V\U[GL Z3]JLZ RF{WZL ;FY[GL
5|`GM¿ZLDF\ Z3]JLZEF. cDNNGLXcG[ 5gGF,F, 58[,GL cJF+SG[ SF\9[c ;FY[
;ZBFJTF\ v cJF+SG[ SF\9[c H[JL V[ ptS'Q8 JFTF" AGTL GYL V[J]\ lJWFG SZ[ K[ tIFZ[ VF
:JFI¿ ;H"S SC[ K[ v
¬DFZ[ cJF+SG[ SF\9[c GYL ,BJL4 DFZ[ cDNNGLXc ,BJL K[P DFZ[ 5gGF,F,
58[, GYL AGJ]\P VF. JMg8 8] AL lSXMZ ÔNJP 5F+M JrR[GM VF\TZ ;\A\WM lG~5JF
5gGF,F,G[ S\. S[8,FI 5|;\UMG]\ WD;F6 DRFJJ]\ 50T]\ CMI K[P HIFZ[ C]\ DF+ .\lUTYL4
;\S[T z[6LYL SFD 5TT]\ CMI TM 5[,L H/FÔ[YDF\ 50JF GYL DF\UTMP¬!s5'P(#f
V[JM A/S8 HJFA VF5[ K[P V[DGF VF p¿ZDF\ VG]EJFTM VFtDlJ`JF;
GM\W5F+ K[P
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lSXMZ ÔNJ ;H"GGF 5|FZ\ESF/DF\ 5Z\5ZFUT 5|SFZGF U]HZFTL ;FlCtISFZM
VG[ lJN[XL ;H"SM AgG[GF ;FlCtIG]\ VFJxIS 5lZXL,G SZLG[ ;FlCtIS/F ¡lQ8G]\
30TZ SZ[ K[P !)55 VF;5F;GF UF/FDF\ VDNFJFNGF lGJF; NZdIFG W}DS[T]GF
5F0MXL CMJFG[ GFT[ YM0M 36M ;d5S" VG[ c5M:8 VMlO;c4 cE{IFNFNFc4 cZH5}TF6Lc
H[JL 8}\SL JFTF"GF ;H"S TZLS[ W}DS[T] 5|tI[ VCMEFJ VG[ EFZMEFZ lH7F;FJ'l¿4 W}DS[T]4
D]GXL VG[ D[3F6L H[JF ;H"SMGL lJWlJW VlEjIlST TZFCM4 5F+M 5lZl:YlT4
JFTFJZ6 5ZGL 5S0 JU[Z[GL hL6J85}J"SGL GM\WGF SFZ6[ ;HHTF JWFZTF ZC[P
X[S;l5IZGF cC[d,[8c GF8SGL 56 lR¿ 5Z V[ UF/FDF\ HAZL V;Z CTLP ;FY[ ;FY[
SFgT4 SlJ gCFGF,F, VG[ X[QFGF\ SFjIM VG[ 5|[DFG\NG]\ G/FbIFG 56 5lZXL,G 1F[+DF\
VFJL ÔIP G/FbIFG JF\RLG[ l5\U/ DM-[ SZL ,[GFZ ;H"SGL ;HHTF S[/JJFGL T5:IF
VFNZ5|[ZS K[P 5Z\5ZFG[ VFtD;FTŸ SZJF DF8[GL lGQ9F VFNZ p5ÔJ[ T[JL K[P VF
AWL V;Z GLR[ K\NMAâ SFjIM ZRJFGL X~VFT 56 SZ[,LP U]HZFTL ;FlCtI 5|tI[GL
~lR VG[ ;TS" AGLG[ YT]\ JFRG T[DGL ;HHTFG[ ;]\NZ 3F8 VF5[ K[P 5[8,LSZ4 5gGF,F,
VG[ lSXGl;\C RFJ0FG[ 56 T[VM JF\RTFP XZNAFA]GL VG}lNT GJ,;'lQ84 A\UF/G]\
5|S'lT ;F{\NI"4 GFZL5F+M4 A\UF/L ;DFHGM ÒJG ;\3QF" ;H"SGF DGMlJ`JDF\ H]NM H
5|SFX 5FYZ[ K[P
!)55 YL !)&Z ;]WLGF ;FT JQF" J0MNZF lGJF; NZdIFG V[DGL ;H"G ;\J[NGF
30TZ 5FD[ K[P 8FUMZGF\ AWF\ H 5]:TSMGF lC\NL VG]JFNM A\UF/L G VFJ0JFGF SFZ6[
D[/JLG[ JF\R[ K[P A\UF/L ;FlCtIGF\ VgI ;H"SGF VG}lNT ;FlCtI p5ZF\T SFl,NF;GF
XFS]gT,GM VG]JFN 56 DF6[ K[P ALÒ AFH] läZ[O4 A|MSZ4 Dl0IF VG[ HI\lT N,F,GL
S'lTVMG]\ JF\RG 56 YFI K[P ZFPlJP 5F9S4 VFG\NX\SZ4 lJQ6]5|;FN l+J[NL VG[
0M,ZZFI DF\S0GL lJJ[RGEFQFFGM VeIF; 56 lJJ[RGLI ;HHTF S[/JJFDF\ ;CFIS
GLJ0[ K[P cEã\EãcG]\ JF\RG CF:IZ; lG~56GL J\lRTTFG[ N}Z SZ[ K[P ;FlCtIGF ;TT
;DFUDYL VlEjIlSTGF lJXF/ O,SGM jIF5S 5lZRI D[/J[ K[P
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J0MNZFGF lGJF;GM !)55 YL !)&Z GM VF UF/M V[ U]HZFTL ;FlCtIDF\
VFW]lGSTFGF HgDGM UF/M CMJFYL :JFEFlJS K[ S[ VFW]lGSTFGF 5]Z:STF" V[JF ;]Z[X
Ô[XLGF 5lZRIDF\ VFJJFG]\ AG[ HP 0F¶P ;]DG XFC ;FY[GL ;]NL3" D],FSFTDF\ ;]Z[X
Ô[XL ;FY[GL ;FlCltIS UMlQ9VMGF p<,[B lSXMZEF. VF5[ K[P ;]Z[X Ô[XL äFZF JC[TF
YI[,F\ GJMgD[QFGF\ JC[6MvJ,6MV[ lSXMZ ÔNJGL ;H"S R[TGFGM HUJL4 ;\SMZL4
lJN[XL S'lTVMG]\ 5lZXL,G4 lZ<S[4 JF,[ZL4 V[hZF 5Fpg04 NM:TMV[J:SL4 SFOSF4 SFD}4
U|[CFD4 U|LG4 JÒ"GLVF4 J]<O 8MD; D[G4 OMSGZ VG[ Ô[I;Ÿ lJQFIS 5lZXL,G p5ZF\T
;FlCltIS 5lZ;\JFNMDF\ S[gã:Y ;]Z[X Ô[XL ;FY[ lSXMZ ÔNJ 56 5MTFGL ;HHTF S[/
JTF CTFP lSXMZ ÔNJ p5ZMST D],FSFTDF\ 0F¶P ;]DG XFCGF cJ0MNZF :S},c GF ;H"S
lJQFIS 5|` GGF HJFADF\ H6FJ[ K[ S[ c;]Z[X Ô[XLV[ 5|:T]T SZ[,L S,FlJEFJGFG[ T[DGF
;H"GG[ C]\ ;DEFJ5}J"S DF6TMP 56 T[DGL +]l8VMG]\ T8:YEFJ[ VFSZ]\ 5ZL1F6 SZTMP
T[DGF\ EI:YFGMG[ ;TS" AGL AC] RSF;TMP VFD T[DGF 5|EFJYL D]ST ZCL CMJF KTF\
T[DGF 5|EFJYL D]ST ZCL DFZL H]NL ZLT[4 T[DGFYL lEgG lNXFDF\ C] \ 5|J'¿
YIMP¬Zs5'P!#4!$f
U\ELZTF5}J"S ;FlCtIGL lNXFDF\ 5|J'¿ SZJF DF8[ lSXMZ ÔNJG]\ ZlXIG ,[BSM
R[BMJ4 T]H"G[J4 8M<;TMI VG[ NM:TMV[J:SLG]\ JFRS 5|[ZSA/ AG[ K[P tIFZ AFN DM5F\;F\4
U]:TFJ4 O,MA[T"4 VFGFTM, ËF\;4 AF<hFS VG[ V[lD, hM,FGL ;FY[ V\U|[Ò ,[lBSF
S[YlZG D[g;OL<04 HD"GLGF 8F¶D; DFG JU[Z[ 56 BZF\P lJ`J;FlCtIGF 5|YD 5\lSTGF
;H"SMGF\ VFJF ;dIS"YL G}TG l1Fl+Ô[ B},[ K[P
JFTF"SFZ lSXMZ ÔNJGM 5|YD JFTF";\U|C c5|FU{lTCFl;S VG[ XMS;EFc s!)&)f
5|U8 YFI K[P tIFZ AFN c;}IF"ZMC6c s!)*Zf cKÍJ[Xc s!)(Zf4 V[D S], +6
JFTF";\U|CM lSXMZ ÔNJ 5F;[YL D/[ K[P VF +6[I JFTF";\U|CMYL VtI\T 5|IMUXL,
JFTF"SFZ TZLS[ 5|l;â YIFP V+[ p<,[BGLI K[ S[ 5|YD JFTF";\U|C c5|FU{lTCFl;S VG[
XMS;EFc GL GJL VFJ'l¿ !))5DF\ cI]U;EFc GFD[ 5|U8 Y. K[P ZFW[xIFD XDF" äFZF
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!))Z VG[ !))5DF\ T[DGL JFTF"VMG]\ ;\5FNG 56 YI]\ K[P lCgNLDF\ !))_DF\
cVF\UT]Sc JFTF";\U|C 5|U8 YIM K[P U]HZFTL 8}\SLJFTF" 1F[+[ V[DG]\ VFUJ]\ :YFG VG[
5|NFG Zæ]\ K[P
lJJ[RG 1F[+[ T[VM !)(&DF\ cGJL 8}\SL JFTF"GL S/FDLDF\;F\c ~5L IMUNFG 56
5|EFJS ZLT[ VF5[ K[P H[GF DF8[ T[DG[ CAS V[JM0" 56 D/[,M T[ GM\WGLI K[P
clSDY"DŸc s!))5f V[ lJJ[RGFtDS VlE5|FIMGM D],FSFT;\U|C lSXMZ ÔNJGL
lJWFT5:IF VG[ ;H"S TZLS[GL 5|lTAâTFGM jIF5S bIF, VF5[ K[P CF, T[VMGL c0[h
VMJ JF.<0 VMlS"0hc sVFtDSYF v V\U|[ÒDF\f TYF ;\5FNG1F[+[ cSMg8[d5ZZL U]HZFTL
XM8" :8MZLhc sV\U|[Òf p5ZF\T VG]JFN1F[+[ cIX5F,GL 5|lTlGlW JFTF"VMc 5|SFxI K[P
VFW]lGSTFJFNL J,6M VG[ JC[6MYL 5lZQS'T lSXMZ ÔNJGL VFH ;]WLDF\
+6 GJ,SYFVM 5|U8 Y. K[P 5|YD GJ,SYF clGXFRÊc !)*)DF\ 5|U8 YFI K[P tIFZ
AFN N; JQF" 5KL !)()DF\ clZSTZFUc VG[ !))#DF\ cVFTXc 5|U8 YFI K[P ;TT
G}TGTFGM VFU|C ZFBTF ;H"S 5F;[YL4 JFTF"SFZ TZLS[ !)&)DF\ X~VFT SZ[,L T[
;DIYL VFH ;]WLDF\ 5rRL; JQF"YL JW] JQFM"DF\4 +6 H GJl,SFVM VG[ +6 JFTF";\U|CM
D/[ T[ ;H"SGM G}TGTF lJX[GM VFU|C H ATFJ[ K[P cV[TNŸc ;FDlISDF\ 5|U8 YI[,L T[
cT\äFc G[ ,[BS ,W]GJ, U6[ K[P V[ ZLT[ Ô[.V[ TM GJ,SYF :J~5DF\ T[D6[ RFZ S'lT
VF5L K[P
VF 5|IMUXL, ;H"SGL ;DL1FFGL X~VFT 5|IMUXL,GF 5]Z:STF" VG[ VlWSFZL
EFJS V[JF 0F¶P ;]DG XFCYL YFI K[P VFW]lGS lJJ[RSMV[ 5|lTlQ9TMGM BMO jCMZLG[
56 lJJ[RS WD" AÔJL lSXMZ ÔNJGL S'lTVMG[ ;FRF 5lZ5[1IDF\ EFJS ;D1F ZH}
SZJFDF\ 5|X:Y 5|NFG VF%I]\ K[P ZFW[xIFD XDF"4 5|DMNS]DFZ 58[,4 lXZLQF 5\RF,4
lJHI XF:+L4 SF\lT 58[,4 HUNLX U}H"Z4 EZT DC[TF VFlN lJJ[RSMV[ 56 N]AM"W
U6FTF VF ;H"SG[ EFJS ;]WL ,. HJFDF\ ;FlCtIGL ;[JF AÔJL K[P
lSXMZ ÔNJ ÔU'T ;H"S K[P ;]Z[X Ô[XLG]\ SYG c;FlCtIS/F T[ H DFZM WD"c G]\
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T[DG[ :DZ6 K[P T[YL VF56L ;FlCltIS ;\:YFVM äFZF 5]Z:SFZGL B[JGFYL T[D6[
SIFZ[I ,bI]\ GYLP Ô[ S[ ZFW[xIFD XDF" ;FY[GF VMOAL8 .g8ZjI}GF T[VM SA}, SZ[ K[ S[
5FlZTMlQFS ,[BG DF8[ pt;FC JWFZ[ K[P#s5'P)f
;FY[ ;FY[ V[ 56 p<,[BGLI K[ S[ T[D6[ 5MTFGF ;\NE"DF\ 5FlZTMlQFSGL SIFZ[I
V5[1FF ZFBL GYLP 5FlZTMlQFS GÞL SZGFZ jIJ:YF 5ZtJ[ T[VM VJFZvGJFZ VFÊMX
9F,J[ K[P KTF\ H]NF H]NF ;DI[ H]NF H]NF ;\NE[" VF 5|IMUXL, ;H"S 5]Z:S'T YIF K[P T[GL
GM\W GLR[ 5|DF6[ K[P
v U]HZFT ZFHI ;ZSFZ 5]Z:SFZM
v lÊl8S; ;\WFG V[JM0"
v U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN äFZF 5FlZTMlQFS
v DF¶:8 V¶0DFI0" D[G VMJ W 0¶cS[0
v .g8ZG[XG, S<RZ, l0%,MDF\ VMJ VMGZ I]PV[;PV[P
v J<0¶ .g8[,[SI]V,4 !))#4 ;]J6"R\ãS
v IBC Ê[ldA|H4 A|[:8 SlgãjI}8Z V[h ZF.8Z OMZ .lg8RD¶g8 VMJ CI}DG J[<I}h
5]Z:SFZ4 UWA DãF;P
VFW]lGS GJ,SYFSFZ TZLS[ lSXMZ ÔNJ 5MTFGM H]NM VJFH ZH} SZ[ K[P
SYFJ:T]GL EZDFZGM VEFJ K[P SYFJ:T] 56 R{Tl;S JF:TJGF lJZ, ;\IMHGYL
VF,[BFI K[P 5|YD A[ GJ,SYF JrR[GM ;DIUF/M ;H"S ;H"G5|lÊIFGF H V[S VlJEST
V\X~5 ,[B[ K[ T[ GM\WGLI K[P T[VM ;]DG XFC ;FY[GL D],FSFTDF\ SC[ K[ S[ cDFZ]\
5]GZFJT"G C]\ SIFZ[I ;F\BL XSTM GYLP S<5G4 5|TLS ;]âFG]\ 5]GZFJT"G C]\ 8F/TM CMp\
K]\m VG[ c:J%G JF:TlJSTFc GL DIF"NF :JLSFZLG[ GlC 56 T[GF ;LDF0FVM ;Z SZLG[
V[S 0U,]\ VFU/ JWJF DY]\ K]\P H[YL V[S S/FSFZ TZLS[GM DFZM AF{lâS lJSF;GM
;H"GFtDS lNXFDF\ EFlJ 5[-LG[ GSXM D/L ZC[c v VFD Ô[. XSFI K[ S[ ;TT GJ]\
VF5JFGL lNXF 5|tI[ ;H"S ;EFG K[P 5|:T]T XMWlGA\WDF\ V[DGL V[ EFJGFvlJEFJGFGL
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VlEjIlST IF+FDF\YL 5;FZ Y. T[DG[ T5F;JFGM p5ÊD K[P clGXFRÊc4 clZSTZFUc4
cVFTXc VG[ cT\äFc H[JL GJ,SYFVM p5ZF\T cI]U;EFc s5|FU{lTCFl;S VG[ XMS;EFf
c;}IF"ZMC6c VG[ cKÍJ[Xc H[JF JFTF";\U|CMYL VFW]lGS U]HZFTL ;FlCtIDF\ T[DG]\ lJX[QF
:YFG K[P VFH[ VFW]lGSTFGF 5}Z VM;ZL UIF K[P T[JF lNJ;MDF\ T[GL ;H"GIF+FG]\
:J:Y D}<IF\SG SZJFGM 5|IF; CJ[ 5KLGF 5|SZ6MDF\ SZJFDF\ VFjIM K[P
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clSXMZ ÔNJGL z[Q9 JFTF"VMc DF\ U|\Y:Y JFTF"VMGM[ " \ | \ "[ " \ | \ "[ " \ | \ "[ " \ | \ "
VFW]lGS SYF;\NE"] \ "] \ "] \ "] \ "
U]HZFTL ;FlCtI HUTDF\ 5|IMUXL, ;H"S TZLS[ lSXMZ ÔNJ VM/BFI K[P
T[DGL ;H"GIF+FGM 5|FZ\E JFTF"SFZ TZLS[ YFI K[P cI]JScDF\ ZFW[xIFD XDF"V[ cl5XFRLlGc
KF5L tIFZYL T[VM JFTF"SFZ TZLS[GL 5MTFGL SFZlSNL"GL X~VFT SZ[ K[P SM,[HGL
JFTF"vCZLOF.DF\ V[DGL S'lTG[ .GFD D?I]\ H[G[ SFZ6[ T[GFDF\ pt;FC JwIM VG[ ;H"S
SFZlSNL"GF D}l/IF GBFIF\P T[DGM 5|YD JFTF";\U|C c5|FU{lTCFl;S VG[ XMS;EFc
s!)&)fDF\ 5|U8 YFI K[P tIFZ AFN c;}IF"ZMC6c s!)*Zf4 cKïJ[Xcs!)(Zf V[D S],
+6 JFTF";\U|CM lSXMZ ÔNJ 5F;[YL D/[ K[P VF +6[I JFTF";\U|CMYL VtI\T 5|IMUXL,
JFTF"SFZ TZLS[ 5|l;â YIF\ ZFW[xIFD XDF" äFZF lSXMZ ÔNJGL z[Q9 JFTF"VMG]\ ;\5FNG
!))_DF\ SZJFDF\ VFjI]\P VF ;\U|CDF\ S], Z! JFTF"VM Ô[JF D/[ K[P T[GL 5|YD JFTF"
c;MG[ZL DFK,LVMc JFTF"GM lJGFIS EL04 8M/]\4 3M\3F8DF\YL Z:TM SZTF\ SZTF\ VFU/
JW[ K[P V5lZlRTM ;FY[ TM SXF ;\A\WGL4 ;\ÊD6GL E}lDSF GYL VG[ 5lZlRTM ;FY[ I
T[ V;\A\W 5|,F5 H SIF" SZ[ K[P H[ SFI" SZL ZæM K[P R58L JUF0JFG]\ v T[ lGZY"S K[P
VFD SZTF\ SZTF\ H}GLv5]ZF6L CM8,DF\ VFJ[ K[P VCÄ 56 JFTRLT SZGFZ SM. GYLP
V[JL SXL VFJxISTF H µEL Y. G CTLP CM8, ACFZ H[ AWL hL6LvhL6L lJUTM K[
T[GF ;\NE"DF\ SC[JFI]\ K[ o cV[ SX]\ H Ô[TM GYLPc CM8,DF\YL ACFZ GLS/TL JBT[ T[GL
GHZ 5ZNFGL4 VMY[YL N[BFTL A[ RDSTL VF\BMc 5Z 50[ K[P
JFTF"GF 5C[,F B\0DF\ VF56F HUTGL Z[l-IF/ V[JL JF:TlJSTF ZH} SZJFDF\
VFJL K[P VF JF:TlJSTFDF\ WLZ[ WLZ[ S5M,Sl<5T 5|U8 YJFG]\ K[P V[GL hF\BL B]ZXLGF\
V0MV0 5FIFVMGL JrR[ SX]\S UM\WF. 50I]\ K[P T[GF p<,[BYL JFTF"SFZ VF56G[ SZFJ[
K[ VF lRZ5lZlRT JF:TlJSTFG[ :5|ÄUAM0" TZLS[ JF5ZLG[ V[DF\YL VF56G[ ALÔ V[S
HUTDF\ ,. HJFDF\ VFJ[ K[P 5C[,F HUTGL JFT JT"DFGSF/DF\ CTLP VF ALÔ HUTGL
JFT E}TSF/DF\ K[P
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ALÔ B\0DF\ lJGFIS DSFGDFl,SG[ SXLS lJG\TL SZJF ÔI K[P JFTF" 5}ZL YFI
K[P tIF\ ;]WL GYLP DSFGDFl,S N[BFTM S[ GYL 5[,L lJG\TLGM bIF, VFJTMP AFZ6[
µE[,F GMSZ ;FY[ h5Fh5L YFI K[ tIFZ[ GMSZ AM,[ K[ o cSXM OS" 50JFGM GYLc VF
JFSI ALÒ JFTF"VMDF\ 56 ALÔ\ 5F+M äFZF prRFZFIF\ SZ[ K[P VFD V[S 5lZl:YlTG[
AN,[ ALÒ 5lZl:YlT ;Ò" XSFJFGL GYL V[GF 5Z EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P  VF GFISG[
A[ GMSZM jCL,R[ZDF\ A[;F0[ K[P V[ GMSZM V5FlY"J HUT ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P V[8,[
V[SGM RC[ZM cW]dD;GF UM8Fc H[JM K[P DSFGGF V[S B\0DF\YL ALÔ B\0DF\ 5;FZ YJFG]\
K[ 56 tIF\ SXLS .TZTF CTLP c;FD[GF V\WSFZGL J/[,L ,L, 5Z D}\UF D}\UF VFU/
JWL ZæF\ CTFPc X~VFTDF\ VFÊDS V[JF GMSZM CJ[ U/U/F AGJF DF\0[ K[P VG[
lJGFIS WLD[ WLD[ ;¿FWFZL AGJF DF\0[ DF\0[ K[4 56 T[GL ;¿F 5[,F V5\U AGL A[9[,FGL
K[P ALÔ XaNMDF\ E|FDS K[P VF ZLT[ DSFGG]\ 5lZDF6 AN,F. ZæFG]\ VF56G[ JZTFI
K[P V[ DSFG VF56]\ ;DU| lJ`J K[ S[ GZS K[ S[ 5KL SX]\ .¿Z V[JM JC[D ÔUJF DF\0[
K[P lJGFIS 5|SFXGL ,\ARMZ; KTDF\YL V¹xI56[ 50KFIFVMG[ Ô[. XS[ K[ VG[ KTF\
T[GFDF\ VFJ[,]\ VF 5lZJT"G VY"CLG K[P cVUMRZ56[ SM.S Ô6[ ;DU| JFTFJZ6GM
NMZL;\RFZ SZL Zæ]\ CMI V[D ,FU[ K[Pc VFJF JFTFJZ6DF\ V[ TM DF+ %IFN]\ H K[P
CJ[ T[VM V\NZGF B\0DF\ VFJ[ K[P tIF\ cGFGMc ,[d5 K[ VG[ GLR[ clJXF/c SFR K[P
5|SFXG]\ 5|lTlA\A V;æ K[P VCÄ T[ ;[,FZF DFZTL ;MG[ZL DFK,LVMG[ H]V[ K[P VF
DFK,LVM VFSl:DS ZLT[ :YFG 5FDTL GYLP VFU,F B\0DF\ H[ A[ D]uW VF\BMG[ H]V[ K[
T[GL ;FY[ VG];\WFG WZFJ[ K[ V[D SC[JF SZTF\ V[ VF\BMG]\ H Ô6[ VCÄ ~5F\TZ YI]\ K[P
tIF\ 56 VF\BMV[ X~VFTDF\ TM B]X SIM" CTMP 5FK/YL V[GM YFS ,FuIM CTM4 VCÄ
56P c30LEZ tIF\ V[ D]uWEFJ[ 8LSL ZæMP 56 WLD[ WLD[ ,FuI]\ S[ ACFZ NJFDF\ TZO0IF
SZTL CMI V[D 5[,L DFK,LVM tIF\ 5F6LDF\ TZL ZCL CTLPc VF T[GFYL J[9L XSFT]\
GYLP
5[,L V5FlY"J ;¿FGM NMZ CJ[ X~ YFI K[P 5C[,F B\0GL ;'lQ8 VCÄ H]NL ZLT[
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5]GZFJT"G 5FD[ K[P VFU,F B\0DF\ 3M\3F84 EL0GM 3[ZM CTM4 VCÄ cV¡xI56[ 3[ZMc K[P
VFU,F B\0DF\ V;\Aâ 5|,F5 CTMP VCÄ U/FDF\YL VJFH GLS/TM GYLP 5[,L clGZY"Sc
R58L 56 CJ[ JFUTL GYLP 5C[,F\ 56 VF\BM SX]\ Ô[TL G CTL4 VtIFZ[ 56 VF\B Ô[TL
GYLP VF GFIS SXLS lJG\TL SZJF VFjIM CTM4 V[ lJG\TLG[ SXF lJlXQ8 SF/4 :Y/
;FY[ ;\A\W G CTMP V[8,[ H V[ SC[ K[P cSF/5I"gT V[GF CF0[CF0G[ UF/L GFBTL4 SXLS
V7FT SFDULZLGL JFT SZJL CTLPc 56 cV[ CJ[ SXF SFDGM ZæM GYLc U6LG[ O[\SL
N[JFDF\ VFJ[ K[P
CJ[ JFTF"GM +LÔ[ B\0 X~ YFI K[P T[ hL6]\ 85S]\ AGL ÔI K[P VG[ S\S6 Z6STF\
CFYDF\ hL,FI K[P VCÄ EFQFF YM0L ZMD[lg8S AG[ K[P +LÒ JBT c5[,L A[ VF\BM N[BFI
K[P ;MG[ZL Z\UGL DFK,LVMGL H[D TZJZL ZCL CTLP VFD JBT T[G]\ 5lZ6FD lGZFXFDF\
H VFJ[ K[P c5[,L N]uWCL6L 0L\80LG[ BF,L R}:I[ UIM G[ VFBZ[ V[ C:IM v GI]Å X]QS
CF:IPc K[S K[<,L 30L ;]WL VF DFGJL 5MTFGF Vl:TtJG[ VlJO/ AGT]\ V8SFJJFGM
5|ItG SZJF ÔI K[ VG[ V\T[ V[ lGQO/ H GLJ0[ K[P V[GL lGIlTDF\ VFJL GLZJTF VG[
CTFXF H lGDF"I[,F\ K[P CJ[ 5KL 5|U8GFZ 1F6GM SM. VY" H GYL Ô6[ RFZ[ AFH]V[
X]QSTF K[ VG[ V[6[ 5[,L D]uWTFG[ BtD SZL GFBLP D]uWTFG[ AN,[ 5[,L V¡x8 lJGFXS
;¿FGM 3[ZM Ô[JF D/[ K[P JFTF"GF V\T[ H[ CTFXF 3[ZL J/[ K[ T[ S'l+D S[ O[XG5Z:T GYL
V[GL 5|TLlT 56 X{,LGF p5IMU äFZF YFI K[P
cSFUvSgIFc JFTF"DF\ VDL Z[<J[:8[XG[ 5|[D,G[ D/JF ÔI K[P 5Z\T] N]oB VG[
U]:;F ;FY[ T[ 5FKL OZ[ K[P SM. GFZFHUL V[GF RC[ZF 5Z jIF5[,L K[P T[ V[S SFU/ ,B[
K[ 5|[D, 5Z VG[ T[G[ VF5JF T[ NM0L ÔI K[P Z:TFDF\ T[GL AC[G56L KFIFG[ AM,FJLG[
;FY[ ,. ÔI K[P Z:TFDF\ KFIF 56 5MTFGL JFT SZ[ K[P lGZ\HG ;FY[GM T[GM S[JM
jIJCFZ CMI K[ V[ A\gG[ ;0S 5Z RF,TF\vRF,TF\ T[G[ 5F6Lv85STF G/ TZO T[G]\
wIFG NMZJFI]\ G[ tIF\ 5F6L 5LJF VFJ[, SFU0FGL 5|J'l¿ A\gG[ Ô[JF ,FUL YM0L JFZ Y.
tIF\ SFU0M UFIGL 5L9 5Z A[;L ELGL RF\RG[ VF0L VJ/L 3;L B}A H l;OTYL T[
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RF\NFJF/F EFU 5ZP V[6[ RF\R 9MSL VG[ 5KL JFZ[vJFZ[ V[ EFUG[ SMTZJF ,FuIMP
UFI T[GFYL K}8JF UFI µEL YFI VF3Lv5FKL Y. 5Z\T] 5[,M SFU0M OZLvOZL T[GL
5L9 5Z A[;L HTM CTM VF ¡xI VDL AC] H wIFG5}J"S Ô[J[ K[ VG[ V\T[ KFIF S\8F/L
VDLGM CFY 5S0L VFU/ RF,[ K[P VDL 5|[D, 5Z ,B[, SFU/GF 8]S0F SZL VFUDF\
GF\BL N[ K[ VG[ A\gG[ AC[G56LVM V\WSFZDF\ V¡xI Y. HTF\GL ;FY[ SYFJ:T] ;DF%T
YFI K[P
clJ:D'Tc JFTF"DF\ GFIS lJGFIS W]dD;GL ;FY[ V[ 56 SM. 5|N[XDF\ lJRFZJF
,FuIM lA,S], V[ W]dD;GL H[D V[S H ;DIDF\ V[ 36]\ AW]\ VG]EJ[ K[ 5MTFGL V[ IF+F
ELTZYL SZL ZæM K[P VXZLZ ;FY[ V[DF\ T[G[ SM. :+L 56 T[GF H[JL ,FU[ K[ V[GL ;FY[
JFTRLT 56 SZ[ K[ 56 tIFZ[ T[ A[ :J~5DF\ CMI V[J]\ V[G[ ,FuIF SZ[ K[P V[GF
E}TSF/GL 5|[lDSF G\NL CMI K[P lJGFIS V[JM VC[;F; SZ[ K[ Ô6[ T[ 56 D'tI] 5FdIM K[
VG[ VFtDF ;FY[ T[ N}ZPPP N}Z µ\RF.V[ H[ HuIF 5Z TFZ,FVM lGJF; SZ[ K[ V[ HuIF
5Z T[ DGYL4 ELTZYL 5CM\RL ÔI K[P V[ W]dD;GF W|];SF 5FK/ ÔI K[P VG[ V[ H
VC[;F;DF\ lJGFIS VJSFXDF\ Ô[HGM DF., N}Z TZTM HJ,\T 5|SFX AGL ZC[ K[P
clJ:D'Tc JFTF"DF\ ;DIGM AMW Z[BFlIT ~5GM GCÄ4 Special Form DF\ D/[ K[P
;DI :YlUT Y. HTF\ lGo;DITFGM 5|;FZ VG]EJFI K[P JFTF"GL DF\06L ;DIGF
Micro Level 5Z TL16 lA\N]V[ Y. CMJFYL 38GF ,[B[ SX]\ ;\EJT]\ GYLP J:T]lGQ9
HUTGL Vl:TtJUT4 JW] TM VFlWEF{lTS :TZGL U}- ;D:IFVMG]\ lG~56 S[gãDF\ Zæ]\
K[P 5lZ6FD[ ;DIGM AMW VFJM ;\S],TFEIM" VG]EJFI K[P S<5GMGL ;DvlJQFD
TZ\U,L,FVMDF\YL ZRFTM T6FJ K}8L KJF. B\l0T KF5 z[6LVMDF\YL ZRFT]\ ;FCRI"
;FJ GÒJL KTF\ SXL lJ:DISFZL VG]E}lTGF VG]DFGGL 5Ll9SF ZRL VF5[ K[P V[SD[SGL
;FY[ ;lgGlWS'T YTF\4 5]GZFJlT"T YTF\4 ;FdIvlJZMW ZRTF\ S<5GM 5F+MGF ;}1D
R{Tl;S EFJM4 5Z:5Z lJZMWL J,6M TYF V7FT :TZGF\ UCG ;\R,GMG[ jI\lHT SZL
ÔI K[P
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VFD4 SYFJ:T] GFISGF V7FT DGGL UlTlJlWVM 5Z ;Ô"I[,L Ô[JF D/[ K[P
c;ZS;GF S}JFDF\ SFU0FVMc JFTF"DF\ JFTF"GFIS J sVYF"TŸ lJGFISf GL VTLgãLI
;'lQ8GL DFIFÔ/DF\ E},F 50L HJFGL TYF :JGL VM/B Ô/JL ZFBJFGL EI\SZ
DYFD6 v H[ V\T[ lGQO/TFDF\ 5lZ6D[ K[ G]\ VF,[BG VY"UE" X{,LDF\ YI]\ K[P VF
JFTF"DF\ VFZ\EYL V\T ;]WL lJlJW S<5GMGM ;]\NZ lJlGIMU YI[,M Ô[JF D/[ K[P VF
JFTF"G[ N]AM"W JFTF" U6FJL XSFI T[DF\ JFTF"GF GFISGL DGol:YlT VG[S 5|TLSM äFZF
jIST Y. K[P GFIS VG[ T[GL ;FY[ VFW[0 JIGL jIlST K[P UF0LDF\ ;FY[ D];FOZL SZ[
K[4 T[J]\ hL6J8YL Ô[TF\ ,FU[ K[P Ô[ S[ :5Q8 ZLT[ T[ :O}8 YT]\ GYLP 56 T[VM SM.S XC[Z
TZO H. ZæF\ K[P VF8,L H 38GF K[P 56 ,[BS[ T[G[ S[8,L S,FDI ZLT[ ZH} SZL K[P T[
H]VMP c;O[N SFU0Fc V[ GFISGL .rKFVM K[P sXC[ZDF\ HJFGL4 tIF\GF ,MSMG[ D/JFGL
JU[Z[f VG[ .rKFVM SM. lNJ; SF/L CMI m VCÄ GFISG]\ Wish-Fulfilment V[8,]\
5|A/ AG[ K[ S[ SF/F Z\UYL TNŸG lJZ]â 5|SFZGF Z\U ;O[NG[ 5;\N SZ[ K[ VG[ SFU0F
;O[N CMI TM S[J]\ ;FZ]\ m V[JM 5|rKgG EFJ jIST SZ[ K[P SFU0FG[ VCÄ GSFZFtDSTFGF
EFJ TZLS[ GYL ,LWFP T[DF\ CSFZFtDS ,FU6LVM ;\S/FI[,L K[P SFU0F V[8,[ GFISGF
DGGL lJWFIS .rKFVM V[D U6L XSFIP zL ÔNJ[ SFU0FG[ VFD H]NL H]NL JFTF"VMDF\
H]NFvH]NF VY"DF\ JF5IM" K[P UF0LGF 0aAFGL SFRGL AFZLDF\YL N}ZG]\ XC[Z :JFEFlJS
ZLT[ H hF\B]\ ,FU[ K[P 5[,F VFW[0G[ TM N[BFT]\ 56 GYLP VFW[0G[ DG `J[T WFA]\ K[4 56
GFISG[ DG VG[S VY" K[P GFISGF DGDF\ :D'lTv,M5 YM0L V;Z K[P XC[Z VFJ[ K[
VG[ 5MT[ T[DF\ 5|J[X[ K[P S[JM VG]EJ YFI K[m Ô6[ S[ 5MT[ ;ZS;GF DMTGF S}JFGF
B[,DF\ EFU ,. ZæM K[ VG[ ,MSM TDFXM H]V[ K[P DMTGM S}JM ÒJGGF 5|TLS~5[ K[P
lGZFXFvlR\TFVM~5L BF0FDF\ T[ Ô6[ S[ OZL ZæM K[P cDFZOF0c UlT K[P VF ¡lQ8V[ Ô[
VF JFTF"G[ D},JLV[ TM T[ N]AM"W GCÄ H6FIP
cDNNGLXc JFTF"DF\ V[S H 5F+GL A[ V,U jIlSTTFGM VFEF; ZH} YTF\
AlClJ"` J TYF V\TlJ"` J JrR[GL V;\UlTG[ SFZ6[ YGFZF jIlSTtJ lJ38GGL jI\HGF
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:O}ZL ZC[ K[P cDNNGLXc GF ~5DF\ JFTF"GFISGF H SelfG]\ ALH]\ ~5 Juxtapose ;TT
YT]\ ZC[ V[ 5|SFZGL ZRGFZLlT J0[ R{Tl;S JF:TJG]\ GJ]\ 5lZDF6 VCÄ ZRGF ;\lJWFGGF
:TZ[ l;â YFI K[P
AlClJ"`J TYF JFTF"GFISGF c:Jc ;FY[GF lJrK[NG[ AMW ;}RJTF 36F ;\S[TM
S'lTDF\ J[ZFI[,F 50IF K[P ;]l5|IF GFDG]\ 5F+P H[ :Y}/ ;\NE"DF\ JFTF"GFISGL 5tGL
CMJFGM AMW HUF0[ K[P V[G[ 56 VF56[ AlClJ"` JG]\ H V[S 5|lT~5 U6L XSLV[P cRFZ[
lNXFVMG[ ~\WL 5YZFI[,F4 AMNF 5CM0Mc A[p JrR[GF SY/TF ;\A\WG]\ TYF lJrK[NG]\
SFZ6 K[P N}Z N}Z 5CF0M 5ZYL ZCL ZCLG[ 3;L 50TL E[B0MGM VJFH JFTF"GFISG[
V;\Aâ H6FI T[JM lGZFWFZ EI HUF0[ K[P H[GF SFZ6[ V[ 5MTFGL H jIlSTTFGF
V\XG[ 30LDF\ V5lZlRTTF4 TM 30LDF\ 5lZlRTTF v V[JF lJZMW[ lGCF/[ K[P JFTF"GFISGL
;F1FLR[TGF 5MTFGL H jIlSTTFGF VW"5lZlRT V\X H[JF ,FUTF DNNGLXGF CFJEFJMG[
H[ 5|SFZ[ VJ,MS[ K[ V[DF\ 5MTFGF H becomingGL 5|lÊIFG[ TL16 ;EFGTFYL 5FDJFGL
;\J[NGXL,TF lGCF/L XSFIP
jIFS],TFGL VlEDF+FYL A[AFS/F AGL UI[,F DNNGLXGL lN¢D}-TF VJ,MSLG[
JFTF"GFISG]\ DG V[GF TZO JCF,YL µEZF. VFJ[ K[P TM J/L DNNGLXGL X\SFXL,
GHZG[ 5MTFGL lC,RF, p5Z ;TT 5C[ZM EZTL Ô[.G[ V[GF U/FDF\ K}8L 5ZMJL
N[JFGL cDW]Z ;\J[NGFc Y. VFJ[ K[P K}8L 5ZMJL N[JFGM v G{W'^IGM VFJ[U cDW]Z
;\J[NGFc TYF c~5[ZL bIF,c H[JF p<,[BYL ZMD[lg8S U|[0DF\ jIST YIM K[P
DNNGLXG[ V[SF\TDF\ D/JFGL .rKF SFZ6UT G GLJ0TF\ JFTF"GFIS V[GF TZO
5Z:5Z lJZMWL V[JF ;\S], EFJM VG]EJL ZC[ K[P ;]l5|IFG[ D/JFGL V[GL 5|A/ .rKF
56 lJ,F. ÔI K[P V[ 1F6[ S\5GLV[ ZMS[,M A]ôM lGtIÊD 5|DF6[ JFIMl,G JUF0JF
VFJL 5CM\R[ K[P C/J[YL TFZSFD9LG[ JFIMl,GGL KFTL 5Z hL\S[ K[P 8SZFTF TFZDF\YL
T6BF hA}SL µ9X[ V[JL WF:TL JFTF"GFISG[ YFI K[P JFIMl,GGL ;}ZMDF\ V[G[ cJ'1FMGF
D}/F 5Z p5ZF\TGL JÄhFTL S]CF0LGF 9RFSFc ;\E/FI K[P ~\WF. UI[,F Z:TFVM 5Z
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RF,TF BMNSFDDF\ V[ 5MTFG[ 56 BMNFTM HTM VG]EJ[ K[P
JFTF"GF V\T[ DNNGLXGF D'tI]G]\ lJ,1F6 ¡xI J6"JFI]\ K[o 5YFZLDF\ DNNGLX
IMâFGL H[D R¿M 50IM K[P V[GF 5Z GDL ZC[,L ;]l5|IF DM\DF VF\U/F GFBL V:5Q8
AA0L ZCL K[P DNNGLXGL VF\BM4 V[GF 5CM/F4 OF8L ZC[,F DM\GL H[D TZ0F. U.
H6FI K[P DNNGLXG[ ;\AMWG SZTF\ E},YL JFTF"GFISGF GFDG]\ JFZ\JFZ prRFZ6 SZ[
K[P VCÄ cE},YLc V[JM p<,[B ;}RS K[P ;]l5|IF ;FY[GF 5ZFIF56FGF EFJGL jI\HGF
V[DF\YL 5|F%T YFI K[P cC]\ D'tI] 5FdIM K]\Pc V[JF XaNM ;FY[ ;/J/LG[ YLÒ HTF DNNGLXGF
CM9 VG[ ;]l5|IFG]\ tIF\YL ACFZ NM0L HJ]\ v V[ VFB]\I ¡xI c:JGFc lJrK[NGL 5ZFSFQ9FG[
;}RJ[ K[P V5lZlRT KTF\I4 VFtDLITFG]\ S\.S 56 VF`JF;G VF5GFZ V\T`J[TGFGF
V7FT V\XG]\ VF lJ,M5G K[P c:Jc TYF AlClJ"` J JrR[GF ZæFv;æF V\To;}+G]\ V[
lJ,IG K[P
cV[S 5\U]c JFTF"DF\ JFTF"GFIS J'â VG[ V5\U K[P X]XL 5|tI[GM JW] 50TM ,UFJ
V[ Ô6[ S[ V[S V6UDTL 5lZl:YlT sDF{GGM EFZ GLR[ NAFI[,]\ GLZ; NFd5tIÒJGf
YL EFUL K}8JFGL J'l¿G]\ 5lZ6FD CMI T[J]\ ,FU[ K[P J'âGF VUMRZ DGGL UlT S[8,LS
GÒJL ,FUTL AFATMGF p<,[B äFZF VF5L K[P X]XLG[ XMWJF HTF\ X]XLGF 3Z 5F;[
X]XLGL DF D/L ÔI K[P H[GF JWL UI[,F 5[8 TZO JFTF"GFISG]\ wIFG UI]\ CMJFG]\ ,[BS[
GM\wI]\ K[P 5KL HIFZ[ X]XL T[G[ D/JF VFJL VG[ SM. JFT[ ZL;F. U. tIFZ[ JFTF"GFIS
T[G[ cX]XLGL AF S[JL ZLT[ RF,[ K[mc V[J]\ SCLG[ ZLhJJFGM 5|ItG SIM"P HJFADF\ X]XLV[
AgG[ CFYGM 5[8 VFU/ ,F\AM JT]"/FSFZ AGFJLG[ ,UEU 3;FTF 5U[ RF,JFGL R[Q8F
SZL T[ AFAT 36L ;}RS K[P T[JL H ZLT[4 ;NFI VMK]\ AM,TL VG[ SFDSFHDF\ 0}A[,L
ZC[TL 5tGLG[ V[S JBT ZFTGF V\WFZFDF\ U]:;FDF\ VFJLG[ JFTF"GFIS[ CFYDF\ AL0L
RF\5L NLW[,LP VG[ 5KL VRFGS VFJL R-[,L X]XL T[G[ JÄ8/F. J/[ K[P tIFZ[ VFÊl:DS4
T[GF CFYDF\ AL0L R\5F. ÔI K[P VF A\gG[ 38GFVM JFTF"GF ;\NE"DF\ DCÀJGL AGL ZC[
K[P X]XLV[ Ô6[ S[ J'â SYFGFtDS4 T[GL 5tGL TYF X]XLGL DF JrR[GL V[S VS/ S0L
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AGL ZC[TL VG]EJFI K[P X]XL VCÄ 5F+ GCÄ 56 5|TLS AGL HTL ,FU[ K[P V[GF äFZF
GFISG]\ VjIST VG[ VUMRZ ;\A\W lJ`J ;]lRT YT]\ CMI V[J]\ ,FU[P
cA[ HJF"DNM"c JFTF"DF\ SZ;G VG[ Z3] AgG[ KALGF 3Z[ ÔI K[P H[ SZ;GGL
JFuNTF K[P V[6[ ;F\E?I]\ CT]\ S[ KAL 5MTFGF H DCM<,FGF V[S ,O\UF V[JF VF,SF ;FY[
T[G]\ ,OZ]\ RF,[ K[P Z:TFDF\ KALGL AC[G56L GFGL T[GL 3Z[ AM,FJ[ K[ N}ZYL KALGF 3Z[
DF6;MGF 8M/F Ô[JF D/[ K[P SNFR VF,SFV[ H AM,FjIF CX[ GFGL 56 ,OZFAFH K[
T[GM lXSFZ SZ;G TM GlC 56 Z3] AGL ÔI K[P T[GM AF5 CF0SFGM J[5FZ SZTM CMI
K[P 5MT[ BF8,FDF\ A[9M CMI K[ tIF\ AFH]DF\ HuIF SZL AgG[G[ A[;F0IF VF,SF 5F;[
KALV[ RF 56 D\UFJL VG[ A\gG[V[ 5LWL 56 BZF T[GM AF5 KAL VG[ VF,SFGF
;\A\WMGM ARFJ SZTF JFTM SZ[ K[P JFTM 5}ZL YIF 5KL SZ;G ;DU| AGFJ lJX[GL
KALGL pNF;LGTF sS[ A[XDL"f VYJF cCF0SFGF J[5FZLc V[JF KALGF l5TFGL RT]ZF. S[
jIJCFZS]X/TFYL 5|EFlJT Y.G[ VYJF VF,SFV[ E[UF SZ[,F DF6;MYL 0ZLG[ GCÄ
56 GFGLG[ lGlD¿[ 5MTFGF H 5|U8 YI[,F 5|lT~5YL 0ZLG[ SZ;G ;DFWFG :JLSFZL
,[TM CMI V[J]\ ,FU[ K[ VG[ ;DFWFG SZL tIF\YL RF<IF ÔI K[ G[ JFTF" 56 tIF\ H ;DF%T
Y. ÔI K[P
c5|FU{lTCFl;S VG[ XMS;EFc JFTF"DF\ SYFJ:T] H]NL ZLT[ IMHJFDF\ VFjI]\ K[P
VCÄ ZMHAZMHGL VG[ V[ ZLT[ JF:TJDF\YL V[G[ VFWFZ[ H4 VJF:TJDF\ HJFGM DFU"
B}<,M YFI K[P H[ JFTFJZ6DF\ ;}I" SJlRT H N[BFI K[P VG[ HIF\ lNXFVMG[ X}/L 5Z
,8SFJJFDF\ VFJL CMI V[JM VFEF; YFI K[P V[ ;\NE"DF\ lJGFISG]\ :YFG K[P VCÄ
lNXF V[8,[ EF{UMl,S VG[ VwIFltDS A\G[ VY" SZL XSFIP GFIS 5F;[YL AWM E}TSF/
h}\8JL ,[JFDF\ VFjIM K[P VF ZLT[ E}TSF/ GYLP JT"DFGDF\ H[ SFI" SZJFG]\ K[ T[ ;FJ 1F]â
AF/SM 56 D]uWTF lJGFGF\4 EFEL c5L/L DF8Lc H[JL K[P DM8FEF. cU\9F. UI[,F ;}SF\
5F\BF/F D}l/IFc H[JF\ K[P lJGFISG]\ SFI" OlG"RZ 5ZGL W}/ ;FO SZJFG]\4 O},KM0GF\ AL
JFJJFG]\P VCÄ ALG]\ JFJ[TZ ElJQIG[ ;}RJ[ K[ 56 V[ SFI" ;]âF\ T[GL 5F;[YL TM TZT
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lKGJL ,[JFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ E}TSF/ VG[ ElJQI lJGFGF DFGJL 5F;[ JT"DFGGL
1F6vlZST 1F6 AR[ K[4 VF 1F6MGL JFT Ô[ S[ S/FTÀJGF DM8[ EFU[ DM8FEF.GF ;FC[AGF
DM-[ ,[BS SC[J0FJ[ K[o cCJ[ TM VF56[ AWF\ V[ SZM0M V[JL BF,L 1F6MGF B0S,F GLR[
V[8,F N8F. UIF KLV[ S[ V[SALÔ SM. SM.GL GHZ[ 56 50L XSTF GYLPc
lJGFISGL ;FY[ EFUL HJF DF8[ G\NL T{IFZ K[ 56 lJGFIS cAW]\ ;ZB]\ H K[c SCL
GF 5F0L N[ K[P V[G[ DF8[ CJ[ DZ3LGL4 T[GF ArRF\GL N[BZ[B SZJFG]\ 56 ZC[T]\ GYLP
SFZ6 S[ ZMURF/FDF\ V[ AWF\ CMDF. ÔI K[P 56 RDtSFZ Ô6[ YIM G CMI V[D V[S
ArR]\ ÒJL ÔI K[P VF ÒJL HT]\ ArR]\ lJGFISG[ DG ;J":J4 ElJQIGL VFXF K[ V[8,[
TM cV[GF Vz]T `JF;MrKJF;GF 5}ZDF\ JD/FTM V[ ArRFGL VF;5F; UM/ UM/ 3}DJF
,FU[ K[P GFR[ K[P pgD[QFG[ JWFJJF TF/LVM AÔJTM ULT UFI K[P 56 VF VFG\N
1F6ÒJL GLJ0[ K[P SFZ6 S[ G\NL VFJLG[ ArR]\ DZL UIFGL Ô6 SZ[ K[P JF0FDF\ AL
GF\B[,F T[ DZ3F\ BF. UIFP DZ3F\ DZL UIF\4 ARL UI[,]\ ArR]\ 56 DZL UI]\P CJ[ VF
AWL lGZFXFvCTFXF 56 5|6IGL lNXFDF\ H VFU/ JW[ K[P 56 V[S D]xS[,L µEL YFI
K[P JFTF"GF VgT[ ,[BS SC[ K[o ALHGF\ DF+ OMTZF\ K[ G[ V[ DF8L ;FY[ E/L H.G[ ALHGF
SFR,FDF\ UE" WFZ6 SZLG[ µUL VFJ[ K[P V[GL 8MR 5Z BL,[,]\ O}, lGZ\TZ C:IF H
SZ[ K[P G[ 5[,F 5CF0MGL CFZDF/FVM lGo;LD VFSFX4 VFBF lJ`JD\0/GF 5|6IGL
ZFC Ô[TM V[ KM0 CJFDF\ ,C[ZFIF SZ[ K[Pc ,[BSGF lJQFIJ:T]YL H]NL 50L HTL VF
E}lDSF B}\R[ K[P OMTZF\ Y. UI[,F SFR,F\DF\YL H]NL 50L HTL VF E}lDSF B}\R[ K[P OMTZF\
Y. UI[, SFR,FDF\YL H]NL 50L HTL VF E}lDSF B}\R[ K[P OMTZF\ Y. UI[, SFR,F\DF\YL
GJF KM0GM HgD YIM V[ VFXFJFNG]\ VCÄ SFD GYL4 V[ V5|:T]T ,FU[ K[P
lSXMZ ÔNJGL JFTF"VMDF\ VF56G[ 5lZlRT JF:TlJSTF GYL VFJTL V[D GCÄP
56 VFJ[ JBT[ VF 5lZlRT JF:TlJSTFG[ RMÞ; V[JL :Y}/ ;DI ;FY[ ;F\S/L XSLV[
V[JL V[GL :Y}/ lJUTM 5Z ,[BS ;C[H 56 EFZ VF5TF GYLP
c;MU8F\ o A;G]\ 5\BLc JFTF" RFZ EFUDF\ JC[\RFI[,L Ô[JF D/[ K[P VF JFTF"DF\
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;\A\WM JrR[GM T6FJ TYF lJl1F%TTFGM AMW 5FDL XSFIP lJGFISv;]l5|IF JrR[GF
;\A\WDF\ 5Lg8MG[ SFZ6[ T6FJ µEM YFI K[P ;]l5|IF 5Lg8M -/[ K[P V[GF SFZ6[ lJGFISGF
lR¿DF\ ÔUTL 5|lTlÊIFGF ;\S[TM DD"5}6" K[P ;]l5|IFGM RC[ZM V[G[ VFZ;GL ;5F8L H[JM
l,:;M TYF GIM" EFJX}gI JZTFI K[P V[GL VF\BMGF µ\0F6DF\ DCF;FUZMGL ACFZ
N[BFTF\ ;O[N 8M5SF\ TZTF\ N[BFI K[P 5FS"GF lGH"G B}6FVMDF\ EZF.G[ ,/L ,/LG[
h}DTF V[ RC[ZFVMDF\ ;]l5|IFG]\ VF/M8J]\ VG[ ,[8L HJ]\P ;MU8F\ 8LRJFG]\ V[G]\ J/U6
lJl1F%TTFG]\ ,1F6 K[P lJGFISG[ ;]l5|IF TZO SZ]6 EFJ K[4 TM V[GF lR¿DF\ lJEFG]\
;\J[NG ;\UMJF.G[ 50[,]\ K[P ;]l5|IF V[S ZLT[ V[GF DF8[ dead end H[JL lGN["X T}8L
UI[,F 5],GL 5[,L AFH]V[ µE[,L TMlT\U ELTc J0[ YIM K[P
JFTF"DF\ 5}JF"W"DF\ VFJT] \4 NLJF, 5Z RM\8F0[, ;] \JF/L 5F\BMGF E}ZF
R/SF8JF/]\ ~5[ZL D'T 51FL V\TGF ¡xIDF\ 5F\BM ;\SMZL4 A;GL AFZLDF\YL VFSFXGF
hUDUTF 5|FgTGL lNXFDF\ µ0L ÔI V[ ;}RS 38GF K[P cUH"GF SZTF VOF8 ;D]âc G[
TYF cVFSFXc G[ h\bIF SZTL lJGFISGL R[TGF 5MTFGL S]\9FVMGF VlGlrKGLI AMHDF\YL
D]ST YJF TZO0[ K[P cA;G]\ 5\BLc VFJL D]lSTGF TZO0F8G]\ 5|TLS AGJFGL 1FDTF
WZFJ[ K[P c5|FU{lTCFl;S VG[ XMS;EFc DF\ JFTF"GFISG]\ ;FDFlHS jIlSTtJ JW] :5Q856[
µ5;T]\ H6FIP DM8FEF. TYF EFEL H[JL ;FDFlHS ;\A\WMGL :5Q8 Z[BF VCÄ 5FDL
XSFI K[P V,A¿ VF ;\A\WMG]\ 56 SX]\S 5|TLSFtDS D}<I Zæ]\ K[P 5F+ lG~56GL ZLlT
S\.S JF:TJJFNL KTF\ V[GM SFS] VY";\lNuWTF HgDFJGFZM ZæM K[P
lJGFIS[ SX]\ V3l8T SFD SI]Å K[P H[YL DM8FEF. V[GF 5Z GFZFH K[P V[G[ 3[Z
AM,FJL ,LWM K[P 3ZDF\ ;M\5[ T[ SFD V[G[ SZJFG]\ K[P DZ3LGF\ ArRF\GL ;\EF/ ZFBJL4
JF0FDF\ ALH JFJJF\ .P SFDSFH V[6[ SZJ]\ 50[ K[P DM8FEF. V[G[ GMSZLDF\ SX[ 9[SF6[
5F0JFGF 5|IF; 56 SZ[ K[P 56 V[ lGQO/ ÔI K[P DZ3LGF\ ArRF\ SXF ZMUGM EMU
AGL DZL ÔI K[ tIFZ[ CTFXF jIF5L J/[ K[P V[DF\G]\ V[S ArR]\ ÒJT]\ CMJFG]\ HgD[,]\P V[
VF`JF;G 56 V\T[ 9UFZ]\ GLJ0[ K[P DM8FEF. EFEL TYF G\NL äFZF V[G[ pQDFCLGTF
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TYF lGZFWFZ56FGM VG]EJ YFI K[P
S'lTDF\ VFJTM :Y/vSF/UT 5lZJ[X lJGFISGL CTFXF4 VJ;FN TYF
V[SFSL56FG[ 5]Q8 SZGFZM K[P G\NLGL GHZDF\ DM8FEF.G]\ 3Z c5|FRLG CF0l5\HZc ;D]
J6"JFI]\ K[4 H[ XLQF"SDF\ ZC[, c5|FU{lTCFl;Sc ;\7FGM 5|IMU DD"5}6" AGFJ[ K[P G\NLG]\
V056]\ lJGFISG[ ZMDF\RSFZL ,FUJFG[ AN,[ cCJFDF\ 5M50FVMGM BMZJF.G[ -Uc
YTM CMI V[D VG]EJFI K[P JFRF/ G\NLGF W|}HTF CM9 5Z c5|XF\T H/GL TZ\UFJl,VMc
JT]"/FI K[P V[GL ZMDF\RS D]uWTFGM VG]EJ SZJFG[ AN,[ lJGFIS TM :TaW AGLG[
µEM H ZC[ K[P
cDM8FEF. DZ3F 5MQF[ K[ v V[JF p<,[BDF\ lJGFISG]\ cDZ3Fc ;FY[G]\ ;FdI µ5;L
VFJ[ K[P V[DF\ V[GF H\T]56FGL jI\HGF ZC[ K[P DZ3LG]\ ArR]\ DZL UI]\ CMJF KTF\ V[
ÒJT]\ CMJFGL E|D6FG[ lJGFISG]\ DÞDTFYL J/UL ZC[J]\ SZ]6 AMW HUF0[ K[P G\NLGL
5U<ETF V[G[ CTFX SZL D}S[ K[P HIFZ[ V[GF E|DG]\ lGZ;G YFI K[ tIFZ[ V[GL
5ZFIF56FGL ,FU6L TLJ|56[ 503F. µ9[ K[P ArR]\ CH] ÒJT]\ CT]\ V[J]\ VF`JF;G V[G[
VF :JFYL HUTDF\ 5MTFGL VM/B :YFl5T SZJF DF8[G]\ lGlD¿ CT]\P
;JFZ[ JF0FDF\ T5F; SZTF\ lJGFIS H]V[ K[ TM DZ3L ArRF\V[ OM,L BFW[,F\
ALHDF\ OMTZF l;JFI tIF\ SX]\ GCMT]\P V[ 5JKL VRFGS lJGFISG]\ DFGJ~5DF\YL
5|S'lT~5DF\ ;nv~5F\TZ YFI K[P lJGFISGL NFZ]6 V[S,TFGL EFJNXFG[ TYF V[GL
lGE|F"lgTG[ VlTDF+FV[ lG~5JFGF 5|IF;~5[ DFGJ;\NE"G]\ 5|S'lT TÀJDF\ ~5F\TZ H
;WFI]\ K[P c:Jc GF VJD}<IGGM 5|TLSFZ SZJF TYF Vl:TtJGL VY"X}gITF ;FD[ Counter-
act YJFGF V[S EFU~5[ VF ~5F\TZ l;â YFI K[P p¡EJ lJ`JGL lGo;DITFDF\ lJGFISGL
XMSvVFÊFgT R[TGFG[ VMU/TL NXF"JF. K[4 tIF\ c5|FU{lTCFl;S VG[ XMS;EFc XLQF"SGL
jI\HGF 503F. ZC[ K[P
c5M,F6GF 5\BLc JFTF"DF\ GFISGL Vl:TtJCLGTFGF 5M,F6GL JFT S\.S JW]
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50TL JFRF/TFYL SZJFDF\ VFJL K[ V[ SA},4 56 VCÄ ;FY[ ;FY[ EFQFFGF V[S ;FY[
IMÔI[,F VG[S 5MTFGL ;lgGlWYL 5|U8TL ;D'lâ 56 K[P jIJCFZÒJGG]\ ;5F8
Unv%,[8OMD" BF,L BF,L 50I]\ K[P 8=[G µ50L R}SL K[4 AM,RF,GL EFQFFG]\ Un sVFBL
ZFT 8pPPP8pPPP SZL AWF\GL µ\3 vVFJZNF CZFD SZL GFBLf4 S<5G 5|R]Z Un X{,L
Ô[.V[ TM sVFU/ JWTL BLRMBLR BZLVMDF\YL J[ZFTF T6BFPPP Ô6[ ;ZF6 5Z
3;ZSF ;FY[ TL16 WFZ SF-TF\4 AZKFDF\YL JK}8TL O}8TL T6BFGL 3F6Lf VF VG[
VFJL ,-6MG[ V[SALÒ ;FY[ VY0FJL VF5L K[P cSIFZ[S V[JL SM. ,-6GF DMCDF\
;ZL 50FI tIFZ[ cSX]\ 5DFI4 ,WFI GlC4 V[GL J[NGFGF DFIF" SM. BMJFI[,L EMDSF
E6L4 5MT[ H 5MTFGL BMHDF\¦ VAÔ[ JQFM"YL V[SD[SDF\ VMT5|MT KTF\I4 Ô6[ A\G[GL
JrR[ A[ G1F+M JrR[GF V\TZGL SF/ SZF,TFPc SCL N[JFYL J:T] 50TL :5Q8 Y. ÔI K[m
TM c5M,F6GF 5\BLc JFTF"DF\ GFISGF Vl:TtJG[ T[GF GFlISF ;FY[GF D{Y]GvÊL0FGL
56 JFT SZJFDF\ VFJL K[P c5MT[ G84 B]NGM 5|[1FSc c5|UF- VG]E}lTGM VF RT]oXaNL
DW]SMX lGZ\3| Vl:TtJGF lJ:TFZMG[ BF,L VF5JF ;DY" K[P VCÄ µÔ"GM S[JM S[8,M
;\RI K[4 G[ V[ ;\RIDF\YL S[JM TM µÔ"5|JFC OZTM Y. ÔI K[ V[ EFJS 5FD[ K[P
Vl:TtJG[I VlTÊDLG[ Vl:TtJZlCTTFGF 5}ZDF\ JFTF"SFZ EFJSG[ ,. ÔI K[P V[8,[
Vl:TtJG[ GLZBJFGM V[S lJlXQ8 5lZ5|[1I 56 EFJSG[ D/L ÔI K[P 56 VF AW]\ V[
SZ[ K[ T[ 5|J'l¿VMGF JFG5|:Y äFZF GlC4 c5|J'l¿VMGF\ D{Y]Gc$ s5'P!_!f GF J[U äFZFP
T[ V[ D{Y]GvÊL0FGL WLZ 5|U<ETFG[ ;XST ;1FD VlEjIlST JFTF"SFZ VF5[ K[ o
cPPPPRF,4 C[<5 DL I] ALR4 5[,L EMU/GM VFU/M BM,L GFBLV[ VWWPP¦
slJ,;L ZC[,L X}gITFGM 3]3JTM V;LD DCF;FUZ4 V[GL VUFWTFDF\ DF+ V[S 0}ASLP
X}gIDF\ X}gIG]\ VMT5|MT YJ]\P lJ,LG YJ]\P E/L HJ]\PPP Vl:TtJGF ZMD[ZMDGF\ V5}J"
VFCŸ,FNGL ;ZJF6LVMG]\ 5|S8J]\PPP S,\S ACFZ GLS/L Ôp\P DFZF V6]V[ V6]DF\
VG[ZF VFCŸ,FNGL C/FC/ <CFI E0E0L µ9L K[PPP AgG[ CFYGL JH|R}0DF\ DFZ]\ U/]\
8}\5FI K[P DFZF CFY[ H DFZM lJwJ\;PPP G[ DG[ B]NG[ C]\ 5FDTM Ôp\ K]\P DFZM VF VSyI
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CQF" ZMDF\RPPPPc5s5'P$Zf
VFD VF JFTF"DF\ DG]QIG]\ VFW]lGS ;DIDF\ BMJFT]\ HT] Vl:TtJ G[ XF\lT VG[
T[G[ D[/JJF\ DF8[GL jIlSTGL NM0 T[DH ÒJGDF\ JWTL HTL ÒJJF DF8[GL H\Ô/4
VXF\T4 ;O/TFGL NM0DF\ D/[,L lGQO/TFVMGL J6hFZ JU[Z[ VG[S 5lZl:YlTVMDF\
CFZ[,M4 YFS[,M4 GFIS ZlTlÊ0FDF\ T[ DFGl;S XF\lT VG]EJ[ K[P 5|lTSM VG[ S<5GM
äFZF GFIS DFGl;S ZlTlÊ0FGF VFG\NG]\ J6"G SZTM Ô[JF D/[ K[P
c;LDZ[B VYF"TŸ O},c JFTF"DF\ 5}JFÅR,DF\ RF,TL U[ZL,F 5|J'l¿ ;FY[ VFKM
5FT/M ;\A\W K[ 56 V[ ;\A\WGL ALÒ lJUTM VF56L VFU/ ZH} SZJFDF\ VFJL GYLP
VF ZLT[ JFTF"G[ 8SL ZC[JF 5}ZTL JF:TlJSTFG[ p5IMUDF\ ,.G[ S/FG]\ VJF:TJ µE]\
SZJFDF\ VFjI]\ K[P VFG[ ,LW[ JFTF"DF\ VFJTM DFGJLI ;\NE" SM. lJlXQ8 :Y/SF/GL
DIF"NFDF\ 5]ZF. ZC[TM GYLP VCÄ :Y/F\TZ4 CN5FZL4 U]%TRZM4 ;ZCNM VM/\UJL
JU[Z[ 38GFVM K[ 56 VF 38GFVMG[ SXF ZFHSFZ6 S[ 5|FN[lXSTF ;FY[ ;F\S/JFG[ AN,[
CN5FZL4 lC\;STF V[S :Y/[YL ALH[ :Y/[ ;TT O\UM/FIF SZJFGL J[NGF ;FY[
;F\S/JFDF\ VFJ[,L K[P JFTF"GM GFIS H[SA JF:TJ S5M,vSl<5TG[ V,U 5F0L XSTM
GYL4 V[GL ;FD[ ,MCL DF\;JF/F U]%TRZM K[ 56 BZF VG[ ;FY[ H SX]\ V5FlY"J 56
K[P cVFSl:DS V[G[ ,FuI]\ S[ 5[,F U]%TRZM Ô6[ VCÄ VUMRZ56[ RFZ[SMZ 3}DL ZæF\
CTFP V[YL V[GL VF;5F; V[ U]%TRZMGL V¡x8 p5l:YlT V[G[ ;TT JZTFJF
,FULPc&s5'P!_5f
VG[ 5KL TM Ô6[ V[S ritual RF,[ K[P 56 RFZ[ AFH] V[S ZMlUQ9 JFTFJZ6 K[P
VDFGJLITF4 V;NŸ OF,[,]\ K[P SM.GF ARSFYL 5UGL 5Ä0LDF\ .Ô WLZ[ WLZ[ 3FDF\ VG[
5KL TM EU\NZDF\ OZ[JF. ÔI K[4 T[GL VF J[NGF :Y/SF/YL 5Z V[JF DFGJLGL K[
V[GL :5Q8TF Ô[ S[ VF ZLT[ SZJFDF\ VFJL K[4 c,FuI]\ S[ V[GL J[NGF Ô6[ SF/5I"gTYL4
V;\5|7FT56[ V[G[ µ\0[ µ\0[ SMZL ZCL CTLPc V[GL VF;5F;GM ;DU| ;\NE" T[ 5MTFGF
EU\NZDF\YL Ô[. XS[ K[P VFGL ;FD[ DZl6IF AGLG[ V[ VFU/ JW[ K[P
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VG[ tIF\ 5[,]\ EU\NZ O},DF\ O[ZJF. ÔI K[P VFU/ lJGFX VG[ 5FK/ lJGFX V[GL
JrR[ h},T]\ V[S,]\ V8},]\ O},4 H[GFYL ARJF DF\UTM CTM V[ U]%TRZM 56 WZTLDF\
WZAF. UIF K[ VG[ T[ V[S,M ;FJ V[S,M ZCL ÔI K[P VFD VCÄ 56 5|,IGL E}lDSF
VFJL4 VFD VF JFTF"DF\ JF:TJYL S5M,Sl<5T VG[ V;\UlT TZO HJFGM 5|ItG
N[BFI K[P
cVFlNDMt;FC VG[ ALÔ\ C/FC/c JFTF"DF\ 5|YD EFUDF\ GFIS VG[ GFlISFG]\
NFd5tIÒJG lGZ; VG[ X]QS ,FU[ K[P GFIS JF:TlJS ÒJGYL S\8F/L UIM K[P T[GF
I]JFGLGF lNJ;M V[G[ B}A IFN VFJ[ K[P T[DH 5tGL ;FY[ I]JFGLDF\ H[ lNJ;M UF?IF\ CTF\
V[ 56 JFUM/[ K[P JFG5|:YDF\ 5|J[XTF 36LAWL XFZLlZS4 DFGl;S D]xS[,LVM G0TL
CMI K[P H[ VG]5DGF ;FY[GF lNJ;M H[ VFG\N D:TLGF\ lS<,M,DF\ lJTFJ[,F\ H[ V[DG[
JFG5|:YDF\ VFJTF SX]\ H VG]EJFT]\ GYLP T[YL A\gG[G[ JFG5|:Y VJ:YF AMÔ~5 ,FU[
K[P ÒJG ÒJJ]\ UDT]\ GYLP ÒJG X]QS AGL UI]\ K[P ÒJJF BFTZ AgG[ ÒjI[ ÔI K[P
GFIS VG[ VG]5DF AgG[GL ,FU6LVM4 ;\J[NGFVM4 :5X"XlSTVM 56 A]õL Y. U.
CMI V[JM VC[;F; V[DG[ YFI K[P
ALÔ lJEFUDF\ GFIS GFlISFG[ lJG\TL SZTM CMI V[J]\ ,FU[ K[ S[ ;\J[NGFDF\4
C}\ODF\ :5X"DF\ V[JM VC[;F; SZFJ[ K[ S[ OZLYL ÒJG WAST]\ ÒJJF H[J]\ ,FU[ ;[S;
ÒJG 56 GLZ; AGL UI]\ CMJFYL AgG[ ÒJGDF\ GLZ;TF VG]EJ[ K[P SFZ6 S[ XC[ZDF\
GFIS VG[ GFlISF ZC[JFYL AgG[ 5F+MG[ XC[ZGL 5lZl:YlT VS/FJL D}S[ K[P VHUZGL
H[D XC[Z[ A\gG[G[ EZ0FDF\ ,. ,LWL K[P H[DF\YL YSL ;TT NM0WFD4 ;\3QFM"YL EZ[,L
Ò\NUL4 VF5l¿VM4 V6WFZL D]xS[,LVM4 DM\3JFZL4 DH}ZL4 XMQF64 E|Q8FRFZ4 JU[Z[
VFJF JFTFJZ6 JrR[ GFIS G[ GFlISF ZC[TF\ CMJFYL A\gG[ lGZ; AGL ÔI K[P VFD
XC[ZLÒJGGL NM0WFDDF\ jIlST 5MTFGL V\UT Ò\NULG[ 56 E},L ÔI K[P
VFD4 VF JFTF"DF\ VF56F I]UGL Vl:TtJCLGTF4 X}gI4 CTFXF4 lGZFXF4
lJZlTGL JFT VFJ[ K[P VF 5|SFZGF lJQFIJ:T] 5F`JFtI S'lTVMGF VG]SZ6YL
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U]HZFTLDF\ VFjIF V[JM VFZM5 SZL XSFI BZMP VF56L ;F\:S'lTS 5lZl:YlTDF\ TM
lGZFXF4 CTFXF4 :YFILEFJ H[JF ,FU[ K[P Ô[ VF56[ 5,FIGJFN XFCD'UJFNGF EMU
G AGLV[ TM lSXMZ ÔNJGL JFTF"VMDF\ VFJTM DFGJL S[JM K[ V[GL T5F; SZLV[ TM
V[GL 5F;[YL E}TSF/ lKGJL ,[JFDF\ VFjIM K[P ElJQIG]\ :J%G 56 h}\8JL ,[JFDF\
VFjI]\ K[P V[8,[ ARL U. DF+ 5[,L 1F6 V[ 1F6[ T[ 5MTFGM ;F1FFtSFZ SZJFGM 5|ItG SZ[
K[ 56 T[ JBT[ SM. V¡Q8 ;¿FGM NMZ RF,[ K[P VFD Ô[JF H.V[ TM VF HUTDF\ S[8,]\
AW]\ K[ VG[ T[ KTF\ SX]\ H GYL V[8,[ VCÄ 5F+M SXF 5ZFt5ZGL XMWDF\ GLS?IF\ GYLP
V[ GLS/L XS[ V[D 56 GYLP CJ[ VFJL V5FlY"JG[ AFH]V[ D}SJ]\ 50[4 DF+ 5]Z]QFFY"
äFZF H hhDJ]\ 50[ 56 VF 5]Z]QFFY"G[ V\T[ SX]\ 5FDL XSFX[ H V[GL SM. BF+L GYL
SFZ6 S[ VF ;'lQ8DF\ 5|,I l;JFI4 ALÔ[ SXM lJS<5 ZæM GYLP
c,[ALZLgYc H[JL JFTF"DF\ AFæ JF:TJYL VgTUT" JF:TJ TZO HJFGM 5|ItG K[P
VF JF:TJGL UT"DF\ HJF DF8[ 8[SŸlGSGL DNN ,[JFI K[P 8[SlGSGM p5IMU SZJM V[ S\.
VFW]lGStJGM .ÔZM GYL4 56 VF56F ;DIGL ;\J[NGFG[ VM/BLG[ V[G[ ~5 VF5JF
DF8[ XMWFTF\ GJF\ p5SZ6M äFZF VFW]lGSTFG[ 5|U8FJJFGM 5|ItG ,[BS SZ[ K[P
c,[ALZLgYc H[JL JFTF"DF\ lD,DF\ YTM VS:DFT VG[ V[G[ 5lZ6FD[ DZ6F;gG jIlSTGL
WLD[ WLD[ ,]%T YTL ;\J[NGF lGlD¿~5 K[P JFTF"GF VFZ\EDF VFJTF :8=[RZGF lJZMWDF\
cVFSFXDF\ W}D,[ J/LG[ NM0I[ HTF 3M0[;JFZMc G[ D}SJFDF\ VFjIF K[P VCÄ HUT ;FY[
;\A\W BM. ZC[,F V[S VF\BJF/F UF+G[ JÄWJF DF8[ 56 ALÔ T{IFZ K[P V5FlY"JG[
;}RJTF A[ VM/FG[ SFOSFGF cW Sg8=L 0MS8Zc JFTF"DF\ VFJTF 3M0FVMGL ;FY[ ;ZBFJJFDF\
VFjIF\ K[ 56 SFOSFGF 3M0FG[ JrR[ ,FjIF lJGF 56 T[DGL VJF:TlJSTF 5FDL XSFI
K[P ÒJGGL V\lTD 1F6MG[ T[DGL ;DU| ;\S],TFVM ;D[T VF,[BF. K[P CF4 DZ6G[
;}RJJF KM0 5ZYL BZL HTF\ O},GL lJUT4 RF\RlJCM6F 51FLVM VY[" J[ZJFDF\ VFJ[,L
R6GL 5FK/ ZC[,L VlT :5Q8TF VFJL ;\S], JFTF"DF\ B}\R[ BZL JFTF"GF VgT[ VFZ\EGL
E}lDSFG]\ V[S JFSI pD[ZLG[ YTF 5]GZFJT"G J0[ VFB]\ RÊ 5}Z]\ YIFG]\ ;}RJFI K[P
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VFW]lGS I]U;gNE"GL H[ KAL ALH[ VF,[BF. K[ T[G]\ VF VG]SZ6 K[ TM V[JF
VF1F[5MGM ;FRM p¿Z S'lT äFZF H 5FDL XSFIP CTFXF4 X}gI4 lJZlTG]\ VF,[BG SZJF
DF8[ Tt;DJ'l¿ G RF,[P J/L VFXFYL CTFXFvlGZFXF VG[ V[JL H ZLT[ CTFXFvlGZFXF
YL DF\0L VFXF ;]WLGL AWL H VJFgTZ l:YlTVMDF\YL 5;FZ YI[,M ;H"S H X}gIGL
JFT SZL XS[4 GCÄTZ V[ H[ Vl:TtJCLGTF4 X}gIGL JFTM SZ[ T[ 9F,L ,FUJF DF\0[4
V[GL EFQFF 56 S'TSTFGL RF0L BFIP ÒJG lJX[GM VFJM lGZFXFJFNL VlEUD
WZFJJFGM ;H"SG[ VlWSFZ K[P sVFXFJFNL VlEUD 56 WZFJL XSFIPf VFJM VlEUD
N[BLTL ZLT[ H VF56F I]UGL lJlXQ8 GL5H K[P VtIFZ ;]WL H[ H[ DF/BFVMG]\4
5Z\5ZFVMG]\ JR";Ÿ CT]\ T[G[ pX[8L N[JFDF\ VFjIF K[P V[D SC[JFG[ AN,[ VF56[ V[D SC[J]\
Ô[.V[ S[ ALÒ SM. lNXFV[ HJF DF8[ VF ;H"S[ CF, 5}ZTF\ V[ DF/BF\VMGM p5IMU
DMS}O ZFbIM K[P
c,L,F 5yYZM JrR[ RDtSFlZS 5]Z]QFc V[ 5|YD ZRGFDF\ S'lTG[ VFZ\E[ 3ZDF\YL
ACFZ GLS/L4 BL6 µTZLG[ R-F6 5ZG[ Z:T[ VFU/ JWTM JFTF"GFIS ,L, µU[,F
5yYZM JrR[ O}\OJF0F DFZTF VG[ VF0[W0 3;L VFJTF SF/F ;5"GL V0O[8DF\ VFJTM
ZCL ÔI K[P JFTF"G[ V\T[ T[ RF\NGL ZFT[ S[TSLG[ 3[ZYL 5FKM OZ[ K[ VG[ ULR DSFGM JrR[
VF0LVJ/L ;F\S/L X[ZLG[ B}\NTM V[ ACFZ D[NFGDF\ J/[ K[ tIFZ[ VFrKFlNT ClZIF/L
5Z 0MS GLR[ h}S[,L C/J[ C/J[ RF,TF E}BZF 3M0FG[ H]V[ K[P 3M0M V[GF 5NF3FTYL
E0SLG[ DM\ p9FJL V[G[ Ô[. ZC[ K[P 5KL V[SFV[S K/LG[ C6C6FYL SZTM GF;[ K[PPPP
5KL RÞZ BF.G[ T[ V[GF TZO 3;L VFJ[ K[PcPPP ;FD[ 3M0FG[ 3;3;L VFJTM Ô[TF\4
NLJF, VMY[ R58F. µEM4 CF\OGL 3D6G[ SFZ6[ VF\BM 5Z V\WFZF AFhTF\ CTF\PPPP
VF\W/F\ 3M0FGL 5|A/J[UL DCFSFI K,\U 5,SFZFDF\ V[GF p5Z Y.G[ RFZ[ 5U[ VâZ
5;FZ YTL Ô[.4 µ\3D}\W 5K0F8DF\ SMS0]\ JF/LG[4 3M0FGL 5L9 5Z G\BF. VOF8 V[
SIF\S V\TlZIF/ EMDDF\ H. ZæM CTMP VHJF/L ZFT[ G[JF\GL B},TL SZSlZIF/L
EFTDF\ DRTM S,;F,4 EM\I 5Z VMT5|MT µTZTF V[DGF ZC:IDI CF,TF 50KFIF4
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;OF/F4 S[TSLGF VSF/[ 5|F{- YI[,F VJFHGF clJGFPPP lJGFPPPc GF ;\E/FTF 503Dv;J"
S\. DÄRF.G[ BFaA0TF 0FA,FGL 5FK/ ;ZST]\ HT]\ CT]\PPPPc* s5'P!Z5f
VF ZLT[ VUFp ;5"GL V0O[8DF\ VFJTF\ ZCL UI[,M GFIS V\T[ V;CFI AGL
3M0FGL 5L9 5Z ;JFZ Y.G[ AW]\ 5FK/ D}SL N[ K[P V[ A[ lAN]VM JrR[ VFJTM :J%GXL,4
W}\W/M4 lRTFZ GFISGF 5|A/ VG[ ;\S], EFJHUTGM GSXM NMZL VF5[ K[P S'lTGF
Sexual Overtones VKTF GYL ZC[TM4 T[D KTF\ VY"5}6" ;\S[TM T[DH 5lZlRT HUTG]\
V5lZlRT HUT ;FY[ ZRFT]\ VFJT]\ S,F5}6" ;FI]HI S'lTG[ ZC:IDI V[8,L H Al,Q9
AGFJ[ K[P
clDl;; SLXGM V[S lGJF"6 lNGc JFTF"DF\ JFTF"GFlISF lJXFBF VG[ JFGZ JrR[GL
lR+lJlR+ lC,RF,DF\YL lJlXQ8 ZLlTG[ SFZ6[ T[DF\YL S'lTGL jI\HGF H[ ZLT[ lJ:TZ[
K[4 T[G[ SFZ6[ ;\U|CGL VF V[S GM\W5F+ S'lT AG[ K[P 3Z[,]\ V;AFA JrR[ V[S JG[RZG[
,FJLG[ ,[BS[ jIJ:YF VG[ JgI4 5|FS'lTS VFJ[UGM ;]\NZ lJZMW ZrIM K[P JFGZG[
clD:8Z lSXc TZLS[ JT"TM J6"JLG[ lJXFBFGF ;}lRT NFd5tIÒJGGM V6;FZ ;vZ;
ZLT[ SZFjIM K[P lJlJW ,ISFS]VMGF VY"5}6" lJlGIMUYL JFTF"G]\ Un WFZNFZ VG[
VY"5}6" AGT]\ VG]EJFI K[P
VCÄ lD:8Z lSX VG[ lJXFBF H[JF\ 5F+MGF\ ;\NEM" K[P 56 ZRGFGL 5|EFJSTFGF\
lGlDT J\NM VG[ JFGZ H[JF\ 5|TLSM AgIF\ K[P ;\U|CGL 5|FZ\EGL ZRGFDF\ H[D 3M0FG]\ T[D
VCÄ JFGZG]\ J6"G VFA[C}A AgI]\ K[P ZRGFGL XaN,L,FDF\YL VFlNDTFGM4 JgITFGM
V[S W}\W/M 56 ;\J[W 5lZJ[X ZRFIM K[P
tIFZ AFN cDl<,SF4 VF 5|SFXPPPPc JFTF"GL ZRGF p5,S ¡lQ8V[ VgI S'lTVMGL
H[D B\l0T EF;[ 56 V[ B\l0TTF VFEF;L K[P ;H"SGL NZ[S S'lTDF\ SM.SG[ SM.S ;}+ IF
;F\S/ TM K[ H 5KL T[VM T[GL VFH]AFH] N}Z S[ VlgTD[ ZCLG[ V[G[ S<5GMGL
V0FAL0TFYL4 ;\S[TMYL W|}ÔJ[ K[P VCÄ Dl<,SFGL lZSTTF4 V[G]\ lGlA0 V\WSFZEI]Å
V[SFSL56]\ ZRGFG]\ V[J]\ ;\A\W;}+ K[P AZFAZ V[GL ;FD[ T'lQ8 5FDLV[ V[JF\ 5|SFXGF\
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J6"GM D}SLG[ ;H"S[ D}/ ;}+G[ J/ VF%IM K[P VFD lJZMWGF A[ V\lTD K[0FVM S'lTG[
WDtI VF5JFGL ;H"SGL V[S S<55}6" TZSLA AGL ZC[ K[P
cV[S 8=[GG]\ E|D6c JFTF" BZ[BZ TM T[GF GFISGL lRTE|D VJ:YFGF E|D6GL
JFTF" AGL ZC[ K[P O[S8ZLDF\ TF/FA\WL CMJFG[ ,LW[ GMSZLV[YL V[D G[ V[D 5FKM OZ[,M
JFTF"GFIS :8[XG[ µTZLG[ 5MTFG[ UFD 5FKM OZ[ K[ tIFZ[ 5MTFGF 5lZlRT Z:T[ T[ VG[S
V5lZlRT ZC:IFG]E}lTVMGM D}SFA,M SZ[ K[P T[GL JFT VF JFTF"DF\ SFA[l,IYL ZH}
Y. K[P T[ SM.S VÔ6L4 56 5MTFG[ ;FZL 5[9[ VM/BTL jIlSTGF ;\SÔDF\ VFJLG[
VÔIA56[ EI VG[ U}\U/FD6GL DFIFÔ/DF\ H[ ZLT[ E},M 50[ K[ T[ JFT O[g8;LG[ -A[
ZH} Y. K[P JF:TJ VG[ VJF:TJG]\4 TyI VG[ E|D6FG]\ S,FtDS ;\IMHG ;FWLG[ VF
JFTF" V[S 5F+GF V\UT lJ`JG[ lAGV\UT ZLT[ 5|U8 SZJF DY[ K[P 5MTFGF H VgI
:J~5YL ÔTG[ ARFJJFGL GFISGL lDyIF 5|J'l¿G[ 5|TLSFtDS ZLT[ ,[BS[ p5;FJL K[P
,[BSGL hFhF EFUGL JFTF"VMG]\ SF9]\ H[8,F 5|DF6DF\ ;\lNuW VG[ U[DL CMI K[ V[8,F
5|DF6DF\ VF JFTF"G]\ SF9]\ ;\lNuW S[ U[AL GYLP V[ VF`RI"GM T[8,M H VFG\NGM lJQFI K[P
cN[JN}T v ,Ic ;\U|CGL V[S ;}1D ZRGF K[P VgI ZRGFVMG[ D]SFA,[ J:T]GL
Z[BFVM VCÄ JW] :5Q8 :5Q8TZ AGLG[ VFJL K[P VG\U,L,F VG[ lD; VSMS GFDGL
A[ :+LVM ;FY[GF GFISGF ;\A\WM VCÄ A[ lEgG lEgG  E}lDSFV[YL lG~5FIF\ K[P V[SG]\
VG\U,L,FG]\ jIlSTtJ N[JN}T,I H[J]\4 VlEZFD K[P lSZDÒ Z\UGL XF,4 JrR[GM
WM/M 5ÎM4 V[ p5Z V[GF TZ, CFYGF :5X"4 K8FYL ZRFTL EFT V[ VFB]\ S<5G
VG\U,L,FGF X]lRD]WZ jIlSTtJG[ VG[ GFISGF T[GL ;FY[GF GFH]S4 EFJGFDI ;\A\WG[
;}1D ZLT[ jI\lHT SZL VF5[ K[P ALÒ TZO lD; VSMS S[ V[G]\ ZC[9F6 SX]\ V[SND
JXLE}T SZ[ T[J]\ GYLP KTF GFIS V\W ZLT[ V[ TZO B[\RFI K[P H{lJS VFJ[U VG]EJ[
K[P N{lCS ;\A\WGF V[JL p¿[HS 1F6MGF\ ;A/ lR+M VCÄ V\SFIF K[P A[ lEgG EFJl:YlTG[
p5;FJJF ;H"S[ V,UvV,U :TZ[YL 5|IMH[,L EFQFF VCÄ S'lTG]\  wIFGIFG V\U AGL
ZC[  K[P
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cSMZL0MZc JFTF"DF\ c,[lAlZgYc GL DFOS H EFJlJ`J VG[S XSITFVMG[ p3F0L
VF5[ K[P VF S'lTG]\ SlJTFDI Un4 c5|TLSJFNc T[ SFjIGL GL5H K[P
VF JFTF"DF\ SYFJ:T] GYL 5Z\T] cSMZL0MZc G]\ EFJlJ`J VG[S XSITFVMG[ p3F0L
VF5[ K[P VF S'lTG]\ SlJTFDI Un4 c5|TLSJFNc T[ SFjIGL GL5H K[P V[ 5|SFZGF T[D6[
SZ[,F :5Q8LSZ6GL IFN V5FJ[ K[P S'lTGM DFCM, ,l,T lGA\WG[ D/TM VFJTM ,FU[P
T[D KTF\ VFS'lT V[S ;A/ JFTF"S'lT K[P V[ AFATGL 5|TLlT T[DF\ GFGLDM8L 38GFVMGF
V\SM0F H[ B}ALYL VG[ RLJ8YL U}\YL ,.G[ H[ V[StJ VG[ RM8 S'lTG[ V5FIF K[ T[G[
VFWFZ[ YFI K[P S<5GMGL EZDF/ V[ T[DGL ;J" S'lTVMG]\ TZL VFJT]\ ,1F6 K[P S'lTG]\
Un V[ ;TT SFIF"lgJT Un AGL ZC[ V[ 5|SFZGF S,FSLI 5]Z]QFFY"G[ SFZ6[ lJlJW
S<5GM S'lTGF EFJ;\IMHGDF\ DCN\X[ p5SFZS AGTF H6FI K[P
cA\W AFZLG]\ lJDFGc JFTF"DF\ 5lTv5tGL AgG[ 5MTFGL H]JFG NLSZLG[ XMWJF
GLS/L 50IF K[P SFZ6 5MTFGL DFGF 5U,[ RF,GFZ V[GL NLSZL SM. KMSZFG[ ,.G[
EFUL U. K[P ,F0SM0DF\ pKZ[,L NLSZL DFTFGF SF/SFDF\ Ô[.G[ V[ 56 E8SL ÔI K[P
T[GL DF 56 5lTG[ JOFNFZ ZCL XSTL GYLP V[S YL JWFZ[ 5]Z]QFM ;FY[GF T[GF ;\A\WM
Ô[JF D/[ K[P H[ N[XDF\ T[G[ XMWJF ÔI K[P D]xS[,LVMGM ;FDGM SZLG[ V\T[ 5MTFGL
NLSZLG[ 5FKL ,FJ[ K[P T[ JFTF"GM V\T VFJ[ K[P
A+L; 5FGF\GL ,F\AL8}\SLJFTF" cSF/lJ5IF";c T[G]\ XLQF"S ;}RJ[ K[ T[D T[ SM.
lRT;DIG[ :5X[" K[P VF TDFD S'lTVMGM 5lZJ[X D]bItJ[ GFUF,[g0 5|N[XGM K[P ,[BSGL
VF,[BGZLlT S\.S V[JL ZC[ K[4 H[DF\ ;FRL VG[ SF<5lGS AFATMGL E[/;[/ YTL ZC[
K[P VG[S 38GFVMG]\ ;\IMHG ;FWLG[ V\T[ TM JFTF"GFISGF lHJFI[,F VG[ GlC lHJFI[,F
lJ`JGM 5lZRI SZFjIM K[P lGI\TF4 ;gGFZL VG[ lGZL1FS V[ +6 D]bI 5F+M JrR[GF
;\S], ;\A\WG[ VTFlS"S ZLT[4 K[SE}\; 5âlTV[ ZH} SZLG[ TYF S'lTGM ¡lQ8SM6 ;TT
3]DFJTF ZCLG[ ,[BS[ V[S VS/JGFZ]\ lJ`J EFJS DF8[ ;HI]Å K[P VF JFTF"DF\ T[DH
,[BSGL 36L BZL JFTF"VMDF\ 5F+M JrR[ 5|tIFIGGM VEFJ 5}ZTF 5|DF6DF\ VG]EJFI
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K[P T[DGL JFTF"VMG]\ W}\W/]\4 :Jl%G, JFTFJZ6 56 V[ H JFTGL 5|TLlT SZFJ[ K[ S[
5F+M SX]\S SC[JF S[ SZJF VXlSTDFG K[P SM. VSyI 5|SFZGL U}\U/FD6 T[DG[ 3[ZL
J/TL CMJFG]\ VG]EJFI K[P JFTF"G[ EFQFF Ô6[ V[ V;CFITFGL l:YlTDF\ EFJSG[ D}SL
N[ K[P JFTF"V[ EFJS Ô[0[ EFJ ;\ÊD6 SZJFG]\ K[ V[ JFTG[ TM VF56F ,[BS[ :JLSFZ[ K[P
56 jIJCFZGL EFQFF 5MT[ VFJ]\ SM. 5|tIFIG ;FWL XS[ V[ JFT lJX[ T[VM ;FX\S K[P
JFTF"GL 8[SŸlGS V[JL ZC[ K[ H[DF\ TyIvE|D6F4 lJRFZ4 :J%G4 ,FU6L4 VFEF;
.tIFlN ;C[T]S ZLT[ E/L HTF\ ,FU[ K[P ,[BS 5F+GF VF\TZvAFæ lJ`JMG[ V[SFSFZ
SZLG[ T[G]\ VG]E}lTG]\ ;\S], lJ`J pWF0JF DYTM CMI V[J]\ NZ[S JFTF"G[ V\T[ ,FU[ BZ]\P
VFG[ SFZ6[ NZ[S JFTF"GL VFUJL VM/B µEL G YTL CMI V[JM JC[D ÔU[P JFTF"G]\
EFQFFSLI DF/B]\ 56 hFh]\ G AN,FT]\ CMI V[J]\ NZ[S S'lTG[ ;\NE[" ,FU[P JFTF" SM. V[S
S[gãL 38GF S[ 5lZl:YlT VYJF SM. V[S RMÞ; 5lZ5|[1IG[ ,.G[ RF,[ K[P V[J]\ 56
p5,S GHZ[ G ,FU[P VG[S ;\Aâ vV;\Aâ 38GFVM4 5lZl:YlTVM4 5lZ5|[1IM 5|U8
Y. HTF\ ,FU[P 56 S'lTGF ALÔ4 +LÔ JFRG[ VF KF5 AN,FTL ,FU[ H[ VG[S S[gãL VG[
V;\Aâ H6FT]\ CMI T[ SM. V¡xI ;}+[ A\WFI[,]\ CMJFG]\ 5|TLT YFI H[ EFQFF V[SlJW
CMJFGM JC[D ÔU[ T[ EFQFF NZ[S JFTF"DF\ hL6F\ hL6F\ VY";\S[TM 5MTFGL VFUJL ZLT[
5|U8 SZTL CMI V[J]\ ,FU[P 5C[,L GHZ[ H[ VC[T]S E|D ÔU[ T[ hFh[ ,FU[ TM SM.G[ SM.
C[T] S[ ,1I ;}lRT SZT]\ CMI4 V[J]\ ,FU[P ;DU| JFTF"GL EFJ;\S,GF p5Z ,[BSG]\ AF{lâS
lGI\+6sV,AT V[G]\ BZ]\ GFD TM cS,FS;Ac CMJ]\ Ô[.V[f V¡xI ZLT[ NMZL ;\RFZ
SZT]\ ,FU[ H ,FU[P
VFD p5ZMST JFTF"VMGL SYFJ:T]G[ Ô[TF lSXMZ ÔNJGLG[ DGMJ{7FlGS ;H"S
SCL XSFIP H[G[ JFTF"DF\ jIST YTL ;FDFlHSvSF{8]\lAS S[ GZL NFd5tIÒJGGL
SYFvjIYFVM SZTF\4 5F+GF DGGF VFZMCvVJZMCDF\ JW] Z; K[ VG[ V[ ZLT[ JFTF"G[
V¡xI VY"rKFIF VF5JFDF\ JW] Z; K[P zL SFlgT 58[, VFD]BDF\ IMuI ZLT[ H H6FJ[
K[ S[ o cJFTF";H"G 5ZtJ[GM T[DGM VF DGMJ{7FlGS h]SFJ JFTF"SFZ TZLS[GL T[DGL
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VFUJL l;lâ VG[ DIF"NF AGL ZC[ K[Pc DIF"NFVM CX[ 56 T[ wIFG5|[ZS GYLP K[J8[ TM
T[DGL JFTF"VM DGMJ{7FlGS TyIMGL ;CHTFYL ;\5|Fl%T SZL ,[ K[P
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DGF{J{7FlGS VlEUD o{ {{ {{ {{ {
lSXMZ ÔNJ[ c;MG[ZL DFK,LVMc JFTF"DF\ VFJTF lJGFISGL DFGl;S  5lZl:YlTG[
J6"JL K[P lJGFIS ÒJGG[ lJlJW TAÞ[ SX]\S VY"DI 5FDJFGF 5|ItGMDF\ VCÄ TCÄ
NMZFIF SZ[ K[P 5MTFGL VF;5F;G]\ lJ`J T[G[ DF8[ VS/ ZC[ K[P ;\Ô[UM p5Z 5S0
HDFJJFGF T[GF 5|ItGM lGQO/ ÔI K[P SIF\S S\.S CFYDF\ VFJT]\ VG]EJFI 56 TZT
H NMZ CFYDF\YL ;ZSL ÔIP K[J8[ T[G[ V[ V;CI4 V5lZlRT ;'lQ8DF\YL O[\SF. HJFGM
VC[;F; YFI K[ T[GM V[ VG]EJ S[JF 5|SFZGM CTMm cÔ6[ p¿]\U lXBZ 5ZYL4 SIF\GM
SIF\I VG\T VJSFXGF DCF;FUZDF\ V[ O\SFIMP V[GF\ V[ DF+ hL6]\ 85S]\ AGTM HTM4
SIF\S µ\0[ G[ µ\0[ JÄhFTM UIMP G[ V[D V[ X}gITFGF UE"DF\ SXMS VFSFZ 5FDTM HTM4
S\S6MvZ6STF A[ Ô[0FI[,F CFYDF\ V[ lh,FIMPPP BM/FGL C}\ODF\ ,5[8FIM4 A[ CM9 JrR[
RU/FTL :TGGL 0Ä80LG[ V[ R};JF ,FuIM G[ V[ Z0L µ9IMP J/L ZC[,L AF<ID}9LVMYL4
;tJCL6F :TG 5Z V[6[ 5|CFZM SIF"P 3}D8FGF 3[ZFJFDF\YL 5MTFGF 5Z h}SL ZC[,F
JCF,EIF" RC[ZF 5|lT V[6[ µ\R]\ Ô[I]\P A[ VF\BMv5[,L ;MG[ZL Z\UGL A[ DFK,LVMGL
H[D TZJZL ZCL CTLP V[ R}5 Y. UIMP V;CFITFDF\ V[6[ 5MTFGL VF\BM DÄRL NLWLP
5[,L N]uWCL6L 0Ä80LG[ V[ BF,L R}:I[ UIMP G[ VFBZ[ C:IM v GI] Å X]QS
CF:IPc( s5'P#*4#(f
p5ZMST 5lZrK[N äFZF bIF, VFJ[ K[ S[ lJGFISGL 5lZl:YlT S[8,L SOM0L K[
V[ lJGFIS DSFGDFl,S 5F;[ ÔI K[ 5Z\T] JFTF"GF V\T ;]WL DSFG DFl,S SIF\I N[BFTM
H GYL 5Z\T] V\NZ 5|J[X SZTF H T[ S5M,Sl<5T EIDF\ µ\0M UZSFJ AGL ÔI K[P
VFD lJGFISGL 5lZl:YlT V[S,TFYL4 CTFXF4 lGZFXFYL EZ[,L Ô[JF D/[ K[P
cSFUvSgIFc JFTF"GL GFlISF VDL H[ 5Z5L0G J'l¿ WZFJGFZ K[P T[G[ 5|[D,
;FY[ SM. JFTDF\ JF\S]\ 50I]\ K[ SFZ6 GYL H6FjI]\ 5Z\T] A\gG[ JrR[ S\.S V[J]\ AgI]\ K[ H[GF
SFZ6[ VDL pNF; K[ N]oBL K[P VDLGM :JEFJ SFU0F H[JM Ô[JF D/[ K[P H[JL ZLT[
SFU0M 5[,L UFIGL 5L9 5Z 50[,F RF\NF G[ 5MTFGL RF\RYL 9M,[ K[ VG[ VFG\N D[/J[ K[
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V[JL H ZLT[ VDL 56 ALÔG[ V[8,[ S[ 5|[D,G[ N]oBL SCL C[ZFG SZL VFG\N D[/J[ K[P
KFIFGF SC[JFYL 56 T[ N}Z B;TL GYLP H[D S[4
¬ UFIGL 5L9 5Z4 SFU0FV[ ELGL RF\RG[ VJ/L 3;LP UFI ;/J/LP B}A H
l;OTYL RF\NFJF/F EFU 5Z V[6[ RF\R 9MSL4 30LEZ VFH]AFH] Ô[. ,LW]\ G[ V[S ;FD8M
V[6[ C]D,M SIM"P UFI[ Ô[ZYL DFY]\ W]6FjI]\P¬
cVCÄYL VF56[ H.V[4 VDLPPPc
cZC[G[4 YM0L JFZPPPPc VDL NFAE[Z AM,L) s5'P $Zf
VF p5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ VDL 5Z5L0G J'lT WZFJGFZ SFU0F H[JL K[ V[8,[
S[ SFUvSgIF K[P
TM VDLGL AC[G56L V[ 56 5Z5L0GJ'l¿ WZFJGFZ H Ô[JF D/[ K[P VDL
T[GF WZ[ AM,FJF ÔI K[ tIFZ[ T[DGF A\gG[GF ;\JFN 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ V[SYL JWFZ[
5]Z]QFMG[ T[ 5MTFGL VF\U/L 5Z GRFJ[ K[ VG[ T[DGL 5L0FDF\ T[ VFG\N VG]EJ[ K[P H[D
S[4
cPPPKFIF ;F0LVM pS[,JFDF\ ,FUL U. CTL4 cÔ[ VDL VF VF HI\TG[ UDTLPPPP
VF lGZ\HGG[ VG[ VF lSZDÒ Z\UGL DC[gãG[PPP S.PPPPm PPPPc!_ s5'P $_f
cRMÞ;4 lGZ\HG[ DG[ Ô[. CX[4 56PP 56PPP TG[ DFZL ;FY[ Ô[TF\ RF,TM YIMP
S\8F/M VFJX[4 V[D WFZLG[P CMT TM V[GL DhF ,FJTP VZ[4 56 T]\ VCÄ SIF\ µEL
K[mc!! s5'P$!f
VF p5ZYL SCL XSFI S[ KFIF 56 VDL H[JL H SFUvSgIF K[P T[YL VF JFTF"G]\
XLQF"S AgG[G[ ,FU] 50[ K[P
clJ:D'Tc JFTF"GM GFIS lJGFISG[ ;DI :YlUT Y. HTF\ lGo;DITFGM 5|;FZ
VG]EJFI K[P W]dD;GF W|];SF 5FK/ NMZJFTM lJGFIS VJSFXDF\ Ô[HGM DF., N}Z
TZTM HJ,\T 5|SFX AGL ZC[ K[P lJGFIS ÒJGGF ;\3QFM"YL N]oBMYL4 CTFXF4
lGZFXFVMYL T[ YFSL R}SIM K[P EF{lTS ;]B;UJ0GL T[G[ HZF 56 B[JGF GYL AFæ
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lJSF; DF8[GL NM0 CZ6OF/ CTL 5Z\T] V\T[ T[DF\ 56 T[G[ XF\lTGM VG]EJ lA,S], YTM
GYLP lSXMZ ÔNJ[ 5F+DF\ J:T]lGQ9 HUTGL ;FDFlHS S[ DGMJ{7FlGS ;D:IFVMG[
AN,[ VCÄ VFtDlGQ9 HUTGL Vl:TtJUT4 JW] TM VFlWEF{lTS :TZGL U}- ;D:IFVMG]\
lG~56 S[gãDF\ Zæ]\ K[P 5lZ6FD[ ;DIGM AMW VFJM ;\S],TFEIM" VG]EJFI K[P S<5GMGL
;DvlJQFD TZ\U,L,FVMDF\YL ZRFTM T6FJ K}8L KJF. B\l0T KF5z[6LDF\YL ZRFT]\
;FCRI" ;FJ GÒJL KTF\ SXL lJ:DISFZL VG]E}lTGF VG]DFGGL 5Ll9SF ZRL VF5[ K[P
V[SD[SGL ;FY[ ;lgGlWS'T YTF\4 5]GZFJlT"T YTF\4 ;FdIvlJZMW ZRTF\ S<5GM 5F+MGF
;}1D EFJM4 5Z:5Z lJZMWL J,6M TYF V7FT :TZGF\ UCG ;\R,GMG[ jI\lHT SZL
ÔI K[P
lJGFIS HIFZ[ ELTZYL V7FT :J~5DF\ ~5F\TZ 5FD[ K[ tIFZ[ T[G[ V[J]\ ,FU[ K[
Ô6[
¬PPP Ô6[ 5MT[4 SX]\S VXZLZL C,GR,G JCI[ HT]\ CT]\ v 5F6LDF\ 50[,F4
TI[" HTF4 JCI[ HTF4 T[,GF 85SFGL H[D 56 B]<,F VFSFXDF\4 SIFZ[S  V[ ACFZ
GLS/TM V[ J[/F V[G[ ,FUT]\ S[ 5MT[ SXFS 5FZNX"S 5FT/F 50GL VW"UM/ 8M5 H[JM4
5Z5M8F XMPPPPPP¬!Z s5'P$5f
lJGFISGL 5tGL G\NL D'tI] 5FDL K[ G\NLGF UIF 5KL lJGFISG[ ÒJG lGZ;
X]QS VG[ V[S,JFI] ,FU[ K[ G\NLGF D'tI]GM V6;FZ VF ZLT[ VFJ[ K[ S[PPP
clJGFISGL DF+ E|F\lTG[4 G\NL ;\J[NL ZCL CTLP Ô[ S[ 5MT[ ;gD]B µEM CTMP
56 V[DGF VF JT"DFGGL 5FZ4 SF/GL ;J" ;LDFVMG[ VM/\ULG[ V[ SIF\S RF,L U.
CTLP G[ V[G[ CJ[ SNL OZL 5FKF VFJJF56]\ Zæ]\ H GCMT]\P V[ G\NLG[ S[JL ZLT[ ;F¡xI
VG]EJL XSFImPPPP¬!# s5'P$*f
p5ZMST lJGFISGF lJRFZMDF\YL Ol,T YFI K[ S[ T[GL 5tGL D'tI] 5FDL K[P
lJGFIS VXZLZDF\ IF+F SZ[ K[P DFGl;S ZLT[ TFZ,M AGL R}S[,L T[GL G\NLG[ D/JF V[
W]dD;G[ D/JF T[GFPPP
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cV[ W|];SFYL 5FK/ lJGFIS NMZJFIM V[D V[4 SIF\S VJSFXDF\ TZTM H. ZæM
CTMP Ô[HGM DF., N}ZP V[GL VF;5F; HJ,\T 5|SFX CTM4 V;æ 5|SFX CTMP 5MT[
5|SFX CTMPPPPc!$ s5'P$*f
VG[ tIFZ AFN V[ 5|SFX :J~5[ W]dD; N}Z YTF T[G[
cPPPP V[DF\ V[S hÄ6F 85SFG]\ C,GR,G JZTFT]\ CT]\ V[ G\NL CX[ G[ V[ W|]Ò
µ9IMP V[ ;FY[ 1F6EZ VFSFXG[ RLZTM V[S T[Hl,;M8M B[\RTM V[ TFZ,M BZL 50IM
5'yJL 5Z O},MGL JQFF" JZ;LP J;\TGF O},DF\ B]XL DC[SL µ9LPc!5 s5'P$*f
VFD lJGFIS G\NLGL IFNDF\ T[ V7FTDGGL IF+F SZJF GLS/L 50[ K[P T[ G\NLGL
IFNDF\ BMJFI ÔI K[P G\NLG[ UIF JQFM" JLTL UIF K[ T[YL XFZLlZS G[ VF\TlZS .rKFVM
~\WF. ÔI K[P S]\l9T Y. ÔI K[P T[YL S<5GFGF 5|N[XDF\ T[GL WZAFI[,L .rKFVMG[ D]ST
ZLT[ JC[JF N[ K[P S<5GFGF 5|N[XDF\ T[ G\NLG[ 56 D/[ K[P
c;ZS;GF S}JFDF\ SFU0FVMc DF\ VFJTM JFTF"GFIS 5MTFGL ELTZ S[8vS[8,F\
:J~5M ;FRJLG[ A[9M K[ VG[ ÒjIM K[ ~5vS]~5 VG[S :J~5M Ô[JF D/[ K[P GFISGL
VXZLZL R[TGF H VG[SlJW ~5MDF\ ~5F\TZ 5FDTL VG]EJFI K[P JGL R[TGF B}\WF/L
VFS'lT~5[4 50KFIF ~5[4 VFW[0 JIGL jIlST~5[ V\T[ ,L,F JF;GF JG~5[ lJ,;TL
ZC[ K[P V[S H DFGJvjIlSTTFGF Counter-Parts H6FTF V\XM 5Z:5ZG[ K[NTF ZC[
K[P T[ ~5[ jIST YTM lJGFIS S[ ;]l5|IF H[JF lGN["XM SXL ;]l:YZ4 lGlüT jIlSTTF
WZFJTF GYLP V[GF VF\TZ;\lJNŸG[ H 5F+GF lJS<5~5[ VF56[ :JLSFZJFG]\ ZC[ K[P
5F+GF lJS<5[ V\T`J[TGFG]\ lG~56 5|JFlCTFGF U]6lJX[QF[ 5F+GL J{IlSTTFG]\ VlTÊD6
;FW[ K[P
AlClJ"` JGL 5FlY"JTFDF\ GM\WFZL O\UM/F. UI[,L TYF V[DF\ 5MTFGM SXM D[/
;FWL G XSTL GFISR[TGF 5MTFGF V\TlJ"` J VG[ AlClJ"` J JrR[ V[S VE[n VFJZ6
ZRF. UI[,]\ VG]EJ[ K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ cVFtD;\7FcGL 5|Fl%T VY[" V[ Zh/5F8 J[9[
K[P E|FlgTDF\ V8JFI K[4 ~\WFI K[4 U}\U/FI K[P UtIFtDS KTF\ lNXFlCGTFG[ SFZ6[
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l:YlTH0 AGL ZC[GFZL V\T`J[TGF VG[S N5"6FZ^IMGL ;'lQ8DF\ lJ,LG Y. ÔI K[P
V[GM Zh/5F84 E|FlgT4 UtIFtDS lGU"lTSTF T[DH lJ,IG .P GM VCÄ J{lRtI5}6"
S<5GM TYF :J%GHUT XF ¹xIF\TZ 5FDTF ;Z]lZI, 5lZJ[X äFZF jI\HGF5}6" VFlJQSFZ
Y. ZC[ K[P
cVMZ0FGL DwIDF\ J VFJL µEM V[JF 5|FZ\EGF JFSIDF\ cVMZ0Fc H[JM XaN5|IMU
¡xI HUTYL 5lZlRT JF:TlJSTFGM V6;FZ VF5[ K[P 5Z\T] V[ 5KL VFBLI S'lT
;ZŸlZI, V\XMYL BlRT K[P V,A¿4 IäFTäF IMÔI[,F ;\NEM" 3[3}Z J0,M4 ,8STL
J0JF.VMGL VF\8LVMDF\YL sJf VG[ ;]l5|IFG]\ SF,]\ SF,]\ CF:I4 XC[Z4 Z:TFVM4 X[ZLVM4
D[NFGDF\ B[,S}N SZTF\ AF/SMGM S,XMZ .PDF\ 5lZlRT JF:TJGF\ ÔUlTS ;\R,GM
5FDL XSFI BZF\P 5Z\T] V[ l;JFI ;DU| S'lTDF\ ;ZŸlZI, ;'lQ8GM 5|EFJv5|;FZ JTF"I
K[P :J%G¡xIMDF\ VG]EJFTL VZFHSTF TYF V;\AâTF J{lRœI5}6" S<5GM4 DFGJlJ`J
VG[ 5|S'lTG]\ :J~5F\TZ64 S5M,Sl<5T V\XM4 lGo;DITFGM AMW v JP G[ SFZ6[ ZC:IDI
V5FlY"J JFTFJZ6 HgDL ZC[ K[P
cDNNGLXc JFTF"DF\ V[S H 5F+GL A[ V,U jIlSTTFGM VEF; ZH} YTF\ AlClJ"` J
TYF V\TlJ"` J JrR[GL V;\UlTG[ SFZ6[ YGFZF jIlSTtJlJ38GGL jI\HGF :O}ZL ZC[ K[P
cDNNGLXc GF ~5DF\ JFTF"GFISGF Self G]\ ALH]\ ~5 ;TT Juxtapose YT]\ ZC[ V[ 5|SFZGL
ZRGFZLlT J0[ R{Tl;S JF:TJG]\ GJ]\ 5lZDF6 VCÄ ZRGF ;\lJWFGGF :TZ[ l;â YFI
K[P
AlClJ"` J TYF JFTF"GFISGF c:Jc ;FY[GF lJrK[NGM AMW ;}RJTF 36F ;\S[TM
S'lTDF\ J[ZFI[,F 50IF K[P ;]l5|IF GFDG]\ 5F+ H[ :Y}/ ;\NE"DF\ JFTF"GFISGL 5tGL
CMJFGM AMW HUF0[ K[P V[G[ 56 VF56[ AlClJ"`JG]\ H V[S 5|lT~5 U6L XSLV[P
JFTF"GFISG[ ;TT V[GF DFG;DF\ EI ZñFF SZ[ K[P 5MTFGL 5tGL ;]l5|IF ;FY[GF ;\A\WMDF\
lJrK[N56]\ VFjI]\ K[P H[GF SFZ6[ T[ lGZFWFZGF EIDF\ ÒjI[ ÔI K[P V[ 0ZGF SFZ6[
GFISG[ 5MTFGL H jIlSTTFGF V\XG[ 30LDF\ V5lZlRTTF4 TM 30LDF\ 5lZlRlTTF V[JF
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lJZMW[ lGCF/[ K[P JFTF"GFISGL ;F1FLR[TGF 5MTFGL H jIlSTTFGF VW"5lZlRT V\X
H[JF ,FUTF DNNGLXGF CFJEFJMG[ H[ 5|SFZ[ VJ,MS[ K[ V[DF\ 5MTFGF H BecomingGL
5|lÊIFG[ TL16 ;EFGTFYL 5FDJFGL ;\J[NGXL,TF lGCF/L XSFIP
TM JFTF"GFISGF DNNGLXG]\ 5F+ 56 GFISGF V\ToR[TGF :J~5[ 5|U8 YFI K[P
GFISGF VMlO;GF\ SFIM"DF\ DNN SZTM DF6; H[ DNNGLX TZLS[ VM/BFI K[P V[GM
;TT V[S H 5|ItG S[ GFISGL D]xS[,LVM N}Z SZJL 5MTFGF D'tI]GF K[<,F `JF; ,[TF
AA0L ZC[ K[ VG[ V[GF AA0F8DF\ GFISG[ 5MT[ D'tI] 5FdIM K[ V[JM VC[;F; YFI K[P
VG[ DNNGLXG[ Ô[. ZC[,L ;]l5|IF tIF\YL ACFZ RF,L ÔI K[P V[ VFB]\I ¡xI c:JGF
lJrK[NGL 5ZFSFQ9FG[ ;}RJ[ K[P T[DH  V5lZlRT KTF\I4 VFtDLITFG]\ S\.S 56 VF`JF;G
VF5GFZ V\T`J[TGFGF V7FT V\XG]\ VF lJ,M5G K[P c:Jc TYF AlClJ"` J JrR[GF ZæF
;æF V\To;}+G]\ V[ lJ,IG K[P
56 JFTF"GFIS TM lJ,M5G 5ZtJ[GF NIFEFJG[ ;}RJGFZF JFIMl,GGF SZ]6
;}ZMG[ 56 ;CL XSTM GYLP JFIMl,G B}\RJL ,.G[ NLJF, 5Z VOF/JFGL 38GF U}-
.QIF"EFJG[ ;}RJGFZL K[P GMSZM 56 VJFRS AGL ÔI K[P
VFD4 lSXMZ ÔNJGL JFTF";'lQ8DF\ lJ,;TF\ 5F+MGL 5|lTDF SIF\ TM B\l0T CMI
K[P V5lZlRT CMI K[ VYJF TM V\T`J[TGF ~5[ H V[ 5|lTDF JFTF"GF JFTFJZ6DF\
5|;Z[,L VG]EJFI K[P
cV[S 5\U]c JFTF"DF\ JFTF"GFISGL V[S,TFDF\ SF,jII SZTF GFISGL V[S,TF
;FD[GL I]â,L,F DFGl;S :TZ[ RF,[ K[ VG[ K[J8[ :Y}/ JF:TlJSTF ;]WL 5CM\R[ K[P
VF\TlZS VG[ AFæ JF:TJGM lJZMW SYFGFISGL J[NGFG[ WFZ VF5[ K[P
cV[S 5\U]c JFTF"GM p\DZ[ J'â VG[ XZLZ[ J'â V[JM JFTF"GFIS 30L30LDF\ XF DF8[
;FD[ X]XLG[ XMWTM CX[ m VF;5F;DF\ ZC[TL DH}Z6GL VF KMSZL ;FY[ V[GM T[ J/L XM
;\A\Wm VG[ CFYDF\ ,.G[ RF,TF CTF T[ ,FS0LGL H[D X]XL T[GL 8[S6,FS0L CMT TM
JFTF"G]\ XLQF"S cV[S 5\U]c XF DF8[ m
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p5ZGF AWF H ;JF,MGF HJFA ALÔv+LÔ JF\RG AFN D/L ÔI K[P
SYFGFISGG]\ ÒJG GLZ; AGL UI]\ K[P 5MTFGL 5tGLGM :JEFJ 56 JWFZ[ 50TM DF{G
WZFJGFZ CTMP 36L JBT 5|ItG SZTM T[G[ AM,FJJFGM 5Z\T] 5tGLG[ SM. H V;Z
YTL GCMTL JFTF"GFISG[ 5tGL 5|tI[GL OlZIFNM GLR[ D]HA Ô[JF D/[ K[P
¬PPP V[DG[ V[ H V;ìI ,FUT]\ CT]\ V[DGL 5tGLG]\ A/F5FEI]Å DF{G 56 V[GM
:JEFJ H V[JM CTMP HIFZ[ H]VM tIFZ[ S\. G[ S\. VF0]\ VJ/]\ SFD SIF" SZTL CMI v
D}\UF D}\UF Ô[.G[ SIFZ[S 5MT[ pxS[ZF. µ9TF tIFZ[ V[ TL16 GHZ[ V[DGL ;FD]\ 8UZ
8UZ Ô[IF SZTLPPPc!& s5'P&_4&!f
JFTF"GFIS 5MTFGL DFGl;S XF\lT VG[ ìNIGL B]XL ACFZ XMWJF ,FuIFP V[G[
5MTFGM VFG\N GFGS0L KMSZL X]XLDF\ N[BFJF ,FuIM X]XL ;FY[ T[ ;DI 5;FZ SZTF
SIFZ[S T[ G CMI TM T[G[ XMWJF GLS/L 50TFPc
J'â GFISGM X]XL 5tI[GM JW] 50TM ,UFJ V[ Ô6[ S[ V[S V6UDTL 5lZl:YlTYL
EFUL K}8JFGL J'l¿G]\ 5lZDF6 K[ VG[ V[ V6UDTL 5lZl:YlT V[8,[ sDF{GGF EFZ
GLR[ NAFI[,]\ GLZ; NFd5tIÒJGf J'âGF VUMRZ DGGL UlT S[8,LS GÒJL ,FUTL
AFATMGF p<,[B äFZF VF5L K[P X]XLG[ XMWJF HTF\ X]XLGF 3Z 5F;[ X]XLGL DF D/L
ÔI K[ H[GF JWL UI[,F 5[8 TZO JFTF"GFISG]\ wIFG UI]\ CMJFG]\ ,[BS[ GM\wI]\ K[P SFZ6[
5MTFGF NFd5tIÒJGDF\ V[S AF/SGL H SDL Ô[JF D/[ K[P H[ J'âGL ,FS0L ;DFG CMI
K[ tIFZ AFN HIFZ[ X]XL T[G[ D/JF VFJL VG[ SM. JFT[ ZL;F. U. tIFZ[ JFTF"GFIS[
T[G[ cX]XLGF AF S[JL ZLT[ RF,[ K[mc V[J]\ SCLG[ ZLhJJFGM 5|ItG SIM"P HJFADF\ X]XLV[
AgG[ CFYGM 5[8 VFU/ ,F\AM JT]"/FSFZ AGFJLG[ ,UEU 3;FTF 5U[ RF,JFGL R[Q8F
SZL T[ AFAT 36L ;}RS K[P T[JL H ZLT[4 ;NFI VMK]\ AM,TL VG[ SFDSFHDF\ 0}A[,L
ZC[,L 5tGLG[ V[S JBT ZFTGF V\WFZFDF\ U]:;FDF\ VFJLG[ JFTF"GFIS[ CFYDF\ AL0L
RF\5L NLW[,L VG[ 5KL VRFGS VFJL R-[,L X]XL T[G[ JÄ8/F. J/[ K[ tIFZ[ VFSl:DS
T[GF CFYDF\ AL0L R\5F. ÔI K[P VF AgG[ 38GFVM JFTF"GF ;\NE"DF\ DCÀJGL AGL ZC[
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K[P SFZ6 S[ JQFM"GF NFd5tIÒJGDF\ X]XL H[J]\ V[S O}, sAF/Sf V[DGL ÒJG JF0LDF\
BL,[,]\ GCMT]\ VG[ V[8,[ H X]XLGL DFGF 5[8 5Z TZT H GHZ J'â GFISGL ÔI K[P
X]XL Ô6[ S[ J'â SYFGFIS4 T[GL 5tGL TYF X]XLGL DF JrR[GL V[S VS/ S0L AGL
ZC[TL VG]EJFI K[P
VFD V[GF äFZF GFISG]\ VjIST VG[ VUMRZ ;\A\W lJ`J ;]lRT YT]\ CMI V[J]\
,FU[ K[P
VF ZLT[ JFTF"GF D]bI 5F+GF V\TZ\UGF V6;FZ VF5JFGF 5|ItGM YIF K[P
AFæ VG[ ;FDFlHS lJ`JG[ ;\NE[" V\TUT" JF:TJG[ p5;FJJFGM VF S,FS;A lSXMZ
ÔNJGF VlEUDGM 5lZRFIS AGL ZC[ K[P
cA[ HJFDN"c JFTF"DF\ :B,GJ1F 5F+MGF DGMEFJM ;\S[TM4 R[Q8FVM TYF ;\JFNM
äFZF ;}RJFIF K[P AL0LGM W]DF0M4 CF0SF\GL TLJ| JF;4 Z3]GL D}KGM 50KFIM4 GFGLGF
DF\;, BEF 5ZG]\ ÒJ0]\4 SZ;GGF CFYGM S\5 TYF VJFHGL XL6"TF v .P .\lUTM
äFZF 5F+MGL VgIFG]ZST ZFULITFGM ;\S[T D/[ K[P
A[ HJFDNM"4 SZ;G VG[ Z3] H[ SFD SZJF VFJ[,F T[ SFD SIF" lJGF H S[D 5FKF
OIF" CX[ m V[ TM JFT NLJF H[JL :5Q8 CTL S[ SZ;GGL JFuNTFvKALG[ DCM<,FGF
,O\UF  VF<OF Ô[0[ ;\A\W CTM H4 5Z\T] SZ;G T[GL ;FY[ K[0M OF0TM GYLP VF0;\A\WGL
JFT ;FRL CMJFGL BFTZL TM KALGL ;BL GFGLV[ H V[ ,MSMG[ SZFJ[,L GFGL TM V[
,MSMG[ KALG[ 3[Z HJFGL 56 GF 5F0TL CTLP TM 56 SZ;G4 Z3]G[ ,.G[ KALG[ 3[Z
UIMP T[GF AF5 Ô[0[ JFTRLT 56 SZL KALV[ VF,SF 5F;[ RF D\UFJL VG[ VF,SFV[
VF6L VF5[,L RF 56 T[D6[ A\G[V[ 5LWLP KALGF AF5[ KAL VG[ VF,SF JrR[GF ;\A\WGL
JFTGM ARFJ SIM" T[ R}5RF5 ;F\E/L ,.G[ SZ;G 5FKM Z3]G[ SC[Pc
¬VF56[ AW]\ Ô6TFcTF V[D GFGLG[ SX]\ SC[JFG]\ GCMT]¦ ¬!* s5'P *#f
VFD4 ELZ]\ AGLG[ ;DFWFG :JLSFZL ,[GFZFVMG[ V[ HJFDN" TZLS[ ,[BS ;FlAT
SZ[ K[ VFGL 5FK/ SZ;GGF V5|U8 DGGM ;\S[T ZrIM K[P KALGL AC[G56L GFGL
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T[DG[ A\G[G[ 5MTFG[ 3[Z AM,FJL T[DGF 5Z NF6F O[\S[ K[P VG[ Z3] T[GM lXSFZ 56 AG[ K[P
SZ;GG[ 56 YM0LS 1F6 DF8[ GFGL 5F;[ HJFG]\ DG TM Y. VFjI]\ SFZ6 S[ cGFGLPPPP
V[GF DF8[ S[8,L VF;FGPPPP CFYJ[\TDF\ CTL K[ PPPP¦ 56 KAL VFU/ 5MTFG[ C,SM
5F0JF T{IFZ GCMTMP KALGL Ô6ACFZ 36]\AW]\ VFRZL XSFI PPP 56 VCÄ TM
TZTPPPPc!( s5'P &)f
VF ZLT[ lJRFZLG[ SZ;G V;D\H;DF\ 50L ÔI K[P ;DU| AGFJ lJX[GL KALGL
pNF;LGTF sS[ AXDL"f VYJF cCF0SFGF J[5FZLc V[JF KALGF l5TFGL RT]ZF. S[ jIJCFZ
S]X/TFYL 5|EFlJT Y.G[ VYJF VF,SFV[ E[UF SZ[,F DF6;MYL 0ZLG[ GCL 56
GFGLG[ lGlD¿[ 5MTFGF H 5|U8 YI[,F 5|lT~5YL 0ZLG[ SZ;G ;DFWFG :JLSFZL ,[TM
CMI V[J]\ ,FU[ K[P
c5|FU{lTCFl;S VG[ XMS;EFc JFTF"DF\ JFTF"GFISG]\ ;FDFlHS jIlSTtJ JW]
:5Q856[ p5;T]\ H6FI K[P DM8FEF. TYF EFEL H[JF ;FDFlHS ;\A\WMGL :5Q8Z[BTF
VCÄ 5FDL XSFI K[P VYF"TŸ VF ;\A\WMG]\ 56 SX]\S 5|TLSFtDS D}<I Zæ]\ K[P 5F+lG~56GL
ZLlT S\.S JF:TJJFNL KTF\ V[GM SFS] VY"v;\lNuWTF HgDFJGFZM ZæM K[P
lJGFIS[ SX]\ V3l8T SFI" SI]Å K[P H[YL DM8FEF. V[GF 5Z GFZFH K[ V[G[ 3[Z
AM,FJL ,LWM K[P 3ZDF\ ;M\5[ T[ SFD V[G[ SZJFG]\ K[P DZ3LGF\ ArRF\GL ;\EF/ ZFBJL4
JF0FDF\ ALH JFJJF\ .P SFDSFH V[6[ SZJ]\ 50[ K[P DM8FEF. V[G[ GMSZLDF\ SX[ 9[SF6[
5F0JFGF 5|IF; 56 SZ[ K[ 56 V[ lGQO/ ÔI K[P DZ3LGF\ ArRF\ SXF ZMUGM EMU
AGL DZL ÔI K[P tIFZ[ CTFXF jIF5L J/[ K[P V[DFG]\ V[S ArR]\ ÒJT]\ CMJFG]\ HgD[,]\4 V[
VF`JF;G 56 V\T[ 9UFZ]\ GLJ0[ K[P DM8FEF. EFEL TYF G\NL äFZF V[G[ pQDFCLGTF
TYF lGZFWFZ56FGM VG]EJ YFI K[P
S'lTDF\ VFJTM :Y/vSF/UT 5lZJ[X lJGFISGL CTFXF4 VJ;FN TYF
V[SFSL56FG[ 5]Q8 SZGFZM K[P G\NLGL GHZDF\ DM8FEF.G]\ 3Z c5|FRLG CF0l5\HZc ;D]\
J6"JFI]\ K[4 H[ XLQF"SDF\ ZC[, c5|FU{lTCFl;Sc ;\7FGM 5|IMU DD"5}6" AGFJ[ K[P G\NLG]\
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V05,]\ lJGFISG[ ZMDF\RSFZL ,FUJFG[ AN,[ cCJFDF\ 5M50FVMGM BMZJF.G[ -Uc YTM
CMI V[D VG]EJFI K[P JFRF/ G\NLGF W|]HTF CM9 5Z c5|XF\T H/GL TZ\UFJl,V[c
JT]"/FI K[P V[GL ZMDF\RS D]uWTFGM VG]EJ SZJFG[ AN,[ lJGFIS TM :TaW AGLG[
µEM H ZC[ K[P
cDM8FEF. DZWF\ 5MQF[ K[Pc v V[JF p<,[BDF\ lJGFISG]\ cDZ3F\c ;FY[G]\ ;FdI
µ5;L VFJ[ K[P V[DF\ V[GF H\T]56FGL jI\HGF ZCL K[P DZ3LG]\ ArR]\ DZL UI]\ CMJF KTF\
V[ ÒJT]\ CMJFGL E|D6FG[ lJGFISG]\ DÞDTFYL J/UL ZC[J]\ SZ]6 AMW HUF0[ K[P
G\NLGL 5|U<ETF V[G[ CTFX SZL D}S[ K[P HIFZ[ V[GF E|DG]\ lGZ;G YFI K[ tIFZ[ V[GL
5ZFIF56FGL ,FU6L TLJ|56[ 503F. µ9[ K[P ArR]\ CH] ÒJT]\ CT]\ V[J]\ VF`JF;G V[G[
VF :JFYL" HUTDF\ 5MTFGL VM/B :YFl5T SZJF DF8[G]\ lGlD¿ CT]\P
;JFZ[ JF0FDF\ T5F; SZTF\ lJGFIS H]V[ K[ TM DZ3LvArRF\V[ OM,L BFW[,F\
ALHGF\ OMTZF\ l;JFI tIF\ SX]\ GCMT]\P V[ 5KL VRFGS lJGFISG]\ DFGJ~5DF\YL
5|S'lT~5DF\ ;Wv~5F\TZ YFI K[P lJGFISGL NF~6 V[S,TFGL EFJNXFG[ TYF V[GL
lGE|FlgTG[ VlTDF+FV[ lG~5JFGF 5|IF;~5[ DFGJ;\NE"G]\ 5|S'lT TtJDF\ ~5F\TZ ;WFI]\
K[P c:JcGF VJD}<IGGM 5|lTSFZ SZJF TYF Vl:TtJGL VY"X}gITF ;FD[ Counter-act
YJFGF V[S EFU~5[ VF ~5F\TZ l;â YFI K[P p¡EH lJ`JGL lGo;DITFDF\ lJGFISGL
XMSvVFÊFgT R[TGFG[ VMU/TL NXF"JF. K[P tIF\ c5|FU{lTCFl;S VG[ XMS;EFc XLQF"SGL
jI\HGF 50WF. ZC[ K[P
c;MU8F\ o A;G]\ 5\BLc JFTF"DF\ ;\A\WM JrR[GM T6FJ TYF lJl1F%TTFGM AMW 5FDL
XSFIP lJGFIS ;]l5|IF JrR[GF ;\A\WDF\ 5Lg8MG[ SFZ6[ T6FJ µEM YFI K[P ;]l5|IF
5Lg8M TZO -/[ K[P V[GF SFZ6[ lJGFISGF lR¿DF\ ÔUTL 5|lTlÊIFGF ;\S[TM DD"5}6" K[P
;]l5|IFGM RC[ZM V[G[ VFZ;GL ;5F8L H[JM l,:;M TYF GIM" EFJX}gI JZTFI K[P V[GL
VF\BMGF µ\0F6DF\ DCF;FUZMGL ACFZ N[BFTF\ ;O[N 8M5SF\ TZTF\ N[BFI K[P 5FS"GF
lGH"G B}6FVMDF\ EZF.G[ ,/L,/LG[ h}DTF RC[ZFVMDF\ ;]l5|IFG]\ DXU}, AGJ]\4 V[DG[
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U/FDF\ JÄ8/F.G[ OZJ]\4 V[ RC[ZFVMDF\ ;]l5|IFG]\ VF/M8J]\ VG[ ,[8L HJ]\ v JU[Z[
:Jl%G, V\XMGF VMYFZDF\ lJGFISGL R[TGF lJl1F%T AG[ K[P ;MU8F\ 8LRJFG]\ V[G]\
J/U6 lJl1F%TTFG]\ ,1F6 K[P lJGFISG[ ;]l5|IF TZO SZ]6 EFJ K[4 TM V[GF lR¿DF\
lJEFG]\ ;\J[NG ;\UM5F.G[ 50[,]\ K[P ;]l5|IF V[S ZLT[ V[GF DF8[ dead end H[JL K[P H[GM
lGN["X cT}8L UI[,F 5],GL 5[,L AFH]V[ µE[,L TMlT\U EÄTc J0[ YIM K[P
JFTF"GF 5}JF"W"DF\ VFJT] \4 NLJF, 5Z RM\8F0[, ;] \JF/L 5F\BMGF E}ZF
R/SF8JF/]\ ~5[ZL D'T 51FL V\TGF ¡xIDF\ 5F\BM ;\SMZL4 A;GL AFZLDF\YL VFSFXGF
hUDUTF 5|FgTGL lNXFDF\ µ0L ÔI V[ ;}RS 38GF K[P cUH"JF SZTF VOF8 ;D]ãc G[
TYF cVFSFXc G[ h\bIF SZTL lJGFISGL R[TGF 5MTFGL S]\SFVMGF VlGrKGLI AMHDF\YL
D]ST YJF TZO0[ K[P
c;LDZ[B VYF"TŸ O},c JFTF"DF\ JFTF"GM GFIS H[SA N]xDGMGL SF/ SM90LDF\ 5}ZFI[,M
Ô[JF D/[ K[P GFIS 36FvAWF 5|ItGM SZ[ K[P 5MTFGL ;ZCNM 5Z 5U D}SJF DF8[ VG[
V[ DF8[ T[ AWF lJRFZM SZ[ K[P 5UDF\ .Ô YJFGF SFZ6[ T[ RF,L XSTM GYLP 5MTFGM 3F
Ô[.G[ T[ S<5GF SZ[ K[ S[PPPP
cRFZ[ AFH] V[S ZMlUQ9 JFTFJZ6 K[4 VDFGJLITF4 V;NŸ OF,[,]\ K[4 SM.GF
ARSFYL 5UGL 5Ä0LDF\ YI[,L .Ô WLZ[vWLZ[ 3FDF\ VG[ 5KL TM EU\NZDF\ O[ZJF. ÔI
K[4 T[GL VF J[NGF :Y/SF/YL 5Z V[JF DFGJLGL K[ V[GL :5Q8TF Ô[ S[ VF ZLT[
SZJFDF\ VFJL K[P
¬,FuI]\ S[ V[GL J[NGF Ô6[ SF/5I"gTYL4 V;\5|7FT56[ V[G[ µ\0[ µ\0[ SMZL ZCL
CTLP¬!) s5'P!_(f
JFTF"GFIS H[SA 5MTFGF\ 5|ItGM äFZF T[ N]xDGMGL R]\U,DF\YL GF;L K}8L K[P
5UGM EU\NZ 3F O},DF\ O[ZJF. ÔI K[P DT,A pt;FCG]\ VFhFNLG]\ O}, H[SAGF 5UDF\
BL,[ K[P 5Z\T] VFU/ lJGFX VG[ 5FK/ lJGFX V[GL JrR[ h},T]\ V[S,]\ V8},]\ O},4
H[DF\YL ARJF DFUTM CTM V[ U]%TRZM 56 WZTLDF\ WZAF. UIF K[ VG[ T[ V[S,Mv;FJ
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V[S,M ZCL ÔI K[P VFD VCÄ 56 5|,IGL E}lDSFGM VG]EJ YFI K[P
cVFlNDMt;FC VG[ ALÔ\ C/FC/c JFTF"DF\ GFIS 5MTFGL 5tGLGF D'tI]YL T[G[
B}A VF3FT ,FuIM K[P T[G]\ DG DFGJF H T{IFZ GYL YT]\ S[ T[GL CIFTL VF HUT 5Z
GYL KTF\ 5tGL ;FY[ T[ DGMDG JFTM SZTM CMI K[P H[D S[PPP
cPPPP TFZF R]\AGFl,\UGMYL DG[ GJFH[ K[P C/]C/] ;F\HGL l:GuWTFG[ V\U[V\U
5Z ,5[8L ;ZSTL 1F6MG[ AC[,FJJF DY[ K[PPPPcZ_ s5'P!!$f
TM 5tGL ;FY[ lJT[,L H[ H[ DL9L IFNM K[ T[G[ JFUM/[ K[ TM 5tGLGF XZLZG]\ J6"G
56 T[ H SZLG[ VFtD;\TMQF D[/J[ K[P SFZ6 5tGL ;]WL 5CM\RL XSFI T[D GYL V[ T[G[
BAZ K[P VFD JFTF"GFIS DFGl;S ;DT],F U]DFJ[,M Ô[JF D/[ K[P
c,[A[lZgYc JFTF"DF\ lD,DF\ YTM VS:DFT VG[ V[G[ 5lZ6FD[ DZ6;gG jIlSTGL
WLD[ WLD[ ,]%T YTL ;\J[NGF lGlD¿~5 K[P JFTF"GFIS 56 T[DF\ 3JFIM K[ VG[ D'tI] XiIF
5Z 50IM K[P T[ 56 DFGl;S ;DT],F U]DFJTF lRZ5lZlRT Z:TFVM 56 VÔ^IF
,FuIF K[P T[ NJFBFGFDF\ K[ tIFZ[ H[ VC[;F; YFI K[ D'tI]GL 5/M GÒS VFJTF 0MS8Z
;CL SZFJ[ K[ 5[5ZDF\ tIFZ[PPPP
cACFZ VG\T VJSFXDF\ AZOG]\ TMOFG µ9I]\ K[ 5CM/F A[ CFYDF\ WZL ZFB[,F
SFU/ 5Z ;CL N:TSGL DCMZ ,[JFIP c;'lQ8YL lJZ]â C]\ RF<IM Ôp\ K]\P DFZL lJZ]â C]\
RF<IM Ôp\ K]\cP ;CL N:TS 5MT[ vcZ! s5'P!!)f
VFD4 JFTF"GFIS HIFZ[ D'tI] 5FD[ K[ tIFZ[ T[GF D'tI]G[ ,[BS KM0 5ZYL BZL
HTF O},GL lJUT4 RF\RvlJCM6F 51FLVM VY[" J[ZJFDF\ VFJ[,L R6GL 5FK/ ZC[,L
VlT :5Q8TF TM JFTF"GF V\T[ VFZ\EGL E}lDSFG]\ V[S JFSI pD[ZLG[ YTF 5]GZFJT"G J0[
VFB]\ RÊ 5}Z]\ YIFG]\ ;}RJFI K[P
VFD4 JFTF"GFIS lD,DF\ 3JFIM CMJFYL K[<,[ DZ6G[ XZ6 AGL ÔI K[P
c,L,F 5yYZM JrR[ RDtSFlZS 5]Z]QFc JFTF"GM JFTF"GFIS S[TSLGF 5|[DDF\ K[ 5Z\T]
SM. SFZ6;Z T[G[ 5}6":J~5[ 5FDL XSTM GYL S[TSLG[ HIFZ[ D/JF ÔI K[ tIFZ[ SF/F
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;5"GL V0O[8DF\ VFJTM ZCL ÔI K[P JFTF"G[ V\T[ T[ GFIS GLZ; ìNI[ 5FKM 3Z TZO
RF<IM ÔI K[P
clDl;; SLXGM V[S lGDF"6 lNGc JFTF"DF\ lJXFBFG]\ NFd5tIÒJG ;FZ]\ GYL T[
Love-hate relationship V[ lJXFBF VG[ JFGZ JrR[GL lR+lJlR+ lC,RF,DF\YL
SY/[,]\ K[P T[YL T[ T[GF 5lTYL V,U ZC[ K[P 5Z\T] T[G[ V[S,TF SMZL BFI K[P VG[ T[GF
XZLZGL H~lZIFTM 56 SMZL BFI K[P T[ 5MTFGL DFGl;S ;DT],F 5F+ SIFZ[S BMI
A[;[ K[P
clJXFBFv5MTFGF XZLZGL JF;GFVM ÔUTF T[ AFYDF\ lGJ":+ Y.4 UJF1FDF\
VF\U/L GFBL µ\0F pTFIF"4 ;FD[ VZL;FDF\ VF\U/L 0M,D0M, SFIF v V[DF\YL Ô6[
5]lQ8 5FDL  5FDLG[ ;\JWFI[,F UF,G[ SFZ6[ U/TL HTL µEL CTLPPPcZZs5'P!#Z4
!##f
VFD GFlISF lJXFBF 5MTFGL V[S,TFYL VG[ 5MTFGF XZLZGL JF;GFVMYL
T[G]\ DFG; lJS'T AGT]\ Ô[JF D/[ K[P
cDl<,SF4 VF 5|SFXc JFTF"DF\ GFlISFGF ÒJGGL H[ lZSTTF K[ V\WSFZ K[ T[GF
lJX[GL JFT SZJFDF\ VFJL K[P JFTF"GF V\T ;]WL 5|SFX4 V\WSFZ JrR[ H GFlISF hM,F
BFTL Ô[JF D/[ K[P
cV[S 8=[GG]\ E|D6c JFTF"DF\ GFIS Vl`JGGL lRTE|D VJ:YFGF E|D6GL JFTF"
AGL ZC[ K[P O[S8ZLDF\ TF/FA\WL ,[JFG[ ,LW[ GMSZLV[YL V[DG[ V[D 5FKM OZ[,M GFIS
:8[XG[ µTZLG[ 5MTFG[ UFD 5FKM OZ[ K[P tIFZ[ 5MTFGF 5lZlRT Z:T[ T[ VG[S V5lZlRT
ZC:IFG]E}lTVMGM D]SFA,M SZ[ K[P tIFZ AFN GFIS SM.S VÔ6L4 56 5MTFG[ ;FZL
5[9[ VM/BTL jIlSTGF ;S\ÔDF\ VFJLG[ VÔIA56[ EI VG[ U}\U/FD6GL DFIFÔ/DF\
H[ ZLT[ E},M 50[ K[ T[ JFT Ë[g8;LG[ -A[ ZH} Y. K[P HIFZ[ GFISG[ 5lZlRT KTF\
V5lZlRT ,FUTL jIlST ;FY[ Z:TFDF\ RF,[ K[ tIFZ[ Z:TM V[G[PPP
cVF Z:T[ SNLI GlC Ô[I[,L YMZGL µ\RL JF0JF/F G[l/IFDF\YL AgG[ 5;FZ Y.
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ZæF CTFP UFJ0SF\ 5Z ,L,L J[, KF5[,L CTLP Ô6[ VCÄ ;J"5lZlRTTFGL AWL Z[BFVM
V/5F.vE}\;F. U. CTLP SM. VÔ^IF VF0Z:T[ V[G[ E8SFJL 5F0IM CMI V[D
YI]\PcZ#s5'P!$!f
tIFZ AFN GFIS T/FJ0LDF\ 5F6L 5LJF ÔI K[ tIFZ[ V[G[
c5MTFGF AgG[ 5U SM.V[ hF,L ,LWF CMI V[D T/FJ0LGF Tl/I[ HS0F. UIF
CTFPPPPcZ$s5'P!$$f
TM JFTF"GFISG[ GMSZL HTF\ V[G[ 36F lJRFZM VFJ[ K[P 5[,F VÔ^IF DF6;G[
SC[ K[ H[ 5lZlRT ,FU[ K[ S[PPPP
cDFZL 5tGL ;Z,F VG[ ;FD[YL V0W[ Z:T[ ,[JF VFJ[ K[P OFG; ,.G[4 V\WFZ]\
µTI["P DG[ DM0]\ U. ÔI tIFZ[ V[PPPcZ5 s5'P!$$f
VFD4 JFTF"GFIS Vl`JGGL GMSZL HTF\ T[ DFGl;S ;DT],G U]DFJL A[;[ K[P G[
A[SFZLGF VHUZYL T[ ;TT 0Z[ K[ S[ V[S JBT Ô[ VF U/L HX[ TM AW]\ B[NFGvD[NFG
Y. HX[[P VF SFZ6[ T[G[ ElJQIGL lR\TF ;TFJ[ K[P
tIFZ AFN Z:TFDF\ YMZGL JF0JF/]\ G[l/I]\ VFJ[ K[ VG[ V[GL A\lWIFZTF Ô[.
GFISGF DGDF\ cO0Sc 5[;L ÔI K[P VF CSLST GFISGF DGDF\ ZC[,M VSFZ6 0Z ;}RJ[
K[P
CJ0 S}JM VFJTM T[GF YF/FDF\ GFIS VG[ 5[,L jIlST gCFJF A[;[ K[P 56 X]\
YFI K[m 5[,L jIlST GFISG[ AFYDF\ ,[ K[P JU0FGF Z:TFDF\ lGH"GTF K[P V[SF\T K[ T[YL
5[,L jIlSTGF DGDF\ Homo Sexuality GF EFJ µEZFI K[P VG[ AFYDF\ ,[JFGL VG[
CFY O[ZJJFGL lÊIFDF\ T[ 5|JFlCT YFI K[P
cN[JN}Tv,Jc JFTF"DF\ VG\U,L,F VG[ lD; VSMS GFDGL A[ :+LVM ;FY[GF
GFISGF ;\A\WM VCÄ A[ lEgG lEgG E}lDSFV[YL lG~5FIF K[P V[SG]\ VG\U,L,FG]\
jIlSTtJ N[JN}T,I H[J]\ VlEZFD sDGDMCS4 ;]\NZf ,FU[ K[P lSZDÒ Z\UGL XF,4
JrR[GM WM/M 5ÎM4 V[ p5Z V[GF TZ, CFYGF :5X"vKÎFYL ZRFTL EFT V[ VFB]\
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S<5GF VG\U,L,FGF X]lRD]WZ jIlSTtJG[ VG[ GFISGF T[GL ;FY[GF GFH]S EFJGFDI
;\A\WG[ ;}1D ZLT[ jI\lHT SZL VF5[ K[P ALÒ TZO lD; VSMS S[ V[G]\ ZC[9F6 SX]\
V[SND JXLE}T SZ[ T[J]\ GYLP KTF\ GFIS V\W ZLT[ V[ TZO B[\RFI K[4 H{lJS VFJ[U
VG]EJ[ K[P N{lCS ;\A\WGF V[JL p¿[HS 1F6MGF\ ;A/ lR+M VCÄ V\SFIF\ K[P A[ lEgG
EFJl:YlTG[ p5;FJJF ;H"S[ V,UvV,U :TZ[YL 5|IMH[,L EFQFF VCÄ S'lTG]\ wIFG
5F+ V\U AGL ZCL K[P
cA\W AFZLG]\ lJDFGc JFTF"DF\ JFTF"GFISGF A\lWIFZ AGL UI[,F ;CÒJGGL
V;\UlT lG~5F. K[P AC]UFDL V[JL V[GL 5tGLGM E}TSF/ E|Q8 VG[ lJS'T K[P 5Z:5ZGF
J{DG:I TYF V6D[/G[ SFZ6[ JFTF"GFISG]\ NFd5tI N]o;C AGL UI]\ K[P +:T 1F6MDF\
V[6[ EFUL K}8JFI lJRFI]\ K[P 56 5MTFGL jCF,L 5]+LGL lR\TF V[G[ VF ,\58 5tGLGL
;FY[ B[\RL ZFB[ K[ VG[ ,MCLGF U]6 AM,[ V[ ZLT[ 5MTFGL 5]+L 56 5MTFGL DFGF Z:T[
RF,TF T[ VF\W/]lSIF SZL h}\505ÎLDF\ ZC[TF SM. VÔ^IF ,[EFU] ;FY[ ZFTMZFT EFUL
U. K[P
CM8,GF B\0DF\ 5lTv5tGL EMUZT AG[ K[P SFZ6 S[ T[ AgG[ 5MTFGL NLSZLGL
XMWDF\ GLS/L UI[, K[P AgG[ JrR[ :Y}/ ;\A\W 8SL ZC[,F K[P EMU;]BG[ V\T[ GFIS
pAF/GL jIYF VG]EJ[ K[P DWZFT[ B]<,L AFZLDF\YL SM. VÔ^IM Xb; V\NZ VFJTF
AgG[GL h5Fh5LDF\ 5tGLG]\ B}G 5MTFGF CFY[ Y. ÔI K[P JFTF"GFISGL DFGl;S ;DT],F
VtI\T BMZJFI[,L Ô[JF D/[ K[P
JFTF"GFISGL A\lWIFZ4 ;\XIU|:T DGol:YlT ;}RG 3[ZFI[,]\ VFSFX4 SF/Fvl0AF\U
JFN/MGF U0U0F84 A[R[GLEIF[" pS/F8 TYF 5|S'lTGF V\W A/ ;DFG JZ;FNG]\ TMOFG
.P YL ;}lRT YFI K[P TM V\TDF\ µUTF ;}I"G]\ T[H4 lGZE| VFSFX TYF VG\TG[ VF\AJF
DF8[ µwJ" lNXFDF\ p»IG SZT]\ lJDFG K[P ;\NE" 5|FS'TDF\YL µwJ" TZOGF VlTÊD6G[
VF\AJF DYTL GFISR[TGFG[ ;}RJ[ K[P SFG}GL ¡lQ8V[ V5ZFWL CMJF KTF\ 5tGLGL 5MTFGF
CFY[ YI[,L CtIF V[G[ NFd5tIGL lJQFDTFGF VFDZ6F\T ägäDF\ ZC[\;FJFGL N]N"dI 5L0FDF\YL
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K}8SFZM V5FJ[ K[P ÒJG ;D:TG[ U|;L ,[GFZL V;\UlT TYF V[G[ SFZ6[ HgDTL
J[NGFDF\YL V[ D]lST 5FD[ K[P 5tGLG[ SFZ6[ V[G]\ ÒJG SFZFJF; ;D]\ A\W A\WFSFZ Y.
UI]\ CT]\P 5tGLGF D'tI]YL V[GL lA0FI[,L VlE7TFGF p3F0GM ;\S[T D/[ K[P VFD cA\W
AFZLG]\ lJDFGc JFTF"GFISGL D]STNXFG[ h\BTL AâR[TGFG]\ 5|TLS K[P
cSF/lJ5IF";c JFTF"DF\ VFJTF\ 5F+MG[ ,[BS[ VF\TZvAFìI lJ`JMG[ V[SFSFZ
SZLG[ T[G]\ VG]E}lTG]\ ;\S], lJ`J p3F0JF DYTM CMI V[J]\ NZ[S JFTF"G[ V\T[ ,FU[ K[P
JFTF"DF\ VFJTF\ +6 5F+M K[P lGI\TF4 ;gGFZL VG[ lGZL1FS4 lGI\TF D'tI] XiIF 5Z K[
tIFZ[ T[GF DZJFGL ZFC Ô[TL ;gGFZL T[GL 5tGL A[JOFNFZ K[P lGI\TF D'tI] 5FD[ TM T[
lGZL1FS ;FY[ ,uG SZ[ DF8[ lGZL1FS 56 lGI\TFGF DZJFGL ZFC Ô[J[ K[P lGI\TFGF
D'tI]YL ;gGFZLG[ lA,S], N]oB GYLP VFD ;gGFZL ,\58 VG[ A[JOF.G]\ 5F+ Ô[JF
D/[ K[P lGZL1FS 56 lGI\TFGL ;FY[ SFD SZTM CMI K[P 5Z\T] lD+V[ H lD+GL 5L9 5Z
JFZ SIM" CMI V[J]\ SFI" V[6[ SI]ÅP  lJ`JF;3FT SIM" lD+GL 5tGL KLGJLG[ VFD A[JOF.GF
5F+M lGZL1FS VG[ ;gGFZL Ô[JF D/[ K[P
VFD4 lSXMZ ÔNJ 5MTFGL S[8,LS JFTF"VM Ô[TF\ bIF, VFJ[ K[ S[ T[VM ;DU|
5|;\UG]\ SM.S V[S 38S 5;\N SZ[ K[ VG[ 5KL 5F+MGF DFG;T, ;]WL 5CM\RL µ\0[ µ\0[
50[,F jIF5FZMG[ 5S0L ,FJ[ K[ VG[ DFGJDGGL lJlR+TFVMG[ VGFJ'¿ SZ[ K[P
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lSXMZ ÔNJGL UnX{,L{{{ {
U]HZFTL SYF;FlCtI1F[+[ lSXMZ ÔNJGM 5|J[X V[S lJ,1F6 5|IMUXL, VFW]lGS
;H"S TZLS[ YIM K[P T[VMV[ ¬5|FU{lTCFl;S VG[ XMS;EF¬ c;}I"ZMC6c4 cKÍJ[Xc H[JF
JFTF";\U|CM VF5LG[ T[DGL lJlXQ8 ;H"S5|lTEFGF\ NX"G SZFjIF K[P lSXMZ ÔNJGF
VeIF;LVMGL ;J";FDFgI OlZIFN ZCL K[ S[ T[DGL S'lTVM N]AM"W K[P N]U"D VG[ VU|FìI
K[P ;\ÊD6XL,TFGF B}A H V<5 U]6M WZFJ[ K[P VFD KTF\ U]HZFTL SYF;FlCtI1F[+[
lSXMZ ÔNJ[ V[S lGlüT :YFG HDFjI]\ K[P V[S SYF;H"S TZLS[ T[VM 5lZlRT JF:TJG[
:YFG[ V5lZlRT S[ V<55lZlRT JF:TJG]\ lG~56 SZ[ K[P :J%G;'lQ8GL 38GFVMG]\
VF,[BG SZ[ K[4 VG[ lAl5GEF. VFXZ T[DGF c:JFwIFIc GFDGF lJJ[RG;\U|CDF\  lSXMZ
ÔNJ lJX[ ,B[ K[P
¬PPP T[DGL SYFS'lTVMDF\ T[VM VFW]lGS I]UGF DFGJLGF Vl:TtJGL jIY"TF4
J\wITF4 SZ]6TF4 C[T]X}gITF4 ~\WFD6G[ S<5G4 5]ZFS<5G4 S5M/S<5G4 :J%G4
lNJF:J%G4 N]o:J%G4 5|TLS4 .lgãIgItII VG[ V~- EFQFFX{,L äFZF VF,[B[ K[P
VlEjIlSTGL VF ZLTYL T[DG]\ Un lJ,1F6 VG[ ;D'â AgI]\ K[P T[VM S<5G 5|TLSMGM
V[ ZLTYL lJlGIMU SZ[ K[ S[ V[ JFTF"GF\ J/U6M GCÄ4 5Z\T] JFTF" X{,LGF V\X AGL
ZC[PPP¬Z& sc:JFwIFIcPP 5'PZ*f
lSXMZ ÔNJGL UnX{,L lJlXQ8 Ô[JF D/[ K[ T[DGL SYGX{,L SC[ K[ AC] VMK]\
VG[ ;}RJ[ K[ 36]\ AW]\ T[DH T[DG]\ EFQFF ;FDyI" 56 UnG[ V[S GJ]\ H 5lZDF6 A1F[ K[P
T[DGL S[8,LS JFTF"VMDF\ 5|IMÔI[, UnGF S[8,FS GD}GFGF ;gNE[" T5F;LV[P
;H"SGF ;ZŸlZI, VlEUDGM 5lZRI SZFJTM UnB\0 GLR[ D]HA K[P
¬Dl<,SFGL 5,SGL 5F\56M T/[ Y0STL ;O[N lTT,LVMGL OZOZ4 AL0GF VOF8
lJ:TFZ 5Z 5;FZ YTL CJFDF\ 0M,TF T'6F\S]ZMGM Y0SFZ4 l1FlTH :5X"GL XMWDF\ S[
JGFB\0LGF V0FAL0 lGZgW| lC\;} V\WSFZDF\ h5STF VFlUIFVMGF\ :O}l,\U l,;M8FGF
,5SFZF 5FK/ ¡lQ8DIF"NFGL 5[,[ 5FZ4 VUMRZDF\ EDTL ;O[NLG]\ lãN,P DF+ ;O[N A[
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85SFG]\ äI4 VF C9J]\ T[ G C9J]\ CMIP 5|FgT[ ;}I" lNXFGL 5ZFUlT G CMI4 G lNXFlNXFgT
VUlTSTFo DF+ VFI]ZlCTTFGL 3[Z lGoXaNTF CMI4 V[ WMDWBTM pnFG4 5lZT%T
BF,L BF,L AF\S0F4 RM5F; J;[,L SFDNFZMGL J:TL4 lJZF8 0\BGL GSXLVMJF/L
X[ZLVM4 ;{SFVMGL SF/L Ë[.DDF\ Dl<,SFG]\ 5NF"lR+4 jIMDjIF5L .DFZTMDF\ lZSTTFG]\
SMTZSFD4 ELQF6 R}5SLNLGF 5FZFJFZDF\ U/LU/LG[ VUFWTFG[ 5FDT]\4 C05FI[ HT]\4
;J" SF\. lGo:TaW VG[ lRZSF/P VFD NFZ]6 lKgGTF JrR[ ;FD;FD]\ Y\EJ]\ G[ lSGZGF
µ30TF S\9 D\N D\N KF,SMGM VFJTM VFCŸ,FN4 DWDWTL ;D]ã,TFP¬Z*s5'P#(4#)f
5lZlRT JF:TlJSTFGL ;LDF VlTÊDLG[ V[S GJL JF:TlJSTFGL E}lD 5Z 5U
D}STF CMI V[JF ;\S[TM VF UnB\0DF\ D/[ K[P VCÄ TS";}+TF SZTF\ lJX[QF TM V\To:O}Z6F
VG[ ;\S[T1F[6LVM H Ô[JF D/[ K[P ;H"SG]\ EFQFF ;FDyI" VG[ EFQFFlJQFIS VlEUD VF
UnG[ lGZF/F56]\ A1F[ K[P ;FWgT lXQ8v;\:S'T Tt;DŸ XaNMJF/L EFQFFGM ;DY"
lJlGIMU SZTF VF ;H"S lJQFIJ:T] VG[ JSTjIFG];FZ EFQFFGF\ lJlJW :TZMG[ 56
B5DF\ ,[ K[P T[VM S[,MSJLV, T[DH :,[gUGF lJlGIMUJF/L X{,L 56 5|IMH[ K[P
H[D S[o
¬;F\E/MPPP <IFPPP ;F\E/MPPP 56 GFCSGL lRlRIFZLVMPPP VCÄ X]\ SZJF
D}SFIM K[m T[G[ SM6[PPPPm VF AWF\ J0KSF\ EZL EZLG[ TFZFP CFY5U T[ ARSFZLPPP
µ9FJL <IMPPPPPc <IFPPP¬Z(s5'P55f
lSXMZ ÔNJG]\ Un EFQFFGL ¡lQ8V[ T5F;LV[ KLV[ tIFZ[ T[DF\ EFQFF V[S
VlEjIlSTG]\ ;FWG H GCÄ4 5Z\T] VF:JFNGM lJQFI AGL ÔI K[P AC] VMKF ;H"SMV[
EFQFFGM ;EFGTFYL 5|IMU SZLG[ ;H"GFtDS EFQFFGF\4 NX"G SZFjIF\ K[P cN[JN}Tv,Ic
JFTF"DF\ VG\U,L,F VG[ lD; VSMS GFDGL :+LVM ;FY[GF GFISGF ;\A\WM V[ lEgG
lEgG E}lDSFV[ lG~5FIF K[P VF JFTF"GF UnGL EFQFF V,U V,U :TZGL K[P
VG\U,L,F ;FY[GM EFJGFDI ;\A\W ;DW]Z Tt;D5|WFG XaNMDF\ jIST YIM K[P TM
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JXLE}T G SZL XS[ T[JF jIlSTtJJF/L lD; VSMS ;FY[GF GFISGF N{lCS ;\A\WMG[
V,U :TZGM K[P VG\U,L,F ;FY[GM EFJGFDI ;\A\W ;]DW]Z Tt;DŸ5|WFG XaNMDF\
jIST YIM K[P TM JXLE}T G SZL XS[ T[JF jITÀJDF\YL lD; VSMS ;FY[GF GFISGF
N{lCS ;\A\WMG[ V,U :TZGL EFQFFDF\ lG~%IF K[P A[ EFJl:YlTG[ µ5;FJJF DF8[ ;H"S[
H EFQFFGF\ V,U V,U :TZM 5;\N SIFÅ T[DF\ T[DGL ;H"S5|lTEF VG[ EFQFF 5|tI[GL
;EFGTF Ô[JF D/[ K[P EFQFFG]\ V[S GJ]\ ~5 Ô[JF D/[ K[P cSF/lJ5IF";c JFTF"DF\ VF
JFTF"DF\ ALDFZL H[JM GFGM ;ZBM 5|;\U lG~5FIM K[P 5ZgT] VF S'lTDF\ TS"H04
jIJCFZH04 AG[,L ;ZSFZL S[ SKF55F/JL EFQFFGM YI[,M ;C[T]S 5|IMU VF:JFW K[P
UnGL V[S H]NL H ,-6 VF JFTF"DF\ GJ;\:SFZJF/F XaNM ;FY[ ;\S], S<5Gz[6L UnG[
;D'â AGFJ[ K[P c;ZL HT]\ ¡xIc V[S 56 5lZrK[N lJGF4 ,UEU VFU/ JWTL JFTF"
K[P lC\;FGL E}lDSFG[ VF,[BTL VF EFQFF VF56G[ JF:TJDF\YL VvJF:TJ 5|lT NMZL
ÔI K[P lSXMZ ÔNJGL JFTF"VMDF\ V[JF DFGJLGL JFT VFJ[ K[ H[GM E}TSF/ KLGJL
,[JFDF\ VFjIM K[P VG[ ElJQI ZM/F. UI]\ K[P ARL CMI TM T[ T[ V[S DF+ 1F6 K[P VF
I]UGL Vl:TtJCLGTF X}gITF4 CTFXF4 lJZlT v SCM S[ VFW]lGS DFGJ;gNE[" JFTF"DF\
lTI"S ZLT[ µ5;L VFJ[ K[P VCÄ SFI"SFZ6GL SM. X'\B,F GYL4 5lZlRT 56 JF:TJ
56 GYLP DIF"lNT lJQFIJ:T]GL XSITFG[ H]NF\vH]NF\ 5lZ5|[1IM äFZF T5F;L Ô[JFGM
5|IF; K[P 5]GH"gDGL lGZY"STFG[ VG]EJ SZTF GFISGL VF\TZ AFñF l:YlTG]\ J6"G
SZTM UnB\0 H]VM TMPPP
¬ Ô6[ p¿]\U lXBZ 5ZYL SIF\IGM SIF\I VG\T VJSFXGF DCF;FUZDF\ V[
O[\SFIM G[ V[D V[ X}gITFGF UE"DF\ SXMS VFSFZ 5FDTM HTM4 S\S6M Z6STF A[ Ô[0FI[,F
V[ Ô[0FI[,F CFYDF\ V[ lhF,FIM BM/FGL C}\ODF\ V[ ,5[8FIM A[ CM9 JrR[ RU/FTL :TGGL
0Ä80LG[ R};JF ,FuIM4 G[ V[ Z0L 50IMP J/L ZC[,L AF<I D}õLVMYL4 ;ÀJCL6F\ :TG
5Z V[6[ 5|CFZ SIFÅP 3}D8FGF W[ZFJFDF\YL 5MTFGF 5Z h}SL ZC[,F JCF,EIF" RC[ZF
5|lT V[6[ µR]\ Ô[I]\P A[ VF\BM 5[,L ;MG[ZL Z\UGL A[ DFK,LVMGL H[D TZJZL ZCL CTLP
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V[ R}5 Y. UIMP V;æTFDF\ V[6[ 5MTFGL VF\BM DÄRL NLWLP 5[,L N]uWCL6L 0Ä80LG[
BF,L V[ R}:IM UIMP G[ VFBZ[ V[ C:IMP GI]Å X]QS CF:IP¬Z)s5'P#*4#(f
VF UnB\0 ;H"SGL J6"GS,FGM VG[ EFQFF5|E]tJGM 3MTS AGL ZC[ K[P lJJl1FT
EFJvVY"G[ ;\ÊDl6S SZJFDF\ VF EFQFFvXaNM ;DY" GLJ0IF K[P lSXMZ ÔNJGL
JFTF"VMDF\ 5|IMÔI[,]\ Un T[DGF EFQFF ;FdYI"GM ;]5[Z[ 5lZRI SZFJ[ K[P 5]ZFS<5G4
5|lT~54 5|TLS4 .lgãIjItII4 ~5SM4 O[g8;L4 ;\IMHSMG[ 8F/LG[ JFSIMG[ VW}ZF\ ZFBJF\4
V8SFJL N[JF\4 VYJF V[S WFZL EFT µ5ÔJTF\ HTF\ JFSIMGL X'\B,F ZRL N[JL4
ZJFG]SFZL XaNM 5|IMHJF4 ,F\AF\v8}\SF\ JFSIM 5|IMHJF\ JU[Z[ lSXMZ ÔNJGL JFTF"GF
UnG[ lJ,1F6 AGFJJFDF\ lGlD¿ AgIF\ K[ VG[ T[YL lSXMZ ÔNJ lJ,1F6 ;H"S TZLS[
U]HZFTL ;FlCtIDF\ VM/BFJFIF K[P
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lSXMZ ÔNJGL JFTF"VMDF\ 5|TLS IMHGF" \ |" \ |" \ |" \ |
c;MG[ZL DFK,LVMc XLQF"S 5|TLSFtDS Ô[JF D/[ K[P SFRGL 5[8LDF\ ;MG[ZL Z\UGL
A[ GFH]S DFK,LVM JF\SLR}SL 5FT/L W|]ÔZLVM O[,FJTL4 VFK[ZF ;[,FZF DFZTL TZJZL
ZC[,L Ô[JF D/[ K[P V[D lJGFISGL VF\BM 56 VF lJXF/ ;'lQ8DF\ V[ 5MTFGL :JT\+TF
D[/JJF h\B[ K[P 5MTFGL V[S,TF N}Z SZJFGF VYFU 5|ItGM SZ[ K[P ÒJGDF\ jIF5[,L
lGZFXF G[ CTFXFYL T[ lG:T[H AGL UIM K[P T[YL lJGFIS ÒJGG[ lJlJW TAÞ[ SX]\S
VY"DI 5FDJFGF 5|ItGMDF\ VCÄ TCÄ NMZFIF SZ[ K[P ;MG[ZL DFK,LVMGL H[D 5Z\T]
5MTFGL VF;5F;G]\ lJ`J T[G[ DF8[ VS/ ZC[ K[P ;\Ô[UM p5Z 5S0 HDFJJFGF T[GF
5|ItGM lGQO/ ÔI K[P SIF\S SIF\S CFYDF\ VFJT]\ VG]EJFI 56 TZT H NMZ CFYDF\YL
;ZSL ÔIP K[J8[ T[G[ V[ V;æ4 V5lZlRT ;'lQ8DF\YL O[\SF. HJFGM VC[;F; YFI K[P
VFD4 lJGFISGL DFGl;S 5lZl:YlT VG[ ;MG[ZL Z\UGL DFK,LVM AgG[GL
l:YlT ;DFG Ô[JF D/[ K[P VFYL 5|TLS äFZF lJGFISGL 5lZl:YlTG[ J6"JL K[P
cSFUvSgIFc JFTF"DF\ VDL VG[ SFU0FGL l:YlT AgG[G[ ;ZBL l:YlTDF\ D}S[, K[P
VFD Ô[.V[ TM KFIF 56 T[GL ;FY[ VFJL ÔI K[P H[JL ZLT[ SFU0M T[GL RF\R UFIGF
RF\NF p5Z DFZ[ K[P VG[ V[ ¡xI VDLG[ JFZ\JFZ Ô[J]\ UD[ K[P VCÄ :JFEFlJS ZLT[ H
KFIF T[GM lJZMW SZ[ K[P 5Z\T] VDL V[ wIFGDF\ ,[TL GYLP V[G[ AC] H VFG\N VFJ[ K[
UFIGL 5L0F Ô[JFGM VCÄ H[JL ZLT[ ALÔGL 5L0FYL VFG\N VG]EJ[ K[ V[JL H ZLT[
VDLDF\ 56 5Z5L0G J'l¿G]\ jIlSTtJG]\ ,1F6 Ô[JF D/[ K[P H[D S[4
¬UFIGL 5L9 5Z4 SFU0FV[ ELGL RF\RG[ VF0L VJ/L 3;L4 UFI ;/J/L B}A
H l;OTYL RF\NFJF/F EFU 5Z V[6[ RF\R 9MSL4 30LEZ VFH]AFH] Ô[. ,LW]\P G[ V[S
;FD8M V[6[ C]D,M SIM"P UFI[ Ô[ZYL DFY]\ W]6FjI]\P
cVCÄYL VF56[ Ô[.V[P VDLPPPc
cZC[G[4 YM0L JFZPPPPc VDL NFAE[Z AM,LPc#_ s5'P$Zf
p5ZMST J6"G p5ZYL ;\JFN p5ZYL TZT H bIF, VFJL ÔI K[ VDL 5Z5L0G
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SFU0F H[JL 5Z5L0G J'l¿ WZFJGFZ SFUvSgIF K[ DF8[ H T[G[ SFU SgIF SC[JFDF\
VFJL K[P
VFD4 lSXMZ ÔNJ[ H[ cSFUvSgIFc XLQF"S ZFbI]\ K[ V[ IYFIMuI 5|TLSFtDS
XLQF"S ZFbI]\ K[P
clJ:D'Tc JFTF"DF\ lJGFISGL DFGl;S l:YlTG[ J6"JJFDF\ VFJL H[ A]ôF ;5"GL
;FY[ H[JL ZLT[ A]ôF ;5"DF\ XlSTCLGTF VMKL Y. ÔI K[P V[JL ZLT[ GFISGF ÒJGDF\
38TL VD]SvTD]S 38GFVMGF SFZ6[ T[ 56 XlSTCLG AGL ÔI K[P W]dD;GF 5|JFCDF\
5MT[ 56 XZLZYL VG[ DGYL W]dD; AGL HTM Ô[JF D/[ K[P V[GL l:YlT GLR[GF J6"G
äFZF Ô[.V[ TMPPPP
¬5F6LDF\ 50[,F4 TI[" HTF4 JCI[ HTFP T[,GF 85SFGL H[DPPPPc#!s5'P$5f
VFD4 lJGFISGL VF%TlJ`JYL lJ:D'T YIFGL ;\J[NGF ZH} YFI K[P VFD 5|TLSM
äFZF GFISGL l:YlTG[ J6"JJFDF\ VFJL K[P
c;ZS;GF S}JFDF\ SFU0FVMc JFTF"DF\ lSXMZ ÔNJGL ~5ZRGF HZF lEgG :TZGL
K[P :J%G5lZJ[XDF\ lh,lD,FTF\ ¡xIMG]\ ;\IMHG V[ lSXMZGL GJl,SF S/F lJX[QF ,1F6
K[P JF:TJJFNL ZLlTGL GJl,SFVMGL ;FD[ K[0[GL V[ c5|lTvGJl,SFc H[JL ,FU[ K[P
V[DF\ :J%G ;'lQ8GF H[JM VlT AF{lâS ÊD 5|JT"TM ZCIM K[P ;DIFTLT 5lZJ[XDF\ VCÄ
H[ ¡xIM TZTF\ N[BFI K[P T[G[ :J%G;'lQ8GL VFlNDTF VG[ VlT5|FS'TTF D/L K[P
DFGJR[TGF VG[ 5|S'lTGF\ ;ÀJM VCÄ JFZ\JFZ 5Z:5ZDF\ E/L HTF\ N[BFI K[P
VCÄ JFTF"DF\ JFTF"GFISGL DGol:YlT VG[S 5|TLSM äFZF jIST Y. K[P c:Jc ;FY[
VG];\WFG YJFGL DYFD6 cJc G[ 5[,F cXC[ZcGF N5"6FZ^IMGL ;'lQ8DF\ ,. ÔI K[P
l1FlTHGF TZTF XC[Z TZO CQFM"<,F;YL µ\R[ ¡lQ8 SZTF\ V[G[ ;O[N SFU0FVMGL STFZ
N[BFI K[P SFU0FVMG]\ 8M/]\ l1FlTHGL lSGFZ 5Z ;ZST]\ V[S ` J[T WFA]\ AGL ÔIP VYJF
XC[Z c;O[N SFU0FVMGF\ JFN/Mc C[9/ -\SFI[,]]\ H6FI4 VYJF c;O[N SFU0FVMG]\ VFEc
p0Fp0 SZT]\4 CJFDF\ TM/F.G[ DSFGM 5Z h58T]\ N[BFIPPP VF 5|SFZGF ;\NEM"DF\ c;O[N
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SFU0FVMc DFGJDGGF UCG ;FY[ ;D:T R[TGFG[ U|:T ,[GFZF VFlND TÀJGL jI\HGF
5}ZL 5F0T]\ ;\S], 5|TLS AGL ZC[ K[P
tIFZ AFN VJR[TGFGF V7FT VG[ VIF{lSTS ;\J[UMG[ jIST SZJF JFTF"SFZ[
:J~5F\TZGL 8[SŸlGS IMÒ K[P VFZ\E[ H[GM p<,[B YIM K[P V[ cB}\WF/L VFS'lTc JF:TJDF\
GFIS R[TGFGM H V[S lJ~5 vS]\l9T V\X K[P V[S H R[TGFGM (Counter Past) K[P
;]l5|IF ;FY[ UF/[,F ;DIGL 5|;gG DW]Z ZMDF\RS :D'lTVM c3[3}Z J0,Fc GF 5|TLS äFZF
VJUT Y. XSL K[P J GF ;\JFNMDF\ XC[Z 5|tI[GL TLJ| ZFUFtDSTF ;}RJF. K[P 56
XC[ZGF NX"GYL J G]\ VFJ[XDF\ VFJLG[ GFRL µ9J]\ TYF VFW[0G]\ GLZ; AGL ZC[J]\ V[S
;A/ lJZMW ZR[ K[P VFW[0 jIlST J GL R[TGFG[ H04 AZ04 Ò6"XL6" SF8 BF. UI[,M
V\X K[P
VFD4 JFTF"DF\ jI\lHT YTL ;\J[NGFGL VD]S RMÞ; EFT µ5;TL Ô[. XSFIP
BF; TM4 VF 5|SFZGF\ :Jl%G, ¡xIM VG[ T[GF CFN"DF\ ZC[,F\ ;ÀJMG]\ 5|TLSFtDS D}<I
5S0L XSFIP TM V[DF\ 56 VF\TlZS :TZ[ ZRGFT\+ lGlCT Zæ]\ K[ T[GL 5|TLlT YFIP
lR¿GF ;\J[NGMGL ;FDU|L GJl,SFGM D]bI lJQFI AGL tIFZ[4 ~5ZRGFGF 5|` GM
AN,FJF ,FuIF K[P VF\TZR{TgIDF\ ;\Rl,T YTL ,FU6LVM J'l¿VM VG[ ;\3QFM"G]\ BZ[BZ
VFUJ]\ cTS";}+c ;\EJ[ K[P E}T VG[ JT"DFGGL ;\J[NGFVM VG[ T[DGF\ ;FCRIM" V[DF\
5Z:5Z U}\RF. ZæF CMI K[P  VFJF ;\J[NGHUTG[ jIST SZJF S<5GM VG[ 5|TLSM
VlGJFI" AGL ZC[ K[P ~- ZLlTGL GJl,SFVMDF\ 5F+4 5|;\U VG[ 5NFY"HUT Ô6[ S[
:JrK VG[ ;]Z[B Z[BFVMDF\ ZH} YT]\ CT]\ GJL GJl,SF CJ[ VF\TZ;\RF,GMGL ;}1D EFT
5S0JF RFC[ K[P V[DF\ 5|TLSFtDS VY" WZFJTF\ ¡xIM VG[ ;ÀJM :JI\ SYGZLlTG]\ CFN"
AG[ K[P
cV[S 5\U]c JFTF"DF\ J'â SYFGFISG]\ ÒJG GLZ; K[P V[GL 5tGL C\D[XF DF{GGF
VFJZ6 GLR[ ÒJFTL Ô[JF D/[ K[P V[GF NFd5tIÒJGDF\ V[S 56 AF/SG]\ VJTZ6
YI[,]\ Ô[JF D/T]\ GYL T[YL lGZ; NFd5tIGF SFZ6[ J'â GFIS X]XLDF\ 5MTFGF AF/SGF
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NX"G SZ[ K[P 5MTFGL 5tGL TYF X]XLGL DF JrR[GL V[S VS/ S0L AGL ZC[TL VG]EJFI
K[P SFZ6 S[ X]XL VCÄ 5F+ GCÄ 56 5|TLS AGL HTL ,FU[ K[P
VFD 5|TLS :J~5[ VF5GFZ AF/SL J'â GFISGF VUMRZ DGDF\ H[ AF5 AGJFG]\
:J%G K[ V[ ;\J[NGF X]XL 5|tI[GF 5|[DDF\ Ol,T YFI K[P
c5|FU{lTCFl;S VG[ XMS;EFc JFTF"DF\ GFIS lJGFIS H[ Z:TF 5Z RF,[ K[ tIFZ[
Z:TFG]\ V\TZ YM0]\S H S5FI]\ K[ 5Z\T] T[G[ JWFZ[ S5FI]\ V[JF VC[;F; YFI K[P T[YL
lJGFIS VS/FI K[P T[ lNXFVMG[ X}/L ;FY[ ;DBFJ[ K[ H[D S[PPPP
¬PPPP VCÄ lGZ\TZ ÔdIF\ ZC[TF\ JFN/G[ ,LW[ ;}I" SIFZ[S H N[BFI K[P V[YL
;3/L lNXFVMG[ Ô6[ X}/L 5Z ,8SFJJFDF\ VFJL CMI V[D ,FuIF SZ[ K[PPPP¬#Z s5'P*$f
tIFZ AFN JFTFJZ6DF\ VJFHGF 503F lJX[ ,[BS SC[ K[ S[PPP
¬PPPP lJS/ DGMNXFDF\ VFSl:DS TDFZF U/FDF\YL GLS/L UI[,M ;FN N}Z N}Z
503FJFG[ AN,[ TDFZL H VF;5F; 3]DZF.G[ WLD[WLD[ TDG[ JÄ8/F. J/[ K[P VHUZGL
H[D ,5[8FI K[P V[GF EZ0FDF\ TDFZL ;J" lC,RF, Ô6[ GQ8 Y. ÔI K[PPPPc## s5'P*$f
JFTF"DF\ VFJTF\ ALÔ\ 5F+M DM8FEF. TYF EFEL T[DH G\NL VF 5F+MGL ;FDFlHS
;\A\WMGL :5Q8Z[BTF VCÄ 5FDL XSFI K[P VF ;\A\WMG]\ 56 SX]\S 5|TLSFtDS D}<I Zæ]\
K[P H[D S[ EFEL c5L/L DF8Lc H[JL K[P DM8FEF. cU\9F. UI[,F4 ;}SF\ 5F\B/F D}l/IFc
H[JF K[P TM AF/SM 56 D]uWTF lJGFGF\4 SFZ6 V[S[I 5F+MDF\ ÒJG ÒJJFGM pt;FC4
S[ pD\U Ô[JF D/TM GYL T[ 56 5MTFGF VFtDFG[ WZAFJL ZFbIM CMI V[JM VC[;F;
YFI K[P JF:TlJSTFDF\ ZCLG[ H ÒJG ÒjI[ ÔI K[P lJGFIS 5F;[YL AWM E}TSF/
h}\8JL ,[JFDF\ VFjIM K[P VF ZLT[ E}TSF/ GYL T[DH ElJQI 56 GYL DF+ JT"DFGDF\
H SFI" SZJFG]\ K[ T[YL T[G[ ;FJ 1F]â ,FU[ K[P lJGFISG]\ SFI" OlG"RZ 5ZGL W}/ ;FO
SZJFG]\ O},KM0GF\ AL JFJJFG]\P VCÄ ALG]\ JFJ[TZ ElJQIG[ ;}RJ[ K[ 56 V[ SFI" ;}âF\
T[GL 5F;[YL TM TZT lKGJL ,[JFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ E}TSF/ VG[ ElJQI lJGFGF
DFGJL 5F;[ JT"DFGGL 1F6vlZST 1F6 AR[ K[P VF 1F6MGL JFT Ô[ S[ S/FTtJGF EMU[
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DM8FEF.GF ;FC[AGF DM-[ ,[BS SC[J0FJ[ K[o cCJ[ TM VF56[ AWF\ V[ SZM0M V[JL BF,L
1F6MGF B0S,F GLR[ V[8,F N8F. UIF KLV[ S[ V[SALÔ SM. SM.GL GHZ[ 56 50L
XSTF GYLPc#$s5'P*)f
c;MU8F\oc A;G]\ 5\BLc JFTF"DF\ 5|TLS ZRGF Ô[.V[ TM ;F{ 5|YD JFTF"G]\ XLQF"S H
5|TLSFtDS :J~5[ Ô[JF D/[ K[P GFISGL R[TGFG[ A;GF 5\BL ;FY[ ;ZBFJJFDF\ VFjI]\
K[P H[D 5\BL D]lSTGM `JF; ,[JF DF\U[ K[ V[D GFISGL R[TGF 56 D]lSTGF TZO0F8G]\
5|TLS AG[ K[P
JFTF"GF 5}JF"W"DF\ VFJT] \4 NLJF, 5Z RM\8F0[, ;] \JF/L 5F\BMGF E}ZF
R/SF8JF/]\ ~5[ZL D'T 51FL V\TGF ¡xIDF\ 5F\BM ;\SMZL4 A;GL AFZLDF\YL VFSFXGF
hUDUTF 5|FgTGL lNXFDF\ µ0L ÔI V[ ;}RS 38GF K[P cUH"GF SZTF VOF8 ;D]ãc TYF
cVFSFXc G[ h\bIF SZTL lJGFISGL R[TGF 5MTFGL S]\9FVMGF VlGrKGLI AMHDF\YL D]ST
YJF TZO0[ K[ VG[ VF ZLT[ 5[,F cA;G]\ 5\BLc D]lSTGF TZO0F8G]\ 5|TLS AGL ZC[ K[P
c5M,F6GF 5\BLc JFTF"DF\ 5|TLS Ô[JF D/[ K[P jIlSTGF ÒJGGL UlTG[ 3M0FGF
:J~5DF\ D}SJFDF\ VFJ[, K[ H[D S[PPP
¬PPP VNL9DF\ B}\TTFvUZSTF CFY5U4 N}A/M 3M0M ;}GF ;}GF 5F8FPPP NM0MPPP
NM0MPPP VF D}9RM8G[ SM. 5FKL JF/MPPP ARFJMPPP ARFJMPPP¬#5 s5'P!_#f
VFD4 jIlSTGL UlTG[ T[GL VXlSTG[ N]A/F 3M0F ;FY[ ;ZBFJJFDF\ VFJ[ K[P
c;LDZ[B VYF"T O},c JFTF"DF\ XLQF"S H 5|TLSFtDS Ô[JF D/[ K[P H[SA VF N]xDGMGL
S[NDF\YL GF;L ÔI K[ tIFZ[ 5MTFGF D]ST NM0TF4 pK/TF4 S}NTF 5UG[ O}, ;FY[ ;ZBFJ[
K[P H[D S[PPP
¬PPP ;J" A/4 V[Sl+T SZL4 N]B6F 5UG[ V3M"5WM" -;0TF\4 ,\3FTF\ VFU/
JwIMP VFSl:DS 5U 5Z SXLS ELGFX VG]EJL4,MCL GLS/T]\ CX[ WFZLG[ tIF\ CFY
V0SF0IMP EU\NZ GCMT]\P V[GF :YFG[ O}8L VFJ[,]\ TFH]\ O}, lB,lB, C;L µ9I]\
CT]\o ¬#&s5'P!_(f
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c,[ALZLgYc JFTF"DF\ Ô[.V[ TM 5|TLS ZRGF äFZF 36L AWL JFTM SC[JFDF\ VFJL
K[ c:8=[RZcGF lJZMWDF\ V[D6[PPP
cVFSFXDF\ 3]D,[ J/LG[ NM0I[ HTF 3M0[;JFZMGF EF,FGF\ O/F\ RDSIF\
SZ[PPPc#*s5'P!!*f
TM V5FlY"JG[ ;}RJTF\ A[ VM/FG[ SFOSFGF cW Sg8=L 0MS8Zc JFTF"DF\ VFJTF
3M0FVMGL ;FY[ ;ZBFJJFDF\ VFjIF K[P 56 SFOSFGF 3M0FG[ JrR[ ,FjIF lJGF 56
T[DGL VJF:TlJSTF 5FDL XSFI K[P tIFZ AFN DZ6G[ ;}RJJF KM0 5ZYL BZL HTF
O},GL lJUT4 RF\RFlJCM6F 51FLVM VY[" J[ZJFDF\ VFJ[,L R6GL 5FK/ ZC[,L VlT
:5Q8TF JFTF"DF\ B}\R[ V[J]\ ,FU[P
VFD4 5|TLS IMHGFGL U}\Y6L JFTF"DF\ 36L AWL HuIFV[ Ô[JF D/[ K[P
c,L,F 5yYZM JrR[ RDtSFlZS 5]Z]QFc JFTF"DF\ Ô[.V[ TM JFTF"GFISG[ YTF ;[S;GF
EFJG[ E}BZF 3M0F ;FY[ ;ZBFJJFDF\ VFjIF K[P H[DS[PP
cVFSFXDF\ YZSTF TM SIFZ[S hUFZF DFZTF 5[,F TFZMl0IFGF T[HYL RM5F;GL
;'lQ8 pNŸEFl;T AGL µ9L CTLP V[DF\ RSRS4 VAZBL V[JM V5FlY"J N[C V[6[ WFZ6
SIM"P 3M0FG[ 5F\BM 5F\UZTL CTLPPPPc#(s5'P!Z&f
VFD 3M0FGF 5|TLS äFZF ;[S;GF EFJM GFISGF DGDF\ ÔU[ K[ V[G]\ J6"G SZJFDF\
VFjI]\ K[P
clDl;; lSXGM V[S lGJF"6 lNGc JFTF"DF\ ;O[N JFGZ V[ lJXFBFGL
VFtDvlJwJ\;S J'l¿G]\ 5|TLS AGLG[ VFJTM CMJFG]\ ,[BS[ 5MT[ GM\wI]\ K[P T[DGL DM8F
EFUGL JFTF"VM S<5GM 5|TLSMYL ;EZ K[P 56 T[G[ SFZ6[ T[DG[ T[G]\ J/U6 K[ V[D
EFuI[ H SCL XSFIP tIFZ AFN J\NM VG[ JFGZ H[JF\ 5|TLSM 56 VFjIF\ K[ H[ JF;GFGF
5|TLS ~5[ VFJ[ K[P VFD ,[BS[ T[DGL JFTF"X{,LGM V[S V\X K[ 5|TLS IMHGF AFSL T[DG]\
J/U6 EFuI[ H SCL XSFIP
cV[S 8=[GG]\ E|D6c JFTF"DF\ 5|TLS IMHGF VG[S HuIFV[ Ô[JF D/[ K[P V[S 8=[GG]\
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E|D6 V[8,[ S[ Vl`JGGF lR¿G]\ E|D6 SM. 3Î 38GFGF VFWFZ lJGF H 8=[GGF ;\S[TM
äFZF 5|TLSFtDS 5lZDF6 WFZ6 SZ[ K[P
tIFZ AFN ÔTLIJ'l¿ DF8[ H[ 5|TLS VF5[, K[ V[ VF D]HA K[P
cXZLZDF\ 8=[G RF,L U.c jCL;, JFULc JU[Z[ 5|TLSM äFZF ÔTLI J'l¿GM ;\S[T
VF%IM K[P JFTF"DF\ VFJTF 5|TLS :J~5[ cOFG;c4 cJGc4 cT/FJ0Lc4 JU[Z[GM p5IMU
SZL GFISGF DGDF\ 5lZlRT Z:TM 56 S[JL ZLT[ V5lZlRT ,FU[ K[P T[J]\ NXF"jI]\ K[P
cSMZL0MZc JFTF"DF\ VG[S 5|TLSM VFJ[ K[P H[D S[4
cV[DF\YL V[S CFY ;5"N{tIGL H[D V\NZ VâZ ,8SL VFJ[Pc#)s5'P!&5f
c;5"c V[ EIGL NAFJL NLW[,L ,FU6L ;}RJ[ K[P
cA\W AFZLG]\ lJDFGc JFTF"DF\ JFTF"G]\ XLQF"S H 5|TLS ~5[ VF5[ K[P JFTF"GFISGL
D]STNXFG[ h\BTL AâR[TGFG]\ 5|TLS K[P tIFZ AFN JFTF"GFISGL A\lWIFZ]\ ;\XIU+|:T
DGol:YlTG]\ ;}RG 3[ZFI[,]\ VFSFX4 SF/F\l0\AFU JFN/MGF U0U0F84 A[R[GLEIF"         pS/
F8 TYF 5|S'lTGF V\W A/ ;DFG JZ;FNG]\ TMOFG v JU[Z[ YL ;}lRT YFI K[P TM V\TDF\4
µUTF ;}I"G]\ T[H4 lGZE| VFSFX TYF VG\TG[ VF\AJF DF8[ µwJ" lNXFDF\4 p»IG SZT]\
lJDFG .P ;\NE" 5|FS'TDF\YL µwJ" TZOGF VlTÊD6G[ VF\AJF DYTL GFISR[TGFG[
;}RJ[ K[P SFG}GL ¡lQ8V[ V5ZFWL CMJF KTF\ 5tGLGL 5MTFGF CFY[ YI[,L CtIF V[G[
NFd5tIGL lJQFDTFGF VFDZ6F\T ägäDF\ ZC[\;FJFGL N]N"dI 5L0FDF\YL K]8SFZM V5FJ[
K[P ÒJG ;D:TG[ U|;L ,[GFZL V;\UlT TYF V[G[ SFZ6[ HgDTL J[NGFDF\YL V[ D]lST
5FD[ K[P 5tGLG[ SFZ6[ V[G]\ ÒJG SFZFJF; ;D]\ A\W A\WFSFZ Y. UI]\ CT]\ 5tGLGF
D'tI]YL V[GL lA0FI[,L VlE7TFGF p3F0GM ;\S[T D/[ K[P
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lSXMZ ÔNJGL JFTF"VMDF\ S<5GGM lJlGIMU" \" \" \" \
lSXMZ ÔNJGF JFTF";\U|CDF\ S<5GMGL 5|R]ZTFG[ SFZ6[ T6FJ VG[ Hl8,TF
HgD[ K[P 56 V[YL H S'lTG]\ ;\J[NGlJ`J VlEjI\HS AGL XSI]\ K[P R[TGFGL UlTl:YlTG[
;}RJTF\ S[8,F\S ;\J[W S<5GM JFTF" clJ:D'Tc DF\ Ô[.V[ TM GFIS lJGFISGL V;D\H;
l:YlTG[ A]ôF ;5"GL ;FY[ ;ZBFJ[ K[ H[ p\DZGL ;FY[ T[GFDF\ 5F6L XlSTCLGTF VFJ[ K[P
V[D VSF/[ GFISGF XZLZDF\ XlSTCLGTF 5|U8 YFI K[ tIFZ AFN lJGFIS W]dD;GF
JñF[ HTF 5|JFCDF\ 5MT[ ;ZS[ K[ tIFZ[ SX]\ H N[BFT]\ GYL tIFZ[ 5MTFG]\ C,GR,G T[G[PPPP
¬5F6LDF\ 50[,F4 TI[" HTF4 Jæ[ HTF4 T[,GF 85SFGL H[DPPPP¬$_s5'P$5f
lJGFISGL VF%TlJ`JYL lJ:D'T YIFGL ;\J[NGF ZH} YFI K[P lJGFIS VgI
äFZF TM 9LS c:Jc YL 56 lJ:D'T :5X"JFGM V[GM 5|IF; c:Jc G[ 5FDJFGL J\wI 5|lTlÊIF
AGL ÔI K[P A\gG[ JrR[ VG\TG]\ VJSFX VF5L ÔI K[P VFD S'lTDF\ W]dD;GL 3];ZTF
jIF5L J/L K[P 5F+MG[ 56 W]dD;DI S<5JFDF\ VFjIF\ K[P VFD GFIS JFTFJZ6DF\
jIF5L   J/[,L VF 3};ZTF c:Jc YL lJrK[NF.G[ VFtD;\5S" U]DFJL A[9[,L R[TGFGL
jI\HGF 5}ZL 5F0[ K[P
c;ZS;GF S}JFDF\ SFU0FVMc JFTF"DF\ lSXMZ ÔNJGL lTI"STFGM U]6 WZFJTL
;J"XlSTGF A/[ ;DU| S'lTDF\ V[S 5|SFZG]\ Metaphoic Significance VG]EJFI K[P
S<5GMGL 5|R]ZTFG[ SFZ6[ T6FJ VG[ Hl8,TF HgD[ K[P 56 V[YL H S'lTG]\ ;\J[NGlJ`J
VlEjI\HS AGL XSI]\ K[P R[TGFGL UlTl:YlTG[ ;}RJTF\ S[8,F\S ;\J[W S<5GM TYF V[GL
VY" RDtS'lTGF ;\S[TM VF 5|DF6[ VG]EJFI K[P
5F\BM 5|;FZL A[9[,F\ V;\bI 5T\lUIFo
R[TGFGL VlTR\R, NXFP
D'UH/GF VHUZL R8F58F Ô[.G[ lNXFvX}gI AG[,] µ\8 ¸
W}\W/]\ OFG; o R[TGFG]\ 1FL6 ST'"tJ
VJFJZ]\ JFJ H[JL ,5;6L ÒE o R[TGFGL
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EIU|\lYI V6lXBFp CFY[ S/LR}GFYL
NMZ[, lR+ o C=F;MgD]B R[TGFP
VF p5ZF\T DSFGMGF -U,FA\W SZR,F4 Z:TFGL WMZL G;4 µ0L UI[,F ;FY[
pTFZL GFB[,L4 SF\R/L H[JL X[ZLVM4 BF,LBD .\0FGF SMR,F\ H[JL A[AFS/L GLZJTF4
ELGL DF8LG[ 5UGF\ RF5SF\ 5Z NFAL ZR[,F\ GFGS0F\ 3ZM .P Zoomorphic S<5GMGL
EFTDF\ GP
JFTF"GFIS JP sVYF"TŸ lJGFISfGL VTLgãLI ;'lQ8GL DFIFÔ/DF\ E},F 50L
HJFGL :JGL VM/B Ô/JL ZFBJFGL EI\SZ DYFD6 H[ V\T[ lGQO/TFDF\ 5lZ6D[ K[
G]\ VF,[B VY"UE" X{,LDF\ YI]\ K[P ;ZlZI, ;H"G S<5GM 5Z JWFZ[ DNFZ AF\W[ K[P VF
JFTF"DF\ 56 VFZ\EYL V\T ;]WL lJlJW S<5GMGM ;]\NZ lJlGIMU Ô[JF D/[ K[P H[D S[o
¬RFZ[ NLJF,M 5ZYL GLTZTF 5|SFXDF\ 5F\BM 5;FZLG[ A[9[,F\ V;\bI 5T\lUIFGL
H[D V[GF 50KFIFVM OZSTF CMI V[D ,FuI]\Pc$!s5'P$(f
¬RM5F; pD8TF D'UH/GF VHUZL R858F Ô[.G[ lNXFX}gI ê8 UF\UZT]\ CT]\P
NM0T]\ CT]\P¬$Zs5'P$(f
¬ELGL DF8LG[ 5UGF\ RF5SF\ 5Z NFAL ZR[,F\ GFGS0F 3ZMYL BLRMBLR XC[Z4
l1FlTHDF\ TZT]\ N[BFI]\P¬$# s5'P$(f
VF ÔTGF S<5GM T[DGF ;H"GFtDS UnGM V[S VlGJFI" V\X AGL ZC[ K[P
5F+G[ VG]QF\U[ VF S<5GMG]\ lJlXQ8 DCtJ µE]\ YFI K[P
c;MU8F\4 cA;G]\ 5\BLc JFTF"DF\ 56 S<5GFG]\ TÀJ Ô[JF D/[ K[P ;]l5|IF µ\3DF\YL
µ9[ K[ tIFZ[PPP
¬PPP V[ µ\3DF\YL µ9TL 5F\56M T/[ A[ `J[T GFGS0F\ CF\0FVM TUTuIF SZ[
K[P¬$$s5'P)!f
¬56 E},[R}S[ GLS/L VFJTF NF~GL EõLDF\YL Ô6[ UF/L SF-[,F ;}I"G]\ T[H VF;5F;
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K,SFT]\ CMI K[P tIFZ[ Z:TF JrR[ 5[,F A[ CF\0FVM 5Z VG[SZ\UL D[3WG]QFM ;Ô"I µ9[
K[P V[ ;DI[ NF\T JrR[ JFZ\JFZ V[GL VF\U/LVMGF Ô6[ 9M9 Y. UI[,F 8[ZJF\ VÔ656[
V[ RAFjIF SZTL CMI K[P¬$5s5'P)!f
VFD4 JFTF"DF\ 5|TLS ;FY[ S<5GG]\ 56 TÀJ Ô[JF D/[ K[P
c5M,F6GF\ 5\BLc JFTF"DF\ SM. GFISvGFlISF GYL 5Z\T] jIlSTGF T[GF V\TZ
jIlSTtJDF\ 5M,F6 Ô[JF D/[ K[P V[GL JFT SZJFDF\ VFJL K[P VCÄ Vl:TtJCLGTF
lJX[ S<5GF Ô[.V[ TMP
¬PPP VFU/ JWTL BLRMBLR BZLVMDF\YL J[ZFTF T6BFPPP Ô6[ ;ZF6 5Z
3;ZSF ;FY[ lT16 WFZ SF-TF \4 AZKFDF \YL JK}8TL v O]8TL T6BFGL
WF6LPPP¬$& s5'P!__f
VFD4 S<5GG]\ TÀJ Ô[JF D/[ K[P c;LDZ[B VYF"TŸ O},c JFTF"DF\ GFIS N]xDGMGL
S[NDF\ 5}ZFI[,M K[ VG[ V[GF SFZ6[ V[G[ H[ S<5GFVM DFG;DF\ VFJ[ K[ JFTF"GM GFIS
H[SA JF:TJ S5M,Sl<5TG[ V,U 5F0L XSTM GYLP V[GL ;FD[ ,MCL DF\;JF/F U]%TRZM
K[ 56 BZF VG[ ;FY[ H SX]\ V5FlY"J 56 K[P H[D S[PPPP
¬PPP VFSl:DS V[G[ ,FuI]\ S[ 5[,F U]%TRZM Ô6[ VCÄ VUMRZ56[ RFZ[SMZ 3}DL
ZæF\ CTFP V[YL V[GL VF;5F; V[ U]%TRZMGL V¡Q8 p5l:YlT V[G[ ;TT JZTFJF
,FULPc$*s5'P!_5f
tIFZ AFN GFISG[ RFZ[ AFH] V[S ZMlUQ9 JFTFJZ6 ,FU[ K[P VDFGJLITF4
V;NŸ OF,[,]\ K[P SM.GF ARSFYL 5UGL 5Ä0LDF\ YI[,L .Ô WLZ[ WLZ[ 3FDF\ VG[ 5KL TM
EU\NZDF\ O[ZJF. ÔI K[P T[GL VF J[NGF :Y/SF/YL 5Z V[JF DFGJLGL K[ V[GL
:5Q8TF Ô[ S[ VF ZLT[ SZJFDF\ VFJL K[P
,FuI]\ S[ V[GL J[NGF Ô6[ SF/5I"gTYL4 V;\5|7FT56[ V[G[ µ\0[ µ\0[ SMZL ZCL
CTLPc$(s5'P!_(f
V[GL VF;5F;GM ;DU| ;\NE" T[ 5MTFGF EU\NZDF\YL Ô[. XS[ K[4 VFGL ;FD[
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DZl6IF AGLG[ V[ VFU/ AW[ K[ VG[ tIF\ 5[,]\ EU\NZ O},DF\ O[ZJF. ÔI K[P VFU/
lJGFX VG[ 5FK/ lJGFX V[GL JrR[ h},T]\ V[S,]\ V8},]\ O},4 H[GFYL ARJF DFUTM CTM
V[ U]%TRZM 56 WZTLDF\ WZAF. UIF K[ VG[ T[ V[S,M ;FJ V[S,M ZCL ÔI K[P VFD
VCÄ 56 5|,IGL E}lDSF VFJL ÔI K[P
cVFlNDMt;FC VG[ ALÔ C/FC/c JFTF"DF\ GFISGL l:YlT VtI\T NIFHGS K[P
SFZ6 S[ T[GL 5tGL VG]5DF D'tI] 5FDL K[P T[YL GFIS V[S,M Y. UIM CMJFYL T[GL
V[S,TF T[G[ SMZL BFI K[ VG[ V,UvV,U S<5GFVMYL T[ N]oBL YIF SZ[ K[P H[D
S[PPP
cXaNMGL µEL SZ[,L .DFZTMG[ .I/M RF8L ÔI K[P lS,SFZLVMGF 5}Z µD8LG[
U/FDF\ 0FJF\ EZTF\ Y\EL ÔIP 1F6FW"DF\ 85 SZT]\ A8G NAFTF\ .,[S8=LS XMS ;FY[ GZL
:TaWTFP ;D]ãGF Tl/I[ AFhL ZC[,L ,L,GF V\WFZF JD/ RFZ[ SMZYL 3[ZF. VFJTF
SIFZ[ AW[ ;NFSF/GM ;M5M 50L ÔI V[ 1F6 VY["GL T,5F50PPPc$)s5'P!!Zf
HIFZ[ VG]5DF D'tI] 5FD[ K[ tIFZ[ VG]5DFGF D'TN[CG]\ J6"G SZ[,]\ K[ SF<5lGS
TÀJ µD[ZLG[ S[PPPP
cACFZ ,8SL 50[,L ÒEGM ,RSMP CJFDF \ µ0L UI[,F `JF;GF
,LZFPPPPc5_s5'P!!#f
TM JFTF"GFIS E}TSF/GL IFNMDF\ BMJFI ÔI K[ tIFZ[ VG]5DF ;FY[ lJT[, lNJ;G[
IFN SZ[ K[ S<5GFG]\ TÀJ pD[ZLG[ S[
cV[ VG]5DF VF 5/[ DFZL ;DL5 R\5F. A[9L K[P V[GF CFYGL R\5FU],LVM DFZF
SZM0ZHH]VM 5Z CFDM"lGIDGL RFJLVM 5Z Ô6[ NFA VF5TL ;ZSIF SZ[
K[Pc5! s5'P!!$f
VFD4 VCÄ S<5GG]\ TÀJ Ô[JF D/[ K[P
c,L,F 5yYZM JrR[ RDtSFlZS 5]Z]QFc JFTF"DF\ VFJTF\ ¡xIS<5GM VF D]HA Ô[JF
D/[ K[P
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c;FD[ 3M0FG[ 3;3;L VFJTM Ô[TF\4 NLJF, VMY[ R58F. µEM4 CF\OGL WD6G[
SFZ6[ VF\BM 5Z V\WFZF AFhTF\ CTF\P VF\W/F 3M0FGL 5|A/J[UL DCFSFI K,\U
5,SFZFDF\ V[GF p5Z Y.G[ RFZ[ 5U[ VâZ 5;FZ YTL Ô[.P µ\WD}\W 5K0F8DF\ SMS0]\
JF/LG[4 3M0FGL 5L9 5Z G\BF. VOF8 V[ SIF\S V\TlZIF/DF\ EMDDF\ H. ZæM CTMP
VHJF/L ZFT[ G[JF\GL B},TL SZSlZIF/L EFTDF\ DRTM S6;F64 EM\I 5Z VMT5|MT
µTZTF V[DGF ZC:IDI CF,TF 50KFIF4 ;OF/F4 S[TSLGF VSF/[ 5|F{- YI[,F VJFHGF
lJGFPPPlJGFPPPc GF ;\E/FTF 503D ;J" SF\. DL\RF.G[ BaA0TF 0FA,FGL 5FK/
;ZST]\ HT]\ CT]\Pc5Z s5'P!Z5f
VF ZLT[ lJlJW ¡xIS<5GM äFZF YTF\ VY"5}6" ;\S[TM T[DH 5lZlRT HUTG]\
V5lZlRT HUT ;FY[ ZRFT]\ VFJT]\ S,F5}6" ;FI]HI S'lTG[ ZC:IDI V[8,L H Al,Q9
AGFJ[ K[P
cDl<,SF4 VF 5|SFX JFTF"DF\ S<5GFG]\ TÀJ Ô[.V[ TMP Dl<,SF 5|SFXG[ 5|6FD
SZJFG]\ SC[ K[ V[ ZRGF Ô[.V[ TM
cD,A[ZL J'1FM 5Z µKZTF Z[XDL 5|SFXG]\ S[X[8F 8M/]\ µD8I]\PPPc s5'P!#$f
TM ALÒ S<5GF Ô[.V[ TM
c5F\N0[ 5F\N0[ VFAMCJFG[ `J;L`J;LG[ T;] T;]EZ4 1F6 VG[ 1F6 Jrr[ V\TZ
lJCM6]\4 XF`JT B;J]\ HIF\ 1F6 VG[ 1F6GM ;ZJF/M X}gI YFIP V[JF X}gI XF`JTG]\
RFDFlR0LI]\ B}6[BF\RZ[ SIF\S VJFJZ]\ JFJDF\ VY0FIP V[D µEJ]\ VG[ B;J]\YL p5HTL
JL%;FVM J0[ AWF\ T\TMlTU ;\WFIPc5$s5'P!#&f
VFD Dl<,SFGF ÒJGGL lZSTTF4 V[G]\ lGlA0 V\WSFZEI]Å ZRGFG]\ V[J]\ ;\A\W;}+
K[P AZFAZ V[GL ;FD[ T'lQ8 5FDLV[ V[JF 5|SFXGF\ J6"GM D}SLG[ ;H"S[ D}/ ;}+G[ J/
VF%IM K[P
cN[JN}Tv,Ic JFTF"DF\ S<5GFG]\ TÀJ Ô[JF D/[ K[P GFIS 3ZGL ACFZ GLS/[ K[
tIFZ[ ;}IM"NIGF\ lSZ6MGL S<5GF S\.S VFJL K[P
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cµ\RF J'1FMGL 8MR 5Z ;}I"GL VUl6T 5F\N0LVM BL,L µ9L CTL G[ 5CF0M 5Z
h},TF 5FZNX"S GL,FJZ6GL 5F\B VâZ µ0I[ HTL Ô[.Pc55s5'P!$*f
VFD4 S<5GG]\ TÀJ VF JFTF"DF\ Ô[. XSFI K[P
cSMZL0MZc JFTF"DF\ VFJTF CF0 SD/4 DW5}0M4 lKä VG[ E|DZ H[JF\ S<5GMGL
z[6LG]\ K[P V[DF\YL H S'lT TZ\UFTL ZC[ K[P VCÄ S<5GM ;LWL ZLT[ SXFGF\ ;}RS AGTF\
GYL KTF\ SXLS lJZF8TF4 SXLS lGo;LDTFGM µ\0M :5X" ZRGF SZFJL ZC[ K[P
cSF/lJ5IF";c JFTF" Ô[.V[ TM T[G]\ XLQF"S ;}RJ[ K[ S[ SM. lR¿;DIG[ :5X[" K[P
S<5GFDF\ 38TL VG[ BZ[BZ AGTL GFGLvDM8L VG[S 38GFVMG]\ ;\IMHG ;FWLG[ V\T[
TM JFTF"GFISGF lHJFI[,F VG[ GlC lHJFI[,F lJ`JGM 5lZRI SZFjIM K[P lGI\TF4
;gGFZL VG[ lGZL1FS V[ +6 D]bI 5F+M JrR[GF ;\S], ;\A\WG[ VTFlS"S ZLT[4 K[SE}\;
5âlTV[ ZH} SZLG[ TYF S'lTGM ¡lQ8SM6 ;TT 3]DFJTF ZCLG[ ,[BS[ V[S VS/FJGFZ]\
lJ`J EFJS DF8[ ;HI]Å K[P VF JFTF"DF\ 5F+M JrR[ 5|tIFIGGM VEFJ 5}ZTF 5|DF6DF\
VG]EJFI K[P T[DGL JFTF"VMG]\ W}\W/]\4 :Jl%G, JFTFJZ6 56 V[ H JFTGL 5|TLT
SZFJ[ K[ S[ 5F+M SX]\S SC[JF S[ SZJF VXlSTDFG K[P SM. VSyI 5|SFZGL U}\U/FD6
T[DG[ 3[ZL J/TL CMJFG]\ VG]EJFI K[P
cSF/lJ5I";c JFTF"DF\ S<5GG]\ TÀJ B}A H Ô[JF D/[ K[P lGI\TF SM.GL ;FY[
JFTM SZ[ K[ tIFZ[PPP
¬NLJF,MGL 5FZNX"STFG[ SFZ6[4 V[ S[8,[ V\TZ[ CTF4 S/L XSFT]\ GCMT]\P VMlR\TF4
5FK/ SFR 5Z RF\R 9MSLG[ SM.S GCMlZIF EZT]\ CMI V[D YTF\ 0MS O[ZJL Ô[I]\P SFR
5Z R5;L ZC[,F V[S RC[ZFV[ V[GF 5|lT NF\lTIF\ SIFÅP¬5&s5'P!(_f
TM lGI\TFGL 5tGL ;gGFZL C;[  K[ tIFZ[ T[GF CF:IG[ S<5GGF TÀJ ;FY[ ;ZBFjI]\
K[P H[D S[PPP
¬V[DGF UF, 5Z VÔ6 V[JF VF`RI"GL BFH,LVM µ5;L VFJLP cBL6PPP
VF TZO A\U,FGL 5FK,L AFH]V[ V¡E]T BF.VMPPPP VFJ[,L K[P¬5*s5'P!(!f
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VFD JFTF"VMDF\ ;F{YL JWFZ[ ;DIGF TÀJ Ô[JF D/[ K[P SFZ6 VFW]lGS ;DIGF\
5F+MGF\ DFGl;S XF\lT VG[ ;]BG[ ;H"S S<5G äFZF jI\lHT SIFÅ K[P lSXMZ ÔNJ[
5MTFGF VF GJl,SF ;\U|CDF\ B}A ;FZL ZLT[ S<5G TÀJGM lJlGIMUDF\ SIM" K[P
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lSXMZ ÔNJGL JFTF"VMDF\ lJlGIMUFI[, S5M,S<5GF" \ [" \ [" \ [" \ [
c;MG[ZL DFK,LVMc JFTF"DF\ lJGFISGL DFGl;S 5lZl:YlT AZFAZ GYL VG[ T[
DSFGDFl,SG[ SXLS lJG\TL SZJF V[ T[DGF 3Z[ ÔI K[P Z:TFDF\ VFJTL EL04 DF6;MG]\
8M/]\ VG[ 3M\3F8 VF AWFDF\YL T[ 5MTFGM Z:TM SZL VFU/ JW[ K[P V5lZlRT jIlSTVM
;FY[ 56 T[GM SXM ;\A\W GYL VG[ 5lZlRT jIlSTVM ;FY[I T[ V;\A\W 5|,F5 H SIF"
SZ[ K[P Z:TFDF\ VFJTL CM8[,DF\ T[ RF 5LJF ÔI K[ VCÄ 56 JFTRLT SZGFZ SM.
GYLP V[JL SXL VFJxISTF H µEL Y. G CTLP
JFTF"GF 5C[,F B\0DF\ VF56F HUTGL Z[l-IF/ V[JL JF:TlJSTF ZH} SZJFDF\
VFJL K[P VF JF:TlJSTFDF\YL WLZ[vWLZ[ S5M,vS<5GF 5|U8 YFI K[P H[D S[PPP
¬GHNLSGL H}GL 5}ZF6L CM8[,DF\ NFB, YFI K[P VtIFZ[ tIF\ SM. JZTFT]\ GYLP
JQFM"YL 3;FTL VFJTL4 SF/L 50L UI[,L BF,L B]ZXLVMGF ,LW[4 V[GF V0MV0 5FIFVM
JrR[ SM.S Ô6[ UM\WF.G[ tIF\ GLR[ V8JFIF SZT]\ CMI V[D ,FU[ K[P V[YL 5MT[ A\G[ 5UG[
GLR[ AZFAZ UM9JL XSTM GYLPPPc5( s5'P##f
VFD p5ZMST J6"GYL JFTF"SFZ VF56G[ S5M,S<5GFGM EF; SZFJ[ K[P VF
lRZ5lZlRT JF:TlJSTFG[ :5|ÄUAM0" TZLS[ JF5ZLG[ V[DF\YL VF56G[ ALÔ V[S HUTGF\
,. HJFDF\ VFJ[ K[P lJGFIS ALÔ B\0DF\ HIFZ[ DSFGDFl,SG[ SXLS lJG\TL SZJF ÔI
K[ tIFZ[ JFTF"GF V\T ;]WL GYL DSFGDFl,S N[BFTM S[ GYL 5[,L lJG\TLGM bIF, VFJTMP
AFZ6[ µE[,F GMSZ ;FY[ h5Fh5L YFI K[ tIFZ[ GMSZ AM,[ K[ o cSXM OS" 50JFGM GYLc
VFD V[S 5lZl:YlTG[ AN,[ ALÒ 5lZl:YlT ;Ò" XSFJFGL GYLP V[GF 5Z EFZ D}SJFDF\
VFJ[ K[P GFISG[ HIFZ[ tIFZ[ V[ GMSZM V[G[ jCL,R[ZDF\ A[;F0[ K[ tIFZ[ V[ GMSZM V[G[
V5FlY"J HUT ;FY[ ;\A\W WZFJTF CMI V[J]\ GFISG[ ,FU[ K[ T[YL V[SGM RC[ZM cW]dD;GF
UM8Fc H[JM K[P DSFGGF V[S B\0DF\YL ALÔ B\0DF\ 5;FZ YJFG]\ K[ 56 tIF\ SXLS
.TZTF CTLP ;FD[GF V\WSFZGL J/[,F ,L, 5Z D}\UF D}\UF VFU/ JWL ZæF\ CTFP VF
5Z;F/GM SIF\I V\T VFJ[ V[D GCMTMPPPPc5) s5'P#5f lJGFIS VFU/ JW[ K[P lJGFIS
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5|SFXGL ,\ARMZ; KTDF\YL V¡xI56[ 50KFIFVMG[ Ô[. XS[ K[P VG[ KTF\ T[GFDF\
VFJ[,]\ VF 5lZJT"G VY"CLG K[P
cVUMRZ56[ SM.S Ô6[ ;DU| JFTFJZ6GM NMZL;\RFZ SZL Zæ]\ CMI V[D ,FU[
K[P&_s5'P#&f VFJF JFTFJZ6DF\ V[ TM DF+ %IFN]\ H K[P lJGFIS V\NZGF B\0DF\ VFJ[
K[P 5[,L V5FlY"J ;¿FGM NMZ CJ[ X~ YFI K[P 5C[,F B\0GL ;'lQ8 VCÄ H]NL ZLT[
5]GZFJT"G 5FD[ K[P VFU,F B\0DF\ 3M\3F8PEL0GM 3[ZM CTMP VCÄ cV¡xI56[ 3[ZMc K[P
VFU,F B\0DF\ V;\Aâ 5|,F5 CTMP VCÄ U/FDF\YL VJFH GLS/TM GYLP 5[,L clGZY"Sc
R58L 56 CJ[ JFUTL GYLP VF GFIS SXLS lJG\TL SZJF VFjIM CTMP V[ lJG\TLG[ SXF
lJlXQ8 SF/4 :Y/ ;FY[ ;\A\W G CTMP V[8,[ S[ V[ SC[ K[P
cSF/5I"gT V[GF CF0[CF0G[ UF/L GFBTL4 SXLS V7FT SFDULZLGL JFT SZJL
CTLPc 56 V[ CJ[ SXF SFDGM ZæM GYLc U6LG[ O[\SL N[JFDF\ VFJ[ K[Pc&!s5'P#*f VFD4
lJGFIS ELTZYL SM. 0Z VG]EJ[ K[ VG[ V[ 0ZGF SFZ6[ T[ S5M,S<5GFVM ;ZL
50[ K[P
VFD4 S5M,S<5GFG]\ TÀJ lJGFISGF 0ZDF\YL pt5gG YFI K[P VG[ V[ 0ZDF\ H
5MT[ XlSTCLG AGL ÔI K[P V[8,M AWM S[ 5MTFGF CFYGL R58L 56 JUF0L XSTM
GYLP VF\B[ SX]\ N[BFT]\ GYL H[ SFI" DF8[ T[ VFJ[,M CTM V[ SZL XSTM GYLP VF ZLT[
S5M,S<5GFGF ;CFZ[ lJGFISGL DFGl;S 5lZl:YlTGM bIF, VF%IM K[P
c;ZS;GF S}JFDF\ SFU0FVMc JFTF"DF\ 5Z:5ZDF\ VMT5|MT AGL HTF\ S[ V[SALÔGF\
~5F\TZ 5FDTF\ VF ¡xIMDF\ S5M,Sl<5T N\TSYF VFlNGF\ TÀJM ;CH ZLT[ E/L ÔI K[P
EFJS[ V[DF\YL ;\J[NGGL ;\S], EFT VM/BJFGM 5|ItG SZJM Ô[.V[ Ô[ S[4 VF 5|SFZGL
ZRGFVMDF\ VFJL SM. EFT 5|tI1F SZJFG]\ C\D[XF ;Z/ CMT]\ GYLP V[DF\ S<5GM VG[
5|TLSMGL 5|R]ZTF H VFJL EFTG[ 5|rKgG SZL N[TL CMI V[D AG[P VCÄ S5M,S<5GFG]\
pNFCZ6 Ô[.V[ TM JFTF"DF\ GFISGL VXZLZL R[TGF H VG[SlJW ~5MDF\ ~5F\TZ 5FDTL
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VG]EJFI K[P J GL R[TGF B}\WF/L VFS'lT~5[ 50KFIF ~5[4 VFW[0 JIGL jIlST~5[ VG[
V\T[ ,L,F 3F;GF JG~5[ lJ,;TL ZC[ K[P V[S H DFGJ jIlSTTFGF Counter-parts
H6FTF V\XM 5Z:5ZG[ K[NTF ZC[ K[P JFTF"DF\ VFJTF\ J6"GM Ô[.V[ TMPPPP
¬PPPP hL6J8YL V[6[ Ô[I]\ TM V[GF V\U[V\U 5Z ,L,F 3F;G]\ JG µUL GLS?I]\
CT]\P V[ 3F;DF\4 5\BLVMV[ DF/M U}\yIM CTMP G[ ;F\S0L 5UN\0LVM 5Z4 SL0LVMGL CFZ
H[JL4 GFUAFJFGL HDFT4 SIF\S RF,L HTL CTLP¬&Zs5'P5Zf
VFD S5M,S<5GFG]\ TÀJ c;ZS;GF S}JFDF\ SFU0FVMc JFTF"DF\ Ô[JF D/[ K[P
c5M,F6GF\ 5\RLc JFTF"DF\ ,[BSGL VF ZLT[ S5M,S<5GF Ô[JF D/[ K[ S[ cPPPVF
U/]\ ~\5FJL GFBJFG[ AN,[ GLR[ ¡lQ8 GFBTF\ AW]\ RÞZ v RÞZ UM/ UM/ ;L0LVMG]\
;]NX"G RÊ4 EI\SZ J[U ,[T]\4 JW SZJF4 W0 5ZYL DFYFG]\ lJrK[NG SZJFPPPP ;DU|
;'lQ8 ;]NX"G RÊDF\ RSZFJF ,[TL O[ZO}N0L4 VFU/ JWFI V[D GYLP 5UlYIF V¡xIDF\
UFIA Y. UIF K[P VF;5F;GF ,MB\0L EÄTGF RMB}l6IF V\WSFZGF RM\S0F DM\DF\
lE0FIF K[P VJF/F\ AWF\ ,MCL,]CF6 H[ S\. SZLV[ SFZJLV[ V[GF ;HH0 RMS0FG[
SZ0LvSZ0LG[ NF \TDF \YL GÄU/TF ,MCLG[ R};JFvRF8JFGL VF TM
l,HHTPPPc&#s5'P!__f
VFD J6"GM äFZF S5M,S<5GFG]\ TÀJ µEZL VFJ[ K[P
c;LDZ[B VYF"TŸ O},c JFTF"DF\ JFTF"GM GFIS H[SA N]xDGMGL S[NDF\ 5}ZF. UIM
K[P VG[ tIFZ[ V[ VJ:YFDF\ H[SA JF:TJvS5M, Sl<5TG[ V,U 5F0L XSTM GYLP
V[GL ;FD[ ,MCL DF\;JF/F U]%TRZM K[ 56 BZF VG[ ;FY[ H V5FlY"J 56 K[P H[D S[PP
¬VFSl:DS V[G[ ,FuI]\ S[ 5[,F U]%TRZM Ô6[ VCÄ VUMRZ56[ RFZ[SMZ 3}DL
ZæF CTFP V[YL V[GL VF;5F; V[ U]%TRZMGL V¡Q8 p5l:YlT V[G[ ;TT JZTFJF
,FULPc&$ s5'P!_5f tIFZ AFN GFIS H[SAGF 5U[ 3F 50JFYL T[G[ V[ 3FPPP
cVFSl:DS 5U 5Z SXLS ELGFX VG]EJL4 ,MCL GL\S/T]\ CX[ WFZLG[ tIF\ CFY
V0SF0IMP EU\NZ GCMT]\P V[GF :YFG[ O}8L VFJ[,]\ TFH]\ O}, lB,lB, C;L µ9I]\
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CT]\PPPPc&5s5'P!_(f
VFD S5M,S<5GFG]\ TÀJ JFTF"GFIS H[SA ;FY[ C\D[XF VFJT]\ ZC[ K[P
cVFlNDMt;FC VG[ ALÔ\ C/FC/c JFTF"DF\ JFTF"GFISGL 5lZl:YlT B}A SOM0L
Ô[JF D/[ K[P 5MTFGL 5tGL D'tI] 5FDJFYL T[ DFGl;S ;DT],G BM. A[;[ K[ VG[ S<5GFGF
5|N[XDF\YL ;ZLG[ T[ S5M,S<5GFDF\ µ\0M UZSFJ Y. ÔI K[P
cDM\ 5Z OL6GL 55[0L4 5'yJLGL VFlND NXFDF\ ÒJTF CMI V[D VG]EJFIP
XaNMGL µEL SZ[,L .DFZTMG[ .I/M RF8L U. K[PPPc&&s5'P!!Zf
TM ALH]\ pNFCZ6 Ô[.V[ TMPPP
cPPP V[GF CFYGL R\5FU],LVM DFZF SZM0ZH]VM 5Z CFDM"lGIDGL RFJLVM 5Z
Ô6[ NFA VF5TL ;ZSIF SZ[ K[P V[ R\5FS/LVMGL lAKFT T/[4 5M-[,F\ 3[ZF\4 3MZvU\ELZ
H/P VF H/GM I]UvpAF8 5LG[ 9M9 Y. UI[,L DFK,LVMGF\ Ô0F\c&* s5'P!!$f
VFD4 GFISGF ÒJGDF\ T[GL VG]5DFTL U[ZCFHZL B}A JZTFI K[P H[GM p5ZGF\
J6"GMYL bIF, VFJ[ K[P
c,[ALZLgYc JFTF"DF\ 5|TLSZRGFGM p5IMU 36M AWM YI[,M Ô[JF D/[ K[P H[D S[
:8=[RZGF lJZMWDF\ ,[BS[PPP
cVFSFXDF \ W }D,[ J/LG[ NM0I[ HTF 3M0[:JFZMGF EF,FGF \ O/M
RDSIFPPPc&(s5'P!!5f
TM HUT ;FY[ ;\A\W B, ZC[,F V[S VF\BJF/F UF+G[ JÄWJF DF8[ 56 ALÔ
T{IFZ K[P V5FlY"J ;}RJTF A[ VM/FG[ SF~SFGF cW Sg8=L 0MS8Zc JFTF"DF\ VFJTF
3M0FVMGL ;FY[ ;ZBFJJFDF\ VFjIF K[P VD]S pNFCZ6M Ô[.V[ TMPPP
cV[ VJFH 5Z 5[,F VJIJMGF\ SL8F6]VM R-JF DY[4 G[ VJFH4 RFA]SGL H[D
CJFDF\ JÄhFTM CMI tIFZ[ V[GF 5ZYL SL0Lv8M/F\ B\B[ZF. ÔIP J/L4 V[ VJFH
G:TZGL ;M5DF \YL VF \U/LGF 8 [ZJFDF \ ,MCLGF 8lXIF 3F6LGL H[D O}8L
VFJ[Pc&)s5'P!!*4!!(f
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tIFZ AFN 3l0IF/ VG[ ;}I"G[ S5M,S<5GFDF\ U}\Y[, K[P H[PPPP
c0F,LPP GF 3l0IF/GF DF\; ,MRF4 S;F.GL N]SFGDF\ CMI V[D NLJF, ,A0TF4
8LS 8LS VJFHGL DFBLVM VCÄ TCÄ A6A6TL ZC[P ;}I"GM 5|SFX 5'yJL 5Z 5CM\R[
GlC v Ô6[ U/FOF\;M BF.G[ SMS0]\ J/L UI[,M N[C EM\I 5Z4 5U G 5CM\R[ V[D VâZ
8ÄUF.G[ h},TM CMIP VCÄ :J[rKFV[ VFJLG[ ~h 5FDJF DF\UTM V[ VJFH VZHEZL
ZC[, ,UF?IF SZM HJF NMPPPc*_ s5'P!!(f
VFD c,[ALZLgYc DF\ S5M,S<5GFG]\ TÀJ JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P
cDl<,SF VF 5|SFX v c JFTF"DF\ S5M,S<5GFG]\ TÀJ Ô[.V[ TM
cACFZ X}gIIMlGGF\ SF/F\ 5YZFI[,F\ H/DF\ V,5h,5 XC[ZG]\ CF,S0M,S YT]\
CM0S]\4 VFSFXGL A[ TMlT\U lX,FVM JrR[ Y.G[ C,[;FT]\ DFU" SZT]\4 ;ZST]\ ÔI
K[Pc*!s5'P!#$f
JFTF"GFlISFGF ÒJGDF\ H[ lZSTTF G[ V\WSFZ K[ T[GF lJX[GL p5Z D]HA
S5M,S<5GF SZJFDF\ VFJL K[4 TM ALH]\ pNFCZ6 Ô[.V[ TM
cS<5TZ]GF h}DBF\ 5KJF0[ l1FlTH 5Z TZTF R\ãG]\ pAF. OMUF.G[ AZ6LDF\
0}AJ]\c*Zs!#5f
VFD4 S5M,S<5GFG]\ TÀJ äFZF GFlISFGF GLZ; ÒJGGL JFT SZJFDF\ VFJL
K[P
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lSXMZ ÔNJGL JFTF"VMDF\ ;lgGWLSZ6GL 5|I]lST" \ | ]" \ | ]" \ | ]" \ | ]
lSXMZ ÔNJGL JFTF";'lQ8DF\ ;U"XlSTGF 5|U<E pgD[QFM c;ZS;GF S}JFDF\
SFU0FVMc H[JL ZRGF 5|U8TF H6FI K[P 5F+GL V\T `J[TGFGF\ A[ lEgG ~5MGF
;lgGWLSZ6 äFZF ;\S], 5|EFJ HgDFJTL S'lT s;ZS;GF S}JFDF\ SFU0FVMc K[P lSXMZGF
S/FpnDGM lJ,1F6 :5\N K[P H[DF\ 5lZlRT JF:TJGF V[SFN VlT ;FDFgI V\XGF
lGlD¿[ S5M/Sl<5T lJ`JGM p3F0 YTM Ô[JF D/[P ;\lJWFGGL ;\S],TFGF A/[
JF:TJvVJF:TJ JrR[GM E[N E}\;F. HTM VG]EJFIP
lSXMZGL JFTF";'lQ8DF\ lJ,;TF\ 5F+MGL 5|lTDF SIF\ TM B\l0T CMI K[P V5lZlRT
CMI K[ VYJF TM V\T`J[TGF ~5[ H V[ 5|lTDF JFTF"GF JFTFJZ6DF\ 5|;Z[,L VG]EJFI
K[P VgI JFTF"VMDF\ lG~5FTF\ 5F+M B\l0T S[ V\XTo jIlSTTFG]\ 5|lTlGlWtJ SZTF\ H6FI
HIFZ[ c;ZS;GF S}JFDF\ SFU0FVMcDF\ GFISGL VXZLZL R[TGF H VG[SlJW ~5MDF\
~5F\TZ 5FDTL VG]EJFI K[P J GL R[TGF B}\WF/L VFS'lT~5[4 50KFIF ~5[4 VFW[0
JIGL jIlST~5[ VG[ V\T[ ,L,F 3F;GF 3G~5[ lJ,;TL ZC[ K[ V[S H DFGJjIlSTTFGF
Counter-Parts H6FTF V\XM 5Z:5ZG[ K[NTF ZC[ K[P J ~5[ jIST YTM lJGFIS S[
;]l5|IF H[JF lGN["XM SXL ;]l:YZ4 lGl`RT jIlSTTF WZFJTF GYLP V[GF VF\TZ;\lJNŸG[
5F+GF lJS<5 ~5[ VF56[ :JLSFZJFG]\ ZC[ K[P 5F+GF lJS<5[ V\T`J[TTFG]\ lG~56
5|JFlCTFGF U]6lJX[QF[ 5F+GL J{IlSTTFG]\ VlTÊD6 ;FW[ K[P
AlClJ"` JGL 5FlY"JTFDF\ GM\WFZL O\UM/F. UI[,L TYF V[DF\ 5MTFGL SXM D[/
;FWL G XSTL GFISR[TGF 5MTFGF V\TlJ"` J JrR[ VE[N VFJZ6 ZRF. UI[,]\ VG]EJ[
K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ cVFtD;\7Fc GL 5|Fl%T VY[" V[ Zh/5F8 J[9[ K[P E|FlgTDF\ V8JFI
K[4 ~\WFI K[4 U}\U/FI K[P UIFtDS KTF\ lNXFCLGTFG[ SFZ6[ l:YlTH0 AGL ZC[GFZL
V\T`J[TGF VG[S N5"6FZ^IMGL ;'lQ8DF\ lJ,LG Y. ÔI K[P V[GM Zh/5F84 E|FlgT
UtIFtDS lGU"lTSTF T[DH lJ,IG PPP .P GM VCÄ J{lRœI5}6" S<5GM TYF :J%GHUT
XF ¡xIF\TZ 5FDTF ;ZŸlZI, 5lZJ[X äFZF jI\HGF5}6" VFlJQSFZ Y. ZC[ K[P
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JFTF"DF\ ;lgGWLSZ6G]\ TÀJ Ô[.V[ TM 5|YD B}\WF/L VFS'lT :J~5[ H[D S[
¬VMZ0FGL DwIDDF\ J VFJL µEMP RFZ[ NLJF,M 5ZYL GLTZTF 5|SFXDF\4
5F\BM 5;FZLG[ A[9[,F\ V;\bI 5T\lUIFGL H[D V[GF 50KFIFVM OZSTF CMI V[D ,FuI]\P
;FD[ AFZLGF SFRGL 5FK,L AFH]V[4 VF\BM 5Z µTZL VFJTF 50/ H[JF W]dD;GL KT
5Z4 V[S B} \WF/L VFS'lT µE[,L H6FIP V[ V[GL 5|lTS'lT CTL S[ SXMS
VFEF;PPPmc*#s5'P$(f
tIFZ AFN ;lgGWLSZ6 JFTF"DF\ c:Jc ;FY[ VG];\lWT YJFGL DYFD6 J G[ 5[,F
cXC[ZcGF N5"6FZ^IMGL ;'lQ8DF\ ,. ÔI K[P l1FlTHDF\ TZTF XC[Z TZO C,M"<,F;YL
µ\R[ ¡lQ8 SZTF V[G[ ;O[N SFU0FVMGL STFZ NBFI K[P 56 XC[ZGF NX"GYL J G]\
VFJ[XDF\ VFJLG[ GFRL µ9J]\ TYF VFW[0G]\ GLZ; AGL ZC[J]\ v V[S ;A/ lJZMW ZR[
K[P VFW[0 jIlST J GL R[TGFGM H94 AZ04 Ò6"XL6" SF8 BF. UI[,M V\X K[P
V[ 5KL VMlR\T]\ l:YtI\TZ VFJ[ K[P VFW[0 jIlSTGF ~5DF\ ZC[, J GF Vl:TtJGM
AZ0 VG[ :YlUT V\X 50KFIFDF\ ~5F\TlZT Y. GFIS R[TGFG[ V5C\T SZL ZC[ K[P
JFTF"GF V\T[ R[TGFGF :J~5FTZ6GL VFtI\lTS SMl8GL VJ:YF lG~5F. K[P ;ZS;GF
DMTGF S}JFGF B[,DF\ hh}DTM J lGU"lTSTFGM lJ,1F6 VG]EJ SZ[ K[ VG[ hL6J8YL
H]V[ K[P TMPPP
¬V[GF V\U[V\U 5Z ,L,F WF;G]\ JG µUL GLS?I]\ CT]\P V[ 3F;DF\ 5\BLVMV[
DF/M U}\YiM CTM G[ ;F\S0L 5UN\0LVM 5Z4 SL0LVMGL CFZ H[JL GFUF AFJFGL HDFT
SIF\S RF,L HTL CTLP¬*$ s5'P5Zf
VFD 4 VF JFTF"DF\ ;lgGWLSZ6 GL 5|I]lST Ô[JF D/[ K[P
lSXMZ ÔNJGL JFTF";'lQ8DF\ T[GL ;U"XlSTGF 5|U<,E pgD[QFM cDNNGLXc JFTF"DF\
Ô[JF D/[ K[P 5F+GL V\T`J[TFGFGF\ A[ lEgG ~5MGF ;lgGWLSZ6 äFZF ;\S], 5|EFJ
HgDFJTL S'lT ,[B[ cDNNGLXc JFTF" wIFGFC" AG[ K[P
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cDNNGLXc JFTF"DF\ V[S H 5F+GL A[ V,U jIlSTTFGM VFEF; ZH} YTF\
AlClJ"` J TYF V\TlJ"` J JrR[GL V;\UlTG[ SFZ6[ YGFZF jIlSTtJ lJ38GGL jI\HGF
:O}ZL ZC[ K[P cDNNGLXc GF ~5DF\ JFTF"GFISGF H self G]\ ALH]\ ~5 ;TT juxtafose YT]\
ZC[ V[ 5|SFZGL ZRGFZLlT J0[ R{Tl;S JF:TJG]\ GJ]\ 5lZDF6 VCÄ ZRGF ;\lJWFGF
:TZ[ l;â YFI K[P
AlClJ"` J TYF JFTF"GFISGF c:Jc ;FY[GF lJrK[NGM AMW ;}RJTF 36F ;\S[TM
S'lTDF\ J[ZFI[,F 50IF K[P ;]l5|IF GFDG]\ 5F+4 H[ :Y}/ ;\NE"DF\ JFTF"GFISGL 5tGL
CMJFGM AMW HUF0[ K[4 V[G[ 56 VF56[ AlClJ"` JG]\ V[S 5|lT~5 U6L XSLV[P GLR[GF
pNFCZ6 äFZF Ô[.V[ TM bIF, VFJX[ S[ AgG[ ;\A\WM SY/[,F Ô[JF D/[ K[P H[D S[PPPP
¬PPP S\.S GÒJF SFZ6G[ ,LW[4 RFZ[ lNXFVMG[ ~\WLG[ 5YZFI[,F AMNF 5CF0MG[
,LW[ IF TM S\5GLGF V;\bI GSXFVMG[ ,LW[ V[YL 5MTFGL D],FSFT ;]l5|IFG[ :JLSFI"
GCMTLP¬*5 s5'P5$f
VFD A[p JrR[GF SY/TF ;\A\WG]\ TYF lJrK[NG]\ SFZ6 K[P N}Z N}Z 5CF0M 5ZYL
ZCL ZCLG[ 3;L 50TL E[B0MGM VJFH JFTF"GFISG[ V;\Aâ H6FI T[JM lGZFWFZ EI
HUF0[ K[P H[GF SFZ6[ V[ 5MTFGL H jIlSTTF V\XG[ 30LDF\ V5lZlRTTF4 TM 30LDF\
5lZlRTTF v V[JF lJZMW[ lGCF/[ K[P JFTF"GFISGL ;F1FLR[TGF 5MTFGL H jIlSTTF
VW"5lZlRT V\X H[JF ,FUTF DNNGLXGF CFJEFJMG[ H[ 5|SFZ[ VJ,MS[ K[P V[DF\
5MTFGF H becomingGL 5|lÊIFG[ TL16 ;EFGTFYL 5FDJFGL ;\J[NGXL,TF lGCF/L
XSFIP
cjIFS],TFGL VlTDF+FYL A[AFS/F AGL UI[,F DNNGLXGL lNuD}-TF VJ,MSLG[
JFTF"GFSIG]\ DG V[GF TZO JCF,YL µEZF. VFJ[ K[P TM J/L DNNGLXGL X\SFXL,
GHZG[ 5MTFGL lC,RF, p5Z ;TT 5C[ZM EZTL Ô[.G[ V[GF U/FDF\ K}ZL 5ZMJL
N[JFGL cDW]Z ;\J[NGFc Y. VFJ[ K[P K}ZL 5ZMJL N[JFGM G{W'^IGM v VFJ[U cDW]Z
;\J[NGFc TYF c~5[ZL bIF,c H[JF p<,[BYL ZMD[lg8S Y|[0DF\ jIST YIM K[P
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DNNGLXG[ V[SF\TDF\ D/JFGL .rKF SFZ6UT G GLJ0TF\ JFTF"GFIS V[GF TZO
5Z:5Z lJZMWL V[JF ;\S], EFJM VG]EJL ZC[ K[P ;]l5|IFG[ D/JFGL V[GL 5|A/ .rKF
56 lJ,F. ÔI K[P V[ 1F6[ S\5GLV[ ZMS[,M A]ôM lGtIÊD 5|DF6[ JFIMl,G JUF0JF
VFJL 5CM\R[ K[P C/J[YL TLZvSFD9LG[ JFIMl,GGL KFTL 5Z hÄS[ K[ 8SZFTF TFZDF\YL
T6BF hA}SL µ9X[ V[JL WF:TL JFTF"GFISG[ YFI K[P JFIMl,GGF ;}ZMDF\ V[G[ cJ'1FMGF
D}/ p5ZFT/L JÄhFTL S]CF0LGF 9RFSFc ;\E/FI K[P ~\WF. UI[,F Z:TFVM 5Z RF,TF
BMNSFDDF\ V[ 5MTFG[ 56 BMNTM HTM VG]EJ[ K[P
JFTF"GF V\T[ DNNGLXGF D'tI]G]\ lJ,1F6 ¡xI J6"JFI]\ K[o
¬5YFZLDF\ DNNGLX IMâFGL H[D R¿M 50IM CTMP NZJFÔ TZO 5L9 -F/LG[4
DNNGLX 5Z GDL ZC[,L ;]l5|IF4 DM\DF VF\U/F GFBL4 V:5Q8 AA0L ZCL CTLP Ô6[
DGMDG SXFS 5|` GM 5}KIF SZTL CMI V[D 56 DNNGLXGL VF\BM4 V[GF 5CM/F OF8L
ZC[,F DM\GL H[D4 TZ0F. U. CTLP tIFZ[ ;]l5|IFGL ¡lQ8DF\ V[ VFJJF DF\UTM GCMTM¸
SFZ6 S[ 5[,F VMZ0FDF\ E[HDF\ V[ BZ0FIM CTMP G[ DNNGLXG[ ;\AMWJF4 ;]l5|IFV[
Ô6[ E},YL 5MTFGF GFDG]\ JFZ\JFZ prRFZ6 SI]Å oc lG~5FI K]\P DFO SZXMc cC]\ D'tI]
5FdIM K]\Pc DNNGLXGF CM9 ;/J/LG[ YLÒ UIFP tJlZT J[U[ ;]l5|IF tIF\YL ACFZ NM0L
U.PPPc*& s5'P5(45)f
VFD4 VFB]\I ¡xI c:JcGF lJrK[NGL 5ZFSFQ9FG[ ;}RJ[ K[P V5lZlRT KTF\I4
VFtDLITFG]\ S\.S 56 VF`JF;G VF5GFZ V\T`J[TGFGF V7FT V\XG]\ VF lJ,M5G
K[P c:Jc TYF AlClJ"`J JrR[GF ZæF;æF V\To;}+G]\ V[ lJ,IG K[P
56 JFTF"GFIS TM lJ,M5G 5ZtJ[GF NIFEFJG[ ;}RJGFZF JFIMl,GGF SZ]6
;}ZMG[ 56 ;CL XSTM GYLP JFIMl,G B}\RJL ,.G[ NLJF, 5Z VOF/JFGL 38GF U}-
.QIF"EFJG[ ;}RJGFZL K[P JQFM"YL E[8IF CMI V[D GMSZMG]\ :TaW AGLG[ TFSL ZC[J]\4 V[
56 V;\5|7FT :TZGF VFJF SM. VIF{lSTS V\X 5|tI[GM TLJ| 5|tIF3FT AGL ZC[ K[P
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VG[ EFJS 56 JFTF"GFISGL V[ irrational 5|lTlÊIF 5|tI[ VFJL H D}-TFYL TFSL ZC[ K[P
VFD4 cDNNGLXc JFTF"DF\ ;lgGWLSZ6GL 5|I]lSTGM B}A H ;Z; ZLT[ lJlGIMU
SZJFDF\ VFjIM K[P
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lSXMZ ÔNJGL JFTF"S,F lJX[ lJäFGMGF\ D\TjIM" [ \ \" [ \ \" [ \ \" [ \ \
!f 0F¶P 5|DMNS]DFZ 58[, lSXMZ ÔNJGF SYFv;H"G lJX[ SC[ K[ S[
¬:J%G5lZJ[XDF \ lh,lD,FTF \ ¹xIMG] \  ; \IMHG V[ lSXMZGL
GJl,SFS/FG]\ lJX[QF ,1F6 K[P¬
sclSXMZ ÔNJ VwIIGU|\Yc v ;\5FP 0F¶PlSXMZ ÔNJ v 5'P!#5f
Zf HUNLX U}H"Z lSXMZ ÔNJ lJX[ SC[ K[ S[
¬lSXMZ ÔNJGL ZRGFVMG]\ S/FD}<I VFHGF ;\NE[" 56 V[8,]\ H ptS'Q8
VG[ p5IMUL Zæ]\ K[P V[ UF/FDF\ V[DGL JFTF"VMV[ ~- 5lZ5F8LGM 5lZCFZ SZL
lJQFI;FDU|L4 ;\lJWFGvZLlT T[DH VFS'lTUT lGIDGGL ¡lQ8V[ VFUJF DZM0
VG[ lDÔH 5|U8FjIF CTFP¬
sclSXMZ ÔNJ VwIIGU|\Yc v ;\5FP 0F¶P lSXMZ ÔNJ 5'P!#)f
#f SFlgT 58[, lSXMZ ÔNJ lJX[ SC[ K[ S[
¬VUFpGL ;FlCltIS 5Z\5ZFVM4 DFgITFVM TYF ;F{\NI"D\l0T bIF,MG[
VlTÊDLG[ T[DGL JFTF"VM V[S GJM RL,M RFTZ[ K[P WLDL UlTV[ 56 V-Lv+6
NFISFYL ;FTtI5}J"S JFTF";H"G SZTF ZCLG[ T[D6[  :JFT\œIM¿Z U]HZFTL
;FlCtIDF\ 5MTFGL VFUJL D]ãF V\lST SZL K[P¬
sclSXMZ ÔNJ VwIIGU|\Yc v ;\5FP 0F¶P lSXMZ ÔNJ 5'P !()f
$f DW] SM9FZL lSXMZ ÔNJ lJX[ SC[ K[ S[
¬zL lSXMZ ÔNJGL S[8,LS JFTF"VM Ô[TF\ VF CSLST :5Q8 YFI K[P
T[VM ;DU| 5|;\UG]\ SM.S V[S 38S 5;\N SZ[ K[P VG[ 5KL 5F+MGF DFG;T,
;]WL 5CM\RL ê0[ ê0[ 50[,F jIF5FZMG[ 5S0L ,FJ[ K[P DFGJDGGL lJlR+TFVM
VGFJ'¿ SZ[ K[P¬
sclSXMZ ÔNJG VwIIGU|\Yc v ;\5FP lSXMZ ÔNJ v 5'PZ_$f
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5f 0F¶PlAl5G VFXZ lSXMZ ÔNJGF SYFv;H"G lJX[ SC[ K[ S[
¬T[DGL SYFS'lTVMDF\ T[VM VFW]lGS I]UGF DFGJLGF Vl:TtJGL jIY"TF4
SZ]6TF4 C[T]X}gITF VG[ ~\WFD6G[ S<5G4 5]ZFS<5G4 S5M/S<5G4 :J%G4
lNJF:J%G4 N]o:J%G4 5|TLS4 .lgãIjItII VG[ V~- EFQFFX{,L äFZF VF,[B[ K[P
VlEjIlSTGL VF ZLTYL T[DG]\ Un lJ,1F6 VG[ ;D'â AgI]\ K[P T[VM S<5G
5|TLSMGM V[ ZLTYL lJlGIMU SZ[ K[ S[ V[ JFTF"DF\ J/U6M GCÄ4 5Z\T] JFTF"X{,LGF
V\X AGL ZC[P¬
sc:JFwIFIc v 0F¶PlAl5G VFXZ v VFJ'l¿ vZ__(4 5'PZ*f
&f lRG] DMNL lSXMZ ÔNJGL SYFvS'lT lJX[ SC[ K[ S[
¬lSXMZ ÔNJGL JFTF"VM V[S JF\RG[ 5DFI VG[ VG[ KTF\ 5FDJF DF8[
5|J'¿ SZ[ T[JF UÔGL CMI K[P EFJGSGL ;HHTF S[/JFI V[JL S'lTVMDF\
c,[ALZLgYc GM ;DFJ[X YFI K[P V[S JFRG[ VF JFTF"G]\ EFJlJ`J DFZL 5F;[ 36]\
VMK]\ p30I]\ S[ S[8,FS UnB\0M VG[ V[DF\GF\ ;]Z[B XaNlR+MGM S'lTYL :JT\+
VF:JFN Y. XSIMP 56 VFBLI S'lTG]\ EFJlJ`J 5FDJF DF8[ DFZL ;HHTF DG[
36L VW}ZL ,FULP¬
slRG] DMNL4 clSXMZ ÔNJGL z[Q9 JFTF"VMc v  ;\5FP ZFW[xIFD XDF" v 5'P$#f
*f lSXMZ ÔNJGL JFTF"VM lJX[G]\ HI\T SM9FZLG]\ D\TjI VF 5|DF6[ K[P
¬VF56[ tIF\ lSXMZ ÔNJGL JFTF"VMDF\ VlE5|[TFY" lJX[ EFuI[ H V[SDTL
Ô[JFDF\ VFJ[ K[P zL ÔNJ TM 5MTFG[ V[S RMÞ; ,F¶lHSYL ,BGFZF ;H"S TZLS[
VM/BFJ[ K[4 56 V[ H[ ;\S[TM ZR[ K[ V[ ;\S[TMG[ VlE5|[TFY" H VF5JF ;]WL
lGI\l+T SZJFG]\ SNFR YT]\ GYL VG[ T[DF\YL V[DGL JFTF"VMGL N]AM"lWTF S[
VAMWTF HgD[ K[P¬
scGJL 8}\SLJFTF"GL S/FDLDF\;Fc4 lSXMZ ÔNJ4 VFJ'l¿ v !)(&4
5'P!5#f
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(f U],FANF; A|MSZ lSXMZ ÔNJ lJX[ SC[ K[ S[
¬JFTF"SYGGL 5MTFGL VFUJL ZLTYL4 V[GF 5MTFGM H SCL XSFI T[JF\
VFUJF\ 5|TLSM VG[ S<5GMYL4 ;ZlZI,TÀJM VG[ lZJlgG, TZ\UFJl,GF V[GF
VF8,F lJXF/ 5FIF 5ZGF\ 5|IMUMYL lJGFIS GFDGF\ T[DF\ JFZ\JFZ VFJTF\
5F+GL lJlXQ8 ;\J[NGEZL ;'lQ8YL VG[ tIFU 56 :Y}/TFDF\ G ;ZL HJFGF
T[GF ;FJW ;FDyI"GL GJL GJl,SFDF\ 56 V[S GJL EFT 5F0[ K[4 V[ JFTDF\ SXM
;\RI GYLP¬
sU],FANF; A|MSZ4 5|FUF{lTCFl;S VG[ XMS;EF 5|:TFJGFDF\YL v 5'P$f
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5FN8L5
5FNGM\W\\\ \
!f clSDY"Dc lSXMZ ÔNJ v !))54 5'P (#
Zf cV[HGc4 5'P!#4!$
#f cV[HGc4 5'P)
$f lSXMZ ÔNJGL z[Q9 JFTF"VMc v ;\5FP ZFW[xIFD XDF"4 VFJ'l¿ o !))_ sDFR"f 5'P!_!
5f lSXMZ ÔNJGL z[Q9 JFTF"VMc v ;\5FP ZFW[xIFD XDF"4 VFJ'l¿ o !))_ sDFR"f 5'P$Z
&f lSXMZ ÔNJGL z[Q9 JFTF"VMc v ;\5FP ZFW[xIFD XDF"4 VFJ'l¿ o !))_ sDFR"f 5'P!_5
*f lSXMZ ÔNJGL z[Q9 JFTF"VMc v ;\5FP ZFW[xIFD XDF"4 VFJ'l¿ o !))_ sDFR"f 5'P!Z5
(f lSXMZ ÔNJGL z[Q9 JFTF"VMc v ;\5FP ZFW[xIFD XDF"4 VFJ'l¿ o !))_ sDFR"f 5'P#*4#(
)f lSXMZ ÔNJGL z[Q9 JFTF"VMc v ;\5FP ZFW[xIFD XDF"4 VFJ'l¿ o !))_ sDFR"f 5'P$Z
!_f lSXMZ ÔNJGL z[Q9 JFTF"VMc v ;\5FP ZFW[xIFD XDF"4 VFJ'l¿ o !))_ sDFR"f 5'P$_
!!f lSXMZ ÔNJGL z[Q9 JFTF"VMc v ;\5FP ZFW[xIFD XDF"4 VFJ'l¿ o !))_ sDFR"f 5'P$!
!Zf lSXMZ ÔNJGL z[Q9 JFTF"VMc v ;\5FP ZFW[xIFD XDF"4 VFJ'l¿ o !))_ sDFR"f 5'P$5
!#f lSXMZ ÔNJGL z[Q9 JFTF"VMc v ;\5FP ZFW[xIFD XDF"4 VFJ'l¿ o !))_ sDFR"f 5'P$*
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cD,IFlG,c YL DF\0LG[ DW]ZFI ;]WL VG[ T[ 5KL 56 U]HZFTL JFTF"GM 5|N[X
;TT T6BFD\0/MYL pHHJl,T ZæM K[P Un ;FlCtIGF .lTCF;DF\ E,[ VF :J~5GM
5|J[X 5FK/YL YIM 56 ACM/F VG[ ;DY" ;H"S 5|ItGMG[ 5|TF5[ T[6[ VFU,F ;DIGL
BM8 EZ5F. SZL NLWLP lJlJW 5|N[XM4 EFQFFVMGF ;H"SM JrR[ Ô6[ S[ CM0 DRL ZCLP
VFW]lGS JFTF";FlCtIDF\ 0F¶P ;]Z[X Ô[XL 38GF TÀJGF ,M5GL S[ CŸF;GL JFTM
SZ[ K[P T[VM DFG[ K[ S[ lTZMWFG VG[ 5lZCFZG[ CH] 56 JW] ;}1D AGFJ[ K[P T[DGF DT[
J:T]G]\ lJ,LGLSZ6 CMJ]\ Ô[.V[ V[D SC[ K[  ;H"GDF\ J5ZFI[,L ;FDU|L ;FDU|L~5 GYL
CMTL 56 V[G]\ GJ]\ ~5 30FI R}SI]\ CMI K[P ;]Z[X Ô[XLV[ ;H"GGL 5|lÊIF NZlDIFG
8}\SLJFTF"GL H~lZIFTG[ 5|DF6L K[P ;H"G NZlDIFGG]\ 8}\SLJFTF" lJX[G]\ T[DG]\ :J~5lR\TG
T[D6[ JFZ\JFZ T[DGF\ jIFbIFGMDF\4 D],FSFTMDF\ VG[ ,[BMDF\ D}SL VF%I]\ K[P
;]Z[X Ô[XL ;H"G 5|lÊIF NZlDIFG 8}\SLJFTF"GL H~lZIFTG[ ;DHIF K[P ;H"GGL
V0R6M VG[ ;\lNuWTFVMV[ 8}\SLJFTF" lJX[ VF DF{l,E}T lR\TG T[DGL 5F;[ SZFjI]\ K[P
VCÄ T[DGL JFTF"S,F VG[ ;H"GGL S[lOIT AgG[G[ ;FY[ ZFBL 8}\SL JFTF" :J~5G[ T[DGF
VFW]lGS ¡lQ8SM6YL D},JJFGM 5|IF; SIM" K[P TDFD JFTF";\U|CMGL ZRGFVM D]bItJ[
5|IMU K[P T[DGM 5|YD ;\U|C cU'C5|J[Xc VG[ ALÔ ;\U|CM 5|IMUXL, J,6GL GL5H K[P
;]Z[X Ô[XLGL JFTF"ZRGFDF\ ;FDFlHS VG[ ;\A\WMG[ ,UTL 5MS/TFGM tIFU
SZLG[ ÒJTF VF JFTF";'lQ8GF\ 5F+M ;TT56[ 5MTFGF Vl:TtJG[ l;â SZJFGM 5|IF;
SZTF\ ZC[ K[P T[DGFDF\ H[ R[TGF 5|tI1F AG[,L CMI K[ V[ T[DGF CMJF56FGL GÞZTFG[
5|DF6TL ZC[ K[P VFW]lGS JFTF"GF\ 5F+M CTFXF4 lZSTTF4 X}gITF VG[ lJrK[NGL VG]E}lT
SZ[ K[P VF VG]E}lTVM 56 lJ,1F6 K[ AWL ;\J[NGMGL H0TF A],\N AG[ K[P VF 5F+MGL
.lrKT V\lTD VJ:YF VlEgGTFGL K[P SXFDF\ V,UFJ lJlEgGTF ;æ AGTL GYLP
T[DGL JFTF"VMDF\ S5M,S<5GF4 5|TLS4 5]ZFS<5G JU[Z[ GM lJlGIMU YI[,M Ô[JF D/[ K[P
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0F¶P ;]DG XFC[ H[DG[ c38GFGF A[ TFH AFNXFCc SCLG[ GJFHIF K[ V[JF R\ãSFgT
A1FL 5MTFGL 38GF 5|LlT VG[ J{lJwI5}6" 38GFVMGL 5;\NULDF\ V[S VGgI ;H"S TZLS[
GFDGF D[/J[ K[P VFW]lGS JFTF" ;FlCtIDF\ HIFZ[ 0F¶P ;]Z[X Ô[XL 38GF TÀJGF ,M5GL
S[ CŸF;GL JFTM SZ[ K[ tIFZ[ R\ãSFgT A1FL 38GF TM JFTF"G]\ RF,SA/ K[P V[D SCLG[
5MTFGL 38GF 5|LlT 5|U8 SZ[ K[P cC]\ 38GF JUZ ,BL H G XS]\c V[J]\ SC[GFZ A1FLGL
JFTF"VMDF\ 38GF H T[DGL lJX[QFTF AGL ZC[ K[P
A1FLGL JFTF"VMDF\ lG~5FI[,L DFGJ ÒJGGL lJlJW µ,8Lv;],8L 38GFVM
5Z\5lZT 38GFVMYL T¡G H]NL H TZL VFJ[ K[P SYFGSGL 5;\NULDF\ A1FLGM VlEUD
VFW]lGS VG[ Vl:TtJJFNL ZæM K[P T[DGF SYFGSDF\ D]\A. VG[ S,S¿FG]\ JFTFJZ6
5;\N SI]Å K[P T[DGF lJQFIMDF\ ;FDFlHS4 ZFHSLI4 5F{ZFl6S4 I]â lJQFIS4 :+L 5]Z]QFG]\
JZJ]\ S9MZ JF:TlJS ÒJGNX"GG]\ VF,[BG SI]Å K[P T[VM 5|IMUXL, JFTF"SFZ ZæF\ K[P
DW]ZFI VF56F I]UGF lJNuW JFTF"SFZ K[P JFTF":J~5G[ T[D6[ T[DGF VFUJF
¹lQ8SM6YL T5F:I]\ K[P T[VM SC[ K[ S[ JFRSGF V;\5|7FT DGDF\ 5C[,[YL H JFTF"G]\
:J~5 HgDL R}SI]\ CMI K[P VFYL HIFZ[ JFRS JFTF"GF VF:JFN DF8[ T{IFZ YFI K[ tIFZ[
T[GL 36L V5[1FFVM JFTF" 5|tI[ CMI K[P
DW]ZFIGL 5F;[ 5CM\RLG[ JFTF"GL SF,ÊlDS ¡lQ8V[ VF,MRGF SZTF H6FX[ S[
;FDFlHS4 J{RFlZS4 DGMJ{7FlGS V[JF :TZMDF\ ZDTLvZDTL V[ V[S V[JL E}lDSFV[
VFJL 5CM\RL K[ HIF\ R{Tl;S VG]EJG]\ ;DU| 1F[+ AN,FI UI]\ K[P HIF\ T8:Y AF{lâSTF
5'yYSZ6FtDS S[ lG6"IFtDS 5ZFDX"STF S[ DFGJlR¿GF lGdG:TZMG[ ;DHJF DYTL
DGMJ{7FlGSTF GFSFlDIFA GLJ0[ K[P VCÄ V5Z JF:TJGL V[S V[JL E}lDSF p30[ K[P
HIF\ lGtI 5lZlRT ;'lQ8GF\ 5Z\5ZFUT WMZ6M VG[ ;FWGMvD}<IM4 TS" lJlJW VFXIM
JU[Z[ lGZY"S AGL ÔI K[P VF lJ,1F6 V5Z JF:TJGF VG]EJDF\4 VG]EJ4l;JFI
SX]\ 8SL ZC[T]\ GYL VG[ T[GF 5lZ6FD[ A]lâGM jIF5FZ VMU/L HTF ;DHGF jIJCFZGL
VG[ jIJCFZ ;'lQ8GF AWF\ J/U6MGL lJ,M5GGL lÊIF l;JFI T[G[ 5FDL XSFTM GYL
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VG[ T[H ZLT[ EFQFFG[ 56 V[JF H ;\NE" lJ,M5GYL lJX]â SZLG[ IMÒ K[P H[ lJ,1F6
VG]EJGL lJ:DI ;EZTFG[ VlEjIST SZ[ K[P
DW]ZFIGL JFTF"DF\ VF56[ H[ ;DIDF\ ÒJL ZæF KLV[ T[ ;DIGF DFGJ VG[
;DFHG]\ 5FZNXL" 5|lTlA\A D/[ K[P VFW]lGS DFGJLGL ;\J[NGF T[D6[ AC]lGS8TFYL Ô6[
TM 5MT[ H VG]EJL CMI T[8,L lJ`JGLITF VG[ GÞZTFYL lG~5L K[P VF56L ;eITF4
;\:S'lT VG[ DFGJ5|S'lT +6[I VF JFTF";\U|CMDF\ IYFTY~5[ T[GF lJ~5 ~5DF\ 5|TLT
YFI K[ VG[ T[ VF56]\4 VF56L VF;5F;G]\ T,JFZGL WFZ H[J]\ GuG JF:TJ K[P ;]Z[X
Ô[XLGL H[D JFTF"SFZ DW]ZFIGL ;H"S 5|lTEF 56 V\U|[Ò ;FlCtIGF 5lZXL,G[ 30FI[,L
K[P T[JL ZRGFZLlT VG[ JFTF"G[ ,UTF S[8,FS :5Q8 bIF,M T[DGL 5F;[ K[ H[ T[DGF
JFTF";FlCtIG[ JW] J[WS TYF ;D]â AGFJ[ K[P
VG[ K[<,[ lSXMZ ÔNJGL JFT SZLV[ TM T[D6[ ;]Z[X Ô[XL 5|l6T VG[ 5|[lZT
JFTF" lJEFJGFGL VFAMCJFDF\ ZCLG[ H[ S[8,FS ;H"SMV[ pDNF ;H"G SI]Å T[DF\ lSXMZ
ÔNJG]\ GFD VlU|DTF WZFJ[ K[P T[DGM 5|YD JFTF";\U|C ¬5|FU{lTCFl;S VG[ XMS;EF¬
!)&)DF\ 5|U8 YIM T[ 5KL AZFAZ JL; JQF[" T[DGL R}\8[,L ZRGFVMGM ;\RI ACFZ 50[
K[P clSXMZ ÔNJGL z[Q9 JFTF"VMc s;\P ZFW[xIFD XDF"4 5|PVFP !))_f lJX[GF cVFD]Bc
DF\ SFlgT 58[,[ lSXMZ ÔNJGL JFTF"VMG[ clJZ, JFTF";H"Gc ,[B[ ;D]lRT ZLT[ H ALZNFJL
K[P T[DGL JFTF"VMDF\ VG[SlJW :TZ[ RF,TL lR¿GL lJlJW ,L,FVMGF\ 5|lT~5M
p5;FJLG[ T[VM Ô6[ 5F+GF DFG;DF\ VF56G[ 5|J[X SZFJ[ K[P T[DGL JFTF";'lQ8DF\
5|6IvJ{O<I S[ NFd5tI lJQFDTF H[JF ~- SMl8GF lJQFIJ:T]GM HIF\ :JLSFZ GYLP V[JL
S'lTVMDF\ J:T]lJSF; SYGFtDS ;\IMHG4 ZRGFlJWFGG]\ TS";}+ S[ 5F+lJWFGGL
VF\TZ;\UlT4 H[JL ¡- V5[1FFVM ;\TMQFFI V[D GYLP T[DGL ZRGFVMDF \
TgãFv:J%GE|FlgTGF VG]EJM4 V;\A\â 38GFVM TYF S5M/Sl<5T TÀJMGF lG~56
äFZF 5F+MGL VF\TZŸR[TGFDF\ 50[,F\ VlT 5|FS'T A/MGL jI\HGF 5|U8L ZC[ K[P ;DFHYL
AlCQS'T 5F+ J[9[ V[GF SZTF\ H]NF H 5|SFZGF VDFGJLSZ64 lNXFX}gITF TYF
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VFWFZCLGTFGM AMW VF ZRGFVMDF\ ;}RJFIM K[P :Y/ VG[ ;DIDF\YL CN5FZ YIFGM
VG]EJ SZTF\ 5F+M jIlSTtJ ,M5GL Vl:TtJUT lJ;\UlT J[9[ K[P ;\J[NGGL VF lJ,1F6
SMl8G]\ VwIFCFZGL X{,L äFZF VD}TL"SZ6 l;â SZJFGM 5|IF; wIFGFC" AgIM K[P
VFD4 VCÄ RFZ[I ;H"SMGL 8}\SLJFTF"G[  ;H"GG[ VFW]lGSTFGL ¡lQ8V[ D},JJFGM
5|IF; SIM" K[P
;\XMWGGF\ S[8,F\S TFZ6M VG[ lGZL1F6M\ \ [ \ [\ \ [ \ [\ \ [ \ [\ \ [ \ [
VFW]lGSTFGF ;\NE"DF\ RFZ JFTF"SFZMGL 8}\SLJFTF"VMGL RRF"vlJRFZ6F VF
DCFXMW lGA\W äFZF SZL K[P T[YL ;]Z[X Ô[XL4 R\ãSFgT A1FL4 lSXMZ ÔNJ VG[ DW]ZFIGL
JFTF"S,FGF\ S[8,F\S TFZ6M VG[ lGZL1F6M GM\WLV[P
;F{ 5|YD ;]Z[X Ô[XLGL JFTF"S,F lJX[ S[8,F\S TFZ6M VG[ lGZL1F6M p5Z VFJL
XSFI K[ H[[ GLR[ D]HA K[ov
!f ;]Z[X Ô[XLGF SYF;FlCtIDF\ VFW]lGS ÒJG VG[ EFJ ;\J[NGFVMDF\YL µ9T]\
;FJ"l+S4 ;J"UdI NN" ;]Z[X Ô[XLGF ;H"S :5X"YL J{l`JS AG[ K[P
Zf DFGJ Vl:TtJGL ;FY[ EFJFtDS lJEFJGFVM CTFXF4 lZSTTF4 lKgGTF VG[
jIY"TFG[ ;F\S/JFDF\ VFjIF K[P
#f ;]Z[X Ô[XLGF JFTF";FlCtIDF\ ;lgGlWSZ6G]\ TÀJ VG[ S5M,S<5GFG]\ TÀJ
Ô[JF D/[ K[P
$f DGMUT4 R{Tl;S 38GFVM VG[ T[GL 50K[ jIJCFlZS TyIG[ ZH} SZTL CMI
V[JL 5|IMUXL, VG[ VFW]lGS JFTF"VM K[P
5f T[DGF JFTF" ;FlCtIDF\ ÔTLITFG]\ 5|TLSFtDS VF,[BG Ô[JF D/[ K[P
&f ;]Z[X Ô[XLGF JFTF";FlCtIDF\ 5|TLT YTF cVFW]lGS J,6Mc cVFW]lGSTF ,[B[
VFW]lGSTFc GYL 5Z\T] VZFHSTFEZL DFGJLI 5lZl:YlTVM JrR[ ;H"S[ HgDFJ[,]\
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S,F:J~5G]\ V[SF\lTS 5lZ6FD K[P
*f ;]Z[X Ô[XLGF JFTF";FlCtIDF\ 5|TLT YTF\ VFW]lGS J,6M 5Z\5ZFE\HS CMJF
KTF\ ÒJGD}<IM VG[ 5Z\5ZFYL lJD]B GYLP
(f ;]Z[X Ô[XLGF JFTF";FlCtIDF\ 5|TLT YTF\ VFW]lGS J,6MGM ;\A\W ;FlCtIGF
VG[ ÒJGGF lJJ[S ;FY[ Ô[0FI[,M K[ H[G[ 5lZ6FD[ VF,[lBT V[JL 5lZl:YlTVM
DFGJLI VG[ VF:JFW ,FU[ K[P
)f T[DGF JFTF";FlCtIDF\ S<5G VG[ 5|TLSGM lJlGIMU JFTF"ZRGFGF\ VlGJFI"
38STÀJM Ô[JF D/[ K[P
!_f ;]Z[X Ô[XLGF JFTF";FlCtIGF\ 5F+M ;FWFZ6 V;FWFZ6 5lZl:YlTGL E}lDSFDF\
30FIF\ K[P T[DGL ,FU6L V[ ALAF-F/ ,FU6L GYL 5Z\T] lGZ;GI]ST X]â
;\J[NGFVM K[P
VFD4 ;]Z[X Ô[XLG]\ XaN V[` RI" VCÄ SYF;FlCtIGF .lTCF;DF\ 56 UF{ZJXL,
AgI]\ K[P ;]Z[X Ô[XLGF DT[ cS,F DF+ ~5F/L CMI V[8,]\ 5IF"%T GYLPc ;]Z[X Ô[XLGF
;FlCtIDF\ ;FlCtIGL S,FI]U VG[ ÒJG AgG[ ;\NEM" 5ZtJ[ lRZ\ÒJ D]âF WFZ6 SZ[
K[P
R\ãSFgT A1FLGL JFTF"S,F lJX[GF\ S[8,F\S TFZ6M VG[ lGZL1F6M ov\ " [ \ [ \ [\ " [ \ [ \ [\ " [ \ [ \ [\ " [ \ [ \ [
!f SM. 56 5]ZMUFDL S[ ;DSF,LG ;H"SMGM 5|EFJ G lh,T]\ A1FLG]\ Un H]N[ZL H
DFU"G]\ 5|JF;L K[P
Zf T[DGF JFTF";FlCtIDF\ lJâTF;EZ4 Tt;D5|WFG 5NFJl,JF/L EFQFF4 EFZ[BD
XaNM S[ Tt;DJ'l¿4 N]AM"lWTF S[ ;\lNuWTF Ô[JF D/TL GYLP
#f 5|tI1FLSZ6GM VG]EJ SZFJTF\ .lgãI;\J[W S<5GM VG[ S<5GFVM A1FLGF
JFTF"v;FlCtIDF\ Ô[JF D/[ K[P
$f A1FLGL UnDF\ JFSIlJgIF; lJlXQ8 K[P
5f RãSFgT A1FLGL X{,LGL V[S ,F1Fl6STF K[ T[DGL JFTF"GF\ NL3" XLQF"SMP
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&f A1FLGF SYFv;FlCtIDF\ DCFGUZLI 5lZJ[X4 S]8]\A 5|tI[GM 5|[DEFJ BF,L5FG]\
NN"4 C}\O D[/JJFGL h\BGF4 NFd5tI lJrK[NGL SYF4 I]â lJQFIS SYF4 lGdG:TZGF\
5F+MGF\ ÒJG lJQFIS VF,[BG4 lHg;L TÀJMG]\ VF,[BG4 E}Tv5|[T lJQFIS
T[DH 5F{ZFl6S ;\NEM"GM VFzI ,. JFTF"VM4 NlZIF. ;OZMGL ;FCl;S SYFVM
Ô[JF D/[ K[P
*f R\ãSFgT A1FLGL JFTF"VMDF\ GF8SLI TÀJG]\ lG~56 YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P T[DH
5|TLSFtDS JFTF"VM 56 Ô[JF D/[ K[P
(f A1FLGL JFTF"VMDF\ JFTFJZ6 ÒJ\T K[P D]\A. VG[ S,S¿F H[JF lJZF8SFI
GUZMGM SRZM4 U\NJF04 E}BDZM4 VGFZMuI JU[Z[G]\ 36]\ TF¹X VG[ H]U]%;F
HGS J6"G SZL SYF ;FlCtIDF\ IYMlRT JFTFJZ6 HDFJ[ K[P
)f T[DGL JFTF"VMDF\ DFGJLGL D}/E}T l:YlT VG[ T[G[ SMZL BFTL ;D:IFVMGL
RRF" Y. K[P
!_f A1FLGL JFTF"VMDF\ DGMJ{7FlGS E}lDSFG]\ µ\0]\ VG[ UCG lG~56 SZ[ K[P
DW] ZFIGL JFTF"S,F lJX[GF\ S[8,F\S TFZ6M VG[ lGZL1F6M ov] " [ \ [ \ [] " [ \ [ \ [] " [ \ [ \ [] " [ \ [ \ [
!!f DW] ZFIGF JFTF"v;H"GDF\ VF56F I]UGL R[TGF VG[ VF56F I]UGF DFGJLVMGL
VF\TZvAFæ NXF S,F5}6" 3F8 5FDL K[P
!Zf T[DG]\ JFTF"v;FlCtI J:T];FDU|L4 ZRGFZLlT4 lG~56ZLlT4 ÒJG 5|tI[GF
VlEUDGL ¹lQ8V[ S,FtDS ;ÀJXL,G[ VF:JFn K[P
!#f DW]ZFI[ DFGJÒJG4 HUT4 ÔT VG[ HUgGFY lJX[GL DFGJv;\:S'lT VG[
;eITF lJX[GL ;DH S[/JL K[P
!$f DW]ZFIGF JFTF"v;FlCtIGF\ UnDF\ lJX[QFTo AM,RF,GF AC[SFJF/L T/5NL X]â
SFl9IFJF0L EFQFF4 VJGJF X{,L lJX[QFM4 SFl9IFJF0L ,I ,C[SFVM ;FY[ AM,FTL
V\U|[Ò EFQFF4 T[DF\ 5|IMÔI[,F VJGJF XaNM4 SC[JTM4 ~l-5|IMUM4 S8F1F4 9[S0L
H[JF\ TÀJM GM\W5F+ K[P
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!5f DW]ZFIGF JFTF"v;FlCtIDF\ 5|TLSFtDS JFTF"VM4 S<5GF TÀJGL JFTF"VM Ô[JF
D/[ K[P
!&f DW]ZFIGL JFTF"VMDF\ DGMJF:TJG[ JFTF"GM lJQFI AGFJJFGM ;O/ S,F5|IF;
SIM" K[P
!*f DW]ZFIGF JFTF"v;H"GDF\ 38GFGL ;}1D ~5Z[BFI]ST 5|IMU,1FL JFTF"VM Ô[JF
D/[ K[P
lSXMZ ÔNJGL JFTF"S,F lJX[GF\ S[8,F\S TFZ6M VG[ lGZL1F6M ov" [ \ [ \ [" [ \ [ \ [" [ \ [ \ [" [ \ [ \ [
!(f lSXMZ ÔNJ SYF;H"S TZLS[ T[VM 5lZlRT JF:TJG[ :YFG[ V5lZlRT S[
V<55lZlRT JF:TJG]\ lG~56 SZ[ K[4 :J%G;'lQ8GL 38GFVMG]\ VF,[BG SZ[
K[P
!)f T[DGL JFTF"S'lTVMDF\ T[VM VFW]lGS I]UGF DFGJLGF Vl:TtJGL jIY"TF4 J\wITF4
SZ]6TF4 C[T]X}gITF4 O}WFD6G[ S<5G4 5]ZFS<5G4 S5M,S<5G4 :J%G4
lNJF:J%G4 5|TLS4 .lgãjItII VG[ V~- EFQFFX{,L äFZF VF,[B[ K[P
VlEjIlSTGL VF ZLTYL T[DG]\ Un lJ,1F6 VG[ ;D'â AgI]\ K[P
Z_f T[DGF JFTF"v;H"GDF\ 5|IMH[,F\ S<5GM VG[ 5|TLSM T[DG]\ EFQFF ;FdYI" UnG[
V[S GJ]\ H 5lZDF6 A1F[ K[P
Z!f V[DGL SYGX{,L SC[ K[ AC] VMK]\ VG[ ;}RJ[ K[ 36]\ AW]\P
ZZf lSXMZ ÔNJG]\ JFTF"v;H"G Un EFQFFGL ¹lQ8V[ T5F;LV[ tIFZ[ T[DF\ EFQFF V[S
VlEjIlSTG]\ ;FWG H GCÄ4 5Z\T] VF:JFNGM lJQFI AGL ÔI K[P
Z#f lSXMZ ÔNJGF JFTF"v;H"GDF\ S5M,S<5GFGM 56 lJlGIMU Ô[JF D/[ K[4 T[DH
;lgGlWSZ6GM 56 lJlGIMU Ô[JF D/[ K[P
Z$f lSXMZ ÔNJGF JFTF"v;FlCtIDF\ DFGJ;\NE"G]\ 5|S'lTTÀJMDF\ ~5F\TZ ;FWTL
ZRGF5|I]lST JFTF";'lQ8DF\ VFUJM 5|EFJ lGlD"T SZ[ K[P
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VFD4 RFZ ;H"SMGL 8}\SLJFTF"VMG[ VFW]lGSTFGF ;\NE"DF\ T5F;TF\ JFTF"SFZGF\
H[ S[8,F\S lJlXQ8 ,1F6M Ô[JF D/[ K[ T[ VF RFZ[I JFTF"SFZMG[ VFW]lGS U]HZFTL
8}\SLJFTF"DF\ ;LDlRCŸG~5 JFTF"SFZ TZLS[ 5|:YFl5T SZ[ K[P DFZM VF XMWlGA\W VF
1F[+DF\ SFD SZGFZF DF8[ ;CFI~5 YX[ V[JL VFXF ;FY[ DFZ]\ VF XMWSFI" 5}6" SZ]\ K]\P
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;\NE" U|\Y ;}lR\ " | \ }\ " | \ }\ " | \ }\ " | \ }
V\U|[Ò ;FlCtIGL ;}lR\ | [ }\ | [ }\ | [ }\ | [ }
1) C.T. Ontion 'The Oxford Dictionary of English entymotogy - 5'P5($
2) Dictionary of Literary Terms- C[gG|L XM     5'PZ!#
3) Enoydopedia of Poetery and Poeties  - 5'P(##
4) Mordern Enductional Psycholody - B.N. Tha     5'P#Z_4#ZZ
5) The Universal Modern Dictionary Shantilal Sharabhai -Oza
6) Webstes new Collegiase Dictionary - H[PV[OP8LPA\U[G, v        5'PZ**
lCgNL ;FlCtIGL ;}lR}}} }
!f cVFW]lGSTF S[ 5C,]c v zL lAl5GS]DFZ VU|JF,      5'PZ5
U]HZFTL vlCgNL ;FlCtISMX ;}lR] }] }] }] }
!f cSFl,SF 5|;FN VG[ ALÔc A'CŸN lCgNL SMX 5'P!$$
Zf S[PSFPXF:+L cA'CŸN U]HZFTL SMXc 5'P Z!5
#f EUJTl;\C cEUJNŸ UF{ D\0, v Zc 5'P!_ZZ
;FDlIS ;}lR}}} }
!f R\ãSFgT 8M5LJF/F v cS\SFJ8Lc v VMU:8v)* v cSFjIDF\ 5|TLSMc
Zf 0F¶P 5|DMNS]DFZ 58[, v cXaN,MSc v !)*( v 5'P**
#f Gl,G ZFJ/ v cSlJ,MSc v D[vH}Gc(! v 5'PZ
$f lGZ\HG EUT v cSlJ,MSc v D[vH}Gc(! v 5'P&#
5f clJ`JDFGJc v ;%8[dAZv!)&*
&f lJHIXF:+L v cU]HZFTlD+c TFP!_q!q!)(# cCLZFc
*f c;\:S'lTc v VMS8MAZ v !)&) 5'P#!
(f ;]DG XFC v c5ZAc v H}G !))* 5'PZ!
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;\NE"U|Y ;}lR\ " | }\ " | }\ " | }\ " | }
!f VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGM .lTCF; v ZD[X l+J[NL
Zf VFW]lGSTF V[S ;\S], ;d5|gI v 0F¶PlAl5G VFXZ
#f VFW]lGS ;FlCtI ;\7FSMX v ;\5FPR\ãSFgT 8M5LJF/F
$f VFW]lGS U]HZFTL 8}\SLJFTF"DF\ S5M,S<5GFGM lJlGIMU v .,F GFIS
5f VFW]lGS U]HZFTL 8}\SLJFTF"DF\ 38GFTÀJG]\ lG~56 v HI[X EMUFITF
&f VFE\U v R\ãSFgT A1FL
*f SYF lJJ[RG5|lT v 0F¶P5|DMNS]DFZ 58[,
(f SYM5SYG v
)f S<5G o lJEFJGF VG[ lJlGIMU v 0F¶PGLlTG J0UFDF
!_f SFjIG]\ ;\J[NG v ClZJ<,E EFIF6L
!!f lSXMZ ÔNJG]\ VwIIGU|\Y v ;\5FP 0F¶PlSXMZ ÔNJ
!Zf lSDY"DŸ v DW]ZFI
!#f cU'C5|J[XcGL 5|:TFJGF ~5 clS\lRTc v ;]Z[X Ô[XL
!$f lRG]DMNL v clSXMZ ÔNJGL z[Q9JFTF"VMc v ;\5FP ZFW[xIFD XDF"
!5f R\ãSFgT A1FLYL O[ZM v 0F¶P ;]DG XFC
!&f 8}\SLJFTF" VG[ ALÔ ,[BM v ;\5FP HI\T 5F9S
!*f 8}\SLJFTF" :J~5 VG[ ;FlCtI v ZD[X X]S,
!(f 8}\SLJFTF" VG[ U]HZFTL 8}\SLJFTF" v ;\5FP HI\T SM9FZL
!)f cT6BF D\0/v$c GM p5MNŸ3FT v W}DS[T]
Z_f GJL 8}\SLJFTF"GL S/FDLDF\;F v lSXMZ ÔNJ
Z!f 5|TLS VG[ 5|TLSJFN v 5|FP V[OP;LP 0FI;F"
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ZZf 5|DMNS]DFZ 58[, v lJP GJ[P l0;[P !))(
Z#f c5|FU{lTCFl;S VG[ XMS;EFc 5|:TFJGFDF\YL v U],FANF; A|MSZ
Z$f 5]ZFS<5G v 0F¶P5|JL6 NZÒ
Z5f AS],[XGL JFTF"VM v ;\5FP DC[X NJ[
Z&f A1FLGFDF EFU v ! v R\ãSFgT A1FL
Z*f A1FL V[S ÒJGL v HI\TL,F, DC[TF
Z(f DW] ZFIGL JFTF"S,F v 0F¶P5F~, ZF0M0
Z)f DW] ZFIG]\ SYF;FlCtIo VFW]lGSTFGF lJX[QF ;\NE"DF\ v 0F¶P;\HI NJ[
#_f DW] ZFIo lJNUŸ SYF;H"S v 0F¶P lAl5G VFXZ
#!f ,3]GJ, lJDX" v 0F¶P GZ[X J[N
#Zf JFTF" lJDX" v R]GL,F, Dl0IF
##f lX<5 VG[ ;H"G v .`JZ,F, ZP NJ[
#$f ;\lGSQF" v VlGZ]wW A|ïEÎ
#5f :JFwIFI v 0F¶P lAl5G VFXZ
#&f ;]Z[X Ô[XLYL ;]Z[X Ô[XL v ;]DG XFC
#*f ;]Z[X Ô[XL v R\ãSFgT 8M5LJF/F
JFTF";\U|C ;}lR" \ | }" \ | }" \ | }" \ | }
;]Z[X Ô[XL] [ [] [ [] [ [] [ [
!f U'C5|J[X $f Vl5R *f lJN],F
Zf lKgG5+ 5f DZ6M¿Z (f SYFRÊ
#f G T+ ;}IM"EFlT &f V[SNF G{lDQFFZ^I
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R\ãSFgT A1FL\ \\ \
!f %IFZ
Zf V[S ;F\HGL D],FSFT
#f DLZF
$f DXF,
5f ÊDXo
&f S[8,LS VD[lZSG JFTF"VM
*f A1FLGL S[8,LS JFTF"VM
(f 5lüD
)f VFHGL ;MlJIT JFTF"VM
!_f R\ãSFgT A1FLGL z[Q9 JFTF"VM
!!f !#) JFTF"VM v!
!Zf !#) JFTF"VMvZ
!#f ;NFACFZ z[6L
DW] ZFI]]]]
!f ~5SYF Zf SF,;5" #f SpT]S
$f AF\XL GFDGL V[S KMSZL
lSXMZ ÔNJ
!f KÍJ[X Zf I]U;EF #f ;}IF"ZMC6
$f 5|FU{lTCFl;S VG[ XMS;EF
5f lSXMZ ÔNJGL z[Q9JFTF"VM v ;\P ZFW[xIFD XDF"
